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C o B c l u i d a e n n u e s t r a B i ò t i o t é c a ta p u b l i c a c i ó n d e l o s l i - e s «SS»/<w d t M é j i c o 
p o r p a d r e C a v o , y d e s e u s o s d e o f r e c e r â n u e s t r o s s n s c r r t o r e s o t t ñ o b r a h i s t ó -
r i c a n a c i o n a l , u o p o r f i a m o s v a c i l a r e n n u e s t r a e t e e e i r m c u a n d o t e n í a m o s á l a 
v i s t a l a fíistoria d e t a C a l i f o r n i a e s c r i t a p o r e t i l u s t r e j e s t f í t â v e r a e r t i Z t í D O C l a -
v i j e r o . 
L a f a m a u n i v e r s a l q u e t a n d i s t i n g u i d o e s c r i t o r t i e n e a l c a n z a d a p o r s u H i s t o -
r i a a n t i g a / i d e J f f ê j i c o , n o s d i s p e n s a d e P i n n a r e l e l o g i o d e l a q u e a h o r a o f r e c e -
m o s á n u e s t r o s s u s o r i t o r e s . D e j ó i a i o ê d i t a e l a a t o r á s u feHeciaiiento; p e r o s e 
p u b l i c ó e n V e n e c i a e n 1 7 8 9 e n d o s p e q u e ñ o s t o f ü í r t e n e s . L a s d t S e u l t a a e s q u e 
b a i l ó C i a v g e r o p a r a p u b f i c a r s ü g r a n d e o b r a e n c a s t e í l a n o , l a s q t í e s ã ñ n l e s è l i -
g a r o Q á r e n u n c i a r ã i m p r i m i r l a e o a c u e l l a fengua, h i e í e r o n s i n d u d a q u e t a m -
b i e o e s c r i b i e s e e o i t a i t a n q t a I t t s t o n a d e l a C a f i f f f n ñ a , y n o s o í r o s t e n e m o s l a 
s a ú s f a e c t o n d e s e r l o s p n r i i e r o s q u e l a p r e s e n t a m o s v u e l t a á s u i d i o m a n a t i v o . 
D o s t r a d u c c i o n e s h e m o s t e n i d o â ( a v i s t a p a r a e l e g i r f a q u e feabis d e s e r v i r -
n o s d e t e s t o . L a u n a d e e l l a s f u é t r a b a j a d a p o r e l p r e s b í t e r o d o n N i c o l á s G a r -
c í a d e S a n V i c e n t e , ( á n c o r t o C i d ó - e n t r é riosotrós p o r s o s d i v e r s a s o b r a s e t e m e o -
t a t e s : d é b e s e t a o t r a â d 6 n D i e g o T r o n c o s o y B n e n v e C H i e , a u t o r l a n i b i e a d e o c a 
t r a t k i c c i o n i n é d i t a d e l a f T t s l o r i a a n t i g u a efe M é j i t v . 
D e s p u é s d e u n d e t e n i d o e s á m é r t d e a m b a s , b w n o a p r e f e r i d o l a d e l p a d r e 
S a n V i c e n t e p o r m a s e x a c t a e n l o g e u e r a l y d e m e j o r e s t i l o . A p e s a r d e e s o , 
u n a c u i d a d o s a r e v i s i o n n o s h a h e c h o d e s c u b r i r a f g a n o s y e r r o s i n e v i t a b l e s e c 
t r a b a j o s d e e s t a n a t u r a l e z a , y toa N e m o s h e c h o ( t e s a p a r e e e r v a l i é n d o n o s & v e -
e e s d e i n t e r p r é t á c b n e s m a s f e l i c e s d é ) s e S o r T r o n è e s o . A p r o v e c h a m o s t a m b i é n 
p a r a i n s e r t a r l o a l fin, u n a p é n d i c e q t í e e s t e a n a d i ó á s u t r a d u c c i ó n , e o e l q p e r e -
fiere b r e v e m e . i t e l o s p r o g r e s o » d e ra C a K f o m f a d e s d e l a e x p u l s i o n á e l o s j e s u í -
t a s h a s t a e l a ñ o d e 1 7 9 6 . 
£ Q n o t a a l p á r r a f o I X d e l i r b r o H , h e m o s c o l o c a d o í a í e g r a t a l i c e n e i a S s t t t o -
rizadon q u e e t v i r e y c o n d e d e M r c f e & n m a c o n c e d i ó e n Í 6 9 7 ã l o s p a d r e s S a l -
v a t i e r r a v K í n o p a r a q n e e m p r e n d i e e e n l a s u j e e k m d e l a C a í í f o r o i a . J & e a t e 
d o c u m e n t o , m é d i t o h a s t a a h o r a , e s d e n o t a r i a d e s e o o f i a H z a d e a q « e l g o f a i e n o , 
q u e a l c o n c e d e r p e r m i s o p a r a t a e j e c u d o n , s r n g a s t o a l g u n o p o r « a p a r t e , d e i m a 
s 
E L E D I T O R . 
r n i p i e í a q m - I is i t i í i t U c s f s f u ' T Z ' i s h e t ' l m s . h a s t a e n t o n c p s d e b í a n h a c e r l e c o n -
SIÍÍ!*I-;ÍI' e m i r » i ¡ t i p i s í l j i c , t o t i a v í a lo o i o r g y b ' a c o r n o u n a g r a c i í i e s p r c i a l y iu r o -
de'rtli i i v s l f ' i r u i . i u e s . 
X > l i e m o s ( | i i p i ' i i í o c ' p i n r e l m a p a d p | o r i g i n a l i l a l i a n o , p o r q u e c o m o f o r m a d o 
t u i",n] ()¡>.i cii-^i ( le l o m i i i i i a y d r s p u é s i )e l u i r m e r t . e •ÍPI a u t o r n o m e r r e e i -on-
( i i u i z a : e n l n ^ r i l e é l ( l ; o ' e m o s i O t i ' o d e l o s m o d T I I O S q u e o f r e z e a m a y o r e s p r ò -
!>,i l i i l i i i:uir-.- i \ f t 'Xrn l i t m i 
K - t - n i i . > s p o f > i i ; n l i i l i ) / d e q u e m i r ? t r n s s u ^ e r i t o r e s v e r á n c o n a g r a c i o q u e l e s 
nf'i , ' / . • a m obi'.it . H' ir i . >ittiles y <pie s e a u n a J P l a s p r i m e r a ^ e s t a cii-l p a d r e C l a -
v i j e r - i , h o n e ; . n i i e ^ l r o g ^ ^ i ^ ^ í t í ' L ^ p ^ y i e o s g ^ g p p ñ a n s e e n r l c o n f u s o l a -
h j - h i i n ( ¡ e r i m - n . i l i i ^ t ü ^ ^ U ) l ^ " ¿ ^ i S í i i J a . é l U ^ h g g T f e l i z e n l a m o d e r n a , y s u 
/ / i - - / t r i a íl i l a ( J a l i f u r n i a c o m o I b n n a d t . s o b r e ( S o r T m n e t i t o s a u t é u l i c o - i y r e l a -
c i o n e s d e t e s t i g o s o c u l a r e s y fieles, n o s o l o e s d i g n a d e c r é d i t o , s i n o t a m b i é n m u y 
a ^ r;i( l a b l e ã [ni lo l e c t o r . S i m m e r i d o e l m i s m o i n é t < d o (fe s u o b r a g r a n d e , n o s ( l a 
¿i c o n o c e r r l c l i m a , l e r r e n o y ^ t v t í o u . ^ j í ^ í e s . 4 J f i ' p a í s , c u y a h i s t o r i a v a á e s c r i b i r , 
y p ^ - . - i í . d o b r e v e n u ' i i t e p o r l a s u m e l i a s « s u f r u c u n i f a s t e n t a t i v a s h e c h a s p a r a c o -
le i t i z a r la ( , ' a l i i o r i i i a a n t e s d e l a e n t r a d a d e l o s j e s u í t a s , s e e x t i e n d e a l t r a t a r d e 
l o - i r | ( . n o > o » i i ' . 'b i j o s t i e e s t o s , h a s t a q u e v i n o á p m e r l e s t é r m i n o l a e x p u l s i o n 
. ^ f t s e r . i l . d e 17fe7. . . F . ^ . ^ s l a ú l t i m a p t i i ' t e f h a l l a r ã e i j e c t o r m u c h o q u e a d m i r a r ; y 
p u r í w a . s q u e . c u e s t o ? t i e m p o s . i l e , d.u J a .y 'de; i r r e l i g i o s i d a d h a y a a l g í t r i d á ' d i ' s p i i f t s -
^ j , .- .-. . . „ . » . „ i i.'. 'ki- .J^.-J . ' / . i ^ , . i l l i ^„ - J . t i .: . .-Lí' á . ";k'.' .Li;. i ; _ • ..'1 
-*1 
n c i ' a b l e s ¡ i p o . - t n i i ' s q u e r e n u n c i a n d o a l m a s l i s o n j e r o por1 
- á . i u i p r e s e j i t ^ i c ú o j o d o y, d i s i i i i ^ u í d p , c o r t i a i j d e j s d e . j a s c á t e d r a s d o n d e h ' r i í t a b a 
- • s^t . sSa ly í iMi í ía ó d e s d i r e i c l a u s t r o d o r i i l e s i f s ^ d i a s s e ' d e s l í z a b a ü ' t r a i v q ü i t á i V V e n l e , 
•-á s e f > u ! l a r s t ¡ . e E i t J e j# . i lv ;a jes r u d o s . y ( • • i ' o c é s ^ ' á d á r p o r ' e l l o s s l i s a n g r e p á i ' i i ' H á -
-.cv-J'les l 'sn'ttotp-js d ^ g í w s , d e ,1a, y i í l o c i v i l y a b r i r l e s l ' i e g n l a s ' p u e r l a s i f e l 
c i e J d . . ' f f í i i h e r ó i c o s s a c n ü c j p s e r a n p r o d i t e i d o s ^ p o r L a l a r u k i d é n ' q i í e f i t )r? i -
« a b a o a t f U e l k i s . J i o i n b r e s j u s t o s ; p e r o d é ^ e g C í e , sg 'h 'aJ t j i i e i i d o i j i i e " W j ü á r i £ i % ¡ j í a 
r V e n g a á o c u p a r . s u l u g a r , n'oa 3 i a u , s o b j ; & d o " ^ e r i t p r e s jy' n o s l í a n ' í á l í á d o ' m i s i o -
n e r o s . , .-: . , , , ' . . . * ' ', ' ' '- ' %' 
-. ¡ Q u é . c o n t r a s t e . f o r m a J a j ç o p d u c t a d e k j s ' j o ^ í í a ^ tfe^ltrbhiíf 
•puaaifc), IM>O l o ¡ q u e h e a i c i s y i í L o . ^ i ^ ^ q u e l l y s . p á l s e s ' ^ l i ' ^ l f í r e s e t í t é t Á q u e T l a ^ u i -
j s t o n e s e s t a b l e c i d a s e n i e r r é o o a ^ e s . t é ^ i l é a y , j p s j i q b í a d o s , c r e c w n ^ i r a b á j ó W i ^ e i V e , 
s s w / r í a i i « i t l p l a g a s y £#Íp . .&p s ^ t e n i a n . p ó ( r . é f i i p p ' u Í s o t ' j p e n s a n t e d e d o s ' v í H t t d e s ' 
d i v i n a s , h i / < • y l a c a í í í í ' ! < / ; , x a f . a s s i e u i n r ^ ^ l i a ^ ̂ ^ ¿ ' r b á o ' e i i í á t i e r r a ' y ç i Y ^ à s 
p-^bldti ipjt; ^ e m i ^ ^ y i ^ t ^ í . l e y ^ t ú í s ^ d e r p o j y o c i u d a d e s ' e r í t ^ f á s y' é ' c . 
- •ane i í i s f se t í u . f é r t i l e ^ j p r w ^ i i í ^ g l o ^ ç a i u ^ o s ^ e n p o g y â é s p í ^ l a . V f ó s " ' ' ¿ Y ' ^ u i é i i ' í i a 
nkètàm^-às .amravüíí^'} ' ¡ L a . . v q ' i c v ^ . , Í a j s e t l ^ © wo q_ye ' d e r r i b ' ^ m o K í e s ' j f Í T e h a 
- í W w e i j í J l n i - i s ; -y , l . i g e u t e . a Q i i d B ( , ^ . p i ^ r ^ . . ^ o / g j : i é i > ) i a c p ' d í c " ^ re ir i^^ojy'Sbeé t a 
- Í Í ^ I ; I ^ . ¡ M v i ü - a y ! , E l i r w t o j i ^ . i j f a p r ^ ^ é j a ' t á V á l á r b o t g y e \oproti i i té¿j£tyia'pm-
g ü e y h u r r o r o s a c ó s e c l t a d e c r í m e n e s a í r o c é s ' n o ' n ' ó s p ^ - m i t e Í ¡ U f t É a f s ' d e Ç ç r í g i n ^ e 
d e s p r e c i a d o r e s d e í o r o ^ p o r q u é m i n c a ' l e h a b i a ñ t e n a i o ¿ " s u a l í j á n c é í ' c f i á f e & ' ^ á f e -
E t E D I T O R . 
c l a m a r c o n t r a l a c o d i c i a d e l o s - e s p a ñ o l e s q u e e n s u s c o n q u i s t a s s o l o p c d i n n o r o , 
m o f a r s e d e e l l o s p o r q u e s e d e s l u m b r a b a n c o o e l / b r i l l o d e l f u n e s t o m e U d y d e s -
c u i d a b a n l o t p r o d u c t o s m a s l e n t o s p e r o m ; i s ¡ S e g u r o s d e l a a g r i c u l t u r a y ¡ a i n -
d u s t r i a ; p u e s b i e n , r n o s t r a d l e s l o s r i c o s p l a c e r e s d e bt C i d i t o r n i a , t i e r r a d e m a l -
d i c i ó n a r r a n c a d a a l d é b i l p o r l a m a s i n i c u a v i o l e n c i a , d e c i d l e s a l l í h a i f o r o y It's 
v e r e i s a r r o j a r s e , c o r r e r e n p o s d e a q j . i e l t e s o r o o c u l t o , o l v i d a r p a t r i a , f a m i l i a , 
a m i g o s , a r r o s t r a r t o d a s u e r t e d e p e l i g r o s , a t r o p e l l a r l a s r e g l a s m a s c o m u n e s d e 
l a j u s t i c i a , m a n c h a r s e c o n l o s d e l i t o s m a s a t r o c e s , c e g a r s e , m o r i r c o n ¡ a a z a d a 
err l a m a n n y m o r i r c o n t e n t o s p o r q u e e x p i r a b a n s o b r e a q u e l m e t a l o b i e t i n l e to -
d a s s u s a n s i a s . V l u e g o ¡ c ó m o n o r e í r s e c u a n d o p r e d i c a n l i b e r t a d , f e l i c i d a d 
p a r a e l m u n d o e n t e r o , c r e y é n d o s e i n v e s t i d o s d e l a m i s i ó n d i v i n a d e p r o p a g a r s u 
c i v i l i z a c i ó n p o r t o d a l a t i e r r a ! 
M a s d e j e m o s á l a P r o v i d e n c i a q u e c o m o s a b i a r e t r i b u y a á c a d a u n o e l b i e n ó e l 
m u í q u e h i c i e r e e n e ^ t a v i d a . L a c o n s i d e r a c i ó n d e lo s h e r o i c o s e s f u e r z o s q u e e n 
< - t a h i s t o r i a s e r e f i e r e n , d e b e r í a e s l i m u l a r n o s á s u i m i i a c i o n d e n t r o d e l o s l í m i t e s 
q u e t e n d a m o s s e ñ a l a d o s . B a j o e s t e a s p e c t o l a H i s t o r i a d e l a C a l i f o r n i a e s u n 
l i b r o m o r a l y e d i f i c a n t e , y s i s e e j u n t a e l s e r i n s t r u c t i v o y a g r a d a b l e , f q u é o t r a s 
c i r c u n s t a n c i a s p u e d e n p e d i r n u e s t r o s l e c t o r e s á l o s l i b r o s q u e t e n e m o s e l g u s t o 
d e o f r e c e r l e s ^ 
R é s t a n o s s o l o m a n i f e s t a r n u e s t r a g r a t i t u d a l s e ñ o r d o n J o s é M a r í a A n d r a d e , 
p r o p i e t a r i o d e l a o b r a q n e a h o r a o f r e c e m o s ¿ n u e s t r o s l e c t o r e s , q u i e n n o s l a c e -
d i ó g e n e r o s a m e n t e y t a n s o l o p o r e l g u s t o d e c o n t r i b u i r c o n e l l a á l a m e j o r a d e 
n u e s t r a B i b l i o t e c a . 

A ' i n q t i o l a a n t í g ' i a C f l l i f o r n i a c o m ^ n z ó d n s d e stt descr i br ¡ m i e n t o á aclqrirrir c e l e b r i d a d 
por l a a b u n d a n c t a de p e r l a * q u e h a y en ni m a r v e c i n o ; c o m o a p e n a s e r a n c o n o c i d a s s i i s 
c o s í a s y c a s i nad** se s a b i a d e l a s c o s t u m b r e s d e s u s h a b i t a n t e s , n o h u b o e n los d o s ú l l i -
iti'ns s ig los q n i e n e m p r ^ n d i e s n e s c r i b i r s u h i ^ o r i a . E n e l presente , d e s p u é s q u e los j e s u í -
tas r e c o n o c i e r o n la. m a y o r p a r l e d e a q u e l l a p e n i n s u l a y e s t a b l e c i e r o n e n e l l a m u c h a s m i -
s iones , e s c r i b i ó s u h i s t o r i a en u n a b u l t a d o v o l u m e n e l |>adre M i g u e l V e n e g a s , j e s u í t a m e -
j i c a n o , a p r o v e c h á n d o s e d e las c a r t a s d e los m i s i o n e r o s , y e s p e c i a l m e n t e d e l a s d e lo s p a -
dres S á l v ^ t i e r r â j - P t c c o l o y U g a r t e , q u e f u e r o n d e los m a s c é l e b r e s y a n t i g u o s d e l a h i s -
tor ia m a n u s c r i t a de S o n o r a , c o m p u e s t a por e l i n f a t i g a b l e p a d r e K i n o , d e l d i a r i o d#[ c a p i -
t á n g o b e r n a d o r de l a C a l i f o r n i a don E s t é v a n R o d r i g u e z L o r e n z o , d e l a s m e m o i i a s e s c r i -
tas ppr eF e r u d i t o pa'dfefSegi aro u n d o T a r a e a l y d n otros d o c u m e n t o s o r i g i n a l e s q u e h a b í a 
'eh l b s a r c h i v o s d e M é j i c o . ' E l m a n u s c r i t o d e l p a d r e Y ú n e g a s f u é e n v i a d o ã M a d r i d a l 
p a d r e ' A n d r é s ' H á T C o s B u r r i e l , j e s u í t a e r u d i t o y l a b o r i o s o d e l a p r o v i n c i a . d<: T o l e d o y 
tttüf c ó t r o c r d o p n r so o b r a s o b r e los a n t i g u o s pesos y m e d i d a s d e l a m i s m a c i u d a d . E s 
t é d é s p i i é ^ d e H a b e r d a d o m e j o r f o r m a & a q u e l l a h i s t o r i a , l i m á d o l a y e n r i q u e c í d o l a c o n 
n u e v o s m a t e r í a l e s , q u e e n p a r t e se le m a n d a r o n d e M é j i c o y e o parte s a c ó d e los a r c h i -
v a s d é M a d r i d y t o m ó d e m u c h o s a u t o r e s ; í a i m p r i m i ó e n a q u e l l a c o r t e e l a ñ o d e 1757 , 
d e d i c á n d u l a a l r e y c a t ó l i c o F e m a n d o V I â n o m b r e d e la p r o v i n c i a m e j i c a n a . L a o b r a 
s a l i ó á l u z c o n el m o d e s t o t í t u l o de: N o t i c i a s d e l a C a l i f o r n i a , p o r q u e a q u e l doc to e s p a -
ñ o l n o c r e y ó tener tos m a t e r i a l e s n e c e s a t i o s p a r a u u a histot i ;r , pero e l t r a d u c t o r i n g l é s , 
í ñ i i í a d o drtsp^tés por el f r a n c é s y por el h o l a n d é s , l a i n t i t u l ó : H i s t o r i a n a t u r a l y c i v i l de 
l a C a l i f o r n i a ( l ) , á p e s a r d e n o h a b e r e n e l l a n a d a d e h i s t o r i a n a t u r a l . P o s t e r i o r u i e n t e 
el p a d r é J a c o b o É o g p r t j j e s u í t a rtaliano q u e e s t u v o d i e z y s ie te a ñ o s d e m i s i o n e r o e n la 
C ñ t i f o r n i i t , h a b i e n d o r e g r e s a d o ã s u p a t r i a , c o m p u s o e n l e n g u a a l e m a n a y publ ic ;© en M u -
n i c h e n 1 7 7 2 u n a n u e v a h i s t o r i a d a a q u e l p a í s , d e l a c u a l a u n q u e s a b e m o s q u e t u v o a l l í 
m u . - f u a o e p i a t i n n , u n h e m o s p o d i d o h a c e r uso , p o r q u e no h a l l e g a d o ã n u e s t r a s m a n o s . 
E n la od ic i f i t e s p a ñ o l a n o s o l a m e n t e f a l t a l a h i s t o r i a n a t u r a l , s i n o t a m b i é n m u c h a s 
h õ t i c i a s e s e n c i a l e s , y h a y a d e m á s no pocos e r r o r e s , a u n q u e i n c u l p a b l e s . A todo esto q u i -
so ponor r e m e d i o la d i l i g e n c i a d e los a b a t e s d o u M i g u e l del B a r c o y d o n L ó c a s V e n t u r a , 
bb i t ibres m u y prfi< t icos en la C a l i f o r n i a ^ e x a c t o s y s i n c e r í s i o i o s . E í a b a t e d e l B - i r c o f u é 
a l l í m i s i o n e r o por e l e s p a c i o de t r e i n t a a ñ o s y v i s i t ó tudas a q u e l l a s m i s i o n e s ; y a u n q u e 
R o e s n a t u r a l i s t a d e p r o f e s i ó n n i l a s i m p o r t a n t e s o c u p a c i o n e s de s u m i n i s t e r i o le p e r n i i -
( l ) A nulnroí and civil hiitory of Vaiifonia. Lendou, 1759. 
n . P R B F A L I O D E L A U T O R . 
t ieron d e d i c a r*e a l e s tudio de la n a t u r a í<^!a; s i n eraba rgn, s le a d o m u y a f i c i o n a d o & t a l e s 
o b s e r p a c i o u e s y e s t a n d o d o t a d o do b r i e n j u i c i o y ((e c r l t . c a , p u d o o b s « r P a r e n e l d t s e a reo 
de tantos a ñ o s , y e s c r i b i r d e s p u é s lo b ¡ i s t a r i i e p d i a d a i n u a i d e a e x a c t a det t erreno , 
c l i m s . p r o d n c c M n e s y a n i m a l e s de la ü a l i f i i f m a . E l a b a t e V e n t u r a f u é t a m b i é n o n c e 
a ñ o s m i s i o n e r o d e l í O r e l o y p r o c u r a d o r de todas a q u e l l a s m i s i o n e s , y por es ta r a z ó n e s t a -
b a bien i m p u e s t o e n todos los negoc io s de la p e n í n s u l a . E l l o s , p u e s , corr ig ierot i los e r -
rores de la e d i c i ó n es panul a , le a ñ a d i e r o n e l e n s a y o de h i s t o r i a n a t u r a l y l a s n o t i c i a s q u e 
le f a l i a b a o , c o n t i n u a n d o la narrac ior t h a s t a e l afio d e V768. 
C r e y f i n d o y o h a c e r un s e r v i c i o a l p ú b l i c o p r e s u o t á n d o l e u n a h i s t o r i a v e r d a d e r a y e s a o -
ta ile l a C a l i f o r n i a , m e h e v a l i d o d e los c i tados etw.titos, o r a i l í e into de la h i s t o r i a e s p a ñ o -
la todo lo que ni . i i r e c i a n i i u d i r e r t a n i e n t e pertenece á l a d e a j i l e l l a p e n í n s u l a . A u n q u e 
he h e c h o uso de todos los c o n o c i m i e n t o s q u e h e a d q u i r i d o c o n m i e s t u d i o é i n v e s t i g a c i o -
nes y h e t o m a d o i n f o r m e s v e r b a l e s d e p e r s o n a s q u e b a n e s t a d o m u c h o s a ñ o s o. i l a G a t i -
J\)7iiia; s in embargo , s i e n d o m u y . f á c i l q u e s e e q u i v o q u e e l i n t o r q n e e s c r i b e Ja h i s t o r i a 
del p a i s en que un h a es tado , h e h e c h o q a e r e v i s e n e s t a o b r a d o s p e r s o n a s d e l a s m a s 
p r á c t i c a s en a q n e l p a í s , y l a e x p e r i e n c i a m e h a m a n i f e s t a d o q a e eata d i l i g e n c i a n o h a s i -
do super f ina . 
S i p u r s e l q u e se h a d e d i c a d o c o n iodo e s m e r o á b n s c a r l a v e r d a d y h a a d q u i r i d o t a n -
tas u o i i c i a s d^l p a í s de q u e e s c r i b e , e s t á e x p u e s t o â e q u i v o c a r s e , ¿ q ' i é d e b e r á d e c i r s e d e 
Ins que e s c r i b e n s m ral e s t u e m y s i n t a l e s noticias'.' ¿ q u é d e b e r á d e c i r s e , por e j emplo , d e 
P a w , de R - i b e n s o a y d e o í r o s europpos , q u e p i u l a n l.i C a l i f o r n i a c o n co lores q u e n o le 
c o n v i e n e n , u i r e v i é n d o s e á d e s m e n t i r l a s i n c e r a drtScri|M-ioi/ do los que , h i b i en do e s t a d o 
t a m o s a ñ o s en a q n e i l ^ p e m o s i i í a , l a h a n n h s e r v a d o a t u n l í s i i n a m ^ n t e í Ba^te s n b e r q u e 
la g e o g r a f í a de L a c r o i x t iene fen lo r e l a t i v o ã la C a l i f o r n i a e a s i t a n t o s e r r o r e s c u a n t a s l i -
neas; que H D u c i o n a r i o g e o g r ã ã ' » p o r t á t i l d e yo.-g.ie t i ene n u e v e m u y not . ib le s en e l 
breve a r t í c u l o C a l i f o r m a , y q u e i*a I n v e s t i g a c i o n e s J U a s á f l c a s d e P a w , e n u n a s o l a foja 
e m p l e a d a en tra tar de a q n e l U p e n í t i s n l a , c ( T n t m n « ) c u a r e n t a y o c h o f j l s t i d a d e s , q u e t u v e 
j>aciPneia de e o n t a r e n t r e erroresi s i m p l e s , m e n t í r a a i o n n a l e s y c i U n n i i i a s te i d e r a r i a s . 
l > i s g i i s i a r i a y o m u c h o ã m i s l ec tores s i t futs tera e s p e c i & ; a r l a a t o d a s ; pero m a n i f e s t a r é a l -
g u n a s p a r a m u e s f r e . 
I . E l p r i n c i p a l a n i m a i q u e a l l í ( « n l a : G a l i f o r n í a ) « f i cvnoce d e l a s q u e « e a l i m e n t a n 
de come-, es e í t i g r e p o l t r ó n , s e m e j a n t e a i d e i C a n a d á . ¿ H a y t a m b i é n osns y m a n a d a s 
e n t e r a s de b i sonte s ( l > . P e r o por d e s g r a c i a n o se ha-a vtsto eH t o d a l a i S t e i t s i o ü d e a t j u e -
p ' u i n ^ n l . i m m i t i^pr, n i u n o s a , n i «ra b í s -oote . -
I T . E n 1 6 9 6 u n col imo e s p a ñ o l t e n i a p k m t a d t í e n l a s c e x t x u i í a s d e S a n Í M C O S u f t a 
p e q u e ñ a v i ñ a , que j>rer,aleci& m e j o r d e lo i p i e é l e s p e r a b a : ' U s t é , e n s a y o i n s p i r ó á Í Ó f m i ~ 
s i o m i ' u s e l deseo de t e n e r t i l o s • t a a t ú ñ e n s i t a . v i ñ a s , p u n o d e e U o s l l a m a d a P i c c o l o , q u e 
e r a m a s i n d i n a d o á l a b o t á n i c a y a f f r i c u l t a r a , q u e - ü l a s d i s p u t a s s o b m L a • g r a c i a , v e r -
s á t i l y e f i caz , se e n c a r g ó d e p t a n t o r t a s ; y p r o g r e s a r o n d e t a l m a n e r a q u e â l o s c u a r e n -
t a y s ie te a ñ o s y a v e n d í a n lo s j e s u í t a s t a n t o j ñ n t t , q u e p o d í a n p r o v e e r á t ó e l o M é j i c o y 
a u n e m b a r c a r m a c h o s b a r r i t e s p a r a l o e ' i s l a s P ü i p i n a » , e n d o n d e s e u s a b a d e é l p a r a 
l a s m i s a s . ¡ C u á n t o - , errores y fal.^ed.ides é i t ü í n ptjeas p a l a b r a s ! 1 . ° E n 1 6 9 0 u o U a b i a 
n i u g i u i co lono e s p a ñ o l ett ift t J a í i í b m i B , n i te hubft sino- b a s t a . d e ^ H i é a d e l a e n t r a d a d e 
los j e s u í t a s en 1697, y mi:efeo m e a o s e n lira c e n c a n i a s d e S a t i L ú e a s , e s d e c i r , e n ta par -
te m^s a n s t r a f d e !a p ^ n í n s s l a , ta c o a l uo f u é h a b i t a d a por n t n g i t u e s p i ü ñ o l b a s t * 1 7 3 0 , 
c u a n i l o y a h a b í * 10116(10 e i padre1 P i c c o l o . 3 . a P M T m a a d i f i g e o c i a s q o f h i c i e i o a los m i -
s ionerus j a m á s h r.bo en l a p a r t e a í i s i r a t <ie l a Ga i i for tMa a i o g i i u a v i f e , n i g r a n d e n i pe 
q u e f i j , c u y o fn i fo p u d i e s e d a r v i n o potable . í t . ' í . E I p a d i e P i c c o l o tio p l a n t ó j a m á s v i f i ñ 
a t g i u i a , n i podia P a w h » Í U r o iro h o m b r e m e n o s ã p r o p ó s i t o <{iie a q u e l b u e a r e l i g i o s o pA-
r a l a b o l á n tea y la a ^ . i c u l t i f r a , E < p n r a e r o xftte t i i z o e s t a p l a n t a c i ó n f u é e l p a d r e J u a n 
d e l i g a r t e ; p e r « no m o v i d o ele) e j e m p l o de a q n e l e.-pagul i m a g i a ; . r i o , s i n o por h a h e r v i s -
to e n la p ' H í i t s u l a i R i i t h f t » p a i r a » s i l v e s t r e s . 4 f i N o h a b í a v i n o a i a s q u e e n c i n c o 6 s e i s 
m i s i o n e s , y to-lo e l q u e 8e= c o s e o b a b a ' n o l l e g a b a á c i e n c u b a s , c o m o lo s é b i e n d e los m i s -
m o s ipi»- l e f a b r í ' j a h a o . ¿ S e r i a w t a c a m t d a d s u ã c t e t u e p a r a p r o v e e r á M é j i c o ? S ." L o s 
raisióueros u o v e n J í a w &i v i n o , c o m o e s n o w ñ o e a a i j n e l p a í s . L e u s a b a n p a r a l a s í i i i -
sa s , p a r a l a m e s a y p a r a los enfe traos , y e l s o b í a n M se m a u d á b a d e r ^ a l o á los bienfae-
( l ) Paw, Rechtrch. PAi7o».*ur U* Amer-Uaiit,ptti,% 
c h o r e » ó s e c a m b i a b a por las p r o v i s i o n e s qii<i s « r e ç i t u a n d e S m a J o a y d e S o n o r a . 6." . L o s 
n a v e g a n t e s d , B - I t ó i s tas F i l i p i n a s no r o m p r a b a u V i n o e n l a C a l i f o r n i a , ae a a b e ^u,^ 
c o n ta l v i n o se h a y a c e l e b r a d o « n a m i s a t-n a q u e l l a s i s las , en d o n d e n o g a s t a i ^ q n i g a s r 
t a n otro qtte e l <le E s p a ñ a , q u e sn les e n v i a l ie M é j i c o á e x p e n s a s d e l r e a l e i a t í o . 
I l i . ^ M . A j i s c n filé e l p r i m e r . ) i jue d e s c u b r i ó p o r u n a c a s u a l i d a d enf irt , d e l / i i que 
l a G o m p a t i í a e r a p e l i g r o s a m e n t e p o r i e r o s a e n a q u e l r i n c ó n d p i m u n d o , ^ f e l i z corÇe 
e s j i a í i o l a q u e p a r a eooocer s u s m i e reses e n l a C a U f c m n a , n e c u s i t p d e ser i l u s i r a d a pi)^ 
cotsar i t t i n g l é s q u e j a m á s e s t u v o a l l í ? ¡ I n f e l i z m o n a r q u i a l ú e S<Í h a d a b a e n e s t a d o . d e 
l e m e t ã c u a t r o a n c i a n o s c o n f i n a d o s e n a q u e l r j n c o n d e l n u m d o , a c o m p a ñ a d o s de so los 
s e s e t i t » s o l d a d o s y j d e S | . j o V ¡ s t o s a b s o l u t a m e n t e d e a r t i l l e t í a y d e for l i f i cac iones ! ¡ l u f e í i z 
rey « a t ó á i c o F e m a n d o V I , (fue a a n d e s p u é s d e i l u s u a d p por a q u e l c o r s a i i » , c o n D i i i í p 
h a s t a s u m u e r t e pro teg i endo á los m i s i o n e r o s y f a v o r e c i e n d o c o n n u e v a s g r a c i a s l a s m i ; 
s i q c e a ! E s m í a l á s t i m a q u e P a w p a r a h a c e r v « r e l poder pe l igroso d e los j e s u í t a s e n 
l a C a l i f o r n i a , n o h u b i e s e c r e a d o e n f i l a u n r e y s e m e j a n l e a l q u e c r e ó C a r v a l f o en el ]P^-
r a g u a y , p o n i é n d o l e e l o o m b E e Ae A l e j a n d r o , el d e F e d e r i c o , ü o tro m a s regio j^ue e¿,: de 
N i c o l á s ; q u e n o h u b i e s e t r a s f p r m a d o a q u e l l o s m i s e r a b l e s pqeb los e n c i q d a d í a s biou a g i n -
i a H a d a s , y h e c h o de a q u e l l o s s e s e n t a s o l d a d o s lo m e n o s s e g e u i a m i l , ftoji v i r t i e n d o f i i . h o í ( i -
6 « s laa p i e d r a s d e C a l i f o r n i a , á e j e m p l o d e D e u c a l i o n . E s t o io p u d o h a b e r h e c h o , uo so-
i a r o e n t e s i n cos to a l g u n o , s i n o a l c o n t r a r i o , c o o p r o v e c h o , pues d e esto m o d o h á b i i a n te-
n i d o m e j o r v e n t a s u s I n v e s t i g a c i o n e s filosóficas. 
I V . 6 « l a C a l i f o r n i a m u c h a s t r i í n t s <¿e i n d i o s que p e r s e v e r a n en s u h a r p a í i e , ç i » t 
s e r v a n t o d a v í a este a b u s o [ e l d e m u t i l a r s e lo s m i e m b r o s ] , y a u n h o y d i a se c o r t a n ctl-
g w u t s f a l a n g e s d e los dedos e n l a m u e r t e de s u s p a r i e n t e s . C o m i e n z a n j / w l a s e x t r e -
m i d a d e s de u n dedo de c a d a m a n o , y c o r l a d a s e s t a s , s i g u e n d e s p u é s c o n ios otrpgj ded&s, 
y t i e n e n u n secreto a d m i r a b l e p a r a c u r a r p r o n t a m e n t e a q u e l l a s h e r i d a s , (me en E u r o p t / . 
s e t e n d r í a n p o r p e l i g r o s a s ( 1 ) . E s c i e r t a s u f n t e a d m i r a b l e e l t a l en to d e P a w p a t a e x ^ 
g e r a r , a l t e r a r y fingir los h e c h o s c o m o le v i e n e á c u e n t o . E l l e y ó eti l a H i s t o r i a d e . l a 
C a t i f o r n i a e s c r i t a por e l p a d r e V e n e g a s , q u e c n a p d o a l g u n o d e a q u e l l o s b á r b a r o s se. pit-
f e r m a b a , e l g u a m a ó d o c t o r l l a m a d o p a r a c u r a r l e , en Ire otros r e m e d i o s e x t r a v a g a n t e s h j V 
C i a a n a t o c i s i o n en el d e d o p e q u e ñ o d e l a h i j a ó h e i m a u a d « l e í i f e r í p o , p a r a eme l a s a n -
gre gotease sobre e l c u e r p o de es te . E s t o , y n a d a m a s , f u é lo q u e l e y ó e n l a QÍta^la, h i s -
tória, pero le b a s t ó p a r a a á r i n a r todo lo q u e h e m o s v i s t o . D e u i t a i n c i s i o n e n e l d p d o 
peqtiefio p a r a e x t r a e r u n a poca d e s a u g i e , h i z o « n a m u t i l a c i ó n en. los dedos , de a m b a s 
m a n o s . L o q u e s e h a c i a e n l a e n f e r m e d a d p a r a c u r a r a l e n f e r m o , q i a e r e é j q u q s e J j a y a 
h e c h o en l a m u e r t e d e lo s p a r i e n t e s e n s e ñ a l j e .dolor. L p q u e e l . g j i i a tna e j e ç u t 8 t ) a 'eu 
s o l a l a h i j a ó h e r m a n a d e l e n f e r m o , d a é l á e n t e n d e r q u e lo e j e c u t a b a i l por s í m i s i n o s to-
d o s l o s p a r i e n t e s d e l d i funto . Y a s í c o m o t n v e d t ô e s t a s p e l i g r o s a s h e r i d a s , m v e n t ó , t a r a 
b ien a q í t e l s e c r e t o a d m i r a b l e p a r a c u r a r l a s p r o n t a m e n t e , d e s c o n o c i d o a los h istqriadgf.es 
d e i a ^ a i i í b r n i a y a u a á l o s m i s m o s c a l i f o r n i o s . S a b a t a m b i e i i q u e l a s t r i b u s d e ^ i i e l , ! ? 
p e o í n í r t l a q u e p e r s e v e r a n ett s u b a r b a r i e , c o n s e r v a n t o d a v í a este abu^cy a o o b s t a n í Ç f . q u e 
lo i g n o r a s e n los m i s i o n e r o s q u e h a b i t a b a n e n los p a í s e s v e c i n o s á a q n e Ü o s t^àr^aro^. , E 3 -
t o s s o n a i g u u o a d e l o s - m t i c b o » e r r o r e s y f a l s e d a d e s q u e P & w a v e n t u r a h ^ b l a t i ¿ t í -4e ' , 'a 
C a i i f o i n i í i . E n c u a n t o 3 s u s g r o s e r a s c a l u m n i a s c o n t r a la v e n e r a b l e m e ^ o n a ¿ a d ^ P 
S á l v a á e r r a , h o m b r e v e n e r a d o c o m o s a n t o , t a n t o e n l a C a l t t b c n í a c o u j o e n M é j f q p t y COE,-' 
t r a o t r a s p e r s o n a s d i g n a s d e a u e s t r a e s t i m a c i ó n , n o s r e m i t i m o s á loe h e c h o s p ú b l i c o s y 
n o t ó n o s i ç u e s a re S e r en e n e s t a H i s t o r i a . t,t' 
E s t o s m i a m o s h e c h o s d e s m i e n t e n i g u a l m e n t e l a s a s e r c i o n e s d e R o b e r t s o n , e l c u a l a u n -
q u e e l o g i a á lo s j e s u í t a s por h a b e r r e d u c i d o fL l a v i d a c i v i l - á loa b á r b a r o s c p l i f w m o s , p r e -
t e n d a p e r s u a d i r e n t r e o t r a s c o s a s , q u e lo s m i s m o s j e s u í t a s p r o c u r a r o n d e s a c r e d i t a r el , c l i -
p i a y e l t e i r e n o d e I a C a l i f ó r n i a , p a r ã o c u l t a r ã ta c o r t e s u s d e s i g n i o s y O p e r a e i o i i e i , y ge 
Ü ^ a n j e a d e q u e e n lo de a d e l a n t e , a u m e n t á n d o s e l a p o b l a c i o o t n o s e r á c o n t a d a « q u c l ú 
p e n i n s o l a e n t r e los d e s i e r t o s i n & u c U i o s o s y d e s o l a d o s ' i e l . i m p e r i o eapaf lQV(2)- í e r ó , d i g a 
lo q u e q u i e r a , l a C a l i f o r n i a , â p e s a r d e e s tos v a t i c i n i o s p o l í t i c o s , s e r á s i e m p r e u n o d e l f ¡ s 
d i s t r i to s ¡ m a s i o f r u c t u o s o s <y d e s o l a d o s d e l i m p e r i o e s p a ñ o l , y s u a b a b í t a j i t p s s e r á n q i e m -
p o c o s y m i s e r a b l e s . . i , . , 
(1) Ftoob. Phil. paiL 5. 
(9) Bñtorw de la América, tom. 4 ° , lib. 7.*, p&ga. 116 y 117, adía, i e Floren OÍS-
Hi i - R E F A G K ) D E L A Ü T O S . 
D o s i n d i v i d u o s a n i m a d o s dfei m i s m o e s p f r i t u '[lie R o t e r C s o n , d a o e n nierto escrj to . fll 
n o m b r t <!e H t f u i s i m a ift t a G & l i f c n í i a . "Sertli dp. d f s e n r q u e f u e s e n a l l á S gbzatude e q j j f c 
Más r i i j i i e z s s , y e n i j i l e a s e n en f a f ó r :atftiellas pnhrcn y a b a n d o n a d a s n a t t o n e s u s i m i a m o 
ce lo ( ¡ u e h a n ( l e s p l e g á d o c o n l a í i los j e s i t í í . i s . 1 ¡ ¡ -n-i n 
F.í a b a l é H a y n a l 'fvt'efMitríirio, se m u e í i r á mt'joi inii iri iL.Táo de. l a s c a s a s rie l ¿ C a ü í f o r -
n i » , y t i s t í f t d e ¿ l l a con m a s s i n c e r i d a d , " ivs w » p o í . t b ) p . r l i re , q v e ¡ a a « i j i t a i e z a [ . < i e l teu^ 
"reno y l a ' t e m p e i a n i r a del a í r » s e a n 'la&'mirmivs i n 1111 (rspucio t a n g r a n d e , S l I J e m b a í ^ i 
"puede d e c i r s e g e n e r a ImtWHe h a b l a n d o qtit; ni fym- « l l í e s m u y s e c o y cal iente^ y l e í t e r r e n o 
•"adusto, r n o n I W ' í o , c t ib in i to d e p i e d r a s y a n ' u a , y [..ar uoiis igtt ieHte e s t é r i l . y p o c o á - prot 
" p ñ s í t t i |>HTn la labor y pflf^ Ift 'mnli iplfeHii ion del ganadra ( 1 ) . J T i a l a n d o dfeiia a o t r a i i a 
d é tos j e s u í t a s r n a q u e l l a p e i i ü i s n t a , se e x p l i c a de e&m m a n era; " A t r a j e r o o á ]oe:sitls'aje3 
"qne q u e r í a n c i v i l i z a r , I t e v á n d o j e s a í g w n a s c o s i l i a s cpie e l los a g r a d e c i a i i i ' a l g u n a s v i a a 4 
"das p a r a que s'í i t i m n l i f a s e í i y alg^unrfó VOSIKION q u e p u d i e s e n ' a g r a d a r l e s , ü l o d t e i q u e 
"aquel los pfieblos pro fe saban a l n o r a b r e ' ^ s p a ñ o i , ' n o p o d o so iweponnrse á jestas d e m o s t r a i 
"c i ones de bene vol enera, y c o r r e s pon d ieK>ii ã e l l a s c i í a n t o l o ' p e r m i t i a s u ¡ p o c a , (SenaJwlir 
"dad y s u m c a n s i a . i c í a . Bstt>s vicios- foefon et i ^ a r l e s u p e r a d o s p ô r los . re l ig iosofv .\&s 
" c u a l e s ve d e d i c a r m i á l l e v a r -al c a b o s u p r o y e c i o c o n -arjinil e m p e ñ o ' y a^-uet la e a o a t a n -
•'cia proji ios d e l c u e r p o á q u e 'pRrienPcrai l , '" 8 0 i c o t i v i n i e r o n e n c a r p i n t e r o s , a H i a m i d s ^ i e ; 
"jedores y agr icu l tores , y por este medk> c o n s i g u i e r o n d á r ã c o n o c e r â loa i n d i o s l a s a r l e s 
"pr inc ipa l e s , é i n s p i r a i l ' - s a f i c i ó n á e l l a s - h a s t a fciertn g r a d o . D e s p u é s los £ o n g £ t ^ a r a i i 
"snces i t -ametue , e le ." P e r o defeo a d v e r t i r q n e este. a>jtor n o e s t a b a l a n b i e n i u i p u e s t o ' e n 
lo que a ñ a d e a e e r c a d e la s n t i s i s t e n e i a d e ¡ o s oa l i fo iu ios : ' ' L o q u e puede i a l t a r j e a , , í i i e e , 
"lo a d q u i e r e n con (a-s p e r l a s qtie p e s c a n e n et goffo y e o n e l f i n o q u e V e o d e i b á i l a . N o a r ç 
" B s p a ñ a y & tas r a ^ w t de l a s i s t a s F-tbptnas ." Nv iu io n i otro es v e i d a d e r o . L o s . c a ü -
fornios que s o b a n o c u p a r s e en. l a pesca-de perlas-, e t a n p o q u í s i m o s , y l a - u t i l i d a d - q u e -
e l l a s a c a b a n e r a t a m b i é n tan p o c a , q u e 110 h i í b i e r a s ido b a s t a n t e p a r â r e i n e d i a r . s u s i i e ^ 
s i d a d e s , si fos m i s i o n e r o s no h u - b i e r a i r c i i i d a d o de s t i - sus tento , • E n c a a n t o at i -Einw* nt> 
l e n i a n n; u n a soln g o l a qne v e n d e r . ' I JOS m i s i o n e r o s , sabitaado feieii c i i á n v e h e m e m f c « f i 
en los a í o e r i c a n o s i n c ü n i i d j o i i ã ta e m l w i n g i i e z , t o v i e r o n s i e m p r e m u c h o c i i i d a d i i i T i e B O 
d a r á s u s n e ó f i t o s d é l a O a l í f b m i a o c a s i ó n d e c ó n t r a i e r atj itel v i e i o , q u e at o r t u a a d a m e n t e 
les e r a desconoc ido . ' • • , .1 - . . ^ 
H e r e t í n ¡ t i* a q n í ' estos frtTi>i-ea p a r a e v i t a r a l g u n a s n o t a s , 1q«e « l e o t r a a l e r t e h a b r í a n ¡si-
do n e c e s a r i a s en la H i s t o r i a . Y çKifa-110 eon v e r t i r -este p í e f a c i o e n . a p o l o g í a , ; h e rfegwio 
ajiorte l a s groseras ü a l u m n i ü s d e P » * , R o b e r t s o n y o t r o s . a u r o r e s cort ln* ilos m i s í o u Q i a s 
de l a C a l i f o r n i a , a r i n q u e w e h k b r i a « i d o m K y i á c i l r e í t r t a i l a a eon l i o c n m e u t o s a u t e u t i e o s 
y con r a z o h e s de m o s t r a i i v a s . T a m b i é n , h e b r í a n n n i i d o loa e l o g i o s J e a l g a n o ^ t u i ü i o t i f r 
ros, q u e Se h a l l a r a n e n ' o s t a obfa , s i no• tos-'exigierait l a s / l e y e s ; d d i t a ü i i s t t i r t a i ^ • f t iEücia 
h ã c i a e l l o » y l a fidelidad p a r t ' c o n « I p ú b l i c o ; p i l q u e c j e N a m e a t e . n o s é c ó r a d p q á d a . e s -
cr ib i r se l a h i s b t n a i i n p a r e i a l y e i n c e r a d e c u a l q u i e r p a í ^ < s r u a l a b u f ã a q u e l l o s i ü ' i j V H é a é s 
se debe cnantiV btreiiiJ h a y t - r ^ é l i - ' S i h o y . e s a d o r a d © e n c a s i toda, l a C a l i f o r n i a , e l R e é e q -
tor ertteif icado, q t t è a n t e s no e r a c o n o c i d o e n . e l l a ; ' s i i a q u e H a . p e q í n s i í l a : eit que-oo^fe 
v s i a n « i n s q o e - s a l v a j e s d e s i i n a o s , . i l . T S B n í r e n 6 É l o e y - e m b r u t e c i d o s , e s à b o r a b a b i t a d e p o r 
c i u d a d a n o s bien e d u c a d o s y de b u e n a s c o s t u m b r e s ; s i a-í p r é s e m e h o y t e m p l o s . c o n s a g r a -
dos á D ios , y p ò b l a e i o n e s bien o r d e n a d a s e n d o n d e - u n t e s nri h a b l a w . s i q u i e r a M B a - c a b a -
ñ a ; sr a q n e l l a t ierra í i r f tes inCWtta-y « t i b i é r t a d e m a j e z a s , - s e v é a h ô r a c u l t w a d a i y e n r i q u e -
c i d a c o n m u c l i o s , ú n l e s y n u e v o s vege ta ie s , todo g e d á k i - a t c e l o í n f a t i g a b J e ^ á ; ta à n d n s -
t t í * a c t i v a y á los g r á i i des t r a b a j o s d e los 'misionfiHtSi q » « a R i m a d o s y i a u s ü j a d o s - p i é l a 
d i v i n a g r a c i a i n t r o d u j e r o n n l i i lii v ^ â a KOGial j i W i t s i H i e n t e ' c b n ta i e j f e r i s t i a n a . ' Gfelebra-
m b s p u e s la m e m o r i a d « eatds ho>inbn £ t a n - b e n e o a í r i s o s -de l a ^reiigiwi- y d e l tBsiadct , c o n 
los e logios á qne se h ic i erot i a e r e e d o i x í s , ^ y q u e d e s erihgtati J o s . m i s m o s p u e b l o s . á ! q n i e n e s 
b e t i e f i c i a í o n ; y no h a c e f n ô B f í p r d e w d e taj* iwvectiv-as de a l g u n o s europeos , q d e Í B C i i i p a -
bUeírtei í te i g n o r a n , ò d e s f i g y r a u r f t a - H t í í o s a m é r r í e - l a s ^ Í O T K l s a s a c e í o n f c s die a q u e t k c J O j a k i -
nertfe. '" " 1 • .; . . . . . . ; .. ¡ '. 
f í a r f á i t t a S tendVia ^ a e - d e c i r i i t -Qstuvierai -segt iro:-de ' q u e l a presenten H i s tenia h a b i í t í i i e 
leerse e n este l ibro; pero c o m o m u c h o s se c o n t e m a n c o n leer l a s ( ibras q u e se F a n ^ u b t y -
c a n d o en los e x t r a c t o s qne de e l l a s h a c e n los per iod i s tas , d e b o a d v e n i r q u e los q u a se 
( l ! 
{3> Hbt. fiiot y pollL, lib. 6.'', o.-SS'.: • ' 1 ' j * - • . , . . . - , ! ' i 
P R E F A C I O D E L A U T O R . 
fian de s e m e j a n t e s e x t r a c t o s son r e g u l a r m e t i t e T . g a ñ a d o s por l a i n f i d e l i d a d d e los m i s -
m o s per iod i s tas . P o d r í a n c i t a r s e m u c h í s i m o s e jemplos , pero b a s i a e l e x t r a c t o q u e d e l 
l omo I d e m i H i s t o r i a de M é j i c o h i c i e r o n c iertos -fferiodistas florentinos en s u D i a r i o e n -
c i c l o p é d i c o de l i t e r a t u r a i t a l i a n a y u l t r a m o n t a n a nf imero i X ; I t a l i a , 1 7 8 3 . H e a q u í 
a l g u n o s d e los p r i n c i p a l e s d e s p r o p ó s i t o s q u e c a l u m n i o s a m e n t e m e a t r i b u y a n , s i n a t e n d e r 
ã s u prop ia r e p u t a c i ó n , tan n e c e s a r i a ã s u p r i n c i p a l in tento d e e n r i q u e c e r á cos ta de s u s 
suscr i tores . Y o r e f i r i é n d o m e a l test imofi io de C o r t é s , c o m o testigo o c u l a r , y a l de otros h i s -
tor iadores , d igo en la p á g i n a 2 6 9 d e m i p r i m e r torao, q n e l l e v a h a n la c o m i d a ni r e y M o c -
t e z u m a t re sc i en tos 1 c u a i r o c i e i r í o s j ó v e n e s nobles b ien nrdentulos , l a p r e s e n t a b a n a n t e ó 
'que e l r e y se p u s i e s e á l a m e s a , y se r e t i r a b a n l u e g o , y los pe í ¡ " d i s t a s m e h a c e n d e c i r 
que le S e r v i a n l a m e s a 3 0 4 0 0 pajes. L a d i f e r e n c i a es n a d a m e n o s q u e de t r e i n t a 
m i l . 
E n l a p á g i n a 271 digo q u e e n t r e l a s s a l a s ( d e l p a l a c i o p r i n c i p a l d e M o c t e z u m a ) k a -
b i a u n a t a n g r a n d e , que s e g ú n lo que a s e g u r a u n t e s t i g o o c u l a r y exacto , p o d r í a n 
c a b e r en e l l a t r e s m i l hon /J /res ; y los per iod i s tas m e h a c e n d e c i r q u e h a b i n a l l í u n a s a -
la tan v a s t a q u e p o d i a c o n t e n e r 6 0 0 0 0 p e r s o n a s . L a d i f e r e n c i a es n a d a m e n o s q u e d e 
c i n c u e n t a y s iete m i l . "Si los per iod i s tas no l i n b i c r a n f a b r i c a d o de p r o p ó s i t o u n a s a l a 
c a p a z de c o n t e n e r s e s e n t a m i l personas , no h u b i e r a n podido s e r v i r e n e l l a ta m e s a los 
tre inta m i l pajes que e l los i m a g i n a r o n . 
H a b l a n d o yo de l a r o p a He m e s a y de la b a t e r í a de c o c i n a del rey M o c t e z u m a , d igo e n 
la p á g i n a 2 6 9 a p o y a d o en el t e s t imonio de los o tras h i s t o r i a d o r e s d e í í é j i c o , q u e n i n g u n a 
de e s tas c o s a s le s e r v i a m a s de u n a v e z , p o r q u e l u e g o l a s d u b a á a l g u n o de lo s nobles , 
y lo m i s m o a f i r m o de los vest idos; pero los per iod i s tas m e h a c e n d e c i r q u e M o c t e z u m a n o 
c o m i a dos vece s de u n m i s m o m a n j a r . D e s p r o p ó s i t o c r a s í s i m o q u e no h a o c u r r i d o á n i n -
g u n o de los h i s t o r i a d o r e s de M é j i c o . N e c e s i t a b a n s i n d u d a los c o c i n e r o s m e j i c a n o s m u -
c h í s i m o i n g e n i o p a r a v a r i a r tanto los p latos , y u n a m e m o r i a p r o d i g i o s a q u e t u v i e s e p r e s e n -
tes todos los m a n j a r e s q u e se h a b í a n p r e s e n t a d o a l rey, p a r a no s o l v e r á p r e s e n t á r s e l o s . 
E n la p á g . 2 8 6 , h a b l a n d o de v a r i a s d e s g r a c i a s a c a e c i d a s en los p r i m e r o s a ñ o s d e l s i g l o 
X V I , d igo q u e e s t a s y o t r a s c a l a m i d a d e s j u n t a s con l a a p a r i c i ó n de u n c o m e t a q u e 
hubo en a q u e l m i s m o t i e m p o , c a u s a r o n g r a n d e c o n s t e r n a c i ó n e n a q u e l l o s p u e b l o s , 
y que M o c t e z u m a , m u y s u p e r s t i c i o s o p a r a v e r c o n i n d i f e r e n c i a s e m e j a n t e s f e n ó m e n o s , 
c o n s u l t ó sobre esto ã s u s a s t r ó l o g o s , etc . ; y los per iod i s tas m e h a c e n d e c i r q u e el co-
r n e t a de 1 5 0 7 - a p a r e c i ó p a r a d i s p o n e r â lo s t n e j i c a n o s ã s u m i n a ; c o s a q u e n i h e 
d i c h o n i s o y c a p a z de d e c i r . 
E n la p á g i n a 2 8 8 d igo q u e no es pos ib le a d i v i n a r el p r i m e r o r i g e n d e a q u e l l a t r a d i c i ó n 
t a n u n i v e r s a l , e s to es, d e l a q u e s e g ú n los t e s t imon ios u n i f o r m e s de todos los h i s t o r i a d o r e s 
de M é j i c o , h a b i a entre a q u e l l o s pueb los a c e r c a de la i u t u r a l l e g a d a d e n u e v a s gentes q u e 
h a b í a n d e a p o d e r a r s e d e a q u e l l o s p a í s e s ; y los p e r i o d i s t a s a f i r m a n q u e y o m e e s f u e r -
z o e n p r o b a r que e l d e m o n i o f u é q u i e n a n u n c i ó t a l v e n i d a â s u s a d o r a d o r e s , solatnentf i 
porque af iado q u e e l d e m o n i o p u d o c o n j e t u r a r l a y p r e d e a i r l a á los pueb los d e d i c a d o s á 
s u cu l to . D e s p u é s se e x p l i c a n los p e r i o d i s t a s e n estos t é r m i n o s : E s u n a l á s t i m a q u e e n 
e s t a h i s t o r i a se h a l l e n t a n t o s e j e m p l o s d e s u p e r s t i c i ó n y d e c r e d u l i d a d , q u e a c a s o l a des -
l u c e n ; [ e r o es ta es u n a g r a c i a c o n q u e q u i s i e r o n a d o r n a r s u s c a r i t a t i v a s c a l u m n i a s . 
E l l o s m e h a c e n d e c i r q u e l a c i u d a d de M é j i c o f u é f u n d a d a e n 1335 , c u a n d o d i g o m u -
c h a s v e c e s y a u n io d e m u e s t r o e n u n a d i s e r t a c i ó n , q u e lo f u é e n 1335 . A d e m á s d e esto , 
entre los pocos n o m b r e s de p e r s o n a s , n a c i o n e s y c i u d a d e s q u e c i t a n , se h a l l a n v e i n t i d ó s 
d e s f i g u r a d o s y a l t e r a d o s [ 1 ] . T a l es el e x t r a c t o q u e a q u e l l o s p e r i o d i s t a s h i c i e r o n d e l to-
m o p r i m e r o de m i h i s t o r i a d e M é j i c o , y ta l s e r á v e r i s i m i l m e n t e e l que h a r á n d e e s t a H i s t o -
r i a de la C a l i f o r n i a . 
!1) De esto mismo y con mas razón se habría qoejndo el autor si hubiera podido babar A Itts manos latradnodoD 
qne hao don José Joaquin do Mora, y pnblicó en Lsndree Ackerroan en 1826, en la cual hnbiera ™to desfigurados 
no «oto la mayor parte de loe nombres mejioonos, sino lo qoe ea maa imperdonable, hasta el nombre español de Jaour 
en el frartwpioio de la obra.—E. T , 
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, L a anticua ó B a j a Oolifornia i'= una p p u í n a u l a 
riu la A m e r i c a w W M r i a o a l , separátifkfiití Jú) 
i-mtinentr He la Nufva -Espuf ta en la. «mb'xiailt i-
r» ^̂ 1 n-.. l - . v » ^ .1 Lvifi a-i" 'Iv \nUVtt»l > 
a«>'¿" tic i ™ g i v w i r.í.n.Mii, vanilina en i;l i;alxj úi: 
ftitn L u c a s ñ los 22" a-)"1 de latitud Norte, y ¿ W 
•le lon^itaii ' Rate nabo es ''I f^rmiiji; rnt'ri<ii'inii/ 
^ j ^ u w u j a , el w Oçdíffado i:s c l térrr i io onen-
¡^}j í fll P.nerto de S^p Diego, eiLuado^. los 33" de : 
id í í o r k ' . y b á c i a j ^ 266" do longit ivL puede : 
*í&c tetraina w.wdeBtal iVi Norte, j Morott.t-i 1 
i c o ^ p ^ Í È e s de a^ctooes liarbaraa puco w n u -
I en k a c o s í a s y nada en el interior. A l Ú m t e , 
' L - i^-f1^ ^ Uioo^itad gewgrafíoa de la CaJlfcima, h^f 
rabila i^ródBd entce loa geúgrsft^. yo re» ttpido BQ ÍBA ! 
i ^ C T ^ c i l ^ B fechas por al natrónoDiu español don Vioefltó ' 
'^*r ,4 l I116 P"- t í i » m^oaioa ea el BOfUeoiealo 4 l i QaocU 
•KPí^Bfp 4* 13 4« noirmVre âo n f i ü , ^ « g n n caá 
leaeolfe^ mdridiapo de París y ¡e] de faB.Jow, c-.nai del 
«al» de ^aif, (jduaB, hay Boa daferonoio de 7 hora^ SE mi-
ayUrn: de eB* diferepo» í e d n ^ ^B* Ja I m e ^ d dé Sap 
•í"^. J ,ÍW owweqof^raa la del oabo do yao^Locas^iie esu, 
flrtD»do hajo ej rrjíEno nwrídiaao. oa de 268" 
la tiafia ni iiiar 1'amfiwi, v ¡ti KMU I'I golfo de ( 'al i 
furnia, llamado U m b i c n mar ü e r n u j o por fu se-
mcjainia (iOo i'I Utij», y mar d<' í ' u r t é s ••n Imnov 
!jat í ü i s w u b ñ r y navego en p). K ! largu à e te 
p c n í o f i i l h os do diüz graiíüM y aa<;íi(i varis dos-
fíe "íiat haata veinte \ maw l i ^ a í 
i í l Düiahre rfu (JaJiforoi» fu o jmesto cu i l (irm-
cipio a un solo puf.Hij; pern do^pups KC luo lia 
cij;jido CKltnsivu i\ toda î i pcmnMila, y aun algu-
nos gciVfÇrafoa su liaii ti'inaJil la lilx-iUid "ii- rOJu 
prender bajo ecta duuomioacion i'I NIKÍVIÍ-Méjico, 
ol riaif d « los apactict y otras rc.^i"!!!^ si;tcntrio-
o a í e s i n u j dintajilve de la vt'rdadtT.i t'alitoniln y no 
pertcne''lentas ft ella, i.» c t iun 'Uy ia d<' i'í<t.i noni 
bre no se sabei pero se uroe (jui' cl coniim^tíidor 
* 'ortén , í |ue prüPialia do latino, l lmnaria ,il puorl-j 
adonde abo id í í CaUtdn f f t u n , ¡i caan» del run-
cho calor nuc aJli s i n t i ó , j1 que o é l misni" u Otro 
do loa uutí lo aooiupafiabaii, lormaria 'DEI aijueliao 
voces ?\ nombre do ( ' a l í f o m i a : i i osta conjetura 
no es l ordad- í ra , t-s a.1 m^nus v e r ^ u u d 1 " 
1 Kl fariKHO oontario I)ra^ llu IH I alifornia iVue-
H I S T O B I A P E ' L A B A J A C A L I F O R N I A . 
' L a <:OEla occidental, baflaiía por el mar P a c í f i -
co, ooopniando en o\ cab<i Ao San Lucafl se d i r i -
ge hanis '•! N O y sigue m a j a l lá de la p e n í n -
ínla pa.-i sicmpri' i im la misma dtrecoion, acaso 
lifi'rnia son por lf> roimin ár idas , uubiertas 
arenales os tér ik 's , dcspiiMadss y tkUas de todo iü 
"(•[•i - irio pars la vida, y hasta di' 
Vdi'Tna». apona" liay ¡HUTI-I en ij 
t'uliií-rl. 
nan 1,^ li 
i -n abordft 
U¡, 
gritas 
•Ir l.i vientos 
•lip y otros 
i l a corta 
esusa de 
' mhari'ai'ionrs jnniern. 
d^l N O . ,|,„> MÜÍ do 
Kn.pn'H un ii'in's mi J 
U.-i irrnv irrn-'^.in \ \ 
pu.T-ti--. mn- dincx idon de Jtqitell* costa, son f 1 ̂ el 
Murnni-.-r de Santiago ¿'el S f í a M a d a l e n a , e f â e 
A(V. N'uet-". > 1 (Je S s n J u a n ^ e f í m ^ e o i f i ) , elSle 
Siin J-Yaaci-íCo y d d c í j a n I l i l gO^ v j n a s ^ a l l á l d e 
la prniiirmla r ^ i i'n la irii°ma eoat.a el de Mon-
len-v n l . s ; i r d 
L a costa a ríen tai , formada por e l golfo, co-
mienza en el cabo de la P o r f í a , d í e tante mas de 
diez leguas del de San L u c a a , y signe casi l a DJÍB-
ma d i recc ión que 1» otra. E n t r e estos doa cabos 
dad map oocideutal dr la A m é r í - | e s t á el puerto de S a n B e r n a b é , adonde suelen 
as litorales de esta parte de Is C a - ¡ abordar los navi<m de Ins islas F i l ip inas . L o s 
puertos del golfi) son los de las Pa lmas , Cerra lvo , 
la P a a , San C á r l o s , Loreto , S a n B r u n o , Conioti-
S a y í a g u a . dtf ¡ J ^ f Q o o c e p c i o n , los Angeles , San L a i s , l a V i -
finndtch' Ias"¡ aitáoioh y Ban Fe l ipe de J e s ú s . E n t r e C e m d i o 
y la P a a hay una pequefla p e n í n s u l a que no ex-
tiende h á c i a cl N . y otra entre C o m o n d i í y l a 
O o n c e p c i ü n L o s cabos de esta costa, comenzan-
do desde el de la P o r f í a , non los de Cerra lvo , S a n 
ni a rejadas L o s j Lorenzo , el Pu lp i to , San Marcos, las V í r g e n e s , 
S a a ftliguel j ^ ã s n G a b r i a L jJDjeede ig I \ quiebra 
la & o é | !iá<:i§ j l t í . * nÍtiift|) & a ^ f e # e f i r , ouya 
(iiÈfecâijn s i g ã ^ hastie el ír iò S j â o ( § d < 4 t o n i n o de 
i a ^ e a â t s n l a p d e l ^ l f o - ; t f ? I f . í . 
Bajando desde la embocadnra. de este rio h a c i a 
latitud N. L o s cabos son el j el S . E . se hallan las costas de la P i m e r i a , S o n o -
, .pic i"; oí mas mentado, el de Mor- i r a , Oet imuri , Sinaloa, Oul iacan , Chiamet la y A c a -
1 Ao] K n g a ñ o , id de Atw. Nnovoy el i poneta, provincias todas de la Nueva—Espafia, 
dfl l i r \ L a costa ha-sta los - I T se dirige cons- j hasta llegar al cabo de las Corrientes , situado á 2 0 ° 
uinirni.-Tit.' l iaria el N O . , dií lo^. 40" ja^ton: 4 g f g ô ' & ^ ( ^ i & 7 0 " long. E s t e cabo y el de 
ijiiicbra Ivicia r] N , y dridi; lo^ - i T , donde se ; San L n c a s forman l a embocadura del golfo, por 
halta el rabo ifi'ndooitid, vuelve á lomar sn p r í - ; l a cual comunica con e l mar P a c í f i c o . S iga ien-
incra dirc-ciou A los 4.,íl i>»ta el cabo Blanco | do desde el cabo de las Corrientes l a misma direo-
de «an Sebastian, f prmino d, los descubrimien- cion'S'.' E . pof laa COfttSS'iie 'Bis' diÓcèMé ^ " W i i í -
b<.<-hfis por hip i s p a ñ o l e s hasta e! aflo de 1770' 1 v a - G a l í c i à , M í c h o a c a n y M é j i c o , se l lega a i paer-
E n c i t f mismo afio ó en el siguiente avanzaron, i to de A c a p u l c o , adonde van á descargar los navios 
según «e dice, hasta los -V>" y aun B. los 58"; pero ! de las islas F i l ip inas . 
miMitros, no habiendo visto las relaeiones de sus J E n los dos mares de la Cal i fornia hay innume-
viají-», nada p ó d e n l o s decir de sus descubrimien- ! rabies islas, pero por lo c o m ú n p e q u e ñ a s y deaier-
toe : tas. L a s mas grandes son en el golfo las de C e r -
• • • ra ivo; el E s p í r i t u SSnto,' S ü ñ J o s é ; e l CSf tnen , el 
M - 4 J t í o i i-n honiir dt- BU pat™. Jíi padre Sohorer, je- A n g e l Custodio y el T i b u r ó n , y en e l mar P a o í -
sntti airmail, v Mr. dü Vet, ^ t ^ n U fraooes, Is llsmaron fico las de Hnamalgaft , Cerros , l a Ceniz^, los f á -
/í!n narvUnn, .•nvn nombre tnm™^ft• á nSar» en tiempo Jaros y Bftnta CstaÜIiA, d e l á s (ÀaleB èè BSní iljpp 
•If CÁrífí It, rey ifr Kspsfm, ínando aqnella pfln(a*nía en cuftntro haya OportUtitdad.'' '" ' ' '' : ' 
orou laJu pero eíiios \- ntrna nombra oe ofrldârmi ^ixmto ' ' '• 1 ' ' " " ' ' " ' 
T prft3lwií »1 que k posoConés. .. . . . . • / , . , J J ,„ , • '., P • 
" Añadiremos aqní ta opinion del Joña1 ei—jüanftd 'dan i ' • ' 
Jnré Camp-ii nniire IB et¡mo(f^fs ¿B\ nftmbre CúlifiMtiu 6 j ' TÍRITENÓ í CLÍMA;' •' "J"*" 
''"I'tornine f«mo ítJoen òtros. Esté 'pSítr* oree qpñ Bl tal ! •• ' ' ,•̂ ]̂ • ' '• ^ 
nombre ee eompone da la vtn (apañáis raía, qnb •rignifica \ E l aspecto' de' l a ' O a H f ò r t f e ' M j ^ n ^ t u S l í e W * 
ma (nseiinda pequpflâ dfil'maf, y r let í latinâ'^fmH!,'i="' ' ItwMoniíAi'i AHÍ̂ W» aiioM^p'Vj ÍJÍÍÍ^JIA1' •aitrá '-VaJraUK 
nî nifirai Mveda; porque ün ol 'liürin de San tofeá^üáyi 
,'(foa ! híbla díi ' i aé t iâgwdaír te ' 'y Wtfrri**;' y t y & á n j t o i 
r m a ! q t idJMtf ; 'árfifo, •Sobré r à M ^ í f è & i ^ m f ' & i í i 
- — " nosdJ'f t i tó 'dB • a g ó a ' j « t ib iér tò d é ' f i a t ^ a ' é i j a f i í -
RS»1 A b n i é «B cwpiffi 'de •jttiãtfcreií' ^ f é S S ^ V « f f i 2 
de' ttè,-j'de ' i n n K i ] s o B ' t f i 6 a t o n â s r # ^ í é ã r & J ^ t ã ' 
arena. E l aire «9 caliente y seco, y en los dog 
m a w s • per f türóso 'á ' l^i i&vegbirt^-prQ)e&'£tt&dde 
pequcñn enspnaáa, <ra dnyo1 lndii'o»!Íd9ncal robreaale «W 
retía aKUjMuiiA de niodò, qne en 13 párto'superior flsaqtiBl 
gran npaji-rt. s? »e fiirmaía'nru WrtwHitan' p?rfeeli¿,'^itó 
patece lipeíia por fil arte OlWt l iná ' ' pm» Cftrtfti'aqtfíBli' 
rttíó ) ai]cipHa W.v^a y SnWndiflrtffo dé Istítr; «« TÍrdirttt 
qua áiese í irpiit paprto él norwbrw Ae Catífómiit i-Coifli; i Slite'i'eterte'liititod^'tjeaKiHla t t ó ' é s e í w t M b i i t í t f -
y-fàti i iz , kíHandD medíHVspafiiy'y meiHd'Uthii' ' \ ^ I ' l í o s fcdr&Fffitwrwift-íi Vebee¿eeífbrlÍSfl'86írtíáí 
«stasv ••• - - • . . . . _ , . . J . .... 
MeániUas; .^•airtrtiao i]ne el lumbre Cilfferttíásédotivá'd^ | eóiiSfgó ,^B«•,cabitíi^le:••• L ¿ ' l i a - t í a * «ji(>¡ttóB»SW,' 
f i o , wmoópiria CíitítW, ? íle fortoa.'^nió'ópaB « i ín t í* , [ qne si' en « f 'afto caen a o ã " o ^ ' B g t t â d g t f f e ^ B t i t i » ; 
4 oanwde'lri iriteoada y'delnaW qne üiltjó C ò r t é ^ i \ nen^M- ftiBcéS' loS eafâbrt(ioa*'! Itàg-fiS&tJéS ^ 
<5oe «.te pnád'iííbrt-'iiaiiijífe'i aquel lng*t è a i a ^ - f o f - - j tti^^míasy dSeasafi-."' B n eoitfíto,S''rif*(,,fio'íKCj' 
ó í à ^ f b K ^ Ü B - I A S A J A C f A i ^ O K N t A 
que. n principios del sijrlo p;ifiiii!'i 
n w e r l s 'le órHen HPI rvy . AtólUv 
tot p a í s e s e=l í ( l f i irra d/- \a pimi 
sou hahifado» por luí capnünli''-, 
mi(-f)t.rii propi'^il.n 
§ l l [ 
fueron á rt'n)-
isula y aun DO 
r-<in njenos de 
eCm brte riombre loa doa rischuelos de M u l e p é y Lhírtnoflas Usnurss ahunda<rt*B di' o g n » , cubi^rt,-»" 
d e - S á n J o s é del Oabo. E s t e desaguapn «I pneHo i de hnenos pastw y ¡mhladn.1 de. ñrbolps lozano»-
de S á ü B e r n s l i é , y aquel, d e s p u é s de un eurflo I I .d mismo dijeron fie 1H r'iistH 'leí innr Hseifie.i 
de á08 millaa esieasae, desemboca r n el golfo ã i<y j n. inprendida entre los '.t i'' y J'í" los espafloW 
27° . ToiJoS los r é s t e n l e s son arroyos ó torrenies 
i^ü* estándo' sei"i« todo cl aflo, euaudo lluevp tie-
oeii a l g a ü s agua y un m r s o tan r á p i d o , que todo 
ID trastornan y l i è v a n ia d í s o t a e i o n á Itis pocos 
campos que hay al l í . E l Colorado, aunque es rio 
g r a n á ê , ctimo e s t á en la ejrtrpniida<f de la penfn-
HnJa y separado de ella por altas montaflas, oafi 
3e dada puede ¡apirirlp E s t e rio, qup nace en 
loé p a í s e s desconocidos del N . , anments mueho 
sus aguas o<m si ( í i l a , rio lauibieb grande qne se i 
le ax¡£ á los ^íi": de allí corre h á e i a el S . O . has- I-os montes di' la Oali í 'nmia fnnnan do» l íoni i -
t a l ò s 34", eo donde vuelve á tomar ¡ni pr imem fl'-nis, que se e s t í e n d e n por toda la lim^itud de 
d irecc ión al 8. hasta sn embocadura, la cual tiene ! U p e n í n s u l a , dejando poco terreno IIHII'* I,ft d.-
de anchara caái ní ia legiia y e s t á interrompida por I la parte meridional ocupa el m. ilio ií igual din-
iren islotes ^oa divideri L>( enrfo <lp loa aguas. R i i ; tiiiwia de amhos rnsri-s, y ' n fui riifiulcs sou tau 
este e r t r è n u d a d del golfo los buques mayores no j rara.H las piedra-i, que paru liihrieai- es neeeíiariti 
pnedsu acercarse á la emboi'adnra por falta de i usar de ladrillos l,'i ríe \:i y;\rU> wt-eutrwiial 
profiindidad, ni loa menores pueden pasarla por ! es mas larga que la ntr.-i, s,- rreen-a mas al golfo 
la fueraa de la eotriente y por i™ ^rande.H árlKi- ¡ qu>- al mar P a c í f i c o , y sus itiimt- ii son mas altos 
les quf snele traer, y a-si e^te rio no p o d r á «pr ¡ y escabrosos, y tan pedrep-ii-on, ijne todori lo» 'jue 
l í t í ! al comeroio de la California con los pueblor- | los yen quedii i adxniradou^ puei parece qne á 
¿¡He habitan en sus dos riberíLi C e r c a de la em- ! mas del diluvio universal de ugua Imlm en aque-
bocadnra bay don lagunas de agua rojiza (de la j l ia p e n í n s u l a otro particular ile piedra" Kntre 
que ei rio toma un nombre 1 y de una calidad ¡ estos montes hay á los jjw" (,,, ^ . l i ^ n , para q^ie 
e á u s t i c a y tan maligna, que tocando cualquier 1 ni w t a calamidad fàl()i*í á ¡ique) p a í s infeliz As-
parte del cuerpo, levanta luego ampollas y oea- ! te v o l c á n filé descubierto por lof. misionero.-, en 
siona na ftieríe árdor que no se quita en algnnoH 1746; pirro deed.- que habiLnn al i i los •••ipafiole^ 
dias. Ks probable que este efecto sea caneado ; no ha heebo e r u p c i ó n a l g u n » ni hn eaunado oin-
Sor rierto mineral bitniuinoso que hay en el fon- j gun temblor, o de aqüe l l a s l a g a ñ a s y que ha « d o observado j P o la esfrurtttra de aquellos nmnfo.i se inliere 
por los navegantes al l évar las anclas. L o s ro- ( que la p e n í n s u l a estuvo antiguamente cubierfj) 
e í o s . gt fueran abtindatrtew, pudieran, cAmo en el • con IHR aguas del mar O c r e a ib' Kadaltaaniang, 
P e n i , suplir e « la fal it 'ornia la falta de lluvias; lugar m e d i t e r r á n e o situado ú los •¿H", hay « n 
pero también son «floasíeimoa. I monte de tierra arcillosa, en el ••nal ã la a l tara 
E i a n n t ã n d o en part ico lare l tem^no de la pe- I piirpendicular de mas de 200 p!e< se ve nua ea-
nínsolft , frailaremos en é l algaoa diversidad, fin I pa de conchas mariana que parecen empastadas 
la pBi*te KOBlral desde el'eabo de San L u c s s has- | con la arci l la . VA grueso de '-st-'i capa PH de mas 
ta fits 2 4 ° no es ten qnebrado, n i son tan raras 
laá fuentes en las c e r c a c í t e de los montes; pero 
las costas iaon niuy ár idad, y el aire en ellas muy 
eadíeote. E l p a í s de los gnaicnraE, situadlo en-
tre W 2 4 ° y 2<i", t í menos montutino, pero al 
ffliètito tiempo e l mas seco y e s t ér i l de tuda la 
(íaÜftirBia. E l á ô los' oflchiiniVs, que deade los 
de dos pies , y e s t á situada horizontalmente casi 
á l a mitad de, la altura del monte ^ distancia 
de unas tres leguas do aquel lugar se hada en 
lae montaf i íw u n a g r a n cantidad d* ootra» ton de«-
meiiitiaa, qne un misionero habiendo Devaí lo a 
.TO casa tma qne destrubrio y l iéef iola pesar sin 
la cubierta ni f I animal , le ha l ló v e i n t i t r é s l ibras 
Í2!f ke extieriife ^ n parte hasta loa 3 3 ° , es e l mas ( e s p a ñ o l a s de peno, pue^ era muy í;oii)pact», y te-
quebrado y pedregoso; pero desde el paralelo de j nia cérea de p i ¿ y medio de largo, casi nueve 
2 ? ° en &(rel*ote e8 el aire mas benigno H á - í patgaiias de ancho y r-uatm de grueso. K n la 
cia IDS' 3 0 ° c o m i e n í s á sentirse í r i o , y anele ne- j California haeen, como en otras parti's, mny hue-
var; pera la tierra, annqne menos quebrada y \ na ca l de esfias ostra?» C e r o » de Muteg- í , Uigur 
pedregosa^ ee hasta los 3 ^ r a v j ár ida y es tér i l , j sttnado. á los 2 7 ° latitud N. y p r ó s i m o n la p k -
B n este ' l í m m o paralelo muda el aspecto de la f ya del golfo, hay un alfn neinte de piedm muv 
aaturaleza, y se ren c a m p i ñ a s con abundantes j dura , de la que « s a n al l í para los editieios, j en 
agnas y mas adornadas de vegetales. B l padre K i - ! la ctíal , bien se corte en la falda del monte ó 
"Qo, c é l e b r e tnisionero de Sonora, d « qnten hare- ' bien en la c ima , se halláis mncU»?- eml-ntuitis miu 
IÍIOB ̂ freenente m e n c i ó n en esta historia, hsbien- | en l a s partes mas internas, y se ven algunas r a -
tio Vadeado' é f rio Colorado entre los 3 4 ° y 3 0 ° , ' vidades qoe parecen hsber estado ocupadas con 
h a l l ó en los paisen sitttadoa a] f) de aqnel ñ o . ! enerpoa níarinoii consumido.-' y a por el tiempo: 
est it f r u i l i a que aiiuoi moliw ¡t-; formó liüntro d í ^ 
uiar pi.'iirjt? <ic tata l iase sou muy comu-
uus .'i! MIIH 1« >'">(a iit'l goll'u A trea leguas ilf 
Lurel-i), ¡icqiii'ñ» rapital de MIJUUIIH peníll^ulii , «li 
mi li.^^r rodt-aiio tin iilta.*) líi'Jiitañas, hay üiiiibúiU 
uij-i l.'in.' iuraiatia Je ['oruliaí, y l it is scmojajitt' 
. . T . a di misioii <i< Sail l . u y , n mas lie liiK'. 
^ u * - df) nifir Si i - . ! . ^ Iiprln>í- si? a ñ a d e n lot-
M I f i -fiLri'i- • [li- •'̂  ii''^r«iir¥ri íî f 
, , „ ! , „ , „ . . i .liTii, •. W umlulu. l <U- islan .1.' 
, . 1 , i-,,.], .nin l i I ..lil.iriu.i, pi.rr.'i. ,(UO TI,. 
(.ui'il. . lu . lnr- 1' i", i.iln.'uiiifH ht'i-lias v.u 
aquci Ui^a: ('in- !:i naiuraliiza Adamas . t-H ma-
nificjin .(i.i <: 1M ilrcnu'iji) i 'uuUíi y ntra 
oti-sta .li.. I;. jn'iiiiHiila J.ft- misiiyiiHrua juauíta» 
di l,.>ri i.i . itiíi'n iriiU que la> a^uaw î u menus df* 
L-Uflii-n1'! î1 buliiaii ri'tiraiio mucho» paaíis 
j , , . |i..,)-i .'nfla, s • "li 'Ji-treeimii'tito ae hairt-
FUI.- l.;it|.'ilili i li la i-i.>(J "<;ciiitQUl. putt; lodu 
, ~j,.ni.. •('i- li.ij ('inri. ••! H'ir •, los moateH anta 
i\-t:¡'} |. i-m.L nlc cuhuTlj) .li' !Ln>iiJt litiiraJ, a pi^ar 
ill .j !• . l i alguna.'' j i . ini i - ili^laii trtlJJM dc aqu«l 
ma.- ilir/, L^uiu. E - , [Fuen, ciürUi que la ( la-
hi..n.in iiciii' lua iii:*.1- aiji'hurs ijnc aateti, y po-
il, ¡ni» jiri.Lin.-Hi'ar < ou i'ugiiriilrtil ^un tjsta aochu-
r j ir.i i rivujiiitu t-ii In M U . . - m v atiieo nlguo dia 
a-^Ni-lln iiiiiliiiuil ile in]1!.- Jli'ijarán á unir co» 
1.1 ¡il Illll-llJ.'l 
Kutri1 liif pn'ilriu- >li '(Hi vHtan U-iQOS lua mi)U-
i , - .1. la ',ali!i)rii:a, liaj1 (j^d^ruai, piedra pói i i e2 , 
[.i. II.M il.1 aimilar, orLi'-ilpH, vtsso, tezontle y 
i.iras piirii iLtíli-fi St' t-n-r HHÜ .;[] Ia pjirU: 80-
(.•íiirniiia. hiiv nianiiulcí i ; pern hasta hüy 00 e s t á 
(-«tu l-ivij iTijíiiado K l cristal de rooa se hal la, 
eiiiiin -nele. ••n jiitiíui e í a g u n r i í cu id distrito d é 
¡a IÜüii'U di: ^anfa I i i 'r inuil- . , l-aju el paralelo de 
¿ i I ' " pi.-dra. pinn.-i Lay grau cantidad en Ion 
ajrttii J o r f i tif! vtiii-dit (¿í j e * ! iio'anii abuD-
da en [IIII' IIÜH lugart'w, peen eo un moutevilio de 
Is l í ia San Marenri, s i i i u J . i ijii ul golfo cerca 
d-- la ¡ila^a lie H i s l e g é , ;v. L.ilia nu yeso particu-
lar i ri.itjtüzadn en piezas1 tra-spitrented de ouatrn 
a eiiii D pjí'-t de longitud, o o í a de p i é y medio de 
üii'jliura y tref. ó cuatro dedos de ¡j^ueso, el ciia.1 
cah madu da un blanco eJdeltiilji y muy fino. U n 
iaiiii)iifr>. ruji.siguió liaeer dp él "vidrieras cunju 
iiv qui1 i-, hacen dt-. alabu^tro l í e IezontJe> pic-
Jrs. iinij ¡ipn i lada en In capital de M é j i c o y co-
d. -i ri(F':iiiti hicimos eu l i LiaU'ria antigua de 
aquel r..inn, imy muchas canteras en varios l u -
gaj-t.-. -li. la l'rddbniia. J-o? habitantes de aque-
lla ptmíiiHula miiueran entre las piedras la iMMcti-
m y .1 nnr,, doí, especien de m a d r é p o r a arrojadas 
á la playa p'jr lan olas del golfo, y do que tana-
biHii hai en cal 
Kr i his pa í ses estéri l es í i i e l n ^ reces eomp(;ii-
HiritL la aridei del -m-h, con la abuDdsncia y r i -
i jucia dft lo,u mineraje'', pero en La California no 
eji asi l laata aliora uo ne bao encontrado eu 
«Ua moa metaii;» qui; el Oro y la plata, y ambos 
en cgr ta cantidad hll año de 174S un eugeto 
! acoroodado' quç liflita e#r¡<itiaciílo cofx ^ .p^flop 
de perlas, CODJCDÍÓ á Urab^ar algunae *«fg^ 4e 
plata de.scijbjeítas en la parte a^Stiral f iá^l» i«3 
• 23", y c o u t i n u ó por a l g í í n ^ ^ o s , p¡Ba^ic(íi 
: uua a otra mina, s iu amueblar t o n s y í ç j a p l e m b o -
li? nu capital. l]au)í>ibQ lie ¿ a í j a l l W í ftf? 
jrunas njojitapas, pery poco. E n un J|líÇ{!# Jlf-
' DIBJII òl Rosario , s i lna^* t coso de 28 J " , s é 4**-
i cutiriuruu otras íoinaB tie p l a t t Oír0 Sit ^hftric 
i ^ c i a idepiprç .di^pcudiuiio, por t^Slfif eft a a i ^ f 1̂ .-
: g í r <AI4V lo riçoiisarii), iu<;hjiías ¿ l e ñ a ^ el agfM 
! Ü a j también en el distrit^ dj: M u l e g é po m o n t ó 
i de arci l la ro j i i a que tisne oro, a^guii l a Q^imop 
I líe los inteligentes. Pero sea de esto lo a ú ç ft[pr 
í re , lo que h&j de cierto es, que á lo§ caGfopiiop 
les seria desventajoso que hubiere en su gea í j»-
' Ktda algo que pudiest atraw á la gent^ qútly»-
da. cual suele ser la qun se ocupa en sapftr de 1 )̂ 
I eo t ra í l a s de ¡a tierra aquei precioso Bip.Ul. 
! Lijo otros mmcralee dt la Oalifornia <¡¿lv m.e-
! recen alguna m e n c i ó n , w u el azufre, el v i t e l o , 
¡ el oerc y la t i z a . K c U falda del vofu^p ¿ñ i 
i euenlra gran cantidad de azufre puro, i^iie cual - i 
; quiera puede recoger sin trabajo, porque se hijllaj' 
' en la superficie de la t ierra. L e hay t a p l ñ f f l a 
bit. i ^ " en la playa del mar P a c í f i c o , y ae cono-
ce el lugar de au criadero en el color del terreny, 
I muy distinU? "Je todo el resU) [ !avaçdo a l l í ifa 
poco, se encuentra aiufcc, aiinqu^ tneze)*iji! cofi 
! úerra , pero t s creíble que se h a l l a j í a t ^ i puro 
I como el del v o l c á n t i se cavase a mayor pro-
i fuodidad. 
\ E l vitriolo ó caparrosa se hal la en pec iu^^s 
¡ cortezas en algunos LugarBa i i ú n i e d p s del. diKÜTÍo 
! de la m i s i ó n de (luad&lupe, y c u otros territorios 
; inaa Betentrionales. E a i a ^ corteza^ se fc(rm^r¿ij 
j acaso del sedimento de la agu^, que s.e B&tuja ^e 
I caparrosa a? pasar p<ir sus criadero?. 
¡ \£u la miioaa mootafka de arcül^. rogi*» « ¡ u i -
; da c e r e » i * M u l e g é , eo que se cree q>m j i^j ' oro, 
J Be han ohaervado v a r w vptaa dg opxp apíjtrfllo, 
j del que aates asaban aqiféficis indios para pí l i t^r-
¡ se el cuerpo. I g u a W e p t e se ha l la pa e ^ . p ^ j n -
i tafia la l iz i t , que ea una especie de cef ussa i t à t i v a , 
. tierrji mineral \i\mquigxsiji y fiiijy s t m e j a , » ^ al 
i al bay al de. ífin ¡ a Cal i iofola la Usan para $ ¿ u i -
, (jueai loa edjficiosi maa cuaifl da un blancf^tan 
¡ intenso que deslaufifira, l a t á m p l ^ con cúfa. 
j M é j i c o se sirven P 3 ^ , V&W ^ otrae de 
p la ter ía . 
K n cnanto á sales, i\&y a l l í sal co^nun, aal ge-
¡ ma y nitro. Estando la C a l i l o r o d e a d » del 
! mar casi por todas partas, no p u ç d e d q í y : ¿ e W -
! ber en e l í^ buenas ealin^a. Y e n , e f ^ c t o , ] í á j . i r i u -
I chas; pero n i n g ú n ^ e^ comparable ci^pla fte l a w-
I 1 D- Mannal da Ocic^ aqtes «olii«ilo dal prnidio Jo 
, Loríto, el cual, lícaniiia^o d« b nuliaia, m oçapy de tal 
i fo^rte en la peeq^ de píflfc <\ae llegó á lar oaj^ ^epo -
«oluto de aquel TSfí¡f de «omenúo. Este bs sido «1 floi 
oo hojabre rioo da la Califionía. 
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l a del C á n f i e n siMacla en e l golfo & loa 2 6 ° ften-
i te ^ j t í i e lW de Ldfe to , á e t cual dista o á a t r o te-
I gaaa. E s t a i d a , qt íe tíene trece legaas de c i r -
/ cnaferencfet, e s t á toda desierta, y no Be alimentan 
en ella mas <jue ratones y un gran r túmero de 
serpientes: en la parte occidental tiene una á s p e -
ra m o o t a ü a j pero el terreno de ht parte oriental 
, es Haao, y en é l se hal la aquella, sal ina qne sin 
' contrad icé ion es ana de las mejores del universo. 
Comienzs á distancia de media legua del m a r , y 
se estiende tanto, qae no se aieanza á ver e l fin, 
presentando a l observador d eapeo tác t i l o de sma 
inmensa l lannra cubierta de nieve. S u sai es 
b l a n q u í s n n a , cristalizada y puxa, s in mezcla de 
tierra n i de otros cuerpos e x t r a ñ o s - Aunque no 
es tan d u r a como la piedra, se necesitan pieos p a -
r a trozarla, y da este modo la d r í i d e n en panes 
cuadrados de no tamaQa proporcionado para que 
cada operario pueda Ü e v a r uno de elloa á cues-
tas. É s t e trabajo se ejecuta en las primeras y 
en tas ú l t i i n a s horas del d í a , porque en fes res -
tantes refieetan en el la los r a j o s def sol con tan-
, ta viveza, qne deshnnbran ã loa trabajadores. 
AuiKfue todas las flotas de E u r o p a acudiesen á 
cargar sal de aquella salina, j a m á s p o d r í a n ago-
tarla , no solo por su grande extension, sino p r i n -
Mpal íoeUte porque se reprodnee luego la sal que 
de el la se extrae: apenas pasan Mete ú ocho (fias 
d e s p u é s de haberle sacado la cantidad necesaria 
para cargar n a barco, e m a d o y a la e s o a v a c i ó n es-
t á l lena de nueva sa l . S i esta sa l ina estuviera en 
a l g ú n p a í s de la E u r o p a , p r o d n e i r i » a l soberano 
que l a poseyera una renta m a á orratridefatile que 
la que producen las famoeas de W i H i a k a e n P o -
lonia, en c o y a tenebrofe y hbmble- profundidad 
se sepultan tantos centenares de esclavos á sacar 
la sal; mas en e l golfo de California no sirve mas 
qne de proveer á los pocos habitantes de aquella 
p e n í n s t d a . A u n en é l lagar en qne Dios l i i p u -
so pudiera ser nracfco. mas ú t i l s i se e se i tara la 
indnstria de los habitantes de S m a l o a , de O ü l i a -
ean y de los otros pueblos de l a costa; porque 
siendo aHi tan arandante y excelente l a pesca, 
como d e s p u é s diremos, y h a H e n d ó toda l a sa l qne 
se qaiera sin que enr ' te n a d a , podrian hacer u n 
comercio m u y lucrativo de pescado salado con 
las prov inc ia» m e d i t e r r á n e a s de la N a e v a - E s -
p a ñ a . 
Dos criaderos de s a i gema -se han descubierto 
e n l a penínatt la: e l uno ien la, costa d d m a r P a c í -
fico á ios Se0, y e l otro á los 2 8 é u la l l a n u r a per-
teoeciente í l ã m i s i ó n d e S a n Ignacio . L a sal 
qae de ellos se extrae es semejante ei> la blancu-
r a y pureza á l a del Gámret t j jpero no.es tan ter -
sa y reluciente. E n d m ó n t e del R o s á r i o :hay 
lâ tro p a r o , y en varios- lugares le hay mezclado 
con tierra. £ 1 llamado por los mejioanos tetptis-
q u i l l y por los e s p a ñ o l e s de M é j i c o teqwzqmie, 
ea m a s bien la esptrma del n í f e o , de l a cnal s é 
soeleri servir en l a Noevaf-Ea^añEij c ó m o en E g i p -
to, para hacer ta l e g í a r d e b lanquear los lienzos, 
y para eiwer las legumbres, que con este mineral 
se ponen mas suaves y mas sabrosas. 
§ I V . 
VEiiETAI FS í su DltiMO.V. 
Acaso los aficionados á la histen ui nniural uui-
: sieran que a l pasar a l reino vogelal, i;l usi iif. i r u -
mos !as planlap de la California con sirrcg'tt n 
: guno de los sistemas inventados por los luirui-alu;-
[ tas modernos; pero ni los vegetales de a^uelhi pe-
: n í ü s u l a son tantos que exijan semejante m é t o d o , 
; n i para seguirle nos bastan laa nociones ijui' de 
J ellos tenemos; por tanfo nos st-rv i remit í di:- la mis-
\ ma division que adoptamos en la Historia de > l é -
¡ j i c o , como mas acomodada á la inteligencia de 
toda clase de personas. 
Como la v e g e t a c i ó n es siempre conforme á la 
cal idad del terreno, en la Cj l í fbrn ía se dan muy 
bien aqneUaS plantas que apetecen u n suelo á r i -
doypedregoso ,como los p i tahayosy nopalcM. S e 
h a observado que abundan proporcionalmente mas 
qne en otras partes las plantas espinosas, y q u é 
laa que son comunes á otros p a í s e s , son al í t ordi-
I nariamente mas chicas, y t ienen menos grueso e l 
[ tronco ó tallo, y mas angostas las hojas. H a y 
; tambieh muchos á r b o l e s que la mayor pai to del 
aflo e s t á n desnudos, motivo por el cual el calor 
del sol es insoportable á los caminantes, que no 
hal lan sombras donde poder tomar alguu descan-
so. Cuando l lueve, se visten aquellos á r b o l e s de 
a l g ú n follaje; pero í a l t á u d o l e s luego la humedad, 
vuelveM á quedar sin é l . 
H a y pues entre las plantas dt la .Cal i fornia z i -
ganas ú t i l e s por stt fruto, otras por sus hojas ó 
ramos, otras por su tronco ó tallo, otras por su 
raie , y otras finalmente por su jugo ó goma l .as 
hay t a m b i é n nocivas y extravagantes. 
§ V . 
P L A S T A S NATIVAS HE LA CALIFORMA UTILES POK 
SU FRUTO. . 
D e las plantas titiles por su fruto, unas son 
propios de aquella, p e n í n s u l a y otras e s tranje -
i n s . E n t r e las primeras merece el pr inc ipal l u -
gar e l pitahayo1, tanto por lo raro de su forma, 
como porque lea soministra á los miserables ca -
l í f e m i o s s u principal alimento y el fruto mas de-
licitiao- Doe especies hay de pitahayos, muy d i -
versas entre e í j no solo porque una da e l fruto 
dulce y l a otra agridulce, a n o t a m b i é n porque 
las plantas tienen diferentes formas. 
I Loa fnaraeees l lmao eeta piaofci cirio espinotn 
(eierge epineux)t. pero esto nombre no conviene man que 
& la primera espede, como sa verá por su descri peion. Lo 
misino dseiiDos del nombre órgano que en Méjico dan 
maaÍKB & las piratas àa esta primera eupecie. 
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E l pitahayo de la primera especie es muy eo-
miin en M é j i c o y en otros p a í s e s de A m é r i o a , i 
pero on uin^iraa jvirte &t da tai) bien como en la , 
Cíüiforni.i De m tronco, quií apenaíj cre^e un ¡ 
p i é , fe di'iprenden hasta, diez, doce ó rass de a l - ; 
tura iiiio^ r.mios tan g n i t w s como el lirazn de un ! 
¡iiinil.re, ciilocadoa cu tila, paralelo? y rectos en i 
toda su extension, men^s en su nacimiento, en J 
'donde )of laterátcH tienen una curvatura propor- j 
[•ionada á KU distancia de los del centro. Es tos ! 
ramris c a t í n vestido-;do una, cortesa verde (¡ue t i - i 
ra á amari l la , y tii-neu varias e s t r ía s que se e s - J 
tienden en l inca recta por toda su longitud y i 
distan fcntre sí c e a de una pulgada, È n Tez i 
de hoja.s, de quo carecen absolntamente, e s t á n i 
armadas de fuertes espinas dispuestas á manera | 
de cFtrellas, y tan a p i ñ a d a s , que no se puede to- ! 
car ninguna parte de la planta sin herirse, D e - í 
Hnji> J'1 la c o r t ü i a riintieoe é s t a COIDP un dedo dn ! 
pulpa verde y muy jugosa, y dentro de eOa un 
tubo Icfinsi lleno de una m é d u l a blanquizca, el ' 
fual , t»tand(> seco, arde bien, y sirve para a)um- i 
tirar en vez de hacha. ' ¡ 
H i e r a la ertreraidad de los ramos tirolan her- j 
mnsa? flores Mancas manchadas de rojo vivo, pe-
ro sin olor, y á estas flores saceden los frutos : 
11.im:iiit"i£ pitaliayas por los e s p a ñ o l e s , y ta/mira& ó 
¡¡nmnuá por los californios c o o l i i m í e s . E s t e f r u -
to e= redondo, del Umaflr) de un a l b é r c h i g o gran-
de, y cntá t a m b i é n armado de capinas: al pr inc i -
pio verde, pero cuando se madura se pone ro- | 
ó urnarillo E l de corteza roja tiene la pulpa 
de un hermwso color de sangre, y el de eorteaa 
¡Liuaritla la tiene blanca, amaril la ó amarillenta. 
L a corteza es algo gruesa, pero blanda y f a e ü de 
dcspeijarse, y la pulpa es dulce, suave, refrige-
r.intc y sana, Qui t indo le \ » corteza, se c o m e ! 
juntamente con los granillos de qoe e s t á l lena, 
l').-¡ cuales son algo semejantes á los del higo, aun-
(jiie mas p e q u e ñ o s L a pitahaya roja t i ñ e la ori-
na de color de sanare, por cuyo motivo algunos 
íiirast.Tos la primara vez que la han eomido ha,a 
fititrad') Pn gran cuidado, creyendo tener roto aJ-
ÍTUII vaso. 
l ln la parle austral de la p e n í n s u l a comienza 
la coscclia de la pitahaya dnlce á principios de 
junio, y termina á fines de agosto: en la seten-
trional comienza mas tarde, y sa mayor abundan-
cia os en agosto; pero cuando l lueve un poco mas 
de lo aeostunvbrado, es U cosecha muy escasa ó 
absolutamente nula, porque no hay planta á que 
la huioedad perjudique maa que al pitahayo. 
P a r a la co.oecha usan los californios de nna v a -
r a ó c a ñ a , en cuya extremidad atan ü i e r t e m e n t e 
un hueso delgado y dispuesto en forma de gaOeho 
para desprender el fruto de la planta, y una- red ' 
para cogerle sin que caiga en el suelo. Cogido 
e! fmto. l e qmtan las espinas eon una var i ta , lo 
cual se hace f á c i l m e n t e estaado maduro, y le 
mondan para comerle; y de esta manera van co-
sechando y comiendo hasta, saeiarse, l levando á 
su iabitacioD lo reatante- Durante el tiempo de 
la coseclia andan todo el dia por los montea y íoa 
llanos bascando pitahayas maduras, y esta ea p a ^ 
r a ellos, coino d e s p u é s diremos, l a estaeion mas 
alegre. 
A c a b a d a la cosecha de la pitahaya dulce , sigue 
la de la agridulce, l lamada taptá, por los oochi-
m í e s , la cual dura los doa meses de setiembre y 
octubre, y cuando el a ü o ea abundante, se coge 
t a m b i é n en noviembre. L o s ramos de esta p lan-
ta son t a m b i é n estriadoe, eapüioeos y em hojas; 
pero las e s t r í a s son mas ordinarias, y las espinas 
mayores, mas tupidas y mas fuertes. Son as i -
mismo rectos y paraielos, como los del tanvmia ó 
pitahayo de fruta dulce; pero desde e l tronco de 
sn origen tomaai diversas direcciones, s i a n i n g ú n 
6rderi ni s i m e t r í a , y t e n d i é n d o s e por el suelo 
echan r a í c e s y forman nuevas plantas; y e n l a z á n -
dose unos con otroa, resultan unos matorrales des-
agradables á l a vista é inaccesibles á los animan 
les. E s t a planta, es diversa de la pr imera tam-
bién con respecto al lugar donde se da; porque 
aquella fructifica bien en cualquiera lugar de los 
montea ó de los l í a n o s con tal que s ea á r i d o , y 
esta no se bal ia sino en las l lanuras cercanas á l a 
p laya, y si en los montes se encuentra alguna vea, 
es a b s í i l u t a m e n t e e s t é r i l . L a flor del ta jmá es 
cordial , blanca y roja y de cuatro á cinco dedos 
de larga-, su fruto, aun mas apreeiado que e l del 
pitahayo dnlce, es e s f é r i c o , del t a m a ñ o de una 
naranja, armado t a m b i é n de espinas, y rojo inte-
rior y exteriormente. . Cuando e s t á maduro tie-
ne un sabor agridalee muy agradable, y tifie l a 
orina de color de sangre lo mismo que el dulce. 
E n M é j i e o hay t a m b i é n de estas pitahayas agr i -
dulces, pero inferiores en e l sabor á las de U C a ~ 
lifornia. 
E l g k a k Ü ógfBra/mbviyü, como le l laman los es-
pañolfes, ea fruto de otra planta de'ramos carno-
sos^ estriados, s in hojas, espinosos y semejantes 
en l a forma á los del pitahayo; pero la planta es 
maa peqoeSa , sos e s t r í a s mas anchas y s ó s espi-
nas neis pooas'y menores . ' E l froto, aunque se -
mejante en la figura á la pi tahaya, es m u c í o mas 
cbioo, de im-iTjjci m á s vivo, y muy inferior en e l 
sabor," E s d í a s temprano' qne la 'p i tahaya y se 
aa'ába errr í ienor í i e t n p o . - > • 
E l c a r d ó n , a s í l lamado por los eapañoleS' en 
aquella p e n í n s u l a / e s nna planta gigantesca entre 
las carnosas estriadas; su troneo es grueso, y los 
ramos que d e é l nacen, estriados, espinosos, s in 
' if ias, rectos1 y "paralelos, como los del pitahayo; 
pero mas altos y .mas .gruesos, pues erecen hasta 
la altura de' cuarenta . p i é s , y t ienen un grueso 
proporoonado é igual -desde su origen hasta su 
extremidad. S n e s tmetara es semejante á la de 
los ramos del pitahayo; m á s su'corteza es de u n 
verde mas b e m o s o y no tiene tantas espinas. 
E n la extremidad -de :lds ramos da esta planta su 
froto, e l cual tietfe la.figura d ê a n a pera,y l a cor-
teza amari l i s , y dentro contiene Un humor visco-
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so de color rojo rany vivo, y ciertos granillos es-
t r i e o s , negros, brillantes y del t a m a ñ o de los del 
culantro. Es tos granillos son toda la util idad que 
los califomicw sacan do esta planta tan grande. 
P a r á comerlos IAS ijaitan s i anl y ai fuego'acpiella 
viscosidad, y d e s p u é s "los tnestan para preservar-
los de la c o r r u p c i ó n y poderlos conservar. L o s 
misioneros hallaron el modo de hacer mas ú t i l e s 
loa ramos, pues de un trozo de oosa de dos p a l -
mos, maehatado, e x p r i m í a n el jugo, y h a c i é n d o -
le hervir y espumnodole hasta rierúi grado de 
c o n d e n s a c i ó n , formaban un balsamo bneno para 
las heridas y llagas. 
L a v i z n a g a espinosa es otra especie de plant;i 
carnosa, estriada, sin hojas y con espinas, y to-
d a v í a mas singular que todas las restantes de 
esta ciase, pues no solamente carece de hojas, s i -
no t a m b i é n de ramos, y consiste paramente en 
un tronco ti tallo carnoso, jugoso, verde, muy 
grueso, y de la altura de dos, tres ó cuatro p i é s . 
A mas de las p e q u e ñ a s espinas de que e s t á ar -
mada por todas partes, tiene hac ia la extremidad 
otras muy diversas, fuertes, de sustancia ó s e a , de 
cuatro ó ciceo dedos de longitud, parte blancas y 
parte rojas, y eon una p e q u e ñ a enrvatura en la 
punta. E n la Nueva—Espafia se s irven algunos 
de estas espinas par? limpiarse los dientes1, y en 
algunas de las misiones de la California las usa-
ban en lugar de agujas de hacer medias, endere-
z á n d o l e s l a pnnl-a y a d e l g a z á n d o l e s l a parte mas 
gruesa. E n t r e eírtas espinas da la viznaga sos 
bellas flores, v á i d a s de blanco, rojo y amari l lo , á 
las cuales sucede el fruto, mucho mas p e q u e ñ o 
que el del t a m v á á , y lleno, como e l del cardo, de 
humor viscoso y de granillos, que í o s californios 
comen p r e p a r á n d o l o s como los de aquel. E n 
M é j i c o hacen u n » buena confitura de la pulpa j u -
gosa de esta, v i í n a g a . 
E l ÍMJWÍ, planta bien conocida en E u r o p a , se 
aparta a l g ú n tanto de las que l l é v a n o s descritas, 
porque aunque carece de hojas, sus ramos tienen 
alguna forma de hojas, y este nombre es el que 
v ñ l g a n n e n t e se les d a / E n l a Cal i fornia habis 
mucEtas especies de nopales, pero inferiores á loa 
de Méj ico en e l t a m a ñ o y en l a cal idad det fruto. 
D e estos Bevaron los misioneros á la p e n í n s u l a 
varias clases que a m i g a r o ñ bien en aquel á r i d o 
terreno.. L o s californios comen no solamente la 
pu lpa , sino t a m b i é n la cortea* interior del fi-uto; 
y tanto a l l í como en M é j i c o ae comen cocidas y 
guisadas h a pencas mas tiernas. E l nombre qae 
los cochimtes dan á la tuna ó fruto del nopal , es 
la sola vocal a . 
E s ciertamente admirable que las plantas de 
1 No dieron loa eapañoFas k asta ptante el nombro de 
víxnaga sino porqoe BOU «p ina i (seas orvari de monda-
dientes como loa de la ver íadew vraoaga; por lo itmiis, 
estas doa pfanlm no tienen entre ri ninguna semejunia. 
2 E n Méjico se lee da genetalnrónte el nonAro da 
penco».—E. T . 
q á e hemos hablado y otras de que hablaremos 
d e s p u é s , tengan mas jugo en los lugares á r i d o s 
que las otras clases de arboles en los h ú m e d o s ; 
pero es toda.vía mas singular que se conFerven 
sin detrimento alguno con poco ó n i n g ú n r o c í o , 
aunque no les l lueva en dieJ. meses ó mas, como 
suele suceder en la California. Y o eren que es-
tas plantas son mas jugosas porque traspiran me-
nos, y que traspiran ment í s porque no tienen ho-
j a s , pues estas, como fundadamente crcL-n los fí-
sicos, son los ó r g a n o s principales do la traspira-
c ión de ios vegetales: puede por tamo conjetu-
rarse que el Criador n e g ó del todo las hojas á 
aquellas plantas porque las destinaba á vivir eti 
p a í s e s secos. 
E l drutlo de la California es muy diverso del 
verdadero ciruelo, y no r e c i b i ó de los e s p a ñ o l e s 
esfe nombro sino por la semejanza del fruU>. EÍ¡ 
de mediana altura, tiene las hojas dentadas, y 
blanquiiea la corteza del tronco y de las ramas, 
las cualea se extienden horizontalmente mas de lo 
que parece convenir á la altura del á r b o l . E l 
fruto, aunqne semejante en su color y figura á la 
ciruela morena, es mas p e q u e ñ o , á s p e r o B! gusto, 
y bneno solamente para e l paladar de aquellos 
miserables indios, acostumbrados á comer cuan-
to se les pone delante; pero la a lmendra conte-
nida dentro del hueso es muy gustosa, y por eso 
apreciada aun por los e s p a ñ o l e s . E s t e árbo l es 
propio de la parte austral y no se hal la en otros 
p a í s e s de la p e n í n s u l a . 
A n a b á es el nombre de una fruta semejante al 
higo, y del á r b o l que la produce. E s e s gran-
de, l a c o r t e s ã de su tronco y ramas blanquizca 
como la de la higuera, y su fruto semejante en 
color y figura á la breva; pero mas chico, menos 
J jngoso y sin aquel sabor d u l c í s i m o de nuestros 
higos. S i n embargo de esto, los californios lo 
aprecian tanto, que cuando tienen noticia de un 
a n a b á con fruta madura , van á buscarle para pro-
veerse, aunque sea á cuatro ó cinco leguas de 
distancia. L a madera del a n a b á es absolutamen-
te i n ú t i l , y sus r a í c e s son generalmente inns a n - . 
chas qne gruesas, porqne como vive comunnien-
te entre las p e ñ a s , introduce las r a í c e s entre las 
hendiduras, ó á falta de estas, las extiende sobre 
las mismas p e ñ a s . E n M é j i c o , donde es cono-
cido c o » el nombre de t a l ó t e , fructifica mejor y 
crece mus. 
E l medesá es un á r b o l grande qne no da froto 
todos los a ñ o s , y en los lugares altos casi nunca: 
su troaco tiene la corteja verde blanquizca, sus 
hojas son pocas y delgadas, y su fruto semejante 
a l fr i jol , encerrado en p e q u e ñ a s vainil las. E s t e 
fruto es m u y apreciado por los indios, los cuales 
le mondan y le tuestan para comerlo d e s p u é s en 
el invierno. L o s bueyes comen bien las ramas 
tiernas de este á r b o l , pero su madera no sirve 
mas que para l e ñ a . E n Lore to le dan tos indios 
el nombre de d i p u á . 
E l a s i g a / n d ú es on arbnato leguminoso que n a -
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CE eeroa de los arroyos y totrentes; sne'iamas son 
espinosas, su frutó « n poco m a y a r que e l trigo y 
encerrado na vaíniüaa angostas y de tres a"cua.tlo 
l io es como u n dedo de grueso y ena hojas gran-
des y algo semejantes a laa á e l a malva , pero 
a m a d a s , coma las de l a ort iga, de espinitas 6 
dedos de largas. Como este frnto es de los p r t j pelos que p ican cuando se l a toca, Causando 
meros que se maduran y eomo su tiempo es pre- mucho ardor y levantando ampollas en la pie l , 
cisamcDte el de mayor escasez de viveros , le apio- ¡ por cuyo motivo los e s p a ñ o l e s de la Cal i fornia l a 
v echan los indios, aunque realmente no es eomi- j í l a m a n ort iga, aunque en lo d e m á s es muy d i -
l i í t ' .y para comerle fo tuestan y 1c redneen á ha- j versa de la verdadera or t i^ i . E l fruto que pro-
nii . i , como lo hacen oon otras semillas. E I he - j duce tiene buen sabor y es semejante á una a l -
ilor que despide cuando se le tuesta es muy des- j mendra , aunque menos aflcho. 
.^radable , as í eomo t a m b i é n el alicato de losque ! E s t a s eon las prineipaleE plantas l iti les por su 
lo comen, el cual se ha*;e insoportable cuando en j fruto que p r o d u c í a l a California cuando sne b a -
aí[Uella estaeion se rennen c u I a felesia ó en otro j hitantes eran del todo b á r b a r o s y salvajes; pero 
hipar cerrado. j los mismos misioneros C|ue los eiviliaaron, intro-
K I AutsacAe ! nombre tomado del mejicano faiit- dujeroa en acuel la p e n í n s u l a juntamente con la 
i/m-re) =5 un arbusto leguminoso, espinoso y de 
hojas acgost-is, que da unas vaini l las , ¡as eaales, 
aunque no sirven para comer, s irven en la C a l i -
fornia j en M é j i c o para hacer tinta de escribir, 
a ü a d i é n d o l e s cierta cantidad de caparrosa. L o s 
buey os comen bien las ramas tiernas, pero sn. 
carne adquiere mal sabor. 
lia. jojoba, es una de las frutas mas preciosas 
de la Caljl 'omia. L a planta que la produce es 
un arbusto que se da en las á r i d a s faldas de los 
mmtes , y sus hojas son oblongas, recortadas, l i -
sas, del t a m a ñ o de las de la rosa y de a n color 
verde que t ira á gris. E l fruto es l ina baya oblon-
go, del t a m a ñ o de l a almendra de una aveUaua, 
roja oscura por ftiera, blanca por dentro y de 
un í a b o r oleoso no desagradable. E s t e fruto se 
ha hecho c é l e b r e por sos virtudes medicinales, 
c s p c c i a l m e n í e para curar Ja enpresipn de la or i -
na provenida de concrecionea flemoeas, para l a -
t-ilitar loa partos y para las heridas. E l aceite 
'(ue de é l se saca es un esce len te remedio contra 
11 i-.-iccer, y como por otra parte tiene buen s a -
bor, so l ían alnunos de la Cal i fornia usarle en l a 
lada cu lujiar del de olivas. K s t a planta no 
'L't (ruto todos los a ñ o s , sino solamente cuando 
n i d iovieroo cae al menos n n aguacero. 
L a p i m t f i t l i ü a , l lamada asi por la semejanza 
que en su forma y t a m a ü o tiene con la p í n u e n t a 
•••dniun, es l a semilla (jne produce dentro de d e r -
la haya un p e q u e ñ o arbusto, cuyos tallos son se-
mejantes á los r e t o ñ o s del olivo silvestre, aunque 
mas i;hicoa. L o s indios l a comen bien, p e r » tie-
nen poea. 
Coando llueve mas de lo ordinario, nace en a l -
gunos lugares de l a peninsula una y e r ü a de m u -
chos tallos, l lamada t e d d á , que crece basta cosa 
de un pié de al tara, y produce unas espigas q n £ 
contienen ciertos granillos del t a m a ñ o de los d e l 
a n í s . L o e indios recogen esta semil la , proenran-
do con mucho cuidado que ap l legue antes á 
secarse, para que no ee desprenda de l a espiga y 
caiga en el suelo; d e s p u é s ' de cosechada l a toes-
tan y la reducen á harina p a r a comerla. 
L a t í ã t f f n â es una planta que nace en v^rioa 
lugares de la p e n í n s u l a , y prjttrajjakneiite en la 
parte austral , cuando l lueve en e l e s t í o . S u t a -
religion crist iana y las buenas costumbres, e l 
cnltivo de m u c h í s i m o s vegetales extranjeros me-
jores que los nativos del p a í s . 
i § V í -
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PLANTAS EXTRANJERA8. 
N o h a n prendido en l a Cal í forjúa todas las 
plantas y á r b o l e s frutales que de varios lugares 
de Méj i tM han sido llevados á aquella p e n í n s u l a . 
E n los pocos parajes en donde no falta e l agua 
y hay t ierra á p r o p ó s i t o p a r a l a respectiva vege-
t a c i ó n , han prevalecido loe olivos, l imones, n a -
ranjos, a l b é r c h i g o s , granados, higueras, manza-
nos, guayabos, zapotea amaril los , p a r r a s , s a n d í a » , 
melones, calabazas, palmas de d á t i l e s , trigo, m a í z , 
arroz, y var ías especies de legumbres, como gar-
banzos, lentejas, habas y j o d i a s , con cuyos frutos 
se h a remediado mucho l a grande miser ia de 
aquellos pueblos. D e todas estas plantas n ingu-
na se d a tan bien como la higuera y l a parra; los 
higos pasados tienen nn sabor exquisito, y .el v i -
no que dan las pocas, v i ñ a s qne hay a l l í , es exce-
lente. H a b i a t a m b i é n , y aun hay p a i r a s silves-
tres; pero en todo mas. chicas que las. coltiTadaa, 
y BUS racimos no tienen mas de ocho ó dip? gra-: 
nos acerbos qne n u n c a l legan á madurarse. S I 
arroz fructiÊca b ien en l a .parte austral , en l a 
c u a l hay cantidad de agua que esta p lanta r e -
quiere. É n uno que oteo logar hay aguacates, y. 
en Lopeto a l g o j w palmas de coco (pie han dado 
bien. E s t á p njámiurfin provistos aquellos pueblos 
de pimientos, gitomates y tomates, tres m e e s j e 
frutos m u y apreciados j usados entre los a m e r i -
canos. S e h a observado que e l c l ima de aquel la 
penmsnla es m a y c o n b & ñ o . á las manzanas , pe-
ras , pifias, chirimoyas y otras frotas delicadas de 
M é j i c o , 
E n cnanto a l t r i m , son ciertamente pocos los 
lugares en qne puede c u l t í s a r s a i pero en ellos no 
es menos aomirable. l a atnadaneia- de las cose-
cbas qne e l aingnlgr m é t o d o del cultivo. S e hos-
c a primero u a t e r r e n p l a b r a n t í o que pueda regar-
se con feeuenoia. 6 con l a agua de alguna f í l e n -
te v e e m a , ó c o a l a l lovediza reservada e a a l g ú n 
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1 aljibe- Antes de ararle pe. riega, y despaje de 
b a W l e . a r a d o del modo ordinario).se formai^ en 
é l snreos, pero no reotos como se hacen e o n à i i -
meiite, sino tottoosos y tmdnlantes, para que el 
riego d e t e n i é n d o s e en ellos mayor tiempo, les de-
j e mas humedad. Hechos los sarcos, vuelve á 
regarse l a t ierra, qne casi siempre es m a y á r i d a , 
y d e s p n é s de haberse oreado "an poco, se s iem-
' bra. P a r a sembrar se emplean dos bombres: e l 
uno va por delante haciendo con la coa ( ins t ra -
mento de labranza usado por los antiguos mej i -
canos) unos hoyos algo largos y poco profundos, 
distantes entre s í dos ó tres palmos, y colocados 
en los costados del sarco, de modo que no que-
den uno enfrente de otro: tras de este trabaja-
dor v a el sembrador con e l grano, que toda l a 
noche anterior ha estado en agoa; y echando en 
cada hoyo e l n ú m e r o de granos que pide l a ca l i -
dad del terreno, con e l p i é los cubre l igeramen-
te de t ierra. S i Mita es buena y e s t á descansa-
da, ó á lo menos bien abonada, no se echan en 
cada hoyo mas que cuatro ó cinco granos; pero 
si no, se echan hasta diez ó doce, procurando en 
todo caso que qneden separados, por cuyo moti-
vo se hacen los hoyos mas ó menos grandes, se-
gan la calidad del terreno. L u e g o que nace la 
planta, vuelve á regarse la tierra, y se prosigue 
h a c i é n d o l o semanatiamente, á ao sex que esta 
tenga por sí alguna humedad, lo que raras veces 
sucede. 
C a d a grano Bfsnbrado echa eoBuinmente qu in -
ce, veinte y hasta treinta c a ñ a s , en cada una de 
las cuales brota raía espiga; pero si l a tierra es 
fért i l , aliededor de laesp iga principal nacen seis 
ú ocho mas chicas. L a cosecha corresponde á 
esta feeandidadj porqne en las tierras inferiores 
nade á cnarenta, ciaeuenta ó sesenta por uno, 
e n l a s m e d i a a a a y b i e n cultivadas á ochenta, c i en-
to y ciento veinte, y en las superiores, ó aunque 
no lo sean s i e s t á n b ies trabajadas y oportuna-
mente abonadas, suele asoeuder l a cosecha á dos-
cientos, y ann trescientos y mas . U n misionero 
respetable y digno de fe por su conocida since-
ridad, á quien somqs deadores de casi todos los 
materialea de este ensayo de i i s t o r i a na tara l , 
cuenta en sus manuscritos que habiendo sembra-
do en u n campo de la m i s i ó n de S a n Franc i sco 
J a v i e r ocho y medio almudes de trigo, o o s e e h á 
doBoientaaseis fanegas, e s toes , doa mi l cuatro-
cientos setenta y epatro ajmudes; y por consi-
mismo, una parte de aquel campo era de t ierra 
mala , y l a mas de. l a cosecha se d e b i ó á n n girón, 
de tierra superior q a é h a d a como l a tercera par-
te de l a sementera. 
E l trigo que produce T a n a s espigas en cada 
cafia, se l lama por este motero: espigain^ es algo 
grueso y aristoso, y da. baen pan , annqne no com-
parable con e l que se hace del candeal, trigo mas 
largo, aunque menos grueso que e l otro, de ar i s -
ta mas pequelia, y que s i a embargo - de po dar 
eu cada c a ñ a mas que una espiga, rinde lo mis -
mo ó mas que e l espiguin, porque matea m u -
cho mas. A pesar de esto se siembra pooo can-
deal en la Cal i fornia, aunque es muy sujeto á la 
enfermedad conocida, tanto a l l í como en M é j i c o , 
con e l nombre mejicano chahttiztle. 
N o es este el ú n i c o m a l á que e s t á expuesto 
el trigo en aquella p e n í n s u l a , pues tiene otros 
enemigos mas perjudieiafes, como las tuzas , las 
ardil las, los p á j a r o s , y sobre todo, l a langosta. 
P o r otra parte, l a m i a ñ a agua de que se usa pa-
ra fecundar las sementeras, produce en ellas 
abnndancia de t r é b o l , e l cual robando el jugo ai 
trigo, le a r r u m a y pone al labrador en la necesi-
dad de escardar con frecuencia. 
L a s cosechas de m a í z no son proporcionalmen-
te tan abundantes como las de trigo, porque el 
m a í z necesita mas agua y esta es m u y escasa en 
l a Cahfomia . S i n embargo, ordinariamente rin-
de á doscientos, á doscientos c incuenta, y á ve -
ces t a m b i é n á cuatrocientos por uno; de modo 
que cuando no l lega á ciento, se reputa misera-
ble l a cosecha. A s í eomo e l trigo e s t á expues-
to al chakuiztk, e l m a í z lo e s t á á c ier ia especie, 
de r o c í o , e l oual consiste en u n humor claro, d n l -
ce y viscoso, que aparece en las hojas coa tanta 
abundancia, que goteando en A suelo, deja en é l 
una mancha. Y o creo que este humor es e l j u -
go de l a misma planta, e x t r a í d o fuera de el la por 
e l excesivo calor que re la ja demasiado BUS fibras, 
y h a c i é n d o l e perder aquella sustancia tan nece-
saria para su v ida , l a marchi ta pronto y l lega á 
E n vista de lo (Echo no se e x t r a ñ a r í a qne, á 
p e s a í de la poca p o b l a c i ó n de la Cal i fornia y de 
l a extraordinaria m u l t i p l i c a c i ó n de aquellos g r a -
nos, sea necesario p a r a proveerse de ellos ocur-
r i r á S í n a l o a y á otros p a í s e s de l a N u e v a K s p a -
B a , pues las t ierras l a b r a n t í a s de la p e n í n s u l a son 
pocas, e l agna m u y escasa y muchos los o b s t á c u -
los que deben venserse para llegar á levantar 
una cosecha. 
§ V I I . 
PLANTAS U T I L E S POR SUS HOJAS Y POR SUS 
RAMAS. 
P o c a s son las plantas l i tó les por sus hojas ó 
sus ramas. C é r e a de los torrentes y aljibes a b u n -
d a l a sa lv ia , y t a m b i é n los jancos y estoques, c u -
yos tallos y r a í ees comen los c a f i f o m i ó s , y con 
k a lugas hacen esteras desde que se les e n s o ñ ó á 
hacerlas. Cuando l lueve en e l e s t í o abundan las 
verdolagas; pero de ellas no comen los indios mas 
que l a semil la . E l estafiate, ó sea el ajenjo de 
loa mejicanos, se da copiosamente en los campos 
cultivados; pero si naco en ellos, como suele, d 
t r é b o l , l e á r f o c a con e l t r i g f i 
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E l o r é g a n o de la California no se p a r e c e a! 
verdadero sino un poco era el olor. E s nn arbus-
to que se da OD los llanos seoos, y crece hasta. 
!a altura de casi cuatro p i é s : sus hojas son ohioas 
y de on verde hermoso, y se usa de ellas en tu-
gar de! verdadero -orégano p;iia condiroenlar tas 
viandas. Se díue que es muy sabrosa la carne 
de las reses que se alimentan con esta planta. 
E l tableo nace espontaneamente varios tú -
pales de aquella p e n í n s u l a , y los indios se s iryen 
de é l para fumar. 
L o s j e s u í t a s llevaron í ella l e e í i u g a s , coles, en-
dív ia y otras plantas semejanWs, que han preya-
Isoido en los lugares donde son cultivadas. 
§ V I H . 
PLANTAS UTILES POR 5[7 TRONCO Ó T A L L O . 
De los á r b o l e s que suministran madera para 
fiibricar y labrar, ó al menos l e ñ a , hay gitaribas, 
pirios, encinos, palmas, m a d r o ñ o s , é l a m o s y otros 
pocos; y de las plantas cuyo tallo sirve para co-
rnar, ó se aplica á otros usos titiles á l a vida, hay 
j- i f irai , batamol?, ti'rmhó y otros en corto n ú m e r o . 
E l giuiTÍbo, árbo l el mas grande de 1» Cal i for-
,nia., e s t á n semejante al á l a m o , que á pr imera 
vista no puede distinguirse de é l ; sin embargo, es 
bien diferente en la calidad de la madera, l a cual 
es muy buena para vigas y para toda clase de 
¡abiir. L a desgracia es que este á r b o l no se h a -
lla sino en pocos lugares escabrosos y casi inac-
cesibles, como sucede t a m b i é n con los pinos en 
l a parte austral 
L a s palmas rojas de aquellos montes son a l i i j 
apreciadas por su madera rojiza y fuerte; pero es- J 
ta es tan delgada, que apenas, tiene ocho dedos de í 
d i á m e t r o , de suerte que para sacar vigas de la 
palma es necesario aprovechar e l tronco entero j 
v i u su corteza,, l a cual es, como en las otras pal - ¡ 
o ía s , de color gris D e estas hay á mas de la de 
cocos y de la de d á t i l e s , otras dos especies, l a 
una de madera blanca, menos fuerte que la ro ja , 
y mas fáci l de apolillarse, y l a otra apenas tiene 
debajo de la corteza dos ó tres dedos de madera 
s ó l i d a , y dentro d>; esta UDÍ m é d u l a ligera y fo-
fa de cuatro dedos de d i á m e t r o . Antea que los 
e s p a ñ o l e s entrases en la California h a b í a en ella 
muchos y hermosos palmares, porque los indios 
no haeiau de ellos ningi^i uso; pero d e s p u é s que 
por el trato con los habitantes de Sinaloa apren-
dieron á comer los retoilos de las palmas y los 
espí i f lo les comenzaron á sacar de ellas madera 
para fabricar, se exterminaron algunos de aque-
llos palmares. L o s r e t o ñ o s son, tanto para loa 
indios como para loe espaQolcs, una comida del i -
ciosa; pero al mismo tiempo dispendiosa, porque 
las palmas Be secan Inego que s t les cortan. 
B o s especies de acacias hay en la p e n í n s u l a , 
diversas en el t a m a ñ o del árbo l y en í a cal idad 
de su fruto: l a de fruto amargo es grande y n a -
tiva de la California; l a de fruto dulce es mas 
pequefia y extranjera. L o s indios comen é s t e 
hnto y los a n í m a l o s e l otro, del oual, aaí como 
t a m b i é n de las ramas, gustan mucho los caba l lús j 
las ovejas y laa cabras. L a s dos acacias dan unas 
vainas largas, tienen el tronco y las ramas tor-
tuosos, su madera es muy dura y pesada, y por 
io mismo muy propia para las partes corvas de 
u u navio, y aasretofios, maciacadoa y aplicados 
á los ojos, se creen eficaces contra la o f ta lmía . 
E s t e árbo l abunda en los planfos estrechos que 
hay entre los montas y la costa del golfo. L u s 
c o e h i m í e s le l laman g u a t r ã , los mejicanos miz -
quitl y los e s p a ñ o l e s mazquite. 
E l palo chino, as í l lamado por los e s p a d ó l e s 
no se'por q u é , es un árbol nativo de la parte aus-
tra l de la p e n í n s u l a , grande y recto; sus hojas 
son pequeilas y de u n verde que t ira á cenicien-
to, l a corteza de su tronco y ramas gris, y su m a -
dera roja y propia para labrarse; pero pierde el 
color cuando se moja 6 con solo el discurso del 
tiempo. E n la parte setentrional hay otro árbo l 
que t a m b i é n es conocido con el nombre de palo 
diino, el cual tiene la madera blanca y f á c i l de 
apolillarse, y no da n i n g ú n froto comible. 
E l gkokia, llamado palo blanco por los espafio-
les á causa del color de su corteza, es n n á r b o l 
de mediana al tura, poco follaje y m u y pocas r a -
mas que se da cerca de los torrentes. S u made-
r a es t a m b i é n blanca al principio; pero en l legan-
do á c ierta edad, l a parte mas interna del tronco 
llega á ponerse casi negra y muy fuerte y dura . 
D e ella s o l í a n hacer los n e ó f i t o s algunas piezas 
que p a r e c í a n de é b a n o , enriosamente trabajadas 
y embutidas de concha. 
L * l i S a de gato es un á r b o l leguminoso, cuyas 
Lojas son chicas y angostas y de color verde que 
tira á blanco y d a en frute en vainas . Sus r a -
mas e s t á n erizadas de espinas curvas semejantes 
á las u ñ a s de los ga*os, por cuyo motivo se le d i6 
este nombre, con el cual ea conocido en todo M é -
j ico . L a parte mas interna del tronco, ó sea la 
m é d u l a , e e ^ o n e t a m b i é n negra , con algunas l i s -
tas amarillas q u £ la hermosean; y como por otra 
parte es dura y pesada, hacen de ella piezas t r a -
bajadas á temo. M a s ú e l árbo l Re deja crecer 
hasta cierta edad, se le consume aquel la m é d u l a 
de modo que queda hueco. 1 
E l raangle, aunque no es á r b o l m u y grande, 
extiende mocho sus ramas borizontelmente, de 
modo que algnnas tocan e l suelo. Sus hojas son 
chicas, oblongas, roeortadaa, Ksas y de u n veede 
claro m u y agradable, y sti madera dura , y se usa 
de el la para remos. L o s mangles se dan cerca 
de las costas, con tal qae e l terreno no sea a r e -
noso. 
E l « w c A o e s u n arbolito a¡tíe vive e n l o s p l a n í o a 
que hay al p i é de loa montea, en donde se le ve 
por lo coman sin hojas; pero á pesar de eso for-
ma un b e l l í s i m o ramil lete de flores de un color 
de p ú r p u r a muy vivo. S u tronco cuando seco 
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"se vaelTe tan ligero y fbfb como la corteza del ç l -
cornoqne, y por eso se le d i ó el nombre de cor-
cho. Con é í í b n u a n los indios las balsas en que 
Tan á pescar, como d e s p u é s diremos; y sirve tam-
b i é n en Ingar de ia corteza del alcornoque, y aun 
mejor qne ella, para tapar botellas y otros vasos. 
E l n o m i ó ea a n arbusto de tallos largos, r e c -
tos, flexibles, de corteza blanqoizoa y por lo co-
m ú n desnudos. Solo cuando l lueve se visten de 
unas hojas mas anchas que largas; pero apenas 
pasa un mea d e s p u é s de la l luvia , cuando vuelven 
á quedar desnudos. De esta ptanta no se hace 
n i n g ú n uso en la California; pero p o d r í a n ser titi-
les sas tallos, tanto para hacer cestos como para 
la tintar», porque contienen u n humor de color 
de sangre que t i ñ e tan tenazmente los lienzos, 
que por mucho que se laven no puede q u i t á r s e -
les del todo la mancha. ¿Qué seria si aquel j u -
go estuviera convenientemente preparado? 
H a y otro arbusto (de cuyo nombre DO se 
acuerda el autor de los manuscritos de que nos 
servimos) semejante al n o m b ó en la flesibilidad 
de sus tallos y en la carencia de hojas; pero mas 
ú t i l á los indios, porque hacen de é l dos espe-
cies de utensilios muy usuales entre ellos, esto es, 
ciertas conchas y escudillas de que hablaremos 
d e s p u é s . 
E l batomote es otro arbusto que nace en las ori-
llas de algunos torrentes, y tiene los tallos rectos 
y de tres ó cuatro p i é s de longitud, y las hojas 
largas y agudas, pero muy delicadas y de u n ver -
de muy fino. E s t a planta, es eficaz para restituir 
el movimiento á los miembros tollidos, b a ñ á n d o -
los coa el eocimiento de sus tallos, ó dando S i e -
gas á las coyunturas con los mismos tallos asados, 
y p o n i é n d o l e s d e s p u é s u n emplastro de ellos. 
E n algunas partes se dan cerca de los torrentes 
c a ñ a v e r a s chicas y del grueso'del dedo p e q u e ñ o , 
ó cuando mas como el í n d i c e , de la s cuales es-
cogen las indias las mas delgadas para BUS vest i -
dos, como adelante ¿Bremos. E s t a c a ü i t a es en 
la OaEfornia l a ú n i c a planta en qne se ve el m a -
n á , s o s t a a e í a d u l c í s i i n » y b l a n q n e e í n a , que los 
c o c h i m í e s l laman eadesé , esto es, zumo de c a ñ a . 
E l mismo nombre dieron á l a a z ú c a r cuando l a 
conocieron y probaron, en lo qne s é ve que, aun-
que b á r b a r o s , pensaron acerca d è l origen del m a -
n á mejor qne nuestros antiguos filósofos, que le 
tuvieron por r o c í o . A i presente hay en la pe-
n í n s i d a caaaveras gruesas l levadas de otros p a í -
ses. 
L a planta mas apreciada por los indios á Causa 
de su tallo, es el imzeal, p lanta del g é n e r o de los 
aloes, semejante al maguey en el. modo de echar 
el tallo y las flores; pero m á s p e q u e ñ a , mas espi-
nosa y de nn verde mas intenso. Cuando se le 
deja crecer echa, como el maguey, n n t a í l » r e c -
to, del grueso del brazo de u n hombre y de diea 
á quince p i é s de largo, y en eu extremidad unos 
racimos de flores amaril las, y d e s p u é s e l frnto. E s -
tas flores esÇán H e m a de i m humor demasiado d u l -
ce pero desagradable, y es tanto e l que tienen, que 
los indios recogen una cantidad excesiva de é l 
para alimentarse. E l mezcal que ha crecido has-
ta este punto, no sirve y a maa que para mul t ip l i -
c a r l a s plantas de su especie, p r o d u c i é n d o l a s , ó de 
sus r a í c e s ó de su semilla esparcida al rededor; 
pero los indios no le dejan crecer, sino que luego 
que las hojas interiores comienzan á separarse del 
centro, le cortan el tallo cuando tiene apenas dos 
p i é s do al tura, y reuniendo varios í r o z o s de este 
porte, los l levan á su h a b i t a c i ó n . H a c e n des-
p u é s en el suelo un hoyo" en el cual encienden 
lumbre y meten algunas piedras; y cuando la le -
ñ a se ha consumido y laa piedras e s t á n inflama-
das, ponen-entre ellas los trozos de mezcal , los 
cubren bien con t ierra, j los dejan a l l í hasta pa-
sadas veiaticuatro, treinta ó treinta y seis horas. 
E s t e modo de cocer el mezcal y otras viandas, 
llamado por los mejicanos tlatema,1 estaba en', 
uso entre los b á r b a r o s ehichimeoas desde a n -
tes que fuesen sojuzgados por los e s p a ñ o l e s . C o -
cido el mezcal de esta manera , adquiere u n sabor 
dulce y agradable, y era el principal alimento de 
los californios desde octubre hasta abr i l , tiempo 
eu que son muy escasas las frutas silvestres con 
que so l ían alimentarse. N o es esta la ú n i c a ut i -
l idad que sacan de aquella planta, pues de sus 
pencas e x t r a « n hilo para hacer aqueflae redes que 
les s irven en lugar de sacos, espuertas y cestos 
para l levar á cuestas cuanto quieren. P o r lo r e -
gular no se da e l mezcal sino eu los montes y co-
l inas; le hay de varias especies, de las cuales a l -
gunas tienen e l zumo amargo, y otras causan do-
lor de e s t ó m a g o . U n misionero hizo trasplantar 
a l l í mezcales de l a N u e v a G a l i c i a , que son mas 
grandes, y mejores que ninguna de las especies, 
de la California. E n algunos lugares de M é j i c o 
es traen del mezcal un aguardiente, que aunque 
á primera TÍsta parece agua natural , es muy i n e r -
te: algunos le toman para embriagarse y otros 
por medicina, pues se tíene por d i u r é t i c o y bueno 
para el e s t ô m a g o . 
§ I X . . 
PLANTAS U T I L E S POB SO R A I Z . ' 
E n la California son pocas laa plantas ú t i l e s 
por su ra íz . L a s qne aUí h a b í a antes de la e n -
trada de los e s p a ñ o l e s , S()n e l guacamote, l a j i c a -
ma y e l m e z q m t i ã o . 
E l gntLCfymtite ó y u c a dulce, l lamado u f u f por 
los c o c h i m í e s , es una planta sarmentosa, de r a í z 
larga, poco gruesa, fibrosa, amaril la por fuera y 
blanca1 interiormente. E s t a r a í z se come cocida 
y tiene buen sabor. 
L á j icama, es una planta leguminosa y s a r m e n -
tosa, que tiene las r a m i ü a s largas y sutiles, las 
1 AaMalmente se le da ea Méjico el nombre de bar-
bacoa, j es mny ansio. B . T . 
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hojas diapuestafi de tres en tres ea s b r a a de erua, 
las flores m o r s Á o s , l a semil la á manfepa de lente-
j a s encerradaa en v a í a i l l a s BEgras, y l a r a í z de la 
figura y tamaSo de a s a cebolla, amiqoe en lo de-
mas muy semejante al nabo- E s blanca, jugosa, 
gustosa, re fr igèrante y se come siempre cruda, 
fin M é j i c o es eomim la j í c i r a a ; pero la de l a 
C a l i i o m i a , minque mas pcijuefla, e í , en opinion 
lit algunos, mejor. 
E l mezquitttto 6 p e q n e ñ a acacia, es un arbo-
lillo qoe ü e n e este nombre porque en la forma de 
BUS ramos y hojas es semejante á la acaiiia. E n 
la Oalil'.jTuia ha^en uso de sua r a í c e s para teñir 
de color de caadla las pieies de ciervo. 
L o s misioneros hao llevado á aquella p e n í n s u -
s u U caniotrs, cfibollas, ajos, nabos, r á b a n o s é h i -
nojo, y todas catas plantas han prevalecido. E l 
catnoW os una raíz apreciada en la ¡ N u e v a - E s p a -
ñ a , y de la cual hemos hecho meacioo en la H i s -
toria antigua de M é j i c o . 
§ X . 
PLANTAS V'TILES POR SU JUGO Ó GOMA. 
L a s plantas apreciables por su resina ó r g o i a a , 
ó por su aceite ó jugo, son e l copal, el brasi l , el 
árbo l de l a brea, ta higuera iol'enial, e l aívil y 
la c a ñ a de a z ú c a r . 
K ! copal es e l á r b o l que produce la goma co-
pal , tan conocida en E u r o p a . Se halla en toda 
la Oalifomia, exceptuando los lugares rauy pedre-
gosos ó arenosos. 
E l b r a s ü , que en otros paises suele ser u n á r b o l 
grande, es p e q u e ñ o en aquella pen ínsn la . y no se 
da fiieo en la parte austral. 
E l árbo l de la brea, que t a m b i é n es p i íquef ío ; 
U e n í ¿\ tiouco verduzeo y Ueoo de excrecencia* 
por l a brea que destila, l a cual se ve adherida en 
varias paites de la corteza ea forma de p e q u e ñ a s 
bolas. L o s indios se s irven de esta resina para 
pogar sus flechas, pomo d e s p u é s diremos, y l a 
usan preparada con echo para remendar las vasi-
jas de barro quebradas. L o s maxmerofi carenan 
con ella ios buques; pero como es tan poca, no 
basta para e l eoosumo. E l modo de recogerla 
es rayendo la corteza, cuya o p e r a c i ó n debe hacer-
se autos que l lueva, porque si l a U n í i a es fuerte 
se i a Ilova consigo. 
gÜ L a higuera infernal contiene en su fruto u n 
aceite bueno para alumbrar, y t a m b i é n ú t i l en 
la medicina, pues es tm purgante m u y fuerte y 
aun peligroso. 
E n algunos lugares de la. parte aasfj-a] se ha l la 
l a planta del a ñ i l , pero no se haee uso de- e l la , 
acaso por ser de poca c o n s i d e r a c i ó n . E n e l mis-
mo rumbo se cultiva en provecho de loa indios l a 
c a ñ a de a z ú c a r , trasplantada á aquellos luga-
res por los misioneros. 
X I . 
PLANTAS NOCIVAS Y ESTRAVA CANTES. 
X . I 
E n t r e los pocos vegetales de la Cal i fornia hay 
algunos nocivos, uno de los cuales ea cierto acho-
tillo llamado por los e s p a ñ o l e a de aquel p a í s palo 
de la J ledw, porque de é l sacna los indios habitan-
tea de la costa de Sonora aquel terrible vpneno 
con que e m p o n a o ñ a n BUS flechas para ha^er mor-
tales las heridas. L o s californios, » u » q u e tie-
neu conocimiento de esta maJfl cualidad: de la 
planta, j a m á s han abosado de eila. 
E n ia parte austral hay una planta Barmentosa 
ç u y o nombre ignoramos, que tiene las ramas tier-
nas y fibrosas, y de u n sabor acre y .fuerte. L o a 
indios las cortan en pedazos de dos 6 trespalmos, 
las ponen á cocer dentro de L&cemsa c a l i e n t ó c u -
b r i é n d o l a s eon t ierra p a r » quitarles l a acr imonia , 
y d e s p u é s las comen. Mas paareoe que este modo 
de cocerlas no basta para purgarlas de su cualidad 
c á u s t i c a , porque siempre causan u n inerte dolor 
de e s t ó m a g o , y en l a boca, y gtugaata ciertas ú l -
ceras que tal vea ocasionan l a muerte. 
L a hiedra •matigiia, es una planta que nace en 
los montea y extiende sus sarmientos e n l a j á n d o -
los con las ramas de los á r b o l e s vecinoe. E s m u y 
acreedora al nombre de mal igna, porque basta U>-
carla para hincharse y cubrirse de llagas; y aun-
que este m a l tiene f á c i l remedio, seria a « a s o mor-
tal s i e l coaiaeto fuera duradero. 
E l g u i g i l ea fruta produoida por un ftrbaato y 
semejante á l a guinda en e l t a i í i año y color a u n -
que mas p e q u e ñ a . L o s indios l a comen á pesar 
do su mal sft&or, porque se da en los meses de 
marzo y abr i l , coando no tienen mas aUmeato que 
e l mezcal. S e h a observada que sí las ¡ o d i a s co -
men mucha cuando e s t á s criando, ee enferman sua 
hijos de modo que alganos perecen. 
E n varios lugares de l a p e n í n s u l a hay oteo a r -
busto cuyo fruto es r e d o n í k i , de l t a m a ñ o 4e u n 
garbaazo, y negro cuando « s t á maduro. L o s . i n -
dios se abstienen de comerle porqjie s a b e a b ien qne 
es muy nocivo; pero oomosuschiqui l loalo ignoran 
ó nada temen, suelen comerle instigados d e l h a m -
bre ó de la golosina. E l efecto que les causa es e l 
de toltirse d e s p u é s de pocos dias, y de a q u í les so-
b r e r â n e n otros accidentes que a i 6 a le£<}ai.t&> l a 
vida; por cayo motivo k m procurado loa m i á o a e -
ros exterminar « n todas partea aque l la p lante . S i n 
embargo, los p e r i c ú e s comen el fruto s in que les 
haga d a ñ o , q u i t á n d o l e primero l a s e n ú l l a , en la 
c u a l , s e g ú n eltoa d icen , consiste tedo el m a l . • B a y 
t a m b i é n otras var ías plantas estrayagaates y .cu-
riosas á mas de lag p i t a j a s , cardos y nopales* de 
que y a hemos hablado. . 
¥ i \ , í a s a j o es nna planta parecida al p í t a b a y a e n 
l a cortfigur&cba interna, d e sua r a m o » , que t a m -
bién careean de hojas y son espinosos; a ú n e m e no 
son exfcriados, n i tan grandes y gruesos,.ni de tina 
pieza como-loa d e l p i í a h a y o ; siao q a e cada uno se 
- « a ^ o n e í d è ' . t a r j a s ' p i è M a do tres á cuatni. dados 
de i o ^ t t í d y j r u i í i i í a s p o r medio de ciertoa praones j 
deOTQ^Jrqne ípa ia^eçarar iaa bastai•on-vieBto&ei.--' 
te ó el tope de un cammanta ó i d e o u a l q n i e r c u a -
d r í i p e d o . . E s & s pieaas deapreodidafi ¿ ¿ la^ma.ta 
ise ic^MervanTerfes por mnohoa meses, aunque no 
b a ^ « t i ^ > a i t e l O ' i i i n g i i t t a . h n o i e d a d , y 3i-<aníes de 
-qae<se---s&qtxe-rsobreviene alguna l l a \ ¡a, ediati r a í -
'cea.y>fi)ñiiai i:anevas pliaitas. E l f r u t o dei tasajo 
e e - s e j n e j a n t e . á i i . t u n a , pero ouaca t i e g a - á ma~ 
dHTStfae, j p w eonaiguieate e8to;idaiiia no e s ú t U 
á^OBrtàliforniós, smo, s i coatcariov p e m í c i o s a , por-
qae embaraza, los c a a i i i K ^ - y SOÍO'ÉÜ aJgtmoa-'ln-
g a r e s « t t q a é . ô s a a a e a la l e ñ a r s e s irveo de.soa r a -
mas para.qnemaiiiaa, -porque..acden biea , aonqne 
s e consmaeiL-proxito. <• • 
Semejante, á esta en la estraetnra de las ramas 
y tá tab ien mu hojas, hay otra planta l lamada CÃO^ 
U a ; >pen> tan baja, qae apenas im¡ palmo se l evan-
t a del ¡suelo . Sus. m n a a se entretejen de ta l mo-
do' q o e i n f ; . d e j a n .deseabrir e l tronco, y e s t á n 
tan « l i j a d a s : de espinas qoe no-puede v é r s e l e s e l 
color. - L a S f p í e í a a - d e . q a e se compone a á mane-
r a de las del tasajo, son menos largas y gruesas 
que e l - d e d ó - . í n d i c e . C n a a d o par e a s ã a H d a d se 
pisan) í f i t s e - r a m a s , no va len k s suelas de los z a -
pátoB i pant emtar. las picadoras de laâ « s p m a s ^ . k s 
e u a l e â i s e n . d i f i e t l e s . d e e x i i a e r s e . . . . -
M n t i o m a s enrioso ês otro, á r b o l B&m&do por 
loe^oc iánueSf luZa^CT^iñe se be l la con frecnen-
cia desde i o s 2 â bãgta .k>a31° , y n o i a b i a ã d o i r i a -
to .pi»; tos misione roe antes del .aao de 1751, .por-
qpe^itoi m b a b i a n . i ú t e r i o r i z a d a e a aquet p a í s ; n i 
es^segnn oreo, c^iocido haeta ahora, por, les natu-
ralistas.- . K s - t a n g r M d e % n & sube pei^endienlar-
m è n t e ' haata i a -sitara, de-setenta íp i é s : s u t r ó n c o , 
p i ^ í o ^ G a í á a i e n t e - g r n ^ o ^ a o e B l e ñ o s O j S n i o M a a j -
'toiy jngoa^'Comft.to&xiMios d e l pitabayo y del 
cai-dasj.aus cataas eo^-ciertas eajátaa. de .cosa.de 
p i é yq Di^dfo-dii-.foiígitad,' adoidadas; de . p e q n e ü a s 
b o j ^ yí f foüí-wiaj «spina™ rai.la extre i í i idfui : l a d i -
r è o á o a ide-íèstasiT woasHfteB u i b á p i a íanába n i ho-
riaçofalv í? i3iá .*rordin«riwneote ise .va, e a los otros 
afBoka^fflO^iqw, ijBeIgan.,hácHa.-ajKáo.á j « a n e c a 
de barba desde- el pim^pio' .^asta. larestte inidad 
del*roiic6!síi«%<i&QÍe--3eí*e ^di-innos. ramil letes de 
S<ffe^.3ÍB,^ft.janífifl..i3e.4e-íta.ya mato n ã l g n n . fru-
to-.,-. i{ú^BB,^^ptálid^l;s^TS3cat"-de<estergrande á r -
b(íl,tiW*qíIé: •  ni t jçe^po. iess l^eno. :Pftra. eltfnego; ,§ \a 
emtíaigOy,.en ht, 5 ^ s » m i d e ; $ « i i - Pean cisco rde-Bor-
j a - i p a b a n ^ é t é - ^ t a í - i f e r í ^ f i a . .,• . . , , -
- ¡ - . í f e f í ^ l ^ i i . ^ ^ : , p Í E l ^ J i % , ; e r w a d c i de-largas 
espinas y f . eas i s i e tap í í i i .d^nodç i^ pQCjínjrp.Hiotivo 
l e . d i e r o á - l o s e q i a ü o l e & e l . i iov&& Ae.pcU0\AdMi. 
Gaando Hueve , s a e í e ÍTOIUT ..a!gnBaa.hojsíi.;p¿qtie-
ã a s , çerOrjal:; cabo 4e nttjpjèa-fTneíviS ã.-dçspojarae 
de e ^ . p a r a - p e r n ^ e B ^ í ^ e s n r í o r t o d c t . e í . a i l o - , . 
;. jAfúa i smp. r l lamaa, los- í spaffiole^ 'potó, hierro. ã 
Otro, a r b ó l a l o , ^ e - p o r ^ 0 3 , a ! ^ ^ Ê 7 a . p a r r e o e m a s 
bien de hierro qne d é madera, y que a d e m á s es 
los cuales e s t á n llenos de espiuaa,; y creciendo ho-
riaontalmente llegan á tonar el suelo. L a , dure-
za y l a torttlosidad de esta madera: l a b a s e n abso-
lut í iroei i t* i n i í t i l . . . . 
§ X I I . 
I N S E C T O S . 
Ta l e s son los vegetales dignoe de alguna mett-
oion que produce e l á r i d o suelo de la California. 
Pasando ahora de ellos al reino animal , y co-
menzando por las emstaneias sensibles mas peque-
ñ a s , hallaremos allj hormigos, arafias, c i e n t o p i é a , 
alacranes, grillos, mosquitos de T a ñ a s especies, 
polilla,.langostas, chicharras, l u o i é n t a g a s , avispas, 
cucarachas y diversas clases de gusanos. N o hay 
abejas, ni pulgas, ni o bin ches, n i niguas. 
E n t r e las arafias. se bal lau aquellas g r a n d í s i -
mas que en M é j i c o y en otras partes se Haman 
impropiamente t a r á n t u l a s ; pero j a m a s han hecho 
d a ñ o en la Cal i fornia , y por tanto t s probable quí-
solo por su horrible figura se han tenido por ve-
nenosas. 
E n los mosquitos hay en l a playa de Lore to los 
de aquella especie que en muchos p a í s e s de 
A m é r i c a tiene e l nombre de gegen, los cuales son 
tan peqnefios que apenas se pereiben;. pero sus 
picaduras causan u n ardor intolerable. 
D e polil la hay tres especies: l a que roe. los l ien-
zos de lino, l a que roe los de lana y la que pica 
los libros. L a pr imera es un insecto blanquecino 
del t a m a ñ o de u n piojo abultado,, pero l a cabeza 
m u y grande á p r o p o r c i ó n del cuerpo, y m u y l i -
gero. L o s insectos de esta c l i s e habitan reunt-
dps en ciertas celdillas de lodo , que í a b r i e a n en 
las paredes, y cuando roen los vestidos rhacen en 
ellos unas p e q o e í t a s bolsas, como las otras-clases 
de polilla.. E s t a , l lamada aymgen,' n c r r ó e l o s l i en-
zos de lana, , sino -solamente los de l ino. - L a se-
gonda y tercera especies son muy conocidas en 
E u r o p a . - . P o c o se t a multiplicado,la. poli l la en 
la GaKfornia, y. parece que ninguna de las tres es-
peeies.es a a t i e a de-acrael p a í s , sino todas es trao-
j e r a s , ¡ t r a s l a d a d a s de M é j i c o . ' 1 ' . . 
.. . H a y d o s « s p e c i e s de cucarachas d iversas en e l 
j&mafio y. coior, pero semejantes c u ia i g n r a é 
inclinaciones. A m b a s , aunque.raras veces vue-
l a n , tienen alas dobles, son v e l o c í s i m a s , ; aequero-, 
sas y muy perniciosas en las despensas, en donde 
se comeo y ensucian todos los comestibles, con, tal 
"que no sean duros,, yi . .part iculamente'daS'cosas 
dulces , H i t r o d n c i é n d o s e f á c i l m e n t e p o r - k a - ¿ m a s 
e s t r e c h a s h e n d i d a r a s , , á : causa ,de que tienen .el 
cjierpo n m y plano. L a s de la especie m a s gran?-
; 1 .: Cfnnixcn es el nombre que los Mjosde la isla 
Hola daban á.cierlíB-insectos draeritoa púi Oviedo, ¡lo* oaa-
iea. toen'Oíi Bolameu te ia madera, einó.tíimÍjk-tt.Es»: pafeSw 
de loa edifiaios; y « t e nombro alterado se otóidespné». pa-
ra significar esta otra especie de infieotos. 
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de tjeaen dos dedos de largas y ano de aiwhas, 
y ftieron llevadas á ta CalifiHTiiaVgii los navios 
que iban á lioreto del paerto de MataBobel ea 
la Nueva G a l i c i a , donde hay machas. L a s otras 
son nativas de la p e n í n s u l a , y tienen la mitad del 
t a m a ñ o de las primeras , pero son mas á g i l e s . 
Ambas especies se han multiplicado mucho. 
L a s avispas de la California son a l menos de 
tres especies. L a s de la primera, que son las mas 
grandes, t ienen entre los mejicanos el nombre de 
l i to tU, y e s t á n descritas en el libro I de nnestra 
His tor ia de M é j i c o . Fabr ican una niiel d n l e í s i -
m a , pero las pisaduras de su agnijon son m u y à o -
lorosas. L a s de la segunda son aquellas que los 
z o ó l o g o s llaman Fespfle icnenm&iá, las c u a t e , aun-
q « e no viven en sociedad, fabrican sus ceídfflas 
en las paredes de los edificios. P a r a fabricarlas 
toma la avispa un poco de Iodo, le amasa, y le 
fija en la pared por medio de un humor glutino-
so que echa por la boca, y de esta manera prosi-
jrue trabajando hasta coneluir una celdilla. Oon-
cVuida, pone en e l l a u c huevo, Henatodoel resto de 
p e q u e ñ a s a r a ñ a s , que caaa con este fin, y cierra 
con lodo la entrada. J u n t o á esta celdiHa signe 
fabricando otras hasta cuatro ó cinco, !|loniendo 
en cada una un huevo, y llenando lo d e m á s de 
arañ i tas , como ea la primera. E s t e lodo se e n -
durece tanto y queda tan tenazmente adherido á 
la pared, que no es capaz un hombre de quitarle 
con los dedos. D e cada uno de estos Troevos en-
cerrados y fecundados por el calor de la estacioB, 
nace pronto un gusano, el cual á pocos dias se 
convierte en n i n í à , y finalmente en avispa, m a n -
t e n i é n d o s e entre tanto con las arañ i t a s que de-
p o s i t ó a l l í l a avispa madre. Luego qne losnue-
vos insectos tienen fortificadas sus alas, abren las 
ce ld iÜas para salir á volar, y dentro de poco c ò -
mienzan á febricar y á hacer las mismas opera-
ciones que la madre. D e este modo se tocen 
sucesivainente Ires ó cuatro generaciones de m a -
yo á ootubre. feas avispas de esta especie n i 
tienen agnijon ni fabrican mie l . l i a s de la ter-
cera son rubias, mas chicas, e s t á n armadas de 
un fuerte aguijen, cuyas picaduras e a a s à n inBa^ 
macion y mucho dolor, y aunque no M i r i c a n rníel , 
hacen panales p e n d i e n t e de k s rocas en los' l u -
gares qne se hallan á e n b í e r t o d e l a l lav ia . X o s 
californios gustan nraeho de los gusaniilos de é s -
tos panales, y al cogerlos se ponen muchas veces 
en- peligro de precipitarse trepando por los des-
p e ñ a d e r o s . 
E s t o s pobres indioa se alimentan asintismo-die 
otras díte especies de gusanos paTdtiscos y tan l a r -
gos y gruesos como el Sedo peíjñeí íó' , qt íe se h a -
e n j e r t a s plantas d e s p u é s qu'é i l ñ e v e . P a r a 
comerlos, los cogen con dos dedos uno por nno 
de l á cabeza, y desde al l í tos T a n exprimiendo 
con o tro» dífe hastft.la otra extremidad, p á r a sa-
cales las í n m t i n d i d a s del vientre; d e s p u é s I b s ' á s a s 
y hacen n n a - l a r g á sarta eon los qne quieren con-
servar para otro tiempo. 
E n algunos árt to íes ^ i u í i b f f JtarctbjeH.íínrtGfl 
gusanos blancos de doa dedos-tfo Ippgitií^i-j: a r -
mados de esjHaas, enyo eoQtaeto^íatusç' a B S i p i e á -
zon que dorai atgunas1 horas. ''• ,^ ,JV, ' jn "'' 
Pero los i n s ^ t o s - d e ü a C í d i f o r D k t m a s notS i l e s , 
tanto por su e3cttwi*^astria i n a í t i t w i eomotpwrei 
gran perjuicio- q^ne^ i f era^S imd^ langoattó.'-
BIO esta plaga no es-Jpecuénte ' ení los í jQíses^ha*^-
tados por los n a t n r a t e a 8 ^ ^ » « e ' ' l i a - ' t ^ M » - ' t o d < ^ a l 
tiempo necesaria pspg l á s c*sei-Taj)ion^Tioiim-
ciosas y e s a c t a ^ y a s t e x p f l ü á r é a q n i Ift&aGKt'pór 
treinta a ñ o s fejzo n a joi ikuwwi h k b g y emeero, 
omüáeadtv la. deaeripcioa' á e fes -partes m t e n u j * y 
esternas de estos ins^tos^psr l i s f eer ta Jleiáio- 'Boí-
mare con m u c h a c u m j i d a í l .y d i í i g e j i ò a - ^ 
H a y en la Ca l i fórn ia tres e q i e e i ^ d s - t e i g o s t í a 
semejantes en l » í t e a a , pero (fetintBS^ies-etta-
m a ñ o , en e i « c l ç F y aoj i ep eJ. nj&do dB' 'Vivilt. 
L a pr imera , e o B O é i d í c a ^ e a todas p a m s / é g 
q u e ñ a , vuefe poco y satei-mueljo;' la-stegaaiift es 
mas grande y d é coter e o a s í ã ^ t ^ è n t e g i i s 1 . ; ' B a s 
dos especies sim, poco- lyuserosas , Id&'ffl^mdaQá 
de ambas eeH<4«Beir eHi í m d a í ( í igpsMos , y píff 
eso se hace de-eltos-ptwo aprecio; ¡ i 1 •; 1 1 
L a s feagoetaHde.ü 'tKFeera. é B p e e i e , que sep 
mas meatadas y te&idas, t i e ! i e i t « t eaerp{Htet*i i -
m a ü o d e M e d e peq«*siM^ fes ak»>d6bles-«Qm&&@ 
otras, aunqne mas- g r a â d e s ^ y ^ l ^ e c f e r i w t r â s ^ s a ^ 
gtOk su estado; e e m o i á e s p n é S ' VeFeino». • • 
Batas langostas; de lae ;e i ia lw debe eatenderBe 
todo fe-qae'«affioe á i e ^ , ^ ' S e j n e j a H t e » « 4 í J s 
gnsanos tfe l á s é í f c e á BHjdO'de-'iiaHw• paí^"la 
generaciOB; 86 t r a e » effi e í est íOj y I s -ben í fe t s 
pose á - f i n e s de-jali«:;ói'á p t í s c i f a O s - d e í ^ O e t ^ W B ô s -
l i n e v e c i í t e s tafgos^y sat^es, de cofor a a i a B Ü & ^ a e 
t i ra :ár<^e , n a i ü e s - e n t r e s í eoH e fer to ¡hamopíg l t í i . 
tinoso,' -deitat ' í^òde q n » á prinwrw ristaipariiceB 
u n e o r d e n - d e ^ í J ã . , y ' -c i jIocadw'eiF iHioff.'-iiBqttfei 
aos - ' ^ n j é r o s quê" hace en-et^SWEá» con c í é f t B s 
a p é n d i c e s gne Sene'fea l a c í s l s í Ê a d a tembr» poí-
ne dé setèntà- á ochenta b a e r c e y a í m í m a s i ¿OÓÍ 
go-qae l a » langostas saitisfeeeií lBS^deBeoa-d&fe-
natarajeza, se-enflaqweGen y umereffl,' s in q ñ e ' q a ^ 
d e v i í % n i i a n a s e l a í , pe r o j e a n en' fn íâ;hnevo8Tma 
'p^teri&d^mtiy nnDiêroBar * V -.h 
BJí QacnmeBto^e W ' oaevafr fengiistag lio t i e r ó 
tíempo'-^o,' pues d^ende*de-ías^ÉIwrfeaj'!ías--CHái 
les suelen venir -mas t e m p r t a w ó ' H a a f f t a í d é ; ipero 
eomramente B a ç e B í ^ ^ B é t i e f f i b r e ' » fftpriHiipiba 
de ix i tãfcre , 'eutóaátf' ^eotfláS-éséaBffe- flírriãS^d&ílá 
California brota e n ^ c a i H p o ^ à ^ u n f t - y è r b í ^ ^ & a S i , 
do e s t á » re«tó ' 'nac idf i s - -<BreÃeD"de' -afes , ' t sèàen 
las p i erÈas m n y laigaa^ so&':áel--tãaftÈHo-dBf'.tÉH 
móSí^nitOjjy :8tt ÍNJOT- 'Bsígi&^OsõCffffl. ' S B - p i i í e r 
e j é r i a f e i o ^ s - ^ ^ S r a ' í a y w f t t Té fá fay -y^a 'nó i l í í^É^ 
v a a á ' f e i s e a r r a ' á ' ^ t r f t ^ p á r t e , « í n n i n a n d * siiímpW! 
acoínpafí^dâ&: tote ^ ^ B ã ^ i p i f r ijaii - a a e i á ê $ è 
niia' ñ i f e m a - i n i t i * : ^ " I J e ^ i é ^ f e ^ b ^ ^ e i Í K m u -
ifo • \ m ÍíojSsí;aít' i m a ' p i ^ t % "pásani á^eíWt^y : p « « g 
1'' 'DiefioiHi.'dterti'Satw-iV/SsntenH*, .'^¡•'•i<-,-¡ 
M S ^ d í í í A T)B L A B A J A O A L I P O E N I A . 
á ¡*§e» é8 pooiesdo ef Color mas duro y 
s t r a i t uliiecdo ea d i f e r s B í e s faotliíaii. Cuando 
IkgttH á i a mitad1 de. su temafio, se despojan, co-
m à \ns «fVrtrm, de su pie l , y quedan perfectamen-
te y e r á e s ; y cirtáo en este tiempo tienen ya íi ir-
tifieadas fes piernas, caminan á mas grandes sal -
tos, formando nstnerosos pjérc i tos y tabtndn los 
caJnpos por donde pasan. A pocos di&ü vuelven 
A despojarse de su piel , y rntonees despliegan sus 
ciuaW) (¿as , que tenian fnnerradas debajo de ella, 
y mudan el eoior verde en ^ris ofwuro. A los 
tres mepes de-, edad lleffan a colmo, y Wrrnan á 
mwiar el gris en rojo oon manchas negran, lo cual , 
á pesar de m desgraciada forma, les da alguna 
liermosnra. BRÍO color ¡es dura hasta el e s t í o , 
en cayo tiempo í * ponen amarilias permanecien-
do así hasta la muerte. Todo el otirso de ra v i -
ris e s t á rèchicido á diez meses, en los cuales se 
despojkn dos veces de la piel y cinco veces mu-
dan de c-olfir. 
WSCTS el principio de enero, cuando y;i han . 
Uepado ai t é r m i n o de stn crecimiento y e s t á n for- j 
tificadas sus alas. Tue.lau como p á j a r o s , y eoniien- : 
znn à l levar por todas panes la d e s o l a c i ó n . Sus 
e j é r d t o s volantes soa tan numerosos y forman i 
nubes tan gruesas, que impiden la vista de! sol y ! 
osenrecen el aire. He r e ú n e n en masas de diez ' 
rí doee mil individnos, siguiendo siempre á sus • 
conductores y volando en l í n e a recta ó hacia • 
adelante ó h á c i a los c o s t a á o s , pero sin retroceder ¡ 
j a m á s , porque no hay cosa en el mundo que sea ¡ 
capas de obligarlos á ello. E n donde quiera que j 
hacen alto las guias, se para todo el e j é r c i t o : si i 
esto ee acaso en algtm bosque, ocupan en é l el i 
mismo espacio que en el aire, conservando entre ( 
sí el mismo orden y la misma distancia; pero si | 
caen en algan sembrado, como todas quieren co- • 
mer, se estrechan y se reducen á menor espacio. í 
Digieren con moebfsima prontitud, y por esta j 
can^ . ( í evoran inuclio mías de lo que en aten- ] 
ciou á Su t a m a ñ o pudiera creerse. Guando asajj ] 
tan a l g ú n bosque, prado ó sementera, no hacen i 
otra cosa que devorar y evacuar, y as í en un mo- j 
mecto lo deetrayeo todo, y aun cuando dejan a i - j 
go, no tarda en ser absolutamente consumido por 
otro nuevo e j é r c i t o que luego sobreviene, porque j 
snefen ser ¡ftacboS, aunqne ano solo bastaria pa- r 
ra desolar muchos p a í s e s . P o r la noche n i co- \ 
meo ni vuelan estas langostas, sino que desean- i 
san a m o n t o f t á n d o s e unas sobre otras en tanto n ú - ; 
mero, q õ è á pesar de su p e q n e í i e z suelen encor- ; 
var y aun rasgar con su peso las ramas de los á r - >• 
boles. ¡ 
E s t a ptsiga tan lamentable en los p a í s e s f ér t i - ! 
les, lo ea mucho mas en aquella miserable p e n í n - ! 
sula, ett donde los campos y bosques qnedan de- i 
solados, las yerbas consumidas y los á r b o l e s des- i 
nudos y en partes descortezados; s i g u i é n d o s e de l 
aqui ta fflbrtandad en los ganados por &tta de pas- I 
toe y l a hambre y las enfermedades en los hom- ! 
bres, porque muriendo á un tiempo toda aquella 
: infinita multitud de voraces insectos, infestan el 
aire con su corrupc ión . 
H a y algunas plantas respetadas por las langos-
tas, como los melones y Handias, á causa de la as-
pereza de sus hojas. L o s pilaliayos e s t á n natu-
ralmente defrndiflos con sus espinas; pero las flo-
re!., si las hay, son ¡liacada.* ¡MU- estos insectos, 
asi eonin bimíj ien los frutos de aquellas plantas 
si He hienden por MI madure i . Del mezcal solo 
comen IIXH el trcnndades de las pencas, sin tocar 
el tallo, del que se alimentan los indios. 
¡Si la California estuviera mas poblada, podrían 
sus habitantes perseguir estos insectos extermi-
nador ea é impedir semejantes estragos, ó destru-
yendo sns huevos, ó m a t á n d o l o s cuando aun no 
tienen alas, y mas si cada a ñ o algunas centenas 
de hombres discurriesen con este fin y en cierta 
estacioT] por las monlaftas meridionales, son 
hi verdadera patria de estos terribles enemigos. 
F o r lo d e m á s , de nada sirven ni las humare-
das, ni la g r i t e r í a , ni alguna otra de la s diligen-
cias que suelen practicarso para impedir el d a ñ o . 
E n (¡I invierno h a l l á n d o s e las laiigost;is entorpe-
cidas por el frío y no pudiendo volar por ¡as ma-
ñ a n a s hasta no haberse calentado algo al sol, a c u -
den los indios y sacudiendo las ramas de los á r -
boles, las hacen caer al suelo y matan muchas 
con los pips, th i misionero habiendo ofrecido 
un premio ñ aquel de sus n e ó f i t o s que le trajese 
cierta medida de langostas, reunia diariamente de 
setenta á ochenta sacos; pero por muchas que se 
matasen, de nada serviria atendida su infinita 
multitud.1 S i n embargo, una sementera corta 
puede libertarse á lo menos de la mayor parte 
del dafio, si se ocupan ranchos con e m p e ñ o en 
ahuyentarlas todo el tiempo que tardan eu pasar. 
Desde el ailo de 1697 en que los j e s u í t a s co-
menzaron á trabajar en la conversion de los ca -
lifornios, no hubo langosta en aquel p a í s hasta e l 
de 1722 en que a p a r e c i ó , cesando luego, y vol -
viendo en 1746 y en los tres siguientes sin in -
terrupción. D e s p u é s no v o l v i ó hasta 1753 y 0 4 , 
y finalmente en 1765, fi6 y 67 . J a m á s podria 
aqneUa desgraciada p e n í n s u l a reponerse de sus 
p é r d i d a s si l a multiplicaeion de las langostas no 
se frustrase muchas veces por varios motivos. 
Quedando no pocas ocasiones infecundos sus hue-
vos, se secan por la falta de l luv ia , y los p á j a r o s 
se comen una gran cantidad de ellos. A d e m á s 
I Para formar alguaa idea do la prodigiosa mulüplioa-
don de las langostas, pnede verse loque refiere Boroare do 
tas que en 16] 3 hubo en e] territorio do Arles, Booaria y 
Tarascón, de Ira anales, habiendo eido en sn mayor parta 
deforadas por loa egiorniDos, las qne sobrevivieron pusieron 
tantos hnevoa, que los aldeanos eotimnlados por IA ftobtor-
no, cogieron mas do tres mil qaiataloB, parte de Ion finales 
tneron enterrados y farte eohadin en el Ródano; y habién-
dose oalonlftdo el o ú mero dñ langostas que deberiaa haber 
nacido de ellos eu el año signiente, aaoendió A qninientos 
cinooeota mil millones. 
de esto, soele morir eu l a primavera o u n ú m e r o 
in cre íb l e de langostas, á causa de ciertos gusani-
llos quo se les engendraD en el .vientre y l a a de-
voran , v por este motivo en lo i otros a ñ o s , fuera 
de los « p r e s a d o s , ó no lafi ha habido, ó a l Menos 
no han sido tantas que pudiesen cansai un mal 
grave. 
Antiguamente so l ían los ealifoniios comer oon 
frecuencia las langostas tostadas j pulverizadas, 
d e s p u é s de haberles quitado laa in innndidas del 
vientre; pero los buenos consejos de los misione-
ros y l a experiencia adquirida en 1722, en que 
por baber comido ni í ichas les sobrevino m j a gran-
de enfermedtul. han apartado á loe mas de esta 
comida S iu eiabargo, algnnos continnaron co-
m i é n d o l a s , sintiendo no aprovecharse de lo qne 
tanto abunda cuando otros alimentos ion tan e i^ 
R E F T 1 L E S . 
E n la California hay poca» especies de rept i -
les, á saber: lagartijas, ranas, sapos, tortugas y 
culebras E n t r e las especies de lagartijas no sa-
bemos que haya ninguna venenosa; laa ranas son 
muy raras, y los sapos abundan cuando l í a e v e , 
pero d e ã a p â r e e e n de! todo cuando la tierra vue l -
ve a secarse. E n t r e íos tortugas, á mas de las 
terrestres comunes y las de agua dnlce, hay otras 
dos especies °de tortugas marinas grandes, n n » 
de ias cuales es aquella cuya concba se l lama ca -
rey. L o s californios ias cogen f á c i l m e n t e , por-
que cusudo desde soa b a r q u ü l a s ó balsas divisan 
alguna, se echan al m a r , y a l c a z á a d o l a á nado, 
la vuelcan, y d e j á n d o l a i n h á b i l para moverse, l a 
van empajando basta l a . barqui l la , en donde la 
meten; pero se necesita- alguna p r e c a u c i ó n para 
cogerlas, porque muerden fiier tem ente., 
D e ' e n l e j í a s hay dos g é n e r o s ^ las de cascabel 
y las que no le tienen; estas son mas p e q u e ñ a s 
qoe aqneUaa, pero su veneno es mas activo: . A l 
fia de este -vo l i ímen datemos vm .enripso parme-
nor de las obeervafiiones y experimentos peligro-
sos hechos en las celebras de la Cal i fornia por un 
hábi l tnieioMEo. 
§ X I V . 
' Pasando á ¡os a n í m a l e s a c u á t i l e s , cayo c a r á c -
t e r se acerca mas al de los repti les , hal laremos 
en los mares de la O a l i f o n á * e n t r e - W - c e t á c e o s , 
ballenas, delfines, ti barones, pez espadas y focaa.: 
E n t r e i i o s verdaderos peces, p á m p a n o s deudos-esr 
pecíes*, pargos tambiea de dos. especies,..palome-
tas, roba loé , : l i zas , meros, dorados,-;voladores,. 
gres, sienaie,;raya3,_ mantas, cabri l las , eurv inas , 
arenques, sardinaa,fgallos, agujas, lengufldoSj.so-
llos, mielgas, p l a ã j a S j . b a c e m » . marinos , moienaei 
puercos, c o m u d a ^ ' c a b a i l a S j . b o t e t o a ^ s ^ a l o g , » » ^ 
paralloaes, c i u p a ^ i b o n i t o s r p i g n d ^ y M m í a d ^ e s . 
y otroB roosbos. ¿ e Jos.oruatáceosJiay'Jangoptafl! 
y varias especies de cangrejos. D é los t e s t ã o ç o e x , 
hay almejas, m ú r i c e s , niadreperlas . j ' iOferasb-nuir 
chas especies de oaracoleSjconchas . .y . -os^s: fi-
nalmente, hay t a m b i é n d i f e r e n t e s . c l a s e s . - d ô í . z á o - . 
fitas, madre poras, m i l é p o m . y pulpos. Algunos 
de loa expresados vivientes a c u á t i l e s sonmiiy. cor 
nocidos por los europeos, otros han aido -desori-, 
tos en n u e s t r a . h i s t o r i a d é M é j i c o , á ;e i i -o teaa b i» -
torias de A m é r i c a , y portanto solo d iremosat j ja í -
lo qne en a l g ú n modo pneda aumenta i los,, oono-
cimientoB en esta parte.de Ja historia mntnrídj. 
L a mult i tud de ba l lana ívTOtaa .por los-naye^-. 
gantes en e l angosto espacio de, iBar qiie . i i a j . * a -
tre la- p e n í n s u l a y l a isla, del A n g e l C a s t o d k i j 4 i ó 
o c a s i ó n á qne se le l lamase camal de. las B a ü e n a s i 
pero como no se h a pescado ninguna, ao .sabemos 
á q n é especie pertenecen; s in embargo, en .aten-
cion á lo que de el las se dice; las creo de l a -«a -
pecie l lamada J fhysa í t i s por l i ineo . . . ... . ' . 
E l pea « s p a d a de la Calif i irnia. parece ser ¡ e l 
mismo que P l ú u o ti&mó ç i p k i a s ó g l a 4 í u s i por lo 
menos en ninguno otro, puede, v e r i f i c a r e l o que 
de é l cuenta aquel antiguo natural ista . , ..Eflcos 
a ü o s h a , una de.estas hes t iaa ,^ó /de i ta l ;? t teEte .BU 
espada en e l costado d e una balandra anelacUv.eu 
e l puerto d e . l i o c e t í j , . qne queriendo y n a p a d i e o -
do sacar la , a g i t é . l i o tes tamecte . el i a í q u e , ha^t» 
que rompiendo -sa a r m a eon « e m e j a s t e s e^fuejir 
aos, se r e l i r ó burlada,1^. . .. . . • IrTii: 
L a palonietar ^ue, .como hemos,diejjq- i í i i l a bia-
torta d e - M é j i c o , ; . e s n a o de Ips peces-laae.; ^aino.-. 
sos y de l í eadpe , ; , e^b i f f l i ) c a n o ^ ^ - p o r i p a t ^ a l a B 
cuatro ó " e i n c p ^ l i f l t a s t u r ^ n í ^ . J j ^ tieüej 9 ^ a y e -
sadas en e l . lomo, ,por%^yo.mot iyo: . lo6LÍLabit3 irt«s 
de M é j i e » , en trayos dos.mare^ es c o m p ^ . i e j d a n 
el,nombre d a w z o m a í c m i d t m ' , á p e z . j f i ç . , E l do&-
tor H e m a n d e í l a tiene. por /e l -^Zaucwi^de ,^ 
t^UOS- - , ,. ¡; i , -j..; - - ¡ . . . ; . .„,._ 
- E l dorado, asi U a ^ a d o porque ,ep e l , agna,. pa--
r e o e . t o ^ , d g , p ^ 1 ^ B . . . m u y í , á j , y e r s a 5 d e , l a , dftrad», 
d e l . M e d i t e n á n e a . i i . E L . d e . i a ; CaliforBÍa. ea^maa-
grande,, mas, delicado, y^ d e . i * çasBa-mae-B^biosa . 
E s ^ a y comuu e n l o s a o s t n a t e s . - d a , M é j i c o , y 
1 . X i f h i a m . , id t t l Giadium .rostra ̂ nitíf anoto; pete?. 
a i ioc-mipí í g e r / w « w mtjgXtVa {)$*aTis,*Xt~ Pjtói. fliiç-
lor. iJ¥aíBr..It^.33. e - S . . . . , -f .-^-, .( i^ij'y , 
Boraare da este nombre al pez emperador del matda • 
la Groenlandia; paío:ií*tíj;ii* tjena,™ sepoda: «E^ lanjcuo' 
dlbuSa. ( i O p í r ^ í draio.íèl ç e i f f a p a d ^ - . ^ i i A , ^ J& ..puta; 
posterior, .dfil. itJnerjWj.oi tançpcw.jB^fien^i deçnnda, .jeor^ 
mo.aqndj, ñno e^ino^:r'XJ^.(tento,ííneilOB,£aí^."í|M»-
l ie i jr , . IEK-n^SQKkaid^?ãa^iqwí'par^JgM,el ;peBja^, 
p*rador.ro4í bien »í«íÇ7a;d6_. m.t^po^-.^ç^fl ir^mnagco. . 
Bn>coxio.<& p a r ^ ^ f i a i e i ^ ' t d e n m ^ . á a . ^ ^ i d ^ ^ ^ p ^ , . 
H I f l T S f t E à j B f l £ À , ® 3 « A C A L I F O R N I A . v r 
biejbTOnooido-pQEi.-el . iÜenroelio,y fiiría c o n . q u e 
^ i ^ M ^ e ; .) lKí¿r'Ga3i£bmia.: y de .Méj ico^ . .muy. 
diaíÍBio ¡de iflqnel á qae í i n e o a i ó - n l mi smo DOm-
h ^ ^ ^ o i á ented iasespKÍe&: .de .BÜTiros , ' es 'jm 
pez « a ^ s c a m a s , oon-dos . pelea grandes y groesos 
pendientes-del Ú b í o i o í e t i o r , l a cota i iendida, y 
aeáe aletas,-entre las- cuales u n a es dorsal grande; 
' d o a ç e o í o n i l e a , dqB deWjí» del vientre y ona pe-
q u e ñ a c e í e a de l a .cola. T i e n e eL. lomo ji^gro 
y el- rientre blanco, dos l ú t e a s reittao y late-
ralea qne aeparaa ambos ookirea. So. carne es 
blanca, y -delicada y l a longitud de su cuerpo de. 
o n o . á tres piéa, 
El ;{ jaeroo marino d e l a Cal i fornia y de lo* dos 
maree, de M é j i c o , es t a m b i é n diverso de los qne 
d e s ç á b e n L i n e o , B o m a r e y otros.. £11 californio 
es escaptoso y de figura cas i c i l indrica , tiene l a 
voh, lanada, y í a c á b e s a redonda y comprimida 
en -U parte, anterior. E s t á provisto de ¡dos a le -
tasflareas qne se e x t í e n d e n desde l a m i t a d del lo -
mo-yjded-rieafre hasta la cola: SQ carne es gas -
t(&a y sana . 
- T a n t o en e l mar de la Cs l i fon ia oomo en los 
mares *y TÍOS de M é j i c o , hay dos especies...de, 
spaena,llamadas moharras en aqnel p a í s , porqae 
en s a fignra -t ij íaen alguna Bemejmua -oon nno^ 
p u ñ a l e s ; da « s t e nombra." , L a moharra blanca, 
que epi-.eLantágoo idioma, mejicano,se; Uam& p a -
f a l c v à ç i ã q ^ h f ç & i .mariposa,, es-ancha,-de cosa d e 
o n c â . p o ^ d a s de l o n ^ t o d , escamosa, espinosa y 
may^baena p a i a comer. 'Eienft J a cola laiaada 
y-siete.,aletas,,, dos j n n j o á la&a^dlasT doa j u n t o 
a l C e n t r e , una cerca dela-cpla^ otea c h i c a sobre, 
e l .espinazo, y o tra grande-qne ee, est iende (.desde 
Ja c â b e a a hã^a- ía^coJa . . L a iaofeamtnegra^qiie.: 
e g ^ misniOíidionian mejicano se llama:*'cacaSOTÍ-
o W , esto es , |>es..íenervo.,re&-toda n e g r » , idoble^ 
mente-mayor--que-la,otra, y i i e n a l a eol^-círeTi-; 
laE,y ,s¿ia>aleías, d o & j m í t q á JaSíiag^^s^f ^c«-
bajo «jtel v i e n t o , - a n a - g r a n d e en ^ í i C a p i n a z o - j F . 
nna^pecnielia, . çarca de l a ; cola- S a - l o m o - e s t á o a -
hiK^.-fl^rgroesae « a c a m a s y.-armado-,de -esp íaae; -
nm i g a n i ^ W í a n n b u e n a : , y . salndable- c o m » - I B -
- ^ B C a d o E - s e l l a m a ^ a ^ p ^ e s t * 
fnera del agnarTOnx» íxtmo^fii e s t«v ie^a;dnr in íenT 
do.- EJ .docter;Jternai idez , pre.erqaeiIí3ter-2ies es 
e l e t^eaa^^fd^.^PHni?; ,^ . !» meaos I % í q n e í d e ' é l 
dice x ç s t e -Bltãmo;ylfr.(ççBrónfrr 4 rcFnc^a^jaias 
Men. ^jpe t U a q a e t s c z y o l a d ^ . ^ ^ e - L i n e o y - B o r -
m K ç , dan e l n o n i & e i d e f a w w í J t s . n , ¡ . j : . . . 
L » manta , bestia formid|J)Ie de qne se-Jb« bey 
FT^r.r' '•;-!TjtT..l:í._ -f '•í-í;™?fp>-, I.I.'Í.,; ..ÍÍ-, 
\ \ • Ua^ssaanteatisea. qne-dej^a.gMWr.^» i l igíoo-iH-
o o ^ p ^ i e . ^ i o r a A í a l peí do^ij.iRqçgpifcOTgaS^do,^^!. 
- . . . . AStãíPiíjViírf. 
oho m e n c i ó n en l a historia i a n t i g u » de Méj ico^ 
p iKde considerar se como l ina especie de raya , y 
s e g ú n me parece, e ra una verdadera' manta e l i n -
dmdwv-qiie e l padre L a b a t l l a m ó r a y a j r r o à i g w -
sa, - y j n i c ü ó en í a ÍBla de Qnadalnpe, una de las 1 
A n t i l U a . S n anchara era, de doce pies; su longi* 
tod desde la hocico basta e l n a e í m i e o t o de l a cola, 
de nweve y medio y s u grueso en la, m i t a d del 
cuerpo, de dos. S u cola tenia qoinoe p iéa de 
larga, y su pie l , mas gruesa qoe la de un buey, 
estaba armada de fuertes espinas á manera de 
aftas. 
, E n e l golfo de Cal i fornia se h a pescado mu-
chas veces e l o j ó n , aqnel singo lar pes plano que 
describimos en l a historia de M é j i c o y qne tiene 
en medip y en l a parte mas elevada del cuerpo 
on-oja del tamaOo del de on buey. A este pea 
l e c o n v e n d r á s in dada e l nombre de ftoeps (ego 
de -bney) mejor que al que con este nombre co-
loca L i n e o en e l g é n e r o j y a n í s . » 
Merece par t i coUr m e n c i ó n el pez l lamado j 
iter, visto varias veces en l a costa del mar P a n i -
fico y conocido con este nombre por l a semejan- ' 
z a qoe de medio cnergo arr iba tiene con una m n -
j e r . : . , 3 Í e n e : l o s pechos", e l cuello y los ojos muy 
Manoos^'ío restante del cuerpo cabierto de esca-: 
mas lo nrismij que los otras peces., y l a cola l a n a -
da. E l padre mMoaero A r n é s al tiempo de fim-
dar Ja ú l t i m a m i s i ó n de S a n t a M a r í a , v i ó muerto 
u n individuo de: esta especie e a la p l a y a d e l mac 
citado; pero como estaba seco y destrosado^ no . 
pado observarle como hubiera querido. L a í o n -
g i tudde los qne tenemos noticia qne han sido vis- ' 
tos, no pasa de dos palmos y su a n c h a r a propof-
c i o n a d a - á e l l a . 1 . ,' ^ 
. - E n l i p l a y s d e l m a r P a c í f i c o desde l o S 2 7 D ¡ h a 3 - ' ! 
tk;lGSv31^|haypna mcxeible,-miiltitiiddftconchas-, i 
nii i^ilvas,-que.'Se tienen por "las^masi b e ü a s ' d e - \ 
e n í u a t a e ^ s e ^ o B o c e n . E s t á n s o m b r e a d a » de n n , 
l i n d í s i m o lOolor, ,de l a p i s l á z o l i - s o b r e fondo blandió 
plateado, con c i s co peqnefios agajeros de- 'an 
lade^-.... - •; 1 • 
rT^ui^iea h a y , d M : e 8 ] » c i e s p a l a d a r e s de tea-. 
táceos^.-'¡qne;-podetnos l lamar píilftáteoS<,- yor(£a.Q • 
pai t ie ipan d e l a n a t n r a l e í a de l ¿ i . « o n ( á i a ¿ y ' d e ; 
la. de- loa palpos , á no es -qne son d ê - a q n e l ' g é b e ^ 
rp, de palpos qne los na twa l i s ta s moderiios^llar 
m a n cBrafofiti. E s t o s , que tienen e l s o m b r ó de 
iae^as poique tienen, en BU formíi algtma-sepie-i 
j imza -ofXi e l h a c h a de on l e ñ a d o r , son ò o n õ h a s ' 
b íyáhras E n v i s t a s d e machos ramos ó¡ brajas , con 
losJinales-se adhiezen tan inertemente á ' l a t ier-
ra^qne para desprenderlas, no son • b a ^ a n í e s - l a s 
- i - M f . ' t e l ¿ ^ K C ^ I ^ ¿ e , I i i b i ^ . ' J e t < * . T Í i i j 4 haM 
tam)<áaa,-ao^e^B- jmpjbre y .ocm el j e deuyon de na p e í -
qaa s ^ w t o . ^ e lnwtde VHipaas, e| Dnáldioe qüe easfr-,, 
nwíanfa A'jJa mujer «n tim pBeboBfy en-et sazo, J qm-Ba • 
Dai^^flCtao-ladellHierw: En^embooadnraTielIaOiw " 
làT^lp^MíotKípçE^urf/llMnaío.—•>fc^dBBí>in8r..V.M'»- > 
r a m è r n u u m I A U M A ò N h w m m k . 
filfTzas dp nn homhr.' ¡si antes no se oava el HOC-
lo Se hkllan di-kijii <it' la areoa on la eosMi d«i 
ffrtífr», p w "¡i'Nipr^ al n¡T,'l íleí mar 
TaJva.» -. fsfft n lgllS.l̂ n^>n l̂, prnvistaíi<ie ritmofi, pe-
rp mas Hi'leados y muohii mau numerosos, coo 1"" 
niatt-s -if iidhierpr th- motín aí fV-ndo dpi mFfr, 
1(111' lie cs poriWc FirrMicarlai, f> por mejor decir. 
dpFarraçfarlíts, KID -'1 Tiiisili" do alf^iin instrnroen-
(o i+e h ipmi S r diop qne loo íflizos al pesoar la 
perla p o m í n rjesjpi de «cr prados por estos ani -
malòs CKandu o i . n i PII P! foixlo dei mar; porqiie 
KÍ í aeren un p i é inrLdvprridatüpntp en alguno d̂ ; 
ellos (fiando (i.-nrn .tbit'rtas las POBnhaB, las j a n - • 
ta r e p e n í i n a n i e n i i v nii los iteja salir á respirar I 
friera del acua T i - n.-n, paps, lixo bnzos tres ola- ¡ 
Ke,e de i 'n'nuL''- i-liles, a linber: los IrarriM, Ins ¡ 
tiímri'Tipf-" i la- jiiaitta*., pero Mdi> ln tence la es-
pPTHn7-H di'f Ill̂ l-H i 
Xnntjiii I ». mnr ie ' t d. la OatifnrHia snn muv ¡ 
^prfíiHblefi. Tiinviin«> «e h;i dedicadn hasta i^ora ¡ 
n pe^i-iirlos v H c í rv i r se de pi í t^tnra, porijnc ' 
las pprlss han llanifidi toda la atrncioTi (te los pes-
fadoreo T.a a bun dan ria de e t í a s , f ist tanW lia : 
( (••ntribmdo á dar eelebridad á aqnella peninau- ; 
la, por otra parto {¡m miserable, íníí mucha eil el 1 
p i l é» cerca de la ('(«ta oriental de la nfisma fw -̂ ; 
niTwiila y junto ¡i las islas adyawnies . L a s '¡ifc ¡ 
i f paseaban d^-ulc el cabo de San L u c a s hasta I 
los 2 T ' eran "ii ¡;en>'»'.il btancasy brHklrteR, ó ; 
mo diren I™, cnmcrciantoí i , de bono ortent« . L a s ! 
¡pie linlluban defláe et para le ío c i í a d o h ñ c i a el ! 
N , eran nnnjimmente a l ^ i eiKpaiiaiJas, y per fci i 
mwmti menos apre^iadaí . j 
A fines de] siglo X V I en que f aeroti' deBonbier-
tas estas, digámoslci aa í , minas marí tBnâsy eoraen-
i&nm á buscar rkfBeaas en ellas los ftáWt&nteB d é 
la Nneva-f ta l ie ia , C n K a c a n y Sinaloa, y e f e c t í í a j -
meiit í! , enr iqaec íercm algunos eB loffilos fágtoa pa-
•wám; pero por el afio de 173R e m p e í a r ò f t ff es-
casear las perlas, de modo que á m a « h o s tes era 
desventajosa la pesca de elláfi. E n 1740 arroja-
ron las olas u n » gran cantidad de madreperlas 
en ia p l a y á desde los 28" adelante: loa indios h a -
bitantcB de aquella coste, qne entonces estaban 
reeien co iner t ídoB al mistianisHiD, sabiendo «nián-
to apreciaban los e s p a ñ o l e e lífâ per la» , lleTaron0 
muchas á tos soldados de la m i s i ó n de S o a I g A í ^ 
rio, qnp á ta sazori era fronteriia coa IOR] get l lá-
les, dándolan en rambio de algunas c o ^ a s ifae 
pstàmaban mas por^ne les « r a e mas l í t i l é s . Tfoti 
Manuel de Ocio, uno de aquellos « s tdados y'yerao 
dst capitán ç o b e r o s d o r de la CsMfintiiai, e a p e í S a -
do hacer una pran fortuna, p i d i ó su retiro y mar-
c h ó á la NuRv*_r;alioia, en donde e m p l e é t íx io sn 
capital en comprar barcas, pagar bazos y pro-
veerse de tod'i lo n.-eeaario para el bueeo d e la 
perla. Con el producto de l a q o e s a c ó en 1742 , 
hizo inayoree prpparativi,t, para el! afio s í g n e n t e , 
en el cual oMuro 1 ¿ 7 libras espaf io ía» de perfeâ; 
pero esta pesca, aunqut abuniWite , no es c o m p a i 
I rabie con Ja de 1744, que as«eu<IM á! S T O lfbf*«. 
i Aunque las perlas eran de inferior calidad, OWstW 
I p e i n ó o s m m aJlá de ids e n r l q o e c l e r à B pK*n-
! to ri ( M n por su strundannifc; pero da entôvtéètí 
! ha fflo diBHiirtlijWralo l a pesca, en tlftnciitaòs 
. de halUrSe c M á b s o l u t a i n e » W a;boaA*ad^,!y tes 
1 pocos qne se han dedicado ñ ella, ajyehas han jWi" 
(luto sacar los costAA, espeiííalTnenW en estos l í í -
timos t&ioa en que la ecOfrotnía eiwopea ha intTO-
I duefete M é j i c o ef WBO de tes ped&s felsas. 
¡ K l tiempo deSt*fiado * m t t ^'e8ea son bw tífes 
'. meses de jiitio, j^çoBto y HetiemlH*- L i K ^ o q t í e 
el nrtnadnr i M fntceiy, eãto es, ic^MS"^ enJaS tíS-
pensas se hace la pesca, tiene loa tea^Sra afpresftt-
1 doa y provistos de todo lo necesallO, Sé' ffirigé á 
¡ la costa orienta! dfe l a OaTifomia f etJge en eBffi 
¡ an puerto cercano á tos pínc^rc,", e í n R e í r , i* acptfr-
• \\o<t Indares en tonde a tn ind» la madreper la , c o a 
tat qne haya en é l agua poteHe. E n loa tres nifl-
i ses qae dora el bneeo, van diariamente feu1-
i eos wm fos buzos del ptlerto á los placeree. LÃ 
' pesca comienza dos horas antes y tenttftla áoS'h1^ 
ras d e s p u é s del m e d i o d í a , porque la posteisn'pfeí'-
i pendicular del sol ac lara mucho el fondo d è í TBar 
i y feciliSa el hallazgo de las ostraS, y por etóe^Bí*^ 
1 tivo no se pesca en ¡as restantea horâfi d è l (Sft, tti 
en Iss expresadas si el eot e S í á nttWSdo. M pírd* 
j fmkfiSad á qne descienden los Iwras á bttS^1 fes 
I ostras, éS de ocho, doce, díen y seiaj y basftr ete 
; veinte y veiirtieiiatro pi^s , segttti m àestitètí i . SB' 
a n m e r g e » tlevawfo cadaTtho o t i» red a t & b s l e B ^ -
po para poner en el la las oStrafl, ynW baStw» MéH' 
^ m a d o p i r a itefenderte de F a í i t a a n t e s y para dtfts 
usos l.ttego qme llétiafi l a r e d 6 no pueitei» et*ti-
tener maá e l Ediento, vneK^M al b a í o o 6 á ' V á é f e í 
sqaej la é * Èontaf ^ g » t ó a reBpirftfeíè», f è f q é é fe* 
mtwhs l a fatiga que stffren, taiito at ajssíá^Srrfi 
c o i n » á l sáBr. T e ñ n i n a d a la pesca del ( f e , t í * ¡ . 
nau tã puerto, en donde se hace la cneafiâ1 y'T^tf^ 
tioien de las ostois. D e loa-buzos, a l g i í B õ s í ê c&i¡^ 
traMíñ [Wf salario y oWW no: lbs pr i tóè fbs tí* St^1 
nea de l a pesca roas qug et fraeldo éfi' tttó* haa1 
convenido con e l armoAot; l*a segando? t è n e n i * 
mitad de laa ostras q ú e p e s c a i , y t a n t o ' m * » 3 «K-
mo otros son alimentados por el armadft? todfe1 eV 
tiempo de l a pesisfe, y deben teh i ¥ s t i t t â d b 8 ' p o r é l 
al mismo lugar de donde son BiiVBdoS; 
^ A í s t r í b n e b i n ^ t ó i á d f e tas ofetrM se h M e drf1 
modo siguiente:' Si bnzo « t á asalartiíScI, del 
c o l i g a » de l a s ostras se toma» ptó«W)' pafà- el a r -
armador l a p r i m e n í y ^ t e teiWei^, e í M i d feâegttfl^ 
da y ta eroirta, y s e « p a r t a l a cfrtifttá e l rey; 
de este modo van contando y separando hasta 
o o n o t á r e l m o n t ó n , pues et rey estól l i i ty tterie el 
qninto de todàsIaSoBftas:qne se'peseati. L i e s ^ a o -
cion A i e s t ó i m p o é s t o ha estado enNtnettd&da:' 
por el riréy Ae M é j i c o a l c a p i t á n gobemadof te-
l a Cal i fornia , e l c a a l , n ( i p n a r é a d o haeeria paiso* 
nahnfetKei d e f e g a b » otPB cfOe-la lrií!iea& afectiva 
en su nombre, y acabado e l tiempo de la pesia; ' 
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maadabs- á ( i sadai í i jaFa, iiapital de la N U A V I -
G a l j a i a , toda la oartidtid do p HE las per te i i é í iúu t i ' 
al real «rarin, <i<m Ins Cfirrcspoiiiiieates dociunan-
tós. ('oom todos lusaoth'rnad'ireH que lin-u teni-
4 » « s t » i-OffiLmia hk& sido tjinjniw ciisujao.js v 
ÜOBífeies nuiv ininradoa, liao m a o t í j * ^ ' en iJl» 
o e » saín*, â d a l i d a d , sin premio .ilgi:ni.> y sin mas 
i a t e e é s qua el <ie servir a su sulxirajiu 
¡JeapiMiB de bui'ho In div is ión se abret las ostrn.1* 
para s»<wetes laa fiarlt.->, «i l»a t isnen. puea aigu-
oas no t M « n abso lu ta™^ote OSIIB, «itras [iensu 
a ü a , y eafile ¿istier oJeunaí- q.«« tienen lio-' ti roas 
Lio» a í m a d o í e s oiupraui a low buEii» Las 'juü IKB 
k&a toeailti, ó se las cambian p«r a i i T c a n c í a s , q u i 
c o a tste 6a ü e s a n c o s a w i a t í a t K i-onf^o las (jue 
« B i p c e o d c a la tai peno» 
Irtt» njaJpoporlii-s son por lo frcoeral •!« uinmi 
piiiipavlas "ia loagiwid. v de tres a ejiatro de ao-
ÍJHIEBÍ eoior p w dettifera es uo ver'1« auuiOj pe-
ro iotenilrraeottj si>a l iermiísas . L a a ptirlsi* tif 
teman: «o- aléjanos piieges del euerpo del animal, 
asumas nn Hiliian al^omis que se bailan adher ida» 
a IB superÉüiu i n i c u a de ¡n concha, cualo1 
sao ü a n i s d M M p c í , ; aunque sean (nandea y be-
lfas, r»;> IlflBeil esiimaouin, (rtir razoa i foleaer pla-
na la parW «jue «siaba, BII noalacto c e a la-concha. 
L a s mas SfSsoiaidits sou ias adísBias de ser 
írraadeBs blancas y brillaJiiea, s<ia e s t é r i l tí ova-
le», v 8 « t e e &»do las •(!*« l icneo É ^ a r * de p e í a . 
(i X V . 
Be. (ax aves de la C a t ó b r a k tenemos- poeo qae 
•b&ói, p a â s a&Bqne b&f ntuchas eapectes, caai £ s -
düsiRm cooodd i s fea E u r o p a , yá . pí^1 se? oornu-
nea á Mibt>s e í m t i n e a t e í , y a p a r i i s t e r h a ^ a à e 
ftopÍDaamíBtt; de ei ias í o a bástoñadea^S' 4e A n s é -
ricEi. I*? les- de rspíÉa, hay bs i i rea , I t a l â o ^ e ^ 
^ « « i b i i e a , e n e F í ú s y á g n ü a a . If<». COÔWÍ» ee s 
a a i j 3Aato<ii[H«s y. b e á g ñ l a S A l cOttifariOy 
rar&s, y sola se hallan en, tes, jntjBtes de he fffljte 
de- r w i t i t u se 
q B S ' d e a e i j f e i m o s i e a c a w a É í a 
y que aoaqne' 
aoerean m a í J a o á - se ta 
I*e laa-naotmaias hay bnltas. 
loa, cudi l ioe y aíras< cuyos. 
Eta ias aeaátefea , y » , de la s<pie ]wan onJiBMia-
rnante en el agua, y a de U S ^ B Q ea elliv 
aieate'dc laat marinas.^ .Laa mas Coltoetdaa 
patos -da rariaaíeiases^ gj i í ssos , p ^ e a t t M ^ 
taa^igaraas ffiaèes, fiilicss.y;, t ijér»s¿ S s W l ü 
mas se l laman am porqae al T o l a j J . f ^ t ^ G J * 
l o s i j i i é s y las, aáa* l a i ñ^uxs. de., ao&s, .tjjeraa. 
que ¡en e l Itbna I de 1* H » t ó r t ó d&fiíé.Jifl^dijia 
asenaijde la. w ia j i ra i t í e p/tMBdeílieis ^ J o & j ^ l s i 
aca^ejE eooorrai; á i los, inSfrtdnca' de ' 
lial>iles para buscar su .otusterito, y de la industria 
dü los iiidios nu aprnvecliarMií de 1» penca de 
tas aves, fué oUtorvado por inuvhw (í8pa£lol«8 on 
U w l i de Sau Uih|Uf, pot'j 'IÍ.IHIIU- de In oosui 
(•ri;i(tenlal de IM llulilurni.i 
l io lar; avos ^u^ .11 pulu ilan pnr.i la nies:i hay 
tóvt ' i las , paJoindi; nil vos tro,1 j rod'irrniiceri ea abun-
dancia adcuias do otrim miiirhiis oHpoi.ies i|,> a e u á -
tiitís. Luw misiciiioniti !l„v»riiii di' la Niií-va—Ks-
Klilrir lu^ ait-s d.' OJIUÍU Ua\ ri.m>(ifl(iri'.i, » i in-
ijuft pvOí'rf, ot i i í i j l j l l i^, oalaiidrr:!*, gorrioni'i . l i -
jinllos, ctajidenaleB y otrosí, los niaJcft eon an dul-
ue y armonioao ran to aLmau algo la ía t iga a IOÜ 
(jUi1 viajan por iB|inlloh á r i d n í y m e l ^ i c í ü l t o w 
des i er tos .« 
t l a j ' fuMlmeiitc! val ias a v f- eoiahles por la 
beJIeaa de sus plflnia», y cnlri ' v)tr!iji, H mea de Ion 
esí>ri>9adi>í) cardoiihles, iiililirir- <> chupamirto4' 
^ A V j 
L a í especies de Ion <!uadriipedos de ¡ a i l a l i f o r -
aift son, sc^im so «abo, ve in t i sé i s s o l í u a e n t e , 
á s a i i e í : bueyes, lahallos , asnon. ovejas, cabras, 
puercos, perros y j^atos, tod'm trasporSade» d e l a 
NoevB—iSspafla poc la diligeimiu. y a. <>spenM8 d« 
Jes miaioneren jeímftítB-, leones, gatos mdnteset^ 
ciervos, taj4i7 gamusas^ c&t/oUif, zorras, t e j ^ i j ^ 
atsias, arduiaa-paí ia is ta í i i ratones p o r í a e a e o s y ta-
pcB. A esto», winticilkeo espi^oies debe aik*-
dirse la de cierta' ÍMra scaiejaaW en d eolor á 
loa l eonas^nter íbano^^ aimqwj menos e ^ r p u l ^ t a 
ijae ellos, Hamad»-. i i a p í o p í ã m e o t e o n z a pos loa 
eapaftoies d e d a . G t à i f o r a i a . 
. E l . g ^ o m e o t é s , ijue los indios e o d ú j a í e s Ua-
at í tareàmbiy es mas ^ a a d í í , \Tgpro ío y fetwa" qad 
el d o m é s t í e o , peco tiene lai o<íla tita» c<>rta.. S u 
a t í ev ía i i e tó to es ttJ t p t e H e g i i ' á M-ornotor a otros 
«OSdFáSiedae. m a s g s í f f l d e s , y( .a*üi a los Lombréa 
qtw a n d s a d e s o m d a â t e , po? kra Wsquea; pero la 
esaeeie de estas Saras -es-pínjo nasá^iwsa. 
K o a s í l a del f M m b w é ó l e ó n á é Cal i foraia , 
piorque Bi0.atrevié[ti íoáe los caüfWtkcoa á matarle 
á cams-da oierf» temor superstirioao que le te-
oiaB-an^H de ocnVeiticse al oristiattismo, se fue-
ron multiplicandu los individuos de esta ftspeoie 
c o a muefeo p e i j e k í i o d* las raisiowf; quie c k s -
poéa-ae É s a d ã r o n , pues i iaeisn ertra^i ta ea los g a -
nados 5 tal'vea e n loa hombres, d,> lo cual yiu-
roB dJ^Bíios ejemplares t r á g i c o s en los u l i ú n o e 
aaosiaj ie featevjewfe^lí los j e s u í t a s . l£3tos ,<ie*-
p n é s de haber becbo á sus neóf i to? deponer aquel 
b a n i » , CfiKô d e s p u é s diremos, para aJentarios 
iB3%:dakaQ e a prôoi io u n toro a.1 que mataba . a a 
ehoabÕMbj; c o y a - . p f a c t i í t i o l * « n a r o i i todu e l t ieta-
p ^ ^OEf-gpberBwoo aquelias misiones. £ 1 ohin-. 
b i ca es del tamrfiij da no mas t ín corpulento, es-
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tá armado di' tbrn'siniss garras y tienp el mismn 
o<i][)r mii' ''1 ¡con ile Africa., pero sin guedeja 
Cuamlo lince prosa en a l g ú n ani in»! , li' afianza He 
ta! muni ra .juo no le suelta aupirne se sienta mdr-
lalni^nle ln'riiio: luejíO que pnei íe le degriella, le 
liebe la sangre, le devora el cuello, v eiibre tu 
i-eíljiTiti1 con hojarasca, para oslnr vinicrulo á o -
uier enando tiene hambre, pern pocas veces eon-
•iijTiK" su intento. p.in|nc los tnilir).-; hamlirienlos 
6 los üopi lotes se aprovechan de la presa C u a n -
do - l i s indios . i W r i a estas aves vuelan 
reunidas en gruii i i i ímern a! rededor de a lgún lu-
gar, infieren (¡m' ha\ "ii él alpam animal nnier-
to y acuden liif'ii.i, v si )a carne no e s t á del to-
do corronipid;* '. heilionda, se la llevan á Pu^ na-
sas, il cneicndi n limibri- allí mismo para asarla. 
A pesar de her el c h i m b i c á tan atrevido, huye de 
loe perros, v ceando se ve en riesgo de que eK-
tns le den airanee. trepa en a lgún á r b o l , y des-
de allí li-is mira c m "jos amenazadoref;, pero sin 
atreverse 11. hajar hai 'a qnp au.i persegntdorps se 
retiran, esta es la ocas ión oportuna para matar-
le a balazo;. Este animal es el mismo que et 
miztli de !r» inejieanot, el piigi de los ehilenoa 
y el pwmn de los peruanos, aunque parezca diver-
so en algunax oosas 
E l coyote es aquel c u a d r ú p e d o que desdribi-
bimos en la historia de M é j i c o , y que forma el 
ealaee entre el lobo y la zorra, r « u n i e o d o la as-
tueia de esta con la voracidad de aqttel, y á s e m e -
j á a á o s e á ambos eo la forma, 
ciervos de ía CaKforc iá Solo se <SstÍQgBeS 
de los comunes da l a J k i K i g a « i r l io t é n e r !ôs 
euemOB parados p e r p ô n d í c n l â n H e i r t é sobre l a ca -
bera, sino m c l i n a d o s . i á e i a B e l ' f i a i i o / ' ''• 
L a gamuza, l laroada^^r í i g í ^ O S ' - f e d i í t ó Útno-
g e q v ã é , es maa g r a n ^ i â ^ í a ^ ^ B S í f B - v S à r a 
la cabra. L o s animales' ie:¡g8&eá${<¡&& 'Sè-^jtti^ 
tan en manadas, y Èrepaó m i i h s i e i É á S ã f M w é t e h ' 
ble facilidad: tos t a y JâÉffiéi^ y - & g ^ > m i p & " ~ ( & 
apreciada y m e a r i í e ' t e í e i i a : ^ « P i ^ i & e i ' í • l:r'lí' i'1 
E ! ta j é de la CalHórina."és k V í è e x à ê ^ t ó f r ^ j 
ei bwjptetiii de Bnfon. • L o n ^ á & ' q t t é i ^ ó ' l ^ 
DÍO del ibex,1 cuentan los caSfòrnfos í í e t ^ é i siD 
haber le ído n i atm oido mentar j a m á s ' á 'arraél 
naturatista; lo cual prueba l a v e r d a â de1 la1 dea-
cripcion de P l í n i o y l a identidad e ^ ) « e í f i c o ' d é 
estos animales. R a su forma, color y tamaSo, 8S 
e¡ tajé lo mismo que el bouqu/stiiij y su carne e^oo* 
mafttible 
E l hediondo americano, llamado « o n taabsa 
oombresen los diversos p a í s e s del Ntievo Mondí» , 
tiene entre lo^ e o c h i m í e s el sombre A ^ U j é . ' A l 
presente e? bien conocido este C M o s o cnadrf ipR' 
do en E n r o p a ; maw como algaffioS-'miBioiieroS'd& 
: "í. -r-'.-i.-q-
1 Strut ihríoes pQrnícitatkB miratidaej'qttatE&qtÉttn ¿FáfiítíkQ* 
aapils vaatís eorniboj. In liaeo :5e l ibéantfoçtótltó^í;' 
atiene, rotafi in petrai, jwtisdmnm e iüOB^ ^^ooíll'íffiáttl1' 
tranaíiÍTe qnereotee atqae nwnmra -potótíüs'qao'Jiliíaírií-' 
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la California tuvieron oportunidad de obaervarfe 
con treouenoia e:i BU propio domicilio, podemos 
darle n c.oni)cer mas 
Los hediondos ie la California son de aquella 
espcie de animales p e q u e ñ o s que los mejioanos 
llaman r/m^f/uL E l tamaflo de su cuerpo sin la 
cola no pasn de ocho pulgadas, su c á b e l a es tam-
; Imi pequofla, y el color de su peio ee en el vientre 
: y piernas blanco; en el lomo, en los costados y 
• en la cola alternado con listas blancas y negras 
en algunos individuos, y blancas y leonadas en 
otros S u cola termina en un hermoso fleco, que 
! parece mas vistoso cuando la erigen, como lo h a -
cen al huir Se alimentan de escarabajos, c ien-
i tof>iés y otros insectos; pero sobre todo gustan de 
I la sangre y de los huevos de las gallinas, y son por 
í lo mismo los exterminadores de los gallineros. 
I De noche es cuando hacen sus latrocinios, intoro-
¡ d u c i é n d o s e en los gallineros por agujeros maa ee-
j trechos que sns cuerpos: las gallinas al sentir a l 
hediondo hacen grande algazara, pero sin moverse 
de sus lugares; é l entonces d e g ü e l l a una ó dos, les 
chupa la sangre y come algo de la carne. L o s 
hediondos habitan en p e q u e ñ a s cuevas que hacen 
eniye las p e ñ a s , y raras veces se dejan ver si no 
es en el otoSo y al principio del invierno. 
E i doctor Hernandez dice en su historia natural 
de M é j i c o que hieden sobre manera el e s t i é r c o l y 
la orin& <iet hediondo, y as í so cree comunmente; 
pero por las repetidas observaciones hechas en la 
C a K í b n n a , consta qne estos c u a d r ú p e d o s no se 
haB valido n i de uno n i de otro contra sns perse-
guidores, n i h an dejado nunca s e ñ a l e s de haberlo 
hecho. L a arma poderosa de que usan cons-
t a o t e x ñ f e a W m ' f o a ' grandes riesgos, es aquel viento 
fóscfpdít£tb}@tq$te> despiden p o r a s t r á s , e l c u a j c o n -
&&é&lm%e%S¡bA£mGr8ñ e l aire del rededor, que, 
CírttííJfBè^èXjáiiía UB ¡ m t v e misionero, parece que 
. . ^ . ^ ^¿¿QB log eoerpos vecinos qae-
gSSHKsá inficionados con é l , que ann-
Jal-afeeüibre, conservan por largo 
•j-jel^aatse propaga á togares bien 
h an s e g ü d o á u n be-
^ hedor a t n r d í d b s , y ssyai-
G & ^ % ^ t e ^ S . ' t « > r a c D , d a n maestras>de la 
e ^ m ^ ^ ^ ^ ^ a á ^ S ^ i e ^ e m n e n f a n . . 
K n l a :£I ish>na.dé M é ^ r o í d e s c r í b ü i t o s aquel >ou-
^ < ^ m s S ^ ^ ^ ^ s x à m < y T ^ ^ 3 ^ o u -sn.-aa>, y por 
I O É m ^ & ^ ^ S e l m i t í ¡ > t í i - ó > - B x W s terrdáiroj á .di-
f s T & m á a r ' i é Í É i y s T á e i S e m s ^ B i i m e habitsp&m-km 
• á ^ b d s k ^ E a t è i i a e e s a citeira deíjajoi'de-'-ífcrpá y 
tíei^géflãwsfdei fe^to^ JKÍO - m a è í m s d s B i , m a s 'har-
rntrn^Y^^^'^'^ák^^hln^vw los ojos 
; > ^ % S ( S W t ó i ' í a t f l i t n C M á ^ H É á í i f k . ' c u a d c â p a d t í 
rssoa'i « { f f i i ^ v fiiar •iCHífcâígo'' do ser:-doMementu 
Hr83R]>iÍ¿[¡¿¡ - D E L A . B A J A . Q A L W Q I I N 1 A -
_ ^ So;cois*.631 peluda como la de la .ar -
¿[Jila yr-.EÒ>WiQ [ B s t a d o . á e coioTi blaaou j oscuro. 
• Eate ¡es s e g ú r a m e o t e e l ¡ p a l m s t a de 'Buffon y^ol 
j f l . r s i O B de la Caiiforoiay aunqua Bemeiani u un 
-la fitina, color, caroaño y- modo de r i v i r ;il rai' .s 
aanwiQ,.es'SÍa . e m b a r g w l e ana especia muy á i -
v e r » d e á a comua y de todas laa coriocidaa por 
los .oaturaBstas: • Tii'Qe debajo de oad.i oreja una 
BHüabraoa eo íbr tna de s a q a i l b , que sr. connuuoa 
.oon beca, por c u j a -cotimnicacioti iat ioduce en 
« U » toda k i que coge para l levarlo a au almaceo, 
y-por lauto , : 'd d a ñ o que estos animalilos hacen 
en. JOB granMroB ea mayoc qoe e l que podriaa hacer 
ateudiSa si^o sü p e i p i e ñ e z . Cuando tienen vacias 
y i f l o j a s a q u e l l a s í m e n i b i i a n s s , apenaa. s e l e s echan 
de v«ii» p«ro á loa machachos matan algono y le 
Bopiac por la boca^'quedan, eon el aire quese lea 
inQn^uce^ tan .abultadas como un -huevo de par-
Joma, Y ifi&'Biaetiaelioa l e c i b e ñ grande placer con 
la.vista de aquel la r idicula figura-1 
Aunque .e l c l ima de la California no es contra-
rio a los animales trasportados al l i de la Nueva— 
E s p a ñ a , su multiplieaeion' se retarda por í a esca-
sez de pastos y por la abundancia de leones. 
Sieado eseesoa los pastos es-necesario queikis ca -
ballos, las vacas, las ovejas y las cabras anden 
paúíendo: dispersaa « o dlfsreBtei logafes donde 
híg i ' -a iguoí t 'ye íba .o retoaos.deOTboflMSy j ; notpü-
dteodo estar á -k. ráta.de sus cturtodkm,. BOB asai-
Éadaif p o r los leones,! -kis ¡ enales motan; loa p é t e o s y 
beeerrosyy^acafie ;tambiéní laa• l y ^ a a e yrj^cas^. y 
baceC m a c t o a « s t r B g o s . i e a ' l a B ovejaa y eabcaa. 
P o r tes tó-mbÜTa ¡se hace proeiao traer anaalmenfce 
d e ^ í n a k i o i l a - y a h a i l A d a •neceaaiiat.para e lrpraÈi-
dúh-^'BefcmiejiCeilos.perros se eree qoe-ban dege-
neaadoiea-lai Cal i fornia, porque no:ae Ite observa 
a^neHicaficáon'. íjae e n otros p a í s e & ^ t í e n e t t i á s a s 
aa ioSj -y i ías aé t tndo i ian ' fac i l taente ' por "otoajipen* 
-qaiêa:iBabeíai' M;-miaeria-i le' lQa::aDíds es' l i q i i e 
AfaHgala-aqaeUíiaihantbiéeaitoS' a n u n a l e a - á <bnscaf 
mi'otra.paita:Ba-aohmatBDCia, • i . ! .. 
J ! - ' . :^ - . t . . ; - ' .:H'H.¡--r^,XViIlj'.Í- 1 Í i - , .!.. 
WABFTAN-TBSy SB^tENGUtj ' ; ARI-TMiSStCA. Í^i-fSCl. 
': P n e o a ü f e r e t i t e s deiiaKBtaaae-'besttaa « c a á j<m 
la mánefto¿ !de j-râíãr ' i o s reahsajcai haintatitafl.de - l a 
(JaÜ&nüa--" ¡ V ^ a , atendiendo -á/i l oa -^óoos ^jffesti-
peiOTMfirtie^^ípM Íaqaella/^íEíta pen insu la .esiáivo 
astee h a r t a d a por getó^s-raei i t s - •báxbaras-qne lan 
q ü e hidJaxon'en' fetoj fo i iáspaía i les i i pocqiie ilos j e t 
'Bnflàsjten k>» ?iltiimoB.;aaO»..-qU&: estnsieran -allí, 
descubrieron ¿en k a toorites Sitoadoa eírtre 16is27 
1 :-Jia» dós - éBpeBÍ«-¡dw la •• « M i i a .palnôMà-y.-deU tatcp 
pofía*aéi*y ppèâWigr^goiwl í : taafiídontaúajLiilôii deicoa-
-drúpedoB uroeri^BO» qtíe conttene' aluatótogimpBiia U t a 
y 28" de latitud, val ias cuevaa grajid&B « a v a d a s 
ea piedra.vivsj y eu ellas pintadas fiauras de bom-
: bres.y mujeres decentemente vestidas, y de dife-
r e n t í á e s p e c i e s d « iüi imalps. íüstas p inturas ,auu-
; que gropüras, Representan di^tintamentt; los. obje-
. toa, y )ws colores que para t>¡liif s irvieron, Se echa 
i de vur claramente que fueron tomados ài' Laa tier-
ras miticcales que hay en alrededores d«I vol-
can .de las V í r g e n e s . L o que mas admiro á los 
misioneros fué que aquellos colorea'hubiebrD per-
í manecido en la piedra por tantos siglos sin reoi-
í bir d a ü o alguno ni del aire ni del agua. 
I No siendo aquelíaJi pinturm y vestidos prnpius 
{ de- las naciones salvajes y embruteci Jas que habi-
I tafean ta California cuando llegaron a ella Ion es-
p a ñ o l e s ; pertenecen sin duda a otra nacioa anti-
gua, a.unque no sabemos decir ctud f u é . L o s c a -
lifornios afirman uniiniirieinonte que f u é una .na-
ción gigantesca venida d d Norte. lYo no pretua-
do q u t ^ le d é c r é d i t o H esta tradic ión ¡javo eú?*-
tamentcDO pueds dudarse que liuya habido al l í 
antiguamente algunos hombres de desproporciu-
nada tal la, eojno se infiere de varios huu.-wii.hu-
maoos esljumados por los misioneros, ü a t r e 
otros ol padre J o s é K o t e a , misioaeto de K a d a -
¿aaman^; , hombre euriosot esacto. ys inct .Tp, h a -
biendo sabido que en uo lugar de su ta is ion ] l i m a -
do ahftra S a n J o a q u í n , habia un esqueleto gigan-
tesco, m a n d ó cavar, y ha l ló c&ctivsqiente todo 
e l espinazo^ aunque oou las v é r t e b r a s y«L d i a i m í -
das, u n » . « a n i l l a , una eos t i l a , yarios d i e o í e a ^ j 
s e ñ a l a d a m e n t e a n grwt fragmento, d e l cráneo-. 
Pudo haberse hallado iodo e l esqueleto . . ¿ . t a i 
.toiíÊBte. v e c i n o . í o h u b i e r a , , « o m i 4 ? t ¿ j j u e í o y 
a r r a n c a d o . d e ; . a l l í algiyios,buesos..;. j i a costilla, 
a ^ q r t ó n o a s í a b a i e n t ó r ^ .teim í o c f e í í a c o a o . d o í / 
p i é a . d e taiga. I^ .oaBÍâá^no^gdor.Jnedirae^porf- ' 
.que 9& MinjHÓ ¿al"S?carlari GoBsideradisjme&.Ia 
-á iagn i tod d e l c r á n e o rnedidp ¡A lngac .q i ie .ô ( !npar 
.ba i o á õ el- .esqueleto j Coi>^>Rrad5s,^i)3:y4ít*fesp 
jeon. JaSide u n esqKeIet&, « f n i t a * , ^ cçeie / 
hombre a, . fc¡aien,pert«neciercaí -a)p«J)pg„fejtôQe / 
.teeta (Mai « a c e p i é e d a slfatra. ., ,. r;...; ' 
¡,.. E l s ú s n t o m a j o n é n ) ' r e w a o ( à 4 . ^ t í g o B ^ í f e .Jas 
esievas lnenc!M)Badaa> de laa. c i^Jep^^es f t fee^E' . 
T e n i a de ÍJM3gi>^Qiíos . 5 0 p j é s , de a iu j^j ip i -Boe iy 
otro tsuto.de a l í o . y e a f a f e ' f o r m a d a - á maneEat.de 
b ó v e d a apojadaaobrp.eljKiramettJio. . . CJonw.por 
l i i parte, de-Su entrada, estaba toda abierta, Toe ib is 
Jbasiaote luz para poder observarse I&a pinturas d« 
su parte interna y mas alta. E n ella, estaban je~ 
preaetrta-los hombres y mujeres.coa,RestidfS ?eme-
jaBtea á los d é l o s mejicanos, pero absolutamente 
desca íaos . L o a h o m b r e s t é m a n l o s braaesabiartos 
y algo levantados, y una de las mujeres estafca-oon 
ô l i p e l õ suelto-sobre la espalda y un penaolu* .enría 
«S^exa. H a b í a t a m b i é n vaji&s esfujoteB de aniui^-
leSy'-taoto de ios nativos del p a í s como d é los e s -
â M i j e t o a . 
;;l B e n t ide^ndft .aparte los vestigioa de. feq^^lb 
aefc%iia. n a c i ó n die & cubl nada sabeWiOBj hafejaíej-
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mos de las IUC hallarnn a l l í 1<W esp!«iVotee y:eKisten 
-inn en el 'iin, que "on *re8 e-n la Oalitbttiia'ijiÍE-
tiaBü, á fül'yr: los prr irúes , loa g T i o i ^ f (M y loS ' ío -
rtnmtes ),os p í r i í i í e s «««fian 1» parte aas tml de 
ta penín . íuU (iisde el í a b o á e Han Í^ÚMu; hasta l l ? 
*¿4." y las lilas adyacentes fle CíTr.itvn, el K s p í r i -
ni Siuito y SBD -To^é; I™ frusicuraíi se estatilede-
enlre H paraluln do T.i" W y el de Sfi", \ 
Ins fochimies tomarnri k ¡uirtf' wU-titrinjai desde 
(lip ¿ .T híwt» Ins 3:1, v »ls:nna.-i inhu- di l mar V a -
Kfioo. C a d a una de .«tan ties nacionus tenia wi 
lengua prnpUt A o o i n i e n í a ntr:i natinn 
i^ue baWa disiiiiia Ifn^ua, y h'iy ot^w-en las mav-
frenes del rio (lolorado; p"To oomo snn poco eóní>-
i-ííJas y ajMia-s de micst-ro p r o p ó s i t o , il;táa -á ire -
1^ Ifiitjnft p e r i c ú y a no « i s t e , y los poeos i n -
itividuff! <¡<ii- han quedado do aqn^Uft desgrctciadfl 
Tvwion liiti'lnn liov IH ospaiWi)«. í . a gnaioara 1^-
nla te-Tit.w dialectos fiiversiW cuaníft í « r ^ l a a r a -
mas (if la tiaeion '¡m.1 la hablaba, á Raher: gaastfa-
ra^ prnpiamentc d i f l u í s , aripas, irclntjis, coras é 
indios de rí inchi' i , )la.mad(ií> d o s p B é s Isiitetanos 
fior el pm'M'i di; [.(ireto <\ei' TO í'undrí cerca de 
idlna. fia rama de los «chitas1 y l a de los caras 
«e extinguieron; 1(K laitretanos atendQIBWffi SB 
ienffua por la espafinta,y l'-s nlrcw rí^Wie de aque-
lla naj'.ion e í i n s e r r s n la^ue-liaWaban itntignasiirtn-
te. Aanfjue muehisimof, d é l o s TocbiffríeB t a n 
npreaeKdrt e) e s p a ñ o l , se oon f.e r e t a i n hi e » « u i en -
e,íií ea c-uatro á i a l e c W s tan áivtíiWfe- entFe s í <pie 
poco versado en ettd pBedea { l a r é e e t l e í e t i g n M 
•üstHitas. 
J j a iengna oocfaimí, que es ta mas -esSíffídiila, 
en may di f íc i l , e s t á l l e n a de aspvaeioue&y tieiw 
algunes modos de j j o ñ u i i e i a r qae ao pufedeji'SK-
plioarse. S o tiene lóaS nomfcffes n a m s r d é s tjae 
los aigijieirt«H: fepag1, uiK^gVJgiMÍ, dos, í s w i i i é , fcrée, 
y wLgacxbag-tiM, eiiat?ro. P a r a decir ciBRoae explfr-
essi l o s « o c k i i a í e g a s á ; " N a g a r m á tejueg- i g w i W , 
esta es, tma m a n ó etttera. D e cate néiOErií en 
a&riaste los isas fTícnltas ae cDüín i lden y^is-ea^-
bí-n decir mas qpe' modlios y m a c h í á m o s ; ''pero 
que taeiien alann ragenioâigaeMlaTrtttaer&ewn 
dieiendor-naa í n a n o y smo, a r a maí i í i y ^ S s , e te 
P a r a eipre^M- dit-e, dicen: ¿ V a s t e s » ! i g i à m ò a ! 
flewaejiteg, ewto es, todas las manOB: par&^winee 
diflen las m a n í » y WH'!pié,y Jwra'wiiiDe i¿B TBW-
BOH y lew p i é s , cuyo nriraern ef el t é raHno de la 
Kritmetica rochimf. í . o s ipie hao aprsHdiáo ei 
e s p a ñ o l saben nuestro modo de contar. 1 
A l dia le dan, 'á ojemplí» de otras iM«ioiiBa, d 
Ktemo nr.mbre qrK al twl, Ufó; al át lo le l ianwn 
mejibó, CTiyo nombre significa p r i n c i p a l m e á t e te. 
e s t a c i ó n mas alegre y ammdante. No â i Y i à e a ei 
a ñ o eomesea , Bino en seis «Rtaeiones: ^a prito^i*, 
fjue Sa la l lamada mrjibó y b. mus « l e g i * powjuc 
« • eHa se < í ^ e l a cobecha de pitahayas, ocmijten-
Ue parte de junio , todojulio y parte de agQSpJjia 
•letranda,iqae ^también í e s es ' taa ig iatá-coató ' l a 
primara por la é o s e e h s de pttaítayas' egriiáuíaéB, 
-tuoaa y otras f r a t á s y ee millas qua apiBa¡*H^ 3B 
l lamíi ajítífíM—¿typi, y cotnenimiido ensagoftOj aiett-
«a todo setiembre y parte de octobce^ tai un^o 
tiempo reverdecen las plantas aaa las ll^Tixe [pie 
. entonnes €f i«n, aanqu* escasas; l& tercera, t i e i e e t 
! nombre de a m a d á - ^ p i g a i á , y OOTnpreBde pacte 
j do octviibre, Mito o o v i e á j b r e y parte de'diciEndine, 
: tiempo en que Is yelrblt nacida era l a e s t & c á a n a a -
teriiir empieca á MnariJJear y secsosei; l a cuarta , 
iioitii.ra.íia isuijifiél) es l a nía.-s fr ia , : j c o m p E e s â e 
fiarte de dicieiubrayl iodí) enero y parte d a íefeneoo; 
l a quint*, que ae l lama majibíta, otpaâèn2& e n i e -
brero y shra«ii todo marw) y parte deabcil; . f inal-
mente, la seyta i n c l n y ç parte de abri i , todo mayo 
y p a n e de 'junio, y se l lania uw^í t i te iw^atB^ieatD 
es, l a e s tac ión m a j a , pm^pie naira eBns ea i o ^ c ç e 
paw.irtros pB^btssei B i v i e m » , pues s i índf j : ¿f i i 
: entonces tfüs fMeaess ;cfii¿ n u n c a IOB m^eFeèvatti 
i tiene aquella pobre gente nuts .atimeato qae.iel 
' ' í idif i i / y lae XQiaiiAáa togtadsta icoogidas on.-Uf 
! otras estaciones; y a s í sigmeate.lesiesHasrtO'aaife 
I -grata caanto a i a y w ' e s en esta sa mcseriaL. , . 
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oJtfcíCK 'VíCrtR'ÁCTER T>E nee c aaasTMtwiba. • i • 
- 'AQeroaj:^ldl origen •èe estos p o e ü f o a Utoidlqs 
« a d a . p o d g o m jjoa&tros decir-, n i >eUo3ii oaismoB, 
•ptregnñtadosipiTr -loa saiaionorog, Sabían. cbeoir ISÍÍB 
c e s a : » ! » que Wos asOBpaanflw ¿ a i f i a a TOnádebde 
laít Tí^toHeB s e t e n t w i í n a l e s . E s t o J mismo a a ^ d -
rabao d e su lonígen' loa m & j i e a n » y ¡todas l e » a s -
« í a i e e -que ^obJaeoit: vasto .pms-.dfl, A i á b n à è ; 
b i f f l u j n e e n « u a n t o - á i fB c a ü S m a o s fiabfc^ireecBe 
i i . ^ _ — - . « e a - - " 
TErd¿dá:dél>5nar p o r ' r..._ ._ , 
ca" coa -el oón í ine ir te w n n por e i N a r t è . • -ef̂ — 
d á n d o s e l e s l a ocasian de eeta vbnida, omibestabaB 
(pie h ã b i a sido t m s gaerra-escitada entre isusaolie-
^Gssadoa y o t a » p n e b t a i t ó â e t ó i t ó o n ^ e m J a í i á á i , nlando aquellos vencidos, bnyeron faáci»;el Mar-ía y se refugiaron « a los montes de l a p e n i n -
sula. A s í mani fes ta l to s inceramente su t r a d i c i ó n , 
sin avergonzarse de confesarse descendientes de 
jfqueÜoB - f t i g i t i v o s - N o n o s i a l t a a e a ei- 8atigiw> 
continente, dice tm sabio autor, ejemplos de se-
mejante i i^e imidat l i ^ n e s k i s i caf f íagmeses . y los 
romaaosj rpnéidositaá'-feaiosiis « t r i a a n t à g ú â d a d , ap 
. . . . . . ' * - . ( j . 
L o s ckl i&smqs scateaiios;• ¡robustos ^ ¿tfe-bi&B^ 
-estatura, v- i i a sen fenaedades qne s t i ^ â A - p ^ b e e r 
no p n c i e o e n de s n m a k . «wmples iQa, - , .áiaq <(jje 
l a á eon traen ó por ¡ c a n t a r e , . n o m o las. várnetot'-Ó 
por- Je 'mEd « a n o l i e tos- aHmeJtteía ;qnens3ii< de^eív 
d inar ío , como ciertas llagas y tnmores. E l g á l i c o , 
(}ner3& ereiaf fenfenüiedflrf « n d é m i c » de ,1a A m é r i c a , 
no'iha sido ráto-iasta.' à h o r a eaJa^ ©alifiWBiaíKW-
q o é mngan-extrai5ero't&-ha llevado.' -Í-^.F* ,1^: 
K n e l r o s t t o ^ ' o Á f e i i o , terbs y -oOloitasa^cmA-
H E S S ^ E Í D E - L A B A J A < ^ h m ® 8 & i $ -
" j a n t ^ á toa, .pueblos i de rflféjioo. T i e n e n GÓOXQ 
e S ^ ^ . ^ e t i t y g ^ s O j i ^ o y negro, l a barba ca-
cas» , 3 HÍngaal Tieilo en los braaos, mualos y pier-
nas; I s^MRteeat ie^Jaf l a . nari« u a poco gruesa, 
los d i é á t e s tJancoS, iguaics y foertea; l a boca,'ojos 
y^tejas-Kegsilw^a,' exceptuaudu á los C[.ue 3 « edur 
« u l e l gent i l i s iuo» ijue desfiguran sus narices y 
• orejas çoBjJeacKeatea qne en 3 l a s se ponen, por 
adorno- E l - w l o r de los. que habitan en los l n ¿ a -
E e s . m e d t t e i x á n e o s es caetaito claro; pero los que 
^VBH eoflimoamente en loa litorales le t ienen mas 
oecmo. E n t r e «Uos son tau raros los deformes 
camo'£nlz& los mejicaaos. Ê a ooaato á la a lma 
no- son. distintos de los restantes bíjoa de Ai lan-
h a s qde s e íjan criado en las se lyaâ tienen aque-
llos vídiOS- é imperfeccionesque en toios loa p a í s e s 
son « m á g f f l e n t e s á l a x i d a salvaje; son rudos, 
muy limitados en sos conocimientos por faite de 
idçasj . pereaosos por falta de eal imulo, inconstBii-
tes,. precipitados en sus reEolneiones y muy inc l i -
nados á loa juegos y . d l í e r a i o n e a puerilea por i'alta 
de freno; pero por otea, parte carecen de ciertos 
vióios muy oomuxiea eotre otros b á r b a r o s y aun 
es í ]a igaaoñ pueblos cultos. L a embriaguez, vicio 
iipininatite.de loe americanos, no e s t á eu U M eutjre 
Ifts.eaJi&rmos, N o s e h u r t a n o n o s á otros aquello 
gees lyie poseen-no d a e u a i t ieaeu contiendas 
entre s l a » nacientes, n i los que son. de una mis -
nm. tr íba^ todo su odio j furor es contra, las otras 
uacioitâB d . ú i b n s con qmenes tienen enemistad. 
B i n ^ m e n t ^ , jio.aon, obst ia^doà j tórpoa, sino d ó -
ciles y í a c Ú e s .de ser conduciaos. á lo que se 
. tenemoe varios ejemplos 
canosoa. , . í l a b i e i j 5 o hallado algonosiridios e i t r e 
í a a r e B » ( í e .Ja .p l f tyade l m a i P a p í f i c o a n a e tdijáiais 
.^aadeai je d e j a ^ ^ f á a d n ^ p í n : los mar 
n B í i t B a j i j . ft^gon n a c i ó de' . ías islas F í ü j i m a B , ae 
s4mÍríu^T.Wia.e> «jne j a m á s habian v i s t o . s ^ s í j a s 
semejantes, las (levaron á una cueva poco, distan-
te, de m i a b i t a o i o n . o t d m B ! Í a i y Jas colof larí ín a l l i 
c ^ a . W l í o ç a e «Deltas, l i á c i a l a eatrada' á f i n de 
^¡up ft^osIaé. ob^ôtv^een t i e a . 1 D e e p i i é R concur-
R j i p j i o i i A e c » w ^ » a . í ' ínUB^aia 'áejar ^ e * £ m i r a r 
as^grgjiidee ! » ç ^ - . s i e i n p ! ; & . a b i e r t a s , y en pus 
r . e ^ , « t o n ^ n n í t a n loa m o í u n i e ú f a i á y voces 
_ . an ín ia í ea , remedabap coo sns bpeas las de 
¡ f p ^ É ^ - ^ W sableada q u é baoar p a m l i fcarse 4 E 
s l l ^ ^ r e a u i ^ i i e^ponflejo^ «Q e l onal , d e s p u é s 
# 2 i w i ^ ^ - i t e l i í í e i c a t M n , . 4 mas à n t ó r i z a á p .ãe 
. W d o s ^ ^ è qwe^a^iplljiB ..tinajaa ha laan . e ín *Í4.(la 
t a a s B U Í ^ j ^ . e p ^ e m i a ^ p o r sus bocas v q u é ¿1 
-^em«jjQ s ^ . t ^ j t t r a i g f e e . ^ B V P a r e c i ó f e i b i i e n o 
^ , ^ à o a egtt. j j ^ i f t i a i j aiftfl pojao p a r a pouede en 
^ á e t ^ ^ i M i c e s a r i Q ^ ^ r i j ^ r e e á las i ¡ ípa.jasy 
„ae c r ^ a q o e eaje. no podia J iacerse e á t peligro de 
i p u e d ? , Be.jfeteBiaii^ q ^ a a l g u â e B - i j ó v e n e s M b u s -
tos BfJ^aceMaee» a e l l a s d e . ^ a p a l â a e , y con roano-
efwtavamente se huio. P w ^ - d ^ a ^ ^ e k » j e -
! ^jútas empeaar^n á plantar sua misiones en la O a -
¡ l ifpmia e n v i ó un nusionero á otro'por medio de 
. I un indio ¿Sof i to 4 ° ^ tortas de pan (regalo entonces 
• muy apreciado por la escasez del trigo) con una 
1 carta , en que le hablaba de esta remesa. E l n e ó -
1 fito grobg el pan on t i camino, y h a b i é n d o l e gus-
! tado le c o m i ó tudo. Llegado á presencia del 
' w i s i o í i e r o a, quien era enviado, k1 p u í r e g ó hí cat'bi, 
1 y L á b i s n d c s e i e reclamado el parí, n e g ó l iaberlc 
: recibido, yoomo ug pudiese adivinar q u i é n liabia 
I dicho aquello á l misones-o, se le adv ir t ió que la 
i carta era la que se lo decia , sin embargo de lo 
i cual ins i s t ió t*n su negativa y f u é despedido. A 
i p p ç a tiempo v o í v i ó á ser enviado a! mismo misio-
! ñero con otro regalo, auompafiado t a m b i é n de una 
• carta y c ñ e l camino c a y ó en la misma t e n t a c i ó n . 
I M a a como, l a pr imera vez Labia sido descubierki 
': por la carta, para evitar que esta le viese ia me-
! ¡ i ó debajo de una piedra mientras devoraba lo 
i que traia. Habiendo entregado al misionero la 
! carta y siendo eon ella convencido nuevamente 
I del hurto, r e s p o n d i ó con esta e x t r a ñ a s impl ic i -
dad: Y o os confieso, padre, que la pr imera carta 
! os dijo l a .verdad porque realmente me v i ó comer 
i e l p a n ; pero est* otra es una embustera en afir-
j mar lo que ciertamente no ha visto. 
I § X I S . 
! 
i AS TES» COMIDAS- y BEBIDAS. 
I 
L o s ca l i fórmos eran del todo b á r b a r o s y salva-
j e s y no t en ían conocimiento de fa arquitectura, 
de m agricultura n i de otras muchas artes ú t i l e s 
á. l a v ida humana,. E n toda aquel la p e n í n s u l a 
QO se lut f ló una c a s i n i vestigio de e l la , n i ten-
poco ¿ n a cabafia, una vasi ja de barro1, ú u íiiistra-
tnento de metal ó u n lienzo c í iá lqu iera . Sus h a -
bitantes se sustentaban con aquiellas frutas que se 
producen e s p o n t á n e a m e n t e ó eon l ò s s n ú n á l ê s 
qne cazaban^y pescaban, s in tom^rge e l traíja^o â c 
e o l t i í a r l a ü e r r a , de sembrar ó de criar animales. 
, C o m í a n , y aun comeii al .preséntt; á cansa á e 
su l a c e r i a , muciaf i cosas que para nosotros no 
son comestibles, como r a í c e s y frutas muy amar-
gas ó ina íp i / i a s , gusano^ a r a ñ a s , langostas, lagar-
t^as, ,culebrasj gritos y leones y basta p í e l e s secas. 
U n perro es papa ellos tan a p r e e í a b l e como p a r a 
npso tèos u u cabrito. F e r o j a m á s los obligo su 
tambpe á alimentarse de e a m e homaus , y aun se 
abstuvieron a e m p r e de comer t e j ó n por i júe les 
parecia semejante a l hombre. 
E n sus comidas baeen cosas verdaderamente 
1 E l (Mylra Coosag, en el viaje que h ã o en 1746 para 
reconocer toda la costa oriantal de U penlDButa, batió al-
gonaa ,v^iQas de tistra entre slgxosca genlilea que liatnts-
baii.en lagosta báraa los 31°. Brte hcolioe» ana e x c e p t a 
de.lo gHB heino» dicíio arríbaj pero aospetbo qne aqluUiw 
gentU^tuitiierOTi laí "tajeo vasijas do otro pnebtõ n ú i w-
tontríonsi. ¿. de alfiUnoB pescadores de perlas. 
H Í S T O R I À P E B A J A Í T À U E O B N m 
estr ipa.- "Ru pi liompo lie Ia ijoacch-i í e las Ç i -
tah.ijas comen basta h a r t s í s e ; mas para "rOIvef S 
usat iJc ollas lipppups de haberlas c o m i â o y dige-
ridu. mi dr^i-ohati sus deposiciones, s iüo qa(e 3È 
amicllti une antes fus p i lahsya sepatan con irtflft-
i'LMi' ¡jacienpia loa pei^ueñisimf.» granos de la 
fruta 4 « e quedan sin digerirse, los tuestan, los 
nnii'liíu y reducidos ã harins. los conRerran para 
.uwftrlos «let-puíp on o! ÍOVÍCTDO. Algunos espa-
rtóles dan a e « n nperarion oí nombre burlesco 
dp segunda c o w h n de pÍU.lisyaí< 
L o s h í r b a r o s (¡uf habitan en la parte setentrio-
nal di* 1* pPninsuW, lian hallado el • íeorefo, ijrno-
iado dt-l comua de los murtales, de comer y vol-
ver ¡\ comrr repetidas veces un mismo manjar. 
L igan lúim con una cuerda un horado de carne 
seca v '-iidurci-ida. al sol, y despué1» de haberle 
mascad.i un poro le tragan, dejando la cuerda 
p¡;ndi"nt!! de la boca: pasados dos ó tres minutos 
lo u n ! i \ Q ;i tacar por medio de la cuerda para 
mascar le de nuevo, y re pifen esta o p e r a c i ó n tan-
tas veces cuantas son necesarias para consumir 
aquel bocado 'i ¡thlandarle de modo que ü o pueda 
ya r.Fl-ir íitadn A l c i t r a t r l e dpi e s ó f a g o hacen 
tal ruido, que » quien nunca les ha oido lé ' parece 
que van :i ahogarse. 
Cuando o u i o u de esta manera m u c í i c i iedivi-
duos juntos. In practican con mayor a p á r a l a . Se 
tilintan en el sutlo formando un circulo de ocho 
ó diez |)er?ona.= . toma una do ellas el bocado y le 
traga, y use í n d o l e ftiera despueB, se le. da a otra, 
y esta a otra; prosiguiendo asi por todo el c i r c u -
lo cou inncho placer, hasta que el bocado queda 
consumido L o s e s p a ñ o l e s 'que han observado 
esto se bun a ò n i r a d o , y electivamente., no seria 
creíble si no estariese atestiguado u n á n h n e m e n -
te por todos loa que han estado en a g ü e i p a í s . 
Algunos j e s a í t a e que no qnerian creerlo á p e s a í 
de tantas personas graves y sinceras que lo, afir-
maban, habieado ido d e s p u é s ñ la C a l i f o n Ü á , 
vieron con sus'propios OJOB. D e entre aiqaéjlos 
indios que ban abrasado cl cristianismo se ha ido 
desterrando este modo de comer tan asqueroso y 
peligroso, en fñerza de las continuas reprensiones 
de los misioDeros 
E n sus comidas no usan de ningun coijJSinen-
to. Comen la carne fresca.y C K Í erada , ó seca-
da en el sol, 6 medio asada, ó mas bien quema-
da: i'ra ÍUSCCUIS y las s e m i l l a í los comen í é ^ a i s i -
m é n s e tostados y molidob, y en cuanto á .'bebidas 
no usan mas que de l a agua natoráL ' " ' 
i; X X . 
HAEIT.UIONes , VESTIDOS, ÍDO&XOS'Y MERAJE. 
Cada tr ibu, compuesta de varias familias con-
aaHgníneas , Lábita de ordinario junto á alguna 
i ã e n t e , pero sin mas techo, á u e e l c i é f o ' n i ' m a a 
cama q'de ¿IBIRIO d.-suado. G i á n á o calienta m u -
cho el sol se guarecen debajo dé los á r b t t í e s , ' r en 
' lustiochcs frias se ret iran á l n a i j ã e r o í f l e feiítiío^ii-
! tes. Algunos pára dormir febriéan' 'éibpírfrttáoâ 
j en forma de cabaiJaa, y 'útiúf T ia . cé t i ' - i iHfoé 'Ó^-
i paJturas de uiios dos p i é s de ,pi¡ófiniidícSd^.ptá1ó 
! las habitaciotieillaB ruas coiòtaifíS ftJn'iiWW'CfeVJ-. 
] rados" circulares de piedra a o e l t á y c o í t t - ^ r f ó a ^ S é S 
i de didmetro y menos de ii(>s dtf .Mtnra.-^ I f eõ l f t j 
J dç cada una de ellas' duerme á' (SeW ' i i^sénbiérto 
i una famil ia, y e s t á n tan acoalúftfbHdíja'fr el lo, 
i que á los misioneros les1 ha costado m w í h ' o ' t r a t f i -
j jo hacerlos dormir eu las casitas 'fi éaslíi&ás-f&bii-
' cadas con este fin, pues p&diwett àn^ÍM al ' i jaee& 
1 dormir debajiV'de techo, y les paree'» tjije'fee t a n 
J de sofbear; pero d e s p u é s &e. a W s t m i í b ^ t i l j^lo l iá -
! cen de Ijnena g a n á . E n stís' Itabrtáétóne's^eBtát. 
I siempre jtmto al fuego,"alados é n e í g ta í f i i e '«d^r 
! del e s t í o , y cada ve*'tjtie deiipiertao 'tíefaén' Ctti-
: dado de atizarle. . •• • • ••-.-A . . . 
i 8us vestidos corresponden á isna babitátãíineè". 
' E l de los h . o t ñ b r e s n o es m t ó ^ a é sn^njrpía-j^el ' , 
I y lejos dé avergonMirae-de lsn a e a á t t d e i , ' s é ' á é t t t t -
i raban d é qae les f u é s e v i t a p e r S í í a ••por Ids' eepa-
j Holes, en cuyo punto' no Jiüede' 'ponderarse âttâtt-
: to ttivieroo que Sufrir los mÍHÍOüeros. h O s f t i i -
I i i (éros californios que por pEtóg fiierort t ^ t í d o s , 
j parecieron tan 'ridiculo^ á, s a s ' p a i s a ñ o a ' y ' f t í é f ó n 
i tan burlados, que se v i e í o t i p r e t í s a d o a á ótójar'tnífl 
i vestidos- U n misitmerij T ^ ó ' d o S ' i a í n c l i a e b t i B A ) -
: m é s t i c o s ' s n y b s , c o i ^ d o y étíSáei ídi í 'é lTtósmij'fós 
vestidos; mas Ittego qne'Se presewtítrfití ' cd i i '^ í ik 
\ fueron tratados C o n ' t ó i t o ^ r f e y ^ e í t M Ó i i T i ó t o 
i l a r i s a d e l o s o t r à S J q t o i l o p á f f i e i l d o s t t f t i f y - õ o ^ é -
riendo .por otra parte disgustar á .su bienfiScwW, 
: andaban de "dia áéBtrii.dtis p O T ' l b s 1 ) ^ ^ ! ! ^ ^ ! ^ ™ -
tian veètádít^ á f m i s i o p è r o / 1 ^ las ic i jn feít^feoeh-
ctá' de sus: e^ottacitjiteB, eon' fens i w B ^ ç f o S ^ - o'o» 
no p a c o è gaatòS^coosigni^rois ç o f i í a - l w Í T t í t í i ^ ê -
roà cubrir l a i h d é c & n t e •desnUdeiz "de'Htíáóa^^tó 
l i e ó t ó o s . ' '. ' < • ' • • • • • - . • • , ..•;u¡,.-..r.,í Io iie 
t a s liltuj eres de l à Oa^ifOTIli», se1 tyart&cc e à es-
j t e pnnto' de n i i i y ; S ¿ S á l o modo qne'lo3'%iSH--
b K ^ p u e s ' ^ tbda fe'^aWnsttBi'-Se^.'+^s • M n 
r i c ú e s , las ' c i i^eá Jl^vatí •dDs - a i f ê r e n t ^ - g & é r ç S 
de. vestido'. " E l prittieW'-fes t i n ' c a g í o f í U a - q S e ^ 
edlire djesde'M-hombrf i^' i i t^ i t ' lA oiú'ftitt^ y ' é l 
otro u n í espéc ie ' dé ' ei iã^W!'<s8táí>rfé&lissflèraijs 
Slezas' OTadradas/de'ilas'ciiáw.'ittiüi^tíé^^eirtiéáfe esde l a íjinturà' hásta;' í»è4Íal i^érri^'ty- .cit íW]è,fe 
p ¿ r t e posterior;- y l a a tra 'lk • sWlèriofc' tfijériSigü-
dose;desde l á cintiiTÜ íTiáátS-'íáS''riiafl]Sáíí;í'BSí¿a 
vesfidos no soti dé ' fientó^siáS^díii^iièístôS'^ 
cnerdetá l láS s n e l t á s y j i e ü d f é i S É ' é á ' ^ g m l ñt f iüer i ) , 
pai«é!ide n n cordod q é é ' í e éiían' ^ ' c t U D ó . u p a r í a 
de otrbs ¿ t é a t ó d o s '.ènÈ Í&' ¿iiitui'á". Sa'cáií • estas 
cnerdecillaS ffiaiiliaekiofoi 'iüíirio d é ' b á o e 'íoió^KJs 
í a l a è del ' z í & à m ; ' h ^ i h < ^ s fe iji^rta' p á l m s qne 
s e ' é ^ ' C T ' ^ t r e í l ^ T á f ^ y l t ó . ' é n a í é s ' H t ó - ^ 
máS b I á ó c o ! q á é ; a ' i t e i 4 o á ñ a T B O . ' ' ' J o - " ' ^ ' ^ ^ * 
•tidó é o n á s t e 'en w i s s eoagnas y i e ee a t t i e o d í t ó 
éteBiSè-íi tíirt^-baSMÍàs rodilJas 6 pooo mas 
d l B ^ ^ y í ^ e ? ^ " ' ' i t e ' B t o á s a*! • o o m p ò a o n 
dé:wàé ídèt í f iasâf t iae ja i i teB a las de las'perioiies, 
y p t l r i f è l s i í t ^ i J ê T i i t t d i a B h a e r a s d e m j d o s d e etir^ 
ñteé 'áe ígádfWijTíé aga je í í tD con este fia. A ó à s o 
i S S t í ife' tos nadog 5 t ío de los miamos c a m TOS, 
fes%ottiiiDÍ«^r4ia habitan feíitie I o a 2 6 a y í o s ' 3 0 ; 
tüefiea '•ê^;mis6s>1&élallfa^T't^e''ñado3•<le, c a a w e r a 
qéb'bfe^WiffÉtra»,7 y s e ' euhreo la parte posterior 
•pjjir H í i h ; J í d ' d e ' o i é í v o ó de cnatquiet ©tro a s i -
iñrf.' L ¿ q r a v i r c n desde l ô s í r ^ i á c i à el- S . j 
H ê W i 'adem'áa tte eápotállo d é ' p i e t e s de. Tfotria, 
i f e ' í f é l i re j "de aftnejfl'ó •otro wsirnirf.' T o á a e 
a t j õ ^ á s - W i - a i é r e s t e n í a n tanto -cnMado d é s n 1 ho-
náèt iáad y <te-!a' de hijas, q t i e l a ^ o que una 
d t f ^ t a ^ B a i á á í a eHbTÍftn con aqaeBae'goagiliHaa, 
íprt p r í ^ S r á t e n desde d tiempo de en pref le i , y 
^"Secani fa t i ia lSMf- í t tneho coando ve ian onritiifei 
«SIS ¿ l ^ e n c ü r ^ a fes hijas d e los soldados espa-
" C a a ü t f o l o S í c d i f o r n f o s no viajan andan absotn-
tMáííñtó' âescdzoa;[^>erO para c á m i n s r U 5 a » " e l 
m i a ñ o o ^ a d b tfoé'lOs indios de M é j i c o y de otros 
jSfiÍBfefrde'iéftiííífíca, el cual coiKiate en nnas sne-
Itó d é ' « i n i í o ' l i g a d a s con corr@ffi de modo^ne soio 
•piedk-enBiferts' la 'planta d é l pié'. :'Antes haoian 
s i s i l i e t i ó I a B ^ ^ l S l S f i ^ d e c iervo , l ifts afipra l á s 
S f f i^è ^ i £ t i ã H « a ê S i « ' d è t , : ( t e " b n e y , p w ser mas 
^ e & & naoiôfa é n i n s ^VerSfts a d a t ó o s : " L o s pe-
ricúes usaban el cabello largo, a d o r a a d t F e ò n p è r -
lag y entrelazado con platnaa biancaa, de tal 
raerte que desde lejcís ^ ^ e e i a n n á peluca. L o s 
gnaicnras, a l meaos los del C o n c h ó , lUmados 
d e s p n é s l a n í e t a n o s , cefiian su cintura con nn 
bello cinto y «a cabeza con ana red curiosa á 
I ñ ^ i * d è T - e n d a j y algUBos a E a d e a w ' tSBto^ a n 
'G$ft¿ <¡Sv • f i ^ O T t ^ f e ' i íádtr iy ida' - ' í i eMJw bayas 
ã i®i t ( ída f i ;yTÍ ia f i iBaá ^ ' í n ^ i á í è t e s - d e la'miBma 
t i f t t ^ : ; ' r L o s : ^ T Í e ó ó s i È a p o t f " . J a m I ) i e n ^ p o r a l -
^ ^ " í f e n í p i b ' V é f i d í ^ o i m i í d ^ "d^ciéfeBRMcractí í i i 
"feiícií^èííãS. o : I i â s fiítjeres^de e á & ' t t s e i o n t i B a b a n 
pSiaS?=y'S*ís f f i te*jÈndfof i feè del -eõf f f l^á i la ' ràii-
tó5«tí^^<^dé'pelto;^t»cdillo^''fignri-
^ ' a f r t S á é a r Ç Í f t y ã s y;c3nntieOB disp(eeetefe -visto-
&iá£&tt£> i ó ^ W w t e f i í í t f ^ ñ f t oraban á ^ c a b e l l o 
fe^bf-^iio soicrs^tuiae g « e d ^ a p « o r t a a , nr^taw-
í|*<íó s Ê ^ a S o n ^ i b W ^ í m t ^ é r l a s } tino eoffnpa tspe-
' íág iâè / c o M n ^ W m ^ t e ^ ' d é ' í r r a c h o s pedacil losde 
• a S ^ ' ^ e i f f i e f l o a / ' i i g n ^ e s ' T ' f t ñ s a i t a d o s - e n -ílriá 
li.rf-í '.>«•. ,¡[¡1 -.¡[-.-n.jiv: • - •' r r 
tea:, nna escudilla, tm patito paití! encender l u m -
bfe, s e g ú n «1 nao de f o s T e s t a n t e á amerioanoa y 
de IOB antíguoB pastores de E u r o p a , un hueso 
agudo que servia d é alesna, y dos redes, nna en que 
lap iDiijeifB B e v á b a n á cuestas ñ sos hijos, conto 
después -d iremof t , y ía o íra é n que los hombres T e -
cogian en los bosques el nleEcali , las pitahayas y 
otras frutas. 
L a batea 'es redonda, algo profunda y varia- en 
su t a m a ñ o ^ aunque por lo comuo tiene p i é y m e -
dio de d i á m e t r o . E s t á hecha con las T a c a s de 
cierta pianta Sexible curan el mimbre, aplacadas, 
cortadas á lo largo, unidas u n forma espiral co-
menzando por e l centro y atadas fuertemente en-
tre sí con tiras de l a misma materia , con lo cual 
quedan tan estrechamente anidas que contienen 
agua a n dejar salir n n a gota. L o s p e r i c i í e s i h a -
cen stas bateas ova la i ta y compuestas de duelas 
semejantes á las de los barriles, formadas de l a 
corteza de cierta palma p e q u e ñ a , de cuatro á o í n -
eo dedos de anchas y de tinas diez y ocho pulga-
das de largoj y atadas entre sí con varitas fleri-
b l é s eomo las de los c o c h i m í e s . E s t a s bateas Ies 
sirven prinripabnente á las mujeres para l impiar , 
y t a m b i é n para tostar en ellas las semillas de que 
se al imentan, para lo cual echan brabas entre las 
semillas y lo mueven todo junto agitando incesan-
temente la batea. L o s indios que habitan en laç 
m á r g e n e s dei rio Colorado hacen estas bandejas 
como l á s de loa c o c h i m í e s , pero muehq mas gnui -
deá,' y se s irven de ellas para trasportar eos co-
sas de una á' otra parte del rio, nadando y e m p a -
jando con la- inanp las. bandejas, las cuales- « a 
aquel p a í s t ienen e l nombre de arriía. 
L a escudilla de loe californios, llamadar por los 
c o ç h i i n í e s mf -áé^es de la misma m a t e r i a que las 
bafeas y - t s ^ f e i n e y densa como ella»,' a a n q o é 
nias pequena y semejante en su i fortu» á l a etipa 
de u n sombrero. L e s sirve de plato para oome^ 
de'vaabpara. beber, y á las mujeres d e s o m b r e r õ j 
y por eso cuando vieron los sombreros1 de los est 
p a ñ o l e s , les dieron d nombre de a d d á . •> ' 
o r i c i o s . 
E l M é n a j é ' d e I c ^ eaEformos e W t o t í m i s e r à b l e 
^ B g ' t ó d S ' a l dó 'ut i i i a i m E a i ^ 0 1 ^ ^ * 'Êioilinftnffi 
í i a s redes de los californios, tanto las de pasca 
comaJas 'de trasporte, son de hilo sacado d e l á s 
pencas d e l ^ m e í c a l i . X i a s m o j e r e s s o n las que fà^ 
brican éstas1 redes, recomponen las bateas hechas 
por lo s hombres y ayudan á estos á recoger las 
frutra y "semillas de (pie ae a l imentan, y preparan 
taieomida.: L o s oficios propios de los hombres 
a è t r l a caaa,' l a pesca y la ç t terra . 
tP a t á laScaza usan principalmente del arco' y lai cha. ' l E l arco ea sencillo^de madera e l á s t i c a 
e n d o r e c i d a ' á l foego, mas grueso en el anedioirgHe 
eiEflas^extremidadcs" y : armado con t a t á ^ c o e r -
da'de oeWios de ciervo retoretdoa, l a cuafr.-tíené 
de cuatro1 á CHITO j r i é s d e larga, s e g m í ' e l t a m a ñ o 
del ároo. L a s ftecbasson d e n n o t í d o & p í é s y ote-' 
d i » de l o B S ^ m i y o r t á n fómtódaa d e dos p i txaá 
ntnàxs o n ta p«n det árbo l de que temos hécfati 
menoinn an ofoa parte y d ígsdas ooa los nafrifl i 
d e l g a d o s del ciervo. L a p iem de t a puate^ m t é 
hace la teroent parte de" la flacha, es noa vanl lb 
d u r a y un poco a g i E a d s , y la O t r a en una c a ñ a 
r u n t r e s plumas de fiavilan j i i n M á Ja muesca, 
listos s e n - l a è fleohaE de (¡ue1 usan <)rdÍDaíiaroelite 
p a r a l a caza de' los p á j a r é s y c t t a á n i p e d o a peqae-
«os; . pero p i r a io¡> cieryos, l é o o e s y otroS aifimáf-
tes semejantes, a?> rtomo para l&^iÃrrai, á r r a B s Ss 
puutift de p e d e r n a l fin de q u e &s h e r i d a s S e a n 
mas j f r a i í d e s v IÍUÍ fieohss no ee d e s p r e n i & n f á e ü -
meote del cuurjxi. 
PaJ-3 citiar l o s c i e r i ' i f i u m a de u a <sffi&£a¿emfr 
enHosa. T o m a u n indio u n a cabeea d e ciervo 
eraiservads c o a e s t e fo, y p o ü i é B d o s í d a sobre la 
stiyá^ s e ojconde t r a í de l o s raftíotraie», de modo 
ifce n n se tes vea max que ¡S aabezá postiza, l a 
raaJ m u e T í de maucra qtie partzea í i v » . L a s 
râervos e n g a ñ a d o s a i fetrla ge « c e r c a n , y son üfc* 
c i l t B e n t e matados por o t r o s cazádortes i f w 16s 
aceufaaO Para caaat liebres, ft titas d e los taaos 
y redes de que a s a n ordiaariamente, se valen los 
eorliinites d é no modo mas sencillo y tosa f&eil, 
¡ÍB otro instramento ( ¡oe nn palillo, corv" die oasi 
fné y medio de longimii. Cuando caminaado reO 
tmafefcrf le arrojan ron tal dfestreia a ^ w l pair-
Ittf arrasdrafío -sobre el tfnelo, cjire v a det-eefenren-
te á n c F m p e r l H iai; piernas; y de e s t e modo sne l e í i 
togen intiohaB SÍD. in terr i ímpir a n m o m e a M s ã ea-
nano. E s verdaderamente qdmirabie l a p ^ s p i -
c a c i a de los eal i fonñce- é a r e é o n o c e r lae b ú e Ú a s 
á é toe c o a d n í j í e d o s para s ^ n i r l ó s y è n d f e t i a ^ o i r 
a los hombres por l a s suyas. S i Ã - hombre ijne 
h a p a a d o p w d c a m i ã o es de H I f ñ h v •é i t a <&s-
íafeo , . en la i m é l t s eonoeen ÍBfel ibfemeirt» q n i é i i 
era. Con la m í s m á fe«3ídail d i s t s i g n è n laa fté-
ofaaE d e ÍOR individuos à é su trtbtí , los enales pdr 
mas seme jantes eatre sí que parecen á Ws nepa» 
fióles, son conocidas por tos í s d i o e é a algunas s e -
l í a l e s eatd imperceptiMes, y por ellas vienen en 
l o n o c i m i e Q t o de) d n e ô o de cada u n a , as í como 
nosatroB venimoa en c o n o c i m i e n t o del eacribiente 
por la forma de letra. 
L a pesca se hace de dos maneras, ó con redes 
« c los r e m a n s o s de la marea^ ó e s a [iórtpí3Jas-'eíi 
at ía mar P a r a pescar de este a e g o a d a m o á Q , 
so asan de otra e m b a r c a c i ó n qtte ã e l i a i s imple 
halks compnesta de tres , « i n c o 6 fsiete ledos eS»-
m ã o s con estacas y bien atadoe, -de los c a r i e s e l 
d e « a medio, (¡ne sobresale m a n por ser mas l a E g O , 
«o ub.de proa L a madera de que se batten> esfasê 
b a l s a s por ber mas • f e r i , es l a ( k l o o r d í o c A e 
i f ú s hemos habiatlo. E n cada n&a de eilaa se 
«efociritiM^tta sa tamaBo dos é tree hdmbrea y.-6% 
sJcgaroSBstro ó claco m illas d e 3* bosíai, {dn1 t e -
rnor á ] S B « l e v a d a s olas del mat Pac í f i co^ las tena-
Ice parece <pe á veces los s a b é n i iasta loe nnlaefe 
y ¿ veces loe sepultan en e l ¡ e a á & é e l max. J A 
M á g d d e o f t . • • • s - . h - r . : ¡ y - ' . 
A Bteit d«1 as<j'(i,y l a feebi^tlSMi ^ U a l a goao*. 
agOzadoa y rflirfnreíidoa &}, 
dios qae babitbn desde loa'• â l ' - h á r à a í ^ d ^ _ ¡ 
b a l k s anafis de otea daafe p a i » , h £ í t o d e f c e r o » , 
peK> todas de íaadert» L a p i i a t ó » es! tuft Tpaa» 
formado de t i f l a j í i e í S í e í » ,Bifc Jnaagijj,. aemejft l i íe 
en la forma á UMí W e t o j r f e é ^ t ^ d a ^ á nsaBpfi 
de hacha de' lefStder^ t a t ó b i e n f l e upg^ieaa 
mingo , y 1» t e r c í m tiene l a figTM»,4et0^.^itqfl^-
í t a c i n ü t e n a i eft eató stí ve « p ô lea fe$QDÍies soer-
leU efer mas ingenioÈos; para e d i e i í a a é i . i n a l i g ^ 
n<t wae pára. ^t ienrAratí Sus propias w i â o d i d a d e ^ 
Caiuid^; IrM ca i i fo t í i i a s «rãa: BBJI g ^ a t i k ^ ^ f á a s 
frecaentèe g i t ó r ^ a s , y * eafaf& dos í»s<àwieft!áÍTW-
saa,-ya e n t í e d o g . ó mâS. tribos de m m BiifíftíHJ)^-
oi<ffl. B I m o t i m soba ser ál^OBafínjoría t e c h a 4 
a n p a í t i o n l a r , ' ó algafn j>erjtii«to etfaaado i á t w * 
t í i b a por bfcber ido otra âi .pescar^- d i ^ t - ó , ^ c o ! -
ger frôtal los lugWes ftsseafeiitadofi-pef í a ¡ p e -
rnera. Antes de llegar á las manos se di i ig iap 
r e f i í p r s o a i ú e n t e grandes a m e o s t â e pai^.ai i ie^fpi i ' 
tarse-, S n t à o d o de eombajir . í a á , - - | » c a é 
menosj e l rafenftt qá& e s asfíi .'comaiHDíattie« m i m 
h a otras a a c í o n è s salvajes dei S iBBdo, estaiiefii 
eon auUidba- e^aatoeos, -eon t o a e í r i ^ a a * s » f 
lor , y BHÍ i k d e n a l g i i & o « - « « x ç é j f c e H n f ^ o i ^ ç B s 
oteepTafean eft poaeree $ i i c e s r á n 9 i t e . : á , M fetír 
te del e j é r e i t o , eüaadff « l a - B a n g i í w ^ a i - i * 
ba e l cansancio ó le tàltabajy. fleflfea&,-- A t i f ^ S í -
tíanibmo deben, entr&.*trt>a benef t iàosy (ti ,de l a 
y « l ã s & e a r ^ f t i ^ & i k e l i t t f l r a ^ ^ i Í Q ^ -
e r â t o ^ h a c í e a d d d e s a p a K ^ r deltode-6B& Kd^gofs 
j 4 S r \ T T . . , . . V r : 
j P J Í S 5 T 4 S I Í ^ E E M I B E f í e i A p t ' ' i . i - -
j E n t i e m p » > d « p a a , r é M ^ d e H ^ c i t ó r a e : ^ ; ! » 
i y e ú e a r f e r í a - H a U t t O ^ d e s o a ^ È a S e s ^ f l ^ -
< c a del mofoi f iEiBeBte e lpadw* S a l T f t t i ^ S i ^ s é -
" paeadíf l a fiesfiadè k W a t t y i í s d ^el. 3 ^ 9 ( 8 ' ^ 
! " tiaioho eengoelo y de%Káefc * s t o p q M p ^ í í » 
" parte eomo: f o * de. I w à M í i a , . e s ¿ r í í i « ^ vdík-
"•a tó t io»^; X i w - n i f l Q S ^ f i r i s t i a a ô & M c í ^ i M t i S j ^ g s -
" í e s , de-^oft CfeBea «nas de 4a^Bíta.1ííÍB»esjSodos 
""figuradas» r i presentando-. í f l -M«*ia*J^ ^ s i e m » Í B . 
" p e s é à , . « a viajes^, -sw eepnltBra^-y. iDfta^.çoeçp 
' " semejsntes- Gaosaba mjjeJiOfgfl^ft^l, - á í S * 
1 " . n i í í i í © de tre&ó- « o t í x e J t ñ ^ ^ e á B e - g l t ír iat ia 
"-de iuiceriffa deber en el-baSe-J?; @*«Wtt^BÍae 
bailes p a i a ce lebrai soa jnatrimonios, e l náeitBÍe&-
pesca, y e h lasco*eta> .d í í ; iBS &nta% ft k^vjottgia 
• tóu j f f idB « t a t o A I S esesaigo*, E g t B a t d ú x s s i o -
H J S S O R È A D E L A B A J A G A L I í M J H N I á 
K ^ - a a ecaa a i J B o y ir icmsates o í muy onlemiiew Us- ó un uinte cjBrci..-ij7a dt' su gusto l.ti fortu-
« n o es la-ftlflgre üstaeiraí de ia6 p i t a h a y a s , la cuai , ' ua de I s a mujeres dcjiondia del caprk'lio áti W 
poma áifle o i tad» misioneni, v'ra sa c*ni»vaJ, m a r i d a , IIIH u u í t l u a rcpudiaWo çuawl i j les p » -
pties^n alia Saliao fitera de al •j^at^alo. tío- retua, y l a IJW; ima vui or¡i n - ¡ iu i i , ida , un Laílaltj 
l i an c o a n d a r á w f i a s tritms p a r a e s t a s ò ^ s t a s y HacdxneuU: 4uio.11 iiuiiitsu tomarLa poa- m u j v r A a i 
d e s a f i M l t ó * 3a Jucha y á la eareiiva. puts , p«r < l toanir da verac suji-taw á esta dusgra-
U B » de las fiüstas niaa c é l e b r e s di' low i'iüifor- cin, oran JIIMJ tolíuitar. cu f<>nn>la<'('.r ¡i snn l u w i -
nios eiB ls.diátr¡biu«H)o de las pieles do u t r r v i i IJUI' IIH,", y s i e i i i | > r i o.iLalniji cu oi i i ipri .Micúi , ¡irMni-
^ H u * l B t e n t e haoiaj) Ion ooubimien K B t i d j a pre- -raudu l ievaríeu U iVuta UIÜS >!iLr'j.-a v . u mayui 
á ja í io .Se HumiaD v a r i a s tnbue ixmlia^ateB a a nu w i i l idad . luoj e i b l o parec í i{U(' •11 un ¡>ÍÍI* <-a J o n -
lagsr det^TBiÍBado, l levandí i -eada uno iafi p ie la tJ de en aquel tienipo el p ú m o r o d<¡ mujerc i esoe-
í ie H > d ã í t>S e í í a - v o s i^ue batuBAJ uiatadu á ü aquel i l ia m m ^ h n al de Jioiubre», M; haya ditmiiuuidu 
«Au. H w i s a a tü un (traía É i a j i a j r & d ' i c ir^uiw, du tal sut i te . ^iWe huy se u a i iniii;iiua nM^radoH á 
abrían una («Ite <ÍUB t -u íniBaba en é l , ,y la ñ u t a - p i rjatneCiir c é l i b e s u u ir á buavar icujvr a otra 
pizaban con Uida.-. aqucllafl pick's. Dentro de la parte, coi&c- díiapué» dircmiM.. L u s j j í i r ícúes , tau-
oabafta se Its daba 11 liis priaeij ínlen cazh'Jures la Ui *JI nsUe fiuino cu i / t ros puutue. ftitirui) loa ma* 
i^aza y fruía ijur fO i-riiLau preparadas, v d ^ s p u é n d^^ni' irft l t i t tdoj , , v auts hoy -"n 1'̂  mcitus d ó c i l n 
dtí habtr cumnki, íajUAbau, s e g ú n oostuiiihrfl, l a - i pae í f icos . 
baco silvestre tín c a ñ M i n ¿¡TCIÍJUÍ., «¡do i-s,, uno KuAre laa yftra." na^iiiues de a^utlla ppainsyJa 
g*ís.*itaílai(*aee, rtt'trtHudnat' en U entrada del ara r a r a la pol igaui i í i , y casi todor. se uuuteutaban 
puiUiqaiw -wo pri t iMi «spaaWaus lí." cgn una ."fila mujer, .iu.1, cysLumlj^ . i ' - ra j ruas Iio-
« J ^ a n a a ^ d t Its eawloriefc, y entre "tanto l « s i n - nustafl, ID ijue en grau parle d e p e n d í a de li> peno-
á à ã Ê j C í w i a B .ptjf la o.alie eotapizadi , y laü u i d i a f l so de su v i d a 
fea» y b a i W ^ n fc" d a l uso ãl otro iado 
i i í ê g o qiw « 1 gwsflW- o A ü S á d i J « e s s i í a 4 c - e r i t ó r , (,< . \ X111 . 
«WSgbs, toajtofia l a earrora. Kntonces loe priUfli-
^ e s j ^ l i e a i i i j del t m p p p r a á o , d i s tr ibuían las p i e - MATHI MOMOS 
\ é s ea ire 1 M ÜU^BJ-ÉM Í M H gt-aD j ú b i l n d i todoa, 
y tiefi^Ud&Bteâtfí d r ins aii&Da^ ani jaréa , las oua- E J ¡»>itk< J e cek'Lj-»! mati i n i n u i ^ "v era HH 
ieit, no teiuiindt) otta. « B s a can 401: cubrir nos es- todae partas el laiauiu. K n t r e Ion g iudcura» el nur 
^ a y a S , ^ r e c i a h a a a g ü e l l a s pifelea coww an d o » pj-çtondifc ü a . w s e enviaba á la j ó v e u una batea i r 
JAaiáo i i e l ajftki. : a ^ u e l U â 4UÇ na usaban para l impiar y testar l&n 
Ai oír d t c i r ¿IF pri'Kipales, DO ilebfe pt^iaai^p seraillas compatibles; 31 ella.iiceptalia, c n v r t í p e n -
i t f t S i S B i r e ios cakforniuB JiabKiae A l g u n a superio- dia el obaíi^ui^ con L i n a red, y en la mutua remi-
r idfd de. ^eijiftroo ó a ^ w a preemineoci^ de BÜ- • sinn y aceptatioa de e^toa dones consistia el con-
Ueea . Si l las oaeiones a i las tribus estatan s u - tralo matriuionial. Kala'e la4 oteas naciones st-
j e & s á nmgaii j i j e ¿ auyenor, ni d is f ingtüan hacia el c - m eaig J i^ iué . - i de u n ¡ p o n baile, al q> 
. V i n e l l í e dwéretLtefe;gtadoa i}Bf- r e s u l l í t n del naci-
w i e u t í i j i d e . l a R em^Uos ó do las riquezas. J j a 
unüá i í rddad de Ja feogua exa la ú n i c a que uoia 
e j a convidada toda.U tubu del (¡ue q u e r í a casarse 
J^a v iada w»tre l u - naliforuius he casaba aeguu e ¡ 
uao de I m h e b í o o c con el hermaoo ó con el parien-
J^e 4 « s r 8 a s tribu» cada BOVJÍIR , y la rason d i | t ç jaas p r ú s i n j o del difunto inarido. B ) adulte-
<Wi^aog»m(twl ¡y; 4$ a £ n w d a 4 ^ r a l a ^ p i e W i a v i - ' r ia fiometijo s i " c u n a c n t i m i t a » l o d e l marido s e te-
^ÍE jB^JjaSra , ^ r d i f e M M e ? ^ i f t i l i ^ s de .cajdii tribu, j n i a j i o r g r a v e delito y por u n a injuria q u e j a r a á í t 
B » t í 4 i j > B ea l i f i ) íMM.ftra^.mn,c í í>a!es 3C[aello3 que | « e d e j a i S . . s i n v é n g a n l a ^ y eolia ocarâonar guerras 
ííW, B«;-wJ((r 9 p o r * u tabSjida»! w da tan ã tender • saqgrjebtfts- pero si Jos iuteri i^od^ se dnggfiabiu 
y ^ r c ^ i j e t w . ¡ í ^ * w laa tà ím.d í gapeealies en .la ' á l a lucUa ó $ lacarrefa^ la :n-y. [ del t-meido so-
g ^ t f a n ^ 4 e í c o a d s e t ó r e a , w la-peaca y en la qá^ i l ia ser « l ptemio d e l venccdnr. 
aa^fi * l e a i ^ e j a t a » ios o t c o s í l » ^ H i 3 A d p . de \ E l amor que pnifcwiban a -us liijos nu era tan 
eeâsjçtc. d i a y lug^r p ^ a tai^ô effpedisiones. P o r j tierno que B vec<;s r-u hiciesen m r e c e r u ajjuelhw 
k ^eeíHWciiwi « t o ' s u p e r i o r i i i a d a i n o da : á nui^iea no pediaai aUffiepLar. T'eru l u e g o q « e 
par^ftBirsiesaliefle cada p a 4 r a en .su rvêpoC' '• loa p i i s í u n e i a a supieroii e l j a o t i v u de semejante 
ti va familia. ^ ¡ i i Jmnian idad , dispusieron Mué en la d i s tr ibuc ión 
J j a ^ t w a d a d d e i l o a m ^ i i t o s era ¡)iifúS*dí», es- 1 l í e j a i i s í e n l o diario que w h a í u entre l&s neófitíi.t 
^ ( y ^ l i ^ A t e ^ t r a J ^ , p p j à « i e B , q u e . u ^ a l m l a p í j - y catepMpieawi, se diese raeiou doble á l ¡ i f muje-
dlg^aaia. "Eéçioa CHÍWI^ n j ^ ^ v a a ^ u e í i a p , j tan- ¡ res que la nocenitabau p o r t u n e r h i j o s . T a m b i é n 
t í í i j i s a - « l á a u i q o e - i a ¿ r a l t i í ^ i ^ '* l ! f (S , tó» 4 e \ 
« W ^ W ^ P 6 » » * ^ ! U ? « r a ¡"l^, p^ft í i f i a o V e W ; I Era toduvia TUM fasrlar» la lühumaaida^ que se usa-
Í M ^ a J n B J S ^ Í ^ t e . l f t o b l a c i ó n , fie bobear i a batw ^ o o i a eu al ^¿lo U U . Alborto « [ { « « a J w ü t i ' i W B -
I ' l ^ J W i B ^ ^ f M J i l ^ i W e B p a w s u a j n ^ d d i ^ , de ! (Wp ^ . P n p S » á aquei reioe para abolir la barbara ooo-
Í K ^ ^ F - Í O S ^ P ^ P ! 1 ^ . 3 ¿ 6 t O í l o s I f l a . ç t r O B o â c ^ . tomhrii.a^rnalw 6 lia niãe^que namaa impetfeatos y Sló? 
ikwéSW^-PMBff tr t í j iaqB^l l iJ s j jKest i^n tf-nkvi- in^ÍJÍdi» FÍÍM.I Uto Eao) bb 84, «fit» de 126(1 
oran muy f r p t - n p n t r s los abortos prnmrados de in - i tiiflo Álftvan en e l s ú e l o e i 'bastón, dejaedo*wlgsi-
t í n t n , i ^ p . ' i - i f i l m i nlp por las majerpK primerias.», ¡ dãa en' é l la red y la oriatupai 1 G n a ñ d d é s t e u é n 
iionini1 i ' r H n i i i j u e f! primpr hijo ova 'le w ^ i n á r i o ; un pó(x> g í a n d e , le l ! e V 3 ! t t f - m i d l * ' en brs&aBy'J 
aphil > ontiTTUiwi. Katfl lo b a ñ a n sin pmbnKii a l - i mando tieite y a dos <i tres aflo& le^ Heva- á l a ' ea-
i f i i n i ' , pni'^ fl n¡=o ó c! e j e m p l o l l e g a n tnnchfis i'e- p a l d a tpnípirdoie è i la loe p iésyae ipndftse él<del^MÍ-
;.,>(, ó sofocar los s e n l i m i c n t O f i do ];i n a t u r s l r K a , , : lo de e f t a . Nn es raro TCT qne u o á f t tadradt iéve 
^•nalads.ni íTii i1 pntn> ta^ iiaeiotics liíírhars-s j un tarn i*Yitp non su ajua* nn h i j é á lai'espalda, 
K n lit California n o c s t t i v n en u w i Hqm-lhi ex- ; ntro un k red y otrn mae grande deilai ínauo:-' 
tra-ragancia i - o m i i n :i «ni i -hos pueblos barharos d f , Onnndn los nifioa I legí l tet i 'á oiet itó' iedaáj'stes 
ambos p<>nrin¡>nti"-, 'ir acnutax^e el marido pn vea i •agiijerabftn IBA orejas y' ei'- eart í teg» ' de l a ' SâKk 
üe m mujor cu.-íiiiiii r i f a p i i r i a 1 L o qUe s í ' s n e e - para pMKítfèS pendientes,' í o - coa l t s e ibae ia i - e t t ^aii 
dia e i i n í'rrcu.'iir i a - ra , qwc no llegando aquellas 'gran baile -á que feaistia t o á a to parent íe ta^'á fe 
mujerf p in t' ivntü del tiempo de su prefles, solia | de' qtie t i raido impidiese que Be1 oyersr'al U a á t o 
llegartpp p¡ li'rmino dp pila enando se hallaban pn i nausadó por el dolor de la opetM&oa: •< • r... 
ÍA bo^juc rccnjricndo fni ta , y pariendo a l l í , vo lv ían • I..(¡I!Í Í ; , , 
inroí:diatsi]ii'ntp á «« rooídencia ordinaria á p o n í t - - [ § X X l V . -
RÍLIGION "i DOeMAâ. 
Pp pn reposo 
i* m i n ¡ i n ¡ o i n i i i i ÍÍP!IÍO> c m ) U U P cubrTt,lá m » 
hijo' , barnizaban lof. tipraos cuerpecilloP eim i • • "• • -•- IKUÍIÍ 
carbon molido y orina frepoa, para defenderlosdí> j ' R n cua.líto á la religion, a r t r o a í ú ' 8 S ô » e M ' ^ 
algnn modo de la interoperip del aire. Y no era í la historia1,'poco es lo que JiòdemosidecSrifpeSdjaè 
CHÍP p] i'mii'o «PO I |UP hacian de la orma, pnes las ctei no í a ' í í i b i a entre loS'saKibraios. '- Né^téaiÁfi 
rnujprp.- ?p Javabsn, y aun HP layan eon el la la ea- j ttemplos; 'altares, SÍMulacTOS,' saflerdOtôS1 a i " « t t o l t 
r a , imitando • ¡\ parte pi pjpiupio dp ¡os antiguos • fictos, y por t s n t ó no se h m i ó - e ^ í & ^ l i o S ' ' iêhfctBi 
i-pitíHpros ' i vestigio de i d o l a t r í a , ó d& cnltd ^ d e t n S ' Á ' ^ h i -
H a c i a lo- - i r HP ha l ló poci'j a ñ o s ha otro mo- ! v ib ídad . T e ü i a t t ' s i o embalso áiguí ía^áéS'áé-fte i 
il'i Ina^ pstrsvairantp dp ijpfendpr a lus n i ñ o s dol 1 S e r S n p r é m o , creador á e l í É i í m d ^ ' ^ e M ' í a a k t ^ W -
airp Happ.n PD la a r f i i a m i huyo proporcionado ; mecida, y cOOfúSh. eo'nse en'otvtis jMiéblog b o i a r a s , 
ydesfiOTirada cdu mil" d e s p r o p ó s i t o s , ' M e c e á t ^ s * 
p i i cr í l idades . De sus'dogmas1 y <èé 6 * siipferaeí-
d6n'diremos aqif ' to q u c ' d s s p i ^ ^ ' ^ l f e ^ * * 
y le ealieulan onpendiondo fue ¡jo dentro dé é l ; 1c 
saean despnri el fnppo. y ona'ndo se ha entibiado 
ni oalor, sepulten al ni fío hasta el cuello.' Ltts 
misionpros it- han e m p e ñ a d o en estirpar eate'nso, 
peligroso por íanti>= motivos 1 " ' 
Son vario? los modos eon que lap mujeres traen 
pesquisas han referido algunos gt'Svíís'iy'íítféSíls 
'iniãfòbei-os'."!' ' ' • ' ••>--••- >, •< ¡'•>--i. '•>< i J . 
""Los pét i t i iWs deciain qKe è n e l 'cielo • Babi íSba 
A sus hijo? T,as ppriciies los'traen á cuestas ec ! tin g r a í i - ^ a W ; ' l l a m a d o eá• •e ¡qo>SÍ&cl^^a^-^^hf-
•ana batea ovalada, semejante á l a que lítí sii-re | rajáy-qvpJ eMe hdtÀti -hécho el'CTeloy-tfifterra-yyi 
para limpiar las semillas eomestible?, pero'^mas : m a r / j qae podia haaet Wdo-ÉMantó't í t í fe iese: 'Ss-
profiinda, á fin de que el n i ñ o pueda estaV en i te s e ñ o r , a f iád ian , fièiie Trti^jiíttjer B Í ^ d a ' 'Aitá^ 
pila cot¡ mas ertmodidad. E n el resto' dR'ia O a - : jtcojtniM, J i a u a q ú e no ha'Ktskáéi d ^ i l a ' p o r feSW 
1 i fornia usan para esto las Bradres de" una red j e e r dé-WjèrfW',' sin e m b a r g ^ . - t i e B e l é n ' ^ f t i ^ e i i i J i t 
que pendiente de la frputp l i è v â n sotWè la tespail- \ y ò s : TTnd d é estos, l l an i r fb C a t í ^ i í é / í i l é ' é i í g g f t i -
da¡ y para que los tiernos mienlbros di! 'los lÚRas \ draJio 'pòr!jStót<^'tfíiái'èTi íóa iri ínítfe^íí^jífeíW^ííf , 
algunas partas 
t* dp un taíiton", que con la mano 
u n h o m b r o , ' y cuando qn ierm da+' 
!dé''6l %ábiãjk 
1 " I)if,A H í c a l o h a b l s n d i í ea e! libro 5 A» tm ¡tñeblb j í e c i b i a ó ' BfS'idtfjteirffli' cotitía1 fenk^iW,'^ 
ya r a l l a eritónnéf. ¿lioé: M n l V è t í f l d E i r a e m D - al dafl'e'la! m u e l í f í 1# átfráWÈáííWifi <Já6eÉ&'¿¡¿ ( A áe la KBro( ia ,  r a l l a it f 
lia in pnerperio üura ^eritnr, aé& mafílns velnl 'eeger 
el oorpos male affeotam habená, pnerpatóe viné'fiéí"òèrtifs 
áies decambit E a la ISatoria eajoiñola de la CaTffWiiit^Bi 
aa^nra qne mAn «so es común eo' aquella'péítlniirila;;^6ri) 
este és feluvi. 
2 Urina tatnm wrpua perlunnt, ndeoqne denles etiam 
frieant. Biod. Sic. lib. 5 '; 
3' En' la HisUiria española 3e la Califort>!a,:'àè' airSfnye 
á todas las mujerea de aquella penínétíla ta « B d a m i f r é ' 
Ueyar á ana liijòs en la red pendiente del MBÍOB;"]»*!! no 
era 4al. pp ŝ esto vale naaba 
ruedo de espinfe 
baros au.creencia. .;;iiix..'i ¡ i , v ; : 
HM*» ^ é ' T i f i é w a ^ f i n b ó ' e ñ - W W ' t í f e h p i ' a f í á ' g É í é i í -
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•B^àotóf4e' íÇ'riâÍm.S=1«i; ' iHia (ntóv» p r ó x i m a . . a l 
•Biax, y < s i i é h & ballenas j a n » ' q n e l e hiciesen guar-
dia y"nò-Ie dejssen*alir'de a l l í - D e c í a n t a m b i é n 
q n e ^ I i > a i í i j a , n » " < j a e r i » U g o e n a , y por lo COD» 
in i t i o l a 'ítffetecia -Tnpatát t ; por este m o t i v ó los 
(pie' morian: flechados no i b a i a l cielo, sino á la 
cueva de T a p a r á n . 1 D e estas doctrinas nacieron 
el p a í s de los p e r i c ú e s dos sectas ó f a c e í o n t s 
* opuestas, tanto en sos opiniones como en soseos-
-tumbres. l í o s sectarios de Niparaja e ian por lo 
general graves, ciroimspectos y d ó e i l e s . á la. raaon, 
y as í no filé d i f íc i l á los misioneros porsnadirlos 
de las verdades e v a n g é l i c a s , p r e v a l i é n d o s e de sns 
falsos dogmas. L o s qae aegõ ian á T n p a r á n eran 
embusteros, felaes, inquietos y obstinados-en sos 
errores. Es tos decian que las estrellas, las c u a -
les raí sn concepto eran de metal , h a b í a n sido 
creadas por u n n ú m e n ilamado F u n t t a A v À y la 
Ituta por otro llamado C a c u m t m e . 
L o s gnajcnras, que como hemos dicho, e s t á n 
d r ñ d i d o s en v a r í a s ramas de diferentes dialectos, 
deúian qae h á c i a e l Norte b a h í a n n e s p í r i t u pr in-
cipal l lamado Guazumgo, e l cual mandaba á la 
t ierra -fas enfermedad es, y qae antignamente h a -
brá, enviado á ella, otro e s p í r i t u l lamado Giigiaqui-, 
¡con e l í n ^ d e que l a viaitaae en su nombre; que 
en so. v iaje por aquella p e n í n s u l a anduvo sem-
hmodo p i t a h a j s a y disponiendo los lugares de la 
pesca hasta una grande peda que hay en l a costa 
oriental j u n t ó á un,puerto llamado d e s p u é s P . W T -
io tíamdido^ en-doiide se e n c e r r ó por algtm tiem-
po; que era servido por otros e s p í r i t u s inferiores, 
los cuales l e l levaban diariamente buenas pitaha-
y a a y peces .para que e o m i e s e , . m i e n í r a B se ooupa-
ba-ea.hacer.coa ¿ s c a b r i o s .que. BUS devotos le 
presentaban, las. capas, :de que d e s p u é s haiblare-
mos, p w a IOSJdoctores ó charlatanes de l a C a l i -
finnia; que de a l l í s a l i ó á cgotmoar la visita de la 
p e n í n s u l a , y concluida v o h á ó a l p a í s setentrional 
de donde ihabia venido- A n r m a b a n t a m b i é n los 
doctores guaienras qiw, el sol , l a l u n a y los otros 
astros apareniamenie m a s efundes, e r a n hombres 
y mujeresy. loa cnales toaos los d í a s al.ponerse 
« a ú n t e s a t i n a r jy salíaii d e , . é l al . i&a s i g í l e n t e á 
nado^.y-qnaJas-estoeUasietan f b g õ n e s . e n e é E d i d o s 
en el .e ie íó por. ;el ..espiritn visitador, y vaeltas á 
encender d e s p a é s de- sec. apagadas -en la. agi ia del 
' I i O S , c o e b i m í e s d e d a n qae en e l cielo l iaHtaba 
n n . ^ E a i i i - B e a o r , •eayo^ nombre :en aqnella lengna 
Henifica e í . ç a e rece; que este, s i a concurso de n in-
gnnft anger , terna u n hijo con dos nombres, uno 
d e l o s . e i ã l e s í i i ^ i y È c a . e í v d o z - . ^ l otro la.tperfee-
.'. - 1 . Eate-i jlogina ãe:^xe .perioúes era dismetralmeMe 
••.apatstaai de ]cajnejicaii03, del gne hemos hocto menmon 
. -en. flt libro 6.e da Is Historia de Méjico, pnes crtos.íteoiaii 
• ÇiaJtB^ne i m r á n en ¡a gaBrr^asm áJa oaaa del aoí. 
2 I ^ g ^ a a á ^ e s r e d é n d o ¿ a ^ o z ^ p n ^ a . p s c a > ñ g n i 6 -
« 3 r « ] üal iJj ié iwüaade la TOÍ_art«í;'iiue;aign¿óa-íir^>a 6 
- e n l o a í t a . „ .-.(.,. 
don 6 t é r m n o d d barro, y que a d e m á s h a b í a otro 
peraoniije llamado d que kacu 'señores. A todo!: 
I estos tres daban e i t í t u l o de se&or; pero pregan-
I tailos c u á o t u a seíLorea habla, r e s p o n d í a n q u ¿ u n í 
1 solo, el cual c r i ó el eiclo, l a t ierra, las plantaBj 
¡ los animales, e l hombre y La mujer. D e c í a n tam-
1 bien que habiendo criado el quo ã v c ciertos tu-
I res invisibles, se conjuraron c^tui: esotra é l y se 
j^declararon enemigos de ios huiuijv:-. y i[ue cstnr. 
! e s p í r i t u s , á quienes l lamaban mfnfirtisi'í y cngii-
i ñ a d o r t s , Cogian á lòs hombres cuando moriun y" 
I los m e t í a n debajo de la tierra par¡i. quu no vii-sen 
1 al S e ñ o r que vive. 
¡ IiOHCoeÍiimL'es,que habitan mas alia, du loh ^i i j" , 
¡ hac ían m e n c i ó n de u n hombre que en e l tiempo 
I antiguo T j n o del c í e lo á beneficiar á los hombres, 
! y por esto le llamaban TaiTiá ambei ucaw.bi tevi-
\ e u M , esto es, e l hombre venido del cielo; pero n o 
¡ sabian.decir q u é beneficios h a b í a hecbo á los koru-
I bres, n i le daban n i n g ú n culto. E s verdad que 
! celebraban u n a fiesta l lamada dd konibre venido 
del cielo; pero esta, lejos de contener algun acto 
rel^poso, se r e d u c í a toda á gozar de los placeres 
comiendo j bailando. Algunos d ías antes de la 
fiesta se les encargaba estrechamente á las muje -
r e s qae solicitasen por todas partes las cosas que 
s e r v í a n de manjares , para regalar, como ellos de-
c í a n , á aquel n ú m e n que d e b í a venir à visitar-
los, y toda esta p r o v i s i ó n se guardaba e n un era-
parrádo construido coa este fin. Llegado el dia 
s e ñ a l a d o para l ã fiesta, eseogian un j ó v e n q u e d ú -
bia representar e l personaje de aquel u i í a a c n , y . 
le v e s t í a n secretamentu de pieles d e s p u é s de ha-
berle pintado'con varios colores para que n o f u e -
se concicido. E s t e se escondia en a l g ú n monte 
cercaito a l emparrado, en e l cual entraban los 
hombres á esperarle, q u e d á n d o s e lejos las muje-
res y los niftos, aunque á vista del emparrado j 
del monte. E l j ó v e n disfrazado, cuando llegaba 
l a hora de dejarse ver , a p a r e c í a e n la c ima del 
moate y desde a l l í d e s c e n d í a corriendo v e l o c í s i -
m am ente basta el emparrado, en el cual era rec i -
b i d o (¡on mucho j ú b i l o . A l l í cotnian alegremen-
te á costa de las pobres mujeres , que no sabiendo 
e l seereto, quedaban firmemente persuadidas de 
que era cierto lo que fiiigian sus embusteros m a -
ndos . Acabada ia eomida se v o l v í a por el mis-
mo camino y desaparecia el pretendido n i í m e n . 
B e u n engafro semejante y con el mismo fin 
se y al ian loa . e o c h i m í e s en e l aniversario de sus 
muertos. F i n g í a n qne estos residian en los p a í -
ses setentrionales, y Tenían cada u ñ a á hacerles 
u n a visita. C o n v i n i é n d o s e los hombres en e l día 
d é l a ta l v is i ta , obligaban á l a s mujeres aun atoe-
n a z á n d o l a s con enfemedades , á que buscasen en 
el bosque ^ en e l campo una gran cantidad de v í -
veres para regalar á los diftmtos. E l d ía setlalado 
p a r a e l aniversario, , los hombres reunidos en un 
emparrado c o m í a n toda aquella provision, mientras 
l ã s mujeres y los n i ñ o s , distantes de aquel . lugar, 
Uorabai) a l i tú idan temen te l a muerte de sus pari en-
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tes, para c a j a comida Be b a b i â n fetigado tanto, j 
L o s hombres cnidaban lauto do que aquel miate- ' 
rio estuviese oculto á laa mujeres, qae u n jritfen 
por haberle revelado á su maiire, f i lé m n e r t ú i n -
n i e i 3 Í 3 t ó m e n t e por su mismo padre. 
Nu puede dejar de cansar a d m i r a c i ó n e l hallar 
en IOF d o g m a s de los bárbaros oali&mios tantas 
sc í la l e s , aunque desfiguradas, de las verdades eris-
n & n a í i . Podr ia sospecbarse ijiíe faeron instrni-
(ios eo ellas por algunos cristasüios, porque en loa 
cincuenta a ñ o s que preiwilieron á l a entrada de 
los j e s u í t a s en fa p e n í u s u l a , aboniaron á el la m u -
chas embarcaciones de M é j i c o y de otras partes; 
pero D i n g u u í i p e r m a n e c i ó al l í e l tiempo necesario 
para aprender alguna de aquellas d i f í c i l e s lenguas, 
y los misnicis cslilbrnios, preguntados acerca del 
origen de su doctrina, afirmaban constantemente 
que la baVian recibido de sus antepasados. A d e -
m í s , si a l g ú n e r i s t i a D o les hubiera e n s e ñ a d o los 
misterios de la T r i n i d a d y de l a E n c a r n a c i ó n , ¡se-
¡rarainente no hubiera dejado de instruirlos e ñ la ( 
necesidad d í l bautismo; pero de esto a a ee h a l l ó 
ni vestigio ni noticia alguna en toda 1» p e n í n s u -
U Y e eooio historiador, me limito á referir los s 
htchctp ciertos, dejando á o í r o s l a l ibertad de for-
mar conjeturas. j 
I 
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G U A M A S Ó C t i A R L A T A N E S Y SV A U T O R I D A D . [ 
L o s principales propagadores de estas dootri-
nas eran ciertos charlatanes ijue entre los peri -
eiies t e n í a n , s e g ú n su secta, el noinbre de Ñ v p a -
r ' i ia ó e! de T w p a r á n ; entrd los guaienras e l de 
DicumocAo y entre los c o c h i m í e s de G u a i n a , 
que nosotros les daremos. Es tos h a c í a n de doc-
tores e n s e ñ a n d o los dogmas á l o s ' n i ñ o s ; de m é -
dicos aplicando remedios á ios enfermos, y-4e 
idivinos fingiéndoBfe inspirados del cieio y confi-
dentes d é loa e s p í r i t u s . Algunos los ban hotira-
do con el nombre de eaceriiotes, otroa loa bao i n -
famado con el de brujos, pero ciert&iaenÉe no eran 
ni uno ni otro. No sacerdotes porque no hay Sa-
cerdocio donde no htey culto de l a Div in idad n i 
ejercicio alguno de re l i g ión ; no brojos -pâi^jue eu 
n n u d de loa informes dados por los misioneros 
mas h á b i l e s , se sabe que 6o t sn ian e o i n e í e i o a l -
guno oon e) demonio, aanque por Bn propio inte-
r é s fingian tenerlo. S i n emtargo, eran a m y e m -
busteros y malvados, y opusieron grande resis-
tencia á l a introduccioa del J í T a n ^ e S ó . 
Estos guamas ó cbarlafeanes e s c o g í a n euWeiof 
n i ñ o s aquellos que les p a r e c í a n m a a a a t d l i o s ' é i d ó -
neos para tal oficio, y I t e r á n d o l o s á loe logares 
mas r e c ó n d i t o s de los bosques, los it&n-adestr&n-
do on sus misterios, y ¿speciaíaiOTte en È a a e c e n 
cier'an tablitasal^onM % t i r a « m i s t ó r í ò s a s , qa&.fia-
g j a n sur copias de ias qtíe, ' f&Sgaa 'dec ían , ¡«a b a -
c ia dejado s i retirarse e l e s p í n t n v j s i l a á o r j . E s -
tas tab l i ía s eWn los libros e s qáóf ióg ian- ' iger i l a 
natorále! !a¡de las enfeEmedadÈ^' -loa. Jetttedíoe'f t 
ellas convenientes^ las faturas iólãtafikibea áel j -a i -
re y a n a e l destino de los• hambres^ .'Gradaban 
tanto del secreto de tales instaLeaionéB y teieco-
mendaban tanto á sus difleípuloâ$ i p r o í o s - ^ t f o i -
ñ e r o s no pudieron saberle h f a t á pasados algunos 
aüoa. - i -
Cuando se enfermaba a l g ú n californio .era Ibr-
mado luego el guama, e l cual para curarle se V a -
l ia de emplastros de yerbas 6 de tuiciones de a í -
gun m i n o , y si e l enfermo tenia algnna, h i j a ó b e i -
mana, bacia á esta una incision en e l dedo pe-
queQo y la obligaba á echar, sobre e l cuerpo d e l 
¿ i f e r m o las gotas de su sangre; pero e l remedio 
mas comcm y que ponderaDan coino m a s eficaB, 
eran ios tahnmeaios de tabaco becbos con a n a c a -
ñ a aplicada a l miembro enfermo^1 Usaban t a m -
b ién de esta Caña para es traer , s e g n n . d e ó f t D j con 
el a ü m e n t o el m a l del cuerpo, y ü este medio no 
p r o d u c í a buen efecto, procuraban extraerle- por 
í b e r z a con las maaoB, m e t i e a c l õ f o s d e d õ s - eir l a 
boca del enfermo. E l remeaio de l a eaSSii « j a p K -
caba t a m b i é n , á p e t i c i ó n del eMermo, .por t¿¿OB 
sus parientes, los coates eratt convocados (pro e l 
guama. Onaaido estos des€^)ffirabMi4e l a s a f a S 
del enfermo se colocaban janto á : é b y > p r ã r ú m ç i a n 
en ¡llanto y a l á r i i b s , y a le v e i a á ' adormesáder l e 
daban golpes en ' la cabeaa para di^teltarle1 j : r e B -
tituide á l ^ . T i d a . .< -.. 
S í e l enfermo, d e s p u é e e de s e r <le esta s n é r t e 
atcriliado por los- fanainas y pbr sus pa i i èn l eS j - . l l e - -
gaba por fin.á mor irá , e ra mayor e l ü a m t o y m a s 
grandes las exclamaciones , í p ñ m ó p a l i n e á t e entre 
las mujeres, ga&iouras, laa cnales ^ c o s t a m b r a i a n 
golpearse far io samen ie la cabesffi. E n & B e e e s a õ o 
que los nñsroneros ajdicasea u n a -rigHaneíaspaEti-
oalar paca Ímpeâk< acpel las bárbaras- demostrar 
ciones de dolor, -qne l a s indias, no d e j a r o n ; d é - n s a -
taa presto n i w m ^é^méa^áeTMmtízadaâ' , : .-;•.-
L u e g o que. nioria< e l dtferma•••á& j i r t c e i f e a i n 
•nisgim aparafc a l . f u n e r a ^ e í eu^-sbdiacia i indife-
rtartemeiite S ^ Ú S Í B S era-maB c ó m o ^ . r á s e p n í -
tando iei c a d á v e r 'ó í p i O T i á n d o i s , s in esperar, á a s è -
gorarse de^gna e s t í m e s e ^ j e r ^ ñ e r a m e n t e m n a c -
I f t ã l f l d o ' j a r i d "padre - iSdvatierrai , ; e i S e n a l - í ^ e n -
ÒD à r u m o r - q ^ w k & ã i m . a q à e H o s jgai i t i iéBí .e i i irai 
funeral y a c e r c á n d o s e á é l , observo e s « l p ^ t e n -
òSdo « a * t e Y « . : a 2 g n n 3 S ' j s s t a i e s â e - • v i f l ^ ^ p o c i e n y o . 
motivo 'ler wxsá' del^&ego enrxpie yat iOomeraab»* á 
a r f e r , - j . c o n f f l g n i ó ; r r a t s d d ( ! e e i i e y - s á a a r í e ^ í í t u -
peraudo á ^ a e H a s i b á r b a i m s u . h â n m f ^ ã à a ã u i S a -
ü a a i o n r a r l a memoria de^njiosfl4ifemto<cqflo-
eando en l a extremidad de;, una .a l ta garrocha BU 
%ur&groseimtóRte . í&rinst t lan âe^am&B^jobto i .á . l a 
c a a l s e ípob ia -T in groüifa^j;ipr¿aicar--5nS:-idabajizaa. 
i - L o s - ^ a a r o a s - ^ í f t áBxà&tàt. ieBpfetM- y .*efiíCT»ae 
v a K ^ - Q e - j n x H n e s a s . y r í m i s i a i a s . . . E r o r a e t í a & . m n -
c í ^ f e n e s i y g r a i ^ i f e l i d í l ^ Á l o s q a ^ â S t r i b a -
. tában- lâ i n q o r j â d ^ . y , ; l o ^ a i a s . e a 6 o g i a o / | d j e la-caza 
y de l a p e â c a , y a l c tmtiai io , a m e n a z a b m ' COl ten-
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f«nD6ãsd«3 ? otras ^deagradas .» los qtiá 'ondtiai) 
a q n d h < w i « e i 0 e * i » a a l á a n Ü l W í a s s é t o : E n laa 
fiestas.pâbiioafl é 'gne conooiriaa mas í s ^ r a a á e 
O M n i t í r a , « è presentabaa' ^los gaam^s e ñ t r a p 
de C s r e i a o D i a , c n a l oMiaísÉia en una grau oapa 
qnft-Us cobria ¿ a s d e l a oa})eza; i a s t à loa p i é s i j 
heoiia toda de cabellos qae l-ecibija de BUS d i s c í -
pulos y de ana ¿ n f e r m o s , p a w sanasen ó janr ie -
aea estos, oi laécKco Sempre ae pagaba c õ a sus 
oftbelloe. A d « m á s de la rapa, Uevabsn en l a eu-
h^Ba n a penacho da p hito as de g a v i l á n y en las 
manos mi abanico de lo mismo. L o s gasunfis pe-
rimíe» sa l ían l levar en vez de pesad lo una coro-
n a hecha de colas de c i erro , y io s c o c M m í e s l le -
vaban a d e m á s des tík>s de pesoSas de c ierro en 
la (Hntraa. 
A eHos l e s í o c a b a - d a r pr ine íp ío á l a fiesta ñ i -
mando tabaco- eo una c a ñ a de piedra l lamada 
àtacaacn por tos eapaíSalea de aquel p a í s . L n o -
go qae et gaama tema algo perturbada l a cabe-
za con e l homo, cMBensaba, á masera de faom-
bre ingpicada, s n p r e d i c a c i ó n gebre [loa i d e i a s , 
COB í j a j e g - y g e B l & s e s l a w a g a i i t e s y . a c i o n e s d r a -
oomptestaB. 1È>e')a e s p o à < á 6 n d e é n doctrina p a -
saba aí p a n e ^ ñ e o de sns parciales, esto es; de 
a ç p e f i o s gno eran mas liberales para con é l , y á 
dirigir invectiTOS contra los qne no habian 'procn-
rado llevarle l a mejor fruta; y no eoatetrt© con 
v i tupéra l e s á estea sos defbctoSj les i m p o n í a petu-
taniñas , de las cuates era l a m a s coronn ia det 
aynao, aaMaazafidolea ctm graaides deagiaeials si 
no-fas dnap&ea / ' A - e t ó s peessarfian1 swjefajae 
no s o l a m ^ ã ê - í o s ' g a r S ç t í a r e s , s ino hasta trtfens 
en el monte, p a r a « p é p n â i é B e d e ã e e i S l e r con n í a s 
comodidad el espir i ta visitador, y á formar en é l 
a ciertas distancias í ü g n n o s montones de piedras 
en qae descansase. T a l vez mandaba á algnno 
que- se pi*CÉpitase -de l a <mua 5 e n a a nKHítaña, 
y era sm f à i t a ^ i b e d e c i d o d de grado o por fiier-
aa; tonta era bt aotoridad de estos impostores so-
bre amBMõS-^ferbaroe: • r'. I . -
b a r ^oe n&^etffli m S t a M B ^ f e õ n j ' ' p o r q n e ^ l í e o n 
ipie Ü BHegra4io felfcnffi^^^^^^OTqtie' 
sin' otro- m e S w sef-èf i íSMfl int íâè feõjoã.' •" T ^ e s : 
e n m ^ - i n s f e T O e i f f i í e s ^ • ^ S l o s ' í m j Ó B f o i ^ , y 
tal ' ^ ^ i D È a ^ f e ^ i ^ ^ - ^ ^ f ^ ô a ^ n e f i i i 
mweaaMe p e a í n s s l à ^ f l ^ ^ i l a e ^ S ^ p i ^ â i é a i t ó 
en el la l a sublime doetrina y í a santa ley de J e -
BOraiffW. " ' / : f • 
L I B R O S K O S H V ' O O . 
Tentativas hechas poc el conquistador Cortés y por otiÍM' 
mocaos para deficnbnr la Califoraia, ^Empeço de los re-
yes católieoa eò qnese oetableciesen allí algnnaa oolmüia. 
futrada- Ae log jemaít^í en aquella penlnsaTix Tmbajoa, 
newsidades y contradicciones qae Bufríeroa IIH misione-
ras. Fondaoionde f ã s raisránw hast» fft »na Jo I T 1 I . 
Ordenes estredua da Felipe V en favor de les miàoaei. 
Viajes, empresas y mnerte del padre Kino. 
.Como .los c a ü f b m i o s habiaa permanecido por 
el espacio de tantos siglos encerrados en sn mise-
rable . p e í a n s o l a , privados de toda comnnicacion 
externa y sepultados en l a mas espantosa barba-
rie,^ tuvieron noticia de los otros pneblos de l a 
tieara, n i estos [a tuvieren de aquellos hasta e l s i -
glo diez y se is en qne La sed (leí oro, que l l e v ó á 
loa europeos á otros p a í s e s del Nuevo Mundo, los 
i m p e l i ó t a m b i é n á l ã Cal i fornia. 
§ I . 
T E W T A T I V A S D E L C O U S U I S T A D O R C O S T E S P A R A 
D E S C U B R I R L A C A U F O R N I A . 
.Fernando Cor tón , aqoel conquistador tan e m -
prendedor y atrevido qne n i se cansaba coo las 
fàtigafl n i tíe desalentaba por las dificultadas, los 
peEgroa ó- los e o n t r á t i e m p o s , no contento eon las 
oonqaistas (pie .bal i is heebo, aunque grandes y 
sop'eriorea a ' sus é s p e r a u z a s , d e s p u é s d e b a b e r s o -
j a a g a d ó - « l T a s t o íñaperio de M é j i c o y a p o d e r á -
d ó s e d a l -ameno y feliz reino de Michoacan, pnso 
sus n í teas « n ePdesoubrimiento de otros p a í s e s , 
esperando hal lar y conquistar otro M é j i c o , para 
extender - todavía mas los dominios de su a ibera -
no y a n i ñ e i r t n r s n propia gloria y su grandeza.1 
C o n este fin, d e s p u é s de otras i n ú t i l e s y dis-
p e n d i o s a á í e n t a f i T B s 'hechas en e l mar P a c í f i c o , 
; c o n s t r u y ó . e n 1S34 y a p r e s t ó dos navios en T e -
onantepee, pnerto del mismo m a r , y los d e s p a c h ó 
' ¿ J a s ó r d e n e s de Diego B e c e r r a á e Mendoza, - sn 
pariente, 'y ide F e m a n d o de G r í j a l v a . A m b o s 
zarpárenr juntos; pero' desde l a pr imera noohe 
e n - q t i e : S e : s é p a i a r o n , no volvieron á versa j a m á s , 
ftrijafcababieiido navegado algunos meses, vo l -
v i ó ¡á A c ã p n l e o ^ a b haber sanado de su expedi-
raon m a a ^ n t b t q u e e l i d e s c ú h r i m i e n t o de una isla 
dee ier tã : . - B i e c e n a í a é m á s desgraciado, porque 
rf-T^tòtoidel oóavío, q o é era u n viEcaino l i á m a d o 
O i ^ o ñ o , é E m e n e z , m podiendo tolerarle fio dure-
í a - y d í n n a s í á d a ; ¿ t í T e i , ' I e m a t ó , dormido, h i r i ó á 
I iGõrtée t á OBTla ¿e 15 de octobre â e 1B2Í le dice al 
ajupêraaorjCSrios V qne-eiipeniba. desonbrfir p a W » may 
ricoB-y grañát*,?Mmm$$or<!a .qua'tetos Quantos hasta 
sní(aicejril í iáá í a ò oouociaoB por. los españoles. 
s e 
o t í o e que pcviJian Tensarle y a jndado de sus par -
tidarios se a p o d e r ó del p a v í o . D e s p ã é s para íev i -
tar e l castigo merecido, habienfo desembareado 
en l,i oosta "de la N u e v a E s p a ñ a á doa religiosos 
fi-arñ-icnnos y á los heridos, á qnienes DO les qui-
t ó U vida por la m e d i a c i ó n de liis mismos religio-
sos, h u y ó , y d i r i g i é n d o s e M c i a el Noroeste abor-
di'i á un pnerto de la Halifiimia que f u é l lamado el 
Srna de. In C r u z . E l ü i é el primer europeo qne 
saltii en ti'en-n en atpel la p e n í n s u l a ; pero en el la 
p ü g ó sus malilndps, pues junto con otros veinte 
espafioles perdii í la -rida á manos de los b á r b a r o s . 
5,'is quo eFcnpar™ la"TÍd» en el navio levaron an-
elai , y atravi'jandu el golfo, llegaron á C h i a m e -
t l a , p-.K'rto d>- la Nueva V i z c a y a , trayendo noti-
cias, r H W j u e falsas, de que la t ierra que habian 
í i ' s f i t l j i i r to era buena v bien poblada. E l navio 
f u é saqueado por el malvado Ñ n f l o de G u z m a n , 
ijUí1 í-ntoneps bacia de conquistador de aqiielloB 
psi.-.'s, y era enemigo dtíelarado de los conqnis-
¡.idnres de M é j i c o , especialmente de Oortós . 
l í í t * , á pesar del é x i t o desgraciado de acjnella 
v otras expediciones, a p r e s t ó otros tres navtos en 
"Tecnantepe^ y de a l l í los d e s p a c h ó á Ohiametla , 
a donde m a r c h ó é l mismo, no queriendo confiar 
ñ oiro aquella empresa, llevando consigo muchos 
«tildados para conquistar nuevos p a í s e s , slgunae 
familias para (icblarlos y varios roligiosos para 
plantar el cristianismo Habiendo hecho reparar 
al l í el n a r í o saqueado anteriormente por m rival 
Guzman, se e m b a r c ó con la mayor parte de l a 
gotitc y atravesando el golfo de la Oal i íbrnin , qne 
enii'nc-u'i e o m e m ó á llamarse M a r de C o r t é t , Ú e -
;;ó cl dia 1° de mayo de 1536 a] mismo puerto en 
d ü D ' l ' 1 f u é m i v r t o J imenez con los otros e s p a ñ o -
¡es Luego que a b o r d ó al l í v o l v i ó tree navios p a -
ru i j i j f - condujeeen la gente y v í v e r e s que fcabia 
dejado en Ohiametla; pero cuando^ya TOlviaD c a r -
' í f i r ln í fueron dispersados por Tina fiiriosa borras-
ca y ?>>U uno pudú Uegar, annqne sin p r o v i s í t m e s . 
¡1 pu'-rto de la Oruz. P o r este motivo C o r t é s se 
e m b a r c ó de nuevo para ir á bnscar los otros nar 
v/os, y d e s p u é s de haber corrido cincnentalegnas, 
ID? biiüii detenidos en seco; h í z o l o a sacar de a l l í , 
y h a b i é n d o l o s reparado, v o l v i ó con ellos a l pnei^ 
ro de la C r u z , en donde algunas personas babiajj 
y a muerto de hambre, y d e s p u é s qne llegaron los 
vívprea mnrieron otras de hartora, á pesar de las 
precanciones tomadas por aquel prudente gene-
ral . Contristado este con tantas deagracias, s o l -
v i ó á salir á reconocer otros p a í s e s de Ja p e n í n -
sula, dejando en aquel fetal puerto la mayor p a r -
te de la gente á las ó r d e n e s del espitan F r a n c i s -
co de Ul loa .^Entonces ftié cuando d e s c u b r i ó ' jun-
to al cabo de San L t í c a a un puerto que H a m á C a r 
lifoTTiia, cuyo nombre pe hizo d e s p u é s extensivo 
á toda la p e n í n s u l a . 
E n este tiempo se h a b í a n eapartiido en M é j i c o 
rumores de la muerte de Cortes , p ò r l a oOâJ fie 
temia qne io s mejicanos se sublevasen. P o r p e s -
te motivo y porque le peaia a tml io PisSoro, ' - . n -
qnistador del P e n i , que se hal laba neees í ta t iOídô 
gente y a m a s , filé llamado por e l v i r e y j ,pof •!» 
andienoia de M é j i c o y por BU.esposa la: B a r g n K i a 
del V a l l o , que le escribieron eartaa m a y í à g e i ^ 
i tes. N o d i s g u s t ó á C o r t é s e l tener este p r e t ç x -
i to decoroso para abandonar sin m e n g a s d e s a ho-
nor nua empresa en que habiagastado infiruetuo-
samente doscientos mi l pesoa. V o l v i ó puea á 
Acapulco é prinwpios de 1537 p a í s pasar á M é -
: j i c o , y no t a r d ó mucho en aeguirle e l c a p i t á n 
Ul loa con toda l a gente que habia quedado en l a 
Cal i fornia, la que no podia absolutamente subsis-
tir al l í por falta de viverea. 
Mas C o r t é s , no d e s a l e n t á n d o s e con tantas des-
gracias n i e m b a r a z á n d o s e con las muchas y g r a -
ves ocOpaciones qne entonces tenia en M é j i c o , vo l -
v i ó á despachar en mayo del mismo afio otros tres 
navios á laa ó r d e n e s de U l loa . E s t e c o n u m n i ó .un 
a ü o en e l viaje, o b s e r v ó toda l a costa del golfo 
de Cal i fornia, y c o s t e ó de ano y oto) W o toda la 
p e n í n s u l a , hasta, qne por felta. de provisiones 
se v i ó obligado á regresar á la N u e v a jEspsfía-
E s t a n a v e g a c i ó n hizo conocer claramente <pe l a 
California era una verdadera p e n í n s t d a i y a s í 
se r e p r e s e n t ó en las cartas g e o g r á f i c a s de aquel 
siglo,'1 aunque en los tiempos posteriores estnvie-
rou los g e ó g r a f o s imbuidos, ,no s é por q u é , en e l 
error de tenerla por k l a . -
N o hizo y a Cortea nuevas tentativas, porque 
h a b i é n d o s e snscitado graves disgustos e n t r e i é l . y 
eJ v irey , qne qner ia restringirle e l .oso d e l a a u -
toridad y gracias que Le había, concedido e l sobe-
rano en premio d e sus relevantes servicio?,: ta-ro 
que volver á E s p a ñ a , en donde d e s p u é s de a lgu-
nos a ñ o s de molestas é infructuosas pretensiones 
y de no merecidos desaires, m u r i ó en 1547v \ 
TENTATIVAS QUE HIZO E l . VXÜEY ESTIMULADO 
• POR CIERTAS EEiAClOUEÇ. 
Cnando Ü U o a hacia por orden de C o r t é s ú des-' 
cubrimiento de l a Ç a l i í b n á a , a p a r e c i ó « n M g j i c o 
el famoso A l v a r o Nnfiez C a b e z a de "Vaca" con stis 
tres e o j n p a i í e x o s , - q i i e habiendo naH&agado .en 
1 5 â 7 en ¡ a eoBta de la; H e r i d a , d e s p u é s de tma 
larga y . r a r a p e r e g r i n a c i ó n , de d ie? afioe entre , 
naciones b á r b ¿ a s y, desconocidas, l l e m i í o B á C n -
l iacan , y de a l l í .a-.M^jico e n . 1 5 3 7 . r-Estos^e&tre 
las mnchas cosas onriosas que contaban. de los 
p a í s e s por donde h a b í a n andado, d e c í a n q n e . « n 
el golfo de Oal i fonaaha-biaabandancia de^erfas-. 
A l mismo'tiempo m religioso, fidedigno q o é W b í a 
hecho n n viaje dSatado-por J o s : pweea s e t e n t ñ o -
1 He visto entre otras cartas mía delineada ea XMl-
por Domingo del Castillo, en la onal se represeotaía Gaii-
fornía nmda al eostisfiirte' de. la A m é s e a , 7 esti Ueu ¿ toa -
da ta embocadma ^al l io Cdoraiio. - EMa sarta ee'impri-
mió en Méjico en ITTOy tengode ella mm eopio. . 
/ 
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u ^ è S i M l â ã d o ã e de y u e l t » en M é ^ c o ^ c o n t ó 
(mas bten ptír lo q u ^ i e haHan. dioho-qQa por lo 
que per1 s í anifflw í á l s a visto)1 que en acjoelloa 
p a í s e s hafeia ç í i r fades mtiy grandes y reinos m a y 
ricoià.'' 
È l T i r e y , movido por estos relaciones y deseo-
so de superai en l a gloria de las conquistas á C o r -
t é s , á q m e n J iér te t i ec ia la supermtenaenciadel mar 
P a c í f i c o , Segad, el conyenio techo e o n e l rey c a t ó -
l ico, h i i M s a l i r en 153S d o a armadas, una por t ierra 
á las ó r d e n e s de Franc i sco Velaaqnez Coronado, 
gobernador de la N u e v a G a l i c i a , y otra por mar 
encomendada á Franc isco de A l a r c o n , familiar 
suyo, è o a ó r d e n de unirse en algan puerto del 
P a c í f i c o á los 3 6 ° ; pero ni las armadas se reunie-
ron j a m á s ni hicieron cosa digna de memoria. 
A larcon tnvo con los b á r b a r o s ana conferencia 
curiosa' que puede verse en la r e l a c i ó n que escr i -
b i ó é l mismo, y p u b l i c ó d e s p u é s Ranmcio . C o r o -
nado eon mas de mil hombres escogiiios se en-
c a m i n ó por Ool iacan, Sinaloa y Sonora á los 
p a í s e s de Cibola y T i g u e c , y algunos de la d i -
Tision se internaron hasta Ç ã i m r a , poblaoion s i -
tuada, s e g ú n ellos dijeron, á los 4 0 ° ; pero no h a -
biendo •visto n i esta gran ciudad n i las riquezas 
que se d e c í a n , se vieron obligados por las into-
lerables fetigad y molestias d o aquel íar^QÍs imo 
viaje, . á volver á M é j i c o gin haber sacado n i n -
g ú n &ub>: 
E n el e ñ f s e t a n t o Pedro de A l v a r a d o , gober-
nador o p a l e n t í s n n o d e G-aatemala, antes compa-
ñ e r o y anrigo de . Ç è r t é s e ü - l a conquista de M é -
j ico y d e s p u é s é m u l o de s iÉglor ia , queriendo har-
cer i a m b i e a - d e s t í u b r i m t e n t o a en n q m l m a r , k t b i a 
equ idad» , ã mucha costa tma gran flota compuer-
ta de doce navios y otros'buques menores, y con 
ella h a b í a venido a l pnerto de l a P u r i f i c a c i ó n en 
la J í u e v a Qa l i c ia . . E ñ esta o c a s i ó n se le presen-
tó a l v irey 'la; d é atraerle á sn partido, como qne-
r ia ; . con^promet í é i idòse ' lo s dos á sostenerse m u -
toamente; pero con I a d ê s g r a c i s d a muerte del 
gobernador, acaecida en 1541 , Be d i s p e r s ó l a flota 
y s é redujo á i r a n i o toda a q ú e D a g r a ã d e empresa. 
E Í ' v u ^ y , n õ á e s a í e n t a d o ' p o í ' . e s t o i d e s p a c h ó en 
1-S42 dos d s i ^ t i e S o e n a n o ^ '.'nándo de J u a n 
Bodrignez Cabr i l lo , p o r t ú g n é s honrado, valiente 
y p r á c t i c o en l a m a n n a , o r d e n á n d o l e qoe obser-
vase l a costa occidental d e l a Cal i fornia , y de aÜí 
continuase s u n a v e g a â i á t í Ê t S t e ' - h a l l a r por aquel 
rombo e l . t é r m i n o del continente de l a A m é r i c a . 
H a M e n á o salido C a b r i l l o . d é l puerto de l a N a v i -
dad en l a N n e s a . - f i a l i c i ^ ' i p a s ó a l de L» Magdale -
naiprkja Cal í fámia , ' y ^ d e s p u é e , d e hacer recono-
cidoLVtokspueEtos .yTcabo^i iáó' .áJoEi 40? alganos 
montes TOtetto»de Jiiev&,. .y. ' ináa. .sdelaiite desr 
c u b n ó ttn oab<> que í l a m ó ' -Meaã iksao e n Eionõr 
d e l v í r e y ; don Antonio^de ^Mendísau . - S n enero 
de í õ ® H ^ ó . d . . e a è o . , d e ! f l ^ ^ t ó i a ^ , T & i a l m e n -
í e f w B a n & j n & k ò à a a t a \ < & Í M ' da- lat i tDd, < en 
d á t d f t . l ñ i f o ^ ^ r i r n f t n f e u - f f n ? ^ " h q . fr ió: , EiSfe 
f i l é d t é n o i n o d é a q n e B a navegacioii , p o r c p t ô i í o 
h a l l á n d o s e los navios en estado de continuarla 
y comenzando á faltarles las provisiones, se v ie -
ron precisados á volver al puerto de l a Nav idad , 
de donde hsbian salido diez meses antes. 
§ I I I . 
E X P E D I C I O N E S O H D E f A D A S P O R L O S R F . T E S T E L I P E 
! I t F E L I P E 111. 
Ningunas tentativas sobre la California se b i c í e -
rou en los cincuenta a i ío s siguientes; pero en es-
te intervalo Francisco D r a k e , c é l e b r e corsario in -
g l é s , a b o r d ó á la parte setentrional de la p e n í n -
sula y le puso e l nombre de Nueoa Albion, que 
retnvo por a lgún tiempo en las cartas g e o g r á f i -
cas. L a s hostilidades que este atrevido corsa-
rio hizo en las poco pobladas é indefensas costas 
del mac P a c í f i c o , movieron á F e l i p e I I á dar 
ó r d e n a) conda de Monterey, virey de M é j i c o , de 
que hiciese poblar y fortificar los puertos de la 
California. F u é n o m b í a d o por el rey para esta 
espedicion Sebastian V i z c a í n o , hombre de mucho 
mérito^ que á l a afabilidad de genio ania l a p r u -
dencia el , valor y la pericia naval . A c o m p a s a -
do este de cuatro religiosos franciscanos y de 
un gran n ú m e r o de buenos soldados, p a r t i ó de 
Aeapnloo en 1596 , llevando tres navios bien 
provistos de todo lo necesario. D e s p u é s de h a -
ber arribado á algunos lugares de la costa interior 
de la Cal i fornia y de habertos abandonado lue-
go por l a esterilidad de s a terreno, anclaron fi-
nalmente en u n pnerto situado á los SS" 3 0 ' ó 
poco mas, a l cual le dieron e l nombre de l a P a z 
porque MI é l fueron recibidos p a c í f i e a m e n t e por 
los indios. 'Habiendo desembarcado a l l í , cons-
truyeron algunas c a b a ñ a s para su h a b i t a c i ó n , y 
entre ellas una mas grande para que sirviese de 
iglesia, en la coal se c o m e n z ó desde luego á ee-
lebrar l a santa misa , á que as i s t ían algunas veces 
los b á r b a r o s llenos de a d m i r a c i ó n . E s t o s se acer-
caban sin temor á los e s p a d ó l e s y les tra ían pes-
cado, finta, y aun algunas perlas. l i o s religiosos 
procuraron irlos disponiendo a l cristianismo d á n -
doles buen ejemplo; m a n i f e s t á n d o l e s benevolen-
c ia , acariciando ã los bhiqniBos y r e g a l á n d o l e s 
cuentas de vidrio y otras cosas semejantes que 
aprecian mucho los b á r b a r o s ; pero como en solos 
dos meses que a l l í estuvieron no era posible qae 
aprendiesen l a lengua del p a í s , no sacaron el fru-
to que podia esperarse de aquel la gente tan d ó c i l 
y tan a d è c t s á ellos. E n t r e tanto el general de 
a q à é B a - a n n a d a Queriendo tener conocimiento de 
toda l a costa qoe (jorre- desde e l pnerto de la P a z 
h a v i a ' é l Noroeste, hizo sáBr uno de sus navios á 
reconocerla^ ordenando á los qne en é l iban que 
no desembarcasen sino en aquellos lugares e n 
q u é v i e s e n ' á los indios dispuestos á recibirlos 
amigablemente. A a í lo hic ieron, navegando co-
m o c i en leguas á vista de l a costa; pero; hab ien-
do saltado en tierra c incuenta hombres de los m e -
H I S T O K J Á £>E h A B A J A C A L I S ' í í a L H I A , 
iiircs de la armfwlü en d ú l l i m o lugar <Jue obaer-
varou, perecieron diez y une-ye de ellos, parte 
inatadiiF por !'W indios y parte ahogados al í j n e -





(lo legua mas sdentro J l o a q u í 
ti ¡il ¡morto do la I 'az. i-n <; r.'lo liicicruii ] 
íi'ü.'nii In m m rstórit r|ue era coMa j 
Ln obsorvado V í o n d o estí' qui; mi po- j 
;ÍÍT ÜUI por faltA de vivero?, ocbdird nua ! 
.ificiab»!., <•:! ]:i onn] PO r c o l v i ó í ihando- • 
tiar la empresa do poblar aquellos lugares y vol- ! 
vorso á M é j i o o con tiula la gente á darle cuenta. ' 
ii virey do! ó s i ! " dul viaje, como efectivam en to i 
-o hizo á fim-? dol jtiiñino a ñ o ! 
F,n 1 "'l1!1 rooibn'' el inismo viroy una ó r d e a ur- | 
L'ente de Fi'bpe 111 para que á expensas del real i 
orario y >m n-fhirar en lo? contos, equipase una 
«rmada - h mandase á las ¿ r d e n e s del misino SK-
tifral \ i/o.nno. i<o ya á la ooata oriental de ta C a -
i.tiirinri romo anteriormeiite, sino á la ü o c j d e n -
[.•.] j-lifcutado diligentemente por el virey todo 
1. <¡i¡(- la corte le habia prevenido, sa i ió Vizcaino 
Acapulco el 5 de mayo do 1602 con doa na^ 
i ios grandee, una fragata y un barco longo para 
i..i(ier acercarle mas í n c ü i i i e n l e á t ierra y obser-
•i arla mejor. L l e v ó consigo tres carm¡ditaa das-
cal/..!'-, uno de loa cuales e s c r i b i ó uu largo y m i -
rjiieii>so diario de todo el viajo Llegaron hasta i 
i 1 cabo Hlaneo de San Sebastian, situado á los 
-\'A' de latitud, y como navegaban contra el v ien-
t" Noroeste, domitiante en aquellos mares, é iban | 
d e t e n i é n d o l e i n sondear los puertos y reconocer i 
l'i o j i a , ouiplearoti nueve meses en un v i a j e ! 
'¡'io (MUÍ viento favorable y sin detenerse en ha- \ 
i » r observaciones, habriao concluido en un mes. í 
Kí general hubiera querido continuar ¡™ navega-
cuín hasta descubrir en el estrecho áe, A n i a n e l i 
rérnimo de aquella-tierra; pero no le f u é posible, j 
porque apenan h a b í a quien gobernase el t im ón y ¡ 
Irtuelaí . ; todos estaban gravemente enfermos de j 
f-eorbuto: algunos babian muerto y a , y en los n a - í 
\ LOS no se o ían ma.i que plegarias al cielo, lamentos | 
\ gemidos causadois por el vehemente dolor qne la 
¡.•ente sufría. Obligados pues á r e t r o e e d e r por la 
necesidad, recorrieron en pocos dias l a costa occi- ! 
dental de la p e n í n s u l a , y atraveftando d e s p u é s l a | 
< tit.rada del golfo, entraron eu un puerto de las j 
i.-tas de Mazatlan situado á los 2 2 ^ ° , cerca de la ' 
provincia de ( ¡ h i a m e t l a , desde donde el general j 
d e s p a c h ó un correo á M é j i c o dando cuenta a l '. 
virey d' l é x i t o de la eKpedicion y p i d i é n d o l e ó r - < 
done? acerca do ¡o que debia hacer. Habiendo j 
d ese robar o ad o en aquellas dos idas varios enfer-
mos de la armada, hallaron oasualmente la salud 
on una fruta llamada, por los mejicanos KDtoAitijr-
l/i.,' pues no solamente sanaron todos los <¡ue c o -
mieron de ella, sino qne su c u r a c i ó n era tan pron-
¡a, que con una 6 dos veces que la comiesen se 
1 E n Michtsean dan k esta fruía el nombre de íutn-
biricki, y los espaâoies de Méjioo, acomodando á la len-
I les quitaba la inf lamación 4e las esaoías a l o j a n d o 
i la Ban.gre d a ñ a d a , y dentro de muy pocos tjias qu9-
i daban perfectamente sajios; de modo que habien-
i do ealido de a l l í por ó r d e n del v irey , Llegaron to-
' dos á Acapulco con buena salud. A l contrario, 
di; los que ao tuvieron la fortuna de comer de 
aquella fruta murieron cuarenta y ocho. D e aque-
lla molesta y dispendioaa nwegac ioa no se s a c ú 
mas provecto que haber desoabierto un antiea-
c(>rbü%ico tan efieaa, y adquirido u n conooimien-
to mae distinto de la costa occidental de ¡a C a l i -
fornia. 
j E l general V í a c a i n o , persuadido de lo ú t i l 
qme seria á Ja corona la adqui s i c ión de aquel la pe-
n í n s u l a , o f rec ió al virey que á sus expensas haría 
una nueva tentativa. L a s ventajas qne se espe-
raban no cons i s t ían solamente en la peeca efe per-
las, de cuya abundancia no se dudaba, y en- los 
metales preciosos que se «re ia epe h a b r í a en 
aquellos montes, sino t a m b i é n en qwe se evitaria 
que los piratas de las otfas naciones de E u r o p a 
se refugiasen en los puertos de la p e n í n s u l a co-
mo s o l í a n hacerlo, j)ara salir de a l l í á hostilizar 
k a costas y los navios e s p a ñ o l e s ; y se ha l íar ia u n 
puerto c ó m o d o en que los navios q ç e v i e s e n de-
Fi l ipinas á M é j i c o hsdlasen auxilios en tan larga 
y penosa navegaeion. S i n e i a b ¡ i T g o , el v irey no 
a c e p t ó l a propuesta de V i z c a i n o , porque temia 
que la desaprobase la corte, l a cual parec ia resuel -
ta # t o m a r la esfqpresa á su cargo. M a r c h ó por 
tanto V k o a i n o hasta la corte, a fin de pedir a l 
rey mismo «1 j ienniso 1 ™ s o ü e i í a b a ; pero h a b i é n -
doselo segado, v o l v i ó p r o n t o , á M é j i c o con pro -
p ó s i t o de pasar e s su oasa teanqoilamente e l res-
to de sus d ías . Mas apenas h a b í a regresado, 
e u a m í o en 1606 l l e g ó otra nueva ó r d e n en que 
e l rey maodaba que se buscase y poblase en l a 
California u n puerto c ó m o d o que á m e s e de es-
cala á los navios de F i l i p i n a s , encargando la ex -
p e d i c i ó n a l mismo Vizea iao , y en « a s o ijue este 
h á b l e s e muerto, al qne en el viaje anterior habia 
sido su teniente. Vizca ino a c e p t ó gustoso l a co-
m i s i ó n , pero m u r i ó cuando estaba liaeieiido l o s 
preparativos, y l a « m p r e s a se a b a n d o n ó por a l -
g u n o » a ü o s á pesar ¡de las ó r d e n e s argentes de l a 
corte. 
goa espa¡io¡a e lnooibi» mejicano, le IJaman xocuistle. E n 
Gaateixtala y etx otroe ^afgea ta nogibran pèSfiela, porque 
la planta.que la prodnt» tiene IBB hqjaaBamejonles ¿ las de 
ía pífís. Sn tallo tiene-oosa de trea piéa dalamgoy.eik él 
da & frota forroando-mif&Haiacaiao de plâtonca pecpieÊaB, 
perqué ,se pareoe mnohoflB eitsataño.y. en ia formaá.la 
especie mas pequeña da plátanos, jumqne no en el «olor, 
pnEO tiene da nua y medís á doapnlgadnaide-inagnited,^ 
pnlpa blanoa, la oortaia ¿ s í miBioo-CQlor coa sigo ¿ a o, 
j el gusto de un agridnlee n a ferografeble. 
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T K S E k T I V A B QUE JkKoroiO? H T C I E B O N A SUB E X -
PENSAS. VIAJE FABULOSO D E L A LATI RAN T E POR-
T S . 
E n 1615 e i cap i ta t i J u a n I t n r b i obtoro de i TÍ-
•ssy p e m à s o de ã á s s s propias especsaa á l a C a -
iifbrnia. Uno de Ice des n a T Í o a qaB e q n i p á f a é 
robado por tea pirata otttmeo, y con e l o t r o n a -
TCgó e n e l g o t í b iiaste l a altura de 3 0 ° , en d o n d e 
o b s e r v ó q t » enasto msa He a.T^izaba h á o i a e l 
N . O . tanto Tnaa se aprosimabai i una, á o t r a l a s dos 
costas* d e lo c-aai podia i o f er í r se l a a m o n d e la 
C a M i r n i a oon e l e o n t r n e n t e í feitpe m n d i a s par -
Jag epe en s á r e t e s o á H é j i o B tra jo , parte pes -
eadas por s a ó t & H y parte adqoiridffis d e l o s oa-
K í ò n i i o s eb cambio d e a í g m i a s cosas de poco v a -
Jof, b a í ó a n n a ijae f o é vainada en 4 5 0 0 p e s o s . 
E s t o t e a n i m ó , tasto e n k s parídcalares como en 
el gobierno, lee deseas d e qne se c t ínquis tase y p o -
bb&è aqoelia- p e n í i i B a l a , y desde entonces oomen-
s r a n mlK^03 yeoinos d e las provinciss d e G a l o , -
&uí y C i ü a m e í i a á frecuentar el goffo en bnqoes 
M e o o r e B y á emptearae en e l e o m e n á o de la^per-
las h a c i é n d o l a s p e s c i i y e o m p r á n d o l a s -á los. oa-
í i fora ios , cayo comercio e t m q o e c à ó á algnaos, 
d e i o s offices m e r e c e part icular mea eren doo A n -
t o s a O T Í e 'OaatSo, veoint» •de G ü a t t t e t l a . C o n i a o -
tivo de este e o m e r e r o sn&ieroa los- indios d e l a 
C a H f e m i a a i ü --«gí(eiones d e parte d e aquellos c o -
<£CÍQSOS pescadores; p w o a i g n n a a veeea supieron 
^ ^ ^ ^ d g i n i o s - i j a Q . s t i J i e i í á b a n del g o M è m o « I 
p e í r o i s a de-emptender á s n p r o p i a costa l a con-
qttíSta Ü n^tfamrâ.* ppr(i 1TMllgmnv l a eoBaigt i ió , 
a e i ^ p c i o j l : del- c a p i t á n F i a o c i s e o de Ortega , 
mas'a&rtoiHUio ó m á s r à d n s t r i o e o qneJos otros. 
S e kjtítffixcó-este e n o n a pe ipieSa ñags tóa -en m a r -
ro-de-léS?, a a l t ó , e i t t a n a e n i l a ipBo ías i i i a d 3 
d e i n a y o y - y . d i a b i e n d o T O o b B O c y o â J*3^5 e o m e r -
ciaffilo^enifiétjáscleHite e i p n a r t o ' d é : & m B e r n a b é 
faiEta'dide l a ; : ^ á f T o h á ó : e l í i ñ e s ' H g m e n Í B . á n a 
p a é r t o ^ ' S ñ r a i o a ^ í y i f e i e i E i í í í í l i ó oo^t t^de ê u -
T « g e j d ' V i r é y j ' E ^ e e e ^ a e a o l e - f a é m a l en . e s -
t a n e g o c i a c i ó n , poes r e p i t i ó sos viajes e n los dos 
• i d í o s s i g í á e n t e s í ^ i j B p r a p ó s i t o de-fimdar n a a po-
tóackfn'á^aitóáiÍHsr^iyiotKreBteifiki S e w i con-
- a g » dos S3CTlíínfes'<jiie ¡ láéíñsatifeinpleaíse • e n l a 
o o n r a s i o n d e losi i idioa, , la enal l e p a r e c i ó m a y i a -
c O i è n f a t e t t c á í m á T O a í o ç i l i d ^ p e r ^ a t 
p o ' i i ^ ó I p o r t c H Í à E ! p a r t e 3 ; tanta f e s t e E l i d a d y - t a n -
- - y ^ » ' B « i t ó e b r f ' á ' I ( f e i í i & d o r ^ C O T t o l ! f â : t e i i i » -
tivas de toa indioa, qne t a b i a n aborrecido á los-
R a ' s a n s a d e l a s e z t o r â i o a e a : ijne l iabian 
do l a empresa de l a pobteieioB. 
que el presidio establecido en^Acaponeta, puesto 
cpie a i l i nò:Braryk neoesat io-por-Bat larse amy 
tranquilos • aquellos pnebloa,- se-'trasladase á l a 
C a K & m í a , y a f o n d o qne se formase en M é -
j i c o u n capital para smninistrarles l o necesario á ' 
loa n n a v o â p o b l a d o r è s , mientras ellos mismos po-
d í a n p r o p o r c i o n á r s e l o oon la. agricultura y las ar -
tes de la v ida social. 
Mas en tanto que Ortega s e esforzaba en i n -
elinar a l gobierno á l a ejecncioQ de sus proyec-
tos, E s t é v a n - C a r i w n é l l , que h a b í a s i d o su p i l o t o 
en los V i ^ e s anteriores^ feé Êioul tado p o r e l v i r e y 
para l levar eolosoa á la Galrfbrnia. M a r c h ó e f e e -
t ivamente para a l l á , esperando hallar el terreno 
f ér t i l en- la. parte setentrional', pero no h a b i é n d o l e 
hallado^ r é g r e s ó á M é j i c o l l e n o de eonfttsion, 
a a n q n e p M - otra parte cenadado oon l a a d q u i s i -
c i o B de algonas perlas. 
H a c i a este tiempo colocan varios aratores i n -
gleses .a l f a m o s o viaje del c é l e b r e almirante F o n -
te , l i ed lo , e e ^ m d i c e n , por ó r d e n e s del rey d e 
E s p a ñ a y de los vireyes de M é j i r o y del P e r ú , d e 
l í i jna i .á la-eosta de C a K & n r i a , y d e a l l í á l a ex-
tremidad oeeideatal de la A m é r i c a ; pero e l t a l 
v iaje es u n a Quimera, y l a r e l a c i ó n qne de é l se 
p u b l i c ó ! en í j a n á r e s , es n n tejido de S b u b s m a l 
nrdidas y del todo i n s u b s i s t e n t e B ^ que adoptado 
inconsideradamente por L ' M e , É a a c h e y o t r o s 
g e ó g r a f o s d e nombre , h a dado : o c a s i ó n á no pe-
q u e ñ o s errores en las cartas de A m é r i c a ; 
§ - V . 
'SUEVAS •'ÓEDÉIIES * TESTATrv-ASL 
¡Em í S é O - ú . : m a r q u é s de Y t l l e a a , VÍMJ de M é -
j i eo , -&>. ó r d e n á don i L n i s C e s t i n de Gaf ias , go-
b e m í d o r d e 8inaloa^ p a r a qne fuese á reconooer 
todas las costas de l a California é M a s vecinas, y 
c t m s i g m ó . - q a e eLprovine ia l d e l e s j e s u í t a s ensiase 
en su;eofflpa5ia r m h á b i l misionero. E l motivo 
de.-qitó i s e repitiesen dantos viajes y ¡ á tattta costa, 
e r a -qne-en TOK-de poMicaff ilos b a r i o s y c a r t a s 
:ge£igcáfieap d é los'^riiBOTos :dese i íbr idores ," las 
j a a n d a l a J E ¿ E s p a ñ a , , ea-donde e r a n sepultadas-en 
á l g t m a r e b i v a j - y - a a í mo p o d í a n aproredharse' d e 
aqael las laces los qne de- nuevo seihaUaban e n -
cargados d e ta lea rdescnbrimientos- E s t e -iaje 
del gobernador de Sinaloa no s i r v i ó m a s que d e 
c o n f i r m a í , I o qne y a se sabia acerca de la abun-
•dancia de^petlas d e a i jae l .mar, -de l a - e s t e r i l i d a d 
-del ierreno-de :1a ^pen ínso í» y de la* docilidad de 
'sns--babilaníes . . . - A i p ^ a r i d e e s t o , ^ mismo v i r e y 
h a H á m i o s e i e a ; E s p a ñ a , i n f i a m ó d » tal modo los 
;AnTmoBi:e i f l a n i a r t é . ^ o n - sua relacionea para qne de 
aátfegoa se « m p r a n d i e a e l a « o n q n i s t a de; l a Ca l i fbr -
nía,t!dpte.^.Lrfty-EeEp©- J V - m a n d ó ' á M é j i c ^ i e n 
1643) a l í a l m i r a n t e don. ¡Pedro P o r t e l de-GSsanate, 
Cún ampHaiajiis & c n l t a d e s p a r a formar armadas, 
e o ^ ! n i á a E ^ y - - ^ l t o - t o - - p e i t í n s n l a T y h a c e r fe> qne 
Biejatfie p a r e e i e s í r á S i i 'de^ednoir aqnfelfos tór~ 
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entonces virey de M é j i c o , o b s e q m ó e n tcdo las | 
ó r d e n e s de Is c o r t e y S a p l i c ó a l provincial d ê los ! FAMOSA EXPEDICIÓN DEL AUHEBAKTE OTOBDO-; 
j e s u i M s diese al almirante d o s m i á ü c e r o a <jne le i ' - V ^ J 
a e o n i p a ñ a s e n , c o m o en efecto so ver i f ioó . Pero : E n 1677 m a n d ó C a r l o s I I a l virey de M é j i c o 
cuando la flota estaba para hacerse á l a vela p a r a ! r[tie enviase nna nueva espedicioa á l a Cal i fbr-
nin F u é enoai^aido ide. « U a el a l m i r a n t ó D i I s i -
doro de Otondo y Antdllon, qaiett taMeBdo her 
cho el convenio eon e l rey y fabrici ídõ d o a n a v í t ê 
en e l puerto de Ch iamet la , E a r p Á d e a l l i ' e l i i a d e 
marzo de 1683 con m á s de o í e ñ 'hamhreai • E n t r e 
ellos iban tres j e s u í t a s destdnadDapor^la. - .corte'á 
la Cal i fornia, le quemaron los nar ios seguramente 
algunos malvados enemigos sayos, y por este mo-
ÍJÍFO se v i ó obligado á suspender e l viaje hasta 
hacer nuevos buques. L l e g ó por fin á i r en 164S 
con (ios misioneros y un competente n ú m e r o de 
soldidos, y o b s e r v ó esactamente toda la costa 
oriental buscando lagar á p r o p ó s i t o para poner u n ¡ l a conversion de los indios; UDO de eatos j e s u í t a s 
presidio; pern habiendo visto que en todas partes j e ra e l padre E u s é b i o Franc i sco K i n o , n á t n r a i . d e 
era el lerreno e s t é r i l , r e g r e s ó á M é j i c o á m a n í - i T r e n t » , docto m a t e m á t i c o y miaÍQiieroimtíjS:: l a -
fest-ir al virey la dificnltad de la empresa. ¡ borioso, que obfaiso del' r ey e l empleo de-CDSmó-
No f u é bastante la esperiencia de tantas espe- j g r a í b mayor. U n a balandra cargada d e p r o i i -
dioinnos ¡.ofructuosas para que en la corte se de- ! sienes d e b í a haber seguido á estos dos navios , 
jaso d.e pi-'nsar en la Cal i fornia, pues e l mismo F e - : pero j a m á s pado Juiiteree eon d i o s . H a t ó e n i l o 
lipe I V ' r e p i t i ó ó r d e n de que se biciose otra tón- j llegado d e s p u é s de eatorce dias de n a v e g a c i ó n . a l 
tativa, comisionando para ella a l almirante don \ pnerto de la P a z , no v ieron e n l o & p p m e r ò S e i n e o 
Bernardo B e r n a l de P i ñ a d e r o , bajo ciertas con- \ d ías n i n g ú n indio; pero luego que desembareaPOii 
diciones. P a r t i ó esta en 1664 coa dos p e q n e ü a s j y comenzaron á í b n n a r su campameBtO, apare-
embarcaciones; pero los que le a c o m p a ñ a b a n , en eieron á lo lejos algunos b á r b a r o s arcuados y p i n -
vez de hacer lo que d e b í a n , se dedicaron á la pes- tados de varios colores, como lo aeosturobcaban 
ca de perlas, causando mi l vejaciones á los ca l i - hacer, para ir á l a guerra,-IDS cna'^j.oofi rfáma-
f o m í e s y excitando entre sí mismos tales diacor- ¡ res .y s e ñ a s daban á entender á los espafiolesque 
dias, q n e muchos se hirieron y algnnoa ñ i e r o n 
muertos. E l almirante para quitar )a ocas ión 
de aquellos d e s ó r d e n e s , se hizo luego á la vela 
p a r a v o l v e r á la N u e v a E s p a ñ a , en donde fijé 
mal recibido del virey. E n virtud del informe 
que e.ite dio á l a corte, l a re ina , que entonces go-
bernaba en nombre de su hijo C a r l o s I I , m a n d ó 
que se estrechase á P i ñ a d e r o á que cumpliese to-
do lo qne se h a b í a obligado á hacer conforme a l 
contrato celebrado eon e l difimto rey F e E p e I V . 
P i ñ a d e r o , no pudiendo meaos, aprésfcó dos b u -
ques menores en e l puerto de C h a c a l » , de d ó n d e 
sa l ió para l a Cafifomia en 1667; pero este viaje 
f u é tan i n í h i c t u o s o como todos lo? d e m á s . 
N o ftié mas feliz e! c a p i t á n F r á n d s e o L n c e n i -
i la , que cu 166S obtuvo del gobierno permiso pa-
r a emprender un nuevo v iaje . Dos padres fián-
r i B c a a o s qne l l e v ó consign a é dedicaron :fOn m a -
cho celo y trabajo á la conversion de los califor-
nios; mas h a b i é n d o l e s feltado los v í v e r e s , se v ie -
ron todos obligados á abandonar aquel p a í s b in 
miserable.' 
1 En laa nolaiã laa cartas de Cortés p n b l i o a á a B en Méjico 
en 1770, se diee qne estos dos franciscanos ptnetrafon 
fractaosamenU por lo interior de ia Cabfamia, g que por 
na dejarle) lot j r l u z lai , SE volvieron. Esta e s una g r o w n 
calumoia, pues todo el mande sabe qne . e n t o n c e i i a n n j i o -
habia jesrótas QB la California y qne estos the se estaiJecíe'' 
ron allí nso t n õ n t a niice despaês. . Hetancor, {TSECÀBCHHO 
y crcnSta de loe iraoomsujoa, que e n t o n o e s T t r â en Méji-
co, dice ttcpTtmtçaitB q a e aquelha « d i g i o n » sa ñ o o n 
obYigzâoi á dejar la California por la esrxv&i ¿a TÍTOTM, y-
miignao nua^oada jamás io que afirma ôl editar úñ la* 
no los q u e r í a n en s n p a í a , porque s u natural mais-
sedumbre estaba carteada, de sufrir laa Vejaciones 
de los pescadores de perlas . , h o s e&pai!Ídlea>.tío 
quisieron moveiae de s u c á m p a m e n t o ; pero' los 
tres - miaioneros'se encaminaron h á c i a los .indios 
con algunas viandas en laa manos y prooufando 
niani feStar lés ;qQe buscaban; an amisttid j._iiÒitr&-
tabanl d e ' i a c M k S ' p e i j m a o . H a i a é n i l o s e a c e r -
cado á eHós n n i . p o c o ^ p n a i e r o t t ' ^ t t . d ' é u e l f t l Q i q i i e 
HevaDaaiy reíioeedíéron/i íLosI t&rbaíosd .e fTOia-
xon en u n .momento aquellas siaadfls. y . «orr i e íon 
en pos de los misioneros , p i d i é n d o l e s ' m a s , : b a é t a 
entrar c o a ellos-sin temor a lguno .enf í e l i ca inpa-
msnto: ¡ t a l e s « r a n s u - h a m t ó e y . i s i t ^ e i i p i l i e í ! Xio 
nrismo s u c e d i ó con^otró grupo de bárbaros -q116 
a p a r e o i ó i á k s -dos diás'. . P a s a d » este.- t iempo 
construyeron l ó s e s p a ñ o l e s algnnlia e s b a ü a ^ . t a n t o 
para e l c a H » d i r i o o oamo pSra so- prop ia h ó t n -
taoion: • :•,•,< J . ' 
S3, a lmirante , queriendo adquir ir .conocimien-
tos de Ioi . interior.del;p^,-se. i^t^odlgO:po^'^ma, 
parte -con; é l padre K m o y veinÉioinoo soldados, 
y por ¡otra enTÍó iUn c ã j ã t a n con'otro misionero; 
pero s e - Y o l r á e r o n ; al- -oanipaniônto - d e s p u é s : d « ¡ h a -
ber andado con .imicbc> :trabajò,:C03a de ; s !£ te i j e -
guas, p o r q u é no bab iendo .m^.que veredas- m ñ y 
- estreebas- p a r » • e l - o r ó s d e .aqnéi loB .ibárbaros. des-
. n n d o s , í s e -veian p r e c i s a d o » á - a b o r camino oortan-
:oort38. -Aií p n e B S l í n j t o q n s d l i ^ o o g r é m i . h H i n i B ç m B o s 
no iab] noy ees^denU^pnr^ia an e] poo* 1áémpõ<qao«a-
t o r i e m t «a- la p e n í r u D i i t ' n o podían i a b e r ^ p c B n i i ü r t ó i J i -
i M Uoga. fo'fá;0é!í/aBána¡-on¿a<lD '.nutoipodrftsorflreae 
^Uo.-banliaaroátaígaijeflaiíSaa. ; ;.' ^ . - r j - j j- í L.» 
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do ramas y tírando á r b o l e s two. nraclia fatiga. 
l í o s ' <pre m á t c h a r í m c o a rd^!apitaii se enoontra-
ron'con'^al^oiias t r i t t ó de' coras, "loa cuales se Ies 
mariifestsKin'-taii p s e í f i e ó s y ami^tbles, qne dfes-
d é aquel d i a ü n i d e l a f i í e v e n í a n con freoaenoia 
ã l e a m p a m é n t ò , y á veces se q n e d í b a n á dormir 
en é l , á é o s t ã n d p s e entre los soldados, E l a l m i -
rante por s a l a d o se- e n c o n t r ó con los goaicnras 
propios,' los'oitalea nempre armados y poco con-
tentos -de sa Ileguda á aqneL p a í s , le amenazaron 
varias feces de venir sobre é l con toda l a faena 
d é s a n a c i ó n s i no se retiraba de al l í . L o s espa-
ñ o l e s safrian pacientemente tales insultos, espe-
rando soa visar de esta m a n e r a l a ferocidad de los 
b á r b a r o s ; pero e l 6 de jnnio se dejaron ver cerca 
del campamento dos pelotones de gnaicoras qne 
no contentos con srcs aullidos y amenazas, asal-
taron á mano armada la tr inchera, y habr ían su-
frido e l fuego de la ar t i l l er ía qne los soldadas 
ibaít á disparar, si e l i n t r é p i d o almirante saliendo 
de l a l í n e a no hubiera avanzado sobre ellos y 
con terribles gritos y grandes demostraciones de 
i n d i g n a c i ó n no los hubiera amedrentado hasta 
hacerlos volver l a espalda y ponerse en prec ip i -
tada fuga. 
A pesar de esto, se acercaban d e s p u é s con 
frecuencia a l campo, aunque no sin alguna des-
P o r aqueDos dias se habia desertado tra m a r i -
nero, el cuá l ál principio se c r e y ó qne se habia 
ido con los goaicnras'para viv ir entre ellos á su 
arbitrio; pSrO d e s p u é s se e s p a r c i ó e l rumor de 
qne é s t o s l e ieabian quitado l a v ida , y para eom-
próbar lo se alegaba l a d e p o s i c i ó n de ciertos co-
ras, qne en-realidad no'era entendida. C r e y e n -
do e l aUa irantâ ' aipiel ramor y p a r e c i é n d o l e 
pè l ígroso ' i E s á n a l a r ' semejaote atentado, m a n d é 
prender ai êãjntatf de l i » guaiearas n n dia quo 
estos 'v inieron- , 'úomosol ianj a i campamento. E s t o 
l e s c ^ Ó i H u e i í O -disgtKWy y á poeos dias volvie-
> i r á « È ^ e f ó t o n e S ^ - p e s S r ' - ! » libertad' d e l preso, y 
j no % a ^ é n d o l a ' a l c a n z a d ^ " tomaron la r e s o l u c i ó n 
de' reunir íoâãs1 sns- fe^mfe ^para -exterminar á ios 
é s j â i í è l e á ^ •i^-efefefia'ln^loraiiim" e l a n a ^ i o de 
'^'• íéoraa; i j i l e ^ S i i p í e ^ e m i ^ j s snyoa^erande su 
misma nácáoií; 'pero-éatos' p r i S n e t i é n d o s e roas 
Tentájaa de ? u í m i ó a eon W e s p a ñ o l e s ; Ies des-
c n b r i é n l t f e l - d è ã i g n í ò d e ' s ã s paisanos.'. E l a l m i -
rante - d ó b l f f l a s g t i a r d i ã S : y m a n d ó si toar u n c a -
ñ ó n hárâa ' e l i * iãrbo p o r donde soKan v e n i r los 
gtraianras. SS'diai qaá¿esto3-teiiiannSC'&&Iado para 
eI-asalto,"ii(i0nf^Bar0a'--^-"ea&.cbl.-monte uno á 
dito K á a a - c á f ó r ^ ' ó ^ ó w ^ í ' y ' o u a n d o y a es td ian 
aVáleancB d e l ' c á i i o n / f e ó r ó i f ^ m n e r t o s diez ó doce 
"y h e r i á ô s ' lés Otrosj • p ^ ' e a j o ' m a i i r o d erneso- de 
la'-trppai -que^^stàb» • embosoadí í ; para- a s ^ t r " opor-
"tiunmntóJè'ltíl; ,cáiíi^^tó--M,"àtem de- ta l 
^ f f i ? t f t â & f & e i i > à ái-sáfc-gntóídas^para no. yol-
v - è r ^ ^ . ""'í&taa hastSidades potas mconsidera-
" d a n ^ n t e ' p & P ê l â n à i s à i f t , - a p a r t á r o n mucho': da 
• M - ' - ^ p a ñ o l k ^ l •^cito': de Wgnaicuras, y i e t a r -
daron d e s p u é s su conversion, como adelante vo-
reinos. 
Es tos soldados e s p a ñ o l e s , muy distintos do los n conquistaron á M é j i c o , llegaron á aeobnr-e tanto, teiniendo qne los guaicuras hiciesen 
í. venir sobre ellos todas las naciones de l a Cal i for-
n ia , que no bastaban para alentarlos n i las r e -
i prensiones de l almirante ni las exhortaciones de 
los misioneros. Muchos de ellos p o d í a n como 
desesperados que se les sacase de aquella t ierra, 
aunque fuese para dejarlos en alguna isla ve-
cina. 
E l almirante considerando que aquella inquietml 
podia l legar ft convertirse en sedieion general y 
qne de los pocos v í v e r e s que quedaban se h a b í a 
e c h a d o r a perder l a mayor parte, se d e t e r m i n ó 
por fin á condescender con las instancias de aque-
i l â s cobardes; mas para no alejarse mucho de la 
Se n í n s u l a , á donde tenia á n i m o de volver, an-UVO e n t r e t e n i é n d o s e en las islas adyacentes, es-
perando que pronto volveria de Sinaloa, como en 
efecto s u c e d i ó , uno de sus navios que habia en-
viado á traer provisiones. S i n embargo, dispufej 
i r en persona á u n puerto de la misma provincia 
de Sinaloa con el fin de proveerse mas abundan-
temente de todo lo necesario, y habiendo vendido 
a l l í gran parte de las m e r c a n c í a s que l levaba y 
e m p e ñ a d o su plata y joyas , v o l v i ó á l a Cal i for-
n ia , pero y a no al puerto de l a P a z , sino á otro 
situado á unos 26? de lat i tud, al cual le puso el 
nombre de S a n B r w n o porque arr ibó á é l el G 
de ootubre. 
D e s p u é s de haber hecho a l l í , como en el otro 
pnerto, sus fcrmehersa y construido sus c a b a ñ a s , 
s a l i ó e l . almirante bien a c o m p a ñ a d o el mes de 
diciembre, y se i n t e r n ó en e l p a í s unas ve int i -
tantas leguas, tratando bien á los indios que 
e n c o n t í a b a , a c a r i c i á n d o l o s y r e g a l á n d o l o s para 
atraerlos á su amistad y á l a fe crist iana. 
Mientras el almirante se ocupaba en este y 
otros viajes , los misioneros se dedicaron con m u -
cho e m p e ñ o á aprender las dos lenguas que a l l í 
s e hablaban, y d e s p u é s de haber adquirido los co-
nocimientos suficientes, emprendieron traducir á 
ellas l a doctrina crist iana; pero no m b í á n c ó m o 
espresar e l a r t í c u l o de l a resnrreccion de los 
muertos, porque no hal laban palabras para signi-
ficarle. C o n . e l fin de hal larlas se val ieron de es-
te curioso espediente. Habiendo cogido algunas -
moscas y s u m e r g í d o l a s en agua fria basta que pa-
rec ieron muertas , las metieron en ceniza y des-
,-çués las. pusieron a l sol. para que con el calor re -
cobrasen sn.moTimientp. A l practicar esta ope-
rat ion estuvieron m u y atentos para observar y 
escribir las p r i m e r a s palabras que los indios pro-
firiesCTL viendftr*vivir las-moscas, pues c r e i a » que 
aquel lasj palabras s igni f icar ían l a r e s u r r e c c i ó n . 
.B^ro se e n g a ñ a r o n , porque l a e x p r e s i ó n que l o s in -
dioa p w l i i i e r b a y que á e s p u é a de algunas nuevas 
. m v e ^ i g a c i o i i é a se poso e n e ! s í m b o l o , fiié e s t á : I b i -
MtóAaeír-ífe^-la. c n a l no expresa l a r e s u r r e c c i ó n y 
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solo agnifica: Poca ha que i m n ó , 6 poco ñ a esta-
ba n i i fr ta ' 
Lnogu ^ue compusieron, aunqme ituperfepta-
r o n á e n s e ñ a r l e , eapeciabn en t e á les n i ñ o s , loa raía-
les le aprendieron pronto, y todos los cüasairodi l l f t 
JIM y con las manos jnntaa aste el p e c h ó l e resaben 
ji inlaraent* ron los misioneroa D e s p u é s se h i -
oipron m a e í t r o s de sus padres y pajientes, hasta 
(jue con este arbitrio y con freeaectes exhortacio-
nes llegaron los nn^ioneros á tener cosa de coa-
trociestos c a t e c ú m e n o s di^)uestos para recibir el 
bautismo, pero no teniendo segaridad de perma-
necer en aquella t ierra, no qnisie'ron baptizar á 
nadie sino e n peligro de muerte Solo trece fue-
ron bautizado? en tales circunstancias, de los o í a -
les di'jz murieron en breve, y los otros tres que 
¡mhrci- i í irrno fueron llevados por el almirante 
coi) ¡ i i í r n i i s o de sus padres á l a Nueva G a l i c i a y 
entregados al obispo de ( ¡ o a d a l a j a r a . 
mas - c ó m o d o para establecer l a p o b l a c i ó n , en ti 
otro condojo á t o á o a los enfermoB á. l a costa de 
S inaloa , desde donde e s c r i b i ó a l virey l i i á i i d o i e 
cuenta con lo «¡ue babia i e c h a y m a B á â n d ó f e e r à 
en informe loa parecerea de los miatongroa - y O T -
ciales firmados por sos'respectivos autores, y L a -
c i é n d o s e de nuevo á la ve la , se d i r i g i ó á observar 
s í g a n o s lugares del golfo en donde abundaban l a s 
perlas. E l navio enviado á í e c o n o e e r l a (todtà 
no h a l l ó lo que buscaba, y el v irey o ido e l d i c t á -
men de la audiencia, c o n t e s t ó a l almirante que 
en a t e n c i ó n á haberse hecho hasta entonces tan-
tos gastos en l a conquista y p o b l a c i ó n de la C a l i -
fornia, se contentase Son conservar, s i e ra posi-
ble, lo adquirido, wx empellarse en nuevas era-
presas* É l a lmirante no haUajtdo modo de sub-
sistir en el puerto de S a n ' B r u n o , se e m b a i e ó con 
I M misioneros y con toda su.gente y v o l v i ó á l a 
N u e v a Espafia, A s í t e r m i n ó aquel la famosa 
e x p e d i c i ó n , en que se consMnieron tres a ñ o s y 
Los misioneros estaban muy contentos eon la ; se gastaron doscientos veinticinco mH pesos del 
docilidad de los indios y su buena d i spos i c ión p a - j rea l erario, 
ra el cristianismo, pero el almirante no lo estaba j 
con un p a í s en que no le era tan feeil mantener la § V I I . 
p o b l a c i ó n y en que los soldados le h a c í a n ver Jas I 
molestias que les ocasionaban la esterilidad de la 1 OTROS PBOYECTOS INSBUCTÜOSOS. 
tierra y l a intemperie del aire C o n este motivo ! 
c o n v o c ó una j u n t a para qne los oficiales y los m i - \ E l v irey hizo que seexamioase este negocio en 
sioneros manifestasen su. modo de pensar: los p r i - e l rea l acuerdo, y d e s p u é s de varias .-Sesiones se 
meros opinaron que d e b í a abandonarse la pobla- j c o n c l u y ó en é l que-la Ctdifbrnía ôra . í n ç o n q u i s -
ciou de San Kruno por oslar situada en un tugar ; table por los medios de que baeta entoacea se-ha-
b í a hecbo nso;.pero q u e á pesa i de eso se enco-
mendase á los j e S a í t a s l a converrion de l a p e u í a -
enla, s m n i n i s t r á n d a k a por cuenta d e l - m r i o tpdb 
lo que necesitasen .para los, gastos. E l - f i s c a l e n -
cargado de baeer -aífufeUa propuesta a l superior 
de la C o m p a ñ í a , se-la bfeo "Varias veces; perí», é s -
te , de acuerdo eon BUS © o n s u l t o i e s , Cí tates tó .qpie¡ 
l a C o m p a ñ í a agradeciendo- m a c h o «1 bonoj-, que 
se l e haoia-al encargarla u n negocio de tanta i m -
portaneia, estaba p r o n t o 1 » destinar Ifido? W r e -
l i g i o s o s q n e - s e , j ü ^ r e j i - n e c e s a r i o s p a r a . l a - eop-
v e r ã d n de l o » m d i í t s j ' p e w i q a e n o . l e p a r e c i a ^con-
veniente á s n - i n s t i t u t ü -enoargftMe de k a cosas 
temporales d é - l a conquista como se le p r o p o n í a . 
Desvanecida, esta- eSp í ianEaj qnedaoun aquellos 
s e ñ o r e s tan persuadidos <te l a - i n a t i l i d í i d de t ^ a l -
qniers otra tentativa, sobre la. "Caüfernía , qne, e í 
v i rey n ^ ó absolirfcainénte el permiso de, empren-
derla a l c a p i t á n í ' r a n e i s c o Irf iceni í íá qQfrlorp^e-
tendia. -Pero como l a m i s m a dificnltad suele, a v i -
varseLdeseo d e - ima empresa ;leogio.g;u% aco-
m e t è r l a d e i a Ca l i&pma 4. - p i a p d e J o E i n t e r e í f è s 
d e - f e - p o l í t i c a y d e - l a ^ e l í g i o B h a b í a nuevas . ó r d e -
nes d a ^ i i o r t e , VOJVÍÓSÔÁ .ttaÁdr-.ie^te aegocio-con 
m u i A o ' c á l O T f T Í ^ H l n d o a e í i O í i o n l a á o cfge,al.pre-
ánpuafcto de gastosfffleendia i ã d i â p e n s a b l e m e f l t e . á 
tre inta milr pesos ra(áâÍ0$j<-se l e s o l y í ó dat^'Mitid-
padainente eata c a n t í d a d - s i a l m i r a n t e Otoodb.pft-
m1 i j n e e m p t á i ^ á é - o t r o m ^ e á . ¿ ¿ - p e i í S e i ü a . 
Mas en l a m i s m a semana en qne dabla entregar-
,  
e s t rn l v malsano; los segundos d e c í a n que debia 
dejarse papar a lgún tiempo para formar idea e s a c -
ta del p a í s , pues la seca de aquel a ñ o había sido 
general aun en la N n e v a E s p a ñ a , y en la Cal i for-
nia no habia llovido en diea y ocho meses. E l 
almirante hizo salir uno de los navios á reconocer 
la costa b á c i a el Norte, buscando en el la lugar 
1 Da este hacho da cuenta e1 padre Kino i an maes-
tro el padre Ennqoe Soherer, âocto jesoíta alemán, el 
cual poblioá la carta Aa GO diseipnlo en lasegtmáa parte 
de en obra iutitalada. Allot novas. E n la leagtra coahí-
mí ibi es el Ferbo, qna mgaifiea morir; te es OBa partfoúEa 
qge &a junta coo loa vtrbcs para formar B) pteléHto; JTO-
hutt es adverbio coirespocdienta al nííper 6 el modo de 
log latjoos, el ouaJ eti composioioo oon él verbo denota 
no ha mncho qne aíaeraÉ lo qne el verbo rfgmBea. Don 
Miguel del Barw, mn^ inteligente en aqnétta lenglia, &> 
tuo ijmsQ la habló treinta años contínnoa, oÓBjétara upe 
las palabras pronmtomãaa eDtonces por toa intfiòs, sènãD 
estas Ibi^uuhuet-e-te dammh, gaijeigt kwyib" rnnai, 
es decir, aunque paco ha estaba maerta, se làmntS repva-
tinajaente, y qae lo« niÍBÍinie7]0H, atentos á 0Ia& prunelas 
palabras, no cnidaron i s las CTÊraa. Bommó es ttnrftero-
joneiou eqoiTaleQte al «Mi 6 qvomtit'-iB los lafmói^f&M 
entre los cücMúiííe no se uitepone, rHtlo qn* potipdbè a! 
veri». HwtKt Eñgnífio levamarBa 'eRpra y i t ía ; ^eí«'«e 
usa en sentido de resneitar, á imitacióti $&hx"¡BÚiior, iot 
coalea en el aímbolo Dieron del verbo-írtíi^erí para'eiprt-
csr la reanrreccion de Jeanerigto. 
HISTGEIi.I|E LA. BAÍA OAÜSQENJA. 
se e l dinero r e c i l i ó e l v irey orden de mandar 
p r o n t a a i e õ l e S l a corte cincuenta mtl pesos y de 
suapeirfw l í e i j i p r o s a . de-la. Gailfomia inientias 
doniaeo b s t t t r t ó e n c j a s <3e Taranroara , j a l o -
que estas se aquietaron en b i . ve , y a s o v o l v i ó á 
pensaiae en nmgniia e ^ e d i c i o n a la California á 
expensas del rea l erario. Unicamente en 1694 
Octavó el' cap i tán .Francisco de I t a m a r r a pormiso 
ote ir a l lá á m costo; pero este viaje filé tan i n -
frnotaoso como todos los anteriores. S e supo 
entonces qne los indios del pnerto de San B r u n o 
y sus c e r c a n í a s p e d í a n con instancia que se les 
cmnpEese la palabra qne los misioneros les h a -
bían dado de volver á l a p e n í n s u l a á instruirlos 
en la religion y e n s e ñ a r l e s el e á m i n o de í c í e l o . 
§ v i n . 
CELO DE ALGUSOS JESUÍTAS POR LA CONVEBSIOrJ 
DE LA CALIFOBNI* , Y FRUTO DE ÉL. 
M a s aquellos misioneros ftieron destínacÉos por 
sos soperiores á otras misiones. E l padre K í n o 
m a r c h ó para Sonora, teatro de sn fervoroso celo, 
desde donde esperaba posar á la California. C o n 
este designio sa l ió de M é j i c o el 2 0 de octabre de 
1686, y a l pasar por las provincias de Tepehnana 
y SÍAafoa in f iamá los á n n n o a de s q n e l k » misione-
roa j e s n í t a s en favor de l a conversion de los m ¡ -
seralsles y desamparados californios. U n o de los 
mnehos q n é con l a s anuentes palabras del padre 
K i S o BB smtieroD movidos á tal empresa, f u é el 
padre J o a n M a r í a de Salvat ierra, el cual era en-
tonces visitador general de las m i s i o n è s . E s t e 
hombre celebre n a c i á de padres nobles' en M i -
lan e l a ñ o de 1644-, y d e s p n é s de haber estndiado 
es'el s é i m n ñ d ó de P a r m a , e n t r ó en la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s , y deseoso de o caparse en la eonverston 
d é Ibs^gentñes , p a s ó á M é j i c o en 1675 en com-
p a ñ í a de sn santo compatriota J u a n - B a n t i â t a 
Zappa; E n v i a d o por sos superiores á las misio-
nes tie I sTaà-aãmara , t r a i s j ó e n e l l a s con JEODÍJÍ-
á m t f p s ñ a por d g E o i ó s a ñ o s , y habiendo sido 11a-
msdo, v o l v i ó á ] l í é j i c ò , - e n donde por en gran ta -
l é n t p y snsqÉgida i '^v ir tud ófetavo l o s p r à u ã p a l e a 
e a r | ó s d é l à pEOTmíM.- 'E^-robnstoy í i cMtHmbra- -
$o a l o s trí iteBos y 'de buen í n g e m o , de 
c o r a É ^ H i g E f f l i d e ^ l i í ó ^ ' ^ á o i prudente, humilde , 
tó '3navè'"p3ra''COT í õ s oiaroá'como aneterv para 
c<^fflgo 'inlsrai^ry ú l f i m a m e í l t e , m ^ - ^ j e r c i t a d o 
en^Íá'orácáonJ"''t¿ii 'l«!Jcñsl'%iv(> intimai moon OOQ 
B i f e L ó s l i n í i m o s t ó é j e m p l o s d e v irtod qne d i ó 
o n í a r e á " c c à í " à n è í è é n r t | o é e i ó e t «ÍJIO', b i d e r o n 
^ Í f i h r e : m ' t ó ^ p ^ z i m ^- 'nombre de S a i v a t i e r -
• r t t j o i ç a ' m e m ó r i a se c ò n s é r v a e o a a i n c h a venera-
cioii' j leEpiiés d é tantos a i í ò s i T a l ftié ^ hombre 
1 Sns'affistóEentás porpníte d»-an' padre taetan. eepa-
destinado por Dios á plantar l a religion cristiana 
en la Ca l i i omia y ¿ pimer en obra l t» quo co Lahi:: 
podido hacerse en cincuenta a ñ o s d e s p u é s ile tau 
repetidas y dispendiosas tentativas. 
Informado é l padre Salvatierra por el padre 
K i n o do la d o c i B d à d de los caiifbrnbs y de~*u • 
iraena d i f ç o s i c i o n para e l cristianismo, ( i e t e r m Í D Ó 
hacer todo lo posible para obtener e l permiso de 
ir á convertirlos. L e p i d i ó pues á su provincial , 
á la audiencia de la Nueva-Jiral icia, al virey de 
M é j i c o y aun a l rey mismo; mas aunqui; todos 
elogiaron sn ceio, le negaron sn preteusiou, por-
que l a empresa se tenia no solo por i n ú t i l , sino 
por tememarifl d e s p u é s de tantas y tan malogra-
das tentativas. E l s in embargo no cesaba de en-
comendar encareeidamente al S e ñ o r este nagocii.> 
y de redoblar sus esfuerzos ante los hombres, es-
pecialmente desde que se creyc> seguro del buen 
é s i t o por una carta que le e s c r i b i ó su santo ami -
go e l padre Z a p p a , en l a cual le exhortaba á que 
no cesase en sus instancias acerca de la Cal i fornia, 
pues M o s le destinaba á l levar la fe de Jesucrist ' j 
á aquellas pobres naciones; qne por tanto, procu-
rase ejercitarse mas en las virtudes necesarias para 
aquel fin, y fabricase en aquella p e n í n s u l a , como 
lo h a b í a hecho en otros machos lugares, una ca -
pil la en honor de l a s a n t í s i m a V i r g e n de L o r e t o , 
¡a cual debia ser l a protectora de aquella grande 
obra. 
C a s i por diez a ñ o s h a b í a n repetido en vano sus 
instancias sobre l a p r e d i c a c i ó n en la Cal i fornia , 
tanto e l padre Salvat ierra como el padre K i a o , a m -
bos animados de cristiana piedad para con aquellas 
almas desventuradas, y de ardiente celo por la 
gloria de s a Creador. F i n a l m e n t e , en 169S la au-
diencia de la N u e v a G a l i c i a , qae se habia opuesto 
constantemente á la empresa, c o n s i n t i ó en el la 
y c o m e n z ó á secundarla en v irtud de las e&caees 
representaciones de su fiscal don J o s é de M i r a n -
da, hombre doctoypiadoso,aauigo y venerador del 
padre Salvat ierra. L a andiencia e s c r i b i ó a l v irey 
m a n i f e s t á n d o l e laa razones que habia p a r a e m -
prender de nuevo aquel la e x p e d i c i ó n y para es-
perar su bnen é x i t o si era encomendada á los p a -
dres de la C o m p a ñ i a . 
E n t r e t a n t o e l padre Salvat ierra , habiendo con-
segaido que e l p r e p ó s i t o general de la C o m p a ñ í a 
diese ó e d e n de que se le relevase de toda carga 
en Iba e o l i o s de l a provincia, luego qne el go-
bienio de M é j i c o peraaitiese l a entrada en l a C a -
Jjfornia, ' cons igu ió t a m b i é n del provincial el per-
miso de colectar l i m ó s o a s para aquel la grande 
empresa qne meditaba. E r a e n t O B c e s c a t o d r á t i e o 
de f i losof ía en M é j i c o e l padre J u a n de Ugarte , 
j e s u í t a insigae y digao de eterna memoria. E s t e 
i o m k r e , aaeido é n Jegne i ja lpa , ciudad de l a 
di&seas ,de Honduras , en 1 6 6 0 , reunia en su 
Íimsona las mas a p c e c í a b l e s dotes de la natura-cz&'^y'de l a gracia: de l a naturaleza r e c i b i ó 
(nacimiento i lustre, complexion robusta, ex traer ' 
d i ñ a d a f a e n a corporal , mente sabl ime, ingenio 
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agudo, pronlitnd y facilidad para las artes y c ien-
cias, industria rara, prudencia para loa negocios 
ecnniimicíií- y una magnanimidad heroica, aupe-
ñ o r ,1 indos los o b s t á c u l o s y peligros; de la gracia 
alcanzo humildad pro f i ind í súna , suma pobreza de 
ccp ín t i i , grande mort i f icac ión de sentidos y pa-
M i i n c í , castidad a n g é l i c a , celo ardiente por la sa-
lud las almas é int ima union con Dios E l , 
oí) sentir del inisnio padre Salvat ierra, f u é el 
A t l a o t o y l a c n h i m n a d o la On-Iifornia, y á é l des-
¡n .rs d<- Pios le liobe la conversion de aquellas 
T n i s i o n c s Nunca ac^bariamos si q u i s i é s e m o s r e -
fonr todo ]•! ÍJUC allí b iM; pero diremos alguna 
parle cu i l difcurso de esta historia E s t e gran 
j c u i t a , animado por el mismo e s p í r i t u que S a l -
vatierra '-p u n i ó á é l para íàc i l i tar l a conquista 
de In ('nlifornia, vcncirindo los o t e t - á c a i o s que se 
nporni i y buscando los a u s Ü i o s necesarios para 
Ili'i .irlo al cabo 
VA [T-imf r fruto d'; sus diligencias t i ié l a ¡ irnos- ! 
n i di' dos mil pesos ."jue prometieron los seSores 
i'indo de Mira valles y m a r q u é s de Buenavis ta . 
Oiirm bicnb-oliore^, ¡i ejemplo de '-stos doa, se ; 
oomprniiietirror] a dar quinee mi l pesos y dieron 
ofeotivamente citieo mi l . L a c o f r a d í a de nuestra j 
S i ' ñ o r H de los Dolores, existente entonces en el ¡ 
l o l c p o de San Pedro y Sau Pablo de M é l i c o , . 
f'andcí una m i s i ó n , y don J u a n Caballero y Oc io , i 
presb í tero vecino de Q u e r é t a r o , no menos rico 
ijvie pifulow y liberal para con Dios , p r o m e t i ó 
f'indar do* .Ademas, don P e d r o G i l de la Sierpe, 
t e s o r e r o de Acapulco, p r o m e t i ó prestarles una 
¡j il'-'íf i para sus v í s i e s y darles otro bastimento 
pir- i r 1 trasporte de lo? v í v e r e s 
í T X 
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C t NA I A U F O t t N I A 
!>,'Jo^ osios pasos con tanta felicidad, les pa -
i -1 i bien n icer naeTas intancias al v irey para 
I : T ' f l r i r l a l . c í n c i a que tanto deseaban, por m e -
i. 1 ds: un memorial que p r e s e n t ó el provincial de 
I I C o m p a ñ í a E n e! informe que e l virey p i d i ó 
- . i b r í ; cnto a la audiencia t u t o a i ganas ctHrirâdio-
e u r n f - , pero al fin, viendo que en rata vea nada 
se pedia del real erario, se Ies c o n c e d i ó á los pa-
dre" Salvatierra y K i n o el pennieo de ir á l a C a -
lifornia con el fin de convertir aquellos pueblos 
a l cristianismo, con tal qne se tomase p o s e s i ó n 
de la tierra en nombre de í r e y c a t ó l i c o y nada Be 
le pidiese para los ga stos. Se les p e r m i t i ó igual-
mente que á sus expensas pudiesen l levar solda-
dos para su seguridad, nombrar el c a p i t á n y go-
bernador paro la admlnistracfrm de jos tác ia y H -
eenciar á cualquier oficial ó soldado sieiopre que 
lo creyesen necesario, dando cnenta al virey.1 
! JpsertainoB á coBtiniiacion la liaenda qne el virey 
conde de Mooternaia oonoedió á los paürOB Saltatiena y 
A aquellos militares se les .cpneedieron todas 
las exenciones que gozan las tropas • reales y se 
dispuso que su servicio eO la C a j i & n d a se les r e -
putase coioo beobo en c a m p a ñ a . L u e g o quedei' 
Khio p a r a U entrada en la California; doonmento curioso 
qoe debe cotuiderarec aomo U búAe legal de a^avllaa esta-
bleolmienloo. E l ongÍBBl eMí en ul arohiva general.—El 
' ediirtr ^ 
^Doo Jtjeeph Sormieatto Vollatlaree O^alTero^ot orden 
da Santtíajfo, Condo d e mootEsmaa y de tula Visconde de 
ÜDcaix Seõor de meDterrozano do fs Peza del Qonetjo àe 
en Magestad Sa Virrey legar t'ieniente gouemador y C a -
piten general d a Sets n n * SpsBa y precldente ds la,Heat 
Audiencia d e ella &a.—Hauiecdo Vistió el memorial Pre-
E€titado Por e l Renerendo Pad re Provineial de la Sagrada 
Rít igiundsla Compañía de J i - o » y laCtrt ladel R e u e n t n -
dÍBÍnio Padre Gral. Tyrzo Gumaless eo qne aprneha con 
las Recomendaciones, y Satisfacción qoe d e ella eraüta la 
F í m n a J e l<s Padree Joan Maria de Ssloalierra j Ereeaio 
fiaoeiseo Quino para la Bad o í croo de los gentiles de las 
Califbmias, qne signa los mfoimesa d e l Tribunal d e !a 
Conttsdncia mayor da qnentas y oficialas Reales do Eatta 
eort le p a r a e l apresto y Chbrioa de tres Vajeles Sneldos y 
pagas de la geette d e m a r y guerra y otros EOOOITOS qne se 
execettaron «n l a actesedente para la Efflpreza y Connor-
Ñon de los pen tiles del F.ntí. de la California se gaslaron i o 
la Rea! harâenda dosoíenttos y Vcíntto y claco mili y qoaí-
trocieatos pesca sin Inmersa Podido lograr el efecto de con-
seguirla: j que el bauene maldad o snspender Por enttoa-
oes esta Conquista e n Camplimiento de Real Zednla tte 
Vaotte y don d e Diziem'. d e l Año Pasado de ochenta y 
cinco [iie Por eoocideraree da majar graoedad el Reparo á 
la oesecidad de la ¿efenza en-et Reino de la Visos j a por 
l a BoblenadoQ general de los Indios de la Taraumara. (sic) 
Y que lianiendose ds acudir a esta c o n pcompto remedio 
era neseeario conoiderable Gasto de la Real liazienda-qne 
no sen^ Vieu otserttirle en los que eansana la nneba Con-
qaiEta d e Californias sinqne se ofceaiwae otra Razoa de 
dudar para »obreseeiw en ella que el P>sfer¡do gasto y 
oeaeion qne dio moHim) J de qne paresse He dednsse qne la 
menUe y ReaLdiBpoctciou no proMnio absolatiameotta qnê  
s i boHesse de eonttisaar la redocoioa j Ccmquisto j é C a -
lifornia, emo qne por aquella cauesa qne.ee Imnia ofrecido 
se cnspeDdie&e por enttcmseu tsedendo Prcsentte lo ex-
preaso en dicha Beel Zednla y Reconoõoado asffitnismo 
Por diferentes Caitas YnstnunentoB 7 Yafonnes que el 
ferroroao Zelo y Yndoatria de los Referidas Padree, por st 
solos, y « H j O t r a a y n d a . a t L logrado ta redoocíon j biptinio 
demás de cinte mill YnBelesa que cstan.PersenenuiteB en 
nneatta eanota fee en slgunas. PtÈlaoiooes y logtrgs' de 
mina», y e m a n d a ; anhdo de. qae Bneloan estos mismos 
Settg1*. Para Adnñiráíxarles loa Sanotts.Saaiaioentfoay 
denos Exerckaos de Docttriaa, iRara .CoBtmnar loa redn-
e ¡ d « y Por medio de ellas Atraer otros a estte gránío, y 
atendiendo tamnien aqnela Jld¿Ícía..entrada y Eeáneoion 
& de ser ¿oosta de las limosnasv qne el Zeloy chistlaBdad 
(sie) de Algimaa Pepanaa s u ofrecido Contíriboir, para 
too Sâncto y alto ffinj j que elde snMagestad íta sido lograr 
se prosiga semejantte empresa y qne Cansaara gran* e i -
crapnlo el degamparsr tantas Almas c o n » piden el Eap-
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padre SalTOÍierra. obtuvo la'snspirada liaoneia, no 
¿niáo y a detenerse .eii M é f i c o , mno que dejando 
aí cuidado del padre Ugarte las limosnas y demaa 
negocios pertenecientes á l a Cal i fórnia y dando 
ó r d e h para que" los baques pasasen del puerto de 
A c à p n f c o d del T a q u i , sa l i ó de l a capital e l 7 
de febrero de 1697, l levando consigo h doctrina 
cristiana en lengua c o c h i m í y otros escritos del 
padre C o p a r í , nno de los misioneros j e s u í t a s que 
habian estado con e l padre K i n o éti l a California. 
A l pasar por Guadalajara h a b l ó acerca de sn ex-
p e d i c i ó n con los oidores y con sn grande amigo e l 
fiscal Miranda, y cuando l l e g ó á Sinaloa le d i ó 
pronto aviso de sn llegnda a l padre K i n o , pasando 
de a l l í á l a T a r a n m a r a baja, en donde había estado 
de misionero á visitar á sus hijos queridos en J e -
sucristo y confirmarlos en l a fe A l volcar á S i n a -
loa m a y contento del p r ó s p e r o estado de aqnellos 
cristisnos, r e c i b i ó l a raÉàusta noticia de la r e b e l i ó n 
de loa neóf i tos de la T a r a u m a r a alta y del riesgo 
en que ae bailaban sus misioneros Impulsado 
de sn ardiente caridad, corr ió al momento á 
aquellas m e n t a ü a s , en donde p e r m a n e c i ó entre 
mil l i t igas y necesidades con peligro de su vida 
hasta mediados de agosto; y habiendo rest i-
tn iáo l a t a a n q u i ü d a d á aqnel p a í s , m a r c h ó para 
üamo on dicha Conuerçion, Por todo lo Referido, ha Po-
irado PreCBSo a mi obügaekm por iptiano Bas&llo y Criado 
3o m Mageelaá oonoeáer, como oonaedo P o t haora 7 en el 
Yctenn gue « m Vista ds tetta datenuinaeion 10 ai i r e Ke-
solnec lo qna faere da sn Mayor agrado.—Por si Presenta 
consedo la lizemua que piden a los tthos, Padres Josa Ma-
ría de Satnatierra y Ewemo Émnoiseo quino la Compa-
ñía de Jeras p a u l a entrada á las Provradas de Oaldbmiaa 
y que puedan Heâncfe a los Gentiles de eñasa al Gremio 
de ztueBtra sanóla fee CotíroEca; con esüdad de que mn orden 
de S a Magestaá no sea de Poder librar ai gostar ooesa A l -
guna de sa B J Hadends en esta Conqwta Por ser COD-
fcçkm expresa de sa Attatunneuto. Y de esta PenniçiiHj; 
y Porque E s Sa£tto-ea itieada 3' !a segundad de tas Per-
zoaas y las damaa ipia IgBsigcieran y Preneoir las Contin-
geudas y aooííenttea <¡us pueden sobreuenir de Sableoa-
oiou de loa GeníHés T otros que-en AqaeHoaPsrajeay dia-
tanása Pretendan Por ottríe ¡uotinoa ffijltatles «] Bespeotto 
les consedo asHihiamo a ãhosi Padres pnedau llenar la 
gante d& ÁjrcoAB y Salândí» qaó podioriin Pagar y rnnni-
gionór a sn ooela, aott oatro de íntara saüs&cison, expo-
rigneia y' ohiààatidad (aje) que eligieran PndiíndolB Romo-
oer ¡áempre que Esltme a. BU õHigadon Daudame qaeatta 
del que nombraren p a r B ' a a apronsgion, y es easso de Re-
mouetle P a r a eipedirlas ordenes qne tabiere por Conue-
uientfes en el Bemkño de Sa Majestad; Y a s i aleauooomo 
Domo a los Soldad» que nrflitàren denajo de Sn Mano 
Porque puedan gustosaj BtwrJo en materia tan del agrado 
y sentuáo de AmijasMajestadés y entraren la tierra aden-
tro Faralá Conqoíatta y Redaeeiou de los Yofieles l e » e o n -
«edo todos los fileros Prehemineudas y esepdan«s que go-
ean todos los demaa Caaos superiores militares y soldados 
da los CeMpcá y etarotoa Kaales, y qua estoa sernicioa se 
Ropnten y Tengan por beohos en Guerra Vina en la <¡on-
e l puerto del T a q u i , á donde d e s p u é s de treinta 
y siete dias de peligrosa y desagradable navega-
c i ó n , habian llegado l a galeota y el bastimento 
dado por e l tesorero de Acapulco . E n e l puerto 
de T a q u i ae estuvo dos meses p r o v e y é n d o s e de 
v í v e r e s y esperando al padre K i n o , e l cua l , es-
tando en camino para juntarse w n é l é i r á l a 
Cal i fornia, f u é detenido por el gobernador d e S o -
nora y por los superiores de aquellas m i ã o n t í a , 
porque t e m i é n d o s e que los pueblos d e aquella 
vasta provincia se rebelasen á ejemplo de los d* 
la T a r a n m a r a , se c r e y ó necesaria la presencia de 
tan gran misionero, e l cua l , por e l amor y respeto 
que los indios le profesaban, va l ia mas que mil 
soldados para contenerlos. Se q u e d ó pues el 
padre K i n o , resignado á las disposiciones divinas, 
á trabajar de a p ó s t o l en las misiones de S o n o r a y 
de la P i m e r i a , y en s n lugar f u é destinado á O a -
lifornia el padre Franc i sco M a r í a P i c c o l o , misio-
nero sioiHano. 
Mas el padre Salvat ierra, por no esponerse á 
nueva tardanza, r e s o l v i ó no esperarle y se hizo á 
la vela el 10 de octnbre de 1^97, implorando la 
p r o t e c c i ó n de la Bant í s ima V i r g e n y la de San 
Franoisoo de B o r j a , c u y a fiesta se celebra aquel 
día . S u flota para aquella gran conquista se com-
formidad qne sn Majestad lo Tiene declarado con loa qt>e 
simen en los precidios del Reino del Parral y en los demás 
del Roo. y Conquistas qne sean executado en el, y en el 
Interin tamujen que en Magextad determina lo qne ffnaro 
da So Real Voluntad.—T comedo asmmismo a dieho Pa-
drea tiientis y feonltad pora qna ae puedan enarbolar Ban-
deras y hftrer lenas siempre qna para ello foere nesesano 
con las mesmas Calidades, y de qna todo lo qne se coor 
quistare a de sor en nombra de *n Magestad; Y para que 
assí la Gentta que fnere, oomo Ta demás qae se pudiee-
Agregar y Conseguir para esta Redocaion, se eonsemo y 
mantenga en paz y quietud con la bueno oorrespondioncúi 
Vrbonídsd y Respeotto a dichos Religiosoâ tea oonoedo 
Puedno ootnímsr en nombra de sn Migeatad Persones qne 
Administren Justicia y a qníenes obedesoan ens ordenes 
deuajo de las penas que Impncieren, y que Puedan execu-
tarias en los Inoaedientea dándome quanta de lo qne de 
todo inore Resultando y Progrezos one mediante el xpUono 
celo da dwbee religiosos espero an de Sograrse en el ser-
nieio de Dies y Agrado del P.ey Nnestro Señor de quien 
Pnaden Prometterse les dará loa Gracias que yo pueda 
Repetir en sa Real nombre; y se sacara testimonio para 
Dar qnonta a su Magostad: Mexico sen de ffebraro de mili 
saiasienios y nonenlta y siete año*.—Don Joseph Sarmien-
to.—Por mandado de sn Eia.—IVanoisoo de Morales.— 
Asentado.—" 
" V . K . ooniede lizenzja a loe P a d m Juan Maria de Sal-
TIatierra y Evsem'o franco, qmno de la Compama de Jcens 
para la entrada a las Promnciae de Calirormas y que pue-
dan Reducir a los gentiles de ellas en la forma y oan tas 
Calidades Preuenidaa en este despacho." 
L a Real Audiencia de la Nueva Galicia concedió o! pa-
se a 27 de fabrero del mismo año. 
E i verdadero apellido del padre K i n o era Kühn, 
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p o n í a d e ü n b a s t i m e i i t e p e q u e ñ o y n o a g a i t 
p r e s t a d a , y s n s t r o p a s e n u i n u e v e t o r u b r e a , á s a -
b e r : t r e s i n d i o s , n a c a b o y c l a c o s o l d a d o a d e d i -
f e r e n t e s nacioQes. A p e n a s h a b r í a n n a v e g a d o m e -
d i a l e g u » ) c u a n d o s o b r e v i n o u n a b o r r a s c a q u e a r -
r o j ó l a g a l e o t a á l a p l a y a y la. d e j ó e n c a l l a d a e n 
¡ a a r e n a , mas c a n e l t r a b a j o d e a q u e l l o s p o c o s 
h o m b r e s y c o n e l a u x d i o d e l a m a r e a , l a s a c a r o n 
d e l p e l i g r o , y b a c i é n d o s * d e n u e v o á l a v e l a , v i e -
r o n a l t e r c e r o d í a la t i e r r a d e l a C a l i f o r n i a . A r -
r i b a r o n p r i m e í o a l p u e r t o d e l a C o n c e p c i ó n y d e s -
p u é s a l d e S a o B r u n o , d o n d e h a b í a e s t a d o e l a l -
m i r a n t e O t o o d o , m a s p a r e e i é n d o l e s a m b o s i n o ó -
m o d o s , e s c o g i e r o n p u r c o n s e j o d e l c a p i t á n d e l a 
g a l e o t a , h o m b r e p r a c l í C o e n a q u e l l a c o s t a , e l p n e r -
to de S a n D i o n i s i o , s i t u a d o á 2 5 * 3 0 ' l a t . s e t , e n 
u n s e n o c i r c u n d a d o d e l a t i e r r a e n f o r m a d e s e -
m i c í r c u l o , c u y o s d o s c a b o s f o r m a n u n a b o c a d e 
o i n c o l e g u a s de a n c h o . E l t e r r e n o s e m a n i f i e s t a 
a l l í v e s t i d o d e v e r d u r a y a d o r n a d o d e a r b u s t o s , 
r o n l a v e n t a j a t a n b u s c a d a e n a q u e l l a á r i d a p e -
n í n s u l a d e tea t r a b u n d a n te a g u a d u l c e . 
§ X -
S E T O M A E N S O M B R E D E L B E Y P O S E S I O N D E LA 
P E N Í N S U L A . E L P A D R E S A L V A T I E R R A F U N D A 
L A M I S I O N D E L O R E T O . C O N J O R A C I O N D E L O S 
I N D I O S V V I C T O R I A D E L O S E S F A S O L E S . 
E l 19 de o c t u b r e d e s e m b a r c a r o n a l l í y faereu 
b i e n r e c i b i d o s p o r c i a o n e c í a i n d i o s q u e h a b i t a b a n 
a q u f c l l a p l a y a , y p o r o t r o s d e l a d e S a n B r u n o , 
los c u a l e s p u e s t o s d e r o d i l l a s , b e s a b a n l a s i m á g e -
n e s d e l C r u c i f i j o y d e l a V i r g e n . E l p a d r e S a l -
v a t i e r r a l o s a c a r i c i ó c o n m a c h a a f a b i l i d a d , v a -
l i é n d o s e de l a s v o c e s y f r a s e s q u e d e a q u e l l a l e n -
g u a h a b í a a p r e n d i d o e n l o s e s c r i t o s d e l p a d r e C o -
p a r t S e b u s c ó d e s p a é s u n l u g a r c ó m o d o p a r a 
l a h a b i t a c i ó n j s e b a i l ó c u l a m i a ñ a p l a y a c e r c a 
d e u n a f u e n t e d e b u e n a a g u a : a l l í d e s e m b a r c a r o n 
l o s a n i m a l e s , iaa p r b v i s i o n e s y t o d o l o q u e l l e v a -
b a l a g a l e o t a , d a n d o e j e m p l o á t o d o s e l p a d r e 
S a l v a t i e r r a e n l a f k t i g a d e l l e v a r a c u e s t a s l o s f a r -
d o s . E o r m a r o n s u c a m p a m e n t o , a b r i e n d o n a a 
t r i n c h e r a a l r e d e d o r y v a l i é n d o s e p a t a s n d e f e n -
s a do t o d o s l o s r e p a r o s q u e p u d i e r o n . E n e l c e n -
t r o de a q u e l p e q u e ñ o c a m p o p u s i e r o n u n g r a n p a -
b e l l ó n r e g a l a d o a l p a d r e S a l v a t i e r r a p o r o n p i a -
d o s o c a b a l l e r o m e j i c a n o , y d e s t i n a d o á s e r v i r i n -
t e r i n a r a e n t e d e c a p i l l a , d e l a n t e d e l c u a l p l a n t a -
r o n u n a c r u z a d o r n a d a c o n S o r e s ; y d i s p u e s t o t o -
d o e n el m e j o r m o d o p o s i b l e , l l e v a r o n l a i m a g e n 
d e l a V i r g e n de L o r e t o e n p r o c e s i ó n d e l a g a l e a -
t a a l p a b e l l ó n , d o n d e f u é c o l o c a d a e l 2 5 d e o c t u -
b r e , y s e h i z o d e s p u é s l a c e r e m o n i a , p r a c t i c a d a 
o t r a s v e c e s i n ú t i l m e n t e e n a q u e l l a tierra, d e t o -
m a r p o s e s i ó n d e e l l a e n n o m b r e d e l r e y c a t ó ü o o 
D e s d e e n t o n c e s r e c i b i e r o n e l n p m d r e d e Loreto 
t a n t o e l p u e r t o c o m e a q u e l m i s e r a b l e e a m p a m e n -
t o ^ q u e d e a p n é e l l e g ó á s e r l a c a p i t a l d e toda l a 
Se n í n s u l a . . £ 1 p s d i e S a l v a t i e r r a s e ò Ü i - S ! -e l u e g o á e n s e ñ a r á l o s ¡ n d i o e l a d f r - -iu i • ' -
t i a n a y á a p r e n d e r l a l e n g u a •*• \ f - £ " * p o r á e n s p -
ñ a r l e s l a d o c t r i n a s e l a l e í a e ü J U » t¡S< • i d e l 
d r e C o p a r t , y d e s p u é s l o s ó i a j d f e c q i i i r c o n . 1* • ' . i -
m a e n l a m a m o p a r a , e s c r i b i r l o q u e l e s 1 " v 
E l l o s l e e n m e n d a b a n l o s y e r t o s q u e l e a d y - 1 . . i ' 
c u a n d o l e s h a b l a b a , y é l s n f i á a c o n p a e i j >• •. • l á s 
b u r l a s y r i s a d a s d e o q u e n o g b á r b a r o s p o i l o ç y e r -
r o s q « e s e l e e s c a p a l i a D , t a n t o e a l a g y o e e e c o m o 
e a l a p r o n u n c i a c i ó n . D e s p u é s d e l e j e r c i c i o d í a -
rio d e l a d o c í r i i i a , d a b a á t o d o s Ifts q u e t i a b i a n 
c o n c u r r i d o u n p o c o d e y ozole1 6 m a í z c a c i d o , q u e 
.es c o m i d a a p r e c i a d a p o r e O o s . T a l e s e r a n e n 
a q u e l o s c u r o r i n c ó n d e l m n n d o y e n t r e a q u e l l o s 
s a l y a j e s l a s o c u p a c i o n e s d e i r a hoioJw.e q u e p o r 
s u n a c i m i e n t o p o d i i a k a b e r figurado e n s u . p a t r i a 
y q u e p o r s u t a l e n t o j TOtndes s e h a b í a a a q u m -
d o I a e s t i i n a ã o n - y v e n e i ^ d o B á e l a s ( á n d á d e s 
p r i n c i p a l e s d e l a N u e v a E s p a ñ a . 
N o c o n t e n t o c o n d e d i c a r s e á _ a q p e f l o a e j e r c i -
c i o s p r o p i o s d e u n m i s i o n e i » , d e s e m p e f i a b a t a m -
b i é n t o d o s Los d e c a p i t á n y s o l d a d o fipA W> d ^ d e -
c í a n c o n e l s a e e r d o c w , d a n d o J a g ó t d ^ j i g s c o n v e -
n i e n t e s p a r a l a s e g u n d a d d e l e a r n p p y a u n h a -
c i e n d o p e r s o n a l m e n t e c e n t i n e l a e n l a s h o r ã a m a s 
¡ n c ó m o d a a . P r o n t o s e c o n o c i ó q u e n o g r a s o h r a -
d a a q u e l l a v i g i l a n c i a . L o s . b á r b a r o s a n s i o s o s d e l 
p o z o l e y q u e r i e n d o m a y o r e a n í i p l a s l d e q u e 
d i a r i a m e n t e s e l e s d a t y 1 » l a ^ e d ^ n ^ p r n a e r o ' c c m 
i m p o r t u n i d a d , d e s p u é s c o m e n z a r o n a d i e g t i s t s r e e 
y d e a q u í p a s a r o n á h a c e r a j g u n o a p e q f l e f i o á t u r -
tos. L o s e s f h e r í p s d e l o s e s p a ñ o l é j a p a r a i m p e -
d i r e s t o s d e s ó r d e n e s n o s i r v i e r o n s i n o d e i n f l à m a r 
m a s ú a p e t i t o y e l e n e j q d e l o s i n d i o s , l o s d i a l e s 
c o n f i a d o s e n s u n ú m e r o » s ú p . a ã õ r o o n m u c h o , a l 
d e j o s e s p a ñ o l e e , s e d e t e r i p i n a r o n á q u i t a r l e s l a 
v i d a y a p o d e r a r s e d e t o d o s B u s " £ a h e r e 3 . . E t í t r e 
l o s b á r l i M o s h a b í a a l g u n o s m a g c j i ç r d ç í S ^ y d e m e j o -
r e s i n d i n a c i p n e a q u e r e p r ó b ¿ b a r i a q u e j a in.1 : t i -
t o d y ^ x e e s o s d e a r a ¡ a i s M i ó s ; ' p e c o n o j > on 
a p a r t a r i os d e an b á i b s t t a R e s o l u c i ó n . ' L o » c o n j u -
r a d o s a n t e s d e d e d a r á r a h i e r t a í n ^ n t e 1* ¡ " T r a 
s e . a c b a r o n . s - ! L a j e q u e á a n i a n a d a d a j s y 
c a b r a s q u e t a b í a . l l e v a d o e l . ^ a & e ^ a l v i t t í â f r a , y 
d i e r o n t a m b i é n á - e n t e a d e r q u e q u e r í a n a s a l t a r e l 
c a m p o d e l o s e s p a ñ o l e s ; , m a s ^ e l p a d r e , á i d n i u l a i i -
d o a q u e l p e ^ e r M . d ^ ^ i & ^ í i i p a g i ú ó e n s n •»• • s-
t o m b r a d o e j e r c i e i o d e l a d o c t r m a y e n l a : > i -
b i j c i o n . d m a a d e l a l i m e n t o -
A l í n t o m á r o n l a r e s e d n e i o n d a -I m n ¡ ¿ a l t o 
g e n e r a l a l c a m p o l a a o o í i e d e l 3 1 • • ' ' Ü U i • i \ d e 
l o q u e iavo <¿L p a d r e S a l v a t i ' r ^ o r t r m o a n s o 
M r i m í n . d i o . p ^ ç i p a l l l a n i a d ' - / T , q u i e n ü a l l a n -
d o a e - . g r a v e m e n t e e t í e ^ ó , ' . p e d i a c o n i n s t a n c i a e l 
. b a n t í s m o - , q u e s e l e V i ' l í iSfa"& . p o c o , TT1 r % d r e 
n o p a d o m e n o s q u e - ^ u w i . ; l a s o o n s e o n e n * : p e -
r o d e D i o s e s p é r a l a ^ o p S á d a m e n t e é l ' ^ a n e d i o . 
1 PozoIe^eajiD* v o n n e j i ç a n a n w y j i ^ S i entro J o s e s -
p a ñ o l e s d o . M é j i c o . 
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piies tà i t s l l t * i c á > " è ^ ã £ d i i t ó í l f e s í i 1*6 otro en e l 
c a m p ó . U s é e s t o ê p i t ò r é p H o S t o eEpamtÃjt los 
ctKgxiracEos, de m w í o í i a è y a l i ò se aÈre-víéfSfia á a r 
d asalto: L'QB eBtóáKÃeswspeelKibMi ime pmdie-
T a ' h á i e r l l ^ ^ o w 'puerta el p e q o e f í o b a s t í m e n -
í o qne fe í i a b i a é x t r á t í a f l a j » ! e l A j e ; p e í * a i 
a m a i i e c é r ta!¡ieroxt qne tiO era à n O l a g ã l e o t â , que 
á è s p a c t s d a " o í n c o d ías antes p ó r el padre S s i v a -
t íerra á Sinaloa con e l fin de traer a l p'aáre P i c -
colo y ó i g a n o s s ó l S a d o s , no pude e a t e n en e l puer-
to à c à n s a de l o s ' v i e n t ó s eontranos y se v o l v i ó á 
la iafa del C á r m e n á esperar e l í á e r a p o fevorable. 
L á Tis ta 3e a^nel bmjne contuvo í a arúmoeidad 
de los ooiÇura^oamiei íÉras estwderon enteBdidos 
en que í ra ia 'a 'nsS ío á l í a esj^floles, conto estos 
lo h a b í a n divulgado entre los indios amigos; pero 
luego que l â galeota sal fó para Sifialoa volvieron 
á comeiaar sos boetilidades. ' E n una noche os-
cura d e i i o t i e í t t b r e se aeercaroa alguaca de ellos 
a l campo a n ser sent ídoa y se l levaron e l tínico 
c&baBo que L a b i a podido cosdaoir á l a p e n í n s n l a 
e l padre Sa lvat íe iTa . Descubierto e! harto Ta m a -
fiaña aigaiente, determinaron seguir á los ladro-
nes dos soldados valientes, e l p o r t u g u é s E s t é v a n 
E o d r ^ a e z Lorenzo , de quien haremos d e s p n é s 
m e a o í o n , y el maltes í f í o o l á s C a r a v a n a . L a e m -
presa era s in dada temeraria , porque dos hombres 
s o l o s i b a n á penetrar en u n p a í s desconocido en 
medio de tantos enemigos; pero por otra parte 
e r a necesario hacer en aquellas circmistan<áa£ a l -
grai esfuerzo e x í r a o r d i n a r i o que pusiese su valor 
en e l m m alto grado de^spotaeion, porque aqne-
IIos b á r b a r o s son d é ta l c a r é e t e r , que se aoobar-
dan y désaf ient íá i enando v m g í a n d e totrepidea 
en sus enemigos, a l contrario, ae í n s á l e n t a n de-
mafáado y ée h a í e n 'intolerablemente or^gtdloBoa 
coando ofeervan á lgnn' indicib1 d e e o b a r á j a ó de 
te ínor . â J g i i n o s moios kmígósiÉfae i r é e a e n t a b a n 
e l ca inpa lné i i íõ , ' i i t entádo9 coit k^ atrev ida tesola-
cion de los -36a e ó H á d o s , Be comproinetieron á 
a c o m p a ñ a r l d s , y efetet i fároeBte e á B e r o n ' ü o n ellos 
veánté 'Üomíéres a r t o a a ó s áJsQ-'modo.' Í D e ã p u é a de 
haber caminidtr m a a i í e ¿ o s ' t é g a a a c á g o i e n é o Jas 
htteltes de los ' l adronès , ' i o s ha i laron-en l a felda 
de im'motitie,:3E^oIB&aod e á ^ á l o , que y a i i a b i a n 
matado' j i s i ã rconrersê h í ' c a x ü é ; pero luego qire 
vieron á sos'^perB^gtñdoires, HtiyeMn abaadetoan-
do l a presa . ' L b s - a o l d a á ò e t s :^o l^teran!Bl c a m -
p o d e s j j a é s de d í s b i b u í r e n t r e l o s indios amigos 
fa cante d e J c i b á l l o , q a e « s t c s aceptaron eomo un 
gran r e ^ t o , 
. I S n t i e tanto c o n í m ñ a b á n i o f f ^ á í b a i t f e ' É n s ' h o s -
fiBaádeB, y e l - p a d r e ' S ^ v ã t i e É r a ^ p a o i è M i » y 
d i á n n d í i j e s p e r a n d o ' 3 o i ! ^ a q u é l l a ' ' f e r o é í d a d con 
l a ' m a n E e d t m b r i i - y 1 las :-òarteias,jqafe 'as íméntaba 4 e 
dia en S i a . ' ' B l a & i l l d s a] &Q "rtóotrieroa (Jar e l 
aaa l f ixy habiendo « o ú v a c a d o eon este fin á casi 
t c â á í W t r i t r i i s ^ a ô feiií*ii)n -gaaicnra, iñ i i ieroj i 
contra los espafioles e l 13 de noviembre cosa de 
quinientos hombres, tos orates .dmdidoB en cua-
tro secciones, asaltaron e l campo por sos cuatro 
costados con una. l luvia de flechas y piedras. 
L o s defensores, v i é n d o s e tan pocos para u n n l i -
b e r o tan snperior de asaltadores, qnisieron hacer 
fnego sobre ellos; pero el padre Salvat ierra no 
pndiendo sufrir l a p e r d i c i ó n de a q n e l W almas que / 
nabia conquistado para Jesucris to , d i ó ó r d e n á / 
los soldados de que no los matasen sino en el caso 
deno poder de otra suerte l ibertar su propia, v ida . 
N i c o l á s Caravana d i s p a r ó a l aire e l ú n i e o es Con 
qne h a b í a , j los indios i m a g i n á n d o s e que si e l ca - '"' 
fton grande no les habla hecho dailo menos de-
b í a n de temet* de los cafionep delgados de los ar -
cabuces, se empattaroa con tal inr ia en e l asalto, 
(pie el a l f érez Tortolero, que h a c í a de c a p i t á n , no 
podo menos^de mandar ( p e se lea hiciese fuego. 
Bntoaoes «1 padre Salvatierra impulsado de su ar -
diente caridad, se a d e l a n t ó h a c i a ellos c o n j u r á n -
dolos que se retirasen si qnerian evitar l a muer^ 
te; pero la respuesta que r e c i b i ó fueron tres fle-
chas que afortunadamente no le hicieron d a ñ o . 
S e r e t i r ó para encomendarlos á D ios mientras los — 
soldados l lenaban su deber h a c i é n d o l e s fuego. N o 
murieron muchos, porque viendo on estrago que 
• o solios hacer sus armas , se desordenaron y h n - -
yeron. 
Coando los espafioiea hablan descanso d o algo 
de l a fatiga del combate, vinieron algunas indias 
con sos lujos p e q n e ñ o s , á ser, s e g ú n l a costum-
bre de aquellos naciones, las medianeras de la paz. 
Sentadas junto á la puer ta del campamento se 
pusieron á l lorar, protestando su disgusto, pro-
metiendo la enmienda de sus maridos y ofrecien-
do dejar A sus hijos en rehenes. E l padre S a i -
v a t i é r r a las o y ó con benignidad, les p r o m e t i ó l a 
paz y e l olvido de las faltas, s i los culpados se en-
mendaban de veras, les d i ó algunas cositas y las 
d e s p i d i ó d e s p n é s de haber aceptado uno de sos 
pequeftnelos pacano disgustarlas. 
L l e g a d a l a noche se dirigieron todos al pabe-
l l ó n á dar gracias a l A l t í s i m o por ¡a victoria. 
E l l o s mismos se admiraban de que siendo sola-
mente dieg./hubiesen podido defenderse de u n tan 
exCeavo n ú m e r o de enemigos empefiadtis en -su 
rama, y l ibertar sn v ida sin recibir daSo alguno 
de tañ taa flechas y piedras. C r e c i ó su admira-
c i ó n cuando observaron que oás i todas las flechas 
6e h a b í a n ido á clavar en la basa de l a ornz que 
estafes dejaate del p a b e l l ó n , por donde quedaron 
de' t a l m a n e r a peranadidos de l a p r o t e c c i ó n d iv i -
n a , qne se resolvieron perseverar en aqnella e m -
presa aunque no recibiesen los auxilios qne espe-
A q n e U a noche tomaron e l reposo qne les era 
tan á e e e s a r i o , velando entre tanto «1 padre S a l v a -
tierra.'qae ésfcttvo haciendo goanfo . L a m a ñ a n a 
siguiente, "cuando se preparaba p a r a decir misa , 
v iwf fÉ i ín trar en e l puerto u n buque; corrieron to-
dgs y ^ e t c m ' í p i e e r a e l eatraviado y tan deseado, 
te 
e i c a a l t r ^ a g e n t e j v í v e r e s y l a n o t t o i a d e q u e 
l a g a l e o t a d e b i a l l e g a r p r o n t o . 
§ X I . \ 
R E U L A M E N T O S Y E J E R C l L t o V l l É j / P A D R E 
S A L V A T I E R R A . 
H a b i é n d o s e a l c a n z a d o d e e s t e m o d o a l g u n a m a s 
F c g u r i d a d 1 e n a q u e l l s n a c i e n t e p o b l a c i ó n , s e d e d i -
c ó e l p a d r e tíalvatiorra á f o r m a r r e g í a m e n t o a . p a ^ 
r a a s e g u r a r l a m a s y m e j o r a r l a . C o n v o c ó l a g e n -
te, y l e y é n d o l e s l a s ó r d e n e s d e l v í r e y , h i z o a c a -
d a u n o s a b e d o r de sus o b l i g a c i o n e s y p r i v i l e g i o s . 
N o m b r ó c a p i t á n a l a l f é r e z d o n L u i s d e T o r r e s y 
T o r t o l e r o j c o n f i r i ó l o s o t r o s e m p l e o s á l o s m a s 
i d ó n e o s ; h i z o a n a p r u d e n t e d i s t r i b u e t o n d e l a s 
h o r a s p a r a l o s e j e r c i c i o s c r i s t i a n o s y l o s t r a b a j a s 
c o r p o r a l e s , y o r d e n ó q u e t o d o s s e r c u n i e s e i i l o s 
s á b a d o s á o i r u n a e s h o r t a c i o n á l a i m i t a c i O B d e 
¡as v i r t u d e s de l a s a n t í s i m a V i r g e n , s e g ú n i a c o s -
t u m b r e i n s t r u i d a p o r l o s j e s u í t a s e n d i v e r s o s l u -
g a r e s d e i a N u e v a B s p a f l a . V o l v i ó d e a p t i é s a l 
a c o s t u m b r a d o e j e r c i c i o de l a d o c t r i n a c r i s t i a n a y 
d i s t r i b u c i ó n d e l p o z o l e e n t r e l o s i n d i o s , q u e p o c o 
á p o c o v o l v i e r o n , e x c u s á n d o s e c o m o p o d í a n d e 
pus p a s a d o s y e r r o s , y q u e d e s p u é s d e u n a l i g e r a 
r e p r e n s i ó n , f u e r o n t r a t a d o s p o r a q u e l h o m b r e d u l -
c t s i m o c o n d u p l i c a d o c a r i ñ o p a r a q u i t a r l e s t o d o 
r e c e i o . L a t r i b u q u e h a b i a s i d o l a p r i n c i p a l e n 
l a s t u r b u l e n c i a s p a s a d a s y q u e h a b i a e x c i t a d o á 
l a s d e m á s c o n t r a l o s e s p a ü o l e s , s e v i o m u y p r o n -
to o b l i g a d a á i m p l o r a r l a p r o t e c c i ó n d e l o s m i s -
mos e s p a ñ o l e s p a r a d e f e n d e r s e d e l fiuor d e l o s 
r e s t a n t e s , q u e e u e l l a q u e r í a n v e n g a r l a n a u e r -
(e de l o s q u e h a b í a n p e r e c i d o e n e l a s a l t o . V i -
n i e r o n p u e s a l c a m p o á e n t r e g a r s u s a r m a s e n 
s e ñ a l d e a m i s t a d , y s u p l i c a r o n q n é s e l e s p e r m i -
t i e s e a l o j a r s e c e r c a d e é l y a b r i r t r i n c h e r a s p a -
r a d e f e n d e r s e . T o d o s e l e s c o n c e d i ó , y d p a -
d r e S a l v a t i e r r a reconcilió a q u e l l a s t r i b u s e n e -
m i s t a d a s , d e m o d o q u e d e s d e e n t o n c e s v i n i e r o n 
q u i e t a s y u n i d a s á l a d o c t r i n a . 
A p r o v e c h ó e l p a d r e e s t a t r a n q u i l i d a d p a r a c o n -
n a g r a r á D i o s p o r m e d i o d e l b a u t i s m o l a s p r i m i -
cias d e l a O a b f o m i a . E l p r i m e r b a n t i s m b y e l 
m a s s i ú e m o e h a b i a s i d o , d o s d i a s a n t e s d e l a s a l t e , 
e l d e I b á , d e q u i e n y a h e m o s h a b l a d o . E s t e i n -
d i o era d e l t e r r i t o r i o d e S a n B r u n o , p e r t e n e c i e n t e 
á l a n a c i ó n c o c h i m i , y h a b i a a p r e n d i d o l o s r u d i -
B I e n t o a d e l a fe y p e d i d o e l b a u t i s m o c u a n d o e s -
t u v o a l l í e l a l m i r a n t e O t o n d o c o n e l p a d r e K i n o . 
P a d e c i a d e s d e m u c h o t i e m p o o n h o r r i b l e c á n c e r 
c u y a v i o l e n c i a m o r t a l p a r e c i a c o a t e n i d a p i a d o s a -
m e n t e p o r D i o s h a s t a l a l l e g a d a d e l p a d r e S a l v a n 
t i e r r a , á q u i e n s e p r e s e n t ó i n m e d i a t a m e n t e I b ó , 
p r e g u n t á n d o l e p o r l o s o t r o s m i s i o n e r o s y s u p l i c á n -
d o l e q u e l e h i c i e s e c r i s t i a n o . E l p a d r e l e r e c i b i ó 
c o n m a c h a a f a b i l i d a d y s e d e d i c ó á c u r a r l e , c n a n t o 
l e f u é p o s i b l e ; m a s v i e n d o q u e l a e n f e r m e d q d e r a 
m o r t a ! y q u e p o r o t r a p a r t e e l « u f e r m o . e s t a b a b i y i 
d i s p a e s t a y s u f i c i e n t e m e n t e . L o s t a ñ d p j l e . ^ u t í z ó 
s o l e m n e m e n t e e l 1.1 d e ú o $ t ^ T > ¿ % ^ " o < m é ^ t f o , -
l e e l n o m b r e d e Ma/a ie l IZertfuvrão. . I ^ n é ^ t â i i í ^ -
l i z , q u e e n a q u e l m i s m o m e S T O T i ç i j S , c o n . g r a n d e s 
i n d i c i o s d e p r e d e s t i n a c i ó n . . Q u e r i a t a m b i é n , q u e 
f i i e s e n b a u t i z a d o s j u n t a m e n t e c ü n . é l . d o s . ' m j i j s 
s u y o s , u n o d e c u a t r o a f l o s y o t r o d o . o c h ç ; j i è r o 
s o l o ftié b a u t i z a d o é l p r i m e r o & 1 5 d e n o v i e m b r e 
c o n e l n o m b r e d e B e r n a r d o M a n u e l , y e n c t i a n f o 
( a l s e g u n d o s e d e t e r m i n ó e s m e r a r á q u e e s f i M i e s e 
í b i e n i n s t r a i d o e n l o s í n i s t e n ó s d e , E l m f ) -
t i v o d e h a b e r p u e s t o e s t o s n o m b r e s a l p a d r é . y a l 
h i j o , f u é q u e e l v i r e y a l d e s p e d r é . d e r p a d r e S a l -
v a t i e r r a l e e n c a r g ó q u e a s í T J a i n a s e á l o a ã ó s . p r i -
m e r o s c a l i f o r n i o s q u e h i c i e s e c r i s t i a n o s . Ü e s p u f i s 
f u e r o n b a u t i z a d o s o t r o s .dos n i ñ o s , u n o d e J o s c u a -
l e s s e l l a m ó Jwfcn y e l o t r o P e à ^ t p á r a h o o r s t r 
l a m f e m o t i a d e d o n J o a n C a b a l l e r o y d e d o n T e -
d r o G i l d e l a S i e r p e , b i e n h e c h o r e s de; á q i i e l l a m i -
g i o n . E l q u i n t o c a U f o m i o b a n i á a a d o . filé , o n o d e 
l o s h e r i d o s e n e l a s a l t o d e l c a m p o , q u e ^ a n d o -
n a d o p o r l o s s u y o s y h a l l a d o p o r l o a s o l d a d o s , , s e 
. l e d i o l a i n s t r u c c i ó n q u e p e r m i t í a n l a s e i r c t m s E í m -
1 c i a s y m o r i ó i a n o c h e s i g u i e n t e ã s u b a u t i s m o , 
a l a b a n d o t o d o s l a s d i s p o s i c i o n e s m i s e r i c o r d i o s a s 
d e l S e ñ o r . ' , ' 
§ x r r . 
E L P A D R E P I C C O I . q D C M I S I O N E R O . C A S I T A . D E L 
P A J J K E S A L V A T í E B K i . T R A B A J O S , D E ¿ , 0 3 C O -
L O S O S . C O B J U S A C t O N C O N T R A L O S E S Í A S q L E S 
T V I C T O R I A D E E S T O S . . , 
E í a d i a d o 2 3 d e n o v i e m b r e , a l ' c o n c l i ü r h , j a i -
m e r a e x h o r t a c i ó n d e l a s e s t a b l e a d a s p ú a , a q u e l 
d i a p o r e l p a d r e S a l v a . t Í e t T a , , a r r i b ó a l p u e r t o l a 
E l p a d r e . P i c c o l o n a c i ó e a S i c i l i a , y h a í i e f i i i p " e n -
t r a d o e n l a C o m p a ñ í a p a r ó ; t o d a v í a ¿ p v e n a. 
j i e o , y d e a í l í . f i i é a v i a d o . a , W j o u ^ a M d e ^ ^ C ^ -
r a n m a r a , . e n d o n d e t r a b a j ó d o c e a ñ o s . , c o n " m u e i i o 
f r a t o , c o n v i r t i e a d o i d ó l a t ^ ^ . e d f f i ^ ^ ^ í ^ m g ó s 
y , m e j o r a n d o , l a s p p s t u m W e s ^ ^ l i ^ í ó j Ç i s t i ^ r a t ^ a -
s a a d o á l a C a l i f o r n i a e l a ñ o 3 e 1 6 9 7 , ' f u é e t t l o s 
t r e i n t a y o n a f i o a q u e ^ ¡ e 3 t u « í ^ i i n o d , e . l o s p r i n -
c i p a l e s a p o y o s . d e l t ^ i a f c p n ^ i w , . n a o í e n f e , ^ n o ^ p e r -
d o n a n d o t r a b a j o p a r a é x t é n ^ r ^ r e í n o . d e _ i D Í ó s , 
y e x c i t a n d o - á . h ^ o s á , ^ ' j r ^ ^ ( a , ' d e ^ à t ' v i i t r n d é s 
c r i s t i a n a s n a m e n o a ' c o n w . é j e n ^ l o q u e . c o n s u s 
d i s e n r s o s , • . , . . ;, ' , 
E s t a l i b a d a f u é d e g ^ d e . e o ñ s n e i ó j u w a t c í d o á , 
p o r q u e e l p a d r e S a l v a t i e r r a a d q u i r i ó , c o n ' e l l a , u n 
c o m p a ñ e r o . , q n ^ l e , a y u d a s e e i ^ ^ s p a s i ^ j s ^ R O S j d e l 
a p o s t o l a d o , y , e n l o s : p m ^ a c t ó s ' d é , ] a á ú e v ^ i ^ b i a a , 
y . l o s . s o í d a â o B ç t f c c a s a ç . é í S o t e , ^ ^ < i ^ é s e ^ i j s . ^ Í -
m a s , l e s í á m e s e . e n ^ n a s i i f e ^ e c t a ^ ' ^ ^ T a s . / . c Q n -
f o r t a s e e n s n e a f l i c c i o n e s , ó p t i m o ; TO e r a . ^ ' i n p ^ j í e 
d a r c u e n t a . a l . g o j á e r o p ^ . é ^ t p ^ d e ^ M i e l l a ^ m -
HESf^MA DE LA BAJA OAUFOENIA. 
galeota q u e había p r e s t a i O i m i e n t r a H t>«ta s e apres- I 
taba p s r a e i viaja earaibxó^ e l padre Salv;.(ierra i 
al v irey , á los bienbechorea y á fodos h a qim 1 
uian a lgún i n t e r é s en ¡ a feliradsul d e l a emprosa. 
D e estas liarlas se ímprimii irou ETI Méj icu cn-t-io, 
que f a e n i Q las dirigidas »1 n r p j , a In M - L . ,i -
desa de Moctezuma, a don J u a n Cab. i l l i i y < >, ; 
j al padre Ugarte. K a U ú l t i m a c e n t , ui-i una mi-
nnoiosa re lac ión do todo l ^ acaocidf h L-.f¡i a q m ; - ; 
lia f e c t a , y e u (.idas hriUaba «I celo : i ¡ « ) s t i i l i c o , ; 
l a urbanidad y d agradpciraiento de .iqui l gran- j 
de hombre. ! 
Despachada la galeota, se dedicaron todoi á ¡ 
trabajar en dar al rampu E \ uiejor ó n i e u ^ue j n í r . 
enloocea s e podia; ampliaron las trinelwi ¡t", pu- •  
siecou estaesda, construyeron una capilla de pie- ' 
dra y lodo, la techaron de heno, t'abrioaror. t res : 
casiias, una para hab i tac ión de los misioneros, . 
O t r a para- el cap i tán y otra para aJraaj^on, y eorca | 
de e lUâ formaron b s r w M para I M soldados, i 
Miriotras JUí la a « n t e se. ocupaba, en «pto? traba.- '. 
jofl y loa misioneros eu aprender bien la lengua j 
de loa indios y en instruirlos, se m a n d ó >>] buque | 
á S ica loa con cartas para los misioneros de aque- ! 
Uf( provincia, los cuales enviaron en dos viajes to- ; 
daa las provisiones que pudieron conseguir, y ada- i 
m á s cinco soldados que sirvieron para concluir ¡ 
mas pronto, lae fabricas. ! 
X.03 indios que e s c u r r í a n diariaiaoote i la i n s - ] 
truecion, viendo estos tr&bajos y observando que 
aj^uelioa estranjeros no pescaban pertaK ni h a c i a » 
aprecio <Íe eilas, como todos los que antes habían 
estado en la p e n í n s u l a , se persuadieron de que 
no h a b í a n ido para volverae lufigo, amo que trata-
ban de « s í a b l e c e x s e a l l í , para introducir una uue-
t a religion. Mas esto DO podia hacerse sin per-
jaic io i i e loa emolumentos de los guamas, los cua-
les haciendo, como hemos dicho, de doctores de 
la ley y de m é d i c o s , sacando ventaja de l a grose-
ra credulidad de aquellos barbarofl, no cebaban 
en HUB c o n v e n t í c u l o s de agriar los ñ n i m o a contri 
los miaioaeros j contra loa espaColes Aunque 
macbpB dé losindios i luminador y a por la eracia 
y aScionadoa á ¡a doctrina c r i ã t i a J i a . , ü o dieron 
oidp^á a^aolJas sugestiones, otros se dejaron se-
ducir sin dificultad, y en un dia de abril de 1698 
se acercaron a l p ç ç r t © , se .apoderaron de a n boti; 
que había ,dejado ,aÜJ ¿ g a l e o t a , y se le llevaron 
ó p i t a s e r v i r s e 4 e é l en l i pesca, ó s o l a m p n t e pa-
r i d s ç l a n w ta. guerra eoa e s t ó beolw, ^uu no pn-
dieron impedir l i a d o s s o í d s d o s q u e desde las ora-
o a a i a í cnidabaa 'el bote; pero nao de ellos oorrió 
luego a l campo á dar aviso. E l c a p i t á n aa l ió con 
( Ü e i soldados á perseguir á loa ladronea, parte de 
IpS c u a l e e . h i d e í o n frente á l a partida toientras 
los o t r q ^ sacaron e l b o t ó de la agtta y lo destroia-
r q n cpn ( iedras grandes , h a y e n ã » d e s p u é s todos 
S i g u i é r o n l a los e s p a ñ o l e s divididos en doe parti-
d a & . u n B de'yiae, cotapuesta del a l férez Figueroa, 
tres soldados y u n oalifornio amigo, c a y ó en una 
'emboscada de mas de cincuenta bárbaroa , que la 
atacaron f u r i o s a m e n t e con flechap y piedras; ripro 
toa e s p a ñ o l e s se de íéndierof t con m u c h o valor ha-
i'ii^ndo varían evolucioni'H para no caer p r i s i o n c -
i o s , como habri;i suct'didii facilninute si o í temor 
i la.s arma* d o fuego n u hnhit'ra contenido a los 
i n d i o ? > [ i e i i t r a s squel lni C I I I O | . , I ( i n n i t i r a t . s e de-
fendían de ( a u t o s enemigar, lo m- j o r q u e pudian, 
I>1 calilrprnii) ijue l o s a.-ooipHi'isl'S i-nrriií ¡, Hnr a v i -
S'i a In p a n i d a di'l capitim, que n a d a hndia M-nl i -
d o ptir e l ruido de la mnrfn y diil l'nprtc viento 
que M i l o u c e s soplaba LLeaada esta partida on 
a u x i l i o d i ; la otra, se aum^nti'i tarn hi.>R e l n u m e -
ro de lo*1 indios, y se pelcii dososperadament'' por 
una y ^im p a r l L ' , haala q u i ' s) I H I O I I W C I T ^O reti-
raron li.>.* indios dejando ro e l campo a l g u n o n 
muertos y heridos, s i n que por !a olra p a r t o hu-
biera habido ni no muerto oi un hprido d* pra -
vedad. De dst* modo loa cnlifornios aprendienm 
a su cofta ¡\ no haper la puerrs. á .iquellos c i l n i o -
jeros, que aunque pocw, t^rii:ui mejrir di-.<nplr-i.i 
y peleabsn c o r . a i n i a s niuv sup.TiDr.^ ! r,. .•n1-
pados volvieron al o a i o p a u i ^ OTO d n los i ^pnfmli-:' 
mezcladni con los i n d i o s fii-lf-í, y aunque el r -ap i -
tan quiso castigar su perve iRÍd»d, se interpusie-
r o n los misioneros y s e p u b l i c ó un i n d u l t i ) g e n e -
ral . P a r a dar á conocer su ai repenfimicnto v h u -
m i l l a c i ó n , trajeron los -"onjin-adoK con b.irbaiH 
aimplirndad los ins t i l es f r a p r n c n t o K d e l hot.' den-
f r o E a d i ^ 
§ X l l l 
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V Í V E R E S 
E n aquella semana Santa se celebraron los ofi-
cios d i v i n o s con mucha d e v o c i ó n por partí? d é l o s 
e s p a ñ o l e s y con suma tranquilidad y a d m i r a c i ó n 
p a r la de los indios. L<i¡¡ misioneros p r o s e g u í a n 
en sus ejercicios de estudiar la lengua y catequi-
zar, Y para hacerlo c o n mns comodidad y preca-
VCFSC contra la mconstancia de ios barbaros, e l 
padre l ' icolo mstruia n )OT n i í los dentro del cam-
po y el padre Salvatierra catequizaba fuera n los 
adultos. Oon 3tt constante e m p e ñ o habían ins-
truido y bien dispuesto .1 muchos para el bautis-
mo; pero no q u o r i a n hautMftrlos, p o r q u e ( f i n í a n 
su inconstancia y porque arm era incierta la per-
manencia d e aquella :uUion Solo fueron bni:-
üsarios los que se lialinbíin en pMi^rn d e mnerio , 
en ¡o? cuales se observamn mnclios indiei'is nota, 
bles de la providencia dei S e ñ o r T a m b i é n ( n -
tre los c a t e c ú m e n o s se vieron ak'unns ejomplo? 
raros de las maravillosns o jic ra cienes de l;i pvaeia, 
y entre otros e s digno d e memoria el que c u e n t a 
el mismo n?.dre Salvat ierra en una carta ,>[ p a d r e 
Ugarte . V n n i ñ o d e ciiatro uftiw Ibimado . í - u a i t 
C a b a U c T D con una varita en la mano ¡i lontaeion 
de los fise/des 6 maesf.roK d e la doctrina crist iana, 
guiaba á los otros en la r e p e t i c i ó n d a las ofaeio-
nes que se les e n H e ñ a b a n : pi veia platicar á s ign-
H T S T O f t T A I>J? t k B A J A C A L T t i m M f i : 
it ho.-a: « c i í i i d ^ la (¡íiofrina ttimaba U>9 rosarins 1 
•. tTli.|[iia- 1(111' lli'rahaii ivmsigo l i« snldarins, ó 
linn in i >-.• liiJ hMKih» \ w ios ]t.-inii i w e r f - n w - ' 
mcr [<• ^'itrni oifjs. y nc '"imtont.i ftm h a i v r t s -
-.ir. li.-Tii'iitraoioni'S, i]ui=ria qua fcutibicn loi ntrofi 
I is 'lii'ü' -i'n, p o r f i n n i l d "'in el In? hanM i(nf 1" mm-
. -m.i, ).) i-nnl enli-rneoi;! a KI'MS'I'W h a M n ol 
• ra.iii 'if liauerlns llor.ir 
I'linnilo Inii inin^ni r"o •"•ítalnTi inaí pmpcfla-
- l ." . fii is i-i.''.''ifiíi- \ mas < M i t i - h i i f ili"! 
..i>rovl'<ili-.™ii'ni..i l i " imii'is, piiTH'nsai-i'n os-
tiií a aiis^ntjir*'' poon ü jmco del campo, porque 
•ifii'iii inni'i f! ti"ripi> d" la co^ i - l i i Ho In.- pita-
•lavai, airiniisn |"ir :od;t.- parto* r e c ^ P T i d o üíjue-
]".,i fr-iiji ill trim.J i iprc'm j i i r a (íllns Esto dis-
•li-M til'' I'l-'Ultfi scu i l 'do '!;' Otro Tilfl." 0 T ! I V C piJPH 
i,. Ii^ii.-ii'li. icjfro.-uwlo i'\ V>iii¡nr enviado ilfR^r 
: iti'.ii^ suti'S .1 trscr VH-ÍTP-S n] V:u(ui, ni vo-
• ••In In- . i'.ri'Visiotins (jin1 il<' M é j i c o BP p^pftraban, 
• f.i-i .'u - I i-fLiuro r.ji.ní3 ' ^ r í t c í , rjrii- TI<I h^hi^n 
jii. ilado in if. v n i-rfH qur L r r s oiipt.-ilcB d? mala 
.moa il" triao i "Lrop tantw do miiiz picado, lo 
Hill aiK'i-ritr. f m ' o In a f l i ' ' í ' i , )n , que c l padre K a l -
• in-rr:i r̂ n una ri-lai-niu q u i ' i'ritonrts e*;rihii>, 9<i 
• if)]!!'.! d-' osta inftriiTT.: "l^imieiT^o ¡i escribir • 
• ij'ita r r l j / : i ' i n nin ^aber -i pudrp soabí ir la , por- '• 
' . p . ' iU pri-s^ut,1 ^ii< l.iiillaTiioí; a*jin í̂ Ti ^ T i n d ç 
id pur 1 i!ta di i n ' T c s ].<•- iTiales van 
IIL;L i^ra^nndo rnn.., i rmiio vi» soy r] 
n' i i- !•' " ' !'>• blri di L ••;iljip'> i!" la \"iri:('ii ' 
• .I I, 'i i . •, i ¡ priiii''!" fti j ' i f i tr f 1 romun 
• in ln i t i n Í!Í n a h i r a l ñ i a . " 
1'. r • '•. intLJ ^dtnirable (jiif l<w niiiitinrros 
•i i-.. ' • '••' i.nOi.- I'lMiT.r'iiii1 IIIJII"Í v ].ol[f̂ rof< bu-
!.i - i i i ,:H>ILÍO f.iti'iiifir tan bien acuel la rpimifin : 
• i. '.'.:tritir|,^ biimbrch dc dlvtrsa.^ nstdvines y d e : 
I ' I I jmif-'iiiin en n^n^ral iimv lihre, 'jue nn kxt-'• 
'.i hal..iti.' '-l̂ (rl̂ • '.dios n í i i ^ u n i contienda, ni un • 
|ji']jiiri'i, ui una unpeecaiiion. A l contrar ío , todos j 
.iMí.tia,ri f i n iiunt.uiílidíid ri IriB ej.'roitrios diarios 
•tv J í vcrion, y « ; p o t i ; i 3 m e r i t e n. una novena que 
•nttinctii í-e rozó a la saritiwiroa V i r g e n para a l -
t j j izar d'1 Dio.-i el fioc-orro deseado; i habiemlo oi-
I . . a i i t u ¡i I itji'a oonti-w el p r r j a n o , ^dcv. tan 
'Mini iTitri1 In» snldsdiK) y inarincTof, quu R n no Kt; 
• I'll' '-itidad df Momama <•] pn-juro era c o a d e o z . -
i • i primar una imiUs, 'din- initmi.' TO (nipasic-
i . . I I •• ipnnuiriramc'it.; In mi-ma pena, y anrinban 
iiiii'. '••ilícitos en aplicarla a! qut' raonrrieso en 
xrv 
i: O M « v m i ' i K e ^ • i>r 
r . o s - u í ^ v OR Í A N iA-
i-.ilaba 7)3ra '•"ii. lnir la novena y r im idla Ion 
n ver , - , i anadi, !]• ini biii|iii' nnovo y grande l la -
na do San .Tofté, f'.níit.rai.i.i por un í n n r e r d a n t e ilp 
Nnfva n o T t i p o s t c l n f •pToeeãêvtàt dé'CKsesffil tíftl 
lii,* provimones que el pfedrè U g í l r f e h á l r ó 'eiima-. 
di» di- M é j i c o p a m ¡a m i s ñ m , y Siete SoHadÒs vo-
Inritjiriof. Como fie creia í j O e Tmefue de l a l h í -
-ion liabi.i parecido, quiso e l padrt SiJ'fri.Eieri'ft 
comprar c - ic , que le p a r e c i ó MsttUíteMtáflte fcnfei-
iio VA i'alnm que por IB e s p w i e t í é i a à i i ^ f t e í â i 
en sqncl '. iajo su bin, que CBtába t n t í cOBstHiiffo, 
cimvtnci do liucna gana en ta vent*, y Máatlâò fltí 
init rninfl'i^ 1" o . intrató eu dooo OÍH peínraj g t ò 
M m pipar . n M é j i c o el padre lTg&rte. DbBCo-
l.icrto de ..lli ¡i poco ol fraude, se gastaWm dlr t s 
IPÍR mil pesos (in comptfo-r el barco, qiie í i l i ( ím-
Iviríro d^ esto, «n f l primer t r a j e airerío to^ . "^1 
carga, y en el seg^ecto m filé á p í c p e en Aettpifl-
oo, domlr; por necesidad se v C H ^ ó en qtòi ièt i í frS 
ppsnp, if-in f^reji pérdiiSa de la tiiiEÍDti. É s t e i S É 
í'ne remediado por la bencf ieehi í ia d&l teâe í fèw 
ilon Podro fíi! de la S ierpe , qt íé ' tr iga ló ^1 p a i r e 
Sa lra t i errs d o s bnqueH, uno g r á n d è i íamai lb ' Silíl 
(•Vrmin, y otro chted llamado1 P a i í f c & á & é t t J i -
pípr, Ion cualpR corhenaaron l u f e g o í Viajar,l lft iSft-
tio á la California todo lo T i e e e f i k n o 'áè: 'ffips^áds 
puertos de Sinaloa y N i í e y a &»ric ia , 'y entré'tffríiS 
rosas caballos, bueyes y o t n » anilnalfejr e í m á d f í s 
por don Agustin de E n c i n a s , t á e n b ' e í S í d ' á e ' l a íoí'-
^ion Poseyendo y a los tnisifftíoriis i a í è t igna-at í ! 
paw y Irnii'Tidri eaballos p n que oaminarpW'irfSS-
lias árida» y pedregosas moittaflaS,' dStórtnititó-on 
internarão en ia penraarôii J w r ' dfv^éfSós piíttftfâ'. 
S a l i ó primero el padre S&lTSftèrtfi á* Jifíneítíioíi 
ano de 1699 n c o m p a í í a d o a é algóKoHiíiflfeatíá, 
y d i r ig ió hac ia el N . O : á im Ifegáí1 UattiaSò 
Ismd.ó, dictante nueve legafte dè LoTffto f ^ B E * . 
lajio p(ir m u e l i H f l femíhHB de iadios; p é r o n o b S t ó 
ninguna, porque todas fesbian huido al V s r i e l t e -
¡rar, á pesar de qoe muebafi Veces les'fcáfefa'ájMis 
antea que 'jnerift hacerles vn i l visitii ' a W f t l ç ^ 
A l l ; e s p e r ó dos diss; pero "riníendij í o s ifidite 
ni ann por haber sido l í a m a d M , s e retrrfr'Si I A -
roto con su eomitiva. T*espués se qiMjiv'-cfta 
ellos de BU deswnfiatiza, c o n s i g u i ó dfeij&r'ínfe te-
mores y en la p r i m á v e i s r o í f í ó al í n i ^ a Máffie, 
te puso e4 níKoibr*1 de S i n J Í M T I - B t í t i O f t a ^ ' y ' s k 
i - tuvo atgnnos d ia i con ios mdios i n s t n i y é n d N f t e , 
acaric i i n f l ó l o s y « g a J á t i d o l a s . 1 
Algunos mdi í t s de V i g g é ^ B i & m á õ , l u g S t ' ' í f -
tnado al Poniente d e t r á s de t a i s é s p S f a t n b t Á â f i S , 
i hatiiah venido á t o í e t o y MMoiftiàtáSo taitóltâ 
mansediipibre y tan ia i n o f t i â c i o n á l á i joctr ioá 
j i^istiana, qnc l ín OiíMiOneroB, á pesiir ãf" fitf'1?^^ 
! Inmon de no tairt i iarloS aitío ctl pefigrb i3c"*íeíérr 
| K^, dieron wi b a u t i s m ó á" tau JóVõIÍ "siitty 'VfWíí4 
I bien dtepncstodlnmflndole Ify/PtüisM Üi tner . •• '^ í 
! padre f ' í * c o l o f letm-rain(Í;ir k b^iSel Ittgftl-, 'édiBo 
j en efecto lo-hiao el [ 0 de'tearao üMrfafiafiiBbíSo-
lamente de augurios - S n d W í í a i i g o s á «ffléá'ífel'&í-
saliectn do ion B o l d a á w ; p^ro hubo a v á a á W " â i ê -
eultades qno venfcwfen i1] 'viiíje, p tn^Ç^ l é ' H Í t í Á -
tafia era tnny eecttt^átfn y no hali iá e á s h t e ' a B f e í -
t.i. . ' K l padre fnp'fe^tWMd e o n ' t H i M i a fffftíSfiSKB 
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pax 1«* «i<to& de y i g g é - B u u u i d ó , en donde po i - i ftmilarla por tauttw eSíon y con uui i-onoidocabion 
o j a o e c i é euateo d ^ s á o c t r i o á n d o l o a , y supo qua ! gastos, pareuia <juu una VUK fundada d e b í a asfor-
ló p i ^ w taoia o s p o p t á n e a i n e o t e e l n n e v o oristia- i sarse en socorrerla; pero Uis h'imbies son dr. tal 
J T r a n c ú » Javier . P o r e o i ó l e aquel iugar a f c o n d i c i ó n , que i lrapuéa di> haberae empffladi) con 
f p s p é s k u gMa p l a o t o una m i s i ó n , porque los in- I indecible trahtju en t-iitiM^cir alguna t'oea, no 
¿ O S - t a ñ i ^ i feaHias <üsposÍiiiot«¡a para abraasr el procuran conservarla cufuido la consifruen. B f « c -
cristwJÚSHXí y porque e a el yulle p r ó x i m o hal>ia , tivamRnte, todaa a<|uellwi nspuiviuias se dijsvani.-
üraTftí capac-ea de cultivo, pn>vista.i de agua y uieron r-umo el Inuno, y U'das i)is vrrita.j;iK iiiufji'-
da buenos pastos para mantener ganado. L a d i - ! guidas MC utrnarun na otra» tanla,* dei-grucias, 
fiei^tad del oamiao f u é du tal Buert« al lanada, ! B l baatimooto 8aii i ' t r i tun baró 011 t i puerto de 
aaagae con euioo trabajo, por los soldados, a len- ; Abouic y se hizo pedazos con el impulso de las 
ladea por el padie Pl'cooli) y ayudados de los iu- olas pur culpa de los marineros, qms PI: luonie-» 
dios, que 60 junio y a salaba abierta una bueua ; tian mayor utilidad de !a couritruquion ib- "Uro 
geoda por donde E« e a m e n a i luego á earn mar á 
cabalo d® Iioreto á V i ^ é - E i a j i u d ó . E n octu-
bre se t r a s l a d ó d padre á construir con el a u i i -
[ÍQ de los soldadda y de los indios a n a capillita y 
No q u e d ó pues mas que el cbico llamadu San 
J a v i e r , eu el cua l , aunque maltratado con la 
borrasca que Kabia sufrido, se e m b a r c ó i l padru 
Salvat ierra para ir con mucho ñ e n g o a Sinaloa á 
algopas o a á l l a s de adobe tec iadas con heno para ! buscar remedio á loa grandes niales que Ljtperi-
Iue.sirviesen de habitaaiones: este ñ i é el origen ] mentaba la m i s i ó n ; pero de nada sirvieron todas e La mis ión de San F r a n o i s w J a v i u r , ouya capí - \ las diligencias que hi!<> 
Hita flié dedicada por s i padro S a l v a t i e r r i el T' E n los dos aftos anteriores habla ewrito m u -
da aoviambre con laaK d e v o c i ó n que aolexanidad. chas Teces al virey, d á n d o l e cuenta del prmeipiu 
Mientras el padre PÍCGOIO se ocupaba en CF- y progresos de la m i s i ó n , pero CKIC s e ñ o r no se 
Csblecer aquella n v e r a m k í ü ü y en reconocer : habia dignado contestarle. K n marzo di' i'ste 
parte de la costa occidental de la p e n í n s u l a , el | a ñ o de 1700 e í t e n d i ó un largo moinorial diripi-
padre Salvatierra liiao su tercer viaje á L o n d ó , j do ai real acuerdo y firmajio por los dos misio-
àe i qjie s a c ó poco frato por la enenu&tad í j e t ha- ¡ ñ e r o s y otras treinta y cinco personas de la c o l ó -
t í a entre las diversas tribus que allí c h ó c a m e ron, j n ía , en el cual refería compcndiofeat i tcuíe j.(,(J,:( 
las cnalea se hicieron algwaae hostilidades en que acaecido en la Califomúk; e x p o n í a el estado de 
tocó algana. parte aun a l miamo misionero, pues ( la colonia, los pfandes gastos erogados en el la y 
tuvierGaial^uñoB indios e l atrevimiento do flechaj- ! l a imposibilidad de pagar á los soldndos enn unas 
U ( E Q U en que iba. E I am embargo con su pa-
'áenoia y sos baea&s raaOEea e c u á g u i ó apaciguar-
loa y reúüacü i arlos. 
§ X V . 
I ^ A Í I L D J U ) DB L A voh&mA, PARA CUYO K M E -
DÍO I MJ^OBjMi INUri.lJKENTt. LOS PAI1HCS6AL-
VATiKRftA S UOABTE LA PBOTECCIOB DEL GO-
E n t r e eeU».BQces>» á veoes p r ó s p e r o s , á veces 
a d e r a o s , ü a g p e l aflo de 1700, en e l c n a l y en 
el e i gcóente sobreriaieEoii .taatas calamidades á 
1» eokraía , qme infaJitáeaieDte se b a t i e r a a i r o i n i -
<io. á n o estac aosteBida p a r o s a prarideoet* ev-
pee i íd -de Dios., . E l o á i a e r o 4 e los oalonosl lega-
ha^en .a ig í e l tírasipo á sesentaj todos expensados 
por d ¡ ¿ d r ? Ssttv&tima, y por í^sttt neoeai ta-
ba ItevW & i e n aiayor o a n í t d a d de v í r e r e a , 
pOTqne e l terreaaide Jap©Brás i i )a no se bailaba 
am»! en .estado de p e o d n à r l o a . . L o s bastimentos 
con: qsta ô o o i a b a iÂ « o l o o i a e c & a S a a F e i a u n y 
S a a jâivifir, porque e l í j a a J o s é ãe h a b í a inu-
tilizado, como ee ha dicho. L o s soldados haa-
U « n t e a c e s .se h a b í a n aiostrado coateatoa, coico 
era jíBicL. d c sn^soboedinacinn á loa tnisioneros, 
limosnaa que sobre lo incierto habían I W a d o á 
ser escasas y tardías; imploraba la p r o t e c c i ó n del 
rey, pidiendo que para no perder e l fruto de tan-
tas fatigaa, se pagase aquella tropa por el erario, 
así como se hacia con tantos otros presidios que 
el gobierno tenia en las fronteras de los gentiles; 
hacia ver los msdes que infaliblemente d e b í a n re -
: sultar de que U mis ión fuese abaldonada por los 
soldados, y concluia protestando la r e s o l u c i ó n que 
é í y so c o m p a ñ e r o el padre P icco lo t e n í a n do 
i permanecer al l í aun cuando quedasen solos y 
evidentemente eipoestns a las violencias de los 
b á r b a r o s - Desde Sinaloa d i r ig ió otro memorial 
al v í r e y h a c i é n d o l e presente el peligro en <¡ue l a 
colonia se hallaba de perecer de hambre, por no 
haí ier para el trasporte de los v í v e r e s mas ijne 
n n baatimento en mal estado, y s u p l i c á n d o l e que 
destinase á esta objeio otro decomisado en A c a -
pulco á un comeroiante del P e n i . 
P e r o nada, de lo quti p r e t e n d í a pudo conseguir 
entomcea, á peisar de sus justas j eficaces razones 
y de las u r g e n t e a i n s t a n c í a s del padre l i gar te , pro-
curador de la m i s i ó n . K s t e r e p r e n d í a , aunque 
modesta y respetuosaraetilc, á aquellos s i 'ñoti ' f su 
total indiferencia respecto á La colonia cuando y a 
estaba plantada, siendo as í que pocos a ü o s a n -
tes d e s p u é s de mil tentativas no menos iuuti les 
poc qoienea e t a a p a n d o s - D s J gobierno de M é - j que dispendiosas, suplicaban c u c a r e o í d a i n e n t e á 
j í c o esí esperaba, c e a raaonaas i l i a y p r o t e c c i ó n en j ta C o m p a ñ í a de J e s ú s que se encardase de aque-
í a m d e ' l a eokmÍQ, ponjee fcabieado Bi teaUdo 1 !la espedieion U n suspirada, prora e h é n d o l e tre in-
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ta mil posos BmiHl¿¡«¡ para IOÍ gastos E l fiscal 
.ileíjaba i^nc i'n cl aoiifrdo íiplehradn en 1697 se 
Salvat ierra a pjoontar la 
emirp-ss ••in c n v a r P1 rual Prario K s pierio, con-
{••ititwi ••! pafire l.:ga.rtp. que pl nbtnrn vi pfirmi-
. • TirrHr PTI la C^jifornia ron la cond ic ión <3e 
ri': cnii^íir iiast̂ >*i al erario, corno Lo ha hecho, 
11' :'iiran>l:t ]a pvimi'ra i'iiUiiiin v conserT!1 ncííila 
••(•v iros añtw a co-ra. Tsmctin trabajo y con so-
l í rus limosn.ii' (!r ]ne hicnliechcireü; pero hay En"an 
mfcri'in'ia entre n-r ir v.ns crilonia y eonseroarla 
para í^ienipi'''. v is un cian'io í l se hubiera oblipt-
(:•' i i'Sfo. rili'in 'rne «e hfiHa ineulpablemcnte 
en tan jri'TTf nf^t -Ui ld , los intereses lie Ja re l i -
L'inii v (!••! K^'Ji'ln r í u r e n que se ]e favoreaca y 
.i\~nHi"' 
fciii ' Ti'iticinn tnn granrle del gobierno á las 
p-'Ten- 'ii.-s ]•'] püiir" PslT.itiprra tTiiia o r í -
:_-.-n ] • tin. f i l i . . - runiiircs esparcidos maliciosa-
ii i i • uir; •! ]. i y n i í t i s pur sue enemigos, qne 
• i h>ii ".riíVir fjii" un j e s u í t a hubiera llevado 
ii . ;i!o IIIIH.'IIM empresa qi:." habían ir i tentaáo en 
'. >!i|ii iiinclies hombree valerosos á tanta costa y 
ron t¡m irrsrHc :1pnrarn de navios, arma.1! y gente; 
ni p.idi.iü cemprcniler c ó m o un hombre bien na-
ci'in Hulado de ra lcnr i y adornado de eonocimien-
iinWv'fn ''Kpniit in^amenti- privarse de la coni-
pufiia di' IIÍ-Í caros hermanos v dr fioroodida-
i -" y hrinnrce qn" podia d is frutaren su oolefrio, 
por ir n p a i í c s remotos ó inculttw y l levar tina 
vida ' • o n í i j o i a "ntre los salva jes, amo animado de 
••eciira e.^peranía enriquecer. f'omo el hom-
lice ;minii)l, spjrun dire san Pable , no entiende 
las r<,«a= d"' esp ír i tu de Pies , no pnede tampoco 
im'i^inirs.- c¡uf haya aleuno capa* de sacrificar á 
h «ola •.'}'y'¡:¡ divina todaa la.o comodidades de la 
•.¡da y tod.is los bienes del mundn L a Calift ir-
¡i^a s.> bahía hecho famosa por la abundancia de 
••us pierias, con cuya pesca habían enrkjnecido no 
pucos; y aunque a todos era notorio el poco apre-
cio que lo» imíHoncros hac ían de eata posea, que 
ni haemi por sn Mienta ni pormitian á los eolo-
nos «us dependientes; sin embargo, sos enemigos 
-c hablan persuadido ó qnerian persuadirse que 
<'sta nqne-za. era la que ellos buscaban en la O a l i -
f'irrjia J ^ I P limoonas de los bienhechores d e l a 
i.Tision eran otro origen de falsos rumores contra 
his jfSBÍtafi, pues aunque ellafl eran intraficientes 
pars IOR jiastos que debían liacerse en a n p a í s 
tai, r. moto y falto absolutamente de todo, eran 
«in embargo bastantes para enriquecer Á un par-
trcnl ír : por tanto, los que no babrian tenido valor 
para "dvidiar los trabajos, penalidades y peligros 
de los mini meros, envidiaban el espita! de l a m i -
s ión . 
E n t r e otras calumnias se e s p a r c i ó l a voz de 
que ¡a p é r d i d a d.'l bas timen to' San F e r m í n no era 
cierta, sino fmjridü por los mieioneroR para ex-
traer aquel dinero de! real erario; y á pesar de 
que esta c a í u i n m a grose ra-quedó' desvanecida con 
el testimonio de muchas personas respetables. 
no cesaron los rumoras, los cual es1 tuvieron neM!" 
VTI apoyo en las cartas de don Antonio Graroítt dfi 
Mendoza, c a p i t á n del presidioide la- CaHftjrtiia-
Don L u i s de T o r r e s Tortoiero, como y a lo he -
mos dtebo, f u é ei primer c a p i t á n del presidio; pe-
ro d e s p u é s de haber servido m u y bien, fajándo-
se enfermo de una inf lamación de ojos que le 
c a u s ó el aire de aquel p a í s , se l i c e n c i ó en 1 6 9 9 
con mucho sentimiento de !os misioneros, l l evan-
do una cert i f icación que el padre Salvat ierrE le 
d ió sobre sus servicios y bnen porte,- l a Cftal le 
s irv ió para obtener algunos buenos empleos « t i l a 
Nueva Gal ic ia , E n su k i g a r - f a é nombrado c a -
pi tán el citado G a r c í a , que -aunque era soldado 
muy valiente, no era hombre muy honrado. : ' B s -
te ¡i pesar de que d e b í a su empleo a l padre S a l -
vatierra y ePtaba pftgado por é l , qtteria s n s t r a é r e è 
de sn dependencia para poder servirse ã SK Arbi-
trio de loa indios, como suelen hacerlo- aíguBÒS 
no be rn ai! o rep y capitanes de Sinaloa y de1 OÍMW 
liiírares de ¡a A m P r i c a , con indecible petjuicio de 
¡os neó f i tos y de las misiones. Q u e r í a tambieB 
que en vez de los trabajos que ee h a c í a n eii l a 
California plira mejorar el estado de la coloníá', 
se lo permitiese á é l y á los soldados la pesca' tfe 
perla, con el fin de enriqueoer pronto; y como 
no pudo conseguir n i uno ni otro, d e s a h o g ó Bn 
encono contra !os misioneros en var ías cartas d i -
rigidas al v i r é y y á algunos de sua amigos; pero 
tan embrolladas y llenas de contradieciones, qne se 
eehaba de ver l u é g o en ellas c u á n t o lo Labia c e -
gado la p a s i ó n . P a r a dar algtraa ' i d e á d e ' é b t o 
basta lo que e s e r i M ó al virey en la oarta dfe 2 2 
de octubre de 1700, en la cual d e s p t i é s d e haber 
dicho que los padres Sa lvat ierra y P icco lo e m i 
unos hombres santos, apás ta les y querubines, y de 
haber ensalzado hasta las estrelIaB sus trabajos, 
su celo y su d e s p r e n d i m i é n í o de las cosas t er ie -
nas, se queja amargamente de ellos por los traba-
jos impendidos en al lanar el camino, en oonstsnir 
algunas f á b r i c a s y en otrae cosas no solo titiles, 
sino absolutamente necesarias en la coloniaj y 
conclnye de esta manera: " Y o no h a l l o ' o í r o 
" remedio para refrenar tanta temeridad,.cfae haU 
" cénse lo saber al r é v e r e n d í s m o ' padre 'p^fflán-
" eral de la sagrada C o m j i a f i í a 'áe JestSSj' y (¡o-
" p í i car l e que ret ire d é la California1 á e s t o » re-' 
lüvíiumü'IT Tna tmrtrHk' f i / \* ina ' atoan crf̂ Àn And t*t/m •Oon " l^riosos'y los ponga1 donde s e á n c a s t í g a á o S " 
" la pena que m-erèeen , y que á: tni- taMfeiers 
" ponga en u n tíasiállc ooir tíUa g r t e s a ca(&04 á1 
" fin de que ¡rtiéda' yo setTif de «scarniieíifcb á 
" m i í í s n o e s o r e s . " P e r o ' e á t e ' b u e n ' h o m b r e s a ^ 
fría aquellos grandes niales porqrie qOeria, pues 
f á c i l m e n t e ' p'ódria haberse librado de ellaat' r è -
n n n è i a n d o su empleo y1 y í é n d o s e á < d o e d é Seas1 l e ' 
L o s enemigos de los j e s u í t a s no dejaron de 
esparcir por todas p&rteS 'copiafl de e i á a s osrtas, 
á las cuales, a u u q a é tan dignas d e desprecio^ les 
dieron c r é d i t o algrátOs' oidores y otras personas, 
p e r s u a d i é n d o s e q ü e la « a b o r d i n a e í o n de- los eo í -
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dados de la California á JOB tnisionerruj era efecto I squel l i s oosas a i á aquellos tiempos. AintKis a n -
d í l ã ambic ión j e s u í t i c a dn mandar eo todas par- j siosos de ampliar ni roinn de Cris to , p o a s a W i 
t£S 1 Es tos y otras especies esparcidas en el estender mis respeoti as misione? b á c i a el Norte, 
migo por personas respetables, desalentaron m a - í hasta qne llegando á juntarse mas a l M de los .13" 
clio la liberalidad de los bienhecborefl, lo cnal re- | pudiesen ayiidarso ^^|"^pr•l(-aTlleTltl, K n esta oca-
tórdó notablemente los prosrr1'.0'.'') dv.-! i-ristiajjismo aion que oon^urrieron, •inerienilti rpconucpr todo 
en la p e n í n s u l a , y 1» mis ión si- redujo íi tal esta 
dó , que U" pudiendo mantocerse en ella tanta 
gente, filó neoesarii iioenoiar una parte considera-
ble, <fendose oea í ion » los barbaros de inoolen-
el p a í s á que destinaban su? tan-as a p o s t ó G c a s , 
se dirigieron h í o i » el rio flolora^n en m a n o de 
1701, a c o m p a ñ a d o s de diez poMados v di- s i g a -
nos indios por el eamino He la rn^tn, que nunqne 
tarse y faeer variai tentativa.' contra la colonia [ majo era el mas eorto. H a b i c r d o llegado mas 
E l padre Salvati i írra en una carta escrita á su ! a l lá del paralelo de 32", observaron distititamen-
amigo el fiscal de ' í n a d a l a j a r a , d e s p u é s de ba- j te desde la oumbre do un m o n t e ta union de la 
berle dicho que va habia licenciado diez y ocbo j California con el continente; pero no pudieron 
soldados, a ñ a d e : " P a r a l icenciar el reet« de la i pasar adelante, porque desde aquel monte hasta 
" gente no espero mas que la ú l t i m a resolunion : el rio Colorado Sabia un arenal de treinta leguas 
" del gobierno de M é j i c o , A quien ya d ir ig í mi-s i E l aflo signieute y por o t r o eamino IPHH practi-
" protestas finales. Licenciados que aean tooM, | oable. r e p i t i ó f-l padn1 K i n o su viaje tanto á 
" pensaremos en pagar lo qne q u e d á r e m o s á de- ¡ aquei rio como al ( j i l a , y tuvo oportunidad de 
" ber; pero si ante? de p o d ç r l o hacer los cal i - . observar atentamente suri m á r g e n e s . 
'* fcrrlios. IÜ''1 qu""^'!"5 l i i j ™ ¡•r, Cr is to , v i é n d i n o s i Habiendo f olei lado e'. padre Sa iv i t i e rra algi'-
" indefensos nns mandaren n dar ruenta á Dios , ¡ nas limosnas en las misiones de Sonora, regreso 
" í a V i r g e n p a g a r á por nosotros | á fines de abril á L o r e t u , en donde t u v o ci gran-
'. de placer de hallar al padre Ugarte , i¡ue banien-
Ç X V I ] do saJido de M é j i c o el .1 de diciembre del a ñ o 
¡ anterior con el objeto de l levar provisiones á l a 
VTAJE o£L PADRE SALVATIEFRA PARA PROVEER ! colonia, c a m i n ó cuatrocientas leguas por t ierra 
n r o L o N T A . — i i ECA EL p A D T JUAN of. ^ hasta on puert'j de S inaloa , en donde no bailando 
UOARTE í LA C A L i F o r t m A — S E RFCIBEN AI.- para pasar el golfo mas que un barco p e q u e ñ o , 
Gt 'nos VIVERES. i viejo y abandonado eomo absolutamente i n ú t i l , 
' se e m b a r c ó en é l i n t r é p i d a m e n t e , y en tr-'H diafl 
Pero considerando é l que la colonia no podia \ de p r ó s p e r a oivvegftCTOB arr ibó á f . é r e l o el 1^ de 
absolutamente subsistir si no se aseguraba lo ne- marzo de 1701 íTal ló la colonia en la mayor 
cesano para los eofonos, que esto DO podia ha- ¡ miseria, pttea y a hacia cinco meses que no rec i -
Uarse en la California y que el llevarlo de M é - 1 bia n i n g ú n socorro; pero á pocos dias tuvieron el 
jieo se hacia cada v e i maa difjeil , d e t e r m i n ó i j á J conpnelo de ver l legar a) puerto el í s a s t i m e n t o 
buacarlo á las misiones de Sonora, p a í s rico en . San J a v i e r , cargado de provisiones aprestadas 
minaa, de terreno fért i l y poco distante de l a p e - i tres meses antes por el mismo padre T1garte. 
uioaala, pues entre uno y otro no hay mas dis- I Rste no tenia l icencia á" .sus superiores para per-
lancia que la anchura del golfo intermedio. C o c ; manecer en la Cal i fornia, pero se la c o n s i g u i ó el 
este proposito p a r t i ó de Lore to á fines de octu- | padre Salvat ierra, que aunque s e n t í a no tener en 
bre de 1 7 W , y habiendo recogido en Sinaloa a l - 1 M é j i c o un procurador tan activo, p r e v e í a c u á n t o 
gnaas subsidios pãra sa misioti, p a s ó A Sonora á ' baria para e o n t r ü ^ i r r 
•veise con el padre K i n o , su antiguo amigo v 
bienhechor. E s t e celoso é infatigabfe misionero, 
no podiendo e o í n o hubiera querido trabajar per-
sonalmente en la m i s i ó n de la fíSlif^rnia., p o í q o e 
la obediencia le tenia en Sonora, h a ó k lo posible 
por sostenerla enviando de Ooaymas á Lore to 
ganado, TCueMes y v í v e r e s que solicitaba en las 
minaa y e » las raudonea. M a s a n grande celo, 
como' el del padre Salvat ierra, no se limitaba á 
I E] padre Salvat iém toé nombrado ¡nrmneift] dalo 
-•» los progresos del cristia-
nismo en la p e o í n s u l a un hombre de tanto Uiien-
to y de tan heró ien virtud. 
§ X V T f 
N O M B U A M I E N T , O E O T R O C A P I T A N - — A T E N T A D O 
D E 1.01 1PJDT0S P £ V i i c t 
Sobre la escasez de v í v e r e s había otros males 
de1 mocha c o n s i d e r a c i ó n . E l c a p i t á n Oarcí f l , s i -
grriendo diamjstado con aquella vida, turbaba con 
j«Baritas de MSjico en 1704; pero ftnoiantos «rforr/oa pa- ¡ Su inquietud la paz de toda la colonia; roas al fin 
ra Kb&rtane áo aquel empleoy mlvene & U California, qne í viendo que ni SUS amargas cartas m o v í a n a! VÍ-
finaJmente h amsgmd. Si él hnhtera sHo ambidoso Jo | rey á Snsftraerle de la s u b o r d i n a c i ó n á los raisio-
laaodar, no bnbim í e j í d o el matuloàe nn enwpot íu Has- I ñ e r o s , ni estos ie p e r m i t í a n rjue ocupase como 
tra en naa metrópoli tan Ineida ooata Méjico, por ir á ha- | p r e t e n d í a á los indios en la pesca d" per la , t o m ó 
o e r » obedecer Se enotro tristes soldados an ¿0 oreutw rin- í el pfírtjdo de dejar el empleo l i c e n c i á n d o s e , c i -
ma de la misawbU y oaai danerta Oal'rfbniia. \ mo lo bízo con mucho guato de lo* misionero*. 
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lo.-, tildados vivioson mas contentos 
bajü un capitán nrcailo por eüoa mL'unda, iea d e j ó 
el ¡jadrv SüJvatiurra la Ulícrtadclc nombrarle, h a -
doii'I'i i.i clroriou ¡j'ir vutos sticrekis. De ella 
result.i , Kciiii casi con todos los \ ( i to£ L-1 pcirtu-
BHC" 1' KM*van Rodriguez L o r o m o , buen oris-
por temor ó par odio á los soldados. E s t o s , le 
aumentaron el disgusto con su i n q u i e t a d » g o r q ú e 
ni tenian indios que les sirviesen, n i é l lea peir-
raitiíi que fuesen (i. buscados, temiendo, con rar 
ion , que con sus hostilidades les inspiraaeli mfifl 
.„ . . . . . „ . „ . , , — i dusconfiansa. A l fin r e s o l v i ó retirar ft loa.soltjaf 
iinurado, activo^ ¡ u t r é p i d o , :u'>derado j ' din, p o n i é n d o s e en manos de & Provi i ja i ic i» . TTA 
pr.i . lcnw E l iiilo d.! 11'!I7 e n t r ó á la Oalifor- j dia p a s ó en aquella soledad cofi e l e s p í r i t u agir 
m a CHII o! padn.' Salvuti.-rra, y p o r m a u c o i » a l l í u d o alternativamente j>or la piadosa e s p e n i n í a 
liajita mi muir le . K n li..- .-mireuta y nivwe ados j 'le martír io y por <J temor natural de l a amerte . 
. V --u resiiJciiL ia . n ía pcnin.-iuia, c o n t r i b u y ó mu- ¡ P o r la tarde se aci_-reú á l a eabafia u n ni»ctiaoIv> 
•íio al establee i in if ni. ' W miaione^, H la pro- en a.deman de espiar, y h a b i é n d o l e visto e l padre 
pa^iteiou del erihíianinujo y a la tranquilidad do Ugarte, le a c a r i c i ó , le r e g a l ó y k m a n d ó que (fi-
í"t soidado" v de i.i- indios. jese Á los suyos que p o d í a n venir s in temor, JWÑ. 
Poco ante- .Je la üleooion de ii?te nuevo capi- que y a no Iiabía soldados. Aeegurados de «ata 
tan, I'.? iudiiis de V i p ç e , in.qtãgadoa por ÍTM gna- Muerto los salvajeH, comenzaron á venir paco * 
ran? r- •'. • f \ . , r - - . . u.niftn.n U b . M W a resol i ieúiu de j poto, y se vi i tvió á establecer e l ejercioio de, la. 
deslnji; la mis ión de San J a v i e r y de asesinar al doctrina. Mas osle grande hombre, ajumado de 
m i M n u t i'e. i despe elm varios indiof fíelos que un vdrdai íero celo, no contento con e n s e f i í d e a 
- i " i" i.ii'ti .i ? u intcnio T u dia, pues, l i n i c r a n los misterias de la rel igion eriat ianay procunin-
i^iuiiiltatios a ia misi'.n, y no Latiendo hallado ! do arrancar de su* corazones el apego que t e n í a n 
-n rila 1̂ padre P i r r ó l o , que aCirtuQ adamante ! á s i ^ ioctorefi y à mis autiguaa superatieionea, 60 
l.ní.ia artiid'i, desfarparen -u iuria contra la easa, I t o m ó el a r d u i empefio de civilieai-loa, e o s e Ó S * ' 
pi]l¡(a Ion m u i blos de ambas, destruyen- doles aquellas arti-s y aeos fo iml 'rándolos á EMjne-
dolo uide, haciendo pedaioa el Crucifijo y d ¿ p a ~ 
randii He.'lias ni rostro de nna i m á g e n pintadade 
la \ irgi o df los Dulores, la cual deeian q.ue era 
la aiaiga tU] misioocro Hahiendo e í t e sabido 
r-or mi vadi.i C t l 1" que habia acaecido en la mi-
^ÍJIE, se fué para T,órete, de donde sa l ió un of¡- i , - j - . . 
rial con rdgunus soldados á castigar aquel aten- celebraba y oían los indios, s e g u í a e l ejereioio de 
tadoi pero luí culpables Kabian y a buido por los j la doctrina, y oonduido este les distrihllia e l ^ 
montes mas en cabro SON. De esta m a n t r » (jaeda- ¡ zole á los que habiaa de trabajar, y los l levaba 9 
ron impunes, y de al l í á puco, soIicitadoÈ por los á la fábr ica de la i g l e ã a y de laa casitas que es-
.' i . . ' \ . . i i -e i l^ í , A. a t 
lios trabajos que requiere la vida social. L o que 
tuvo que sufrir de unos hombree acostumbrados 
á una perpetua ociosidad y á una l ibertad desen-
frenada, p o d r á c u a l g ú n modo imaginarse, pero 
no pnede expresarse suficientemente. 
Todas las m a ñ a n a s d e s p u é s de la m i s a , gpe é l 
mi>i<:[u 
p e r d o t i , viando ¡i conocerse inoonstancia, tan co-
m ú n i-nfrc \(JH Lorobrea eaprichosos, y la m i s i ó n 
m i lardó m t i d i o en restablecerse ventajosamente, 
como veri m u s d e s p u é s 
xvm. 
t i , T i U R E 1 ' l . A E T E A C t P T * I.A MISION D E BAS 
J A V I E K . — EJE I HAOHOIN SHIO CEI.O OB ESTE MI-
' ' ( - r n o !<w indios <lr San J a v i e r d e s p u é s de su 
a r r e p . ntimioaw parec ían tranquilos y T>ien dis-
jiueHtoH a sujetarse á la e n s e ñ a n z a del misionero, 
y '•omn por otra parte no c o n v e n í a abandonar 
aquel t- rreno, que p a r é e l a «1 maa propio para la 
agricultura, porque «n Loreto apenas se babia 
podido liac^r ú t S tin p e q u e à o sitio para plantar 
frutales _> hortaliza, el padre Salvatierra e u e a r g é 
al padre I ̂ arto la m i s i ó n ante .el alta? de l a V f i v 
fren, poruuí; el padre Piccolo tenia que marchar 
para !a S u e v a E s p a ñ a á evácuatr algonas nego-
cios de la California. E l padre (Jaarte a c e p t ó 
•1? buena gana i l ^aeargo, y se f u é l u e g o á des-
cmpefiatle a c o m p a ñ a d o de algunos.soldados;.pero 
en muchos diaa no c o m p a r e c i ú u i ^ u n j a d í a , ó 
ni-itou h m n à l a d o s á Loreto a p^dir \ taba edificando para si y p a i a los a e ó S í O s , ó ftl 
campo á quitar loa matorrales y las piedras y 
preparar el terreno para l a s iembra, ó hafiei; r e -
presas y tanjas para regar la t i erra . _ E n laa . f t -
bricas hacia ao solo de arquitecto, sino de aJb»-
íü l , de carpintero y de todo; porque n i laa e i i o r - \ 
tacionea, n i los halagos, m loa dones ¿ e que t « í 
val ia hubieran sido bastantes para saendir l a de- ', 
sidia habitual de aquellos hombres embrutecidos,. / 
s i é l no los hubiera alentado e m BU ejemplo,. ^ 
« e n d o el fHÍmero en el trabajo y « í ^ u e mas tsa-
bajalsa, É É é c t Í B m i e n t e , é l * » e l p r n W M DQT 
var y labrar las piedraa y 1» madera , en p i s a r ' . í i 
lodo, en eavar l a t i e i r a y en ordenar los n j a i e -
riaJea. E l mismo l levaba á pacer e l p e ç ç e n í ; . 
rebafio qne tenia la m i s i ó n - E l seoeupaba ¡ g a s l - . 
m e ó t e em. todos loa oficios;, y a se le v e í a pon 1* 
hacha, en l a mano qui tandil lira ma i iwrdes^ya con 
el pico rompiendo W piedras, j a con l a coa l a -
brando, l a tierra, lo qne s o l í a hacer d e s c a i » de r 
p i é y pierna. Y o no. puedo recordar esbj a^H, 
enternecerme y reconocer e l poder d e la d i r á » 
gracia a l ver redneido á nna vida pesada j , i r a - ; , _^ 
bajosa á nn caballero criado entre las del ic ias de, 
una casa opulenta, sepultado en una oscura y i e -
mola. soledad á o n letrado sumamente aplaudido 
en lae escuelas y p ú l p i t o s de M é j i c o , y .á ni) 
hombre de ingenio s ñ É l í m e Toluntariameate COD- : grito de dolnr. V a y a , a í l a á í ó entonces, « ca-
i«aad<> á conversar treinta a f l o a con catiipidofl . paz de luahar ammigo iinien na paxde s u f r i r u t i 
s d í a j e a . , , I ̂  t a n % £ r i > -
D e s p u é s 3e comer llevaba á los indios á rezar Pero n u i g n n á cosa cnutribuyu tanto a dar a la 
t\_ rosario, en seguida k s »¡xplica"bi la. doctrina . pujwvza del padre VgniU- crédi l i i ende los "bér-
rtf^&jia. v concluido esto Ies <iaba de ce orioijjuia, j concluido esto Ies <iaba de cenar. | baros, como lo que hizo ron un toon S e h a b í a 
CSmO a q t é i l ó s bárbaros no eran capaces de pre - ; multiplicado en lã p e n í n s u l a « s t í i rspe^io de 6e-
r e i el ftuto tales tratajoc, ^Me pOi rntunceB , raa j tau ian m u c l u s p e r j u i c k » tenU' al ganado 
lóS p r i v a t ^ i á e BU ociosidad y l ibertad, hallaban j como á loe ¡ ¡ombros . E l padre Ugarte e i h o r U -
n í i í â í j s ã e e insar l a paciencia de su caritativo ¡ l>a con rrecuencla ó los indios a que Ion mataiwU; 
míinoDerò, 5 a u s e n t á n d o s e , ó no viniendo á ü t o a - pero áfilas exhortaciones eran int'nicluv>Ka.s, por-
pb, o reMs i í éndose con a í t à a e r í a á trabajar, ó ^ <jue eBgaí iadoa , como se. h a dicho, por sus docto-
{ S i á & 3 o s e <íe é l , ó Snalmeotc, s j n e n a z á n d o l e i res, calaban ¡ n v e n e i b l e m e o t e persuadidos de '[tic 
LastÁ cbn la muerte. N o Labia SDAS recurso que ; m o r í a el que mataba un Icon, y as í para deftin-
suf í i f lea m s impertinencias, a c o s t u m b r á n d o l o s : gaflartos no habia roas arbitrio que la e s p e r í e n -
ébfe ^ c r e e i M á la vida laboriosa, condescec- ¡ cia. U a dia, pues, caminando el padre Ugarte 
(Sendo á menudo con ÜU uobíTidad, y raezclande : por el boaijue, d i v i s ó á lo lejos un león que se 
ã veces i a s u a í i d a d con la enteresa para, hacerse • dirigia ¿ e l , y echando pie á t ierra y tomando 
feeòetãi- en la mano algunas piedras, l " sa l ió ni enouen-
~Eii I D S principios estaban mny i n q u i e t e á l a ' tro, y cuando le tavo á tiro le a c e r t ó en l a . ca -
h i t i ã e ' l a doctrina, conversando eatre s í , bur- [ beaa (ina pedrada que le darríb'». Ma.^ so tra-
láfi ifose de. lo que oían y euli ímilo freoieotta j '. b a j ó taulo vn matarle coroo en llevarle á l a m i -
grandes carcajadas. E l adv ir t ió que el pr iüc i - ' sion, distante dos Itgua-s, porque no podia conse-
p ^ moTjTO 3o aquellas L u d a s eran bus desbarros '. gaix que Ta mula que montaba consintiese senje-
en l a l é n g n a , y que los miamos mil ins, cuando lep jante carga. P a r a vencer esta dificultad c o l o c ó 
èonSul teba acerca de las vocee 6 de la pronun- el l e ó n en t n árbo l que habia en el camino, y 
c í w i o n , le contestaban de intento d e s p r o p ó s i t o s , • m ô n t a a d o l a m u í a la o b l i g ó con ¡as e s p u é l a a 
Sa j a t¿iier d e s p u é s de q u é reir en la hora de l a á paaw junto a l á r b o l , y al pasar c o g i ó al leou y tótrinaj y .por' eso de a í l í en adelante y a no pre- ! le e c h ó en la grupa. L a mula corcoyeando fii-
gÜfitáBá iúno á ios n i ñ o s , como mas siuceros. T o - j rLoaamente, y d e s p u é s corriendo precipitada, le 
l è f e b à pacientemente estos i i iüultos , y á vecas 
los r é p í e ñ d i a con algiina sereridadi pero vien-
dó 'qüe "todo esto de uada s e n ia , t o m ó un partido 
l l e v ó etx pooos minutos á la m i s i ó n . No p u d í e n -
do los indios dudar de aquel ¡ l echo porque la 
saogre del animal aun estaba caliente, y viendo 
é x t r a ñ o , 'però oportuno y acomodado á i a c o ñ d i - S que ¡ jasado a l g ú n tiempo ni m u r i ó el padre ni Te 
clon y c i r c ü á s t s n c í a s de aquellos bárbaros . Des- ¡ aoWeTHio mal alguno, comonzaron á deSengafiar-
de ^iw e o i n e m ó ¿ tratarlos c o n o c i ó bien su ca- j ae y se dedicaron en la sucesivo á inater aque-
f i . & t p y, Eúríírtió que no apreciando l a virtud, el I IJas fieras lao perniciosas. 
iHgeíiiq ¿ i njhgana prenda espirituaJ, siao s o l a - | E s t o s y otros hechos notables, cuya memoria se 
ÜiéBte la_ «ál'eiotía y IBA füerzaa , no respetaban coo^erv.alia aun i 
^ ¿ " S ' í o á M i ü f c t e s ' í á l i e n t e s y foréüdos . 'Quiso ' ' " ' ' " *" 
p W t á n í b 3¿r5és nná m u e s t r à de la grande luer ia 
eÜiS ^neTc Ti ib íá dotado la naturaiesa, nara que 
S i ^ e l â è è í SÍ p é ^ o r i á y. So doctrina E n í r e l o s 
ífidiífe"'¡jiíe ' 'éonóurnajá ¡3 cáteqi i íamb tiabia uno 
'eEÚé'pin'dÉi-alja mucho gu pnjanza, y puntdahneáfce 
jitfr è s f e ^ f c ó f i s ò ,éra é l menos moderado en , sus 
tn i í fá s y fiááári^ tfil Üla, pues , t^os este b á r b a t » 
He Vdia^iíe^ctópaSàiciàí i ief ite, le a s i ó r e g e n t í í i a -
mfiáte 'éí p í â f e pcír loa c â f e l í o s , y W a n t á t í d i i l e 
I ^ ^ ' ^ J è ^ I 0 . í o r 6 6 , n P ° fluspeniÉlo, ^ _ w ^ w „ „ „ f J ^ ,„ÜC,„ 
I ^ g ^ n t o l e ' m B ' o ' euátro Vecés . í ^ t o a t i m o r í a ó | pl^jtaodo misiones, construyendo edificios, dc?-
a t'bñ otto's é ü ' i a t ^ a d o ^ í i u c tóelos V j e r o f l a l moaiaado b o g u e s , abrie í idü caminos, iotrodu-
en uuestri' tiempo entre los h a í » -
t íó i tes de l a California y entre los j e s u í t a s de í a 
Nueva E s p a O a , y cuya re lac ión se p u b l i c ó en 1» 
vida de| (¡ate grande hombre Impresa en M é j i c o , 
hicieron 'bástante c é l e b r e e l nombre del padre 
TTgaçte i .pero se a d q u i r i ó una gloria mucho mayor 
e n t r ç loe verdaderos apreciadores del m é r i t o c o ñ 
sjis virtudes, con sus tareas a p o s t ó l i c a s y con' Ton 
r d e v á n t e s servicios qne l ó i o a la Igles ia de la C n -
Tifot^iia, primero de procurador colectando l imos-
nas j prftoi o viendo con celo é in-iustria los asun-
tos de aquella colonia, y d e s p u é s de misionero 
'íüSineiiW; pero á e e j i n é s Volvieron j o c o á p v c o j y 
tñ) To^snce&Ivo pertnatiecierfí í i s ié 'mpfe quietos y 
pMBt¿s dfánárte Ta doütt iüa . E ü ¿Era ocasiop Te 
(dendo eii a q n e l , p a í e inculto la agricultara y otrns 
ár tçs u lwes á la vida, doctrinando aquellos sa lva-
j e s , eiv i l i ia j ído l i i s J c o n r i r t i é n i l o l o s en buenp1) 
" : - - 5 a d í i n ¿ s y , ^ x c e l e n t e s c r i s t i a n o s - V . ' q u i é n p p -
decir lo que tuvo q«p sufrir de su p r o s e n á ' 
, i * ¡ j • t i < i . ™ . ™ , . i vÜtaremos un soio hecho D e s p u é s de haberse 
i I Í T U L : ^ 9e ^ ' é e S a l á ^ n l é ^ t ó a . ó de! e m p e ñ a d o muebo en instruirlos, p r e d i c ó un dia 
^ ü Í u r 0 i ' ^ : ' ^ i i S 3 -H " P " ^ ' 0 í ^ t i i é r t e - í | acerca de la espantüSEt actividad del fuego del in-
lUrettW el ta^wttflo, que Te IIÍKI dar üh ' t - r T i b l e ! 6emo y la atrocidad y eternidad de s i w U i r m e o -
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t i s , y ouanHo c r í i a haber sacado mucho fruto de 
su WTiaon. ") ú quo los índ ios se deciao unos á 
otros '(ti.- infierno üra sin disputa un p a í s mejor 
(jiif In ("sliteirnia, porque liabinndo a l lá un fuego 
porpotm'. cunea se padeceria frio. Semejante 
¡iiodn Ae pensar, que habría bastado para desalen-
tar el ciiln mas ardiente, no pudo entibiar o] del 
¡«tdre I'gartí1, porque picnió ivinstanf-eraoHte en i 
sus trai'üjO.i, do los que al fin c o g i ó un fruto ahun- I 
dantinimo, formüinloni- i n U m^ion de San J a - [ 
vior un cr^i lani-mo ¡nir-< r Tnmaeiilado. A,quo- ; 
IToa neóf i tü i l imadores se cainirt ieron en agricnl- j 
toros y art^^nna muy Lion inptmidos en la re l i -
gion, itiorigi'rarfii-; v Iftboriüfie, aijueOas l lannras | 
absoí i i tam^ní' ' moultiis y a.jiioHafl eoüt ias llenas I 
dp matorr.ilo- y piedras, ¡n iruformaron en cam - j 
po^ !ii'~u '•uirívadot, cu donde mrnbró trigo, m a í z í 
v vi-.-:.-!.- 'i^-'Cies do hort»l¡za.s y le^nmbrcs y en : 
ditiHe ;,lai¡iti u n v i ñ a , la primera ijno hubo en la ( 
pon1 n m l a . y •. anas clase» do arbo le» frutajes con- I 
ilucldo" 'le Mójici i E l « i r í s e n t e vino i^ue se co-
scebaba servia para toda.s las múiap ( ¡uesp oel^bra- ! 
ban en l a i roiísionp.H, y e! sobrante se mandaba á 
la "Nueva E s p a ñ a regalado á los b iénhef lhores . 
L a ? cuíu-l iaj' de trigo y de m a í z , auuqoe no bas-
taban para >'l ennsumo de todo o.l a ñ o , s e r v í a n para 
la mavor ncce- . ídad, c o o m i n i i i à n d o i e loa g a â t o s q a e 
ora p f c i w i hae.-r en traor de ¡ s Nueva E s p a ñ a 
aquella.- prcrvisir.nef YA a ñ o de 1707 por l a fal-
ta de lluvia.11 hubo mucha osrasez de granos en 
M é j i c o , y p n n c í p a l t n e i i t e en las fért i lea provii l -
cias de Sonora v Smaloa. K n la California, don-
de las Iliiviajs seo ooujiujraenjte muy escasas, fal-
taron también aquel a ñ o ; poro la industria del pa-
dre 1'garte Buptió esta fa'ta, de tai modo (jne en 
una carta que en 9 de junio r s c r i b i ó al fiscal de 
í iuada la jara . le dice: " G r a c i a s al S e ñ o r que ya 
" llevauin? Eiquí dos meses de estór COTOieodo b u é » 
" pan del trigo de nuestra cosecha j u ü t a m e n t e con 
" todos los moldados y marineros, A mismo tiempo 
" que se mueren de hambre los pobres de Sofiora 
" y Sinaloa ; Q u i é n lo creyera.'" 
No contento aquel hombr'! itLearaparabre con 
haber sostenido con la agricaltura aíjaeRa colonia, 
p r o v e y é n d o l a en gran parte de Los v í v e r e s nece-
sario?, p e n s ó t a m b i é n en Testir íi sus desnudos 
neóf i tos , sic que fuese preciso ijue los l t é n z c ¿ t i -
oiesen de M é j i c o a grande costa. Lnego que laa 
ovejas se multiplicaron sufiei en tem e n t è , e n S é f í ó á 
loa indios ol tiempo y el modo de traaqni lar iás , de 
cardar la U n a , de hi larla y de tejerla, y é l mis-
mo les hijo U s rueiias, los ttrnoa y los telares. 
Y para mejorar aquellas labores l l e v ó d e l f t - N ó e -
va G i i l i i i a , contratado en qninjeolos pesos anua-
les, al tejsd* Antonio Moran, el cual estovo m a -
cho tiempo en la California instruyendo é^los in -
dios y perfeccionando sus manufectoras. 
PESIARIA DE I.OS COLONOS SUBLEVACION T P | » -
<;IFI<;4CION 1>E LOS mniOE. 
Es tas ventajas, que no a l c a n z ó el padre U g á r t o 
s i»o d e s p u é s de muchos a ñ o s de trabajos, habnata 
sido muy apreeiables en los afkos p r i m e r é s , c u a n -
do la colonia estaba, mas necesitada; mas al oan-
cluir el a ñ o de 1701 estaban t a m b i é n para ¿ o n -
eluir las provisiones que babia en Lore to F u é 
por tanto necesario que el padre P i c c o l o spresn-
rafle su viaje á l a Nueva EspafLa, as í para sójici--
tar v í v e r e s como para manifestar de palabra ál 
gobierno 3e M é j i c o y al de Guadalajara lo .c | í le 
mfruetuosaniente se les babia representado por 
cecrito. Se e m b a j e ó pues el 26 de dieieaibHi( 
dejando á los padres a a l v a t á e t r a y TJgarté en 
grande necesidad, hasta el 29 de enero de. 1702 
en que arr ibó al puerto el bastimento S a a J a v i e r , 
cargado de trigo, a i a í í y otras p r o v i s i o n s ; pero 
potas duraron poco, porque como dice el c a p i t á n 
don E s t é v a n Uodrigue.E en sus diarios, " e r a tan 
grande la caridad del padre Salvat ierra ea soéor-' 
rer á los indios, que á |>oco8 dias qnedáráóf l , re -
ducidos á mayor neces idad." ' E s t a l í é g ò á tal 
e i tremo en la primavera, qae llegando á faltar 
del todo los l í v e r e s , se vieron precisados tainto 
loa misioneros como W soldados á bascar çn / sá^-
tcnl í j ai modo de los californios, en l á p ç a c ^ , en 
las r a í c e s y en laa frutas silvestres, siendo ej pat 
dre TIgarte e l primero en la mdusljria y trabfijo 
de buscar alimento para todos. Mueven •eierta-
mente á c o m p a s i ó n las martes que en á q ú e l típni-
po escribieron los misioneros refiriendo sus tra-
bajos 
L a necesidad se a g r a v ó por nna, s u b l e v a c i ó n 
los indios ocasionada por la t ènjer idad dé O B sol-
dado. E s t e estaba casado con unfi c a H f o m i á ' ^pn-
v e r t i d á al e r i s t i a i ú ^ O j U c u a í ' e i i jun i^Bé 'auae i í i^ 
sin permiso de su marido y sugerida p o r a ^ m a j l r e 
p a r á asistir ai b a i l e y otras d ivers iones 'o i i e 'ént f ln1 ' 
cee hac ían los salvajes por l a cosecba ap l i â m t ¿ -
hayas. B i soldado, d i ^ n a t A d o j j d r laj f t^a'dj) 
mujer , p i d i ó l i cenc ia para ir á buscar la , J traer la 
á Lore'tb) y b a b í é n d o s e l e concedido "pára" tiotíç 
t^rn í ino , v o l v i ó sin haberla hallado j p ^ r o á p o c c è 
dias, impulsado de so p a s i ó n , mareboMe niievo 
sin perrhiso del c a p i t á n y acompaO^do d é np c a -
lifomio, y habiendo encontradt/ e î ei o iónkib ¡C¿ 
indio anciano ^ue procuraba d i s u a d i r l ç F jje aq^ftí 
viaje m a D i f e s í a n d o l e que l e era mfly peligros^, r i -
ñ ó con é l y le m a t ó de nn balaeo. Exc i tados 
é l t r n é n o del aroabm todos los b á r b a r o s que áe 
hallaban en l á s c e r c a n í a s , acudieron proatainente, 
é í n S í g n a d o s contra aquel temerario, s o l d ^ O j l e 
m a t a r ò n , é hirieroD a l californio qu^ .le, a c o m p á -
fiaba. E s t e h u y ó pre<ñpitadamente'^¿ L o r e f o . y 
did aviso .á los eapaQoles- E l c a p i t á n , d e s p u é s 
de haber hecho saber á los m i s i t a í é r o s , qae ept<m-
cee se hallaban' en L o n d ó , lo que h a b í a aca^aíoff, 
para que v i n i é n d í i s e con tiempo á L o i e t o pusie-
sen en- seguro sus perBooaa, s a l i ó oon sa peqnefia 
tropa, contra los eonjnradCB, losi ooales, sabiendo «1 
estado miserable de l a coloncCtcataron de soble-
var contra ella casi toda la tribu. L o s e s p a ñ o l e a ^ 
Hoauejjos í a t igadoa con la hambre que oon U as -
pere ia del .oamino, tavieron mas bien que bata-
Hajr3lgTiii3ae3<sir^nl'utas) sin mas frnto que matar 
tres ó aáíttro tíonjaraxlos. E l padre Ugarte habia 
sembrado maie en V i ™ é y esperabalesantarBU 
primera cosecha, cuando kis conjurados talaron 
el campo y mataron algunas de Jas cabras cari i 
cuya leche sa alimentaba squel misionero, y h a - | 
briao tambieii ami inado l a <»piUa y !a casita de ' 
i a m i s i ó n de San J a v i e r si DO hubieran sido de-
fendidas por los soldados y por los indioa fieles. 
Es tas tnibulenetas duraron hasta la llegada del 
bastimento venido de Sinaloa con v í v e r e s y algu-
Q» gente Todo ae tranqui l i zó entonces poco á 
poco, haciendo los ixmjurados las paces con los 
españc- les por medio de los indios fieles. 
•§ X X . 
ÓRDENES D E L K E Y . P R O M E S i S D G F L ' K D A B M I S I O -
CÍES. D O S K C T E V O S U I S r O U E H O S . V W J E S D E t O S 
P A D R E S S A L V i T I E R R â Y U G A R T E . 
E a t r e tanto e l padre P icco lo , habiendo, como 
ae dijo, salido de Loreto e l 26 de diciembre de 
1701, d e s p u é s de faafeer aprestado en S i n a í o a v í -
veres para. is. colonia, m a r c h ó á Guadala jara , ca -
pital de la Nueva G a l i c i a , en donde tuvo noticia 
de tres ó r d e n e s del rey espedidas en i à v o r de la 
California. E n fin de 1698 el virey de M é j i o o 
habia hecho saber á la corte la empresa de los j e -
s u í t a s é n aquella p e a í n s n l a . E s t a noticia f u é a l l á 
bien recibida, y se esperaba de el la nn bnen re -
sultado mediante la condesa de G a l v e z , y i r e í n a de 
M é j i c o y péñora may piadosa q w se habia empe-
fiadô en secundar e l celo del padre Salvat ierra; 
pero l a m o e r t e de eeta, acaecida e l m i a ñ o a ñ o , y 
grave enfermedad qoe a l fia p r i v ó de la v ida 
a l - r e y . C á r l o s H en 1̂  de noviembre de 1 7 0 0 , no 
p e m i t i e í o n coger entonces- e l trato qne ae eupe-
l a b a . H a t ã e i â o ocupado d trono de E s p a ñ a el 
piadoso j ó ^ e n F e l i p e V , ao obstante e l -cuidado 
de ia gaerra qae s o s t e n í a por l a scceaion á la co-
irona, e s p i d i ó en e l primer a ñ o de s u reinado ó r -
donea1 relat ivas á la , CaUfbrma, dirigidas a[ v k e y 
de M é j i c o , á l a audiencia y a l obispo de G u a d a -
lajara , . e n c a r g á n d o l e s que no desemoasen de aque-
l la empresa, amo qoe l a finnenÉasen y fevorecíe-
s e n oaanto pndiesen, y dando las gracias á los 
'misioneros j e s u í t a s , pot sos tareas a p o s t ó l i c a s . 
- M a n d ó t a m b i é n qwe del r e a l erario se fes diesen 
azmaknente seis mi l pesos pare, los gastos de l a 
•cotonia, y qne se remitiese á l a corte u n a re la-
c i ó n exacta de la .ca l idad de l a Gsdifomia, estado 
acttial de la ooloBia y medios de aitidentaila y í á -
«ff i ta í an eonumicacion o o u l a K n e v a E s p a ñ a . A l 
padre P icco lo se le e n c a r g ó ijue extetidieso !a re -
lac ión a u k i r i í a d a con tres testigos oculares, l a cual 
se i m p r i m i ó poco d e s p u é s en M é j i c o . E l miaim. 
padre coQs ig tdó , aunque oou m u c b » trab^o, qne 
se l e diesen los seis mi l pesos que ol rey manda-
ba; pero no pudo conseguir otras cosus que prü-
fcendía favorables á l a colonis. 
Dioa m o v i ó entonces IOH corazones de a l í^ iuos 
caballeros de M é j i c o en favor de la pni insula . E l 
m a r q u é s de Vi l lapuento , menos celebrn por SUM 
inmensas riquezas que po í ' su religiosix protusian 
en muchas obras piadosas que c o s t e ó en A m é r i c a , 
en E u r o p a y aun en A s i a , p r o m e t i ó fmidur tres j 
misiones en la Oidifbraia, y <le la futidai-ifiu d-_' 
otra se e n c a r g ó don Nicolas Arteaga , juntamente 
con su mujer 3 o õ a Josefa Va l l e jo . 
C o n estaa nuev^i m a r c h ó el padre P icco lo para 
la California llevando consigo dos nuevos n ib io-
neros, e l padre J u a u Manuel lias: i. Ida a , de M i -
choscan, y e l padre G e r ó n i m o Minutul i , de OLT-
d e ñ a . Se embarco en el puerto de Matanchel 
cu un basúmenUJ llamado ¡a V i r g e n delP.osMrio, 
comprado entonces CD Acapulco para el servicio 
de la colonia y cargado de provisiones y otras 
Cosas necesariaa para e l presidio y las raihiuni's. 
E n l a t r a v e s í a del golfo fueron arrebatados por 
una borrasca tan feroz, que parecia inevitable el 
nanfragio, aan d e s p u é s de haber arrojado al mar 
gran parte del cargamento; pero habiendo ocur-
rido con v i v a fe en lo mayor c!el peligro á la san-
t í s i m a V i r g e n , protectora de l a Cal i fornia, c e s ó 
repentinamente e l viento y c a l m ó la borrasca, y 
conaiguieron llegar con felicidad al puerto de IJO-
reto, á donde entraron con indecible j ú b i l o de 
aqueBa atormentada colonia el 28 de octubre de 
1702. 
E n diciembre se e m b a r c ó el padre I 'garte para 
Sonora, de donde condujo algnnas vacas, obejas, 
cabras, caballos y mulas y una buena cantidad de 
v í v e r e s . E n t r e tanto el padre Salvat ierra se h a -
b i a internado en l a p e n í n s u l a con el fin de obser-
var mejor su terreno y habitantes; pero poco pu-
do hacer por tener que caminar á p i é y por ca -
minos tan malos. Posteriormente con el auxilio 
do los caballos, s a l i ó en marzo de 1703 á reco-
nocer l a eosta occidental aeompaOado del c a p i t á n 
y algunos soldados y n e ó f i t o s ; mas no pudo liallar 
n i n g ú n puerto n i terreno l a b r a n t í o , pues aunque 
habia signaos terrenos buenos, les faltaba del to-
do e l agua. E n mayo hizo otro viaje h á c i s e l 
Noroeste, pero igualmente infinctuoso. 
§ X X I . 
FIESTA DE C O R P U S . C O N J U R A C I O N Y C A S T I G O D E 
. LOS CONJURADOS. CAJUDAD DE L O S M I S I O N E R O S 
PARA COK DNOS C O N T R A B i N D I S T A S . E S C A S E Z 
B E V Í V E R E S . 
E n e l mes siguiente queriendo el padre S a l v a -
t ierra dar á. los n e ó f i t o s y c a t e c ú m e n o s en la fieo-
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ta del Corpus una alta idea del sacrosanto miste-
rin de la Kuoarist ía , r e a n i ó en Loreto á los m i -
jiirtiioriis y colobró. a l l í l a fi^ta y p r o c e s i ó n con 
torta la majos tad y^-popifía posibles, avivando ta 
f.' v dovocion de los e s p a ñ o l e a y esci lando la a d -
mirar ion y respeto de los indios; lo coal le d ió oea-
siiiri de osplioarles los motivos de aquella aagtts-
ta ceremonia y de aíjuel la santa a l egr ía . Pero esta 
fui' liion pronto scfruida de tra gran disgasto por 
la hitiiusla noticia <¡iifi dieron algunos indios de 
San J a v i e r de que los autores de la pasada con-
uiracion unidor eon otros bárbaros h a b í a n asalta-
ilo di: noche a los n e ó ñ t o s y e a t e c i í m e n o s de 
aqm lla m i s i ó n , y lo¡> habían matado á todos á 
oxeepcimi di; Ids pocos <]uo oonrrieron á i m p l o r a r 
la pi'oi. ri'iim de Ion e s p a ñ o l e s . Todos los del 
presidio fucrun de opinion que era preciso hacer 
un e jompkr en aquellos b á r b a r o s , para enfrenar 
sn ¡nniaciri impedir HUÍ frocaentes hostilidades. 
Y,] o;ijiitan, aflíxttpuñado de sus soldados y de a l -
jnno.-; mdioi Hele?, sa l ió del presidio ã media no-
'•h.1 y coa m¡>cho "HÍÍUÍ'Í:: p:ii l I ir ¿a pos de los 
coii-iirad'}-!, d" LIÍ cuales w pesar de que al sor 
•ilc^nz.id'n buy^roi; pre,'::!'1 . 1 Ljin-nte, murieron 
U IL ' I I I I ' I - ; , y .^nirc oilos u n í <lü los principales. E l 
i'iipiran, c i ins idñni i ido que al seguirlos por aquellas 
cJrarpailas n ¡ o n t s í í a s seria tan arriesgado como 
inlVucmoso, se v o l v i ó á Loreto resuelto á no 
dejar impune, semejante atentado. C o a este fin 
a m e n a z ó á ¡os e a t e c ú m e n o s que h a b í a n escapado 
im el asalto, y los o b l i g ó á perseguir a l cabecil la 
do tal mod'), que h a b i é n d o l e por fin cogido le con-
dujenm ¡í Loreto. Presentado al c a p i t á n se le 
formó proceso; y constando no solo por las depo-
siciones de varios testigos, sinopor su propia con-
fíift'ni, quo ora el principal autor de aquella y de 
otra.« oonjuraciones, f u é condenado al ú l t i m o s u -
plicio. L o s padres Salvat ierra y P i c c o l o se i n -
terpusieron suplicando P c a p i t á n que conmutase 
¡Ü pena ds muerte en la de destierro; pero é l , fir-
me en su reriohicion, solo c o n c e d i ó , á instancias 
de los misioneros, que la e j e c u c i ó n sn difiriese 
hasta quo el reo fuese catequizado y bautizado, 
('orón este era mas vivo que los otros y y a teiria 
alguna iuntruecion en los misterios de nuestra re -
Hirioo, fué prontamente catequizado y a c e p t ó T O -
1 un tari am elite el bautismo, con el cual se coavi i^ 
t ió en im hombro nuevo de tal manera , que de-
seaba la muerto para pagar su delito, y as í m u r i ó 
bien dispuesto y auxiliado por el padre B a s a l d u a . 
Pronto se e c h ó de ver e n á n sabia habia sido la 
r e s o l u c i ó n del c a p i t á n , porque los indios quedaron 
tan humillados y espantados, que por largo t iem-
po se g o z ó (le Tina perfecta tranquilidad en una y 
otra m i s i ó n . 
I>e a i l í a poco la desgracia dennos contraban-
distas o b l i g ó á aquellos pobres misioneros á s a c r i -
ficar á la caridad ca.si todas laa provisiones qne e l 
pad re _ Piccolo habia llevado de Sonora. E l v irey 
de M é j i c o para evitar las perniciosas vejaciones y 
las graves y frecuentes extorsiones que los pesca-
dores de perla so l ían hacer á los cfl.ltfortiiea». habia 
prohibido severamente cpra Be hiciese a q n d l a y e s -
ca sin haber obtenido antes U c e n e á Snyft.y m a n i -
f e s t á d o l » al c a p i t á n gobernador de la Caii forraa. 
A pesar de esto, algunos habitantes de l a costa , 
de ta N u e r a E s p a ñ a estiinulados por la esperan-
za de lucrar y p r o m e t i é n d o s e l a imptmld&d por 
la distancia del gotdenio, habiendo s p r e s t a d ò - t j e s 
barcos grandes, se dirigieron á l a s islas del g o l í ò 
para hacer a l l í la pesca de la perla; pero T i n a ter-
rible borrasca hizo perecer m í o de los barcos y 
l l e v ó los otros dos á' la- arena de l a p l a y a de L o -
reto, donde apenas podo salvarse la t r i p u l a c i ó n . 
Poco d e s p u é s llegaron en una canoa catorce hom-
bres de los que h a b í a n naufragado en e l primer 
barco, f o d a esta gente en n ú m e r o de m a s de 
ochenta personas f u é gratuitamente mantenida 
por los misioneros en los cnatro meses que se de-
moraron all í reponiendo los barcos, hasta que á 
fines del a ñ o de 1703 regresaron á su p a í s 
v á n d o s c al pndre Minutult , porque no le sentaba 
el temperamento de la (Jal i lbmia. 
E l a ñ o do 1704 f u é tan desgraciado para la 
colonia, que f a l t ó poco para que se hubiera a r r n i -
nado. Siendo los v í v e r e s muy escasos, se neces i -
taba conducirlos de Sonora ó de Sinaloa, j machas 
veces no se p o d í a n hacer estos v iajes á cansa de 
los vientos contrarios ó de la i n d i s p o s i c i ó n de los 
bastimentos. Otras veces Se echaban á perder 
los v í v e r e s en la n a v e g a c i ó n porque los buques 
hacian agua con cualquiera borrasca, ó en e l a l -
m a c é n de Loreto por el excesivo calor. 
§ X X I I . 
E L P A D R E B A S A L D U A V A Á MÉJICO Á N E G O C I O S 
D E L A C O L O N I A . Ó R D E N E S D E L R E Y S 1 H E F E C T O . 
A principios de este a ñ o f u é enviado á M é j i c o 
e l padre B a s a l d u a á t r à t a r eon e l v i í e y los'nego-
cios de la- colonia, en los d i a l e s esperaba buen 
é x i t o atendiendo á lo razonable de ana.pretensio-
nes, y p r i n c i p a l m é u t e euaudo supo que e n abr i l 
h a b í a n llegado nuevas ó r d e n e s del r e y relativas! á 
la Ca l t íbra ia ; pero pronto se d e s e n g a ñ ó . D o s 
p r o e o r a d o r e s j e s m t a s d é M é j i c o h a b í a n ido e l afio 
anterior á E s p a d a y presentado ¡al rey u n m e m o -
ria l en que e x p o n í a n e l estado actual de ¿aquellás 
misiones, el fruto que de el las p o d í a n sacar l a p o -
l í t i c a y l a religion & los misioneros é r a n . í a v o r e -
cidos por su majestad, y los d a j í o s qne-débi&n te-
merse si se ̂ abandonaba aqnella. empresa. . : E s t e 
memorial f u é leí&er en el; teuprema consejo/de In-
dias á- presencia ded í ey , - e l c n s l : d e s p u é s : d e i a -
ber ò i d ò los pareceres d e í ' e p u s e j a y d e í fiscaly-èx-
p i d i ó en. 28 de setiembre, del- misino a ñ o cinco c é -
dulas.. E n la; primera) mandaba a l v irey rdô M é -
j ico que suministrase ¡ a n t E d m e n t e del r e a l erario 
á los mHioneros de l a Galifornia, l a r m i s m » J i m ó s -
u a tfue s e ' d i ^ á t í o s ^ e . S i n a l o a . ^ ^ i i O ' r a í y ' N n e T a 
V i a o á y a , a s í c o n t ó í a m b i e n Jos gastos de canfpa-
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Bas, a c à t a , vasos y paraaontos sa^twJoa qoe se 
sCcetatobraba d a r á í á s iuÍM&ries t m e r à a ; tjoe ea-
taHeciese de aeoerdo'ao11 los jóstaÍEfis y otrasy&r-
soaaa p r á c t i c a s ea ia J ^ j á s n l a , nu presidio de 
treinta s o t â a d e s con su e á p i t ã a en la costa del mar 
P a c í f i c o , en e! punto mas se ten trróoa l í jne í l i e a e 
posible, tóntp- pa^a la e ^ n r i d a d de aquel p a í s co-
mo para qne sirviese de escala t i los n a v í o a de F i -
l í p n a a ; que 'Se comprase nn buque proporpioaado 
para e í trasporte de todo lo Bfteesarío; que procu-
rase mandar á aqnetla p e n í n s n l a a^nnas Rimilias 
pobres para fX aumento de !a pobiacion, y que 
anBalnrattte diese á los misioneros, Á mas á e los 
?ets flril pesos asignados en fea de 1701, otros sie-
te nril , y esto sin rtingana d i l ac ión . otras 
irqatrii c é d e l a s ftieron dirigidas al fiscal de G u a -
dalajara, id provincial do los j e s u í t a a alabando su 
celo por el adeJanfamientfl de h a fnisiones l a 
California.; á don J u a n Caballero y á l a c o f r a d í a 
de la V í r g e » de los Dolores de M é j i c o recomen-
dando m fiberalidad en la f u n d a c i ó n de las tres 
misiones de tjue hemos hablado. 
À pesar de ser las ó r d e n e s tan estrechas y de 
qne el focal f u é de parecer que d e b í a n ejecutar-
se pnntoalmente, el rârey BO convino en que se 
ejecatasen a s o basta que el asunto se ventilase 
en el rea l acuerdo oon presencia de loa padres 
Saívat íerrra y P i c c o l o , ios ouales DO p o d í a n asis-
tir por hallai-ee á cuatrocientas leguas de distan-
cia. Y n ò solo se opuso ,á ta e j e c u c i ó n de estas 
nuevas ó r d e n e s , sino que tampoco c o n c e d i ó al pa -
dre B a s a l d n á los eeis mi l pesos que el rey babia 
mandado que se diese a desde fin de 3701. E l 
motivo de no ejecutarse estas y otras posteriores 
órdtínea del rey íàvoraWes á la Cal i fornia, era , á 
mas del insinuado, l a grande y dispendiosa guer-
ra de s u c e s i ó n que entonoea s o s t e n í a e l rey F e l i -
pe contra la c a e » de A u s t r i a y otras potent ia l 
aliadas, para l a cual apeoas eran suficientes tndos 
los tesoros de la A m é r i c a . P e r o esto pantual -
m e n t o ' í t n ^ t o que obSigó á aquel ^piadoso monar-
ea á e s t i c a r mas su.; celo y á « ¿ t e n d e r BU vig^-
¡anüía en medio d e t&ütaa' t a r h v l e n e à à s y p« l igroa 
§ x s m . 
ET. P A B t T E P E D R O U B O G A R T E M I S I O N E R O . JUN-
T A . M B C B B S O O E Í P A D R E & A I . V A T ( E R I M . R E -
SO L O C I O N , 
El p a d i e - i B m a l d a á n o esperando ningnn fruto 
de su p e í i n a a e i i c j a en M ^ i c ó : .àéspués de haber 
t echa carenar e l b a a t í m e a t o Uaímadb d R o s a r i o , 
s e - v o l v i ó en é l á i oretoj-ilevaHdo consigo para 
a q n e ü a s B Ü M i m e s ^ l j p a d r e - P - e d K > í d é ; T ^ r t e , muy 
s e m q s í r t e %n.al espir i ta í BD;. grande bermano el 
p a ^ e ^ a a n . • En aqoel tíeaiqtó S9ikal la l t t ¡ Is co-
tenia,-einiiucha . n e s e á d a d , l a c ú a l j . s n jazoo de 
•qae ¡os-Tientos^ contrarios no pef ini t íè iMii que se 
^MnwáeBe p o í ^ o ^ ó n ^ , c ó m o era d e ¿ o s t n l n b r e . 
I á Sonora y Sinaloa, c r e c i ó a] fin de ]a pr imacera 
i de tal modo, que e l padre Salvat ierra c r e y ó ne-
cesario celebrar una. j u n t a compuesta de loa DJÍ-
! sionaros y ofieialea del presidio, para deliberar si 
j c o n v e n d r í a abandonar la California no padiendo 
j y a subsistir en ella. E l estaba resuelto á perma-
! necer al l í aunque se quadaso solo y con riesgo de 
J sn vida, como lo fcabia protestad'! i-s su carta de 
S de febrero a l fiscal de Guadalajara; pero no de-
j bieodo obligar á ios otros á un sacrilioio tsn he-
: r ó i o o , quiso que cada uno tomase ILlirement* el 
! partido que mas le agradase. H a b i é n d o l o s , fmcd, 
j reunido, les h a b l ó de esta manera: " N o i-s a i -
; " cesario esponeros el estado luinetitable L-U 1(111; 
1' " nos hallamos, porquí- lo vei¡> y t'.-rtaî - u t w u n n -
i " tadai del-'faainbre lo mismo que riosotron i'is 
i " igualmente sabida, dis todoanu(;¡jtriieont.t!»utt-. su-
i " l icitud en procurar viveres y todo lo noeoaario 
¡ " ã la colonia, y as í ninguno podr.i culpiirnos J i : 
j " ta miseria presente. Pdí tór i ' i í iucüt t ' owiryimoi 
1 " a l gobierno de M é j i c o , y en a tenc ión á las CM-
¡ " tracbas ó r d e n e s de nuentro piaiifis.i nmii jt^d., 
I "• no d u d á b a m o s hallar pronto remedio á n ú e s -
i " tros males; pero nuestras esperanzas han salido 
! " i'aílidas. J . a necesidad urge í lemiis iüdo y no 
j " sabemos q u é hacer. S i permacemos aquí sin 
i " auxilio quedamos espuestos ã morir; si abun-
" donamos el p a í s para buscar en otra p.irte e l 
" remedio, perdemos en un momento el fruto de 
í " nuestros sfenes. Dec id , puea, libreroentc vues-
1 " tro parecer ." E l padre P i c c o l o se m o s t r ó ab-
solutamente indiferente, para que loa otros pu-
diesen manifestar s u opinion con entera l ibertad; 
pero e l padre J u a n de Ugarte se opuso abierta-
mente a i ^partido de abandonar la Cal i fornia, com-
p r o m e t i é n d o s e á bni-car por los montes frutas y 
r a í c e s con qua sueluiiUr la gente dut presidio has-
ta que se trajesen v í v e r e s de Sinaloa y á perma.-
n e c é r solo entre los b á r b a r o s en el caso de que 
se ausentaecB todos los e s p a ñ o l e s . E n cuanto á 
los s o l d a é o s y marineros , ftié d ê parecer que se les 
hiciese entender que á todos los que quisieran i r -
se, s e l e s concederia, l icencia y se les aseguraria 
l a paga de lo que acaso se les debiera. Todos 
los misioneros aprobaron y aplaudieron esta reso-
l u c i ó n . Eí c a p i t á n y los oficiales, no contentos 
con aprobarla, protestaron que si loa misioneros 
intentaban dejar la Cal i fornia , ellos serian ¡os pr i -
meros en oponerse. N i entre los soldados y m a -
-rineroa l u b o uno que quisiese usar de ¡a libertad 
que Be lea c o n c e d i ó ; a s í todos determinaron u n á -
nimemente a c o m p a ñ a r á loa misioneros en su suer-
te y sufrir todos los infortunios s in quejarse, co-




P R O V E E R L * C O L O U I A . V I A J E D E 
S A L V A T E R R A V PEDRO U t t A R T E . 
(IN T E L A N V O ^ I G t È s i A D E L C R E -
O R E n i . A M E N T O DEI. P R E S I D I O , ' 
MaH<'n<lo resaco IOÍ vientos Wmpestnosos que 
impedían la nnvi'jpic.inii, par t ió el padre P icco lo , 
• • ( i m o i i tras m i t r b ü H TPO Ŝ, en el bastimento eí JÈo-
' ¡'-fíJ para l í n a i m a s , \ ni misuio tiempo se m a n -
(] S i . » . h m c r f . a r A i . ) puerto <Íc! Ya()UÍ COD 
r i r f . - i - r a n i i i j i i c l i o s niisiouorci^. F.ntre tanto el 
.Inan cit1 1 sarte. canto por si mismo como 
ili> l í i i soldados v de los indios,se d e d i c ó 
. pnrt^s frutas y r a í c e s con qne 
I:. I 
fodr 
dios, que h u b i e r a » .querido detenerlos,, ç e ypj^ i» -
ron á L o r e t o , á doado á fines de: agosto.llegaron 
can mucho consnelo de .toda sjgaella. gente dop 
bastitoentos cargados de. v í v e r e s . . . . ¡ , 
E l padre Sa lvat ierra h a b í a sido l lamado a M é -
jico para asistir a l acuerdo en que.delj ian.t iatar-
s é lo? negocios de l a Cal i fórnia; pero antes., dp 
ausantaree quiso celebrar la dedicactoti de l a , nue-
va iglesia fabricada en L o r e t o . . J ia ta se c e l e b r ó 
el S de setiembre con grande .solemnidad y con 
el bautismo de muebos c a t e c ú m e n o s , auiwjne.. en 
aquellas misiones Be observaba c ó m i u u n e n t e l a 
antigua oostumbre de la Ig les ia de oonferir eátoa 
bautismos en las vigilias de P a s c u a y de. Pentfe-
eos téa . A d e m á s le era necesario d a i n a nuevo 
reglamento al presidio, poique e l honrado portu-
aiiuclla. af ia ida colonia. E l 1 g u é s Jkia. Ef í tévan E a d r i g o e i L o r e a z o por les 
iu hirieron á ¡os e s p a ñ o l e s los po- d i s g u s t o s í [ u e le ocasionaron a ígunoa de s u a s n -
c S«n .lavior, V i p g é y S a n J u a n ¡ balternos, se o b s t i n ó de tal modo en renunciar, id 
! empleo de c a p i t á n , que no bastaron á disuadirle 
^ahüiifcrni, no descuidando en roe- | todas las raaooefi y s ú p l i c a s de loa nusioneroB. 
;rsn r-nlü^id.id !a propagaraon del i F u é por tanto nombrado c a p i í a n don J u a n B a ñ -
i l aquel p a í s , se d ir ig ió el mes de j tiste, Esca lante , a l f érea del presidio de K a c o s a r i 
iiilio ¡i iai'ii^ta de J A C H I S ; ó Mal i l iat , distante de 
l . in'lri pi.í fi riji'inw de trere lefcuas al Pur , acom-
[•"fi.ni'i del padre i'odrii de (. gartt', de un soldado y 
en Sonora, hombre muy valiente y de m u c h a re,-
putacion en la guerra contra los apaches». . . . E s t e , 
q u e r í e o d o haeer de se Sor absoluto de la Caí i for -
i:idi.i? í ] i c debían servir de interpretes, porque • c i a , como en algunos presidios.io. .hacen los.capi-
diatecto i j n e s l l í se hablaba era diverso del de 
cios "I i'erlp 
tanes pagados por el r ey , c a n s ó no pocos distur-
bios y graves disgustos á los misioneros; pero a l 
cabo de diez meses e l p o r t u g u é s persuadido final-
mente por e l padre Sa lvat ierra , r e a s u m i ó SU e m -
pleo y le retuvo hasta 1744 con m u c h a yentaja 
de aquel cristianismo. 
§ X X V . 
K l tjneria plantar en aquel lugar una 
pivr ,>in !;al)ia wiüdo ó reconoeer bies 
iisponer loa á n i m o s de los indios, 
ríe venir le prepararon una embosca-
. i ruindo le tuvieron cerca , salieron impro-
n í i i ' u í e v dispararon flechas contra é l . E l 
i!.T!O. tenifcitdo alzada con una mano la espa- i 
. deparo i ta otra un tiro a l aire para a s a s - i 
1 romo en electo s u c e d i ó , pues se-tendieron E L PADBE SALVATIERRA V J A MEJICO Y E S NOM-
• '1 Mi i - lo culi sus armas y d e s p u é s se sentaron- B R A W FROVIKCIAI» SU VISITA T MEMORIAI. 
•<•[-" r.-ir fen eran flema y silencio á sus haéfl- ! INPJIUCTOOSO A L F i R E V . . . ., 
"•a K l padre Salvat ierra les dyo por medio í - • . • 
i luí intcrnretes ciue no temiesen, noroue no Habiendo pues dado todas las órdenes .oporl j fc-
aas y encargado a l padre J u a n de Ugarte .el go-
bierno espiritual y e c o n ó m i c o de la C a l i & r n i a , se 
e m b a r c ó el padre Salvat ierra , el 1- de.ootufrre 
fiüe los .le.arició mucho, r e g a l á n d d i e s alquilas I a c o m p a ñ a d o del p o r t u g u é s y del a l f é r e z , que t a m -
[ imillas apreciadas por ellos, y d i e i é n d o l e s que bien nabia renunciado SU empleo. D e s e m b a r c ó en 
Í ri 'pfial de paz y de amistad les l levaba aquel el puerto de Matanche l , de donde m a r c h ó para 
n i i'inero r e c i é n ¡ íogado á la California para que j ô n a d a k j a r a , en cuya c indad trató de los intereses 
• • ' i ' . ^ - i i eon i l íos , les ayudase, cuidase de sua hi- i de su mis ión c Q n a q u e U o a s e & a r e B , y p a r t i ç n l a n n e n -
j 1 - \ les c n s t f i a s e el cammo del cielo. E l l o s r e - te con BU amigo e l fiscal Miranda , y de a l l í p a s ó a 
M é j i c o , á donde l l e g ó á principios de noviembre. 
í fi; pi-p q  p q e 
ni.m ¡i l inrcrlrs n i n g ú n mal , sino solamente, á 
lí.t.iri'T! y recnlarln-, eomo amigos. E l l o s en-
'•^'•A-- dejviniendíi t i miedo se acercaron al pa-
cí proea men te para dar pruebas do un confianaa y 
airraiieeitiiirnto hicieron venir á sun mujeres é h i -
jo; Se reconoc ió la tierra y se h a l l ó buena pa-
ra Is proyectada mis ión; mas no p u d i é n d o s e por 
entonces á r au.sa de la penuria de la colonia e m -
prender la in V i na de la capilla y casas y el c u l -
(ivo del terreno, .se c o n t e n t ó el padre Ugarte con 
i-ojrer la? primicias de su m i s i ó n en e l bautismo 
de cuarenta y ocho n i ñ o s , con e l consentimiento 
y aun á instancias dñ eos madres. H a b i é n d o s e 
despedido tiernamente loa misioneros de los in 
P o r aquel tiempo babia muerto e l provincial de 
los . j e s u í t a s , j habiendo los consultoras abierto e l 
pliego que e l padre general acostumbraba enviar 
cada tres afios'para qne se abriese en ta l evento, 
h a U a i c n en é l nombrado provincial a l p a d r e , S a l -
vat ierra. E s t e hizo todos los esfuerzos posibles 
para libertarse de a q u é l cargo, que necesarianten-
te le separaba de su querida m i s i ó n ; pero i a b i á i -
dosele obligado á que le aceptase, ÉUsctibió l u e -
go a l padre general T i r s o G o n a d e z , s n p l i e á n d o -
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l o q u e n<nn6rsse .< i tKry í e p o r r ó i t í o s a i r a a o a h a r 
gijsTJiãfeieirtro-lõa oàUfomiss- -1 
-Cfcmo et anhelo por • sa'. í C a i i í b m a no lo deja-
ba reposar, luego q u á \ U e g ó á M é j i c o biza al 
Tirey-naa r is í ts 'éniqTO-te-expQK) e l estado da las 
nrisiones, y s u p l i c ó e t t c w è a i d a m e D t e quo m a i p -
dase ejecutar las estrecbfls ó r d e n e s del rey . M a s 
aunque aquel s e ñ o r lo m a n i f e s t ó grande estima-
t i o n s ana virtudes y o e k r a p o s t ó l t o o y q u e d ó 
convencido d é la j a s t í o i a de sos pretensiones, no 
por eso hm í a v a r e c i ó . P o r tanto, e í padre S a l v a -
tierra, desesperando de obtener entoDees lo qne 
deseaba, se d e d i c ó en d e s e m p e ñ o de su deber á 
la visita de los eoiegioa de s ü provincia, y no vo l -
v i ó de el la sino hasta despttéa de la enaresma del 
ÍIÍÍO signieiEte de 1 7 0 » . I / e bioieron esperar en-
toaees q o s se tecdr ia e l acnerdo prevenido •por 
e l r ey para deliberar sobre el establecimiento de 
on onero presidio en l a í l a l i f o r n i a y sobre ]os 
o tos pnotos relativos á ella, onya d e l i b e r a c i ó n 
parece que en aquellas eircncstancias d e b í a h a -
berse tenido ñ n escusa , porqne á mas del jefe 
de las misiones, del antigno c a p i t á n y del a l f é -
rez del presidio, todos tres niny p r á c t i c o s en la 
Oalifbnua, había en M é j i c o nrachas p e a n a s qne 
habiendo viajado á Iss islas F i l ip inas , habían ad-
qn^rido a]gnn conocimiento de l a coeta occiden-
tal d e l a p e n í n s u l a , donde se qner iaponere l nue-
ve presSÜo; pero el acnerdo no se c e l e b r ó , y so-
lamente s é le prefino al padre Salvatierra qne 
presentase n n memorial , como lo b h o en 2ft de 
mayn. 
•Bn é l m a n i f o s t ó al virey la imposibilidad de 
qne ia colonia snbsistieBe con tm solo bnqne, por-
que l a esperiencia h a b i » becbo conocer qna n i 
aun con tres babia podido libertaree de los peli-
gros del hambre, á cansa de la inconstancia del 
mar y de las freeoentes desgracias de losbnqnes; 
le h k o ver los g r a v í s i m o s d a ñ o s qne re su l tar ían 
á d presidio ee h a d a independiente de loa misio-
neros, como algunos i n e o n á d e r a d a m e n t e q u e r í a n , 
porque entonces tanto loa of ic ía les como los sol-
dados; deeenjdando de sns o b l i g a c i ó n es para eon 
la colonia, se en tregar ían á l a pesca de per la co-
mo njaa l i t i l , y en Tez de defender h » misiones y 
á los misionejos y de proteger á los n e ó f i t o s , ' se 
harían -enemigos de unos y otros, s i r v i é n d o s e de 
í o s indios como-de esclavos, y ealumniando á los 
a j i á a n e r o s porqoe- los defendian. como socedia 
frecuentemente en las misiones de Sonora y S i -
nalo*. M a n i f e s t ó también qne a i arm á los mis-
m o s ^ d a d o s l e a e r a c o n v - T i i - n * - K mdependen-
d E - d e s n espitan « a T,» pa,.. « ¡ í . ^ r a S r í B O y / e m o -
to,:-porqne.Bi este dos irataba m a s ó l o p o d r í a n l i -
bertaise del m a l t ra tó con ¡a d e s e r c i ó n ; enando al 
c o n t r a n o ^ t d e p e n d i é n d o el csqútatt de l soperior de 
^ t e s ' n H f f l O D e S j i n o r ^ í i t r e v e r i a é v e j M - l ó a por temor 
de perder s a empleo, n i á ellos lea seria difrcil 
quejarse c n a n á o sofriesen algrina injur ia A d e -
m a s de qne à e n d o toda aqoeila trop* pagada por 
i o e m m m m 3 e , T m - p s T é m i á j n s t o - ç n e - a t t t v í e s e 
rabordinada á ellí>s. E n cuanto á la rea l ó r d e n 
de enviar á l a California algimas feinilias pobres 
de M é j i c o , d e c í a que no podia ejeontaffse basta 
qne no se hallasen en la p e n í n s u l a (ierras labran-
t ías- para foatancitas, porque ni ¡um la p e q a e ü a 
colonia de Lore to podia, subsistir sin socorros l le -
vados de fijera. P o r lo relativo al presidio de 
treinta soldados que se queria establecer en la 
costa occidental de !a California para comodidad 
de los navios de F i l ip inas , p r o t e s t ó qae nmgnno 
roas que é l doBeaba el alivio, de aquellos afligidos 
navegantes y que con este fin había ido é l mismo 
á reconocer la costa; pero que para conseguirlo no 
era necesario que el r e a l erario hiciese un gasto 
tan crecido cual se r e q u e r í a para mantener el 
presidio, pues bastaba qne á los misioneroa se 
les diesen los trece mi l pesos anuales que el rey te-
nía mandados, para qne p r o m o v i é n d o s e las misio-
nes h á c i a el Poniente , se llegase por fin á esta-
', blecer una en a l g ú n bnen pnerto de la costa, en 
donde pudieran repararse los navios y aliviarse 
con oportunos refresco! los navegantes atormen-
tados en gran parte por e! eseorbnto j el verbo . 
Al fin e x p o n í a en el memorial el estado actnal de 
las misiones, afirmando que el p a í s sometido en 
siete aflos á k obediencia a l rey c a t ó l i c o por me-
dio de l a péranas ion y de l a beneficeneia, e ra to-
d a l a cost* comprendida entre el puerto de la 
Coneepeion y e l Ingar l lamado A g u a Verde, es 
decir, nn espacio de diea y siete leguas y casi 
otro tanto de p a í s m e d i t e r r â n e o , eu donde se coa-
taban mi l y doscientos cristianos y u n m í m e r o m a -
ybr de c a t o c i í m e n o s y gentiles, todos amigos, obe-
dientes á loa espafioleB y prontos á tomar laa ar -
mas en sn defensa; que entre ellos había tanta 
tranqnit ídaíj i qne los misioneros andaban por to-
das pjortes seguros sin soldados, J que hasta en-
tonces s » h a b í a n gastado en l a colonia y misiones 
doscientos veinticinco mi l pesos, donados todos 
por l a l iberalidad de los bienhechores, á excep-
c i ó n de nneve m i l que se h a b í a n sacado del rea l 
erario. 
V iendo e l padre Salvatierra que n i este memo-
rial n i otras diligencias suyas bastaban para con-
s e g i ó r lo que ten justamente pretendía , - s a l i ó de 
M é j i c o a l mes signiente con e l fin de baeereomo 
provincial la visita de sus misiones de la Cal i for-
n i s . Volviendo á l levar consigo al p o r t u g u é s don 
E s t é Van Rodrignez, e l cnal cediendo ¿ las ¡ n s -
tenoias de Bqne) celoso misionero, c o n s i n t i ó final-
mente en reasumir el empleo de c a p i t á n . A p e -
nas habia salido de M é j i c o , cuando se c e l e b r ó el 
r » a l tt«ierdo; m a s como para deliberar en é l de-
b í a segnn la ó r d e n del rey intervenir e l padre 
Sa lvat ierra con otros hombres p r á c l i e o s en la 
Cal i fornia, se e s c r i b i ó d e s p u é s de ocho meses á 
l a corte que en aquel acnerdo nada se habia re -
suelto por no haber estado presente el padre. 
L a ó r d e n ' d e dar annalmente á los misioneros de 
la Oa l i fbn í ía los trece m i l pesos, filé repetida por 
el r ey en 13 de agosto de 1705 y en 26 de juKo 
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de 170S; pero n i l a m^eneia soberano, n i las 
s ú p ü c a a do ios j e s u í t a s , r ¿ las necesidades d e Ja 
Caüf i in i ia fneron oapaeca -de mover a l -virey á 
hacer algo en favor S e laa misiones en todo el 
tiempo de sa g o b i e m o ^ p í ftié de nueve a ñ o s . 
AI fin de 1710 le s n c e d i ó el duqne de L i i ia fe s , 
e! cual , aunque afecto á los j e s u í t a s , oomo aos 
ilustres mayores, no favoreo ió l a empresa de l a 
California en ios seis afios de so. gobierno, parque 
ni é l n i los ^esuitas tuvieron notinia de l a a nue-
v a s ó r d e n e s del rey, ocultadas por los que no h a -
c í a n aprecio del adelantamiento del cristianismo 
en l a p e n í o s i d a ; m a s lo que n o hiao de v irey lo 
hizo de particular, porque habiendo concluido e n 
gobierno, y de a l l í á poco terminada t a m b i é n e l 
curso dp s u vida en M é j i c o á 3 de j imio de 1 7 1 7 , 
d e j ó en su testamento cinco mi l pesos á aquellas 
misioDea. 
§ XXVI . 
E L P A D R E S A L V A T I E R R A V I S I T A 1UAS M i a i O N E S 
D E L A C A L I F O R N I A . ES E M P L E A B O E H ELLJAS 
E l . H E R M A N O B R A V O . Ó R D E N E S D E L F B O V r N C L A L 
A L P A B T E B . 
Habiendo, como se b a dicho, salido de M é j i e o 
el padre Salvatierra en junio de 1705 , l l e g ó á 
Loreto en agosto, llevando abnndaotes provisio-
nes á i a colonia y alegrando con s u pceaeaicia-tan-
to á l o s e s p a ñ o l e s como á los indios, porque era 
igualmente amado de todos. T n v o el eonsaelo 
de hallar l a a m i s i o n e B en ei ruçjor estado. J31 
padre J u a n de Ugarte h a b í a dispuesto con sinno 
trabajo para el cultivo una parte considerable del 
terreno de s a m i s i ó n , q u i t á n d o l e l o s ^ a a í o r r a l e s y 
piedras, é i n t e r n á n d o s e en el p a í s habia aumen-
tado muebo el n ú m e r o de sus c a t e c á m e n o s , r e -
duciendo á la vida social á varias tribus b á r -
baros. E l padre B a s a l d u a h a b í a , t a m b i é n a m n e n -
tado notablemente !a m i s i ó n de L o n d ó , a t r a y e n -
do á muchos indios que andaban errantes en ios 
bosques á manera de fieras. E l padre P i c c o l o 
estaba encargado por e l prov ine iaLde visitar las 
mLoiones de Sonora, pata one desde a l l í pudiera 
socorrer mas f á c i l m e n t e á l a Gaüifbni ia , oomo lo 
hizo con grande celo y diligencia. 
E l provincia! habia llevado de M e j í e o u n her -
mano llamado Santiago B r a v o , bnen religioso, 
h á b i l , muy diligente y activo. E s t e habia ecm-
seguido hacer aquel viaje con l a i n t e n c i ó n de 
quedarse, s i se l e p e r m i t í a , en la Ca l i fbrn ia iá ser-
vir en los empleos propios de s u estado; y h a b i e n -
do visto los gloriosos a í a n e s de los misioneros y 
sabiendo que ellos a p r e c i a r í a n l ibertarse diel c u i -
dado de las cosas temporales de l a co ton ía p a r a 
dedicarse mas á los ministerios. de l apostolado, 
s u p l i c ó al provincial y c o n s i g u i ó í a c i l m e n t e que 
se le emplease con gran ventaja de la Oaffibroia. 
E l en efecto f u é uno d é l o s mas b e n e m é r i t o s de 
aquella pemnsula , en donde con actividad-smna 
y c o n u n a vida e jemplar i r a i t í y ó . t T s a u t a y mjeite 
aSos, los catorce de proonrador d é ! preaidió iy- de 
las miaicines y loB>veíntioiin30 de m i s i o a e r o y ooino 
•después diremos. •• . • 
B o s inEses p e n a a r t e o i ó à padre"Sdvaiierta'.en 
IB. CallífarBia h a c á e n d o y a de m i á o n e r o en loa 
nisterioH de.eaAeqmaM1, confesar y j r e d i c a i ^ y a d e 
provinc ia l e s l a visita de l a s misiones' y a r r e g í o 
de la colonia. A l partir p a í s l a N n e s a E s p a ñ a 
d e j ó á los mkioneros tres ó r d e n e s impurtaatesc 
1* que estableciesen d o s miskoies, una e n tegwig,, 
lugar m a r í t i m o distante de Lore to cesa d e .trece 
leguas a l S u r , y otea-en ü í a í i ^ é , lugar t a m b i é n 
m a r í t à m o , -difiúmte de i o i e t o « t taecnta leguas a l 
Noroeste:. 2^ que buscasen en lo.interior de l a pe-
u í n s u k , otros lügarea á p r o p ó s i t o p a r a iplaiitar 
nuevas B i i s i o i i e a ; . S* que reconooieseai de nuevo 
la eoata « c o i d e n t a i , •buscando :un buen puerto en 
donde, c o n f o i a n e - á l a a i n t e n c i o n e s d e l rey^-'pniKe-
s e a h a c e r . e s c a l a los navios de .las i s las Jf í l ipmaa; 
§ x s v n . 
.DE LíGtííG. 
P o c e s dias d e s p u é s de laipantida d e l p r o r í n c k l , 
R e a t a r o n los misioneroa J a . pr imera de s o s ó r d e -
nes, BaUeodo de L o i e t o e n . u n mimno d i a j i e l ni«S 
de noviembre el padre Pedno d e r U ^ ^ ^ a r a ^ i -
gnig y e í padre B a s a l d u á para M u l e g é . E l .^pri-
mero h a l l ó .en X á g i á g indios tranc^tiios y, coliga-
dos, pero i a m que sufeir todaa iba mcomodidades 
de las misiones nuevas^ -qne. son ¡ m u y grandes 
cuando estas-ee plantea: entre ^sakajes .aeoabom-
bTaddsrá.lai:bolgaBaaeTÍa. A l principiomo tuvo 
mas r e f a g o que l a sombra-dei loa á r b o l e s ^ y des-
p u é s h a b i t ó flmchoi t iempo ¡en u n a nabnlla ohecba 
-de -ramas, "inienttas i i t r à a epartmiidad de ¡hacer 
u a a - e a p i l í a - 6 ,ima-<HK¿tede: a d o b e s - ' P r o c u r ó * o n -
c ü i a r s e l a -benev í i l enc ía íd© l o s í i n ^ o a ' o o i t l a s f a -
tóEdady a l g c n e s r e g a l i U o s ^ t a a l t o ^ a i a i í 
á que :le. ayudasen e n larííMjricsi.;<¡üiao p a i a $&.-
ciooarloB á la doctrina c m s t í a n a , l a que í e s e x p l i -
caba por medio de algunos i á d i o B . i l e Loreto,- por-
que wxa xio sabia e l dialeeto .particular' d e J j i g w i g . 
S u s esftieraos B O pudieron conseguir que los adu l -
tos-sacudiesen su innata1 pereza, aunque d i a r i a -
mente se lea dístr ibui&.el pozole, y -poreso l e . f u é 
•preciso va 
dustria y a l e n t á n d o l o s eon premios. A recea 
apostaba eon ellos á q u i é n quitaba mas proato ios 
•matMtsies .6 .quirai caraba<:ntayor aaqtidad.de 
tiecraííá v e c é a -paara (asas^eliloddide ^qne d e b à a n 
h a c é r s e l o s adobesj los teonsiâãba á bai lar y s a l -
•tar-sebr* é l ; - y : é l w s m O i - d f i s e a k á n d o s e , ^-bailaba 
y S&ltaba con é Q o s . E n aejnqantes e j e r ü e i o s S e 
empleaba por -laigloria de D ios u n hombre naoido 
dfr padiea -juohlea j !opn len tos , , y aaí-.co33BÍgtiÍQ 
bñoBic - los -^ojecba iáoa edificios tde Íaa!Cigi¿as-y?de 
I a capjüa,.OTjra d e d i é a c k m ee e e l o b r ó COT I s s m -
toncia d e l o a òfcròs tófàoaeroa. 
P e B p u é s q t e ««ti s ^ t g a a t e ioduattia- apren<Bó 
e l dialectç» de aquellos i à f e ^ s a ¿ « d i e ó á cate-
(jUHario^ a c a r i c i á ñ d o l o s y r ^ a l á n d o l o a para ebli? 
garlos á asistir a l cateqaiamo, y v a ü é B d a s e tea*-
bien de JOB n i ñ e s p » a inatrnir íosj basta qne eon 
nil trabsji" i a d e c í b l e y oon una paoieneia y una 
constancia h s r é i o a s , c o n s i g u i ó reduoir é. v ida BO-
oial y eriatiaOa no solo á toa de L i g n i g , sino i to-
das las tribos vecinas y á m t a í w s e a l r a j e s disper-
sos en ios.iiKffites. 
Mas onaado apenas oororaizaba á respirar , feJ-
t ó ¡JOCO para que perdiese eJ fruto de BQ celo 
juntamente con la vida. H a b i é n d o s e l e llamado 
á confesar á nna zanjer e n f e m a , h a l l ó <w.e OD 
guama ó char latán se estaba Ta l i ead» de i m ã 
c a ñ a , s e g ú n la BupersHeion ó necedad de los oe-
l i íbrnios , para exiraer con el al icato e l mal del 
cuerpo de la enferma. D e s p i d i ó a l guama, con 
i n d i g o a o i o » y r e p r e n d i ó á s r a n e ó f i t o s y cate-
c ú m e n o s porqae habiao conseutido semejan- i 
te abuso. D e s p u é s de haber administrado lea | 
sacramentos á l a enferma y a u a í l i á d o l a basta j 
la maerte , se v o l r i ó á s a casa, é donde de a l l í ó ! 
poco vinieroa algonos indios g l o r i á n d o a e de h a - i 
ber matado al gaama. E l , atravesado del mas j 
siyo dolor, les v i t n p e r ó geveraineBte 1» erneldad i 
de atjoel « e l o tan m a l entendido, y paira darles á 
conocer s a in t t ígnae ion les v o l v i ó í a - e s p a l d a , j 
L o s homioidaa en vez de reconocer sa fclta se 
conjuraron secretamente para quitarle la r i d a á 
su reprensor, e l cual: b a b i é n d o l o saludo ant ic i -
padamente por n a n i ñ o , O a m ó á loa prineipales 
conjarados, y teniendo en U mano t m i escopeta 
vieja, rota y dei todo m á t U que l i a b i » Uevado 
c ó ñ ^ o , les dqo: " S é W C T I qae qeereis matarme 
11 esta noche;.pero sabed tjae antes que podais j 
" eje catar vuestro perverso designio, os he de i 
" matatr á todos c a n esta a m a . " E s t o s o k » b a s -
t ó para espantarlos de ta l manera , que "todos de 
002» an acaardo tomaron proEtwaente la r e â o l u -
CÍOQ deraasenta í se^ pbr te « a a l f a é Be ce Bario ^ u c 
el- celoso -mifoooero a l d i ^ Sigaieste saliese á l ó i s -
carloa para e õ n d u e i r l o s á l a m i s i ó n , e o á i o lo hizo, 
a s e g u r á n d o l o s d e l aisor qne tes tema o ô m o 1 p*-
dre-qae en-todo les. bascaba « a bien. E l l o s volvie-
ron^y desde es tonces te estimatoa mas , porque 
conocieron qae era v t ^ i e ^ t ò y no l é s tenia 
miedo. 
^ t o s peligros dfrla v i d a f t e r o n mity f r é c n e n -
tes en la Cal i fornia, como lo Eton en todas las-mi-
•ionefi naevad, en las anales ninguna cosa basta 
para asegurar á los ffliafoneros contra los atenta-
dos de los b á r b a r o s ; y a s í e l primer sacrificio qoe 
debe hacer á K o e á l o a e v a á ' p l a a í s r ' e n t r e eBoa 
el cr i s t ía tósmoí es e í de l a p r o f n â - w d a : - E l 
^ P e d t o d e ^ Ç g a r t é e o n t í a a ô ô a B t t s t t o r a s o p o f r -
tó l i caa hasta 170& en qne d e b i l i t a d o ' ' * » » «1 ton -
oho trabado,: se l e o b l i g ó á venir á M é j i c o á r e p o -
aersej . jwiOrapeosa r e o o b r ó BHS faeasas, cotoido 
v o l v i ó á l a California, y se e m p e l l ó oon nuevo 
fervor en su ^ l i l ú s t e r i o , hasta qae .«n&rcaá&dose 
otra vez, & é ' m a n d a d o por sos aaperiores á las 
l u t ó o n c s d e l r io Y a q u i , desde donde m g ú á s ir -
viendo á la Cal i fornia con los v í v e r e s que imje-
santemeote le proousaba. 
§ X X V 1 U . 
E L P A . D H E B A S A L P U Â F U N D-A I . A M I S I O N D E M Ü -
t E G É . E L P A D B E J U A N » E U C A R 1 K i í . E T J t A E -
G-A D E V C U I D A D O O E T R E S M I S I O N E S . 
E l padre BaaaJduá al fundar la mkio i i de M u -
l e g é no solo s o f r i ó Jos mismos trabajos que el 
padre U g a r t e , sino que tuvo que abrir u n largo 
y penoso camino p a i £ hacer menos d i f í c i l la co-
m u n i c a c i ó n con Ijoreto. P l a n t ó l a m i s i ó n junto 
a l arroyo M u l e g é , á dos millas de distancia del 
mar. E n t r e los montes y e l mar hay al l í un l l a -
no de unas seis leguas, poblado de mezquites ó 
abacias ijue al principio solo daba pasto para IIM 
bueyes; pero h a b i é n d o s e hecho d e s p u é s una pre -
sa , se pudo y a iabrar fruetuosaioente alguna par -
te del lerreBO. E l padre B a s a l d a á d n r ó t n aque-
l la m i s i ó n cuatro a ü o s ; pero no sufriendo su sa-
lud aquel trabajo y aquel c l ima, f u é enviado á 
la m i s i ó n .de Guaimas en Sonora, y d e s p u é s á l a 
de K a u n en e l rio Y a q u i . en donde p r o s i g u i ó fa -
voreciendo á ta Cal i fornia con los socorros que 
le mandaba. E n la m i s i ó n de M u l e g é le s u c e d i ó 
el padre Picco lo , que v o l v i ó de Sonora, el oual 
l a a a m e n t ó considerablemente con la conversion 
do muchas tribus vecinas. L o s indios de M u l e -
g é so hicieron apreeiablea por su docilidad, por 
su perwiia en- l a lengua e s p a ñ o l a y por tos ser-
vimos <jue h i c i e í o n á los misioneros s i r v i é n d o l e s 
de interpretes, de catequistas y aun de maestros 
en la leugua c o c h i m í . E n t r e otros merecieron 
particularmente los elogios de los misioneros por 
e l celo con que se dedicaron á la p r o p a g a c i ó n del 
E v a n g e l i o los dos virtuosos n e ó f i t o s l lamados 
Bernardo D u b a v á y A n d r é s C o m a n a j í , de quie-
nes hablareiaos maa largamente d e s p u é s . 
Miei i tras los padres Pedro de Ugarte y J u a n 
de B a s a l d u a se ocupaban en plantar sus ose vas 
misiones, el padre J u a n de l igarte cuidaba de 
las tres de L o r e t o , San J u a n de L o n d ó y San 
J a v i e r de V i g g é . E e t e hombre infafigahle y 
verdaderamente1 a p o s t ó l i c o estaba sin descansar 
en continuo movimiento y trabajo, y a en el pre-
sidio-amonestando, predicando, confesando y c u -
rando á loa soldados y marineros, y a en las m i -
siones bautizando mBos, catequizando adultos, 
a ã s t i e n d o á los enfermos y aui i l iando á los mo-
ribundos, y a en los bosques bascando á los sa lva -
j e s p a r a hacerlos hombres y cristianos, y a por 
fin en los campos abriendo caminos, haciendo 
zanjas y represaa y preparando ó cultivando l a 
tierra. Gomo empezaba á coger los frutos de 
sus í à t i gaa d i l a agriettltura p a r a e l alivio de sns 
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n e ó f i t o s , cons ign ió que estos fiiesen m a í Jumtna-
les en la iglesia á los ejercioios diarios del cate-
cismo, de la misa., <iel Kfsario y del sermon. S a 
i n t e r é s por la edncaeion í iç_l>^ji ivenfcnd le bizo 
ronvertir sn oasa en Betninario J e l i iños , donde^ 
a mas de instruirlos en la fe y en las bttenan cos- j 
(umbres, les enseflaba las artes ¡ a e c á m c a s con ¡ 
Mn^rul&r paciencia y dndicacion. E s t a escuela I 
fué util isima u i V>1Í) ft la m i s i o E d e San J a v i e r , J 
s i n o t a m b i é n á las otras d e la California. P a r a ; 
Isi- niSae, especialmente les h u é r f a n a s , fabr icó > 
otja casa, en d o n d e al cuidado de nua roatroaa í 
de buena vida, si' instruian de todos los oficios ; 
mujeriles, pieodo e i el maestro de todas aquellas ! 
artes y oficios. E r i g i ó t a m b i é n pa ia I09 enfer-
mos un hospital on donde los pobres indios eran j 
eariiativamorile socorridos con auxilios espiritua- | 
l e ' y cnrporales t 
Ivntrt los gentiles qtie eon v i r t i ó al criatianis- '. 
m o hubo vanos guamas, que como y a se ha d i - 1 
cho, son los maíi malvados y obstinados de todoa ¡ 
l')f, c a l i í b m i o s V a o de eÜos SÍ m o v i ó a pedir í 
el büut i smo por haber visto la caridad con que i 
u n hijo suyo era tratado por el padre Ugarte; pero j 
(¡nfcria ípr bautizado sin estar antes inatroido en i 
la religion cristiana. Con vencido ai fin de la ni?- ¡ 
ciisidad de tal i n s t r u c c i ó n , f u é catequizado y bau- j 
t i í i d o c o a •?! nombre de Domingo. L a gracia : 
d«l Gspir i tu Santo m u d ó el corazón de aquel feár-- | 
baro d e tal manera, que Ut'no d e j ú b i l o y devo- 1 
cien, no quiso en los cuarenta dia* que s o b r e v i v i ó ' 
á su r e g e n e r a c i ó n , salir de la casa del misionero I 
y da la iglesia, donde paaaba los dias y loe no- ; 
chei orando. Habiendo muerto, (e I1Í20 e l padre [ 
( jiarte un s o l e m n í s i m o fnnoral para qiàe aquella I 
gente se afieiucase mas á la religion cristiana. j 
Otro guama aun mas malvaao, que anduvo ! 
mucho tiempo moviendo á loa gentiles y c a t e o t í - ¡ 
menos contra los misioneros y su doetrina, mo- j 
vido del S e ñ o r vino á Loreto , donde á la sazón 
estaba ei padre Ugarte , á pedir llorando el b a u -
tismo. .Se le neg<j muchas veces por descotN 
fianza; pero hizo tantas instancias y d í ó taies i 
muestras d i "ineeridad, y p r o m e t i ó con'• tantas ¡ 
l á g r i m a s enTi_,.ndar su vida, ofreciendo quedarse ¡ 
siempre en Loreto para vivir á la visto de los &s- ! 
p a l l ó l e s , que por fia c o n s i g u i ó que se le i n s t m - J 
y o K y se le b a a t i í a s e en 7 de diciembre, por en- ¡ 
y o motivo se le d i ó el nombre de Ambrosio. L o s ! 
dos prinjeros dia* d e s p n é s de su b a a i á s m o los p a s ó j 
eri l a iglesia en continua o r a c i ó n , a l tercero se i 
e n f e r m ó , y á poco m u r i ó con BentdinientOa do i 
piedad y claros indicios de su p r e d e s t i n a c i ó n . | 
§ X X I X . j 
V I A J E S INFRUCTUOSOS U E L P A D R E JtlAK D E U G A R -
T E T I i E L H E R M A N O B R A V O . 
No contento el padre Ugarte con tantos afa-
nes, para los cnales no habr ían sido bastantes t i e s 
miaioneros celosos, empreBdi4 -èn 'aov ie in&fe '> í t e 
1706 i r , en oumplmrielW» de l a ñrdenPáfr^)íO-íi»J 
ciai , á reconocer la costa oceidentai de fe p e í a n -
stda. P a r a esto viaje p i d i ó c n a t e n t a ' ¡ h o m b r é e 
de goerrs a l jefe ó generaj de í a n w S B t v s n y 
guerrera líaDinn y^rp", estableoidft en iaS m á r -
gene . í del rio ¿ • < - t í ivwoibreí"JS' reducida^oirtoa 
mitdoneroB j e s n í í a s a v ida o i v « y eristialiaí desde 
el siglo anterior. E l general no solamente con-
c e d i ó !os cuarenta hombrea escogidos 'que a» ¡ le 
pidferon, sino que é l m i s m ò los l l e v ó A ' h o t e t ò , 
de donde sa l ió el padni Ugarte-el 2e,de>n(meTn-
bre a c o m p a ñ a d o de ellos, de l espitan y doo^sol-
dados del presidio y de algnnos ealifbrniosvy .en-
caminái idoBe á la costa, rec f tnoc ió -un gran trecho 
da eUa sin poder hallar un buen puerto, como se 
requeria 'para que sirviese de escala á los nscríos 
de las islas' F i l ipmas . T a n t o Jos hombres como 
los caballos se vieron m u y fetiga doa p o r 1»; eed^ 
porque en todas partea eacaseaba la agua pota^ 
b i t , y as í no pudiendo à n grande r i e ^ o cost i -
n n a r e l r c c o n o c i m í e n M , regresaion á Lore to á 
los quince dias. 
Otro viaje emprendido por a l hermano B r a v o 
en busca de algunos lugares para plantar misio-
nes, f u é igualmente infructuoso por una desgra-
cia Habiendo salido de Lore to al principio de 
este afli) a c o m p a ñ a d o del c a p i t á n d e l ' presidio, 
diez soldados y algunos californios, ee d i r ig ió por 
L i g u i g y p a s ó adelante por aqoells owfca. Tino 
de los Roldados se e n E o n t r ó con a n a hoguera en 
que poco antee a lg í tnos pescadores californias;ha-
bian asado pescado, y p a r t i « n l a r m e n t e algunos 
botaos, enyo h í g a d o contiene ra veneno a w ? a c -
tivo y violento. L o s pescadores, qne1 sabáan 
bien esio, h a b í a n corniáb Ift earne y dejado los 
h í g a d o s en unas conchas. E l soldado, v i é n d o -
IOB, quiso comei' de ellos y c o n v i d ó á tres de sns 
oompaBeros. U n ca l i fomí t t que le v i ó le g r i t ó 
imaediatam ente qne no comiese porqneTnioriria. 
despreciando e l soldado este aviso, c o m e n z ó ' á 
comer y p a r t i c i p ó Ó los otros tres. 'Uno d i e g o s 
o o m i ó u n pocío, ofefo Brfo le m a s e ó ' S i n tragarle , 
y el í í l t i n í o le t o c ó s í j l á m e n t e , r e s e r v á n d o l e ' p a r a 
comerle, c tespués . E l jirinKiro' de l o » cuatro' s o l -
dados m u r i ó en el acto, el segundo 'poco d e s -
p u é s , el tercero quedó1 ^privado de 'sentidos .hasta 
el d ía Bgoieate , y tanto este eemo'el enarto1 se 
sintieron d é b i l e s é iite&modos' por machos rdias. 
L o s doa mnertoB fberon sepultados en L i g u ^ y 
los dos enfermos"lleTadoa á L o r é t o , e p e d r á d o 
frustrada lá expedieibit. 
§ X'XX. 
E L , P A ü p B . SALVA T I BRItA- R E N U N C I A E l . J ^ O Í I H -
CIALATO í W T I E ^ P E i L A G A Í J E O R i H l i , . . U í -
SÍON »K C O M A M B Í j X-SU M I S I O N S a i O • E L £ A D t L E 
. M A V O p Q A . .:¡¡ 
B n Betieffibre d e 1706 r e c i b i ó finálmente •en 
M é j i c o empadre g a l v a f i é r r » l n ' Q é B é a ^ MsptfeBta 
tófÓKlA ¿fe XA BAJA. CALÍFÓÍR|ÍÂ. 
d á ¿ a f e e o n e r a i JÉtwwi A ^ é l T a m b n r í n i , en 
& , o S í J ¿ a c e p t » & l à rfflàuricià del provincialato 
B a wwte, (fe• pr^B»1*1 m c o b á s cosas quo siendo n ê -
oes&nàs JL.piWsi^O y á las mis ion íE de' ian enr iar -
^ á M ã í á n t ^ e l y de a l l í a Lore to c f i el padre 
O m U é r i ó o H a y o r g a , nuevamente destinado á 
aqneUaa misiones. E l padre Salvatiecra, que-
riendo embarcarse en Ahorne, puerto de S i n i l o a 
diataate cuatrocientas leguas de M é j i c o , para dat 
á aquellos bienhechores k a gracias por los a u i i -
lios « u ñ a d o s á l a Cal i fornia, hiso lodo aquel ría-
j e por tierra Uevsndoae cinco caJilbrnios que IB 
¡tabian a c o m p a ñ a d o a M é j i c o , E s t o s , aanepe 
tñen. Beiatickis, ae enfertoaron todos por la d i rer -
¿ d a d del c l ima y de los alimentos, j atimeataron 
al padre las tnoles&ts d e a q a e l yiaje. E m b a r c a -
dos en A i o r a e , cnando apenas habían salido del 
puerto m u r i ó ano de ellos- mas tan bien dispuea-
to y con tales actos de virtai l , qae todos qaeoaron 
guasmentie edificados. Sobref ina l u ^ o nna tan 
feroz borrasca, qae segnn se expl ica el mismo pa-
dre en " " a carta suya, j a m á s se habia visto en 
semejante trabajo y riesgo en tantas viajes como 
había, b e c i o por mar j t ierra. E Í bnqae aban-
donada por los marineros á merced de los v ien-
tos y las olaa, entre las b ias y IOB eaooUoa, f u é l l e -
vado a f o r t S n a à a m e o t e á l á iala dé S a n J o s é , dis-
taate a ñ a s . t r e i n t a leguas de L o r e t o , á donde ã e a -
o a é s de calmado el tíempe, llegaron el 3 de d i -
dembre. 
. D e S p o é a de algnaos meses l l e g ó t a m b i é n el padre 
M a y ó t e - t a n debilitado c o a l a fatiga da tantos ria-
jaa, porgue estaba r e c i é n r e ñ i d o de E u r o p a y U n 
¡ n d b p n e s t o por .haber e x t r a ñ a d o el cl ima y los 
a ü m e & t o s , que ú . padre Salvat ierra c r e y ó nece-
sario i i a e e t í e regresar á ' lá N u e v a E s p a ñ a ; mas ¿1 
le s n p í í c ó Sorando qae l e d e j a s é morir en l a C a -
lifornia á donde Iq. h a b í a l levado e l S e ñ o r . P e -
ro en Y M , J a muerte^que ^ ' é j a f i i j recjjbró en 
b r e ^ t t e i ^ o i B L s y n S i f f ; aOT^TODrãodogè a'aqiiel, 
c K m a y .á .aqiiéHaa jffimeataa o r d i n s n ó à j t r a b a j ó 
spo f l tó l i tá inente treinta s i los e s ¿ q a e l l a s í^iflioneB. 
E n diveisos v ^ w f i é p T i O T . j ó r los mí s fonéros en 
l a p e a í n s n l a bMcsado lugares donde plantar m i - < 
s í o n e a , ' è a b i a n b a Ü a í o . e T á e Conymãd^ distante 
de L o i ^ ^ . & ^ ^ í t ^ m ^ a j l foroes te jy situado' en 
el centro . á e láá' monlaSas,- 'casi à igual distancia 
da ambos'iiiiaras..^ E n ,IBB' c e r c a n í a s d e . a n a i r o -
yae lo qne.. corre ^"o^a^iel s i t i ó , 'Lab ia esparcidas 
r a ñ a s tribaa ,de m d i Ó s ^ ]?af» enya conversion se 
r e B d v í ó qne se . j ^ ^ ^ ' a l l í i m a d é l a s dc« m i -
nca ié s ñ m d a d a a . p ó r <& ^ n w r m i é s ^ c l e ' V i l l a p n e n t e . 
C o n este fc. s e . t a a l a f i a ^ a á í i k i s m ó . l Q g w ã pr in-
g j ^ B , í e J^ÓS . J t e p ^ M . & i ^ e i x a ^ ' . í n a ñ de 
Ugarte j ieTt tndo eondgo a l padre," Mayorg^ 'des -
tinado á l ^ n n e Y a mis içm, en.donde'ee é s b j v i e r o n 
e o a é i aLgonoá $ á s s T n d á n i l o I e a d í m í e s í í c á í aque-
llos sa lva jesy á í o r m á r dos. cábajfiss de ramas, 
una para la h a b i t a c i ó n del mis iorièro y otra que 
debía servir de iglesia mientras se.fsÍHric^bs Uoa-
buena, c ó m o 'de i à c t o l a i'abricó d e s p u é ^ e l .'padre 
Mayorga y la d e d i c ó con gran solemnidactT . E E T 
te coo sn" grande caridad y sn paciencia y, c f l P ^ 
c o n s t â n c i a en el ministerio a p o s t ó l i c o , redfytj ^. 
todos a q u é l l o s indios a l cristianismo, y l ò s . c n o ; 
g r e g ó en tres poblaciones llamadas S a n J p s ^ i , 
S a n J n a n y San Ignacio. K o ia de S a n J o s e , 
que era la principal , a d e m á s de l a iglesia y J e 
!a h a b i t a c i ó n del misionero, fabr icó :i ejemplo del 
padre TJgarte otros tres edificios, á saber: un hos-
pital y dos seminarios para los u i ü o s y n i ñ a s . No 
h a l l á n d o s e en todo el distrito de l a mis ión n i ¿ -
gon terreno capaz de cult ivo, excepto u n peque-
no g i r ó n junto á S a n Ignacio , que c u l t i v ó coa 
mncha diligencia, p l a n t ó en ella v i á a s con buen 
é x i t o . C o n t i n u ó trabajando con mucho celo, edi-
ficación y fruto hasta el 10 de n o v i e n í b r e de 173C 
en que su alma fiel ftié á recibir del Sefior, como 
pnede creerse, e l premio de sus afanes y virtudes 
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S e h a b í a n descubierto otros lugares en qú,fí po-
d í a n plantarse misiones; pero esto n ó f u é por e n -
toncea posible, tanto por la escasez de misioneros 
como por las desgracias que s o b r e v i n í e r ó a ¿ l a 
colonia. Sí! bastimento S a n J a v i e r , qup Jiábí^ sa-_ 
lido de Lore to por setiembre de 1709 con tres' 
mil pesos para comprar v í v e r e s en é l ^ a q u í , fue 
llevado por una borrasca a s e s e n f á leguas de dis-
tancia del puerto de su destino y q u e d ó e n c ^ l í á -
do en l a arena, y p e r e c i ó pajte de la gente, s a í . 
v ã n d o s e el resto en el esquife. A I saltar en . t ierra 
se ballBrón expuestos á otro peligro n ó menos g ç a -
v é , porque l a costa estaba habitada por los sefies, 
gentiles g u e m r ó s y é n e m i g o s implacables ,â.e í o s , 
e s p a ñ o l e s . S e apresuraron los n a u i r á g o s pop es-
te motivo á enterrar e l dinero.y iodos los iofere-
s é s qne b a l ã a en e l "bnqne, y e m b a i ó ; ndose otra 
vez è n d esqidfe se dirigieron'entre mit r i e g o s y 
trabajos a l Y a q n i , desde d ó n í e dieron av i so -á LÍI-
reto. Poco d e s p u é s vinieron..los s e r í e s a l , l agar . 
dOñde estnban enterrados quellos i u t é r e s é s y , s e 
los l l evaron, y quitando el t i m ó n ti Tiastimentfl, Je 
rompieron'.para sacarle los clavos. 
M "padre E&Jvatierra l u ^ o qae .ffupp está. 4?** 
^ a ê i a s a l i ó de t o r e t o e n el mal b á â t i m e n t q e f -Kc-
s é r i o j se d i r ig ió á Gua imas , desde d ó n d e despa-
chiS este bi iqüe^al . lagar , en que esEábí iTarado 
S á ^ i ' J a v i e r , y e l misino con catorce incuos yaquS' , 
m a r c E ó p a r a ^ l á por ún camino m u j malo y ají-j' 
s d ü é t ó n e n t é agua potable, por cuyo' mo'tivóijép^ 
dos d í a s p a d e r a e r ó n mncha sed. E n l o s â q ^ m é - - , 
ees que j ^ í p è m a n e c í ó expuesto ¿ í ' í i a i i í f e e ^ j a'' 
mncnó's 'péi l i¿x)s m i e n t r á e se w m i w n i a ' e í ' k k s t i -
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mento, ae c o n c i l l ó la benevolencia de los s e r í e s 
de ta l manera, que no soto r e c o b r ó todos loa i n -
tereses de que se hablan apoderado, sino que t a m -
b i é n los indujo á hacer las paces con los pimas, 
cristianos vecinos s u y ç s y enemigos á quienes mas 
aborrec ían; b a u t i z ó á t a w í k o s n i ñ o s , e-atç-ijuíeó á 
los adultos y los af ic ionó tanto al crist¡anteojo que 
qnerian tener Inego un misionero de p i é que los 
instruyese, bautizase y gobernase en todo: <le es-
te modo, l a dulzura domiuante del c a r á c t e r del 
padre Salvat ierra, ayudada de la gracia del Se -
fior, t r iunfó de la ferocidad de aquellos b á r b a r o s , 
tan temidos no solo de los otros indios, sino aun 
de los espafloles. L loraba t iemameutf al ver su 
inesperada docilidad y sus buenas disposiciones, 
dando gracias al Seflor porque d e l a desgracia del 
bastimento hiao que resultase a<¡ael bien; y h u -
biera querido quedarse siempre en aquella ár ida 
costa para dar ooioplenieato á la obra comenza-
da; pero no podia abandonar su querida Cal i for-
nia, en donde su presencia era aun mas necesa-
ria entonces. 
E l contagio de las viruelas, desconocido antes 
en la peninju la , hizo en aqup] tiempo tales estra-
gos que murieron muchos adultos y casi todofi los 
n i ñ o s , a u m e n t á n d o s e COD esto el trabajo y el do-
lor de los misioneros. Otras enfermedades ori-
finadas de la calidad de los alimentos privaron e i a vida ã algunos e s p a ñ o l e s del presidio, y re -
dujeron al extremo á los misioneros. E l padre 
Piccolo estuvo de muerte tros veces, dos el pa -
dre Saivatietra y una el padre J u a n de l igarte . 
L o s padres Pedro de Ugarte y B a s a l d u á se vie-
ron obligados por &l ta de salud á abandonar las 
misiones: E n medio de estas calamidades t a m -
bieo s t temia alguna s u b l e v a c i ó n de los n e ó ã t o e , 
porque los guamas culpaban de ellas a los misio-
neros, esparciendo por todas partes que estos e n - i 
fennab&n á los nifloe con la agua bautismal y á j 
los adultos con el santo ó l e o . L a c a r e s t í a que al.i 
m i a ñ o tiempo se padecia en Ja N u e v a E s p a ñ a i 
a u m e n t ó t a m b i é n los males de la Cal i fornia, por- < 
que tas provisiones eran muy escasas y costaban 
mucho. 
A estas desgracias producidas por causas n a t u -
rales se agregaron otras nacidas de la mal ic ia de 
los hombres. E l padre Franc i sco de P e r a l t a , que ¡ 
había llegado á ía Caí i fornia en 1709 y se hal la- j 
ba destinado en la m i s i ó n de L í g u i g e a logar del 
padre Pedro de Ugarte , filé enviado por e l padre 
Salvatierra en noviembre de 1711 a l .puerto de 
Mataneliel á que hiciese carenar el bast imente.el 
Rosario y construir otro. Como aquel pobre m i -
BÍonero no tenia inteligencia en este oficio, los 
que ee emplearon en ello tuvieron oeiasion d é en-
g a ñ a r l e . L a repos ic ión del Rosario c o s t ó alga-, 
nos m3ee de pesos, y s in embargo, q u e d ó tan m a -
lo que de a l l i á poco llevado por u n viento algo 
fnea-te Contra la tierra se his© pedazos. N o f u é 
de mejor eandicion el nuevo bastimento eonstrni-
do en cGez y ocho meeee y á còata de v e i n t i d ó s 
, m i l pesos. í í o obstante, se embarcaron en ól . loa 
j padres Clemente Gui l l en v B è n i t o GInisr¿";de&¿is¡-
j dos á las misiones de' l a v!âjl|Éíirnia,. y'"el $¿cjre 
Sant iago Doye que iba p á r à Km'aKá:" ' Al'^prifiéS-
pio ios l l e v ó el viento a l eabo.de San 'T i i i cas Y ¡fe 
al l í a l a - idas de M a í a t l i t l , . p o c ò distairtiiã'de^-Ma-
taucli- l H a b i é n d o s e hecho da n u e v o ' á - I a ' V í í á i 
I avistarou d e s p u é s de machas vueltas'la c o é t a i l é 
i L o r d o j iioi'o repentinamente W árreba lá j ' í í i i á 
¡ borj';t-í('¡i Imaía i a. costa opuesta 'dé' S i l íá í i i i , ' J : i ió 
I purli( ndo c) bastimento regir"en medio iJé^EÍ Vió1^ 
i lencin <\c'. viento y de las.olau, nanfragaron fifiál-
¡ mente almgindo.sr seis "personas c ó n e l pá*Êí 
G u i s i . L i i s restantes è n n i imero de Véintídós^ííÉ 
salvaron parte en e l borde de la popa y tórte'-eii 
el palo mayor que t a m b i é n gobresalia. Í T a H á n -
doso de esta manera afligidos y en tatltci i f e ^ t í en 
una noche o s c u r í s i m a , se oeuparoíi ' en poner é 
flote el" esquife, s a c á n d o l e el agua c o f l ' á o s T i s i j a 
muy p e q u e ñ o s porque no teuian otros,' y eróbaí'-
e á n d o s e en é l con un pedaao de vela, se alíáÍMlo-
naron al mar hasta la llegada del d í a ^ e ñ é l o v ã S 
habiendo avistado la t ierr i i á í n u e h a distaijCm, se 
dirigieron A el la , y á fuerza de vela y remo o6n-
siguie'ron llegar en dia y medio de trabí^oáréííHa 
n a v e g a c i ó n . D e s e m b a r e á r o n en una playa' é s t é ^ 
r i ] , en donde n i habia fiiego n i modo d é ebeatt-
derle y en donde no púdidrori i a á t á r Ja'EsinBre 
que los atormentaba tdno eoii: ttstráá y"cáÜaüdÉa 
crudos, con r a í c e s ^ yerbas "silvestres. Fináf int inu 
te, d e s p u é s de otras iijoirftmios se a c i J ^ e r ó n a l * ' 
p e q u e ñ a ciudad d e ' S m á l ó á , cajntal 3 e I á ^ r o % í ñ ^ 
cia dçl mismo n o t í i b f e , â ê s á e d o n i f é ^ p â f f é QíS-: 
lien hizo un v ia je de e i e ñ l e g u â s p a r à éiribarcsiTKÉÈ 
en el Y a q u i y pasar á la California. E n a q i í è H i 
corta nategaoion tuvo tjtíé s i i f i ñ ' 'otra' ÜHiWíáóSj 
pero al fin l l e g ó á L o r e t o ' e n enero d e J i 7 T í : ,'''!" 
E n t r e lag desgracias q u é lá eo iorná snfrra é n ; 
aquellos a ñ o s , debe contarse l á muterte déTpácfre 
Ens eb i o F r a n c i s c o K i n o , pr imer mofe* y' snígujíÍT'! 
bienhechor de aquellas misiones, à e a e c i i l a è i í 171 ^; 
E s t e grande í t o m h r e n a c i ó é t t . T r é i i t o , jre í t ü i b j e -
s n i t a en los Es tados de B a r í e r a , jr' filé p i í S s o r 
d ê m a t e i ó à t i i i a a ' e n :lá n n i v e K à d a d d e ' ' l n g ò l s t â á . ' . 
E n 1681 p a s ó á M é j i i á ' ó H ^ d ó pbi ' tm'TOtcrq^-
hizo en u n a ' e n f ê r m e d à â g í á v e , fle^ne^Kenó^óí-
btetcca ibn de 'san f r ã n i á s c ò : J&yrer. ' ( E n , ' - i ^ f É s 
m a r c h ó "para la CaEforttk''¡óon' Uris' e f t f p í é õ s ^ e 
m i s i o n e » y c ó s m ó ^ a f o ' ^ ' i ^ i ' c o m d S r r i t í à í S e l í t 1 
dicho. E n i e s f e ' v o h i ó ã M é j i c o , y 3 è ^ f ' ' s í - ' 9 
l i ó pasa las misiones' de Sonora," téateó-ijé-^u'éfelcj^ 
a p o s t ó l i c o . N o ^ ' f á c H ' d é i i á f Ü S qife Mzo'' f ^ b ^ 
l e r ó en loa veinticinco', a ñ o s q u e ' a l f i é s t u v a ' 1 
Puesto eii c o n t á m i o m ó v ú ú f e n J ç " j o r j a ' s a J n f ' 3 ^ ' 
las a l i ñ a s , eauliñá" m a a . d ê s ^ ô u l é g ñ á ^ ^ j é t í ñ ^ " ' 
d i ó diversas lengnas, a n t t n c í á SÍÍ lTangettO'á tjiiífi-.1 
ce naé ió í i e s tórttaras^ifen^Taé^i^és b í í u í í z o ' é n í t í ^ 
n i ü o s y adultos iníÜ c t S í & n t a j - áijbQ-TaS- pêf -> ' 
senas, p l a n t ó varias m i a ó r i é k èdi f ioó n j n c h í t í t ó b Ê : ' 
pios, e n s e ñ ó á lofl ijfitbàrOB .las arté's^ W c e â a r í è J 
ã l a vida sociall i n t r o á ó j o é l criat íanís i i ió e í f T S 1 ' 
^ - W E I À : B A J T A CAXJIFOKMA: 
Pimer ia y faé el primffrtfque r e c o n o c i ó los p a í -
aes á t a a d o a del otro lado de los rioa Colorado y 
( ^ £ " í 0 S t e w Í ^ , J , a t t i i « i e grandes y sò i j r e n d e n -
iêij ííAfr^D stifà a n d w S ^ ^ í o r e s ai en vez de 
las eoDtradicoàmes y caltrnifiías que enfr ió , hnt i í e -
r» aida.ayndado en BUS gloriosas empresas, confíi 
l õ ; p ^ B a CDlf; iiostancia.' R e c i b i ó del cielo ana 
rí^a pMÜcHlár f a í a eoneiliarse e l amor y el ras-
pátó=de tantas nacioocs b á A a r a s , y as í andaba 
cti medio Se el l»3 tan seguro como entre los mas 
imltos orístiáriOS. E n sus largos y penosos vinjes 
no llevaba otro v i á t i c o qu« m a í í tostado, no de-
jaba d é decir misa, ni dormia j a m á s en c o l c h ó n . 
Camfcafe hablando con Dios en la orac ión ó cau-
tandó Bíflmóa ê himnos. M u r i ó santamente entre 
sós ditos n e ó f i t o s con samo sentimiento de estos, 
y d e s p u é s de su muerte no pudieron varios m i -
sioneras soportar el peso de las tareas apos tó l i caa 
ijoe é l d e s e m p e ñ a b a solo. 
Foiidackiii. de o&raa moíones, nuAras tareera, peaalMaáefl, 
otBitrediooiotKB J peligríe. EjeaJplíS de algnnca cale-
cünuaMa y neóñW, Ma^rle da los padres Salvatierra. 
Biaeolo,. Ugarte y Mayorga. Gonj oración da loa perí-
cáes, muerte dada â doa nüóm^rOB, pérdida y restabfe-
ítraiento de aJgnnss muòuKs. 
§ 1 
í A L T A D E B i S T I M E K T O S E S L A C O L O N I A . L O S I . V -
o iQBj ie CABECOMÓ Y ire K A C A K A A M A S PIPEN 
l a i desgraé ia i la colonia de. l a Cal i fornia , des-
p'més J e í a p é r â i d a de tantos capitales empleados 
eñ t a s t í m e t i ü j s y1 pisMsióBea' , s é "bailaba en n a es-
tadó ' l sanent^b lé . Movido ; por esto ã c o m p a ã o n 
el "TÍrby .'^mjtte 3 é L i n a r e s , o r d e n ó que se le v e n -
diese- « t cñá'tro m 3 pesos a n baatimeilto Samado 
Nnest ia8eSor& d^1 G u a d í J a g e , "séonestrado en 
A c ã p a f c i í por e l g ó m e r n o ' a - c í M i s a de n n contra-
bando; Tnas este bpijoe, aunque primera viste 
E& t e d á ' h h e t i o j ñ ó l ó est&ba, y por tanto apenas EOTJOS • f m J e s V n a n t E Ô ^ ' p e r d i ó . L o mfeioo su-
c e d i ó á otro eorapíado'tainbif l l i en Aeapnlco. No 
qoedabipTies en J a Bolonia s m o e l p è q a e f i o bas-
túnento S a ñ JaVfer p a r â ef traaporte de los v í -
f r e s ^ y ' d e todo l ó ' n ' é c e á M Í > , y para. Wdos loa v i a -
jéd-qoe era preciso íiatíèr',' J a d e n n p n é r t o á otro 
j£¡? p e n í n â a a , y á á "Sonora, S inaloa y ^fIleva 
t ã s ^ d ^ p H ô 1 ^ ^ é l ; r io C a l o r a d o , . n i boiitinnar 
l á ' ^ o i í T é m o n dé senes y tepocas, que feliz-
! mente liabia comenzada, n i p lantar n u e v a s miato-
; Des en l a p e n í n s u l a . 
I E n m e d i ó de tantas necesidades no ttismimiye-
1 ron aquellos misioneros sus tareas a p o s t ó l i c a s , de 
j modo que no bobo entre ellos uno qne en aqne-
! l í o s a ü o e calamitosos no rednjese â v ida social 
[ muchas tribus de b á r b a r o s errantes por los1 bos-1 
i qnes. C o n este fin h a b í a n hecho muchos viajes 
! ft-uetQOSi>s el padre Ugarte al S u r y e l padre P í c c o -
j lo al Norte. H a h i a n venido mnohas veces á M u -
I l e a é varios indios de Cadegomd, lugar de la c o s í » 
! del mar P a c í f i c o distante treinta leguas, á pedir 
! con instancias al padre P icco lo que los visitase y 
[ les llevase un misionero qne viviese siempre con 
j ellos. E l , á pesar de no naberse restablecido de 
i una grave enferrnedad, m a r c h ó para a l lá en n \ 2 , 
j a c o m p a ñ a d o del c a p i t á n del presidio y algunos 
I soldados é indios; y habiendo hallado a ocho l e -
j gusa del mar un logar n p r o p ó s i t o para una nae-
j va m i s i ó n , e l (¡ue d e d i c ó desde lae^o á la P u r í -
s ima C o n c e p c i ó n de la s a n t í s i m a V i r g e n , se r e n -
! nieron en é l todas las tribus de las c e r c a n í a s , BO-
I p i l c á n d o l e encarecidamente que se quedase con 
i ellos, o f r e c i é n d o t e regalarle las mejores p i t a i a -
) yaa y p r e s e n t á n d o l e sns hijos para qne los bau-
j tiease. B a u t i z ó en efecto á los p á r v u l o s y aca-
I r i c ió á loa adultos, p r o m e t i é n d o l e s n n misionero 
que los instruyese y favoreciese en todo; pero no 
filé posible plantar la m i s i ó n basta el afio de 1 7 1 7 , 
c o n t e n t á n d o s e entre tanto el padre con i r a l l á a l -
gunas veces á instruir y confirmar en su buen 
p r o p ó s i t o á aquellos indios, los cuales t a m b i é n r e -
ñían con frecuencia á M n l e g é y no des i s t ían de 
sus instancias. 
L a m i s t o » p e t i c i ó n vinieron á hacer no pocas 
veces los c o c h i m í e s de K a d a ¿ a a m a n , fttgar a t o a -
do del otro lado de loe montes á cuarenta leguas 
de M u l e g é . E l padre P i c c o l o f a é t a m b i é n a l l á 
el 13 de noviembre de 1716 con tres soldados y 
algunos de sus n e ó f i t o s , y los c o c b i m í e s sal ieron 
á recibirle con sjngolarea muestras de j ú b i l o y 
respeto, p r e s e n t á n d o l e sos pitahayas y quitanda 
las piedras y estorlxis que habia en e l camino 
por donde debia pasar; especialmente los nifios 
corr ían á é l con tal amor y ternura como s i é l 
loa hubiera criado. E n Kadafcaaman concurr ie -
ron muchas tribus de los logares oireunvecinoB, 
presentando á p o r f í a las mujeres á sus hijos pare 
qnefaeEen'baatisados. E n efecto, el padre P i c c o -
lo b a u t i z ó cincuenta; pero supo entonces qua 
aqneHos n i ñ o s no eran las primicias del crist ia-
nismo, porque <mo de sns n e ó f i t o s llamado J o s é , 
muy instruido en e l modo de bautizar en caso d a 
necesidad, h a b í a bautizado en l a pr imavera de 
aquel a ñ o tres moribundos, coyas almas volaron 
luego a l p a r a í s o . E l padre P icco lo f a b r i c ó a l l í 
una o a b a ñ a para d « c i r misa y rezar n n » novena é 
la s a n t í s i m a V i r g e n para l a conversion de a q u é l 
gentilismo, y p e r m a n e c i ó en aquel l u g a r hasta 
diciembre, con el fin de eoneiKarse mas l a bene-
volencia de [os nidios y aficionarlos mas á la r e -
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iigion. cristiana: pero esta m i s i ó n , que d e s p u é s l le -
g ? á. ser una dtí las mejores de la Cali foraiaj no 
se pudo plantar s in» hasta el a ñ o de 1728. 
SIi P A D R E S i L V A T I E R B A I V T E K T A E N V A N O L A 
F A C [ F I C 4 C I O N B E L O S G U A I L U R A S , T P R O S I G U E 
T R A B A J A N D O A U S a V E E N F E R M O . 
E l padre Salvatierra e m p r e n d i ó por si) parte 
e l a ñ o de 1716 la paci f icación de los guaicuras, 
los cuales tanto pnr las hostilidades que treinta 
a ü o s antes había hecho contra ellos el almirante 
Otondo, cnanto por las frecuentes r e j a c í o n e s que 
experimentaban de los pescadores de perla que 
líegabLiii Ü sus puertos, estaban muy mal dispues-
tos contra los cristianos. H a H é n d o s e embarca-
do en Loreto se dir igió al puerto de la P a z acom-
p a ñ a d o del c a p i t á n , de algunos soldados y v a -
r u s indios del mismo Loreto . L l e v ó t a m b i é n 
consigo trus p ja i curas que le vendieron unos 
pescadores d" perla, y é l c o m p r ó y t r a t ó muy 
bien, para que e n t r e g á n d o l o s d e s p u é s á sus pa-
dres, f uesen testigos de la beneficencia y dulzura 
de les misioneros para con los indios. A l llegar 
a l a P a z hallaron algunos guaicuraa con sus fa-
milias; pero estos huyeron luego que vieron á los 
e s p a ñ o l e s . L o s indios de Lore to los aiguieron 
incoasidtradaniente, s in que bastasen á ooute-
ntrlos los gritos del padre y- del cap i tán . L o s 
guaicuras continuaron su fuga; pero sus mujeres 
como m nos veloces en la carrera, v i é n d o s e a l -
canzadas, hicieron cara y comenzaron á defen-
derse a pedradas. L o s cristianos, a ñ a d i e n d o á 
la imprudencia la crueldad, laa maltrataron, y 
acaso las habr ían matado si no hubieran l legada 
á defenderlas el c a p i t á n y algunos soldados es-
p a ü o l e s . E l c a p i t á n r e p r e n d i ó severamente á 
aquellos neó f i tos unos procederes propios î ft su 
antigua barbarie y contrarios á las instrneciones 
de sus misioueroa, y p r o c u r ó tranquilizar y aca-
riciar á las guaicuras ofendidas- mas ellas les 
v o l x i â r o n desdes OÍ amen te las espaldas para i r -
se con sus maridos. E l padre Sa lvat ierra se 
d i s g u s t ó mucho, y considerando c u a n vana seria 
cualquiera diligencia en aquellaB circunstancias 
paj-a nacer volver á los fugitivos, s.e c o n t e n t ó con 
enviarles los tres guaicuras que habia llevado 
consigo, d e s p u é s de iiaberlos acarimado y encar-
gado que dijesen á sus paisanos que n i é l n i los 
ospafioles eran culpables de lo acaecido. Mes . 
repia» á solicitar su amistad. D e a B i se T o l v i ó 
degeonsolado á Loreto . 
A. .mas de sus trabajos y. de los, graves disgus-
tos, que tuvo, especialmente en estira í U t u n p s 
aí ioa, se hallaba enfermo de pipdr» en l a Ol^na, 
M í a á ç f s a j ; de esto p r o s e g u í a trabajando c{Hno 
si,, estuviera.-s^no, y aun cuando lagra,vednd ¿ft l a 
e n f e n n e d á ^ n o le p e r m i t í a tev^íaree de la^ainaj . 
no por eso dejaba de cuidar de to4o. 
L L E G A D A D E L P A D E E T A M A B A L Á L A C A £ I F O B Í ? I A . 
B A L I D A P A R A M É 1 1 C O D E L P A D K Ç S A L V ^ X Í E g -
R A . S U M t J B p T E . 
E n marzo de este afio de J 7 1 7 l l e g ó á JjOretp 
el padre Nico las T a m a r a i i d e s t i n a d ç . a ] ¿ p T Q g ó ^ r 
tada m i s i ó n de C a d e g o m ó , 6 sea de 1^ P u i í s ü n a 
C o n c e p c i ó n . L l e v ó a l padre S a l v á t i e r r » a n a 
carta del padre provincial en la cual le deoia qua 
habiendo llegado á M é j i c o el lluevo VÍTCT m a r -
q u é s de V a l e r o , encargado d e algunas ó r a e n e é de 
la corona relativas á l a ÇaUftffnjá, , j dçM,qg9 de 
ejecutarlas y de favorecer a q u e l l a B miai jnes , ̂ u ^ -
ria su excelencia conferenciar antes l a r g a n i é i i t ^ 
con é l y pedirle algunos informes, y q u e por'tps-
to c o n v e n í a que viniese á M é j i c o c u a n t ò ante^ 
E l padre Salvat ierra, á pesar d e s u vejez y a m 
graves enfermedades, s a l i ó de L o r e t o a c o m p a ñ a d o 
del hermano B r a v o el 31 d e l mismo mea, dejan-
do al padre Ugarte la superintendencia del pre -
sidio y de las misiones. A los nueve dias de n a -
v e g a c i ó n l l e g ó á M a t a u c h ç l ) . y ¿te ft^ B 3 ^ ^ 
bailo á T e p i c . E s t a c a m i ñ a t a l é a ^ é T o (fe tal 
modo los dolores de la piedra, que no pudiendo 
continuar el viaje de otra suerte, f u é llevado en 
camilla por algunos indios hasta l a cmdad1 de 
Guadala jara . A l l í a u m e n t á n d o s e sus males , i m -
vo q u e tolerar por mas de dos meses u n à c e í í i o 
martirio es vez del que siempre h a b í a deseado s u -
frir por la l ê de Jesucr is to; y conociendo-tfae i b a 
á terminar su v ida mortal , e n c o m e n d ó a l Herma-
no B r a v o los negocios que d e b í a n tratarse en M é -
j ico , le d i ó las instrucciones necesarias y le orde-
n ó que escribiese á loa misioneros de la Cal i for-
n ia d i c i é n d o l e s : qne é l , ayudado, de los p á r v p l o a 
californios que estaban en e l welo, j e s p r o t a . ^ -
oanzar de la c lemencia de l a s a n t í a i o m T Ú ^ é n 
que protegiese poderosamente aquel n á d e n t e c n s -
t i a n í s m o j que p u a í e s e n toiiis sos^speranaas, en 
IHos , y que no dudaba.. que se d p j a í i a i i p i ipieTP 
q u i t a r l a vida, que a ^ ^ ã g ^ a q n ^ ç ^ g n s l i ^ q f 
en Czistp. Sobre todo, . m j i l i o ó ' . ^ í i e r m a n a y 
por su medio á todos, loa'de, 1^ Cal i fornia íRÇi l ? 
perdonasen e l m a l ejemplo y todos l o á ã i g g a ^ p ^ 
que les hubiera dado. K hermano. IJo^aba a n í a r -
gamente, a s í coipa ajgunqa c ^ o r m o ^ c p ^ . ^ b j a p 
venido en aquel viajCj,. cuyaa extraorjjnqjjas . dg- -
mostraciones de dolor eran, t ^ l ^ , « ^ . x a ó ^ a ; ^ 
c o m p a s i ó n á los que-las. v e í a n ó . J ^ s a h i ^ . . Jjúer. 
go que se supo en l a ãnj iafk ú i f á B g $ . e a q u e ^ 
hal laba u n ^pnibre, Yeneradn. i p o p ^ à ^ i .camp^sálir. 
to, se hicieron ifn m u c h » . , i g l B ^ ^ , « ) g ^ v s s l . j u 7 
hijeas por, sp sa luj í ; pepJ í j | . { |^áor q i í (^J: ,d^r;por , 
fin á. sn aiervo % ! e l dese^nso de taiatoe'trabajos 
y i e l premio i lç tan í e l e y a p i i e s serrioípfl,, y, a e í ^ r 
b i e o à p recibido loe, Mratòa ^ c r a m e ñ ^ y pjr^pa-
r á d o s e c o n . Í o ^ n i 9 s i ^ ^ p r o s o s actos d e ^ ^ s ^ a a i . 
vütucteEi ( ! r i a t i a i ^ _ ^ Í 6 a Í ó t r ^ n q r a J a i K e n ^ ' ^ . ^ 
p i r í i u e l , s á b a d o 17 "í'ejulio ^ ^ , 1 7 0 ' J > " , " " "• ' 
66, 
t » a ñ o s de edad. A á a t í e r o n á sn entierro el pre -
s i d é á t e y oidores, el ulero seouiar y regalar, toda 
la n ó b l e i a y a n inmenso "••çoncurso de ivnehlo p í l -
b iMknáo todos á por f ía su ' sa í i t í aad . F u é sepul-
tado en 1? capilla de la V i r g e n da Loreto que é l , 
h^jiía edificado en la iglesia d.t los "jesuítas, y sus 
hiiçBos fiieron d e s p a é s colocados en una caja se-
p á ¿ d a , cerca del altar de ¡a V i r g e n , coya ilevo-
cidn "hahia promovido en todo el reino, en donde 
! dora hasta hoy EO memoria. 
$ IV 
P B E T E S S I O K E S D E L H E R M A N O B R A V O A N T E t L 
G O B I E R N O . A C Ü E S B 9 . Ó a C E N E S . T E M P B S T A D 
S N L A P E N É S S U i . A . 
H berroano B r a ç o p a s ó inmediafaiaenfce á 
M é j i c o , en donde h a l l ó al virey muy bien dispues-
to en fevor de la California. E l rey an 29 de 
enero de I f l S había tíxpâdido una nuera ó r d e a 
rrft qoe ae agitase con toda la dil igencia posible çjecneiori de las anteriores dadas en 1708 con-
cernientes á l a Cal i fornia, para que se tnvieso 
un cuidado partienJar con la colonia, SP diese 
cneifta á l a cone de su estado actual , y no se 
alterase entre tanto l a forma: de gobierno esta-
bíeojdo aBÍ por los padres de la C o m p a ñ í a . E l 
beripano, d e s p u é s de largas conferencias pr iva -
das dtm e l v irey , le p r e s e n t ó de orden de S . E . 
dos memoriales, en uno de los cuaies le i n f a m a -
ba del pa's , pnertos, habitantes, presidio y miaio-
nes de la Cafifomia, y en el otro e x p o n í a l o s me-
díoa que creia maa á p r o p ó s i t o para hacer mas 
prontes j estables los progresos de l a colonia. 
P r ç p ó n i a con arreglo á las instruciones del padre 
Satvatierr&j qne se ftmdaae u n buen seminario pa-
ra, l a educacioD de los niftos; qne 90 pagasen por 
cuenta del erario mn oficial y cincupnta hombres, 
formando cxm ellos, s e g ú n las ó r d e n e s del r e y , un 
nuevo graadip en e l puerto, de la P a z ó en el 
cabo de Sao L ú r a a a donde, pudiesen acogerse 
e m | r i e s g ó y stoiaar refrescos las naves de F Ú i p i -
naSj.Begim las intenciones de la corte; ( p s se 
proyèpeSe ife on nuevo bastimento la colonia, que 
ya,Bo tenia utas que e l p e q u e ñ o llamado S a n J a -
vier^^ae se premiasen los servicios del cap i tán 
<foft^Estéron KodrigneK Lorenzo , y que. so i-on-
cedfese a i Bantaario 'ib la V í i g e n de Loreto la 
propie<Ud de ta sal ina de l a isfií del C á r m e n , de 
la cual n i el rey ni los p i i c t í cu lares sacaban at i -
Hcbid. 
i^ .STçey o e l e b r á en 2 5 de setiembre una j u n -
ta cjungneste de dos oidores, e l fiscal, cuatro m ¡ -
n i r ò o a , aT wov inc ia i ^ l a C o m p a a í ? , el padre 
.Shgandrp . E í u n a a o y el hermano B r a v o procu-
radores l a Cal i fornia, Aanq^ae en aquella 
jnnte Dtf'ae a c p r d ó t ò ã o lo que se pedia, s i se bu -
bteran ^ c u t a á o las resoluciones que se tomaron 
^ ^ • i atüi 'niujr ventajosas á l a California; pe-
ro e l ^ o a J } ¡ < ¡ o ^ ^ e t & a ¿ 3 que- los. grandes gastos 
que deb ían hacerse por cuenta del rea l erario pa-
ra ejecutar lo que se había deliberado, acaso no 
serian aprobados en l a c o r t ó , y q u e é l seria res -
ponsable puesto que le tocaba defender los inte-
reses de la ooroD», m a n i f e s t ó al rirey eos tenio-
res y le s u p l i c ó que suspendiese l a p u b l i c a c i ó n 
del decreto. E l virey t a m b i é n q u e d ó perplejo 
entre el deseo de cumpl ir las ó r d e n e s del r e y y 
el temor do desagradar á l a corte; pero e l piado-
so y m a g n á n i m o rey F e l i p e estaba muy lejos (le 
desaprobar aquellas primertis resolucioneSi pues 
movido de las e s p o n t á n e a s reprisseataciones y s ú -
plicas que en fevor de la California le había he-
cho e l obispo de la N u e v a V i z c a y a , á c u j a d i ó -
cesis se c r e í a entonces perteneciente l a p e m n a t 
la , e x p i d i ó en 39 de enero de 1719 nuevas y es-
trechas ó r d e n e s a l virey, e n c a r g á n d o l e con laa 
ejtpresiotfés mas eficaces l a e j e c u c i ó n de BUB co-
nocidas disposiciones coa respecto á la colonia y 
m í d o n e s de la California. 
E l virey s! fin, á pesar de sus temores, m a n ^ ó 
que del real erario sa diesen anualmente a l pro-
curador de la California 18 ,276 pesos para los 
gastos de oficiales, soldados y marineros de l a 
colonia; que se pagasen sus deudas, que monta-
ban á 3 .022 pesos, y que se comprase e n cuatro 
mi l , t a m b i é n á costa del real .erario, un b a s t ú a è r i -
to peruano. Todo se ejecuto; peto e l bast imen-
to tuvo la misma desgracia qoe tantos otros, pnes 
A causa de estar mai carenaao, se p e r d i ó e í afto 
eigiiiente en el puerto de Matan'cljel. 
E n e l o t o ñ a del mismo afio de 1717 , mientras 
en M é j i c o se deliberaba sohre los negocios de la 
Cal i fornia, su fr ió esta p e n í n s u l a graves d a í í o a 
causados por un terrible h u r a c á n de tres dias con-
tinuos, a c o m p a ñ a d o , de fuertes aguaceros, tan r a -
ros en aqnel p a í s Todas las casas e i g l e s ã s , 
fabricadas de adobss fueron destruidas, loa d i -
ques se r o m p i e r e » , y los campos quedaron des-
pojados en parte de la t ierra l a b r a n t í a y cnb i sr -
foa de piedras. E l padre Ugarte hubiera pere-
cido en l a i n u n d a c i ó n de su miskm. de S a a J á ^ t e r 
si no se hubiera subido á ana p e ñ a , e n donde es-
tovo veintietiatrc horas á campo raso, espnesto 
á l a Uuvia; pero lo que da á conocer mejor l a v io-
lencia de aquel viento, es el haberse, llevado, en 
Lore to á un muchacho Ilatnado Mateo, « |ue j a - , 
m á s v o l v i ó á parecer n i v ivo n i muerto, a, peste1, 
de haher ddo buscado. Dos b a s t í m e p t o s de pes -
oadores de per las que estaban en l a coste de la 
p e n í n s u l a se perdieron con cnatro hombres qae 
se ahogaron, s a l v á n d o s e loa. restantes en .dos bas-
timentos mayores que ] estaban bien an ciados y 
en lugar seguro. E s t o s n á n f r a g o s , b a H e m J o l l e -
f ado á Lore to d e s p u é s de l a borrasca , fueron ien acogidos y caritativamente tratados por e T 
padre l igarte . E n los setenta a ñ q a qne los. j e -
s u í t a s pennaneoieron en aquella p e n í n s u l a , j i n l w 
otros muchos huracanes muy fuertes, pero ¿ í g -
gtmo coaiparable COT este. • ' 
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§ v . 
E L P A D R E S I S T I A G A M I S I O N E R O . E L P A D R E T A -
M A R A I. D E S T I N A D O Á L A M I S I O S D E L A C O N -
C E P C f O N 
E l hermano B r a v o , d e s p u é s de haber dado las 
precias al virey y á todos los s e ñ o r e s de la j a n t a 
y comprado todo lo que necefátaba la colonia, se 
v ò l v i õ á l a C à l i f o r n i a llevando al padre Sebasffen 
de Sistiaga destinado á aqneilas misiones. M 
desfâno de este j e s a í t a parece ima prueba de las 
l u o é s sobrenaturales dei padre Salvatierra. E r a 
el padre Sistiaga c a t e d r á t i c o de bellas letras eu 
M é j i c o , cuando movido por el S e ñ o r , hizo pre -
sentes á sns superiores los deseos que tenia de 
ser empleado en la conversion de los californios. 
E l provincial al principio no c o o s i n t i ó en ello, ni 
el padre Salvatierra pudo tener de esto conoci-
miento humano h a l l á n d o s e moribundo en G u a d a -
lajara, ciudad distante de M é j i c o mas de cien le-
guas. S i n embargo, antes de morir e n c a r g ó al 
hermano B r a v o que luego que llegase á M é j i c o 
dijese al padre Sistiaga qne contiuuase humilde-
mente sus instancias respecto A la California. E l 
padre Sistiaga q u e d ó admirado de esto, y se per-
s o a d i ó que Dios le â e s t i n a b a á aquellas misio-
nes, en las cuales trabajó con mucho fruto cerca 
de treinta a ñ o s . 
E l padre Ugarte tenia entonces la superinten-
dencia de la colonia y de las misiones, y era al 
mismo tiempo misionero de San J a v i e r V i g g é , 
el'padre Mayorga de C o m o n d ú j c l padre G u i l l e n 
de L igu ig , y el padre P i c c o l o , encargado de las 
misiones de Lore to y L o n d ó , tuvo por sucesor 
al padre Sistiaga en la de M u l e g é . E l padre 
T a m a r a l , hombre de grande espir i ta , que debia 
fecundar aquel campo e v a n g é l i c o no menos con 
BUS sudores qne con su sangre, f u é destinado á 
la proyectada miaion de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
Antes d é plantarla se radiqó por a l g ú n tiempo 
en San Miguel , lagar perteneciente á l a m i s i ó n 
de S a q J a v i e r , en el cual tuvo el consuelo de r e -
cibir dos tribus que llegaron á pedir el bautismo. 
Es tas fueron sostenidas por é l , s e g ú n l a costum-
bre de aquellos misioneros, todo el tiempo que 
d u ró su i n s t r u c c i ó n , j d e s p u é s fueron bautizadas. 
Alentado con tan felices principios, e m p r e n d i ó 
abrir, como lo hizo con mucho trabajo, primero 
el camino de S a n Miguel á C a d e g o m ó , d e s p o é s 
el de C a d e g o m ó al lugar de la P r n í s i m a Coneep-
cion, y ú l t i m a m e n t e e5 de l a C o n c e p c i ó n á M u -
l e g é , E n C a d e g o m ó p e r m a n e c i ó mas tiempo 
fin de catequizar y bautizar tanto á aque-
llos b á r b a r o s como á los de Codemvno j de l a 
m o n t a f i à de Vajademn. E n la P u r í s i m a ( a s í 
s e U a m a b a vulgarmente el logar de aquel la nue-
v a m i ã o n ^ í i a l l ó l a t ierra descortezada, d i g á m o s -
lo as í , por el fimoso temporal de 1717; pero con 
el trabajo y la industria c o n s i g u i ó hacer labran-
t í o s algunos trecbos de aquel campo, los cuales 
le produc ían el m a í z suficiente para alimentar ¡á . 
sus neóf i tos . G o b e r n ó algunos a ñ o s esta m i s i ó n , , 
cuyo distrito era de treiuta leguas de terrení i por 
la mayor parte fragoso y que l -ado , y estaba pp-
blado de cuarenta" tribus de maios de l á n a c i ó n 
coc l i imí , de las cuales i n s t r u y ó y redujo á v ida 
civi l y cristiana treinta y tres y b a u t i z ó c a á "dos 
mil personas. L o s guamas gentiles se conjura-
ron muchas veces contra su vida; pero D ios j é - , 
s e r v ó este sacrificio para distinto tiempo y Tugar, 
como d e s p u é s veremos. 
§ VI, 
P T O Y E C T O S D E L P A D R E U G A R T E . 
E l padre Ugarte , animado siempre de pensa-
mientos h é r v i c o s y propios de su magnanimidad, 
r e s o l v i ó en este tiempo la e j e c u c i ó n de dos g r a n -
des empresas. Deseaba en primer lugar reco-
nocer toda la costa al rededor del golfo de l a G ¿ -
lifornia, para que avanzando h a c i a e l Norte por 
una parte las misiones de Sonora y por otra l ã s 
de la p e n í n s u l a , llegasen a l fin á unirse de tal 
modo que no quedara entre ellas n i n g ú n espacio"* 
que uo estuviera sometido a] Evange l io . A pe-
sar de los descubrimientos de los padres K i n o y . 
Salvat ierra , habia muchas personas que d a d ã b a n 
si l a California seria una verdadera p e n í n s u l a ó 
si entre Lore to y la embocadura del rio C o l o r a -
do habr ía un gran canal por "el cual se comnni-
case el golfo con el mar P a c í f i c o , pues algunos 
navegantes antigaos se lisonjeaban de haber dado 
una vuelta entera por mar á toda l a Cal i for-
nia . Q u e r í a t a m b i é n é l padre Ugarte reconocer. 
l a costa occidental de l a p e n í n s u l a en busca iJel': 
puerto tan deseado por e l rey y de nuevo enoMv 
gado por e l v irey para los navios de las islas f i -
lipinas. 
Mas para ejecutar estos proyectos se néces i fey . 
ba un buque grande, inerte y seguro, .qual nij se 
encontraba en aquellos mares , ni tampoco PftcG^". 
mandarse construir en los puertos de l a ^ f o e y a . 
G a l i c i a ó de Sinaloa sin esponerse á los e n g i r a 
de aquellos arteros bellacos. D e t e r m i n ó , _pne% 
el padre fabricarle en l a misma Cal i fornia , donde 
se carecia de madera, de hierro, de j a r c i a , dè.píÈí,;. 
de todos !os otros materiales é instrumentos. . .nís- . . 
cesarios, de maestro que dirigiese l a c o M f r u c ç i ô n „ 
y de oficiales qne l a ejecutasen; p ê r o tódas' . 'Iás • 
dificultades fueron vencidas por su h e r ó i ó a magr-. 
nanimidad y su maravi l losa industria. L l e v ó d é 
la N u e v a E s p a ñ a n n maestro y algunos o f i c ia l é s , 
y aun quiso t a m b i é n l levar l a madera; pero . S a -
biendo sabido por sus n e ó f i t o s q u é á mas. d é s e -
tenta leguas de Lore to b á ç i a e l N . O . ' h a b í a ' é i , - . 
boles muy gruesos, se d i r í g i o ' á aquel lugar es-; 
coitado por los indios y a c o m p a ñ a d o d e l maes^. 
ÉJT>. E n efecto, se B a i l ó al l í gran c á n t i d a d ^ f i e 
gnaribos gruesos, pero en barrancas tan prof im-
das que al maestro l é p a r e c i ó imposible que 1^ 
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madera se llevase hasta e l puerto de M u l e g é , dis-
tante trainta legues. £ Í ° toa>- á d í j o f o -
tonc^s el padre Ugarte, de cuya empresa se re ían 
c a á ' t o d f l s , á pesar d-s que bacia D tanto aprecio 
de so intrepidez y habilidad. • 
D e g p t t á de haber dado en Loreto laa ó r d e n e s 
oóáTeñieriteaj se t r a s l a d ó á las barranoas, en las 
cuales p e r m a n e c i ó cuatro mesea diiigiendo la 
corta da los á r b o l e s , l a cual hizo ayudado en lo 
mas por sos n e ó f i t o y por las ve^inas tribus de 
gentiles, que a l mismo tiempo fueron domestica-
das, catequiiadaa y dispuestas por é l al crist ia-
nismo, que de a l l í á poco ae p l a n t ó en aquel l u -
gar con una uueva m i s i o c D e s p u é s , habiendo 
hecho ftlirir y allanar cuanto se pudo un largo 
camino hasta el puerto de M u l e g é , hizo acarrear 
la madera con baeyes y malas , r a l i é o d o s e de los 
mismos gentiles para que condujesen aquellos ani -
males. E a M u l e g é d i ó con su autoridad y sus 
modales ta! calor á la obra, que en 14 de setiem-
bre de 1719 ftié bolada al agua una balandra que 
se l l a m ó el Trvwnfo de l a cruz y que en opi-
nion de todos >os inteligentes era el buque mas 
bello, mas fuerte y mas bien h e c í w de cuantos 
hasta entonces se h a b í a n visto en el golfo de la 
Califórnia. 
§ VII . 
E L H E R K A I Í O B B A V O E 6 C I B E L O S S A G R A D O S Ó R -
D E N E S Y E S H E C H O M I S I O N E R O . E L A L F E R E Z 
B E L P R E S I D I O E B T R i D E J E S U Í T A . 
Mientras ae trabajaba en las abras muertas y 
aprestos de la balandra, a d q u i r i ó la Cal i fórnia un 
ndevo b a s t í m e n t o , nn nuevo procurador y un 
rnlevo misionero. E s t e ú l t i m o f u é el hermano 
Bravo , que tetbiendo.ido por este tiempo á S i -
natoa. á buscar v í v e r e s , se haUii a l l í con una 
carta.del provincial , en la qae le mandaba pasar 
á ( J a a d a l a j a í a ' á recibir de aquel 'obispo los ó r -
denes sagrados, p tes e l padre general informado 
pòf Sá1 s q j È í f ó r é s de M é j i c o , qneria que emplea-
se;.' d e á i i s tdaero sã' tíelo p a r la conversion de ¡os 
c a ü f o m i o a . S I tritón hermano, aunque Heno de 
eoa&aion, o b e d e c i ó prontaaente , y de G o a d á -
l ^ ^ % a t ó K á ' "M^icó llamado' por el misnio pro-
m i s e A l l í " "Sbtuvo. del v irey ü n n i í e v o b a s t í -
meiito, ç t i e a e f jjJXB s é ' b a b i a comprado dos aflos 
antes se balni'ipai^iifo eii e l p n e r t o de M a t a n -
ehel.. A ; mas' de 'èst& gratíia del v irey , obtuvo 
otra de l^p íáÜosó ' inM^úéi s d i ' V i U a p n e n t e , el cual 
eirel"paerto la P a z , T q n i s p que e l mismo pa-
dre ^BraTOjíneBe ea ñ m d a d o r . E s t e se e n c a r g ó 
dfft&ena^'^na de aquella ardua y . p é l i g r o a a em-
presa, J Tiabiéõido comprado todo lo epe entonces 
n e c ^ t ^ j à r é - J a colonia, se e m b a r à ó en A c a -
p n ^ ' f e n efiineTO bastimento dado por é l virey 
j eé í i a d á d ó : á ' t i o r e t o 
[ H a b i é n d o s e aumentado considerablemente el 
i numero de soldados, marineros, neó f i tos j cate-
1 eumenos, se necesitaban ruas v í v e r e s y o n j t t o -
I curador que cuidase de adquirirlos y distribuirlos. 
¡ N o pudiendo e l padre B r a v o , destinado á Iks fim-
oiones a p o s t ó l i c a s , ocuparse en aquellos n e g ó c i o s 
temporales, Dios p r o v e y ó de un modo p a r t í c í f e r . 
D o n J u a n Baut i s ta Mugazabal , a l férez del pres i -
dio, era un hombre de Cales costumbres y de l a n í a 
h a M í i d a d , que desde que e n t r ó en la California 
cada uuo de los misioneros le q u e r í a por corapa-
Qero. E l padre P i c c o l o , que l e tuvo á su lado 
mueliOfi a ñ o s , asegnraba qwe á é l se le debían eii 
gran parte los progresos del eristianismo en M u -
l e g é . Movido Mngaaabal de los ejemplos de V ir -
tud que continuamente obaerpaba en aquel biien 
religioso^ d e s e ó ardientemente hacerse j e s n í t a , J 
lo c o n s i g i ó sin dificultad; mas como los superiores 
consideraron por una parte la gran distancia d é 
Tepozotlan, en donde estaba e l noviciado c o m ú n 
de los j e s u í t a s de la N u e v a E s p a ü a , y por otra la 
necesidad de la Cal i fornia, le dispensaron de la 
ley ordinaria, c o n c e d i é n d o l e que en la misma pe-
n í n s u l a hiciese sus dos a ñ o s de noviciado bajo l a 
d i r e c c i ó n del padre Ugarte . S n tan bnena esene-
la ae hiao n n religioso e j e m p l à r y un d H í g e n t e j 1 
fiel e c ó n o m o , como lo m a n i f e s t ó en los 'etaárenia 
y un a ñ o s que s irv ió este empleo con muefao fiílta 
y edi f icación. 
§ n n 
M I S I O N D E L A F A Z , S U M 1 6 1 0 K E H O E L P A D ¿ Í 
B R A V O . 
E n este a ñ o de 1720 se p l a n t ó r a n en l a O a S -
foroia dos misiones. L a pr imera en e l pueHfi 3© 
la P a z , intentada antes ín f iT ic tnosamente poV. e í 
padre Salvat ierra y ahora dotada por el :ra&rqiÍé& 
de Vi l lapuente . E l padre Salvatierra cúándp'HÓ' 
que no sur t ían sus tentativas, dijo: E ú a ' e m p é e s A 
l a tiene r e s e ñ a d a d S e ñ w j M r a d a p ó s t o l , . e s t ó ' t á , 
K e l padre U g á r t e , á quien so l ía dsír'esta" t ito;. ¡fdCtiVamente, este grande L o m t r e f a i ¿C ¿ a ¿ 
eon é l padre B r a v o p l a n t ó aquella p e l i g r ô S Í ' n ü - ' 
sion. P a r a 'ejecutable n i á n d ó al padre' Chüfi&i' 
que desde L i g u i g s e fiieseitor tierra htót f í ' ia P f l ¿ ¿ 
á fin de que hiciese abrir e l camino q u é jjbmíúíi-
case ia nueva m i s i ó n con L o r e t o , y é l s é ^fiiá ' ^ t ; 
mar en su n n e v á balandra e a á el p a d i é B m W j 
algunos soldados y n e ó f i t o s del roiánio L o r e t o . 
H a l i i é n d ò llegado a la P a z desemWcari>n:"Í!Ott: 
mnebo' ó r d e n eoiao en tierra d é enemigos, j ã õ n -
q ó e '.'á lo1 lejos se presentarott' a m a d o s mgaactf: 
guaicuras, í n e g o que rieron 'qae s é 'efirigian á ' 
ellos los dos immoneros a c o m p a ñ a d o s efe W solo; 
indio qpe iba á setvir de ¡ n t i r p r e É e , s e ' s e t i t á r o n ' 
t r a n q i i a a m e n t ó paia. fflbiifiear^EU c b a ^ D i a ' ^ E s t ^ 
nana ' de los buenos m e r m e s qua Ies haBian Hado' 
los très^r ís ionerOB que eV padre S a l v a t i é r r i ' í ^ á a * , 
deepaohado á su paía b i én regsJadoa, como se Ka" 
dicho arriba. I^os dos ^ misioneros pro'cnraron 
concUfe^e la feeuGvoIencia de los salvajes eoii ca -
ricas y dones, r e g a l á n d o l e s alguna ropa dfe lana , 
algunos cuchillos y o(ras cosas apreciadas por 
efloa, y s s e g u r á n d o S e s qne T e n i a n á solicitar s6 
amistad y á que hiciesen las paces con los b á r -
baros habitantes áe las islas de San J o s é y del 
E s p í r i t u S a u t ò y coo otros sns perseguidores j -
destructores. h a s giiaicnras manifestaron por 
Bsfo mucho gosto, T aunque los primeros d i a S n o 
se a t r e v í a n á acerrarse á los soldados, d e s p o é s . 
§ I X . 
MÍSIOJÍ DF. Q O A S 1 N A P I , Ó S E A D E fiUAlffA'tUP^ Èííl 
M I G Í O K £ R O E L P A D R E t T K I ^ S . 
Mieatraa el padre Ugarte se o c a j i a b à en i ám-
dar la m i s i ó n de la P a z , se f o r m ó otra en Cíü&sSitt-
pi , lagar fria y malsano de las monCaífaS, dfeti ínte 
de Lore to sesenta legoas h a c i a e l Noroeste. D e s -
de que el padre Ugarte estuvo a l l í dir igie í ldo"la 
corta de la madera para la balandra, a f ic ionó de 
deponiendo poco d poco el temor, vinieron en j tal suerte á la religion cristiana á aane l l oá roon-
tropasann de p a í s e s muy remotos. Se fabricaron [ t a ñ e s e s de la n a c i ó n c o c h i m í , que d e s d é e ñ t o i í -
c a l a ô a s de ramas techadas con heno para que se | ees mandaban con frecuencia á supficarte f^ié 
guareciese la gente, se a E a n ó y l i m p i ó el terreno ¡ Tokiese á sus m o n t a ñ a s . E l , d e s p u é s de h á b e r -
donde se habia de'edificar la iglesia y las casas, { les hecho otra visita para asegurarse de sit BÍn-
se sacaron de la balandra las provisiones y ani - ) ceridad, dispuso al embarcarse para l a P á a tjne 
malea y se c o m e n z ó á formar la nueva THÍEÍOH \ íue^e á p l a n U r la nueva m i s i ó n en G u a d n a p i e l 
oon gaftfi de los guaicuras., '• padre Everaj-do H e l e n , j e s u í t á aleinan, l l f tgã-
SÍE embargo de que L i g n l g no dista de la P a z | do á la California en abri l de 1719, e l cnkt en 
Bias de setenta leguas, no pudo llegar el padre ] pocos meses habia adquirido a l g ú n eónóc iná ieütó 
Gui l l en con su comitiva feino d e s p u é s de un viaje \ de aquella lengua. E s t e , a c o m p a ñ a d o del c a p í -
de v e i n t i s é i s d í a s , muy penosos por ias s-ueftas que i tan y de algunos soldados d e l p r e s í d í o j marcho 
tuyo qne dar para evitar las barrancas y por otras ¡ en fines del afio de 1720 para G u a s i ñ a p i , en' W i í -
á í S c u l t a d e s que tuvo que "eneer en el camino, j de las tribus (jue vagaban por los m õ n t e â veeíâOB 
T i e s meses se mantuvo el padre Ugarte en la i se reunieron muy contentas de tener n n m B i õ -
P a z , en los cuales, mediante aquella gracia par - \ 
Ocular que tenia para hacerse respetar y amar 
de los salvajes, se e o n c i l i ó IOA á n i m o s de los guai-
c a r a H de tal modo, que repetidas veces le rogaron 
qne dejase para siempre con ellos un misionero 
qrae.los doctrinase y gobernase. Se atrajo tam-
K e ñ á los salvajes habitantes de las islas v e c i n ã s 
y los i n c l i n ó á hacer las paces con los guaicuras 
sus a n t í g u o s enemigos. Es tos le suplicaron que 
l o a l i b r ã s e de las hostilidades de los pescadores de 
perla y les a s e g u r ó que bajo la p r o t e c c i ó n del 
padre B r a v o y de los soldados que lee dejaba, no 
s a & i r i a n e n adelante semejantes males. 
V o l v i é n d o s e el padre Ugarte á Lore to á fines 
<fe enero de 1721 y el padre GniHen á L ign ig j ¿e 
•Juedií e l padre B r a v o en e l puerto de la P a z , so-
lo'eon á l g o n ó s soldados'. Desde luego se d e d i c ó 
á i iptenâêT de los mismos b á r b a r o s l a l e i g o à del 
pai% y en seguida á fabricar la' iglesia j ' c a a á s , 
a cult ivar la tierra, á traer de los bosques á loa 
salvajes dispersos, civilizarlos, d o c t r í n a l o s , a c m -
tnüibraiJos á l a vida laboriosa y á l a p r á c t i c a del 
cnetiamsmo formando con ellos poTslacionès. T o -
de esto lo hizo con mucho celo ei nuevo misione-
r a hasta el a ñ o de 1738 en qne f u é U a m a d ò á 
Loreto per BUS superiores, p a r a qne a y ú d a l e al 
M f f l è P icco lo , y a mas viejo y enfermo. E n aqne-
u f à p j & o _años b á ú í i z ó entre p á f í r a l o s y a d n l t ó s 
riia^'feseiseieatos, d e j ó o c h o c i e n t o s ' c a t e e â i n é n ò s 
y . n i & ^ p ã gentiles a f íe tenados al Evange l tOjy fer-
S i í 'Éreà poblaciones llamadas L a . V irgen ¿fe J? i~ 
l é r , T ó t o s Santos y el A n g ã ' Çi t s toã io . "De Z B -
té 'mbcto hiao ú t i l e s para aqueOos b á r b a r o s sn ta -
USaio y SQ TÒeâiâon al sacerdoao. 
A l punto se puso mano á la obra de l a iglesia 
y de las casas, trabajando en ello los salvajes á 
la par con los soldados, como si d e s á é cKiíjõâ h n -
bieran estado acosthmorados a l trabajo. D e é p u é s 
c o m e n z ó e l padre H e l e n á iñs tru ír lós en ' la ooo-
trina crist iana, y era tal e l e í n p e f i o que t e m a r e n 
aprenderla, que el p a A ^ n ó podia e ñ todo « í d k 
libertarse de su piadosa i m p o r t o ñ i d á d para a té t í -
der á otras ocupaciones. Kepet iai i , S a cesqr l õ 
que h a b í a n aprendido, y todos los d í a s ' a n t e é ' d e í 
alba se levantaban á entonar laa orácidriea, c i j j P 
concierto, tan grato á D i o s . y á l oa 'á í i gé l e s f h a è í a 
llorar de ferhnra a l i m a o n e r õ . A po.w)' fi^Mio 
s e . v i ó este precisado á a n d á r M n t m t w m â i í ^ i i o í 
los m o n t ê s , l lamado por las tribos mas rêmotáa^á. 
instrijir á fes v i e j ò s . y enfe irños , ' á . q i d e â e s . jj^Hiá' 
ser norava l a i ^ c i o n , y a IjaMtÍMí a "lc^ ."^JS" 
vulos. ' ' . ." 
T e r m i n a d a que fueron las fá l tr icáá, s é y ó l n ó 
el cxpá&n c o ñ sus s d d a d M ã í i b r í j t o , c K ^ M p " 
e n a t r ó q n e j a z g ó n e e e â n o s p á r a l a s e g u n d a d 
del misonero' é à a n pais ' tan diâtanjte^del pres i -
dio y aun.no sometido à l È v á n g è l í o . "..'Et padro 
H e l e n , continuando, sne tareas a p ó s t ^ c a e , c â p f 
b r ó el s á b a d o de G l o r i a i é 1721 j e í ' p n m e T Tjan-r 
tisjfio de veinte, adrdios . cõn . todo .él aparaj&íy ^ ) -
l è m n i d a d p'owblesi y e l s é g t í n ^ . ê M ' í ^ a l B ç 3 « m -
n i d ã d è n l ã v m t m de V e ñ t é p o s t e á . \ . ' 
E s t o s . e j e m ^ i M . a v i v ã r ò a è n oto-as trifens i l o -
tas e l d e s e ó ' d è l ba&tiEÍnoj:pèrõ e l OEj3t,è„Iês OTO-
tesf^ qne n o ' l a á c r e é r i a ' c ^ ' a c e s detenI'exoSfei - . ' 
te gracia s i ' n ó l e r t í r a i a n ' l a a t a b l i t a s , , l á s ^ o á p á S ^ 
cabellos, laa "pesuñas de ciervo y piras" còsaa se- ; 
mejantes qne les s e r v í a n en sus" s n p e í s t í c i b n é s . 
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Hubo dificollad e a obtener ¡esta oosdioion, por- \ dios le t e n í a n , para loa progreeoe del cr i s t ian i sn» . , 
que estesioosas, comO'iiiaieria.de.la.enperBtjciori, ¡ loa ouales fueroa tan r á p i d o s que en e í a ñ a 0,; 
eran instrnmentaad" l a á u n p o a t n r a a q u e s n s o b a r - ; 1726 habia t r e i n t a y doa tribus oonYertidaj?, eiv 
latanes asaban pí^a.proOTlarse- el sostento. E l i las qno á mas de los eatecúmODOS ee contab í in 
mismo misionero en quinoa aflos de continua j mil setecientoa siete cristianos. JJe estas tribns 
p í á e t í o a y observac ión de aqnellos indios, no p u - j algunas fueron agregadas á la m i s i ó n de M u l e g é , 
do bailar entce ellos ninffKn vestigio de id o la t r ía , j y otras á l a de Sao Ignacio, qua so f u n d ó despu-'a _ 
brujer ía á pacto oon el demonio. C o n o c i ó por | de poco tiempo, por estar menOR distantes de * 
la experiencia qne loa qae pasaban por brujos no j aquellos Ingaree. A la mifiion do i^nadalupo le 
aran ¿ n o verdaderoe eliarJatanea é ímjxwtores ; quedaron veinte, esparcidas por aqneDoa Ingare 
de las m o n t a í i a s en qng h a b í a a í r a a potable; oer' pero oomo los e n g a ñ o s de estos eran e l mayo: 
obs táon lo á. l a p r o p a g a c i ó n de la Fe; á ejemplo 
de ofros misionerosj exigia á loa qne pedian el 
bautismo qne le llevasen todas aqnellas cosas de 
que osaban los guamas para mantenerloe en el 
ciego gent í l i amo. A l fin c o n s i g u i ó que le l l eva -
sen m u e l l í s i m a s , y tas .quemó todas en una gran-
iM gu p ro 
a l fin fueron congregadas por el padre H e l e n en 
cinco pueblos, fabricando eu cada uno, a d e m á s de 
las casas, una capil la para loa ejercicioa de la re-
ligion. E n toda esta m i s i ó n no se pudo hallar 
ninguna t ierra l a b r a n t í a , y as í los indios se manto-
nian ooa e l m a í a que so le enr iaba de otras m i -
do itognera en nn dia destinado á esta f u n c i ó n , á j sionea, con las frutas y r a í c e s que ellos buscaban 
la ctiai c o n v o c ó A todos los indios, quienes mani - ¡ eu los montes, y con h& carnea do ios animales 
Irstaron e l desprecio qoe y a h a d a n do aqnellas ! quo al l í se criaban. ^Sos n e ó f i t o s de aquel la ju i -
toaas con las pedradas que lee tiraron hombres y ¡ sion llegaron á ser de loa mas mstmides, inorigo-
mujeres, n i ñ o s y viejos. :' vados y devotoa, lo que priiteijirJiauíiii,' sr d J L 
E l é e í o del padre H e l e n se e s p l i c ó mucho mas í d e s p u é s do Dios, al ocio del padre ITelun, ijue su 
cu los a ñ o s de 1722 y 2 3 , que fueron tan infaus- j d e d i c ó á l a conversion de aquellos barbar os con 
tos á ia peninsula por las calamidades que 1c so- i tanto e m p e ñ o , que cuando por uucceidnd ac so-
brevinieron, cuanto h a b i a n s í d o felices los dos a n - ( p a r ó do la m i s i ó n no d o j ó un solo gentil un todo su 
teriores por la f u n d a c i ó n y p r ó s p e r o s prmci j i ' * [ vasto (erritorio. A l fia, d c s p i ó a de quilico a ñ e e 
dos naevaa misiones. E l afio de 1 7 2 ¿ ¡¡t. i iu ••AW- • de tan gloriosns fatigan, se lo ¡ igcavartn tanto sus 
gida la California oon la terrible plaga du m l a n - i enfermedades, que aunque q u c i i a m o r í ; entre 
gosta, que d e s t r u y ó casi todaa ias Smtss silvestres ! sus caros n e ó S í o í , sus superiores lo obligaron el 
afio de 1 7 3 õ á trasladarse á la l í u e v a — E s p a ñ a , 
en donde d e s p u é s de una vida ie o ce n i í s ima y ¡It¡-
na de afanes, m u r i ó en Tapozoi lan el a.flo de 
1757. 
con que se m a n t e n í a n los indios, y si ñ o hubiera 
sido por el m a í z qne se les daba en las misiones, 
mnehes h o h í e r a n perecido de hambre. P e r o co-
mo e l m a í z , n o era tanto qne alcanzara para to-
dos, se dedicaron á matar l i s ¡ajfgastaa no solo | 
para destmir laa , sino p a r a c o m é r s e l a s . E s t a co- j 
mida y o t r r o i g u a l m í a i t i a n o o i y a H j l e s T c a n s a r o n n n a j ÓRDENES DEI, VIRKV EJECUTADAS POR LOS MI-
e n f e t m e d a â ã e ú l e e r s a ^ ¡ J W » » qne p r i v ó de la ¡ SJONEBOS 
v i d a . á í a n c h o a . E l padre H a l e n impelido por su 
fervorosa caridad, andaba s io eesirr por aquellos 
escabcQaos montes, %vando á los enfermos aux i -
lios. espiritnales y . t è m p o r d e s , y. haciendo eon 
ellos l ia .veces á e padre, de m é d i c o , de enferme-
ro, de confesory oe « m e d i a d o r . ' A p e n a s se har; 
bia mitigado esta enfermedad, cnajido so í i rev ino 
JEntre tanto loa miaioneroa se e m p e ñ a b a n en 
ejecutar las nuevas y estrechas ó r d e n e s que el 
virey Había dado para que se buscase u n buen 
pnerto en la coste nccidental de l a p e n í n s u l a . M a s 
como esto no podia hacerse por mar s in navios 
grandes y m a c ó o s gastos, resolvieron hacerlo por 
otra de d i senter ía^ en U enal t r a b a j ó tanto e l m i - , - t i e r r a , coma y a otras muchas veees lo h a b í a n he -
áonero, que contrajo jiiialierma peligrosa,.y w a ¿ 
ioftamaeion de ojoatan' molesta, y fasrte, qne se 
vió1 .precisado 4..réíjrarfi¿ & L'óreto p.Ma curarse, 
volviendò -d^i^^ á snnáaiáç, aúnquojio estaba 
del, todo sano, tos neióStòa yienSo qne por ellos 
había aacriSpado sit rejwsso y.sti.ŝ ddj U" recibie-
ron como, on angpl 'vienido fld, cielo, y iél sirvió; 
en todas jas cosas dej.aíína y dél cnerp» & doŝ  
cientos veÍntío<átci çpBfàsxuts bdqlWqaa perecie-
ron en (̂nBJlai peste, á un. número mayor que se 
^varoii, y .á .muehos niáos <¿áe í̂ utízados por él 
vol&rô  al cíelo,; Lp mismo snçeàío1 én' Jas oirás 
misionê  aimqne jio tanto como en'lá 'de Guada-
Inñe.ó Hiiaáaiapi: :;*"'"', 
cho sin fruto loa padree Sa lvat ierra , TJgarte'y P í c -
enlo. Con esto fin, por orden del padre Ugarte 
m a r c h ó e n 1719 e l padre G n i l l e n con e l c a p i t á n , 
algunos soldados y tres c o m p a ñ í a s de californios 
a m a d o s á su modo, Y como por l a r e l a c i ó n de 
los viajes de Sebastian Vizca ino se sabia quo en-
ferei l(?s gradop 2 4 y 2 5 se hal laba situado e! puer-
to de l a Magdalena, grande, c ó m o d o y seguro, se 
d i r ^ í a r o n á é l , y no pudieron llegar sino d e s p u é s 
de u n viaje p e n o s í s i m o de veinticinco dias. V i e -
ron qne en, efecto e l puerto era bastante grande • 
y estaba por todas partes rodeado de m o q t a ñ a e 
que le p o n í a n á cubierto de los vientos; pero no 
ha l la*ón en n i n g ú n lugar de los alrededores n i 
agua potable, n i pastos,, n i l e ñ a , n i terreno eapac 
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ile r a l t i v n , <ic m o d o que ni los navios que al l í l ¡ e - ! al puerto de Santa Sabina en'SííB<ií3,j,feon e í ' i ü i ' 
ç a w n pnilri^n p r o T e o r s e de lo ncpcsario, ni podia i tento de continuar d r i n j é Kasta la emboeadn íá ! 
i i itablcrcr'ir la proyectada colonia. E l padre del r i o Colorado, d c a p u é s ¡íe'JilrO-PHèrBè1' d^'agiia 
í Miült'ii queria continuar PUS i n v ^ í l i g a c i o n o s por ¡ y Tiveres. E n este fmerto éoméf iz i iron las'' â e s -
Is. <i<T!t¡i-, pero h a b i é n d o l o opursto á ello ol napi- j f^-aciaa, porque h a b i é n d o s e mojado e t ó i l a l n l é n t e 
y los s o l d a d o s , regresaron t o d o s á Loreto en ' el padre Ugar t* al desembarcar, se TTÓ atacado 
.ijiiinee dias por otro camino mas corto. ! d e t a n grares dolores efi los mitslos, f>ieniS8 y 
VA padre Tmnarftl . IJIIO al denpedirpo en Mójii o piiía, ijue n o podia estar en p i é ni 8eIlfcl(fo,. " S I 
.le! y i r c j , liabia sido jvtrtieu!amiento encargado j desembarcar no rieron mnguri indio, 'sitio Ébta-
jmr «u excelencia de hacer hm mÍKina.s investiga- | m e n t e una cruz plantada eb la arena de la'piiiya, 
eioiiys, f u é varían veees en aquel tiempo á la con- ' y a<¡oreándope á efla se a r r o d t t i â í o í i ¡ l a a b r i g a r o n 
¡a y rccerri i i mi izf.m trecho de ella h á c i a el Nor- j y l a besaron. Apenas acababan de1 hacfer « a t ó , 
le, y ca«i toda hacia el S u r , lia?i;¡. el cabo de | cuando aparecieron mwchbS iodícis géHes j íjué 1 se 
San J . ú c a s . Fin poder hallar u n puerto á p r o p ó s i - > habían puesto e n acecho y Viltieron'''ái (lWíriifes-, 
Id para ia tan dc-eada eoloui:i. { larse amigos. E s t a s dranoi^tracitmes eü'aqíielfOS 
F i n ni [ l íente , en 1 i» de noviembre d e 1 721 s a - ; b á r b a r o s , e n ero igos capitales de los' e s p a ñ o l é S, Sran 
lienni de la mi=inn de l iu í ida lupe los padres E^as- i efecto de las recomendaciones A d pãdré' S a l y á -
linca v Helen can el espitan y algunos soldados : t ierra, que cuando estavo entre ellos on I V l O l e í t 
']••) presidio, ó iniern-. índosfcl iapla los 2^", reco- , e n c a r g ó que recibiesen bien l i s b â s t i n i e n t b s Sfe' 
nocieron con esaati lud un gran treelio de la eo?- la California que a l l í abordasen, y para' que p u -
rs E n este viaje, aunque por otra porte des- • diesen conocerlos, les a d v i r t i ó qne obserrii^en si 
graciado, tuvieron e.l eonsuelo de hallar tres puer- i tra ían cnarbolada l a insignia de la. c r i n , y quC- SÍ" 
tos e ó m o d n s y provision de agua y de lefia. Y i querian asegurarse roas, les presentasen á l o s r i a -
aunijue el l e r r e ü o de toda l a costa loa pare íñó es- : vegantes aquel santo madero; pues si l e adoraban, 
ti'ril y abst'lulamente incapaz de cultivo, juzgaron ! era indudable que v e n í a n d é l a CalÜOTma. ' E s t a 
.[no h a l l á n d o s e e l mas grande, seguro y abundan- I advertencia era necesaria, porque aqiieilos mares 
¡e d e agua potable entre l o s tres puertos, poco i estaban infestados de piratas ingleses.' Habiendo 
'lisiante del pueblo d e San Miguel , perteneciente : pues advertido los s e r í e s é n aquellos navegantes 
ri la m i s i ó n de Han J a v i e r , podriari los navios re - las expresadas oontraseflas, lOa rec ibièron' amiga-
oibir d " al l í his ridVoceus necesarios. hlemente, y cuando vieron a l 'podre U g á r t é á 
bordo ile l a balandra, no esperaron' á que sáltaSd 
§ .XI en tierra para reverenciarle , sino qiiè, se éfelíarôn 
I A nadar, y subiendo á Ja' t ^ a a á r á / l é ' abraisarün' 
KVJ'Í;I-I iii.i. iM j u i K i i: i F i < o N o e i MI RNTOS , los p l é s , ¡o' besaron laá raaitos " j el r í^tró ,1 'c^a 
f. r><iu[R¡i)o« KM y. i . i .n . otras demostraciones de amor y Üe r ^ p c t ó ; É l 
Kn d mismo afio de 1721^ y antes que el pa- padre d e s p u é s de haber loà á c i t r i e t e d o ' y Ve^alátló, 
ilre S e s ú a g a hiciese e l viaje á la costa occiden- se v a l i ó de eQo8 para mattdair' í m ã c i r f ã á' u n t p i -
!a! de la ('aliiurnla, puso en p r á c t i c a el padre s í o n e r o del pafa y e ü i n d , y B^a'.qn^'l lertas^rT 'de 
ligarte el atrevido proyecto d e navegar todo el J agua los'barriles de l a t ó í ü i S r a , lo 'cnal e j é c n t a -
golfo para poner e n claro la duda d e la nnion de | ron con mucha' diligencia f p r é s t e á á . 1 ' 'V 
¡ a California con el continente de la Nueva E s - • Supl icaron a l p a d í é 'q í j ' e ' f i tó^^'n i ía ísla'rtririér 
p a ñ a . Aunque era corto el espacio de mar que d ía ta á ' Visitar' á loS ' te i t i l éá te*emô ^ l í ^ t ^ ó i á » , 
debia navegarse; pero las frecuentes borrascas, la 
violencia de !a marea en la costa, l a mult i tad de 
iülas y b a j í o s , la cstrectez de ios canales, el í m -
petu y la contrariedad de las çorr ien iéSj l a falta 
de pu&rtos en que resguardarse y tomar refréneos , 
el aire malsano de La parte setentrional del f*oI-
f i , y l a calidad c á u s t i c a de las agnas, h a c í a n 
aquel viaje mucho mas molesto y peligroso que 
ni fuera por el O c é a n o . 
Aprestada pues la balandra E l triunfo del l a 
cruz y el esqmfe S a n t a B á r b a r a , qae se fiítbia 
fabricado con ella, sa l i ó de Loreto el padre U g a r -
te el 15 de mayo. E n la balandra iban con tre-
ce californios Seis europeos muy inteligentes en 
ia n a v e g a c i ó n , y p riñe ¡ p á l m e n t e el piloto G a i l l e r -
mo Rtrafort; en el esquife iba» ocbo judios, á sa-
ber: dos filipinos, un yaqui y cinco californios. 
Navegaron b á c i a el Norte hasta loe 2 8 ° y de a l l í 
atravesaron el golfo en cinco días para a b o r d a / 
y é l , por g a n a r í e s ' m a s la -TOhtBtad, e b n i í n o en i r , 
mientras le v é n i a n 'fós ^ íveres ' t j i t e habiá! pedido 
en la carta a l misionero:. I T a h í e n d ó jraes sa-
lido al -diii s i g n i é n t e , amane'eier&ti én ' hn camal 
muy angosto, tortuoso yf teni ) de b a j í o s , en tmo 
de los cuales e n c a J l ó }k baJatídrÜ, y hubiera'''pe-' 
recido s e g a r ã i è é i í t e j Sf aquellos hombres;tan práÍ!J 
ticos en la; mai^ rio j a hoMeVan saoado d é l ' p e l i g r ó 
con mucha d í l i g é n r i á é ' i i i iJustoá . . ' , T r ê s diiis'aa-
vegaron por aquel peligroso canal , í fe iüíendo p e r -
derse á cada m o m è t í t o , b^stá q ñ e l legaron j a ' í a 
i s U que bitóefiban. i ó s . M e ñ i r a se alartnai'óti' á l 
principio y có t i i enzaron gHter Fnet femeri té ' -pa-
j-a impedir, el d e s e t a b ^ í i ; pero h a b i é n d o l e s á 3 -
J v e ^ ^ ^ s n á p a í á a i ^ ^ t f e M é l à balitadra ¿fue 'óto 
e l la venia u n m i a i í j É e í ó ' a v í s i l à r l o s ; Sejarctti t à e 1 
,gõ las armas , y é n t f e c é ' b a l s a á ^ í í s r ó n c i n e r ò n -
ta hombres a l bnqne á saludar a l ' ^ ó f i ^ " !jr é i p l í - ' 
carie q u é 'deSéi»lbsr(Sa.se im la i s ia ;Je» Ta'tílial i e -
¿ g ^ ^ m * SEÍH^BAJA OAÍIEOKIÇCÂ.. r i 
•niaa « n a casa en f(u& aio^ctlel1'. E l , atawitte _ SB-
J » n c e s ; 8 c h a l l a i a tan s Ê g í d ò . í t e l õ s dok«e& ^ u e e l 
mas i igeto moviowitrto J e -Ma i n s o p ó r t a b l e , por 
â a Ã v s gosto hizwiq11* ^ BWIM»01'*'» J eaUfornios 
le UeTOseH á tíerra,- en doinie los s a l v a j è s ie re -
cibieron formados on dos filas, no* de iiombros 
y otra de raajeres, y le llevaron á nna e a b a ü a de 
ratoas-eon doa puertas. AHÍ c o n c n m é r o n á re -
perenc ia t í e todos loa ¡s lef ios , primero loa hom-
faites y d e s p u é s laa, mnjeres , entrando ano por 
uno, iocJinandií l a cabeza para qae el padre le 
pomese en e l la l a mano, y saliendo por l a otm 
puerta. D e s p u é s , h a b i é n d o l e rodeado todoé , les 
imo, á pesar de BDS dolores, cuantos c a r i ñ o s le 
fueron posibles, y loa e x h o r t ó á que se traslada-
sen á la m i s i a » l lamada d d P ó p a l o , distante dos 
ó tres j o m a á a s de la playa del eontineate vee i -
ao, j " á tjne tuviesen un eatequi s t í i cristiano para 
ijue i n s t r t i y é n d o s e , pudiesen ser bautizados. 
Pooo d n r ó el padre Ugarte an la i s la , poique 
le urgia volver a l continente á proveerse de v í -
veres para oontinnar el viaje. Se embi e ó pnes 
•para allá', ^ 'no habiendo en a g ü e l l a - p a r t e ningtm 
puerto es donde poderse r e f n g i á r , f u é necesario 
qu^'la bafeodra á n d a s e en a n lugsr poco seguro, 
pof lo i júè una ixH-raeca •que sobrefino le hizo p t r -
^er nna aac la y ' i e á e è f e o z ó fel á r b o l de proa, á 
pesar iie;ser de njadera-mny dora. E l padre w a a -
• 'd» e l esquife á qnfe recOiKMáes» la ruta qnié de-
bían l levar, y algunos -hombres por t ierra á que 
observasen l i cósta¡. l inos y otros le informaron 
que no h a b í a ' n i n g i i n puerto en toda aquel la cos-
ú , « p e eJ^paíe era m i r f e s í c r i ] y felto de a^ua, y 
larnareaen todas partes muy violenta; todo lo cual 
era eonfoEma á i a s o W é r r a o i o B e s hechas en aque-
Uos l u g á r e s por- los padres K i u o y S a l v a t í e n - a . 
El -escpife q u e d ó err'-seco en n n reflujo violento 
del mar, y p e r ^ ó parte de su carena. 
• " C o n á d e r a n d o - p n è í ^1 padre Ugarte quo no se 
podia a i n - f ó m è n i i a d x o n t i H u a i ' e l TÍajc por e l l a -
do de g o m i r a f / d e t e n i ^ ô - h a c e i - l e por e l de l a C a -
l i f o r i á a , ; ' y o o i i % á * ^ ^ n d Ó ' K á x m r p o n e r los bas-
t imentós - y embáñSar í o s VÍVOTM qae se pndieron 
conseguir. E l tÉa 2 de jul io s é h ideron á IB ve-
l a , y habiendo atravesado en tres dias el golfo, 
que en aquella parte no tiene roas de cuarenta 
leguas de ancho, abordaron á ¡a playa de l a C a -
l i f o m i a , y s n n ^ a e i r o l i a b i a p u e r t o , á n d w o n y e n -
viaron I¿ canoa á - t i e ' r t a . L o s indios habitan-
tes d e ' l a eostitse 'pr^sOTtewoij anttados, y-tirando 
una l í a e a en l a arena, amenazaron a l qne se atre-
v i a * ; á pasarla. P e r o nuestros navegantes l i a - , 
• b i é h d o í o s ' h e c h o s i í y t á ^ n a J g n n o s r e g a l o s y otras' 
demciatjírtãoneá^èfe-toH^ía^' no ' so lá jneníé . ' fueTon 
iñ&a _reoibido3i,: s í tttt ' temsbieó r&eoinendados con 
^ ^ ^ t K h o S - d e n l a s . l ó Í E t o # ' « t ó a ¿ , y -as i camina^' 
ron ^ s ^ n r i ^ - p i r ^ ^ ^ ' d i & i T f e g o f e , ^Vól-
viénooBé-á. l a balandra- e a s % i i t ó o i í ' g n - ' viaje d i r i -
• • y é n d o s e à e á p r e a l N o ^ y ' i f a V e g f i i á t f tíerra. á' 
• t i r a r a e í í ^ i t ó í » - de a%im ^ n e í t o ^èâ á o n d e refa-
g iaráe ¿ ' so teCTeáSa á ^ ñ t i a t o r r a s i a ' . ' No. le h a -
l laron; paro habiendo doblado un cabo, descnbrie-
ron una p í sqneña ensenada, en donde se creyeron 
resguardados del mir quo entonces soplaba. A l l í 
eran tan impetuosas las corrientes y b á t i a ñ la ba-
landra tanto como si se hallase en u n á f u e f t e bor-
rasca. E l piloto deseoso do descubrir algrin logar 
en donde estuviese mas segura la balandra, so e m -
b a r c ó en l a canoa con cinco marineros, y anduvo 
sondeando por todas partes hasta la. ostremidadde 
la ensenada. A l l í desembaearon, y dejando la 
canoa en la arena, se dirigieron ã unos salvajes 
qoc estaban al p i ó de una m o n t a ñ a , y lea regala-
ron algunas cosas de las que con e e í e fin h a b í a n 
recibido del padre Ugarte . Mientras estadnn en-
tretenidos con ellos vino nna furiosa oleada, acom-
p a ñ a d a de n n bramido espantoso, l a cual arreba-
tando la canoa, l a e s t r e l l ó contra una roca y \ \ 
d i v i d i ó á lo "largo en dos picEua. Acudieron pron-
tamente los seis navegantes eon los salvajes á re-
mediar aquel mal , y como no t e n í a n ni moterin-
les n i instrumentos, l a necesidad les e n s e ñ ó el mo-
do de suplirlos P a r a unir las dos piezas se va-
lieron d>>l cordel de la sonda y de dos clavos que 
!e quitaron á un reino, y para calafatear la canoa 
nsaron, en vez do estopa, dol c ó ñ a m o de una g ú -
mena, y en lugar de pez le echaron barro. Pero 
á pesar de su industria hacia mucha agua por la 
heodidnra, no bastando á taparla todos sos esfuer-
zos. S i n embargo, no pudiendo menos se embar-
caron, y navegando aquel corto pero peligroso tre-
cho, tomaron la balandra. 
E l padre Ugarte entre tanto liabia despachado 
otros hombres en el esquife á observar la costu, 
los cuales habiendo navegado t ierra á t ierra míifl 
de veinte leguas, no hallaron n i n g ú n puerto. L e -
vando anclas y d i r i g i é n d o s e hac ia el Norte, advir-
tieron d e s p u é s de a l g ú n tiempo mucha variedad en 
el color de í agna, pues á veoes parec ia cenicienta, 
á veces negra, y con mas frecuencia colorada, lo 
cual les hizo inferir que no estaban muy lejos de 
las bocas del rio Colorado. E n t o n c e s para evi-
tar los b a j í o s qne t e n í a n en aquel lugar, se a r r i -
maron á l a costa de l a P í m e n a . E n medio del 
golfo, que a l l í es m a y angosto, observaron qne el 
.agna estaba mas tprhia, y cerca de l a p laya h a -
l laron ocho, diez y mas braiaa de a s n a . A l fin 
dierop fondo cerca de iwjaella boca del rio que-es-
t á del lado .de l a P r i m e r i a , y a l K vieron dos gran-
des avenidas qne traían troncos, á r b o l e s e n t e r o » , 
fragmentos de c a b a í l a s y otras cosas. L o s m a r i -
neros luego que «rfer&n cesar l a creciente quisie-
ron entrar en'el rio;.perO la prudencia de) padre no 
se lo p e r m i t i á , porque dbservando h á c i a e í Norte 
.los mismos n n b l a d ó s qne ..se h a b í a n visto l à s dos 
M e t e s anteriores, cayae Hoyi&s b a b ü m cansado l»s 
^oreeientes, p r e t ó ó qne debía , venir otra, como en 
efiteto s u c e d i ó , y en el la hijli ieran perecido i r r e -
raedíabteméñte los qne ernerian navegar en e l rio. 
• A p a r t á n d o s e ie aqnel l agar , pasaron 'enfrento 
d e l » p r i m e r a boca del rio, y a p o c o dieron fondo 
en eaatro brazas de agna, y desde a l l í Vieron á Lo 
r a 
kjoa la otra boos que e s t á del lado da la Cal i for-
nia, y reeooocüeron claramente hi oontànaacioi i de 
ta tierra do U Jieninsala hasta el rio y ijtie no ba" 
bia ninpTin í a u a l qne la separase del contineDte. 
E l j ' a d r e (Jgarte taubier.i querido desembarcaren 
afjTi^na costa en qoe termiaa o1 golfo, para hacer 
mus indudable PH desoubrimiento; pero ni susgra -
•Í-I'S cnfevmedadBct se lo p í r m i t i a n , ni l a balandra 
pndia acercar por los muchos h a j í o s y por las 
i luientas m B r t y s ' l a i quo ibnn á estrellarse oontra 
U piava con í m p e t u extraordinario S i n orabar-
¡ro df esto, el piloto fe e m b a r c ó 011 oí e s q u i f é , y 
i l i í&rioa luf!".r . '9 so arritní» á in tiorra cuanto l e 
fu i posiblo. p a n nbservar mejor la c o í t a y for-
itjsir '!?s[>!!'.Í3 ! a c a r t a h idrográf ica d e l golfo. P r e s -
' i'vl'.' Aiii t 'í'1 l a s ^bMn'VMwnos oculares, bastaban 
i ip JUUOI-'H i A j i ' v y la grande violencia de la ma-
t-IL p . i ra t u f u r i r jue pn aquella parte t e m i n a b a 
. I , y (¡L,,'Í h a s apia<;st! hallaban all í eocerra-
d i s v j i n v i i d a s d e toda eomunioacion. 
i fr ibi índoBe obtenido el fio principal de aquel 
11 .'BÍTOWI viajo v estando por otra parto enfermos 
íiljíunos do los N a v e g a n t e s A caa^a de lo malsano 
do aquel aire y en tanto riesgo los bastimentos, 
se t o m ó la rcfokieion de volver á la. Cal i fornia , 
«orao en efecto se hizo levando anclas el 1G de 
julio. E l eequif'.- f u é costeando la p e n í n s u l a pa-
ro tomar tierra siempre que f í l ese necesario. L a 
balandra ss d ir ig ió por la mitad del golfo, decl i -
nando y a & una costa, y a k la otra para evitar las 
m'ichaa islas _v baj íos Apenas habia pí isado con 
mocho trabajo la isla d e l T i b u r ó n , cuando las cor-
rientes caütrar ias , tan r á p i d a s como un r ío , l a b í -
oieron rotroder en seis horas tanto cuanto l i a t ia 
í-ainnjado en ocho dias. 
Kntrando d e s p u é s c a l o s angostos y muy peiigio-
poa panales de las islas de Salsipuedes, consiguio-
r o i i , aunque oon raut-.ba dificultad, pasar el pr i -
jnoro y el segundo; pero no pudieron superar e l í e r -
oero eo veinte dias de continaa fatiga, por loqne h? 
Iiiendo bailado en una de aquellas islas un puerto 
í v í m o d o , anclaron y saltaron en tierra. Efftoee 
iiabia hecho absohitaraente necesario, porque ¡ le 
t ü d a . l a t r ipu lac ión Solamente raneo hombres B a -
laban sanos, h a l l á n d o s e todos los d e m á s á enfer-
mos de escorbuto, ó desolladosy quemados con la 
a-raa c á u s t i c a de la parla Bcientrioiial d e l golfo. 
Rl p a i i r e Ü g a r t e Be babia goardado de la agua 
t l e sde qne lo había sido tan pe i jndic ia l , y t a m b i é n 
se hallaba libre de e í w w b a t o ; p e r o s o b T e ens oUaa 
enfennedades le sobrevino otea nuevo y estraflaj 
un calor d d bajo vientre h á c i a arr iba , tal y tan 
ardiente ^oe a l despegarse l a camisa del cuerpo 
se le arranoaba la piel chorreando sangre. T o -
dos quedaron persuadidos de q à e l a reBoluç ion de 
tomar aquel puerto i a b i a sido nn efe<rto de la pro-
videncia pateroal del S e ñ o r , pnes de otra sperte 
babria ¿ d o inevitable el naiifragiD por a n a finar-
te borrasca que á poco Be l e v a n t ó . Cuatro diae 
se mantavieren a l l í , en cn^o tiempo se reporáeron 
algo los enfermos con el aire de t ierra; pero el .pa-
dre Ugarte al contrario, ea . e m p e o r ó tanto róqoe 
babia resuelto p a s á r o n l a Cf tDda .á i l&oosta .dek ia 
s e r í e s . E s t a resolncion o o n s t e n ó á l » _ M p n l a ' 
cion de manera qae ee v i ó oM^ado á prometetles 
[ que "TÍO los abandowHT» a n a cuando es tavie i^ oier-
' to de que habi t de joowr en, aqnel viaje, 
i E n c o m e n d á n d o s e puea fervorosamente a l S e -
¡ ñ o r , so hicieron á la r a l a e í I S de agoato^y PJOD 
j buen viento salieron finalmente d « aquellas ialaa. 
i N a v e ^ b a n h á c i a l a Cal i fornia m u y consolados 
t de verse l ibres de aqufiUos p e Ü g t p B , ouvido cer -
j oa del puerto de l a C o n c e p c i ó n , faeron a o i ç r e i í -
I didos para una nueva bori'agoa a e o i n p a ü a a a de 
¡ horrendos truenos y r e l á i n p a g O B . , d ô f i i e i t e s a g a a -
I ceros y de tanta oaonridad, que a l m e d i o d í a pa-
I rec ia de noche; pero b que i n t i m i d ó maa á los 
1 navegantes f u é verae amenaaados de u n buracan 
j que iba sobre ellos y.apenaa distaba unaa dos m i -
¡ l í a s . E i padre Ugarte a s e g n r ó d e s p u é s que en 
' un viaje tan peligroso no h a b í a h a b í o o d ia do tan-
i to temor oomo aqueL L i b r e s a l fin.de este ú l t í -
I mo p e l i c o , a b o r f ó l a balandra a i pnerto de l a 
S Coneepcionj y de a l l í ae dirifperon .todos, parte 
por mar y parte por t ierra, á l a m i s i ó n de M o l e -
g é , donde fueron bien tratados y . c a ò t a t m m e n -
te ourados por el padre .Sestiogn- H a b i é n d o s e 
repuesto, pasaron en la balandra á L o r e t o Á< ate-
diados de s c ü s m b i e , cuatro .mesea d e t ^ i i é s d& s n 
salida, y e n c o n t r a r o n . a l l í a l esquifi;» .que habla 
llegado f e l ü n n e n t e pocos dias antes. f., .,. 
j E s t e viaje a r v i ó no solo p a r a . r é a o l y e r e l p t o -
j blefiia, tan ventilado, sobre l a u a i o a de l a tíali-
\ fomia con e l continente, y r é f u t a r ,1a opinion, de 
I los que p r e t e n d í a n qne los navios de T ¡ ] i p i » a s po-
d í a n viajar por e l imaginado canal entre; la C a l i -
: fornia y Sonora, á n o t a m b i é n para.^dqnirir . .un 
, con r.." i Trienio mas distinto de aque l m a r y sjiB 
1 COCEÍ-S y desonbrir muchos error-es comunes aoer-
; ca J e ía s i tuadon de las b i a s y b a j í o s y de l a d i -
r e c c i ó n de las costa». . E l padte Ugarte e x t e n d i ó 
una exacta r e l a c i ó n de a í j i i e l . y i a j e , , y l a m a n d ó 
a l v irey con diario piloto Strafort , j . f l o o l a 
carta h i d r o g r á f i c a del golfo y . s n s costas I v n n a d a 
por el mismo piloto. 
I ' § m 
i CE10 PBUDBKT» DE LOS MÍSIOHBRQS BU L A PBO-
! PAGaCION DBL R V A S G E L i O , MISION..IMS : L A 
í ViSGEIr BJS; L091>0L0LE8, Y BU- MISJONEBO E L 
; PâDBB O U I L L K S . . ,. , . 
I 
Batas empresas, ejsentadas .psr^iPÍÍf iequiaí . la 
voluntad del rey y de B T B aiimstrpfi, no diBtraían 
e l celo part icular de cada- mKi de lo s misioneros 
de procurar de todos mwios los p r c g r a s o s - d ç l o j i s -
tianismo en ¿ u j - e a p e e t i v o -difitrito. E l trato .con 
los diferentes nacionee^de p e n í n s u l a b a b i a .da-
do á coaocer los divorsos oaracteres- Se . babia 
observado qae loa .OTolibmeB, h a j á t a n t e s , de . 'los 
p a í s e s s e t e n t ó o n a l é s i eran mas despiertos... .y. d ó -
.ia>ertino3,i y por -taato-' -más-rbieB d á p a e s t o * á r e -
,citâE « i E v a o í ^ l i c ^ y ^ s u j e t K r a * ' ' - á l ü -ridn c iv i l y 
CTiátíana.; ¿ i . « n i É r a i i e ^ s e babia adveitido cpie 
. l o s p e r i c ú e s y gnaictwaS) haHterites'de los p a í s e s 
meridioaales, eran mas perezosos y poltrones, mas 
inoonstenteS'6 ingratos, mas t a c i t n m o s y dobles, 
y soljro todo, mas disolutos' ijne los. otros, y qna 
sus tribus Tivian é a eontinaae â i s e n s i o n e s y gner-
ras , con las qoe çe destrnian. r e c í p r o c a m e n t e . 
P o r esta razón parece que l a Inz d e l E v a n g e -
lio d e l i i ó l levarse primero á los d ó c i l e s habitan-
tes de loa p a í s e s setentrionales; pero los misio-
neros jazgaron mas necesario l a c o n s e r v a c i ó n de 
loa otaros, porque de el la d e p e n d í a l a tranquil idad 
de algonas misiones y a fondadas. L o s nchi tas , 
qne habitaban entre Lore to y la P a z , manifesta-
ban pretensiones de impedir l a comonieacian e n -
ire estas dos misiones eon diferentes hostilidades 
hechas á los cristianos que iban de l a u n a á l a 
otra. L o a goaicnras de l a P a z eran frecuente-
mente inquietados por los p e r i e i í e s , sos 'antiguos 
enemigos. A d e m á s , los feroces indios d e l a s i s -
las de San J o s é , d e l E s p i r i t a Santo y de C e r r a l -
bo, aunque á solioitnd del padre Ugarte h a b í a n 
hecho lira paces con l o » g o l e a r a s , h a b í a n vnelto 
â comenzar sus hostilidades, • y t ies veces t u -
vieron l a o s a d í a de saquear l a m i s i ó n de L i g n i g , 
en ausencia del misionero. E s verdad qne d e c a -
pitan del presidio f n é con algtmos soldados á cas-
tigarlos, m a t á n d o l e s fares ó cuatro, h a c i é n d o l e s 
once prisioneros y t o m á n d o l e s catorce canoas; 
pero estos c a s t r o s , annqne l o s e n í r e n a b a n - p o r a l -
snxn í i e t í p o , no i m p e d í a n d e l todo .sns c o r r e r í a s . 
S o habia pues mas remedio q n s sujetarlos a l y a -
go del Evange l io . 
Con este fin ae t r a t ó de plantar e i a ñ o de 1721 
dos misiones et¡ medio de aquellos b á r b a r o s . 
P a r a l a pr imera , dedicada á fe a a n t í r á n a V j r -
gen de loa © d o r e s j í u é . destinado e l padre G u i -
l len, misionero de í ¿ g É z f pues lo s indios de es-
ta m i s i ó n feeron a g r e g a & B i t .otra, por haber que-
dado reducidos á u n p é q n e ñ o n ú m e r o á cansa de 
la enfermedad, y por haltaise espsestos frecuen-
temente á las correr ía s de tantosenemigosgentiles. 
S e r e s i g n ó por e l padre f h i i l l e n á los nuevos t r a -
bajos y p e l a r o s de aquel la a r d u a empresa , en que 
debia &bricarrmévOa¡ed i f i c íos , y- e o n g r é g a r , . c i v i -
l izar, doctrinar,, b a n t í z á r y gobernar nuevos b á r -
baros. S e f u n d ó l a misiõir-eH e l .mes de agosto 
del a ñ o oitado en l a p l a y a de Apote , distante de 
Loreto cnarenta. leguas a l S n r } pero d e s p n é S f - e n 
obsequio de l a comodidad j e los indios , se t ras la -
d ó á T a g i m e l í a ; lugar de l a s m o n t a ñ a s distante 
de l a p l a y a casi siete leguas a l Poniente . 
N o podemos decir en part icular lo qne el p a -
dre G n ü l e n tuvo qne hacer y sufrir en l a funda-
c i ó n de-aquella m i s i ó n -y .en los veinticinco aSos 
qne la g o b e r n ó } pero se sabe que -cqn indecible 
trabajo s a c ó de loa bosqnee á los b á r b a r o s disper-
e o s - è a e l o s j - y - i õ s f l o n g r e g ó en nueve poblaeiones, 
de l a s c a a l M ' t M a se . o g r e ^ O t t ' á ' l a r i m í á o n de S a n 
l i u i a Guniaga^ fundada e H 17-47; a u p s p e B B a e d e l 
n o b i l í á m ó t i o ^ i c a n o doi i L n i i . d e i V l l f l S Ó O y conde 
d e S r a t i ^ ) ^ S é sabe t a m b i é n qne ' jáendo; e l t er -
r i tor íò de l a ; mision tan grande quô.à& eztendia 
de tm a n a í . á otro, n o dejo en e l l a n i n g ú n indio 
qne no faése . cristiano ó a l menos e a t é c d n í e n o . 
Sns tareas a p o s t ó l i c a s eran mas laboriosas por: l a 
s o m a esteril idad de. todo aqoel terreno, á excep-
c i ó n de u n corto espacio de l á playa d e Ã p a t e , 
en e l cnal se sembraba n n poco d e m a í z . Seta, 
m i s i ó n de l a V i r g e n , de los Dolores s i rv ió d e asi-
lo á los misioneros y n e ó f i t o s en l a r e b e l i ó n de 
los p e r i c ú e s del a ñ o de 1734 , d e qne hablaremos 
§ X I I I . 
E L P U E R T O D E L A S P A L M A S D E S T I N A D O Á U N A 
N U E V A M I S I O N , Y E L P A D R E M Í P O L E S k G O B E R -
N A R L A -
L a otra m i s i ó n d e b í a plantarse en e l p a í s de 
los p e r i c ú e s , e l mas . meridional de l a Cal i fornia. 
E s t o l o deseaba mocho d padre Ugarte , , y por 
tanto, antes de emprender e l v iaje a l rio, C o l o -
rado, m a n d ó a l padre Ignac io . M a r í a N á p o l e s , 
italiano r o c í e n llegado á l a p e n í n s u l a ( d e s p u é s 
de L á b r a l e dado todas las instrucciones necesa-
r i a s ) , qne luego qne arribase do l a N u e v a E s p a ñ a 
u n bastimento cargado de provisiones, tomase de 
ellas las necesarias, y e s e l mismo bastimento se 
trasladase a l puerto de la P a z , y de a l l í a l de las 
P a l m a s , destinado á la nueva m i s i ó n . E l padre 
N á p o l e a l l e g ó e l 2 de agosto de 1721 á la P a z , 
en donde los n e ó f i t o s j l e l a n á s i o n le . recibieron 
eon mnchas demostraciones de respeto, h i n c á n -
dose á besarle las manos, y l e l l evaron, con el 
c a p i t á n y cuatro soldados qne le a c o m p a í i a b a n t á 
l a iglesia, en c o y a puerta le esperaba el padre 
E r a v o . D e l a P a z se.fti^roiipor tierra, allanan-
do e l camino p a r a l a coraooieacion d e l a s dos m i -
siones, y l legaron a l puerto de l a s P a l m a » e l 2 4 
de agosto. . 
N i n g ú n ¡ n d i o p a r e c i ó has ta l a tarde- del cuar-
to d í a , en qne habiendo salido e l padre N á p o l e s 
á reconocer la p laya y b a i l á n d o s e lejos de l a 
t ienda de c a m p a ñ a , v i ó venir h á c i a s í una tropa 
de salvajes absolntamente desnudos, .conducidos 
por u n gnama-mas alto y corpulento que. .ellos, 
con e l cuerpo embijado de colorado y negro, y 
m a l cubierto con una capa de mechones de ca -
bellos, algtmas pesuftas de venado colgadas en 
l a c i n t u r a , u n abanico de p i o r n a e n u n a . mano, 
en l a o t r a n a arco y a n a flecha, empolgada,; y 
dando espantosos aullidos, á los cuales, respon-
d í a n los-otros con gritos y movimientos amena-
zadores- . E l padre . c r e y ó , indudablemente. .qne 
v e á i a n - a - m a t a r l e , y, levantando e l c o r a z ó n .al.cie-
lo se e n c o m e n d ó al, . S e ñ o r y le hizo u n ferviente 
a a o r í f i d o d e a n v ida; m a s para d k k n n l a r s u s a t a -
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rs] tenw*, siguiendo ¡ios' oonsejoa del ̂ adro-Ugir -
tc. « p e r s i g n ó , l è s salid al encueatr0 ,y cbW>pta-
d©, IPE e c h é é n oais' por s e ñ a s so parvereointen-
to. Sacsado d e s p n é s de j a boba aleunasootrillaa 
que csínialnieirtoiíleTaJja, se las cüstr i ln lyó , y i a -
biérulolcs inspirado p ò c o á poco confianza, oon-
s i g n i ó i l « ^ r l o B hasta k t ieodi , en donde Íes <lió 
H o comer y tes aosr io ió y r e g a t ó de nnero . Bltos 
medio del i n t é r p r e t e , protestaron Í(U<I <*sfca-
han prontos â v o í v e r roo otrm paisanos snyos, 
stómpr© qno se quitasen de al l í ias tnnlas y tin 
perro que h a b í a n visto; porque no estando aeos-
tombradog á ver aqnellas bestias, Íes tenian mie-
do. K i dia sisniente vinieroo en TOrias tropas 
hasta c i n c u e n t a personas, y regalaron a l misione-
r o algunas f r u t a s silvestres y r a í c e s , de a q u e l l a s 
/•.qn '|uc .i . 'Optn rabraban al i m e n t a r s e , en reenm-
p ^ n ^ s rúa le s l e s d i ñ pdafile, a l ¡ r u n i i ] ¡ en-
T n t n r d j n a n o í , a lpmní i canbillrifl y ntras posap 
í t e d n o c i d o el p a í s y b a b i é n d d a e h a l l a d o a l -
î ur: t e r r e n o l a b r a n t í o y P1 agua n e o e s a r i a , s e 
l i m p i ó e l ITIÍ^X en que debisn e d i f i o a r s o l a igle-
s i a y casas de l a m i s i ó n , y se e o m e n a ó luego la 
fábr ica . Mas ¡os indios qne h a b í a n comenzatJo-
ú venir diariamente, dwaperecieVon n n dia t ie 
rmprrvrisíi, gin p o d e í s e "adivinar el •motivo.' R l 
padí-e fialiõ á buscarlos coto n n soldado y e l in t é r 
prulfl, y habiendo ^Tieontrado á algunos, snpo 
de ellos qne l a Trerdactera fansa J e su ftij^a erasn 
antiptia enemistad con los gnaionrSs. Cctno ha-
l l a n viüto que el mieionero Labia venido aeofn-
pafiado de algunos gnaicniw! ele la P a a y d e l 
p a d r " B r a v o , á q u i e n t e n í a n por candillo de a q n e -
11a n a c i ó n , y d e s p u é s observaroa ^ne los g n a í o u -
iban á l a P E Z y se v o l v í a n laego, y qite l o s 
misioneros y soldaÜos d e s p e é s de haber explrtra-
d n el p a í s , f i s í a b a T i l e m a i t a n d o e á i f i e i o 8 ; í O K p é e h a -
ron qoe mtos se l iabian confftderado con toda Ja 
narioB p ia ienra , p a r a caer de u n golpe sobre 
ri lo?, y qne cons tru ían aquellas f á b r i c a s para 
ejercer con massegnr idad gns bósf í lSdaáes: V,s 
d e CTeerse'gue estas sospechas les fiieron erogeri-
d¿s para los gaanras p a í ^ i a i p c á i r l a i n t r o d n c c i o n 
d o l cristTanismo. A l p a d r e N á p o l e s le c o s t ó i ( íu-
cbo trabajo desengaflarlos, pero íil fin í o consi-
e u i ô . 
" 5 X T V ^ 
T T o m L i n A D E S R K L A V A Z : E l , P ^ D R K - MSTOUES 
T R l S L A t i - A etT M I S I O N O l t S " E L tTÓWBRE D E ! S A r ; -
T!,M:ri A T O S T Ó L . 
"Mientras aquellos dosmisianeros se-'deÊBóatian 
á plantar l a trae v a mi s ión , ' e n á r e n t a ;^lvEgea de 
la feia de Cerralbo deswinbarefliiinj en pnerto 
de la P a z , y htdlando í » m i s i ó n sifa mistoiiieró y 
soWadoe, asaltaron u n a t n b n de ¿ a i e n r a B , 1 tosta-
ron woeo n i ñ o s ^ t r t i a E i d o s , ^ * » ^ í h n j e r e s y Tm 
hombTfrgeiftiles, se'llevM-on tm mancettecrisf ia--
no y r o b a r e » á los otros m pobre ajuar , y atm 
bãbr ian stófftííKdo l a igleBia y l í e t ó a 4 e l m i s í o -
n e r o / M n o hnhienea temido"ÍÍJUÔ'los ç u a i c t m 
vinieran e a mayor n i í m e r a ¡contra- d l o s : ' i : L a ^ g o 
qno e l e a p H á n dtJi presidiovenfWr."Mte! áteíf t i iao, 
fOé á l a M a coa ^gnnos B c é f e r t o S . L o s rislèfios 
hnyeron á los "lagares mas esieahrososj y annquc 
solo T&msèraa dos á tres, qnedaron- los; restantes 
muy espantadois do l a s armas de fuego: 
I']] oipitan so v g l v i ó á Loreto y « t padre B r a -
vo á l a P a i . E l padre N á p o l e s •continní iba SUR 
trabajos en el establecimiento-de l a nnevamis iDn, 
la onal se traslado en 1723 á n n lugar mas c ó -
modo y mas dfetañta del m a r ; pero MIÍ i ^ t ó po-
co para qne una desgracia le hubiese betho p e r -
der todo el i rnto de sus sudores. T e n i a é l y a í a -
bricadas l a s paredes de l á nueva i g í e s i a y pues-
Ms sobre ellas las vi^as para í o r m x r e l techo, 
m a n d o n n dta que babia salido á confesar <m ^n-
fermo,sobrefino mi farioso h u r a c á n de los qneani;-
len l levar la desolaeion á aqnel desgraciado p a í s 
L o s indios se refugiaion en l a iglesia; p e r o l a v i o -
letiCia del h u r a c á n ftié ta l , qne d e s t r u y ó 'sobre 
ellos el Bdífieio^ quedando algtmos mneiftoSj ¡otros 
heridos y "iodos espantados.' A o n d i ó penntamen-
te el padre í í ê p o l e s á sacar de 'deJíajo1 Se l a s . m i -
nas á I o r q u e estaban vivos, p a r a remediar del 
mod.i p'OSÍbíe sn infortaniri j para bairt&ar'á los 
que estuvieran pel ígi^eaff iente- ilastniisdoB, • pnes 
todos eran catecihnenosi A ú n q á e todbs 'dieron 
la caridad y eompás iMi con q o e f i n s e a b a á l o s i ' l a s -
timados, &e fiwníóírepentHiainwite « n t f e : Ins^pa-
r i é n t e s de los mnertos n n a c o r i j n r a c i o n ^ o n t r t u é i , 
ÍDíffi lpánd^le nor aque l ia^esgrac ia; perose dis i -
p ó presto,• pBrífne los mismos qae afortimada-
m e i i í e h a í ü a n eeea^ado del 'peliftro, protestaron 
qire mügúTió los haMa obligado á<"entiãi en la 
iglesia, sino que ellos e s p o n t á n e s m e t i t e s è h a b í a n 
reftigiado a l H ' 
Pe ftibrieó d e s p u é s en'otro sitio m e j o r wna igle-
sia nueva eon e l t í t u l o de Santiago A p ó s t c l , ' c u -
y e nombre t o m ó la'nrisioni y tamWÉn s é - c b n E t m -
yeron los a r o s ed i f i c ioB'neeesMÍos , y s e ' O o m e T K Ó 
á. c u l t i v a r la tíéita con buen é x f t n j i á t m q n e no''le 
trvo'igua] " l a Serñüla" del E v a m g d t ó - semfaraáa i en 
los cdjraaoiíéã de aquellas salvajes' i n c o i Í B t a r t t e s , 
desidiosos y disoltrtOB. A n n q u e e l p á d r e N á p o l e s 
s é d e d i í a t e . ó srt minraterio oon nrarho rcft> y en 
los ciucC- a ñ o s qne es tero a l l í b a o t i i ó cerca ü e 
coatrtHjíeHtoS mfíoS; no pudo bautiaar ma&^âe no-
venta adultos, porque no daban i n d i c i o è de per-
severar en l a f e y e S l a s buenas costumbres. E n 
1796 f u é etiviado por Stw B í q ^ e r i e i ^ i á l a s . ¡ i á i a o -
nes dfe Sonora; y lo s a c e ^ ó en l a "deí-Santiago el 
padre L o r e n z o Cforanen , «1 oaal 'defoia fecundar 
é o n su sá i í gre aqnel la v i ñ a del Seflor. 
§ S V . 
rlustON D E '"SAN (WAEID' ¿ E KAÍÈKKAAMAJ'.' si1 
MISIONEKO'EL P A W t E LUTANDO. 
Lf l s indios é o e M m í e s , may-dirorsos -de k w p e -
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Bioòhd plíaifett ana. mikioo en -KMrfiaaniaiBj l a g a r 
m e d i t e r F á a e o , ã t n a d o en las- a i ó a t a S B a ••â"te8"38* 
la t í tad N<frto'j •ãigta.rtte tmas-trèrnfe*1 S ' S ^ s le-
goas feáeia el Norte de ia mie ioñ de Gn&datnpe, 
qma era e n t o n ó e a l a BMS setentPfcaai; p e w l a ^ è S -
casez de msioneros y Ia fcftiiasioB> otpas tó1 
s í i M i K s q n e so tnviÊron por mas fiefcesariai), fniste^-
ron a ^ e i l o a deseos hasta c l a i h v d e 1728. E l 
p a d r e ó nau Baustdsta L n y a s d o , j e è f t í t a m e ^ e a o o , ' 
no solamente d e s t i i í ó en la reur ioc ià des t i fa t r ime-
aio una parte do é l á í a f u n d a c i ó n d e ' a í j a d l a n M -
¡non, aioo JJD© sWofrec íó á (os s a p e f í ô r e S para. is-
en persona á ft índarla. E n v i a d o tíífeñtfi-amente 
^ la Oalifomia, saKó de'Lorefo eon n a é v e eoldíi-
dos á pr inc íp ios de! s ñ d <rfíaife, j l l egó" á K a d a ^ 
kaamaa el 20 de enefo. F o é r e ò í b i d o por tos iEf-
dios con giaad'es demOBtracionesi de r e ^ r i j i s , y 
CTI pocos ttiaS so te rennieron o a ã í j t r i n i e n t a s p e í -
sonas de d iversa» trilms. Se d i ó p t i n d p i í j desde 
luego a l catequismo, a p l i o a a d ó s e todos"c9íi nu- eav-
p e ò o ^ t È r a o r d i n a r i o á a p r e n d e p f a d ô í t t í f i a c r i a l ã a - ' 
na^aanqnemneitoa estaban y a bien í n s t r a i d o s por 
d padre Sestiaga, que a u n a o s itfeBes a n t e híttóa 
ido-de M u l e g é , á ia tante cuarenta - l é g n a ^ : á ' d i s p o -
n e r l o s p a r a l a n t w r a m i s i ó n . C o n t a n b t i a t a s d i s p ô -
sieiones se comenaafon dentro d é jKHW tiempo les 
baatigMoa; • pero aquel graa c o í i è o r s o :de ca te -
ciimenos a o ñ q n e l leoaba de- eoHsnelo á SB nuevo 
tnisionero^le érsr por otra parte i in!y:oiier«ls*vpoi'-
(¡áe tenia qne ¡ sos tentar ipanie^tas perattnaspor 
deis meses; y as í psira eeoi i í fmiaar algima pf&te de 
los v í v e r e s , Ebeació1 s iete • sedados q » é no1 ¿ s f e-' 
oían necesarios, í j a e d â a d o e e consolo dos. Jfetoay-
.=ras c o m p a ñ e r o s Tiendo ̂ 1 padre L ñ y a n d o t a » ocft^' 
pado en la ¡Bstroec ion de k& c a t e c è m e n o s , ' h a t á a » 
oomenÉado la fábr ica ae ' l a i g l e s i á ^ y c a s a é e V m í ^ 
aionero, y ayudados d & ' ! ^ i i í d i o S , ' ( p e eStabait 
p r o a t ó s á bàefer íoâo ' le qué ' êS- léá-maaíâabay la 
babiaa. p à e s t õ en tal estad*, 4 a e : e H l a P a s c u a 
N a v i d a d i - d e ^ í t ó l ' ^ í o ^ e c ^ t e ^ ' eea gKrn s ò ^ 
lemáfíiíwi-la dedicaciõffi fe M ^ í á i s í ' ' c o à & g m i ã 
á •Sas'Ignacio,' de d o n á e toiitó'"'eFtíòiBbre.j« mt-
siOTi- ' " i 
Apenas bábian p a s á d e ^ ô s ^ m e s e s ' d e s p u é s de 
Ia llegada <¡e! paSre I j ^ a f l í o "á K a d a k a á m a n , 
c n a m i » se Ie_prfesentá-ttiBi'tiíilM'Antera ite' gfcnfci-
les de un pawaf i fy (Bstái f iéy .á pedir eonmueton 
ias tané iàs e i hasfasmo. i - ^ Y o - o s " â a c é g n s t » 
" níríy b ^ H a . ' ^ ^ ' f e ' d ^ o ' é i ' m i s i o n S f t í j ' c o t i . t a l 
" que aí»ÇHdàaa ht iáôeferina er iMáíaa y'te íe t r a t 
" g M S . l o e Ü l s t r a m e C t e a - s u g e r e t í t í c e á s ¿ e íp i e s ¿ 
" "den « l e s ^ f i i ^ a í m a & p B r s i i í í ^ i t e a é r o s en e l 
" •<*ror> 1 E H O B r e ^ M í d í e a r o í i íjére'sáéi&a 7 3 1* 
^ieotrioa y q i K te^tó { t o a ^ i É é W l q i t e i t e i B e o ' las 
ooaas pjsegewian etí l o a - ^ f g í o i r á r t e s g í i a i n á s , 
jmes HoigDçffaban q « 6 sin e s ^ s l'CofiasácffléS i w 
1 De femiBá noíiitismia y .íteeC6i>dietitó'ãBlrpriinôí ea1' 
ba^[0TO^arln^'enlMéfl»:tsCoIlIpsSi¡((^O•3BBfe.^'• i 
podiaii s e ^ t o l t f ò ^ m ^ ^ A i ò b m v q d i y ^ p a d E e , qui -
so saber' cSnWi luíbiart a p t t & d i d p r l â ^ d o b t r t B a j 
siendo de- uní p a í s 'tute distante de las^'BÜBTíHaeS' 
y 'mí hahá^ido visto'jama a- á u i á g u n coisiobero. 
Aquellos' fesenos' tEombrés le inform&reir'de' que 
liama,n tódo inst ihúdtó'pOE'un n i ñ o cr is t iana <¡u& 
con este, intento l iairiai í .hoel io Hevap á sui p a í s . 
Bf i j c t í ían iénte - , los bai lé- t a s bitai' doctrinados,' 
q u o d e s p ã é s d e tides' serranas empleaiias en per*' 
f e c c í o s a r sai iastrnecion, tos b a u t i z ó á todo». -
F u é t a m b i é n aaimíráibte l a provi den cia ¡de Dios ' 
para con a n a j ó s e n g e n t i í soráa. y muda de oaei-
miento. - Todos n o í a b a n ka- d e v o c i ó n y pers^TC-
raneia ea ac(>iapa&&ráilos eristiznos y e a t e c ú m e - ' 
nos en los ejercicios de'jniaa, catequismo, rosa-
rio, ief ianíaa'y proeesiones; siendo ea todo la pri» 
roerá que se presentdja . Siempre que se bapti-
zaban algntroa, se hincaba entre- los e a t e c t í m e n o s , 
y p o n i é n d o s e 1» m a n o en la. cabeza, pedia con 
i n s t a n c a et bantismo. H a b í a proeurado¡ ebpsdre 
L i a n d o , tanto por s í mismo como v a l i é n d o s e 
otrosj haefa'le entender de algana manera, coo So-
f ías l o s misterios á e ia religion crist iana; pero no 
estando axm. satisfeehoi, no se atrevia á¡ baatizarla; 
basta que H E dia v i é n d o l a hincada como a ò l i a j - y 
eoisiiiCTaHiio por una pacte la , inocencia deisit 
v i d a y e l deseo que manifestaba de ser cr is t iana, 
y por otra que en raaon d a faltarie Itrs comunea 
eonocjnientos humanos, podia ser reputada, 
mo p á r v u l a , l a b a u t i z ó por fin. E l l a r e c i b i ó m u -
cho gnsto, y no pudiendo espresaaie con la voz, 
le s ignif icó con saltos y otras singnlarea demos-
traciones de a l e g r í a , mirando y s e ñ a l a n d o e l cie-
lo , como si quis iera d a r á entender que y a podia 
i r a l p a r a í s o . ' - ' D e s p u é s efe b a a t á a d a no-salia.de 
la-caibaOa q ú e eatc/Bnes servia de . ig les ia^y ape-
n a S ' h a b m á p á s a i J c i á o B ' m e s e s ^ c u a n d w n ^ i » c m 
maehoa mc i i c ío s 'de pi-edest inaci íal ' . • ¡•-• 
E s t o s STicesos alentaban a lnpevo inisioHeroino 
S o l o á t r a b a j a r e n l a - i n s t r u c c i ó n de los' que venianj 
á K a d s i a a í Q a B ) amo á buscar por todas ^.partes' 
n n e v t ® ea te tóâmeaos . . C i e r t a o c a s i ó n en qne se 
ITS liamó-'-á ErnsiÜar á u n neó ík ío inorditifo á& n a a 
e u l á j r a , ' & é á caballo a c o i B p a í l a d o pos T m .febkj 
indi-vidao, y h a l l ó una t r iba ntoneiosa de gent i -
les. ' ''Como estos n n s c a bafeiair visto cabal lo^so 
espantaron mH**io oon^'í[que!¡'pero e l padre con 
sus' buenos m o d a f ó s y con algunos regaHtós que 
Íe5-hizo , . - tes ¡ a ^ i f f ó - t o t a " a&sion á sn;persona,• 
que no- querieniio • separarse -de é l , w le dejaran 
A w m i r e n ' t u d a la aeche;; -Se eetuma a l l í t a m b i é n 
eMl ia signiente, con d ' f l a d& iBí fecá los ' , como lo 
tea i i se 'bula-re l igkai 'cr is t iana. . : , ,. 
l ia 'doci l idad-de los c o c h i m í e e , joata-con m v i -
vçzas ¡ y s i is costnmbres; • c o n t r i b u y ó mnebo • ¡á- los 
progreBos que! hizo- i a misi&n d e S a a Ignac io , a s é 
en & CT^^oal comO'en^to temperai; A q u e t t e r -
ren& i c s W o de- los- m é j o r e s à e -la C a ü f t í r m a paca, 
l a agriealtffira,. tanto por la ¡cal idad i te ' la . t i é r m 
cuanto por l a a b m i d a n c i a ^ d ô H ogoB. ; . E i ' 
Ses íãaga había p r e p a í a d o oportnmaneiite tma píü^-
te á ê é l para tapar trigo y .fiembrar m a í z , j l a 
primera cosecha qoe i e r o í i t ó < í p a á r e L u j á n d o 
f a é de cs iã cien & n ^ a ; poto « a «1 afio coarto 
levanto has tami l por- iaberse aumentado e l c u l -
tivo con loa brazos de loa indios,- los cuales traba-
jaban de buena gana, viendo <jue todo e lprodoe-
ío era para ellos, â e x c e p c i ó n de la corta cantidad 
quo consfunian en a l ú u e n t o s of mifnonero y 
ios dos soldados. • E l padre H e l e n , misionero de 
Goadalope , lea h a b í a Uevsdo pepitas de ealabaza 
y semiUaa de otras plantas, y les h a b í a e n s e ñ a d o 
e l modo de cultivarlas, lo onal le s i r v i é a l pac te 
L a y a n d o para formar u s a huerta de plastas ex -
tranjeras y de las pocas ú t i l e s qne se dan es-: 
p o n t á n e a m e n t e en la p e n í n s u l a , y una vifla de 
cioonecta parras, cayos planteos í o e r o n tan ú t i l e s 
á la mis ión que ios neó f i to s de eUa e r a n de loa 
mas a c o m o d í d o a . A d e m á s , puso en logares opor -
tunos un buen n ú m e r o de bueyes y ovejas, para 
qne m u l t i p l i c á n d o s e , pudiesen servir al s o s t ó n i o 
de los mismos indios. F ina lmente , estos fueron 
congregados en varias poblaciones, y en cada una 
fie fiibricó una capil la en que rezasen diariamen-
te sus devociones, y eelebraseiel misionero c u t í a -
do foese á visitarlos, en cayas í a b r i c a e no solo ' 
hizo el padre L a y a n d o de arqniteoto, sino -tam-
b ién de ai bañil ' y de peon á ejemplo de los otros 
misioneros. " 
§ x v r . • 
S E V E A P L I C I D A I . A M I S I O N Í )E S A N J G K A C í O . 
Aunque aquella m i s i ó n caminaba, desde s a p r i n -
eipio con tanta prosperidad, no por eso d e j ó de 
verse afligida por las contradicctoses y reveeea 
r j n e suelen a c o m p a ñ a r las obras-de laglorifl d i v i -
na. Ocho gentHes- dieron l& maerte í m a nocbe 
á un c a t e c ú m e n o janto á 1» « a s a del .misionero, 
por solo e l motivo, s e g ú n se o r e y ó j d e qoe este 
le estimaba mucho por -SUB-, b u e n a » «üspoMciimee 
para e l cristianismo, -y f n é preciso dis i intüar es-
te atentado en obvio de mayores d e s ó r d e n e a ; pe-
ro B i o s no quiso dejarle imptme, p n e â e l s ü ó á -
^aiente q u i t é l a rida á todos los ca lpables é a a n a 
epidemia que sobrevino. L o s indios de t ina de 
las tribns se mostraron tan-obstinados, que á pe-
sar de las repelidas e x h o r t a c i o n è a é invitaciones 
del misionero y de í ejemplo de las ó t e s e , ao^qni-
s íeron en dos a ü o s venir á Eodakatunan ÉL inetoir-
se ev la doctrm&cristÍBnai, y sns ¡uncíanosfle^man^. 
tuvieron siete a ñ o s en su obstinaoiOn; pero a l S u 
todos se rindieron á ' b ^ g r a c i a - d e l S e ñ o r i Samroy! 
natural que los viejos Besa m a s d í S c i l è S i d e .con^ 
ver t í ree j parque Ba e d ã d - e s mas i n d ó c i l á- l a i n s -
t m c c í o B ; y sus vicios tieaen- r a í c e s fmas^íuertes y 
profanâf i s : Es to se o b s e r v ó tícnstantemente t a n -
to en'jtqnellaa misiones como-en otrag^ principal- , 
mente sr ja^edad senil estaba' a c ó m p a ñ a d a con, s i -
ofido d e g a á m a , porque entonces l a obetmacion1 
tenia u n tonevo-apoyo en e i . i í i t e r é s . 
A l conolnir e l pr imer d i s o a K O í q T t ó e l ; ^ ) » ^ ! ^ ! ! -
yando les. d i r i g i ó á' los coahimies , tónsfaciándples 
los afeributíiS:de 3>ios, l o a m i a t e r ô » d e ^ T n m d ã d 
y E n o a r n a c i o n , e l premioide Jos-justas c a l a , glo-
r i a , Ift'pena d é l o » pecadores en d infierno, ¿Lodio 
que e l demonio tiene á loa hombres y.- c ó m o se 
va l ia de loa guamas para e n g a ñ a r l o s , se o y ó n u 
inerte murmul lo , y se v i ó ta l i n q n i e t ú d r e n « 1 a u -
ditorio, que e l misionero t e m i ó por BU v ida . £1 
motor de esto f u é on g^ama famoso que .ajlí es-
taba, e l cua l , anuque no'era muy viejo,- h a b í a a d -
quirido mucho predominio sobre; todos-.por-su es-
p í r i t u y capacidad. T e n n i n a d < í e l ; d i s e ¿ r a o < y d e s -
p ê d i d o d anditorio, e l gaam& « o n v o c ó ¿ todos los 
indios á o n lugar secreto y les d i r i g i ó , otro dis-
curso conirario a l d a l misionero, v a l i é n d o s e de 
cuantas razoges pudo p&ra i m j í n g n f t r í e , meado la 
principal , que ellos no h a b í a n visto l ó que e l m i -
sionero les predicaba, y que a l contrario, no po-
cas veces hatean visto y. oido hablar á F e & ó a l , ó sea 
e l e s p í r i t u director de las acciones tomates, l o 
c u a l era testificado por -todos los guamas; y que 
de niaos no a p r e n d í a n otra doctrina sino l a que 
les enseSaba Ffhv.nl , A l .fin a â a d í ó que JPehtal 
estaba m u y enojado desde que los Cristianos- har 
biaa entrado en e l p a í s , y que por. este tnó t ivb 
h a b í a ahuyentado todos los venados* i E s í e d i s -
curso h k o mucha i m p r e s i ó n en aquellos b á r b a r o s , 
porque efectivamente, no se h a b í a n ráto a 8 á r e -
nados desde e l estableoimiento. de la- m i à o n de 
S a n Ignacio; pero: oportusaniente. Begarcm a l a -
nos n e ó f i t o s de ^ M u l e g é que h a b i é n d o s e ¡ educado 
en Lore to « r a o mas eultas} y por tanto m a s r e s -
petados. Estos , asegtosroir qne e n las dies leguas: 
que h a b í a n andado para ' l l egar-4 K a d a t a a m a a , 
h a b í a n visto s e t e venados , ,de te c n a l debia in<-
ferirse que i e l guama e r a a n impostor. X o s co-
c h k n í e s les dieron « r é d i t o , y e l g n u n » q u e d ó oon-
fondido, pero no enmendado. , , 
E l ( « t c I r e L i i y a i h i o I e , r e p r e n d i ó m a c h a s veces 
por e u v ida disoluta, hasta que l e m o v t ó . 4 s ô l i -
c i t a r « 1 bautismo^ prometiendo ^cuneodarse; •; No' 
solamente f u é baotizado, á n o que[.se l e 'oóDf ir íó 
el; eargo.de gobernador de los indios. d e ' K s d a -
fcâíLmao, acaeo por obligarle con este honor á s e r 
mas morigerado. S íQ.^nibargo , ao . , tardó . , mucho 
e a volver mas d e s e a f r e n a d ã m e P t e á sus w à Ô a , y 
no bastando á c o r r ^ i r f e n i b s 'amoaestaciones 
privadas n i las- reprenswnes p á b E c a s , - v r e u n i d 
on d i » e l padre L a y a n d o á t o d o s l Q S j a í & J S j y 
en presencia de; elfos r e p r e n d i ó . ser-erantente a l 
tbemador aqaeilos e s g á n ã a l o s , y d e s p a é a a 6 a - ' S que siendo e i i ' é l .mas grayei . l s -enlpa quo e n 
u n p i o t i e n l a í ' , d e b í a snftir enando -menos ¿ m i e -
raapenaíqtee otro cnlpablei. T o d o s í n í a u d e c i e r e D , 
á e x c e p c i ó n : de . u n neó f i tor í l amado T o m á s i m a s 
oaloso y- ate*vido, e l « u a l ¿ n , v o z - a l t a c ó a f i r m ó l o 
que e l m i s i o n e ] » d e o k j i j animando á logoteos.se 
a p o d e r ó del g o b e r u á d o r , á quien se l e a p l i c ó e l 
castigo comtiad&raBotee, d e s p u é s de i a b e r sido 
d e s o j a d o del c » g o . E l se e n m e n d ó y por a l -
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gun tiempo d i ã m n l ó w ^Mjo; pero á ^oco (tiem- i 
po i n t e n t ó subleyw á todala nacion contra e l m i - , 
sioneri y varias veces t r a t ó de n w i t a í l e ; mas n i Í 
lo ano n i lo otro tuvo efecto, y Dios l i b r ó des- j 
p u é s de alganos meses a l padre L u y a n d o de u n j 
persíaTiidor toa fiero, y á este de su perd ic ión , . 
pues fiié l a p r i m e r » v í c t i m a de la epidemia que 
sobrevino, murieudo muy arrepentido, y caritati-
vamente asistido y confortado por su padre en 
Cristo. i . . _ 
^ a a f á c i l m e t i t e se c o n s i g u i ó Ja c o r r e c c i ó n de 
otro guama, que habiendo pedido el bautismo [ 
raucbas veces y t a l l á n d o s e entre los oateciime-
nos sin dejar sus vicios, e n g a ñ ó á una cristiana j 
y se f u é con ella al monte. Cogidos tos dos por ! 
algunos neóf i tos y llevados á la m i s i ó n , el padre l 
se c o n t e n t ó con reprender a l c a t e c i í m e n o su de- j 
lito y amenazarle con el castigo, que en efecto 
no tardó en merecer con nuevos atentados, por 
L>.i L J J - . S r e c i b i ó l a pena, aumjue l igera. S i n | 
i-mbargo, la l l e v ó tan á mal , que se L u y ó a l mo- | 
menú», desahogando su enojo en amenazas contra 
el misionero. Y d i r i g i é n d o s e a l lugar donde pa-
cían las cabras de la m i s i ó n , m a t ó una prieta, d i -
d é n d o l e a l pastor qut l a mataba para vengarse ! 
del padre, q^e tenia el h á b i t o del mismo color, y 
que lo que entonces hacia con. l a f i b r a lo harm 
Lien pronto con su d u e ñ o . Como la inquietud | 
cutre aquellos b á r b a r o s es eoatagiosa, se procu- j 
ró de todos modos haber á ias manos aquel sedi- j 
cioso. L e cogieron efectivamente sus miamos j 
paisanos, y l l e v á n d o l e á K a d a k a a m a n , estuvo ¡ 
preso una noche, y al d í a siguiente se f o r m ó con I 
grande aparato un. tr ibunal en que haci&n. de j u e -
ces los dos soldados de l a m i s i ó n y e l Jadió go- j 
bernador, ante el cual c o m p a r e c i ó e l reo en pre - j 
sencb de todo e l p u e b l o , , » le hizo proceso, yer - i 
bal, Cúnfesó de liso en Ilan(> s u delito y. f u é s e n - j 
tencíadu á l a pena de azotes. Lib sentencia se j 
c o m e n z ó á - e j e c u t a r en e l m o m í j i i t o ; mas apen&s 
se le i a h i a n dado tres ó cuatro golpes, encado 
c o m p a r e c i ó el padre . iLayando , q u e , d e intento 
no había, querido mterren ir en e l . ja i c io , hizo sus -
pender el c a s ü g o , y s n p l i e ó á los, jueces perdona-
sen al reo de cuya e n n i í e u d a no debi í i dudarse. 
L o s jueces se dejaron vencer, y el reo q u e d ó de 
esta manera obligado -á- l a crist iana bunaanidad 
del m i s i o n e r o , , m u d ó , d e yma'dfisdeaqnd^it i inen-
' i , y habiendo sido ^taiitizado, .filé, d e s p u é s a n 
tiuen eristiano. C o n . e l mismo; ardid m i n ó ¿ p a -
dre á otro viejo sedicioso, que.no ensato d e de-
r lamai por todas partes contia é l , , y ¡.contra los 
(ie su n a c i ó n , que se dejatiaii engaflar ppr u a ex-
tranjero que h a b í a venido á abolir las antigua^ 
eonstumbres del p a í s y los usos d § sus "antepasa-
dos. E s t e t a m b i é n obt i^do de l a gratitud se 
hizo cristiano, y lo f u é verdaderamente hasta la-
muerte. 
§ X V K . 
P R O O R E S O S U E I .A M í S I O K . F E R V O K D E U N R F . S T I I , . 
R a . ijtedio de estos suceso?, y¡i p i -óaperos , y:t 
adversos, se iba diariamente aum untando la m i -
mo n de S a n Ignacio , á enyos pr^fjrpKuü contribu-
y ó no poco la natural bondad ik- los indios, que 
de fâeto eran tan buenos que advertian M1 misio-
nero todo lo reprensible que observaban en sus 
paisanos para que los corrigiese, y los inisinds 
culpables se le presentaban á pedirle el cashe" 
de sua faltas, aunque fuesen secreta?, fio ^ t i í 
buena indole se v a l i ó el padre para inelinar]n= ñ 
que compusiesen los cammos de K a d a k s a m a n ã 
cada una de sus respectivas tribus, lo cual i m -
portaba mucho para la buena, a d m i n i s t r a c i ó n 
P a r a alentarlos á este trabajo les prometia pre -
mios, y ensalzaba con alabanzas á los que m a i 
s o b r e s a l í a n . I>e aqui n a c i ó entre tHos una •.•mi-
lacion ú t i l , que bizo ver que no (>r.tn estiipitbis, 
n i insensibles á los e s t í m u l o s de la gloria. I ua 
tr ibu, habiendo observado que otra la había aven-
tajado en los trabajos del camino y que por efio 
debia merecer mayores alabanzas, d e t e r m i n ó 
trastornar su empresa. Como v e í a n quff las c a r -
tas s e r v í a n para hablar con los ausentes y man-
darles ó r d e n e s desde lugares distantes, tomando 
un pedazo de papel hicieron algunos escarabajos 
imitando las letras, y despachÃron á los de la 
otra tribu un correo con aquel papel y una órdot i 
verbal del misionero para que suspendiesen sus 
trabajos y abrieaen e l camino por otra parle l i s -
tos entraron en sospecha, y volvieron a l correo con 
e l papel , diciendo que e l misionero no p o d í a haber 
maaidado carta á qniesea no sab ían leerla; mas 
el correo instruido por los que le h a b í a n enviado, 
v o l v i ó diciendo que el misionero no mandaba la 
c a r t a para que fuese ie ida, sino solamente para 
que sirviese de s e ñ a de la ó r d e n verbal que é l 
l e s j l e y a b a . S i n embargo, dispusierou que a l -
gunos de entre ellos fuesen á K a d a k a a m a n á oír 
de booa del mismo misionero lo que queria , y de 
este modo descubrieron e l e n g a ñ o de sus émuluA. 
L a grande e n í e n u e d a d que hubo el a ñ o de 
172Ü en vez de retardar los progresos de esta m i -
siouj le f u é muy vantajosa, porque s a c ó ije este 
mundo, algunos guamas de los que mas se opo-
n í a n a l cristianiflmo; y aunque murieron muchos 
niiu>s,,y algunos adultos, los que sobrevivieron 
manifestaron desda entonces mas afecto á la t é , 
porqae vieron, con sus propios ojos l a a c t i r a ca -
ridad con que s u misionero l l e i a b a á los enter-
mos.todps los auxil ios espirituales y corporales, 
t rah^audo de dia y de noche, y sufriendo infi-
nitas incomodidades por su salud. L o s guamas es-
p a r d e j C Q n ^ t r e los gentiles l a voz de que no mo-
r ían todos los que estaban bautizados, y por eso 
algunos ocultaban sus hijos a l misionero que que-
ría bautizarlos porque estaban en peligro. M a s 
esta voz f u é desnent ida por loa n e ó f i t o s , que ob-
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s c r i - a r ( i n que e n un n ú m e r o igual da gentiles j 
í r l í t i a n o * ^nferrnua m o r i m m a s gentiles; y no po-
i l i a n i f i i n s , p n r q i i n les cristianos Ionian laa Tenta-
j a s d.» h a l ú t a c i o H O s , alimentos mas sanos y medi-
ciñas , 'i'' i\uo c.ireeian los gentiles. 
¡ " n i n 1 I r i s c o o b í m i e s que en aquel tiempo abra-
l a r o u ¡ a religion cristiaa.i se hizo partieularmen-
te t i i i rnn de memoria y a d m i r a c i ó n un gentil de 
!L [ n b u Jl i io l imm f u la co^ta del m a r P a c i i c o 
A u n i j i i e jarnos habla T i s l o un misionero y Tivia 
U n l e j o s de todaS l a s misiones, habiendo adquiri-
J u por I UHÍÍ» il" u n o s cristianos algun eonoci-
mii-nlo ili- l o s nu-l' i ios d e nuesira fe y de la ne-
cesidad ilel hauíi .^no p a r a s a l v a r s e , s e bízo pre-
dicador de su^ paisaaos, « ixl iortandolos incosante-
i u o n f e i (ÜO íui .-t-n a K a d a k a a m i n á iostruirtíe 
V haiit[7..irr-e, y p/oim;tiendo que ¿1 seria el p r i -
i n c r o en a h n i i a r el í r i s t i a n i s m o . L o a guamas y 
I vit'i ' i - l e c o n t r a d e c í a n , alejraudo las v o í e s es-
i i í . n i'i.i- dt- ( |i:e morían ios que fce bauí i iaban- , 
pero Í'1 i-!' dotenjia enn buenas razones, y Ja dis-
• o i a -o .n'al itri) de tal modo que de las palabras 
i' i-, ir i 'n " la.1 mano1:. A l lin tomo la r e s o l u c i ó n 
J e i r ¡i l \ a ( i ¡ i í ; ; u u n a r i c o n fu f a m i l i a , asegurando 
• HIN paneutes que queria bautizarse aunque 
l l e r a e i f i to ( ¡ u e b a b i a de morir en e l mismo dia. 
l ' . i i i i i i TO eieew en e o i o p a ñ i a de su familia y de 
MÍ] os quo quisieron seguirle y habiendo llegado 
.•ojos ¡i l-i m i s i ó n , fueron recibidos por el padre 
j - i i jaudo L'ÍÍU l a e s t i m a c i ó n y amor que eon venia 
a tan grande fervor. Sus hijos prquefios fueron 
b a u í Í K a d o > aquella misma larde por el temor de 
\ M virm las, que y a comeraaban a hacer estragos, 
7 lo1, adultos fueron alistados entre los c a t e c i í -
nicnos a l dia siguiente, tanto para hacer iostrui-
d j * de . íJ t a q u e l d í a , cuanto para ser sustentados 
i ' s p e n s a í del misionero todo e l tiempo que du-
r í i s e su instruecion, s e g ú n la p r á c t i c a de aquellas 
misiones A pocos dias m u r i ó una hija p e q u e ñ a 
J ' 1 ierTOTOSO oaleei'imeup, y se enfermaron en 
mujer y un Lermano suyo. E l padre t e m í a qne 
esta desgracia fuera en ellns una fuerte t e n t a c i ó n 
conrra l a ti!; pero a l contraria, se maiiifestaroii 
ma^ e m p e ñ a d o s en instruirse y mas deseoaos del 
bautismo, a ejemplo de su conductor. E s t e se 
baut izó primero, tomando el nombre de G r i s t ó -
que ianto le convenia, y d e s p u é s signieron 
otros. Todos, s e g ú n se estilaba eo aquellas 
misiones, permanecieron al l í d e s p u é s de so bau-
¡IÍTIIO alunnaa B f m a n a s , en euyo4ierapo dró C r i s -
t ' i b a l t a l e ? ejemplos de virtud, que e l misionero 
n n fesaba de dar gracias a l S e S o r , y le p r o p o n í a 
ri I is n ^ta-ntes neoStos como modelo de la- v ida 
criHtiana A i marchar a eu paÍB p r o m e t i ó al 
m i m o n c v Q q u ' ' no perdonar ía diligeneia n i traba-
jo par;i. reducir ni eristianismo á todos ios- de su 
tr ibu, y a u n d j las vecinas. E f e í t i v a m e n t e , á 
pocos día* v o l v i ó con una multitud de sus parien-
t e s para hacerlos cristianos, y de este modo-poco á 
poco los fae atrayenflo á todoa, s n n á log viejos 
y guamas, los cuales no podian r-eaistir á l a efica-
cia de la gracia divina que Ies hablaba por boca, 
de C r i s t ó b a l . L & e o u v e r s í o n de esta tribu act i -
v ó l a p r o p a g a c i ó n del Evangel io por toda la cos-
ta hác i f l el Norte. 
§ x v m . 
REVfcs D E L A M I S I O N . R E S O L U C I O N T O M A D A , V 
F R U T O H E E L L A . 
E s t e placer del padre L u j a n d o f u é amargado 
por una tr ibulac ión que d e s p u é s a c a r r e ó grandes 
ventajas á l a m i s i ó n . L o a feroces barbaros de 
algunos p a í s e s setentrional es, indignados contra 
e¡ cristianismo, cayeron improvisamente sobre una 
tribu cristiana, mataron una muchacha y u n viejo 
y echaron á los d e m á s , los cuales espantados hu-
yeron á Kadakaaruan . I J S cristianos de algunas 
tribus se preparaban á vengar aquel atentado; pe-
ro el padre temiendo que con esto se encendiese 
una guerra interminable, los a p a r t ó de su resolu-
c i ó n , e x h o r t á n d o l e s á sufrir con paciencia aque-
llas ofensas como buenos cristianos. C r e i a que 
este ejemplo de generosa paciencia por parte de 
los n e ó f i t o s contribuiria a que sus enemigos se 
af is íonasen al cristianismo, y con este fin les en-
v i ó una embajada con algunos regalos; pero la e s -
neriencia le hizo ver que en tales cirennstaneias 
no era aquel el modo de ganar á los barbaros. 
E l l o s se persuadieron que la embajada y los rega-
los eran efectos del temor que sus armas habian 
causado al misionero y sus n e ó f i t o s , y con este 
motivo se hicieron mas insolentes y atrevidos, 
asaltaron otra tribu crist iana, l a echaron det l u -
gar en que moraba, le robaron sus pobres m u e -
bles, y amenazaron de hacer la mismo en K a d a -
E l padre L u y a n d o viendo atemorizados á sus 
n e ó f i t o s , no teniendo consigo mas que dos solda-
dos, y no pndiendo hacer venir prontamente I s 
tropa de L o r e t o , distante mas de setenta legnas, 
t o m ó e l consejo del padre S e s t í a g a , como mas ver-
sado en aqnel p a í s y con aqnellas gentes. E s t e 
padre gobernaba entonces en lit m i s i ó n de G u a -
dalupe por ausencia del padre H e l e n , y ha,btendo 
ido á K a d a k a a m a n , d e t e r m i n ó a l l í , de acuerdo 
con el padre L n y a n d o , que -ante todas cosas se i m -
plorase l a p r o t e c c i ó n d e l S e ñ o r en una piadosa 
novena ã fa S a n t í s i m a T r i n i d a d con asistencia de 
toda aquel la gente, y d e s p u é s se enviase u n a cor-
ta , pero bien armada partida de n e ó f i t o s (Smtra 
los salvajes, no para destruirlos, sino para coger-
los y eastigavlos. C o n este fin fueron c o m e ç a -
das á Kao&kaaman todas las tribus cristianas de 
la m i s i ó n , y se comenzaron los1 preparativos de la 
guerra con grande aparato yTumor , a i uso de aqnel 
p a í s , tanto-para alentar ¿ l o s n e ó f i t o s acobardados 
c ó m o para amedrentar á los enemigos- e n g r e í d o s . 
Se f a b r i c ó una gran cantidad de arcos y flechas, 
y se hicieron muchas lanzas nunca vistas en la 
p e n í n s u l a , armadas algunas con cuchillos en vez 
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de hierro y endureciendo a] fuego las puntas de 
otras. L o s dos soldados e s p a ñ o l e s ayudados por 
los indios hicieron hasta trescientos escudos de one-
ro. A i m las mujeres tuvieron que hacer en ta -
les preparativos, ajustando las suelas para los ca -
cles de loa guerreros, tostando el maiz para sos 
provisiones y tejiendo redes para Hevade. 
l ermioados los preparativos ae p a s ó revista do 
la (ropa, y se liallaron casi seteciaolOB faoiiitrep 
d e guerra; pero no habiendo v í v e r e s para todos, 
se escogieron trescientos y cincnenta de diversas 
tribus. E n t r e aquellos b á r b a r o s se acostambraba 
que para ir á la gaerra cada tribu nombraba su ca -
p i tán que la mandase con absoluta independencia 
de los otros, lo cual debía serles muy pernicioso 
por la conL-ariedad de Ias de ter mi naciones inevi -
tüblas e n í r c tantos caudillos. 1'ara evitar estos des-
ó r d e n e s se les provino ijUt- In tropa d e b í a marchar | 
á las iirdenes de solos dos capitanías;, ambos de su i 
nac ión , avisados, valientes y p r á c t i c o s en el ter- i 
reno, los cuales so pondr ían de acuerdo en sus ' 
df í terminaciones , y que el uno debia ser electo por j 
ellos y el otro por los misioneros. L o s indios { 
eligieron «1 quo entre ellos tflnift maa repntacion, ! 
y los raigíoneros por su parte nombraron al go- j 
beruadorde K a d n k a a m a n , que era u n joven vivo, j 
criado por el padre l igarte y edneado en Loreto . | 
L a ins trucc ión que se d i ó á los capitanes f u é de 
que no matasen á nadie sino en caso de ser nece-
sario para su defensa, cuya instrnceion filé pun-
tualmente ejecutada, como veremos. 
Habiendo recibido la tropa en la iglesia ta ben-
dic ión de los misioneros, m a r c h ó contra el enemi-
go llevando por estandarte la insignia de la santa 
cruz. E l cap i tán gobernador m a n d ó ant ir ipada-
damente ana erploradores, é informado por e ü o s 
de que los enemigos se hallaban en la falda de u a 
moote, so les a p r o x i m ó de noche, y f o r m á n d o l e s 
n a cerco a lrededor , ios f u é estrechando poco á 
poco y con mucho silencio para no ser sentido. 
L a m a ñ a n a siguiente todos á nn tiempo y eon 
aullidos espantosos, segan su modo de pelear, 
cayeron sobre los enemigos, los cuales ai pr inc i -
pio tomaron laa armas par» defenderse; pero vien-
do que sua fuerzas eran muy inferiores, se rindie-
ron todos, á e x c e p c i ó n de dos que pudieron esca^ 
par. Cogidos sin dificultad en n ú m e r o de treinta 
y cuatro y bien atados, fneron llevados á K a d a -
kaaman. E l e j é r c i t o victorioso se d i r ig ió á l a 
iglesia á dar gracias a! A h í a i m o porque le Labia 
concedido la victoria s in derramamiento de sau-
gre y aun sin disparar noafleoha. E l d ia signiea-
te se c a n t ó noa misa con la mayor solemnidad por 
sible en a c c i ó n de gracias á l a B e a t í s i m a T r i n i -
dad. D e s p u é s reunido el pneblo t-n n n higar con-
veniente ae e r i g i ó n n tr ibunal en que tomaron 
asiento como jueces los dos soldados e s p a ñ o l e s y 
el indio gobernador. Presentados a l l í loa p r i á o -
neros, esaminada su causa y conveneidos de ho-
micidkj v hurto, los jueces , oue en todo ci taban 
dp acuerdo con los misioneros, declararon que 
siendo los delincuentes reos de muerte , deb ían ser 
llevados á L o r e t o , porque ninguno mas que el ca -
p i tán del presidio p o d í a condenar á tal pena. L o s 
reos, sobremanera contristados con su suerte, fue-
ron vueltos á l a pr i s i ón , y aquellos nuevos y aun 
rodos cristianos se alegraban de la nmertc de sus 
enemigos. Kntonces loa misioneros, qui' ontre 
tanto se h a b í a n estado en su casa, fueron ¡t ver á 
los prisiooeros para conaolailof y a s p irar le* qup 
e scapar ían de la muerte, y no contfntns con llo-
rarles esta tan alegre noeva, le1} hic icnm imir-bos 
regalos, y d e s p u é s reprendieron severam' ntc á 
los neó f i tos su vituperable a l e g r í a , dniidnlc0 a l í l i -
ó o s consejos ú t i l e s acerca de la caridad cri-itiiinn 
E l d ía siguiente se v o l v i ó d abrir el jnk'ln :¡ ins-
tancias piíblieáK do l o í misionero?, lo? oiinli'n llo-
raron consigo algunos indios para qnn fon r lKi -
Boplieaíten á lo^ j i H ' C i : i quo revocasen MI .'-I'r, i en-
c ía , no condonando n los reos ¡í niiicrt'- i »;'> ' v.-
vitindolos á Loreto . Presentados estos di: n u i ' -
vo al tr ibunal , fueron condenados, y a nn n. n i o i ii', 
sino á sufrir u a gran n i imero de azotes. Pe co-
m e n z ó efectivamente á ejecutar esta pena en el 
reo principal; pero d e s p u é s de algnnos azotas se 
volvieron á presentar los misioneros, intrrcedien-
do ante los jueces á fin de que cesase el castigo 
de aquel reo y se les perdonase á los restantes. 
A s í lo hicieron, c o n t e n t á n d o s e con dar ,a los nías 
principales de los vencedores algunas armas de los 
vencidos. 
E l fruto de esta m o d e r a c i ó n cristiana f u é muy 
grande, porque ¡os n e ó f i t o s quedaron mejor ins-
i truidos y los gentiles muy accionados á los nv-
' sioneros y á su ley , que mandaba el amor á los 
I enemigos. Es tos fueron de p r o p ó s i t o detenidos 
i algunos dias, para que mirando el orden de la m i -
! sion y la caridad y d u h n r a con que los n e ó f i t o s 
eran tratados, se moviesen á abrazar el crist ianis-
mo. Efect ivamente , snplicaron á los misioneros 
que los bautizasen jnntamento con sus hijos que 
llevaban consigo; pero los misioneros no condes-
cendieron por aquel la vez, para probar su constan-
cia y avivar me deseos. PartieroQ pues descon-
solados p a r a su p a í s ; pero de medio camino se vol -
vieron a suplicar que al menos fpesen bautizados 
BUS chiquillos. L o fueron en efecto, ó esoepcion 
del hijo del homicida principal , el cual v o l v i ó á 
irse muy desconsolado; mas á poco t o r n ó á decir 
llorando á los misioneros, que le diesen l a muer-
te si í p e r i a n , con tal quo su hijo fuese bautiza-
do. L o s misioneros, que no h a b í a n negado el 
b a n t í s m o a l hijo sino para probar la constancia 
del padres le bautizaron por fin, y aquel b á r b a r o 
Se f u é contento. A pocos meses volvieron á 
K a d a k a a m a n todos los prisioneros, trayendo á 
sus familias, á sns parientes y aun á aquellos a n -
cianos que por s u debilidad no p o d í a n caminar , 
á instmirae en l a doctrina crist iana y recibir cd 
bautismo, como se hizo con grande j ú b i l o de to-
dos. 
N o f u é este el ú n i c o frutu de aquella i i r l o n n . 
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I .a Runa i lr i ' l la, qi"' so e s p a r c i ú por casi toda l a 
peiinisula. abat ió ol orgulllo de los gentiles, les 
i n . - p r o HIM a h a idea de la j-elig¡i>n que predica-
ban :i.(¡ii'll(>s cstranjerris y a c t i v ó e « los a i i Í 
-í^üi.'iiíii- í i i cciuvcrsiod. Mas el padre L u y a n -
i¡ '>. doepii^s Jo c u s í r o a í lo s de una vifía tan labo-
M '.~Ü, so l i ó proejado por ras graves enferme-
.I nies á ilojiLT « n a núsimi <]uc había fundado oon 
iiis b i ' T i o s . c o n -s ' i Í < ' l i i y r o í ) HUfl trabajos. 
^ X L \ . 
V K M i : DI 1 i . - 1 'ADl tES I ' IL 'CULÜ í J L'AN D K LTIVAR- ; 
• i r h - . r .A lio D E L í - Í M I S I O N E S . ! 
i 
>!i ' ! i ¡ i ' n - f ] í r i s t í an iamo He proj íagaba tan f e - i 
l i / ü i r r i d ' l i í c i a . ' l Norte, tuvo la California dos j 
• : 1:1 ! i - jn'nlirlii.-, r n la muerte de loedos iaa^ an- | 
•I.'Ü'IN v ÍÍUIKT.I.Õ miifioueros. E l padre F r a n e â - : 
M i i . : t u i ' i c c i i l o y c! padre J u a n de V g s r t e . j 
r ! p i i ü i c n i m i n i ó en i^oreto el 22 de febrero de ! 
' J'.1 ;i h'~ -otriita y nuevo aíloa de FU edad, y ; 
ilcpput's di' cuarenta y s e i s de tareas após to l i caa I 
i ii la? iriiMuiitó. tin T a r a u m a r a , Sonora y Cal i for- i 
jna l'A s ü g u u d o , tna b e n e m é r i t o de esta p e a í n - ¡ 
•ii l ' i . , N i u r i ó en ¿;) do diciembre de 1730 en srt í 
mis ión de San J a v i e r . Loa treinta aflos qae v i - . 
VJÓ cu la i.'alifornia valieron por un siglo, s i se i 
cnnsid'ra lo que iiizo en Bervieio de Dios y eu ' 
lavor del p.-'.ÍH y de aquellas nacioaes. L a s vidas ¡ 
'¡•j fihtoíí dir- liuiril.i-i-í tan amados de T*¡ds se p u - \ 
i ljoar";! en M é j i c o en relaciones particulares, y 
c i m o n i ' l n t r i . ) de aqucUa provincia hace h o o o r í f i -
c,'!. m c n f t i n n du ellos. 
l.-w misiones J e la parte austral no iban tan 
¡•¡(-ti como las de Ia setentrional. S u s n e ó f i t o s 
voijsi f, ccuentemcnlc molestados por los m n -
• W gentiles que aun Jiabía en ellas, y algnnos 
; i c.iuta ilo m inconstancia se disgustabaji l a c i l -
Ü.I nte do la vida cristiana é inqnietaban á loa que 
v iv ían t r a n q u i l o s en Ja fe. E » 1723, coando es-
taban r e c i é n establecidas las misiones de la P a s , 
lo^ Dolores y Saiitiago, f u é necesario qae e l c a -
pitan gobernador de la p e a í n s o l a visitaatí con 
l?ei)to armada <?} pa/s, para pouer n ú e d o y conte-
ner la inquietud. L o miamo faizo en loa afios 
de 1725 y 29. L o a misioneros p a r a impedir loe 
m a l e B <|ue temian no hallaban mas remedio one 
multiplicar en aquel rumbo las misiones. Sea 
deseos fueron secundados por l a inagotable l ibera-
lidad del m a r q u é s de Ti l lapnente y de s u p r i m a 
y cuñad. i d o ñ a R o s a á t l a P e ñ a . E l marqnea 
e x h i b i ó el capital para una m i s i ó n que d e b í a fon-
ilarse cerca del cabo de S a n L n e a s , y d o f i a B o s a , 
para otra que se había de establecer en el puerto 
<!e Jai Pa lmas , donde antes h a b í a estado la de 
Santiago. 
Entonces era en M é j i c o procurador d e l a C a l i -
fornia el padre J o s é de E c h e v e r r í a , e l cdal h a -
biendo sabido que un buque de l a colonia se h a -
bía perdido con laa prosisiones que l levaba, m&r-
o h ó á Sinalos en octubre de 1729 á comprar 
otro y á solicitar nuevas •provisiones. Cuando 
se ocupaba en este negocio, r e c i b i ó « n a carta 
del provincial en qae le hacia saber que el padre 
general Miguel A n g e l Tambur in i le creaba vis i -
tador general de todas las misiones pertenecien-
tes á í a provincia mejicana. Queriendo comen-
sar su visita por la Cal i fornia , se d ir ig ió á L o r e -
to, y de a l l í á las siete misione? entonces mas se-
t e n t r í o n a l e s de la peninsula. L o s progresos que en 
ellas n o t ó le cansaron tanto gusto y ed i f i cac ión , 
^ne en una carta que á pocos d i a s e s c r i b i ó de L o -
reto á M é j i c o , se expl ica de eate modo: " T o d a s las 
" incomodidades y trabajos de eate • m j e Be pne-
" den sofi ir de buena gana por tener e l consne-
" lo de ver .el fervor de este nuevo y felia cr i s t ia -
" nismo. N o se pueden contener las l á g r i m a s 
" al oir las alabanzas divinas de la boca de estos 
" pobres indios, que poco ha no c o n o c í a n á Dios. 
" t i rac ias á su infinita misericordia, no solamen-
" te hay hoy mas de seis mi l personas bautiza-
" das en estaa siete misiones, sino que creo que no 
" hay u n n i ñ o de los que y a saben hablar que no 
" tenga bien sabida ta doctrina cr i s t iana ." 
§ X X . 
M I S I O N DF. f^AN J O S É B E L C A B O . E S D E S T I N A D O Á. 
E L L A F X P A D R E T A M A B A I . . 
Hablando vuelto á L o r e t o el visitador, se e m -
b a r c ó a l l í para ir á visitar las misiones meridio-
naléB y plantar entre los p e r í o ú e s las dos pro -
yectadas, á saber: l a de S a n J o s é en el cabo de 
S a n L n c a s , y l a de S a n t a R o s a en e l puerto do 
las Pa lmas . P a r a la primera, filé destinado e l 
padre N i c o l á s T á m a r a ] , que y a h a b í a estableci-
do con mneho fruto la de la P u r í s i m a , y en la se-
gunda d e b í a emplearse el padre Segismundo 
T a r a v a l , qne aan no habia llegada de M é j i c o . 
S e embarcaron pues e l visitador y e l padre T á -
m a r a ! , d i r i g i é n d o s e primero á h . P a s , donde e n -
tonces estaba de miBÍonero e l padre G u i ü e r n i o 
G o t d o Q , e » c o c é s , y d e s p u é & á S a n t i a g o , donde cua-
tro a ñ o s antes babia sucedida a l podre N á p o l e s 
el padre L o r e n z o Carranco . "De aíprí pasaron a l 
cabo de S a n L u c a s , término meridional de l a p e -
n í n a ñ l a , y escogieron a l l í c erca de nna p e q u e ñ a 
laguna e l Ingar <jne. les p a r e c i ó mas á propifeito 
para e l establecimiento de la nueva m i s i ó n do 
s i n J o s é , l a que l lamaron S a n J o s ê d ã C a m p a r a 
que se distinguiese de la de S a n J o s é de C o m o n -
d ó . F a b r i c a r o n , segnn eostombre, dos cabafias, 
una que d e b í a serv ir de iglesia y otra de babita-
cion p á r a e l misionero, ambas formadas- de p a j -
inas, q m a l l í abundaban innobo, y techadas con 
canas y heno. E n las tres semanas que se de-
tuvo a l l í e l visitador, apenas comparecieron ve in-
te fiwiibaa de gentiles. Preguntados estos d ó n -
de estaban los otros que en tan grande n ú m e r o 
h a b í a visto el afio miterlor e l espitan del pres i -
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j ¡ i o , respondieron que todos habiau mnerto en 
nna epidemia. E s t a reapnesta era M s a , _ como 
se TÍÓ después , ' porque apenaa h a i i a p a r ü d o el 
visitador con loa soidados que le a c o m p a ñ a b a n , 
cuando comensaroa á venir los indios en tropas 
namerosas. E l verdadero motivo de en ocolta-
d o n , segnn ellos declararon d e s p u é s , era que 
habiendo ejercido algunas hostilidades contra los 
neó í j tos de Santiago y de la P a s , t e m í a n qna loa 
soMááos hubiesen venido á naatigarlos. 
E [ padre Tatnarai d e s p u é s de haber consagra-
Jo á Dios las primicias de la mis ión en e l bau-
tismo de no crocido m í m e r o de p á r v u l o s , cele-
brado el s á b a d o de G l o r i a del a ñ o de 1730 , y des-
p u é s de haber alistado á ranchos adultos entre 
¡os c a t e c ú m e n o s , se puso á buscar nn lugar mas 
á p r o p ó s i t o para ía mis íoD, porque aquel ea que 
se había plantado al principio era muy caliente, 
muy abundante en moscos y otros insectos p e m i -
dosos^y debia ser t a m b i é n mal sano por hallarse 
encerrado entre dos montes. Hal lado e l lugar 
ft dos leguas del mar, t ra s ladó la m i s i ó n , edi f icó 
!a iglesia y casa, c o n g r e g ó en dos poblaciones d i -
versas tribus de salvajes sacadas de los bosques, 
y se d e d i c ó con tanto celo á su conyereion é ins-
truceioc, qne en el primer aflo b a u t i z ó entre 
p á r v u l o s y adultos mi l y treinta y seis, lo cna! 
es tanto mas admirable cuanto menos dispoestos 
estaban aquellos salvajes á abrazar el crist ianis-
mo. A d e m á s de lo que acerca de esto hemos 
dicho en otra parte, c o n t r i b u i r á á conocerlos 
mejor 3o que e s e r i b i á este celoso misionero a l 
m a r q u é s de Ti l lapnente . " E g , dice, Bumainen-
" di f íc i l reducirlos á que dejen el gran n i í m e -
" ro de mujeres que tienen, porque entre ellos 
es m u y numeroso e l sexo femenino. B a s t a 
" decir que los hombres m a s ordinarios t ienen 
" cuando menos dos ó tres. E s t e es el o b s t é c a -
" lo mas invencible tanto para los hombres como 
' para las mnjeres, p a r a estaa, porqae se ven r e -
pudiadas de sus maridos, no hallando qtüett las 
qnieca, y para aquellos, porqne cnanto mayor 
1 es e l ' n i í m e r o de sus n m j e r i a , e s t á n tanto m e -
" j o r servidos y provistos de todo lo necesario, 
^ pues yacen en un ocio perpetuo á la aambra 
^ de los á r b o l e s , y sna mnjeres trabajan (ras-
" cando en los bosqnes las raices y frutes « I v e e -
" tres de que se al imentan, y cada nna procura 
^ l levar a l marido lo mejor que eacueutra , p a r a 
' ganarle e l afecto con prsfeteBcia á las « t r a s . 
E s pues un milagro de la d iv ina g r a c i a conse-
' ' g u i r que estos hombreB perezosos y acostnm-
!' brados á una vida bestial, se resuelvan á con-
" tentarse con nna sola m u j e r , á í r a s c a r los a l i -
" mentos para s í mismos y p a r a sus hijos y á te-
' ner una vida rac ional ." 
§ XXI . 
L L E G A Á L A C A L I F O E N U E L P A D R E T A R A Y A t . U O -
B I E E V ^ O T U A S M I S I O I S E S Y P L A N T A L A B E 
S A N T A R O S A . 
BU padre Segismundo T a r a v a l , destinado á l a 
proyectada m i s i ó n de Santa R o s a , l l o g ó á L o r e t o 
en mayo del afio de 1730. E r a natovo de L o d i , 
ciudad da L o m b a r d i a , donde estuvo su padre don 
I Migue l T a r a v a l , teniente general dú los reales 
e j é r c i t o s de su majestad c a t ó l i c a . A l volver es-
te caballero á E s p a ñ a , l l e v ó consigo á su hijo, e l 
cual á los diez y ocho aOos de edad e n t r ó en la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s en la provincia de Toledo. 
Cuando estudiaba filosofía en A l c a l á , impulsado 
del deseo de e m p l é a m e en la conversion de los 
gentiles, p a s ó á M é j i c o con permiso i « los supe-
riores, y conoluidos sus estudios, f u é en-riado de 
a l l í á l a California. T r a b a j ó con mucho celo 
veintmn a ñ o s e n diversas misiones de esta p e n í n -
sula , empleando en el estudio todo e l tiempo que 
ie dejaban l ibre aus ocupaciones, como Jo habia 
hecho alempre. E n . 1751 f u é á residir á G u a -
dalajara, capital de l a N u e v a G a l i c i a , en^donde e u 
los d o e e a ñ o s que a l l í p e r m a n e c i ó , filé siempre 
consultado de toda clase de personas por su m u -
cha s u b i d u r í a y e r u d i c i ó n en las materias t e o l ó -
gicas y c a n ó n i c a s . E n su muerte acaecida en 1763, 
dejó, muchas otras manuscritas,^ de las cuales v i 
yo doce v o l ú m e a e s en la l i b r e r í a de los j e s u í t a s 
do aqneBa ciudad, é hice copiar algunas. 
Como cuando é l Uefcó .á l a California h a b í a a l -
gunas graves dificultades que vencer para p lan-
tar l a m i s i ó n de Santa E o s a , filé enriado pr ime-
ro á l a de la P u r í s i m a , que d e j ó e l padre T a m a -
r a l . D e s p u é s en 1732 se le e n c a r ¿ ó . l a de S a n 
Ignaeio, mientras su misioaero el padre Sestiaga 
hacia como superior l a visita de todas las otras 
misiones. Pocos meses d e s p u é s de su llegada a 
K a d a t a a m a n se le presentaron algunos indios h a -
bitantes de nnas islas del mar P a c í S o o , á suplicar-
l e que f í l ese á su p a í s á vis i tar y hacer cristianos 
á sus parientes. R e s o l v i ó dar les gusto, pero e n v i ó 
antes algunos exploradores á que se m í b r m a s e n 
de h a dispoakdones de amiellos i s l e ñ o s , y entre 
tanto hizo algunos p e q u e ñ o s preparativos para el 
viaje . Habiendo salido de K a d a k a a m a n , c a m i -
n ó seis dias por l a costa hasta n n cabo desde don-
d e se v e í a n l a s i s las , de las cuales l a mas cerca-
na, distaha ejisi siete leguas. P a r a navegar aquel 
traclxo, no teniendo bastimento, f o r m ó n n a balsa 
con l a s lefios que a l l í ee hallaron L a primera 
i s l a , l l a m a d a A f e g i t á , ó sea i s la de los p á j a r o s , 
apenas i j e n e m e d i a m i l l a de larga,, es e s t é r i l , fa l -
ta d a agua y despoblada; pero hay en el la una 
gran cantidad de p á j a r o s , por enyo motivo le p u -
sieron los indios aquel nombre. A d e m á s de las 
especies conocidas, v i ó en el la el padre T a r a v a l 
dos nuevaí i ; l a pr imera de ciertos p á j a r o s negros 
mayores que u n g o r r i ó n , los cuales de dia se van 
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al mar á bufcar su stiatento, y duermen por la 
noche «"ii nidos s u b t e r r á n e o s ([ne forman á la pro-
fnodida'i de tres 6 cuatro pies. L ü segunda de 
otros del t a m a ñ o de n a pato, nejíros por el lomo, 
M.-jnix^ por el vientre, con el pico corro y loa de-
do? armados de gruesas u ñ a s para la pesca, en la 
(ino « c a p a n tanto de ilia como de noche, cuan-
do el mar e s l á alterado, paes cuando e s t á tran-
quilo se retiran á la. isla., y haí i i tan t a m b i é n de-
bajo de tierra en agujeros de diez á doco pies 
•1" proft indídad 1.a oizn. de loa p á j a r o s atrae 
al l í á veces á los indios del continente y aun á 
los de la isla H u a n a l g a ú . 
H u a i n a t g u á , c.̂ t-o es, isla nebulosa, dista de la 
de Aiegiia poco mas d e cuatro leguas, y ambas 
e s t á n situadas á los 31" de latitud Norte , s e g ú n 
calcuM i l p.-idre T a r a r a l . H u a m a t - g u á es una. 
isla iríat igular, cuvo Lido mayor tiene dos j o r a a -
d;i.- de ijn caho al otro, y en medio de el la bay un 
Tiiiinte muv- alto. Abunda en manantiales de agua 
dulce, en T i n a d o . ; , noDojos, pájaros de diversas 
especies, j sobre todo, en lobos marinos. L o s ve -
nados son m a s odíeos ijue los de la Cal i fornia y 
tienen el pelo raas espeso. E n t r e los conejos hay 
algunos del todo negros y cubiertos de -au pelo 
ma* puave que el del castor. ' H a y t a m b i é n a l ' 
cunas nutrias E l mezcal que sirve de pau á los 
indios, es mas jugoso que el de la Cal i fornia. E n 
la playa se encuentran muchas especies de eon-
clicLH, y entre ellas laa t u r q u í e s , tan apreciadas 
por su siognlar hermosura. E l mar ee frecuenta-
do de inuohas p e q u e ñ a s ballenas, que los indios 
posean con horquillas de madera, tan solo por i n -
teres de los nervios, que les sacan para hacer con 
ellos las cuerdas de sus áreos 
T>esde la cumbre del monte v í ó el padre T a -
raval dos isletas h á c i a el Oriente y á distancia, de 
ocho á diez leguas, y -por otro rtnnbo otras tres 
habitadas solamente de nutrias y lobos tnarinoa, 
que á veces van á cazar los indios. H a c i a el 
Norte o b s e r v ó á mucha distancia otras islas mas 
grandes, que c r e y ó , no sin r a z ó n , que serian las 
que forman el canal de Santa B á r b a r a , comen-
zando por l a de Santa Catar ina . 
Loa habitantes de H u a m a l g u á eran pocoa, y no 
fué difícil inclinarlos á qne se tras ladasen"á K a -
dakaamao á intruirse y bantizarse, á e x c e p c i ó n 
de un guama, el cual se opuso de tal modo, que 
todos habian resuelto dejarle solo en la is la , pnes 
ni aun HU mujer queria quedarse; mas viendo é l 
que todos se iban, se d e t e r m i n ó á a c o m p a ñ a r l o s , 
annqne d e mala gana. H a b i é n d o s e embarcado 
en sus balsas, se vieron obligados por una tempes-
tad á refugiarse en la i s la de A s e r n á , en donde 
estuvieron algunos dias s n s t e n t á n o o s e con mez-
cal. Cuando se tranqui l i zó el m a r se arrimaron 
á l a p e n í n s u l a , y navegando t ierra á t i erra , v ie -
ron en algunos bancos muchos lobos marinos E l 
S T a l lo» c n a d r t p e d o i qna et padre T a r a v a l t n v t ' 
por cone jo i y venados, eon a n i m a l M da dirt inta especie . 
g ú a m a , que aun iba muy disgustado en aquel v ia-
j e , queriendo matar un lobo, se e c h ó á la agua y 
f u & á nado hac ia los bancos; mas a l volverse, 
porque los lobos habian huido, f u é cogido por u n 
i t iburón: oon sus extraordinarios e s í b e r z o s habia 
conseguido desprenderse de los dientes d é aquella 
horrenda bestia; mas volviendo esta á cogerle con 
mayor fueraa, se h u n d i ó eou é l , y no v o l v i ó á ser 
\ vistb. L a p é r d i d a de este infeliz c a n s ó grande 
i pesadumbre a l padre T a r a v a l ; pero s i r v i ó de afir-
1 mar á aquellos gentiles en su buen p r o p ó s i t o . H a -
I biendo llegado á K a d s k a a i n a n , fueron estos bien 
I ¡us tru idos y bautizados, y renunciando á BU patria, 
se agregaron de buena voluntad á la m í s i o n . 
L a c o n v e r s ó n de estos ifileSos no ftié et ú n i c o 
I fruto del celo del padre T a r a y a l en los meses que 
i g o b e r n ó la m i s i ó n de San Ignacio , pues á pr inc i -
pios de 1733, por su caritativas invitaciones v i -
¡ nieron tres tribu» de gentiles de logaras muy dis-
tantes; las dos de los p a í s e s m e d i t e r r á n e o s , y l a 
i tercera de la costa oriental jnnW a l cabo de S a n 
i Miguel , situado á los 2 9 ° y 3 0 ' latitud Norte; y 
i esta vino toda sin é s c e p f t i a r á loe viejos y enfer-
j mos. E l padre T a r a v a l loa r e c i b i ó amorosamen-
te , los i n s t r u y ó á todos y b a u t i z ó alguaos; todos 
los restantes fiieron bautizados por el padre Ses -
I t i a ^ . , que habiendo vuelto á K a d a k a a m a n de s u 
laboriosa vis i ta, c o n t i n u ó sus trabajos en aquella 
I m i s i ó n con tanto fruta como celo, ayudado por 
el padre F e m a n d o Consag. 
L i b r e y a el padre T a r a v a l del cuidado de la 
I m i s i ó n de S a n Ignacio por é l regreso del padre 
! Scst iaga, s a l í a en e l mismo fljío de 1733 á piafl-
tar entre los p e r í c i í e e l a nueva m i s i ó n de Santo 
R o s a , cuya f a n d a c í o u Se hahia frustrado hasta e n -
tonces por algunas dificultades. S e p l a n t ó por 
fin, no en el puerto de las P a l m a s , como ge q u e -
r ía , sino en e l pueblo de Todos Santos, diatante 
media legua del mar P a c í f i c o . E s t e pueblo que 
antes p e r t e n e c í a á l a m i s i ó n de l a P a a , habia s i -
do habitado por gnaicuraa; pero h a b i é n d o s e des-
poblado d e s p u é s , tanto por la enfermedad, que 
p r i v ó á muchos de l a v ida , cuanto porque otros 
se fueron á viv ir á otra parte , se establecieron 
en é l desde 1731 varias tribus de p e r i c ú e s , con 
las c í ta le s d i ó principio e l padre T a r a v a l á su 
m i s i ó n . H a d o á aquellos gentiles muy d i é p u e s -
toa á cansa de las visitas que les h a c í a n los m i -
sioneros de l a P a x , de Santiago y de S a n J o s é 
del Cabo . A l principio tnvo que sufrir graves 
confradiceiones de parte de algunos indios obs-
tinados en su v ida bestial , por cuyo motivo no 
qtdao l icenciar á los' tres soldados de Lore to que 
le a c o m p a ñ a b a n ; pero t r a b a j ó tanto y se d e d i c ó de 
ta l suerte á ganarles e l afecto, que en menos de 
n n a ñ o b a n t i i ó l a mayor parte de los p á r v u l o s y 
adultos de su distrito, y a l afecto de estos d e b i ó 
a l haber escapado l a v ida en l a r e b e l i ó n general 
de aquella n a c i ó n . 
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I N D I C I O S D E M B E L I O N O C K E R A L C O N T E J . L O S M I -
S I O H E R O S v C S K Í D Í D T S I R O I T I - A B O E N E R O S i m M ) 
D E L e j l D E E T A M A R A L P A R A C O N OTiTOS N A V E -
G A N T E S . 
L a s primeras chispas de este incendio comen-
saron á manifestarse á fines de 1733 y principios 
de 34. E l gobernador de Santiago era u n n e ó -
fito llamado B o t ó n , hijo de u n mulato y a n a i n -
dia. E l padre Carranco lo h a b í a dado este car-
go porque tenia mas talento qne los otaros y p a -
ra obligarte á tener on* vida mas arreglada; pe-
ro é t , á papar de esto, ee e n t r e g ó sin reserva á 
los mismos vicios qne le babian dominado antes | 
de ser críàt iano, y no bastando á corregirle n i las 
amonestaciones privadas n i las reprensiones p ú -
blicas, f u é por fin privado de oficio y p ú b l i c a - i 
mente castigado. Indignado con esta afrenta, se j 
conjnró secretamente contra e l padre Carranco , 
j hubiera conseguido qnitarle l a v ida , como lo 
i n t e n t ó , procurando atraar á s a partido á algnnos 
mal contentos, si e l misionero, sabedor de s ã c r i - j 
tninal intento, no hnbiera tomado para impedb-lo 
todas las precanciones posibles. S i n emb&rgír, l a 
inquietad y los d e s ó r d e n e s continnaron hasta qne 
aqnel perverso, enfadado de viv ir con los cr is t ia-
nos, se ftté á Frasee, lugar en que habitaba u n a 
trifan de gentiles, cuyo caudillo era n n mulato 
llamado Ckicor i . E s t e desmoralisado y m a l v a -
do como B o t ó n , no contento con las mochas m u -
jeres que tenia, se h a b í a robado u n a j ó v e n cris-
tiana de la mis ión de S a n J o s é . S I padre T á -
mara! habia disimulado por a l g ú n tiempo es-
te delito, en obvio de mayores males; m a s h a -
b i é n d o s e l e o&eeido ir á í e n e e a , h a b l ó con 
b landura-á Ohieori , q u e j á n d o s e de aqnel rapto. 
E l r e s p o n d i ó con arrogancia, que siendo acue l la 
cr is t ianà ân ranjer, tenia r a z ó n para h a b é r s e l a 
llevado.1 S i d í a fuera, tv. vnijer, le c o n t e s t ó el 
padre, m l a katyñas dejado í a n t o tiempo en l a v i i -
s i e n j w r a ç a e se wMr^iyese, n i i a b r i a s a m s e i ú i d o 
ifae se baxUizase. D e s p n é s le í i t a p e r a so d iso-
lat ion y l e e x h o r t ó á abrasar el cristianismo á 
e j e m p l a d e tentos otros p e r i c ú e s ; pero é l en vea 
de docilitarse á esta e x h o r t a c i ó n , se o b s t i n ó mas 
en sn gentilismo y en sos vicios y se r e s o l v i ó á. 
buscas o c a s i ó n de quitar l a v ida a i misionero y 
de sublevar contra los otras toda l a n a c i ó n . 
Ta l e s eran las d i s p ô s i c j o n e s de Ohieori cuando 
B o t ó n se f i ó con é l e n Y e n e c a d e s p u é s de haber 
reducido á algnnos indios de Santiago. Gomo 
el padre T á m a r a ! nada eatsa de- las ntacrainacio-
nea de estos malvados, f u é s in temor á Santiago 
con e l fin de ayudar a l padre Carranco á t ran-
quilizar las turbaciones que a l l í habia; m a s cuan-
do quiso volverse, porque todo parec ia tranquilo, 
le advirtieron algnnos indios fieles del misino S a n -
tiago que B o t ó n y Ohieori le esperaban é n e L e a -
mmo con dos cuadrillas de FUB partidarios p a r a d a r -
le l a mnerte. L a verdad de esta noticia fiié con-
firmada por otros indios mandados de p r ó p o s i t o 
á esplorar e l camino; y as í el p a d t ó para no 
exponer su v ida á on riesgo tan evidente, man-
d ó deoir por otro camino á sus n e ó f i t o s qne v i -
niesen armados para a c o m p a ñ a r l e hasta S a n J o -
s é . L ò s conjurados hoyaron al ver venir tanta 
gente anoadttj y d e s p u é s , temiendo que los cr is -
tianos se uniesen contra ellos, se fingieron arre-
pentidos de sn perverso designio y pidieron la 
pas, l a cual se les c o n c e d i ó luego, aunque para 
qne durase poco, como se v e r á d e s p u é s . 
A p e n a s habia llegado el padre T á m a r a ] á San 
J o s é , cuando vinieron del caí"} de San L ú e a s a l -
gunos indios pescadores á decirle que cer ta de la 
costa se habia avistado un navio grande. Es te 
era e l de F í K p m a s qne iba â Acapu lco ; pero h a -
l l á n d o s e m a y necesitado de agua, d e t e r m i n ó e[ 
c a p i t á n tomar puerto an la California, domo de 
facto abordo a l de San B e r n a b é , poco distante 
del cabo do S a n L t í c a ? , y temiendo qae el p a í s 
fnwe de enemigos, m a n d ó á t ierra gente armada 
á hacer aguada. Luego que el padre T á m a r a ] 
tuvo la noticia, d i ó orden de qne se llevasen á 
San B e r n a b é toda [a carne fresca y frutas del 
p a í s que pudiesen conseguirse para socorrer á los 
navegantes, y f i lé é l mismo á ofrecerles sus ser-
ricioa y los de sus n e ó f i t o s . A s í el c a p i t á n del 
navio como la tripnlaeion recibieron mucho con-
suelo por haber hallado tan buena acogida en don-
de t e m í a n hostilidades y por haber obtenido refreü-
cos en donde solo bascaban agua. Muchos de la t r i -
pulacion que estaban enfermos de escorbuto, con 
haber saltado en t ierra y tomado aquellos refres-
cos empezaron á sentir alivio. H a b i é n d o s e hecho 
de nuevo á la ve la , d e s p u é s de haber dado infini-
tas graciaB a l diligente y caritativo misionero, se 
dirigieron á A c a p u l c o , y de a l l í á M é j i c o , en don 
de pnblicaron l ã b u e ñ a y oportuna'acogida que 
h a b í a n hallado en l a Cal i fórn ia . E l e â p i t a n i n -
f o r m ó de e l k r a l v irey , y este m a n d ó que en lo suce-
távo todoslos navios de •Fflipinas hiciesen escala 
en S a n B e r n a b é . L o mismo m a n d ó el gobierno 
de aqnelias islas coando turo ía rwficia. 
A l salir e l navio del puerto de Sari B e r n a b é , 
d e j ó el c a p i t á n enoomendadoa á l a ' c á n t f á d del 
padre T a m a r a l tres enfermos que por l a g r a ^ è d a d 
de sus males no estaban en disposicioii dé Conti-
nuar e l viaje, á saber: don J u a n Franc i sco B ¿ ¡ 
tos^ c a p i t á n de in f i in ter ía , don Antonio de H e r -
r e r a , qne t a m b i é n iba empleado en el nav io , y el 
padre agustino fray Domingo HorbigosO, que iba á 
M é j i c o de -pToenradòr general por su provincia 
de F i l ip inas . Todos trefr ftteron llevados á fa 
miaion de S a n J o s é , tratados por e l misionero 
con tanta caridad y dulzura y sertidos con tan-
ta d ü i g e í t c i a i e m p e ñ o y d e d i c a c i ó n como la J e 
ana: m a d r e p a r a eorí el mas querido de sus hijos. 
N o ' c d n t e n t » con franquear generosamente j ^ r a su 
c u r a c i ó n todo lo 'que habia en Ia m i â i o a q ñ e j i n -
diéra ser lsS' i i t i l , hfeo l l evar a l g ó n a s cosaà de isa 
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misiones vecinaa. E l cap i tán Bat ios y d. agus-
iino Horbigoso repobraron camplebuaenfe s a sa-
lad; poro Horrera , que a l s s ü r del navio y a esta-
ba fuera de riesgo, se v i ó d e s p u é s atsctado de un 
nuevo accidente que le a g r a v ó su principal en-
fermedad, y m u r i ó despees de haber testado y 
recibido los sacrameatos. E l padre T a m a r a l ce-
lebró sus exequias con Ja naajor pompa posible; 
y d e s p u é s en presencia d e l c a p i t á n j <tel agnstino 
h k o un inventario e i a c k » de t o d o l o que H e r r a r a 
había saeajio del navio y sa l o e n t r e g ó todo á es-
tos sefiores, los cuales por esfuerzos que hieierou 
n o pudieron conseguir que el padre aceptase a l -
guna cosa ó como recompensa de loa gastos de 
la enfermedad y del funeral, ó como muestra de 
agradecimiento á sus servicios. Am&Os celebra-
ron d a s p u é * en M é j i c o con singulares encomios 
la virtud da aquel a p o s t ó l i e o nusianerci, y e l p a -
dre Dorbigoso d i ó de esto un testimonio pt íb f i co 
elogiando mucho á los j e s u í t a s . 
§ X X U 1 . 
E S T A L L A L A B E B E L I O K V SE PROPAGA POR L A 
r A H T S MERIDIONAL. 
L a asistencia á los enfermos no distraia al pa -
dre T a u t i r a l del cuidado de s a m i s i ó n . T a n t o é ! 
como los otros mi íáoneros vecinos c r e í a n apagadas 
las primeras chispas de l a r e b e l i ó n exeitada por 
B o t ó n y Chácori, porque p a r e e í a n por todas par -
tes tranquilos los Ánimos d é l o s p e r i c i í e a ; mas 
aquellos dos mal vados bajo una aparente tranqui-
lidad ocultaban ana fetal c o n j u r a c i ó n que a l fin 
e s ta l ló cu el o l o í l o de 1734 con la tu ina de cua-
tro misiones y l a constemacion de .todo el crist ia-
nismo de aquella p e n í n s u l a . 
No hubo para ella mas motivo que e l odio de 
aquellos salvajes á l a Itry cristiana, que los p r i -
vaba de tas muchas majeres que para s a comodi-
dad j placer t e n í a n , segnn se a c l a r ó d e s p u é s y 
lo confesaron los miamos conjurados. L a s p r i -
meras que abracaron el partido de estos í n e r o n 
algoaas tribus de gentiles que habitaban l a é o s t a 
meridional entre Ias doe misiones de Santiago y 
rían J o s é . D e al l í se p r o p a g ó el incendio a to-
das las cinco misiones de la parte anstiaJ, peto 
con tal secreto que los misioneros n i aun lo HO&-
p e c h a r o D Cuandc los conjaradoa vieron bien en-
grosado BU partido, á que se agregaron t a m b i é n 
muchos n e ó f i t o s , s in deja i por eso de asist ir á los 
ejercicios diario» de l a m i s i ó n , determinaron oô -' 
mecaar la ejecne'ion de sus perversos d e s í é o i o s 
con la muerte de los pocos soldados <Jue íillr h a -
bia, cuyas armas de fuego lee i m p o n í a n tanta m i e -
do. No b a b i a mas que tres en S a n t a B o s a ^ dos 
en Santiago y nno en la P a z ; pero como nqnellos 
cobarde* traidores n o s e a t r e r a a n ' á - a s a U a r l r i a u i i ' 
¿ dos ó tres sold idos juntóa i a a d o t í e r o n espian-
do la o c a á o a de matarlos nno á nBô . Bn'ÍOB p r i -
meros dias de setiembre, habiendo encontrado so-
lo en el moni* á uno de los de Santa K o s a , le mz-
taron mbumanamente y para ocultar sustentado 
y echarse sobre el padre Taravrd ó sobre otro de 
los dos soldados QUS quedaban, enviaron á decir 
a l misionero que a l soldado le h a b í a sobrevenido 
un accidente y que por tanto fuese á confesarle 
I ó mandase á uno de los otros que l e 11c Tase á la 
I m i s i ó n . Pero el padre T a r a v n l entrando en sos-
I pechas y conjeturando su atentado y sos maqai -
¡ naciones por fe. tarbaa io í t de los mensajeros y 
i por otros indicioSj no qoiso sal ir n i mandar a l 
I soldado, y á poco se sapo de cierto lo qae hjtbia 
¡ sucedido. Pocos dias d e s p u é s hal laron xaódQ' de 
; matar a l á n i c o soldado que había en et puerto de 
! l a P a a , el cual onidaba.de las temporalidades de 
aquella m i s i ó n dorante la ausencia del padre G o r -
don, que habia ido á L o r e t o á t r a s o a r p r « v i s i o n e s . 
I E n - ese tiempo vino d* L s r e t o á S a n J o s é del 
i Cabo un soldado eon el firi de a c o m p a ñ a r a l pa -
[ dre T a m a r a l y con el de sangrarle, porque se ,ha-
1 bia enfermado con los trabajes d e l a nueva misioa. 
E s t e soldado habia observado algunos indicios do 
j l a conjuration en e i territorio de Santiago y 
j v i ó otros en el de S a a J o s é , de todos los cuales 
1 le d i ó parte a l misionero, d i c i é n d o l e r e s n e í t a m e n -
! te que era necesario que se posiese en salvo, por-
que su vida entre aquellos b á r b a r o s estaba en pe-
ligro manifiesto. E l padre animado de la d i v i -
n a gracia que í e c o n d u c í a á una muerte gloriosa, 
p r o c u r ó disiparle el temor; mas e í temiendo pe-
recer en manos de los salvajes, como' infalible-
mente h a b r í a soeedido si Imbiera permanecido a l l í , 
se f u é por otro camino, á l a P a z . A l e n t r a r á 
aquel pueblo hizo la a c o s t m n b r a d á sa lva , dispa-
rando a n tiro, pero ningnno le r e s p o n d i ó ; a c e r -
c ó s e á Ja; casa del misionero y l l a m ó ea a l ta TOS 
a l soldado; mas no oyendo la voz de este ^ni 'ha^ 
Ikn i lo n i n g ú n indio de qmen i n f o r m a r s e , - e n t r ó y 
v i ó algalies vestigios de sangre y l a mochila d d 
soldado muerto con todo lo que tenia dentro es-
parcido por e l soelo; y no dudando en v ir tud de 
tales indicios de l a t r á g i c a maerte de su compa-
ñ e r o , h n y á precipitadiuneiite1 á la m i s i ó n de -los 
Dolores, en donde d i ó d i en ta de todo lo que h a -
bía observado al padre Cini l len , qne entonces era 
superior de todaB las misiones de i a Cal i fornia. 
E s t é j q u e ' y a por sos n e ó f i t o s tenia algunas no-
t i c i a s , ' e s c r i b i ó luego á los tres misioneros de 
Santiago. S a n J o s é y S a n t a R o s a , p r e v i n i é B d o -
3es que se retmiesen- imoediatamente con é l . A 
pocos d iá r e o y á o u n a c á r t a d é ! padre Oarranco 
en l a que le daba aviso de la c o n j n r á c i o n y a c a s i 
descubierta d e l ó s ( f er i i j i í e s^y le pedia sus ó r d e -
nes para e j e c u t a r í a s pront&niente. E l peligro 
do-aquellos dos miaionéroa o b l i g ó a l padre GTÚ-
l l e n - á escr ib iõfes d e nuevo; pero n i estas « a r t a s 
n i las pritneras i)egaron á sus manos, porque los 
c o s j ^ a d o s ' h a b í a n c e r r a d ^ ' t õ d o s loS pasos-
E l p a d r e - O á r r a n e o c o i í s í d e t a n d o qae e l padre 
T a m a r i d estaba "en. mayor peligro1 por hallarse ed-
lo y sin soldados, le e n v i ó una escolta de aque-
I l ^ e . f l n s ; i i e ó f i t o 5 . [ q p e Ift pajecieron mas fieles, 
á ' f c ' j J e gae l é T l e y à s e . á . S a m J ^ g j r , eo donde po-
nÍ^¿l¿se.(fe"(3ca^rdo los dos, ton i í i i ian la resolu-
ciqn'ane" eottvinieca en "aquel aprieto. Pero el 
padre /Tajnara l no c o n s i n t i ó en marchar, y res-
p o õ à i o y a i é r ó s a i n e n t e que aquül los temorps n a -
e i a a ' d e ' l a ' e d b a r d í a de los n e ó f i t o s ; que u i uo 
deaçabEÍa eD 10£ sujos ningun indicio He conju-
r a A á á i ¡ q u e confiaba en Dios, á quio.i servia en 
1 ^ 5 5 J . en la mí iar te ; que laProvidur . i - ia divina 
cI¡E}nl3Íesá,d& é l CQj^p, fil iai ese, pero quo no era 
digno del mf^rtàífft^ttJ^S1*0'11 habia deseado tan-
to tiftlfjjfi .y.Küj^jft ppai^lp a l S e ñ o r toda su v i -
da, ni, taoipoco.se cre ía en tales circunstancias 
qne diliiprit abandonar su m i s i ó n , pr inc ipalmen-
t e á e s p o e s de haberle dado sus neóf i tos tantas 
p r n e t ó ¿ e íú i e l idad en las turbulencias pasadas. 
E s i í i i í s r t a . a e h a í l ó d e s p u é s entre los despojos 
díKttroçados.cleí padre Cdrranco. A l volcar los 
B e o f i í p S j á Santiago se encontraron con algunas 
cusflfcíllag.de conjorados, los cuales Ies pregun-
taron1 de d ó a d e v e n í a n . E l l o s respondieron que^ 
haHan ido á San J o s é á conducir al padre í ' a -
matal á SMi(iago, porque ei padre Carranco sa-
bia por.el muchacho que tenia en su casa que 
ellos qner ían matarlos á todos. L o s conjurados 
Í
HpriH-n c p t n e n í a r sus hostilidades por el padre 
'aaiantlj como mas indefenso, y d e s p u é s con-
tinuar por las otras misiones, hasta arrojar, si 
fuese.posibie, á todos los misioneros de la p e n í n -
suja^perp viendo que el padre Carranco era sa-
hejloE de sus intentos, determinaron descargar e l 
práner golpe sobre é},, para no darle tiempo á 
que escapase ó hiciese venir soldados. C o m i m i -
eaton f c a a ç a m e n t e . s n s des ígn ios á los de Saotia-
go, j . e s t o s , ' , S i t a n d o - á k fidelidad que debian á 
Dios, y á ap. jjaiire. en Cristo,, se unieron con aque-
Uoa, j . u i ^ o s , encaminaron á Santiago. 
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Hitu í f f lda llçgadc( a l pB^blp ¿I viernes l ° d e oc-
tafefje aijjaljiLe!, .solase in fo^màron primero si es-
t a t e ^ ^ í . ^ s ^ s ^ s o l ^ a ^ s cipe custodia l l a l m i -
s innerb ,y ba fc í egdosab ido . .que poco antes se ha-
bían itjo a l monte á traer, dijs .bueyes para pro-
veer" de carne á las. eateciijnenos, á los n i ñ o s , á 
los viejos y . a t^íJ^s aquellqs q n ç se sustentaban 
á exjHín^as del .inj^>ner o,fle acercaron á la casa 
d e . ê a í a ; : g g r o no teniendo á ñ n el .atrevimiento de 
p r e s e n t á r s e l e , h i iãeròn entrar algunos de los n e ó -
fitOB.cpe.IfaWn ido á S a ¿ j o s ' é ã , t r a e r a l .padre 
Támara! . E l padre Carranco batna âícíiio misa 
poco antes, y se Habia retirado á resar e l oficio á 
suagt^e^to, donde, los indios l e bai laron de rodi-
ilag. Se . puso, en p i é para leer la, casta'que ellos 
le tra iaj i del padre T a m a r a i , y cuando estaba le -
y é n d o l a atentamente, e n t r ó l a chnsma de conju-
rados; dos de ellos se apode i r o n de é l inmedia-
tamente y le sacaron ftiera de la c&sa y í e t u -
vieron suspenso del habito, mientras los otros le 
dispararon sus flechas. E l alzando los ojos y el 
c o r a z ó n a l cielo, o f rec ió á Dios con afectos ntuy 
fervorosos el sacrificio de sn inocente rida por 
sus colpas y .por las de sus hijos en Cristo , y d e s -
p u é s c a y ó moribundo en t ierra mineando los sa-
grados nombres de J e s ú s ; M a r í a y J o s é . E n t o n -
ces á paios y á pedradas le acabaron de qu i tar la 
poca vida que le quedaba, enf t i rec i éndose mas 
cruelmente contra é l aquellos desgraciados b a r -
baros cuando le vieron en estado de no poderse 
defender. A s í t e r m i n ó sus dias el padre L o r e n -
zo Carranco , nacido en la c iudad de Cholu la , de 
la d i ó c e s i s de la P u e b l a de los Angeles . E l m e -
nologio de aquella proviucia hace m e n c i ó n de su 
gloriosa muerte, y sus r e t r á í o s se conservaban 
hasta 1767 en los colegios de San G e r ó n i m o y 
de San Ignacio de P u e b l a , donde hiso sus estu-
dios, y en el de Tepozotlan, donde p a s ó su novi-
ciado. 
Cuando los b á r b a r o s estaban ejerdundo sus 
crueldades en el cadaver del padre, lloraba amar-
gamente su muerte el muchacho que le serv ia , y 
h a b i é n d o l e visto uno de los conjurados, dijo íi í g s 
otros: .PÍKSÍO que t í m t o siÉítie este, muchacho la 
muerte de sv, amo, que v a y a á acompañarh*., y co-
g i é n d o i e de los pies le mataron inhumana mente, 
g o l p e á n d o l e con furia contra las paredes de la 
casa y contra las piedras. 
Exc i tados por el rumor, acudieron tojos los 
indios de ambos sexos de aquel pueblo, y aunqae 
algunos, sintieron mucho aquella inhumanidad 
para con un hombre que ¡ e s habia hecho tantos 
beneficios, s in embargo, ó por su natural incons-
tancia ó por temor a los conjurados, se unieron 
con ellos, y mientras se preparaba la l e ñ a para 
la hoguera en <jue iban á quemarse los c a d i v e -
res , arrastraron el del misionero, y h a b i é n d o l e 
desnudado para servirse de sus vestidos, le h ic ie -
r o n , tanto los hombres como las miyeres , los mas 
execrables y abominables insultos'•para s e n g a í s e 
del celo eon que e l padre habia procurado apar-
tarlos de su brutal disolneion, y en medio de-es-
toa insultos y burlas fueron arrojados a l fuego los 
dos c a d á v e r e s . A l mismo tiempo saquearon l a 
iglesia y l a casa del misionero, y reservando lo 
que podia serles ú t i l , arrojaron en la misma ho-
guera la c m a , las i m á g e n e s de los santos, l a ara , 
e l misal , los vasos sagrados y otras cosas perte-
necientes al culto divino, haciendo de este modo 
patente e l motivo de su rabia contra e l ministro 
del S e ñ o r . 
A u n estaban ardiendo los c a d á v e r e s con ios 
muebles de l a iglesia, cuando llegaron á Santiago 
los dos soldados montados á caballo, conduciendo 
los bueyes que h a b í a n ido á traer para la prov i -
sion de l a . m i s i ó n . E s t o s no eran soldados del 
presidio de Lore to? sino mestizos de la N u e v a 
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E s p a ñ a yne hacían iJe süldaáog y no Devaban 
"* entonces ma.'! armas que sus cuchillos. Luego 
que llpjiaroo lofl rodearon [os aediciosos y 1,53 
inau'taron rel iar p i é á ü e r r a y malar los bueyes, 
porgue aquellos viies verdugos que liabian ejecu-
IJIHO HH temor tanta." cruel d a ¿U* en ol religioso 
•11 bienhechor y en un n i ñ o inocente, no se a ire -
vian á matar aquellas iK' i t ia i L o s soldados obe-
decieron por neci fiilad, per!' apenas habían ma-
t a á o los bueyes, cuandi» fueron lambien muertos 
con uua. uubc de tbxdiaí y " « 3 c a d á t e r e s m e j a -
dos al f u a g u . 
No teni'-ndu \ . i los conjurados que l iacef en la 
mis ión de Saiitiago, se diri^iorun prontaruente y 
en mayor oiimeru ¡1 la Jo ban J o s é de l 'Cabo, á 
.londo ü^eurun U m a ñ a n a del 3 de octubre, 
cuando el padre T amar al habia y a dicho misa. 
!íntrar.)n a r m a d ' y de tropel á la oítóa del m i -
sionero muchos üidios rebelde1? de l.t misma m i -
s ión , pidicudo ron arrogancia diversas cosas, con 
el Su de halLir en la repulsa de! misionero l i g u a 
pretexto para eufarecerrto contra é l ; uno le pedia 
m a í z , oiro uua frazada, otro uo cuç tu l l o , y as í 
otra.1) '•or-rtí- VA padre p e n e t r ó luego ?u perverso í 
designio, y para yqnietarloo les dijo: E s j u r a d , j 
hiñUi' , Vir trâtar: ' de <\<irt* giis't> •un t.ido U que \ 
kify ( I I U I M . Mas ello? ñ e n d o frustrado aquel 
pretext", quisieron buscar otro, sino que , 
ee l iáudi j s t ¡¡obre é l l e í mismos i[!ic se hablan ) 
apoderado del padre C arranco, 1c echaron por j 
tierra, y arrastr . índole de los p i í . j le sacaron! 
íifúera para fliicba: le; pero agolpitndose todos los j 
conjurados, determinaron decapitarle, como efec- ¡ 
livamenu- I" Ineiirrun 1*1 >n uno do lo? cuchillos ¡ 
que el l a s stdia diatribuir para sus necesidades. 
\1 morir este ej' inpiar e mfatigable misionero, ¡ 
1 neomendo al S e ü o r fervorosamente su e s p í r i t u 
v su grey. N a c i ó en Sevi l la en 16^7, p a s ó á 
'Méjico un 1 7 1 2 , v de al i i on 1716 á la CaSifoi-
nia , en ¡onde traljajó diez y ocho a ñ o s , plantando 
dos IIIHOUCT nuevas. Hu memoria e-i t a m b i é n 
lionrada en el meoologio de la provincia mej i -
cana; MI muerte fué seguida de los mismos inaul-
tós y ¡Ü" o ían ae ion es liechas en Santiago, y su ca -
d á v e r fué t a m b i é n quemado con ¡os muebles de 
la igl, l i a , aunque aquí hicieron mayores fiestas 
porqii - »e l i jb ia doblado su s a c r í l e g o triunfo. 
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Come r bar os no atan estar con-tentos mientMN eü ¡si nación habiera un eolo mi-
twiiero deajíV!'- liai^erlea quitado la vida á 
ios de Santiago j ;-.,ui José, trataron de quitár-
sela también al de Santa Eosa, y coa este fin en-
viaron una ewbajadã á ios 'gúaicúrais 9e''la^Pãá 
exhortándolos á aquella oruel eiúprèstt';'pero.Eir 
biéudolo aabido á liesnpo éí padre Taíávâ pot 
algunoadesus neófitos, testigos OcnlàreB .'3è Já 
muerte de los otros misioJieros, aunque désí̂ ibá 
tener la misma euerte que sus compafierosj Sé 
creyó sin embargo obligado en aquellas cireúns-
tancias .1 pun^r en salvo su vida y la de súa sol-
dados, yimpedir que Tas cosas santas• fiitóèo 
profanada. p;jr aquellos sacrilegos, 'y' pW'estOS 
j motivos se dirigió inmediatamente á la aúsixín'áa 
¡ la P a z en compañía de los doe soldadóŝ  jr 'âéTfè-
j vó los v a s o í sagrados y todo lò que pertwiéíàá al, 
J culto divino. Quitó también de la iglesia de la 
Paz todos las coaas que podían ser profenáíjas, y 
i de allí pasó en una coDoa á la ida del Espíritu 
j Santo, donde permaneció hasta qtie habiendò ré-
! cibiáo de Loreto socorro de gíite y de'yírereá, 
I se traáadó á la misión de los Dblores con toda, 
su comitiva, tanto para asegurar lá miston̂ giaíe-
, nazada tambieu por loa eonraradós, cuanto'para 
I conferenciar con el padre étiiUen acerca re los 
í medios de restablecer la tranqoilidad y laa 'cna-
' tro misiones perdidas. Luego que los conjnra-
! dos supieron que el padre Tarsal se había èsca-
j pado, volrieron su encono contra los neófitos de 
Santa Rosa, y cayendo sobre ellos de impróriso, 
, mataron veintísiate. De aquí nació entffl «iiós 
y otros u n » larga guerra, ̂ ue tes causó recípro-
cos estragos, como en el tiempo de su gentilismo. 
El padre Guillen laego qne tuvo notífeift de 
aquellas turbulencias y calamidades, éacribíá al 
arzobispo virey de Méjico dándole párte de lo 
acaecido, manifestándole el riesgo de perderse 
en que se hallaban las otras misiones, juntamente 
coa todo el cristianisiao de la peaínsñli, si Itó 
otras naciones imitaban, como era niiiy .de temer-
se, el ejemplo de los periciíes; y aúpBcaniiolé 
que se estableciese el nuevo presidio en la parte 
meridional, como tanto tiempo se había deseado 
y tantae veces pedido, no menos para poner á 
cubierto de las maquinaciones de los gentiles las 
ridas de los misioneros y neófitos, que para pro-
porcionar refugio á los navios de las islas Filipi-
nas que debían abordar allí los años siguientes. 
Pero ni la muerte violenta de los doe miaonéróe, 
de los soldados y de tantos neófitos y eáteciime-
nos, n i la pérdida de las misiones, si elriésgó in-
minente de las otrafl, ni Isa proyectadas ventajas 
para los navios de Filipinas parecieron á aquél 
señor razones suficientes para hacer un gasto ér-
traordinario, aunque dispuesto por el rey católi-
co en una cédula dirigida id marqués de Gasa-
fuerte, antecesor del araobiepo en el empleo de 
virey, cuando aun no habia motivos tan urgentes 
para establecer el presidio. Se contentó cón dÀr 
una respuesta cortés al padre GniUen, signifieáii-
dole lo mucho que eentia las desgracias de lá Ca-
lifornia, exhortándole á qne ocurriese á la corte 
y ofreciéndole que apoyaría ante el rey sns justás 
pretensiones; pero sns cumplimientos 3 sus pró-
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jnesBS^iiirremefJíaiían loa males presentes ni pre-
veniaa IQS fatacoa '. 
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. E l e s p í r i t u de la rebe l i ón ae iba pr.ipagaodo, 
y>ademas se oomensaban á sentir en e l distrito 
de toa Dolores algunas inquietudes que s« habr ían 
aomentado si no nubiera llegado a l l í á tiempo el 
cap i ta» del presidio con algunos soldados, en v i r -
tad lie l^s primeraa noticias qae se recibieron en 
Lroeto de Jas turbulencias de los p e r i c ú e s . E l 
hnlwera qnerido i r , como otras veces, en poa de 
lo* « a e m i g o a para castigarlos; pero coná iderando 
la grande multitud de aquellos y el corto n ú m e -
3e aus soldados, ae quiso exponerse temera-
-riainenía j t o m ó la sabia r e s o l u c i ó n de estable-
cerse, eu. la m i s i ó n de los Dolores, para mantener 
la tranqnilidad de mi distrito é impedir l a comu-
n i c a c i ó n de los conjurados con los indios de las 
misiones setentrional es. 
S i n /embargo de esto, la í k m a de lo sucedido 
ea l a parte austral c o m u n i c á n d o s e poeo á poco de 
ana.fcribn. á l a otra, l l e g ó hasta l a m i s i ó n de San 
Ignacio, distante de la de S a n J o s é del Cabo 
mas de d o s ò i e n t a s legunas. Se c o m e n z ó á espar-
c i r , ea efla nn susnrro sedicioso entre algunos 
que estaban disgustados con la, v ida eristiana. d i -
c i é n d o s e .unft} á otros que era necesario que to-
dos se nñ ieran para libertarse de ana vez de 
^ a q l l o s .extranjeros qne h a b í a n ido á abolir las 
eosfcninlffies.aní^uas de los ea l i í órn ios ; y que si 
egte lo h a b í a n .conseguido los p e r i c ú e s , mejor po-
djaaconejegnirjo los c o c h i m í e s , que eran mas eu 
j y i n í f i í f t j roae^-valientes. L o s indios prinoipa-
IW-.d? laãJjáaíoaeB n o tuvieron parte en aquella 
•sijUerocjoR,,y a s í dando á conocer HQ constante 
fidelidad,;dieron aviso á los misioneros, los cna-
\&,Ç&%Íi»&xn luego á L o r e t o , pidiendo mas sol-
^ a ^ S i i i a r ^ g u . a p a n d a d , pnes l o s que custodia-
^ « ..ffliswnes se h a b í a n desalentado mncho. 
Jsfejt&ymipaíe,. l a noticia ,de los dos soldados 
(9jieitog;porlos. p e r i c ú e s , . a s n s t ó de tal raerte á 
Ip? ^ l ^ f i i p t í a s miaionea, que sus cartas teoibidas 
ffl),LorBip lucieron creer one los eoohirares esta-
W c È B u e l t o s á imitar el fetal ejemplo de los pe-
n c u e s ^ . ^ « r Leste mófijo, e l -padre G u i l l e n , no 
iteniendo sobados , qne enviar a aquellos m i á o n e -
imihB^m&o.dáy.á. jtodos con precepto de santa 
oj^cfencia.cpi&.abandonasea en .el momento sus 
- Ç M e c & v a s m i s i o n e s . . , j s e . x e t í r a s e n á W e t o , á 
fin de. q j ^ p o r lo menos pusiesen en gah-o sns 
« d a s . - L o a ajisioseroa obedederon s in que lo 
Bcrtaaenlos.bdios, porque.se . fneron ausentando 
¡ S s e s i ^ n e n t e d e las misiones conforme les ftie-
reü ilfigan&>:la8 cartas del superior.. N o tardó 
macho çin conocerse l a necesidad, de esta deter-
WS&cwra, s in la coa] .acaso se habr ían perdido 
para siempre aquellas misiones, porque los á n i -
mos inconstantes de aquellftasalvajes, aunque mas 
tranquilos y menos e s t ú p i d o s y viciosos qne los 
p e r i c ú e s , se h a b í a n mudado realmente eon el 
ejemplo de estos 
Ret irados los misioneroi » Loreto , escribid de 
nuevo el padre Gui l l en al arzobispo virey en 
principios de 1735, h a c i é n d o l e prr^cnte el l amen-
table estado de aquel erist.inni-mn. K \ padre 
B r a v o , misionero de L o r e t o , dívspaohó un basti-
mento al Y a q u i con cartas para et gobernador 
de Sinaloa y para los misioneros de aquel p a í s , 
en las cuales les referia los infaustoa aconteci-
mientos de que hemos hablado y el riesgo en que 
se hallaban, y les suplicaba que mandasen á L o -
reto sesenta indios guerreros v algunos soldados 
con armas de fuego para que defendiesen las v i -
das de los misioneros, porque para sujetar á los 
p e r i r ú o s conjurados, se necesitaba n r a tropa muy 
numerosa, principalmente si ellos c o n s e g u í a n 
confederarse, eoroo lo p r e t e n d í a n , con las; otra<¡ 
dos naciones de la California. 
L a carta del padre Gui l len U e g ó á M é j i c o el 
13 de abril r f u é luego entregada a l arzobispo 
virey por el provincia!; pero siendo est* que ni 
eon aquella carta n i con doa memoriales que le 
p r e s e n t ó A aquel s e ñ o r podia conseguir e l desea-
do remedio de las urgentes necesidades de la C a -
lifornia, r e s o l v i ó escribir en derechura al mismo 
soberano, de cuyo celo, manifestado en tanta.1' 
ó r d e n e s espedidas en favor de las misiones, nc 
dudaba alcanaar el remedio. L a s partas del pa-
dre B r a v o fueron mucho mas fructuosas, porque 
apenas tuvieron noticia do ellas los Seles y beli-
cosos yaquis , cuando se presentaron en aquel 
puerto m á s de quinientos hombres, armados á au 
modo y prontos á embarcarse para l a Cal i fórn ia ; 
pero no pudiendo el bastimento l levar tanta gen-
te , fueron escogidos sesenta de los mas valientes, 
los cuales pasaron inmediatamente á L o r e t o , y 
de a l l í á l a m i s i ó n de los Dolores, donde enton-
ces estaba el c a p i t á n del presidio, porque cuan-
do ellos llegaron a l puerto las misiones setentrio-
nales se h a b í a n restablecido en su antigua t ran-
q ú í l í d a d con singulares denaostraeioues de parto 
de los n e ó f i t o s . 
L n e g o qne los principales de ellos Dotaron 
que los misioocros ae h a b í a n ausentado con los 
soldados y U e v á d o s o e l ajuar de las iglesias, lo 
sintieron mnebo, y h a b i é n d o s e puesto de acuer-
do, determinaron ir todos juntos á Lore to á r e -
cobrar á sus queridos misioneros. E n t r a r o n en 
Loreto en una muy numerosa y bion ordenada, 
p r o c e s i ó n , l levando en los hombros todas las c r u -
ces de las misiones; pidieron con l á g r i m a s qne no 
los abandonasen á la p e r d i c i ó n sos misioneros 
que loa hablan bautisiado y educado en la vida 
crist iana; protestaron qne quer ían v iv ir y morir 
en l a religion de Jesnoristo que h a b í a n abrasado; 
dijeron que no era justo que todos sufriesen la 
p e n a merecida pov unos'; cuantos des t íontentop , 
á qoienes e í los esí¡i!::iii prontos 'á coger y entre-
gar al capitán gdbrrnadõr paca que í n e s e n oas-
tigados; a í íadicron tpie Be obligalrân i oniôar de 
la vida de los misióni-rcis, y á defenderlos en lo-
dii cvçcl-». J por ú l i i i u o , que estos uo (jueria 
volver n sus respectivas misiones, ellos estaban 
resneltns á quedarle en Loreto , porque no po-
disn Tivir sin 5113 p í d r e í . L o s misioneros no pu-
dieron contener PUBl^erimos i la r ista de seme-
jante e s p e c t á c u l o y al oir ¡as afectuosas expre-
siones de sns neóf i tos; pero á pesar de esto, de-
jaron pasar algunos dias para asegurarae mas de 
su pincí ñ d s d . Estando por fin seguros de la bue-
na in t enc ión de los indios, se volvieron con eltos 
fl las mHionps, t n las cuales fueron recibidos a l -
mo en triunfo por todos los otros n e ó f i t o s y ca-
t e e i í m ^ n d s . A los culpables se Jes impnso ana 
pena lipf'ra, ti ( seeprion de cuatro de la misi'm 
de Sau Isnacio . que fueron desterrados por D i -
gan tiempo para one no contaminase o a loa de-
ra ' 9 
Habiendo llagado los yaquis i la tnision de los 
P o l o r e í . en don le adem 's del c a p i t ã o y los eol-
daJos drl presidio había mucho? oaliliirnios fie-
les, destinados > resistir i los conjurados, deter-
min ) el cap i tán dejar allí UQS g u a r n i c i ó n com-
petem-' para imppdir toda inquíe t í id , y marchar 
con el rtfsto de las tropas a acampar en ei puer-
to de la Paz , como higar oportuno para recibir 
priwkioncs de Loreto y hacpr correr ías en el 
p a í s de los p e r í c i í e s . M a n d ó lina parte de la 
tropa por tierra con los caballos y otra por inar 
eon lav provisiones. K s W s llegaron primero, y 
habiendo saltado en tierra con buen orden, to-
marofi un puesto ventajoso y todas ¡as precan-
ciooes necesarias para poder resislár al enelnigo. 
N o faeron vanas estas diligencias, porque é n l a 
noche faeron asaltados con mucho orden por los 
ronjnrados, quedando en la refriega ¡úgunoá he-
ridos de u n a y otra parte. D e e s t a m M i é r a - c e n ^ 
tinnaron siendo roqáietadüs hasfa'.tjue l l e g ó & 
diviidoa que Tenia por S e r r a . E n t o ü c e s ' l o s -eiie-
IHÍ^IS, amedrentados al ver tanta gente oda t r -
a í a s de ftiego y caballos, ño se atrevieron á apa-
recer. Se presentaron algunos indios á e f e P a z 
protestando que habian sido s iempre^eles íÈ Ids 
misioneros y por eso persegnidf lá por los r e í e l -
des, y por ellos se sapo' qnc el motsro ite l a ' n a e -
YB. o sad ía de los coighrados ei&n las hoatiEdibâes 
que Rabian hecho a á lg traos 'hombrea del navio 
de las isla-s F i l ip inas , (jue poco antes i iftbtarestá-
do en e! puerto de S a n •Berôáfcé. 
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Oomo los-SlgjinoB habian ã d o tan:bien -recibir 
dos el afl'o an ler fór ':por e T 1 ^ ! 
h a b í a n restablecido al l í tan f e l i M e n t e , ^ b ¿ r i l É l S i 
a l puerto este a ñ o , esperando Bai lar en é l - t ã n t o 
mayor abundancia á e ' r é f f e e e o s cuanto que e l m i -
sionero d e b í a estar mas prevenido; pero a i acer-
carse a l a costa no vieron las s e S a l e á que é s f e i í l è -
bia haber puesto en'la p laya, seglar fcsbi&n con-
venido, ni observaron n i n g ú n * gente. S i n e m -
bargo de esto, é l cap i tán roandó í n ' e í esquife^tre-
ce marineros que diesea a l misionero parte fie âti 
llegada. E n tanto que algrgios de eHos'ste^ue-
daron custodiando e i esquife, loa otros'Se3dirigie-
ron al c a s e r í o de San ¿Tosé; p e r ó ' í i i ^ C a m f i w f t e -
rou de improviso asaltadas y t suer t¿s ¡pt lr tm é f S -
ddo a l imero de conjurados que feSfííbaii ' S a b o é -
ca i íos y que í n e r o n luego á l)Soer lo-inifiiiMi^Ètói 
lbs del esqnife. E l c á p i t a a del nffríoSiSS^éáflf i!-
do por í a tardanza de ios mar i l tó fds 'lo q t í W í i e d -
mente había' s u c « d i d o , ! e a v i ó otfoti^-eo'-etm'fiiptli-
bres'armados, los cuales 'habiéndO ldsto'!*! 
caree á b costa un gfá'n h ú m e r o á ê '•ibátos^ípte 
destrozaTiaii el e s q u i f e ¡ p a i ^ l lewtráe:'éVbSèBb4 w s 
hicieron fuego, mataron alganos, i í i r iérún ¡'óttríS, 
hicieron cuatro prisioneros yípitEtêriín OT'fiügS-'á 
lós d e m T s . EQ seguida se Tolüer<Hi''"íd'aá*,£&, y 
el c a p i t á n viendo que « i iwgar feifeá&er'le&iiáó-
g u í d o los refrescos que n e c á s i t a b a ^ r a n í j i ^ i l n í è n -
te por ¿autos enfErinoS á é escofbttto'-'qtfe^tifaia, 
había perdido: t re - sé . raarárerc i s -y^-e squ í lÉ i . I é f lÔ 
a n d a i para A e a ç t d c o y de a l l í , p a s ó a M é j i c i v é n 
d é i i d e jireasotáí'-al áraõbfepo virey l o a ' e t i á W í i ^ í i -
aioueros pericnea, r e f i r i é n d i á e i i o d o l o í f a e W l t a t í i a 
acaecido. • - . ' ' 
Parece q u é estas r é p r e s e n W i o n e S - f ò é t d a fiwã 
eficaues q u e ' c u á n t a s basta tntottCéa Bé'baíJÍ5S%S-
« I t o , porque a l fin m o v i ó a q u e l SégS&r-'á'báá&r 
a lg tm-rMned iorá los d e s B r d e H e e . ^ í s i ^ i i l i f o f i S Í f c . 
ÍJrder ió-a i ^bbernador d e S i t ía loa .^f fe p^tas fé '« t - ' 
o í e & a t a m e a t e ^CD t n ^ a s á k ^ s n i k t ã a ^ ^ S ' ^ -
nar-fik ànsi>letteia,,'de l o s ' i ^ ^ a j M i y C c f â ^ a i í ã - í l t f f l 
eabeeHl^s de l a . c o n j n í a s i o a ; -'.maa'Íe''SaââíiS.-^fe 
á n n q n e : ctmvèirõa que obraje, de ttraeifíó/côiíffll 
c a p i t á n gobernaiáor -ée Cal i f lmi ia^encfâf tv&êoègfo 
ricfr ítp ê è h a , estarle - s n j é t ó , y m a d i b í i s e n ^ - à j t i » 
âirefeéion d é los:infeiorieroH:. 4í l • igffbePfaàa^"i ,& 
Sinaloa ^ c r t i ñ ó á I ioreto ^fendo-pMíeide'Sóíóff l -
aúfliím parar quesee l e . r a ^ i i b i s é ' e l ' M q ^ í eW.ipife 
debía- tcaspòrtaree: e íâr -sn teopa, y owíeni f l iáo^qaè 
- r i e i í e e l én^e l^Mier to^e l a í P a s ^ B i c d ^ i t a a ^ e ' i f t 
CaÜÍOTBia taA^z heniro algTtótó•teáè&aítity.myiSl 
p a á s í d e ^ l o s ^ p w B i t í e ^ p e r o á í o n m o o b - í n ^ í ^ ó c ^ t e 
no b a H a k i e o ñ quien o v m i k t ò r ; • t y S ^ & J & t i f i i h r 
dwtnysndoiel^raimirate-. TOdabsD;»sieiSpi«.;eiijol-
* 0 8 . P o s t e r i o c m e ^ i ' W j í i ^ d t d & ' ' l f f i . - i l i ! i e T í á ^ -
•daies, s e - r e t t r ó ã B-Ms io i rd i i - iMf l i i l ore s á ^ n t o -
- * M ^ 4 íardefeñfdva i m s t a - J a i i l é g a d a d e l ' gofèBl*-
naflor. E s t é j l k g ó e a ' í r e y i e ^ ¡ILoFeío, WjdoStiéte 
rare. Teoilndo'ípósí loff, átâiijjieTOs crfn Ic&^lMiffirta 
que M is> de&iá i i i^ -condRS: dbsetpño&> t S f b v é í S M ' 
féà; . P e M ' i i Í R H ^ ^ d i ^ á ^ ó n o e e r ^ i f f i ^ ^ ' S f e 1 ^ ^ -
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vaha á otra onsft c¡ue á obsovjuiir el a-uid d,'l vi-
S, oo hari^ndo s p r e p i » di' ion rniMojn* ijne le ari'los misipneroa, cOmn bortihreí; tan pr i íc t i -
•<toa~ei] al paia y en el cOTiiw.iniiealo áp a-fncUo* 
pueblos. Oomeozrt •> í i^soinpcñí ir sir in i í i fm va-
Ü é n d o s e de l i s medios<^uc I" ¡ i f t r e c i c r i ' i i IIIHS crm-
á o c í n t e s ni fin pr.>)iiwst<i. \- 4>mpl»iV fliv. « f t i i s 1-011 
varia .J í ir tuoa v mnphn di-pi1-!», porqu" Ins efco-
tos ^ne sp prometia nn oorrasponitiati ¡] sns d ¡ s -
<) X X V C f l 
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FN S(!R OPCfiACinNE» t.OS COKSEJfl'S B E l.os 
snSlONEROS, r T R U ' V F * I T T,fl I. O M i' H \ (' ION 
E n t r e tanlo m u r i ó el 1 0 de m m e m l i n ' di- ITÍÍíj 
e l padre Jul iao do Mayorga, personaie caro ii 
Dios y ú los hombres, que bahiendo pkntai io l a 
raiwm de San J o s é d e ComoridiS en 1 7 0 7 , l a gn-
berrui por mas ríe vsintinuev* a ñ n s ron rau-
cfaft a l i l idad de los indios I Jnraba e^te vencra-
tfle ane íaBo las rwinii de la r n ^ i o D e s y 1» perdi-
c ión de las afinas dtt i n s i n d i o s , por cuwa salud 
habia. renuí to iado a s i patria v se había rnufina-
do en ios desiertos de aqu''ll;i p^nínsrála Todop 
ios d ías 'hac ia aljrmi obsequio particular íi I'ios 
par»nioVKrle á piedad tío fiivor d e .iijiieHaa almas, 
y . en medio de'estos piadoso1* sentimientos eutrn-
g á & n fervoroso e s p í r i t u ,il S e ñ o r . Nn f a l t ó ijuien 
« t r i b n r e r a ' a í fervor áe sus oraciones la repentina 
m n d a m a del fcoberoador, e l «nal habiendo perma-
necido-por tanto tiempo obstinado en sus infrnn-
t à í S O S detágjàos , Infego qtie i n n r i ó aqnei horabre 
ejemplar, cotttetiBÓ a h a c e r lo qne desde ?\ prio-
etpio Icfcabisn a c o è S q a d n l<ys misioneTrjs, ,í3to es, 
<tae. so vez de hacer a I w perifiii.is proposiciones 
OB'jécí 6 de ippine^nir 'suspartidas disperans, fa-a-
t s s E d e ' e m p e í i a r i o s "en una batalfa geB)>ral y es-
trepitosa; "ponqpie a s í c o n s ^ r ^ i r i á htiBiíl larins con 
mendr p é r d i d a d ^ p á r t e l e eWoa; qne de W a e ó e r -
te• ut « e ü e r i a o n i agradecer ían la clenienina á n o 
d e a n i é s tie h a h e r conocido por e x p e r i e n c i ü ' l ^ s a -
pertòrtdad de sua é o n t í a r i o s en e l valor, RD l a dis-
eápfena y e r ¡as á i m a s ; RigQii'ndo p u e s el gober-
n a d o r - e a t o s ' c o i i s e J í s , " t o i n ( i ma T o e d i d a s da tal 
modoy <JB6! o W i g é á (os c o n j u r a d o s á nun Natál ia 
f a n é a i , en^la g n è fneron T e n c i d ó ã y b à v e r o n i ^ -
Qí iá ia íosa iQente . Pero c í i r n o S a orgilllo se habia 
aon íénJado ratrckto con so rosístenífia: por dos a ñ o s 
á iag anuas del sebero ador, t ío qnisitiron rendir-
soipOT1 aéprella derrotaj à n o - c p i e volviPTfm a ists 
hostilWades, anmpifc « n d é h i f e a á a a l t o B , tiistit fjun 
habiè í ído h a ü a d o el gobei-nador mcido de empe-
fl*(to»èn otra bataila y quedando i í é r m t a d o s ' e o -
nsó' en l a p r á n e r a , se le prnaentaron hinnillados 
picheódii -e l -perdón y la par. y pen iéndos f - á s a 
dsp<racÍDn.- . ' E l jiobemador DO epiiso otrios Éraáta 
(pie fe-•jíiÍMHetierOn descubrir y e n t r e g a r á los eâ -
tefeàlas1 dei 3a 'eonjurasion y á los hOmicídaa' de 
los misioneros y de l o s anidados. Todos le ü i e -
r o u prmtnalmpntr- entrecido^, y é l se contento 
' con mandarlos desterrados ¡i la oosta. de la Nue-
va E s p a ñ a ; mas p a r e c e que la justicia divina q u e -
: ria castigar con mas SCVÍTÍÍI.KI sus maobos y atro-
ces delitos, porque h&birndu t l l n s ijiiurida apode-
rarse i l . ' \ l'uipie ''ii qui' limn a l lnijar de SU des-
1 l ierro, los soldndr>fl tyne loo • • n í U ^ l i a b n i i so vieron 
precisados á hacerles ¡ ' u e p ' y m a t a r o n la mayor 
parte. Kntr<i los p o c o H qiii1 e n t o n c e s escaparon 
la vida sa hal íabao l o s dos i |uc se atrevii-run á le-
• vantar priraorn sns sacriiea8'' raaims i-uufra. los 
. m i s i o n o r o s . l 'no de e l l o s finí n m e r l " pceo des-
p u é s en el d e B t i e r r o s i n alcanzar sacramentos, y 
• el otro habiendo sabido á una palma elevada, ca-
' TÓ desfrraciadamünte sobre las piedra? de abajo, 
v m u r i ó en el intante. 
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i Durante la p T i e r r a de la California, el rey, mo-
• vido d e las r e p r e s e n t a c i ó n d e los je?iiitas, ex-
pidi . i una órd^n estrecha para q u e se ' f-taldecie-
! se prontamente fTi l a parte aitstral de la p e n í n -
j sula el proyectado presidiu para la seguridad de; 
: las misiones, como lo habia prevenido algunos 
'. afios antes al xHrey man (HPS de (lasaiuerte. E l 
; arzobispo v i r e j dio esta c o m i s i ó n al misuio pnber-
: nador de Sinaloa, declarando qua el c a p i t á n y sol-
', dados de! nuevo presidio no deb ían estar snbor-
i d i ñ a d o s n i á los misioneros ni al cap i tán d e L o -
Í re'trt, sitio inmediatamente al í i r e y . A l priuei-
: pio se qníso establecer el presidio en t i puerto de 
i l a f a z ; pern m c o n s i d e r a c i ó n ñ los n a n o s d e l a s 
¡ ÍSIOH Fi l ip inas , s e e s t a b l e c i ó por fin en Sun. J o s é 
! del fíabo, en donde con el c a p i t á n y los o í r o s ofi-
' c ía l e s quedaron diez soldados, otros dtei se p u s í e -
i r o n ^ n la miftion de la P s i y otros tautiis en la 
! de Santiago K l gobernador de ^inaJoa con-
¡ firif"! el empleo do c a p i t á n d i d nuevo presidio á 
j don Bernardo Rodripnez de T/arrca, liijo del í a -
; moso flapitan de Loreto don K s t é v a n l'.odriguea 
I LoreBíO. Ninsruno cierta t i en te era ma-s digno ni 
' mas á propí í s i to quo é l . Naoiilo y rnado en 1« 
Oaliforroaal Indo d e su buen padre, t e ñ í » aquella 
I piedad y réRgir>n, aquella prudencia y valor y 
! aquel conocimiento del p a í s y de los indios co -
i cenário en tales eironn s tand as y para tal empleo; 
paro eimin acostn mbrado ã respetar « l o ' padre? 
! Salvat ierra, ( í 'garie y P í c c o l i i , deteria o los dio-
t á n t e n e s de los misioneros toas de lo que querian 
los e ñ e n t ^ ó s de 'estos, por enyo motivo prorito 
; füó á è p n e s t o ' y reemplazado por otro q u í s a b í a 
'. nn"i¿r aoomwiaTse al giniio del virey K l procu-
i rndor Tle-laS'iiniffiones en jH^jico r e p r e s e n t ó que 
I l á independencia de los oficiales y tropa se Opo-
niá á fea -intenciones dfel r è y ; ei cual hair iapreve-
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nido erpresamente al yirey que de mngnna m a -
nera alterafo la forma de gobierno estabJedda por 
eí psdr.> Salratierra en la California; maa estas 
reprpsi 'ntj ic iones no fueron oídas . 
K n esta forma se c o n s e r r ó diez y ocho meses 
.1 promdioj pero los d e s ó r d e n e s á que dio oca,-
sion su independencia fueron tan graves y tan-
tas las quejas dadas al virey, ijue no pudo menos 
•jije revocar sus ó r d e n e s y eonforcnarse con las 
disposiciones de srn antecesores. Depuso al ca -
pitán y o r d e n ó que el nuevo presidio fuese man-
dado por un tecienie, sujeto eon BUS soldados al 
capitán del anticuo presidio de Loreto , y que tan-
to este como les otros oficiales, soldados y mar i -
neros, se subordinasen e n todo, como antes, al su-
perior de las mLfiiones. K s t a r e v o c a c i ó n de sus 
propias ó r d e n e s e n u n virey que no era parcial 
de los j e s n í i a s , ' basta para justificar el sistema 
de j i f e r o " establecido por el padre Salvatiera 
e n la California. 
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Restablecida la tranquilidad eo la parte aus-
tral de la p e n í n m i l a eon el castigo de los conjura-
dos y con e l establecimiento del nuevo presidio, 
los superiores enviaron nueva1! misioneros á que 
restaurasen las perdidas misiones en aquella tier-
ra regada con el sudor y la sangre de sus caros j 
hermanos. E n efecto, aunque con mucho tra- ¡ 
baje, restablecieron las cuatro de la P a z , Santa i 
Rosa, Santiago y San J o s é , reuniendo aquellas ¡ 
ovejas dencarriadas en sus antiguos rediles y vo l -
v i é n d o l a s á los saludables pastos de l a doctrina 
cristiana. 
E l gobernador de Siualoa habiendo eonclnido 
w c o m i s i ó n se r e s t i t u y ó á su gobierno; pero a l sa-
lir d e l a Oalifomia m a n d ó , por lo tocante a l presi-
dio de Loreto , que en cada upa de las dos fron-
teras de San Ignacio y los Dolores se pusiese una 
{tnaruicion de ocho ó diez soldados del mismo 
presidio, r e u n i é n d o s e en él todos los que estaban 
en í a s otras misiones custodiando á los luisioae-
r o s , porque h a l l á n d o s e quietos los indios, no c r e í a 
necesaria esta custodia; pero la experiencia acre -
d i t ó que aunque fuese de un solo soldado, no era 
i n ú t i l , como lo p a r e c í a a i gobernador, que eono-
eia poco el carác ter de los indios, pues no p a s ó 
on afio sin que, por la falta del soldado que h a -
bia en San J o s é d e C o m o n d i í , se ocasionasen a l -
gunos d e s ó r d e n e s en la m i s i ó n . H a b i a sucedido 
all í al padre Mayorga el padre Franc isco J a v i e r 
Wagner , a l e m á n , el cual siguiendo las huellas de 
sus antecesores, se dedicaba con todo enapeflo á 
hacer v iv ir cristianamente á sos n e ó f i t o s , procu-
rando principalmente l ibrarlos de los e n g a ñ o s de 
ios guamas, de los cuales habia algunos que h a -
b i é n d o s e convertido al cristianismo, continuaban 
d e s p u é s de su bautismo e j e r o i e n d õ s u b á r b a r a m e -
dieina y sus acostumbradas impostaras. Mnohas 
veces sucedia qne d e s p u é s de haber administrado 
el misionero á u n enfermo los santos saoramea-
: tos y otros amrilios espirituales y corporales, en-
: traba á escondidas el guama, ó e s p o n t á n e a m e n -
' te ó llamado por los parientes del enfermo, á 
aplicarle las fumigaciones y otros remedios incon-
ducentes y r i d í c u l o s que usaban en e l tiempo del 
gentilismo y á e s h o r t á r l e á que abjurase la creen-
cia de lo que le habia e n s e ñ a d o el misionero. E l 
padre Wagner no podia estar en paz con estos 
perniciosos charlatanes, y procuraba cuanto es-
taba de su parte desacreditarlos con sus n e ó f i t o s . 
E l l o s por la suya le aborrec ia» hasta e l extremo 
de que muchas veces maquinaron contra sn vida; 
i pero uo se a t r e v í a n á declararse por temor a l 
j pueblo, que le amaba j respetaba. 
[ U n a noche en que el misionero estaba e n ia, 
i puerta de sn casa tomando fresco, v a l i é n d o s e ,un 
I guama de la oscuridad, le d i s p a r ó u n a flecha .con 
i tal fuerza, que l a c l a v ó en una piedra de l a .pa-
i red, á distancia de cuatro ó cinco dedos de l a 
' cabeza del misionero. U n o s n e ó f i t o s « u e se h a -
( l iaban cerca , al oir en aquella hora e l ligero s i l -
bido de la flecha y sospechando lo que rea lmen-
te era , acudieron prontamente á defender á BU 
querido p a s t o r , ^ tomando una l u z , . h a l l a r a n l a 
flecha clavada en la pared. U n o de.los prineipa-
les d e s p a c h ó en e l acto u n correo á L o r e t o d a n -
do parte de lo sucedido, f í o pndiendo e l capi* 
tan venir en persona á C o m o n d ú , m a n d ó á : g u 
hijo don Bernardo , teniente del presidio, con 
algunos soldados é indios de L o r e t o instenido 
en lo que d e b í a hacer j autorisado p a r a s d i a í -
• i s t r a r just ic ia . M a r c h ó e l teniente con l a m a -
yor celeridad y c o m e n z ó á hacer; aver igua-
ciones para descubrir el autor del.'atentado; 
pero todos protestaban no saberlo, hasta tpie m a -
n i f e s t á n d o l e s la flecha, que habia conservado nao 
de los indios, vinieron en oonocimieuto d e l i qua 
la h a b í » heeho. Preguntado este, d e c l a r ó , que 
aunque la habia hecho, no la habia usado,-porque 
se l a había pedido otro indio l lamado J n a B B a u -
tista, á quien se l a d i ó , s in saber ' a r a q u é ila 
queria. F u é buscado J u a n B a u t i s t a ; pero hab ia 
huido luego que s i n t i ó aquel rumor , d e s p u é s x de 
BU atentado. E l temente m a n d ó que,se l e í : b u s -
case por todas partes, y d e s p u é s de atgunoe, dias 
f u é hallado y l levado a su presenciai . Y habien-
do confesado su delito f u é condenado á muerte 
y m c a d á v e r colgado para escarmiento' de los de-
m á s . Otros varios que resultaron culpables -en 
el proceso, fueron condenados á azotes. E l te-
niente, concluida su c o m i s i ó n , se v o l v i ó á L o r e t o ; 
pero á las tres semanas" tuvo que volver á C o -
m o n d ú , porque los que h a b í a n sido castigados 
volvieron á BU inquietud; mas con e l destierro 
de tres de los mas culpables se r e s t a b l e c i ó l a 
tamqniKd&d, que eu lo sucesivo y a no f u é turbad^, 
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EãtÉlffspfttft» e j m p l o a ;a61ttÈjaiites hicieron que 
d ^ ^ i t í f f i ^ g o l i ^ á ^ t - i l e ^ l & 'praji i isala, è pesar 
âfeíJSíPtírdsnos*' dei ' d » Sinalcas w l T i e s e á poner 
BSfifeâo;al! Itoftfde c a d a n à a i o n e r o . 
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( í C S í - Í S K B K M O N D E i & Q U t T A S T R J B Ü S D E P E R t -
"•ÈOKS'. " E L C U S T I C O O E I A » C A B B C t L L A S P O K E 
' M W ' i - L O S D E S Ó K M N E S D E A Q T ! E t l , A NACION. 
PIMÍO tiempo d a s p u á s , enatro tribus de Ia n a -
CÍOD "pfiricií « p i e m o r a b a n entre S a n J o s é d e l C V 
bf fySaa l l^o , .TO!hnBIo i i á rabelftrsej á pesar dei 
nneTO jWesiaio. L s pr imera de sus1 hostilidades 
feé ejeentada e a tm pobre vaqaero. de la m i -
s i ó n da S&n J o s é . Dormia este tranquilo fea sn 
c&bslüi , ttn&aào entraron derepente dies da l o s 
principaiea conjnrados y le mataron inhumana-
m é n t e - d e j á n d o l e caer a n a gruesa piedra sobre l a 
oãfoeaâí,- D e s p u é s l e diapararon fteobas a l pastor 
de las -cabrae d e l jwesidio; pero e s t e s a l v ó l a v i -
da irayeado, y d i ó i a r i s o a i misionero y á los so l -
dados-. ' 'Bstttí s e atemorizaron m u c h o , y mas 
e n i m í t o notaron que en nna noche se h a b í a n s a -
sefttado d e l pueblo d e S a n J o s é t o d o s los indios 
de'smbos sexos, huyendo a l monte: E n t o n c e s se 
t e m i ó que l a co igaradon í h e s e general; p e r o h a -
biettdjo heofao averigaaoion e l misumero, sapo que 
l a c a n s a de Ja repentina inga de sns n e ó f i t o s h a -
biat-sido l a voz-qne entre efios esparcieron de i n -
tento los conjurados, de que los s o l d a d o s d e l pre -
sidio se h a b í a n conTeoido en m a t a t í a s á todos en 
onk noche, y ellos dando faeilmeiifce c r é d i t o á es-
ta vos, habiáa* procurado poner1 en satvo soa fridas 
huyendo. ! E l misionero se e m p e ñ ó en desenga-
ñarins^ h a c i é n d o l e s ver que loa conjurados hablan 
trotado de amedrentarlos con aquel felso rumor, 
para sacarlos a l monte, y a s í inducirlos á l a r e -
beiion y cansarles s u m i n a ; les- a s e g u r ó que . los 
eoldadOB'no lea h a r í a n n i n g ú n m a l ã p e r a t a n e -
cion fidèa y tranquilos, y sobre todo1, les s u p l i c ó 
qn&ae- fiasen de «1̂ ; qae ' los - -amaba como padre 
y e n í t o d o ] s 6 - b a s e a . b ã s n i i e n ^ A s e g u r a d o s - ¡ l o s 
indiofl d e í s t a suerte , volvieron á S a n J o s é - n o e o -
lo-loB^iabilBlites-de a q a e l pueblo, sino t a m b i é n 
todos-loa o t r o s a i e ó f i t M y eateeiimenos pertene-
cientes á r la; Trnsion^ los cnaies se refugiaron a l l í 
part, ponerso bajo l a proteocjoo de los soldados 
á cubierto d ô tóa í n s n l t O B y tentativas -de los r e -
beldes. - L o nnsmo s u c e d i ó en iaa otros dos m i -
arones-áe Santiago y S a n t a ROBS, en donde por 
e l m i s m o - i n o â r a ea recogieron « n U s respfcctsv^ 
cabeceras todos los indios fieles; m a s entre tanto 
l ó s - r e b ^ d e s quedaron d u e ñ o a - d e los . caminos y 
nadte^podia pasar de u n a m i s i ó n ¿ o tra s in r i e s -
go de « a e r e a sos-manos. • • .-
E l c a p i t á n del p i s á d i » de l Cabo),(i)or(pi&*ii 
a q d é l tiempo a n a no h a b í a revocado-eLirirey soa 
órd6ííes'rfll3tiya«--á 3a i n d e p e n d f a t e k ^ p i d i ó . a n x i . 
lio'fd- de L o w t o soplicsndfAe p a r t i c u l a n n B i i t í r q o e 
le e n r a s e -muchos ¡niKos fieles l y . b i e n armados 
para perseguir á loe r e b e í d é s .en .¡as. iwraanoas y . 
logares escabrosos, porque para esto M.ipodia.va-
lerse de los p e r i c t í e s , los cuales en vea d é , p í i s e -
gnir á los rebeldes para cogerlos, lee dar ían-ay iao 
para que se e s d á p a s e n . E l c a p i t á n de L o r e t o l e 
m a n d ó algunos soldados coa un competente' m í - . 
mero de guaicnras , enemigos de los p í r i e ú e s .y 
reputados de cal ientes. C o a ana soldados y. estas 
tropas auxiliares c o m e n z ó á perseguir á ¡os ene-
migos para sojazgarlos; pero estos no h a l l á n d o s e 
capaces de hacerles frente, tfflian por todas par-
tes , y coando se yeian acosados se ocolt&Vj&n en 
tos lugares mas escabrosos é inaccesiblea. A pe-
sar de esto mur ieron varios y se cogieron algunos 
pr i s ioñeroa , entre los cnalea" cayeron once de los 
c a b e c i l l a » de l a rebetion y de loa m a s cnlpables; 
siete de ellos fuOTon desterrados de la p e n í n s u l a 
y los otros cuatro condenados á muerte , l a que 
sofrieron d e s p u é s de haberse preparado como 
cristianos. L o s res tante» conjurados se ptesen-
taron e s p o n t á n e a m e n t e s u j e t á n d o s e á l a pena de 
agotes, á que í u e r o n condenados, para evitar la de 
muerte que m e r e c í a n y t e m í a n . D e este modo 
terminaron los d e s ó r d e n e s de aquella inquieta 
n a c i ó n , y todos loa que por temor á los rebeldes 
h a b í a n huido á las tres cabeceras de aquellas m i ' 
ñ o n e s , tornaron tranquilos á los lugares en que 
antea babitaban. 
L I B R O C U A R T O . 
NneTOs óriena» del rey eatólioo an favor do la Califor-'. 
nía. Viajes al río Colorado. Ptetenaonea eitravagàn-
tea y deeórienes d« tos períodos. Blogio de 'algunas 
hombres beaeméritos de la Csliíoroia. Foniídíoii de 
las últimas cuatro müonw y suprasíoa 3B oirás. Estada 
de aquel oristtanisinD en 1T6T. Sistema de gobierno de 
las miaoníB J prendioa. Eipaisíoa de los misioneroe 
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F E I J P E V C O N S U L T A A L C O N S E J O . H E E P Ü E S T A S . 
. CÉDULA D E L R E Y . E L P R O V I N C I A L L E I N F O E M A 
A C E R C A D E L A S M I S I O N E S D E S O N O R A T C A L I -
F O R N I A . CÉDULA D E F E R N A W B O V I . 
L a , Cal i fornia afligida por las revoluciones de 
loa i n d ó c i l e s perictiea, & é en aquel tiempo con-
solada-pot e l celo d e l m a g n á n i m o y religioso m o -
n a r c a , F e l i p e V . N o contento con haber m a n -
dado establecer e l nuevo presidio para l a defensa, 
de las-. mwiones meridionales de l a p e n í n s u l a y 
con haber dispuesto en 1741 que se pagasen del 
m s v m m i m L A - B A J A . ICAL^OK'MM.I 
rpai erario tniliií ios gastos hechos en la guerra ¡ 
contra kx« rebolJos, deseoso de ampliar Quanto le ¡ 
fappi.- piiiible el mino de Jesucristo mas bien que j 
.•I PUV" prupio, c u u s u l t ó al supremo eonst'jo de i 
Inriiaa acorca de los rouili.is mas eSoacos <]ue pu- , 
Jiernn emplearse para hacer estable la trajiquili- • 
dad .de la California y joayoreü y mas r á p i d o s los . 
¡ .nigresos del cristiamsino. l í l consejo, dusputí? 
d e nua inadura <h>]dwaHL>ii, ruspondió a su ma- j 
leütjid: 1" Que ¡.¡t'ndi) l a S"lida c i i n v e r a i o n do los • 
' c a l i f i i n i i D s a la ti' de J e . J u r r i s t o l a base y funda- • 
mento de I» iidioidad d e la p e n í n s u l a , debia con- j 
tinuarse p o r l i n misioiiürof j e s u í t a s que l a habian i 
comenzado, /".< n i n l n , a ñ a d i ó , h an t r aba jado tom í 
i r u d u n s i u r M C ! '''' 'i-fiit'Jtos pueblns y en ntTfis mu- ; 
cjifis nnciW-> <i< l / i é r t c a confiadas ú su r u i d a - \ 
lio. Que en lo', puertos capaces y seguros se i 
í'neseTi fuuilaiido poldaeiones de o s p a ñ o l e s con i 
fortificai.'! i men y presidios de soldados y cu el M n - i 
t r o d e [a per)inuiia •v t'und.-ise otra ea que pudie- ; 
-en refuiriartv 1.'? m i ^ i n n e r o s en caso de rebe l ión < 
de los indio-. K - l e proyecto habría sido muy ; 
út i l pi la esterilidad dt-1 p a í s hubiera permitido i 
ponerle en ijecm-iim y s i la.* oolonias se hubieran i 
de componer d e lamihas morigeradas, y no co- ! 
mo suele hacerle de ni itl he chores, bandidos ú 
holgazanes SiioadoJ de la l iei del pueblo. W 
Que para activar los progresos del cristianis-
mo convendrij. ijue a! inisino tiempo que los j e -
s u í t a s a v a m a k m s u s luiciones hacia el Norte, 
otro= del m i s i n o jrntituto íjut.r^-íen en la p e n í n s u -
la por la p : i r t c J e t u n t r i u i i t J ó p o r c l riu Colorado 1 
y tomando un;i diri.eci"ii c O f i í r a r i a llegasen á e n - ! 
conlrar.-e enii l i s [irimory.-. Ksl ' i ea lo que tanto ' 
df'Fieahan los uiisioneroa p u r las ventajas que de 
ello esperaban, v u e^te mismo fia dirigieron sus ; 
muchos trabajos los padres Saicat ierra , K i n o y ; 
Ugarte; mas p a r a conseguirlo se necesitaba t iem- ; 
p o y paciencia, ni s ü g u u l a s reglas de la pniden- i 
cia se podían plantar misiones en el rio Colorado • 
sin haber sujetado antes ¡í la ley cristiaaa las na-
eioues que h a b i t a b a n enlrc tú rio y Sonora, en lo 
cual se ocupaban i ntonce^ los misioneros de esta 
ú l t ima provincia Qm- tamliien c o n v e n d r í a 
p a r a la mas pronta propagac ión del cristianismo, 
que tanto en las misiones d e la California como 
en las de .Sonora confinantes c o n las naciones gen-
riles, se duplicEwen los misioneros para que el uno 
cuidase d e los neóf i tos y catee l í m e n o s reunidos 
en la mis ión y e l otro se emplease en buscar h los 
goutíJe-i para atraerlos ;í l a fe, y que tambicn h u -
biese ' ii clla-í soldados á las ó r d e n e s de los mi-
sioneros para que los defendiesen y a c o m p a ñ a s e n 
siempre que fuese necesario. E s t a medida de \ 
duplicar los misioneros se praso en p r á c t i c a cuan- ; 
to filé posible, tanto en Sonora como en la O a l i - j 
fornia; pero como las misiones encomendadas á j 
los j e s u í t a s de la provincia mejicana eran mas de 
cien, no era fác i l tener un n ú m e r o tan crecido 
de misioneros ni proporción para sustentarlos. 
Estos y otros pareceres, dados al rey F e l i p e 
por aquellos' sabios coosejeroSa í t o - á ^ i t i i i p o p ^ q i i e i 
ellos estaban aramados del .raiano-eela q s e i B l ^ r . 
borano, y que habian aplicado á,. aquel; aegaeiOi 
toda la a t e n c i ó n posible. B l - r e y «ni.eoBsflOBen-
•ia e s p i d i ó e! 13 do neviembre de 1744 una l ar -
jra c é d u l a , dirigida al-conde de t 'uenclara, virey 
de M é j i c o , tan circunstanciada y estrecha, que 
parec ía que su real animo no se ocupaba ei} otra-
cosa sino en la conversion de los califomiua, E n 
ella d e s p u é s de exponer largajnente y apreb&r 
el dictamen del consejo con singulares alabanzas 
del celo y fatiga do loa misioneros j e s u í t a s , man-
d ó que el virey se d e d i c a s e . á ejecutarla . e ím , J a 
mayor actividad. " E n 1702, dice .'eataBj õi^as. 
" cosas su majestad, o r d e n é quedos misioHíSres. die, 
" la California fuesen ayudados con todoulo qufii 
" cooperase á su alivio y a la conseciieioa d a 
" su santo fin, y ea 17ü: í m a a d é tyttetaaito 
" misioofiros que y a estaban en. ¡ÍI Oalifojwa. GO-. 
" mo á los que en adelante fueseuiail^Se'lesiSUT.-
" m i n í s t r a s e anualmente sin. d i lac ión y en dinero 
" efectivo, el mismo estipendio ó l imosna que 
" suele darão a los otros misioneros de e a orden-
" para sus alimentos, lo cual hasta hoy .no se hai 
" hecho, ni en aquellas misiones, se, h a igasta^o 
" nada a mis expensaj í ; porque laa quilicei q u e 
" hay ai presente se mantienen s in eljnenorigas-^! 
" to de mi rea l erario, con crecidas limosnas de, 
" personas par ( i eu )ar^ , eonseguidaa por e l celo 
'' y solicitud de ¡os padres de l a ü o m p a ñ í a . M a s 
" supuesto que los juediospropuestospor m i c o n ^ 
'' sejo son tan pocos dispendiosos, y por o trapaa-
'• te tan ú t i l e s , c o n v e n d r í a que se pusiesen por 
" obra, a s í como todos los, que t e n g a » por ooür-
" venientes lijs j e s u í t a s mas p r á c t i c o s en la pro-
'' vineia, á quienes por conducto de su p i w i a -
" cial tengo pedidos informes que estoy esperaa-
" d o . » -
Efest ivamente , e í aiio siguiente de 174&el pa-
dre pro-vinciai CristóLial de-Kaeobsr e n v i ó , a su 
majestad un.amplio y exacto informe- aeerc&; dte 
las misiones de Sonora y de la Califbmiay. e n . e l 
cual d e s p u é s de hablar del clima^ de ia*. ca i s iad 
del terreno, de la s i t u a c i ó n y esteneion. dol- pais 
y del n ú m e r o y estado aetual 'de. laa misitates, 
hacia-ver la imposibilidad de fOTmacipoblapdonea 
d e - e s p a ô o l e s ¡ea los terreeos. e s t ér i l es de la^Ciií i-
fomia y sugeria los m é d i o s mas oportunos parsvel 
adelantamiento-del cristiaobrao yapara l a , peoyec-
tada continuaeion de unas y otras nás iwteSi poc el 
Norte. Con ¡este fin p r o p o n í a entreiotros yarwe 
proyectos iHiies el de establecen u a ¡ p r e s i d i o , d e . 
eien hombres en las riberas del -rio G i l a pana cofl-
tcner la o s a d í a de los crueles apaches, cuyas-fre-
cuentes correrias en Sonora y Pimeria^ eral» el 
mayor o b s t á c u l o á l a i p r o p a g a c i ó n del crist ianis-
mo en aquella parte. H a e i a t a m b i é n presente á 
su¡ majestad q u é los tres<ãentos pesos .asignados 
para, l a m a n u t e n c i ó n de cada misionero iBO e m 
basíantes1 á los qae se hallaban en las remotísi-r 
mas- misioites de la P i m e r i a , porque mas de la 
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mitad se gastaba en e l trasporte de las cosas ne-
eesáriaff qne se l levaban de M é j i c o por n a camino 
de"mas de qainientaa y omcaeata leguas. F a d o 
t a m b i é n haber aQadído <jae á pesar da las estre-
elias y repetidas ó r d e n e s de s a majestad y de loa 
monarcas ana predecesores, se gastaba una parte 
considerable de, aquella limosna en los regalos que 
"para conseguiria era preciso hacer á los qne la 
pagabao. 
Cuando este informe l l e g ó á Madr id , habia 
muerto y a Fe l ipe V ; pero Fernando V I , su dig-
no hijo y gncesor, e x p i d i ó en 4 de diciembre de 
17-37 una c é d u l a dirigida a l v irey de M é j i c o en 
la cnal i n s e r t ó i a y a citada de su padre, y le m a n -
d ó una copia del informe, para qne e x a m i a á n d o -
en dos ó tres lugares quisieron los salvajes asal-
tarloç como enemigos, t e n i ó n d t i l o s por pescado-
rea de per la , por los cuales s o ü a a ser molestado:^ 
pero evitaron sos hostdlídade^, y a con btten&g pa-
labras, y a a t e m o r i t á n d o l o s , sin cansarles ningvin 
daflo. A l acercarse á la extremidad del golfo, 
todos los que se mojaron con sus aguas c á n s t i c a s 
sintieron los efectos perniciosos que se liabian ya 
experimentado en e l viaje del padre Ugarte . L l e -
garon á l a embocadura <del rio el 14 de ju l io , y 
permanecieron a l l í hasta el 2 5 ; observaron las 
tres islas que bay en ella, é intentaron navegar 
rio arriba; pero no pudienron separar con los re -
mos l a rapidez de la corriente. Habiendo desem-
barcado algunos en aquellas is las, estuvieron á 
lo todo y conferenciando con personas sabias, i p i q u é de ahogarse, porque-repentinamente fue-
ejecntase, sin esperar nueva orden, lo que ha- ron sorprendidos por dos aguas contrarias, l a una 
liase mas conveniente á l a p r o p a g a c i ó n del cris- | del rio crecido con las l luvias y l a otra de iimi 
t ' í n h m r i en aquellos p a í s e s tan distantea de la • oleada del mar. Uno de los barcos se volttVi 
corte. L e previno t a m b i é n que interpusiese su ; d e s p u é s con la violencia de las olas y se pürdu! 
autoridad con el obispo de la Nueva V i z c a y a p.i- ; casi toda la carga, s a l v á n d o s e , aunque ron tn i -
ra inclinarle á que aceptase la c e s i ó n que hacia : bajo, los que iban en é l . Adcnuis de esto, ro -
ei provincial de los j e s u í t a s de v e i n t i d ó s m i - ; meneaba y a á sentirse el etscorbuío. perjudi-
siones en las provincias de T o p i a y Tepebuana , ; c ial en aquellos meses, y por tanto el padre ( ¡ 0 1 1 -
á fin de emplear á los misioneros que estaban en j sag, cumplida la orden de su superior, se puse 
ellas en !a conversion de los gentiles del Norte, en camino para volver al puerto de San Ciir'oí-, 
pnes h a l l á n d o s e en estas dos provincias t á e n e s t a - ' de donde habia salido, reconociendo los l u g a r ^ 
blecido y radicado ei cristianismo, p o d í a n ser r e - : de la costa que no habia podido observar a la 
g ídas por sacerdotes seculares como las otras par- : ida. Habiendo regresado á su m i s i ó n e s c r i b i ó 
roquias antiguas de la d i ó c e s i s . un diario muy circunstanciado de su viajo y le-
v a n t ó una carta de la costa. Tjno y otra se pu-
§ T I . • hijearon en el tomo tercero de la historia d i : la 
: California impresa en Madrid . 
EFECTO DE LA CÉDUI.A. ORDEN DEL PROVINCIAL, i E l padre Santiago Sedelmayer, laborioso ale-
VIAJES DE LOS FADRES COUSA*; Y SEDELMATER. í man j misionero de Tutratama en la P i m e r í a , 
¡ hizo por sn parte á los rios Colorado y (ri la en 
Pero aquellas c é d u l a s solo sirvieron de hacer j los a ñ o s de 1744, 48 y 5 0 , tres viajes que á mas 
patentes la piedad y el celo de los monarcas, por- i de haberle dado o c a s i ó n de agregar á su m i s i ó n 
que ninguna de las cosas que propuso e l consejo j cnatrocieutos nuevos c a t e c ú m e n o s , s irvieron de 
y p i d i ó e l provincial tuvieron efecto, á e x c e p c i ó n j dar á conocer mas e l curso de loa rios, e l p a í s 
de la c e s i ó n de las v e i n t i d ó s misiones. E l pro- circunvecino y las diversas naciones gentiles que 
v incia l para no omitir por su parte .ninguna di l i - le habitan, 
gencia qne pudiese contribuir á l a c o n s e c u c i ó n de ! 
tan deseado fin, m a n d ó que el padre F e r n a n d o • § U I . 
Consag, misionero h á b i l y de v ida ejemplar, i 
c o m p a ñ e r o del padre Sestiaga en la m i s i ó n de \ DESGRACIAS DE I.AS MISIONES DEL MEDIODÍA 
San Ignacio, hiciese u n nuevo viaje a l rio Colora-
do, navegando t ierra á t i erra , para reconocer ios 
puertos y playas de la costa oriental de la C a l i -
fornia, que nadie habia observado hasta entonces. 
E s t e viaje se hizo á expensas de las misiones, ¡ 
contribuyendo cada una eon lo que pudo. j 
Se aprestaron cuatro barcos en e l p e q u e ñ o 
puerto de San C a r l o s , situado mas allá, de los SS", 
y en ellos se embarcaron el 9 de junio de 1746 
el padre Consag, afganos californios y n n n ú m e -
ro suficiente de yaquis, que entre acraeHos indios 
son los mas p r á c t i c o s en la m a r i n e r í a . N e v e g ó 
t ierra á t ierra observando con soma diligencia 
las playas, puertos, islas y arredífes . Como sal-
taban con frecuencia en t ierra para reconocerla, 
R E S O L U C I O . V T O M A D A P O R E L L A S . P E R D I D A 
» E C I N C O H O M B R E S B E N E M É R I T O S D E LA C A L I -
F O R N I A . E L O G I O D E E S T O S . N U E V O C . O B E B r í A -
D O R » E L A P E N Í N S U L A . 
Mientras aquellos celosos inisioneros viajaban 
á finde propagar el cristianismo h a c i a el Norte, 
las misiones del M e d i o d í a se e s t a b a » despoblan-
do á causa de las enfemedades enviadas por 
Dios , como puede creerse, en pena de las malda-
des de los p e r i c ú e s . Diversas enfermedades epi-
d é m i c a s que sobrevinieron en 1 7 4 2 , 4 4 y 4 8 , h i -
c í e r o n tanto estrago en aquella n a c i ó n , que ape-
nas e s c a p ó l a sexta parte de el la. L o s trabajos 
de los misioneros en aquellos a ñ o s calamitosos 
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no pueden esp'icarae sufioienteinefite, pílese se 
bítUabaD ocupados todo e l d ía . y gran parte.de Ja 
noche en llevar ñ los enfermos loa auxilios espi-
filé eavi íuiOfá teOalifoi^y-áestíiiaáo-'á, resta-
b t o e r i a .roiaiiMi sJe.SaíitiBgOj -deg^aida ea . ia -re -
tuales y c o r p o r ^ c s . ; belioo de tos p e r i c ú e s . Ksto&i airellatados del 
[.os uchitas, <jUO eran tías, rasaz ds l a n a c i ó n | odio a l cristianifimo, h i t i s Q arruinado la iglesia y 
• í i i r i i c u r a , K u l i i e r o n en aqael tiempo una caJami- ; lae eaaaa y talado los campoSj j . aftB<Jiie 39 n o -
• lad semejante, y aun mayor a praporcioa de la j dieron, rnaa bien .obligados á e la fuerza de ins a r -
que esppEimentaron los p e r i c t í e s , porque ¡ tabieu- | mas que lle^aidos deldeaeo de la v ida criiStiaiia, 
do tomado loa armas contra otros Cristianos y . h a - i sin E m b a r g o , el padre T e m p i s , con su grande ca -
l l á n d o s e obstinados en,sus empresas hostiles, «1 | ridad, coa su incomparable dulzura y coa los 
teniente g o b e r n a d o r del presidio da Haa J o s é l e í ¡ singidarea y constantes ejettipioa' de su v ida , los 
d e c l a r ó la guerra como á enemigos y lea tiiao j af ic ionó tenta á la doctrina de Jesucr i s to y tos 
m u c h o s JHUCIVJS; utros murieron d e s p u é s en las r redujo tanto á las buenas costumbres y d las 
'•nfurnjedades e p i d é m i c a s , y s s í se f u é dÍKmiDH- , ocupaciones de la v ida social, que en tres ó c u a -
vencio su mí mero, de modo que en 1767 no h a - ! tro a ñ o s se puso aquella m i s i ó n en un estado me-
iiui quedado vivo mas de un solo individuo. j jor que el que tuvo anteíMÍe perderse, a s í en lo 
H i t b i é o d o i e , pues, disminuido tanto el n ú m e r o j espiritual como en lo temporal. Conociendo é l 
• it- neóf i tos f>n las misiones meridionales, f u é pre- ¡ que para mejorar un pueblo DQ hay cosa maa itn-
*o difniimur t a m b i é n el n ú mero de estas. Con portante que la buena e d u c a c i ó n , puse no c u i -
•sti: fin .se dispuse que los periciiew que habian 
.[nadado en la de Santa R o s a y los pocos de la 
•an J o s é que sobrevivieron á las calamidades 
dado particular en los n i ñ o s , á quienes tenia 
siempre cerca de s í y á su vista, los ins tru ía con 
frecuencia, los correg ía como padre, y los e jer-
i-í'pctidas de su n a c i ó n , se agregasen á la m i s i ó n j citaba ea algunas labores proporcionadas á su 
i!e Santiago, v ^ne el lugar de la P a z , cuyo c a m - • edad y á ¡sus fiieraas, para irlos acostumbrando 
po era fallo de a^oa. se abandonase, y que las ! al trabajo. E l celo por la gloria, de su Criador 
i-ibns de guaicuras que le habitaban ss pasasen ; le obligaba á hacer los esfuenos p o á b l e s para 
juntamente con s u misionero al de Santa R c s a , ; impedir toda o íase d é pecados; pero este celo es-
despoblado Mas como s u lugar principal s e taba tan templado por la prudencia y mause-
llamaba Todos Santos, t o m ó este nombre la m i -
-ion. E s t a d i spos i c ión f u é ú t i l á los n e ó f i t o s , por-
dumbre, qne ninguno tenia motivo para quejarse 
de é l . A u n q u e era tan e m p e ñ o s o en buscar el 
• [lie pasaron a UD sitio mejor que el que habita- ¡ bien de los otroa y tan compasivo para con todos, 
dan, y lo fué también al resUi do la Cal i fornia, j mostraba particular e m p e á o y ternura con loa 
porque coo la fiupresion da aquellas dos misiones j enfermos, alimentando, curando, consolando y 
mnecesar ía s se ahorraban dos misioneros que po- j ausUiaado con todos los socorros necesarios á )a 
dian ocuparse con mas fruto en las del Norte. j salad del a lma y del cuerpo á cada uno, con tal 
I . a {'alifornia p a d e c i ó mucho en aquel tiempo, \ d e d i c a c i ó n como si é l fuera e l ú n i c o n e ó f i t o c u -
no solo con la guerra de los uchitas y con las en- ; oomendado á su cuidado pastdtal- E s t a grande 
u-rmedatles e p i d é m i c a s que despoblaron los p a í - • caridad se e í - p l i c ó m a s en las epidemias qoe 
-i^s mevidicnales, sino t a m b i é n e « n la p é r d i d a de j tanto af l^ieroa á laa m i ã o a e s B>etidionaieB, en 
MCÍ;O hombres de iraportancla y muy b e n e m é r i - 1 cuya é p o c a t r a b a j ó con esceeo. A "veces, h a -
tos de la p e n í n s u l a , á saber: e) padre B r a v o eO l i á n d o s e t a m b i é n enfermo y tan d é b i l que no 
1744, el padre T e m p i s y el cap i tán gobernador i podia tenerse en p i é , se ha^áa l levar por sus n e ó -
en ]74t!, el padre Sestiaga en 1747 y el padrs fitos á lugares no poeas leguas distantes de S a n -
i ¡u i l l en en I7.1S, todos dignos de nuestra memo- ; tiago á soeorrer á los enfermos: á veces iba por 
i ia y <le n u c i r o s encomios I sn p i é , casi a r r a s t r á n d o s e , á socorrer á otros no 
K l padre Santiago B r a t o , a r a g o n é s , l l e g ó á l a j muy diatantes. L o s sentimientos de su h e r ó i c a 
t'alifomia en 1706 en c o m p a ñ í a del padre S a l - ; paciencia eu las t i i b t ¿ a e i o n e £ fueron reducidos 
vatierra, y p e r m a n e c i ó a l l í treinta y rmeve a ñ o s | p w é l á esta l a c ó n i c a e x p r e s i ó n , que tenia s i em-
trabajando de misionero y de procurador con pre en la boea: Todos los t raba jos p o r d (Mnar de 
mucha ventaja de las misiones, y llevando una D i o s . E x p c e s i o a que se hizo Éàmiliar á los sol-
\ ida no menos laboriosa que ejemplar. P l a n t ó ¡ dados que le a c o m p a ñ a b a n y a sus n e ó f i t o s , lo? 
y g o b e r n ó ocho a i o s ta desprovista m i s i ó n de ia 1 cuales se v a ü a a de e l la ú t i l m e n t e en. coalqniera. 
P a z , y fabricó en Loreto una iglesia grande, ¡a i adversidad, aunque l igera. L o s luminosos e jem-
casa del misionero procurador y nn buen buque j p í e s de BU vida le eonmliaron i a r e p u t a c i ó n de 
quo s irv ió veinticinco a ñ o s á la colonia. M u r i ó j santo entee k> que eran testigos de ellos, los cua-
co 13 de mayo de 1744 en la m i s i ó n de S a n J a - | les r e f e r í a n t a m b i é n alganas cosas estraordina-
vier, á donde habia ¡do esperando aliviarse con ¡ r ías que e l vulgo tuvo por milagrosas; mas noa-
aquel temperamento; pero su c a d á v e r f u é llevado j otees como no las creemos del todo superiores a 
i i l.oret<> y sepuliado en la igl«aia que é \ mismo las foersas de l a aaturaleaa, no dudamos que se-
fal>ricó J riajj f a c i a s parl ic idares del cielo -alcanzadas por 
K l padre Antonio T e m p i s , nataral de Bobe- i l o s . m é r i t o s de este fiel siervo de Dios. F i n a ! -
m é a t e , , deepuéa. de diea ailoa da taieaa y e c t k i á g -
rasaento apqsÉáUeas, mttd( i | . santoqíe í ( tç e l jadee . 
T e m p i s en s a jaision <Je S a n t i a g » ? Y Â l^s tt$ff 
a ñ o s , en 1749, se tegirimiiS.en M é j i e o . a n a ineye 
re lac ión de sa inoce&te. vida. 
E l padre Sebastian dd Sestáaga, uoo de íoa mas 
laboriosos y í â m o s o s misioneros de la O a l i & m i a , 
u i c i ó en T c p o í e o l u l a , lugar oouaderabfc de 1» ¡ 
M i i t e c a s a l a N a e y a JEspaiña, ea 16S4. E n - J a i 
C o m p a ñ í a , en donde entj-ó aun j ó v e n , se c o á c i - ! 
l i o ¡a estimauioii, no solo por a * virtud, sino por ¡ 
s u bello ingenio. Siendo en 1718 c a t e d r á t i c o de 
belies letras ea M é j i c o , f u é destãkaáo por loe su- [ 
piiriores ¿ ¡a Ca-íifocnía del m,o<ío qae y a í i e m o s • 
dicho. E n los v ein tin lie's e a&os que r i g i ó mioe- j 
sivamento las misiones de M u l e g é y ite S&n I g n a - \ 
cio, c o n v i r t i ó mi a t í m e r o muy e o n á d e r a t l e de i 
b á í b a r o a , y p r o p a g ó de im mar a l otro la doctri- j 
na lie Jeauorislo coa indeeible í i trabajos. Como j 
los b á r b a r o s que a c u d í a n á las misiones á ser. ins-
truidos en la fe eran , segua el uso antiguo de la j 
California, .sustentados á espensaa de] raiaioiiero j 
todo e l tiempo que duraba su instjucoioB, é l - p a - i 
dre Sestiaga, siempre que'le faltaban v í r e l e s , p a - ! 
ra alimentar á los e a l e c ú m e D o s , tomaba va KS- i 
quillo de m a í z y carne seoa para al i iaeotarsej y I 
sal ía à buscar á loa salvajes en aus propias babi - > 
tieionea, d i s í a n t e s t s l vez doee ó mas leguas de i 
l a m i s i ó n , y a l l í permanecia maa á l í t enos t iem- ¡ 
po segoa era necesario, predicando, catequizan- j 
Jo, bautizando, confesando y sufriendo en cuan- ( 
to al cuerpo una Tida s e m « j a n t e á. l a ã , los sa l - j 
vajes, sin casa y sin cama, e s p u e s t ó de dia y de 
noche a la intemperie y privado de todas las eo- ' 
modidades de la vida. Con e^e modo de yivip | 
se acos tumbr í j á dormir siempre vestidf^.y a a 
estaba mas proiijto para l e v a n t â í s e , como lo ba-
c ia todos los d í a s , dos Itóraa ajitea de amanecer, á 
ocoparee ea el ejercicio de la oraojoa j preparar-
se para la santa misa, á , veces baeiendo algima 
correr! a a p o s t ó l i c a por loa bosques en c o m p a ü á a 
de aJguDos de ÍSIS a e é f i t ó s , trmporUáti d e . e í l o y 
con el rastro lafiajoado,. prpfjuopia es. estos N a -
nuses : Venid t o d ç t S , i c e a i d á Uí fe <iç~ JiepttzristQ. 
, Oh! ; Qv-ién gvdiera. jtacçrçs & iodos. eT<Í$£i<ynos $ 
Ikuaros al ád-ol Sueorazon .estabat t^it áesgreni -
dido de las cosas t c r r « m a s , a n e habienda arrojado 
en una borrasca las olas d e l mar miwias-.iuatkc-1 
perlas q a , l » . p U y a de . l a mís io t t j j á e n f l o l e estas 
presentadas- por loa indios,, W a i a p d ó volver al 
mar s in querer tú auu a b r á d a i . Ss^aania delica-
deza de c o n G M ^ d í t l e o g a ^ o n á . W ^ t e j n g e s í a d ^ e 
e s c n í p n l o s , que q u a d a a í o p o r eüos,-ca«¡. i p i ü í l l o -
r a las funciones de DHíàoarao, E t ó i S S B ^ e a í e ^ p b i r -
gado á d ^ a r laa m i n i e s , i ^ ^ ^ m p e e s j e «Et-
vLaroii á S í é j i e o j d a s p ü á s á . P a ^ i l a ^ ^ e B ' -¿onde 
yo tuve la . fortuna.píe trato í l ia ,^! j^^j^m^s'aifeos 
de su v i d a y . i ^ b í ¿ ] a r ! M ^ p í . e ¿ ^ ^ ^ ^ ^ e i ^ o ? ^ a 
innerte, acaeeÍdaf in .22 .<fe j iHU(ir ,df^ .75 |6y 
. E l padre.. Ç l e r q e n t e Guiftea jerafflaijn»Í;.dei Z a -
catecas, eiadad de la i í a e v a . J i s p a a s . . . B e s p a é s 
de kab^r sido c a t e d r á t i c o de filosofía, en M é j i c o , 
fjié enriado,por !™ s u j j e r í o r e a á J a a m í s i o n e a dt 
la. Cali^erHiE^.á donde l l e g ó el a ñ o de; 1734? des-
p u é s de haber naufragado y su&ido otros g r a v í -
simos .Cüutraitempos, y adonde p e r m a n e c i ó treiula 
y cuatro a ü o s trabajando gloriosamente basta su 
muerte. P l a n t ó l a m i s i ó n de la V i r g e n de los 
Oolores eo t i pa íe do los guapuras , <•! DISS e s t é -
r i i de ta p e n í n s u l a , y en los veinticinco aftos que 
la g o b e r n ó con mucha fatiga, c o n v i r t i ó l a juayor 
parte de a q u í J l o s feroces b á r b a r o s . E n 17Í1C, 
•é. superior de las misiones v i é n d o l e muy débi l 
por los a ñ o s , los trabajos y las enfermedades, le 
e s o n e r ó del oargo de misionero j1 le e n v i ó a des-
Cansac-íí. Loreto; mas aun all í c o n t i n u ó trabajan-
do cuanto le f u é posible, y d i ó un raro ejemplo 
de celo, porque kabieadj llegado á la m i s i ó n de 
t ierra muy remota una india anciana c u j a len-
gua no e n t e n d í a n los misione.ros, é l á l a edad de 
setenta a ü o s se puso á aprenderla con e l solo fin 
de d o c t r u w aquella mujer , y en este heroico 
ejercieio de caridad le sobrevino la mnerte c-u 
1748. 
D o n E s t o v a n Rodriguez LorenzOjde quien tan-
tas veces se t a bablado en esta l á s l o r i a , era n a -
tural de l A l g a r v e , p a í s de la corona de Portugal , 
de donde siendo aun j o v e n , p a s ó á Sev i l l a y de 
a l l í á M é j i c o , donde f a é algunos a ü o s mayonlo-
mo de ima hacienda perteneciente a l colegio de 
j e s u í t a s de Tepozotlan. E n 1697, cuando el pa -
dre S a l t a t i e r r a , reetor antiguo de aquel colegio, 
e m p r e n d i ó su primer viaje á l a Cal i fornia , R o -
driguea se c o m p r o m e t i ó á a c o m p a ñ a r l e y f u é ad-
mitido en cal idad de soldado d e s p u é s de haberle 
hecho entender las í u e o m c i d i d a d e s y riesgos anexos 
i aqnel la empresa. E n 1701 f i lé creado capi tán 
y gobernador por los votos (le sus c o m p a í i e r o s , íi 
cuya e l e c c i ó n d e j ó este nombramiento el padre 
Saivat ierra. E j e r c i ó este empleo con grande:-. 
aplausos por mas de cuarenta a ñ o s , c o n c i l l á n d o -
se con su buena conducta la e s t i m a c i ó n de los m i -
sioneros y el respeto de los soldados y de lo?, in-
j dios. T e n i a grande valor, constancia superior á 
i ias1 mayores dificultades, prudencia rarn , suma 
integridad en la a d m i n i s t r a c i ó n de just ic ia , y so-
bre todí?, buenas costumbres, piedad ejemplar y 
nracbo celo por la. gloria de Dios . Diariamente 
o í a misa y a s i s t í a á todos los otros ejercicios de 
piedad que se practicaban en la iglesia de L o r e -
to. A é l se confesaran en gran parte deudores 
los misioneros de los progresos del cristianismo 
i .en l a C a J i í ó m i a . Sieimpre que se plantaba alguna 
i nueva j m s i o j i , iba con algunos soldados en com-
p a ñ í a del a u s ü m é r » a l I sgar desiguado y perma-
[ neeáa.ÉOü é l por algnn t iempo, DO solo para de-
j í ^ n ^ e j l e de cualfjniera tentativa de los b á r b a r o s 
l.^ÜfltcStBWlíeESbna, sino .taaibien p a l a ayudarle en 
iabÉi í í í l iQaBMiio , preparai1 el- terreno l a b r a n t í o y 
! COUfltKtir los r ú s t i c o s edificios q u e , a l prinoipio 
i éecv i sHi3e , ig l e s iar :y de habit&eioB. E l era e l p t i -
jjaer& .ett-ttodbs aquellos trabajos, obligando á ba-
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cer lo mismo con su ejeoiplo á los soldados y á 
los indios, con cuyo arbitrio se terminaban muy 
pronto IM* obras que de otra snerte habrian neoe-
sit-nio Timoho tiempo. Var ia s veces dio pruebas 
de que A atractivo de laa riquezas no era capae 
i lc torcer su virtnd ó inducirle á cometer u n í oe-
c i o c que le p ã r e o i e s e i l í c i ta ó indecorosa. H a -
l l á n d o s e una ver PH la isla de San J o s é , le ofre-
i • i an los indios una gran cantidad de perlas por 
l a espada que llevaba en la cinta; pero é l no qui-
absolutamente entrar en aquel contrato, a u n -
i [ u e sumamente T ç n t a j o s o , juagando cosa indigna 
i r un militar di-spojsrso d e sus armas por eual-
• | a i f r i n t e r é s í j i i e f u í s e E n 1744, habiendo ee-
Líivin, l i i i f i i iii i i i pnr tanto i n ú t i l para el servicio, 
•1 - u i n - n r ^ - ] ' I mis ione» c o n s i g u i ó del v i r e j 
¡ i i ' ' ^ i ! - i . : i ip] i ' i i< T e e a y p s e n en su hijo don B e r -
. K i r i i i H - i i i r i í i i O T d e L a r r e a ; pero no pndo conse-
gu ir HÍI? .u|iti?l diario militar octogenario y ciego 
• ¡ tu ! h a b í a s c r M d o al rey cuarenta y siete a ü o s 
i ' ' in tanlT. fidi'lidid, se le asignase para pasar e l 
'•esto d e su vida ni aun la miserable pension que 
•;e da á u n soldado i n v á l i d o . B i e n que é l no la 
necesitaba, porque estaba seguro de tener en 
abundancia todo io necesario de la piedad de su 
buen hijo y de la caridad y gratitud de los misio-
nerds. M u r i ó , finalmente, como buen cristiano, 
en l " de noviembre de 1746. 
U o n Bernardo Rodriguez h e r e d ó las virtudes 
cristianas y militares, pero no la robustez de su 
padre. Algunas e a f é r m e d a i i e s que p a d e c í a sa 
l e agravaron de ral modo en los seis aflos que 
g o b e r n ó la California, que m u r i ó en 1750. L e 
s u c e d i ó d o n Femando J a v i e r de R i v e r a y Moo- 1 
t-ada, que había servido con aprecio en aquel la 
p e n í n s u l a , y que d e s p u é s en sus nnavos empleos . 
Í": p o r t ó c e r n o digno sucesor de aqnel c é l e b r e 
l>ort ngucs. 
§ t v . 
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V a hacia tiempo que se deseaba l a f u n d a c i ó n 
de nuevas misionen por e l .Norte; pero este deseo 
se había frustrado parte por las revoluciones de 
ios p e r i c ú e s , y parte por la escasez de misio-
neros. Mientras estos se esperaban de M é j i c o , los 
padres Sestiaga y Consag h a b í a n hecho de su 
m i s i ó n de San Ignacio varias salidas, tanto á dis-
poner á los salvajes á recibir e l Evange l io , como 
á bascar lagares á p r o p ó á t o para plantear nue-
vas misiones D e s p u é s del a ñ o de 1747 , en qae 
el padre Sestiaga se r e t i r ó de l a Cal i fornia, con-
t inuó e l padre Consag por su parte aquel la l a -
boriosa empresacon ta l d e d i c a c i ó n , que en 1751 
y a habia convertido, eate^nizado y bautisado 
quinientos cuarenta y ocho indios de los que d«~ 
bisp pertenecer á la nueva m k i o n proyectada; 
pero no pado hal lar lugar á p r o p ó a i t e para es-
tablecerla, & e x c e p c i ó n de nno distante de S a n 
Egnaoio ra a i de veintisiete leguas h a c í a e l Norte, 
¡ ol cual tenia una sola fuente de agua tan es-
I c ssa , que no alcanzaba para regar el terreno que 
i al l í hat lia capaz de cultivo. Mas no habiendo 
j podido hallarse otro mejor y siendo necesaria 
¡ l a m i s i ó n , se d e t e r m i n ó plantarla en este, 
í E l piadoso m a r q u é s de Vi l lapuente al hacer 
; d o n a c i ó n del capital para que se fundase la m i -
; sion de S a n J o s é del C a b o , habia declarado que 
i siempre que esta no se juagase muy necesaria, 
, era su voluntad que e l capita] se emplease en la 
í f u n d a c i ó n de otra dedicada á Santa Gertrudis 
i en el p a í s de los coohimiosr" H a b i a llegado el 
i caso previsto por aquel ilustre fundador, pues 
I por haberse disminuido tanto los p e r i c ú e s , &e 
¡ babia quitado de San J o s é l a m i s i ó n que hubo 
I a l l í hasta el a ñ o de 1730 , y su pueblo se habia 
I agregado á l a de Santiago, aunqne distante do-
i ce leguas. 
P e r o antes de establecer la n u é v a , quiso el 
i padre Consag hacer otra salida mayor que las 
j anteriores, i n t e r n á n d o s e cuanto le fuese posi-
: ble h á c i a el Norte en busca de lugares donde 
; plantar misiones. C o n este fin s a l i ó de S a n I g -
¡ n a c i ó en mayo de 1751 en c o m p a ñ í a del nuevo 
i c a p i t á n don F e m a n d o de R i v e r a , l levando un 
! competente n ú m e r o de soldados, cien n e ó f i t o s , 
I y nmchas bestias cargadas de v í v e r e s y agua. 
! L a razón de l levar una comitiva tan numerosa 
i f u é e l evitar los desastres que de otra suerte 
; habr ían acaecido, porque siendo pocos y tenien-
do que caminar por p a í s ç s desconocidos y entre 
barbarea que no tenian n inguna noticia del cr is -
tianismo, hahrian eido i n Ê d i b l e m e E t e atacados 
y se h a b r í a n ocasionado desgracias de una y otra 
parte; a l contrario, siendo creeido su n i í i n e r o , 
ninguno se habia de atrever á hostilizarlos. P o r 
otra parte, en aquellos p a í s e s montuosos y 'sin 
caminos eran necesarios muchos brazos para 
abrirlos y proporcionarlos á las c a b a l l e r í a s . E l 
padre Consag tomó por a^nella parte de los m o n -
tes que m i r a a l mar P a c í f i c o , porque se habia 
observado que de aqnel lado eran menos raras 
las fuentes en todos los terrenos de la p e n í n s u l a 
hasta entonces conocidos; mas habiendo girado 
dos meses é i n t e r n á d o s e hasta los 3 0 ° y mas , no 
pudo hal lar n i n g ú n lugar con agoa suficiente p a -
ra una m i s i ó n . A l acercarse á los 3 0 ° en u n sen-
dero por donde iban á pasar vieron n n ramo de 
pitahayo atravesado con flechas, tdgno con que 
los amenazaban los b á r b a r o s de tratar de aque-
Ua manera á quien se atreviese á pasar adelan-
te; pero nuestros viajeros pasaron sin hacer apre-
cio de aquellas amenazag y los b á r b a r o s no se 
atrevieron á host í l i zar lpa , antes bien los recibie-
ron como amigos,-y.admirados a l ver los caba-
l los , eapliearon a l espitan que los mandase ã p a -
cer cerca del lugar donde v i v í a n sus parientes, 
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para que tamtlien ellos p n d i w e n verlos. E i ca -
p i t á n ' í e s d i ó g ñ s t o , y ellos no se cansaban de 
eoiitemplaPaqneilos grandes y hermosos anima-
les, tan d ó c i l é s al imperio del hombre. E s t e 
desgraciado y dispendioso viaje no filé i m i t i l , 
SOrqne aanque no se c o n s i g u i ó lo qne se preten-ia, s i rv ió dp amansar á los salvajes, do afioio-
narloa al oristianiatno y do abrir con bantia-
mo las poertas del cielo • los p á r v u l o s que es-
padre Jorge R e t e , a l e m á n , c[üé dggde el a ñ o a n -
terior había estado en la m i s i ó n de S a o Ignacio 
aprendiendo l a lengua a J c h i m í . C^rfftTttio éle 
los misioneros, s é g u n el uso constante1 d*' iaqòel la 
p e n í n s o l a , c o n t r i b u y ó con lo qae pudo para, el-
noeTO establecimiento, dando algunas o à b r a s , 
ovejas, vacas, caballosj malas , 6 alguna oantád&d1 
de v í v e r e s . C o n este a a x í i i o que r e e í p r o a a i a e n -
te se d a b a » los misioneros, se evitaban machas 
taban peli^rosamfnte erfermos y (|ue de feoto i necesidades y se activaban los progresos de las 
m u ñ e r o n . misiones. É l padre Refe c o m e n t ó la raya con 
seiscientos neóf i to s catequizados y bautisados per 
e l padre Consag; pero como estos daban noticia 
Habiendo vuelto el padre Oonsag ñ San I g n a -
cio, e n v i ó al logar destinado á la nueva mis ión 
•.Igrtnos de sos noóf i tos acostumbrados y a al tra-
bajo, con el fin de qne fabricasen l a iglesia y las 
á los gentiles sus vecinos de la rfueva ley, do 
l a necesidad del bautismo para salvarse y del 
casas necesarias, bajo la d i recc ión de c é l e b r e j buen trato que les daban'los misioneroB, domen-
indio ciego llamado A n d r é s C o m a n a j í , conocido ¡ zahan aquellos á venir en tropas de treinta, á<¡ 
t a m b i é n con el apellido de Sestiaga, tomado de an \ cuarenta ó de setenta personas pidiendo el bau-
maestro y padre en Cristo Sebastian de Sestiaga. j tismo, y as í en pocos afios tnvo el padre R e t a á 
Es te indio fué al principio cateqoista en la m i s i ó n { su anidado hasta mi l y cuatrocientos i l eó f i tos , 
de M i d e g é y d e s p u é s e j e r c i ó el mismo empleo con ] ayudado por el catequista A n d r é s C o m a n a j í . 
mncho aprecio en las de Ran Ignacio y Santa G e r - i Cuando alguno de los e a t e c ú m e n o s era bautma-
tradis hasta la expulsion de los j e s u í t a s . ¡Su v i r - i do, te daba el misionero, s e g ú n la costumbre des-
tud ejemplar, el celo que manifestaba por la con- i de mucho tiempo antes introducida en aquella 
version de sus paisanos, l a gracia part icular que j p e a í n s n í a , una c r u c é e i t a que d e b í a siempre De-
tenia para explicarles y hacerles entenderlos mis- • var pendiente del c u é l l o para , que í e s i m é s e do 
ten os de nuestra religion, l a constancia en ins- ; insignia de s u f e y le escitase siempre la memo-
trnirlos, la paciencia inalterable con que sufria ! ria de la redencibn. 
la inquietad de los n i ñ o s y la m d e z a de los cate- j P a r a que aquella m i s i ó n se consolidase y pros-
ciimenos qne e n s e ñ a b a , hicieron famoso el nom- 1 perase no feítaba s i n ô la agriCnlinra; pero todo 
bre do A n d r é s y le captaron el apreeio do los m i - j aquel terreno era muy pedregoso y falto de agua, 
sioneros y soldados y el respeto y l a veneraoion \ S i n embargo, apenas hablan pasado dos meses 
de los indios. Frecuentemente fortificaba su a í - ¡ d e s p u é s de su establecimiento, cuando en u n l a -
m a inocente con los santos Sacramentos, y todo ! gar no m u y distant* de el la se e n c o n t r ó un ina-
c l tiempo que no empleaba en e l catetpismo ó nantial p e q u e ñ o , ' y á casi ana nril lá de é l u n oor-
c n las necesidades de ta v ida , se estaba en la to g i r ó n de t ierra capas de õ n l t i v o , al 'cnál á e 
iglesia oraudo con mneba deTOtion. t condujo e l ngüa por un angosto canal abielip-en' 
N o debe admñ-aj-se que tm ciego fuese arqni- i l a piedra viva: C e r c a de este se í b r m ó ' oíró; pe -̂
tecto y director de aquellas fabricas , porque eran 1 quefio craipo eon t ierra l leyada de otra pájfte- y 
tan (oseas, qoe no neeesitaban de reglas de arqni- . estendida sobre los piedras como s o ü a hacerse eo 
teetnra, y l a habflidad de A n d r é s era taj que so- l a p e n í n s u l a , usando de toda la e c o n o m í a posible 
plia. con el tacto la falta de vista. 1/3 a r m a z ó n de < para no perder nada de aquella poca agua. S e 
aquellos r u s t i ó o s edificios era de madera, y las plantaron t a m b i é n algunos arbolea frutales y nna 
paredes de lodo y piedras p e q u e ñ a e ; el techo era ' vif la , qne á su t í é m p o d i ó boen vino. A pocos 
t a m b i é n de madera y de varas ó cáñag cubierto j a ñ o s los campos cultivados daban y a todo e l t r í -
de j u n ó o s . S e plantaban cuatro horcones en los \ g o y m a í z qne la m i s i ó n necesitaba; pero era ne -
cuatro á n g u l o s de cada estancia, y á ellos se ata- j eesario p a r í esto sembrar s u c e s i v a m e n t é en la 
ban inertemente con correas de enero, tanto los j m i s m a taOrra las dos semillas. L a , tapa del t r i -
palos que Servian de paredes como las varas ó ) go Se hac ia en octubre y la cosettha en mayo; 
c a ñ a s d é l techo, y as í en estas fabricas nt> se ne- j d e s p u é s de esta aegttia; luego e l abono de l a tí)er-
ceshaba plomada, n i mart i l lo , n i elaVos, n i cal , ; r a y los nnevOs barbe iátos 'para s e m t ó a r en ^.onío 
Es tos eran los mejores edificios que ae coosÉruiaB í el m a í z , o u y á cosecha se levantaba en fines de 
por pr imera vez en las misiottes, pues por lo eo- > setiembre, v o l v i é n d o s e á labrar e l misiiio t erre -
mun no eran maa qne c a b a ñ á s ó meras e n í a i n a - | no p a r a tapar e l trigo en e l m ^ s rikniente. T a r a -
das. C o a a d o laa misiones con el tiempo adqai - | b i èn e i a ¿ i ^ n l a r e l modo ã& guaroftr e l vino, i l ó 
rieron estabilidad, los neóf i tos ' coraenzaban á sa- \ siendo conocidas al l í las pipas n i pudiendtt. tener 
cudir l a pereza de la v ida s a t í a j e y se'conBegnian | e lpitdre R e t e aquellas tinajas de barró de q u é ' S e 
mejores mater i i l es para, fabricar, se ctMlstrnian ¡ hacia n s ó en o t r i s ni ís ioneB, d e t e r m i n ó q n é ' b a r á 
bnenas iglesias y casas mas c ó m o d a s . ' : esto se i a f c í a s e n algnnas de aquellas p iedxas^mtíy 
C o n c M d a s 6 ¿ f á b r i c a s de Santa O é r t r n d i s , p á - grandfes qBe a b u b & n en e l p a í s , a à u e o á i l d d l à r á 
s ó á ' e s t a W e c e r la m i s i ó n en el e s t í o d e ' 1 7 5 2 e l | manera de sepulcros, y c u b r i é n d o l a s c o n ' i a í i í á s 
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empegadas. E a aemejantes va4j33 ae eohaba j 
É l buen é i i t o de Êgta m i s i ó n r e a v i v ó , e i ar -
diente celo del ..gadre Ckmsag. E s t e en e l viaje 
q n c hizo a i rio Colorado en 174S, no Jaabia podi-
d o Lal lar ea^toáa la. eoata orirastal de la p c n í n -
saia. mngun l o ^ r á p r o p ó s i t o para plantar iraa 
m i á o i i , n i tampoco en el viaje de 1751 pado h a -
llarle en aqueUa parte de las r a n o t a ñ a s q u e m i r a , 
al mar P a c í f i c o . No faltaba, pues, sino b o s o a í -
1 a en la parte de las mismaa monta)!as q u e miran 
i4 golfo- C o n este fin e m p r e n d i ó e l mismo nai-
sioaK'o ea i s . pr iraaiera de 1753 un tercer viaje 
no menos laiiorioso é i n i m e t u o s o que e i segundo. 
Se i n t e r n ó hasta los 3 1 ° d a hallar mas que gran-
des pedregales que maltralaron mucho las bestias. 
§ V . 
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P a r a que las misiones avanzasen b á c i a ei N o r -
t ü como lo deseaban los nrisioneros, ae necesita^ 
ban capUaies con que fundarlas y lugares donde 
plaatarlas, j no .habiendo esperanza n i d e lo uno 
ni d e !o otro, Inov ió Dios e l á n i m o d e n n a insigne 
y n o b i l í s i m a bienhechora. Esta , f u é la duquesa 
d e Gancüa d a ñ a M a r i a de B o r j a , l a cual por ira 
criado s u j o <jue habia sido soldado de l a Cal i for-
n ia , supo la esterilidad de aquel suelo, l a miseria 
d e los indios y los trabajos y tareas a p o s t ó l i c a s 
de los misioneros. Y p a r e c i é n d o l e que no po-
dia hacer cosa m a s agradable á Dios que emplear 
sus rkpezas en a l fomento de aquellas misiones, 
dispuso « a su testamento que sacando de sua bie-
nes libres las gruesas pensiones que de por T i d a 
dejaba .á sus d o m é s t i c o s , todo e l resto .se apliea-
se á ios misioneros de l a Califonnia,. juntamente 
con las capitales de las pensiones d e s p u é s de la 
nwierte d e los legatarios, y que se fimdase en la 
p e n í n s u l a a n a OÚsion en honor ¿Le su esdareeida 
antepasado san F r a n d s c o de E o r j s . L a suma, 
adquirida por este testaiaento en favor de las nt i -
siones ascendia en 1767 á sesenta m i l pesos, y 
d e b í a recibi ise .casi otro tanto cuando m u ñ e s e n 
los d o m é s t i c o s pensionados y .se cobrasen a n a s 
deudas considerables. C o n tan crecida capital 
se podian fundar muchas misiones en l a C^lifor-
n ia , como en'efecto se hubieraa fiipdado, d l o s 
j e s o í t a a no. se bubieran vjsto obligados el a ñ o c i -
tado á abandonar l a p e n í n s u l a . 
. E a l t a b a vencer e l otro, o b s t á c u l o relativo a l 
logar TOia fundar l a proyejitada mis ian; pero § B Í -
so e l . S t í l í í r r q u e sebul i iéraaHOTiado.ei i 1758,-por-
que .el p a d r e j l e t a baiátaido. 'sal júlo , por .fjgjmws 
de sna jvsófitúB que .en un sitií» U a n i a d o ^ á í i c , di&^ 
tante derSauta G e r t p i d i s casi..1tree jornadas ,háT 
c ia d Eíor te , babia n n . m a n a n t í a l e o p i o s o , m a n d ó 
ie. confianza<p(e le v i e ç a n y ^ t 
s e r v a s e el teepeno. La.hal l f inni . efeetivanjente 
ei^la í a i d a de Bua coUna poco disfeijite-,del .puer-
to de I<« A n g e l e s en la costa oi^epial*. .observa-
ron que el agua brotaba caliento y c o a u n hedor 
s u l f i ¿ i e o ; que e n f i l á n d o s e perdia del todo e l he-
dor y quedaba potable, y que aunque no era tan 
abundante como aseguraban los indios, e ra sufi-
ciente para regar e l terreno l a b r a a t í o que a l l í 
habia. 
K l padre Consag se habia acercado mucho al 
manantial de A d a e en su l í l t i m o viaje; pero ni le 
v i ó n i tuvo noticia de é l . Casualmente era s u -
perior de l a California cuando se d e s c u b r i ó este 
lugar, y deseaba mucho plantar aquel la m i s i ó n 
por l a coal i a b i a trabajado tanto; pero no lo con-
s i g u i ó porque m u r i ó en setiembre de 1759 á Ja 
edad de 56 a ñ o s . E r a aativo de A u s t r i a , en 
donde e n t r ó en l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . P a s a n -
do d e s p u é s á M é j i c o , f u é eaviado .por los supe-
riores á l a California en 1732. E n los prkn^cos 
cinco a ñ o s de su residencia a l l í . r ig ió varias Jni-
sioaes en que faltaban los misioneros, y en los 
v e i n t i d ó s restantes estuvo en la de S a n Ignacio , 
primero en c o m p a ñ í a del padre Sest iaga, y des-
p u é s solo, cuidando, no solamente de aquel nume-
roso cristianismo, sino t a m b i é n de los gentiles 
que d e b í a n pertenecer á l a m i s i ó n de S a n t a G e r -
trudis , de los cualep c o n v i r t i ó , c a t e q u i z ó y b a u -
t i z ó seiscientQs. N o es f i íe i l numerar las leguas 
qae anduvo este hombre infatigable en sus con-
tinaas salidas á los t é s e n o s de su m i s i ó n , en sus 
viajes á los p a í s e s gentiles y al rio Colorado, y 
en l a Visita que como superior hizo á - todas las 
misiones de l a p e n í n s u l a , y lo que es mas de a d -
mirar , estando casi s iempre enfermo. Cuando 
en sus viajes hacia alto para que descansasen, sus 
c o m p a ñ e r o s y las bestias, é l se p o n í a d a j o d í l l a s 
á orar, posponiendo «1 reposo d e l cjierpo a l .del 
a lma. E n suma, con.sna.ejemplares virtndes y 
sus tareas a g o s t ó l i o a s m e r e c i ó que e l nombre 
Consag se colocase entre los de ¡los hombres i lus -
tres de la Cal i fornia. 
^ ¥1 . 
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M A N O M T J G A t f A B A L . 
H a c i a m a c h o t iempo que la p e n í o s u l a j ieeeai-
t a b » .baatimei(tqs para, e l .trasporte de. las .cosas 
a e c e s a r í a s . a l . p c e s i d i a . y rá. las. njisionea.. L a ba-
landra L a ^ e t ^ a , j a a B d ^ a . í a b r i e a i - p o r e l padre 
Bj^vOi-H&bfiJlába en . tan jnstlestado-por los con.-
tmoes v i a j e a ^ e tantas . .a í ioa, . .e i i ie; se t e m i a que 
dentro -de^oeo^se matiti^tse. Embarco S a n J o -
s é , . combado pot' cueata; del r e a l erario, a d e m á s 
de ser m u y p e q a u ñ p i era; . su madera., tan -mala 
que necesitaba carena c o n m a c h a Jürecueacia. 
P o r estos ̂ o t i^oa-e l vfcey, ;en v irtud ele; las. ye-
p e s ç a t a c i o n e s i â d . padre. J u a n AnuestOy.antee 
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loisioaero de I s Cais fomia ly entonces procura-
dor en M é j i c o á * las misiones, h a t ó a mandado 
r p e se conatniyese on bastimenta en Rastejo , 
puerto de Nicaragua. E s t e c o s t ó a l rey mas de 
diez y nueve mil pesca, á mas de los gastos de en 
conduocion hasta. Aoapuleo. I>e a q u í se d i r i ^ ó 
para )a CaJííbraia á expensas de las miai on ee; pe-
ro antra de Hogar f u é destrozado por una borras-
ca en las rocas de F u r ú m ^ corea del cabo de S a n 
L ú e a s . L a t r i p u l a c i ó n , que se s a l f ó en Ja t ier-
rn. p r ó x u n a , f u é conducida á !a m i s i ó n de Sant ia-
go y sustentada dos meses por e l padlre misione-
ro F r a a e i i c o de BscAtante. Y as í este buqtie en 
vez de ser ú t i l a c a r r e ó d a ñ o á las misiones. 
Informado el Tirey de esta d e ^ r a c i a , penn i -
l.ió que em la misma California se construyese otro 
bastimento por cuenta del rea l erario. C o n este 
fin el padre L ú e a s V e n t o r a , proeurajior de las m i -
' sionea en L o r e t o , h i io l levar de Matanche l una 
cantidad considerable de madera de cedro, y pa-
ra los l e ñ o s carros <¡ae se neeesitabao en l a cons-
t r u c c i ó n , hizo cortar en L o a d o algunos mezquites 
ó acacias, cuya madera es d u r í s i m a y á p r o p ó s i t o 
para tales obras. E l fabricante f u é u n indio de 
las islas F i l ip inas llamado Gaspar de Mol ina, el 
cua l , annqae en los a ü o s qae ksbia estado parte 
en üa l i forn ia y parte en Sinaloa, no liabia dado 
ninguna prueba de su imbilidad en este arte, cons-
t r u y ó un bssttmento grande, ñ i e r t e , bien propor-
cionado, velos y velero; en s u m a , tal como le po-
ilia haber hecho el mas excelente maestro. Cos-
t ó naas d e diez y ocho mi l pesos; pero e l proen-
radur no quiso poner en cuenta a l erario mas de 
dipa n a l , en consáderac ion é los gastes que de é ! 
n a hahi&Ei hecho en e í bastimento perdido poco 
antes. Aieatado e l padre V e n t u r a con el buen 
é x i t o de esta empresa, quise que e l mismo indio 
Molina fabricase á expensas de las misiones otro 
bastimento algo menor que e l primero, pero igual-
mente perfecto, y le c o n s t r u y ó de facto tal «na l 
le í iuer ía . E s t o s dos buques, los mejores que h a -
b i í habido en la Cal i fornia, fueran entregados a l 
comisionado rea l cuando los j e s u í t a s salieron de 
ta p en insola-
E n el mismo a ñ o de 1759 en que ae p e r d i ó el 
baque Cvostruido en R e a l e j o , p e r d i ó t a m b i é n la 
mis ión de loa Dolores u n barco que le servia pa-
ra e l trasporte de las cosas necesarias, pues á causa 
de la soma esterilidad de aquella t ierra, necesita-
ba que todos los v í v e r e s le fuesen de otra parte. 
H a b i é n d o s e suscitado en n n viaje c ierta c u e s t i ó n 
entre dos indios rem oros, e l patron del barco, que 
eta on indio de Sinaloa, de muy buenas coa t a m -
bres, p r o e a r ó apaciguarlos; pero Feeibió l a muer-
te en premio de su caridad, porque uno de los 
eonteadientes indignado contra é l , le m a t ó de una 
pedrada en ía cabeza, y para evitar e l castigo me-
recido, a c o r d ó con loa otros nueve ó diez compa-
ñ e r o s suyos, todos guaicuras, esparcir l a voz de 
que en medio de una borrasca habria fracasado 
el barco en u n escollo y que el patron se h a b í a 
abogado porque BO Bahia n a ^ J s ^ l j i e n a o o n i o eiloe. 
E W a hacerlo CTÍBÍ-, deatarosroB.d&jnppcigito el 
barco, y esparcieron los fragmentes^l^T-e^ el 
cordaje y l a carga; pero cuando e B t & n o t i a t a i í ^ ó 
á L o r e t o , Sospechando el c a p i t á n g o b e r n a í f e ç lo 
que realmente h a b í a sucedido, p a s ó á l a m i s í g n 
de loa Dolores, y a l l í hizo tales investigaciones, 
• que l l e g ó á descubrir l a verdad, eonfesándolft l i a -
i ñ á m e n t e todos los indios, por cayo motivo con-
¡ d e n ó a l homicida á muerte y c a s t i g ó á los otros 
! con penas meaores. E l padre Lamberto Hoste l l , 
, que gobernaba aquella mi&on, a » qoiso desde e i ¡ -
I tonoes tener barco, p r i v á n d o s e de aquella eouio-
i didad por no exponer á sus n e ó f i t o s á semejan-
' tes desgracias, y haciendp que se le llevase por 
j t ierra todo lo necesario, aunque de lugares muy 
; distantes y por malos caminos. 
, Mas sensible que esta p é r d i d a f a é la que en 
i 1761 sufr ió l a Cal i fornia e n l a m n e r t e d e l h e r m a -
; no J o a n Baust is ta Mugazabal, que le había sido 
l muy ú t i l , tanto con sus servicios personales co-
i mo con los ejemplos de su santa v ida en los c in-
j cuenta y siete a ñ o s que al l í v i v i ó . E r a nativo 
i de l a provincia de A l a v a en E s p a ñ a , de la eua] 
i en 1704 p a s ó á l a Cal i fornia, en donde f u é p r i -
! mero soidado, y d e s p u é s a l f érez hasta 1720^ ob-
; servando siempre una conducta irreprensible, 
i E n este a ñ o e a t r ó de cuadjutor en l a C o m p a ü i a 
i de J e s ú s , y habiendo aprendido l a ctenci^ de los 
i sanios en lã escuela de aquel gran maestro e l pa -
j dre J o a n de Ugarte , l l e g ó i ser u n religioso j ter -
¡••ffeoto. E s t u v o encargado casi eaarenta . a ñ o s del 
I a l m a c é n de las miaioaes y del presidio esfcableci-
i do en L o r e t o , de las pagas de los soldados y 
.' marineros, de los baques, de l a c a m p e i ' de.pro-
visiones^-secesarias y de en c o n d u c c i ó n á todas 
las misiones. A d e m á s de esto, hacia tambáesi de 
sacristan de L o r e t o , y algunas veces de ^ateqois-
ta , p o r t á n d o s e en tales o c u p a c k m à s , así" como en 
todos los ejercicios de La vida religiosa, diligente, 
humilde, modesto y devoto. S u constancia en 
la o r a c i ó n por tantos a ñ o s l l e g ó á gastar los l a -
drillos del pavimento de la iglesia en que acos-
t mu braba hincarse; pero ni esta o o n ó í t u a s p í i e a -
ciou de s a mente á las cosas d e l cielo, n i BU l a -
borioso empleo de agente de las cosas de las m i -
siones y presidios, n i las diciplinas, cil icios y ayu-
nos con que atormentaba frecaentemente s a cuer-
po, ni l a insalubridad de aquel c l ima , impidieron 
que pasase de los ochenta a ñ o s , sirviendo fiel-
mente a l S o ñ o r hasta e l ú l t i m o enspiro y dejan-
do d e s p u é s de su muerte el buen olor de sns v i r -
' tu des. 
I § V i l . 
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\ E n t r e tanto no se e c h ó en olvido ¡a proyec ia-
i d a m i s i ó n de S a n F r a n c i s c o de B o r j a , ffl^adre 
I J o s é E e t e a , que l l e g ó á l a C a ü f o m i a en J 7 5 9 , 
•loo 
B s t a ^ d e s t í u a d e á p íantar ia ; pero como en e] n ú s -
ino ¿ S e Vacó la de 'San Ignacio por l a muerte del 
padre Oímsag, fijé « m p l w i d o en e l la , pnes no de-
bían abandonarse las misiones y a fondadas por 
esiableoer otraá hnevaa. S i n e m b a c e , el padre 
Rete , d e s p u é s de haber reducido al cristianiamo 
á oasi todos los gentiles del vasto territorio de su 
m i s i ó n , Se d e d i c ó t a m b i é n á reducir á mnobas 
tribus de laa qne debiac pertenecer á la nueva. 
Hizo "también abrir el camino de c o m u n i c a c i ó n 
entre las dos, y fabricar en A d a c los edificios ne-
cesarios, á saber: la iglesia, l a casa del misionero 
y soldados, u n almaoen y u n hospital T a m b i é n 
l a b r ó el p e q u e ñ o terreno que al l í habia capaz 
de cultivo, y s e m b r ó m a í z . 
Todo esto se hizo antes qne se encargase de la 
mis ión el padre Wences lao L i n k , natural de B o -
hemia, destinado á gobernarla. E s t e l l e g ó á l a 
Oalifbmia en 1762, se esfcnvo algunos meses en 
Santa Gertrodis aprendiendo la lengua c o c h i n i í , 
y en e l e s t í o de! mismo aflo se t ras lad ó á A d a c 
en c o m p a ñ í a de algunos soldados. D í ó pr inc i -
pio á su mis ión con trescientos n e ó f i t o s , conver-
tidos, catequizados y bautizados por e l padre R e t z , 
y d e s p n é s comenzaron á acudir á ella, ctía el fin 
de hacerse cristianos, muchos gentiles de las t ier-
ras cercanas; pero en una m i s i ó n nueva y s i tua-
da en p a í s e s t ér i l no era posible mantener tantos 
c a t e c ú m e n o s á m á s de los soldados y de los em-
pleados en e l servicio de e ü a . E s Veniad qne el 
territorio de A d a c abunda en liebres,'conejos y 
otras especies de caza; pero en cuanto á vegeta-
les, no tenia mas qne pitahayas, mezcal , palmas 
de d á t i l e s i n s í p i d o s , y una gran cantidad de aque-
llos á r b o l e s tan extravagantes como iniif i les l l a -
mados m ü a p á , de qne habiamos en el libro 1* 
Fa l taban t a m b i é n madera y l e ñ a , y no se'encon-
traban pastos; y a s í - d e las ovejas y cabras que se 
l levaron a l principio, murieron luego algunas, y 
las restantes se enflaquecieron tanto, qne filé ne-
cesario sacarlas de aquella tierra para que no pe-
reciesen. 
No teniendo pnes aquella m i s i ó n arbitrio para 
subsistir, filé necesario que las otras la socorrie-
sen, s e g ú n en tales casos se a c o s t ü m b r a b a ; pero la 
mas cercana, que era la de Santa Gertrud i s , dista 
treinta leguas y easi nada tenia que poder darle . 
L a de Guadalupe , distante casi ochenta leguas, 
le enviaba carne seca; y as í de L o r e t o , distante 
mas de cien leguas, r e c i b í a las otras provisiones y 
todo lo necesario para e l cnlto divino, para el ves -
tido del misionero, de los soldados y n e ó f i t o s , p a -
r a l a agricultura y las otras artes de pr imera ne -
cesidad. Es tas cosas iban por mar hasta e l puer-
to de los Angeles , distante ocho leguas de A d a * , 
en n n barco que habia dado á la m i s i ó n e l procu-
rador de Loreto á fin de que sirviese en estos tras-
portes; mas como estos viajes eran peligrosos, por 
las frecuentes borrascas y las impetuosas y con-
trarias corrientes de las islas de S a l s í p n e d e s y 
los ca l i fomíoa no eran p r á c t i c o s en la navegacien, 
se! e n e o i n e n d t í é l gobierno'del-' baícó1 iUufe* buen 
ijidio de Sffialoa, Uamaião B n e n à v e n t à r a A b ó m e , 
e l cual todo e l tiempo que no estaba en v iaje , 
servia con mucha diligencia y fidelidad a, l a mis -
ma m i s i ó n en otros ministerios. E l padre L i n k 
e s c o g i ó entre los n e ó f i t o s algunos j ó v e n e s vivos 
para que navegando en c o m p a ñ í a del de Sinaloa, 
aprendiesen la m a r i n e r í a , as í como hizo que otros 
aprendiesen la agricultura bajo la d i r e c c i ó n de un 
soldado que la entendia. E n e l primer a ñ o re -
c o g i ó una corta cosecha del poco TOAÍZ q u e . á su 
t i e m p ò babia sembrado el padre R e t z ; pero h a -
biendo descubierto y cultivado otro p e q u e ñ o g i -
rón de terreno l a b r a n t í o y v a l i é n d o s e de la in -
* dustria'de sembrar cada a ñ o trigo y m a í z suce-
I sivamente en un mismo campo, como Be hacia en 
Santa Gertrudis , c o s e c h ó " ' ú n a cantidad mucho 
mayor, aunque no cuanta necesitaba p a r a el con-
sumo de la m i s i ó n . H a b i a plantado por sí mis-
mo una h u é r t e c i l l a , en que h a b í a n nacido varias 
plantas de las semillas qua h a b í a llevado de M é -
jieo, y esperaba á que estuviesen algo mas crec i -
das para trasplantarlas; pero las p e r d i ó todas por 
e l aturdimiento de los indios, porque debiendo 
l levar el sagrado v i á t i c o á n n soldado que se h a -
l laba gravemente enfermo, m a n d ó á sus n e ó f i t o s 
que barriesen la calle y esparciesen yerbas en el la; 
y no encontrando ellos otras mejores que las do 
j l a huerta del misionero, las arrancaron todas y 
! las esparcieron en l a calle. E l padre a l Salir con 
l el S a n t í s i m o Sacramento n o t ó q u é lo que iba p i -
í sando era e l fruto de su trabajo; pero hizo de ello 
i n n sacrificio voluntario a l Oriãdõr . 
•Después de diez y ocho meSeS de • establecida 
aquella m i s i ó n , no h a b í a n podido bailarse-pastfcsen 
todo su territorio, hasta qne habiendo estado en 
I e l la el c a p i t á n gobernador, t o m ó e m p e ñ o en bus-
i carlos de nnevb, y h a l l ó por fin s o b r é a n a col ina 
i á o e h o leguas de d i s t a n c i a d e A d a c n n a l l a n t i r ã e o n 
agua y pasto suficiente para ochocientas cabezas 
; de ganado mayor. A p e n a s tuvieron los otrog m i -
¡ sioneros notieia de este descubrimiento tan v e n -
< tajoso á la m i s i ó n , cuando mandaron a l l á eaba-
j l í os y vacas, y desde entonces se tuvo carne fres-
j ca para comer. Cuando s é l l e v ó á este logar e l 
{ ganado en dieiembre de 1763 , se v i ó neTar en la 
j colina, lo cual no se h a H a visto en todo é l resto 
I de l a Cal i fornia. E n A d a c podia t a m b i é n eomer-
j se pescado fresco, porque en e l puerto de los A n -
! geles es abundante la pesca; pero el padre L i n k 
I se privaba de este manjar por evitar í i sns n e ó f i -
I tos el trabajo de t r a é r s e l e , 
i E s t a prosperidad de l a m i s i ó n de S a n E r a n c i s -
I co de B o r j a en las cosas temporales, no e r a c o m -
í parable con la que tuvo en los progresos de l a r e -
j ligion cristiana. H a b i é n d o s e fondado con tres-
cientos n e ó f i t o s , Be filé aumentando notablemen-
! te, porque los gentiles a c u d í a n en bandadas á 
i instruirse y bautizarse, y en todo e l tiempo que 
I d u ró l a m i s i ó n hasta la expulsion de los j e s n í -
5 tasf c a á j a m á s faltaron c a t e c ú m e n o s . E l padre 
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L i n k viendo que la i ^ e s i a que se habia beoho 
a l principio era p e q u e ñ a y mal fabricada, oons-
t r u y ó otra inafi grande E n el pueblo habita-
ban de p i é , a d e m á s de los sold.idos, casi trein-
ta flunilias de n e ó f i t o s , sin contar con los c a t e c ú -
menos <jne estaban en a e t n a ] mstrnccifn y r : 
una tribu de n e ó f i t o s ( ¡ u e venia de otra parte, 
Sues cada semana so quedaba a l l í un • 'lo l a n tr i -as defuera , tanto á renovar su i n s t m'e inn , oir 
misa, reeibir lo? flacmnientfv; Ins p p i i i . n i y e m -
plearse en otros ejercicios de d e v o c i ó n , cuanto d 
trabajar en la labor ó ejercitarae on otros oficios, 
para irse acostambrando ¡i] trabajo J evitar l a 
ociosidad, tan perniciosa 4 l a s buenas costumbres. 
E l s á b a d o se iba la tribu qua habia estado a l l í en 
la semana, y venia otra a ocupanp en ]n mismo 
& Y I I I . 
E S I N Q U I E T A D A L A M I S I O N D E S A N F T M N I ' I S C O D E 
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E r insdio de su felicidad tuvo que sufrir esta 
misioD TSO pocas ni p e q u e ñ a s eon traducciones, co-
mo sncede siempre á todas las obras de la gloria 
de Dios. U n a tribu de gentiles feroces que habi-
taba en an lugar distante de A d a c treinta legua* 
al Noroeste, viendo establecida la mis ión y que 
soa paisanos acudian á ella á por f ía para hacerse 
cr i s t íanos , y n o p u d i e n d o sufrir aquella nueva re -
ligion que enfrenaba su perniciosa libertad y cor-
regia sns antiguas costumbres, tomaron la b á r b a -
ra r e s o l u c i ó n de perseguir, sin dar cuartel á n a -
die, á todos los que hubiesen abrasado ó quisie-
sen abrasar el cristianismo. Sabiendo pues que 
los gentiles que babitaban entre ellos y los n e ó -
fitos h a b í a n declarado que quer ían ser cristianos, 
cayeron armados sobre la tribu mas p r ó s i m a , y 
d e s p u é s sue é si varo en (e sobre las otras, matando 
muchos y poniendo en fojça á los restantes. E s -
tos, refugiados entre los cristianos, los pusieron 
á todos en c o n s t e r n a c i ó n . E l padre R e t e , con-
sultado por el padre L i n k , f u é de opiaion que 
debia hacerse frente á los b á r b a r o s y atemorizar-
los de modo que en lo sucesivo no se atreviesen 
á cometer semejantes hostilidades, pues de otra 
snarte, creciendo conaquBllos eatrágos su engrei-
miento y su orgullo, no cesar ían de hacer a los 
cristianos todo el m a l posible; y no contento con 
dar este consejo, m a n d ó u s a tropa de sns n e ó f i t o s 
bien armados, para que unidos con los de A d a c 
y con los soldados, les saliesen al encuentro á los 
eoemigoa. 
Aceptado el consejo y dispuesto aquel peque-
ñ o e j é r c i t o , se dio ó r d e n á su jefe de que se 
portase en aqnella e x p e d i c i ó n de modo que sin 
matar á ningnno de los enemigos, los cogiese á 
todos y los cendnjeae prisioneros á A d a c . A s í 
lo ejeetrtaron puntualmente, porque h a b i é n d o s e 
iafimnado de! lugar en que acampaban los ene-
[ migos, se acercaron con m a o i o aHencií) , y ç j t y e D -
1 do derepente sobra ellos, los cogieron'y afaron, 
' in díeparar un aroabuí n i tirar ana flecha, les 
' quemaron SUB cahafias ó enramadas y se apode-
raron de sus armas y de sus miserables m ú e b l e B . 
Conducidos en triunfo á A d a c , fueron puestos 
j en pr is ión en la casa de los soldados, cuyo ea í iõ , 
j qae hacia de juez, hizo saber á los reos que aun-
que oran dignos del tíltimo supliciu, é l , usando 
de la. olemencia cr is t iana, los eondenalja. solsmen-
1 te á l a pena de azotes. E s t e caatigo so a p l i c ó 
! solamente á los doce mas culpables con el mis-
: TOO aparato usado y a en nn caso semejante en la 
; m i s i ó n de S a n Ignacio, y v a l i é n d o s e de la misma 
: industria de que se h a b í a n valido con tan buen 
i é x i t o los paores Sestiaga y L u y a n d o . A p e -
n m se habían dado ocho ú diez azotes á cada 
uno de los reos, cuando saJia »! padre L i n i á 
suplicar al juez que m á n d a s e cesar ol eastigi), y 
este se lo otorgaba, haciendo saber a l reo que' si 
no fuera por la m e d i a c i ó n de aquel santo sacer-
dote, m i n i í t r o del A l t í s i m o , habría sido tratado 
' con mayor rigor Terminado aqnel acto de jue-
! t icia, volvian los reos á su pr i s i ón , adonde iba el 
í misionero á darles de comer y hacerles a lguaaa 
j e í h o r t a c í o n e s ú t i l e s . L o s primeros días se i n a -
j nifrstaron ac[uellos indios sobremanera indigna-
: dos é impacientes, y ano de ellos lo estaba de 
' Val suerte, que parecía, frenético ó rabioso; pero 
por una parte con la c o n t i n u a c i ó n del castigo por 
siete ú ocho d í a s , y por otra con las paternales 
exhortaciones y buenos oficios del padre L i n k , l l e -
garon á estar muy mansos y humildes. L u e g o 
i que sufrieron la pena de sus atentados, f u e r o » 
( puestos en l ibertad, y marcharon á mi p a í s con 
i poca gana de repetir sus hostilidades. D e este 
• modo atra ídos del buen ó r d e n que r e i n i t a en 
j A d a c , de la paz y tranquilidad que a l l í gozaban 
j los cristianos y de la caridad con que h a b í a n sido 
i tratados por el misionero, ó por mejor decir , 
: movidos por el atractivo de la gracia del Seflor, 
volvieron d e s p u é s de a l g ú n tiempo con sus fami-
lias y parientes, y con otros, vanos gentiles que 
se Ies agregaron, á pedir eon instancia el bautis-
mo, que reeibieron d e s p u é s de bien Insta-nidos y 
de haber dado pruebas suficientes de l a s ince -
ridad de su conversion. 
Poco tiempo d e s p u é s de fundada aquella, m i -
s i ó n , u n guama que sentia mucho e l p e r j n í c i o que 
á sus intereses causaba la conversion de sus paisar 
nos, d e t e r m i n ó retraerlos del crist ianismo por 
medio de espantos. P a r a conseguirlo, e n c e n d i ó 
una noche una grande hoguera en A d a c , y s e p a -
so á &all&r horrihletaente a l rededor de rila. 
L o s ciretmstantes al oir aquellos aullidos y a l 
ver los diversos y e x t r a o r d i n á r i o s colores q ú e 
a p a r e c í a n en las l lamas, ó por un verdadero efe; , 
to de los combustibles ó por m e r a i lu s ión de ¡ su 
exaltada f a n t a s í a , se atemorizaron de ta l aiodo 
que huyeron á la casa del misionero á ponerse 
bajo sn protecoion. £ 1 padre L i n k , i n f o r m a d » 
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(30' el tóirior,' K^eSia i i ]n mas t ièsdè oiitonces al j MU aocÇio. no pasa de dos. 
irfisionerõ p c á ^ u é Üstbíá manifestailo valor; y el ; E l p^dre í i i n k r e c o r r i ó á p i ó una p a j ^ . p p ^ -
gaama, edu í^ íSSd^â i í i f i e ramente i lusjiués de a l - 1 sidcraWr J e qlla sin hallar ni mbitantes, . nj, .^ly,-
giin tíenlgo bautí^adi) , v i v i ó u a lo HUCOSÍVO ; malos, i.ii «trua, j asi Le p a r é e l o todo lo f e p í f Q t ^ , 
como í í i i sn liristiano l í l liuhici ii, (junriâo r e c o n ó ç e r l a toda^porq 1̂ . fâm 
tin ajina lo iil>]¡;;'.í á abandonar la e n j ç r e s a , . A l 
§ I X . • v u l v a r ¡ i l } • i c : i o de los Ange les ™ r o n rçiiyf 
I k i i g a i l i ü i ¡m, !n ned, y moleatados por la víoíei i^ 
MUEKTK DÜT. PAOIII N F i MAYKH. vprt.iF. DEI. c i a de l m v i ü u t u s contrarios, que varias .ve^^ 
[ • i i i R E i.r-JK. los r o p e l i ; ; i o n l i a c U !a isla, y una de ejlas, . í g , -
liieudo roto la vela, trastornaron el barco de^tai 
E l S O de a g o E l f i de 1764, dos a ñ o s d e s p u é s de • rpodo, que a no ser por l a destreza del patrop 
la f u n d a c i ó n de la m i s i ó n de í>an l-Vanoi-oeo de . 15ucn;iventura do Ahorne j d ç un K'>ldado, ijuei 
B p r j a , m u r i ó en la de Todos Santop el padre ¡ le onderozarna, se hubieran ahogado todos infaii-
Cárioa N e i l m à j e r , a l e m á n . H a b í a estado algu- ¡ blemenle. I ' o r fin calmando 11 tiempo, tomaron 
nos aflos en laS m i a i ó ñ é s de Topiaj de doode f u é '• el puerto de los Angeles . E l p a d r e L i n k que-
en viado en 1745 á las de l a Cal i fornia, observan- j d ó persuadido de que la isla era desieri^ y (J6 
do en unas y otraa una vida verdaderamente ajios- ' que los fuegos vistos por los n e ó f i t o s habrías» 
ti i l ica, afrontando i n t r é p i d a m e n t e los peligros por r-idu cmvnJ idos , ó p o r algunos californiijs que 
no faltar á su deber, y no perdonando n i n g ú n tra- pasarían ¡í ella en balsas, ó acaso por algunos 
bajo que pudiera contribuir á la g l o r í a de Dios y [ pescadores de perla venidos dy tíioaloau 
al bien espiritual y temporal de BUS neóf f los . ; No f u é tan infructuoso el viaje por tiepa^Stl 
R l hacia de peon labrando con sus propias ma- j rio Colorado que el a ñ o siguiente hizo e l ia¡sn^( 
nos l a tierra; de pescador estando & veces den- ¡ padre L i n k ; pero antes de liablar de é l , ea l í?epr 
tro del agua basta m e d í a pierna; dé arquitecto, : sario dar una ojeada ú las misiones mtrjdicinaJpS) 
de a l b a ñ i l y de carpintero, fabricando personal- ; las que acaso p a r e ç e r á q u e hemos olvidado JHH 
mente la iglesia y fas oasíU'as de los indios; de ¡ muebo tiempo, debiendo ellas tener tanfa- parte 
sastre cortando y cosiendo sus vestidos;' de m é - • en esta historia por sus repetidas desgracias, en&n-
dído y de enfermero, cuidando de los enfermos ta las setentrionales por sus fp l icés progresos, 
y aplicando por sí mismo los remedios aun á las i 
Hagas mas asquerosas: en suma, é l se híao todo i § X . 
con' todos para ganarlos á todos para J e e u - ; 
cristo. A é l como á padre ocurr ían los necesi- ] NUEVA CALAMIDAD PARA UASMISIOJÍES J^ES^DIP-, 
fados y afligidos, esperando hallar en su c o n o c í - ; NALES, INICUAS PRETENSIONES V Q U E R E L L A S 
da caridad el remedio y el conduelo. M u r i ó j na. i.os PEHH.(:KS. 
santamente, desmiés de haber dadograndes ejem-
plòs de paftietícia en su última enfermedad. 
Dos meses antes habían llegado á la California 
dos Msioneros riiievos, él padre Victoriano Ar-
neri j el paiíre Francisco Javier Franeo. Este 
fné enviado a Todos Santos á asistir al padre 
Nennlayer én su última enferinedad j'aucederle 
en el gobierno dé .la misión.. E l padre. Arneg fué 
F u e r o n sin duda grandes los males canaadííS 
en la parte austral por la r e b e l i ó n de !o6 p e r í p i i q s 
y por las e n í e n n e d a d e s e p i d é m i c a s que rejdnjsr 
ron la p o b l a c i ó n á la sexta parte. D e s p u é s , en 
el a ñ o de 1 7 4 ü se c o m e n z ó la e x p l o t a c i ó n de.una 
mina de plata , nueva calamidad para a q u e l m ^ n ú * 
sioiies y nueva fueate de d e s ó i d e n e a y de 
deStínadíi d ñ a n F r á n c i s e o .Üé Bc>âa á ayudar a l i nes. D o n M a n u e l de Oc io , soldadp antiguo..del 
padre L i n g , mientras s í hallaba lugar .e» d o n á e ¡ presidio de L o r e t o , se habia licenciailo de laiii(ili.-, 
estáibleeeí « n a n ñ é v á m i s i ó n . A s i e í p a ^ r e ^ i n k , i c í a para hacer fortuna en' ia pesca de per la , ctjn 
tóniendo qnien hiciese s n s ' v f i c ^ , , p u í o el'^afiq de ; l a que efeetivamente enr ir jnee ió ; pero 'viendo 
1^65, aosentárae algunos ' lEasJén n a y iá j c que I d e s p u é s que la pesca no era muy Ú ü l porque, eOr 
jasgaba lítiT páí-a l a p r o p a g a c i ó n del cristianismo, i menzahan á faltar las perlas, se d^dici} á tfalj»7 
CíitoO algunos de sus i i eúCíos qiiu l^bi taban on i j a r una mina de plata en un lugar ( le ' lapeninsi ir 
la cósTa d H gúl íó le'. Sijerfm q n è h a b í a n ftbservado [ l a llamado .Santa A n a , á doce leguas de l a p ¡ i -
fnegos en la isla del AngeI C u s t o s o , distante ocho i s í o n de Santiago, y con este fia Ü e v ó operapios 
leguas de la misma costa, c r e y ó que v i v i r í a n al l í i de la N u e v a E s p a ñ a , Mas como no l l e v ó tamr 
a í g ó n ó s E n t i l e s ' á q u i é n e s 'iiO;:&e ¡ tubíese auun- i bien un sacerdote que cuidase de ellos, f u é ' j w g f r 
c iádo é l ' E y á n g é l l ó . 'Se emí ia ix i$ .pues en c l p u e r - i ciso que el mis ionero.de Santiago hiciese, .çtin: 
to de los A ^ e l é S j y s é d ir ig ió j a r a a l l á en com- ¡ ellos de p á r r o c o , t r a s l a d á n d o s e a l l á con freojien-
p ^ ñ i a de a l g ü n é s soldados y neóf i tos . L a isla se ¡ c ía á decir misa y á administrarles los saeq^ni^iv-; 
¿ ¡ f i e t i i e . de Sureste á Noroeste ç ô i n e n z a n d o á co- i tos, enyo trabajo s é a u m e n t ó en 1756 , cuaflÍ()'pç 
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r o m e n a ó .á. trabajaj: l a mica drf San 'Vntonio, aun 
mae ilisLitite de aquella mis ión E l misionero 
hacia í e t o a servicios por r.l holu fii^tj <L: H^UUÍIÍIA 
alnjaa y sin. l a m e i x T uül i i í . id t i -mparal , tajilo 
•tue erj vez do percibir . i lj-unT. reeompunsa, tenia 
p i i r lo regular <[ue llevar ,)iu'- i-amor, 110 yulo p a r a 
sí y para los nrófitjis ime K' ¡moinpañahan , ün-< 
t.tiníiien p a r a algunos de aiiucllo? pobres opera-
rios. A pesar ilr (•sto, ül superior de las i n i - u o u e » 
reijjit'iido IJUI! los eurndgo.-j J u los j o s u í t - i s t o m a -
p i r a c o I s i n i T i i a r l f K pr.-rvvto de aquello imsiti" 
• j m ; í e liai iu. solaiueiit. p o r i -uidad, hizo tuli •• 
t Q i t ó i i ^ i a i . i (teio. i^ui le iibligo a SOIÍCÍIJLT 
i ¡ uaáalajar.L un sacerdote cun )a-s faoullí idtíi uoci.!-
^ariai para que luciese de p.irrftL-o en la mina, 
pero l i a b i é n d o s e disgustado cate it loa do? ú Ires 
afioi. se v o l v i ó á su patria, y c u i n o no se h a l l ó 
'itro que quisiese sueodurle, fué p r c n i w i que el 
ii i isiüüero de í íant iagu volviese ;i tomar lobre. s i 
¡irjuisUa ai'atiosa e a r ^ a . 
Faltando viverc.s á l o i operarios y no tenicn- | 
d.j doude comprarlo^, para proveerse uo p o d í a n 
uienos q u e oeurrir ¡. la^ misiunes de Saulia^o y 
Todos SÜIIUÍST que eran 1;L= ina^ cercanas. Lita | 
i i u s i i j n e r O o uo quer ían venderle? ^us provisiones, • 
jiorijue las necesilahan para ^ix neóf i tos y por- . 
HVie ciertameutt no dtbiau dejarse veneer, para • 
iibligar de esta, manera á Ocio á abandonar aque- . 
ilas mÍDa.s, poco ú t i l e s para él y muy pernicioaas • 
a[ cuevo cristianisrao, ó á wjlicitar na otra parte. 1 
ejjn en mnebo dinero lo ueeeMrio sin perjuicio de , 
l i s ausionta; poro fueron tales l a í s ú p l i e a s y tan i 
iiaportuuas. b í i instancias de aqueDos hombres, • 
que los misioneros eedLuron a ellas c o n c e d i é n d o - . 
les, tip ttida la cantidad dü v í v e r e s que pediaii , I 
sino.una parte. Los daban gratuitajueote á los ¿ 
veriladeramente pobres, y Ion Tend ían por sus . 
justus precias á los que teuian con que eomprar-
losi^mpleandu d e s p u é s el producido de las ven- ; 
tas.eu el culto divino ó en lienzos para sua n e ó - l 
íit4>9, puxque los misioneros no se juagatian diife- i 
ñ o s , s jao .adoi in i s tradnre í ' de los hii'iitís de las m i - | 
Monea, a ptsar de que estos eran el frnto, di; su j 
Ira iajo y de su industriosa ocoriomia, S in em- • 
b a i ç j de fisto, nu pudieron evitar los tiros de la i 
caltunaia. ; N j c ó m o evitarlos, cualquiera, que { 
huLicia.sii io. el.partido que tomasea? S i v e n d í a n j 
el i a i i ^ y otros frutos de las miskmes ÍL lo« ope-! | 
ra^os de, las minas, deciaa los enemigoe de ki L 
C o m p a ñ í a que los misioneros de la California, se , 
habían vnelto comercianteaj m i como lo dpcian • 
por^fte * l | de BantiagoT. conformíLndiise. eou U v o - j 
luc iad del virey y con ios preceptos de la, uari- i 
dad, suministraba refresuos a l navio l íe las i sUs ¡ 
F ¡ ü ¡ » u a s que atiualmente abordaba al puerto de , 
San B e r n a b é . ? i hubieran dado gratuitamente i 
todas las provisiones que se les pedian, .se babria ¡ 
dicLo ouando menos, y no sin razon^ue eran ¡ 
ugos necios que empobrecian sus misiones y pri- í 
vaban a IQS neóf i tos de lo necesario por. .darlo á ! 
a íp ie l los vil?s forasteros, y t e le babria atribuido i 
e s t ¡ » enridad un fin torcido K a fin, s i hubie-
. raji ue^ido abaoluta-uiente los v í v e r e s , habrían 
, ftuLlicadf sus enemigos que los u i í s i o a c i o o de la. 
l 'aliJbrnia se opopiau ¡t las ventajas d e l rea l era-
r i o estorbando c o n su avaricia la esplfrtacion de 
I i s minas . T a l es el contraMc q u e urdioariamen-
le a e nota ontrc los intereses de Dios y los del 
1 llJUlldO-
,\o eran -.•sljia loo mayores males q u e las m i -
na.-, eaiisaban á las misioiuis L o s operarios, hom-
I re.- ^aeailoí. de la be i di I pueblo, y por lo regu-
I n desojoraliaadoB, conieUzaron pronU) n dlspcr-
t i r eon atií! sujrehtionea la natural inquietud y i n a -
la- in L-li naciones de los p e r i c ú e H . L e s d re ían 
q u e lo» indios de M é j i c o pagaban tributo al rey 
\ mautenian a siis curas, pero gozaban entera l i -
bertad é iban á donde q u e r í a n ; que los curas los 
dejabtin baeer cuanto les p a r e c í a , con tal que 
eumplieseu con bi Iglosia, y que cada indio tenia 
su caiup.o, que cidt.ivaba a su arbitrio, vendiendo 
|.,s frutos e n las minas ó en alguna c iudad, segwa 
le tenia man cuenta. 
E s t a t reliteiones, l lenas de f&Ucdod y acompailit-
IIÜH Je consejos peruieiosoa, condujeron á los ne-
c i o s p e r i c ú e s ¿ las mas extravagantes é ¡n icuaa 
¡ i re t eus iones . Queriaj l qt te se les distribuyesen 
l i s tierras de las m i s i o n e » , las cuales habiendo 
sido antes incultas se bailaban cultivadas por la 
granile iüdustr ia , constantes trabajos y no pocon 
castos de los mis ionens . P r e t e n d í a n qua cada 
uno de ellos fuera d u e ü u dtí cult ivar su campo 
r o m o le pareciese.y de vender los fratos a d o n d e 
quisiere, sin perjuicio de que los misioneros con-
linuaiíeii a j í m e a t a n d o j i c o m o lo h a c í a n , á todaa W 
mujeres, .muchaclios,. viejos y enfermos de las m i -
siones, dando a d e m á s , bestias de .carga á los qoe 
quisiesen ic ú otra, parte á vender sus frutos. .No 
contentos con esto, quer ían tener l ibertad de via^ 
¡ar no solo por todas las misiones d e l a p e n í n s u -
l a , s ino.a las proyipciaa ultramarinas d e S i n ^ l q a , 
' lul iacan y N u e v a Gal ic ia , , y que cor) este fia se 
pusiese, á au d i s p o s i c i ó n el bfTCA.d? í* miflion 
S a a t í ^ r i , compraât i ep (icl ici íáentos y m w p e a o B 
t o m a d o H del .capital de ,1», JynâRcion par^ gne ea 
él se trasportaran laa ccissf i^ne 1̂  iaisn%.Hiiaiou 
necesitaba. . .. , , , . . . ¡ , 
,JSntr.e; estas pre teos íp i i i í s j r r^e iwa le s ; l a que..8e 
referia á la. .d iv is ión de Las Jáe^ra^.habría. si,do muy 
¡urita y tanjyenfsyosjt á las , miaioneSjCOmo.á loa 
in4iq!i, s i estos hnbieça i i atdo ú t i l e s para trafeigw 
por. s i o t i á a o ^ j a á j s . Ubor, y conservar los frutos. 
F'ero, . ( í juelÍos ,bp[nbces rcc ie i l pagados df. U . v i d s 
Salvaje. Jl aqostun|liradci3. á r n a n t e n e t s e , i a s 
frutas flue, e s p í m t . a a c a m c n t e les, ofrecen los arbo-
W , i en. .sobre manera i j é . í t a i a j o s de l a 
agr icul to i ía , y haciendo poco aprec io idç . l o f u t n r ^ 
desperiAician eo una semana Ias proivtâiones..4e 
u i u c h o í . w i e s e s . . No. sacuden la pei^za si a a s o n 
itidi|stçjo§?ítLçnt^- p lentad í í s y caritativamente- ca -
tre chjtàoa.AÍ ..trabajo, n i h ^ h r i a n - p o i d o s o a a r tnijo 
el aflo d e l o s productos d e la a ^ r i c u l W a si IOB 
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inisioneros n o los hiihirran guardado para írsplna j 
distribiyendo con prudente e c o n o m í a _ ' 
E n l a fiioultad d ^ ir á donde qnisiersn, qae á j 
primera vista pareoñ deHda á la. natural libertad | 
d e l hombre, ped ían mas d e lo qup IPS era permi- ! 
tido e l tiempo de tra gentilismo. E l l o s enton- > 
<*cs á pesar de que andaban errantes y T a g a b n n - ' 
rlo-s s i n poblaciones ni casas, estaban de tal suer- ; 
t<' coním&dofl e n el distrito d e BU propia naeion, ' 
que n¡ los perinlcp podian pasar al p a í s de los 
¡T"ai<~«i"aH, n i estos B1 de los c o e h i m í e s ; y lo que 
i>= todavia mas notatile, n i aun era permitido á s 
una tri'»i ponor los pión en el territorio de otra 
ile l a misma nación Mae d e s p u é s d e haber re -
cibido e! cristianismo, podían á BU antojo andar j 
por todo el territorio de su respectiva m i s i ó n , que j 
era muy insto, v pasar á ¡os p a í s e s c ircunveci - \ 
nos-, mu.* pnra i r p las mifñonps lejanas dehian pe- • 
dir l i i ' f t i i ' ia al misionero, al enal fiíciimente l a ; 
e o n c ' i t í i '.•ícnipre qne ha,bia motivo justo y n o se 1 
temía a lgún grave inconveniente, porqne de otro 
modo estos viajes, especial ra en te si eran de larga 
durac ión , causaban mucho perjuicio á los mismos 
indtoi que los h a c í a n , á FUS fitmilias y á las m i -
siones A l l í era costumbre constan t í m e n t e ob-
servada que los misioneroK mantnviesen á los n e ó -
fitos forasteros todo el tiempo que duraban en sus 
misiones y cuidasen de ellos como si pertenecie-
r a n rí su grey 
Otro origen de inqnietndes y quejas entre los 
p e r i c í i e s ora l a escasez de mujeres. K s cosa 
verdaderamente admirable que habiendo sido en 
el tiempo de sn gentilismo c o m u n í s i m a la poliga-
m i a y e i seso femenino mucHo mas numeroso que 
el o tm, hubiera aqnel llegado á disminuirse des-
p u é s de algunos a ñ o s tanto que apenas habia nna 
mujer por diez hombres. T a ] vez serian l a cansa 
las enfermedades de los a ñ o s anteriores, las cua-
les acaso harían mayor estrago en el seso déb i l . 
Kste exceso del n ú m e r o de hombres sobre el de 
mujeres era c o m ú n en algunas misiones seteotrio-
naíea; pero en ellas no les era t a » di f íc i l á aque-
llos encontrar tírajér en 'otras misioneB vecinas en 
las cuales n o se ha lña disminuido tanto este seso. 
Alguncs j ó v e n e s de L o r é t o que no p o d í a n casar-
se por faite de novias, frieron e o í t permiso y r e -
c o m e n d a c i ó n de su miskrâero á buscarlas entre 
los yaquis, los cnales v i é n d o l o s bien vestidos y de 
buenas costumbres, no tuvieron embarazo en dar-
les á sus bijas, qna trasladadas á Lore to con sus 
maridos, vivieron contentas y como buenas cr is -
tianas. Pero ni los yaquis s í i m f f i T i i i o s otros h u -
bieran concedido con tanta fàcBidad sus hijas á 
los revoltosos p e r i c ú e s , naiverSalmente desacre-
d i t a d ó s por su mqnietnd y rebeliones. E l misio-
nero de Ssntj&so hizo, aSmqtie en vano, lodos los 
ezfttóHos posibles para socorrer la necesidad de 
estos y satisfecer á sus importunas y arrogantes 
demandas. E s c r i b i ó con este fia á los misioneros 
de S i n a l ó a , pero nada c o n s i g n i ó . P o r medio de los 
mismos - p i t h ó tí gobernador de aquella prov inda 
que supuesto que hacia la guerra á los s e n e s j 
mandase ' la California las j ó v e n e s que oogieoe 
de aquella n a c i ó n para casarlas con los p e r i ó ú e s . 
E l gobernador convino en ello, pero no l l e g ó á 
coger ninguna, y as í quedaron burladas las espe-
ranzas del misionero. 
X I 
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ORI.IIIF.HÍI IONF.S V PRETENSIONES. 
L o s turbulentos pericTÍes viendo que en la C a -
lifornia no eran escuchadas sus exorbitantes pre-
tensiones, tuvieron ocultamente nn c o n c i l i á b u l o 
en que deliberaron presentarlas al gobierno i i £ 
Guadalajara ó al Ac M é j i c o , y pedir t a m b i é n que 
se les quitase el misionero y en su lugar se les pu -
siese nn cura del clero secular, prometiendo sos-
tenerle y pagar adema « tributo ¡¿1 rey . No puede 
imaginarse pretension ma» necia y risible que esta, 
pues se cre ían capaces de sufragar tales expensas 
unos hombres que no podian mantenerse á s i mis-
m o s y á sus familias. P a r a poner por obra su 
proyectado viaje ultramarino se dirigieron de no-
che y con mucho secreto al fondeadero en que 
estaba el ba¡;Co de la mis ión y al a l m a c é n donde 
se guardaban las anclas, velas, remos y d e m á s 
necesarios, y a p o d e r á n d o s e de todo y p r o v e y é n -
dose de agua, se embarcaron veinte y se hicieron 
inmediatamente á la vela. L o s c ó m p l i c e s de esta 
maJdad la tuvieron tan oculta, que basta d e s p u é s 
de ejecutada no tuvieron de ella ninguna sospe-
cha ni el misionero, n i los soldados, n i e l gober-
nador de Santiago, el cua l , aunque per iod , era 
hombre de bien, y se habr ía opuesto constante-
mente á los perversos designios de sus paisanos 
si los hubiera sabido á tiempo. 
L o s navegantes, habiendo atravesado e l golfo, 
llegaron á la costa de Sinaloa, cerca de la m i s i ó n 
de Ahorne, gobernada entonces por el padre A n -
tonio V e n t u r a . E s t e , informado del motivo y 
circunstancias del viaje, les v i t u p e r ó con buen 
modo aquellas turbulencias con que se b a c í a » 
odiosos â Dios y á l e s hombres, aque l la temeri-
dad de apoderarse á guisa de ladrones á è l barco 
de la m i s i ó n y aquel la ingratitud para con s m 
mis ión os, que tanto se h a b í a n afanado por sn 
bien. H a b i é n d o l o s a s í aquietado un pocoj los 
detuvo en la m i s i ó n , m a n t e n i é n d o l o s á su coste 
eafsi seis meses; pero tres de ellos se hafoían i n -
ternado en el p a í s hasta el p r e s í d i o de Montes-
claros, eU donde preseUtaron s u s q u e j a s a l tenien-
te gobernador de S inaloa , el enal habia y a eo-
meniado á formar expediente, á pesar de no per-
teneeerle de n i n g ú n modo los Ttegocios de l a C a -
lifornia; pero í u é prudentemente disuadido p o r e i 
padre T e n t a r a . E n virtud de nn aviso de e s t é 
misionero, m a n d ó el proenrador de L j r e t o ' u n 
bastimento al puerto de Ahorne á recoger aque-
llos fugitivos y c o n d u r â r l o s á L o r e t o , como en 
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efboto ae hizo. E l eapifcin g o b â r n a j o r qaeria 
e tó t igár làs como lo' merse ian; pero c e d i e a d ò á 
las aúpTióas de los misiooeroa, les c o n c e d i ó e l 
pé íür in , y esta ilnpiinidftd a l e n t ó á los delm'ouen-
teS "a repetir el dellt", come» fuego verainos. 
H a l l á n d o M de regreso en su p a í s los turbu lé i l -
Eos p e r i c t í e a , n i n-bandocaron sus eilrttvagantes 
pretensiones; as í ea que d i a l l í á poco las pre-
sentaron con PU acostumbrada arrogancia a! pa -
dre I g n a c i i Lisaicoain, visitador genetal' de í a s 
m i ã o n e a , el cual les c o u t ^ t i í qne no podia con-
cederles lo qoe pedian porque habia órdpnns e s -
presáa del v a e y di M é j i c o y dnl rey de K s p a ü a 
pitfa «jae nr, st: alterase el gobierno establecido 
en l a p e n í n s a l a . 
Pero como ellos estaban obstinados en gns re -
s o l n c i o n é s , no tardaron mnebo en emprender otra 
faga con el mismo intfofo que la primprn. H l 
m&ôonero de Santisgo, f'ftr» impedirla, había be-
cKo qne so le llevasen k a v i las y d e m í s ú t i l e s 
del barco y los tenia guard idos cerca de s í . Pero 
ellos haflaron modo de abrir Tina noche la puerta 
del coarto donde estaban guardadas aep ellas'co-
sas, y sacando las quf necesitaban, lap l l eraròt i 
con mucho secreto y diligencia al puerto, y em-
b a r c á n d o s e ae dirigieron como !a primera ves á 
l a costa de Sinaloa. A l l í , habiendo a b a ñ d o n a d o 
el hsfeo, qne por este motivo se p e r d i ó , nnos se 
encaminaron á Durango, capital de la Nueva 
V i z c a y a , de los cuales nn se v o l v i ó á aaber, y 
otros se ftieron por la costa í T e p i c , lugar de la 
Ntieva G í l i c i a , distante cosa de trece leguas de! 
puerto de "Matanchel, y tres de ellos ae interna-
rem hasta la ciudad de ( í n a d a l a j a r a , en dondé" 
espusièroiL snS p í e t e n í a o n e s y quéjaa á uno 'de 
los*oidores. Efrte las a c o g i ó de muy"buenÉí^aáa , 
poKpÉe' e r a » , contra los j e m i í O i t , y «n vez dé' tras-
mit ír fes cotno d e b í a á l T Í r e y , que'podiaimponerse 
e i r 'S ias con raas'fitcffidad y dar mas j í r o n ü i i í e i i t e 
las á r d e n e s e o n v e n i é n t e S , dió' parte á la'córte'Vfe, 
Madrid , donde esperaba hacer' forttma cttádyu- ' 
m n d o á las miras de los enemigos de 1» C o m -
pañra . '• 
I n e g o ijne a q n è l l o s fres p e r r c ú M erpusíèrCfe' 
suG-^ne^as, s é vò ív iérot i á sos e o m p a ñ é r d s , úfiie' 
hátáendóafe esparcido por los alrededcires w 
piCj babian comenzado á aentir los efeitos iíé l à ' 
ini»ei5á y ' á aprender mny á en eóstífqfa'e 'para 
vivif es necesario trabajar, y q u é habr ía sido roe- , 
jor'-para ellos é l estarte quietos en' su • patriá' 
g à a á i d õ de la b e n é f e e ñ c í a de sn r t M à n è r o : D ó i " 
J o ^ ' M á n i i e l de E s c o b a r , cura de' (J^íàiri¿ni'Ota;,. 
pneblo e l toas cereano' al p o é r t ô dè 'Martánchèl'," 
mfryíiJó de so celo pastoral p r o e n r ó "VéWgcr á' 
aqttellos miserables TorsSteros que' aiidabah' V á -
g á r f a o - i ü ^ e r e i w , los é s b o r t ó á' q í t é ' se voMesen 
á ' s o - ^ p a f s ' y les p r o m e t i ó cohsegtdrsu ' frr i spó i f te 
e ñ í m buqoe de Loreto . Enos' iniHmós'bí) '"teman 
enÈónces - n e c e s á & d de e s l o r t á c i o n f e f ^ a í á ' '(féíii-
dxrse por « r a e l pM^do, pues las d e s g r a ' c á s i ^ K 
babiái í sufrido en stt viaje y p e r m a n e n c i i í toff lia^' 
i hian afligido macho y h a b í a n qoitado la vida á 
¡ algnnoa. L a deágrac iada mtierte de uno de eHos 
j í a u s ó nutéí ia ootapas ión y p e s a d u m b r è á aqnet 
! bufn cura , q í i f i habiendo sido l lamado á Coáfe-
j sarle porque ae habia enfermado en un bosque 
; muy distáiltíe d e Gnainamuta, ¡ m u q u o se a p r e a u r ó 
: para Ilegal- á t i m p o , « ó hall<, d e aquel desgra-
] ciado mas q n e la osamenta, puos tí rnuerto ó roó-
¡ ribundo le babian devorado las fieras. 
Habiendo llegado A Jtatancbel e l d e s e a d o bn-
3ue de la Cal i fornia , se embarcaron en é l aque-os desgraciados fugitivos y fueron l l e v a d O R á 
Loreto , y de a l l í pasaron á su patria d o s a ñ o s 
d e s p u é s de su fiiga c o n ptJoas ganas de repetirla, 
aunque n i en esta segunda vez recibieron el OES-
tigo a f e r e é i d o . T.a' m i s i ó n de Santiago q u e d ó 
; c o m o lá dé los Dolores , privada de su barco, tan 
! necesario para el trasporte de lodo lo que se 
, mandaba de L o r e t o ,-i ella y á l a de Todos Sao-
i tos: et n i í s ionero no q u i s ó comprar otro p o r q u é 
¡ sos turbulentos neóf i tos no se valiesen de e l para 
otVá'fiiga. L a s provisiones necesaiias que antes 
se le enviaban por mar, se le mandaron en ade-
lante 'en m u í a s de carga por un mal camino de 
c í e n leguas^ r e t a n i á n d o s e de este nio<}o las re-
mesas f a u m e n t á n d o s e l á s molestias y los gastos. 
L o s p e n n i e s , annque poco ganosos .de viajas 
trastoíiriiloS; no desistieron'de sus pretensiones, 
pues las presentarbn de nuevo al padre C a r l o s 
Rojas, 'vis itador general de aquellas misiones, que 
H^ííó ã la CaKfornia á principios de 1766; pero 
fueron igualmente desechadas por é l 
§ x n . 
LOS J E S l í f f A S B E N U J J C I A N SOI.EMN E M E N T E LAS 
MISIÒNEK V t l X A C R E C i n i H E R E N C I A . 
E n aquel mismo tiempo el padre Franc i sco C e -
vaÜ'ráj'pro'VÍnCKil de loá ' jesu í tós de M é j i c o , ftinda-
d õ étí^>odérfeiâ Í M O n é s ' y d e s p u é s de una madura 
deütfiírkcií iü, b i í i i á n í e e l v i r e y u n a s ó l e i l i n e renun-
cia dç ' todás"Iá« 'c i ento $ t a ñ í a s misionea que es-
tai&n al ó í f fg i jy ái ireceiò» âfe sus ré l^io's<«, y 
s é S a B â t â é a t e de" í a s dé' l a CaEforn ia , 'ofrec ièndo 
a f tój'^óktólico "en h ò â b i e de íods . l a ' ^ o v i n f l i a 
qñ'é los^pádfes ¿e ' en íp iéar ia i i en otras, ibisibnes 
l a ^ r i o m á Êiatfe §6(1111^' s íéropre ¡jBe'su májeg-
t a í ^ i i i á á t f É Í ^ r v i r f l é de s í i s personas. ..CÍOUÍO este 
n é ^ ó i S b ' é r á ^ d e . g r a n d ^ i m p o r t a n c i a ^ e í ' v í r e y J i a r a 
trãWf&lfrVtfu i i í i juriíá' á e los oidoYeè, e l auditor 
deVj^efo^.y'ijf'iisf&l, y e n ' é B a se dispuso cjue se 
l eS '^ ia í eáé i i íRíriòe á líís obispos j cobérljadoreB 
en C d ^ ' ^ ^ t o s . ' é s t a b a n . s i t n a d a s l a S njisione's 
d ê ^ í " j ( ^ u i t a s / ' , L b s 6bÍâpos"se o p u s i e r ó u ' á ' l a 
a c é ^ t í K & n / â è ^ é s t a renuneiaj y'de Ipk gobernado-^ 
resj^ jÉl 'mépps 'de 'Ja n íaybr l iarte , 'debe pénsarae' 
1O"TÍITSSSÍ>. "''Sa f í f 'éy 'ák á b s i u t o de . t ç imar ' i e so lu - ' 
c ion . 'èH ^ n ^ í r o c í ó / p í í f b se' cree que e n v i a r í a » 
la'corte l a t è m í i t c i a j loS i n f õ r m é s de loa o l i iapòs 
'!y ^obérüa i l i j t e^ L u e g o ' i j á e loa t t ã s í o n â i ó s 'de*la 
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¿ i z o e l padre S i u i i í a a o S M é l m j M ^ u r a a j ^ ó I d B / 
lorado.qiikar por fttçrslà loa eaJjaJíoí iá Jjiã ^ M ^ ^ 
líos que le acpmpaf iahán y B O ¡ mcueiiifp . é^tíiç 
apartarlos de su intento con piuàpr$;r£e~..7ÍgBOÍf 
Cnl í foraia tuvieron n o ^ ^ . à o . e ^ í ç í ^ ^ r é t e n ^ í ^ r ó n 
por" medio de su procurador Mejioofc[1qaç. en 
caso que. e l TITEJ no a c é p t a s e la, renanpifi .gejie-
raí , la aceptase por lo menos en cuánto , a h s dós 
misiones meridionales de aquella penmaula, en 
lan cusJea era poco el fruto j . m i j y g r a n d e s j co.n-_. 0 _ obligados . á . i a c e í oso de .laa.armas K i a t ^ B ^ j , a^ , 
linuoa los trabajos y disgpstt ís , p r i n e í j ^ f í a e n t e ! gunos, y t a b i é n d o e é enemistado por p s p ^ i m p í i ^ 
ilesde que se h a b í a n comenzado ^..trftbajai lais \ los. bárbaros.COnloáesp^fioleSj.He t e m í a qitó,^»Drít 
minas, pues no seria tan d i f í c S liallar, JWira eJías | quisiesen vengarse. . E s t e nújQ.ero de ^oUáj^ja 
onrao para las otras quien quisiese e n o a i g á r s e de aumentaba los gastos del viajei * I B * .c9Ií|pb^T-. 
•ni onidadii, porque las cre ían ricas í o d o s l p s q u é j yeron todas las niisiones que h a b í a jle^dé t ^ r ^ o 
no las c o n o c í a n . Pero n i aun esto se prnlp con- liasta S a c Fraueisoo de B o r j á , ma i ) jJ4 i ido ;yÍ^ i¥S 
seg tãr á pesar de. las i a s t a n c i à s que el praenra-
dor hizo al yirey. 
Muelio mas ruidosa fae otra renuneia que h i -
cieron los mismos j e s u í t a s e! a ü o s^ruiente de 
1767. D e ñ a J o s e í à de A r g í i e l l e s y Miranda, 
s e ñ o r a mej icaaa no menos piadosa que^nea,. d e j ó 
en 5u muerte á las misiones de la Cal i ferhiá y a l 
í'olegio de Guadalajara sus cuantiosos bienes, que 
a í c e n d i a n , segnn la opinion c o m ú n , á seiscientos 
mil pesos. U n capital tan considerable. i iabria 
activado nrnoho los progresos del cristisnirano ep 
la p e n í n s u l a ; pero aquellos j e s u í t a s temiendo irrí-
y .bestias que los. l levasen ppr aquellos ¿ ^ c ó r y j - i 
cidos p a í s e s , donde no era posible proveersa. ida. 
ellos. • • ( • . , , . " ' - i 
Hechos los preparativos s a l i ó 4e A d ã o . ç í DBT 
padre L i n k en febrero de 1736 a c o m p a ñ a i i o del-
tenientej de los quince soldados y ijé n n .J^mip^,-,. 
tente n ú m e r o de n e ó f i t o s , y se eneamino , .Raq^ 
e l Norte por entre las m o n t a ñ a s y e l , maK.P^ojT . 
fico. C a m i n a r o n algunos dips por. .Tma^tjenajf lp 
tan montuosa y á s p e r a como e l risaío d é l ^ a í s d e 
los c o c h i m í e s , pero tan e s t é r i l y árida, , qufi AVQg. 
nas habia agua potable. para :los v iájer i j s , ,^ 
tar mucho ó los enemigos de su orden, lanatorT | bestias. Pasando adelante encontraron .stñ,, tèiçp 
mentado con calumnias en Portugal , en F r u n c í a rijao ^ h ú n d a n t e eu paetos, con u n ¡arojfiy.^^aips 
y en otros Estados de Europa, - r é n u n e i a r o ó sfllem- manantiales, cuya agua, aunque no alcanKjJjsjrar. 
nemente aquella herencia ante el gobierno de ra r e ^ r sententejas, bastaba .para oftájaz. s¡u¡ci 
M é j i c o . Sus enen'igc* quedaron a l principio a d - n ú m e r o considerable de caliezas de' gomado,¡QB^ 
mirados, pero d e s p u é s atribuyeron, esta resolu-
c ión á sn aatuta p o l í t i c a . 
§ X I I I . 
=E BI. 'SCAiS O T R O S L U G A K L S I ' A K A F U N D A C I O N 
OF- N U E V A S M I S Í O N E S , Y S E L E D A ESTA C O M I -
SION AT, PADRE L I N K . 
N i estai r e n u n e i a s . h e c l i á s pQr.lqs ^ n g ^ n o ^ f , 
ni los disgustos causados por lojlingliiefois perir 
c ú e s entabiaron e l ee lo á e á q ^ e l l | ^ . i j ^ ò f l e . r p s , . 
E 3 o s deséafjañ promover el c n s t i a n í p n o hac i^ ^í" 
Norte con huevas naisipn.es,..pero no, se ;l(aííían 
h á ü a d o l i a r e s donde p l a n t a j e , - a ^ ^ p p i ^ , ^ e . 
Cologimjzui , l E s t a n í e t r e i n í ^ Jegíias 3 e l a ^ M W t t 
de San Franc isco de, B ó ^ , . É â t u ^ ô - ^ a ^ e " - f p ^ 
montes y el golfo, j d e s e ñ b i e r t o & .fci¿8 & Í 7 5 . 8 ' 
por el padr* C o n ? ^ mas l E t i ^ a d é ^ á g i ^ ^ p j a - ' 
b íe parecia un grande o ^ t á ^ O ^ . ^ É » f > t p £ g i a k \ 
la de u n arroyo, que e s t t ó d o . i ^ ^ J j ^ . c a p í B T C í -
sa , tenia un sabor á ^ j e r o y' ae f^g^i^e , .^ , , n o r • 
este motivo se creia con razón 4^ftÒsa,.3 ¿ , s a & d , 
aúi^gue los indiÕB u s à b a n ^ . . çHá . ' ^ ¿ i s ^ f \ e ^ , ' d e -
ce^ano hacer nuevas i í r v e s f i ^ ^ M i é S j j y . ^ s i a ' i p o ^ 
m í á o n l a tfió el si^ierior' f ú j ^ L i f f i ^ j g ^ n 
se Te e n e a ^ S t a m b i é n q ú e p^ç íuç i i s e r^çónacer 
todo e l p a í s hasta el rio Cóloç^çU.' , í ñ ' cap i ian . 
gobernador quiso que e l mis^oneif^fugae ae.óinrt. 
p a ñ a d ó del teniente ife X-qreio y,'sffà}>õ^ seHacEí* 
para i m p ^ ^ r la s .hqsmi iJadés^ ^ne se t e i í í W efm 
razón en aquéT v í ã j e , pòrqiíte¡'en eT l i l f í m d (jife 
y p r , que p o d í a n mantenerse a l l í . . , Ê $ í e , í u 
f u é llamado S a w J u a n de Qios7 abaso, .po^que^né-
de&cubwrto el 8 de marzo en- qáe . ¿ ¿ ^ « e l e b m ^ 
fies.ta^de, « s t e . S a n t o ; n^as flaxa, ¡^ie-, jr t f l sa , játB ^ 
necesitaba. haQar á poca distancia P t e 0 4 f l ¿ % ¡ P ñ : -
d i ç s s p l a n t a r s e J^.niKÍQn-., S e l i d l p c u a f e j , ^ p § ^ ; 
m á s . a i í é ^ i t e y dónde , b a í a a .un a s ^ o ^ . ^ ó f ^ ^ s á f . 
a d e m á s .mpehos ^pinoBj .gnaripos, y , fòtkpç, .^ge^iej i 
c i ó n de las n i e r í d i o h a l é s . EÍste' l a j p . i , ú t a a ^ ^ ^ 
fxjsa d e S ^ . y l l amadí i por ]^;¡iJídios, ,J(Sii i í>¿a&i,: 
l e s^ jareráó á n j j s i r o à v í a j e i ^ á f d j g t i a ^ ' ^ ^ c l a í 
c n i ^ n j á legíiflisi'.avin, por . e l o f t í n í a p . , ! ^ ; . ^ ! ^ , ; 
q n e j u ^ j p s i b l e - • ,',';.,*. " 
O ^ t r ó p a n a p , sn.viaje.^baata Ips S ^ . ó . p o c t t r â ^ ^ 
o b ^ é r v s i ó à q á é desde S à m j ú ã n de í ) i o a ^ á c i a ; e Í " ' 
í í ,<8Íe l a t ierra apapema mepps d e s á g r a á á b j e ¿ o r ; -
.fcéáiit. mag ab.cindOTieja ^e ^ g i a y ^ é g e i ^ ^ , , ^ , , 
S u â v ^ b i t a i i í t e s - e j ^ i mas rfáhV»y^ei!¡(»^e^mIí^-;", 
dizosv, , B B ; y e r d » 3 : q n e á, l%,rgnrçiçm.i;j,"4z l^njaç 
p ó r é l ^spanto.qjte l e s . c a u s a l » a ^ i ^ g ^ t / i ^ & g . ^ . ' 
t r a ñ a que entraba e n . s u t p a í s > y - y M ^ ^ P ^ " 3 . ^ ; . ^ , , 
c^paileS), que. j i i p i ã s habia i ip iñsto; p e r o . J n ^ ó ^ g ^ é ' 
W n ^ ó i t t o s de.Ia' oomitiva fes.aa^gurabMj q n e . ^ ) ". 
1 ^ ' ^ n a n n i n g n á . n i a l ) v o l v i a n ^ i t è m o r , . s e r ^ ç ^ . . 
tófe^^nfialaméntê. á nji^sfeos W j e r p g i f^gpem^, 
d iãn .ar^ ig í i t t e í i i en í e á t o t e ^ " p r e g u n t á i s , l^s n ^ " , . 
y los apóm'paííaDan parte a e í camino. l l a D Í ê n -
doító presto ep í u g a u n a de aquellas tribijip fcárba- | á A d a c en pocos d¡as . L o s diaries de este via-
ras' ¿ 'yer la coiniÜTa, la T Ü i d a de u a indio pr in- | j e , escritos ç o r el padre l^mlt y por el t e n i e n ü : , 
cãjaí de 1» misma tr ibu, sin atumorisarse ni mover- fueron remitido.^ al virey. 
d e l It^ar-donde estaba, loa l l a m ó d ic i épdo lea l 
q m (TiiieSín ¿ si aquelloB hoiubres e jaj i yer- ! § X I V . 
^ | l í i * a m e o t e auiigoa cciuo lo parfieLws. H a l l á n - : 
çto^e ^ t ç u r a de esto, Ira ló IÍ sus h u é s p e d e s con ¡ Misiot. DE c A L A f i f VJCKT I MI^IONKKOÍ n r ^ r i H i -
nÍMKixas ta» corteses, (¡ue DO p a t e c ¡ a educada en I i'o* A ha.i i . 
! o sBç )3 i j i i çw , sino en n.lgima ciudad. E l e a ç o t í l l o ! * 
dç , pí^l^s. llU'e 'raja puesto, mas uuevo j hermoso i N o habiapues parai; ! establpeimiei í t .o Je la m i -
i j j j e Ic^ dt; ias otras raujeroa, el aire s e ñ o r i l que ! í i o n projectada otro lug3'1' á p r o p ó s i i u siii'j ul de 
manífeistatM' en todas sus acciiines, y sobre tado, ¡ Oujrieaitá , situado á cosa de 3 2 ° ; poto ' - n n m c»-
la, Beteren^ia j res¡>et(j «on que la trataban todos ¡ te digtaba sesenta leguaajie A d a c , debía, quedar 
los. J e tribu, persuadier í iu á nueá lros t i ajante b ¡ aislada la m i s i ó n , dejando en medio muchos geo-
se i ia T e r d a d t r a m i ' . a i e s e ñ o r a de a q u e ü o s in - | Ülefl ^on pwJian impedir l-i uomu ni rac ión ' j n t r i -
dagg, lo que era tanto ma^ admirable cuaato maa I Ias doa, ó á lo menos hacer di f íc i l j arriL-sgvU» 
e u í í e c i d o se hallaba el seso femenino en el rea- ¡ el trasporte de las proTÍ=jones de la uua á !ÍI otra. 
U) de ia California. O t r a tribu de b á r b a r o s moa-
tro un valor superior al de los otros californios-
A l yer ellua ijue so acercaban algunos soldados 
t[ije se habían adelaniado á HUB c o m p a ñ e r o s , to-
marem íi¡is arcos, empulga.rou la^ Ifeúhafl y s epa-
r a f O f l i n t r é p i d a m t n t e d-: f r e a t ó , s in maíii íeBtar 
P a r a evitar estoa inconvenientes, Labian procu-
rado siempre los misioTicros no plantar ninguna 
mis ión sino d e s p u é s de haber hecho cristianos ü 
todos los b á r b a r o s ^ue habitabau entre el la j la 
nías carcana. D e b í a n por tanto fundar una <jue 
sirvieee dfi escala á Ia que se queria (?ntablecer 
n i n g ú n terníir a las armas y caballos de los solda- \ en G u i r i c a t â , como en efecto se p l a a l ó en ottu-
dfts. No pudiendo estos tranquilizarlos eijn ra - I l>re de 1766 en Ca&ignupiei , lugar situado á los 
ÍOJíes porijue ignoraban la lengua y e s t á n d o l e s j "iO0 4 0 ' en la fajdá de un alio monte llamado ftt-
proiubido nacer uso de sus armas, tomaroii e lpa f - ! tres ó cuatro leguas distante de golfo. E a t * 
t'ido de retroceder, hasta (IUO habiendo llegado lugar aua^ue al principio se j u z g ó i n ú t i l para ta 
un j p t é r p r e t e , m a n i f e s t ó á Ion tórbaros que aque- j fnndaciou, como realmente lo era por la mala ca -
llas gentes no habían ido á hacerles n i n g ú n mal , lidad de su agua, sin embargo, se prefiriti porque 
k> cuaX t a a i ó para apaciguarlos y para que tra- ¡ uo había otro mejor en todo aquel grande espa-
tsfleu como amigos á aquellos extranjtros. T a n - ' c ío que media entre Adac y G - u m c a t á , y se cre-
to aJ..padre L i p k cuanto á su comitiva les pare- 1 y ó entonces que aquella agua mineral s i r v i r i a 
c í ó (¡pp Uidos los salvajes de aquellos p a í s e s es- j cuando menos para fecundar el terreno que de-
tabaii en b.uena d i spos i c ión para abrazar el cr i s t iá - I bia c p l t i v a í ^ e . 
n i a n o , .El los escuchaban con a t e n c i ó n y respeto F u e r o n destinados por el superior á fundar 
las exhortaciones que les hacia a l misionero, el í aquella m i s i ó n los padres Victoriano A m e s y 
cuã l tuvo el consueLo de abrir con el bautismo i - /uau J o s é Diez , que con esle fin habían apren-
las puertas del, p a r a í s o á doH p á r v u l o s moribun- ! dido la lengua c o c b i m í L l e v a r o n diez moldados 
doa y á una mujer muy anciana que m u r i ó l ú e - 1 porque al c a p i t á n gobernador le p a r e c ü i que no 
go. ( era bastante un n ú n i s r o menor para Fisegurar las 
E n aquel p a í s se vieron algunas c a b a ü a s de i vidas de los misioneros, en razón de hallarse 
ma„ápra labrada, lo que da u entender que sus h a - j aquella misioii en la frontera de ios b á r b a r o s gen-
hitantes son mas laboriosos é industriosos que los 1 tiles y tan distante del presidio. L o s aconipa-
otras eajiforaios; mas estas c a b a ñ a s estaban de- i fiaron t a m b i é n mas de cincuenta n e ó f i t o s perte-
si^rtfliS,, y por eso se c r e y ó que no las l i ábr ian neqientes á aque) territorip, aunque bautisados 
Stb i i eadó para habitarlas permanentemente, s i - [ en l a in iaon de San Franc isco de B o r j a E n t r e 
no para refugiarse en tiempo de frio; porque no ! elloflj ¡ba uno Djimado J u a n Nepumuceno, muy 
es al i i rara 1» nieve en invierno, y nues lrosviaje- j famosp en aquellas tierraa y muy temido y res-
ros vieron nevar eu abri l . I p^tatJ0 de. los t iárbaros por su, grande valor A 
Luego que estos creyeron que se hallaban en ¡ este se le conf ir ió el cargo de gobernador de los 
la latitud del rio Colorado, caminaron hac ia el | i o d l ó a dé Oalagnujuet . 
Oriente para p s j m los montes y bajar á las bo- | À inaa de la casa para los soldados, se fabrica-
cas 'del rio; pero los montes eran tan riscosos y es- i ron solo tres estancias; una p a r a que sirviese de ca-
carpadoa que no podian trepar los caballos. Se i pflíft, qtr^jpara a l m a c é n de los v í v e r e s y l a tercera 
desviaeoo de a l l í para buscar un paso menos m s - i paria t á b i t a c i o n de 'os misioneros; pero como para 
lo , y dieron en un arenal tao grande, qua f ã l t á n - ' estoe cuatro edificios no babia eino una puerta d,' 
dol^s agua y temiendo que los eabafios- se inuti- i madera, d e s t i n ó al almaeep, donde ora maa ne-
l i z ^ e n con la demasiada fatiga, d e t e m i n a r o n i cesar ía . E r a tal l a miaeria de esta naciente m i -
a b á a d o n a i por eutonceh la empresa para a c ó - • sion, qjfe los misioneros necesitaban usar toda la 
meterla de nuevo e] a ñ o siguiente, y «e v o m a r o n | e c o n o m í a porible para poder m a ñ t e u e r s e y m a n -
t e n e r á los s o l d a d o a y c a t e o i í m e ñ o s l ' ' í í o ' á í a i d ó ] i ¿ ' g e i d i ) : g a r i e n t a ' s a j o ' q ú e l i d e f e n d i S i Í B i I n S i 
b e b i b l e aquella a g u a s i n o p a j à l o s b â r b á r ó s , a c o ^ - 4 p w e f e í á i ) ' c i e r t a m e n t e e a B t á i ò s í t e â q ã e l l o é t i â í -
( u DI I'rail os á comer j b e b e r c u a n t o s é l e s f l o n í a j t á i o s . ' . ' [ i i i t é S ' d e q a e e s t s ' í i o t í d a B e g á s e á .á 
delante, era preciso ¡ l evar la para loa misioneros y 
soldadop de anos pozos distantes inedia legua. Oo-
mo esta mis ión estaba nrny lejos de las otras çjue 
podían suministrarle TÍ T e r e s y p ò r esle motivo 
se dificultaba e l trasport*- dé é í l o s , procuraron loa 
miaioueros sacar dol t irrono al menos un» parte 
Je su subsisten ci.i Sembraroii p a è é tngo, (¡ue 
ua.i ió fãc i l raente ; pero habiendo c o m o n a a d ó á re -
de! p á d t e Ari ieSj lá 'supi i el góberi íÜdor J - a ^ í í e -
potíit iBéno. <n3j&t¿'vátiéátiBÍmo neóf i to , ' q a x f i ã i e r 
c íà Comunicai Bii m t r é p i i e z á l o s ' t f ñ ^ ' i i ^ n f f l ^ i , 
e n r i ó Ine^b, sin 'decirle - nada' ál' mir fone íK- ' s&ís 
HoidbrWreáaé l táae y bien 'artiíadòs á Ca^raJÈ&íj 
i i i s tr t iyêndoloa pretiameiite en lo' cfñe'dc'tóí i^l íá-
oer' Cuando el padre A r n é s To irapo' (Jogd&"ad-
iu irado' de su t e m g r l d â d , y m u y cuidadoso d e í é ü -
garle, como cu necesario hacerlo en l a California, ' Lo de la empresa en qiie seis h i ímbrí s^ta iSa l i qne 
stí s ¡ ó dentro ¡le poco tiempo blanquear l a t ierra, í h a b é r s e l a s con nna tribn numerosa.; pero ^ é ' í t á -
c u b ñ é n d o u e de la caparrosa que l levaba el agua j m e n t ó su a d m i r a c i ó n cuando los v i ó v è d l r á ' p ó -
mineral del arroyo, y así todo se e c h ó á perder, 
AdemaSy faltaban absolutamente pastos para los 
caballos que hablan menester los misionerofl y sol-
dados ) para algunafi otejas enviadas jfor el pa-
dre L i n k 
co' t r à y e n d o prisioneras seis familiaB de Cag l fâ f 
j i i e t . , Dieron ellos su asalto por la'nóbl ie 'éoi í ' t i f l 
í m p e t n y r e s o l u c i ó n , quejinsieroi i en dfesórdén jy 
fuga á los b á r b a r o s medio dormidos y l l e n o á d é 
espanto, y Ion qne no turieróti1 tiempo paiíi''sÍB]-
A pesar de os ta miseria la mis ión iba prosp'e- ¡ Társé 'con la faga., fueron Uerados domo óarí iéros 
rand'i en lo pertenecietitc á l a religion, p o r q ú e 
lutígti que los bárbaros dol p a í s l a rieron estable-
cida, comenzaron á acudir á ella en gran n ú m e r o 
á instruirse y bautizarse. L a escasez de v í v e r e s ¿ o 
permi t ía tener muchos c a t e c ú m e n o s á ü n tiempo; 
pero los misioneros se dedicaron á mstmir l te con 
tal diligencia y t e s ó n , qne los d i spon ían id ban-
á ' C a l a g n ü j n e t . E l p a d r é Arr ie s 'desp 'né^ d é E á -
b e r é e convenido secretamente con el e á b o de los 
soldados; que debia haoer de j u e í é n aqneHaí tSn-' 
sa, le m a n d ó n n recado' en p t í b l i c o p a r a q a e l è 
oyesen todos, y p r i ñ c i p a í i n e n t e l ( á pr i fáoneKS¿ 
s u p l i c á n d o l e e n c w e e i d a m e n t è qne se eonteijÍBse' 
con aplicar nn ligero c a s t i g ó á l íWpríncfp íSéB de 
tismo maa prontamente qne en otras misiones; y j los reòst perdonando á l o s ' r e a t a n t é s y oorioe'díéll-
Inego I ' IQ bautizabAn y d e s p e d í a n una tropa, en- I doles á todos l a l ibertad de regresarse á ' s n ' j j a i s . 
traba otra á ser igualmente doctrinada. D e este ; E l cabo a p a r e n t ó ceder á las s t í p l i c a s d e i ' n j i s i ó -
modo en pocos meses bautizaron entre adultos y j a e r ó , y habiendo mandado dat solo odio a z o t ã í s í 
p á r b u l o s mas de doscientos. reo principal , los puso en l ibertad 'a todos. E H b B 
c r e y é n d o s e d e n d ó r e s a l miá ionèro efe a q ü e l fevor, Pero fuese por el trabajo ó por las necesidades, 
padre Diez se e n f e r m ó de tal suerte que se te-
m i ó por su vida, por lo cual f u é e n v i a d o ' á Adao , 
y d e s p u é s á Guadalupe; y h a b i é n d o s e repuesto 
fueron á darle las 'gracias , y é l d e s p u é s de haber-
les afeado aquel inicuo intento de '~perf l^nír '"¿0-
mo enemigos á los qne no les h a c í a n dá í í t i^ i e s ' 
a l l í , fu.; de&tinado á ¡a m i s i ó n de la P u r í s i m a , j d e c l a r ó algnnos a r t í c u l o s del e n s t i a i à a m o , y JriSá-
E l padre A m e s no solamente tuvo e l disgusto de j cipalmente la necesidad del bautismo para Salvar 
quedar sin el auxilio de su c o m p a f i e r ó / a m ó tÜm- ¡ el Édinál S e mostraron d é tal suerte pereuadídÓâ, 
bien el que le causaron las tentaÉWas 3e a l g ó n g s | que inmediatamente se a l i s tàron entre los « i t e c í . -
i n d ó m i t o s gentiles. L o s habitantes de C a g T ^ y u í í , menos y comenaaron á instruiree, y aunque á 
lugar distante veinte leguas a l Norte de C a l a g -
'itujtttí, viendo que muchas j ó v e n e s de l á s que an-
tes Servian á sus placeres iban a hacerse crist ia-
nas y por eso se rehusaWn á condese i í l íder bon 
sus torpeb deseos, indignados contra el cristianis-
mo, que era la causa de esto, pensaron en 'áea l tar 
de noche la mis ión y quitar la rida ál' misionero 
y a los soldados; pero no a t r e v i é n d o s e ¡5. hacerlo 
por sí solos, convidaron otraà d&s y í b u s , ' y p r i n -
cipalmente la de G u i r i c a t á , que era mny nnme-
rosa. Es tos no consintieron, porque el padre 
L i n t los había acariciado y tratado feíen en sn v ia-
j e , y protestaron honrosamente que nO quer ían 
emplear stw armaa contra aqueDos que no les 'ha-
bian hecho n i n g ú n mal C o n e s t á réspóéftta. de-
sistieron los de Cagnajnet de sti'^rpyecto'de asal-
to; pero al mismo tiempo se résolvWSn^â''ejer-
cer sus hostilidades en todos Ib^.lteófitós ctüé Oe-
gaaen á su distrito. Efectivamente', quis iôn í í ) i n ¿ -
tei uno que f u é a l l á c a s n s l m é r i t e , y á 'nó'se'r'jíor 
los ocho dias se fueron á su p a í s , 6 por l iber ta i á 
^us parientes de la inquietad en que eStariaii' so-
bre su snerte, ó porque esperaban s e r m a s c ó m o -
damente instruidos en el lugar á donde iba á traa-
ladaree la m i s i ó n , como mas p r ó x i m o á Oagnajuet, 
a l fia f i l é roa catequizados y bautiaadoa con otros 
muchos de s ó tr ibn. • 
SE THASLAbA Á OTRA PARTE LA MISIOTl ' c O Í T E L 
TÍTULO DE SANTA MARÍA, * ES LÀ U t t l M A Q U E 
PLANTAR LOS JESUÍTAS EN LA CALIVÓllSIA. " 
E l . ^ a d r e A m e s , habiendo sáfr idb g r a n d e á i n -
cOmo^lcUides en" C a l ^ n i j t ó t ' y 'viendo <jue" ¡no 
éra p o ã b l é subsifitir en á q u é l l i ^ a r tan eStérÜf y 
fitlto de 'Üodój'se'dfe'dieó'á buscar poir t o ¿ i a ' ' ' ^ -
teS otro mas tolerable, y d e s p u é s dé muchos 'via-
j é e l a TialliS c è r é á del'arroyo CabtyáJiiaaiiúwtg'er¿ 
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mayo del a ñ o de 1767. E s t e logar, ã t u a d o á oo- ! I . L a mis ión de Santiago, situada á co'-a l i i -
sa de S I " , dista de Oalagtmjoetunasdiezysieia l e - ¡ 23" j distanto odio leguas del golfo, á U OHÍII 
guas a l Noroeste y de A d a c mas de treinta y c in- p e r t ê n e e i a el puebli> do S.in J o s é d^l Cabo, i l " " -
co a l Nomoroestc. Eerreao no es tan o s t é - ¡ de estaba e\ aegnildri presidio, distanto doce le-
ríl como el que se dejaba, y aunque igualmente ! guaa de Santiago. E n arabos pueblos httbia casi 
falto de frutos, pastos y iefla, l a poca agua de au ' trescientos cincuenta nedlilos 
arroyo es may bnena. H a b í a t a m b i é n en é l a l - ; I I . L a miaion de Todou Santos ó d e ¡Santíi 
gunas palmas de madera roja, W e n a para fabri- : R o s a , situada con cortadif 'erenría. en In inismn I s -
car , y l a escasei de frutos se comptusaba e n a l - • t í t u J del cabo de San L ú e a s , y i f w t j n t i ! nicd^i 
ç n n a manera con la abundancia de buen pescado legua del mar Panifico, la cual u n t o n i n m u s q u e 
en d golfo, del ijue solo dista cuatro leguas. ' novtnta neóf i tos 
L a iglesia y las casas del misionero y de . I I I . L a mis ión do lu. V i r g e n di í l-j.-, h o l u r e f - , 
soldados qae a l l í se fabricaron, fueron misera- ; situada en e l lugar llaiuado T a g m i e t i n á l o s 
bles cabaflas de madera cubiertas con bojae de • SO1. K n esto pueblo y en otrrts pequeña1; pnl.hi.-
palma. Se le d i ó á l a m i s i ó n el titnlo de Santa i clones pertenecientes a é l había ca^i c u a t r n t i o n -
M a r í a , d e d i c á n d o l a á la Madre de Dios, en me- 1 tos c incuenta neóf i tos . 
a ioria de La s o ñ o r a duquesa de G a n d í a , insigne I V L a mís ion de San h u w l.ionzagu, dictan-
- bienhechora de las misiones, á euyas expensas se ¡ te dei pueblo anterior ocho leguas al Oeste, 1¡' 
' f u n d ó esta y estaban para fundarse otras. E l i cual tenia otras p e q u e ñ a * poblaciones y trcsrit'ii-
m i á o n e r o para no omitir ninguna dil igencia que ¡ tos diez n e ó f i t o s . 
pudiera sar ventajosa ã su m i s i ó n , c u l t i v ó un pe- ¡ V . L a m i s i ó n de la V i r g e n de L o r e t o , situada 
qneilo campo <Mrca del arroyo, y en é l s e m b r ó > junto al mar á l o s i í r V 30' Eato pucbly era la ca-
trigo y a l g o d ó n , cuyas siembras se hallaban en [ pital de la Cal i fornia, en é l residia el c a p i t á n go-
b ü e n estado en enero de 176P, coando lo» j e s u í - ; bemador, y estaban el presidio principal y el a l -
tas fueron obligados á abandonar aquellas misio- ¡ macen general. S a misionero era a l t e í s m o tiein-
nes. ; po procurador de todas ias misiones. Sus habi-
E l padre A m e s en medio de aquella miseria ] tantes, entro n e ó f i t o s , soldados, marineros y su!, 
y de los disgustos que le daban algunos de los ¡ familias, eran ma« de cuutrocíentoi - . 
soldados que estaban descontentos en aquella re - i V I . L a m i s i ó n de San Franc isco J a v i e r , s i -
mota soledad, sa dedicaba diligen iemen to á la con» : toada en la misma latitud que Loreto , de bi i j u e 
version de los salvajes, y en los pocos meses que i distaba nueve loguaí» al Ueste . K n esto puo-
-permanecio a l l í no le M i a r o n c a t é e n m e n o s . I blo y en otras p e q u e ñ a * poblaciones perteneeien-
E s t a m i s i ó n de Santa M a r í a ftté i a ú l t i m a ¡ tes a e í habia cuatrocientos ó c h e n l a y tioeo a c f -
que los j e s u í t a s plantaron en la Cal i fornia , pues ! fitos. 
cuando se trataba de fimdar otra, una ó r d e n del ¡ V I I . L a m i s i ó n de San . l o s é de ( ' o m o n d ú , 
rey p n ^ f i a á las tareafl a p o s t ó l i c a s de loa m i s t o - ¡ situada á los dH™ con tresciantos si ^cntíi nei í f i -
neros; pero antes de referir este acontecimiento i tos. 
es necesario exponer sucintamente el estado de : V I I I . L » jiosion do la l ' u n V í m a C o n c e p c i ó n , 
aquellcfi misiones y el gobierno militar, p o l í t i c o i situada á poco mas de l o s 2 t j ° ca&i .ti I'oniente d e 
y e c o n ó m i c o de la p e n í n s u l a . i C o m o n d ó con ciento treinta neóf i tos 
i I X . L a i n i s i o n de Santa KosaJia de i l u l e g é , 
s ^ '•• t á los 26'' 50 ' en la costa del golfo con trencien-
NthiERO n c LAS wrs iosEs . ÜÍI s i T ü . i c i O N r r o - ; t O s l i e ó f i t « £ _ . 
W t A C i w . SUPERIORES QUE CABA MISIONERO | , X . L a mMOU de Nuosta i S e ñ o r a do (ruado-
TÉNIA BOBTiE rf. v j s i T A S RARAS ET^TPF. LOS 1 laPe a l f 27°_entre loa montes, en cuyos pueblo" 
MISIONEROS í fi6 u n t a b a n qmmentos t r e m í a neontos 
i X I . L a m i s i ó n de S a n Ignacio ó de t í a d a -
L a s misiones fimdadaa por los jesuitaM en !os | kaamang, casi á los 28 ' , con setecientos cinouen-
setenta a ü o s que estuvieron en la California fue- ; ta n e ó f i t o s . 
ron diea y ocho; pero fueron suprimidas las cua- j X I I . L a m i s i ó n de Santa tí crtrudis á cosa de 
tro de L o n d ó , L i g u i g , l a P a a y San J o s é del C a - ; 29% en oiiyíTs pueblos h a b í a cerca de mi l neó f i tos 
bo, porqae h a b i é n d o s e disminuido notablemente j X I I I . L a m i s ú m de San Franc isco de Borj : i , 
el n ú m e r o de s u s . n e ó f i t o s , se agregaron á otras j á los 3 0 ° , l a cual con sua p e q u e ñ o s pueblos tenia 
BOMOnes, y a s í la» e á s t o n t e s á principios de ! m i l j q n i n i e n t o s n e ó f i t o s . 
1768 eran-solo catorce, de las cuales una estaba X I V . L a m i s i ó n naciente d e c a n t a M a r í a , 
entre k » p e r i c ú e a , cuatro entre los gnaienraa y 
nneve entre los c o c h i m í e s . H e aojaí s u s i t u a c i ó n 
cérea, de. los 31", con trescientos n e ó f i t o s y trein-
ta e a t e e i í m o n o a . 
y e l n ú m e r o de n e ó f i t o s pertenecientes á cada j D ^ e j u í se deduce que no eran maw que siete 
u n a , comenzando por l a mas meridional. ' j 
. . . i entenderae de los pneblos [mndpnlcs en ilotnie reai<tiin Ion 
1 Lo que decíaos de la sitnacion de loa móiotes debo misionetoe. 
I ? 
HISTOitM DE L A BAJA C A J i M S K M . 
mil los haliitames de un p a í s qne tiene de largo 
unas ciento s-osenta j ú e í o leguas, J de ancho, j a 
diez, v.'i die? y seis, y a v e i n t i t r é s : multiplicando 
pn.-i hi longitud por la anchara m e d í a de diez 
i- ICÜIIM, resiiitaa mil y dos leguas cuadra-
• i J , l i i . ¡ l i e da j i róx imamcinte eieto babitantea 
¡ MI leinin cnadrada Msta pob lac ión liu.bia sido 
i ' i n l ' i ' ' ' ^ iniiv cífs-^a. on r l tiempo del gent i l í smOj 
[•'H'i[!ii> ni lü vida salvaje que t e n í a n , ni las con-
• mu i - cuorrM^ cen ijne r o e í p r o i ' a m e n l e su djes-
IU I.i di- v i v c r r ? en aquel á r i d o 
ipii' aipidlos barbarease m u l -
p-rK 
l'iir otra parte, consta que 
lEjlnidoenou del crisl ianismo se i 
•lio el miraero de habitantes, se- ¡ 
i ía partr auBtraJ, en la cual los ! 
había cuando se los an unc í 6 el ¡ 
n^'i'-liu, redujeron d e s p u é s á la dec ima par - | 
•i pc-nr dü fjiie dosdf su conversion cesaron { 
• / i i i T r ü . - . f shmi /run mejor alimentados y su v i - ¡ 
t'i't' mn.s a r r i c i a d a No es fiii'il dar con la causa ¡ 
• • .Ld.^|niblai-i<ui w s í i b c q u e esta f u é j 
i - ¡ i l t ü ' i ' i de las enfermedades; pero ¡"por q u é j 
li criiiedadi^ no l o eran ta.ti ínn<;stas cuan- i 
• i > ti l i n l l u l i a T i piiviidos lie tnrio rceuiTO' -por ' 
• ftf no m o l í a n en mayor n ú m e r o cuando las e n - ;' 
1 Tiiii'dades obraban juntan] en to con el hambre | 
, l.i - i i r r r i - ) 
K;l: i s catorce misionas estaban comprendidas | 
'••li. tri1-- di i tntos , á saber: el del Norte, el del • 
1̂ i'di'pdia v el de Loreto , situadu eatrt los dea. \ 
cada diitrito había un misionero rector, á | 
' I U I T I obed-'cian los otros, y todos los mis íoneroa i 
i¡'- 1"-- ires iJiitrito-. i;st,aHan pujelíw a l visitador de i 
i-i pf-nírisnlft, (pif era uno de ellos mismos ,nora-
liradn por el provincial cada trerf afioa, en cuyo 
: i-nijn) d i L ia visitar toda? las misiones, velar so-
'•rc la ronducta de los misioneros y dar cuenta 
il-' ella al ¡iriiyincial. A d e m á s , tanto aqueUaa 
'íiiiioiií-s f-Dmo todas las otras pertenecieates á 
!a provincia de M é j i c o , eran vÍBitadas cada tres 
if i ir. pov el visitador general, v de este mode ca -
'[n iiii.^iDinTij tenia fobre c inio superiores r c -
'.oilarei, á íaber : el rector, el visitador de la pe-
iiiri<nl:i. i ) visitador general , el padre provincial 
el padrr peneral. 
l 'ono loi misioneros se hallaban tan distantos 
u n í - di: ntros, porque a,-! era preciso, cuando se 
vi-etaban p;¡.ra confesarse, consolarse ó auxiliarse 
en ••lii cn í i í rmodades y peligros, tecian qae hacer 
^raiid.-u via ji s, y ÍEIS mas veces por malos eaminoe. 
K l de Santa fiertrudis distaba del mas p r ó x i m o 
veinfi-=iete h-jruas, el de S a a Francisoo de B o r -
la ea-i treinla y el do Santa M a r í a mas de t re in -
ta y tres. Tanto por este motivo como por no 
abandonar aiií misiones, en laa cuales era m u y ne -
'-csarii su presencia, se visitaban raras v e c ê s . A s i 
jüics estos hombros, educados regalarro^&te en 
'irand. i í-'mdjdes y acosdimbrados á tratar con 
piT.v-nas cultasj se v e í a n confiitadtK en aquellas 
v a ? r ^ solcdadts y precisados á tratar nolamente 
con hombres reaten sacados de l á v ida s i lrestre , 
ó cuando mas oon soldados ignorantea y rudos. 
§ x v n . 
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CÓMO B E L E S n i S T R i e t r i A K l . T I E M P O A L O S N E Ó -
U T O ? . P E B V O B D E E S T O S . 
K l lugar priacLpal de cada m i s i ó n donde r e s i -
día el misionero, era un poeblo c a que á mas de 
la iglesia, l a h a b i t a c i ó n del misionero, el a l m a c é n , 
la casa de los holdadoa y las escuelas para los n i 
üoh. de uno y otro seso , habia varias casillaB pa-
r a las familias de Jos n e ó f i t o s que v i v í a n a l l í de 
p i é . L o s otros lugares, ruas ú menoB distantes del 
pr incipal , en los cuales v i s ian los restantes n e ó -
fitos pertenecientes á l a m i s m a m i s i ó n , careeian 
regolartuente de casas y sos babitaotea v i v í a n á 
campo raso, s e g ú n su antigua uostmnbre. L o s 
pueblos de la p e n í n s u l a eran unos veinte, •todos 
edificados poi los m ú d o n e r o s á graade cesta. 
L a s iglesias de las miskraes, aunque pobres por 
la mayor parte, se manfcenian con toda l a det fèn-
cia y asco posibles. L a de L o r e t o e r a muy gran-
de y estaba bien adornada; l a de San J o s é de 
O o m o n d ú , edificada por el padre Erancisoo l a a m -
ma, era de tres nares , y l a de S a n Frone i sco J a -
v ier , fabricada de b ó v e d a por d padre Miguel de! 
B a r c o , e ra muy • hermosa. C a d a iglesia tenia sa 
capilla de m u s i ó o s , y en c a d a miaioD h a b í a una 
escoleta en donde algunos n i ñ o s a ç r e t i d i a n á c a n -
tar y á tocar algnn instrnmentof como arpa , vio-
l i n , v i o l o » y otros. 
L a s festividades j funciones e c l e s i á s t i c a s se ce -
lebraban con todo e i aparato y solemnidad pota-
bles, y los n e ó f i t o s asbt ian á ellas con ta l s i l en-
cio, modestia y d e v o c i ó n , que en nada c e d í a n 
á los pueblos otas religiosos del c r i s t i a i á s m o . 
Diariamente d e c í a misa e l misionero, y l i a r í a n 
todos los neó f i tos del pueblo y todos los que se 
haliabaji en é l . E n la misma iglesia repasaban 
la doctrina crist iana y cantaban en alabanza de 
Dios y do la sautis ima V i r g e n un c á n t i c o que los 
e s p a ñ o l e s l lamaron ala bado, porque comienza con 
esta palabra. D e s p u é s se les d i s tr ibu ía e l atok, 
esto es, aquellas poleadas de m a í z que usan para 
desayunarse todos l o » i u d i o s ' d e M é j i c o . E n loa dias 
de trabajo d e s p u é s del tfesaynno iban á trabajar 
al campo, porqne estando expensados en todo 
por la m i s i ó n y siendo para ellos los frntos de 
aquellas labores, e ra justo (joe se ocupasen en 
ellas, y e r a t a m b i é n t í t í l a. «a salud espiritual y 
corporal , e l distraerse de la ociosidad y acortum-
brarse á l a v ida laboriosa. P e r o sus trabajos 
eran xsraj moderados, porque se distriboian en-
tre-iHuehos'brazos l a s pocas labores que se h a -
bían. A l m e d i o d í a Voi^iím at pueblo á comor. 
S u comida consistia en una gran cantidad de 
pozok ó m a í z cocido en agua, muy apreciado 
por ellos, a l cua l , en ajgnnas misiooea ma¿i a c ó -
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modadas y aírantlantes ea ganado, se afiatti* uo 
plttto á e carne y otro de legumbres 6 fruta. P e s -
p n é s de un largo descanso volrian al campo, j 
terminado el trabajo antes de ptinere'; el sol, ?0 ! 
rrani&B á toqna J e caropatia en la iglesia i i rezar j 
el rosario y cantar la l e t a n í a do la V i r g e n y cl I 
alabado. Concluido esto cenaban y 30 retiraban á ! 
sus casas. Caando no habia qoe hacer en el eam- i 
p n , cada nno se orjipaba en sn nfleín. 1 
L a misma dis tr ibución se observaba e n n l a i J 
tribus de afuerfi | iort .rnneienteí n. Is m i s i ó n , cuan- | 
di) se hailaban ei\ el pueblo; pero mando estaban ¡ 
en SDS respectivos lugares, repagaban per la m a - j 
ñaña la dõetr ina cristiana, rezaban algunas ora- ¡ 
finnes y cantahnn el alabado; d e s p u é s se iban al i 
b O T j u e á hincar su Fu^tcnto, y enaudo vo lv ían ti \ 
l i tarde eanlah^n la lo (an ta antes d" irse n def- 1 
i ' a n s a r . Cada u n a de estas tribos estaba à car- 1 
LÍ) de un neóf i to fifi} y de buenas costumbres, qur j 
cuidaba de que TÍO se omitiesen estos ejereieios ¡ 
d? piedad n i hubi»sn n i n g ú n de^^rden, y de to- : 
dr> daba cuenta a l misionero. U n las mision^s ' 
nuevas esda semana se ijuedaban eon el rai.'iionf- , 
ro y eran mantenidas por é l , dos tribus de las de i 
t'uora á instruirse mejor en la doctrina cristiana . 
y afirmarse en la fe, y y é n d o s e acuellas v e n í a n : 
otras dos. B n laa misiones anticuas se queda-
ban dos tribus de fuera e l s á b a d o y el domingo v 
i ñ iban el hmes. E n la fiesta prineipal de la m i -
sión y en la semana Santa se r e u n i ã o todas las tr i -
bua en Isr oabeeera 
E l misionero les predicaba á sus n e ó f i t o s to-
dos los domingos y dias de fiesta, y algunas ve -
tes entre semana, é iba prontamente á donde era 
llamado á adminfetrar los sacramentos á los en-
Ftfnuoa, para bi cual tenia que andar diea y á ve -
ees veinte leonas. 
fin la a d m i n i s t r a c i ó n de la E u e a r e s t í a usaban 
los misioneros de mucha e í r c n n s p e e c i o n , no d á n -
dola sino á los que se h a c í a n capaces de el la por 
TO instrnceion, y dignos por la firmeza en la fe y 
por ans vida v e í d a d e r a m e n t e er i s t íana . BntPe 
estos habia muchos que no l i m i t á n d o s e a l e o m -
ptimieato anual , comulgaban en s l g m t B S festivi-
dades, p r e p a r á n d o s e diligentemente y teniendo 
una v ida trnaí l a requiere la freeneneia en a l i -
raeoíarse c » n <á cuerpo sacrosanto de JeBncristo. 
C ó m e l a ednescion es e l fnndamento d e l a ba-
se de la-vkb; -eivil y cristiana, tnAm los nidos y 
ñif las de la m i s i ó n de seis á doce afios se e d u c i -
han en l a cabecera á viata y e x p e i t e á s del misio-
n e r o , en cuyo tiera'po se instmian- en lo pertene-
ciente á l a reMgton y b n e n á s costtunbres/y apren-
dían a q n e ü a s artes de que era capaz t ierna 
edad. Unos y otros estaban en easas separadas; 
los oiBos a l cnidado de n n hombre de confianza, 
y las n i ñ a s a l de nna matrona honrada. 
E l celo infatigable de- los misioneros' a jndado 
de fe divina gracia, no podia de jár de producir 
frutos abundantisim03. A q u e l l a p e n í n s u l a se-
pnitada antea por tantos s iü íos en la mas horro-
rosa barbarie, l l e g ó á ser casi toda cristiana i -n e l 
e í p a o i o de setenta a ñ o s ; de modo que desdi' el 
cabo de San L t i c a s h á e l a Ins 2 3 ° hasta flabuj;!-
caamano á los 3 1 ' no habia un finio hombre qnc 
no conociese y adorase al v^rdndcrn Dios , y lo 
que es mucho mas apreciahlp, w f o r m ó al l í un 
cristianismo tan puro é inmn.culttdíi, que M1 pare-
día al de la primitiva Tglesía A excpprion ib» ¡lí-
ganos p p r i n í e p .pie por su ninlf i í n d o l f y ].'ir los 
malos ejemplos v sugestiones di- l u s oprT.ii-ii»' i l e 
los minas, c.^iisaban muchos di'turbitif! v ' L - i . n n . -
ban disgustos n. los m i ^ i o i i i T n s , todos lo>. in uílion 
de la ( í a l i f o m i a ob^erval!n.n una vida piadns-L inn-
cente y laboriosa. Ciuú nunca se ve ían en ti r -.]!,,-• 
aquello'S d e s ó r d e n e s cucan da) osos qiic «ni) t.n; 1..-
munos aun en bis c indadí s nna i-ristinn 1 - Si .i1 -
guno inctirria e n enal^t i i . - 'r . i fi)':' , :rr'¡.i'' ! (• ' 
secreta, é l mi*m'> o r a eI p: i m f-n en o c l n . i • • ; 
tigo, y h a b i é n d o l e snirid'! ilióri. l:i:: (-'"iciü'' ;il mi-
ai Onero por su paternal c o r r e c c i ó n , Ijc^uidule i > 
mano. ¡ í s te uso de tanta < .(¡ í iracioü v <l.-.-','í)i]'i-
eido á mi ' j - t r rm ci'iíítiano'-:, CIM eomisii 1 n l . \ l ' . i ü -
¡ fornia. 
§ X V 1 H 
B A S T O S l i U K H A C I A N I.OM MI-^ÍONEKOS f.'l ilHhK-
ctmo hi: L A ^ MISIONET. INIVMBEKCI.I i)v: I.OS 
DOS PKOOI. H A I l i l l l K h t i l . I A f A L i r O B Í » ! A . l í r i . -
L O S Y A t r r o h l U A D D E L ( . A P I V A N . 
L o s misioneros á mas del cotidiano cuidado d.; 
m i s iglesias en lo perteneciente á l a religion y 
buenas costumbres, tenian el de el sustento de la 
grey qne Ies estaba encomendada, y esta era sin 
dnda la parte mas afanosa de su ministerio, .No 
siendo conveniente que los californios d e s p u é s de 
su conversion conservasen la indecente desnudez 
en que v i v í a n antes, n i pudiendo ellos adquirir 
por SÍ los lienzos necesarios para cubrirse, era 
preciso qae cada misionero vistiese íí lodos f ) . ^ 
neóf i tos . C o n este fia m a n t e n í a n ovejas, cult iva-
ban en algunos logares a l g o d ó n , h a b í a n provisto 
las misiones de telares y flnsefiado e l arte de te-
j e r á sus n e ó f i t o s ; pero no riendo suficientes los 
lienzos qne BHÍ se fabricaban para vestir á 1 an tos 
pobres, era neeesario llevarlos de M é j b n á enfta 
de las misiones. 
L a s mas acomodadas, es decir, las que tenian 
mas abundante cosecha de m a í z y u n n ú m e r o sufi-
ciente de ganado, sustentaban á todos sus neí í f i tos . 
L a s (jtte no tenian de ano y otro lo necesario pa-
r a m a n t e n e r l o s á todos, alimentaban solamente ó 
les soldados que custodiaban al misionero, á [cu 
cateciimenos todo el tiempo que duraba MI ins-
t r u c c i ó n , á los n e ó f i t o s vecinos de la cabecera, ú. 
todos lo s n i í í o s de ambos sexos desde seis hasta 
doce a ñ o s , y á todos los i n v á l i d o s y enfermos, A 
los cnalea s e l e s suministraban t a m b i é n medieinits. 
Necesitaban igualmente los nmroneros tener r a -
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l i ¡> l lo3 , Ututo p.u'a sas inevitables viajes cuanto Estou fondos cons i s t ían en h iuñeadas aitnadaa 
para los dp Ins soldados que estaban con ellos. en la N u e v a E s p a í t ó y eompnulas eon las l imos-
Vdi iii í s . tacaban á loa misionaros los gastos de [ n à do los bienhechores y con los oapitales de la 
i i,l ,.•= LIH í i b r i r a s ã ç uus misiones, de los vasos sa- ; f u n d a c i ó n de las mUioDes. Cuidaba de ellos un 
- i i J i - , paruiQnntrts y ajuar de la iglesia y s a c r U - í procurador d é la (Jalifartiia que residia oa M é j i -
• i . i , de Ion instrumentos do Libranza y de todos i co, el cual estaba t a m b i é n encargado de tratar 
1,..- oficios que a l l í se ejorcian : con el virey y con los oidores los negocios de las 
P a r a tantos y creoiilot- ¡gastos, á nadie le ] misiones, de sacar del rea l erario los treinta mi l 
¡ M w e r H exci^h'n el capital de dios ¡nil pesos j pesos para los soldados y marineros, de proveer 
• ['i.' -íe requei ia p.ir^ la fundaoion do cada inision j de nuevo bnque A la Oalif'orma siempre que lo 
• II l.i t 'al i í ' i iTii ia, > 1'<t>i,rÍTil¡iionw si á los gastos ; h a b í a maueater, y de compvar y deípticbftr todo 
| i i, LII iilai'!-" i r aí i .ulrn los eenerslep, (i^to es, los | lo necesario para los misioneros y sns iglesiae, 
drl i w p - i r t e d" las ciiwis necesarias desde M é j i - ¡ para los soldados y marineros, para los boques y 
• ,) ;il pm-rt'i dp Mat.anelieL por un eamino de i aun para los indios. E l primer procurador fue, 
:i.i-rl!Tita« W i n - , v de al l í par mar á Loreto . J oorao se ha dicho, el c é l e b r e padre J u a n de U g a r -
i ' - • !'.i--(hi]!'ní" itie sirvieron á ¡as misiones en j te, y tanto é l como sus cuatro sucesores s irv ic -
^ I I ¡ .ijpnrl 's fneríin \ c i n l c entre grandes y , rou este empleo con mucho celo y actividad y 
• d' de IOÍÍ ru.'.li's seis fueron hechos (> com- ; con grande provecho de las miidoDee. 
iiv.i.l '- p ir cufnita <hl TR&I erario, y todos los res- ' Todo lo que se m&ndaba de M é j i c o se l levaba 
- J M : - ,i r . ivta las mismas misiones, á quienes ! comunmente a l ^uerto de Mataucfiel , y de a l l í 
J . . i (miihieu • 1 r í imponerl i - i siempre que era i en el boque se trasportaba á L o r e t o , en donde 
II . . s'ü iii • residia otro procurador. E s t e era al mismo t iem-
I'H LIH pv::iie¡ ni iifios fueron expensados por el ; po misionero, y a d e m á s de los ministerios de ca -
p.idre Salvatiei i a Lis marinero, que servisn en | tequiaar, bautizar, predicar , confesar y otros se-
los buques v el cap i tán y los soldados que SÜ h a - ; mejantea, entendia en lo temporal de la. p e n í n -
UKIIÍUI al l í para la segundad de aquel naciente i sula. E l r e c i b í a e l cargamento de los buques, 
c n í t i a n i s i n o . D e s p u é s se ahicriaron p a m esto ; despachaba á cada misionero lo que le pertene-
— is mil pesos del real erario; pero siendo eEta su- t c í a , pagaba los sueldos á los soldados y raarine-
uia muy inferior » los gasto?, f u é necesario que '• ros, ó todo en numerario, ó parte en llenaos y 
¡as t ins íones eontinuaran Listando la mayor par- ' otras cosas s e g ú n ellos queriai), cuidaba del a l -
te basta el a ñ o de 1719 en que de orden del rey macen general y despachaba oportunamente loa 
Felipe V* se i omerizaron ¡i dar anualmente diez buques a los puertos de la N u e v a E s p a ñ a , e l m a -
•. IU-ÍIII mil pw>3 para l e gastos del presidio de yor á Matanchel y . á veces á Acapulco á "recibir 
l,i>:'ei<j y de W uiariiieros, á cuya canlidad se los g é n e r o s que se enviaban de M é j i c o , y el me-
.ifia-iieron otros doce mi l en 1136, cuando se es- ; nor a l Y a q u i ó á otro puerto de Stnaloa á traer 
-üWeció un nuevo presidio en la pajte austral, i v í v e r e s ó ganado. Como no era posible que u n 
K - i i i treinta mil pesos, que desde entonces se s i - : solo hombre atendiera á tantas cosas, especial -
• uiíTon pagando del real erario á lag misiones, . mente desde que se a u m e n t ó e l ni imero de las 
inn para lys sueldos del c a p i t á n , dos tenieotes, , nusipnes y de los soldados, el proenrador estaba 
L S C I I U soldadi>s. diez marineroB y algunos o^i- auxiliado en el cuidado d e l a s cosas tfimporales 
i ¡ales de marina; pero como los marineros nece- ; por u n herraano coadjutor, que no tenia poco que 
irius para el servicio de los buques de la p e n í n - • hacer con solo distribuir loa v í v e r e s á los solda-
MILI eran cuarenta, las misionta pagaron siempre j dos, marineros é indios. 
!"S treinta rest.intea Jül sueldo de cada solda^ : E l capitaa no Holatnéate era jete de los sesen-
¡ i r r a de cuairocientos cincuenta pesos anuales; i t a soldados existentes en los dos presidios de L o -
peio el rey pasaba para e l c a p i t á n lo mismo que } reto y S a n J o s é del C a b o , sino t a m b i é n gober-
pura el simple soldado, y ast á esipensafl de las j nador y j u e z de la p e n í n s u l a y supremo coman-
misienei se ]e duplicaba á aquel l a cantidad pa^ | dante de aquellos anaies, y .por . f laoel baf i túnento 
í_'4ri íki le noveei^utoa, á mas de los obsequios que j principal de la Cal i fornia tenia « l honor d e capi -
lé hacían IOÜ misioueros, m a n d á n d ô l e trigo, c a r - tana, y enarbolada l a bandera en W o s los pner-
UB, vino, etc. ¡ tos del mar P a c í f i c o , menos en el de A c a p u l c o , 
Asimismo había prevenido el rey F e l i p e V ! estando a l l í e l navio de . F a i p m a s . A nadie , le 
que los misioneroe de la California se pagasen del I e ra permit ida l a pesca de perla en aquellos m a -
reai erario como los de las otras misiones, dando ! res s in manifestar antes l a l i cenc ia del v irey a l 
ñ cada uno treFcientos pesos para sus alimentos, [ c a p i t á n , á quien tocaba cobrar el impuesto que 
v proveyendo a d e m á s las i g l e á a a d e las misiones ¡ se. paga al r e y de las perlasque-se pescan, lo que 
de rampanat!, vasos sagrados, paramentos, i m á - , é l hacia con s u m a fidelidad y ain n i n g ú n i n t e r é s . 
íí'jncu, aceito y cera; pero esta rea l ó r d e n no se i E s t a b a igualmente autorizado por e l v irey para 
i i e c u t ó en la p e n í n s u l a , porque tanto I t s gastos | decomisar los buques y poner presos á sus patro-
'•]•; los misioneros como los de laa iglesias saLieron ¡ nes siempre que hicieran la pesca sin l i cenc ia , 
-icnipre de los fondos propios de l a i m i à o n e s . 6 no p a g a í a n e l unpueslo establecido, ó ve jaran 
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Á los oalifuraios, ú uoaaopatan alguu grave des-
ó r d e a . 
§ X I X , 
P E S C A D E P E R L A P R O H I B I D A . D I S T B i B U C 1 U N fc 
i N C U M B E N ' C l A D E U3S S O L D A D O S . A i J T O H l H A D 
DP L O S j f e s C Í T A S H O B B F E L l . O S . U B S i D E N C M 
D E C A P I T A N " E S L O R E T O . C O S T U M B R E S E J E M -
P L A R E S D E E S T E l - l í E B l . O . 
A pesar de que el c a p i t á n tenia esta suparin-
tendeneia en la pesca de psr las , no podia ocu-
parle c u ella Ks io no se les p e n n i t i ó en todos 
lers setenta aftoa que eatuvieroa a l l í loa jegnitas, 
n i a l c a p i t á n , n i á los soldados, n i á los marine-
ros, ni á ninguno otro de los que estaban a l l í 
empleados en a l g ú n servii-io. Sobre este parti-
cular n* el padre Salrat ierra ni sus snoesores qui-
sieron j a m á s ceder, á pesar de laa murmuracio-
nes y ealnromaíi de su.= enemigos y de laa ¡BBten-
cise y quejas de los mismos soldados. K l padre 
Salvatierra, aunque muy caritativo para con to-
dos, era ain embarga tan severo en sostener la 
proh ib ic ión de la pesca, que habiendo sabido que 
algunos soldados j marineros que e n v i ó á S i n a -
loa a traer v í v e r e s , hablan ido á pescar perla, 
¡os d e e p i d i ó luego que regresaron. A loa solda-
dos les pares ia mny duro é msoportabk que se 
les negase la facaltad de aprovecharae de la tíni-
ca cosa apreeiable que babia en aquel paja, por 
otra parte tan miserable, en donde s e r v í a n en 
medio de tantos peligros; siendo as í qae se con-
cedia á los de Sinaloa y Cul iacan y á cualquie-
ra otro qae queria enriquecer; r e s e r v á n d o s e laa 
riqnezas de la p e n í n s u l a para los e x t r a ñ o s , y las 
miserias, trabajos y peligros para sus habitantes. 
Pero e l padre Salvatierra cont«Btab í qae é l no pa-
gaba pescadores, sino soldados;. qu« cuando h a -
bían sido admitidos en la mi l ic ia , se. babia pacta-
da con eHos que no se e m p í e a r i s n e a la pesca, y 
que a no estaban contentos eon sus destinos y 
qneri&n enrirpiecer con aquel comercio^ como se 
lo pronietian, eran d u e ñ o s d e dejar la mi l ic ia y 
pedir a l v irey l ieeaeia p a r á ' l a pesoa que tanto 
dtíaeaban. B f e c t i v ã m e n t e , muchos se l i òenc iaron 
por aqaei m o t i v o y d e s p u é s se h a l l à r o n burlados. 
• E a cuanto á Itis mislonerOB, tanto por so e m -
pleo oomo jmr 6n íoBtUíaio^ retaban muy distantes 
de p e n s a r sn las per las; pero á fin 'de qtte !o ee-
tavieam mas , iossaperiorea con'precepto de santa 
obediencia 1^ habian prohibido pescarlas, hacer-
las pescar ó comprarlas de quien quiera que fne- ' 
se, y este precepto j a m á s fruí quebrantado. P e 
todos loa habitantes de la Cal i fornia , solo á los 
indios -Ies era permit ida"]» pesca de perla por su 
prepia util idad; peto ostos h a c í a n poco aprecio 
de e l la . 
L o a soldados estaban distribuidos en los dos 
presidios y en laa misiones. E n cada m i s i ó n h a -
bía uno, p ê r o ea l a ú l t i m a por hallarse en l a í k r n -
tera de los b á r b a r o s gentiles, babia dos, tres ó 
n^aíj, segua.s^^tecQsitaban. Los . que estaban e u 
las misiones participaban de la j u r i s d i c c i ó n del 
c a p i t á n hasta cierto punto. P o d í a n castigar k s 
delitos menos graves con tai que fuese coa t i 
consentimiento y d i r e c c i ó n de los misioneros. 
E s t e castigo se r e d u c í a á seis ú ocho azotes ó . á 
algunos d í a s de pr i s ión; pero enaudo se trata-
ba da un delito que mereciese lu pena de des-
tierro ó l a de muerte , a p r e h e n d í a n a l reo y da -
ban cuenta con é l al c a p i t á n , á quien tocaba j u z -
Siempre que e l misionero se ausentaba á cun-
fcsar a l g ú n enfermo 6 estaba ocupado au otrts 
ministerios espirituales, e l soldado hacia su» ve-
ces en cuidar e l a l m a c é n , distribuir los alimentos 
á loa n e ó f i t o s y c a t e c ú m e n o s , dirigir las labores 
del campo y otras cosas semejantes; pero esto no 
lo hacia gratuitamente, porque a d e m á s J e estar 
pagado por el misionero, era recompensado c s -
j traordinariamente á proporc ión de sos servicios 
y de l a posibilidad de la m i s i ó n , y por tanto casi 
nada tenia que gastar de los cuatrocientos c in-
cuenta pesos qae le pasaba e l rey . A veces cos-
teaba la comida para s í y para e l misiouero; pero 
otras veces l a costeaba e l misionero para tos dos. 
L o s soldados con su mala conducta agravaban 
ordinariamente las penas de los laisionaros; mas 
como por otra parte eran necesarios, se hacia 
preciso tolerarlos. E l padre l i gar te SOÜa apl icar 
á este p r o p ó s i t o aquel verso de M a r c i a l : i í « te-
cum posjMU vivere, nee sine le. D e s p u é s , h a b i é n -
doseles entibiado ó del todo d e s t m d o e l ahinco 
por las perlas y habiendo procurado el c a p i t á n 
con mas cnidado mandar í las misiones á los de 
mejores costumbres, mas honrados y laboriosos, 
comenzaron á respirar los misioneroB. 
A I superior de las misiones tocaba nombrar a l 
c a p i t á n y admitir y l icenciar á los s o í i a d o s , y 
aunque esto estaba aprobado por el virey de M é -
j ico y por el rey c a t ó l i c o , como mas conveiuente 
al gobierno de la p e n í n s u l a , s in embargo, los j e -
smtas pare libertarse de los graves disgustos qnc 
les ocasionaba el uso de esta i á c n l t s d , l a renun-
ciaron en 1744, c o n t e n t á n d o s e desde entonces 
con proponer a l v i r ^ a l sdgeto qae í e s parecia 
m a s i d ó n e o para e l empleo de c a p i t á n , á fia de 
q a e é l l è nombrase, y dejando a l mismo c a p i t á n 
l a facultad á e admitir y l icenciar á los soldados 
como le ipnreciese. 
E s t e re s id ía en L o r e t o , tanto porque desde 
a l l í ' e r a mas f á c i l impedir los contrabandos en la 
p e s e s de perla y espedir sos ó r d e n e s ó trasla-
d a r e e - á cnalqoiera otro lugar de la p e n í n s u l a 
donde" fnera necesaria su presencia, cuanto por-
q u é a l l í estaba e l presidio principal , los soldados, 
el procurador de las misiones, el a l m a c é n gene-
ra l , los b ú q n e s y los marineros. E s t e miserable 
pueblo, que no merecia el título de capital sino 
en c o m p a r a c i ó n con los otros de la p e n í n s u l a , 
mucho m a s miserables, era digno de aprecio por 
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l a deroeion ejeraplar y p w e z a oostowbres de 
srw írabrtsntes. Todos tus dias a l a m a n e » » , Itiegw 
que w oía Txxt tito qae disparaba el So ldad» q n » 
estaba de guardia en e l e n a í t e l , comesaaban á 
resonar las al&banüaa del S e ñ o r , as í en e! mismo 
.•uarfrci como en I sa restantes casas, j a l g u m s 
i fcsn luego á la iglesia á visitai al s a n t í s i m o S a -
cramento y dedicarle la£ obras de aqnel dia. A 
la hora de n i b s casi todas estaban en I s iglesia, 
y al anochece/ se reunien en el la loa rudios á re -
zar e l rosario y cantar la l e t a n í a de la V i r g e n , 
haciendo lo mismo loa soldados en el cuartel y 
todos los otros en sus « i s a s ; pero los m i é r w l e s , 
viernes y s á b a d o s todos lo h a c i a » en 1» iglesia. 
L o a domingos d e s p u é s de m e d i o d í a salia el pae-
blo de la igks ia cantando la doctrina cristiana 
hasta el coarte!, y u n i é n d o s e a l l í COB los solda-
dos, vo lv ían todos al templo á oir el sermon del 
raisionçrn. Kete predicaba t a m b i é n los a á b a d o s 
a nolo los indios, y los jueves eatequimba á los 
n i ñ o s , á qnienee toda la semana hacia lo mismo 
el catequista. E n el primer domingo de cada 
mes y en todas las festividades de la s a n t í s i m a 
V i r g e n , salia por )a tarde la proces ión del rosario 
con i n ú s i c a . L a v e n e r a c i ó n qoe aquel pueblo 
tributaba á la iglesia era tanta, que ninguno p a -
saba por cnfref i íe de ella ú n binearse, aunque 
estuviesen cerradas las puertas. R e c i b í a n eon 
frecuencia los santos sacramentos, especialmente 
i'.n los dotni&goe primeros de « u i a mes y en las 
festividades del Sefior, de la s a n t í s i m a V i r g e n y 
de algnnos santos. H a b i a algunas peraonaa de 
uno y otro s e í o , que no l i m i t á n d o s e á observar 
dtaotamente los preceptos del I > e c á l o g o , aspira-
ban á ana vida mas perfecta con l a o r a c i ó n , l a 
raortificacion de sentidos y l a p r á c t i c a de las v i r -
tudes crÍEtianaa. 
$ X X . 
KESL ÓRDEK PASA L a EXPULSION DS LOS JESUÍ-
TAS DE LOS DOMINIOS DE ESPAÑA. S U C E S O B E 8 
DE ESTOS ü e t r e r o s o s EN LAS «ISIOCES DE LA 
CALIFORNIA. 
T a l era e l estado de aquel pueblo y de aqoe-
1 la. peni t en ia « a a n d o el rey c a t ó l i c o m a n d ó expe-
ler de sos d o m í r á o s á los religiosos de l a C o m p a -
ñ í a de J e s d s . E s t a orden ftié ejecutada, en 2 5 
de junio de 1767 en loe lugares de M é j i c o . E n 
cuanto á la Oadübraia, e n c o m e n d ó e l v i r e y l a o j e -
cocion á un c a p i t á n c a t a l á n l lamado don G a s p a r 
P o r t o l á , n o m b r á n d o l e a l trásmo tiempo goberna-
dor da aquella tan famosa p e n í n s u l a , y mandan-
do qne le a c o m p a ñ a s e n c incuenta bombres bien 
armados para obligar por medio, del terror á los 
j esmtas a abandonar aqueUaa mísLouee, qne ellos 
mismoa dos a ñ o s antes babian renunciado espon-
t á n e a m e n t e y que no r e t e n í a n entonces sino por-
que no se tes habia admitido l a r e m m e í a . 
E l comisionado se e m b a r c ó en el puerto de 
Mstancbdl en tres buques p e q u e ñ o s eos loa c i n -
cuen ta soldados y catorce franciscanos o b s e r ^ n -
ifes, que iban á suceder á los j e s u í t a s en las m i -
siones de la p e n í n s u l a . L o s boques se dispersa-
ron por una borrasca, y el del comisionado, no 
pudie&do por loa vientos contrarios i r en derechu-
j r a á L o r e t o , como lo habia mandado e l v irey , 
i a b o r d ó á San B e r n a b é , en donde s a l t ó en t ierra 
j á fines de noviembre del mismo afio. Aquelloa 
I misioneros nada Rabian de To que h a b í a acaecido 
I en M é j i c o á sus hermanos, porque en los meses 
i trascurridos no habia llegado á los puertos de la 
! O&Efornia ninguna e m b a r c a c i ó n que pudiera b a -
j ber llevado la noticia. 
! Det puerto p a s ó e l comisionado á L o r e t o , con 
j veinticinco de OTIS soldados y e l c a p i t á n de la pe-
j n í n e u l a , que casualmente Be hallaba á aquella sa-
j zon en la parte anstral. E n las largas y secretas 
I conferencias que ios dos tuvieron, se deBengaftó 
I aquel de loa errores en que \e h a b í a n imbuido loa 
i enemigos de los j e s u í t a s acerca del imaginario po-
I der de los misioneros, y se c o n r e n c í ó de que p a -
ra hacerlos aba ldonar todas sos misiones, ealegioe 
y posesiones, b abri a bastado nn simple oficio del 
virej- en que infcrmase á los superiores ! a r e a l or -
den. 
Habiendo llegado el comisionado a L o r e t o , 
m a n d ó l lamar a l padre Beni to D u c r n e , misione-
' TO de Guadulnpe y superior entonces de las m i -
\ fijóles, y estando all í en c o r o p a b í a de otros tres 
j e s u í t a s , se les i n t i m ó e l decreto del r e y , a l cual 
I se sometieron respetuosamente. E l snperior es-
i c r i b i ó á pqticion del comiaionado á todos loe otroa 
¡ misioneros, d á n d o l e s aviso y p r e v i n i é n d t d e s que 
I continuasen en su ministerio naata la llegada de 
! los mieietros enriados por e l eomisario á inventa-
> riar los bienes de cada m i s i ó n , y que hecho esto 
se reuniesen en L o r e t o , no trayendo consigo m a s 
; de sus vestidos y otras cosas necesarias, y solo 
j tres fibras, rano d e d O T o d o n , n a teotógÍcr> y u n 
i h i s t ó r i c o . E l comisionado lea e x i g i ó t a m b i é n que 
! predicasen á BUS n e ó f i t o s , e x h o r t á n d o l o s á m a n -
tenerse tranqnyoa y fieles tanto en la aoEencia de 
; sus antiguos m i s i o n é r o s crano bajo e l gobienio 
! de los nuevas qna d e b í a n llegar pronto. 
1 L o s misioneros d e s p u é s d e haber ejecatado 
1 pnntaabnente lo que lea exigieron e l s u p e ñ o i - y el 
\ oomisario, ee pJisieron en camino para- L o r e t o , 
j LosHeuMitoa viendo partir ákt f f que los b a i r i a n e d u -
cado en l a v ida e r i s t i a m j tas to eo h a b í a n afa-
nado por s a bien, l loraban s m u o B S t t e l o , y los m i -
sionaros volviendo l o â ojos á aqnelloB sus caroe 
hijos en J e s o c r í s t o , los que tisbian parido con 
tantos do loras y dejaban y& tan afligidos, no po-
d í a n contener las l á g r i m a s . A l despedirse para 
embarcarse, enteraeoidos los soldados, aun los 
(jue h a b í a n ido con d comMonado, se hincaban 
a presencia de este, á besarles los p i é s y b a ñ a r -
los con sus l á g r i m a s . 1 L o s diez y seis j e s o í t a s que 
h a b í a en l a p e n í n s u l a , induso tm hermano qne 
cnidabs del abnac m de L o r e t o , se h ic ieron á la 
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vela e l 3 de febrero del a ñ o de 17681 para e l 
puerto de S a n B l a s , poco diatante del de M a -
tanchel, y de a l l í hicieron on viaje de mas de 
doscáentas leguas por t ierra hasta V e r a c r u z , en 
donde TOÍrieron á embarcarse para E a r o p s . 
Coando los'misioneroB se separaron de las m i -
siones, quedaron en ellas los soldados para man-
tener e l orden é impedir la daserckm de ios n é o -
fitos, mientras llegaban los padres f ranc í scanos . 
Kstoa d e s p u é s de una penosa n a v e g a c i ó n de ochen-
ta dias, abordaron á San B e r n a b é pocos d i a s a n -
tcs que loa j e s u í t a a zarpasen de Loreto . No aa-
Ivmos c u á n t o tardaron en ir á sus misiones. L o 
1 Qoínoe sacerdotes y un hermano K^ieron à& ta C a -
lifornia y quines aocardoteo y on hermaao m a i i e r o a ea 
t i l a 
i que ú n i o a m e u t e nos dieron á saber las oartas de 
M é j i i o escritas en aquel tiempo, es qne apenas 
los nuevos misioneros vieron con sos propios ojos 
que la California no era como l a ponderaban, 
< coando abandonaron las roisionea y la p e n í o r o l a 
j y BO volvieron á sos conventos, publicando por to-
das partes que aquel p a í s era inhabitable y que 
i los j e s u í t a s debian agradecerle mucho al rey el 
i que lea hubiera sacado de aquella grande miseria . 
¡ F u e r o n pues algunos c l é r i g o s y frailes; pero no 
í pudiendo subsiBtir en aquel p a í s , ae enviaron do-
j m í n i c o a de E s p a ñ a . Ignoramos lo que estos re -
j ligiosos han hecho; pero.deseamos qne e n celo sea 
! eficazmente secundado para c o n s e n a r la fe de 
Jesncristo entre los californios j propagarla por 
loa m u d r i s m o s ipOeblos qne%ay al Norte , á fin de 
que todos conozcan, adoren y amen á su Criador. 
F I N . 
ADICIONES AL LIBRO PRIMERO. 
Para i ¡ t t c se vea cuánla C 3 la divorsidad <)ne 
KC halla eotre lo? dialt-ctos de una misma len-
gua líe las que se hablan en la California, pone-
moH aquí e! Padrenuestro en tres dialectos dela 
lengua cochimí. 
Kn t:l dialecto de las misíonof de San F r a n - ; 
cisco Javier y Han Jnsé de Coranndrí: 
nif>mbojaà tammalri ^ k o m e Q d à hi nogodognò d e maejnflg : 
gkajim: pennayolá bogodognó ^mjim, gnihi ambajrojnp ! 
mató yaà Kaammol è docniny! mi¡ paegiga: yaãm íraha- ; 
la miijfia ambflvnjiipm<i J « dahijoa, am«C <• DÒ ^ai lagajT I 
¡i p a i r k i j i m . Tamada yaà ibi tajoíg gnilosnigni pamijieb ! 
i' mó, ita'j j a n DO pae^io: gtiih) lamm.'t yBfl gambnegjuJi 
K.Tpnjni amlBnyijoà p t n n a y n l a dedondogújoa, gnilngni 
pagtajimt gmhi yai ta£amiieg1à huí amtsayyjiiii hi doomú j 
pa^oe£jaàT hi d o o m ò p^oonyiin; tamaçfjjaa, goihi ufí ! 
maĥ i Kfeammet *!' dicoia ynmò, guihí yaà hnf mabitiyí ! 
yaâ ^unbaegjuà pagkAUiin^mn. Amon- ; 
P;Q t l dialecto ds las misiottea de San Franeis- ' 
co de Korja, Santa ü-ertrudis j Santa Maria; 
Cahai apàf ambaing mia, mimbaog—aj nA vtd vuit-raahà: \ 
amòt niididaTaíjnà CQCQ̂ TU: jemmojuá, amabãag vihí ] 
miènj;, ame taaàag lQ>iliim. Tha-vàp yiauê tímiei: di-
(rnà, i b-ing-anàng gno oahittOTÍehip nahigoi aviavahàm, ; 
vi ibip ly^oà î nacariaitun: cassetamánfr mamenit-gna- | 
k r j m , ^naTig lavinno pna oaTignahà- Amen. ! 
Kn et dialecto de las misiones de San Ignacio: ! 
Us-bappà amms-baag raiamii, ma-numg-à—jai hait ¡ 
maja tegem: Amat—ma t̂hadabajoà ncaem: kem-mu—jaà '. 
Rmrna-baog vahi—man£ arnat-à—najig lí—n&him. Te-
^Tiap íbang ôai giiioog-a—vit-á-jna ihan-à-liaiig pafl- ' 
kâ it: moht-pagî uá abodAkegam, tnflchi oayecg-jtî  pae-
tabays-Rneni: Kazet-à jonngnmnegnit- pscom: jpanír raa-
yi-nog pacfcabanajani. Amen. 
EST PF.R i M E N T O S ¥ i l B S E R T A C I O N l i S Q U K S O B B E 1,*R 
T U L E B R A S D E L A C A L I F O R N I A H I Z O E L PADRE 
F R A N C I S C O T N A M M A , J E S U Í T A A L E M A N Y M I 5 I O -
N E R 8 E N A Q U E L L A P E S I N S U I J A . 
E l motivo de eatos experimentos flié l a ex tra -
vagante opinion de otro miaionero a l e m á n <{U¿ 
con sutilezas e s c o l á a t i e a s sostemaqne e l mal cau-
sado por las mordeduras de laa vivoraa y ofaUR 
sierpes venenosas no era efecto de sdgun fiúido 
d a ñ o s o trasmitido á l a sangre, como comunmen-
te se cree , sino solo de la contextura del diente 
viperino, muy contraria á la del miembro mordi -
do. P a r a refutar vietoriosamento esta opinion 
ton improbable, desmentida por l a razón y por la 
e x p e r i ê n c i a , bastaba lo que refiere Galeno de 
ciertos charlatanes de su t iempo, que se dejaban 
morder de las v í v o r à s s in sentir ninguna incomo-
didad grave, porque tenian cuidado de taparles 
con c ierta pasta ó con cera los agujeros de los 
colmillos por donde trasmiten el veneno á la 
sangre. A u n antes de Q-aleno s a b í a n esto los rudos 
africanos, entre los cuales se l lamaban p s y ü i IDS 
Sue se ocupaban en chupar e l veneno de las mor-eduras de las serpientes antes que se infestase 
la masa de la sangre. Mas e l padre I n a m m a pa-
r a convencer á BU c o m p a ñ e r o se t o m ó e l traba-
jo de hacer experimentos y de e s p o n é r s e l o s en 
a n a carta bien fondada, de l a cual tomaremos a l -
gunos. 
L a s culebras en que hizo sus experimentos y 
observaciones fueron doce, no muiirtas, sino v i v x i , 
y teda» del g é n e r o r/rotalófrri ó culebras de enfl-
cabel. E s t a s tienen l a cabeza larga, e l hocico ro -
mo y sos qoijadafl parecen hinchadas á cansa de 
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ttn h n é s ò . f l t o r i t í ç « p e tíenea por f i i 6 & d e la e o -
t ís . snpenor MI ijSo JuíOteo fccte. S n a orejas «a-
t á n cftlocáiias j oa to a las BíriCes» esto es, mme-
diatanieate ao))r^Ttoa des à o e s a s dichos. S a leu-
g a ¿ .èa r e t í o n d a , pero partida en dos b á a i a l a e i -
treriüdadi cart ibgbos i i y de tm color rojo oaonro 
í e m e j a a t ^ a l de la aafigre cuajada- L a tíezten 
dentro de una membrana t r a s p a r é s t e n maaerst 
de vaina'; pero cuando -as è n o o l e r i z a a , l a sacan 
fuera 4e l á vaina y da la . boca, -vibrándola eon 
mcreiblfe velocidad. K l padre l o a m m a h a b i é n d o -
le cortado la lengua á una oulebra dentro de la 
misma boca, oo pudo sanar de e l la a i una goéa 
de sangre. L a cola, que tiene tees ó cuatro de-
dos de larga . Begun la magnitud de la culebra, 
e s t á formada de caatabeles, Los cuales SOD anos 
anilloa de sastancia o ó m e a , movibles y unidos en-
tre sí por medio de articulaciones ó junturas 
compiiestas d tí tres huesillos cada una. E s t o s 
^asc^beled ai se separan del -jaeepo de la celebra, 
no suenan, sino solo cuando ella los mueve, par-
ticularmente cuandn se agita violentamente para 
morder. 
D e las úbservaciúQes del padre l o a m m a se de-
duce cine estas culebras tienen tres clases de dien-
tes, -a safcer: o o l n ú ü o s curvos, c ó n c a v o s y agu-
jerados, Uoto o ç i c í de su r a l i como on la parte 
e o p j e s a .cerca de la ponta, destinados á herir y 
trasmitir por los agujeros el veneno á la sangre; 
colmillos cuidos, pe io .no agnjeradosvdo l o s . c u á -
les se a r r e Ja 'rat le^a para af iaOzv la presa, y 
dieníea- i n c i s r í ^ ,reetó? .que Usapnra masoar o!, 
aliiefintiy- . L o s de; l a prpaero . o k s é son -cátoroe , 
d ¿i los. cuales cuatro e s t á n sitosdoa-enlaa dos ca-
vidadiaa qae ÚQB&B ]OB dos huesos m o r í bies do 
3as s é h a hablado. Kstos cuatro, los mas gran-es á e todosj son las armas de l a culebra. Ouaai^ 
do no usa de ellos para morder, los tiene, eseon-
didtfô dentro de una membrana, cu s i tuac ión ca -
i i hanaonta l , c o a l a s puntas vueltas l i á c i a i a gar-
ganta; m a s cuando quiere morder, alza aquellos 
huesos y. desenvaina y erige k » colmillos. . E s -
tos ao e s t á s tas í a e r t e m e n t e encajados en sus ca -
v idadraqae .no p a e d a a . sacarse can í W i l i d a d ; y 
por eso las culebras a l morder pierden muchas 
veces algm» c d m i l l o ; pero esta perdida se repone 
prontamente, porque j u n i o á eüoB tienen otros 
dentro de a n a membrana I m d a , en una y otra, 
parte de l a e n c í a . C a d a arta de estas membra* 
nas contiene « h t c o « o l m ü i o B , en todo semejan-
tes á los coatro principales, a u n a s e mas chicos, 
y diferentes en tamado, porque se van formando 
aucesivamente. Cuando la cu lebra pierde algu-
no d a los pr inc ipake , es reemplazado por otro de 
los c o u t p m d o B en la mejabraaa, y s e ons ¿ lá ca -
vidad del hueso donde estaba, e l diente perdido, 
con c i e r t a sustancia glutinosa que parece destina-
da á f o r j n a r l e l a ra ía . E s t o f u é exactamente ob-
servado per e l j }adr&Inamina. T i e n © , . p a s s , ca -
da ano de estos animales, oataroe oo lmí t lo s agu-
jerados, doa en cada tucBO movible y cinco en • 
oada membrana l í v i d a . Solamente en un !ndU 
vidpo h a i l é diea .y eeia nuestro observador. 1̂ "~ 
co ímiUos de fa aegunds clsse e s t á n aitosdoa j u n -
to á l a extremidad del hocico, tantb en la parí-
superior cotno en la inferior, y tienen t a m b i é n la* 
Santas vueltas hac ia l a garganta L . ' S d iéntr^ e l a temera olaae e s tó i i rolocados c i i d'>a anda-
i nas en la m a n d í b u l a inferior, 
i V in iendo ahora 6 los « x p e r i m e n t ó n , el padrv 
i l o a m m a hiao muthos para deniostrar l.t talned-td 
d e l a opinion da su eoropaOoro. Su l a l i ó de 
I dientes roc í en sacados á la culebra y do otros v:i 
• Beeos para herir á algunos a n í m a l e s v a diversas 
' partes del cuerpo, y les hizo heridas mas fucrti s 
; y profimda? que las que imclcn hauer las cub -
l bras. A pesar de esto, !oíi animales heridos IU. 
i tuvieron ninguna novedad, á e x c e p c i ó n do tre.. 
; gallos, de los cuales dos tuvieron alguna hincha-
! ion que pronto se d i s i p ó , y el tercero estuvo al 
' roorir, porque la herida fup tal, quo k pasú J e 
i parte á parte una vena gruesa; pero á Jos don 
: dias s a n ó sin que ae !e aplicase n í n g u u remediu, 
J como tampoco á los otros aiiimales en que se hi-
. cieron los esp crime utos. 
1 Hizo d e s p n é s heridas con el diente mojado en 
j el mismo veneno de la culebra, y o b s e r v ó que 
í causaba un mâl bastante grande, pero no compa-
¡ rabie con e l qao hacen las mismas culebras. P>' 
i esta manera le h i r i ó á u n gallo u n a pierna y aun 
! u n t ó con el'veneno la *heridn, l a cual se h i n c b ó 
j luego, y a l d ia s i g n i e ü t e ae p a w verde todo d r r -
i dedor, e s t e n d í é n d o s e d ^ p n é s este color por toJ:i 
! l a pierna hasta-la coyuntura de los dedos, en $<.-• 
I guida c o m e n z ó á arrugarse l a piel como si FUCÍI' 
) o s e é i r a e i » p i t r n a ; pero d e s p d í s de algunos dias 
I desarpareeiereli las arrugas, el color verde y I t i 
j hinchaaoit y el gallo s a n ó perfectamente s in n iu-
t pun remedio. A otro gallo 1c hizo una beridn 
en la misma parte eon un cortaplumas mojado 
i igualmente en el veneno, y ceta h c r i J a , como mas 
j grande y profunda, produjo nn efecto mas consi-
• derable, porque á mas de la h inchazón de toiÍ¡i 
i l a p i e m a , se n l c e r ó ta herida y d i ó pus por a l -
gunas semanas: a c r e c i ó nna e r u p c i ó n de eowi 
de media pulgada de d i á m e t r o , l a piel se s c p a i ó 
de l a carne, y entre nna y otra so f o r m ó una es -
; crecencia, l a cual h a b i é n d o s e secado se le c o r t ó : 
^ d e s p u é s b a j ó l a hinchaaon, c e s ó el pus, cicatri.v'> 
! l a herida y el gaJlo r(uedó enteramente sano. 
L a r a í a n de qne el veneno usado de este mo-
i do no haga todo el dafio que con él bar-e l a en-
: lebra, puede crenrse que s e r á porque en este se-
1 gundo caso, pasando inmediatamente de los dici i-
I tes á l a herida é i n t r o d u c i é n d o s e en ella impi*-
t tuosamente, conserva la Huidez necesaria para 
) incorponirse bien con la sangre, y al contrario, 
I cuando se saca de la boca de l a culebra, HC con-
I densa prosto eon el arre, y as í en ve?, de mez-
clarse con l a aa»CTe se adhiere por la mayor par" 
te a l labio de la herida. P a r a hacer ver que el 
veneno trasmitido á la sangre, de cualquier mo-
1M 
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<Jo qno sea cansa )a muerto, c o g i ó el padre I n a m -
tua una paloroi grande y le hizo tragar cuatro 
ó cinco gotas i!c aquel flúido, que Mrojado por 
ima culeVir^i había é l recogido en n n â peijneíSa 
c i n c h a Hecho e s t o , sa l i ó de casa el padre á 
no i j u e negocio de aa ministerio, y haibieodo 
i ' u lt" á los tros cuaj-fus de hora, h a l l ó nmerts.1» 
jniloma, y cjbservó que echaba por el pico un h u -
i'i.ir i u r t i Í D j" pspuniopo. • 
Para-obtener alguna cantidad da veneno á fin \ 
• lo observarle y de hac e r con é l los csperiinentj>s | 
• a loo anímale.-', ¡rritalia á la culebra y le acerca- | 
t>a algim animal para provocarla á que le mordie- ( 
. j w r o pr ivuramlo que n o lo verificara, porque i 
n o sola.ni e n to ln.ozan c l veneno euando muerdan, ! 
• i n í ; tainbifcn m a n d o hacen algim esfuerzo violen- j 
fi> p a r a morder E n cierta ocaaion «1 estarle sa- j 
• indo .¡ ima c n l e b r a un diente con un cortapln- j 
i i i i* , nrrojii olla por olro e! veneno con 1A] a b a n - j 
• l i n e i a y c n i tal i m p e f n , <(ue no golo le baf ió til 
¡•ailrc l a mano, sino aun parte del brazo, y d e s p u é s ! 
!• SiaWrU' itM-idti Uidos los cuatro d i e n t a que | 
i.", s i r v o » para h e r i r , c o n t i n u ó arrojando aquel j 
¡I ú i lo i)r 1» cai idaJ de los h u c M i s movibles donde j 
I ' - " dipiiiyp tetaban « í tuados i 
Liií i S p e r i m e n t o s d e l p a d r e Inauima manifies- I 
i m ijiic el mayor ó menor mal que hacen las c u - j 
l . - l i í M y l a mayor o menor prontitud en prodn-
I T L , dependen de la calidad de la herida, de la 
, intidad del Teoeco t r a s m i ü d o , (U Ja complexion 
d r l animal herido y de la cond ic ión del miembro 
iiiordido. S i l a culebra n o c lava l o s dientes en 
¡ a c a m e , sino que solo araña la piel y tío arroja 
.-ri e l l a el veneno, no resulta h i n c h a z ó n n i n i n g ú n 
• itro ms l SÍ e n el a r a ñ o deja feneno, n o causa 
l a m u e r t e , aunque produce un raaJ conaideeafale. 
! 'na perrita herida de esta suerte en la coyuntura 
•!<• u r n p a t a , tuvo ana grandebincbazon y p a s ó en 
• ontinuos lamentos dos dias, d e s p u é s de ios 
1 ^ samj pcrfectsraeate. S i el miembro mordido 
i- rnrapone de huesos y pie! coa poca, sangre co-
;rio los p i é s d e las aves, ía herida es muy perni -
• i-isa PITO no mortal. U n gallo mordido en un 
r l in io p o r una d e las culebras de! padre I n a m m a , 
tuvo un» grande hinehawm en todo el p i é ; l a he -
rida .ie l e u l c e r ó y produc ía un pus muy hedion-
rlo; d e s p u é s se le a r r u g ó y s e c ó del todo la piel 
•. a l fin p e r d i ó el dedo. Y a habían pasado once 
nioi-s sin ( ¡ u e la h m e í m o n s<- jaitafie d r i todo, 
onan Jo e l gallo d e s a p a r e c i ó , acaso porqne b a b i é n -
doí-o i l e j A d o del gallinero f u é cogido por a l g ú n 
ç a t o m o n t ê s ó a lgún coyote. 
Si l a culebra clava los dientes en la carne y co-
Tiiunk-ael vt-neno á l a e f t n g r t i , cau-sa infaliWemen-
l a muerte, siempre que no se aplique pronta-
n i r i i l c a lgún antidoto e6caz. A s i m u r i ó en dos 
tTira.i una paloma mordida en el pecho, en Lora 
\ media un cabrito mordido en un labio, y en dia 
m ' d i o , e u Oadem'mo, lugar de la m i s i ó n de la 
r u m i m a , una india herida en uo p i é , porque h a -
l l indoae ausente el padre I n a m m a , qne entonces 
era a l l í el misionero, los indios xto le aplicaron 
r e m i d i ó ñ n o pujadas' itlgrináà b õ r t s - Jã 
contrario, on ' ind io de Oótaóriífi?, tíoiífiaijlií&'él 
dedo gordo de n n p i é , Sànó "pêrfeeUauèõte tfffr' Ha-
berle Kosorrido pronto e í padre íiflSájaíá ¿t ín'opór-
tunos remedios. B s verdad qñe. fcirty,-, ~hen<io 
í g n a l m e n t e en u n p i é , arToj6 « á n g r e |)0r í a ' b o c a 
y m u r i ó l u e g o a pesar de Jos ramedioS m i s efieia-
cacesH^ne le a p t í c ó e l misino1 misionero; Jieró t a l 
v e a este no fué mordido por IIÍHI culeibt^ eks-
cabel, ã n o por otra de aquel las í j t t^ ' los mej i eá t io s 
W&msn AhuefactU, que son roue v f ínanosaa y h a -
cen a r r o j a r sangre por la bofcaj i&s Barices , lòs 
o ídos y a n » por los Ojos. ' . ' ' 
E l padre Inamma a u n í j u e h i z ó a o a í i i m í a á e , v a -
rias culebras, no se atreve á decir e n . q u á p á t t e ' 
tienen el veneno; pero siendo tanta l á n n a í o g í a 
entre ellas y las v ivoras , tanto en la estructora 
de los colmillos como en el modo de comunicar 
el veneno, p o d r á afirmajrae de aquellas lo que Sa-
bemos de estas por los exstitos experimentos del 
d o c t o r Mead , esto es, que el veneno se s é p a r a . d e 
la sangre en dos p i á n d u l a ? que se l u d í a n tras de 
los ojos y sobre los m ú s c u l o s destinados á bajar 
l a m a n d í b u l a superior, los caales e o m p r i m i e n Ü o 
con su movimiento tas g l á n d t d a a , fiwiliian ia, sepa-
rac ión y salida del v e n e n ó . E s t a s dos g l á t i d n l a s 
grandes se componen de Hntebas^'éSjúé l iaá , ' twl¿e 
contenidas en tma i i i émbrat iaTco ío tm- 'y ;êãda t m á 
coa sn vaso secretorio. • E l vt íüei io se j j i raü^' i i s í • 
de l a ' E a D g r e j pasa do estos vaS&S'peCp^iSós'á'úíio 
grande, y de a q a í ' á l a vej iguf l íááfe ' laf eiiisía'' ijte 
cobre loa raigones de 'loB CUstto c j á i n i Ç o s ^rfaitS-
pales. L a cnlebra compriToieydo' eSta' ve j iguíHa 
a l erigir los dientes bára• 'morder , -hàt fe paíai: el" 
veneno á l a cavidad de 1^ diciitéapOTi eVagtflfeíó' 
que estos tienen junto á la r a í z , y à e ' a f l í . i é ec^ja 
ñ i e r a por la abertara que- los mismos d i e n t a tíe-
neu en la ¡ixta-emídad. 
L o s Temedios usados en la California eò i i tra el 
Teneno de ias culebraa y otros animales, son'par-
te internos y parte externos, EÜ i n t e r n ó ' ¿ t ¿ S " 
•usual y eficaz es o l de la triaca kúmana, as í l l a -
mado, p a r a mayor docencia, e l e x e r e m e n t í » h,n-
mano,' fresco yd ieue l to en agua, qne fcaoeri beber 
a) mordido. E s t a bebida, aunque asquerosa, se 
toma sin repognaneia por el amor é l a v i d à ; ¿ d e -
m á s de qne h a l l á n d o s e los mordidos c a á fnera db 
BÍ por l a tnrbftpion y e l temor, no Boeleñ' reparar 
en lo qne se les da, como deapnéa de sa c u r a c i ó n 
se lo c o n f e s ó a l padre I n a m m a tin indio mordi -
do por u n a caleora.. 
L o s remedios externos mas eomnues, á mas de 
Iga l igaduras que snelen hacerse para retofdar la 
p r o p a ^ c i o n del veaetio, sou el colmiDo del l a - ' 
garto y l a piedra de serpiente. E l colmillo del 
lagarto tiene mocho cré i l i to en toda la N n e v a E s -
p a ñ a , porque se jjree im contravetieno e f i c a c í s i m o . 
Se ^t l ica a l a her ida, y para que obre mejor, se 
hace con é l mas grande. L o s que han experi -
mentado este remedio (Üoen que mnchas veces 
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revienta el eolmiUo con la actividad del veneno 
rjue ae eztrae. L o que se I lamapiedro desctyien-
Ir DO ea otra cosa qne cuerno de ciervo, quemado 
hasta cierto panto, el eua] se aplica como el col-
millo á l a herida, y qneda, como é l , adherido á 
i>lla. L o s que le han aplicado, afirman coostan-
(•íinante que ^ í l r a e ei vaneno hasta que no pu-
niendo extraer mas, se desprenda por si mismo 
Para que vuelva á servir lo purgan primero del 
veneno de que sfi ha saturado, m e t i é n d o l e en 
¡igua caliente, en cuya o p e r a c i ó n , luego que llega 
;il fondo del agua eomieuia á despachar Eiáeia la 
.juperficie cierta espuma, que no cesa do despa-
char basta quo mudada el agua dos ó tres veces, 
{¡nuda del todo purgado. 
i:Oí indios d'.' las islas Fi l ip ina? , q u e / n e i j p los 
primeros que prepararon y e s p a r c i e ç ó n ^ B t ó a n t í -
i l i i U i , le hacen (1? esta manera. . vDaapeàasa iMo 
r>] ruerno de cií rvo, liaBen r.on é l en el sueto un 
m o n t ó n piramidal , colocando alternativamente 
una capa de hollejos de arroz y otra do pedazos 
iie cuerno. E n una noche setena ponen t'ue.go á 
hollejos, que ardiendo poco á puco, queman 
medianamente el cuerno. D e s p u é s dan á las 
piececitaa quemadas la forma quo quieren, h a c i é n -
por lo regular redondas y de figura de lon-
ti.'js, laa pulen eoe las hojas ás j i era f de un arbus-
to l lamado J s - ú , y finalmente, les dan lustro con 
un enero « n í t i d o . P o n i é n d o s e con esta prepa-
ra c ioa negras, lisas y histrasas, se venden como 
piedraa.', ¡ £ i a M é j i c o son oomunmelite conocidas 
con 'IK&abre â e piedras de l a Chvna, porque el 
i vulgo l lama C h i n a á la islas F i l ip inas ; pero los 
mejicanos saben y a el modo do hacorlaa. 
¡ Val l i sn ier i dice que tod.. lo que se cuenta de 
la'piedra de serpiente OH una ficciem de los indios, 
muy astutos para e n g a ñ a r á los europeos, y que é l 
' se d e s e n g a ñ ó con muchos experinicntos, y des-
1 c u b r i ó que aquellas piedras tan poudcvadüH i m 
i eran mas qne huesos de buey quemados y l ' i o n 
I bruñ idos . Pero si las que é l u s ó no l i r a u num 
! que huesos de buey, no es e x t r a ñ o que sus ospe-
• rimentos no hubieran tenido buun resultado l''i 
1 San JJomare en el .'irtículo Piedra. Je srrpwnt', 
que conlíei)'1 algunos errores, habla de elhi i m i 
desprecio; pero da á entender que ni la ha vij-ic 
: ni sabe lo que es; porque ú lo hubiera silbido. 
1-hahrin bellido dç otro modo, puo> ••n ei ¡tríiVnl" 
C i é m o dice que t i cuerna deesU cií/ui' úprrtn c/iui:-
ãa tn sai vo lá t i l y r j u n ucch i i t ' <t>nfrnrrtint" 
' K¡ padre V a m e r e e.n su excelonte poema imital . i -
! do P r i r d i i i m /{.usliaivi , describe en c\ libro :i" bi 
piedra de wrpiente do e?ta mauera: 
Kst lapis J íoo nnper delatus ab orbe, 
• Hubniger, et levior, serpentum noniine dietns 
! Quem si tecum habea* secura innosius augues 
• J a m 'poteria tractare u i a u u . S e r p e n t í n ad ietuin 
; AppHcitUs lapis in se trahí t omne venenum, 
¡ Quod removet Vel a q u » mersus, vel lacte tepenti. 
; Quin et mortiffírain lapis idem sugit ab altis 
i Vulncribtis tabem, plagajque teaaoius h a r e t , 
I E b r i n a e i h a u s t ó sanie, dum labitur ultro. 
TÍ n icni i i ya [•om-luida la traducc ión que ante- J K t r r a . S i n p é r d i d a de tiempo aalieroa de esta 
( i rtr de la Historia d b 5a Cal i fornia, me h a pare- ; capital en 14 de j a E o d e l .citado a ñ o , y en ai de 
í'r<ii> crtnvcnipnte formar eate a p é n d i c e para es.- i agosto siguiente l legaron tü ptteblo d e T e p i C j ' d f m -
ponrr varios suresiia posteriores á la salida de los i de ae les unieron d e ^ j u é s oíaroa ro i í i i oneRtsdêspa-
!•(". f c r r n â n t paiirp» jeflm'tas de afLuelta p e n í n s u l a , ohados por e l n j u m o c o l e r o p a r a ^óonípletsr el 
'inf tr híil lan fn r s i a obra desfigurados y confun- citmero, d e d i a i y BeiB, igual a l 4̂  loa p a A w j e -
l i i i l ' x , por íi¡vf<vti\ f i>mf i es de creer, de las cartjifi ; au í tas qae h a b í a en la Cal i fornia , pues y a el i lus-
. i pii' «.p refiorn an autor; é igualmente para dar j trisimo s e ñ o r obiapo de Guadalajara h a b i a r e p r e -
•ilini^a idea fie los progresos que ha logrado el I sentado al gobierno la falta que tenia de c l é r i g o s 
. - r i s m n i í m o en aipipllos p a í s e s , v a l i é n d o m e para y la necesidad en que aun se hallaban aquellas m i -
'1 í'f.vtn t]? las noticias vertidas por pl reverendo ¡ Eiones de ser adminifltradaspor religiosos. Juntos 
¡. .rlrc ¡ r n v F r a n i - i w o I'alon en la re lac ión qu<! í y a todos en T e p i e , Bolo a g a á r d a b a Q p a r a e m p r e n -
; uWlieri ei, 1 7 S 7 de !a vi(5a del reverendo parirr- <\CT KU viaje l a e o n c l n á o n de los boquee que se 
11 - i v . í u n i p e r o Serra y de otraa maa recientes q n e j esta^Mconstruyendo con tal de e t íno ; pero habien-
hi' púdido adquirir. {_ »- tdp : S a â à i ã a ^ - p l _ ^ ã e T t o de San B l a s el paquebot 
Hecha e n esta Nufva E s p a ñ a la expuMott de. fflie.-condujp ,á I'M j e s u í t a s de la Cal i fornia en fe-
d ir imí padrea j e s u í t a s el dia 25 de j u n i o " â ç 1.767, i Mera dé ; 1 7 f i 8 ¡ Çavieron esta p r o p o r c i ó n para em-
n ni ' , iu cl c x c e W t i í i i m o s e ñ o r virey mkrqaes cíe j bãreârâe , y dando a l viento las velas l a noche del 
' ' m i x , do acuerdo coa í l i l u s t r í a i m o s e ñ o r don J o - j 12 de marao de dicho a ñ o , l legaron á l a r a d a do 
F e d " l ia lv t íz , visitador general del reino, enco- j L o r e t o en 1° de abri l siguiente. A l otro d ía ( s á -
mendar al a p o s t ó l i c o colegio de San Fernando j bado de Gloria)aaltaron en tierra, y p a e a d a l a P a s -
dí Méjico1 las misíot ies que tenia la sagrada C o m - j cua se dividieron para ir cada nno á recibir l a m i -
p a ñ í a de J e s ú s en la Cal i fornia, exceptuando so- j s íon que se le h a b í a encomendado, e n c a r g á n d o s e 
lamcnio las cuatrn mas adelantadas, porque se j por entonces d e l a de L o r e t o el « i t o d o padre pre-
p a n w l i i píiner co ailas sacerdotes seculares para ¡ s i d e n t e . 
-u gr , í , ) (rTnj y d i recc ión . E l colegio a d m i t i ó g u s - | Recibidas en efecto las misiones, procuraron 
toso c l (i encargo, y en d e s e m p e ñ o de tal confian- informarse de la forma de gobierno y ejercicios 
z a d e s t i n ó luego doce de sus religiosos para que J particulares que se b a K a n observado en ellas hss -
fuesrn á recibir aquellas misiones, nombrando ( t a entonces, para no hacer v a r i a c i ó n ninguna, 
por presidente al reverendo padre fray J u n í p e r o i conforme á las ó r d e n e s qne l levaban de M é j i c o ; 
¡y aaí continuaron a d m i n i s t r á n d o l a s hasta e l aflo 
I Km* c.legro á» reljgir*™ franoBMiDo» tniñon»™» i de 1774 en que las entregaron á los reverendos 
apoetólicn foé eriKidc por real cédala do 15 da octnbra d» padres domínioOB, COmO diremos adelante. 
1734. Gaceta da Méjico del mos de mayo <tt 1134. 1 E n mayo de 1769 habiendo hallado lugar á 
propóiato para establecer una misioti en a l .f>aríi-
j n H ò e í b n à b {wí-tajoei los indro^' T S ^ n U t i , disten-
te comb 60 tegóas' i i á d » " & N t i r í e d é l a de San 
Frt iHt íaeot fe B c r j » , r ^ ò T v i ó hacer esta f í indación 
el rercwa*) pí idre fiay J u n í p e r o , como lo ver i -
ficó en 14 de dichtt mes , dando á aijaella m í a o n 
e l MOinte-e do S a n í V n a w i o , y e n c a r g á n d ü í a a] 
fimflado ã e i ptídre fray Mignel de U C a m p a , q « e 
ñuten regia fi' "Je Pan Ignacio en K a á a k a a ü i a i i . 
t jótrctnida esta ftmdiwíon, te hicieron « p e d i -
O Í O B W -por mar y t ierra para ocupar el pnerio de 
San Diego en 5 2 ° 4 S ' , á donde llegaron en l * de 
jaKo de 17(19 el padre fray .Tnnípero y otros cua-
tro religiosos que ]0 acompaf lában . A q u e l pala 
era y a distinto del que dejaban a trás ; la tierra so 
mostraba mas f é r t â y frondosa, y no se veia en 
e l k i a «ktrodant-ia de piedras y espinas que t a 
aqaellos parajes antes conocidos: los arroyos y 
torrentes eran mas frecuentes, y mejores sin com-
paraciim los caminos; habia montes a l t í s i roos , pe-
ro todos de t ierra, y por ú l t i m o , haUaron a l l í a l -
íraaaô rtisas á e las -jae en M í j í c o se Gonocen por 
de CastSUá, y gran nt ímeVo de p a m s buenas y 
robustas qne en varios parajes estaban cargadas 
de m n c h i a i m a s T m s . Ta l e s circunstancias, a ñ a -
didas á la multitud de l a g e n t « que habitaba es-
taa'tierras, « m r i d a b a n el a p o s t ó l i c o ceio <íe aque-
llos religiosos á Rstábíecer a l l í algunas misiones 
para predicar el E r a n g e l i o entre tantos gentiles. 
E n é í é c t o , luego que se d e s p a c h ó por t ierra u n a 
e í p é d i á o n para ocupar el puerto de Monterey,, 
f u n d ó el padre fray J u n í p e r o ia m i s i ó n de San 
Diego en el pnerto "âe este nombre é l d ia 16 de 
j n h ' o - d e í e Y p r e s d d o afio de 69 , d e d i c á n d o s e con 
la gente que feafca cpièdado a l l í á fbiinar algunas 
barraeos para (joe sirviesen de igléfdá ^ de T ¡ -
v i e á á a í n t e j í n se ániponia otra cosa, y a ir atra-
yeado á His' ^ n t 3 é ¿ còii àlgnnoB r e c i o s - pM-a aG-, 
cioiiarlos á s ã t ta . té \^ C o m u n i c a c i ó n , y a s í p^der 
lograr^su cateqoisino: ellos, c o f i c i o s õ s de la .ropa 
y d e d t r a s Cesas Se los e í^taBples , se entregaron 
aLrobo de unantil p o d í a n , has ía i i j í i entar e n o n a S a l -
40 que d ieror i 'á i t ó í ó i s i o n e s quitaflee^ á t o á o s l a 
v iJa para aproTecharse i e las deajwyôg; però. h a -
bieOdo^tejqDerimei i teá^bien á costa SUjSuJa m -
p e r i w i d â í de íák ãrnÇM dé' in^go y ; e l . v ¿ i o r de 
nues tra ' gente, l a trataron d e s p i j é s con. mayor 
r e s p e t é , c^è íba ié t iãofà i i et temor en. los l í n a t a s 
de sn i tébef . 
L a e x p é d í c ü í í l hecha en busca d e l puerto de 
Monterey se r é g í e e ó á S i n JMeg^'aia haberlo W 
Uado (acaso por defecto de Ua . 'nó t i i j í^ i p e ba-
hía de su f á t u á e i o n í i . p e r t í . h a í i i è n d o s e repetido, 
otras "expeificiotieS por m^r y t i erra , lograron, 
deseubrirw éri niaj-'ó de; 1770: . d í a b o -rraerio, en 
'jue ' h a K a esttfdo en J 6 ( > ^ í s [ ¿ x p ^ ' ^ c i á a d é s ge- , 
neraV dter Sehaàt ián' V i z c a i n o , se í i ^ I a ¿ é r c a de 
los W g r á a o s " ' d ^ I a t i t u d , . y : b a e i a . l o s j 3 8 . e s t á el l 
de Sittt P r a ^ ç K c o , qúè! h a b í a ^ Q ü b i e F t f f l a p ñ -
mera KÉ^ediMon h e e h á 'en 1769-. I^odo e l p a í s 
<¡oe m e á r i elitre e í puerto de San Difigo y el de 
&an Frai ioisco, á que se, h a . ^ d o e l nombre de 
'Nutpa C a i i f ò r v i à , goza nn c & i i a favorable, ter-
reno' i e r t i j ]f abúndancift de ivguâ j d ? , i^aptcni-
m i c n t ò s ; ca l i^ài lé? todas ^vie. u r a i i i y ^ ^ i a j q e j o . r 
í n d o l e y d ^ i o é i e E o n de sos habitsdítreH, y . 
han p r o p o r c i ó n a d o c o n á d a r a b l e a ventajas á fea 
n í i s i ones establecidas a l l í despoja. 
"Habíase proyectado poner, otraa.c iuw mMo,-
n'ee desde la de S a n Fernando hasta la de Sa i j , 
I H ê g o ; coo este fia salieran del colegio de Son 
F e m a n d o de M é j i c o en octubre, de 1770 veinte 
religiosos, qujenea por varias dificultades y con-
tratiempos que les acaecieron en e l v iaje , tío l le-
garon a Lore to baeta noviembre de 1771 , y en-
tonces se HospendEó hacer aquellas fhudaciouea 
por ¿ I t a de la tropa necesaria. P o r este tía toso 
r e s u l t ó t a m b i é n la p r e t e n s i ó n los reverendos 
padres d o j n ú i i c o í de M é j i c o de tener parte en 
estas conquistas espintaales , para lo coal hats^a 
conseguido c é d u l a del rey, en que maadabfl s u 
majestad se les entregase una 6 dos nusionea con 
frontera de g e n ü l e s . E n cumplimiento de esta 
ó r d e n les previno e l e jccefent ís i ino sefior virey 
don Antonio M a r í a Bueare l i tratasen y se p u -
á e a e a de acuerdo en este ç n n t o con, el reverendo 
padre g u a r d i á n del c o l e r o da San.^Fernando, 
q n i t a enterado do U solicitud d^ aquellos j a d r e a 
por nueva real c é d u l a que h a b í a n conseguida J 
considerando los inconvenientes qne p o à í a a i r e -
sultar de l a concurrencia dei las dos religiones.en 
un propio terreno., esposo, a l reverendp: padre 
preL'idó dominico que s i qaer ia hacerse cargo de 
todaalas m i s í o n e s que antes c o m a n a l d ç l o s p a ^ 
drea j e s u í t a s , inpluKi l a de S a a F e m a n d o , fun-
daba . nneyá^n^nfie, e s t a l a . grpnto, á . c e d ó ^ t a s , 
pues de'este.modo i i U f i á ^ i ^ Ó . s u órden. I * . írOA-
tera á e gentiles que, á a s e a b a deads la c i tad* B Ú -
á o n . . d o S a n F e m a n t U hasta .e l puerto, de $ m 
Diega , en cuyo espacio do eion leguas eatota 
mancada , se. f^mdaeMx otras; ciaco m i l o n g a , de 
cuyo establecimiento podr ía t a m b i é n e n c a j g á i s e . 
Convenido en todq esto aquel prelada j , acep-
tada l a c e s i ó n q o e l e hacia e l 'de l o o l § § i f t d e . S a B 
F e m a n d o , se d i ó m e f ^ a a] escgleat í f iá iaQ Betior 
v i r ^ . con d c o n t r a í ^ firn>adp por nap, .y otrt),. y 
m excelencia lo a p r o b ó y o o n f i m ó en .¿pata de 
gueixa y rea l hac ienda celebrada e n . 3 í l : d e ab^il 
de ,1772, con cuya fecha e x p i d i á e l .decreto para 
sa aumpliaaADto-
E n m a j o de 1774 U f a r o n , á l a C a ü f e r a í a los 
reverendos padres dominicos comisionados paia. 
l e o i t á r . k s citada^ nuejpnes, j a s cuales Ies. e n t r e g ó 
en el^propio mes el [Teyeremlo ¿patine ftay F r a n -
cia co P s i o n , que Uiaí^ e n t o ^ m e i . ç o b í e n t ó de 
e l l a s ^ o r hafcet. pagado el padre . p r ^ i d e O t e á los 
nuevos deseabrimentoa q n « q u e d a » referidos-. 
C o n esta,entrega se hal laron l i b í e a y a l o a p a d r e s 
f e r u ç a d í n o s para poder, dedicar t ( ¿ o . B n . c e l ^ . y 
a p o s t ó l i c a s fat i j^a á í a oonverai(Mi;d*ia& nwin&-
rosaa . naciones W l a É U ^ rdesde, e l paeiita, <lft. S a a 
I>iego hasta el de S a n Fcwwiaco , y lo s p a t í o s 
i s a 
UomimcOS q n e d a n í o con el (raillaSo dé 'jâ>ão ¿i 
l e t r m o Comprendido SesSe e l Citado ynerto 
Ban Diego Tiasta el cabo dé S a n X ú e a s , ' c [ u e es 
pMpiataente la peninsula de CaHFornia. 
f «.ri'1 •Jo los r í l i g ioaos (jatí r ip ian acuellas n i i -
.uioneS se t o l v i ó al c o l ó l o de San F e r n à n d o , S, 
1 >Í d e m á s en nilroÈro de aneVe midieron á Ja 
Nueya Cal i fomra ó p a í s e s del ^forte qao acabafeán 
d í d ò s c i i b r t d e , para, âèdicaxae á la convL'rpion de 
J l i gentiles que los habifulian. Y a por oito 
iiOmpo habiá Tanàa&o.el reverendo pudre fray 
. i imipero cuatro mUio í i e s ce aquellas tierras; ta 
primera nfftnWíidíi S a n ^"árlos en el puí .rto tte 
Monterey, en 3 de junio de 1770, ó log fifi gra-
dos 44' , qae despnps Re t ras ladó en fines de] afio 
rio 1771 a la* orillas del rio Carmelo , a l e j á n í a s e 
/orno una legua del sitio tfue antes ocupaba y 
del presidi') es iát i leo ldo en dicho puerto; la se-
gunda de $ a n Ant'-nio dr P n d u a , á mediados 3e 
jitlio del aflJ 'dc 71 , á lew rtfi grados y SO1 en un 
]ihri muy ameno, distanto ¿'3 leguas al Sursn-
dueste de i lonterey; la tercera de íSa™ ( ¿ a b r i d , 
en principios de setiembre del inisreo S ñ o de 7 1 , 
:i los 34 grados 10' , distante como -10 legua* al 
Norte deJ pnerto de San Pi'-go, y la en arta de 
S u n T M Í S , á ] " se t í en ibre do 1772", en on 
terrena bueno srtuadfi 'íí Iti? ^5 g r i i j i s minn-
iiis de latitncl. 
E n 1772 Salió el cfíaiJo padre fray Junfj iero 
S ^ r r a d c l a Nneva California para representar en 
M é j i c o a l « c e ) en tí sim o se í lor v i r n j tos a a s í l i o s 
(oe consideraba necesarios para la s u b s i s t e h o í a de 
a ú n e n o s t i è ^ s establecimientos y para qne se pu-
dicSím haber otros tea adelante, y conseguido coan-
ru solicitaba, se v o l v i ó p a r a sus i n i á O n é s en pr inc i -
pios del ^fío de i 774. P o r resoltas dtí esla diligen-
cia s e ' r e s o l v i ó el establechniffnto de dos presidios 
tropa en loS puertos de San K e g o y S ™ P r a n -
ciserj; qae sftformalisase el departamenWj de m a ü -
na de San B l a s (enyo pnerto estaba 'para abátiAo-
narse) para la retas f á c i l y pronta cOTOimícadion 
con arjtíelloa p a í s e s ; que se hiciese una expedi-
tion p a r i a íwir paso pnr el rió Colorado ¿le íde 
la N a e v a (.'álifornia á las p w r i n c i a s de S o n b r á 
y S í n a l o a , com© se verifico, fundando all í dps m í -
HÍotrés los pádreP del oolÊgio a p o s t ó l i c o d t l a S i í i í -
ta ( ) r à s de Q n e r é t a / o (!aa c i ¿ í e s (jaemaron ios 
barbaros y a m a s en 1781, matandd' á t à s cnatro 
imsioneroH y á otras varias personas) y Ifnahtten.-
t*, quo se d i f « e n algunos otros auxi l ios^ aqurflas1 
m i ^ a e s . '' 1 1 " ' 
L a de 8 s n jDiegO, qae habift segaido :éon felW-' 
AaA desde •Sat primsi^íos , e s p « r í n i e i i W -àóf ta<ie -
to d e s a l e l&Boehe d o l ^ ^ e n«TÍ%Tnbre fie 1775 , 
pues Conspirando contra «lía! y;"6nk--RiíSÍóf(er0s¡an 
creoMÔ HtimeFO' de •gentiles, ' inet ígados efe dos 
np<ifitoa Kp6etaiüe, í eomfet ieron aí j«eU» noche y 
prendaron ftiego á la iglesia, sacriátífl y " vivíett-1' 
das de 'los misioí iaroe y d e B i á B ^ e n 6 ^ ^ « e a l l í b á -
bitaba; é i g n á m e n t * la eaá& q a » seWia de 'Ctlar-
tc l , mfeatrasT^iié dortniaB èir'èHa'Tln:eHbo y tres 
« j t á a à o s . .Í>(¿á[¡iertos estos, a ( p ^ e r f > n í n e « í á 5 a s 
a n á s a , ' y agçcgáj idoeo le s el .carpinAero de l a - m i -
Sion, sp defendiert íB co^i p :aa TaJct j iãn .n ias rfepard» 
cog'tra las fipchág^nenugae.qE*) tre^ tuipúa bajad 
de 'adobe; aOí ocumerou á r e t a g i a í s e uno de, los < 
misionaros j 'Sos n i i í ó s h y o y sobrincdel teaieii-i 
te del presidio que se.hallaban en l a p ñ s o o l TO 
padre f r a y ' L u i s T a y m e , que p^a. eL.ottoi.tnÍB<me?-
m , viendo arder toda la vivienda, aa l ió ,s&i.cittj"^-
asiéndolo, los cnemigost la. quitaron cruelmente l a 
vida, mientras é l los exhortaba a l amor de .Dios: -
mataron t a m b i é n ã ixa Uerrero que se haHahaía l l í , 
y quedaron heridos el padre fray V i c e n t e F a s t e r , 
el cal ió y los tres, soldados de, l a niisioiiT y elieat-
pintero.d'el prÊsidio , el cual m u r i ó de.resaltas' a 
pocos días . L a gente del presidio h a l i & » d o « t en-
tregada al suoflo, no supo Viada de e?ta diesgracia 
hasta el d ía siguiente, CÜ i^ue y a los e p e í o i g p s ae 
habian retirado; y. asi nopitiio acudir á l a díáfensa 
de la m i s i ó n , como tampoco los neó f i to s de fllla.. 
temerosos del crecido n u m e r ó de losrewemigije qàiÈ'.. 
p o n i é n d o l e s c é n t i o e l a s á j a s puertas d e s ú s Raeilias,: 
les a m é n á z a r o n con l a nwerte ai ajsaSo ü i t ó n t a s e a 
salir de ellas. L a mis ión i^ijedÓ a r m i ñ a d a t o l t a i p o r ' 
el fuego y saqueada de c u á n t o i t e n i a n i a s ^ r e o i o s o 
por s j ^ u e t l o s b á r b a r o s gentiles; pero d e s p u é s .ge • 
r e s t a h l e c t ó por octubre â e l à g u i e n ^ e a ü o 1776. 
' T o c o d e s p u é s de dicho restableeimioato.aevftm-
d ó el l9 d e . n í m e m b r e la. m i s i ó n de ^ o » JÍMITÍ-'' 
Capi s trano , situada enTju'en t e j r e n o á los 3 3 ° £ 6 ? 
y distante S6 leguas de la mieion <Je S a n Diego'.y 
18 de la de San Gabr ie l a l Noroeste. E n 9 de . 
octubre del mismo a ñ o de_76 se f u n d ó t a n j í i e n ' 
l a m i s i ó n de S a r i F r a n a s c o en el puerto deepte 
Hombre, s i toado á los 3 7 ° 5 6 ' , donde antea.se 
h a l ñ a establecido y a jy i p r e s i d í a , d e tropa;., , E H 
18 de enfero de 177l7.se luzo^k ftmdaeion d^ l a • 
TOisiÜn d é Patt in C l a r a , situaba 4 los. 37" 20% y 
Aistánte' l 5 , l e g u a á a l S u e s l e d e la, d « S ^ D F r a n ras-
co; j en novieiebre1 de ..177*7 s é f u n d ó n n paeblo1 
de ê s p a f i ò l e s en distrito de I n m i s i ó n , , d e S a n t a 
C l a r a njDmhradti San J o s é de G o a d a l j í p e . 
E n S I d e m a r i í o ¿ e 1782 se f u n d ó l a j a ^ i o n , 
de Sflñ' jBitínjTc^níiirã é n , 4in baraje etírça. de ;la 
pla^S al' p t i h l S j i i o ' a e r « á o a í fíe S a n t a Ç a r b a r a , 
situado S l ó s ' S J 0 y ' 3 P ? , y á g í ç g U j a s d d ^ l K B e e B - • 
t a M e c á ó ' e l a a p M g n ^ n U e l p r e á i ^ í J c S i í í t ó B a r - , . , 
bará . F i à a h n è n t e , se ftindaron otJas eoatro jnisio-
nes d e s p u é s del &lleciiniento delcit*do padre pre -
sidente fraj í f t i i í p e r o ^ e n r a (acaecido en agosto ; 
de 1 7 ^ 4 ) , nbmV^i laa S a n t a B á r b a r a , I f y . p u r i -
' n m á ^ o f a e p a ó n y ' S á y i í a . C r u z y l a Soledad. J j a 
S'óréra en 4''dá'!d!ÍCTembré,dQ.86'áIl<ia34° 38% • tan'fce'S leguas ¡Je la de. S a n B u e n a v e n t u r a ^ - ] » 
^ g n n d a ¿ti 8 de jKiáembre de 1787 , á^los 3 5 ° , 2 0 ,. 
'IfegaSa d f e t t ó t ^ ife l a í e S a n t a S á r b a r a ; l a tereeca 
é a 28 d é ^ o b t o de ã l á lc>i!37" j - d i s t a n t * 1& l e -
guas'por l a b o s t a ' d á l á de. S i n ' p á r l p s , y J a cua&: 
3a en'S de ò ç ^ í é ' 3 ^ 1 . p r o p i o a ñ o , d p 6 1 , d is tan-
te H legu&s de la de S a n Antonio y s í t u a d á e n • 
mi de' M i t a d . 
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Es tas aoa las miaioaes que hasta fia del a í l o 
p r ó r i m o interior de 96 t en ían fondadas los re l i -
giosos feruandinos en la Nueva Oaliforaia, j en 
principioíi del presente aflo se h a b r á yerifieado la 
e r e c c i ó n de otras cinco que estaban resueltas, c u -
yos ministros salieron de esta capital para el efec-
to en fiaes del inmediato a ñ o pasado 
E l n ú m e r o do bautismos hechos en las 13 m i -
siones referidas, esto o s , desde la d e San Diego 
hasta la de Sao Franc i sco , one os la mas seten-
trional, ascendiu á 21.(553 haata fin do dicienibre 
de l ? 9 f i , y e i i s t i sn en elias en aquella fecha 
11.'¿16 personas E n la anticua California sa-
bemos que teaian los reverendos padres domini-
cos hasta ÜQ de dicho a ñ o 17 misioans; pero ig-
noramos c u á n t o fuese el n ú m e r o de RUS bautis-
mos Tampoco sabemos c u á l e s sean las misio-
nes que ha fundado la ó r d e u de Santo Domingo 
y San Vicente F e r r e r , pues e n la p e n í n s u l a , bien 
q u e no falta razón para inferir que dos do ellas 
sean las de Santo Domingo, que aegun se figuran 
r-TI la carta do la California publicada e n la rela-
ción de la vida del citado padre J u n í p e r o , so ha-
l lan, la segunda mas arriba de los 31", altura á 
q u e no llegaba ninguna de las q u e fundaron los 
regulares do la C o m p a ñ í a de J e s u s , y la otra, 
esto es, l a de Santo Domingo, poco mas abajo. 
, \ mas de esto, comparando loa nombres que po-
nemos abajo1 de las 17 misiones qn<: e x i s t í a n en 
finde 1 7 í í 6 , eon los q u e constan en la antece-
dente historia de las 14 que quedaron en pr inc i -
l Afiaido» había en la aatigoa CaFíforDia <?n fm 
del año da 1796. 
• JNnratra Ssñora de Loreto.—San Franoisco Jarior.—To-
doaSsntos.—San José del Cabo.—SaD-Tosc Comondú.—La 
Conoepwoa.—Smta Rosalía Moleré.—San Ipiacio.—Santa 
(lartnidis.—San Franoiseode Borja.—San Femando — E l 
Santísima Roiario.—Santo Domingo.—San Vicente Fer-
rar—Santo Tomás.—San Miguel.—San Padre Mártir. 
pios de 1768, ee advierte difereooia en varios 
ellos, y es de inferir se hayan madado á otros l u -
gares aquellas misiones y d á d o s e l c s con este mo-
tivo nombres distintos. 
L a diferente calidad d o t e r r e n o de la N u e v a 
California respecto de la antigua ha facilitado á 
l o s padres femandinos mayores vent-tjas en sus 
misiones, la fertilidad de l a s tierras, el buen 
t e m p l e y sanidad d e su c l i m a , la shundancia de 
agua y d e pastos, les proporcionan cosechas su-
ficienttis para la m a n t e n c i ó n de aus n e ó f i t o s , 
sin necesidad d o recurrir á la Nueva Kspafta pa-
ra proveerse de v í v e r e s , y un esito muy favora-
ble en la c r i a de ganados que se ban propagado 
oonsiderablomente: d e s u s lanas aprcciables s e 
tejen al l í mismo las telas necesarias para el ves-
t i d o de las gentes, se enran t a m b i é n las pieles 
para hacer corazas, calzados, etc., y acaso pudie-
ran hacer aquellos pueblos un e o m o T c i o lucrativo 
en granos y otros frutos para proveetse (Je varios 
efectos que neresitan, si no la dificultase la m u -
cha diütancia en que se hallan. 
Ta l e s son los frutos que han producido á la 
Igles ia y a l estado las fatigas y vivo anhelo por 
la mayor gloria de Dioa y bien de U s almas, de 
aquellos ejemplares varones que con su predica-
c i ó n , an constancia y su sufrimiento abrieron pa-
so al Evangel io entre las naciones de la Cal i for-
n i a ' , del a p o s t ó l i c o c e l o y continuoa afanes c o n 
que o t r o s b e n e m é r i t o s religiosos han procurado 
propagar el criatianismo y c iv i l i zac ión en aque-
llas remotas tierraa; de la piedad de varios bien-
hectores que con crecidas limosnaa t a n ayudado 
á estos progresos, y de la real mnnificencia y c a -
t ó l i c o celo de nuestros soberanos, qae á costa de 
grandes gastos y desvelos han procurado es ten-
der la fe de Jesucristo hasta las mas remotas pro-
vincias de la A m é r i c a , al paso que esta misma fe 
ka ido perdiendo tanto de su antiguo dominio en 
otros reinos do la E u r o p a . 




C o m o l a o b r a del p a d r e C l a v i j e r o q u e h e m o s p u b l i c a d o so lo c o m p r e n d e la H i s t o r i a d r 
IH B a j a C a l i f o r n i a , ú n i c a q u e c o n o c i e r o n los j e s u í t a s , nos h a p a r e c i d o q u o t in l i ia inos c o m -
ple tar este v a l f l m c n c o n la ' ' V i d a de f r a y J u n í p e r o S e r r a , " e s c r i t a por s u c o m p a ñ e r o el 
p a d r e f r a y F r a n c i s c o P a l o u , por ser e l l a , m a s q u e l a b i o g r a f í a de a q u e l v e n e r a b l e re l ig io -
so, l a h i s t o r i a de l a s p r i m e r a s t e n t a t i v a s d e c o l o n i z a c i ó n e n l a A l t a C a l i f o r n i a . 
F u é a l p r i n c i p i o n u e s t r o â n i m o r e f u n d i r este e scr i to d e s e c h a n d o todos los p o r m e n o r e s 
p a r a c o n s e r v a r t a n so lo l a p a r t e h i s t ó r i c a . E s t a i d e a , t a n s e n c i l l a e n t e o r í a , p r e s e n t a b a 
en l a p r á c t i c a g r a v e s d i f i c u l t a d e s , por h a l l a r s e e n t r e m e z c l a d a s d e t a l m a n e r a a m b a s co -
sas , q n e p a r a c o n s e g u i r q u e d e s a p a r e c i e s e c a s i d e l todo e l h é r o e d e l a n a r r a c i ó n , e r a pre-
c i s o v a r i a r e s ta de t a l m a n e r a q u e m a s b i e n s e r i a u n a o b r a n u e v a q u e u n c o m p e n d i o de 
l a a n t i g u a . P o r o tra parte , e l e s t i lo n o p o d r i a m e n o s d e q u e d a r c o n f u s o y a b i g a r r a d o , 
a t e n d i e n d o á l a i m p o s i b i l i d a d c a s i a b s o l u t a d e q u e d o s p e r s o n a s d i v e r s a s e s c r i b a n d e u n a 
m a n e r a e n t e r a m e n t e UD¡forme. 
¿ Y p a r a q u é tanto t rabajo? ¿ P o r q u é a l m i s m o t i e m p o q u e l a r e l a c i ó n h i s t ó r i c a no h e -
m o s d e o frecer ã n u e s t r o s l ec tores l a r e l a c i ó n d e t a n t a s v i r t u d e s ? A f o r t u n a d a m e n t e e l 
a u t o r de la o b r a s in p e r m i t i r s e e r u d i c i o n e s i n o p o r t u n a s , n a r r a e n es t i lo l l a n o y a g r a d a b l e 
lo q u e é l m i s m o v i ó ó s u p o c o n t o d a c e r t e z a , a f i r m á n d o l o c o n d o c u m e n t o s o f i c ia les . D e -
j e m o s , pues , s u o b r a c o m o e s t á , q u e por d e s g r a c i a los b i e n h e c h o r e s d e l a h u m a n i d a d n o 
son t a n n u m e r o s o s q u e p o d a m o s d e s c u i d a m o s e n p u b l i c a r s u s h e c h o s . S e g u r o s e s t a m o s 
de q u e n u e s t r o s l ec tores n o t o m a r á n á m a l q u e c o n t r i b u y a m o s ã e x t e n d e r l a s n o t i c i a s d e 
los a p ó s t o l e s d e n u e s t r o s u e l o . S i n o s i n t e r e s a v i v a m e n t e l a r e l a c i ó n d e l a s h a z a ñ a s d e 
los q u e e l m u n d o l l a m a s u s h é r o e s , ¡ c u á n t o m a s h e r m o s o es e l e s p e c t á c u l o d e tos h é r o e s 
d e l c r i s t i a n i s m o , c a y o c a m i n o n o v a m a r c a d o por s a n g r e , c a d á v e r e s y r u i n a s , s i n o por 
todos los benef i c ios d e l a p a z y l a c i v i l i z a c i ó n ! P o r n u e s t r a p a r t e p r e f e r i m o s r e c r e a r n o s 
e n l a c o n t e m p l a c i ó n de e s a s c o n q u i s t a s e s p i r i l u a l e s , en q u e s i n m a s a r m a s q u e l a r a z ó n 
se e s t e n d í a n las f ronteras d e l m u n d o c i v i l i z a d o ; p r e f e r i m o s c o n t e m p l a r á esos v a r o n e s , 
m a s c e l e s t i a l e s q u e t errenos , m a s á n g e l e s q u e h o m b r e s , r e n u n c i a r á todos lo s g o c e s d e l a 
v i d a s o c i a l p a r a i r â p r o c u r a r e l b i e n d e s a l v a j e s d e s c o n o c i d o s : n o q u e r e m o s p r i v a r d e t a n 
be l lo c u a d r o â n u e s t r o s l ec tores y les o f r e c e m o s í n t e g r a e s t a o b r a c o m o s a l i ó d e m a n o s 
de s u a u t o r . S o l o d e b e m o s a d v e r t i r que a u n q u e s u p u b l i c a c i ó n h a c i a , a l p a r e c e r , i n ú t i l 
i a d e l A p é n d i c e d e l s e ñ o r T r o n c o s o q u e t e n í a m o s o frec ido , n o h e m o s q u e r i d o o m i t i r l o , y a 
por s u c o r t a e x t e n s i o n , y a p o r q u e a d e l a n t a u n p o c o m a s q u e l a v i d a d e f r a y J u n í p e r o y 
v i e n e á s e r t a m b i é n c o m o u n e x t r a c t o ó í n d i c e d e e s t a p a r a r e t e n e r m a s f á c i l m e n t e e n la 
m e m o r i a los p r i n c i p a l e s sucesos . 

N A C I M I H N T O , P A T E I A . Y P A D R E S D E L V E f T K R A B L E P A D R E P R A T J U N I P E R O S E R R A . TOMA 
E L S A N T O H A B I T O , T E J E R C I C I O S Q U E T U V O E l t L A P R O V I N . C I A A N T E S D E P R E T E N D E R 
S A U E P A R A U . A M E R I C A . 
E l inÉÍf ígáHe operario de Ia v i ñ a del S e ñ o r e! 
v e n e í a W e padre fray í n n í p e r o S e r r a , d i ó pr inc i -
pio á sn' laboriosa vida. e l -dia 2 4 de noviembre 
d é V M õ de 1 7 1 3 , naciendo á l a nna de l a mafia-
nsi eii & v ^ i " de P é t r a "de Ia -isla de Mal lorca . 
Foiircin 'Bas-jiadifes Antonio S e r r a y Margari ta 
Pewè ir ; l í t m a H ^ . labradores, honrados, devotoa 
y d e ^ c m p I á í é á ^ ^ S ã t r á i b r e B . Como si tuvieran 
ant ió í í íaáà n ^ t í i ^ i de Io nincliç> que el h i jo qua 
l e a ' á i S i i a t » ¿ e flácer se h a b í a de aÊmar á BQ 
t i e m p » j a t à ^ . à t i i á e . g ^ í é l é s , se afanaron loa de-
votos padres j j a r a cjne se bautizase e l mismo d í a 
que naíáo . ' l^nsiéronlfe por nombre M l g a e l í o s é t 
los c p i e W ñ s e i T Ó eii _ía' c o n f i r m a c i ó n , <%a,è reoibió* 
el 2 6 âe"ítUÍJiÍ .dê  Í T 1 5 ep fei misma pairoqnja.de 
d i c ^ - í T & ^ é n . ' q n é i a b i a a d o baatdzado. 
Ü i s l í ^ e r a i i í ó tes dCTofoa'padreB. de^de n i ñ o en 
los ' ^ á i f i ^ Í M ' á e ' l á Te " y en c l s a n t ò .temor de 
Viõ^ &ÍÈhátàíãò cEeèdè í a e g o qaé e i n p e á ó ãrai i -
d a ^ ' á ' ^ e c n é i i ^ r . l a i g l e s i á j convento de S a n 
B e r r l a r d í a o ' ^ e en ¿ c h a v i l la tiene aquel la san -
ta p i í í i í i â i ^ ' dW c a j o s r e l ^ M o s era el^padre 
nurj' ' g r i ^ í & j ' y en cnanto l l e v ó al n i f i o . l M i g ã e l 
a l G o i i v é ¿ t o , ' r o b o á todos e l afecto. A p r e n d i ó 
en dicho convento la latinidad, de que sal ió , per-
f e c t a ^ n t ó i i i s t ra i i i ó , j a l mismo tiempo se habi-
l i t ó en ^ t ó ú í t o O k i í ó . ' f o r k costombre qne tenia , 
el r e i i j ^ í ^ ' m á é s t i p ' ^ é ^ ^ m á t i c a . dé u e j a r . I p a . ! 
d i a s ^ f ^ y c s . á ^ ^ ' d i ^ ^ ^ ' s ^ c o ^ o . á e ^ t a r con".! 
la é â m n í i i d á d . ' pe,"resBe santo 'ejertáeió' j 'déj iotaa 
c o ñ y á ^ i á i i t ó í(tfe.óia' a .sos Ôéyotra padree, ¿ a -
úetóu 'éií'^fasríiáán n í ó j temprano unos fervo-
rosos1 des^Ós 'de tomar é l santo, h á b i t o de nuestro 
s e r á f i i s í . i ^ r è / ^ á ' F r a n c i s c o , a n t í e n d e ".k feíta 
de é&á'páhi ; !é l tc i . ' 
C o í w o i è n d o sos devotos p a d r e s l a v o c a c i ó n . d e l 
hijo , en cuanto tuvo edad le l levaron á la ciudad 
de P a l m a , capital de aquel reino, á fin de que 
se aplicase á los estudios mayores; y p a r a que no 
olvidase l a doctr ina y buenas costumbres <rae des-
de n i ñ o l e h a b í a n e n s e ñ a d o , lo encomendaron á 
u n devoto sacerdote beneficiado de l a catedral , 
quien viendo l a apEcacion del muchacho en e l es-
tudio de l a f iosof ia , que e m p e z ó á oursar en e l 
convento, de nneatro. padre S a n F r a n c i s c o , i l a 
v o c a c i ó n dq ser religioso, lo e n s e j i ó á rezar,e lof i -
cio divino, h a c i é n d o l e rezar en au c o m p a ñ í a ^ d e -
j á n d o l e lo d e m á s d e l tiempo pa^ss^.e^ttidM, 
A poco tiempo de estap en J&.eiúdad^jigiie s e l e 
aomentaron los d e a e o s d e ^ r religioso, sç;preseQr-
t ó á jinestcp^miiy reverendo padce .feáy, A n t o a k i 
PereG^jr Kttmsfeco provinc ia l q ^ er^ segunda, vez 
de dicha provincia;,, p i d i é n d o l e e l ,^a0f f h á b i t o . 
D i l a t ó s e a lgnn tiempo e o n ã d e r á n d p l o , m a y m u -
chacho; pemii t fonnado de que y a tenia edad c u m -
pl ida , n o obstante de p e q n e t o estatara.y, eater-
mizo , lo a d m i t i ó y t o m ó e l h á b i t o on eLeonYento 
de J e s ú s , extramuros de l a ^indad, e l . d i » . 14.de 
setiembre de. 1730^ aiendjl de edad de. d ies y seis 
afios, nueve meses y veiittraii d W . E n e l . a ñ o 
d e l n o v i c i a d o ! a p r o v e c h ó en e l ejercicio; de l aa . sk -
tudes, a p E c á i í d o s e ,á imppners í ! en todo lo J iarte-
neciente á nuestra s e i á f i ç a reg la j i p r e c e p í o s en 
e U a ^ . o í m t e n ^ o s , p a r a c w ^ d o l l E ^ s e e l , .Sempo 
de 1& p r o f e s i ó n tener perfecto conocimiento 4,6 lo 
mueho.^çpie Í Í 5 b i a . . d e . p r o m . e t e r . á ffios'enjaipi»-
f e á o n . " t a r a , a m m w s e p a r a ella, le ia e n r j o s l i -
bros m í ^ c o s y d e v o t o s l a s i n a . y c ç p ? , ç o s a e e p i e J ) Í o s 
y nuestro será f i co padre san Franeisoo noa p r o -
meten s i guardamos lo que en l a p r o f e s i ó n pro -
metemos., 
L o s libros que m a s l e í a y que le l levaban l a 
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a t e n c i ó n , eran las c r ó m o a s de anestra seráf ioa 
religion, r e g o c i j á n d o s e en Ia-r ida de testos santos 
y venerables oomo en ellas se cnentan, l eyend í i 
ana vidas con tanta a t e n c i ó n y t e m n r a , qne pare-
c i » ! c habían quedado impresas en BO memoria, 
de modo que r e f o i a la v i d a y ejemplares hechos 
de cu»Jc[mera de ellos, coiflo si los acabase de 
leer, qoedando admirados cuantos lo o í a m o s ha-
blar de este asunto, y de la seráfica historia; y 
o u M i d o le llegabs noticia de la beat i f icac ión de 
i lg ira TeneiaWí: , «e l lenaba su corazón de gozo y 
referia su v i d a OHHK' s¡ l a acabase de leer en la 
T ó n i c a . 
De esl* devoto ejeroicio de la leyenda de las 
vidas de los sanios le nacieron desde Qovicio 
ímrifi n v o ? deseos de imitarlos en cnanto l é fílese" 
posible, causando dicha leyenda lo mismo que 
c a u s ó en San Ignacio de L o y o l a , y lo que p r i n c i -
palmente c o n s i g u i ó de dicha devota leyenda f u é 
un gran dsseo de imitar á los sal tos y r e n e r a -
iiles qne se h a H a n empleado en la conve r s ión de 
las almas, principalmente de los gentiles y b á r b a -
ros, deseando imitarlos hasta en dar la vida y 
derramar su sangre como ellos lo habian pract ica-
do: asi lo o í de dicho m i venerado padre, que 
h a b l á n d o m e de su l l a m a m i e n t í i para dejar su pa-
i r i a y venir á ias Ind ias , me dijo con ternura de 
i orason y l á g r i m a s en los ojos: " N o h a á d o otro 
el motivo qne revivir en mi eoraattn aquellos 
"•grandes deseos qne tuve desde n o v i c i o ' l e y é n do 
" las vidas de los santos, lò qne s e m e h a b i s a i D O r -
" t i g ü a d o con la d i s tracc ión de loa^estttdiofl; pero 
" demos mnchas gradas á Dios qne empieza á 
cumplir mis deseos, y p i d á m o s l e sea pant 
" mayor gloria snya y c t m v e r t í o n de las a l -
" m a s . " 
Cumplido e l &ño de í a a p r o b a c i ó n p r o f e s ó en i 
dicho conveato de J e s ú s el dia 15 de setiem- j 
bre de11731 tomando el nombre de J n n í p e r ó j)0r | 
la d e v ó c i M qtie tenia á aquel santo c ó i n p a ñ é r o de 1 
nnestro B e m ñ c o padre san Francisco',' «jByas san-
tas e é n c i l l e c e s y gracias de la gracia celetrafei 
y referia coa d e v o c i ó n y ternura. F n é tanto é l 
j ú b i l o y aiegria qne-le asmó i a profesioD, q a e e ô . 
toda ea v ida no lo o l v i d ó , amo que T e n o v a b » los 
votos y pro fe s ión todos los 'aüoe, no solo e l düá 
de la pro fe s ión de- nuestro será f i co padre san 
Franc i sco , HDO laminen siempre que asíatáa á l a 
profes ión de algnn novicio. Y siempre• q ó è 
acordaba del JJOKO que *avo en s n prfffesíoíi f 
qne hablaba de ella, prortnupia 'en ealSs p a l a -
bras. Venerwtf müd <mma bona jtariter camiflà,: 
V i n i é r o n m e por l a profeaon todos loa bienes. 
!! V o y d c r a a , en el noviciado estuve casi siempre 
" e n f e m Í E o , y t í o peqneñ 'o de cuerpo, qne no 
" alcanzaba al facistol n i pcufiá a yodar á IOE 
'' CMmovicws en ios -qnéhaee í ea precisos d d n o - , 
" viciado, por -cayo motivo s o l o í m e empleaba el i 
" padre fliaeetro en 'ayudar las Biièaa tódaa las ; 
" mafianas; pero con la pro fe s ión l o g r é I a i Safad f 
" y fuersas, y o í m s e g u í el ereeer'haste lã fe s ta tn - í 
" ra mediana; todo lo atribuyo á l a profeaionj de 
l a qne doy infinitas g r a d a s á D i o s . " 
En cnanto p r o f e s ó nuestro padre J a n í p e m , lo 
m n d ó la obediencia a l oonvento pr¡n<ápal 3e la 
e í n d a d á estudiar los eursos de filosofía y t e o l o g í a , 
y de tal manera a p r o v e c h ó , qne antee de ordenar-
se de sacerdote n i tener tiempo para ello, y a lo 
e l i g i ó l a provincia lector de filosofía para e l mis -
ino conven (d, eo donde l e y ó los tres alios con g r a n -
de aplauso, logrando tener mas de setenta d i s e í -
pulos entre religiosos y seoularee, qne aunque no 
todos siguieron el corso, loa mas prosiguieron los 
tres a ñ o s y í o concluyeron muchos de los secu-
lares borlados ya en dicha facultad, obteniendo 
por Ia.6aBÍYerBÍc!ftd L u l l i a n a e l grado de doctores. 
A n t ç s del aíícr de concluida la filosofía, obtuvo 
e l reverendo padre lector J u n í p e r o e l grado de 
doctor de sagrada t e o l o g í a por l a dicha u n i y e n á -
dad, en la que r e g e n t e ó l a c á t e d r a de p n m í i .del, 
snti l maestro h à s t á l ã salida" dé" 1» p n j t m c í a , y 
en eKa ge d e s e m p e l l ó círa g r à n d e / i a n i f l " S e , d ò c t o 
y profundo á w t í a f a c f l ò a a s í de fí'proviñc» oo-
mo de la universidad, j en la dicha facultad s a c ó 
á muchos de sus d i s c í p u l o s borlados de doctores. 
L a s precisas ocupaciones de l a c á t e d r a i i í e r a -
ria no le i m p e d í a n para e í n p l e a w e ' _ça Í ¿ « á ^ E s r 
p í r i t u Santo, e n c o m e n i M n ^ l e - ' l ^ serao i i e s m-^ 
n e g í r í e o s de tos ^ r i n c i j a l e E i a s u n t e s ' ^ , ^ « 3 ^ / 
f e s l i v i d i i i í ^ , y ¿ e r i l p r e í n e ^ Í V d é ^ c i n ^ f i ^ ^ M L . 
a p í a n s o d e JoB hombres mas doc toó mie V o i á n , * ' 
E l tíltüno p a n e g i r i c ó que p i ^ f c ó ^ ; ^ ~ ^ c ( t t n e i i - -. 
dado de la u a i v É r s i d a d , en ' . Iá ^ l é m n j k r a a fieáa 
qne é l 2 5 de enero c e l e W á s u - p a i í o ^ ^ ç s ^ m ; . 
trjota d Quminado d'octtó' 'él b e a t o ' ^ ^ m t m á ó ^ É a - ' 
l io , á qne a á s t e l a n^ars i f lad^f iOTh^cE' V j p ? : 
hombres mad'dót i toa d e T ¿ ^ d ^ ^ ' o t ^ o ' s n ' r ^ - ' 
verencia pensaba seria e l 'liMÍmíi X ^ ^ ^ . - ^ 
en su p a t r i a ) , pMeOe q M eefcó ^ r é s t b dp. ' . sa^i í -
TriEdad j a j u ' o r é i E t i ) á e a s r & y j ^ f l ^ ' í l é j ^ p i a i o -
dos a d m i t i o s . '" "Ôí en ¿ n á á t o ' ' a ^ T w ' J í ^ é j i ^ o ^ . 
á n n jubi lado ^cátedrâtÍTO' ' ldé ' ' i tò í ) l ia ^ i f i á , de" ' 
imprinià ecu tétras'Se oro. ' P ¿ ^ e j 9 $ p b a ^ á . D f e ¿ ' 
lejos de' recibir ten L o n n ^ s è i i H « È ^ n é % . çjnep' 
' s o t ó p e n s a b á n ó n i o asHi á' empíéa i : . B Ó s ^ é ñ ^ s ^ 
ç n l à é r a i v e r à o n d é I b B ' g e n S í é s , ' P^t!a'$J 3H¡*,?«Í 
taba entonces é s p é r a n i i o jj'gr ins ta i tes^ la . ' . j^^^i^ ' 
cerno luego veremos. ' ' ' i <_1', ., 
N o era m e i f õ r e l dredito'' e á ' q u é estaba paira ^ 
seraon'es monileB. E n s e á b a n l o ¿fe l a s iT3Ka inas^ 
p r i n t á p a l e s p a t ó qna les f i ieáe á predicar J&.puar 
tesnia , en lo qiie se ocupaba t<>dóíS)è ¿ ñ f ^ á e - , 
jando snstitnto para l a cátedra , ' y Be iba por ^ 
cnarewnaa á e m p J é a r W l a e i íñyé i^ ion à e ^ K s . n ^ 
cadátfes , qne toa s ñ f é r v d i ó & i ¿ató,' g n i á e í ^ í p -
l i d ã d , inventivas y ' e o n ^ ^ ^ ' ^ n ' á u e K d s io í iar 
Ma'dotado, dispèríabal á ' l o S ^ é á d O T e s . l é t p ^ á j : ^ 
á o sue*o del pecado, y se coiiver^ai5..a! D r ó t . ¿ . 
pesar-del mortal .enemigo, q ú e n , c l u r ò T o 1 : ^ ' . . ! , 
e n t é i i d e r en H vffla de Selva . 
i sr 
P r e d i c a ^ j3 . i e i^EaEiaa ,pJ i , i i i eba . '? íU» e l a ñ o d » 
i o s ' í s e w q n e a , s é l e y a n t á ' .«na. m a j e r dei auditoria 
t i les . , L u e g o me to.oqrniinioií . ^ i o r U eatrechez 
q^e t e n í a m o s ^ / a n n q u a feniipre;ineidgt> q u a n a 
lo s a b i a - e í e r t o y Sino qoeife inferia (ÍÈT ana j r o p o -
. ^ (como d e s p u é s aupo por el se- i eioion. w á ^ a á t i c A aue. oyó-^ y que na •nomfetbsts 
fior.'ispíor Ã cnmj^^y e a c a r á n d o s e muy furiosa snget í i ; i pero que desde que o y ó d i d i a í - p r ó p o s i r 
cqil ^ ^ M T O r o s o p a d r e , flena-de c ó l e r a dijo en a l - cion se a a h i í i u ^ t r a d o ' e n su corazo» vivos d e -
ta voà çt^e o y ó (¡1 auditorio: G r i t a , g r i t o , q u e p m \ aeoB de pract icar lo propio, y que s i n o estrrriese 
esto m a c a b a r á s l a .cuaTesma. E s t B S o tan lejos amarrado con l a c á t e d r a , har ía lo raíamo; v a í i a d 
de aflojar e n el fervor de sos sermones n i de dar 
R é d i t o a l sEcho del demonio ó de l a tunjer en-
demoniada,, crae antes bien c r o y ó lo cottlraiio, 
pues pfrecãéndoaele á sa reverencia e l eBOribimie 
a jmeüos d í a s , me poso esta c l á u s u l a : " G r a c i a s á 
" Dios, gozo d e s a l a d , y espero as í acabar la c u a -
" res jn» , porque e l padre de l a mentàra K a pu-
" l i l ieado^ne no l a a c a b a r é , j O M B O no sabe de-
" eir verdad, espero concluirla s in novedad en 
'' l a sa lud:" as í en c e d i ó , y t egresado a l Cónven-
to, p r e g u n t á n d o l e sobra dicha c l á u s n l a , me refi-
rió lo íp t e llevo espresado. 
. C A P I T U L O n . 
ooasionea hablamoa loa dos del a à n u t o , por lo que 
se me pegaron los mismos deseos. 
H a d a m o s ambos IK diligencia, de indagas si era. 
verdad k» que h a b í a inferido y q n i é n fuese e l r e -
ligioso, y c a d a pudimos rastrear; no obstante que 
esto bastaba p i r a desvanecer Fa especie, senda-
moa ambos maa y mas deseos de venir para las 
Xndiad- . . . . 
Y o , que me hallaba mas libre para que no se 
me diScnllaae por parte de la provincia, esta-
b a para resolverme y poner la pretension para la 
l icencia. N o quise deliberar sin primero eoa-
\ sultarlo con mi amado padre maestro y lector 
fray J u n í p e r o Serra . Lograado u n d í a l a oca-
í sion de haber venido á l a celda de m i h a b i t a c i ó n 
r LAMALO Dios PARJ, DOCTQH. DE j^A&, ÜESTES, I j .que e s t á b a i n o a solos, le c o m u m q u é lo que senr 
SOLICITA,PA.TEN.TE PARA i s D i A s Y o o N s í o u E - ', t ia en m i c o r a z ó n s u p l i c á n d o l a ide diese sn .pa -
i l í ; ISE-ÉMEARCA .PASA ¡SAMZ y LO QÜB s u - j recer . : A l oir m i propuesta s ¿ l e - s a l t a r o n l a a i l á -
CEDIÓ.EJJ1 BL €AaiNo. r . . I g i imas , no de pena, como yo j n ^ ¡ u é , ; sino de 
I gozo, d i r i é n d o m e : " Y o soy el que intento- esta 
sin, c o j n -
r a , , ^ n i e gojÉajwpCTaFJoa ^ r r s s p o n d i e n tea ho-
nores: a ^ '¡faéntím, f a é ' beota: sobre 41 l a voz, 
< l Í v ^ . l l a i i ¿ n d * i I o pàija dcctor.de lajj gestes , to-
c á n & U . e l . c ( 5 f a a o B , ; p í i i a . . q u 6 . déjMjdç aii patria,: 
p a d ^ ¡ y j E O ^ s a n i z jfroyincia,. s a l i é s e i . á emplear' 
mis ^ e p t o s e n j a ' c o n y d m o n de loe gentiles, que 
por, ê d b t djs.qinen l e s ense&e e l . c M n i n o „ d e l c i e -
lo s e - í d n d e i m » . . Ñ o . s e . b i z o s a r d o á jSgt^ .vOz . in - . j " incliriaeioh á hablarle , que esta me hizo - p é n -
terÍOT d e l ' S i ü o r , qoe e n c e n d i ó ea) s n . ç o r a z o n e l i " s á r qne vuestra reverencia se an-hnarfa. Y 
ftiegtçwo ^ i â car idad ..del p r ó j i m o , y le n a c i ó | " supuesto qoe l a que con tanto secreta he g n a r -
qae no p o r e ^ i á i t a i t e a i s f o i a r . á e a b o . d & l i a & z j 
" dos n o v e a a s ' á Ja .par í sñn&.Co i i eepc for ide M a - í 
" r i a s a n t í d m á y á mu ¡Prancásci» Solano^ p i - ' 
" á i é a d o í e s tocase e n el cbmzon á a l g n n ó í ipa ia 
" qne ftleae iJomnigo s i e ra l a v ò l n n t á d de B r á s , ' 
" y jto menos q u é ahora, v é n i » rés ire l to ,•& -Ira--
" blarle y oonvidsrfe para dlvi f l je ,porqneiJesde! 
' ' que m e r e s o l v í he sentido en n i i . ' c o í a a b n - - ' t ó . 
de d ^ n n o a v í ^ q s í e g ^ o s ife d ^ r ó m a r SK sangte, 
ã n e c e ^ ^ o £ ^ a , ; p a i a l ( i ^ a r • l a s a l v a e k m d ç . l o s 
m í s e r a H e s g e i i t í l e s , reviviendo en s u eorazpa 
aqneÚós deseos que s e n t í a oaaado novicio, amorr 
t i gaad^ ,pOT, l3 ; iu f l f e^OT .denlos estudios^ P e r o 
en enante smtiàit nuevo l a . v ò c a e i o n , , c q n s n l t ó -
la c o n M o a en-Ja-oraeion, poniendo por. in terce -
sores á , ^ ^ p r a i m n a Madre y á, gao: F iane i seo 
So l^Oj .Mq^cd . .de - , l a s I n d i a s , p i d i é n d o k s que 
.ii e ra de I>KiB,díplia vooaeiBTO, tocase e l c o i a s » n 
á aJgUBo q i i^jo -a / s^ inpañaee en la,.empresa y tan 
di íatodp v i ^ e . ; 1 • 
No JDbstgnte qoe s u reverencia .guardaba e n lo 
n )aa . , s eç t e to de s a ç o r a í o n ,esta. yocaeion, quiso 
M o s ¡ j n ^ , d e ' a n ^ e o n v e r s a e K f t i . i q u e ' o y ó - ^ . r e v e -
rendiga<be.Ieptor:&ay R a f e e ! "Verger,, c a t e d r á -
tico, q n a e ç v ^ t o n e e s de filosofía y . á . , l a p r e -
9ent^. , idwiS[!Órdél?i¿evo reiao de • 'Leoni . ^Kten-
diesg gne nn^e l i^oso de la p r o v i o e í a . i n t ^ J í ^ a 
dado « n m i ct íraaoa h a llegado, á noticaa de 
" vnest-^a r e v e r e n d a por el• condneto que m e dL-í 
" ce , s i l i saber^ q a i é n era^ at misma' tienmo que 
" y ® . ç e à i a . á Eioa.tocaae: e l eorazon £ a í g u n o y'-
" sentta.' m í total i n c l i n a c i ó n á vuesfas. r e v e r e n -
" c í a , s in duda s e r á l a voftmiad de Dios*. l í o 
" obstante, e n c o s t e n d é m o E e l o a l S e ñ o r j j , haga , 
" l o mismff.tjue yo he pract icado de las d o » mt-
" venas-.y-gnardemos ambos e l s e c r e t ó . " . 'Así 
lo pracl icamoa, y conclTridas-TeEobranos aegtdr l a 
v o c a c i ú n , y : correr, las diligencias para! el: efecto- 1 
I n g r a t o i í n e r a si ca l l ara lo dioho^ pneS confieso 
deber, á las oraciones de a á venerado padre l e c -
tor J u n í p e r o e l verme é n t r e l o s mtsioneros.de 
Propagamdat.-fide; fel icidad tan; grande, que è h 
sentir dft la 'vej ieraMe madea es envidiable d é i o s : 
bienaveaitUrados, como lo e s c r i l ñ ó i i t í c h a srerra.:' 
de t t i o s . á los misioneros-de m i s e r á f c á rtíó^áw'í 
enipleadoa en l a conversion d e los'gentiles :de- l a . ' 
salir" p w a las I n d i a s á l a c w i v e r á o n de ios gen<: enstoiMa d d N n e r ó M é j i c o , enya carta c o p a r é á 
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' l í l t imo s i tengo lagar, pues es bastantemente 
eficas pft™ animar á todos á qne Teo^an al tra-
Vinjri OP ia vifla del fleflor, y confirma y aprueba i 
ul r p t t i n i e n '¡ue anos Cum bramos on « í t a s misione.1! 
V ¡iPLiDÍflino á su ejemplo deben lodos los dp-
máp rpliKioaos que de i h c h a provincia lian venidp 
p a r a los colegios, dicha felicidad, oomo también | 
la p r O T Í o c i a le d e b e íjuc por r l cjeiuplo de su 
esclarecido hijo habpr líurrado otro tan fervoroso, 
• |nr d<"̂ ]i-i*-xi 'SÍ1 t'^brr Chinvertidi mníhír í imo^ 
gentilRS 9 nnr-iitra í w n t a fe, di-rranui su ssngre v ' 
gastoso r ind ió la v id» para que se lograre la con-
versión de l!>= ' l emán, H i e n d o este martirio de : 
¡ a n t a gloria y h o n o r para su santa madre, como j 
también f í ver o t r o h i j o suyo gobemaedo la m i - • 
i r a i'.'-l r . ' i r v . ' rrino >\- t.con, iKinrar.dd no solo á : 
?\Í p n - . j j i n a , " i n n á Inda l a re l ig ión HCrafica, y 
l-oí-dt1 ¿loriarae q u e si HI; p r i v ó de VJt J u n í p e r o ! 
por haberse tra-splautado á la A m é r í c B , CHÍR por ¡ 
fecundidad lia reengendrado y d a d o ;i. la I g i c - i 
«ia santa tina selva de Jt iniperoF, todos lujos de • 
su apootóüc' i pülo 'como veremos á su t iempo), ! 
.me iodo redunda e i l i o a o r ds l a provincia y de] 
aportoheu i'ole^ío de San Fernando , jard ín ;i ¡ 
d o n d e la t r a s p l a n t ó gu ejemplar v o c a c i ó n , t a n I 
envidiada de acuel la como de toda su patria ad- ; 
mirada, ['ara cuvo pe^uit i i tnto p r a c t i c ó lo s i - • 
g u í e n t e I 
Luego 'jue se v iu roa compafiero, e s c r i b i ó a \ 
los rev eren di si tnos c o m í s a n o s gen er íü n s do la fa- | 
m ü i a y de Indias , p i d i é n d o l e s la l icencia p a r a j 
pasar á la A m é r i c a á !a con vers ión de los genti- \ 
les: r e s p o n d i ó 1:! r e v e r e n d í s i m o de Indias difi- i 
c u i t á n d o l o , porgue solo Aos c o m Í B a r i o s habla en ' 
E s p a ñ a do l o s colegioi de-la Santa T n i z dfi t¿ne-
ré íaro y S a a Fernando de M é j i c o , y esUw coa las 
tnisioces y a completas en la A n d a l u c í a en v í s -
peras de embarcarse, pero que EOS tendr ía pre- ] 
santes para la primera o c a s i ó n , a ñ a d i o c d o que 
podría haber inconv eaten te por no ser del conti-
nente de Kspafia. 
No por esto des i s t ió de su intento ei fervoroso 
p a d r e J u o í p e r o ni se o n i i b i ó en la v o c a c i ó n , an-
tes sí r ep i t i ó carta á .111 r e v e r e n d í s i m a , s u p l i c á n -
d o l e que si por ser de Lila habia'de haber dificul-
t a d , nos facilitase la licencia para incorporamos 
tí alguno de los colegios de) continente de E s -
paña para obviar todo impedimento E n esto 
eatad ' f hallaba la p r e t e n s i ó n cuando se acer-
c a b a la cuaresma del a ñ o de 49 , q u e tenia enco-
mendada f l reverendo padre J u n í p e r o para pre-
dicarla ç n la parroquia de aa patria la vi l la de | 
T e t r a , y d e j á n d o m e ene •mendado el a iunto, que I 
estaba en secreto de los dos, se par t ió para su ) 
destino ! 
No se o l v i d ó nuestro reverendÍEinto padre co-
misario ç e a e r a l de indias , fray M a t í a s V e l a s c o , de 
nuestra pretension, n i o m i t i ó d-'igencia alguna pa-
ra darnos el consuelo á qne a s p i r á b a m o s ; ráno que 
l u e g o que recibió la primera carta , l a d e s p a c h ó 
á l o s comisarios de los c i t s t i ò s colegios i u c se h a -
llaban en A n d a l n o í a , eneargáítdoleS! q ú e si se les 
do.saraciase alguno nos t u v i é s e n p í e S e n f e s . Llf t f 
jí'i tan á buen tiempo la carta , que de Ida tre in-
ta y tres religiosos alistados para la m l s f ó í i ' í é San 
Fernando, se habían arrepentido cinco, ameflren-
taduEi de la mar, que j a m á s h a b í a n visto, con c u -
yo motivo hubo lu^ar para nosotros. Lnego el 
reverendo padre fray Pedro P e r e z de M e i q u í f t , 
-Irt In provincia de Cantabr ia y eomiáaj-io 4e la 
m i s i ó n , nos d e s p a c h ó por el correo ordiijario las 
dns patentes; pero 'ifitas no l legaron, y si hemos 
de creer ai dicho de cierto religioso grave del e s -
prosado convento de J'a lraa, ee perdieroP desde 
la por ter ía hasta la celda de m i h a b i t a c i ó n . 
Viendo el padre comisario de la m i s i ó n que 
con ilichas patentes no parfleiamos, nos r e m i t i ó 
otrtif por conduelo extraordinario, que tío se pu-
dieron perder. I 'ecibi las el dia 30 de manto, á 
liernpo que iba a la b e n d i c i ó n de palmas, y l u e -
go qut: salimos de refectorio (con la b e n á i c i b n y 
l icencia de nuestro muy reverendo padre provin-
c i a l ) , c a m i n ó para la v i l la de P e t r a , y entregan-
dn aquella ini^ina noche l a patente a l reverendo 
padre . í u n í p e r o , fué para é l de mayor gozo y ale-
gr i a que si le hubiera llevado c é d u l a pdJTraiguiia 
mitra. Tratamos luego eí d ía siguiente de ver i -
ficar cuanto antes nuestro viaje y de que;fiiese 
con el mayor secreto; y supuesto que faltaban fan 
pocos dias de ! a cuaresma, r e s o l v i ó cònc í ipr ía ; 
entre tanto yo me r e g r e s é á l a cTud&ct emétíUòittnl 
de e m b a r c a c i ó n , la que no l iáfcienâiyJmBado pitra 
C á d i z , y sí u n p & q i i e b o t ü l l o i n g í é í ' q t í é iféÈpiiée 
de P a s c u a se hacia á l a vela para M S l a g ã j ajuste 
con su c a p i t á n el paoaportc y d i aviso 'alrevjjry1-
do padre J n n í p e r o , qnien d e s p u é s de haber pre-
dicado e) l í l t i m o sermoti en la mis i í ia pa iróq i j ia 
en que h a b í a «¡do bautizado, y d e s p e d í d o s e ' e p é i 
de sus compatriotas (aunque sin expresar nada de 
su v ia je ) , ¿ l i ó el dia tercero de aqiaeHa Pancua 
pars retirarse a l convento de la c i n d á d ; habiendo 
visitado á sus ancianos padre?, d e s p e d í d o s e y to-
mado la b e n d i c i ó n de ellos para volverse, respec-
to haber concluido su tarea, á quienes d e j ó asi-
mismo ignorantes de su de terminaúSon , q n é á a c -
do por esto mas oculta. 
fi! Kí de abri l , que f u é aquel a ñ o l a domini -
ca tn A Ibis, se d e s p i d i ó de 1* eomunidad del con-
vento principal saliendo al refectorio á decil' I ss 
culpas, pedir p e r d ó n a todos los r e ü g i o s d s y la 
b e n d i c i ó n al prelado, que entonces era el mis-
mo que habia sido su lector filosofía, siendo 
secular, y viendo ahora la extraordinaria voca-
ción de su d i s c í p u l o y el grande ejemplo que tia-
ba, no solo a i convento, sino á toda la provincia , 
se e n t e r n e c i ó tanto, qiie embargada l a VOE casi 
TIO pado articular palabra, r e d u c i é n d o s e aqnella 
despedida mas á lagrimas que á voces, con cayo 
e s p e c t á c u l o no pudo menos que moverse á ter -
nura aqnella g r a v í s i m a comunidad, y mad cuan-
do vio que el reverendo padre J o n í p e r o f u é por 
ú l t i m o besando los p i é s do todos los religiosos 
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hasta d e l menor novicio. Deapediilos y a d e la 
c ò n i ^ i i i d á d j camioantos J u e ^ > para el muelle y 
r w é . e i á b a r o a m o s d i d i ó paquebot. 
^ E r a d c a p i t a u c í e eate í iãrco ijn t e r e j ü proter-
v<t J tail .provocaliTO, quo e u los quince día-, ijuy 
tocóla n a v e g a c i ó n liflsta "Jí 'l:igaj no nnp •V'- ' 
q u i e t n d , pues con tr^>ajo podiamoa remir el ofi-
¿ 0 d i í í n o , p o r qneier eoDtinimmente argüir ó a!-
íepcar s o b r e d ü g m a s , que aunqne n > ^nbi.t DIILS 
i d i o m a ^ae el i n g i é s y algo d d portugíié.» ( c a el 
gae medio se e s p l i c a í a ) , formawi eo este sua ar -
g a j t t e n t o s , y Waientlo lá B i b l i a en la mano t r a -
d t t e i d a en sn lengua na t i ra , leia a l g ú n texto de 
ta E s c r i t a r a que interpretaba ã su antojo. Pero 
c o m o nuestro fray J u n í p e r o estaba tan instruido 
y T e r s á d o en lo d o g m á t i c o y sagrada E s c r i t u r a j 
lo mismo era percibir sv error y l a mala in te l í -
g e n o i á del texto que c'f . ibapara sostenerlo, qnc 
Txtèàa l e m e n c i ò n o b a oi.o con que plenamente l a 
deshac ía . L e i a e l c a p i t a » en su mugrienta B i b l i a , 
y n o hallando por d ó n d e evadirse, respondia que 
e s t a b a rompida la hoja y que no tenia aquel ver-
s o : c i t á b a l e otro y era la misma su respuesta: 
c o n ,1o ijue aunque bien se le c o n o c í a quedar con-
fi^uíijo y avergonzado, pero minea se redujo y 
q t í è d o ò f c s t l D a d o . 
De'esto se s i g u i ó el irritarso. tan' demasiado 
c o n t r a nosotros,^ principalmente contra mi v e n e -
%aàò fbay J u n í p e r o , por ser e l que. lo confundia, 
q n f i v a n a s .veces nos á m e n a z ó con que nos eeba-
riá a l mar y s e marchar ia p a r a L o n d r e s . No 
d a d o l ó h u b i e r a 1iecho a no "temer".Ja resulta, 
p i ÍM. 'én u j i a , d e e l l a s l e dije que, no. tenia miedo, 
p a é s . ^ é o i a m o s segaros por eCpásaiporte que h á -
b i á firmado, y j u e si n o . nos ponta e n M á i a g a , 
nttiSBtro r e y , p e d i r í a a l d e Inglaterra por' nosotros 
y . s ã c a l t e z a l . ? pagaria. N o obstante este amago, 
o i à . n o c h e enftirocido d e la, disputa que sobre 
d o g í ^ ^ h á í à ã tenido cotí nnestrçi padre leot.oc, 
""̂  ;'o "a"ponerle u n pcQal á T a g a r g a t i t á , ' con i n -
í í . g é r V b ^ p M a maa á i í a t á S o mart í r io y p á r a ¡a 
iÇ|Ívêrêfon.5e*^iJ%4 almas" COTOO. d e s p u é s ^ere-
tQfip. ' . ' "' .- ' ' 
.T^ós^^e í c a p i t á n á an cama para desfogar la 
ñ » q i ¿ ' Í o consumia, y por si pasase"áSeíaj i fe oon 
sos i n t e n t o s ^ c u u l ó . é l venerable padre de ^feper-
tàxfip^fàéiiénãpja^Gomo l leno de gozo: cfáe no 
eia-'uempo à e dormir, p ú e á n o d m ser que antes 
dé í l egar á M á l ^ a c o n s i g u i é s e m o s ' é l oro y'j j lata , 
en cuya s o í i c i t n a pasamos, á las . Indias : re f i r ióme 
lo s a c e d i â o y se flesafiogó d i c í é n d o : " M e queda 
" el, e o n s n e í o de q u e j a m á s le "ha movido la eon-
" Versac ión n i disputa}_ppr ser t iémpo( 'perdido; 
" pero me parece que en e o n ó i e i i c l a ' debo res-
" pondfir por el c r é d i t o de nuestra religion c a t ó -
" t rea ." Pasamos l a noefie^ en ve la , ' p r e v i n i é n -
donos para lo que j o d i a acontecer, animando m i 
tíbieia y pusüaninuct&d e l argente a^lo de jp í ve-
oerado p õ d r » lector; gero aa contuvo 1̂  i ra de 
aquel perverso hereje, y n i aun en el resto del 
camino fiié tan molesto como a i i í e s . 
A los quince dias de n a v e g a c i ó n y en e l 'que l a 
santa Igles ia celebra el Patrocinio de seftor san 
J o s é j Ueganios á M á l a g a ; fuimos luego á .parar 
a l convente de nuestro seráf ico padre san F r a n -
cisco de la provincia de Granada , y en este dio 
un buen ejemplo el veneraijle p idre J u n í p e r o , 
pues no habiendo pasado ni media hora de la l l e -
gada, y a fiié á completasy orac ión , siguiendo a s í 
todos los ¡ ictos de comunidad los uinoo dias que 
a l l í nos mantuvimos; y pasados estos nos fuimos 
( en Javeque de Paisanos) para < 'ád iz , á cuyo 
puerto llegamos el 7 de mayo. 
C A P I T U L O T i l 
D E T E N T I O N E N C Á D I i : E M B A R C A S E P A R A V E R A -
C R U Z V L O Q T E P R A C T I C Ó EN' E L C A l I i N O K L 
V E N E B A B M - - P A D R E H T N Í P E B O . 
H a l l á b a s e en C á d i z la irúsíon coleetsida parn 
el colegio de San F e m a n d o de M é j i c o esperando 
o c a s i ó n para embarcarse, y luego que llegamos u 
tierra fuimos dirigidos al hospicio de la m i s i ó n 
y recibidos en é l con afec tuosaá expresiones, tan-
to de! reverendo padre comisario como'de los de-
m á s religiosos; re f ir iónos luego su reverencia la 
casualidad íjiie habia sucedido de los cinco, que 
como queda dioho, se hablan amedrantado, con 
la cual habían dado l i ígar á nuestra venida, y a ñ a -
d i ó que ojala h u b i é s e m o s sido cinco los preten-
dientes) qne otras tantas patentes habr ía enviado. 
A l oir estj) el venerable padre J u n í p e r o , le' res-
p o n d i ó que pretendientes no faltaban y que si 
hubiese tiempo p o d í a n v e ú i r . D í j o l e e l padre 
comisario que tiempo fiabiá suficiente, porque h a -
biendo la m i s i ó n de embarcarse en dos trozos, po-
drían ellos hacerlo en el l i l i imo; y d á n d o l e tres 
patentes, las despac l i í i á l a provincia: cotí ellas 
vinieron los pa i re s fray Rafae l V e r g e r , fray J u a n 
O i c s p i y fray Gui l l ermo V i c e n s , movidos' todos 
del ejemplo de nuestro venerable padre J u n í -
pero. 
£ 1 dia 28 de agosto del afio de 1749 se e in-
b¿íó6 en C á d i z é l primer trozo de l a misioB: eoni-
p o n í a s e del presidente, hijo del colegio de S a n c -
ti Spir i tus , en la provincia de V a l c n é i a , y de 
otros'veinte religiosos, entre los cuales venia mi 
venerado padre. E n e l dilatado viaje de noven-
ta y nneve dias que tardamos en llegar á V e r a -
erazj se o fréo ieron bastantes' i n c o m ó d i d a d e e y sus-
tos, porque en lo reducido del buque tuvo qne 
a c ò m ò d á r s e , á mas de esta m i s i ó n , otra de reve-
rendos padrea dominicos, y muchos pasajeros de 
oará'ofer; y por la escasez d é agita que en los quin-
ce djaé'.antes de l legar á Puerto-Ri 'oo se experi -
m e n t ó ^ d e e l la , se nos m i n o r ó tanto la tacion, qua 
la qüB n ó s ' d a b a n en las 2 4 horas de oada d ia , po-
co pasaba d é un cuartil lo, y ni aun ne p o d i a . h á o e r 
chocolata. P e r o p a d e c i ó fray J u n í p e r o aatoa 
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ta p a cieno ia , que j a m á s se le o y ó ] p l á t i c a s y saetw, n o S j o n t a B l c i s e i i ' l á iglaafe c í t ó ^ 
. n i se le a d v i r t i ó tristeaa algun^i ¡ dral . E n ella p r e d i c ó el p r í i n e t s é n n o n ' a ' n n i ' i í á -
airados los c o m p a ñ e r o s , so l ían pre- i moroso conenrso de g é i l t é e l r e T é r é n f f o ' p a 3 r é 
rabajos con tanta 
ta menor qiiejft ü 
loon lo qnc admir a l s s , srfi  - i s  s  il  i l t  l revéréht lo ' ' ^ . 
guniarl.': ¿ijue PÍ no tenia sed? Pero su respuesr j que presidia la m i s i ó n , y e l segundo cl¡á' lo'. 'ÍSzo 
la era: u u ES cosa de cuidado; j si aleuno se gn'a- ! e l reverendo padre ftay J u n í p e r o . Q a i ã ê i M M 
j a l a lie qne no podia aguantarla, le r e s p o ' n í ^ ¡ so l iet iuo allí el nav io , y de estok ( d é t t m O c l i a t á 
con muclia p ^ c i a y mayor doctrina: " Y o he ha- ; pediineiiTo de l¿"Ciudad, para que la m f e S ó í » " ^ 
" liado algufi medio nara no tener sed, y es el : guiera. l í n fSté1 tíempo empleát idóübs' t t fdt íg ¿ t í 
comer póòo y hablar m u n ü s para no gastar 1A : e o n í e s j r de d ía y la m i y o r parte de l á ' n o a h c j s é 
•' sa l iva ." . cou-igni'i <| i - todos loa vecinoe se conft'saBeit'y 
E n todo el tu'tnpo de Is n a v e g a c i ó n j a m á s se ! ganí irau el jubi leo, pues segimi Be dijo, tab qbedo 
q u i t ó el santu Cristo dol pceho, ni aun para dor- ¡ persona ¡t lguna sin confesar, atribttyfeQdi)' 1 $ $ ^ 
liiir: Tudiis l o s dias, salvo los en que el temporal ! este e ip in tua l fruto al fervoroso oelo d^ n i í f f i f e i 
i.o dabaluaar , • ^l ibraba el l au iu saorifieio de. la-1 vennrable padre. 1 
niisa. O c u p á b a s e de noche en confesar á ios que i Concluida la m i s i ó n , Balimos de ñ j á é l : p á W & f 
para este .-i'uoio In solicitaban. V e n e r á b a n l o to- [ para el de Veracruz el dia 2 d é n6tJí«hbre' , f é a ^ 
íios como n muy perfecto j santo, por el grande j tando y a á la vista de é l ú i t i n i d s del . mismo 
i jempl" i j u e le- daba con su humildad y pacien- ; mes) se l e v a n t ó « n norte tan lWioBotque.o5>E^á-
cía ¡ á poner la proa para l a s o a d a d e C a m p e c h e ) jnafi-
l . l cgarao? 'á liacer aguada en la isla de Puerto— i minando h á cia el la, sobrevino una d e ñ i e c h a l i e i i i -
Rico a mediado de octubre, y desembarcados en ; pes iad, qne d u r ó loa dias 3 y 4 dâ d ic ie lnbre^j ' ' 
(.lia la (arde do w i dia s á b a d o , fuimos á hospe- ! en la noche de este ú l t i m o , d á n d o l e todos jftór 
darnos a una ermita titulada de la P u r í s i m a C o n - j perdidos, no tenian mas recurso qne d i s p o b é i ^ e 
fppeion. situada sobre la mural la de la ciudad, ¡ para la muerte; pero nuestro fray J i m í p e r t r é e 
la cual ( c r i a su capil la eon tres altares, y bastan- ! ma^turo en medio de tanta tempestad e a u , 1 ^ 
i f vivienda para loda la mbion. E n t r a d a y a la ¡ inalterable paz y quietud de á n i m o , como ú 5 ^ - ' 
noche nos c o n v i d ó el e r m i t a ñ o ó sacrista,n que j de luego se ha l lara en el dia maa BerMo; de SÚferr 
cnidaba de la capilla si qu-riamos asistir al reao [ te que p r e g u n t á n d o l e ai tenia í u i e d o , i r'eapónfifi^ 
de la corona, al que concurria aquella, gente por j que algo aentia, peto qne h á o i é a d o meotorrâ a l f 
s e r s á b a d o . A u n EO habiaa acabado de desem- ¡ fin de su venida á las I n d i a s , se le q n i i s í » Jnegtí . 
barcar todoa los religiosos, con cuyo motivo esta- > L a misma i h è sil trancjuilidad cuando' en1 la 
ba ocupado el pudre presidente, e n c a r g ó l e á ; m a noche nos avisaron se h a b í a sub lé ivaáo ' la t ñ -
tiuestro fray J u n í p e r o que fuer!* á dicha capi l la [ piilaeion Aôl nftVÍó contra e l e a p i t á n j p i l o t i j ^ 
ton los que e s t á b a m o s y a en t ierra, y le dijo: ¡ pidiendo ir á b i r a r para que .algunos W í á J í f l ^ e n ^ 
r¡ i ie podia desde el pulpito rezar los gozos de j pnes y a n i e l barco p o d i á aguantar j a l á s ' EOTa-
niiestra s e ñ o r a , y decir cuatro palabras para con- ] bas eran s n ñ e i e n t e s para agotar la ju í ioha 
siitílo de U gente Asistimos y t in tamos l a T o - } que hac ia . D e estos peligros nos l i b r ó D i Ó S tór'-
r<; p a l i A r n , y concluida esta, dijo mi venerado pa- J intereesion de l a glorioso v irgen y mártãr áatiÉ^ 
dre cuatro.palabrafl, que fueron estas: " M a ü a n a j B á r b a r a , q u e - e n ^ u è i d í a . c e l e b r a a n B á J í n é i í f e í k 
• l pará consuelo de los moradores de eafca ciudad | iglesia; p ú e s h ^ ü e n c t o todos los r e í i g í o s ò ^ q n é í ü -
" se dárá principio á l a Toision, que dnrará el j n í a m o s de l a s ó o s misiones pheaki eñ'uníi ' i 'OÉÍ^^' 
11 tiempo de la d e t e c c i ó n del navio: convido a j el santo de su d e v ó e i o h , y uno de - los ' 'nué iÜrós 
" todüí para m a ñ a n a en la noebe BD la cate- en la suya á Ia e l ^ r e s a d á ' Sa l l íá : B Ê t t b a í i ^ sa l í í í ! 
" dral , donde se c o m e n z a r á , " I sorteada por patrona"; y clamaiido todah a^itíiít" 
N o pudo menos tjue este convite y anuncio de \ voz riña, sania. Ü á r h a T a , c e s ó en aquel mil 
que ¡tóí lo habia entendido de su reverência, ' . ! ^e nueB*'a Se í lórAj déseili í ifÉrcamos sin'liôveíiaff..'' 
"Porque ¡ q u é palabras (dijo) d é mayor consuelo. ) ' ' , . ' ' "' 
" podria yo referir íi estoe pobres i s l e ñ o s , qí ie \ C A P I T U L O I V . '! 1 
'' .'inuoví.irles t endr ían .r^ i s ioues en el tiempo de j » ' '' ' ' ' 
" i. l e s tr j detenciop;" A l e g r ó s e de esto el pa - VTAJE QUE Á PIÉ HIZO EL VEHEEÁBLE PADRE OEfer 
'Ire presi'lf-nte j i s imismo todos los mís íoneròa , \ DE-VEHÍCRUZ H-*STÁ'MÉ-IICO'.' 
y niiis cuando tuvimos noticia de q u * (a. mayor 
parte de,.aquella,^ente no se habia e o n f e a a â ó des-
dé qiie esti l lo a l l í l a o irá m i s í ó p de S ã n P e r j i à n -
ilo" y p r a e f í e ' í lo mismo hacia ñ u é v e a ñ o s . 
E r â i a siguiente al e n t r a r l a nocbt;, W b w ñ d o r 
ti'oi r e p a r t i ó por la ciudad a 'dar el- asalto"con 
l a 
por i 
•protóâlDra saata'ÉiSt&ara, en prtirtá' ' l í tei BI^^ÍF 
recoóoci t f í ie 'ñ íó 'y'pai-i c i I m p U r i a " ytfáWétá^tffiiP 
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ert lfi mayor af l icc ión se le . biso. E n esta í i inr 
OÍojl*pE«iíi6i5 naestro veoerable J o n í p e r o , h¡ioi¡en-
dO'Caniplida Darracion d e las toas leves CÍFOUDS-
t a a e í ã s y cssoalea a c c i d e n t e s . o o i i í T i d o s en el di-
Laiaáo-viaje de .noventa y nueve diaa; pero con 
Cante ptrífecoian y elocuencia, i^ue dejando aaom-
br»dt>»á todos, a d q u i r i ó - s o b r e l a f e m » de ejem-
plifr que y a tenia, 1;. (fe muy docto y humilde, 
p n e » iiASt» entonces na se había conocido ni lo 
n t a s . m í o i m o de sus grandes talentos. 
Reconocido el temperamento de Veracruz tau 
atíhaeoso ( comoyo e x p e n m e a t é prontamente, por 
habenne visto á l a muerte) , se tratri luego de la 
salida.para M é j i c o , para cuyo viaje, ijue es de 
cien l egua» , costea el rey á los religiosos el car-
maje y d e m á s necesario, en a t e n c i ó n a que la 
n a v e g a c i ó n tan dilatada y repentina mudanza de 
cl ima, no dan lugar á hacerlo á p i é , sino á caba-
llo y con alguna comodidad. Pero nuestro ejem-
plar J u n í p e r o , deseando hacerlo sin descanso a l -
goao, p i d i ó al reverendo padre presidente le per-
mitiese caminar á p i é , supuesto que se hallaba 
coji saind y fueraas para ello; y conociendo este 
el fervoroso e s p í r i t u de aquel , le d i ó l icencia , y 
jnntaiaente á otro misionero de la provincia de 
i n d a W í a , qu£_ t a m b i é n la solicitaba, .salieron 
ambos de este modo, sin mas guia ni v i á t i c o que 
el.breviario y su firme confianza en la divina 
Providenciai p e o habiendo escogido la mejor ar -
ea, lejos de faltarles nada en el camino, e i p e r i -
mentaron v i á M e m e n t e l a singular asistencia del 
Todopoderoso. 
E n una de las jomadas , que f u é mas larga de 
lo que pensaban ( d e s p u é s de m a y entrada y a la 
not ie^ , llegaron ¿ J a orilla de u n rio, que aegun 
¡esfcatrian noticiado, t en ían que pasar antes de 
llegar al pueblo donde habían de parar: recono-
eaeron Inego.lo ereoido que era y el geligro que 
amenazaba, a l qoe intentase pasarlo s in conoci-
miento d e l ú n i c o vado que tenia. .Estos motivos, 
í o teaftbroso de l a noche y l a absoluta fal la de 
mam les e n s e ñ a s e el vado, faeron la remora qae 
ooteFO á Boeafroa cammantea para eatrar eo el 
agua,-y esperando d e l cielo e l socorro de aquel la 
necesidad, se pusieron á rezar la B e n e d i c t a . á 
nuestra -Señora; c o n c l u y é r o n l a , y luego lee pare-
e i ó ijne miraban a l lado opuesto un bnlfco que 
se-imsvia^ pero para cerciorarse fray J u n í p e r o 
d í r s i ' e r a cierto ó no, dijo en voz a l ta estas p a l s -
b n e : " ¿ v e M a r í a s a n t í s i m a ; >bay a l g ú n cr is -
' . ' í t iano'á ¡a otra banda d e l rio;" R j ú p o n d i é -
tonle qne sí y que q u é se o f r e c í a . D i j eron que } 
deseaban pasar el rio y no eabian e l vado; y die ien-
dcdesxjae subiesen,por l a o r ü l a . l lasta que l e s a v i -
eaee, calcinaron u n gran trecho, y luego l a . guia, 
que no v e í a n , les dijo que y a p o d í a n pa&ar; h i -
d é n o n l o sin peligro a í g n n o , y hal laron â l que les 
hablaba, qoe^ra . un h o m b r e . e s p a f í t d , bien- vesti- i 
do,-inuy i tento y de pocas palabras-, e l eaaí los-| 
ilevó para[ga casa , s h a á gtan distanoia d a l , r i o , 1 
lea á i ó de. eenar y camas en qno donnif ; pero i 
] cuando por l a m a d á n a salieron de l a paaa para la 
I iglesia á decir misa, y en todo el, .camino no pisa^ 
I ron mas que hielo el por mucho que-aquel la uo-
¡ che habia caido, desde luego conocieron el^.tiepe-
j ficio.t^n grande que Bios les habia-ihecho à e . p r o -
' porcionarles abrigo por medio de aquel bienhecnor, 
l pues ain 61 hubieraii perecido a\ inclemente r i -
i gor del frio. 
1 E l haber hallado á este hombro tmuqucl lugar 
: á una hora tan intempestiva y t u noclie tan os-
cura, no pudo menos que causar a d m i r a c i ó n á a m -
bos padres; p e o h a b i é n d o l e preguntado el moti-
vo de bailarse tan apartado di: su casa ¡L aquella 
hora, les r e s p o n d i ó que habia salido á diligencia, 
con lo cual no quisieron ser mas curiosoa. Todo 
esto pudo ser casualidad; pero ao lo atribuyeron 
nuestroñ peregrinos sino ÍI Mngular beneficio de 
m a r í a S a n t í s i m a , á quien m reeonocimieato die-
ron las debidas gracias; y h a b i é n d o l o hecho asi-
miamo á su bienhechor y dispedido.sc de é l , s i -
guieron su camino. 
H a b í a n andado un gran tri:ciio y haallbausc 
sumamente fatigados del caosancio y no meaos 
molestados de los ardores del sol, cuando un hom-
bre que encontraron á caballo, d e s p u é s de sa lu-
darlos y preguutitrles d ó n d e iban á parar , les d i -
jo; "Venerab les religiosos, v e n d r á n cansa doa y 
" aedientos; lomen una graaada y los r e f r e s c a r á 
" algo " D i ó á cada uno una granada, y h a b i é n -
dose despedido, s i g u i ó é l su camino y loe padres 
el suyo. Comieron estos aquelLi p e q u e ñ a fruta, 
la que, no solamente los r e f r e s c ó y a p a g ó l a sed 
que padeciaa, siao que les d i ó fuerzas para seguir 
su jomadiwsin.demasiada fatiga basta la hacienda 
donde iban a parar , y habiendo sentido este efec-
to, hicieron reflexion sobre el sugeto <jue los h a -
bia regalado, pues por su aspecto y modo de ha-
blar, lea p a r e c i ó ser el mismo que la noche ante-
cedente les habia e n s e ñ a d o el vado del rio y hos-
pedado en su casa. 
V a r i a s veces hizo m e n c i ó n de estos casos el ve-
nerable padre J u n í p e r o para exhortar ú la eí>n-
fianza en la divina Prov idenc ia , y d e c í a qui; aquel 
bienhechor ó f u é el patr iarca s e ü o r san J o a é , ó 
a l g ú n devoto hombre á quien este santo t o c ó el 
c o r a z ó n para que les h ic iera estas obras de earir 
dad. 
Qt io . suceso semejante, ó. los referidos les acon-
t e c i ó ££• l a aigniente jornada. H a b l a n hecho no-
che en-nna, hacienda, y por la m a ñ a n a d e s p u é s 
de haber ano dicho m i s a . , su despidieron del due-
ñ o ó a d u m r ò t r a d o r , quien por s i l legasen U r d e á 
la posada les d i ó una torta de pan: p u s i é r o o a e en 
camino, y á poco rato encontraron n n pobre que 
les .p idió una limosna: d i é r o n l e lo ú n i c o que te-
n ian , .tjua era aquel pan , confiados en que llega-
r í a n tempeano al lugar donde h a b í a n de parar , y 
que en caso confrario no les faltaria la divina 
Frovideneia: a s i l o vieron oumpEdo, p a e s b a t ñ é n -
doseles-hecho larga la j o m a d a , por el mucho c a n -
sancio-y .necesidad que s e n t í a n , se sentaron á 
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deacansar un r a t o en el camino. P a s ó por é l u n j réligiosofl. Uno defll loa, que ftié da losplinleroo 
hombre » cabnllf), (jviieii viendo ó los p a d r e s a i l í . j fiindadoree de\ colegio y muy reiieralíW-en^élv-^ 
d e s p u é s d e sa lndM-los y piegantarles d ó n d e iban ) abrazar n Tiaestro padre lecWr le di jo e s tas ípa ta^ 
n posar, s a c ó nn pan. y p a r t i é n d o l o d i ó !a mitad j braa: " O h , qniért nos trajera una HÔITO d e J o n í -
HP P] H fada a m i , considerando los feltaba mocho ' " p e r o s " Pero e l h u m i l d i á m o T a r e n le respon-
cjne andar K l se filé ó so camino, y nuestros pe- : di<í: ''No de estos, reTerendo padrs , pedia l A e s -
icjrrinos, habiendo recihido su limosna y visto j tro seráf ico patriarca, sino de otros muy diEe-
uguei pau, no se a trev ían a comerlo, porque, co- ; tes ." 
m o me c o n t a r o n , les p a r e c i ó q n e e r a d e solo maíz I B i dia s i f í n i e n t e de la llegada sJ eole^Oy p i d i ó 
inai amasado y i-iudo, por <*uvo motivo les po- . al reverendo padre gnardiun l e s e ü s l a s e e o n r e s o r , 
Hria hacer dafío; pero la flaqueza que p a d e c í a n ; y le Sefialó al qae entonces «ra m a e s t r o ¡ d e i w v i -
y n e c e - i d a d d e tomar altfun s u s t e n t o para poder ¡ cios, el venerable padre fray Bernardo Punreda, 
andar, li"1 nhlict'i a proUarlo, y h a b i é n d o l o hecho, '., B i t s í o n ç r o de mueba ( á m a 150* babis BÜa « n a n d o 
les parí 1 i ñ un ]>;in s a b r o s í s i m o v de gusto e x - j s e hallaba e n E s p a ñ a en el colegio de S a h a g n a , 
traordinario. como ú estuviera amasado eon que- j y á la presente lo era en el re ino, y gran naaes-
í o . romicrnnl ' j , y se reforzaron para seguir su ¡ t r o e n la m í s t i c a especulativa y p r á c t i c a . Luego 
camino hss-ia completar la jornada de aquel dia. | qnt o y ó qne el reverendo padre guardian le-nwb-
O n i i t i > i l i a r o n Hcspiiés so viaje, y c o n la fotiga ¡ braba p o r director al padre maestro de n o v i c i a , 
( í e él Í-I' ^iL]eharon los p i é s al venerable padre i dijo: " L s a c e r t ó el prelado; esto es lo-qne D ô -
.'noipiiro, d e f u u r t o uue l l e^ó á una hacienda sin eesito, hacer el noviciado;" y muy goaoeoy flerwi-
poderse t' iier- a l r i b u y é r o n l o á picadas de Bancu.- | roso s e f u é n. presentar al- padre maestro, y aún 
dos, por la mucha c o m e z ó n que sentia, y habien- J toda s u m i s i ó n le dijo lo determinado por el pa -
llo descansado allí u n dia. cnando estaba durmien- ; dre guardian y que por amor de Dios le s n p l í o a -
ái, aquella noche, sin sentirlo se e s t r e g ó df-ma- | ba lo admitiese como a l menor de k>s n o v i d ó s 
diadamente u n p i é , que a la m a ñ a n a le a m a n e c i ó j y tuviese fi bien dejarlo v w i r en una de las oel-
ensan^rentado todo, con cuyo motivo s e lo hizo | ditas dei noviciado. Reepondió l , e eT pradenta 
tifia l la^a, que como d e s p u é s veremos, le d a r é ! maestro que con mucho gusto lo admit ia por h i -
l o da l a v i d a . No obstante este aecideni.e, des- I jo espiritual, respecto á disponerlo as í e l pTelado; 
p u é s de haber descansado nn dia prosiguieron su ' pero qne su reverencia se habia de sujetar á aa 
camino, y la tarde del l í l t i m o dia de diciembre ¡ doctrina; y a ta que lo que pedia de viv ir en e l 
del a ñ n de I T ^ Í i , llegaron al fiantnario de nnes- i noviciado era una novedad no practicada' eli I M 
tra g e ñ o r a df Giiadaiupe; aUí pasaron la noche, • colegios, ijue á nadie ei-Laria oculta, "por- lo qne 
y habiendo l a m a ñ a n a siguiente dicho miaa de ¡ " vuestra reverencia { p r o a g u i ó ^ v i v i i á en la 
jrracias á h ™ran S e ñ o r a , se fuerna para el cole- " celda q u í el venerable padre guardian le . h a 
¡ño d e San F e m a n d o , que dista una legua es- | " s e ñ a l a d o , como todos IOB d e m á s , y aolo l&per-
rasa. " m i t i r é que pueda asist ír R los part iculares eger-
! " cieios del novic iado." "' 
C A P I T t (.Cl V A s í lo p r a c t i c ó los cinco meses qae-estnvo 
• el «rfegio^aJites de fal ir á m i ã o n e s j y á e n d o m t t y 
IA.F.ÍJA ET. v r . i i . H A B L t f a DRE AL c o L e o i o DE SAN ; puntual a l coro y á t o d o » io s actos de bomoni-
F E R > - A N r ) o , 1 i.n QVK p i n c T i c ó EN P.L HASTA | dad, luego que salia de ellos iba at n o v i í â a á o á 
S.A f > i . i rA P A V \ i.AS M!«ICINES nk i i í F í c t E s . I r e í a r eon el maestro e l oficio parro , v i a - c n i o i s j 
¡ corona y d e m á s ejercicios d e v o t o s c p e p r a o t i ê a a 
E n t r ó en ni a p o s t ó l i c o colegio de S a n F e r n á n - i los novicios y coristas, eon Io enal e d m e s b s ^ á 
do de M é j i c o na nuevo alumno el venerable pa- , estas y é ! aprovechaba para sn e s p í r i t u . . • ' 
dre fray J u n í p e r o S e i r a el dia F de enero del I H a l l á b a s e e l colegio c c í u j d o l l e g a n i õ s n m y B&-
a ñ o d e 1750, como á las nueve de la m a ü a a a , y c e s í t a d o de operarios para-e l ejerrado de m m o ¿ 
fiempo en que ta comunidad se ocupaba en el re -
10. P a s ó inraediatamente á la i g i e s í a á tomar 
primero la b e n d i c i ó n del S e ñ o r Sacramentado, y 
h a b i é n d o s e detenido a l l í el tiempo que tardanrá 
loe reügiosoa en rerar , sa l i ó lleno de j l ibi lo dic ien-
do al compañerpr " P a d r e , verdaderamente po-
nes, tanto de c a t ó l i c o s como de gentiles, p o r t e -
ner fundadas cinco, hacia seis a ñ o s , en í a S i s r r à 
G o r d a , y para' soBtenerias habia sido p r e o í s a v a -
lerse de misioneroE de los otros eolegioB, ios-enai 
tes s u p l í a n medio a ñ o y se remudaban: - D e s p u é s 
de dias de llegada al colegio nuestra IHÍHÍOD, ea¿ 
" demos dar por bien empleado el venir de tan le - j tando el reverendo padre gnardian^nna t a r d a da 
" jos con los trabajos qne se han ofrecido, solo asueto en la huerta con otros padres de Ies qne 
" por lograr l a dicha de ser m i e r n W s de una co- habiamos venido de E s p a ñ a , siendo uno de ellos 
" munidad que con tanta pausa y d e v o c i ó n paga [ el venerable fray J u n í p e r o , 1 ' e x p r e s é el prelado 
'' l a deuda del oBcio d iv ino ." E n t r a r o n l u e g ó al I el gozo que h a b h í tenido con nuestra l legada, 
colegio y tomaron la bend ic ión al reverendo pa- í pues « a p e r a b a con esto salir de ahogos y dejar 
dre guardian, quien los r e o i b t ó con abraso de de mendiga*'-operarios de otros colegios; ,"por-
amoroso padre, y lo mismo hicieron í o s ' d e m á s j " qne da v n ó s t r a s reverencias, dijo, a l g í m o s Be: 
v m r n -DE: ' e m s : • JTOTEPEBO' S E K & S . i t s ? 
" i n t e a r á t i á ir á. trabajas-eD'las mistenes de los 
" n i f i é i e s de S i e r r a S o r d a . " 
: A l "oír esto Doeatro fervoroso padre (no OÍTÍ-
âã l iSo los deseos de este ejercicio qne lo hnbiaii 
Baósáo de su patria y snnta provinc ia) , dijo con 
e l profeta: Reverendo padre guardian, ecce ego 
adite me; y á su ejempio hicieron lo propio otros 
'tmícl ios , coB lo que tuvo sobrantpa el prelado pa-
i í f jiroveer las « i n c o misiones, dispensnndolos por 
la necesidad, tanto en el a ñ o de colegio como en 
a p r o b a c i ó n , s e g ú n lo dispuesto en ¡as bulas ino-
eencianas, nonfbr6 á ocbo de los que hablamos 
•venido de E s p a ñ a , y entre ellos al venerable pa-
dre J u n í p e r o , y á mí de su compaflero, d á n d o -
nos aviso de ello para que nos d i s p u s i é s e m o s y 
e s t u v i é s e m o s prontos al primer aviso L n é g o 
qne e l .sierro de P ios se t i ó electo para las m i -
á o n e B de infieles, a l i m e n t ó sus espirituales ejer-
e í c ios pala estar mejor dispuesto ñ la voz del pre-
lado. 
C A P I T U L O V I . . 
t A L E P í B A J.AS MISIONES DE I . A SIEEBA ORUGA, 
LO SUE TRABAJÓ T PRACTICÓ ES ELLAS. 
E l giorioso y recomendable fin de la conver-
s a n de los gentiles y p r o p a g a c i ó n . de nuestra 
.•fe c a t ó l i c a , f n é el qne o b l i g ó al venerable 
! fray Antonio L i n a z de J e s ú s á pasar á. 
l a ea solioitrtd de !a fuodacioo del colegio 
a p o s t ó l i c o de la Santa C r u z de Q n e r é t a r o , eegnn 
r e f i é r e l a c r ó n i c a de los colegios ( l ib . 1, cap. 
21 , fbl. 39 y 4 0 ) para que sos religiosos se e m -
pleasen prmcipalment-e en redncir á los infieles 
CfBe-bebitan la S ierra Gorda ó C e r r o G-ordo. 
" E s t e paraje , somameate á s p e r o , da principio 
como tre inta leguas distante de la expresada c i u -
dad db Q n e r é t a r o , y Se extiende á c ien teguas de 
largo y treinta de ancho, en cuyas b r e ñ a s v iv ían 
los indios de la n a c i ó n Pame- t o d a v í a en s a gen-
ti l i3ad, no obstante de bailarse cercado todo de 
paebkjB cristianos. Fondado dicho colegio, eo-
m & r e ñ e t e l a citada c r ó n i c a , Hb. 4, cap. l . i b l . 
253 y 2 5 4 , SEÜeron dos de lo s primeros misioae-
TOB de- ios í i i n d a d o r e s para dicha s ierra á efecto 
de l a rednecion; y habiendo llegado á el la y m i -
fdonado en los pueblos de e s p a ñ o l e s q a e ' se b a -
flatJ en sos inmediacionea, les dijeron estaba y a 
ocupada por los reverendos padres dominicos 
qne h a b í a n í n n d a d o misiones; por cnyo motivo 
no se internaron, sino que por la falda de d icha 
sierra caminaron h á e i a el Oriente , hasta l legar á 
otra S a m a d a de F a m a n r i p a , qne'divide el nuevo 
r e ú w de L e o n de la provincia de l a Cfuasteca, y 
en e B a f a n d a r o n una m i s i ó n , qne d e s p ñ é s se e n -
t r e g ó para la enstodia de Tampieo . 
¡Con esta noticia que adquirieron los padres 
nnsiwieros'de Q u e r é t a r o , y a no intentaron mas 
e l ejereitarse en la r e d a c c i ó n de l o » indios de la 
S j e r r a í í o r d a , c o n s i d e r á n d o l o s y a convertidos. E n 
« s t a inteligencia estaban todos hasta e l afio i e 
1743, e n - q u e habiendo s a m a j e s t a i nombrado 
para general de dicha sierra a l eoronelr don J o s é 
Bscandon, quiso este visitarJa, en onmplkoiento 
de so obl igaron; y aunque h a l l ó que los ceveren-
dos padres dominicos por un lado y los de S a n 
A g u s t í n por otro t e n í a n fundadas misiones, v i ó 
en el centro i r a gran m a n c h ó n de gentilidad de 
la n a c i ó n P a m e , qne v i v í a n entre b r e ñ a s aquellos 
indios, y entre ellos muchos cristianos, que euan-
¡ do chicos, bajando con sus padres á los pueblos 
i de e s p a ñ o l e s los habian bant ízado; pero solo te-
: nian de cristianos el nombre, y viviao como gen-
i tiles mezclades con ellos. P r o p ú s o l e s d í e h o se-
! dor el v i v i í en pueblos como los cristianos en sos 
í propias tierras; que ¡ e s traer ía padres que los en-
s e ñ a s e n y bautizasen á los que eran gentiles; y 
i conviniendo ellos en todo, d i ó parte a l excelent i -
! simo s e ñ o r v irey , y este a su majestad, quien d i ó 
I su real ó r d e n para que se fandasen ocho misio-
nes, las tres á cargo del a p o s t ó l i c o colegio de 
i Pacfauca, de reverendos padres descalzos de nuea-
I tra ó r d e n , y las cinco restantes á nuestro a p o s t ó -
j lico colegio de S a n F e m a n d o , dividiendo las unas 
i de las otras el caudaloso rio llamado de Mocte-
j zuma, qne es el del d e s a g ü e de M é j i c o , e l cual 
! cruzando por la S i e r r a y culebreando por h , 
i Guasteea, v a c í a en e l Seno Mej icano. r 
\ D i ó s e principio á esta reducc ión , el a ñ o de 
I 1744^ llegando á dicha S i e r r a misioneros sacerdo-
tes de dicho colegio de S a n F e r n a n d o , cuyo pre -
sidente era el reverendo padre fray P e d r o P e r e z 
de M e z q u í a , y con ellos el referido s e ñ o r general 
don J o s é E s c a n d o n ; y explorando aquel terreno 
hallaron cinco sitios proporcionados p a r a las c i n -
co misiones, á los que luego concurrieron los i n -
dios comarcanos, y se d e j ó á su voluntad e l ave-
cindarse en cualquiera de ellos; y e l reverendo 
padre presidente d e s t i n ó para 'cada parajei das 
misioneros, los qne por medio de los indiofe .na-
tnrales y algunos de M é j i c o ladinos que se agre-
garon como pobladores, dieron mano á fijar d 
estandarte de la santa cruz , formar n n a i capil la 
de palos techada d e zacate^para que sirviese de 
interina'iglesia, y á eontinnaeion de elía-^ipa! ca -
sa de lo m i s m e j i a r a v iv ienda de tos padresi. L o a 
indios t a m b i é n formaron chozas ¡¿de l a s : mismas 
materias j í a r s sn h a b i t a c i ó n y Hber tarsé de .los 
ardores del sol , y e l re íér ido^sef io i ' general d e j ó 
en l a p r i n c i p a l m i s i ó n , en 'e l sitio nombrado J a t 
pan , dedicada a l a p ó s t o l Sant iago^pairon de' lafi 
E s p a f i a s ; u n a c o m p a ñ í a de soldados m í ü c i a n o » 
c o n ' s d s coivespondientes o f i c ía les , c a p i t á n , t a -
niente1-y a l f é r e z , de cuya c o m p a ñ í a se destaca-
ron y-repartieron por las misiones los soldados 
qne s e - j u g a r o n necesarios para^escolta denlos-pa-
dres; y concluida lafi indacion de dichas misioneB, 
se dedicaron las otrasjcuatro¿jí l a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n ¡de nuestra S e ñ o r a , a l f p r í n c i p e y ^ . a r o á n -
gel S e ñ o r - S a n M í g u e l / â nuestro s e r á f i c o , p a m e 
s e ñ o r 'Ban <: Franc i sco , y á nuestra S e ñ o r a ; d a & 
pio 'íi la f o r a s ciou de Bnspadpooes, e a -que oons- j yor cuidado, que retóbioBen i t í a sai l toa w^wfrt f i l -
tsseQ ios rndi'ffl-que-ie'avíi-.raiiaban en ¿ l a s , « a - ; tos-de quo fuesen capaces, y-ide-asiBtiElcatEBBB 
jt> D i í m e r o a s c e n d i ó a S340, Indagaron loa que ¡ aosi l iarlos en su muerte, y qae-el-paebki a á s ^ f c -
confesaban egtar bautizados desde su n i ñ e z y los . se al ent.iem). Asimiamo qae pufifeseBi.«si»eíQ 
ane no í o estaban. Instrayer"11 * "unos y á otros : en componerlos en Sue enemistades y Utí^oajiejií-
• é e eaaato c o i r e s p o n í i a por medio de i n t é r p r e - ! s e ñ á n d o l e s a vivir unidoB en la pan y eaiiiclad 
tes, de qae s e r v í a n (OÍ indios mejiaanfiB por ha- erist isaa, sin perioilir escindalos ó m a k » e j ç n j -
Iterse instraidos en el idioma, y l u s p i que los h a - pios en la roision. ¡, 
-üaiai i « a p a o e s bsotinahmi á los gentiles. 
B l reverendo padre M e z q u í a , religieso 'práet-i- G O B I E R N O T K M P O I L A L . 
oo en estas fund ac ión RS, por haber á d o r m o de 
los qae t i venerable p idre Margil l l e v ó para las ; P a r a conseguir el deseado fin del fruto e a p ú s -
d e las EOTÍIOQPS de T e j a s , c o m e n z ó á •formar des- i tuaJ, dispuao el citado reverendo padre H e a q n í a 
de í n e g o la? instruceioQBS que deb ían observarse ! que se procurase el bien t é m p o r a ) de aqnel iosiB-
en i a s de la S ierra Gi^rda para e l r é g i m e n espiri- : dios pames, p « e s faltando este no podrisn'hac^r 
tnad y temporal de ellas, ídeudo el mismo que se , p i é en el pueblo ó mis ión n i asistir á l a arás» y 
ba observado en las domas misiones de ios Ctóle- , cotidiaiio r e í o , porque lea seria preciso i i . J i s g f i í -
f p m - d e la Santa C m a de CJaerétaro y nuestra 8e - soa vagueando en solicitud de comida y v e s í e a -
ã o r a . d e tJ-uadalupe de Z a c a t é e o s en sus espiri- , rio. P a r a evitar esto, e n c a r g ó su paternidad que 
tnaies conquistas, y es en la forma siguiente: i los padres misioneros solicitasen por medio del 
; s í n d i c o , á cuenta del s í n o d o anual que les daba 
H E C í l M E N tó.SPIEIiít A L ; su majestad para su m a n t e n c i ó n , a g r e g a n d o - á . éJ 
I ía limosna de ías misíia qae .se les eaeomenda-
Q o e pnoieramente procorafien los padres m i - | «en , herramientas y d e m á s ú t i l e s necesarios para 
íàoneros qae cada dia al salir el sol se congrega^ ¡ poner en comente alguna siembras como t a m b i é n 
sen en el iglesia al son de campana todos los i n - algunas vacas, b u e y e » y d e m á s ga i iado ,$ )a ía (jaB 
dios é indias grandes, asi gentiles eomo n e ó f i t o s , \ del fruto de ello se mautaviesen de o o m o n i í j a d , 
s in faltar a l g u n o ¡ que uno de los padres rezase ; como se p r a c t i c ó al principio de ) i Iglesia. A s í 
con ^los l i s oraciones y tosto de l e d o c t r i n a c r i s - : se e j e e u t ó , dando principio, y non e l t i e m p o - ¡ « e 
tiana, y les espiieasen en castellano los misterios í fiié aumentando, y se lograron algtmas coseehaa 
laas principales, practicando lo mismo por l a m a - I qae se repar t ían á los indios, p a r a i ayudar á . fBa 
( tasa , Inego que los grandes sal tesen, y por la i ex is t^ic ia en la m i s i ó n . 
tarrfe antes di; p o o m e P I sol, n o n l o s . n i ñ o s y o í - E l c l ima de dicha S i e r r a es mny, calieate J'Jlú^ 
ÜB-'Í í^pie (nviesen de cinco a i o s para spr íba de . medo,' y por consiguiente contrario á . l a s&lad; 
edad, sin permitir que ninguno faltase á este j p o r ¡ l o c a a l enfermaron ea breve tiempOimnchos 
santo eiercicio; qoe lo? c a t e c i í m e n o s y los « p e \ de loB-miáeoerGS, de loa- qne en pocos ^dias 
se'tu&tesen de casar, ñ campl ir cen el precepto ¡ rieron cuatro, y otros se ret iraron Hnppsifcilit&áôa 
u m a l de te. c o n f e s i ó n , a s k ó e s e n á é l tarobien á j á l a e n f e r m e r í n del colegio, quedando solos doa 
mafiaiwi y tarde, para que fuesen ingtroidos .an- ! d é los fnndadores en la miaiali. C o m o lôfife fie> 
tes (fe recibir los re íér idos santos sacramentos, y \ hallaba entonces tan-eibausto de míâkreeroB^íÇlé 
que lo mismo se ejecutase con los que olvidaran j preciso pedir socorro á i l e s otros colegWs de.iQue^ 
b d o e t r i n a , sin eonbargodel diario efarcieio. i r é t a r o y-Zacateeas; pero eomo quiera .<(u6 ifcta» 
á supl ir por el tiempo de seis meses y ouropür 
dos estos los remudaban otros, no tenían tiempo 
para ajffender la l e n ^ i a , ,y eÈto era -de grafide 
atraso para .la conquista è s p i r i t u a l . 
C A P I T U L O V I I . 
Que los dias de fiesta cejasen con-grande v ig i -
íaue ia qae n i a g u ü o fà l í sae á l a misa-del pueblo, 
n i á l a p la t i ca qne^en í-Ua se-debia-hacer, asrjSÍ" 
eando e l -Bvangelio ó i f e e mistCTÍoa de niiestea 
santa fe, y qne ptocurasen-aeomodarse bon •pfu-
déBe ia y ifecreoion á la rudeza: y n e w á d a d de 
ios indios, y que -acabada Ja. misa , nao de ios m i - , 
á o a e r é s los Uamase-a todos.porrel padron^segHB i PROSICUE ta. NESMO *SV-NTO «BE s t PASAHO. 
BOB nombres, y que l legasen u n o 4 u n o - á besMrle I 
la nuato, con l o -epie se reeonooeria s i feltaba- a l - | .Es te era «I -ac tna l e^adode. las referidasilHisio-
g r a » . aes e u a a à o l a - n u e s t r a H e g ó d & E s p a a a , y faaMep-^ 
- Q a e á Jos oras e a p a e e s - y - b ó í ú l e s eshortaseo á I do sido nombrados e l venerable padre J u n í p e r a 
la í f e c u e n c i a de los santos sacramentos, á m a s I y yo de su co natój lero: para una de ellas, s a b a o s 
del c ínmfdimiento de la Ig les ia , prineipalmente en | de l colegio de* S a n F e r n a n d o á principios de ' ju -
las • grandes'festividadeB, y á - o w m i B a ' a i í n en -los I nio del a ñ o ' d e 1750; y aunque 4 e lainiaion' nà i í t -
(kas^ne-nn son de preeepto , 'de jáòdcJoB:s ie>mpr« j IwadaSantiago.-de J a l p a n , a d o n d e í b a m o a ^ T Í a i e -
ea su libertad; que e a SUB eofetmedadee p r o e n - j roU indica l a S a o s eon u n soldado de escolta, í ü S 3 
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t j ^ á w s ' c t ó ^ l a y cârga; en a t e n c i ó n á l o d ü a f a ü 
^¡¿¡¿Bsitiiy, lo' êsCaUroso d e ia' Mitad de l a S i e r r a 
yi!jt,,&]&:<& agaa. con todo, qaiso mi venerado 
p&Si'ieciaT fray J i íQÍpero hacer á jiié sn viaje,1 
íifcT&l á ^ ã a d é ' s é r i e m a y penoso, le a g r a f ó e l 
accidente de la llaga é hinchazoti del p i é ; pero 
gi)tcías"á Dio», haHeDÍ lo - í l egado c\ '16 de lÉcbo 
fiiffl'ilé'joriio, tnrimos gran-' cúllSIjelo al ver la 
a legr ía con que nos recibieron los indios de dicha 
aasíbi í j qne pasaban de mil entre chicos y gran-
des; pero tddos ellos se hallaban tan á los p r i n -
cipios, por Ja ftlta de i n t c ü g e n r i a de Duestro 
idÍDnía, que ninguno cumplia con e! atina! pre-
ceftef de l a Igles ia de confesary comnlgar". 
; E n t r a d o nuestro venerado padre del p i é en 
Srie'sé'faailaban' toda-eía las espresadas misiones, ¿.IsS qtte, por nuestro colegio, quedaba elegido 
de p&siden'te, se impuso en las iostrucdones da-
d á s pára stt gobierno espiritual y temporal, las 
qne p r o c u r ó observar y aumentar «n cuanto lo 
p á r é e í ó conveniente y que le dictaba sn fervo-
roso" celo. 
Y : Viendo qne se hallaban con tanto atraso por 
IEÍÍJSUSÍÍ expresada, se a p l i c ó desde loego á apren-
d é P a ô í i é U a lengua, para la caíã ftté su maestro 
u í r m â o mejicano' que se habta'criadc' entre estos 
pawfes. Conseguido tan i i n p o t t a i í t í s i m o medio 
pára el'adelantamiento espiritual , tradujo en e l 
i á í ó í o á ' p á i n e las oraciones y texto de la doctrina; 
dê^cià riüstéfíos mas principales, y así se e m p e z ó 
á * K ¿ a r eótí los indios; y alternando por d í a s , en 
( ¡ S e C h a i n a t a m b i é n en castellano; con la c i í a i 
raíre^é'feiifficrsé'impnsieran en los misterios de 
n t í e ^ a ' s a n t a fe y en ípézarnñ á confear- en sn 
l é i í güa y á Gonmtgár, c t t a ç l i e n d ò 'anuâhí íenfe eon 
Icra'^écéptoa d s " & s a n t a " l g í é s i a ; y el siervo de 
Dfos'los m ó v i a coii sus fervorosas p l á t i c a s á' que 
«nifeHaséiá'y c o i m â g ã s e n en las principales -fè&ti-
v ^ í f e s / ' d á i l d a l ^ ejemplo, como otro san F r a u -
c i i f f i o ' d ^ S d é s ; confeftindose p T i b l i é a m e n t e e a el-
p t ^ K f e r w y e o ã n i f é y a estaba en lá iglesia toda 
n íny í í s i l f e . ' í [nè ' , c { i t i f e sâ lãa p^r1 d e v o c i ó n , p s e s ' 
K ' ^ ó Í J ^ ^ c f e ' ; p a s â i y ) i i ' d ê ! c i è é t o Ka-'eomWnforiíta,• 
oíííÈPÔe oaárenlffi; etc: , j cafla afio en.ÈJ tiemptv 
dê'^;£icepte: ' rasí 'MDB lo' T e ñ S c a b a n : • en s&Vo 
nnere aá.os j n e e^tnvo en las ' CTtsáae raimone&i', 
eñ^Y¡iÍMn%rfpieS1É¡6 él verfenible padre un 
c r e d ã ^ i i í í í t i e r t í W gentflesV e l cual no asiento1 
por!riõ-'feábèrÉeniSol'l& curiosidad de notarlo; pe-
rtr-liaçté^détíifqtie^nó q u e d ó na sfrlo gentil en to-
d ó ^ í í é l dfefcrítoj'sitío todos s t ó habitadores bao-
tizados- 'jfor iñi 'vetoerado'pádre'y sus c o m p a ñ e r o s , 
y:e6SIifc88&s'vivK¡nd(v en pueMo bajo d é c a m -
:I^ra. iráajt íàrl8s en la- fe qne b á b i a n recábido' 4 
i a S t i r i M ó s ' e ñ ' K r r e B g f ó n oat i íEc* , l ó s ' i m p t t ó o en 
V ^ f k m s t a m a , ^ d e l S e f l í r y - d e i a s a B t í s i -
n â í T r ^ è n ^ á é s t f r á S è f i o r a ; como asiiajsmo de las 
^ W s ^ a n t ó s - p a i ^ í ô ' icilal leS p o b i a - ' e ^ á t í t e m e ^ ' 
; d i o s - é inventivas" le hacia : idBar"su 'apos tó l i co ce- . 
. lo¡- siendo SB' í j ere i e io casi catitiiino en' las virtue 
; des de caridad y d e religion. En'todas- las- fes-
i tividades de Jesucristo y de M a r í a santÉBimaf se 
oefebrabá1 misa cantada y en e l l a p r e d i c a b i e l ve^ 
nerable'padre, e s p í i c a n d o el misterio y laiifiestf^ 
del dia i y en las roas principales precedia'!»'HMM 
I vena, á que as ist ía todo el pueblo, ü n la N 8 t i * i ¿ 
, dad del S e l í o r era esta con misa cantada al amain 
j necer, y el ú l t i m o dia acabada ia misa, cantaba1-
i la calenda y-hacia tma. p l á t i c a , c o n í i d a n d o a to - ¡ 
I dos para que asistiesen á los maitines cantados y 
I á la misa 'de Crãllo: eoocloida esta, representa^ 
ban en un devoto coloquio el nacimiento del n i -
ñ o J e s t í s nnos indios de corta edad, .-i quienes e l . 
devoto padre i n s t r u y ó una part.1 en lengua cas -
tellana y otra en e l pame, en aquel gran miste-
rio que representaban con mueba viveza, con 1» 
cual l o g r ó , á m á s d e i m p o n e r l o s ^ a f i c i o n a r l o s i á é l . 
E n el tiempo'santo de cuaresma echó- el sesto 
de sn d e v o c i ó n para imprimiria en los corazones' 
de loa n e ó f i t o s . E m p e z a b a desde el din de C e -
niza con esta santa ceremonia dn la Igles ia , á l a 
que as i s t ía lodo el pueblo y les eaplicaba ia^sij^-
nifieaeion de e l la , acabando sn sermon'con la lex-
h o r t á c i o n ' de qne no olvidasen que eran morta^ 
leS. TodôB tos domingos de etiSresina no sfe'can^ 
t e n t a b á - c o n la p lá t i ca , doctrinal de la misa m a -
yor, sin<* que á la tarde d e s p u é s de:rezada la (ÍO-
rona de M a r í a s a o t í s í m a y cantado'-cl alabado,;1 
Íes predicaba u n sermon m o r ^ . iros viernes 'ha-i 
cia Í o propio por la1 tarde, d e s p u é s ^ í e ' haber a n - • 
dado en prociísiOn e l v i a - c r a c i s desde l a . r l g l s i i a i 
hastaifa cKpil la del •Calvario, qne m a n d ó i bitóet'-
en'Uila a h a 'loma í h e r a de í pueblo y á vista .de-
la:cita&t iglesia; en cuyo santo ejercicio cargabañ 
el venerable ^>adre J n n í p e r o n n á crnz tan giao* 
de y pesa í ia , que yo; siendo mas robiisto ymmzoj 
n'O' podis con e l la , y en r e g r e s á n d o s e á l a i ^ é s i a p ! 
c o n c M a la f u n c i ó n con una t ierna p l á t i c a de - i i s ' 
paraos1 del S e ñ o r , á cuy i- d e v o c i ó n los perSwadiicr 
L a semana Santa l a celebraba oon todaaolaa^ 
c^emOnfes de ñ u e s t i u ^ m a d r e l a Iglestaiji E l dd^j 
mingo se hacia la p r o c e s i ó n d e o a m o s , ¡ y a s í en -
estendia?'camo en los s igtãenteH s c t e n í a b a l a p a -
fóoii'ytmeieaido m o dosTjapele8;ipOT()ii8no^i&*]i 
mEStíias^ÓB^áosv y - t a m l ã e n h s - m a i i ã n e s ôfàtr id i íor . • 
E í - ¿ D é v e s se c o í o e a b a e) d e p ó s i t o en e) momunea-
toif y l a t o en este d i » como e l p i ^ r n e s y t ó i i a á Q ' ' 
se •practicaban las d e m á s c e r e m o n í a s y f o r r a a B d á -
des'de có í i tatabre . A m a s de esto añadia-Tarfes, ' 
procesiOTies, qae acabftba eon algnn .seaTnoo-.ió1 
p lát icau' B l jneves despnés - 'dé haber lavado-'loa -
p i é s á " d o c e indias de loffimss v i e j o s - y eoraidri-
e o n . e l l ô a ; predicaba; e l sermon-de m a n d á t o , y-, a : 
l a noehe'hacia laprooesion eon una imagen de' 
Chis tó ierncificado, con aeompaBamiento -de-ío&Hf-
el pueblo1.'- -
E i Tierfrffif p o r l a m a f l á n a predibaba 'd«' laírpaBí-' 
s i è ^ i y á Sai taidB'Se representaba con- 'b t 'ma^oE; 
v Í T C z a ^ d ^ o « í d i n i i e n t ó ' d e l » o r u < cdniana m ü -
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gen i e perftota estatura, qne para e l afecto se 
m a n d ó hacer de goznes; J predicando de este 
asnnto con la mayor devoeion y ternura, se eolo-
caJ>a ai S e ñ o r en ana urna y se hacia la proce-
sión del santo entierro. P o n í a s e d e s p u é s en tm 
altar que pa ia este efecto ee hallaba preparado, 
y á l a noche se hac ia otra proces ión de nuestra 
S e ñ o r a de la Soledad, que se c o n c l u í a con una 
p l á t i c a de este asunto. E l s á b a d o se h a c í a n to-
das las ceremonias pertenecientes a. este dia, se 
b e n d e c í a la fuente y bautizaban los n e ó f i t o s que 
babia instruidos y dispuestos para ello. E l do-
mingo muy de m a ñ a n a saba la p r o c e s i ó n de J e -
siÍB resuoitado, ia cual se hada, con una devota 
imagen del S e ñ o r y otra de la s a n t í s i m a V i r -
gen, y vueltos a la iglesia, se cantaba misa y 
predicaba el venerable padre de este soberano 
misterio. 
Con tan devotos ejercicios no pudo menos que 
imprimirse u^a t i e m a y grande derocion en aque-
llos n e ó f i t o s , y eon ella se d i s p o n í a n a celebrar 
anualmente )a Semana Santa, y corriendo la voz 
por los pueblos do las c e r c a n í a s que habitaban es-
p a ñ o l e s , Fenian estos ¿ practicar lo mismo atraí -
dos de lo que oían decir de la d e v o c i ó n de aque-
llos indios; y luego que lo e s p e r í r a e n t a r o n se 
acostumbraron á concurrir todos los a ñ o s , m u -
d á n d o s e á la m i s i ó n hasta que pasaba la Pascua . 
No f u é menor el esmero c m que el siervo de 
de Dios p r o c u r ó atraer á aquellos sus hijos á l a 
d e v o c i ó n del s a o t í s i m o Sacramento. I n s t r u y ó l o s 
á que preparasen y adornasen con enramadas el j 
camino por donde tabia de transitar la p r o c e s i ó n í 
del Corpus. F o r m á b a n s e cuatro capillas con sus i 
r e s p e c t i í a s mesas para que en ellas posase el S e - | 
ñ o r Sacramentado, y d e s p u é s de caDtada en cada ¡ 
ana la correspondiente a n t í f o n a , verso y o r a c i ó n , j 
BT paraba un indio de corta edad que recitaba una 
loa al divino Sacramento, de las cuales dos e r a s 
en: castellano y las otras dos en e l idioma p a í n e , 
nacáonal de ellos, que e n t e r n e c í a n y cansaban de-
v o e i o n ' á todos; y restituidos á la iglesia se can-
taba la misa y se predicaba el s e r m ó n de este 
sacrosanto misterio. 
C o n igual cuidado se d e d i c ó á introducirlos en 
la -devooion de M a r í a S e ñ o r a nuestra , y COD Dítr-
tíenlaridad á su p u r í s i m a Coneepeioninmaci i tada, 
p r e v i n i é n d o s e á celebrarla con la novena, Á qpe 
aast ia todo el pueblo, y en e l d ía de esta gran festi-
vidad se cantaba la xuísa, y predicaba e l sermon, 
y d e s p u é s se entonaba^ ¡os gozos de l a P u r í s i m a 
Coneepcion. Todos ios domingos por ia tarde se 
rezaba la corona á la Madre de m i s e r i c ó r d i a s , con-
c h i y é n d o l a con el alabado ó los gMos qne se c a n -
taban. Y para mas aficionarlos e l venerable -pa-
dre, p i d i ó de M é j i c o una i m á g n n de bulto de ,1a 
do l e íu ima S e ñ o r a , que puesta en sus andas, l a 
sacaban en p r o c e s i ó n por el pueblo todos los s á -
bados en la noche, alumbrando con faroles y can-
tando la corona. Luego que entcoba en lã i g í e -
tda se e&ntaba l a Totapakhrau.María, tp» t í a - . 
dujo este su amante siervo en c a s t e ^ j m o j . y j m e 
aprendieron y entonaban con m u c t a solemnidad 
los indios, causando á todos gran t e r o u r a j ^ í i i c í -
! p á l m e n t e aquel verso: Tú eres la honra ¿Unvifstro, 
': pueblo, con lo cual les q u e d ó una,ardiente";^T<?r 
cion á la c l e m e n t í s i m a Madre. .,r: 7 
Asimismo p r o c u r ó imprimir en sus tiernos co-
razones la d e v o c i ó n a l s e ñ o r san Migue l a r c á n g e l , 
al s a n t í s i m o patriarca s^üor san J o s é , já nues-
tro seráfico padre san Franc isco y. otros sipitQs|, 
de suerte que q u e d ó aquel pueblo tan i n s t r n i á o y 
devoto, como si fuera de espafloles Ies inas c a t ó -
: lieos; d e b i é n d o s e todo a l ardiente celo de nties^ 
: tro venerable fray J u n í p e r o . T á v i s t a . d a , ! ^ 
laboriosas tareas de este ejemplar p r e l a d o ^ B é 
emulaban.santamente sus subditos, niinistros^de 
• las otras cuatro misiones, procurando imiiattp en 
i cuanto p o d í a n ; por cuyos medios quedaron .los 
! cinco pueblos como si fueran de gristiaaoa ¡huj 
antiguos. . 
P a r a conseguir este espiritual fruto, p r i n e i p a í 
objeto de la conquista, puso el siervo de M o a ei i 
e j e c u c i ó n las instrucciones dadas p a r a e l gobier-
no temporal, luego que l l e g ó á su m i á o ^ d ^ S i u i ; -
tiago J a l p a n , poniendo todos los medios .g<)sifelgá 
para que los indios taviesen que comer y . ^ v é s ^ , 
para que hiciesen p i é en la m i s i ó n y no se a ô s e j í -
taseti de el la por l a solicitud. de s u preoiso sus-
tento, para cuyo efecto a g e n c i ó por medio «¿BÍBr 
dico el aumento de bueyes, vacas , bestias j ; , g á - . 
nado menor de pelo y lana , m a í z y frijol par^ po; 
ner en corriente, alguna s iembra, en lo . cual.,SB 
g a s t ó no solo e l sobrante de los t r e d d e n t O B . g ^ á 
de s í n o d o que daba s u majestad á ca4a míiust^D 
paca su ^ m a n u t e n c i ó n , sino t a m b i é n la. .}iraoaá&, 
que se p o d í a conseguir por misas y l a que ofie^. 
cian algunos bienhechores; con lo que. pn^lxrOYà 
tiempo se e m p e s ó á lograr alguma, eos j jçha , -qne 
c a d a - a ñ o se iba aumentando, .? d i a c j a p j e n t e & e ^ 
petia d e s p u é s de')ia.ber r e ^ a d í i l a . d o o t n n ^ jiéá^^-
d e í s t a s a i expensas de exquisitas..diligencias y 
bendiciones .del cielo, fueron, creciendoj .y «raJ^ian! 
abundantes <jue sobraba para U n ^ n t ^ c i ü f t d e & í - . 
dos; se i n s t r u y ó á- los indios vendiesen fpr-jJir&o,-
c ioa de los p a d ç . e s m i s i o n e r o s . l M s e m i l l ^ ^ o j i ^ B , -
teSjjOon cuyo valor se compraron . maSjyuír tas . j i ç 
boeyes, se a u m e n t ó ia herramfpntji.y áejiiás.yioQ' 
sar ia -pa ia las labores . , 
< D e M é j i c o se l levaban frazadas, s^y^í y . o t rw 
ropas para que se vistiesen, s e ñ a l a n d o , á ^ m p i e á 
los labradores con alguna cosa part icular , ^asi. por 
compensarles .so especial trabajo,.como, para gua; 
de su vista.los o í r o s se inclinasen 'á este, e j e r c í -
c í o , que es e l mas.,pesajio y no menqs ¿ t i l . . , , , „ , . . 
A esta i m p < ^ a n t í 4 p i a d i ! i ^ n ^ p r o c ¿ Á - ^ i t i -
car t a m b i é n á las mujeres é indios p e q u e ñ o s , a s -
ñ a l á u d o l e s las correspondientes tareas, .«jp^ónaí'-" 
deracion . á ' W ' fuerzas) .y capacidad de ca,á3 u j P j 
para por este i&edio apartarlos á todos de la.- ocio-
sidad en que s a h a b í a n criado» j . , e n y e j e t ^ k 
A a i s d a siempre.uno de los padres p e r s o n á l i n e n t ^ 
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¿ . l u ^ j i s r e s , espBci.Ejmente. en los primerea aüoa, 
^ a ^ r a . a ó h n a r í o s o o m õ p a r a instruirlos, hasta 
¿njé â s i e ^ g n í ó persona de confianza que loa c-i-
B Í t M Í ^ g é , j í on fíreve ü e m p o QDO jle los mismos 
u i 3 i i ¿ ya;su¿jÍia, pur estar ¡ t i te l igot i te; con 1) i^uc 
sel.O^^rO.n abnndacteB o.osefcliüS, el aumen'^ r)e 
í p s b ^ n é a ^e oomnnidad, y que los naturales se 
CLvilisasen mas cada día , a f i c ionándose á hacer 
sos partienlares siembras de m a í z , chile, frijol , 
^lafaaza, eto.j para lo eual s e f l a l á n d o s e l ^ s pedazos 
j a fcierra, se les daba una yunta de bueyes do 
las de oomunidad y s-miillas para sembrar-, c u j o s 
fhyps , gomo que no necesitaban de ellos para co-
s^ír , pjies les sobraba con la raeion, v e n d í a n , y con 
so producto se ayudaban á vestir, ó compraban 
a l g í m caballo, yegua ó mula , todo á d i r e c c ión del 
pajire que los inatraia, para que uu fuesen eoga-
Luego que el ventw-ible fray J u n í p e r o v i ó a 
guihjjQS los indios en estado de trabajar can ma-
yijr aSpion ç[ue á los principios, t r a t ó de que hi-
çàejjçn,una iglesia de mampostena oon baetaute 
¿ s p a ^ a d para encerrar tanta gente. PropoBo 
sii . leypto pensamiento á todos aquellos indius, 
j j ü e n e s oón muebo gusto conTinieron eu ello, 
p fre iáéndpse á acarrear la piedra, que estaba á 
mano, . toda la arena, hacer la ca l y mezcla, y 
se¡¿?Ír de peones para administrarlo á los a l b a ñ i -
D j ó s e principio á esta obra, trabajando to-
do.el t í e jnpo que no era de aguas u i necesario 
piáalaf l lab.ores del campo, y en el tiempo de siete 
añcs^gi^edo concluida una iglesia de cincuenta y 
tççs var^s de largo y once de ancho, con corres-
pondiente crucero y cimborrio, y á eontiauaeion 
de (filia l a correspondiente sacr i s t ía , t a m b i é n de 
b ó v e d a ^ como,asimismo una capilla que se dedi-
có . &I S^rib) S e p j c r o , a d o r n á n d o l a con ú n á g e -
•^^^^msoB de j a páíSon del S e ñ o r , para mas afi-
^IUHIOS á ias devotas fenciijnes de la Semana 
SalLta. L a iglesia t a m b i é n se a d o r n ó con reta-
glop, A t a r e s j c o l a t e r a l ^ dorados; y en ül coto 
se ftipo ó r g a n o , buscando maestro que lo ense-
c à a e ã t o e á r á Jos indios en las mí^aa cantadas. 
í fad ' . é l è j ^ c i c i o de estos trataios quedaron ha-
b ^ t ^ ó a í f e . v a r í o a oficios, como cíe- a l b a ñ í l e s , car-
piñterwi , b e r r e K B , pintores, doradores, etc. Y 
uo o l v i d á n d o s e e l fervoroso celo del reverendo pa-
dre J u n í p e r o de apartar del ocio á las mujeres, 
l i a empleaba en correspondientes tareas á su 
seso, como Tillar, tejer, hacer medias, calcetas, 
coser, .etc. T a m b i é n los i n d u s t r i ó á que fuesen 
á^cpnírár íar á ^ Z i m a p a n , H u a s t e c a y otros l u -
^ ¡ é S j con las semillas que le sobraban, mecates 
y j e t a i l s , esto es, cnerdas de i s tie ó p i ta y este-
rap Se j i á l í n a fina que h a c í a n , con cuyo producto 
B e c t ^ É n Í K i ' a J g o d o n , quehi laban y t e ^ a n l a s m u -
j ^ ^ ^ c m á ã d o mantas para, vestirse, ftaimin-
rilb t r a j a i i d é r r ^ a l de Z imapan frazadas y bayetas 
g à m e l mismo efecto; con cuya diligencia l o ^ u e 
s ò í ç a b a . j í e f BÍnodo j de las limosnas de miste 
se eiitple&ba. é n «pagar los jornales á tos . a l b a ñ i -
les; y de tal manera p r o v e y ó .©¿os nuestro S e ñ o r , 
que cuando se finalizó l a obra de l a aglesda, lejos 
, ue deber nada la m i s i ó n , se hal laba en. poder del 
i s í n d i c o mas limosna que cuando se p r i n c i p i ó , y 
las trojes de m a í z p r o v e í d a s con c inca mi l f à a e -
A i m i t a c i ó n del venerable padre J u n í p e r o prac-
ticaron lo mismo los misioneros de las otras cua-
tro misiones, coustruyendo $us iglesias por e l mis -
mo ó r d e n que la de Santiago J a l p a n , con cor-
respondencia de á m b i t o á l a gente que ¡te juntad 
ba, las que adornaron de lienzos colaterales, v a -
sos sagrados y d e m á s necesarios, logrando en 
sus terrenos igual abuudancia de cosechas, aumen-
to de ganados y bestias, y que quedasen instrui-
dos y oiviliiados los que antes se c o n g r e g a r ã o 
b á r b a r o s y Bozales. 
C A P I T U L O v m . 
P R O S I G U E E L M I S M O A S U S T O Vt¿ LO« DOS C A -
P Í T U L O S A S T E U E U E K T E B . 
Guando en este floreciente estado se haUabac 
las referidas misiones, l l a m ó el reve len do padre 
g u a r d i ã o del colegio de S a n F e m a n d o ; i nuestro 
venerable fray J u n í p e r o para que se alistase á 
la conquista espiritual de los indios apauties e n ^ l 
rio de S a n S a b a , y luego que el obediente s ú b -
dito r e c i b i ó l a oarta, m i r á n d o s e retratada, en su 
rostro la a l e g r í a j regocijo, sa l i ó de aquel la n ü -
sion en que í iabia trabajado nueve a ü o s , y dejan-
do á los indios con la ipstruccion que se h a "dicho, 
se l l e v ó consigo, como despojo del victorioso triun-
fo q u e i a l í i a conseguido contra e l infierno, a l pcow 
eípal í d o l o que adoraban como Dios aquellos i n -
felices. E s t e era una c a í a perfecta de mujer 
fabricada de tecaU, que t e n í a n en lo mas alto de 
una encumbrada s ierra , en una casa como adora-
torio ó capi l la , á l a que se subia por u n a escalera 
de piedra labrada, por cuyos lados y eu e l p lan 
de am'u. i , habia algunos sepulcros de indios p r i n -
cipales d e , a l f a e ü a n a c i ó n pame que antes de mo-
rir h a b í a n pedido los enterrasen en aquel sifão. 
E l nombre que daban a l referido í d o l o en s u 
lengua, nat iva era el í e C a e h m n , esto es, madre 
del sol,, que veneraban por en B i o s . Cuidaba da 
é l u n indio viejo que hacia e l oficio de ministoo 
del demonio, y á é l oe arrian para que pidiese á 
la madre, dol sol remedio para las necesid&des en 
que se t a l l a b a n , y a de agua para sus s iembras ó 
de sahtd en BUS enfermedades, como t a m b i é n p a -
r a sal ir bien e n sus viajes, guerras que se les 
o frec ían y cons tru ir mujer para casarse, que pa^ 
ra.obtenerla se presentaban delante de diebo v i e -
j o con n a pliego de papel en blanco, por no sa-
ber l e er QÍ escribir , el cual servia como de repre-
sentacion, y luego qne lo r e c i b í a e l fingido saeet* 
dote se teman y a por casadoa. D e estos papelea 
se hallaron chiquihuites ó canastos Uenoa, juntos 
con m o c h í s ú n o s ído l i l l o s qne se dieron a^fueg^, 
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m e n í s el citado ídolo•prmti ípai . A este lo tenia ! s é baUabati; fegnii les 'òttòétó ^or lt íè ' 'd^lãi^ènr 
el.mencionai?o viejo (que e i i idabã do é l ) coa nin- ¡ toa formados por los jiteoés' ec lefe iasf i tò y í ê â í cfiie 
:cba venerac ión y asco", y t a n T á p a d o y oculto, que j Tueron eomís ionadoa á tecibirlaa 'pó¥ "^oKíiS É!¿-
a may pocos lo'étisefl'a'ba ó dejaba ver, y solo lo | ñ(fre$ they y araobispo, q t d e n è s ee l í^na íón^aâj -
h a c i a ' á ¡os bátfjarós q á e Tdiiian como en rome- i laa graíiins á nuestro colegio por lo nabia i r a -
ría de largas di4aneias á tributarle nwi volvs j ! bajado servicio de aníibas majestades^ ¿tíaiÓ Bé 
obsequios j p t í d f í í é retne<fiopark fai? necesidades. ' deja'vov en las dos siguientes copias de sm'iáii-
Lffego (^iç e n t f à ^ - í á la c ó ú q u i s t a los roisio-I tas originales '"' 
ñ e r o s y se ^congregaron en las cinco misiones, co- " ' , 
mo qneda teferido, tuvo grftn c u i d a d ò el indio de i CAÍ) I A I . ." ¡-.XCSLEN-TÍSIMO SEÑOR VISÉÍ ri"AR-
rtcnitar y esconder fn í d o l o en una cueva, entre qr / s s DE CRorx. " 
las p e ñ a s de aquella elevada sierra. Y babicn- _ . . 
do enviado el capitán de los soldndos al sargen- " ! , a iiustaneia de vuestra r é v e r e n o i á y d í s c r é -
10 coo un destacamento para quemar todas las " tos de 10 de jul io p r ó x i m o pasado, ea'^aÜ 16-
easas da ios indios que estaban esparcidos por • " licitaban se pongan sacerdotes s e c n l a r é a en las 
aquellas sierra?, á fin de que subsistiesen en el j " cinco misiones que ban e s t a d o . á oafgo de'tó'e 
nuevo poblado y llegando n aquel lugar donde es- i " a p o s t ó l i c o colegio en la S ierra G o r d a ; W t ó E é 
taba la casa que servia do adoratorio ó iglesia pa- \ " pasar al s e ñ o r fiscal, y cria arreglo á 3Ú reà1 
ra dicho í d o l o , le pegaron fuego, i g n o r a n ã o el des- i " puesta he resuelto en decreto J e 10 del 'éor-
tino que tenia y aunque por tre? ó cuatro oca- . " riente acceder á la p r é t e n s i o n d é vuestras "íe-
siones lo hicieron (segrra me refirió el mismo ' " verencias, d á n d o l e s ' las mas expresivas y dett -
sargento) nunca quiso ard^r, no obstante fjue era 1 " das gracias por el celo' con que sus relíjnósóíi 
de materias tan combustibles como de palos y za- " misioneros "han sabido lograr sus a p o s t ó l i c o s 
cate, y admirados de esto dijo el referido á sus ' " a í á n e s , y avisar al i í u s t r í s i m o s e ñ o r araobistKJ 
soldados: "Pegncn fuego en nombre de Dios y 1 " nombre un e c l e s i á s t i c o que se 'baga, cargo 'aÜ 
" fle su s a n t í s i m a M a d r e , " y repitiendo la ¡El igen- 1 " ¡as referidas misiones para proveerlas de enrai» 
cia, p r e n d i ó luego fa casa, c o n s u m i é n d o s e en un " seculares, como t a m b i é n conjieionar á d W i ' T i -
instante, y repararon que salia un grande humo " cente Posadas, vecino de K i o — V e r d e , al r é ó í b o 
mdy fé t ido y espeso que los d e j ó asombrados y te- [ " de las enunciadas cinco misiones, con' ó r f è i l 
merosos sin saber lo que al l í había; pero d e s p u é s ; " de que d é documento j u r í d i c o á los padres (jue 
que v a el venerable padro J u n í p e r o sabia e l idio- " se hallan en ellas de todo lo que entretgaieii é ü 
m a , se a v e r i g u ó todo lo que vy. referido, dec laran- " cada una, y que no solo no les ponga í í ClSbá-
dolo los mismos indios y a convertidos, los cuales i " razo en qne saquen sus libros y todas las cosas 
le entregaron el citado ído lo C a c h u m , que l l e v ó á ] " de su,uso, sino que t a m b i é n los habiKVe dé¡ Ib 
ní testro colegio de San F e m a n d o , y entregando- ¡ " necesario, á fin de que pnedan con l a comodidad 
lo al reverendo padre guardian, m a n d ó este se ! " posible restituirse á ese colegio d e s p u é s que se 
Í
iusiera en el cajón del archivo perteneciente á i " b a y a practicado é l repartnnlento de t ierras a 
os documentos y papeles de dichas misiones, pa - | " los indios en la forma que vuestras reverencias 
ra memoria de la espiritual conquista. " me han propuesto, de que les aiviso, a afecto 
N o obstante la salida del vanerable padre, pro- : " que se hal len c o m p l c t a j ñ é n t e instruidos y í jue 
s ign iéron con igual celo y eficacia sus a p o s t ó l i c a s " se verifique el puntual cumplimiento. D ios 
empresas los ministros rjue quedaron en las m i - ¡ " guarde á vuestras reverencias m u c í i o s afi09. 
siones y los qne de nuevo entraron en ellas, para í " M é j i c o , 15 de agosto de 1 7 7 0 . — E l m a r a ñ é » 
conseguir sus mayores creces, as í en lo espiritual ¡ " de C r o f c s . — A los reverendos padres goarcttyn 
como temporal, y h a l l á n d o l a s tan adelantadas eo- ¡ " y discretos del a p o s t ó l i c o colegio de S a n F e r -
mo reducidos los indios, f a é tanto su aumento, i " nando." 
que en poco tiempo y a aquellos cinco pueblos; 
Bfàn la a d m i r a c i ó n de los qne los transitaban y { CARTA DEL ILUSTRÍSIMO SEffon ABZOBISPO DOH 
la e m u l a c i ó n de los s e ñ o r e s curas c l é r i g o s de las ; FRANCISCO ANTOKIO LORÉNZANA. 
mmediaciones. 15o esta a t e n c i ó n dispuso nues-
tro colegio de San F e m a n d o entregarlos al ordi-
nario para qne los proveyese de enras seculares, 
cuuforme á lo prevenido en las bulas a p o s t ó l i c a s 
del s e ñ o r Inocencio X I , para lo cual hiao las de-
bidas representaciones al e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r v i -
" M n y s e ñ o r m í o : E l cura y juez ecleaiaerfioo 
" de Cadereita me h a dado cuenta con las d ü i -
" pendas que de m í ó r d e n pract ico para poner 
" a cargo del clero secular las raneo misioneB de 
" J a l p a n , J ianda , Tü laco , T a n c o y o l y C o n c a en l a 
rey marques de C r o i s y a l i í u s t r í s i m o seflor a r - " S i e r r a G o r d a , y resultando de ellas e l m i à t i g a -
í o b i s p o don Franc isco Antonio L o r e n z á n a , y v i -
niendo en ello ambos s e ñ o r e s , se hizo la entrega 
de las referidas misiones en e! á f io de 1770 , á los 
26 de fundadas, quedat ído admirajioS y edifit íados 
de lo n í o y adelantadas qiie en! tan corto tiempo 
" ble celo con que han trabajado a l l í los tajos de 
i l èaé à p ó s t ó l f c o . c o l e r o , siendo el puntual e n m -
" p l i m í e n t ó de s ú ' i n s t i t u t o igual a l dejarlas qne 
" ã l tomsrlas, ub puedo menos que m a n i í é s t a r a 
" v t i¿ i t ra ravarencia m i g r a t í t v d y l a obl igaaon 
• n B f l f f l ' K R A Í ' J t m i H a & i & ' S i É B S t S . - 14$ 
" en que me constituyo de apetecer ocasiones en i c i é n d o l e a l l í qae:y& sn com^fÉEierO^setelMa m a r -
" ( ¡aé servirle.—-Nuestro S e ñ o r guarde á rues - i abado oón- el padre fray Aloasm Tetr t íáá1 , ^ 1 eo-
" Wa reverencia machos a ñ o s . M é j i c o , dic iem- i lagio de Q n e r é t a r o , s i g n i ó BU c i a j e h a é t í t l e l rio de 
" br&¡32 'de 1770.—Besa la mano de vuestra r e - i San S a b á . 
" vereneia, s a mas afecto serv idor .—Francisco , ¡ L l e g ó A este paraje y h a l l ó á los citados dos 
" «raobiSpa de M é j i c o . — R e v e r e n d o padre guar- j padrea que h a h i à n dado principio á la m i s i ó n de 
'^•disn y ¡discretos del colegio de San T e m a n d o . " i la Santa C r u z , ñ l a s orill'as de d^ho rio', y á tros 
fca ^ o r i a tpe al colegio de San Fernando re - ! l^tea'a cortas del presidio, en donde t en ían y a 8a 
latCa por ta entrega dé las citadas cinco misitmes ! capil la y algunos cuartos para vivienda, pero atin 
que « a d corto t é r m i n o de 3fi a ñ o s puso en tan : no se les hablan acercado los gentiles. A los 
btten estado, as í espiritnal como temporal; el ho- ! qu ínep dias' de llegado e l padre Mol ina, fueron 
norqae ha consegnido el a p o s t ó l i c o instituto y lo ! tantos los que de un golpe se les presentaron, 
m a c n ô q í l e para ello trabajó el venerable padre ' que les p a r e c i ó no serian menos de m i l , todos de 
J o m p e r o en los nneire a ñ o s seguidos que a l l í es- | guerra, embijados y armados de flechas, lanzas y 
tnvoi segsn queda expresado, me han estimula- ¡ armas de ftiego, por las que in fer ían ser de í a n a -
dO'á-'refetir l a entrega de ellas y las expresiones ! cion cumanche, que tienen ó tenian comercio eon 
afectoosas que hicieron al colegio los dichos e s - ! los franceses del nuevo Orleans , de quienes las 
celentisiflrtos é iinstrisimos s e ñ o r e s cuando las re - i c o n s e g u í a n ó trueque de pieles, 
cibioron y se hallaron informados por los c o m í - j L o s recibieron los padres con demostraoionea 
sionados de la bnena ins t rucc ión con que se ha- ¡ de c a r i ñ o ; pero los gentiles, disimulando snfl m a -
liaban aquellos indios n e ó f i t o s , y de la opulencia | los intentos, rBjeron que v e n í a n por l a paa de los 
efi qae se miraban laa citadag misiones, de las í e s p a ñ o l e s , pidiendo que uno de los padres fiieBa 
qoe habiendo sido presidente el venerable padre 
y trabajado tanto desde los principios hasta po-
nerlas en eorriente, lo s a c ó la obediencia para las 
de S a n S a b á antes que se verificase su entrega. 
C A P I T U L O IX 
P A C A Á M É J I C O L L A M A D O D E L P R E L A D O P A R A 
"l.i8 ' M I S I O N E S D E S A N S A B Á , L A S Q t ' E ffO T U -
T I E R O l í ' e P E C ' r O P O R L O Q U E S E D I R Á 
( a ñ o s tuvo el colegio de la Santa Oroz 
de ÍJttéréÉaro p u e é t a su pretension para fundar 
misiones en l a belicosa n a c i ó n de los indios apa-
che»; hasta el a ñ o de 1758 en que se e o n s i g o i ó , 
e n c o n í e B d a n d o ^u' majestad esta conquista a l r e -
f e n & ' « t á ^ o de la Santa C r u z y al de San F e r -
n s n á o - d e M é j i e o y conviniendo ambos (como 
taff-fertasnados) á qne de pront í l se fimdasen 
doff-násioneSj^iHia por parte de cada uno, y á l a 
BOinfeS-de^presidKí'de é i e n hombres qtre s é ' i b a 
á « ^ l e W en l a s vegas del rió San S a b á , qOe 
distfflfe M é j i c o h á d á el Norte e o m ó e u á t r o c í e n -
tas tegaSaj.salieron dennestrocolegio los'dos m i -
sioneros a^ghados' por el venerable discretorio 
( d e í o B g t t f f i ^ n n t O T i a m e n t e se ofterfej^in); que 
fnSriíñ" ti&'p&tóés ftay J o s é Sant i E s t é v a n , de la 
recoléfícioB de la provincia de B u i d o s y conven-
to -áe-Ag^eda^ y -fray J u a n A n d r f e ^ e - f e T e c o I é é -
e i o n á e l à Ooe i i èpe io i í . •' ••• \ < 
làe&xou á í a s iiiisiones: del r io d e r a i l Atito^ 
n i o - B é j a r ^ p ^ t e n e c i e n t e a a l eo leg i t í de Quefé ta^' 
ro y : d B t e i i í é s : c o m o sesenta l e g u a s á e S a n SaM; 
deBWftáíffiãBéállí,' y ae 'enfer ihó-é i m i w á í i i l i i l ó de 
segiíitifi l1 s è g n n d o de los^misioneros^ o«yn'euyo 
motí^oífea)gndo llegado é s t a noticia al 'Èotwfo, 
faé' iató&'Üoínl iraffo^ padre fray M a n ú e l M o U ^ ' 
na^ -dè-Ua b e é â e e e k i a de V a l e n c i a , :qnien í t i e g » 
eafirâtó t a s t í W ífáaiories dn San Atitonid, jr- d i -
con ellos para que no Íes hiciesen d a ñ o . E x t f n -
s á b a n s e d i e i é n d o f e s qne no era necesario, que l e s 
darían papel y serian, bien recibidos-, n » q u i s i e r o n , 
sino )}ne instaron fuese un padre con ellos. 1 E n 
vista de e s t o ' d e t e r m i n ó elpaaJre Terreros el i r , 
aunque y a c r e y ó iba á recibir l a muerte , pues a l 
despedirse de sus c o m p a ñ e r o s les dijo lo enco-
mendasen ¡i Dios ^ se encomendasen t a m b i é n , 
"porque en breve Estaremos en l a otra v i d a , " 
A l oir esto e! padre Sant i E s t é v a n se re t i rá á 
! un euartito 'eon el santo Cristo de pecho, y q u e d ó 
afuera1 el padre Molina agasajando á los indios y 
d e s p i d i é n d o s e rdel padre fray Alonso: luego que 
esté- 'Sé a p a r t á Como treinta pasos de las casas, 
a c o n f p a ñ i í n d ó l o toda l à chusma ( ó fingiendo h a -
cer lo) , le dispararon a n a arma.de fnego, con c u y a 
herida e a y ó el venei-able padre Terreros , y sobre' 
é l todos Icis-indiòs para acabarlo de m a t à r y q n i -
tarle e l ¡ « n t o h á b i t o ; 
V i e t i d ó ' e s t o e í padre Molina y q ú e n ò podia 
gocofrer &ét i coinipaftéTm, p n e s a n t e s de l l e g a r ^ • 
sitio i f ò n d e é e t a b a : y a bábria i t ^echo con é \ l ó 
mfetno los Itérit i ieáj'se re t i ró^á- lá casa, y con' é l 
un soldado que h a b í a quedado, con l a pena dp 
que BH c o m p á ñ e r o el padre S a n t i E s t é v a n estabk 
en-oeéó c ú t ü t ó , "sin poderse'jtmtar, y entrando en 
é l l ^ ' i ñ e K ó s l e wòrtánin la 'cabeza, cuyos g o l p e » 
o y ó ' ^ é s d e ^ I ' o t r ó enartó e f . jadre Mol ina, y . c o m » 
•desíe . 'al l f .dispiraba' e f so l^ ido , no se atreviaroii 
á a m n í á r S è -á 'áquel feitio y pegMOn fuégb ' á l a 
casa.:'"!Viêiláòlárél j a d r e ' a í á e i ' ; s e r q u i t ó ^ 1 ' caé - ' 
lltf'-utíá B e í á dfe'Aginia, y eftiiândòSi' á"la; H a m á , 
se a ' p Á g ó ' k ó ' r é ^ n í e e l fQego, c o m o ; » íe" hubiera . 
e c h a d o ' W r i o ! ; X n e g o q u é l ó s gentiles advirtie- , 
ron 'es to^'pe í i s sron en arrimarse á l a puerta del 
cnsfrto; peror en 'cnanto Io: hicieron cayeron á1 . 
m n è r t à s - ^ i i e r i d o s por el soldá'do, qne s é pt^rtÔ 
e o ñ fflíHSí'^fñérzor Los' indios disparaban tain--' -
bien, por cuyo motivo le tocó al padre w i s t a l a 
v m & © B F R A Y J t f N i P & J t t ) S B E S á . 
í^aej-.^e ia q u e d » dentro del brazo, j VÍTÍÓ car- | 
g á n d o l a muchos aflús. A I va lèroaò soldado le , 
hiüieron pedazos las piernas á balazos; pero as í l 
herido m a t ó lanchos y d e f e n d i ó al padre haata ( 
la uociie que te retiiitron los enemigos. 
M é u d o s e tan grOTemente herido y y a s i n f u a r - i 
zas para defendft a l padre n i poderse tener en 
p i é para escapar, y d á n d o s e por cierto en brevo ¡ 
tiempo muerto, se dispuso y a c o n s e j ó al p&dce ; 
probaeo f o r t a o » do irse para avisar al presidio, y 
lo mismo eDcarfT" a su mujer , y que Iterase uu 
liijito íjui; taniaii, dieiiiodoles: " S i quedan, c ier- , 
" tann;iit>: muiTon, y M saleu, tal v e i ee Ubca^ . 
" rfla.'" 
R e c é l a l a salir <=\ padre al ver que loa indios 
los habian fun-fido con lumbradas para divisarlos , 
ni lo h a c i i i r i , j aunque consideraba le darían ; 
muerte l u . ^ o • j u u lo vieran, no obstante, confiado ¡ 
i'n Dios y en M a r í a s a n t í s i m a (cuyos dolores ¡ 
celebraba cu aquel dia la santa I g l e s i a ) , s a l i ó por | 
una ventana., y pudo, sin ser visto, passa por en- | 
tre dos íuinbi ¿das T i r ó s e rio abajo y fuera del j 
eamiuo para no w r encontrado, y d e s p u é s de trea ¡ 
dias l l e g ó ¡ü prosidio desangrado y s in fuerzaa i 
por la Falta de sustento, pues no h a b í a c o a i d o í 
roas que yerbas crudaa J í l campg, c iminaado , 
solo de uocbu. R e f o r z ó s o en e l presidio, y el ca - '• 
pitan do él d e s p a c h ó Inego tropa; peto cuando i 
l l e g ó esla y a los indios se habÍMi marchado y 
quemado cuanto habia, y el valeroso soldado-pe-
recido, quien ( s e g ú n me ref ir ió d e s p u é s e l mis- . 
mo padre Molina, junto con lo que llevo expre- I 
sade) no bajaron de cuarenta los g e n t i l e s q a e h i - J 
r i ó y m a t ó . . 
D Í ó « e lutijfo v'jicnta de todo lo acaecido á. M é - \ 
j i co , y t i colegjn, lejos de resfriaiae, n o m b r ó i 
otros dos ministros que pasaran á fundar h . m i - i 
sioa. Uno de ellos f u é el venerable padre J o - j 
n í p e r o , que se hallaba en la s a y a de. Sierra. G w ~ } 
da, y. aun t í n i e i i d o individual notiria.de la refe- ; 
r i d a tragedia, nu tan aolo no se e s c a s a >( como Ú - i 
citamente podia) , «mo qae antes b i e n . d í ó . m o c h a s í 
gracias á P ios de que él prelado lo. hubiese e b -
gido sin explorar antes m. voluniad, y laegff qufr 
rec ib ió , l a carta del p a d í e guard ián se puso e a 
camino p a j a . e l coiegio. 
.^enflaba e l prelado seria breve íarsaJida; pero 
?ugo, d e s p u é s que e l e x c e l e n t í s i m o s^ñor. rieey 
ha iáa despachado orden, á las- provincias internas 
pa^a que se l ú d e s e una esni íd i táoa . . .con mucha, 
trqpa, á efecto de castigar, a lo s indios 7 w a t e ^ 
oeiios coa el .escanaieato;. pero n o . h a b i é n d o s e 
logrado c s t a - c M B o 8e ,dese ! iba . ,y !Encedido .proB-
t a B i £ n l e l a muerte de] a U ( i o ^ e a o r . v i r e y , . f i i w » i i 
cnqÜTOs.. porqoe se sngpen í i i ó aquel la . . r e d n e c í o a , 
siejuift dís . i f lucho seEtúnieDto; .paz3 e U e l o s p . p a -
drç; J n n í p e r o . P e r o no perderia a L m é r i t o . de,-
l aa te .de Dios de haberse v o l o n í a r i a m e n t e ofre^ 
eido, a t a n . a r é i a empresa, c o » d er ide ir tè_peHr. 
g r ç „ d e i n o r k e a m a n o a d ^ . aqóellos.- M t b a w a y , 
c r n ç l e s gentiles- .", . 
CAPITULO. X. ; ;, , , 
OLUPACIOÍJJIS r EJEROICIOS ftUE TUVO Bit EL.-CO-
LESIO Y MISIONES atlE SAUÓ À PRBiDIGAIhl-': • 
N o habiendo tenido efecto la fnndaoioa-da las" 
misiones de S a n S a b á . ,por los rootivoa expçesaíttos 
en e l antecedente c a p í t u l o , y a no v o l v i ó : * ! . . r e v e -
rendo padre guardian á hablar nada á i m e a t í o 
venerable J u n í p e r o .sobre Cfue se volvjeBe las 
de S ierra G o r d a , de dónete h a b í a sal ida, bien-
fuera para que estuviese á mano, por sji dftire-r 
pente ae tratase ea e l superior g o b i e m » de W c a -
duccion de los apachas (por aviso de-la, cer ta l j ' 
ó porque esperaria el p r e l a á o á qae e l venerable-
p a d í e se lo. insintiase; pero e l hnaalde y abediento-
siervo de Dios no quiso j a m á s mostrar ma&.isfife 
n a c i ó n que á la voa del superior, resignada = eití-
gamente (para no errar ) á l a í o h m t a d deLÍSfiñint 
expresada e a . l a dei prelado. QaedéSe>eha ,e i . ao -
legio. hasta el a ñ o de 1767, en -que. toi destdnó. la; 
obediencia para estas misiones de Cal i forc ias , , y . 
estuvo sin el ejercicio de prediaar á lo s - i f i f i è l e s ! 
poco mas de siete afina, en cuyo üeBjpoK tlabajfl 
mueho en la c o n v e r á o n . de los pecador-e^Tetb.Jaíi' 
misiones, que p r e d i c ó - a s í en e l diatrito-dB] .aiKo--
bispado de M é j i c o , como ea loa de otros cuatro 
obispados. 
E n l a capital de M é j i c o p r e d i c ó dos a ñ o s en 
las misiones que cada, trienio hace, nuestro.. GQIQ- ¡ 
gio de S a n Fernando con mucho fruto^.yjKb f u é 
poco el que e l venerable padree l o g r ó c o n s a e í f e r -
vorosos sermones. . E n « n o de ellos, á m u t a c i ó n 
de s u jle^oto san Franc i sco Solano,, s a c ó , o^a, c a -
dena,, y d e j á n d o s e caer e l h i . b ¡ t f l , l i a ^ ; d e s c n l 3 ) 3 r 1 < 
las. e s p a l d ^ d e s p a é s de habef^es iqrtado^- .ger | 
m t e n e i a , . e m p e z ó - á azotarse, tan cnielmeBtf i , ojos?, | 
todo el auditorio se d e s h a c í a e a J á g r á j a B j . y . l e - ; 1 
v a n t á n d o s e d e é l un.hombte , £Q¿ i . t e d a p x i s t a l 
p i í l p i t o , q u i t ó - U c a d e n a - a J penitente p a d r e , b ^ j á -
con e l k hasta ponerse en l o . a l t » del ípijesiáterioyr 
y tomando ejemplo del veneraM^/pred ioad ip j i^ f 
d e s n u d ó de i a . . d u l p T a . - p a r ' a . a í , í i b i i y . # i n p e i } ó ^ í * . 
Ü a c e r p á b E o a penitencia,, diciendo eoó . l á g c i í a a a 
y sollozos;, " Y f t a o y . * ! pecador i n g r a t o í á .I>iea,i 
" q i w 4 e b o . . h a M r r p e m t e n c i a - - p o r . « n i s í H i u e b o a p e - . - . 
" ieadí>gTy.ao edipadrejqtie es.nni.^artto;" í ^ u e - . 
roa . t a » « r u e l E s . y sm. coiopaí ioot . l í ts , ^ á j ^ f l , qge-áí; 
vista de tod^^gente^yó^jiia^^doloitoâMipOT!.; 
ínueríft . , H a h i é n d o i o oleado a U i . y eacraBWatwO)-
n m r i A . p o c o ! d e s p u é s ^ . De^ eató-.alpíaí-.po^ei^tlB' 
i^eer non piadosa fe que estajóíg^iMfláct de JÜCI6-
Êi^ei» d ^ ^ f c ^ ñ t d p r e á W . d TOnerajíle,!^^ 
B t L . e l . M a o b i s p a ^ . b a c i í ^ o í e r T W O ^ r i i ã ^ o a e s ^ 
en ^ . - r e a L d e Z i m a p a n ^ ( S O a e o n t f l m o ^ í f r . ' i n * - ' 
choB paeblos de- la p iwt inc ia del MBEqnital i .es ,Ia 
<fe l a Hnaste icar je iF^O;C^»i t^ , vi i la.j ie. . ^at fe í i , . 
A q r a s m o n i y o t r o s ^ n n c b o i j . J u g a i e s j . e n - c a y a r . p í i ^ . -
. CÍ<HO, .áe. p r e ¿ ^ ^ y çjjirFesar, ,y. losados. -r^feBfe | f -
U s 
d& M é j i c a j • Ml ouya mKioa, l o g t ó nmohoi ñ i i t o , 
por,. kaoer c u a r é n t a a ñ o s q n e n o haiiia habido 
o trai 
Ê B í e l i o b i s p & d o d » la Puebla de loa Angeles1 
hiaOrí&isitJBeS len la costa del mar del Norte ó -Se-
aor, J í e j i e i m o , ett Tabnco , T u s p a n ; T ^ n i a g u a y 
otzxft muohos pneUos distantes de M é j i c o mas de 
• ochenta legnaa. 
E a iftl obispado de Antetjuera IÍ Oajs i 'a misio-
n ó ea mQoii(|s pueblos á petieion del U lmo . S r . 
obispo t i » Buenaventura Blaaoo, dando prinei-
p i a i d ^ i leguas distante de M é j i c o á la raya del: 
obispado de Campeche , h á e i a Tabasco,- eo aque-
l las ̂ cddaeioQes de la costa donde nunca se habia 
o i d » infeioB. Y para acercarse á l a capital de 
Oajsca^ para donde lo l lamaba su l i l n u i . , hubo 
dsaav^egar e l venerable padre oeho días por el 
gnuj i i i© l lamado de los Miges, donde tuvo que 
padeoer, tanto é l como sas c o m p a ñ e r o s , nwaiios 
t r a m p a por l ô s excesivos calores, mol eatia de z a a -
cados peligro dp caimanes, s in poder salir de la 
c a n o » á tirara por los tigres, leones,' rívoms y de-
m á s ¡ M í m a l e s , p&nzoñoeos de qne e s t á n abundan-
tearagnellos Ingasea, y pes' este motivo1 despobla-
d e s ¡ d í s g e n t e loa habite. 
D e s p c é a de ocho d ías de tan peligrosa y- mo-
lesta, n a v e g a c i ó n , hnl í ier ía l de caminar por t ierra 
(dftigaales circunstanoias) hasta U í ^ a r á V i l l a -
A l t a ç distaate de M é j i c o mas de cien leguas: E n 
el lai i iao l a i s i i w e l veneraWe padre, y d e . a l i í pa-
s ó á i feehidsd d e A n t e q a e r a , en donde l õ espe-
rabst^líIHino.. S í . o b i s p a Llegaron á este .para-
je por l a . Q u m e a s g é s i m a , y anunciando Inego la , 
mâfiSHij.daró todo d tiempo de cnaresma, II^TÍUI-
d o - á expensas de sus a p o s t ó l i c o s afenes i n n n é l e -
r a b l e » eonver fáones , « o n gran consuelo d e â q n e l 
celesisiiaG-prelado, q u i é n hizo que nnesfio vene-
r ^ t á í j r a y J u n í p e r o - p r e d i c a r a - ( á puerta « e r r a d a ) 
á t o á a l a - e l e r e c í a mientras sns c o m p a í t e r o s mi* 
s ionaian-al pueblo. De-es ta pte<Kcacion-se l o g r ó ' 
a b a a d á i ^ i f c i i í o ^ y ' m a s , con la' fecnltai qnerles 
coi^e^f^ à ¡os padrea aqne i ãostoÍBi ino pastor 
p a r a r e a s a i i é l o ã . q n e I t f a e e é s i t a b a b j . y i p i e ç iv idn . -
da^í i t taaf le lados p a s d i a a por ^ s a d t » , r d e q n e . f u e . 
roa nHíQÍ103.»os q a e i h a Í i i á , . a s í fettlaiKKEpifoil eoino 
e n J o s ^ d a a f e í M i d j l o s ô n qÉie b í e i e r ò f f - m M o n ^ l a ' 
q u a i ^ M e s i O ' dnrado se i s m è s e a y « o n e l i a t k w - e s -
t e ^ t ^ a à t o j i s e ' retiraron;,k>3 paàres^aJ colegio, á' 
donde llegaron â- ieBnoch»; meses rdespraés á e h õ -
i be i^Bid idOr^ .é l , .por i a langa' d i s tanòja qae hay; 
{ cQ-jQ-.jTiaje-hizo á ? p i é r e l ' v e n e r a b l e ' p B d r é , T n ó òbas 
'< t a a í e l a . i l á g a é hmcbateon d e é l . i-
^ l u ^ . p l j i s p a d o t l é ; Y a U a â o l í d m i s i o n ó en Kí t f -
V e r à e - . ( < E s t « i t e d e M é j i c o , •mas-de-eien iegaae) • 
ettjlfepabecera de l a i C t ó t d d i a i i d e S á n í a - Gate t ína 
d e E í o r j f E e r á e - y pnefbfòã de s r á - c o n t o r n o s , y - i H -
t a m s ^ e t í e - f i i í í e t obispado dft.&nadalajara^ cuan-
do. yeta^flobisns-compafLeras-el *enaraí>le p à d r e 
p a i » « B ^ ^ a ! Ü ó i í O Í a 8 } l í á i « é n d ( i a & de i ¡émdó:ea ' 'e l 
pu^rfe írdes S í í n í E l a a por fidta'.dei'-eriibarcmnoii.' 
PnjdieafceiMen et^aeblo-ide. "hspo, J a i i s r o j d i n - : 
dad dei C o m p ó s t e l a , IVfcizatlanj' S s f f ' J o s é , © T M Ç - ' 
: namotsa.yrotros o'ircWóvecinM do s q n d l à jürisditf-
i c ion, donde logrt innumerables conversiones de 
i pecadores, no penlonando fatigas p i r a conSB-
: gnirto. 
Mucho es al trabt^o que trae consigo é l ejèroi^ 
! cio de miaÈOTtar e ü t r e fieles, e r ^ i l e á u d o s e medio 
i aflo eontinoo en la p r e d i c a c i ó n y confesiones de#-
i dee lpr imohxhasta .e l ú l t i i n o s e r m o n , sin n[as•de8^, 
j canso qne & tiempo d é caminar á p i é desde' e l ' 
¡ colegio y de una p o b l a c i ó n á otra hasta rcst i tuir-
¡ se á ' é l ; y si se nameran' las leguas que por eSte 
; ü n anduvo e l venerable fray J u n í p e r o , no será i t 
\ m ^ i o a í l e dos mi l . E s t a s tareas se le aumerrta-
: ron con laipatente ó t itulo que desde el a ñ o i d e 
i 1752 tenia'de comisario del Santo Oficio, con qne 
' lo h o n t ó . e í santo tribunal de l a fe para, toda la 
' N i i e v a > - E s p a ñ a é ' i s l a s ' a d y a c e n t e s , por eaya catí^ 
\ sa fenibo de t r a b ^ a r en-ruuchaa- partes y eaminaf 
i gran n l í m e r o d é leguas^ d e s e m p e ñ a n d o c u á n t a s 
; diligencias p r a c t i c ó á s a t i s f a c c i ó n de los1 señoséff ' 
i inquisidores, que io a t e n d í a n y miraban como á 
i ministro no solo docto, sino por muy celador de 
j l a fe y religion catSl ica . 
\ E n los intervalos de una salida á otra (que se-
g ú n dispooen. Jas b u i a S ' a p o s t ó l i c a s , c o m « l n i d o s s e i s 
• meses de predicar entre los c a t ó l i c o s , i se r e s t i t u í a n 
los padres al convento para recobrar espirituales 
' y corporales.fiierslas), se volraa et siervo de1 Dibs 
á sn c o l e g i o , ' d o n d é o b s e r v ó con la mayor p u n -
tual idad la. asistencia ,al eoroy as í de dtá, comd de 
norfiej y ao e o n t ^ i t á a i d o s e con las sé i s horas ô 
e e í e a dêr d í a s , , qne sé! e n t p l é a a e ó el rezo d e l ofr-' 
c ío d i v i n ó y o r a c i ó n mental , no feltaba á los de-
m á s ejercicios voluntarios de la corona, v i a erncis,. 
y v ã dolorosa, etc. 
F u é muy pus tna l é n los anuos ejercicios d e -
ta. orden,, observando á la le tra la p r á c t i c a , que1 
n o » d e j ó nnestro v e n e í a b l e padre fray' AutomÓ! 
LinaaJ T o d o un trienio lo tuvo la Obediênc ia e m -
i p l e a d o d c j í o a e s t r o d e n o v j e i o á ; pero'esto no le i m -
p i d i ó sal ir á ' p r e d i c a t enipoeWos e r i ^ i a n o s í pnes' 
e n ausiaueencias. 'Ota'ó s u p ü a e » e l nf t^stérHJ; y 
si como.qaeda dioho en e í - c á i í í t n l ó tercero dees-1 
ta^histeria^ asiírtia e l i v è n e r a b l e ipactre vol iratana-' 
Qietíte á todos Isífe ejercicios d é l n o v i c i a d ô ; ¿ q u é 
dilatado Campoi se-&&eoe á la ima^íáETOn .paran 
- o e m á c t e r a s l ó atnoho q t e l n e i r i a i s n í a r f í o i r s a j a r t d f f 
, ' se^hai labacya- i ie .maeâtrè? < • , "',' 
O t r o t r i e m õ tó t a v o í e l eo íeg io ' d e i í f i s o r é t o í a u n -
:^ae tamÇõcOi i ínpoâbHi iado .BÓr estie cargO'deaa í i 
- I n ^ á - m i s i o n a r ) ; E n i e s t o S ' t r r a a ñ o s í e l t í e n t j s í q n e ' 
les tabairaie l .eo l^io-servia-de Tioa i io i j tó cato p o r 
edeaSsgfii-d^'reverendo .padre, gnardian1 par* Jo 
.'pQeOrCtBftaHaitíeíofreee eatrt farip^to foprrfetica^'i' 
b a ç o n mncho, gusto y- tarmüdfwí^sintiendo ( c a m i f 
d e o i ã ) 'fá-rlí»-saber'soUh psirarservir: da:alg)x; MTE"': 
(dios d iãs era él Sector de- la.".mesa, l e v a i r t á n d o e e 
á i a i ' í a i í a d ' d » la conrida-.piara^reinnilaB i d i c o n á t a 
- ó nesrieior^qae estába-rleyendo>• O t r a s ocasiones 
remudaba á - l M - s e r v í d o r e a f como si-fifMeiiroyicio; -
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ú ooifiste el v a n e r a b í e padre, yendo á serv ir l a 
mesa, E l tiempo que le qoetiaba desocupado d f i B -
p a é s del coro, lo empieaba en el confesonirio, 
donde oía de penitencia á cuantos pobres ocnr-
risr> á sua pies L o mismo hacia en loa conven-
tos de religiosas, ftsí de ¡a orden eomo deii ordi-
nario, donde lo p e d í a n al prelado algunas almas 
afligidas y de conciencias escrupulosas, para su 
coaaaelo; y al paso que par* si era r í g i d o , se mos-
traba c o n los d e m á s muy benigno, e s p l a j á n d o l a s 
el corazón. 
F u é totalmente desasido del siglo y seculares, 
de tal manera que en ana ciudad tan populosa 
c o m o es M é j i c o , tan afecta á loa misioneros por 
lo que trabajan en su bien espiritual, c o n tantos 
confeaadoa que de todas clases t e n i a y tantos que 
se val ían del yenerable padre para salir de sus 
- dudas m í s t i c a s y morales, DO tenia persona á quien 
v iatar , y cuando los que lo necesitaban y busca-
ban en el coleíçio para su consuelo no lo halla-
bao, entonces era cuando aabian qaa habla salido 
a baoer mis ión 
C A P I T U L O X I . 
e»SO» P » R T [ C U l . A H E S q t t E L E SÜCEDIERO!» K f L AS 
M I S I O N E S BHTRE FIELES. 
Cuando hizo mis ión en la provincia, de la H u a s -
teca, faltaron muchos vecinos de! primer pueblo 
donde p r e d i c ó y quedaron rin air l a palabra de 
Dios, por algunos preterios, que careciendo de 
juebcia, abundarían de npgiigencia; y habiendo 
salido para otro pueblo los padres á continuar su 
p r e d i c a c i ó n , e n t r ó una epidemia en el referido, 
de qne muririeron como sesenta vecinos y los de-
m á s sanaron; pero r e p a r ó e i s e ñ o r cura p í r r o c o 
de aquella iglesia que solo h a b í a n muerto los que 
faltaron á la misioR, c o m o lo n o t i c i ó por escrito 
al reverendo padre J u n í p e r o , ijne era presideate 
de ella. . D i v u l g ó s e l a voz de la etrfemedad, y 
e o n i o quiera que s i g u i ó inmediatamente de c o n -
oluidfl l a mis ión primera^ quedaron amedrentados 
Ifts d e m á s pueblos, saliendo de mala gana á oír 
las otras y sintiendo las admitiesen los s é f i o r e s 
coros. Pero sabiendo que solo habian muerto toa 
que no asretieron á los sermones, concnrrian déu-
p n é s muy puntuales, n o s o í o los vecinos- de los 
pueblos, sino t a m b i é n los de las haeienttas y r a n -
chos •que distaban muehaa leguas dé tarcabscera; 
y hubo alguno qae di jera no- Sabia -visto iglesia n i 
sacerdote ni oido misa n i m i ñ ó n en diez y ocho 
aftas, pues había cuarenta que no entraba otra en 
aqtieHa tierra; con lo que y a c e s ó l a enfermedad 
que p a d e c í a n . E c todos estos pueblos lograron 
mucho fruto'para THos, quien prontamente e m -
p e r ó á premiar loa trabajos de s n siervo fríty J u -
nípero , y d e m á s c o m p a ñ e r o s . 
Concinidas-sns a p o s t ó l i c a s tareas, se retirafeim 
para el eoiegio, y en una j o m a d a á tiempo -jue 
y a se p o n í a « 1 sol, ignoraban d ó n d e irSmjáJparar 
aquella noche, dandwpor eiarto"t¡ne iohsri t i irt f i el' 
campo. Es to considerabaM • citando v i e r o n ^ p i ^ r ; 
c a distancia y cerca del camino real una caSaj 
donde entrando á pedir posada!, baSteTón -nn'hí i ia-
bre venerable con su esposa y u n ' nifto^ ijtden^i' 
muy gustosos loa hospedaron y dieroniie'i.eeiiaf"' 
con especial aseo y car iño . B é s p e d i d ó s ' l o s pft-i' 
dres por la m a ñ a n a y dando las gracias á sus' hie6~ 
b e c b o r « s , aignieron s a j a m a d a , donde á poco i tré-
cbo encontraron ron unos arrieros que les p r e -
guntaron d ó n d e habiau parado aquella nttcho. 
d i c i é n d o i e s qne en la casa inmediata a l camino: " 
" f'Qué casa? dijeron los arrieros; en todo el Cã-
" mino qne anduvieron ayer, n i hay casa n i r a n -
" oho ni en muchas leguas." -Qnedaron lee p a -
dres admirados m i r á n d o s e unos á otros, y b s : A r -
rieros ra t i f i cándose en lo dieho de que no h á b i a ' 
tal casa en el camino. L o s misioneros atr ibuye-
ron á la divina Prov idenc ia e l haberlos f a v o r e c í -
do con aquel hospicio, y que s in dada éer iaa' l t i* 
3ue lo habitaban J e s ú s , M o r í a y J o s é , ref le jas-o no solo en el aseo y l impieza de la casa ( a n i ú - ' 
que pobre) y el c a r i ñ o afectuoso eon qnã- lo&Iui -
bian hospedado y regalado, s i n o e n ' e l ' c o n s i t ó l o t e - ' 
terior y c i traordinario que a l l í habian sentida&ns' 
corazones. Dieron á Dios nuestro S e ñ o r í a s de-
bidas graeias por ei especial Wneficio qne b â b & n 
r e e i l á d o , y avivaron m a s y mas s a fe de (jae n ó 
lesfe l taria l a divina Providencia , como asi-'lo v i e -
ron cumplido en los treinta y dos dias qne les a t í i 
ró e l viaje desde la Huasteca basta e l colegio.'1 ' 
E n nno de los dichos pneblos en ^ne hi lo m i - ~ 
sí on el venerable padre, experimento en s í aque-
l la promesa^qne hizo Jesucr i s to á los apósBSfe i ' 
y refiere el E v a n g e l i s i a San í f f ^ c M ('cap. 16,'vy--
I S ) ; S i m&rtiferaim qvãd H b e r m t f w m eiS'Tidcdiit''" 
Celebrando misa el siervo de D ios , le p & r e c i á i f ú k ' 
al tiempo de consumir e l sanguis le Labia eaiifo ' 
en el e s t ó m a g o a n gran p é e o como si fnese plo~ 
mo, en t é r t o i i i o s que lo i n n t u t ó -todo, y'ei l :fWíeft 
lo t r a b ó ; no obstante, puso «LvinO para •&"'|ÍBr¡E'" 
ficacion; pero lo-mismo f u é tomarlo- que quedaj-'' 
totalmente trabado, y si no h a estado tan p r e n W i 
ano de los que a s i s t í a n á l a m i s a , hob!oral:c6BÍtí' * 
en t ierra el venerable padre: l l e v á r o t J o ' luego á* • 
l a s a c r i s t í a , ydesnndandole1 los ô r n a m entos lo '-pà~ • 
sieron en c a m a creyendo todos ^Inegff q ( i e m $ $ 2 1 
ron e l oaso) ' q u e d é : hab ián( 'pues to . ' veneBe^a^la ' 
vas i já del vino para quitarle lav'ri<i3.•' - - 'L< "-" " 
L u e g o que lo supo un caballero áetnriafio' ve-' 
cmo delTxiismo p n é b i o . ^ T i y afetjto á los'-religicfc'''' 
sos, como hermano que'era'desitodslBF^igiaa ptó'" 
patente de nuestro IrevèréntKsàmo padre ¡ g e t t e M , 
o o n r r i ó al convento eon untt bebida ^ f i í a í eontrs • 
Tenerlo, d í o i é a d ò l e que laí -be'biesej 'pues era"iirtrf • 
propia para el intento. M i r â a el venerable p*-' 
d r e qne ]a tHÜMi en u n Tasb d é ' c r í s t á l ^ s í n i r i é a ^ " 1 
dose d i ó è entender no l a tftteria t o m » : qtKdan-"' 
do corr idó e l hé iTi i»BO", le4jo a i < i n e í i a ' » o e i t e pi (¿ i - í 
r a deponer e l ^es tómago , y h a c i e a i í o - U ' señal ' • 'de-
que s í , lo tonfó y / e i r í o n o e s ^ a -ptido' a r t M n t e ttl-'*! 
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'goüáíé . f t í abràà , aieÜteki lãs ípri ineres k a òi íadaa de 
g a n j f i n r á ò s . ' N b le a s n s á vasca algnna el aceite 
nrVtnflf tó; gero s í lo s a n ó , bien fuese por virtnd 
á e l m ^ í S s H i é n t o (oomo d e f i e n á e n algunos q u é la 
l iei ie,-eiri6ot&n!Í0 los á c i d o s corrosivos del'vene-
aff^ ó - p o r l a r f e del v é i i e r a b l e piciente . L o cierto 
es ^ue aquella misma m a í l a n a f u é á la iglesia á 
ctmesai- aomú s i ta l cosa te bobiera 3ucedido';'y 
á haberle tocado el turno habría predicado aquel 
d iá , como lo hizo el siguiente. 
Viendo el hermano sano y a al r e í erendo padre, 
filé 4 visitarlo, y d e s p u é s de darle los parabienes, 
le dijo, en tono de queja: " ¿ E s posible, mi padre 
a J u n í p e r o , qne me hiciese e l desaire de no qne-
" r e r totnaf m í medicina, que era tan e f i c a c í s i m o 
" contraveneno?" " A la verdad, s e ñ o r henna-
" no, r e s p o n d i ó , qne no f u é por hacerle el des-
" aire n i por dudar que ta viese v ir tud, a i menos 
( " por tener asco de e l la , pnes en otras cirouns-
" tSnoiaa la habr ía tomado; pero yo acababa de 
í " tomar el pan de á n g e l e s , qne por la consagra-
s " eion d e j ó de ser pan'y Se c o n v i r t i ó en el caer-
,•' " po de mi S e ñ o r Jesueristo; ; c ó m o queria usted 
" que j o , tras de un bocado tan á i v i n o , tomase 
" nna bebida tan asquerosa, qne habia sido pan 
" y y a no lo era? Luego c o n o c í de lo qne se cOm- 1 
" poaia, aunque venia en un vaso tan l impio ." 
C o n í é e ó el caballero la verdad, como t a m b i é n que 
ÓI por m s propias manos, no fiando á otro, habia 
deále ido l a triaca (que así l lamaban al tínico i n -
gredients de qne estaba compuesta aquella í n m i m -
da b e H d a ) j quedando mny edificado de la fe y r e -
l i g i o n ' 3 d venerable padre. 
B a aquella gran m i s i ó n que con otros cinco 
« m p a f l é f o e p r e d i c t en el obispado de O a j a c a , en-
tre e l mnoiho froto que l o g r ó en ella, f u é mny s in -
gnlor l a conversion de una mnjer en la ciudad de 
Airteqnera, capital de aquel obispado. V i v i a es-
ta en mal estado con á n nombre rico y poderoso 
desde edad de catorce a ñ o s , en que h a b i é n d o s e 
este ãf ic iònaSo ciegamente de el la y no p u d i é n -
dola lograr p a r a esgosa (por 3er casado en E s p a -
fifQj i i tointí por cOncubma. I i i è v ó l a á su casa, 
v f w e n d o . e ó ñ eBa^cómo si fuera sn propia mí i j er , 
« i m o p o r tal l a t é n i a n todos loa moradores de 
u j i i e B i anidad. E B este í a í é l ó ; estado v i v i e t ó n 
estoree áf iòs . L 1 ^ 6 ' á oidos de l a mnjer l a voz 
de "la n u r á m que predicaba por los contornos 
d e ' á j u e l I n g a r ' j de ÍOs muchos que se c o n v e r t í a n 
á 'Dios^ c ó m o t a m b i é n de qne los padres h a b í a n 
dfr entrar á p r e ^ b a r a l l í . E s t a s voces fueron los 
g o l p e » ftiertes con que Dios t o c ó a l c o r a z ó n de 
aquella pecadora, l a que no b a c r é o d o s e sorda t r a -
tti .laego de separarse de tán perniciosa amistad 
y v o i v e r s c á ^ de Dios. D í ó l e parte a l c ó m p l i c e 
de •ebr'áe l i t í i s} pero e s t e l a disnadifi, d i c i é n d o l a 
q r a ' i i a pensase en ello por e í ü ó n c e a , a m é í í á á á n -
d ó & ' c i O n ^ O ' s í t a l ' L i c i a , baria é l i j n ' d i s p a r a i ^ 
q t í é l a n í a t e ^ 'o que é l se qui tar ía ^ v i d a . ' ' 
,'' L}6g& la n â ^ c ó i á l á c iudad cuando mei iQt ' Ia 
topsraiitjí t i a ' vãèÈaos, p a w i n f b m a ã õ ¿J i l i i t r í -
?rmo señ'oi' obispo de que los 'psiãres intentaban 
entrar l a ' tíoehe de la d o m i n i c a ' c í e ' q í ó n e u a g é s i -
ma, con el'fin de e v i t a r l a muchas ofensas'que por 
lo ijoiüun se hacen á Dios en los dias S e l c a r n a -
val ( a l e g r á n d o s e mucho aquel c e l o s í s i m o prelado 
qne habia pedido l a m i s i ó n ) , Ies r e s p o n d i ó : q á è le 
parecia mny bien y que uo lo divulgaria (coiflo 
se lo suplicaban) para cogerlos 4 todos d e s c i ú -
dadoS-
E n t r a r o n con gran silencio los seis mirionerbs', 
y repartidos de dos en dos por iap callea do la ciu-
dad, enarbolando el santo Cristo , dieron el asal-
to disparando abundantes saetas que glosaban con 
fervorosas p l á t i c a s . C o n m o v i ó s e sobremanera to-
da la gente, de s u e í t e que desamparando las ca -
sns y a g o l p á n d o s e en las calles, siguieron todos á 
[os padres hasta la catedral , y eonvidados para el 
d í a siguiente al ser moa de anuncio j p u b l i c a c i ó n 
de la m i s i ó n , se retiraron á. sua habitaciones com-
pungidos y llorosos. 
U n a de las saetas que p r o n u n c i ó uno de los m i -
sioneros, h ir ió e l corazón de aqunlla pecadora dfe 
tal suerte, que le p a r e c i ó que se lo habia traspa-
sado, s e g ú n e l dolor grande que sentia de sus pe-
cados y deseos de convertirse á I>ios verdadera-
mente. I H s p i í s o s e para confesar, y esaminads , 
ae í n é á los p i é s del venerable pndre fray J u n í -
pero. K ó l e cnenta de la v ida que habia tenido 
y p r o p ó s i t o con que se hallaba de dejar tan peli-
grosa amistad y c o m p a ñ í a . A n i m ó l a el fervoro-
so padre d e s p u é s de confesada generalmente, en-
c a r g á n d o l e buscase casa donde vivir. A s í lo e je-
c u t ó ; pero aquel hombre (ciego con su p a s i ó n ) 
hacia enantes d i l i g ê n c i a s consideraba opor tuws 
para atraerla á sn antigua amistad; pero el la cons-
tante en é l p r o p ó s i t o , frecuentaba los santos'Sa-
oramentos, y despreciando los halagos, p r o m e s a » 
y amenazas de que se shorearia , se mantuvo en 
su arrepentimiento con m a g n á n i m a constancia. 
C o m u n i c á b a l e todo a l venerable confesor,'y1 d i -
c i é n d o l e que no se' consideraba segura en la casa 
que v iv ia , p r e c a v i ó este peligro el siervo de Dios 
b a j e á n d o l a otra de una devota sefiora de las p r i n -
eipales de la ciudad, qne la Recibió con especial 
g u s t ó . ' 
A n n de üqmella h a b i t a c i ó n q u e n a sacarla; pero 
n o - á é n d o l e ' p o s i b l e , una noche d e s é s p e r a d o cogUá 
o n dogal, y y é n d o s e COTÍ é l á l a e i tadã casa, en 
a n a reja de hierro se a h o r c ó , étitregaudo'Btt alm'a 
á loS1'demonios, en cuyo mismo instante se s iBt íó 
en ' l a ' c iudad temblor ó terremoto qtte 
a s n s i ó á' todog. A la maftana siguiente se d e j ó 
ver e H t t i s e r í í b l e abbrcado, causando general hor-
r o r y 'espanto , y singularmente ã la convertida 
mnjer , que v i e ido aquel e s p e c t á c u l o ( á i m i t a c i ó n 
d e eairta Margari ta de C o r t e ñ a ) se 'quitó luego e l 
M Í b ' é U d j ' ^ vestida de _á9peT0s cilicioS y de "mi' 
sacoVefe-fnrpia de t í í p i c a , anduvo por Is' c i ú d á d 
d6' ' 'J^í í i i j t féra jo idièndí^á- gritos p e r d ó n d e ' s M 
p e o a d o â y escandalosa v ida qns habin taSritó^ 
q^iS&de-fMist i « M e a d M 1 y « o m p u n g i d o i á«' v s r 
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tan rara con vers ión y penitencia, y rio munot te-
¡ n e r ' S i i í '1'' la iii>"iaa justicia, cuü eBcarmii-nW du 
aquft mí i -ü i , cuya causas' ' I ' l ^ r i m a ianuruo-
rabli'^ o i j i i v e r s i n n e B , y por LMDM^uicnl.B muebu 
l 'n i t i . 1« citada mis ión 
O t r i i í casos podr ía referir, pero la dilatada nar-
ración dp la ú l t i m a tarca de l;i vida d«l venera-
lile pudr^ J u n i p r m i donde ( . s t f j -pi is tó l ieo r j i n m 
,1 n . , h i . i - ^ i - B t W - i me l i . i m a r-, . , i Í113-
tancia y no me ¡i' n i m e dilaeien 
r • M ' I T I ' L O X r i . 
p l r , ( i l l .Í.H.M 1 I 0-> l i t : M - f M(S['J> t K i J ^ 
Hal ' i éndr^e extinpiiidd en la N u e v a K s p a ü a ¡a 
K a g r a ' t . i C o m p a ñ í a Je JCÍUS el dia 2:~t de junio 
del afi.i de 17' ¡7 , fueron é n e o rúen d idas por L'¡ 
v s r . ' i , o n - i m o ftiir V i n y nianjues di C r o u i Je 
acuerdé' emi el i lnsiri i í imo ^ e ñ i i r visitador g o n e -
ral de) r e i n o l l . lun '» de ( . l a lvc í ) al c o l e g i o do 
tía.u J'^iruiindo tlr Mci ien, 1:̂  mi'ione.s que l o f i a -
d r R í • vf.nU,.-, a d u u n u t r a U n ou la C a l i f - r m a 
VIIVÍI- pri' '- i - , id. ' .•; uul.'ijiij ;l a'irn)Ijrlüñ 'u.'obi— 
tan tu I" t a l t d •jue ¡¡i baila do r e h y i u s o s ; para ha-
cer a bins _\ al r e y este sacrificio, y ¡i enviar - al 
p r o p i o N e r n p o a K s p a ñ a por OfuupeLonle m í i n e r o ¡ 
de m i a i r ' i i e r O B . | 
I ' i e i Í is ertiiv l-w padre í j e s u i t a ñ (jut tiabia 
en la California, \ o í r o s tantos lialiiao da pasar á ¡ 
r e m u d n r l o s ; pero Iciiiendo idead" el superior ^w- ! 
bierno poroT en las eu.'ttro misionen mas adelau- ; 
tadaf T..LC(-r<l')t.ijn seo Jares , pklioron los citados i 
defloro? J.ieí- r.'!i^io-iii.< al re-.eroudo padre euar- • 
dian del M i l e n i o rrupusolo eslc en comunidad, ¡ 
convidando n todo-' los rjue se hallasen coa capi- • 
r i t u p a r a tan a r d u a e m p r e s a ; y prontamente tuvo ; 
el m í moro necesario de misioneros, qixu se ofre- i 
cieron V u l u n t a r i a m c ü t . - I 
K n pst/- tiempo eslaLa n u e s l r » vi-neralle fray ; 
J u n í p e r o haciendo n n s i o u en la provincia d e ! ¡ 
Müaijuital, y c o m o treinta leguas diatante de M é - j 
j ico. p' l i^iólo el p r e l a d o p a r a presidente de i 
a í j u e i l o u misioneroi; pero eu a t e n c i ó n á no dar j 
lÁeiopri para e o T i s u h a r su vo\iinWil l a precision de 
salir, y tsiaado tan cemecido su e s p í r i t u y p u L - ) 
tual obediencia { pues la menor i n s i n u a c i ó n cepu- i 
taba por pre.ccpto formal y espreso) , le hubo de j 
escribir para que se regresara al colegio. A s í lo I 
p r a c l i r o llegando u ¿I el d í a 12 d<? jo l io , y He- i 
gsiid'i ,i t-.níar ¡a bend ic ión del reverendo padre | 
guardian, este dijo al venerable padre lo l lamaba \ 
para que f u e s e con los d e m á s religiosos asigna- | 
dos por t i d i s c r e t J i r i o á l a Calitbrnia. A d m i t i ó 
el s itrvo d e i)io« el ser uno de los elegidos, y coo 
mayor c o n s u e l o qui.- loa d e m á s , por no haber con-
currido ni siquiera con el jEcce eg a fajlte me, sino 
ptH- soia elceoion del prelado, sú i indagar su vo-
luntad 
T e m a ya ei ex celen ti simo s e ñ o r virey p r e v i i -
j nido toiio el equipaje necesario,para.el viijje,(fi9r 
i t ierra; de doscieutaa leguas, hasta e l p u í i r t o .de 
[ San l i las , par» que ñ i e s e n coa alguna comodw^d 
i los padres, á efecto de evitar ee enfermaren -en 
j el camino tan dilatado de tierra caliente j des-
i templada, y luego p a s ó aviso su exee leuc iaa l re -
: verendo padre guardian para que estuviesen pron-
I tus para el día 14 de julio del citado afto de 17,67. 
. í ' e s p r ' J i m o n o s de ¡a eomunidad, y al tom*r In 
I li('ndiei"n del prelado, nos dijo c a t e , convertidos 
I en mares de lagrimaji sua ojos: ' ' V a y a n , .padres 
' " y queridos liertuauos, con la b e n d i c i ó n de Dios 
i " y de nuestro santo padre San Franc isco á t r a -
[ " baiar en aquella m í s t i c a labor de la Cal i fornia 
j :' que nos ha fiado nuestro c a t ó l i c o monarca: s a -
! y a n , vayan eon el consuelo de que l l evan.para 
• " su prelado al padre lector J u n í p e r o . , á quien 
' " por esla |);ttentc nombro de presidente de to-
i " dof '.-in.ítras reverencias y de aquellas mieio-
! '" l u s , y no ten^o qui: decir mas siuo que le olie-
• '' deiean como á un mismo y me encomienden 
! ': a Dios ." A q u í s u s p e n d i ó la voz por embsr-
' g. iriela hin impetuosas aguas que destilaban sus 
ojos, y entregando U patente a l venerable padre, 
este I * r e c i W i con k>da s u m i s i ó n , sin poder a c i -
cular palabra por lad muchas lagritaas que derra-
maba, y siendo el llanto de todos general y co-
pioso, considerando seria aquel la despedida p a r a 
la eternidad, besamos la mano a l reverendo pa-
dre g u a r d i á n y salimos d i e W dia (en rçue se cele-
lira ¡i san Buenaventura) a c o n i p a i t á n d o n o s el 
resto de la comunidad hasta fuera de l a p o M e r í f t , 
cuyo c o m p á s hallamos lleno de gente para ver-
nos marchar. 
I ) u r ó la caminata hasta ol pueblo de T a p i e 
treinta y nueve dia»=, con los poeos que tuvimos 
de descanso en las ciudades de Q u e r é t a r o y G.ua-
dalajara K c esta, supimos por el i l u s t r í s i m o sa-
fior obispo de que no tenia clérigofi para l a C a l i -
fornia y que no estaba ninguna de las misiones 
en d i spos i c ión de ser administrada, por Qtcos sa-
cerdotes que los mi pioneros, y que as í lo h a b í » 
escrito y a a l e s c e l e n t í s i m o s e ñ o r virey. E n v¡s ta 
de esto, d i ó cuenta de ello nuestro venera i i l epa-
dre presidente al reverendo padre guardian, .«u-
plicLtndplo se esforzase á en.viar tnas religiosas. 
A s í lo p r a c t i c ó hasta completar el n ú m e r o ^e 
diez y seis, que todos nos juntamos en e l h o s p í -
cio de Ja S a n t a C r u z de Z a c a t e , que en e l ratado — 
pueblo de T e p i c tiene la n r o v i i í c i a de Jaj i seo , 
de la regular observancia de nuestro ¡ p a d r e tan 
Franc isco 
Habiendo llegado a l l í el venerable padre pre -
sidente el dia 21 de agosto, supo por el coronel 
comandante de la tropa que estaba acuartelada, 
con el destino de ir parte de ella a la Cal i fornia 
y Sonora, de que aun estaba despacio la sal ida, 
por lo muy a í r a s a d o s que se hal laban los .dos .ps^ 
quebotes, que con e l fin de trasportamos á todos 
par^ Csiyi jrnj i t y Sonora se estaban constru-
yendo; nos vimos precisados á detenernos en ei 
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o i^daj j ine t i lo , m a n t e n i ó i i d o i i o s e l rey de su 
•ElJfeíwwjfflso .celo del venerable padre J u n i -
p e n : no'W p e r m i t i ó el que tantos religiosos como 
a J S / e s t á b w n . o s ociosos por deteaidoa, perd iéue -
mos e l tiempo que so podia' emplear en )a e i n -
version de muchaa almas, y a s í luego qne descan-
samos de aquel largo viaje, dispoao e l qoe h i c i é -
semos misioii ea laa o e r e a n í a s del puerto da San 
B l a s , repartiendo á todos por loa p n e b í os expre-
sados en e l c a p í t o l o antecedente, q u e d á n d o s e su 
reverencia en el expresado puefclo de T e p i c con 
otros o o m p a í i e r o a , haoioodo m i s i ó n a l l í , en onyo 
e j e n á o i o noa ocupamos hasta principios de marzo 
del a ñ o de 1768 , en qoe nos embarcamos, como 
se r e r s a en e l sigoiente e s p í t a l o . 
C A P I T U L O x i n . 
E M B A R C A S S E T O D O S L O S M I S I O K E B O S , Y L O Q U E 
P R A C T I C Ó L L V E N E R A B L E P A D R E L L S O A D O í 
L A C A L I F O R N I A . 
L l e g ó e] deseado d ía de embaraarnos en e l 
p a q ã e k o t nombrado la C o n c e p c i ó n , qne. h a b í a a n -
c l a d o en e l puerto de S a n B l a s por el mes de fe-
brerp, rtrayao.do de la California los dies T seis 
padres j e s u í t a s , y en e l mismo salimos e l d í a 12 
de mareo de dicho a ñ o , habiendo anochecido y a , 
i g u a l n i imero de m i s i o n e r O B del colegio de S a n 
Fernandp, de enyo será f i co y a p o s t ó l i c o escua-
d r ó n era caudillo e l venerable padre fray J u n í -
pero g e r r a , y s in haber tenido novedad algnna, 
aió:íi>ndo en la rada de Lore to l a noche del 1- de 
abri l , que ç g n e l aflo era v i e r a e B Santo y e l s i -
guiente s á b a d o de G l o r í a desembarcamos todos. 
AnEes .de repartirnos y caiainar c a d a u n o p a r a su 
m m á ñ , l o e le f a é s e ñ a l a d a por e l venerable p a -
d r e p r e s M e p t e , dispuso este que primero c e l e b r á -
semos todos juntos las tres d í a s de. P a s c u a coa 
misa, cantada á nuestra S e ñ o r a de L o r e t o , patro-
n a de aqae l la .pet^'ñsñla, en a c c i ó n de gracias, del 
viaje d é m a r , y para imglprar su patrocinio p a r a 
el de fâemi (q,ue para Jos mas f u é de c í e n leguas 
v paca otros de m a s ) , el c u a l emprendimos e l d í a 
6 de abr i l , y habiendo, l i b a d o á s u m i a o n c a d a 
u n o ^ . BTQcaró A p o n e r s e en e l gobierno y r ó g i -
m e n ^ ^ f e ^ r v a d o , ™ glla, ,conforme a i encargo que 
traianfjís d e l ^ e x c ^ ê n l í s i m o seSor v i r e y , para no 
inQQyar ' é n nada basta que llegase e l i l a s t r í s i m o 
seQor í ) . J o s é de G a í v « z . 
E m b a r c ó s e est*: seflar en «1 paet io de S a n 
B l a s í l dia 24 de m a y o , y filé tan dilatada an n a -
v e g a c i ó n , q n e no H e g ó á l a . p e n í n s u l a ¿ a s t a e l 6 
de ju l ios q.ué d e s e m b a r c ó en l a e n s a ñ a d a de C e r -
ralvo, _en e l Sor de l a Cal i fornia, y puso su real , en 
el nombrado de S a n t a A n a , cien, leguas distan-
te del o r e á d i o á e . L o r e t o , trayendo no ( t í o el .en-
oargo de viaUar l a p e n í n s u l a d e Çal i foraíae , . sino 
t ^ m t ó e n raal . ó r d e n de despachar o s a , « z p « d i -
cion m a r í t b n a á fin de poblar e l puerto.de M o n -
terey, ó á l o . m e n o s , ¡ e l d e , S a n ; D i e g o , - , . 
Informado e l fátado s e ñ o r , - d è a p n é s , 4 p negado 
á l a California, , del estado de las. misiones y de l a 
altura en qne se hallaba l a mas setentrional, ,le 
p a r e c i ó oonveniente para consegnir el fin de BU 
majestad e l hacer á moa de la e x p e d i c i ó n de 
mar, otra por t ierra, qne saliendo de la ú l t i m a 
m i s i ó n , fuese en busca del puertu de S a n Diego , 
y j u n t á n d o s e con la m a r í t i m a se verificaee el eflr. 
tablecimiento a l l í . 
C o m n n i a ó e l i l u s t t í s m i o s e ü o t su alto y acer-
tado pensamiento con nuestro venerable padre, 
e s c r i b i é n d o l e desde e l r e a l de S a n t a A n a , quien 
le r e s p o n d i ó le p a r e c í a lo mas oportuno, y que 
se o frec ía á ir en persona con cualquiera de laa 
doe expediciones, como t a m b i é n e l n ú m e r o de 
misioneros que fuese necesario para aquella e m -
presa; y saponiendo qne a d m i t i r í a . e s t a propuesta 
el sefior visitador general,, se puso Inego en c a r 
mino para visitar las misiones mas inmediatas á 
L o r e t o y convidar á los padres para pquel lafun- . 
c ion , y lo mismo hizo por escrito a los que se h a -
l laban retirados, y con motivo de esta visita a n -
duvo mas de ejen legpas. * 
A l regreso.de este v iaje y a h a l l ó l a respuesta, 
d e l . s e ñ o r don J o s é de G a l v e z , en que agrade-
c i é n d o l e e l ofrecimiento que nacido de su arden-
t í s i m o celo h a b í a hecho, le d e c í a tomase e i tra-
bajo de bajar a l rea l de Santa A n a ó puerto 
da l a P a z , donde lo bai lar ia , y que lo deseaba 
mucho para tratar e l asunto, de las expediciones, 
E m p r e n d i ó luego aquel viaje, que es de dosciett-
tas leguas en ida y vuelta; y s i unimos á estas las 
otras ciento que &ndu.vo en l a visita de las tres 
misiones, d e l S o r , hacen trescientas leguas que 
por entonces c a m i n ó el. venerable padre. T r a t ó , 
luego cou e l citado seüar . acerca de ias expedi-
ciones, y qaedaron convenidos en que por m a r , 
con los dos paquebotes, i r ian tres misioneros, y 
uno cou e l paquebot qne sa ldr ía d e s p u é s , y qoe 
por t ierra fuesen dos , uno pon e l pr imer trozo y 
e l venerable padre presidente con e l segundo y 
e l s e ñ o r gobernador comandante do l a expedi -
c i ó n . . , , 
Resolv ieron se fundasen tres n ú a i o n e s , una en 
e l puerto de S a n Diego, otra en e l de. Monterey 
con e l t í t u l o de S a n G a r l o s , y l a ceatante con e l 
de S a n B u e n a v e n t u r a .en l a m e d i a n í a de ambos 
puertos . . E s t a n d o y a de acuerdo en esto, dieron 
mano á disponer los.onutmentps, vases sagrados 
y d e m á s necesario para iglesia y s a c r i s t í a , como 
a s r a ú s m o lo perteneciente á casa y campo, p a r a 
que encajonado todo fuese por -mar, y. por t ierra 
lo d e m á s qne se previniese e n L o r e t o . E n vis-
ta de estas .disposiciones tan del agrado del vene-
rable padre y tan ajustadas á . s u s deseos, nom-
b r ó Inego Jotí' padres que se h a b í a n de embarcar , 
y lea MMÓ-parn qne fuesen, como lo hic ieron, a l 
puerto de l a P a i y cabo de S a n L ú e a s , y e l flus* 
i r í s i m o Mflor visitador general pftr, s n parte, d j ó 
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personalmente c(>iaolSi ' f i iea¿í in peAnL'; '• 
Lnego qne Hègarón d é J S l i h ' B i a s lo^ íjarços^ 
hacieinio de1 cafitama'^l'-'San' O'árteB; q o é 3 i ¿ 
fondo en e í e i t a á o poèr t í í de la P a z y S á n A-OtO-
nio, aHas Príritiifjtí, que no d á n d o l e l a g i r f l à i ^ 
pues tte la' ioisa d é ' r á ^ i ^ ^ ú ' i a ú t í s í z t i a ' ^ i ^ i i é í -
c a e e ñ o r san J o s é , á quien se n o m b r ó porpifròni i ' - ' 
de InH e x p e á f c i o n e á •de'már / f i erra , '" f iWí í6 fSóJd¿ 
ar i tòmanò "por carta eordítteKi e a i ^ ^ ü i ' á " ' ! ® ! 
miiiístTQs que todos los JMGaes el d i ã ' » ! ^ ^ ^ » ! ^ 
Ve' so cimtaiie ea toda^ las' misiones rma misa a l 
vientoa por flãStrartos a l l í , d i ó fondo en el cabo' pañí:i5Íí!T(y Jiittii*<^j ooncluj^ndose.coIi 'Ta l e t a n í i " 
de 8 » n Li5oaa5"tiniEéí'cl ib iStr í s imo a e f í õ r recono- ! de los santos, dé r ^ s r t Í T a párá cot isegòâr c l m é H ' ' 
e t c à e s t a b a ' e » d i spos ic ión dti haper ei í i a j e , I feli?, i x i t n de dícbaS e s ^ e m e i ó n e s . D è s p n é B de, 
m a n d ó descargar la capitana, y v i é n d o l e la q u i - I l . i rnis .a do uigackra que va r é f t r i d a , Htzo el Bettor' 
l ia , d e t e r m i n ó darle una recorrida y n u e r a c a r e - ! vis i tadiirgtítteral á tuda la gente xmagrafl e x h õ i S 
na; pero ¡ a l t a n d o la brea para hacerlo, no se d « - j tacion ó p l á t i c á para animftrla, y todos e n t è r n ^ -
d i g n ó la cristiana piedad del expresado sefior no j ddos se embarcaron el dia'9 d é enero de l í e s en' 
B o f o i d e w de q u é sacarla , amo qne por sas mis- ! l a citada capitana S a n ' C S t l o S , acompaflan&liffl" 
maa manos trabajó para consegnirla, como lo lo- ! para: stt consuelo el padrè' fray F e m a n d o P á í r o i i . ' 
griS de los pitahayos, cuando á todos parecia i m - í L a gente que c o o d u c Ê l f u é ' o l ' c a p i t á n ' oottan-
posible Oon esto, quedando á su satisfeceion los daote de la e x p e d i c i ó n m a r í t i m a don Vicente V i -
citadoa buques, los m a n d ó cargar de todos l o s r í -
veres y d e m á s que habia tra ído de San Bfaa , co-
mo asimismo de caartto se castodiaba en los a l -
macenes, que en el puerto de la P á a ó de ' C o r -
t é s habia tnandado edificar 
la ; una corapafiia de soldado.; volnaiarios de C a -
talufia de veinticinco Sombres con su tecieote don 
Pedro F a j e s ; el ingeniero don Miguel C o n s t a n z ó , 
como t a m b i é n don" P e r t ™ P r a t , ' rfrujaüo de ía" 
real arrhadá, y toda la tripuktcioh necesaria <j(¡¿ 
T a m b i é n por sí tnisrao a y u d ó este á é f i o r a l TC- .los correspondientes oficiales de mar ina . H í i o S e 
nerfible padre J u n í p e r o y padre P a r r ó n á* e ñ -
cajonpr los ornamentos, vasos s e r a d o s y - I - - - ü -
á l a vela el citado dia nueve, y en cuanto 
^ á p á r t ó ' d e l p n é r t o ^ ^ à l i ó é l révér fé idO'padre fi^Jr 
utensilios de iglesia y sacr i s t ía pára í a s tres Tni- l J u n í p e r o para s i rmis ion y presidio de jLiweto^' 
siones que de prbnto se h a b í a n de ftindar, glo- ! para diàpórifer todo lo necesario para l a otra '&t-
riandose ea una carta que el referido aefldr id [ pc i i c ionj f de pairo, c ó m o qt íe era citiBiiM, p i r í ' 
raísmo tiempo me e s c r i b i ó , en íp i e m e expresaba ' en m i tinaon d é Sái^ F r a n c i s c o J a v i e r , y re f lné t í -
qne era mejor sacristan que el p a d r e J t t n í p é r o , í dome W d ó lo dicho; rebosaba á su rtfstro l a á l ô -
pues compuso loa ornamentos y d e m á s para l a m í - I gria, j i íb í lo ' y. contento dfe s r i cõr í i zon . 
sion', que llamaba suya, de-San Buenaventura , coo' E l segundo bareò destinado p a r a l a e x p e d í o i o t i " 
mas prontitud que el siervo de K o s l o s de lá'suya' í era el San 'Antonio, aHas! é l P r i n d i p e , e l cná l j oô - ' 
de S a n C a r l o s , y que le hubo de ayadar. A r a - í mo se b a ã i f c b o , no' p e r m i t i é í i á ò í e loé vientos"ar-
mi?mo con el fin de qne estas se fimdasen cob t i ribar a l pxterto do l a Pae j fiié á dát. fondo en el 
raiamo orden y gobierno que las de S i e r r a G o r d a , 
tan del agrado del propio i lus tr í s in io seflor, e s í e 
marrdS encajonar y embarcar todos loa ntenaib'ós 
de casa y campo, con la necesaria he iramienta 
para labores de t ierra y s iembra de toda especie 
de semillas, as í de l a á n t i g n a cotno de la N u e v a 
Espaf ia , s in olvidarse'por tetas'stentáònes de las 
mas míni i taas , como hortaliza, flores y lino, por 
estar aqnella t i erra , en u n concepto, p a r á t t ído 
fért i l , por estar en la misma a l tura qne E s p a ñ a ' , 
V no ?e e t íg iB ' í sa'pensamiento, como d i r é áde-^ 
l imo . I g d a l m è n t ó d e t e r m i n ó p a r a i f i c h ó ' efecto 
que do la roisiott ant íg t ta , situada' roas líá;ci¿ e l 
í f o r t e , condujese la expedidKKr de lãeiTa «foscién-
tas reses de vSfítes, toros 'y ' b á s y í S ' p a í a ' poblar 
aquella nneva tierra d é ' e s f e g a n a d o i i i ayòr , pará 
cult ivaTks todas y para qne ü ê a t i e n i p o no faltase 
qne comer, el qne s e ' l i a anuí estado, mnch'o y 
p r o í r o e d o a d m i r a b l e n t » . B h cnsnW estavo i n -
da f i i ípnpsto , s e ñ a l ó el mismo s e ü o i - ' e l cüa 
que hrtbiêse de salir l a comandanta, i n ã á í i a n d o 
qne toda la gente se dispusiese por medio de' las 
santos eaeramefctoS'de peai tiro eia y E u c a r i s t í a . 
D e esta manera ge praet ioó' , -cetebrando e l ' í e -
verendo padre p r ê s i d e l i t e l a b e a d i c í o n ' d é íiaíffii 
y banderas,' y dSnÈloies:'& toâctf sti b e i í í i S o i í d ^ " 
cabo de S a n l i i i c a s . L u e g o que el' BÊfiòr v is i tad 
dor trfvo e s t á noticia, d e s p a c h ó ortfen a l e i p í t a n " 
para que a l l í se mantuviese, que su ' i lostri iéinia' 
p a i aria por a l l í , como se r e í i f i b ó , pues el mismo ' 
dia que s a l i ó el San C a r l o s se e m b a r c ó en el p a -
quebot nombrado la C o n e e p c i o ü , y m e éSBriMo" 
la noticia de l a palidk dérc i ta ido navio , j que yá••" 
que no podia ir á' l a expediMon paíá* fijftr por st í 
m a n ó e l estandarte de'la Katita erna é n eTpnerte-' 
de M o n t e r e y , . . ñ o i jneriá orfiitrr el á e o m p a f l a i l á 
h a s í a ' é l vaitio de S a n X á c a s , ijue 'állí d e s è m b á r -
caria viéifflóFa pasar,- y 'diriá' mkiio á disponer qne 
à n p é r d i d a ^ d e t iempo s a l i é s é ' e í S á n . Antonio . ' 
A s í lo ' jfracti íú el expresado' s e ñ o r , acórt ípaf lando 
'ã l a (ãp í tá l ia . faasta e l d t á d o j»&bo de ^San L ü c a s ^ _ 
donde tuvo é l gusto d é ' v e r l i i sáSíf con viént^Sfi'"' 
popa e l dia 11 de enero de dicho aflo dé 1796 , . 
Lnego' 'quêhideáètobajcó sn señóriá ' i lnatrÍEimá1 
en el nrisrt tó 'cábo, comenjo á afctevíar l a aalídft' ' 
del Sao Airtonio; pero aoiee dotodo p m c t i o ó crá' ' ' 
este'barco l o inferno que don 'él SÜn'Cár loS , n t ó d -
dándoló1 d e é í â ^ a i f y r è c b r r e r , y en cnanto e-'ta-' 
vo á sn sa t í sÊtõc ioa , disgiteo se equipase, a s í C p i r 
lo q t í e ^ h a t ó ' i a ^ d / . Ó e S t o B W e o m o w á i l a ¿ i r b -
'Veníron d é ^ g r i n b ^ - é a r t ^ p e s c a d o , etc.," que'teii4' 
n í a é ^ r ò B ^ ^ ^ é f i c á í j i a a c ò p i a d a para ¡wfe" i 
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^¡¿^j^Embarcado todo, prevenida ,1a gente, dis-
¿ n M f e C c o D e l santo,soocamento.<le la p e i ú t e n c i a 
y;<5aaiaáa l a misa de rogativa a l . s e ü o r san . J o s é , 
OMQ^lgpfin e l la , j oonc lu iáa . les hizo e l s e ñ o r don 
J o s é de .Galy«z. aa p l á t i c a eshoitatoria para j a 
paz y onion, c o m p e l i é n d o l e s al eumplimienfco da 
sn .pbl jga íãon y obedieacia á loa jefes y oficiales, 
> y á que respetasen á los padres mia ioneros . í ray 
J u a n Vizcaino y fray Franoiaeo Gomez, que c ç u 
ellos iban para su consneloj y comjlajda la fun-
c ión se erobarcaron e l dia 15 de, faiirero, y sien-
do este dia de l a tras lac ión de san, Antonio de 
P a d u a , patrono de dicho, barco, confiaron en BU 
patrocinio que con toda felicidad lo tras ladar ía al 
puerto de San Diego 6 Monterey. Con esta con-
fianza salieron, previniendo dicho sefior al c a t ã -
t á » del citado paquebot, que era don J u a n P e -
rez Maliorquifl , insigne piloto de la carrera de 
F i l ip inas , qne procurase no perder instante de 
tiempo; en inteligencia de que e l com&adante oa-
Sitan de S a n Carlos^ l l e v ó l a la orden de ir en erechura al pnerto de S a n Diego y esperar so-
los veril»te dias, y qoe si dentro de este t é r m i n o 
no llegase dejando s e ñ a l , cruzase para Monterey, 
y que lo mismo habia é l á e practicar en caso de 
no encontrar dicha capitana en San Diego, n i á 
l a espedicion de t ierra, cuyo c a p i t á n l levaba la 
rní^ma orden. 
Concluido el despacho de estos dos barcos, d i ó 
principio e l sefior visitador general á disponer el 
tercero,nonfibrado e lSeOor .San J o s é , ijne habien-
do. Venido de. S a ^ B l a s ^ h a l l a b a - i b í i d e ^ í l G e » el 
cabo de S a n I t i i eas . D i ó l a ó r d e n de;-que des-
e a t g á n d o s e y r e g i s t r á n d o s e , se ¿ i c i e s e . l a - m i s p a 
diligencia que con los otros 'dos; y h a b i é n d o s e 
ejesutaflo, lo $i^vió .pars. el puerto d é ia P a z , e n -
c a ^ a n d p a l espitan lo esperase a l l í , pues antes 
de aalír p a r a S a n Diego tenia que ir á . i o r e t » . 
EQ c u a n t o . E a i i ó dicho paquebot para e i puerto 
de la. P a z , í a é e l i l o s t r í s imo . seflop por. tierra, 
d a n d o . v a e l t a . á todo el cabo por . l a . p l a j i a j . basta 
l legar á l a m i á o a d e . T o d o s ^ n t o s ^ y r ^ a l l í . a l 
real, de Santa ¿ n a . Cooplnidas . las-dil igeacias 
^Í^Ia . ' í isita, ;pMÓ el, m e a e í o a a d o .paesto . .dec ía 
P ^ i i y . a e e j a b a i e ó 'en .nna- , b a l a a d r a , . p a r a , í r de 
eop-Eoy .eon.el.paqnebot S^fioc San- J o s é , donde, 
t a m b i é n h a b í a n embarcado loa-dos.-padres m í -
eíoB^roa qnej^v ín ieroá .de l , co l eg io de-San-FernanT 
dÓrW,kigar d e . l o i o t r o s d o s tjne.iban con l a ex -
peiiÊiàcái. . ' 
Saliçr,oB de ,1a p í ia . á mediados de a b r i l , y en 
breve tiempo llegaron eon;toda M i c i d a j i a . t o r e -
ro , y . se .detuvieron e n ^ e b a i a d a basta e l J ^ d e -
m ^ - y o , - o c u p á n d o s e s u s e ñ o r í a . i lostnsima.en .dar-
la?,pro videncias y dispoápionCTne-WíÇMia&par* 
e l . b u í m r é g i m e n de la tropa y.prgsi»iio y parailas 
mudónos , de, indios, dejando fondadc"! t^L- e o l e g í a 
de mnetos-de « l l o s ; p a r a l a -marina. Couclnida, 
s a ^ i s H a j - B e . e n i b a E c i i í n la. mi^mftba íaadia -d ieba . 
e i d i a lí* do-majo para pasar .à: ia ,_ensena>ia,dô 
ganta S á í b a í a . - 4 o J ; - ^ í p Mayo , : de laseoet^de-So-
n o r a , . l l e w i d o e n s u , c o m p a f l í a , e l 1 p ? q u e b o t S « a o r 
S a a J p s é , ^ f in .de qao r c c i b k a e j á ç t p de la c a r -
g a que .tenia ,el espresado s e í l o r encargada, quien 
b a j a n d o f U e g à d o i felizmente, c a m i n ó a l , r e a l de 
AWQOS para dar rpfintñpio á la vfaitá do.' aquellas 
pMsincias , ,y .e l dicho paqnebot, recibida la earga, 
v o l v i ó á, Lore to por l a restante due estaba p r e -
p a r a d a . . . E n este barco se habia de embarcar pa-
ta. S a n Diego e l padre predicador fray J o s é M a r -
g u í a , y por hallarse gravemente enfermo y saeta-
p t e n t a d o , e s t e , . s a l i ó & L o r e t o sin n iegan religio-
so e l d ía 16 de junio del mismo a ñ o , y no h a -
b i é n d o s e vuelto á saber .mas de é l n i parecido 
fragmento algurm, se juaga, padeceria naufragio 
en a l i a mar. H e adelaptado estos pasajes para 
coneluir la narrac ión de las expediciones m a r í t i -
mas y pasar con mas desembarazo á hacer re la-
c ión de las de t ierra. 
C A P I T U L O S I T . 
F U W C I O N B S D6 E S P E O I C Í O N D E T I E R R A , SÀLI-
. D J D E L O R E T O D/EL. V B B E B i H L E P A D R E V S U 
L L E G A D A i . L A O E N T I L I D A » , D O S I J E DlÓ P R I N -
C I E I O .4 L A M I S I O N P R I M E R A . 
C o n 1» misma eficacia qne el i l o s t r í s i m o s e ñ o r 
visitador general deseaba dar cumplimiento á l a 
rea l orden su majestad para poblar e l puerto de 
Monterey, e m p l e ó e n a n t õ s medios c o n s i d e r ó opor-
tunos .paraia.eonsecueion 9e tan noble intento. 
Y a dije c ó j n o á mas de l a e x p e d i c i ó n m a r í t i m a 
que mandaba BU majestad se hiciese, a ñ a d i ó el 
mismo s e ñ o r i lns tr íB imo J á l a presente excelen-
t í s i m o .doa • J o s é - d e .Salveis, etra. e x p e d i c i ó n . : por 
tiraba, e n r a t e a c i o n á que s e g a a estaba informado, 
no p o d í a estar m u y lejos e l paertc J e S a n D i e -
go de la frontera de la California descubierta, y 
sm, « I v i d a r s e de l a i d e m a r a i d e la v i s i ta d e l a 
p e n í n s u l a , d i ó sus disposiciones para la c i tada 
espedieion, á , efecto de que j u n t á n d o s e ambas en 
djeho puerto y-quedando-est* poblado, se pàsa^ 
a e - á r b a c e r JoiUiismo-eon «1 de Monterey. 
.LujegOrque an s e ñ o r í i t i lnatris ima d e n n i n ó ba-r-
cer i a segunda e s p e d i c i o n » no menos, ardua que 
peligrosa c o n - . r ^ s p e o t o . á . l a - d e .mar, por l a m u -
c h a ^ ^ n t i l i d a d de d i v e r s a » y depravadas nacio-
nesj-eopJOieta natuia l i se encontrase-en e l c a m í -
n p j r d ^ i a o , ft i m i t a c i ó n d e l patriarca J a c o b , e l 
d^vidirjareiiidos trozos, para.que s i se. .desgracia-
se e l uooy.se salvase e l otro.. N o m b r ó por p r i n -
c q a l - cpnraadante á don .Gaspar de P o r t a l á , c a -
p i t á n - d e ;d i^ones y gobernador d e k , G a K f o m i a , 
y de . sp seguado á don E e r j i a a d o R i v e r a y M o n -
eada, c a p i t á n de la c o m p a ü í a de «¿aera d e l p r e -
m d i O í d e r í ^ r e t o ^ p a r a i r mahdando e l pr imer tro-
z a , . JT, de .explorador; de aquel la tierra hasta eit-
t o n c e ^ n e í M n õ e i d a d e toiespafioles, y - a l s e ñ o r 
goberaador-.para ir eDf l a segimda parte de I s è x -
pedioion- v.-j, 
Seehor-eisto; n o m b n u ú i e n t o , le d l ó las i n s t r a c -
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e iraes eorfespondiefites, y al SeBor eápi tan- la A r -
d e n para que de toda ía oonopai l ía de ooera « a c o -
giese el n ú m e r o de aoldmloa que juzgase oonve-
ai i intó y á p r o p ó s i t o , y en caso necesario rec io-
t a x e atras, y el n ú m e r o d e arrieros para las ear-
£ • * y eijnipaje de la e x p e d i c i ó n , como t a m b i é n 
4119 fiieso oammando para U frontera y entran-
<lo eo todas las misiones, donde dehia pedir todas 
las besriaa molares y caballares que no hiciesen 
all í fiiltft, como asimiãmn cuantas cargas se pu-
diesen de ewna bocha cecina, granos, harina, p i -
nole y bizcocho, dejando en cada m i s i ó n recibo 
de cuanto sacase, para satisfacerlo todo, y qne 
con (oda la provision subiese para la frontera de 
Sankt Mur ía de los Angeles , llevando t a m b i é n 
doscientas reses; y qne de todo le diese noticia, 
como iisimismo del tiempo en que podr ía sal ir el 
primar troio He l a espedicion. j 
I 'n i l i/ida-s estas ó r d e n e s , que c u m p l i ó pnntnal- I 
m c D t r , fa l ló el s e ñ o r capitán del real de Santa i 
\ n ¿ por el mes de setiembre de 1768, y habien-
do llegado si sitio de Nuestra S e ñ o r a de los A n -
£eli>s, q u e es l a frontera de la gentilidad, donde 
e n c o n t r ó parte de í a carga qne h a b í a n subido y a 
por las ¡ a n o t a s hasta la bahía de S a n L u í s , re -
pistrn el terreno, y no hallaodolo capaz para que 
en é l «• mantoviesen ni aun las bestias, por la 
absoluta folla de pastos, r e c o n o c i ó las c e r c a n í a s , 
in ten i í i r idose hÁeia l a gentUidad, y qniso M o a 
que a las dioz y ocho leguas de haber caminado 
para San Diego, hallo un paraje acomodado á sn 
intento, y haciendo conducir a l l í toda la carga, 
ganadoSi y bestias, d i ó parte al sefior visitador 
generai, que se hallaba entonces e n el S n r de la 
California trabajando en el despacho <íe l a espe-
dicion m a r í t i m a , a v i s á n d o l e qne en todo marzo 
esperaba estar dippnesto para poder contmoar sn 
TÍ aje 
Con esta noticia el veneraHe padre fray J u n í -
pero, que tenia nombrado para i r Con d icha e x -
p e d i c i ó n a l padre predicador fray J o a n C r e s p i , 
n á s i o n e r o de la mimou de la P u r í s i m a Concep-
c ión , le e s c r i b i ó se pusiese « n camino para no h a -
cer taita. S a l i ó el citado padre de aquel la m i -
s ión a -M de febrero d e 1769 y l l e g ó a I s fron-
tera, en donde estaba formado e l r e a l , en e l p a -
raje que aqnellos gentiles nombraban V e U i c a t S , 
el m i é r c o l e s Santo dia 2 3 de mareo, encontrando 
all i ai s e ñ o r c a p i t á n y á toda l a gente pronta pa-
ra l a salida, y y a confesada per e l misionero de 
San Borja,_ qne con este fin h a b í a s n í á d o , para 
qne el siguiente d ía jneves Santo enmpliesen to-
dos, como lo hic ieron, con « i precepto d e m e s -
i r a madre la Ig les ia , y e l viernes Santo , 2 4 d e 
mareo, saliese l a e x p e d i c i ó n . 
E s t a se oomponia d e los siprientee ragetoK e l 
sefior c a p i t á n comandante, e l padre fray J u a n 
Crespi , un p i l o t í n qneibapara-observar y formar 
e l .diario; v e i n í i e m e o soldados de •cuera, tres a r -
rieros'y'una cnadril la de indios n e ó f i t o s eaHfor-
nios para gastadores, ayudantes'de arrieros y de-
m á s qaehaeeres: qne se bfret í iesen, arwiidos todos 
de areo y flechas; y -habiendo'gastado ett-áf'-CBr 
mino einonenta y dos diaa sin novedad a l g m í a , 
Llegaron e l 14 de mayo a l puerto de San DxOgo, 
donde hallaron fondeados los dos barcos, como 
diré adelante. 
P a r a l a segunda parte de la e x p e d i c i ó n qne-
daron en el dicho paraje de V e l U c a t á las bedtiás 
mulares y caballares, toda la carga perteneciente 
á e l la , el ganado vacuno, parte de l a tropa y ar -
rieros que habian de marenar, y l a restante' h a -
bía de acompafiar al sefior gobernador'y venera-
ble padre presidente, quien s u p l i c ó á este s e í í o r 
ae adelantase sopnesto que tenia que recoger 
Otras c a r g a s e n el eaminoj que le dajasé dos sol-
dados y nn mozo, que é l s a l d r í a d e s p u é s y lo 
c a n í a r i a antes de llegar á la frontera. C o n v e n -
cido en esto el citado sefior gobernador, s a l i ó de 
Loreto con la tropa el d ía 9 de nxarao, y habien-
do llegado á m i m i s i ó n , me c o m u n i c ó , aunqte de 
paso, lo malo que estaba del p i é y pierna el ve -
nerable padre J u n í p e r o , pues en el viajfe que l a -
bia hecho h á c i a el S n r se habia empeorado m o -
cho, como asimismo que c r e í a se le habia a c a n -
cerado el p i é , y dudaba qne con este accidente 
pudiese hacer tan penoso y dilatado viaje . " Y 
" no obstante de haberle hecho presente e l a tra -
" so que podia seguirse á l a e x p e d i c i ó n si en''el 
" camino se i m p o s í b i l í t s b a , no he podido coose-
1' gnir e l qne se quede y que vuestra paternidad 
" vaya . S u respuesta h a sido, siempre qne l e he 
" hablado del asunto, que espora en D i o á ' l e d s -
" r á fneraas para seguir hasta S a n Diego y M o n -
" terey; q í i e v a y a yo por delante, que me alcau-
" j a r á á l a raya d e ta gentilidad. Y o lo miro-eft-
" si imposible, y as í se lo escribo a l s e ñ o r v i s i ta -
" dor ." D í j o m e que verificase yo lo mismo, co -
mo lo hice, y ae f i l é caminando con l a tropa h a s -
ta acercarse á los gentiles, y en la m i s i ó n de S a n 
Ignacio se le a g r e g ó e l padre fray M i g s e l de la 
C a m p a , ministro qne era de e l la , y è s taBa nom-
brado para subir a l a conquista. 
E l d ia 2 8 de marzo, tercera fiesta de l a P à 9 ^ 
«na de r e s u r r e c c i ó n , s a l i ó nuestro venerable jHty 
dre de su m i s i ó n y presidio de L o r e t o , d e s p u é s 
de haber celebrado con la d e v o c i ó n que acostttm-
braba la semana S a n t a y de dejar confesados to-
dos los vecinos de l a m i s i ó n y presidio Jr comul-
gados en cumplimiento d e l precepto d é ntiestra 
santa madre Ig l e s ia , pues por estas atenciones n'O 
pudo ir eon el s e ñ o r gobernador* pero h a í o e n d o -
las coneluido en e l t í l t i m o dia de l a P o s c o a , oan-; 
t ó l a m i s a ; p r e d i c ó a l pueblo, ' d e s p i d i é n d d s W e 
todos hasta l a eternidad, y par t í ó* d e L o r e t o , co-
mo llevo dicho, s in mas o o m p a ñ í a qne l a d6 dos 
saldados y tm moso. A s í l l e g ó á m i misiun; pe-
ro v i é n d o l e l a l laga é h i n c h a z ó n del p i é y p ierna , 
no pude contener las l á g r i m a s al considerar 16 
mncho qne tenia qttò padecer en los á s p e r o s - y pe-' 
nostsimos" cammos que eran conocidos hasta la 
frontera, y io s que se ignoraban y d e s ó u b r a n 
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Tà s a n í f f i à j aia iisar j á m í e ê » ' onaatos caminos 
'*íífi<Sríò é a ia N n e T à R S p i f i a c ó m o en antíias C a -
" ' l i i b n y S , zapatos, medias n i bofais; dferttralando 
• ^ J ' e i S i i á á M o s é eon decir que le iba mejor con 
tener"" el p i é y píertias desnudas. 
T'etiSTÓse conmigo ctj ¡ a m i s i ó n el venerí iVle 
pádre tres dias, y así por gozar de su araabli; coni-
p s ú Í H p o r el amor r e c í p r o c o que nos p r o f e s á b a m o s 
desde el a ñ o de 1740 en que me a s i g n ó la obe-
diencia por tmo'tfé sus diseipnlos de filosofía, co-
mo t a m b i é n para tratar los pontos pertenecientes 
á l a presidencia, por estar yo nombrado en la 
patente de nneatró colegio de presidente pormner-
t e ' ó ansencia del venerable fray J u n í p e r o ; antes 
de Hablar acerca de esos asuntos, le hice presen-
te el e s t e á o en que se tiaTíaba el p i é y pierna, y 
qna naturatraeute era ¡tnpasible pudiese liaeec 
tan dilatado v iaje , p n d i é n d o s e originar de esto 
qne se desgraciase la tspedic ion, ó por lo mecos 
Íae se demorara, y que no ignoraba yo me ade-intaba en los deseos de ir á la conquista, pero no 
en las fueráas y la salud que lograba; y que en 
a t e n c i ó n á esto tuviese á bien el quedarse, y que 
yO'fiiepe. 
PETO Labieudo oido m i proposieion, me respon-
d ió luego en estos t é r m i n o s : " N o hablemos de 
" eso: yo tengo puesta toda mi confianza en IHos, 
de enya bondad espero me conceda l legar, no 
01 Solo á S a n D i é g p p a r a fijar y clavar eii aquel 
" p n é U o e V e s t a á d a r t e de la s a n í á crüs;, sino t a m -
"'bfen a i de MV)ñrterey." M e r e s i g n é , viendo que 
el fervoroso prelado me ráeedia, y no poco, en 
la fe y corífiaBza en Dios , por etayo amor sacrifi-
caba sn, v i & en Isa aras de ans s p o s t ó l i c ò s afa-
nes. Pasamos d e s p u é s R tratar de ios d e m á s aaau-
tos, y c O n c t m á o s s a l i ó de la m i s i ó n á continuar 
sn viaje, a n m e n t á n d b s e el dolor de la despedida 
á i ver qne para' sabir y bajar de -la mula en qne 
iba , era necesario qne deis hombres, l e v a n t á n d o -
lo « n peso, lo á t í ò m o ã a s e n en l á si l la . ~ Y f a é sn 
iStSmidespedidsi el d é c i r m e i '"A-^os, Kü^tá M o n -
" terey , d ó n d e - e ^ e r o "nos jantaremos para tta-
""tr i jar^t t '^qné l l» râõa d e í Çlefiiff.'" M u c h o BK» 
d ^ r é d é ' e s t o , p ê r o fei d e s p e d i d a : , í S é "bas taba 
etehndzi l f7 j ^ M n é n d ò ã d o reprendida amorosa-
m ô n t é de1'niiipoca fe, m e dijo que l é Había pene-
í r a & - ' e l eorázon- ' " 
^ f í ^ é s n l ã e n d o ' ' de-'tiiia- misioii á 6tra, v i s i t a n i í o 
á'Iosr padres, c o n s o l á n d o l o s ' á todiis y ' j ñ d i é n d o 
l é a , l o e r i e o m e o d a s e » á IMós. - H a H á b a s e este s á 
áei^fb distante de 'mi Toision cinélieiitá1 legnas, en ! 
Is'de Nuestra SeBora de G n a a a l n p e , cuando re - j 
< á b r í a respnesta Sel s e ñ a r vnfitaáar g é ñ e r a l á la ! 
carta qne le Itabia escrito d á n d o l e n o t í c i a del es-
tado « e F v e n e r a b l e padre, q á í e n ' •ñtFt'abia modo 
dé 'quedarse^ y qne me ^tareiíia Tro Juidriã seguir 
l á erife<S^ron;'^na que m é ' r e s p ò r t d i ô ^ e o m f i y a 
lo l» t i ia i tefoido-'en e l rea l de^Santâ" A n a y ep 
el puerto d e fe Pas', y conocido s a grande:esp í i -
' r i t a ; c&n .éste: e S p r e á o n "Me-alegro mnebo vaya 
" caminando con la e x p e d i c i ó n e l reverendo pa-
" dre J u n í p e r o , y alabo su fe y gran confianza 
" que t iene en que h a de mejorar y que le ha 
" de conceder Dioa e l llegar á San Diego: 
"•j ¡m¿gtna c o n f i o a z z a t e n g a yo," y ciertamente, co-
mo d e s p u é s veretuos, no le sa l ió falsa. C o n e s -
^ respuesta p e r d í yo l a esperanza de ir con l a 
e x p e d i c i ó n ; pero c o n f ó r m á n d o n i e OOD la voluntad 
de Dios, p r o s e g u í pidiendo á su majestad por l a 
fealud de mi venerado padre y feliz é i i t o de las 
expediciones. 
C o n mucho trabajo, no menor fatiga y n i n g ú n 
alivio del penoso accidente, pudo alcanzar en el 
paraje 'de Nuestra S e ñ o r a de los Angeles , fronte-
r a de la genti l idad, al sefior gobernador y padre 
predicador fray Miguel de l a C a m p a ; y habiendo 
descansado all í tres djas, siguieron juntos con l a 
tropa estro la gentilidad ha^ta llegar al paraje 
de V c l l i c a t a , donde oslaba parado el real con to-
das las eargaa, y entraron en e l dia 13 da mayo. 
C A P I T U L O X V . 
FOPTDA E l , V E N E R A B L E P A D R E L A P R I M E R A M I S I O N , 
Q U E DEDICÓ Á. SAT F E B N A U D O , Y S A L E C O N L A 
E X P E D I C I O N P A P A E l , P U E R T O D E S A M D I E G O . 
Con motivo de la d e t e n c i ó n de la gente y tro-
p a de las expediciones en e l paraje nombrado de 
aquellos natnrales V e l l i e a t á , hubo lagar para epe 
se 'exptorase aquel terreno y todas sus c e r c a n í a s , 
como t a m b i é n para que los soldados hiciesen a l -
gtmaS casitas para resguardarse l a temporada que 
d u r ó l a mansion; y asimismo « n a capil l ita en que 
les dijo misa et padre predicador fray F e r m i n 
L o z u e n , cuando fué por l a cuaresma á confesar 
á l a gente del primer trozo de l a e x p e d i c i ó n que 
quedS y a citada; y habiendo llegado á aquel s i -
tio el s e ñ o r gobernador y los padres presidente y 
fray Miguel de la C a m p a e l dia 13 de mayo, co-
mo dije en e l c a p í t u l o antecedente, vigil ia de P e n -
t e c o s t é s , les p a r ç c i ó que estaba acomodado para 
fimiíar a l l í una misión', y mas por haberles dicho 
lo ausmo loe jaldados, que habiendo estado en 
'aquel paraje algtmos meses con el ganado y caba-
l lada , h a b í a n regia trado algunas leguas de sn o í r -
caito . E n esta a t e n c i ó n , y que « r a muy conve-
n i e n t e para l a c o m u n i c a c i ó n desde S a n Diego á 
l à a n t i í n a . Cal i fornia , y qne la m i s i ó n mas inme-
d ^ t a á V e l l i e a t á era la de S a n F r a n c i s c o de B o r -
jáy dictante como sesenta leguas He tierra despo-
b l a d a , é s t é r i l y f a l t a de aguas, determinaron h a -
c e r eTestableciraiento en ei citado sitio. 
.Convenidos en esto y no'pudiendo demorarse 
pi>r K precis ion de marchar para San Diego, se 
(Bsp'iisó que el siguiente d ia , 14 de mayo, tan fes-
t ivo, copio epe era el del E s p í r i t u Santo, se to-
tiiaáe^posesión d e l terreno en nombre de nuestro 
c a t ó l i c o ' m ò n a T c a y que se diese p r i n c í p i o á l a 
miáiofi . E n e g o que vieron estas resoluciones los 
J Õ 4 
eoldados, muíua v arrieros, dieroa i^ano á j l i s i -
piar la p i ^ . i iiabia. de servir Í « igl.QS^ int*-
riiia, j aiioinarla peguij l a posíbi l i ' lad qne ]iabia: 
(•olgaiuii In» campauaa j formarun una grande 
Kl dia ai^uii'uUi, 14 de mayo, como uueda il i-
de Paaoua dwl E s p í r i t u o » o t o , e-e 
la fuoda^iOQ í í i itóliiiBi. i-l p » -
fia pluvial , bendijo agua, j coo 
. ! , , p n n d j 
J r f .it allu 
olla d sitio y l a líafjilla, ti in media Uunente la a»E-
cruz, t,i que h a b i t u d » sidu adorada de Uhlos, 
fu.; , 'H;u l" iU4 i v li\mia I.LQ c\ frenW 4^ la Capilla 
-Vumbrii j.ur piitruii"' ilt ella j - dt l a misiuri al 
que li) w J ' - n u t rlru «uleg io el santo rey de Caa-
tilla. y Lei1:! v f l ' ) r San F u m a n d o , y por ministro 
de üiía al ['.i Ire ¡•n-difjaJor fray Migue) de la C .uu-
pb i.'ui. \ h i;.)L;i]do enmadii l a misa ¡ ,rimara, h ixo 
una t ' i j i i í i . - a p lmic í i de la ver i i ia del E s p í r i t u 
Santn v estulih-emiieiito dv la mis ión . Conclui -
.i'i e l ¡mal- ' la^riüeii i , que so o e l o b r ó sin mas l u -
e- ..ji;.; [.L.- Je un Letilln y otni p c q u e í l o cabo de 
• ía, ;.. r ;, • /u.brr l u j a d o la.-; r'aryaS en que ve-
r i r i la CITII, t unto 'd I ™ i C.rentor Xpir i t -as . fiu-
[• i i i -ndu l a f a l t a ih' d r p a i K j v d e m á s instrumentos 
niu^ioviH l o » itiTuiuo:- uros de la tropa, que dis-
f i a n . i i j o n l i l a t'uiii'i.iii. y el humo de la p ó l v o -
ra al riel :],rier]Mi, qiif Ti o toman 
Por ! i u i - j í e n r i a e . in que d e b í a salir la OSpedí-
eion, uo \i<%y o e l venerable padre fundador el 
gu?io d.' -. (r tii i - i t a mis ión primej-.i bautirauo 
ulguQO, n'liiu lo turo por primiciii en las otras 
diez que esubleei i i , pero dolante de Dios no per-
dería ci m é r i t o de loa omuhos gentiles que á su 
ni*jestad •.••in [rtioron, pues pasado el tiempo 
dr- euairo , i í í •• y tu indi, e r l r e g ó aijuella mi-
sión ñ los tee. retidos padres dominicos, ha.táa en 
tillad 2<ífi erijtianos nuevos de todas edades, 
-«'gua oon-ta d e l padrón que p n f r e g u é á loa 
minmoi padriT, y firmado por ellos se r e m i t i ó al 
¡ • z e i d e ü t i M i n ' j beftor v irüy . H a b i é n d o s e m a j í t e -
i i i d i , a'Jí nae.stvo venerable fray J u n í p e r o tres 
d í a s , quiso <'l S e ñ o r en íe f iar le una cuadril la de 
gentiles qus: t n breve l i tmpo reoibieroc el sagra-
do bautismo, .iur.'tuleie grande regocijo, comt> 
ioiiQifieflta en la oiguieule espresiori de BU diario, 
que no oinilo insertar, y a que no puede ir todo 
por lo muy voluraiuosa que atí baria, esta r e l a c i o » . . 
" t l i a 1 "j d e mayo, secundo d ia ,de P á s c o a y1 
di, fundada la jiii.iion, d e s p u é s de las dos m i -
sas que el padre C a m p a y yo ct-lebramos, t u -
'• ve un gran consuelo, porque acabadas las dos 
" misan, e í W t i d o m e njij^jjido dentro del jacal iW 
11 de Tfii uj^rada, mi. avisaron qot.' veniain, y y a 
1 cerca, ^t iitiles. A l a b é al Sei ior , b e s é l a í i e r -
" ra, dando ú su majestad gracias de que des-
p u é t de tantos a ñ o s do desearlos me coacedia 
" ya verme entre (¡líos <:r\ su t ierra S a l í pron-
" tamenle v n.e halle' con doce dí> t i los , todos 
varones y grandes, ú txcepcioii de dns que 
".rnn mncl>aehos, el uuo como de diez a ñ o s y 
«•1 utro de diez y seio: r i lo ytie a p a ñ a s acstttí-
" ba de creer oij^ido Imle ia . ó ^ p l o c^^Jb{gp, 
" que es el ttodar onteramante depftn^M, .'eoipo 
j " Ad&n en el p a r a í s o anteas del pepado- i t s í 
1 " iban y as í se nos presentaron; y los ta^jjioa 
I " largo rato, sin que en todo é l con.verflq^a ¡ to -
i " Aos vestidos se les conociese l á maa qiiDÍiiia 
j " stfiaJ de vuboc á estaj de acuel la mwiera 
i " uudos. A Uidos, uno por uno, puse ambaa 
I " manos sobre sus cabezas en seflal de caii£Lo; 
; " Les U e n é ambas manos de higos pasados, c¡iie 
j " luego comensaron á comer, y recibimos, con 
\ tnueetras de apr^ciatles uiucoo, e l regalo ano 
i " nos presentaron, que f u é una red de m e p ç a l e s 
j tlatemados y cuatro paseados mas que mecÜa-
" nos y hermosos; aunque como los pobres DO 
í: tuvieron la advertencia de destriparlos, y m u -
cho menos de i s lar ios , dijo el cociner-) que y a 
I " J M s e r v í a n . E l padre C a m p a t a m b i é n les r e -
' ' galo site pasas; el s e ñ o r gobernador les dio ta-
i " baco eo hoja; todos los soldados los ftg^saj&ron 
l y lea dieron de comer, y yo coo el i n t é r p r e t e 
j ' ' les t i c e saber tjue y a en aquel propio lugar .se 
I quedaba padre de p i é el que a l l í yeism y se 
; " l lamaba padre Miguel ; que viniesen ellos y de-
j '' m á s gentes de sus conocidos á visitarla y .q.iia 
¡ echasen l a vol de qne no h a b í a que t e a e r n u e -
• ' ' do n i recelo; que e l padre seria muy s u amigo, 
j ' ' y que aqnellos s eüo^qs soldados que a l l í que-
- 1 daban juuto con el padre, todos les h a n a n m u -
I 11 cLo bien y n i n g ú n perjaic io; que e l lqanohor-
j ' ta^en de las reses que Iban por el campo, sino 
. ' ' que en teniendo necesidad viniesen á pedir a l 
! padre j ies daría siempre que pudiese. E s t a s 
l razones y otras semejantes parece que aten-
! d i e r o n muy bien y dieron muestras de aseo-
I tirlas todos, de suerte que me.parec i i l qjie no 
J " h a b í a n de tardar en dejarse coger en l a red 
j " ^ j o s t ó l i e a y e v a n g é l i c a . " A s í f u é , oomo des-
p u é s veremos, y e l seftor gobernador le dijo a l 
; que hacia de c a p i t á n , que si Jiasta entonces np 
: mas tenia este t í t u l o por el decir ó querer de 
j sus gentes, que desde este ¿Úi lo hacia c a p i t a » , y 
! con su poder en nombre del rey nuestro s e ñ o r 
¡ T i e n d o el c i lada s e ñ o r que tan prontamente 
''ocurtian gentiles á aquel la pr imera m i s i ó n , poso 
i luego en ejecueion la orden qne tenia del seiior 
! visitador general para entregar a i padre de aque-
[ l ia doctrina la quinta parte d e l ganado vaaono, 
cuya porc ión r e c i b i ó el padre Oaaopa en noíshcp 
de sus futuros hijos, sefialando aquellas reses pa-
r a d í s ú n ^ n i r l a s de las d e m á s que aued&roa a l l í 
pertenecientes á la i misiones de IVÍonterey, por 
parecerle as í conveniente ai s e ñ o r g o b e r n a í o r , 
pues ignoraba el é x i t o de Iss expedicioaes. D e -
j ó asimismo a l citado padre cuarenta .ianegas d a 
m a í z , un tercio de har ina y otro de pan bizco-
chado, chocolate, higos y pasaa, para tener coa 
tjue regalar á los gentiles pora atraerlos; le d e j é 
de resguardo una escolta de soldados con s u c a -
bo, y el mismo d í a 15 por la tarde s a l i ó l a e s p e -
diciop, aunque, anduvo solas tres Ipguas. 
EH'liM tree dias qae ae m a t í t a t ó en1 V e l l i o a t á le oycrnii, )f r<-^pondió: " T . r i h a r é , padre, por 
nd siatíó'TrtieaErb v^iSerable padre n o v c í a d algn- ' liarle' giist"." y trayendo un poco do aehn, lo 
na en e! p i é ; desde Ineao qoe !a a legr ía y diver- : m a c b a c ó cntrf dnrt piedras, m c í r l á n i f o l e las yer -
tidiiéiltw con la citada" fimiíacion lo haKan o!tidar I has d i ' l onnipo qut h^üñ ;\ mano; y h a b i é n d o l o 
los d&lotes; pfeto no fué ' as í , pnoa liiogO en la frito, 1c u n t ó <•] p i é y picrrin, d e j á n d o l e puesta 
primerd jornada de tVeS'leguas s e l e itidnroó de • en la llaga un emplastro do ¡ i m b i s msterias. 
taF suerte el p i é y pierna, que p a r e c í a estar ac f f t i - ' O b r ó Dios de tal puerto, q u e í-omo iin> faer ih ió su 
cefado', y entonces eran oon tanta vehemencia, ^ siervo desde San Diego, se <¡u<'dó rlnrmidn nqne-
que no lo dejaban sosegar; pero no obstante, sin ; Ha noche hasta el nmanecer, q u e d e s p e r t é tan 
decir n i d a andiivo otra jomada , t a m b i é n de tres j aliviado d e sns dolores y l laga, fiiw w levnnt 'i á 
leguas, hasta llegar a l paraje nombrado San J u a n | rezar niaitincr1 y p i í m a , otraio lo t<>¡ii(i ¡h* i n - l n n i -
d e Dios. A l l í se s in t ió ya tan agravado del ac- i bre, y concluido ei rero dijo misa, e-nio ti no h u -
e i d é n t e , que no pudiendo mantenerse en p ió ni . hiera padecido tal accidento. Q n í 'l iron a d m i ™ -
estar sef i tádo, hubo de postrarse en la cartia, pa - : dos, así el s e ñ o r gobernador ronio l e s d e m i i s de 
deciendo l ó s 'dolorcs oon tanta fnersa, qrxc le im- ' l a tropa al ver en el venerable p:idre t;tii r e p e n -
posíbi l i taban el dortnir. ' t ina salud y alientos que pani "ejjiiir bt o x p e d i -
V i é n d ó í o dé esta ¡merte et s e ñ o r gobertiador, | oion tenia, s i n que por su caus:i b a b i e - . e ]:i mas 
le dijo: " P a d r e presidente, y a ve vuestra reTe- j m ín i raa demora. 
11 rencia cSmo se hal la incapaz de seguir con la j Oontinuri l a « ' ipedie ion n i o m n i n n , signiondo 
'• e s p e d i ú i ü n : estamog distantea de donde salimos ! el rastro de los ejrploradnres, qnc era el mismo 
!- s d o seik l egaaâ; sí vuestra reverencia qnierej . quo troa anos ante? h a b í a andad'i • 1 p;uin- W e n -
•' lo l l e v a r á n á la pruricra m i s i ó n para que alli • 'ceslào I ñ u k , s e g ú n dijeron ¡os moldado- í[tie lo 
" se reStaVfèzea, y nosotros seguinJtnos nnSstro ] acompafiaron'en la e x p e d i c i ó n a l Üio Colorado, 
'' v ia je ." Pero iluestro Y en erable padre, qne j a - i hasta'nn lugat- que el eitado padre n o i n b r ó la 
m á s a é s m a y â en su esperama, le' reÈpondiô de ¡ Oieneguilla, d i s t e n t é de la mteva mis ión d p Han 
cs ta 'ü ianera: "No hable usted de esto, porque : Perñar ido eu Vel l ieaf á veintieineo 'u-rr-a:^ al rwtfi-
" yo' confio en Dios me ha de dar fuerzas para bo del Norte "Del citado sitio K. 'gü ia e! rastro 
llegar á San Diego, colno rae las ba dado para, : de dieha e x p e d i c i ó n hac ia el miimo vieuf.o, b u s -
'• venir ha-sta a q u í ; y en caso de no convenir', roe ; cando el desemboque del R i o Colorado, donde 
" corifúnno con sa s a n t í s i m a voluntad. Mas tjne no pudo llegar, porque, como dice e n MI diario 
'• me nraera en el cait í ino, no vuelvo a trás ; á que f o r m ó y r e m i t i ó al exeelentisimo seflur virey, 
11 bien que me e n t e r r a r á n y q u e d a r é gustoso en- ó pocos dias de haber salido de la t'ieTioa;iiÍHa on-
" tre los gentiles, s i es l a voluntad de D i o s . " centraron con nua grande sierra, toda de piedra, 
Corisi'derándo el citado seflor gobernador la fir- i donde por impbsibilitadas las bestia?, un pudle-
me reSolncion del venerable cadre y qne ni A Iron seguir y se vieron obligado' f> r!lrr>ceder 
caballo n i á p i é p o d í a seguir, m a n d ó hacer un hasta la m i s i ó n frontera nombrada San B o r j a , de 
tapes t í e en forma de panhue la ó f é r e t r o de d i - donde babia salido la citada e-x p e d i c i ó n 
ftintós, formado de Taras , para que acostado a l l í , j R e todo esto eran sabedores los d e la nuestra, 
lo néí-aãeri loe indios n e ó f i t o s de la Cal i fornia, } así por las noticias q u e daban nV'inos moldados 
que iban con ia e x p e d i c i ó n para gastadores y de- i que iban en ella y hablan aeomirifndo ai dicho 
mátí oficios epe se ofl-ecieseii. A l otr esto el ve- ¡ padre j e s u í t a , como por q u e ministraba el 
nerable padre s é ' c o u t r i s t ó mucho, considerantfo, ! diario de este, que tenia nuestro venerable fray 
como p r í i d e n t e y hutffÜde, el trabajo tan g r à a t i e ; J u n í p e r o . Y como quiera que nuestras espedi-
qug se originaba' á aqtiellos p o b r e à en c a n a r i o . : ciones no se encaminaban a! R i o Colorado, sino 
Con esta pena, recogido en'su interior, p i d i ó á ¡ a i pnerto do Sari Diego, dejaron e l rumbo del 
Dios ie diese algtma m e j o r í a , p a r á evitar la roo- ] Norte desde la Oienegnil la y toma ion M del No-
lest ía cjiie Be s e g a í ã á los inSoS ' si lo condneian roeste, d e c l i n á n d o s e A la costa dei mar Grande 
de este mofio; y avivando su fe y confianza en ' ó Paci f ico , con la cual lograron IL;IIW el desea-
Dios, l lamS aquella tarde a l arriero J n a n A n t o - '' d o p a é r t o de San ¡ J i e g o , é donde MITÍbarón el día 
niri Corone] y le dijo: " H r j o , ¿no s a b r á s hacer- I " de jn l io , habiendo gastado en < 1 viaje desde la 
:l me un remedio para la llaga de mi p i é y pier- [ m i s i ó n de S a n F e m a n d o coarenta y s e i s dias. 
" n à ? " Pero é l ' l e r e s p o n d i ó : " P a d r e , ¿qué re - '• Cnando loa individuos de esta e x p e d i c i ó n d i -
" m é d i o tengo yo de saber? ¿qné acaso soy c iru- | visaron aquel puerto, desde l u e g o parece se l ie-
" rñjano? Y o soy arriero y solo he curado las i n ó á todos el corazón de a l e g r í a , s e g ú n las de-
" mátaduraa de las bestias. P n e s h i j o , haz cuen- m o s t r á e i o n e s qne hizo la tropa en continuos ti 
" ta ^ne yo ' soy nna bestia y qne ' e s tó l laga e í ! á los cnál^s c o r r e s p o n d i ó hi de! primer trozo que 
" ntfa'Hi atadura, de qne h a resoltado la hiiích&- ! habia l l ega f lò a l l í , el mismo dia line en V e l l i e a -
" toil Se la p ier i ía y ¡os dolores tan grándfes que ' t á se c e l e b r í í )a f u n d a c i ó n de la primerri doetri-
" aieHtb qne no me" dejan parar ni d O m i r ; y has- • n a not í i t iraáa'Sai i Fertlando. Asimismo acoro-
" me el- m í s m i n n ' e d i c á i í i e n t ó q u ^ a p f i c à i i a s á 'üiii'í paHiÉrOn te^sferlv»' los dos barbos qui; estnban y a 
begfáá."' Souf í^t idcisé 'e l wmeró'j wSoa loa'qiíd'l f o c d e a d t ó ' e n ' é l mismo puerto, la cual d u r ó has-
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ta que a p e á n d o s e todos, pararon á aigmfioarae s u 
r e c í p r o c o oariSo con e s j í è c l i o s abrazos y .finoa 
parabienes de verse todas las expediciones j u j i -
taa y y a en so anhelado destino. 
L a s funcionea que en aque! puerto practicaron 
d e s p u é s de su llegada á é l , as í el s e ñ o r goberna-
dor, principal jefe y comandante, con el r e v e -
rendo padre presidente, ae v e r á n en el siguiente 
c a p í t u l o , el cual o c u p a r á la carta qne á su l le-
gada me escr ib ió mi venerado padre lector fray 
J u n í p e r o , en que me d á noticia de su viaje, y 
del de los d e m á s , con las providencias y deter-
minaciones de los s e ñ o r e s comandantes de mar y 
t ierra. 
C A P I T U L O X V I . 
C O P I A D E C A R T A D E L V E N E R A B L E P A D R E Y LO 
I J U E D E T E R M I N Ó E N S A N D I E G O S O B R E L A E S -
P E D I C I O N . 
" V i v a J e s ú s , M a r í a y J o s é . — K e v e r e m j o 
" dre lector y presidente fray Franc i sco de. P a ? - . 
l o ú . — U a r i s i m o m i o y mi señor; . Ce lebrar^ que 
vuestra reverencia se halle eon e a l n d y tpaba-
jando con mucho consuelo y feiicidad en el es-
tablecimiento de e sannevam is ioE de Loreto y 
de las otras, y que cuanto antes venga e l r e -
faeno de nuevos ministros para que todo que-
'' de establecido en buen ó r d e n para consuelo de 
todos. Y o , gracias á Dios, l l e g u é antes de. 
i ' ayer dia 1" de este mes á este puerto de S a n 
• ' D i e g o , verdaderamente bello y c o n r a a o n f a -
• ' moao. A q u í a l c a n c é á cuantos babian salido 
<' primero que yo, as í por mar como por tierra, 
menos los muertos. A q u í e s t á n los c o m p a â e -
ros padres C r e s p i , V izca ino , P a r r ó n , Gomez y 
yo, todos bnenos, gracias á Dios. A q u í e s t á n 
los dos barcos, y el S a n C a r l o s s in marineros, 
porque todos se han muerto del m a l de.loanda, 
' ' y solo le ha quedado uno y un cocinero. E l 
<' San Antonio, alias el P r í n c i p e , cuyo c a p i t á n es 
" don J u a n P e r e z , paisano de la ribera de P a l -
" ma , aunque sa l ió un mes y medio d e s p u é s , Ue-
11 g ó a c á veinte dias antes que el otro. . E s t a n -
11 do y a p r ó x i m o á sal ir para Monterey, l l e g ó . 
" San C a r l o s , y para soeorrerie con su gente, ea^. 
" ta se le i n f e s t ó t a m b i é n y ae l e nçiurieton ocha; 
" y en fin, lo qne han resuelto es que diclio S a n 
" Antonio se vuelva desde a q u í , a S a n B l a s y 
" traiga marineros para é l y pata S a n C á r l o s , y 
11 d e s p u é s i r á a los dos: veremos e l paquebot S a n 
" J o s é c ó m o l lega, y si viene bien, e l postrero 
" s e r á el primero qne vaya. 
" H a n sido la o c a s i ó n del atraso de San C á r l o s 
" dos cosas: l a pr imera , que por e l m a l b a m l a j e , 
" de donde inopinadamente hal laron que se sa-,. 
" Ha e l agua, y de cuatro barriles no podian 11er 
" nar uno, hubieron de repente de a m b a r a tierr. 
" ra á l iaberla, y l a cogieron de mala, p ^ t e y ca-.^ 
" l i d a d , y p o ^ e l l a e ^ n p e z ó á e n f e ^ n ^ ^ ! £ l l g p n í e : ¡ l a . , ' 
' qne este puerto .estába .en alfeuia,. de'á^' .a^^", ' . 
' grados ^e polo, p u w â e l o s a u í o r ^ M M ^ d i p â Ç , . 
" lo ano y otros lo s ^ u n d o , diti ó t d e n ^P,, . 
" al c a p i t á n V i l a (y ;,lii misn iò . ^ J . o.frtç) qne se 
enmarasen m a r , adentro hasta l a a l tara de $ 4 
" grados, y d e s p u é s recalasen en busca de diolifl 
" puerto; y como este, m m nerí ía íe . no e s t á p i j , 
" mas altura que l a de 3 2 grados y 3 4 min^iios;,'. 
" s e g ú n la o b s e r v a c i ó n que han hecho ¿ s t o s i e ñ f r r 
" res , por tanto pasaron mucho m á s arriba de é s -
" te puerto, y cnando'lo bns i íaron no lo hallalbaní 
" trarse manera , que à no encuentran tan .b] 
" ve con .el puerto, p e r e c e » . t o d o s , p.çsrgae yã . n ó 
" p o d í a n echar la i^inch^ a l n i M p a i a l i i iòer .SgQa 
" n i otra maniobra. . i É l B a f e . f í r á y . í é r i i i r ó ^ ^ t r a ^ 
" bajó, mucho con los' enfermos^ y áiinque^,P«jgó 
" flaco np t ú v ó especial npvpdad y y a e s ^ ' ^ a é ^ 
;' ^lo; pero y a que palio. cop' .Heh, no q n í e r o ^ e 
;' se v u e l v a . â embarpãir^y jse..qneiik"gñst¡os© acá-' 
. " E n es±a o c a s i ó n epcníw. . largo a'^u ^ 1 8 ^ 1 ^ 1 % . 
'•' a l c o l e r o y á nuestro pádi ie e ó n a s a n t ^ ^ ^ ^ l ; , ' 
' por eso estoy algo cansado, y M no f a g á * ¿ o r -
' que el espitan P e r e z ^ ^ y i é í i d o m e ^ t a i ^ á é l o ¡j^ée; 
' l a entretMi idáj , creo B¿^hafería ido sin p o ç U ^ e s -
' críbir de p t ò y e ç h o - P o r lp qpe foca a'fe- <Íaf:l 
' minata ¿ e l padre fray Jo311 Cresp i c o n . ^ í c&?, 
' p i t a n , me dice, q ú e espiil>e. á i .vueskai 'reTftT¡ 
' rencia por. este m i s m ó "barepj y a s í JJÓ iengp 
' que decir-. . E n cnanto a m i , l a é a i n i n a ^ , h a 
' sidq verdaderamente.,ffeliz y ' s in espe.dal qne-
' branto n i novedad en la sa incL S a l í de l a fron-
' tera m a l í s i m o , de p i é y p ierna; pep> oTjró Í M p ? . . 
1 (esta espres ipn alud^ a i medicamento'.del á r - ; 
' riero) y cada dia jae fiií..afiytólld¿ y ágnÍCT.dtt 
' mis j o i p a , ^ c o m o à i , t a l f l ( a l tuviera..'. A l pre -
f sente e l p i é queda todo K n q í í o . 0010,0 . e l . o í r ò ; 
1 pei^) .desde í p s tobiUos. i i ^ i a .media p í e r n ^ ést^, , 
• c o m c a n t é s estaba el p i é , Bechq u n a B a g á , pe^-
' ro s in h i n c h a z ó n n i , mas Joloi: que l a CQnieKon 
' que da á ratos; en fin, no ,es. cosa d é cuidado.^ 
' 'J ío he padecido hambre i i i n e o e f á d a d , n i l a 
' han .padecido los indios n e ó f i t o s que v e n í a n con. 
: n p s o t e ó ^ y a s ^ í a n _ Uegado...todos ssLi*çis,y g o í r 
: do». )He hecho .(ní.djariò^^dél que ^ein^firè en.. , 
• pr imera .ocas ión ú n tante a vuestra' TCTereilfiia. 
L a B - m i s í o a e s en el tramo que hemos.yisto^'.se-
r á n todas muy buenas, porque hay buena ü a r -
r a j buenos, íaOTajep, y y a . n o . I i a y ^ r j i ç á n i 
• en- mocho t r e ^ o a t r á s pi^dras'jii. espinas: "cer^ , 
ros s í hay. continnos y a l e ó n o s , pero d ^ p n r ^ 
tierra^.los c a j m n o s - t i e n e í . d e ^ u é n o y d é malo. 
y mas.de .este. ,f leguíiáQ, pero no p.oaa. ipayor:,, , 
desde jBLedip'caiamó.jÍT^itefi, emjÓBsáá a. ^tjstar 
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" nos arroyos del c a m í a o y en e l parrje en que 
" nos hallamos, á mas de las parras hs . j varias 
" rosas de Cast i l la . E n fin, es buena j muy dis-
t inla t ierra de la ds osa antigua California. 
" D e los días que van de 21 do a i a j t > on que 
salimos de San J u a n do Dioa, s e g i m escr ibí á 
muestra reverenoia, iiasta 1" de jul io que llega-
" "moa a c á , nuitado^ c o m n ocho días q u o ent-re-
" T e r a d a m e n t o hemos dado d e desoaoso á los 
'' animales, u n o a q u í y otro a c u l l á , todos los dias 
" hemos cam i ti a lio; pero la mavor jornada h a si-
'• do de seis lloras, y de citas 5íyIo lia l i a l i i i l o d(..E, 
" y l a s d e m á s d j cuatro ã cuatro y media, de 
" tres, de dos y di» una y media, e m o f a d a . dia 
" â s p r e s a ul d i a r i a , y eso á p a s o di; recua; do lo 
" que se infiere que habilitados y e n d c r c E a d o s 
" los caminos p o d n n ahorrar miidias leguas de 
" i v J . i excusados, ro cst.i i-slo muy lejos, y 
" creo deapues de d i e l i a di i igeniia, p o d r á s e r m a -
•' t ena de unos doce d ías pura lo.s padres, i^ue 
" loa soldados aliora dicen que i r á » ,a la. l i s era 
'• hasta la frontera de V e l h e a l á en muelio me-
" nos. 
"Gent i l idad la hay inmensa, y todos, los de es-
'' ta contra—co st a (del mar d i l i ^ u r j por donde 
L' hemos Tenido, desd'j la ensenada de Todos S a c -
" tos, que así l a I I . u n a n los mapas y derroteros, 
" viven muy regalados con varias semillas y con 
" laa pescas que hacen en sus balsas de tule, en 
" forma de canoas, con lo que entran muy aden-
'' t r o del mar, y sou afabilísii^O1', v todos los 
hombres, chicos y grandes, todos desnudos, y 
" mujeres y n i ñ a s honestamente cubiertas, has-
ta las de pecho, se nos v e n í a n , así en los cajni-
" nos como en los parajes, nos trataban eo» tan-
" ta confianza y paz como si toda la v ida nos h u -
" hieran conocido, j ( juer i éndo le s dnr cosa de co-
" mida, sol ían decir quo de aquello no, que l o 
" que quer ían era ropa, y solo con cosa de oatc 
L' g é n e r o erao los cambalaches que hacian de s u 
" pescado eon los soldados "y arrieros. P o r to-
" do el. camino se ven liebres, conejos, tal cual 
" s tüiado y m u c h í a i m o s verrendos. 
" L a e x p e d i c i ó n de t ierra me dice el s e ñ o r 
" gobernador la quiere proseguir juntaroente 
Con el c a p i t á n de a q u í á tres días ó cuatro, y 
aquí nos d e j a r á (d ice) ocho soldados de cuera 
" de escolta y algunos catalanes enfermos, para 
" c¡ae si mejoran sirvan. L a mis ión no ec h a 
" fundado, pero voy laego que salgan á dar 
" maao á ello. Amigo , aquí mo hallaba cuando 
" me vino el paisano c a p i t á n d i c i é n d o m e que y a 
" no puede esperar mas sin quedar m a l , y así 
" c o n c l u y o con decir que estos padres se enco-
" tnlendan mueliQ á vuestra reverencia; que que-
" damos buenos y oonteutos; que me encomiendo 
" al padee. Martinez y d e m á s c o m p a ñ e r o s , á 
" quienes Éenía á n i m o de escribir; pero no pue-
" do y lo h a r é en pr imera o c a s i ó n . E s t a l a io -
" ciuyo a i padre R a m o s , que el p a i é a n o me dice 
" que va á dar al â a r , para que l a l « a j l a remita 
:' á vuestra reverencia , cuya vida y salud guarde 
" Dios muchos a ü o s . De este puerto y destinada 
" nueva m i s i ó n de San Diego en la Cal i fornia 
" Setentrional , y jul io 3 de m o . — B - h . M 
" de vuestra reverencia su afeeli.'inio hermantiy 
" s i e r v o — F r n y Jun i juro S a r a " 
Habiendo llegado al puerto de San Diego el 
paquebot San Antonio, alias el P r í n c i p e , c l dia 
1 I de abr i l , y el San Car los veinte dias desput's, 
' c j u n t ó esta, e x p e d i c i ó n maNtiraa con la do tier-
r a , cuyo primer tro íO, mandado del sefior capi-
t á n , e n t r ó a l l í ft 14 do mayo, y el sejinndo, c L l 
cargo del s e ñ o r gobernador, á l " d<; jul io, ¡"u 
este lugar hicieron junta ambos sef íores coman-
dantes para "conferir y determiuar lo que dobia 
ejecutarse respecto á la poca gente de mar que 
existia v iva y libre de aquel contagio en la ca-
pitana, así de t r i p u l a c i ó n como de la tropa que 
de la California había venido, pues por esfa r a -
iou no p o d í a n cumplirse y a las i us truc c i un es qu" 
traían del s e ñ o r visitador general E n a t e n c i ó n 
a todo esto r e s o l v i ó l a expresada j u n t a ntie el 
paquebot S a n Antonio á cargo de capitau TV 
J u a n P e r e z , con la t r ipu lac ión capaz de hacer 
viaje, se regresase sin d i lac ión alguna al puerto 
de S a n B l a s , as í para dar cuenta a ln capitana 
general , como para conducir la tr ipulac ión que 
ambos barcos necesitaban. A s í lo e j e c u t ó sa-
liendo e l dia 9 de ju l io , y dospurs de dias l l e g ó 
á S a n B l a s con muy poca gente, por h a b é r s e l e 
muerto en el camino nueve hombres, cuyos cu-
d á r e r e e hubo de echar al agua. 
Asimismo se d e t e r m i n ó que en el hospital en 
el puerto "de S a a Diego quedasen todos los en-
fermos, as í soldados como marineros, con algu-
nos de los que estaban sanos para que los cuida-
sen, y el cirujano francés D . Pedro P r a t ; que la 
capitana San C a r l o s quedase fondeada, y en t i l a 
el c a p i t á n comandante D Vicente V i l a , el pilo-
tín con unos cuatro ó cinco marineros y oonvu-
lecientes y un muchacho; quedando do acuerdo 
que laego que llegase el tercer paquebot San 
J o s é , se quedase fondeado con sola la gente muy 
precisa , para qne pasando la -estante ¡i l a capi-
tana, quedase esta habilitada y criminase para 
Monterey, donde la e s p e r a r í a l a espedic ioa de 
t ierra, que hahia de salir luego que so hiciese á 
l a ve la e l P r í n c i p e . 
D i s p i í s o s c todo lo necesario de v í v e r e s y de-
m á s que se j u z g ó conveniente para un viaje des-
conocido y á jmcio de todos dilatado. L o s bas-
timentos y cargas de utensilios pertenecientes d 
iglesia, casa y campo que h a b í a n conducido las 
espediciones, se dejaron en S a n Diego, quedando 
para s u custodia ocho soldados de cuera. 
E n vista de lo determinado por l a j u n t a de los 
citados s e ñ o r e s . comandantes, n o m b r ó nuestro 
venerable padre presidente, do los cinco padres 
que se hallaban en S a n Diego, á fray J u a n C r c s -
Ei y fray -Francisco G-omez para que fuesen con i e x p e d i c i ó n de t ierra destinada á Monterey; y 
2 3 
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el venerable padre con loa otros 3os .fray J u a n I o b l i g ó ( á los dos ctíaa de salida l a eXpedioion) á 
Vizcaino * fray Fernando Parl-on, se quedaron dar principio á la doctrina de S a n Die^o en e l 
on S:iti Ihegn entre tanto llegaba el paquebot puerto de esta nombre, con que ae c o n o c í a desda 
San Ji i^é , por tonar determinado entonces e l j el a ñ o de 1603 y lo h a b í a s e ñ a l a d o el general don 
siervo de Dios embarcarse en el primer barco Sebastian VÍBeamo. H i z o la fanoion dol estable-
(|UL- subirse á Monterey 
Lsiísin que s e ver i f ieó la salida del P r í n c i p e el 
día !) (como queda dicho) , se d e t e r m i a ó el dia 
en qua liabia tic marchar la expedioioa do tierra, 
y fu'1 senaladri por oí s r ñ e r comandante cl dia 
M , cu qne !-e e.^lobra al seráf ico doctor San B u e -
naventura, y nomtin'] para el viaje á las sesenta 
y s e i í porstinx-i .«í^nicntes: el s e ñ o r gobernador 
I ) Gaup^ir <](• l ' or taH, primer eomaridante, con 
un cr iv l ' i ; li-iu d.-ií padres y a referidos y dos in -
dios n(;f'¡fit."j (It In anlijrua California p a r a s u S e r -
cimiento con la misa cantada y d e m á s ceremonia, 
do costumbre qne quedan expresadas en e l t rata-
do de la fundac ión de la de San F e r n a n d o el dia 
16 de ju l io , en que los e s p a ñ o l e s celebramos e l 
triunfo de la s a n t í s i m a cruz, esperanzado en que 
a s í como en v irtud de esta sagrada s e ñ a l lograron 
los e s p a ñ o l e s en e! propio dia, el a ñ o de 1212 , 
aquella c é l e b r e •victoria de los b á r b a r o s mahome-
tanos, jograrian t a m b i é n levantando el estandar-
te de la santa cruz, ahuyentar á todo e l infernal 
e j é r c i t o y sujetar al suave yugo de nuestra santa 
vii'io; 11, l ' i 'nüindo R i v e r a y Moneada, cap i tán fe la barbaridad de los gentiles que habitaban es-
y s:íi-K!rji> i-iiiinndiints. con un sargento y veinti- : ta nueva California; y mas implorando e l patroci-
••i i.- i-uM'tdn-: de sn cn inpa í l ía de cueraj D . P e -
dro V.iji's, teniente de la e o m p a ñ í a franca de 
(Vifi luiVi, crin lo 's ie te de sus soldados que Ic 
nío de M a r í a s a n t í s i m a , á quien en el mismo día 
celebra la Igles ia bajo el t í t u l o del Monte C a r -
melo Con esta fe y eelo de . la s a l v a c i ó n de las 
habían auedado aptos para el viaje, por h a b é r s e l e \ almas, l e v a n t ó el venerable padre J u n í p e r o e l es-
muerto muchos y quedado los d e m á s en San j tandarte de la santa cruz, fijándola en el sitio 
I'icgo enfermos; 1). Miguel Constanzo, ingeniero, ¡ que le p a r e c i ó mas propio para la f o r m a c i ó n del 
siete amero* y quince indios californios n e ó f i t o s 
p^ra en it a dore-i y ayudantes do arrieros en los 
atajo i de ínu las que conduc ían todos los basti-
mentos qua se consideraron suficientes, á efecto 
pueblo y á la vista de aquel puerto. Quedaron 
de ministros nuestro venerable padre y fray F e r -
nando P a r r ó n , y con la poca gente que existia sa-
na , en los ratos que no era preciso asistir á los 
de q'ie no se c í rper imentase hambre n i necesi- enfermos, se fueron construyendo unas hntnildes 
dad, s e g ú n los repetidos encargos del s e ñ o r v is i - ; barracas; y h a b i é n d o s e dedicado una para iglesia 
tador general. j interina, se procuraron atraer a l l í eon d á d i v a s y 
Hechas todas estas disposiciones y d e s p u é s de afectuosas espresiones á los gentiles que se de ja -
haber celebrado el santo sacrificio de la misa to- ¡ ban vjjr; pero como quiera que estos no e n t e n d í a n 
„ , i i , - . nuestro idioma, no a t e n d í a n á otra cosa que á r e -dos los padres al s a n t í s i m o patriarca s e ñ o r san 
• l o s é , como patrono de las expediciones, y al se-
ráfico doctor san Buenaventura (en cuyo dia se 
hal laban) , sa l i ó la e x p e d i c i ó n de San Diego, to-
mando el rumbo al Noroeste y á l a vista del mar 
í ' a c í f W , cuya costa t ira al mismo viento. F u é 
la salida á las cuatro de la tarde, y bubieron de 
p i r a r d e s p u é s do haber andado dos legiias y me-
d i i . K ! curioso que quisiere saber de este viaje, 
cibir lo que se les daba, como no fuese comida, 
porque esta do manera algnna quisieron probarla, 
de suerte que si á a l g ú n muchacho se le p o n ¡ a u n 
pedazo de dulce en U boca, lo arrojaba luego co-
mo si fuese veneno. Desde luego atribuyeron la 
enfermedad de los nuestros á las comidas que ellos 
j a r a i s h a b í a n visto. E s t a f u é , sin duda, s ingular 
providencia del A l t í s i m o , porque si como apre-
lo remito al diario que por extenso formó el pa - ciaban la ropa se hubieran aficionado de los. co-
'ire fray J u a n Crespi en el mismo camino, toman-
do el trabajo en l a s paradas de escr ibir lo que l ia -
l andado cada d ía con las parficnlaridades 
"curridas; y no lo inserto en esta re lac ión por evi-
tar tanta d i fus ión , considerando esta tarea ajena 
di 1 voniTuMe padre J u n í p e r o , y paso á re fer ir lo 
(y\e. c^te p r a c t i c ó en San Diego í n t e r i n l a expe-
dieion salia á explorar el puerto de Monterey. 
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mestibles, hubieran acabado por hambre con aque-
llos e s p a ñ o l e s . 
Siendo tan grande su aversion á rinestras co-
midas, no era "menor el deseo con que ansiaban 
por l a ropa, hasta pasar a l hurte de cuantas po-
dían de esta clase; llagando d tanto es tremo, que 
ni en el bareo estaban seguras sus velas, pues h a -
b i é n d o s e arrimado nna noche á é l con s o s balsas 
de tule, los hallaron cortando un pedazo de u n a , 
y en otra o c a s i ó n un calabrote para l l e v á r s e l o . 
E s t o d í ó motivo á poner á hordd ! a centinela de 
L-NDA LA sEfiVN-DA M t s i O N nr. SAN DIEGO, Y LO dos soldados (de los ocho de Cuéra1'que h a b í a n 
QUE SL-CEDIÓ ES ELLA. j q u e d a d o ) , y con este temor hubieron de contener-
se; pero á la tnisioa se le m i n o r ó la e scote , y mas 
p e r m i t í 
principal objeto de su venida, y é l f u é quidii le 
l é s g u a r d o por si i 
g n u insulto de lo s gentiles. 
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Todo esto observaron eUos atentamente, icrno-
rando Ia fuerza de las armas de fuego y confian-
do ea I a mtdtitud de^gente que t e n í a n j en sus 
fioíiãs y macanas de madera, en forma dê sables, 
que cortan, eomo el acero; y otras eomo porras 6 
mazos, con que hacen mnclio estrago, empezaron 
á%obar s in temor alguno, y viendo que no so les 
Sormitia, quisieron probar fortuna quitando la v ¡ - . a á todos los nuestros y quedando ellos con los 
e s p ó l i o s . A s í 3o intentaron hacer en los dias 12 
y 13 de agosto; pero habiendo hallado resistencia 
hubieron de retirarsa. 
E l dia 15 del mismo mes en que se celebra la 
gran festividad de la gloriosa Asnncion de nues-
tra R e i n a y S e ñ o r a de los c iclas , luego que salie-
ron con el padre fray Penando, que iba á decir 
misa á bordo, dos de los soldados quedando solos 
cuatro en la m i s i ó n ; y habiendo acabado de cele-
brar e l santo saerifiaío el venerable padre presi-
dente y el padre Vizcaino , en que comulgaron a l -
gunos, e a y ó un gran n ú m e r o de gentiles, a r m a -
dos todos á guerra, y empezaron á robar cuaoto 
encontraban, quitando á los pobres enfermos bas-
ta las s á b a n a s oon que se c u b r í a n . G r i t ó luego 
al arma el cabo, y viendo los contrarios l a a c c i ó n 
de vestirse los soldados las cueras y adargas ( a r -
mas defensivas con que se burlan de las flechas) y 
que al mismo tiempo tomaban los fusiles, se apar-
taron emppzando á disparar sus flechas; y los cua-
tro soldados, carpintero y herrero, á hacer fuego 
con valor, pero principalmente el herrero , que sin 
duda k sagrada c o m u n i ó n que acababa de rec i -
bir le i n f u n d i ó extraordinario aliento; y no obs-
tante de no tener cuera para resguardo, tba por 
entre medio de las casas ó barracas gritando: 
" V i v a la fe de Jesucristo y mueran esos perros 
" enemigos de e l l a ; " y haciendo fuego a l mismo 
tiempo contra los gentiles. 
E l venerable padre presidente con su c o m p a ñ e -
ro se t a l l a b a dentro de l a barraca , encomendan-
do á Dios á todos para que no resultase alguna 
muerte , a s í de los gentiles para qne no se perdie-
sen aquellas almas sin b a n t í s m o , como de los nues-
tros. Quiso e l padre V i z c a í n o mirar s i se ret ira-
ban los indios, y eon este fin a l z ó u n poco l a m a n -
ta de ixtle ó pita qne servia de puerta., á aquel la 
Iiabitacioa; pero no bien lo hubo hecho, cnando 
una fiecha le h i r i ó l a mano (qne aunque d e s p u é s 
s a n ó , le q n e d ó siempre malo n n d e d o ) , y con es-
. to, dejando caer la cortina, no t r a t ó 'mas qne de 
encomendarse á D ios , eomo lo hac ia s n siervo 
ñ a y J u n í p e r o . 
Continuando l a guerra y los funestos alarifloa 
de tos geniales, se e n t r ó á toda prisa en l a barra-
c a de los padres el mozo que los cuidaba, l l ama-
do J o s é i l a r í a , y p o s t r á a d o a e á l o s p i é a d e ñ p e s -
•tro vCTflpible, le dijo: £<Padre a b s u é l v a m e , qne 
" ^ K & ^ m n e r t o los iaâios ."" ' A b s o l v i ó l o é i n -
. n & á K d a m e n i e ^ u e d ó maerto^pnes l e h a b í a n tras-
pasado Ia,garganta, y ocultando los nunistros esta 
lonerte , l a ignoraron los gentiles. D a estos c a -
i yeron varios; y viendo los otros l a fuerza, de la^ 
I armas de f u e g ç y el valor do los cristianos, se 
; retiraron luego con sus heridos, s in dejar alguno 
¡ tirado, para precaver que los nuestros supic.-icn, 
[ eomo no lo consignieroQ, si liabia muerto alguno 
' en el combate. De los eristirinos quedaron lie-
' ridos, á ra;is del padre Vizcaino , u » soldado de 
cuera, un indio californio y el valuroso herrero; 
pero ninguno de cuidado, pues en breve tiempo 
sanaron todos,"y la muerte del citado mozo que-
d ó on silencio. 
D e los gentiles, aunque ocultaron los difuntos, 
se supo los que quedaron heridos, pues á pocos 
S dias vinicrou de paz, pidiendo los curasen, como 
I lo hizo de "caridad el buen cirujano y los pu^o 
buenos. E s t a caridad que observaron en los nucs-
¡ tros, o b l i g ó á los indios á cobrarles a l g ú n afocto; 
y l a triste esperiencia do su desgraciada empre-
sa les i n f u n d i ó temor y respeto, eon que se porta-
ron y a de distinto modo quo antes, frecuentando 
visitar l a m i s i ó n , pero sin n i n g ú n aparato de ar -
mas. 
E n t r e los que mas se acercaban, habia u n in -
dio de quince a ñ o s que raro dia dejaba de asis-
t ir , y y a comia sin e! menor recelo cuanto le da -
ban los padres. P r o c u r ó nuestro fray J u n í p e r o 
regalarlo y qne aprendiese algo de nuestro idio-
m a , para ver si por este medio conseguia a l g ú n 
bautismo de l o s p á r v u l o s . Pasados, al gun os dias 
y entendiendo y a algo e l indio, le dijo el venera-
ble padre que viese si le tra ía a l g ú n chiquito, 
con consentimiento de sus padres; que lo baria 
cristiano^.como nosotros e c h á n d e l e una poca de 
agua en la cabeza, con que quedaria hijo de Dios 
y del padre y pariente de los soldados, que ellos 
l lamaban cuerés , y le regalaria ropa para que 
anduviese vestido coino los e s p a ñ o l e s . C o n es-
tas expresiones y otras que su fervoroso celo lo 
hacia idear, parece que el^lndio lo e n t e n d i ó , y 
c o m u n i c á n d o l o á los d e m í s , vino dentro de po^ 
eos 3iaS con u n gentil , y otros muchos que lo 
a c o m p a ñ a b a n , que traia en brazos un n i ñ o y da-
ba á entender por las s e ñ a s que hacia ¿que era 
sn voluntad. se í o bautizasen. L l e n á n d o s e do 
gozo nuestro venerable padre, d i ó luego uaa po-
c a de ropa para cubrir al' n i ñ o , c o n v i d ó al cabo 
para padrinii y á Ids soldados para que solemni-
zasen et primei? bautismo, que presenciaron t a m -
b i é n le® indios, t i i e g o que el venerable padre 
e l j n c l n y ó las e e r e m o n i á s y estando para echar-
l e l a agtta, arrebataron los gentiles a l n i ñ o y so 
m à r e h a r ó n con é l á l a r a n c h e r í a , dejando a l ve -
neífáil'e padre c o n j a eóiieh'a en l a mano. A q u í 
f u é ' m e n e s t e r toda S u p r u d é n c i á para no inmutar-
'^se'^ctái fen groSefa a'ecion, y so. respeto para con-
tener á" los soteàdos^ í ip " y è n g á s e n el desacato, 
"•jhies e o n ã í â è é t i f d o ht' barbaridad é i^uoraaieiá de 
aquellos miserables, í u é preciso e l dis imular. 
- F u é tanto e l sentimiento de nuestro venerable 
padre por h a b é r s e l e j o s t r a d o bautizar á aquel 
n i ñ o , que por mttèB&^ii ias le d u r ó , y se miraba 
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en su semblante el dolor y pena qoe padeci&i 
atribnyfcndo su reverencia é BUS pecados el hecho 
de l o s gentiles, y aun d e s p u é s de pasados a ü o s 
cuaütfo contaba este caso, necesitaba enjugarse 
los "jns d e las l á g r i m a s qoe ver t ía , concluyendo 
con oslas palabras: "Demos gracias á Dios , qug 
j a tantos se h a n logrado sin l a menor repug-
" n a n c í a . " A s í f u é , pues l o g r ó r e r e n aquella 
mis ión d o San Diogo el n ú i u a r o de 1046 bauti-
l a d c i , entre p á r r u l o K y adultos, que todos dtben 
(•íta dicha a l a p o s t ó l i c o afán d e nuestro renera-
Me presidente; y entre ellos fueron muchos d e 
los miamos q u e intentaron quitarle l a vida á los . 
¡irinoipioí I 
Muv eontraria f u é l a suerte que tuvo un infeliz I 
de los principales motores de este alboroto, que 
l . jos de imitar á l o a d e m á s e a e l arrepeutiiuiento, 
p e m n n ^ c i > obstinado e n sos g e n t í l i c o s orrores, 
y fu? Í M i u b i e n los primeros que se suble-
varon o í a ñ o de 75 , d e que h a b l a r é e n su lugar 
y lie los que ocurrieron á ]a cruel muerte y mar-
l i r i o ' I d venerable padre fray L u i s J a y m e . E s - í 
t.mdo por este ú l t i m o hecho preso eon otros m u - ¡ 
oh os en el cuartel del presidio, b a j ó por el mes j 
de agosto do 1776 el venerable padre fray J u n í - ! 
pero, l l e g ó a l l í el siarvo de Dios y quiso visitar 
.-. los encarcelados, asi para darles ajgun consue-
lo como para exhortarlos á que se convirtiesen 
á nuestra sahta fe. E l sargento e n s e í í ó á nues-
tro vcner-jble presidente el miserable gentil qoe 
con los d e m á s estaba en cepo, y era el mismo 
que i n t e n t ó en el a ñ o d e I 7 G 9 quitarle l a vida á 
.«u reverencia y ' d e m á s al principio de la fnnda-
c L o n . A q u í d e s a b o g ó el ardor de su c e l ó mies- > 
tro venerado padre en eonfinuas esLortaciones y i 
.morosas p l á t i c a s á aquel infeliz, p e r s u a d i é n d o l e j 
.! que se hiciese cristiano, seguro de qne en tal i 
'•aso Dio? nuestro s s ñ o r y el rey le p e r d o n a r í a n ' 
-•'i? delitos; pero no podo sacarle palabra: c u a n -
do coinpungidos los á e m í s pidieron al siervo de 
Dios í n t í r c e d i e s e por ellos, q n é ' q n e r i a n ser cris-
tianos, como se l o g r ó después ." E s t e desv,.:.;,,-
rado gentil, siendo homicida de s í mismp, a m a -
nee! ó muerto el dia 15 d é agosto de 1776 , que 
hacia sietfl aflos p a n t u ^ m e n t é d é l a pr imera in -
vasion, siendo de ádm.irár q n é a l I « í o de í p s Com-
p a ñ e r o s se e c h ó ana soga a l cuel lo , ç o n q n e se 
qu i tó l a vida y no hubo quien lo a d v i r t i e s e , ' m í a 
centinela, n i los presos ò u e "estaban inmediatos. 
Quedaron todos confiin<Gdos, a s í coa aquel desas-
trado fin del infeliz, ep iño v á r haber è u c e d i á o en 
el raistno dia de l a Aroneion â ê í i i ípstra S e ñ o r a , 
en que se c u m p l í a n los raeta ã l ç s i j f t e h a b í a in ten-
tado n ía tar al venerable p a á r e fray J m i í p e r o V 
d e m á s qae lo acompaf iâ í í á í i ; M lo que se ímtiOi-
r m frustrado l a s e s p k i f n d t i . «mqni s ta f l , como 
d e s p u é s veremos, " 
CAPITULO x v i n . 
E E G K É S A S E L A E S P E t i l C I O N A SAW P T E G O S r N 
H i B E R H A L L A B O E X P U E R T O n E M O I í T E R E Y , V 
L O S E F E C T O S Q C E . C A U S Ó E - = r A r M P E T T S A l l A I t O -
V E P A O . 
E l dia 2 4 de enero de 1770 llego de vuelta á 
San Diego l a espedie icn de t ierra, que h a b í a s a -
lido el d ía 14 de jul io del a ñ o anterior, habiendo 
gastado seis meses y diez diaa, y pasado í n u c i o s 
trabajos, como refiere en ba diario m i amado p a -
dre c o n d i s c í p u l o ftay J u a n C r é s p i , trayendo l a 
triste noticia de no h a l x r hallado e l puerto' de 
Monterey, en que estuvo fondeada !a e í p e d i c i o n 
m a r í t i m » del almirante don Sebastian Vizcaino 
el a ñ o de 1603, siendo virey de la N u e v a E s p a -
ñ a el coode de Monterey , y que babian llegado 
a l puerto ile nuestro padre Son F r a n d e c o , c u a -
renta leguas mas arriba a l Noroeste. 
E s c r i b i ó m e esta noticia el padre ffcay J i i a n 
C r e s p i , que f u é con la e x p e d i c i ó n , a ñ a d i é ú d ó m e 
que se recelaban se h'ibia cegado e l puerto^ pnes 
hallaron unos grandes n i é g a n o s ó cerros de' k r e -
na. Lutigo que l e í esta noticia a tr ibu í á ' dispo-
s i c i ó n divina e l que no hallando l a e x p e d i c i ó n é l 
puerto de Monterey en e l paraje que lo s e ñ a l a -
ba el antiguo derrotero, siguiese ha'sta l lagar a l 
puerto de nuestro padre S a n P í a n e i s c o , por lo 
que voy á referir. 
Cuando e l venerable padre fray J u n í p e r o t r a -
t ó con el i l u s i r í s i m o s e ñ o r visitador g e n e r á i s o b t e 
las tresimisio;ies primeras que l e e n c a r g ó ' fundar 
en esta c e t r a Cajifornia, v iendo' los 'nott íbres y 
patronos que les asignabsi, le d y o : . " S e ñ Ó T , j y . p a -
" r a nuestro padre S a n Frsnc i scb , no h a y una 
" mis ionr" A lo que r e s p o n d i ó : Si- San Ftanüs* 
co quiere misión, qv.f..haga se ¿aíte'sro 'ps.trio y se 
h frmdrá. S n b i ó l a e s p e d i c i o n í Ih íga a l puerto 
de Monterey; p a n j y phmto en é l ú n a ' e n t ó , á n 
que lo conociese niaguno de: CUOTIOS. ibaá-, -sien-
Jo as í que le ian t o d t ó sus: s e ñ a s en l a h i s t o ñ á : 
saben cuarenta leguas mas a r r i b a , se e u c u é n f r a n 
con é l puerto de Son F r a n d s e o nuestro-padre, y 
lo conocen luego todos p o r ' l a é o n c o r d a H c i a de 
l a s ^ é f i a s que Uevabsm. E n . v i s t a de^eeto, "¿qné 
hemos de decir s i n o . ^ u é nuestro santo " p a â r e 
ç p è r i a mision.en su .puerto?' 
A s í lo j u z g a i í a e l i l u s t r í s n n ô s e ñ o r 'Tisitádór 
general , pues en cuanto recibip 1» notÍcifcC(àe y a 
s ü í h t s t r í s i m a s e l a l l a b á en M é j i c o , tii^gotíâ^on é l 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r v i rey qne se fundase llrtaisioD 
e ñ e l citado puerto; y lo tomó e o n ^ t í t o e n i j i e ñ o , 
que'viniendo diez, ininistros p a r a ^oin'co' misiones 
en e í paquebot' S a n Antonio, - eá'gfetgó a l c a j i -
i ã n - ^ o e a ã r r í b a b ^ ^uimefo: ' ¿ F p i i e r t o de San 
F r a n o ^ . q t w ' á a e ' M o n ' t ó r e ^ ' j - d t i s - d e í c á m -
Edoiferos s e á r i i m a b a ú á q n e í i á r é ' é a l l í ' p á r a d a r m a -
no sin p é r d i d a j l e ' t i é n i p c r l ' l á f á n d á c í o n i l f e s défe-
e m b a r r â ^ s ò e ô n t o d ò s l ô s^áv íwt p é t t e n e c í e n t é é - ' á 
aqnel la doctrina; q u é l e s ^ d e j a s é nt í c o m p é t e n t e 
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n ú m e r o d é m a r á i e r o s armados para resguardo, y 
qae diese o n c D t a a l comandalite de tiemij quien 
proportnonaí-ift I n e g o t o a n â â r tropa que remudase 
á los' m á r i a e r o s . N o se e f e c t u ó por entonces, 
paes t o é p r í m e i o e l paquebot á Monterey, y se 
paSaron seis a ñ o s para c! estableeimienlo de la 
mis ión de nuestro prdre San rraneiaco , por lo que 
d iré adelante. 
L a m í s m a noticia que B l e e sor ib ió el padre C r e s -
pi de no l iaber bailado e l puerto da Monterey, | 
me dieron otros individuos de la e x p e d i c i ó n , y el • 
comandante <le el la don Gaspar de P ó r t a l a ; atfía-
d i é n d o m e este que habiendo mandado registrar 
los v í v e r e s existentes, segtm el c ó m p u t o que ae ! 
habia hecho, administrados con toda e c o n o m í a , j 
alcanzarían apeoas basta mediados de marzo, re- j 
servando lo muy preeiso para la retirada harta i 
la frontera y nueva mis ión de San Fernando , en-
c a r g á n d o m e ai propio tiempo que \o hiciese yo á 
(os padres de la3 misiones del Norte qne tuviesen 
en a q ñ e l sitio a l g ú n repuesto, paes tenia determi-
nado qíie si para el d í a ' d é sefior san J o s é no l le-
gaba ã aquel pnerto alguno de los paquebotes de 
San B k s conviveres, el dia 20 de marzo se regre-
saría l a e x p e d i c i ó n , desamparando el puerto de i 
San Diego. 
E s t a r e s o l u c i ó n , que luego se p u b l i c ó a l l í , ftié 
l a penetrante flecha qae h i r i ó el celoso corazón 
de nuestro yerterable fray J tmjgero; y no hal lan- ! 
do este otro reenrso qne l a o r a c w n , a c n d i ó á Dios 1 
p o r T a e d i o d e e l i a , y estrecha adose con sn majes-
tad le p i d i ó con }<y$ mas fiaos afectos de s u en-
cendida de vooioB se compadeciese de tanta gen-
tilidad como habia descubierta; porqne si en esta 
ocas ión ee desamparaba el primee establecimien-
to, qnedana esta conquista e s p i r i t u í d , si no mas, 
tan remota c e m » antes. C e b á n d o s e cada d í a mas 
su a p o s t ó l i c o ceio á vista de'tanta mies , qne en 
=ii sentir cataba en s a z ó n parsrecoger la y a á hb san-
ta Ig ies ia , r e s o l v i ó n o desamparar e l s i t i a n i de-
s ist ir de tain "gloriosa empresa-, aunque í a e s p e d í -
á f f a s é ' m n d á s e , ; t | a e d á n d o 5 e - e s í > e e y a a i g é l i e a m i -
nistro eoif a lguné^dè snsicoíapaf lerós^ 'confiado so-
lamente en THoS^porTftijo a m o r ee sacrificaba gas -
toso.' A s í me 'lo e ò m n n i c ó á m v p o r carta que 
r e c i b í con las dem^e, de' la -cnal eS copia l a s i -
g m e ñ t e i qiiedMtd&-4a original e n - m i poder; y lo 
mismn h a í é cot í otras que ctrovengs insertar, y a 
para'prneba d e l ardiente 'celo en qne se abrasaba 
mi Venerable padre l e c t o r ' J u n í p e r o ó para hilar 
la h i s iar ía (te esta Cal i fornia; y siento no haber 
hatlaífo'Otras muebaa' cartas de las. iannmerables 
que me e s c r i b i ó , í n t e r i n no vivimos juntos; pnes 
con ellas nos c o n s o l á b a m o s ambos, y el siervo de 
Dios con las sayas , ' tan 'fervorosas y edificantes, 
dispertaba, m i tibieza y Bojedad, oomo p o d r á a d -
v e r t i F e l - i é i&or , si' con atenta lefiexian- considera 
Ias qnè* n i 9 e ¥ t a t é - ô n esta r e l a c i ó n h i s t ó r i c a . " 
C A P I T U L O X I X . 
C A R T A D E L V E K E B A B L E P A D R E , Y L O . ^ O G E S S V 
V I S T A P S A C T I Q U É . 
" V i v a J e s t í s , M a r í a y J o s é . — R e v e r e n d o p a -
dre lector presidente fray Prancisoo P a l o a - — 
A m a n t í s i m o c o m p a ñ e r o y muy s e ñ o r mio: E n 
el discurso de diez meses y diez diaa ( ¡ae han 
pasado desde que d i á vuestra reverencia el l í l -
timo a b r a í o en su m i s i ó n de S a n J a v i e r , hasta 
el d ia de la fecha, sobre l a frecnente memoria 
de vuestra.' reverencia qne es e o n á g u i e n t e á 
nuestra antigua amistad y favores, me h a ocu-
pado e l amor qne le profeso, en largos ratos, 
de pensar c ó m o le h a b r á ido de trabajos pa-
r a allanar los astmtos, qne en mi salida no que-
daban muy en su lugar; J aunque todo lo ignoro, 
me be compadecido vaatante d é l o que tengopor 
m n y v e r o s í m i l haya sucedido. Qoiera la infi-
n i ta bondad de Dios , que siquiera ahora e s t é j a 
todo en buen estado, y vuestra reverencia ge-
ce paz y todo consuelo. Y o , gracias 4 D i o s , 
he teoidoy tengo salud, y eon é s t o lo digo todo. 
" ü h r a de fes e a r í a s qne l í l t í m a m e n t e e s c r i b í 
desde nna jornada mas a c á de S a n J o a n de 
Dios , e s c r i b í t a m b i é n á vuestra reverencia a c a -
bado de llegar á este puerto de S a n Diego, á 
principios de ju l io del afio pasado. S i r e c i b i ó , 
como supongo, aquella car ta , y a por e l la ver ia 
c ó m o me filé bien en el camino, que es b í en 
poblado gentil idad, y qne pasadas a lguna» 
jornadas de S a n J u a n de Dios , a s í qne eomien-
eaoi prOs^nen los parajes , no solo buenos, s i -
no excelentes para machas misiones, qne, po-
d r á n fonnar'nna be l la cordil lera para esta de 
San Diego, que se fimdó dia da l Tr iunfo de l a 
Santa C r u z y nuestra S e ñ o r a del C a r m e n , 16 
de jul io, a s e n t á n d o n o s de ministros de el la e l 
padre fray F e r n a n d o y yo,'como que' d padre 
Cresp i y e l padre G o A e i hab ían . sa l ido dos d í a s 
antes p a r a Monterey, dejando en-esta a l padre 
fray F e r n a n d o con e l padre Murguia , , que en 
breve esperaba con e l paquebot Sari J o s é ; p e -
ro hoy es- e l d ia en-qne n i hay barcos^ n i S a n 
Buenavenfnra ni Monterey; y de'lo: que mas 
hablan algunos es del desamparo .y a b o l i c i ó n 
de-esta mi polire m i s i ó n de S a n Diego. ;No 
p e n a i í ã Dios que tal snceda. 
"IrO&'qtte salieron-v'de acá ' d i a d e l s e & O T s a n 
Bnef l í trfentnrá j i ara Monterey,1 • vinieron dia. 4 4 
de enero de! presente a ñ o , con . e l . m é r i t o de 
b á b e r padecido} comido mofea y mulos y no 
haber hallado ta l Monterey , que j u s ^ ã n se' h a -
b r á cegado t a l pnertoypor i o s . g r B n d e s m é g a -
t iós q v e ^ ' i r è t i a 'Kallaroif ~"iía efcritio; d o n ô e se 
hab ia d e e n e o n t r s i y y y a ; y a -casHo. he.crBiifo 
tanfbien. Y porqi lehe visto las ' eartaa q u è í es-
criben á vneatra reverencia: el padre fray-Juáñ 
C r e s p i "y-él sargento O r t e g a , omito todo.'lo- to-
cante á l a p e r e g r i n a c i ó n de elloa, y ! s ó l o - m e 
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" qneda el lameatarme • dff Ter Ids lentos pasos 
" oon qua se anda y de los recel^ftde qae no se 
" quede tenta mies qne parece que no puede es-
" tar mas saaon. poner mano a ella, aea-
" bmdola fantoa de ver y palpar cou tantas oir-
" cansteucias. Voes tra rerereneia , por amor de 
" Dios, dosde a h í procure hacer todas los buenos 
" oBeios qno paeda, p i r a qua esto vaya adelante. ¡ 
' ' S i yo s n p i i T S e como se hal la ESO y s i han vo- j 
" nido ó no los de la mis ión de Espaf ia , sabría lo | 
" que puedo p e d i r ; pero abora, y mas ignorando 
" si v e n d r á n ó no ó cuando v e n d r á n barcos, n a -
" da pnedo deteriam a d á m e n t e pedir, y esta ne -
" gacion de c o m u n i c a c i ó n con vuestra reveren-
" cia y esas mis tónos , es sin duda nno de los 
" grandes trabajos de por a c á , y lo menos para ¡ 
" lo qna la deseo es para s i g a n soeorr» , aunque f 
• l ias necesidades sean bastantes, que mientras I 
hay salad, una tortilla y yerbas del campo, j 
" y y o , por s i v iniesen los barcos y p u d i é s e m o s 
w poner segunda laisitm,. . S i Temos se van aoa-
" bando los v í v e r e s y l a espertuwa, me- qae.dapé 
« oon solo- el pardre fray J u a n , p a j a .aguajotar 
" hasta e l - è l t imo e s í u e r a o . X ü o s . u o s d é aja sao-
i ! t a gracia, y e n e o m i é p d e n o s ft D ios p a r a que 
" as í noa. S i vuestra referenc ia viese que vati 
" a traer el ganado que q u e d ó e ñ V e l l i s a t ó , r e -
" witanos naa porcioncita de incienso; .que ha^ 
" biendo venido cargando los incensarios, se nos 
" o l v i d ó ; y podran venir los calendarios, s i b u -
" biesen venido, y los naevos santoa ó l e o s en 
" ca.so de baber venido de Gnadalajara._ 
" S e s a c a r á n en l impio los diarios, as í e l m í o 
" como d del padre fray J o a a ^ cnanto antea, se 
" pueda, y barto siento no v a y a n ahora; pero es 
" a q u í mucho. l a incomodidad, y á yepes l a gana 
" es bien poca: con todo, nos e s f o r é a t e m o s é 
i r á n l o mas breve que se pueda. O t r a s m n -
" ¿¿¡né raas nos queremos.' Solo ol estamos sin " ehas cosas dijera & vuestra- r e v e r e n d a ; pero 
" ost ic ia de Bada, y á todos para poder pasar " eoo tantas variaciones y c o n t i n g ê n c i a s , no m e 
•" adelante, y aun con dndas de m se h a b r á de " puedo explicaE n i estender mas. A todos los 
" desamparar lo ganado, es lo que aflige; aunque t " compafieros me encomiendo con fina voluntad; 
" yo, por U misericordia de Dios , me hallo bien " y el que no tenga carta m i a , no lo atr ibuya á 
" sosegado y contento con lo que B i e s dispu- " falta de querer, sino de poder. E s t o s j á d r e s 
" siere. ¡ ge encomiendan á vnestra reverencia con'veras 
" A q u í tres ocasiones me be coaeiderado y h a -
" liado en peligro de mnerte de mano de estos 
" pobres gentiles, que f n é e l d ía de la seráf i ca 
" madre santa C l a r a , e l d ia de san H i p ó l i t o y el 
" dia de la Asuncion de nuestra S e ñ o r a , en que 
" m e mataroa á m i J o s é M a r í a que t r ^ e desde 
" Loreto; pero gracias á Dios y a estamos con 
" mocho sosiego. E n los dias inmediatos des-
" p o é s , en qne t o d a v í a e s t á b a m o e eon maehos 
" receios de qne repitieeen s n a v í u i c e , e s c r i b í , 
" aunque conennebameoroodidad, « o a larga ear-
" ta á vuestra reverencia p a r a remit ir la al barco, 
" y que si me matasen Eirviese de d e s p e d i d » y 
" de n o t n à a , y que vuestra revereneia lai áiefie a\ 
" colegio, como se lo Suplicaba; y como poco á 
" poco se feéesto serenando, no la r e m i t í , y abo-
" ra que ía he bascado, no he podido en modo 
" alguno hal larla. 
" P a r a que vnestra r e v e r e n c i a s e p s todo^ v a xm 
" trozo del pliego qne escribo á s a i l u s t r í a i m a e l 
" s e ñ o r visitador general , para qne Jo l e a v j d e s -
" p u é s cerrario y emr iárse lo ; y cuanto en ã lee-
" r a haga la cnenta qne lo escribo á vuestra r e -
" v e r e u a i á y a qpe no tengo I t ^ a i de repetirlo; 
*' qu e como P e r i t o ciio,-*lft -|ia6do'' comunicar á 
" fftnen. gustare. M e p a r e c e - o s vuestra xeve-
rene ia desde afeí puede a^otur-nos á esta, obra 
" que s i - v i a l ese a e á personalmente. Y a s í , por 
" JKosy no trate vaes tra - reverencia de, venirse 
" basta q n e y o arise-^-.si'CoHel-^tiampo y nuevo 
aspecto qne tontea tas-eosaSír lo ha l ia sç . c o n v e » 
" nieirte. Por.tóiOTa se va,cqn e í c a p i t á n e l p a -
i " d re Vrâcfflãoj í i er id» . á e l a m a n » . -
i A q n í quedam ra lo s padtea-fiay JuajQ C r e s p i , 
! " f r a y F e m a n d o P a r r ó n , & a y ' F r a n c i s c o Gomez 
de su c o r a z ó n , . y fray í e m a p d o r d i c e qne y a 
" sabe vnestiTft reverenc ia es naal e s ^ í b i e a t e , y 
" que esta va. enjaombre -de todos, y qne lo en-
" comieode á I ñ o s . Cuando vues t ia reverenc ia 
" escriba a l colegio d a r á á todoa de m i parte m i l 
" memorias; y con esto a d i ó s hasta otra oca-
" sion, q u ê q u í a á no s e r á tan larga.como egta-, y 
" S a Majes tad g u a í d e á vuestra reverenc ia m u -
" d ios a ñ o s en s u santo amor y gracia. J l i s i on 
" de S a a IMego en s u puerto y . g e a t ü i d a d d e C a -
u l i f o m i a j c n l o d o febrero de 1 7 7 0 . . — E - M . 
" de vues tra reverenc ia s u a f e c t í s i m o amigo y 
" s i e r v o — F r a y J u n í p e r o S e r r a . " 
L u e g o qne r e c i b í e s ta y l a s d e m á s cartas , p a -
s é á ertreebarm-e c o n . d s e ñ o r temente de gqber-
nador p a m que diese l a s convenientes d i e p o s i c í o -
nes á efecto de qne en l a in¡sk«i de S a n ¡ F e r n a n -
do en Y e l l i e a t á se aprontasen cuantos bast imen-
tos se pudiese j y q t í e cuanto antes se volviese 
para S a n M e g o d aeñ'ot c a p i t á n con .los diez y 
nueve soldados' que hab la t r a í d o ; .como a à m i s m o 
que se l levasen laa-iieses, para evitar el abandono 
de aqnel puerto, y que en caso de haberse y a 
desamparado, ttivieae l a gente m a s pron]to e l so-
corro- A s í fe h i j o con grande- A c a c i a !* ! e e í i o r 
gobernador, y í n é de .tanta utUidad como des-
pnés .TCrenmsi i 
M I S I O N D E S ¿ K D H M Ó . 
Desde e l í o s t e i i t è mismo c a q u e e l se f ior 'go-
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beraador p u b l i c ó l a retirada de 1» ezpedicion p a -
ra ' ja atifigaa CalifotnisL, en casa da qne no Hega-
se barco -para e l d ía 1 9 de marzo, apenas se h a -
blaba e n S a n Diego d é otra cosa qne de i viaje; 
pareoiendoles, a s í á loa oficiales como á los m s -
j-meroa, dilatado s i plazo qne et citado s e ñ o r h a -
K a poesto para e l ifia d e s p u é s de la festividad 
del s i n t í í ã n i o pa í r iarea s e ñ o r eart J o s é , qne, co-
mo qceda dicho, estaba elegido por d i l n & r í s i m o 
s e ñ o r visitador general para patrono de las espe-
dicionea. E n S a n Diego todo era hablar de la 
retirada y disponerla; d e c í a n qne l a gente que 
se jaagaae apta para s u p í l r de mariaeroa, ee e in-
b a r o ^ i a en e í paqnebot San G a r l o s , que l a res-
tante c a m m a r i a por t ierra. 
Todas estas babliHas y d i a p o á c i o n e s eran otras 
tantas saetas qne penetraban e l c o r a z ó n fervoro-
uo de nuestro venerable padre presidente, quien 
incesanteiacnte encomendaba á D ios este asunto 
en BUS santas oraciones, p i d i é n d o l e e l arribo d e l 
barco antes qne llegase e l dia s e ñ a l a d o para la 
retirada, para í [ u e no BO perdiese la o c a s i ó n de i 
convertirse á Dios tantas almas como gentiles te-
nían á (a vista; y qne ú entonces no se lograba 
la r e d u c c i ó n , p o d r í a imposibilitarse, ó á lo me-
nos dilatarse por muchos aOos. A c o r d á b a s e que 
había ciento sesenta j seis, qne nuestros e s p a ñ o -
les habian estado en aquel pnerto por m a i sola-
mente, y qae desde entonces no se h a b í a vuelto 
á ver; y qne si ahora, habiendo tomado de é l j u -
rídica p o s e s i ó n j empezado á poblar, se desam-
paraba, p o d r í a s pasarse mochos siglos a ia lograr 
otro tanto. 
Ss taa consideraciones y los ardientes deseos de 
convertir a lmas p a r a Dios , hicieron resolvei: á su 
sierro l a subsistencia ea S a n IHego, aun qae la 
e x p e d i c i ó n saliese; y para esto c o n v i d ó á su dis-
c í p u l o el-padre fray J u a n Ccespt, quien so: ofre-
c i ó gostoso á. aeempa&arlo, confiando en Dios 
qne aignn d i » llegase barco c o n socorro, y. que 
d é j a n d o l e s - á l g i m o s marineros pata suplir de so l -
dados, podr ían ' convertir á B ioa a igoca a lma , í n -
terin laa seQcSrea superiores mandaban' qae vol -
viese á subir I s « s ^ ^ í c Í O T - y trop&.para.^oner 
en planta la- espiritual' conqnirta. 
' G o r r i a ya-el mes marzo y no p a i e c i a barco 
alguno-de -tos qjH^se esperaban;.'y •permanecien-
do eijastante e l venerable padre en e l á n i m o de 
quedarse, se fit» a l i l á r e o á t r a i a r este asnatocon 
el comandante de mar don V i c e n t e Vida , y.-le-
le h a b l ó de esta manera: " S e ñ o r , e l .comandan-
" fe de t ierra y sefior golremador tietie dete'r-
minado retirarse y desamparar -este-puerto pa-
" r a e( d í a 2 0 , s i antes no llega alguno de los 
" barcoa con e o c o t T o ; i m p e l i é n d o l o á esto as í l a 
" escasez de v í v e r e s , como la. opinion c o m ú n de 
" que sc;t iacegado e& puerto;.aunque' yo sospe-
" < Â o q n ô nplo-conocieron, -vljo mismo, pienso 
" y o , 7 r e s p o n i Ê ó e l comandante,'sggun. Ies .be oi -
" do^y he leido en las cartas: « 1 piierto é s í á a l l í 
" m i s m o donde pusieron l a erm. P u e s s e ñ o r , 
" dijo e l venerable padre , y o estoy resuelto á 
" quedarme, aunque so v a y a i a e x p e d i c i ó n y e a 
" m i c o m p » ü £ a e l padre Cresp i ; s i ost^d,quiere 
" vendremos a q u í luego qne salga l a e s p e d j c í o D , 
" y en Uegando e l otro paquebot, subirjjmcs 
" por mar en busca de Monterey ." Cony ino 
gustoso el comandante, y quedando de acuerda, 
se r e t i r ó e l venerable padre á su m i s i ó n , guar-
dando para si aquel secreto. 
Viendo el venerable siervo de Dios lo inmeiSa-
ta que estaba y a la festividad del s a n t í s i m o p a -
triarca s e ñ o r san J o s é , propuso al citado coman-
dante se luciese l a novena a este santa patron d e 
las expediciones; y. convenido á ello, s e v e r i -
ficó con general asistencia d e todo3, d e s p u é s d e 
eoacluido e l rezo diario de l a corona. L l e g ó e l 
d í a d e s e ñ o r san J o s é y s e c e l e b r ó la fiesta d e 
este graa santo con misa cantada y sermon, te-
n i é n d o l o y a dispuesto todo, para la retirada, qne 
e l dia siguiente h a b í a de hacer para la Cal i fornia 
antigua toda l a e x p e d i c i ó n . P e r o aquel la tarde 
m i a ñ a quiso B i o s satisfacer ¡ o s ardientes deseos 
de s u siervo por i n t e r c e s i ó n del s a n t í s i m o p a -
tr iarca , y dar á todos e l consuelo d e que viesen 
c lara y distintamente u n barco, que o c u l t á n d o l e 
de l a vista el dia siguiente, no d i ó fondo hasta i l 
cuarto dia en e l puerto d e S a n Diego. E s t a v i -
sion f u é bastante para, suspender e l desampaio 
de aquel sitio y doctrina, a n i m á n d o s e todos á l a 
subsistencia y atribuyendo á milagro del patr iar-
c a santo e l que e n s u propio d í a , e n que a l a e x -
p e d i c i ó n se terminaba el plazo .de su sa l ida , se 
dejase v^r e l barco; y mayor f e é l a a d m i r a c i ó n 
coando s e tuvo noticia de l a s circunstancias que 
para, esto concorrieron; pero entre tanto paso á 
referir las , remito, á l a consideraeion. piadosa d e l 
l ec tor e l smgular gozo y a legria que p o s e í a el,, 
c o r a z ó n de nuestro venerable padre^qne iucesan-
temente repetia á D ios las gracias, y asimismo a l 
bendito santo, consuelo de afligidos, sefior s a n 
J o s é , á quien confesaba á boca S e n a , por t a s e s -
pecial i simo beneficio, a l que m a n i f e s t á n d o s e a g r a -
á i jc ído correspondia con n n » misa cantada a l s a n -
to, qne celebraba coa l a mayor solemnidad e l 
dia 19 d e cada mes, c u y a d e y o e í o n sania cont i -
n n á basta e l ú l t i m o , de^u.sada^ como d i r é á s n , 
t iempo. 
O A P m J L O S X l . 
L t - E G A E L BARCO Á. S A t f - D I E i M V T S A U t N L ü S E X ' 
P E D I C I O J f f i ^ E j r a u S C A U E ^ E O E R T O H E M O S I E S E V ; 
Y a .queda-dicho e n el c a p í t u l o X H c ó m o e l 
paquebot S a n Antonio f i t ó . . d e s p a c b a d o á p r i n c i -
p i o s í d e j u l i o d e 69 d e s d e . e í -puer tô de San. Die- -
gp.al: d é .San E l a s , ea s o l t é i t u d d e Ltri.piilación, pa- . 
r a « I - S a n C a r l o s y v i e r e s para todos,, y. qjie;'EL 
l o s i y e í o í e - j í i a s de aatvegaeion d i ó fimdo e t L j a q i t e l . 
puerto, ^ n mas nos-edad, qae l a muerte d í t ^ i u e y O ' 
maritterpk -
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Jjuego que el excetentiBuno s e ñ o r virey e uns-
trffimo sefior v i s i u d o r g é n e r a l r e o f t i e r o n í o a p l ie -
gos y por ellos l a n o t í c i a de i r caminafldti la , ex -
p e d i c i ó n de t í e n * p a í â Mrinterey, y dS l a ' f e l t á 
de t r ipu lac ión y .de vÍTores que esta experi -
m e n t a d » por no haber hecho viaje el tercer bar-
co, dieron prontas y eficaces providencias p a r a 
qne sin p é r d i d a de tiempo ae aviase y cargase el 
paquebot S a n à n t o c i o y saliese para MíiDWTey 
en dereclinra, sin tocar en San Diego, para so-
correr la e x p e d i c i ó n de tierra. 
" Salifi el barco y n a r e g ó felizmente para la a l -
tura Se Monterey; pero como ochenta leguas a n -
tes de Hegar amella, le f a l t ó el agna, y í n é prec i -
so arribar a i canal de Santa B á r b a r a para pro-
veerse de tan indispensable earga l í t i l . E n a r r i -
m&ndose á t ierra, loa cercaron í n e g o los gentiles 
con sus canoitas, m u y placenteros y serticiales; 
í e s ensefiaron ei agua y ayudaron á Henar de ella 
los barriles; y annqne no s s b k n nueàtro i d i ô í n a , 
pero con bastante claridad les 3ieron 3 entender 
por sefias qne la e x p e d i c i ó n de t ierra h a b í a r e - j 
trocedido; qne había, transitado dos veces por sus j 
rancherias y tratado con olios, y nombraban a l - \ 
gnnos de los soldados. C o n estas noticias se que- | 
d ó perplejo el c a p i t á n P e r e í para deliberar; pe-
ro c o m p e l i é n d o l e mas la orden de los superiores, I 
como c ierta , que el dicho de los gentiles, i jnepo- j 
dia no serlo, d e t e r m i n ó seguir su viaje para M o n - ¡ 
fcerey. P e r o la casualidad ó accidente de haber 
perdido alh' una ancla , que consideraba le habia j 
de hacer mncba falta «ri aquel puerto, le o b K g ó | 
á mudar de intento y bajar á S a n Diego para 
proveerse con l a del ban C á e l o s . E s t e que pa-
recia accidente f u é la cansa de que el paquebot 
San Antonio arribase a l l í y se dejase ver la tarde 
dei 19 de marzo, por lo cna l , como quedk dicho, 
ao l l e g ó a desamparar la m i s i ó n y puerto de S a n 
Diego. 
Habiendo llegado este barco tan'cargado d e 
bastimentos, se r e s o l v i ó por los eom£í i f l a j i í * s ' l i e 
mar y t ierra hacer d é imévQ l a s éspfeáidiSn^S' en 
b t B c a d e l deseado Monterey. P i r a l a de el mar 
f u é el citado paquebot S a n Antonio; y en é l Mues-
tro venerable fray J u n í p e r o , y p a i a í a d é tierra 
el s e ñ o r gobernador con los d e m á s que en s á d ía -
rio refiere el padre C r e s p i . Sal ieron ambas é 
mediados de abr i l , y estando j a á bordo m i vene-
rable padre lector J u n í p e r o ^ ' me e s c r i b i ó l a s i -
guiente carta, que no omito insertar, pues de su 
contenido se percibe e l ardiente y fervoroso celo 
d é l a conversion de la» almas q u é ín f iañ iaba m 
corazón. 
" V i v a J e s t í s , M a r í a y J o s é . — E e v e r e n d o , pa -
" dre lector y premderfte fray Franc i sco P a l ó n . 
C a r í s i m o amigo, c o m p a ñ e r o y' s e ñ o r m í o : H a -
" Mendo1-llegado á este p u e r t o ' é í dia del !sé&or 
" san J o s a S a n Antonio , alias el' P r í n c i p e , 
" aunqae lK>: 'e i i lTéháâta ' '^ ia t t6 í [ íaâdeEpnéã>áe-
" í e T m n i á r t m ' ^ á t o á se f ióres s e g m í d a . ' v n e l t a -á, 
" Monterey. V a segunda v e i e l padre firaj"Jiían 
" por- t i e r r s y yo p o r - m a c ; ^ caasdo;ueptabamoa 
" en ^ n e no se i ia . tan brieyei(-aunqtiie.iyóiy»s!tenj^ 
*' e m l i i r o a d o - c u a a t o . í i a b i a ^ q n e l l e W y - i n i e K O S ^ l a 
' i o a m a ) , ayer s á b a d o d»G-lMia.prayirteivd«j . . ' ie-
" rabí recado del. capitán, .nuestro paisaaO'-.don 
" J u a n P e r e z , que aquel la . i jnjsmauíBCteí le . iabia 
" de ser forsosiimente. el embarspie, i.̂ EjuW-
" q n ó m e , y ahora estamos en,l*bQeaJagljpuerto, 
" y la gente trabajando Bn^laamsnWbxap da, l a 
" sal ida, desde que les dije m i s a mny de.ml^iana-
" Q n e d a á i de ministroa de^ Saa-Diego los , .pa-
" dres P a r r ó n y Gomez , i con sotdadtte en sus-tai* 
" bajos, viendo que t a l tniíA sofijlos menos ,TQai 
" librados de los que a q u í ' e s t a m o s . ; Y o y .el .pa-
" dre fray J u a n vamos c o a r e i sn in io de.diyidwr 
" nos ( a s í qne venga «sca l la^ .uno paya, JUConte-
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" leguas de distancia, porqjte n o . s e ^ i á g i ^ i por 
" nosotros n i por e l e ó l é g í f t . l a e t c M Í Q n í 4 e . a q ú e r 
" Ua tercera misiaii 'de « s t a HBeva .Ca^tbrn iá , . X 
" en l a verdad s e r á para mive l m a j ^ r ,di; j!o.s,trít-
" bajera ta l g é n e r o - d e iHoledadj peio Bifjs b a j á l a 
" c o s t a p o r s a i n & r i t a misericocdja.^ S i , n o ; & t -
" viere lugar de e scr ib ir .a l c o l e g i ó $1 ' r e v e ç e a d o 
" p a d r e guardian, suplico ã vuestra . l everenc ia 
" lo haga en m i nombre^ d á n d o l e . r a z ó n . d s t , i n d o , 
" y que esta carta ia escribo sentadito. en eliStalo 
' ' de esta c á m a r a con: bastante trabajo,, y .así l ie 
" hecho con la. adjunta del s e ñ o r i l í i s t r í s k o p , qne. 
' ' es brevecita , d á n d o l e raaon d e Ift.propio. P o r 
" este-barco no be tenido, n i s iquiera nnaesquela . 
" n i n n A l e t r a de nadie.- . - . . . . . 
" E n voz hemos tenido l a noticia de l a ¡ i n p e f t e ; 
" de nueStro'santísifKo' p a d i K ; & t e e S O x C j e J n e á t e 
" S l £ I , ' : y que s e h i z o eleceioB, en e i '«çx^elffi^í- . 
" EÍmo s e ñ o r G a n g í m e l i , rd^ioso .pnes lTp, . j & r 
" ê i in i t s eoéserse¿ eum-, fie;, ,c[ue¿.eft"íe.sta;.30^cEad.. 
" be alegrado muchtt..-de tanfti'.disha,; y ^ ú / r 
" b i é n lie sabido de 1» nxuevte dísl p a < ^ é , & í o r a ¿ , 
" - á q m g n " e s t a m o s a p H c a ñ d f t l a s j u i e a s deonestip. , 
" ísoneorááto.r - E í . n t v i a i i e r . . ven ida•ea^a í ;d i ce i ç1 
" -qne f d é porque saKo ;estfe-¡barco, CCBI j é s t i i i p j d e . 
" i r derecho á ^ M o a t e r e y j ^ ^ . t ^ c ^ a c á ; pox est9i 
" s e d e j ó . a l l á ' toiias.-Jas:í^tas de l<B;.cpe éB§Í~, 
" bamos en San Diego^ pat^:qu.e^s"Èrríftga>eI|.p£(T,J 
"• í ^ t t e b o t S a n J o s é ^ q u e dicen. e a t á ; d e s t m a d o p a ) - a 
" a c á ; pero n o h a Segado, -y en "jpiiú^iv.íé, estos,, 
" señores - n á u t i c o s f e s : nray. ¿toiiosp .^i .rHegará,; . 
" C u a n d o venga jelíOtro^.-comoritO/basde pasar 
" adelante, aqot s é q u e d a r á n las .cattar, j l e íd í t s 
" por lo8!padres, h a r á n I o . j j u s g o e t o r e n . i f c r f i l l ã ^ . 
"-'porque j io •sé ycr;cuán<Ío •Irán^.o&oS;para,pues-, 
" tro d e s t i n o . . T ' ; y a ; h a - a n . a S o í p i e ^ o - . t e n g o : n p -
" t ic ia del colegio n i de- so i l t í s t r i s u n a , y ibreve 
" s e . c o m p l e t a í r i d e - l a : ü l i í i n a ; d e . . v u e s t r a , M y e - -
" r e n c i a . " B e m i i t o s e a D i e s . ^CTwffldo l i ^ y ^ ^ a ? - -
" 6íon e s t i m a r é nos/pEOcarftieet* -para -laa misas; 
" • é íncíens»;' . S Í i \ i a b i e r e ¿ B « ^ d o .^pmj iMj^os . 
";de E g » á ñ a , t ¿ E n s ^ 7 C T e n r á a s ^ o d 0 3 . j r a i í w ^ 9 p n : 
' í ' l o s »nJâ^MisOT,eeneomiend!} ( j o n ; í ñ a y o i í n i ^ ^ , . 
- ' - ' P a r ' o a ü á dd.-.pad¿é M u r g i a » , s a g í t a ^ d i a p i - i 
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" • S i ' T J i , tfwaa P e r é z é n el cabo <fe San L ú e a s , 
,4 s n p ^ ' ^ c é " ^ ' j i ^ e E â m t f s T i a b i a pasado á L o -
" r è t ò , l i d n a d ô de v u e s í r a reverencia á . a l g t m b s 
" • ¿ e g i j é i o s , ^ í n è fe, d á n s n l a de «jae mas m e a i e -
tc"gréj porffpie trtir ella Supe el vivir vuestra r e -
*' íféréBoia y e l padre S a m o s , qna no h a b í a sa-
""íSdo' otro tanto desde que sal í de V e l l i o a t á ó 
" San tFuáa de Dios. 
" E s t a carta conc la jo hoy, segundo dia de P a s -
" óna / 'd ia de la profes ión de naestro aanto padre 
" san Franciseo , porque ayer a! cabo no salimos 
" porque c a m b i ó el viento; pero ahora que s e r á n 
" comb las siete de l a m a ñ a n a y a estamos saii-
dos de la boca dei puerto y vamos á remolque 
" con l a lancha de San C a r l o s , á cuyos m a r í n e -
" ros coando se despidan la e n t r e g a r é , Deo d a n -
" íe , para que la lleven á los padres de t ierra y 
" puediin entregarla á vaos correos que me d i -
" een van á despachar, as í que se verifiquen las 
" salidas de arabas expediciones. 
" E n fin, a d i ó s , c a r í s i m o mio, y S n Majestad 
" nos junte en e l cielo. A l padre R a m o s y p a -
' " d r é M u r g u i a e s p e c i a l í s i m a s memorias; y á t o -
" d ò s los d e m á s escribo nua de cordil lera, enco-
" m o n d á n d o m e en sua oraciones. R e p i t o la s ú -
" plioa de que escriba vuestra reverencia a l co-
" l è g i o en m i nombre, pnes por lo repentino no 
" he tenido mas lugar, y Dios guarde á vuestra 
" r e v è r e n c i a muchos a â o s en su santo amor y 
" gracia . M a r del S u r , enfrente del puerto de 
" S a n Didgo, 16 de abri l de 1 7 7 0 . — B . L . M . 
" de vuestra r e f e r e n õ i à a f éc t í s in to hermano, ami -
" ' so , s iervo, t i a . — F r d y J i m í p e r ô S e r r a . " 
'Habiendo salido dé San Diego e l d ía 16 de 
abri l , empegaron á n a v ^ a r y á reconocer l a eon-
trâr iedad de los aires, que les hizo descender 
h a s f è e l grado 3p; pero h a b i é n d o s e engolfado y 
mejorado de vientos, llegaron con felicidad, des-
p n é a de cuarenta y seis d ías de n a v e g a c i ó n , a l 
puerto •de Monterey , como se v e r á en e l c a p i -
tulo sigaiente! 
L a eSp'etHeion de t ierra s a l i ó n a d ía d e s p u é s 
q ã e l a d é maií , y Hegandoal deseado puerto, que 
no' cohoeieroli en e l pr iu íer v iaje , á los treinta y 
o c h ó d iás de sn salida, habiendo descansado golo 
dos dias en e l camino las bestias, s e g ú n se advier-
te eu el diario ctel padre Cresp i . 
C A P I T U L O X X I I . 
L L E G A N L A S E X t E D i a O S Z S A L P U E R T O D E M O N -
T E E E T t S E F Ú I T D A L A i t l S I O N T P R E S I D I O D E 
S 4 H C Á E L O S . 
S a t i s f e r á lo que promete este c a p í t u l o l a s i -
g n i e n t é carta'que m e escribió1 e l W n e r a H e pa-
dre , e n q u é t i e cpmunica^ed I l e g a á a á Monterey 
y ta qne è n ã q i i e l puerta s é p r a c t i c ó . 
" V i v a J e s ú s , M a r í a y José.1—-Reverendo pa-
" dra; lector y ^ è s ã d è n t e f t a y F r a n c i s c o P á l q o . — 
" O á K s h a o a m i g ó y m n y s e ñ o r mio: £ 8 3 1 de 
" m ^ o j con e l faVor de D ios , d e s p u é s de un mes 
" j medio de n a v e g a c i ó n algo penosa, l l e g ó esta 
" paquebot S a n Antonio mandado del c a p i t á n 
" don J u a n P e r e z , y d i ó fondo en este hermoso 
" puerto de Monterey, ol mismo, é invariado en 
" sustancia y o i r c u n s l á n c i a s de como lo d e j ó l a 
" e x p e d i c i ó n de don Sebastian V i z c n í n o ol a ñ o 
" de 1603. M e f u é de mucho consuelo, el que 
",'sa me a u m e n t ó con la noticia que aquella mis-
" m a noche tuvimos de haber ocho días cabales 
" que la espedicon de t ierra h a b í a llegado, y con 
" ella e l padre fray J u a n , y todos con salud; y 
" mas cuando el dia santo de P e n t e c o s f é s , terce-
" ro de jttnio, ' juntos todos los oficiales de mar 
" y t ierra y toda la gente junto á la misraa bar-
" ranquita y encino donde celebraron los padrea 
" de dicha e x p e d i c i ó n , dispuesto el altar, colga-
" das y repicadas las campanas, cantando el h im-
" no Vent C r e a t o r , bendecida e l agua, enarbola-
" da y bendita una grande omz y los reales estan-
" dartes, c a n t é l a misa pr imera que se sopa ha-
" berse celebrado a c á desde entonces, y d e s p u é s 
" cantamos l a Salve á nuestra S e ñ o r a ante la i m á -
" gen de su i l u s t r í s i m a qua ocupaba el altar, y 
" en la misa les p r e d i q u é . Concluimos la fun-
" cion con el T e deum cantado; y d e s p u é s a l l i 
" los s e ñ o r e s hicieron el acto de p o s e s i ó n de la 
" tiorra c u nombre del rey nuestro s e ñ o r , quo 
" Dios guarde. D e s p u é s comimos juntos en una 
" sombra de la p laya , y toda la funcioa f u é con 
" muchos truenos de p ó l v o r a , en t ierra y en el 
" barco. A solo Dios sea toda la honra y gloria. 
" E n orden á no haber hallado este puerto los 
" de l a e x p e d i c i ó n pasada y haber promulgado 
" que y a no existia, no tengo que decir ni por-
" que meterme en juzgarlos. B a s t a que en fin 
" que se e n c o n t r ó y ee le cumplieron, aunque 
" algo tarde, los deseos á su i l u s t r í s i m a el s e ñ o r 
" visitador general y á todos los que deseamos 
" esta espiritual conquista. 
" C o m o e l pasado mayo se c u m p l i ó un a ñ o 
" desde que no rec ib í carta alguna de t ierra do 
" cristiaiios, puede pensar vuestra reverencia que 
" en ayunas estaremou de noticias; con todo, solo 
" pido cuando haya o c a s i ó n el saber de vuestra 
" reverencia y c o m p a ñ e r o s , e l c ó m o se l lama 
" nuestro s a n t í s i m o papa remante para nom-
" brarlo en el canon de la misa por su nombre; 
" e l saber s i se e f e c t u ó la c a n o n i z a c i ó n de los 
" beatos J o s é Cupertino y Serafino de A s c u l i , 
" y s i hay alguno otro beato ó santo, para poner-
" lo en e l calendario y rezarlo, y a qne parece es-
" taremos despedidos de calendarios impresos; si 
" es verdad que los indios mataron a l padre fray 
" J o s é S o l e r en la Sonora ó P i m e r i a , y c ó m o f u é ; 
" y s i hay otro difunto de los conocidos, para en-
" comendarlo á Dios como ta l ; y aquello solo que 
" vuestra reverencia juzgue hacer caso para unos 
" pobres érmi t&üos , segrega desde la sociedad 
" humat ía -
" L o q u é t a m b i é n deseo saber es de l a m i s i ó n 
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" de E s p a ñ a ; J e el la encaigp mncjio á Twestra 
" reverencia y suplico se d e s t i n e ñ io s SiigetoB. 
" para <^tas misiones, para con ,los ouaUo. que. 
'L f í t i i i a o s ajustar tos seis y ponei . la , m i s i c r á d e 
" ^¡iii Buenaventura en la canal de Santa JííU"" 
t . - ira , tierra mucho mas ventajosa que San 
" Diego, que Monterey y w e todo lo dcscu-
•- biertn. Y a se han enviado dos veces bast í - . 
montos para dicha m i s i ó n , y y a que basta a q u í 
'! no pe ha podido atribuir á los religiosos no es-
" tai fundadas, no quisiera que se atribuyera 
" ruando haj-a escolta para ponerla. V e r d a d es 
" que como LI padre fray J u a n y yo estemos en 
' • p i é , no su! d e m o r a r á , porque nos dividiremos 
" cada íiuo a l a suya y s e r á para mi el mayor de 
" los e-Jjcrzo.i el quedarme con el sacerdote mas 
e e r i . ' ; ; t i i j a di- íüi ic ia de ochenta leguas; por lo 
" que suplico hajra vuestra reverencia que no 
baya de darar rnuebo tiempo tan cruda sole-
" dad. K ] padrí! L a z u e n desea mucho venir á 
'' i s las miMi.me.i, y as í t í n g a l o vuc i tra reveren-
•' cm prc.-ent'1 cuando BC le ofrezca deliberar en 
destinar tnioistros. 
" M i - f ü m o s c o r t í s i m o s d e c o r a p a r a l a s misas, 
'' a-i ac.i como c u San Diego; sin embargo, v a -
mos Tiiailnna á hacer ficstay p r o c e s i ó n del C o r -
pus, aunijUKSfta pobremente, para a i u y c a t a r 
i-u.]!ií.)s diablillos pueda haber por esta tier-
ra: «i hay loirar que venga alguna, nos l iará 
'" muy al caso, y el incienso que en otra o c a s i ó n 
" pedi. \ uestra reverencia no deje de escri-
iur ;i -u ilu. in.sima la enhorabuena de este h a -
" llaz^o del puerto, y lo que bien le parezca, y 
'• vio dcj.; de encomendarnos á Dios , quien guar-
d.; : i vuo.-itra reverencia muchos a ñ o s en su san-
'' to a;n.ir y graeLi. M i s i ó n de S a n Car los d e . 
L- Montorey, y junio dia de san Antonio de P a - j 
•• dua de I 7 7 i ) . — B . L . M . de vustra reverencia 
a f e c t í s i m o amigo, c o m p a ñ e r o y s i e r v o — F r a y 
'• .rumpero >erra ." 
Jjn el mismo dia que se t o m ó p o s e s i ó n del 
puerto y se d i » priacipio a l presidio rea l de San 
Car los , se í'andó la mis ión con el propio nombre 
'-" coa; [¿ua o aquel una capil la dü palizada para 
L'Jesia ¡nterina; as ímis ino una vivienda con las 
: ••••pectiva, piezas ó divisionea- para a s i s t e m ñ a de 
l'ii padres y oficinas necesarias, cercados wnbos 
'• ¡ü i . l ccm: lentos con una estacada para su defen-
l.os gentiles no £ 0 dejaron ver en aquellos 
''ias, parijuR desde lugo les c a u s ó espanto l a m u l -
tilad ib: t:ro^ de art i l l er ía y f u s i l e r í a que se dis-
pararon par l i tropa; pero á poco tiempo empe-
zaron !>. acercarse, y el ypneraHe padre, á rega-
larlos para conseguir su ingreso en el grqmio de 
la santa ig les ia y logro de sus almas, que eca el 
principal objeto de su.-i designios. 
E l dia d e s p u é s de la fiesta.del Corpns que rg-, 
fiere el venerable siervo cíe Dios en su carta y a 
copiada, se d e s p a c h ó un correo j )or t i a r a c o a l a s 
pliegos para su excelencia y el i l u s t r í s i m o s e ô p r 
visitador general, d á n d o l e s n o t í c i a de todo l a a w ^ -
eidp, y c o ç . el m i s B ^ rae r^njiti.ó 6^. tá tad? , ca i^a , 
l a c i ia í r e c i b í e l . ^ ' 2 . d ^ ^ s t ? . . ^ ^ a W Í P , : 9 A . - ? n 
la misiqu de Todos Santos, ^ ^ g i ^ r í e ^ i O à J i í ç i r ^ 
n ia , q ñ i n i e n i a s ^ e s ^ j t » l e g ó o s i^taiBte detpaei i f t 
de Monterey, que tiintaa anxhivo el correo en çolça 
y medio, h a b i é n d o s e detemdo cuatoo di^.jef i .^iáL 
Diego. Lo%pliegos para . su e içe lenpía^pe , •fcglí?" 
charou por una lancha a S a n E l a s ; perp, hatàpji- . 
do el comandante do la e x p e d i c i ó n , e Q . ^ i r t o a d e 
la ó r d e n qne tenia, salido, ae Mopterey á .S .ae j a - , 
lio y arribado, á aquel puerto á Io de a1goBto, i le- . 
g ó a M é j i c o primero la noticia por sus cartas , que 
d e s p a c h ó inmediatamente y r e c i b i ó el e x c e l e n t í -
simo seflor virey e l d ia 1 0 dpi eipret^ado ago^or 
quien m a n d ó se celebrase tan plausible n o t í e i a 
con las devotas e í p r e s i p p e s que se dirán, en e l ca-. 
•S p í t u l o siguiento. . . , 
i E l teniente do voluntajios de Cataluf la ¡ ion P e - . 
! dro F a j e s q u e d ó mandaado.e} nuovci p r e n d i ó ¿(e 
I San C a r l o s en Monterey; y considerando a a n r a í l j -
j-poca la tropa que a l l í e x i s t a , r e s o l v i ó de aeaer-
do con e l venerable presidente, suspender la fun-
dac ión de la m i s i ó n de S a n B u e n a v e a t u i s , bas ta 
que llegase un c a p i t á n con diez y nueye soldados, 
que babiaa b ígado á la antigua Cal i fornia pop.el. 
mes de febrero á conducir ganado T^QUBO;. perp 
el c a p i t á n con tropa j ganado jto s u b i ó mas que 
hasta S a n Diego, sin dar aviso hasta e l Éágnieñfce 
a ñ o en. que lo hizo con u a barco, como pe. v e r á 
adelante. N o p u d i é n d o s e por este motivo dar 
principio á l a m i s i ó n tercera , se a p l i c ó nuest io 
venerable, padre con s u d i s c í p u l o fray JTnan C r e s -
pi á l a r e d u c c i ó n de los indios de Monterey, pro-
curando atraer coa regalitos á los que lo. ¡b$B á 
visitar; pero como no h a b í a quien supiese e l idio-
m a de ellos,, se hubieron do pasar muebos t r a -
bajos a l principio y hasta que. D i o s quiso a b o r 
puerta por medio de u n muchacho, indio n e ó f i t o 
que b a t í a n t ra ído de l a antigua Cal i fómxai el, cual, 
con la c o m u n i c a c i ó n que e l venerable J u i n j i e r e 
le hacia tener con los gentiles para el e i £ec l£ , e inr 
p e z ó á entenderlos y ¿ art icular algunas oos^a.en 
aquella, l engaa , coa lo qne; sirvieado de .int4rpre7 
te, pudo explicarse y a á los indios qae e l f i ¿ .de 
la Y e n i i a á s u s tierras era para .eacaminar al. cte^. 
lo sus aUnas. 
E l d ía 26 de diciembre del citado nfix» se cpn-
s i g u i ó el primer bautismo en aquella n a c i ó n gen-
t í l i c a , y f u é para e l fervoroso- y ardiente c o r a z ó n 
de nuestro venerable padre de inexplicable j r i b i -
lo,.y con el tiempo se fueroa logrando otrosy.an.i-
m e n t á n d o s e e l n ú m e r o de cristianos, de, modo que 
á los tres a ñ o s d e s p u é s s u b í yo á acue l la m i s i ó n 
y habia y a en ella ciento sesenta y cinco; y cuan-
do ter$n i«ó su gloriosa cabrera el irenerable f im-
dador J n m í p è i t t , ¿ej.ó; b a n z a d o s mi l .y. catorpe?.-
de los cuales habian ya. .pasado Miucbós,^.gp^at-: 
de l>ios en l a yida. e t e r n a p ç r . l o s ¡ a c ^ s a f i i e s . d e s ^ 
v e l o s . d í i . aqud a j o s t w c o , v a ç o a . , . . , . „ ; • 
M á i ^ o •?iyacb¿XBi á .estaa reduc^oaes , ó : g^r, 
mejor á e c i r j f t i é e l d m i e a t e p r i i i o ^ l , d e , ( á i i i i i i - . 
portante;cpn«jaÍ3ta, las singulares mainwillap V fro -
dferòa ^ ó e Pi^n n u w l n » S e ñ o r h i io Tor á los gco-
titBS para fldbras&n a i íwr y t í m o r á 103 miti'»-
cos; tamor pant contenerlos y que no oon su m u -
efeedaabre ae insolentasen ctmtrn ol l ortfl j u i m e -
yn d » loa í r i e t t a o o s , J amor p a m qui; « Í P S Í ; ! ! oíin 
a tóe lo la doctrina « v a i i g é l i c a ijne les venia á 
eflseííiar, y pura /juc abrazasen el suavp yugo ih' 
UTíeetFa santa ley. 
R í p a d r ' e firpspi en su á iar io del Bsetindo í i a -
jefJe la expedition d e ' t i i T r a al p u p r t o lio Monto-
rey, dice en e l d i a 24 de m a y n í e n m o p n r ' l e ver 
en é l el lector) lo raguientc: "l^oino a Isx Iré? 
" iegna.'! de andar, lle^amus á ¡a una del din n las 
*' l i a n a s fte agna sajada ta i 'unta de F inos , 
*' â ò la pírfcí dp! Nordeste, donde en " I pumer 
viajp so pnso 'iegiinda erna. Antas de apear-
" nos l'urmfti d sofior gnbemndnr, un ^oidado y 
" yo á v i í r la r r u z , para v e r s i había algmia ae-
" ñ a l de f i a finbiesim ya Helado al l í los del bar-
" co; pero no so e n o n n t r ó nin^ana J í n c o n t r a -
" mos toda la cruz rodeada defleohas y de varillas 
" rnn • nmohos plamajew, h i n c a i d a ' i eu la ( ierra, 
" <|ne habían puesto loa g c n t t l e í , y ana sarta d^ 
" sardinas t n d a v í a medio f r i scas, coleadas d« una 
" vara ül lado de la e r m , otra con un b r i n o de 
"' enme at p i p d" la eniz y nn mon ton cito de a l -
" m e j i í " O a u s ó l e s á todos eraoiie admirac ión 
aquello; pero ignorando ¡a c a u s a ¡ turpéndieron el 
jnreio 
Lnego que loa r e c i é n bautizados i'innenzaron a 
eJrplioar sue iSscrmws en el castellano idioma y 
fjtie el n e ó f i t o o a l i f o m i é o o t o p r e n d i ó e! de ellos, 
deo la íaron lo s í g m e n t e en distintas oeasionos. 
í i i i e ' t a p r í m e n i vez que vieron á nuestra pente, 
advirtieroT] en ella q&e. t o d o s t r a t a n en t i pecAo 
K-TKI m v y TvpftwáeMfSite c r i i i ^ q u e cuando se 
vofviertm de a l l í •iejaodo i q a e l k ¡fraude en ía pla-
y a , fué tanto el tetnor qnese les i n t W d i á , ' [ i r : DO 
te*penwitia acerOarae á tan sagrada s c t l í l , pues 
ts ve ian . l l ea i de luctdoa resplantfares ciancio 3 . a -
sentados'Sí jWèlIos con que e l s»l i lumina al dia, 
prWsIPCÍaiClaa sombras de Is'noehe; a d t i K i é n d o -
fe' ctfíi' iates ereoes, que les parecia slevarae bas-
ta la M r p r m a celsitud; p e í o . q n e mirándola '«fe 'd ia 
siw i-jias firciiDSíSiMiaa y en su natbral exteasion, 
se arriinaroii' á é ü a , y pmcnracdb congraciarla 
p j r a con rl)o« para que no l e í hieicRe daflo almt-
no, te o free ia» e u obfieqiiio aquel la o a m e í p i a -
dos y aJmpja^'y (jae c a a s á n d o l í s . a d m i r a c i ó n el 
w r tjo*! nada comía. , \>¡- ofteciertin sus - p l u m a j e s j 
flnkas1 en ¡figttificaewír de í f o é queriao y a z coíi ía 
Ba( i ta le t tcçy tesigente9({tie •sM. la. habían puestoL 
E ? t a "feoWaeion hickfroa varios de los indios 
f d é i á e . t t e V o d i < * ô ) ü t e ú n t o s . t i e m p o s , y tílti-
"J"~' ~ _ '"̂  S j ' í a i j t e l ^ i i i e í í l a T e j 
S'éití liEkaeaor 'VtffiaeioB iSa-Teottnj !& fcrfiãn 
e r a S s r v ^ a e ^ i e e , jreo- t á a t s m ' ^ e edifibSeibu, al 
y e m p u ñ a r l o ni propio limnpo en ol f i - i i / . lo i " rlr 
chos prodigios rjui lia librado <il S - ' f i or , li ' -
guido la r^diírainn d e e s i o a ¡rpnl.ilos fi>\ t o d . i p.c \ 
sin e s t r é p i t o do arma;; lii'nditn Í P ^ Din^, Ü ijuif i 
Fea toda la jrlori . iy alabjui;;! 
t l A I ' T T I ' l . O X M 1 1 
nvoT AS KVT-IÍ poid^KS 
Son M IO'ÍI-Í .= nr c 
l i t - - , r ü n r M i r ^ i '> ni ' 
\ P ' ) i : i . 
í e r v o r i z à r l o mas 
T a n import an ti' p a r a mayor ^liiri.i d • 1 ' i ' " - - , i ^ -
tension d e rnu-tr* -¡UIIÍI R:'catolie i .'n ' i = -
tentrionsl Cntitomia v h o n r i r de ü i n ^ r i n . i t ' íU 
c o roonori'!!., c o vis id draban eí e^fpU'iit i - m í o : i'f. i 
virey m a r q u é s do (!roix y el i l u í t r í s í n i o f i . i r •, i -
sitador general d o n J o S P d e ( t r d v . ' z . e l < ^ t i i l i ! / -
ciraiento de Mooterev, qnp la g n i n i l o . a l r p n . i <\>i.-
recibieron e l día 10 de agosto det af l i ) 'li1 ¡ 7 7 . ' 
c o n l;i noticia d i ' l i . ibersf t i n i d r i d ' i i-n r i i ' lio ]iiTi r -
ro la mis ión y presidio de San t'.irlos, t i " l.i ¡ i - -
J ieron oontener e-n ^iiHnobles c o r a í o i v : y H m m -
daros publirái* cu ¡a populosa ciudad d: .M,'|ii' >, 
cí-pilal de U Nuev.a Kspafia l'>d:cr[.n ni t r f l . n 
dead de aquella catedral mandase d n r un •-OIMII -
ne repique de caimpauas, al cual (;orre-p"ridi' ¡"'i 
todas las de-má" ¡ g k s i a s , así de s r e i i l i n - ! r o r r . r 
de regularos, oausando gpneral aL'jrríf on I<U"1IH 
l o a morajiores. P r c a n i n t í i b a n s e unos n lo" . i l r o ' -
por la novedad, y enteradoí i de ella acon ipa i iar í i' 
a su escelencir. e n el regocijo; pasando l o j pi in-
eipales d palacio á darle loa parabienes, t\'\<- re -
c ib ió en c o m p a ñ í a del i lual .rís imo s e ñ o r vi^it-'d^r. 
principal aírente de l a s c s p i r i t n s l c B rii inpii^li". 
para cuyo e í e c t o trabaji í c o m o n injui io , i:o d r -
d i g n í t i d o s e un caballera? de filts u r e v n t f r n m * d e 
nervir aun de peon p a r a la carena de I o n l aicr,- , 
y encajonar por MW propias nrnno^ 1.̂  uti nsi'r^'-
que habian d d se tr ir á l a s mi^ionc^; y vi .Tidn lo-
grado e! froto d e tantos trabajos, r i n d i e on a 
D ios stnbos s A f l o r e s l a s gracias por el feliz é x i t o 
á e l a c.OTlquiatn y expediciones dirigidas n i efee-
to, con que se extendieron los dominios de n n e s -
t r ó ' c a t ó l i c o mnrrarca por mas de treseienliis l e -
guast" en esta A r a m o a en lo mas scti'titripnnl 
do ella-. 
• B s cJ expresado trarão de tresei' nl.i1; l ^ i n i n s d e 
l o s g í t u d , <ie; t e r r e ó o s f ér t i l e s y pehlado-i d<- in • 
m e c B a , g c n í i ü d a d , de cuyos naturaltn docrl^'- \ 
apaciblesSC e s p e r ó dpsde luego su c n r i v . ' r s i ' m 
n u e s t t à eanta te y e r t D J í r e g a c i o n e n c í t ó l i e o ^ pn»-
Uosyjjue'v iv iendo snjetos á l a real coroni . a^^-
g u r a s e c las costas de este mar del S u r ó l ' ac í f i -
C D - ".Sfaraccáni1 d e ' g r a d a s • de taa f e ü í eonsecu-
râon, Bátefenrinarào'IDS'citados'seftores qno p] d ía 
i m n é d i a f e dfe reeftiiditte aoticia, s e cantase en l a 
¡ ¿ l e s i a ' e a t e d i á ] a n g u i s a solemne, á qne aMstie-
nsl i -ambcB,'aooiopaflaios'de todos k . i tribunales, 
y conclmda'se repitisron los paTabiLn^s, que re -
TO)A. D E PRAT JTTNÜPEEO SERRA. 
i ' i b i ó FU p s o e l e n c i » on norabre de nuestro e a t ó ü - ¡ Ocupado a^í aquel puerto por mar y tiercs coa 
i'o m o n a r r a paitioular complacencia de l o s innmnorables gen-
1 iridiad ol o s c c l c a t í s i m o s e ñ o r virey d o qae I tiles que pueblan t o d o e l p a í s , . e x p l o r a d o y reüG-
IUI ~,;]<\ h abitan lati de la ciudad da M é j i c o , s i - I nocido en loa doa viajes, se s o l e m n i z ó l a p o s e s i ó n 
ii i ,|N:' tiimbien lorio.'' l o s di ; ln Nueva Hspafla ! cl d i a 3 d e junio , roo instnituúiiVo que tustetidió 
i in i . r ; j . . i i f i i lie t . in plausibles Dotit;ias, m s B d i ' . ! el coiuandante e o jeii» y ecHificaron loa 'deE^as 
n.p: i r j i i r v r i p ic l ir m í a rolacion q'ii' so o í t e n d i ó ; llfi.^;ia!eí, de ambasespedioionoa, asegurando todoa 
[. ir (mili (-! n ' i n i i , U cual me ha parecido e o n v e - i ser aquol mismo puerto e l da Monterey, con U s 
ii;i>nro i n s ^ r ' a r , J I . T jiereibirHc- e n i^lla e l r e l i g i ó - idént i ens s e ñ a l e s quo describieron lafl relaoiooee 
^" e c l n d r n u e s t r i . veni 'rable fray . l u n í p e r o j el aotiguBS del general don Sebastian Vizcaino y 
- ]•••• i i . n c i ' j i i n !•!! .[ i . - <ticli')s. s e ñ i j r f s lo t en ían de derrotero de don J o s é ( . l ibrera B u e n o , primer 
i i i . l i ! i - \ t i !.un , pilnto d e l a s naos d<¡ Filipina1} 
K l dia 14 del citado n u s d e junio ú l í i m o des-
< J i K K i a A C I ^ N I M t ' K K S A . pacho e l d iüho comandante dou Gaspar d e P ó r -
tala un correo por t ierra al presidio de IiOret« 
=- \-:.<,'. i ' ' ' M . ' • ( i T n i A - DKI. PUERTO DE MONTE- • con l a plausible noticia de l a ocupaeion de M o n -
iii • , 'i • Mi ' - ir iN y i ' R t s i ü i o ((UE SE HAN t s - ferey y de quedar cstaijleciendo en é l l a mis ión y 
1 1'' n 11 . • r . j - | ( o x r,A nc NOMINACIÓN DE presidio d e San C i r i o s ; pero cem cl motivo de la 
- ' N v ü ' i , i i J J - r c r . s i ! r,E VAS r . y p E D i n o - «ran distancia, aun no habia recibido este supe-
" ' • i ' i ' M i h * -i 11 Ktt. i <jijf i ( F I N SE D M - rior gobierno squellos pliegos, y en 10 d e l pre-
i • i !( Mii -. nr A í.-.i p n r t x i w o A K T E R i o B DP , sente mes IleffiroQ á esta capital los que desde 
1 1 e! puerto de San B l a s dirigieron e l T a i s m o P o r -
tala el ingeniero don Miguel Constanzo y . e l c a -
O.-pn-'-p d (i 1̂ -: . 'os tuari f y r e p ^ t i i l a s espedicio- pitan doa J o a n P e r e z , comandante d e l expre-
i . (!].• .uc l i i o i t r u n pi-r ¡a ooronf t de E s p a ñ a en sado paquebot San Antonio , alias el P r í n e i p ^ , 
. i , J i - •¡i-li.a (ini(>f';doni.>sr)»rs <•} recraoc imien- q.ie sa l ió e l O de jul io de M o n t e í c j ' ; y sin embar-
' . I i <'r)hta ni'Cüb'ntal de C a l ü u r n i u pDrel mar go de ocho diaa d-; ca lma, hiao ea viaje con U n -
•-• '• ¡r y la oenpaHon del importante puerto d e t a felicidad y celeridad, que e l primero de este 
M ' d i i ' T c y . ao. ba logrado ahora felizmente esta ' mes e c h ó e! anela en S a n Blas . , 
cinp! e s a ron dos expediciones de mar y tierra Quedaron abundantes ú t i l e s en el nuevo pre -
- .i i - i m - o e i i f i i c i a de real órd'-n y por disposi- =¡dio y mis ión de S a n Cár loa do Monterey , y el 
, i in j . . CM.' M i p t n o r fobienio. eo d^ipacharou repuesto paru y.) a ñ o , á fin du estableeer otra 
i - I .1 c:Llkj d e Snn la i cas y el preHidio da J,o- dostrina e n proporcionada, diataneia, « o n la ^d-
f ' i n ]<t* mpses <U; c m i r o , febrero y m a n o del v o c a c i ó n de rian Buenaventura; y habiendo qne-
¡i ii p r . i x m i o ant . i] i o r . j ^ o t a m b i é n por comandante militar (leaqneUoa 
¡•.n j n i n . i de i'-l Kf; j u n t a r o n ambas expedieio- nuevos estable cimientos el teniente de velnnta-
i . - ' . u ••] puerto J , . Sao Diego, situado á los 32 rios de C a t a l u ñ a don P e d r o F a j e s con mas d p 
_ i i 1-̂  y m e d i o d.; l.itjtiid; y tomada l a r e s o l u c i ó n treinta hombres, so hace juicio que á esta f e e i » 
!•• •/ i" ' I pa,'|iifcl>otH.uí Antonio r e g r e s a H e a l pner- : ya su le h a b r á nn id* e i oapitftn del p r e í i d i » do 
J ' ¡ ."• ID l i las para refonar cu t r ipu lac ión y Loreto don Fernando d o R i v e r a , con otros ¿ i e z 
• i y. ar nuevas provisiones, q u e d ó anelado e n el v nueve Holda<1os, v a ^ a e r o s y a n ã e r o a qae con* 
n.i'mi) puerto de San Biepo el paquebot r;i d o c í a n doscientas reses vacunas y. p o r c i ó n "da,ví-
a \ ni iui . inido San ( l . í r los por falta de marineros veres, desde Sa nneva m i s i ó n de S a n Ferastmio 
, J n i ' j n e r o n de epo^rbuto; y establecida a l l í l a ¡ de V o i l i c a t á , situada mas a l lá d e la frontera de 
•i - i - ' i i y escolta, .^jgni,', ]a e x p e d i c i ó n de tierra I Cal i fornia , antiguamente redueida, pues saliiy de 
-a .-Í i j e por t.i intor.cr d e l -pai? h a f i t a el grado [ aqnel paraje e l 23 de mayo ú l t i m o con destino 
: • y i-> minutos de latitud, en demanda de Mon- ! á loa expresados puertos de S a n Diego y . M o n t e -
•' r - y ; poro nr> h a b i é n d o l o hallado con las s e ñ a s ; rey . 
l e i,,s viajes y derroteros antiguos y rece lando! N o obstante de que e a esta dejaron provistos 
e n ' - i a - c c H de v í v e r e s , v o l v i ó á San Diego, donde ' los almacenes y a cemstruidos del nuevo presidio 
m u 11 fiMia arribo del paquebot San Antonio en > y m i s i ó n á l a salida de! paquebot S a n A n t o n » 
• n a r i u de este a ñ o , tomaron lo» comandantea de • y de qne en e l de S a n Diegoaa regidan a n c U á o s 
mar y tierra la oportuna r e s o l u c i ó n de volver á ¡ los otros dos paquebotes de su-majaetad , S a n 
IA « m p r e s a , confonne á las instrucciones que 11a-
vaton para conseguirla. 
Con efecto, eaKeron de S a n B iega ambaa as> 
p t ó i c i M e s en los diaa l e y I7 . .d* (Swil del p r « -
ente, y en este segundo viaje tuvo la de tierra 
¡a feiieidad (Iri hallar oí pnerto de Monterey y de 
• l i g a r a é l el ¿ 4 de mayo, y l a de mar a r r i b ó 
también el 31 del presente y propia mes . . • 
O á x l o s y S a n J o s é , dispene este superior gobier-
no que á fines de o c t n b í e p r ó x k f t o .vuelva e^San 
Aa&aaia á eattpiender tereet viaje desda a l ^ B p r -
to ¿ B S a a B i s * , y. emSsssê  one vas p r o v i á f i n a s 
y treinta rsligi*eoB fcmsBdinos de i » ¿ lütn ív n n -
sibn qae vino de E s p n f i a . p w * q u * ep e l dilata^ 
do y f é r t i l p a í s EeciHweMo por . l a « s p e 4 i e ¡ o n á e 
t ierra , desde-la antágaa frííatera de la C a U f o o ú a 
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hasta «1 puerto de.San Francisco, poco distanto, ! C A P I T U L O X X I V : 
y mas al Nortiedel de Monterey, ao erijan m í e - : 
vas misiones y se logre la dichosa oportuniiJtiiJ FROVIDETJCIAS F.FICA^EÜ QUE DIÓ SU EXCELENCIA 
qae o f r é c e l a mansedumbre j buena indiilti <iu IDS PAKA LOS HUEVOS ESTAIILECIMIEKTOS POB EL 
inuumerablea inifeis gentiles que habitan la, C a l i - INFORME UKF, VENEUAIÍLE PADRE FBESÍDENTE 
forniaSetentrionaL FRAV JUNÍPERO. 
E n pmeba de esta feliz d i spos ic ión con que su . 
halla la numerosa gentilidad ya d ó c i l í s i m a , use- H a b i é n d o s e detenido el barco a lgún corto t iem-
gara e í comandante don ( ¡aspar de Porta l i , y <•!) po en el nuevo puerto de Monterey, tuvo lu^ar el 
lo mismo eonviencTi los d ü m . i s oficiales y los pa- : venerable padre para csplorav, así a(¡uel terreno 
dres misioneros que nuestros esprulolcs queiLiu como l o a d c o i í i s d e sua inmediaciones; y conocien-
cn Monterey tan senuro-s eí>n(o si estuvieran e n • do por HU notoria p r á c t i c a y aita eomprension, 
roed¿o--do esta capital; bien que el nuevo presidio i |ue no c o n v e n í a pernuiueeicse l a doctrina nom-
se ha dejado suficientemente guarnecido eon ar- ; brada Kan Ciirlos en el sitio que e s ü i b a ei-table-
ti l leria, t ropay abundantes municiones di; guer- eida, respecto á careoerse allí de las t t cnasnece-
ra, y el reverendo padre presidente de his mi- ' carias p¡ira ias labores y de sigua para el riego, j 
siones destinado n la do Monferey, reCero muy : , | , i e á distancia do una legua en las vegas del río 
por menor y con especial pnxo ía afabilidad de ( ¡ á r m e l o había estas proporciones y las domas 
los indios y l a promesa que y a le babian hecbo que sofiftlan las leyes do Indias deben tenerse 
de entregarle su.- hijos para instruirlos en los mis- • presentes para los nuevos poblados y estableei-
terios de nuestra sagrada y c a t ó l i c a religion; a ñ a - 1 mientos de misiones; lo i n f o r m ó todo eiai/tann:ii-
dieudo aquel ejemplar y celoso ministro de ella te al e í r e e l e n t i s i m o sefior vi rey é i lus tr i íJmo se-
la circanst.mciada noticiado k s misas soiemnes ñor visitador s e ñ e r a ! , s u p l i c á n d o l e s tuviesen á 
que se babian celebrado desde el arribo de ambas • hien que U mÍFÍoi. do San Cur ios se túndase á 
expediciones hasta la salida del paquebot San ' las veiras del rio Carmelo. 
Antonio, y de la solemne p r o c e s i ó n del s a n t í - ' J-J i zó l e s presente asimismo la innumerable geu-
SIIBO Sacramento que se hizo e ¡ día de! CovpuK i tilidad que la ex))edicion habla descubierto en 
14 de jumoi CDn otras p^rtieiUíindriili^ que íiorr- cl f^pncioso treino do TJI^^ do trosci^tiliis \ i ~ 
ü t a n la especial providencia con que l>ios se ha . (.uns que se cuentan desd^ la frontera de San 
dignado favorecer el buen é x i t o de e*Us expedi- Fernando V e l l i c a t i Lauta el puerio de nuestro 
eumes, en premio sin duda del ardiente celo de • padre Ban h'raneisco, como t a m b i é n los muchos 
nuestro augusto soberano, cuya piedad incompa- 1 y buenos sitios que o frec ían qualloa terrenos pa-
rable reconoce coaao primera o b l i g a c i ó n de su '. ra ¡a f o r m a c i ó n de pueblos y misiones; p u d i ó n -
coroea rea l en estos vasto? dominios, la e s t é n - ' rióse de ellas hacer una dilatada cordil lera, esta-
s ioü .de la f o d e Jesneristo y l a felicidad de • bleecrso todas ca=i á la costa del mar del fiar, as í 
mismos gentiles, qne gimen s in conocimiento de : para ¡a c o m u n i c a c i ó n como para convertirse á 
ella en l a tirana esclavitud del enemigo c o m ú n . 1 Dios tantas almas que sepultadas en las t in iebl í i s 
P o r a o retardar esta i m p o r t a n t í s i m a noticia, se : dtd gentilismo perecian eternamente" por falta 
l ia formado en breve compendio la presente re la- de quien les e n s e ñ a s e l a verdadera luz de n ú e s -
cioa de.el la, sin esperar Jos pliegos despachados • tra c a t ó l i c a religion. Y que para conseguir tan 
por tíeirra desde Monterey, eStre tanto que con ¡ importantes designios era necesario que viniesen 
ellos^Jes diarios de los viajes" por mar y t ierra y i muchos operarios e v a n g é l i c o s , con todo a v í o de 
los d e m á s documentos, se puede dar á su tiempo o m a m í a t . o s y vasos sagrados para la iglesia, uten-
una obra completa de ambas expediciones. M ó - silios de casa y herramientas de campo, para i m -
j ico , , l f i de agosto d e • 1 7 7 0 . — C o u l icencia y ó r - 1 poner á los recien bautizados en e! l a b o r í o de 
den del es oel en ti si ra o s e ñ o r - v i rey, en l a i m p r e n - tierras, para que por este medio con los frutos 
ta del superior gobierno. ¡ qUe ^ cogiesen, pudieran mantenerse como gen-
K s t a r e k e i o n , que improsa corr ió con no vu l - | tes y no como p á j a r o s , s e g ú n lo h a c í a n con las 
f u- aprecio, así en. toda esta como en la antigua ¡ silvestres flemillas que produce el campo, y lo-spafla, da bansantes l ú e a s para oo-nocer el alto > frrar al propio tiempo su cultura y adelantamien-
c ó n e n l o en que teniaa á nuestro venerable fray ! tos. 
Joa ipero loasoper iares jefos de este Nnevo M i i n - ! L o IBÍEKIO esur ib ió al reverendo padre guar-
d a , aun ignorando la resolacion. con que estafe ; dáan del colegio con la e x p r e s i ó n de que aunque 
en San Diego de no desistir de tan Importante y : viniesen cien religiosos; habria para todos queha-
eflpiritma_l .cosquiste,aunque ia e x p e d i c i ó n se re - i cor, por la mies abundante que habia Dios pues-
gresasa.a k « i % t i a C a l i f o n a i a , ^ c o m o qneda e s - i to a l l í á l a vista del fernandina colegio. A é l a c i -
pres&da en, d - q a p í t n l o X X . á e esta historia. ¥ baban de l legar, casi al propio tiempo que esto 
no-CPBtribuyó. poce esta buena apinion p a i a c o n - informaba, el -venerable padre, cuarenta y nueve 
seguic del eaperjor gobierno las eficaces provi- religiosos que v e n í a n de E s p a f l a , pues entraron 
denciM Cpe-se aeeeeitaban para .estos naevos es- ; el dia 29 do mayo del a ñ o de 1770. 
tablecumentos, como d e m o s t r a r á e l siguiente Laego- f¡ue su excelencia recibii i aquel infor-
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nie j otro ieiial f l Uustf- ísmio í i s i t ó d o r don J o s é s ü n o seftor v irey de qxie ero ¡ jér i f ida 'de tiempo 
de (rsvlvrz, "moviJoa ninboa dol misino ocio (le la sa e m b a r c a s e » los tredafei iBÍERmOT03, y pa ra el 
conrír .s iun v s a l v a c i ó n do Isa njmas, p a g a r o n i efecto d i ó sus superiOTes ó r d e n e s ; p o r o p o r SKI 
>.!.!• -le :ü reverendo padre guarJian de Hau F t r - j estar prontos los barcos no se e m b a r o a í O B basto 
Tjimiio, p i d i é n d o l o treinta r e l i p o í o s sacerdotes , j enero y febrero del s ign ien ie a S » de V i , oo1 « b s -
los .¡u'z p^ra .jue á mns de bis m i s i o n e s m a n d a - j tan te de habar salido de M é j i c o p o r o c t u b r e de l 
da? futniar o on los htubis de San l'iepo, San ('¡ ir- ': de 70 , pues hub i e ron de estar detenidos &n e l 
lo- y Sitfi Buenaventura se e s t a l i W i e s ' í n otr.ia i, bnspieio de T e j i i c 
c m é o (¡ i n i n - ndvin-adi.nes de nu--stro p;idre San i P e a l l í s a l i e r O Q los dies destinados pa ra M o n -
i'Vancisco. S.-mta (,'iara, San ( j a b r i d A r c a n e d , te rey , y KO embarearon en d paquebot San A n -
San Antonin de l 'adn.i v S a n L u i s obispo dp T o - 1 toni'i á 2 de enero del citado afio de 71 ;_ y deB-
Jo^a. en ( .-¡•L tiiiev¡i ' ..hlbrtiia - p u é s de c incuenta y dos dias de n a v e g a c i ó n algo 
Otros ilu'7 i.AT! cineo n n e v a í miMonea en el penosa, por h n b e r padecido bastantes borrascas, 
f-ais que " n III L entre S n n Fernando V e l l i e s t á y lleparon sin novedad a l pue r to á e San P i í ^ O e l 
Snn Diep i . c m ios n o m b r e ? de San Joíwjnin, t 12 de marao, ha l l ando y a a l l í á loa padres m i n i s -
^un'a An/ . . S i i n J u a n ('flpist.ranc. San Pascual . tro!- de aque l la m i s i ó n , que y a tedian b a n t i í a d o s 
IÍÍÜOII y S m F d i i ,|r: C n n t d i d r , ; y lo? dú-i res- : a l a n o s uertfi tos, aocidcntaJos todos á e esctffbu-
Innícs r,:ir i . -Mimnne^nc de loa q.ie' entiban .«.los i to K l cap i tán d e j ó en San D iego p a r t e de Ja 
• í : i - i i n u p \ f n minirnn-í: K n virt.i del c a t ó l i c o I carga, y ae v o l v i ó á erabaroar el d ia 10 de a b r i l , 
P 'dim, !)!,! de su e s c c k i i d a . n o m b r ó el reverendo ! y con é l l o * padres mis ioneros , para pasar á t o -
n-ilre ¡riiardiíin v v e n - r ü b l e díper^torio, de los r e - ' mar la bendicioti d e l re r e r e n do padre p res idente , 
l i _ - i . vos1 („e ! f ,|,:,(.,or. rj voluntarramentu.el d fit- '. ^HP =fi hallaba en M o n t o r e y , y rSc ib i r cada «HO 
d . ninii i re pedida, y yf- d ió parte al esce lent i s i - ! su dest ino é ¡ D p t r u c c i o n e í -
mn s e ñ o r vir. y L o s v e i n t e rel igiosos s e f i a l a á o s para l a an t igua 
I j i i euMif.' e x m l e n d a t u v o este avi^o d d : f l a l i t b r n i a se embarcaron en el psqwebot San 
role-io dir. L u r.n.\n)onríft= i •orre pend ientes á 'Krln* á pr inc ip ia» de f eb re ro , y on su n a v e g a c i ó n 
r?, to de .y ic - „c cu lre jasen ñ los religiosos todos ; tuvipron m u c h o qne padecer , á oausa de que ha -
l"« irnamentot, VUSOP «aarados , campanas y de- biendo salido da l p u e r t o de S a n B l a s , ooraenaa-
m i s l í i i n s para l.'is ij lefias y m c r i s t í a s de las ; ron luego á e s p e r i m e n t a r la con t ra r iedad d e v i e » -
di.-r mi~ion- s: asimismo mani ló d a r a l s indico del ] ton v corriont.es, hasta bajarlos mas a l l á de l p u e r -
cb-Hio liir-z m¡1 pesn?. un md para cada una, eon • to de À c a p u W C o n s i d e r á n d o s e t a n lejos y 
d fin de q,,, o f i r n p r n s p , , ](w deioiis efectos que apartados d e la p e n í n s u l a de su des t ino , y que la 
M.- iir ec-it^sen para iglesia, eampo y casa; y pa- i agua era poca , quiso e l c a p i t á n arriraarBO a t i e r r a 
ra r) ¡füsto d . 1 camino m i n d ó se cntreEaspn cua- i pa ja hacer aguada, y p r o b a n d o f o r t u o a , aeasrimo 
tr .^ iontoi pchi<s para ea.la «nn lie bw misioneros. ' á un m a l p u e r t a n o m b r a d o l a i í a n l a a i t l a . , donde 
-nyo sinod" ddi ia e m p o a r á oorrcrlps desde e l • se v i e r o n en ev iden te pe l ig ro de perderse^ p o r 
disi d.'^u sülida de San Femando . E n v i ó su es- ; haber varado oí paquebot , con euya l ancha t u -
e.-dem-ia órden al propio tiempo al comisario de i vieron que fichar á t ierra A todos los padre^ en 
marina d" S .n l i las para .\T\P se aprontase e l pa- I u n despoblado de las ewitíta dé G o l i m s . H a l s e n -
ipi-Koi s i n i ' i r l o j , que habia arribado á a ' ,uel \ do dado e l barro mnchÓF= golpefi , ' se m a l t r a t e d 
puerto despuM que el San Antonio, para pasar á : t i m ó n y sa l taron las t a H a s de l f o r r o d f r l a q í i iHa ; 
l.nrt-Ar, H llevar lea veinte misioneros v qnc el por esto rece laban hnbieso quedado d ' p a q a ^ W t 
.Han Antonin saliesí. p , i r^ M o n W f v con" los die7 i m p o s i b i l i t a d o de baoer v i a j e , y a s í l o n o t i c i a r t m 
r e M ^ n l v v , v ipii' amboE barcos se h i ñ e s e n e l efir- i al e i e e l e n t i s i m o s e ñ o r v i r e y . 
rr • pondiente rancho para )os r d i d o s o s de cnen- ! V i e n d o su esec lencia esta desgracia y atraso, 
t i de la real hac ienda y fjUe se procurasen e m - 1 dispuso qne los misioneros cafflioasen p o r t i e r r a 
bircar en dlfis cuantos v í v e r e s cupiesen. A s i Re i hasta l a p r o v i n d a de S ina loa á poTieree' e n f r e n -
f j - n t i í to.l,>, como veremos en d eapí f t i lo si - , t « de I .nre . to , pa ra hace r desde a l l í l a t r a v e s í a 
Er'i'i 'utr; deliii n d o H e l .m favorables providencias ' de spaenta leguas de golfo con n n o de loS-'barcos 
.i la « f i n a o i a de los i f f i r nnes del venerable padre • de l a Ca l i fo rn ia . H i c i é r o n l o a s í , y c e d d i i a t a -
-liin pi ro y a las fervorosas oraciones en que no ' do viaje de trescientas leguas, i n n r i ó ™ ' í e l í g i o -
^e.iaba de prdir á I>ir«i c i t e m amante s iervo en- so, l lagando los d e m Á s a l rea l do los Aláwvos , 
v i a : * » operarios á esta s ¡ f i a , p rocorando al piO[rtn donde descanparon basta njue W b o o p o r í s f i i d á d 
tiempo atraer á l o s gent i les a l pue r to d e M o n t e - de baroo qne los trasportasen 
r e y ¡ • C o a n d o l a é r d e r i de !mi ' exce lenc ia U e g é j y a e l 
C A P I T U L O ' X X V I e a p i t ó s b a b i a ' ' m a f i á a d s - r e g i s t e r ' a l j i a q u é b ¿ V y 
i r e e o n o r i e n d n q n e t ^ M i d ó p r o n t o r emea io m 
VIAJE TIT. T B F . i v T A w i s i o p f E B r M QDK S A i i s - i d a t í o p o d r í a hRcer-iqaje d e n t r o de p'ooo t i e i f tp i ) ; 
DON IVKI, COLEGIO PAKA AKSAE c A U F o n N U s . í p e ro n o o b s t a n t « , : te1 padrea1 e l i g i é f o n fcaMiiaar 
i por t i e r r a , excep to dos que á n w g o a de l eapi tah 
Auao i io eran grandes loa d e s e o í del c f s c e l e c t í - ¡ ae i n e d a r o n p a r á wenir en e l b n í o o ; y l a K e n d o 
VIBA: DEÍ F l t a X ' J U N I E B K O ; S E B E A / I 7 l ! 
çalíàí» ã e M i n i a i á l l a j navegado para l a Cal i for-
nia, tuvieron.yientes tan contrarios, q u e lea.dila-
t ó l a . B a v e g a c w n basta à s l mSB de. agosto, 
pues.ei á i a 30 ã e é l , diecoa foada é a h. raaa da 
Loretc^.y^iteaietHio entwoes a o t í c i » d é l o s d e a i á s 
i ^ M o n e r ^ , e l s E f t p i gobernador d e s p a c b ó el pa -
quebot l a Concepc ioa para que l o a condujese, j 
desemiarcaroE en la ía i s ina rada á 3 4 de no vie m-
lira 4« 
A "esía Ciecnpo me hallaba y o a o ^ e n í e ; pero 
luego que tuve noticia, del arribo de los padres & 
Loreto , . e s c r i b í a l s e ñ o r goberHador p i d i é n d o l a 
las soldados necesarios, á lo menos para dos m i -
sioaes, para-pasar á fundarlas jamodiata ia t í i i tó , 
c<ua& me l o eooaigaba SQ eseelencia, y me r c a -
pijadió í^ae teoia eocargo d e l misino s e ñ o r usce-
lentieime para darme aqiwUa tropa, pero que se 
bailaba sm niognna p o r no haber t o d a v í a regre-
sãdose de Mgoterey la que p e r t e n e c í a á Lore to ; 
que teniendo pedidaa .TÍ gobernador de Sonora 
unas reclutas, luego que llegasen me aprontaria 
el socorro pedido, paes al presente e s t a b a impo-
sibilitado, y que de todo daba cuenta á su exce-
lencia. EB vista de ta iiu posibilidad de fundar 
por entonces ninguna mísk-fl , repart í p o r l a a an-
tiguas loa die&.y nueve misioneros y d i cuenta al 
colegio y superior gobierno. 
Llegaron á M é j i c o las cartas del B e ñ o r gober-
nador y las miaa á tiempo que bat iendo cumpli -
do e l çuyo el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r virey m a r q u é s 
de C r o i s , i a b i a entrado á gobernar el s e ñ o r bai-
lio fray d o n Aptonio. M a r í a B u c a r e l i y I J r s ú a y 
el 'daetáauao s e ñ o r visitador general don J o w j de 
G a l v e i se h a b í a retirado para la corte a l r e a l y 
sapreeia coaaejo.de l ad iaa , de! que entonces era 
consejero y hoy d e l . de E s t a d o , gobernador de 
aquel y t s a e t » ; t a ñ o de Es tado y del despacho u n i -
versal d e i í i d i i a . 
C o n estas B i n t a c í p t i e s y entre tanto que d nue-
vo e m ^ k s i í s i m o s e ñ o r virey se e n t e r ó de l o a 
asuntos d e t a a .vasto gobierno, hubo ta d e t e n c i ó n 
:jae i m p i d i ó dar principio a l establecimiento de 
ias ciaoOrmifflOHea^oB d e b í a n fundarse en. e l ter-
rene que jnedia . e a t í e V e l l i c a t á y S a n Diego, co-
mo q u ç d a d ic í io j . y: r e s a l t ó asimismo !&.pretension 
de l o a ; r e v e r e n d ¿ » padres d& S ^ i t o Bomiogo de 
M é j i c o : p a r a tener .parte e n e s t e s espirituales con-
q m s t a e ^ p á r a cuyo logro ^consiguieron real c é d u l a 
en que mandaba su majestad se Ies entregase o s a 
ó dos misiones coa: frontera de geatiles. E n vis-
t a de d í a Ies r e s p o a d í ó . e l e x c e l e n t í s i m o seilor 
viríiy qop sa viesen con el padre guardian del co-
l e g i o ; ^ San F e m a n d o , que lo era entonces el 
reverendo padre lector fray R a f a e l V e r g e r , boy 
obispo, d e l nuevo reino do L e o n . H i z ó l o as í el 
prelado de k a , reverendos padres dominicos, y 
I en í e jado^e l nnestro de la pretension por nueva 
I c é d a l a - q u e habian conseguido de s a majestad y 
sabiendo j g i a ¡ a n t i g u a Cal i fornia n o era divis i -
b l e per jS íg - . 'una le^g ia .de, tierra entre loa dos m a -
I c<*y i j a e p o l f t . g o d ñ a t a ñ e r efecto m e z c l á n d o s e 
I ambos r e l í g i e a e s , de q u a se segoirian á p o d r í a n 
seguirse graves incoa venientes; le r e s p o n d i ó a l 
venerable padre prelado .domíf i ieo , qae nô- p o d í a 
I ser e! que ambas religiones estuviesen en aquel 
I sitio; qae si s u pateraidad queria todas l a s misio-
' nes q u e antes adminístraljaji los reverendos p a -
I dres j e s u í t a s , se las c e d e r í a , c o m o tambinc la que 
i se acababa de fundar nombrada San FÜ rua ado, y 
! se ie quedaba esta frontera eon e l tramo de c ien 
; leguas pobladas de gentiles por la c o s U basta Ue-
i gar al puerto de San Die^o i n c l u ã y c , en cuyo 
I tramo estaban mandadas tuudar cinco imsioces, 
y que s u paternidad se' podr ía hacer cargo de su 
e s t a b l e c í m i e n t » . t a todo se convino aqutt pre-
lado, y firmado, asi de é l como del nuestro, .:ste 
! contrato, se p r e s e ó t ó al e x c e l e n t í s i m o s e í i o r vi^ 
i rey , quien se d i g n ó coaf iraar lo eo j u n t a d e g n e r -
: ra j rea l hacienda celebrada en 30 de abril de 
. 1772 , con cuya misma fecha « p i d i ó el decreto 
i para s u cumplimiento, que se ver i f i có en t i mes 
! de mayo del siguiente a ñ o de 1773 eu que l lega-
ron á l a California los reverendos padres dotniui-
cos y les hice l a entrega de las citadas misiones. 
Q u e d ó y a con esto nuestro colegio libre de aoua-
11a carga y con mayor desahogo para nlender á 
estas conquistas de Monterey ó N u e v a Cal i fornia , 
á donde subimos nueve de los misioneros que es-
t á b a m o s en la antigua, y ¡os d e m á s se retiraron 
ai colegio de S a n t e mando 
C A P I T U L O X X V I . . 
L L E G A N Á M O N T E R E Y L O S D I E Z OT3JONEKOS COIS 
L A S N U E V A S Y F A V O R A B L E S P R O V I D E N C I A S , -Y 
L O Q I j E P R A C T I C Ó E L V E B E B A E k E . P A D R E . 
L o a diea miaioneros qae se embarcaron en Son 
Diego el 14 d e abr i l , l l e g E r o o a 21 do n n y o del 
mismo a ñ o de 71 s in mas novedad que haber p a -
decido algunos sustos por los contrarios vientos 
en los treinta y ocho dias de n a v e g a c i ó n . F u é 
s u arribo de mucha a l e g r í a paca nuestro venera-
ble paure presidente, v i é n d o s e con tantos opera-
rios que v e n í a n con grandes alientos para ( jubajar 
e n l a v i ñ a del S e ñ o r . T e n i a y » e l siervo d e Dios, 
suficiente v iv ienda, aunque.de palizada, para, hos-
pedarlos y vivir en el la í n t e r i n KC repartiao á po-
ner mano á la empresa de l a espiritual conquista. 
C o a tantos religiosos en e l centro de la genti l idad 
no quiso perder l a o c a s i ó n de celebrar la segunda 
fiesta.del Corpus , que c a y ó aquel a f i o el dia. 33 de 
m a y o , d í a de nuestro patrono san Fernando . C e -
le brarenla .con mayor gokmoidad que el afio a n -
tecedente, con misa cantada de tres micistros, 
sermon y proceaion.del D i v i i i í s i m o c o u asistencia 
do doce sacerdotes. Desde luego parecia l imitado 
e l m a g n á n i m o corazon .de fray J u n í p e r o para 
contener en. s í y no derramar afuera el gozo, que 
lo ocupaba al ver tau m a g n í f i c o s cultos tributa-
dos a l S e i i o r , . á quien i n c e a a n t e m e n t e . r e p e t í a las 
gracias por haber enviado aquel a i í f f iero de re l i -
giosos para dar roano á los establecimientos j 
conversioaes, y a) ver tan inclinados á darles to-
do fomento al excelenfcís i ino s e ñ o r r i r e y é ihis-
Irísimo s e ñ o r risitador general, quienes le escri-
biau podía poocr la m i s í o o de San C a r l o s en el 
rio Carmelo ó dnndo mejor le pareciese. 
Pasada y a la fiesta del Corpos y enterado el 
venerable padre de l a s ó r d e n e s del escelen ti si roo 
s e ñ o r í i r e y e n que mandaba BU escelencia so fun-
dasen c i n c o misiones a mas de las tres proyecta-
das desde el principio, hizo la distribnckm de los 
religiosos que h a b í a n de pasar á administrarlas; 
y teniendo presente que los dos que estaban en 
San Diego le pedian l icencia para retirarse, el 
uno al colegio y el otro á la antigua California, 
con la espeetaeion de que aquel cl ima calido pro-
base mejor á BU salud, pudiendo continuar sus 
tareas en aquellas misiones; y no olvidando al 
propio tiempo el siervo de Dios que los hacia 
acreedores o la c o n c e s i ó n del retiro el m é r i t o de 
haber trabajado con el mayor desvelo en las es-
taciones mas calamitosas, c o n d e s c e n d i ó á las s ú -
plicas de ambos y n o m b r ó para sucesores minis-
t r o s de aquella doctrina á los padres fray F r a n -
cisco Dumetz y fray L u i s J a i m e , do la provincia '. 
de Mallorca. P a r a fundadores de la m i s i ó n (ie 
San Buenaventura á los padres fray Antonio P a -
terna, de la p r o í i n e i a de A n d a l u c í a , y fray A n -
í o n i o Cruzado, de la de los Angeles , y p a r a l a de 
San Gabrie l a los padres fray Angel Hornera, h i - \ 
jo del colegio, y fray Pedro l í e n i t o Cambon, de i 
la provincia de Santiago de Gal i c ia , todos sacer- i 
dotes y predicadores. ! 
Como quiera que las tres misiones á donde iban j 
los citados padres estaban ai rumbo del S u r y mas 
inmediatas al puerto de San Diego, se volvieron 
á embarcar los religiosos para aquel puerto en el 
mismo paquebot San Antonio, que S a l i ó del de 
Monterey a 7 de ju l io , y en é l f u é t a m b i é n el 
comandante don Pedro F a j e s , graduado y a de 
c a p i t á n , para reparfir l a tropa y ganado qne es-
taban en San Diego, por el retiro dei c a p i t á n don 
Fernando R i v e r a . 
K n Monterey quedaron otros seis religiosos, in -
cluso nuestro venerable f r a y J u n í p e r o , quien 
n o m b r ó para la m i s i ó n de San Adionio de P a d u a 
á los padres fray Miguel P ieras y fray B u e n a -
ventara Si t jar , de la provincia de Mal lorca . P a -
r a la de S a n L u i s obispo de Tolosa, á los padres 
fray J o s é Oavaller y f r a y Domingo Juneosa , a m -
bos de ia provioeia de C a t a l u ñ a , y para la de 
Monterey q u e d ó el venerable padre presidente 
con su d i s c í p u l o y c o m p a ñ e r o fray J u a n Cresp i . 
Quedaban t o d a v í a dos misiones proyectadas y no 
habia lainistros para ellas, cuyos t í t u l o s eran de 
nnestro padre san Frauc isco y nuestra madre 
Santa C l a r a ; pero como estasse habian de fundar 
mas arriba hacia el Norte y en la actualidad no 
habia tropa para todas, se c o n s o l ó e l siervo de 
Dios esperando que cuando subiese la-tropa de l a 
antigua Coli ibrnia, p o d r í a n tambieD'Veíiir'láfe'iínst-
tro-ministros de laa antiguas i m a i o n e s V ' • ' 
A los dos dias d e s p u é s d é "líí; salida â e l j tóqt ie -
bot S a n Antonio , -en tjue- iban loS seis rel íg iosóS, 
p a s ó el -venerable p a d r è ' é ' recoáocer1 l ã s v&gafl y 
c a ñ a d a del rio CiUraÉlo; para m u d i r (a•''•rúísiatt 
de S a n C a r l o s á m a s p í o p o r e i o n a d o sitio, f' ha-
biéndolo hallado c ó n las comodidades neceHafiaa, 
dispuso se hiciese el corte de las maderas para 
aquella f ibr i ca¿ dejando tres mozos''marineros 
que h a b í a n quedado all í de los del t á r c o y Bita-
re uta indios californios resguardados 'con einbo 
centinelas; de los que é l , que hacia de o a b ó , ; q n è -
d ó con el encargo de cvddar que e o r t a s e ñ y dis-
pusiesen maderas para construir aquel la misrog, 
í n t e r i n ei venerable padre v o l v í a Úe fundar l a de 
S a n Antonio , para cuyo efecto s a l i ó lnelge, como 
se v e r á en e! siguiente 
C A P I T U L O X X V I I . 
F Í I N D A S E L A M I S I O N DÊ S A N ANTONIO DE PADUA. 
A q n e l ardiente celo de la conversion de los 
gentiles en que se abrasaba el corazón de nuestro 
venerable fray J u n í pero, no le permitia descanso 
ni d i lac ión alguna eu poner ios condueentea m e -
dios para la c o n s e c u c i ó n de sus intentos. l ü a e g o 
que c o n c l u y ó e l reconocimiento del r io Carmelo 
y d e j ó en corriente los operarios p a r a el corte de 
maderas, se r e g r e s ó luego á ' M d n t e r e y ' p i í r a dis-
poner Su viaje de la S i e r r a de 'Santa L u c í a , á 
donde s a l i ó iuego con los padres àest iraádos!para 
fundadores de la m i s i ó n de Sari Antonio , y l le -
vando consigo todos los a v í o s necesarios:!>para 
aquella nueva m i s i ó n y la precisa escolta de s o l -
dados, caminaron para aquella s i errâ , veinticinco 
leguas de Monterey, a l viento S u r Sndueste; y 
habiendo ¡ l e g a d o á l a hoya dfe l a « í t a d a s e r r a n í a , 
encontraron una grande casada., q n è l lamaron de 
los Robles por estar muy poblada d e ' é s t o s á r b o -
les, y pasaron c l rea l á e l l à . 
l í e g i s t r a r o n el terreno, y fcabiendo hallado u n 
plan dilatado y vistoso en la misma c a í i a d a , i u -
medisto a un rio (que desde luego l lamaros de 
San A n t o n i o ) , les p a r e c i ó m u y p r o p o r c i o n a d o s i -
tio para el establecimiento, por'e l buen golpO níe 
agua que tenia aun en e l mes de ju l io , q U & í S e l 
tiempo de las mayores Secas, y asimismo que sin 
dificultad p o d r í a n 'darle eondoctos para e l ' b e n e -
ficio de aquellas tierras. Convenidos toldos en 
la e l e c c i ó n del terreno para d poblado, ffitmâó 
el venerable padre descargar Ias mulas y ÈOlgar 
las campanas en la r a m a de u n á r b o l , y ' Ittégo 
que estuvieron en d i s p o s i c i ó n de t o c a s e , e m p e z ó 
e l siervo de D ios á- repicarias , gritando como 
enajenado: " E a ^ gentlle&i venid, v e r i i d á l a s a t t t á ' 
" I g l e s i a ; ven id , v e n i d - á recibir l a fe d e l J e S d - ' 
" cristo;" y m i r é n d o l * el padre fray Migue l P i e -
ras , uno de los dos misioneros s ^ a a l á d ó para p í e -
s idsnta, l e decia; " ¡ P a r a q u é se cansa s i este no 
VIDA DE FKAT .JUNIPERO SERRA. 
» OCÍQBO el t iear las c a m p a n a s . " — " D é j â í r i e , pa-
" l i r e . ^ é x p l á y a r ' é l c o r à i i í n , ijne quisiera qtte éafa 
" càmgS^ se ç y é s e por todo e l mundo, c ó m o de-
tf\ séaJ^i l a ' v t ó e r a b l é maaife/sor M a n a de J e s ü s 
" á é A g r e j í i , ó' q o é á lo uíenOs la oyose toda la 
" .gentál i i fad q&e vive en e s t á s i e r r a . " Constru-
yeron J i i ego .ana e í u z grande, que d e s p u é s de 
b è n d i t a y i idárads e n a r b o í a r o u y fijaron en aquel 
mismo sitio. í l i ' z o s e asimismo una enramada, j 
puesta bajo dé el la l a mesa de altar, c e l e b r ó el 
vénéra l í l e ' padre la primera misa á san Antonio, 
patrono de aquella m i s i ó n , el d ia 14 de julio del 
a ñ ó , 3 e 1 7 7 1 , dedicado al seráf ico doctor sao 
E u e n a y é a t u r a . P r e s e n c i ó este sacrificio divino 
un g e ñ t ü que atraido del sonido de las campa-
nas 4 do la novedad de ver gentes tan e x t r a ñ a s , 
ocurr ió a l l í á tiempo que se celebraba la misa. 
A d v i r t i ó l o el. venerable sacerdote al voltearse 
para el pueblo para la p l á t i c a d e s p u é s del E v a n -
gelio, y rebosando de la aló'gría su corazón , l a 
e x p l i c ó en su discurso, diciendo de esta manera: 
" Espero en Dios y en el patrocinio de san A n -
" tonip que esta su m i s i ó n ha de ser un gran 
" pueblo de muchos cristianos, pues vemos lo 
rt q u é no Se b a visto en otras de las misiones fun-
" dadas hasta aquí r q u e á la primera misa ha 
" asistido l a pr imic ia de l a gentil idad, y no dc-
" j a r á ' ê s é : i f e comufaicar á loa d e m á s gentiles lo 
"'qne i ¿ , : v i s t o ' . " , ' A s i s u c e d i ó , como 'veremos 
deájrtíes, énmpí ié i i c tóss perfectamente con el he-
ctj i }aM_ édp^fá^áa de ittieslro VeneraWe padre, 
g u í e n T n ^ o ' q n é 'c l ínél í i já fámisa" c o m e n z ó á aca^-
ríé iár y r e g k l » 'áj'^elitifj ceta el fin dè â t í ã e r por 
es fé ' m é d i o a los d e m á s , como lo l o g r ó aun en 
^ ú e l ' m S m b dis^ pues llevados de la 'novedad 
e i ú p e á á r o n ' n j ú c h o s á concurrir , y h a b i é n d o l e s 
h è c h a é í i t e n d e r ' p o r : s e ñ á 3 " ( á faltó; de i n t é r p r è t e ) 
que h a b í a n ido a avecindarse y v i v i r en aquellas 
tierras, "di^-on irines&aá de apreciarlo mucho, 
comprpbánctó lo con'iaa e o t í t i a u a s visiteis que Ies 
haeian'.y r e a t o s de p i ñ o n e a y bellotas que ex-
t r ^ i ^ ' c u y a s ' k e m i l l á a y 'oteas silvestres de que 
E a c e n sus pinoles ó ü a r m a s para mantenerse, co-
seglian con a b h n d a a c í s . Correspondia el vene-
rable padre y d e m á s á estos obsequios con e n -
sartas d e ' a v a l ó n o s ( ó cuentas de vidrio de diver-
sos coloresJ y a s t m í s m o con nuestras comidas de 
maÍE y frijol , á que se aficionaron desde luego 
aquellos infieles. 
Inmediatamente se d i ó principio á construir 
por de pronto, de madera, c a s » para h a b i t a c i ó n 
do los ¿ a d r e s y sirvientes, cnarfel para los sol-
dados é iglesia para el divino coito, cercando to-
das estas piezas COB estacada para l a defensa y 
co í i eájoltÉt de seis soldados y u n cabo para res-
guardo. D e n t r o de poco tiempo y a los padres 
se . I l eyábàt í l ã a t « n c i ò n de los gentiles, que Ies 
cobraron si igifl^r afecto por el amor y c a r i ñ o con 
que los trátabfál , y 'desde luego comeUzaron á 
manifestar l a confianza que h a c í a n de los religio-
sos, I l c v á n d ó l e s sus Béinillaa luego que' levanta-
ban las cosechas, y d i c i é n d o l e s que comiesen lo 
que g u s t á s e n de efias, y e l resto se los gt íardaran 
para el tiempo de invierno. A s í lo h a c í a n los 
misioneros con mucha complacencia, admirando 
en los gentiles tanta confianza; y con la espec-
tacion de que seria mayor cuando reengendra-
dos por e l bantismo los mirasen como a v trdadc-
ros padres. Q u e d ó en e l mismo concepto nues-
tro venerable fray J u n í p e r o al ver tan al pr in-
cipio semejantes demostraciones, y con esta con-
fianza, dejando á los citados misioneros en la i l u -
s ión de Sa i l Sn ton io , se r e g r e s ó para la de Mon-
terey, á los quince dias de fundada aquella. 
Instruidos los nuevos misioneros por el vene-
rable presidente, se dedicaron desde l ingo con el 
mayor desvelo á aprender con los n i ñ o s el idio-
m a de aquellos b á r b a r o s , para poder explicarles 
por este medio que el fin de venir a sus tiervas 
era para dirigir á l cielo sus almas. C o n s i g u i é -
ronlo á costa de toda su a p l i c a c i ó n , y habiendo 
empezado á catequizar y bautizar, t t n k n y a , ;i 
los dos a ñ o s de fnndada aquel la m i s i ó n , que es-
tuve yo en e l la , ciento c incuenta y ocho cr í s t ia -
•nos nuevos. 
E n t r e ellos habia, s e g ú n mo refieren aquellos 
religiosos, una mujer , que nombraron AfiUtda, 
tan anciana, que s e g ú n BU aspecto re pro se ntaba 
tener de edad cien aflos. F u é esta á pedir ;) los 
padres e l bautismo y h a b i é n d o l e pregnnlado la 
causa de querer ser cristiana, r e s p o n d i ó que 
siendo el la de corta edad, oia referir á sus pa-
dres la venida á aquellas t ierras de un hombre 
que v e s t í a el mismo habito qtte los religiosos, e l 
cual no habia entrado n i á p i é por t ierra, sino 
volando, y que este les decia lo mismo que aho-
r a predicaban los misioneros, y que a c o r d á n d o s e 
de esto se habia movido á ser crist iana. N o dan-
do c r é d i t o los padres a l dicho de la anciana m u -
j e r , se informaron de los n e ó f i t o s , y unanimes 
todos respondieron que as í lo h a b í a n oido decir 
á sus antepasados y que era general t rad ic ión 
de unos á otros. 
A l o ír de los padres esta noticia, me a c o r d é 
luego de la carta que en el a ñ o de 1631 e s c r i b i ó l a 
venerable madre sor M a r i a de J e s i í s de A g r e d a á 
los misioneros empleados en las espirituales con-
quistas del Nuevo M é j i c o , en que entre otras co-
sas les dice: que nuestro padre san Praneisco l lo-
v ó á estas naciones del Norte dos religiosos de 
s u orden para que predicasen la fe de J e s u c r i s -
to (loa cuales no eran e s p a ñ o l e s ) y que d e s p u é s 
de Haber hecho muchas conversiones, padecieron 
m a r t í r i o . Y habiendo cotejado el tiempo, me 
hice juic io podria haber sido alguno de esos re -
ligiosos e l que decia l a n e ó f i t a Agueda . 
L a c i tada m i s i ó n de S a n Antonio (como tengo 
dicho) se ha l la situada en e l centro de la S i e r r a 
de S a n t a L u c í a , distante de l a costa del mar P a -
c í f ico como ocho leguas, por l a fragosidad de lca-
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mino para la j jaya^ y « a t á í n l a alttrça .SeT^NoHe 
á 3 õ gradou j 3D miniitoa, j distante .eojno véan-
te ioguas doi puerta de .Monterey. r í la c l terre-
no bastan Ce mente poblado de crecidos pinos, q ç è 
p r o d u c e ü ibuodanoia de pifiones (semejantes en 
todo á los de E à p a í U ) , Ies cuales comen los m -
dios, causándolof . por su naturaleza c á l i d a a y u -
nos accidentes. Ubtá poblado asiniiarno de gran-
des encinos y robles, que franquean í los indips 
varios g é n e r o s do bellotas, las cuales d e s p u é s . d e 
secas al sol, guardan tedo el a ñ o para mantener-
se, haciendo wis poleadas -y pinoles, para lo cual 
se sirven t a m b i é n de los zacates ó jffrbaa que con 
í ibundancia lea ministra el campo. í>o es menor 
la que bay de eonejos y ardillas, tan sabrosas co-
mo lün hebri i E s muclia su fertilidad y facil i-
U abi.iiiJ:iiiie.-> cosccfix', do trigo, m a í z , frijol j 
utras lar i . i - se;iulla.s do E s p a d a con que ahora se 
insnlifuv'ii los LíiLnUntcs. 
í j \ elima en tiempo de verano es sumamente! 
c á l i d o , y el infierno frigi d í á m o por las muchas j 
heladas que so experimentan; de suerte que un i 
arroyo que corre todo el a ñ o inmediato á las ca-
sas de la m i s i ó n , se cuaja con ellas, quedando 
suspenso el eursr, de aquella corriente Hasta que 
el sol con sus rayos derrite el yelo; y ppr la ,mis -
ma causa suelen experimentarse notables que-
brantos en las sementeras, principalmente en las 
de m a í i y frijol à se siembran teropraoo .. 
T a n tuert.; f u é la helada que cayo dl dia p r i -
mero de Pascua da R e s u r r e c c i ó n en e l afio de 
17¡-ü, que u n a ffraa sementera de trigo espigado 
y a todo y e n flor, q u e d ó tan seco como el rastro-
jo por c! mes de agosto. F u é csU¡ a p c ü e n t e de 
grande desconsuelo para los ludios y mucjio m a -
yor para los padres, considerando los muchos 
atrasos que se siguen cuando falta baf i tünento á 
la m i s i ó n , pues es preciso vayan .los n e ó f i t o s por 
los cerros en busca de semillas s i l v e s t r e s p a r a . í d i -
mentarse como cuando eran gentiles. A v i v a n -
do la fe los padres y confiando eQ el patrocinio 
do san AnUmio, convidaron á Itjs cristianos nue-
vos para bacc-rle h noven». Asist ieroa á el la 
fodu.-s con rnueba yi un tu alidad y d e v o c i ó n , y ni 
empezarla mandaron los padres soltar el riego á ' 
las LeUd.ia milpas, que estaban enteramente se-
cas. Dentro de pocos d ías advirtieron que na-
cía de nuevo ó r e t o ñ a b a desde la ra íz el trigo, y 
¡ j ¡ acabar la n i n - e n a estaba y a todo el campo v e r -
de. C o n t i n u á r o n l e el riego, y c r e c i ó con tanta 
prisa, que á los cuarenta dias, en el de P a s c u a de 
K s p ú U n Santo, estaba y a el trigo tan alto como 
el seco, con las espigas floridas y grandes, que 
granaron y sazonaron por el mismo tiempo que 
los a ñ o s anteriores, l o g r á n d o s e una cosecha tan 
crecida y de grano tan abultado, que j a m á s h a -
bían visto otra semejante. R e c o a o c í é É d o s e des-
de luego obligadoB, asi los padres fomo l e l i l í -
dios, por tan e s p e c i a l i s í m o prodigio..copia P i o s 
nuestro S e ñ o r ae d i g u ó obrar en s u fáypr por l a 
i n t e r c e s i ó n del santo patrono y taumaturgo san 
tuQsa3'¡graíáas. • ^ " ' • . '"' ¡, 
E s l é « i s o otros w ^ q n e omí&fiiór_fibA^4-; 
tar e s t á t í s t ó ^ j ' J i a i í c ó n t ñ b m d ó mnclr t f ígWi&n;- ; 
firmar cm í á f e a j f o s . " ' ¡ t f i - - i-*^---m&<— 
n ú m e r o Âe cr i s t íánòá n é aqifel l i niislott 'io,-
das las d e m á s , pues "Be^ron á i ctjnÈfi^W,eii â l a 
antes de morir e l vé i i era l ) l e ^ i & e / ^ à f i f p ê r ^ , u f f i â 
o e b e n t a y cuatro' .neó f i to s , cori .J&'qiie.vi'Jfej&i-
pl ida l a esperanza g ü e desde e l 'da. dé la-'fiiiibidíi 
tuvo en Dios y en e l p a í r p e í n i ó de sáÓ^Ainíó l ibj 
que habla de,ser u n gnm pueblo de "mnelite cria-
ü a n o s . A s i lo c o n c e d i ó e l SeíScT á sü'ÉÍervé 
fray J u n í p e r o verlo cumplido en los d ías d é ' s u 
vida, y que d e s p u é s de su ejemplar muerto v a y á 
a u m e n t á n d o s e cada dia mas e l n ú tu ero de lo's 
cristianos, y no dudo que en e l cielo p e d i r á á 
Dios (como me p r o m e t i ó antes de sáEr ite eSía 
vida) la conversion de todos los d e m á s g é l i t f l e ' i i 
que pueblan estos dilatados p a í s e p . 
C A P I T U L O X X V I H . 
P A S A E L V E N E R A B L E P A D R E Á M U D A R L A M I S I O N 
1>E S.A.\ C A R L O S A Í , B I O . C A R M E L O , Y LÒ ' ^Ü^E 
E N E L L A P R A C T I C Ó . . ' ' . , 
D e s p u é s de pasados, 'quiaéjs .díaa d é e s f e w é t S d a 
la mis ión de. S a n A n t ó f t i b , ¿ l i ó -de d l á p á r s ' l a 
de .Monterey e l yenerabte padre -presidents 
J Ò H Í p e r o , ç o n .yívoa de^épa de ftjjidar'Ia'de Bkh 
L u i s ; pero por 1̂  ñ d t ^ d ^ , ( í o p a , e n y a i n a j ó r ¿ S í -
te se halfeba detenida ¿h'Sát^ Diego pdr e l . l ã p i -
tan R i v e r a b a b í a un' á ñ ó , . m o r t i f i c ó s ó s á e è e r a ¿1 
ver eme b á t a l a subida d e l , ' c o m a ü d a n t é 3 o n Í ^ -
dro í a j e s ñ o p o d r i » í f è c t n a r s e , ' y" e a t r e ' í á n t o s e 
o c u p ¿ e u m u â a r . I a m i a o n . à e S a n Cár lok a íáà 
o r i l ã s del n o ( j á i m e l o . . ^'^ 
P a r ^ dàr principio ;a e s í a obra, que j u i g a b a e l 
siervo de D ios muy i n ç õ i ç f e i i t e p a i a l^'reJtíoiáóiU 
de los geutdes y aubsiatencia de aquel la m i a o U , 
que propiamente se . fundãt ia de . nnevo,. p a s ó ' ' a l 
sirio en que h a b í a dispuesto s e hiciese e l ' c o r t e 
de l a madera, y c o n s í a é r a a d o no s$r bastaute l a 
q u e h a b í a , m a n d ó se cpnEmtiaee cortando í n t e -
rin volvia del presidio. B i e n pudiera e l venèri i^ 
ble padre encomendar este ¿naterial Érabájo Á'̂ ix 
c o m p a ñ e r o el padee Cr^epi , . á l o s r e l i ^ ó s o s des-
tinados para l a m i s i ó n de Sao L í i i s , los 'cualeá es-
taban como odosos en e l presidio, "bàlia çjtie; áè 
y e r i f i e a s e . l a salida p a r a establecer su ibiaion. 
P e r o no q.uiso pender e s t e ^ m é r i t o ni cargar ^"los 
otros e l ¿ r a b a j o , ã n dudaTpara darlea. ejemplo j 
que no se d e s d e ñ a s e n , de ejercitar semejantes' iffi-
eios m e c á n i c o s .que. se^dirigen á tan T i p b l e fii'y 
son m u y d e l a g r ^ b j d e D ios , coroo diee t n . ra èfr-
t à d a carta l á V i n é r ã t i l e madre M a i t a de . J c s í s . 
D e j ó .en e l presidio á los dòs' tníniatrflfl d é Ia;mt-
s i o n d e . S a n t n l s para q á e admíírtísE^s'eÜ'a 
tropa, y á su c o m p a ñ e r o para qne 'cuidase de'ttts 
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Índios n e ó f i t o s , d á n d o l e s ug soict l a eomidi dol 
cuerpo, Sho t a m b i é n ía ánl ahna, rezando dns 
veces u ' S i a ¡a doctrina crístki ia- , y á nmhos h i -
50 el encargo de que ¿ e m p r e q u o ftiesen gc i i t í tes 
prooaraáéi i regalarlira y 'd'Hgirloü al rio Carmelo , 
donde baria lo mismo sii leverencia. 
C o n c l n í d o s estas prevenciuni'X, so u n - M i i n i n ú a l 
sitio dest inadí i para b raision, á i s t a a t e una lejjun 
d e l presidio, á hacer vida r r e r a í t i c a , C U J M l i a l i i -
taoion Paé de pronto una barranca, en l a (|ue sti 
mantUTO sirviendo de sobrestante, y mucba.1 ve-
ces de peon, hasta que bobo alguna vivienda en 
que acogerse para libertarse del mucho viento frio 
que se experimenta en aquella c a ñ a d a casi lodo 
d a ñ o . L a primera obra que mandi') baeer fnr 
una grande cruz, que bendita, e n a r b o t ó , ayndndn 
de l o s soldados y sirvientes, y fijó en l a m e d i a n í a 
del tramo destinado para c o m p á s , que estaba in -
mediato á la barraca do su h a b i t a c i ó n , y otra 
que servia de iaterina igleoja, siendo s u er>ropii-
¡i ía y todas PUS delicias a q u P Ü a sagrada s e ñ a l . 
A d o r á b a l a luego que .i inaoccia y cantaba la tro-
p a el alabado, y delante de ella rezaba el siervo 
de Dios maitines y prima, c inmediatamente ce-
lebraba el santo sacrificio de la misa, á que asis-
tían todos los soldados y mazos- D e s p u é s cornen-
zaban todos su trabajo, c a d a uno en s u deslino, 
siendo ingeniero y sobres t ímtc do la obra c] v c -
cerable padre, quien muchas voecs al dia adora-
ba l a santa cruz, rezando delante de el la o l o6ek> 
dlvifio, s e g ú n lo o í todo de boca del cabo que 
s irv ió <le centinela en aquel sitio; y lo T t i i s m o 
practicaba de noche al concluir el rezo de la co-
rona, con cuyo ejemplo h a c í a n lo propio los sol-
dados, e n s e O á n d o s o t a m b i é n los indios. 
Cuando iijan los gentiles á visitar a l venerable i 
padre, que raro era e l dia en que dejaban de ha- ! 
cerlo atraídos de curiosidad <í de l o s regalos íjue i 
les ¡hacia, era lo primero qne practicaba persig- : 
narlos por su propia mano, y d e s p u é s les hacia j 
adorar la santa cruz, y concluidas estas santas j 
ceremonias, los regataba, y a con comida ÍJUC les j 
mandaba hacer <jp ¿ i i g o ó m s í a c o c i á o , ron ato- j 
le hecho de dichas harinas, 6 y z con a v a l ó n o s , y I 
procaraha agasajarlos duanto podia, aprendiendo j 
con ellos el idioma. I b a n t a m b i é n á visitarlo ¡OB i 
¿ n e v o s cristianos, q n á pedian Ticencia a l padre 
C r e s p i , para i r , como d e c í a n , 6. ver a l padre v ie -
j o , y con ellos t é n i a sus delicias m o s t r á n d o l e s 
m à y o ç c a r i ñ o que si por naturaleza ftiesen s o s ; 
hijos. E o s e Q ó l e s á que flalo3asen á todos con | 
las devotas palabras: amar ú Dios; y se e x t e n d i ó j 
de tal manera, <jae hasta los gentiles decian esta 
s a l u t a c i ó n , no solamente ã los padres, smo á cual -
qmer espafiol, j queda extendida por todo este 
vasto terreno, eftteroeciibrido el corazón mas du-
J 0 ^ i pjz ̂ iQHjgentiles que lo mismo es encontrar ' 
,á |st!9'c5tmjiaa§rós 6' i los eagaf ib íés"¿or1 loa" cá ? 
minos; qtie referir ¿quel laa paÉifiiàs amar 'á 'Dins. I 
Luego que tuvo el veneraMe padi - feonclaida í 
l a . f è h r i ç a de.^ea^ijll^ y vivienda s u í i c i e n t e , que 
i'uc A lines d"! l ito de m i , U u i w i : MÍ <'.III¡|.:I-
ñ e r o el p a d r c O e s p i y >e mud' í á la IUI.'Í.I mi-
s ión ecu todtte lo scr i s t i i inoa in jn f i to s ,y wiiipi'í"-'!)!! 
á trabajar ambos en ¡iquellj, espiritual coiiijus.-la; 
siendo asta so peculiar m i s i ó n , en donde ao iu;.:i-
tuvo ¡nti-rin no teoi.i que i.ilii- : i visitar la» inisio-
m i e n -y vinjps precisos del i n i n i s t t i r i i ) dí-
te, h a f l f a que niurii i , ( iejüu. l i i en ••nl-í c l l . i mil y 
estorce bautisadoa outro adultos y ¡11 r v u l . i s , [¡1 
mayor parto por el venorahl" p u d r e , p u e s era en 
esta materia sin c o m p a r a c i ó n eelosu y «it i M'liar-
so sedientr,. 
O A i ' I T U L O N X I X . 
ARRIMO dl-. (ÍT; SRIS M [ •=( O M F liOS A n 1 f. V 
E S T A n i . E t IMIF-N TO D L H MI.4[U> 1)1'. ¿ I S i , A -
11 H I E L . 
Y a qneda dicho en el capitulo X X V I CÍ'MJO el 
dia 7 de jul io del a ñ o de T I sa l ió el p u q m - W 
San Antonio del puerto de Monterey, y el ]Lw 
seis ministros para las tres misiones d.-l ^ui eon 
el comandante don Pedro i'ujes, y que .1 ^ ¡ ' i é s 
de ocho dias de n a v e g a c i ó n , a 14 del ini^mo mes, 
dieron fondo en el puerto de S a n Diego, donde 
hallaron ¡i los padres sin novedad, y los di s l ina-
dos para ministros de aquella m i s i ó n se liii iei MI 
car^o de ella; y usando de la licencia J'J- dus que 
por onformos la h a b í a n solicitado para retirarse, 
se e m b a r c ó uno en el mismo paquebot. <pi<- sa l ió 
el 21 del propio mes para San B l a s , y otru eon 
la pr imera part ida que sal ió para la antigua 
lifornia, b a j ó á nna de aquellas misiones. 
Luego que el barco sa l ió se e m p e z ó n t r a t a r 
de los nuevos estable oimientos; pero por h i de-
serc ión de diez soldados, á tiempo que estaban 
y a para salir, hubieron de detenerse hasta que se 
c o n s i g u i ó su i n c o r p o r a c i ó n en la tropa, por haber 
ido uno dn los misioneros á convencerlos, of re-
c i é n doles cl p e r d ó n ; y estando dispuesta la "al ida 
para el dia F. de agosto, volvieron otro.-: r i deser-
tar; pero trn obstaato esto, d i spuw el c i p i t a n que 
saliesen los de la m i s i ó n de San G a b r i e i , qui dvs-
p u é s sa ldr ía é l con los padres de San l í u e n a v e n -
tnra . 
E l citado d ía 6 de agosto salieron de Pap 
Diego ¡os padres fray Pedro Gamboa y fray - \ n-
gel .Somera rpsgiiardados oon diez soldadm y lo^ 
arrieros con IB recua de los avion, ('.'intiii.i-ii! 
h á c i a el nimbo del Norte por el camino que tran-
s i t ó ' l a erpedreion; y habiendo-andado como cua-
renta Idguas, l i e g a í o n al rio de los Temblores , 
llamado as í desde la e x p e d i c i ó n pr imera; y es-
tando eti el registro para elegir terreno, se les 
p r e v é a t e i m á fintaetosa mult i tud de gentiles, que 
irtwjiSóia j - p r e a i Q i d ó s d é das capitanee, con es-
fan^Os i^ 'abj idbs pre tend í t in i m i n í d i í l a t'uuda-
c i 6 ñ . ' í t e c e l a i i d o lÓS'^adrcH's&xeMpíesc l a gner-
ra! f s é ' ^ r i f i c a s e t o á ]¿ i ínae d^gfac i f s , sacó, uno 
dé éjlos^iin. Jienzo con l a i m á g é n de'nuestra Se -
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ñora, de los Dolores y lo peso á ]a vista da loa 
barbnnw; pero na bien lo hubo hecho, « ü i n d o 
n?D'Vi Jo; todos con la vista de U n hermoso EÕISU-
larrn, aTTojaron á t ierra sus arcos y flechas, oor-
rii rulo presnrososi los doa capitanea á poner á los 
pip's de la soberana R e i n a los a v a l ó n o s que ai 
c ia l lo tra ían , como prendas de an mayor aprecio; 
tn ín i fa s tando con esta a c c i ó n la paa que quer ían 
ciin loa nuestros. Convocaron á todas los r a n -
cl irriaa c o m a r c a D a a , que en crecidos concursos 
do hombre?, mujeres y n i ñ o s v e n í a n á ver á la 
sa.ntisivna V i r g e n , cargados de varias semillas, 
(jiií (ii'jubnn á los pies de la s a n t í s i m a S e ñ o r a , 
cntctulii n d n que comia como loa d e m á s , 
Ipi i . i l i s de mostraciones hicieron las mujeres 
j ' ' i ' n k - s del poertn de San Diego d e s p u é s de pa-
pifii-ulos aancllos habitadores, pues h a b i é n d o l e s 
itriTrf'í-t .jidootra imagen de nuestra S e ñ o r a la V í r -
pt-ti María con el n i ü o J e s t í s en los braaos, lae-
JTI (¡ri'"' lo supieroa en las r a n c h e r í a a inmediatas 
ocuriicron á verla, y como no pudiesen entrar 
por i m p e d í r s e l o s la estacada, l lamaban á Jos pa-
drt'f, y m e t í a n por entre los palos sus cargados 
pr-clios, expresando v i v a m e n t á por s e ñ a s que ve-
r i m dar de mamar á aquel tierno y hermoso 
rufiT <]iie teniau loa padres. 
Cf'ti liaber visto la imagen de nnestra S e ñ o r a 
los arntiles de la m i s i ó n de S a n Gabr ie l , se nra-
d i i m a - d c t i l suerte, que frecuentando ¡as visitas 
á In* religiosos, n o sab ían c ó m o manifestarles el 
fjntonto de que hubiesen ido á avecindarse e n sus 
i n - r r a i , y procuraban corresponder!es c o n l l e v á n d o s e a l que habia i n a t a â o .al geirtil̂ '̂ ara 
crH .-:'!•! y r e p a l D s . Pasaron á reg ia írar aquel 
jrranilc llano y dieron principio á l a m i s i ó n en el 
inirar que juzgaron á p r o p ó s i t o , con las mismas 
rere IDO nias qae quedan referidas en las d e m á s r c -
' ! . ¡ e ú o n r s . C e l e b r ó s e la primera misa bajo de 
rnn e n r í m a d a , el d iado la Natividad de nuestra 
Si'jVn-n, S d e setiembre, y el dia siguiente die-
ron i'nneipio á fabricar u n a capil la que sirviese 
nif interina iglesia, y asimismo una casa,para los 
pnilres y otra para la tropa, todo de paltzat!.. j 
m n céreo d e estacas para la defensa en cualquier 
err.nir. L a mayor parte de la madera para las 
f j h i T r t R S la cortaron y arrancaron los mumips 
genti les , ayudando á construir las casitas^ ¡por 
euya causa quedaron los padres con la especia-
cion de! felia é x i t o , y que desde lu^ço no rejrag-
narian abrazar e l soate yugo de nnestra e v a n g é -
lica ley. 
Cuando mas contentos estaban aquellos nata-
ralee, d e s g r a c i ó esta buena disposición uno de los 
soldados, agraviando á uno de las primeros (ag i -
tanes de las r a n c h e r í a s , y l o que peor .es,, á DjiM 
aueatre S e ñ o r . Qnemndq-el caphaa genti l to-
mar v e n g m z a de] a g ^ ^ ^ w i e K b i e c b c -
é l y á m mujer, juntó á todos láe .ne iho&.áe- . I M 
ranchar ías inmediataa, y epimdando á los Ü p i n -
bres capaces de tomaí las-ánd^s, u p r É M n t o con 
ellos á los soldados, qae dist&atefl de lá .nñáfm, 
guardaban y apacentaban la csbalkâs, àe los 
cuales era nno ei^maíhecÊòí.". - É i . ct^nto^.Mias 
vieron; venir tanta gente ájmacla'j se. n s a é r d i ^ / l ^ a 
cueras para e l resguardo de'.IaB. ae.ctóiá, ŷ  s e ^ i -
sieron en a n n a j ^ f t e n e r l i i ^ ^ d e . ^ a T O O ^ a l a 
guardia, que ignoraba .el hecho. ¡ J e l B o J a a a ó ^ T ü í i 
mismo f u é llegar l o a . g e n t í l e s ã ti¿o[ &rQ&$yijifS., 
empezaron á arrojar J l e c h á s ) e n c a p i i n á - P í ' ^ , * í t 
dos al. soldailo i n s f í l e a t c i . E s t e Óop la e s c o p é f e 
a p u n t ó al que vein mas o s a d o , p r e s n i n i é n d o S B se-
ña e l c a p i t ã o , y dispars'ndple .nna' biJ.a, l o . ' m á t ó . 
L u e g o qne los d e m á s . d i e r o n e l é s t ^ g o V . F n ^ r z i ^ d é 
las armas de losnuestrofl que j a m a s h a b i á a é x j t é -
rimentado, y que las fleeoaa n õ led háfiian dallo, 
huyeron presurosos, dejand.o a l infeliz oafárai i , 
que d e s p u é s de haber sido e l agraviadoj q n e d ó 
muerto; de cuyo hecho r e s u l t ó que ee amedren-
tasen los índ ios . . 
L l e g ó á pocos efias de haber §uceil¡<ío esto el 
comandante con los padres y- a v í o p a r a l a misicin 
de S a n .Buenaventura, y temiendo que l ó s getttt-
tiles hicieKen algún, atentado para vengar l a muer-
te de su c a p i t á n , r e s o l v i ó aumentar la guardia Se 
la m i s i ó n de S a n (Gabriel hagte el niSroeró d e - d í ^ 
y seis soldados.., P o r . e ^ i i n o d v p ^ la 'pocá^bonr 
Sanza que habia de los restantes, a vista "d,e tàa 
repetidas deserciones, hubo de B u s p e n í e t s e e l es-
tablecimiento de la m i s i ó n d e S a n B u e n a y é n t a r a 
hasta ver e l é x i t o de l a de S a n .Gal?né lr . i jó fedé 
quedaron los dos ministros J e á q n e l l á con' todos 
sus utensilios hasta nuevo ayiso. E l comandan-
te Buluó con IQS, d e m á s soldados p a r a M o n í e r e y , 
quitarlo de 1$ vista de los otros, ̂ o óMfâiafê Eitié 
el eacándalu que habia cometido èsíapa' píqffió 
asi al eoipandante como á]os padrés» „'. , V " 
Quedaion por esta raaon, e ^ r ó iriísítítfer* '̂ a i 
la doctrina de Saá GaSrielj'pero há î̂ ndo étiíèí-
mado los ¿os.ministras. 3̂ . elliaj éñ Vevc. 'tíctejó 
hubieron de.retiwrse á Ü.pMpjgxá, 'Califórnia^ jf 
los.dos destinadosjî ra Sao."Buenafieñí¿ra que-
daron aàmípistrápiiote PF^|a^nVcOTí, tódjí.l* 
suavidad pósible'atr^er a lol'^ííti^es,-ánt^iiss po-
co á poco fueron blvídsi^SS'cl hecho"Sel's^iáaíb 
los pniqeros èl Ujp^^. m r̂aTfte '̂ difimtó^qtte 
con mucho gustó fio la TOHJ»; ..y'^a'Sii, ejemplo 
íiteron «tros enfeEgaridô Ioa-snyos,'̂  se foé^ att-
mentaüdo el nújwjrp dô  crístlátios, ds-safeTte que 
.pasidos doa años "de.fundada'la raisiíin qn¿ 'deti-
ve yo en e.Il^j.ya.teniwI^nt^d^^Up^-yirès, 
y cnand.p mjqajS nüestro yene^ajfó '¿¿^_ sé' eóá-
taban' mil y diez y nueve neófitos. ' ''•,.'..,„:'„ 
', . '/'.p&&Tti,$j^z''':'•''• ']''-
Llegó el eós&mUáte den tédro FsjèS á MoH-
VOA ÍÍE EKÂY JtJNIPEEÍO SERE A. 
S a n 
h l é pa3ré' f f e j ' J u i i p e r ò Ê a r s cònrànie&fTe cna-n-
to babia pasado. C a u s ó l é ai siefvo de Dioa nni-
p i i i p e t t á '^ue se frustrase el eslableciniienlo du-t 
Sai i E n e i í a v e t i t o r á ^ por sor esta rnision de tas' 
tTeSJiróyeç íádãs primprameate, y l á q̂ ue llamabn | 
peoffliar safa. e l iiostrrsiino seflar visitador gene-
ra l Son 3QS4 â e Galvez^ pero 11011130 qae no l ia - ! 
bia s iâo por causa de los miaioucros, d ió á Dius 
las gracias, as í por esto oom^ porque se hubiese 
conseguido la fundac ión de San Gabr ie l , confian-
do en sil d i v i n i Majestad que cuando fuese do [ 
sn m a y ó r agrado se e s t a b l e c e r í a aquella con me- I 
joreS proporciones y menos ansias. A s í se lo ', 
e o n e e d i ó el S e ñ o r d e s p u é s de trece a ñ o s de pro- j 
yectada; y aunque fijé l a ú l t i m a que el venera- | 
ble padre f u n d ó , pudo decir de ella lo que la Ig le - 1 
aia santa de la canonizaeion del m i í m o seráf ico [ 
doctor san B u e u i T e n t u r a : tatnen quo tardiits to \ 
solermi&s, eotno en la n a r r a c i ó n do este establo- j 
e i i i i iéntò se v e r á . ; 
Viendo eT venerable fray J u n í p e r o desgracia- í 
da áqaeUa. fnndacion, le propuso a l comandante j 
l a de San L u i s ; pero se e x c u s ó por la misma ra - 1 
loti, 'd íc iéndole que si se d i s m i n u í a la tropa y ve- 1 
n k d e San G a b r i e l noticia de alguna novedad en ; 
aquella, mis ión por parte de los indios, se veria j 
" desde luego imposibilitado de pasar á socorrerla; ; 
que luego que se supiese que estaban en quietud, 
pe ¿ a r i a , mano be fundar la r e d u c c i ó n de San , 
L u i s ! " 1 
Considerando aquel fervoroso prelado que en- ; 
tre tanto no se verificase novedad a l g ú n á p o r aba- j 
j o , omitiriun é l dcspaicbo de correo, y rjüe eon esta j 
espedtacÍAD se esfeirian todo el a ñ o sin adelanta- i 
miento ¡ i lg tmo, propuso al comandante F a j e s j 
q n e í r t e m se r e c í b á á o i i c i a , se fiiesé a l T P C O L O - ¡ 
cimiento del poerto dé nuestra padre San F r a n -
ò s t r o , para ver q a é sitio se'encontraba proporcio-
nado pará l à í n i à o n , y á comBticar y effagratufar 
á los gént i l f f i , j>a^a,que b u b í e s o esto adelantado 
C i p i ã o ; fiègaâe-ía1 o c a s i ó n "d,d:• e s t e b í e c l t ó f e n t o . 
Ç ó n 7 m ò ' é l ' è ò m s ã à % i i t & ' á e s t á e x p è á i c i o S , otre- t 
t u e t i d a í r eñ^pefsona con: é l padre' Çírfespi luego í 
tjae p a s ó s e la -ès tacto i i dé laa aguas, ú para este ' 
' S e i ó p o n ò h a b í a n t í v e f l à j . " ;' 
"Viaido á . m é d & d o s ' d é ! mes de mtirzo que, y a 
no Uovrâ ur h a b í a Veníctp c o m o ' de S a n L u i s y 
á ^ d í p b F C T ^ ' M t o : < ^ é ' l i p ' h ^ r í a : p o r a l l á ñ i n -
g a á a c a e c i i q i é i i j o , Baíieron de Monterey e l d iá 2 0 
Hde dicho' mes de í aOo d é 1772, d é : é u y o viaje y 
regbtro fbrm'á .But l íàrtò e l ' c i tado ' p á d r é G r e í p i , 
que a s e n t ó á eo i l f imiác ipn <1& los 'de in i í s , ál cual 
l i e i i i i t ó j a í f e c t í ^ i í í i t í o s S ^ ^ é i d ^ 
ièyi í f j íS . p i ^ j á o « r t a b a . S i p e B g r ô ^ d S ^ f f e M í n p a -
l í r a e , j i ò r i f e é l á ' ^ á b M t i ô Ibsiv'ÍTeréai y ' q í i e p i -
' T ^ e l p à S í è ^ D â & e t ^ - p u e â amifcjeé-'el^pacpjébot 
Sffn Antonio babia t r a í d o a q a â l afio igual carga 
de comestibles que 'en loa a t t t e e e d í n t e s , poro 
t a m b i é n se háfciiin a-amentadij los cânsumtddreF , 
as í con Toa peones'que quedaron del barGO, oonio 
con los neóf i to? que agrpgaban á la m i s i ó n , 
pOr cuya causa iban dando fin i n s é n s i b l e m e n t o 
los bastimentos quo babia. 
Luego que el comandante r e c i b i ó esta noHtia , 
estando en la e x p e d i c i ó n del citado reconociinicn-
to, retrocedií ' i para . Monterey, como so ndrierte 
en el espresado diario, y d e s p a c h ó In recua car-
cada de v í v e r e s para abastecer n San Tlicgo y á 
San G a b r i e l , que por dicho correo se supo no h a -
bía habido Dorcdnd algnnti con los indios de esta 
ú l t i m a m i s i ó n , y sí que loa dos ministros de ella 
se habian retirado enfumlos para la antigua C a l i -
fornia, y quedaban supliendo los de San B o í n a -
ventura, como dejo dicho E n a t e n c i ó n a esto y 
i qae quedaba soto en San Diego el padre fray 
L u i s J a i m e , e n v i ó con 1A recua al podre fray 
J u a n Crespi , que acababa de llegar de! recono-
cimiento del puerto de nuestro padre S a n F r a n -
eisco. 
L l e g ó á San Gabr ie l y San Diego este soror-
ro, y poco d e s p u é s recibieron otro, qne 1<"* r e m i -
tí yo de la antigua Cal i fornia con un misionero, 
y al mismo tiempo l l e g ó el padre Dnmefct. Q u e -
d ó con esto socorrida aquella necesidad, que den-
tro de poco tiempo se t r as ladó á Monterey, por-
que r e t a r d á n d o s e el barco que c o n d u c í a las pro-
visiones tres meses mas que los a ñ o s a n t e c e á e n -
tas, hubieron de padecer aquello? vecinos los 
efectos de la escasez, h a c i é n d o l e s desde luego no-
table falta los v í v e r e s que embarcaron al puerto 
de San Diego. 
E n esta a t e n c i ó n Se v i ó precisado el coman-
dante don Pedro F a j e s á tornar la providencia 
de dejar en el presidio nn corto n ú m e r o de sol-
dados y pasar con los d e m á s 3 l a c a ñ a d a que l la -
maron de los Osos , distante c incuenta leguas del 
presidio, para hacer matanza de estas fieras y 
comprar semillas sitveslres á los indios con que 
p u d i è r a mantenerse la gente D u r ó esta necesi-
dad h a í t a qne con e l arribo del barco q u e d ó re -
mediada, aunque ú los padres no lea a lcamaron 
íaírto sns tristes efectos por haberlos socorrido 
los gentiles, como se v e r á en la siguiente carta 
del venerable padre J u n í p e r o . 
C A P I T U L O X X X I 
C Á E T A ' D E L V E N E T t A B i E P A D R E C O N A t S ü S A S N O -
- " ; T I C I A S Y L L E B Á D A DE L O S B A K C Q S . 
' ^ V r v a J e S t í s , M a r í a y J o s é — R e v e r e n d o pa-
'''•dftfleciOTy'president'Bfray F r a n e i B c o P a l o n . — 
" ^ ^ K í n ó ^ M i i s í ^ - m i s ' e S W r N o m'e tpi iéro 
"''íjíjféjeffsr del limitado tietayo para escribir ¿ 
1* v a è s t r â í e 'vene ia porque ri<t parezca' nnaflít Vie-
* * j a j ' í á r e i - ' t e n ^ con significar' e l ^ f t e c e l n - â s l o 
" ' c j ü e ' e ô à trabajo"'eáer ibo U é g ú e ¡ á -snS' titu-
V I D A D E JFfiAY J F N I P E B . O S E R E A . 
' los L o que primero digo es que gracias á 
' Dios tc . í i í to salud, j quo no me ha tocado (i m i 
' n i á iiuií^uao de los padres c o t n p a R ü r o s l a h w n -
' lire quo por oslas tierras á mortificado y mor-
• tilica a muclios pobres. L o segundo que cuan-
: lio e s p e r á b a m o s el barro), nos ha llegado !ano-
- ticia d e u c r dos Ins quo vienen á este puerto; 
' pero eou haber Uejíado arabos á 1̂  altura, y 
' :!U[| el uno a dos Ipguas de esla. mmion, ningu-
•-no a podido apnrtar a c á ; Y escribe el cap i tán 
1 de! Prmt' ipc , que os nuestro don J u a n Perez . 
• que va i i i i p"dra venir, que *o luilla en f^an 
' J)iei>o, v que \ a j a n i i l lá, si quieren lo que trae: 
' el ot:o esi 'i lini, que es don Miguel P ino , con O a -
• iiií.Tre.-., que se hulla en la canal de Santa B á r -
1 b:ira y que se va á ĥ an Diego; ton que a l lá 
' ti'nemos |i>d'i v ; i c a nada. E l eonsurlo es que 
1 uquf'rlaí (ü>s misiones de San Diego y San G a -
' bricl va quedan fuera de cuidado. E s t a , la 
' di' S.iu \ i]tonio v el presidio, no e s t á n con pe-
1 1 g r u de - i í i a n d i ñ a r s e ; pero e í t á n Con el seguro 
• de i j u i - les dure á la gente algunos diaa la 
' i ie ir l i t ic^/ ' i i i ' i ínulas pura subir por tier-
' r a " . i n pi)ea.-í y !n .d[r¡itada .-i. 
" l . o - principales mantenedores do la gente son 
1 lot g.;uL:li'.s; por ellos se vive porque Dios quio-
' r.-, embargo du que la leche de vacas y la 
• VÍ rdura de la huerta han sido dos g r a n d í s i n y j s ' 
' s-uf-tt-nt ¡culo" de estos ej-iableciniientos; pero 
; ambos rcnffloncs y a escasean; mas no por eso 
1 me pesa ni le pese á vuestra reverencia el que i 
' c^tén íutriada.-) estas misiones, como que no le i 
' dueie a imiiistro alguno de los que las pueblan. 
• MI desconsuelo solo se ha hallado en las vacan-
' t'1-* por dificultad de prosíip-iiir las fundaciones. 
V a se le.-, ha quitado á los padres do San L u i s el • 
• continuo desconsuelo de catorce meses de es- i 
pera c o n la noticia de que con las abundantes ! 
' ¡ irovisinnos que traen los barcos prontamente j 
' ne p o n d r á su m i s i ó n , y ver y a para el la todas | 
' las cosas aprontadas. ; 
" S i para la f u n d a c i ó n do estas se hubiera do j 
' esperar los tiempos en que se suben aquellas ! 
y los adelantamientos dependiesen de la vem- | 
da del barco, muchos a ñ o s se habian de pasar ¡ 
para que ¡,e fundase alguna, eou la dificultad j 
de venir de esas remotas tierras los socorros, ¡ 
alentas las dificultades que vuestra reverencia ¡ 
mejor que yo conoce y palpa. Todos los m i - j 
niitros gimen y ¡remimos las vejaciones, traba- i 
jo-¡ y atrasos que tenemos que aguantar; pero j 
ninguno desea ni piensa dejar su m i s i ó n . E l l o j 
es que trabajos ó no trabajos, hay varias a l - | 
mas en el cielo, de Monterey, de San Antonio ¡ 
y de S a n Diego, que de San Gabr ie l no lo s é \ 
hasta ahora. H a y competente n ú m e r o de cria- ; 
• tianos que alaban á Ifios, cuyo santo nombre es j 
• en la boca de los mismos gentiles mas frecnen- j 
' te que en la de los maelios cristianos. T . a n n - i 
qae presomen algunos que de mansos corderos ¡ 
' que son todos se T u e l í a u a l g ú n dia tigres y j 
1 leones, bien puede ser s i lo permite Dios; ç e r p 
1 de los de Monterey vamos j a . p a ç a tres ¿ S o p 
'• de experiencia j los de S a n Antonio para (los 
1 y eada dia sou mejores. 
" Y sobre todo, la promesa hecha por Dips en 
• estos ú l t i m o s siglos á nuestro padre s a n . F r ^ a -
1 cisco (como dice la seráf ica madre M à ^ í a de 
1 J e s ú s ) de que los gentiles con solo vpr.'á sus 
1 hijos so han de c o n v e r t i r á nuestra santa fe ca -
1 t ó i i e a , y a me parece que la veo^y palpo, por-
L que si a q u í no son y a todos cristianos, és á mi 
1 entender por solo la falta del idioma; trabajo 
; que no me ha venido de nuevo, porque siepi-
: pro i m a g i n ó que mis pecados t e n í a n muy des-
' merecida esta gracia, y que en unas tierras (io-
; rao estas donde no se podia prometer i u t é r p r e -
; to ni maestro en lo humano basta que alguno 
: de a c á aprendiese e l castellano, era preciso se 
; pasase a l g ú n tiempo. 
" V a en San Diego v e n c i ó el tiempo la dificul-
• tad, y a bautizan adultos, y a se celebran matr i -
: monios; y a q u í estamos y a en disposiciones 
• bien p r ó x i m a s para lo mismo, porque y a se co-
• mienzan ¡í explicar los muchachos en el caste-
• llano-, y en lo d e m á s , s i se nos diera a l g ú n a u -
xil io, en breve se nos daria poco que viniese ó 
no el barco para asunto de v í v e r e s ; pero estan-
do las cosas as í , poca cabeza p o d r á n levantar 
las misiones: con todo, yo c o n f í o en Dios <¡no 
: todo se h a de remediar. 
" P u e s vamos ahora al asunto principal: yo 
voy á San Diego con el comandante don P e d r o 
F a j e s , y vuestra reverencia a l g ú n dia h a de 
reconocer el tramo intermedio entre San F e r -
nando V e l l i c a t á y dicho puerto, para distribuir 
en é l sus cinco misiones, y si pudiese ser ahora, 
p o d r í a m o s darnos u n abrazo por mediados ó fi-
nes de setiembre, y supiiria nuestra comunica-
c i ó n la falta, de muchas cartas , y d i s e u r r í r i a -
mos como se pueda adelantar mejor esta gran 
obra, que sin merecerlo h a puesto Dios nues-
tro S e ñ o r en nuestras manos. E l grau con-
suelo de que me serviria dicha concurrencia lo 
dejo á l a c o n s i d e r a c i ó n de vuestra reyerencia; 
pero no lo baga vuestra reverencia por m í s i -
no solo si lo considera conducente a l bien fie 
las almas. Procuraremos ret iramos cada uno 
á su destino antes de las aguas, y m e parece 
haber tiempo competente para todo. .Pero so-
bre t*)do, pido con eficacia qne ó con vuestra 
reverencia ó por s í solos, vengan, eu dic í io 
tiempo dos religiosos para la fonducion-de S a n 
Buenaventura ó para n ú n i s t r o S u d e S a n G a -
br ie l , en lugar de los que se foeron enfermos 
á esas misiones. V in i endo estos, .qne es p u n -
tualmente e l . n ú m e r o de loa .ijue h a n iao .de 
a c á enfermos, y a ; s a b r á quíU"? t ! e W i í ^ í P ! ? ^ r 
mas sino del colagip. i á s i i u e , h ú m e t í a i i ^ e 
venir , que v e n g m l n e n p r e v e n i í o É i ja pajj ien-
• c ia y caridad y / l o p a s c a n , . a l e g i > e o i £ [ i i $ ) . y . s & 
p o d r á n L a c e i ¡ricos, digo e n . ( t r a l ç y o s ; p«ç> 
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"/¿áKnSa' irá i 'e l ü a é y qrie H o are? y s i no ara , 
" ' f È ^ ò y b á t é haber cbsecha? 
"EénS' i i i i e i i t ras ande fuera qne<la administran-
0 do ;esta i n i s i ó à d pBdre P ieras con tmo de los 
" padres de-gao L t d s ; que e l otro se Ta para S a n 
' in6inn)T'3onde q11^* s0^0 v i padre fray B u e -
v x v é a h á a . S i ^ s r , para irse aproxiioando y dar 
" principio á sn m M o n . L a de S a a Antonio , 
" qne el dia de san Buenaventura c o m p i l ó ' d 
" a ñ o de fondada, ã d o en esta necesidad qne 
" ha habido el recurso todo paxa semillas g e n t í -
" licas y sus pinoles. A l buen padre P i e r a s le 
" debe esta m i s i ó n l a caridad de mas de cuatro 
" cargas de tales g é n e r o s , pues en esta ú l t i m a 
" venida me trajo tres. D e l padre fray J u a n 
" nada digo, porque y a por BUS cartas s a b r á to-
" dos Sos viajes. E n fin, no ¿ligo mas; s i nos 
" v i é r e i n o s podremos hablar (con el fkvor de 
" Dios ) de todo; y si no, espero escribirmas l a r -
" go y tendido. 
" S i vuestra, r e v e r e n d a tuviere o c a s i ó n de es-
" crilnr á nuestro « ¿ e g i o , comunique siempre 
" las noticias ciertas que de por a c á tenga, por-
" que s i no l legaren mis cartas, tengan siquiera 
" por ese medio alguna raaon de estas tíerraa y 
" m i s ú m e s . M e encomiendo con finíshna volun-
" tad á cada nno de los padres de esas misiones, 
" viejos y nue:vos, y qne me tengan presente en 
" sus oraciones, y tes amigos y conocidos me ten-
" gan por exensado escribirles en particular, por 
" lo diebo a l principio, razón porque esta h a ido 
"pra ma-joriparte de-noche. S i los p a d r e s . L a -
" zuèff j M u q u í a fuesen de los que vengan por 
11 estbs' á e s i e r t ü s , lo dicho dicho de paciencia y 
" á n i m o , etc. Deseo á vuestra reverencia las 
" mismas partidas, que s e g ú n esf >y algo cuten-
" á í d o j ' n o son por esas tierras menos necesarias. 
" C o n c é d a n o s l a a á todos Dios , y guarde á vuea-
" t r a t e v e r è n e i á tunebos afins en su santo amor 
" j gra iáa . -Misión de S a n C a r l o s de Monterey 
K en e l C a m e l o , y agosto 18 de 1 7 7 2 . — B . L . 
" US., de vuestra reverencia afecto amigo,' com-
" p a ñ e r o y siervo.—Fray Junípero Serra.'''' 
A l mismo tiempo que e l venerable padre rae 
e s c r i b í a esta carta , r e c i b í yo las del e x c e l e n t í s i -
mo s e ñ o r virey y reverendo padre guardian del 
colegio, en que me daban noticia del concordato 
hecho con los reverendos padres dominicos para 
l a entrega de l a California antigua, y caminaban 
y a para Monterey los dos religiosos que me pedia 
para la m i s i ó n de S à n Buenaventura , con quie-
n e s le tenia escrita aquel la novedad, p i d i é n d o l e 
me diese noticia del' n ú m e r o de religiosos qne 
necesitaba,, para que no se regresasen al colegio. 
Pero cuando l l e g ó á S a n Diego la car ta , y a e l 
venerable siervo de Dios se Babia embarcado para 
"San 'B las ' con e l fin de pasar á M é j i c o á infor-
mar sil e s c e l e n t í s i m o s e ñ o r v i rey , como d i r é 
adelante. 
O A P I T t f l i O X X S I L 1 
B 4 J A E L V E N E B A B L E PAEHE lí SAN B I E Ó O 1 D E 
PASO T Ü N D Á LA MISION DE SAN LDIS . 
V iendo el venerable padre por las cartas- de 
los capitanee de los barcos, que no p o d í a n snbir 
á Monterey, y l a falta de muias que imposibil itaí-
ba conducir las cargas por t ierra, t o m ó el traba-
jo de bajar á San Diego, para estrecharse a i l í 
con los s e ñ o r e s m a r í t i m o s , y de paso dar pr inc i -
pio á l a mis ión de S a n L u i s obispo de Tolosa, y 
á l a vuelta fundar l a de S a n Buenaventura . S a -
l i ó de Monterey con e l comandante don Pedro 
F a j e s , que iba a l mismo fin, luego que se despa-
c h ó e l correo, y de camino v i s i t ó l a miaion de 
S a n Antonio. A l e g r ó s e mucho de ver y a en ella 
tan crecido n ú m e r o de cristianos, y se l l e v ó al 
padre fray J o s é Caval ier para el establecimiento 
de l a m i s i ó n de S a n L u i s , Caminaron otras vein-
te leguas, y llegaron á l a vista de l a C a ñ a d a de 
los Osos, donde dije hicieron matanza de estos 
animales para matar l a hambre que p a d e c í a n las 
gentes, hallando desde luego en el la proporciona-
do sitio con buenas tierras de pan l levar y u n 
cristalino arroyo que las fecundaba. 
P o r m a r o n luego una grande crua, que d e s p u é s 
de enarbolada la adoraron, y se t o m ó p o s e s i ó n del 
terreno. D i ó s e principio a l establecimiento e l dia 
1° de setiembre de 7 2 , diciendo misa bajo de una 
enramada nuestro venerable fray J u n í p e r o , quien 
saliendo de aquel la m i s i ó n e l dia siguiente, segun-
do de setiembre, p r o s i g u i ó su viaje para S a n D i e -
go. D e j ó ' en el la á dos indios californios para 
que ayudasen, y el s e ñ o r comandante Un cabo con 
cuatro soldados para escolta, prourót i endo al p a -
dre que á la vuelta s e l a completaria hasta el n ú -
mero de diez hombres, porque necesitaba gente 
para l a c o n d u c c i ó n del ganado y recua de v í v e -
res; por cuya c a r e s t í a le d e j ó solo para l a m a n -
t e n c i ó n del padre, los cinco soldados y los c i ta-
dos dos indios, dos arrobas de har ina y tres almudes 
de trigo; y para que comprasen semillas de los 
indios gentiles le d e j ó u n cajón de a z ú c a r rojo, 
quedando muy contento e l padre con tan l imi ta-
ndo fcistimento, poniendo toda su confianza en Dios , 
y con esto se despedieron. 
L u e g o que empezaron su dilatado viaje los ca -
minantes , dio providencia e l padre misionero de 
S a n L u i s para que los dos indios hiciesen el corte 
d e l a madera para la c o n s t r u c c i ó n de una peque-
ñ a capHIa que sirviese de interina iglesia, y l a 
respectiva vivienda para los padres. L o mismo 
hicieron los soldados formando su cuarte l y es-
tacada para la defensa. A u n q u e por aquel p a r a -
j e no habia r a n c h e r í a a lguna de gentiles, en bre -
ve, tiempo -oenrrieron á la novedad; y como quie-
r a q n e ' y á habia conramcado cerca de tres meses 
á los soldados que estuvieran en la matanza de 
los osos, de qne daban agradecidos las gracias por 
haberles quitado de sn tierra tan fieros animales, 
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qne l ab ian matado s mochos i a à i o s , no siendo j 
poco? loa i]uf!, aunque vivos, quedaban eefialados | 
de tar Urr ib lcs ufiaa, hobiorou do manifestarse ¡ 
li;uy contentos COD que loe nuestros 60 domiUcia- ¡ 
F: ]i on aqui'l terreno. V i í i t a l i a n con frecuencia ; 
la m i s i ó n , llcvnndo si padre algunos rQgaiítos de | 
carne do venado y semillas silvestres, que les cor- ! 
re spondían con a v a l ó n o s y a z ú c a r . P o r rnodio d,e l 
«ate s o c o r r o di.' los gentiles pudieron luciuieuür- i 
ee en e\ siliv l<i* istiauos colre tanto llegaban los 
barcos que cnnduci.m bastimentos. 
A l a ñ o de iuodada que estuve en ella, terdau ¡ 
y » doce cr iaüano , y con cuatro fami l ia í de los in- ! 
diüs cslifornios y algunos solteros n o ú S l o s que , 
nlli d j j é , se a u m e n t ó la m i s i ú a , asi CD lo mato- ! 
rial como cu ]'-> espiritual, y st fueron convirtieu- • 
do lo.-* gentiles de modo, que cuando m u r i ó el ! 
yt' í i t 'rabli: pad"e presideiile, tenia y a bautizados ' 
SÍ i s c i iT . ios d i i ; i y seis, l i s ta raisiun de San L u i s ¡ 
o t i i í j ' O d o Tolos:», esti. ¿ittiad,» sobre una loma, I 
por tuya l'.ild;» corre un arroyo con b á t a n l o a g u j : 
para el p&sío y para el riego de la tierra que tic- ; 
n e a la vista, y les produce abundantes cosechas no i 
f i o para inautcner todus los cristianos, sino tani- • 
LILI» para proeve.-r los presidios, coo lo cual conti-
p u i ij r i i p n s para vestir n los iudios. Ü s lauta la ¡ 
liirtilidad dei i c i T c o o , que de cuantas semillas se | 
siembran se cogen abundantes cosechas. Be l ia - j 
l ia siluada en la. altura del Norte de 35 prados y ¡ 
;tb luinutos, distante c o m o tres leguas d^l mar, • 
que t !> la oisci^da. nombrada el B u c b o n , l i i ^ i a el ¡ 
¿ ' u n i e n t e , d e Lueo camino, y en aquella playa i 
tienen los iudios neóf i tos su sus emoitas para la I 
p e c a d e v.tri.ui i'lases de pescado muy Sabroso. | 
,-ie b.iila la u i i í i o n distante de! presidio de Monte- ¡ 
rej- cinco I r g u a ã u l rumbo Noroeste y veinticinco i 
al de Sari Antonin, pobladas de gentilidad, cuya j 
redueeion, por ¡a crecida distancia de las citadas j 
' luisioncB, no sera f i c i ! conseguir í n t e r i n no so | 
pongan otras e n los intcnucdios; r e s p e c t ó ji que '¡ 
a q u e l l o s habita ates no se avienen á salir de sus | 
sucios patricio1*, y á la vai iedad do su id ioma, : 
pues a cada pa'w se encuentra distinto, de modo 
quo basta la presente no liay doa misiones de igual 
lengua. J'ls la de San L u i s de un temperamento ¡ 
m u y s a W a b l c , baeiendo en el invierno frio y ! 
c a l u r en el \ erano, aunque sin exceso. E l pue-' ¡ 
Lio por temporadas es algo molestado de los vion-
[ o i por la altura en que se baila. H a nido esta 
m i M ^ n Mcomndada por el fuego, puca en tres 
d i s i n i L a i . ocasiones se ha incendiailo. L a prime- i 
ra vez le puso fuego un gonlil eon una mecha en- : 
cendida que a m a r r ó á una flecha, y d i s p a r ó a l te- ¡ 
cLumbre , que siendo pajizo p r e n d i ó muclia par- s 
l e , por cuya causa p a d e c i ó considerable atraso la 
iniiion en U ca^a y utoasilios. L a soennda f u é { 
un d ía do Natividad que a tiempo que Tos padres 
estaban en la iglesia cantando la misa del Ga l lo , 
se p r e n d i ó fuego sin saber c ó m o , el cual se apa-
g ó luego por haber acudido prontamente la gen-
te que i B Í ã t i a á la. ¡nÍBa, y La ú l t i m a , habiendo 
â d p .map voraz I a . ^ u e m ! a < ^ ^ j M U ^ . , m ^ 0 ^ . , è i * -
tragos, sin poderse avengo^ç^ ,sL fii^ppr.^ç^B-
dad ó por mal ic ia , I V r a * y i h i r ssmejM^ea iJ>o-
ligros y atrasos, idearon lóa paí fr ía tacSiafla Áon 
t*ja , á que se i n g e n i ó uno d e ^ o s l . p o i q n g .no 
habla quien 1 a supiese baceir; oon.^ó c R a l s ^ Tíe 
libre del fi^cgo, Q u e d á n d o l e s las .v ív íeudas , (1ta6n 
techadas; y a i m i t a c i ó n , de esta t a n t e o W lo 
mismo en ias d e m á s m i ã o n e s . 
C A P i T X J i - o s i d i u . ., ,. • 
S J G U E E L V E N E R A B L E P A D R E S U C i M t N O , M I S T A 
D E P A S O L í l U I S I O B D E S A N G A B R I E L , I LO. Q U E 
P B . V C T I C Ó E N L A D E S A N D I E G O . 
T a c incesante era el anhelo de nuestro vene-
rable padre J u n í p e r o para la consecucioa de es-
Ublecer nuevas mi í i oncE , que no s a o i á n d e a e j a -
i n j s hubn do morir con c i ta sedj éí no ea q u £ d i -
™a que v i é n d o l a imposibjKilad 3o fundar,('por 
lalta de ministros) las quo y a habla e o n s e g ^ d ó se 
erigiesen; este cuidado í e a b r e v i ó e l poso, para s a -
lir do esta v i i i y pasar á la eterna á pedir á . D i o s 
en ía corte celestial operarios e v a n g é l i c o s pws las 
nuevas reduccioues. V e í a y a fupdnda la.de San 
L u i s , quo era la quinta en esta ntieva Caliíbr.tiia, 
y faltaban tres de la? .proyectadas,.y,'entire eUas 
l a que le Llevaba la pr imera a t e n c í o p , qu^ ejra l a 
del seráf ico doctor San; Buenaventura, , asi j)or lo 
que se e x p r e s ó en e l e a p í t u l o . S X y ^ - c o m o gprqne 
concebia de la ianumerable genti l idad i^pe^ne-
bla IQ. canal , que se liabia de.eonspgnit riiiicliofiu-
to con esta misiou por ser el sitio.destioado para 
ella el que se n o m b r ó la Àsunàon de nuafra^ Se-
ñ o i u , en donde bahia un gran pueblo de gentiles, 
aunque no habia estado en é l nuestro a p o s t ó l i c o 
fray J u n í p e r o . 
Con esta a n í i a sa l ió de la m i s i ó n c(e S a n L u i s 
y apresurando las jomadas por lo que Importaba 
su pronto arribo á S a n Diego, anduvo las ochen-
ta teguas que bay de distancia basta S a n G a b r i e l , 
todas pobkdas de gentil idad, y en las veinte 
de la costa que forma el canal de Santa B á r b a r a 
le p a r e c i ó t o d a v í a mayor la abundaocia de pue-
blos de geutdes que lo que le h a b í a n diebo; y ro -
b á n d o l o cada uno el coraion con los deseos mas 
eficaces de establecer en a t p e l tramo tres misio-
nes, l l e g ó al termino de la oanal bajando d ^ S F o n -
terey, ó principio de el la para la subida á aquel 
puerto, que es el sitio y pueblo de la . A s u n c i ó n ; 
y fmpueato que era e l mismo lugar preiaeditado 
para la m i s i ó n de S a n Buenaventura , no qtt íso 
pasar adelante el venerable padre sin registrarlo, 
como lo hizo a c o m p a ñ a d o del comandante, p á r e -
c i é n d o l e ó ambos ser terTcno muy proporcionado 
para una buena m i s i ó n , por tener todas las . c i r -
cunstancias qne en las leyes de Ind ias se prev ie -
nen; y c o n c l u í d o e l reconocimiento siguieroi^.sn 
viaje. 
L l e g a r o n á l a m i s i ó n de S a n Gabrie l (que era 
& úniíJffilHfc a * i n i b i a TÊsto e i TOMrable sierro de 
D t o a ^ y á e G&nsá estraoediaaria-SÍBgrKí v e r j a - a H í 
taBtoscristiajios (jne aisfaaban á Dios. P r o c u r ó 
aef ir ic iáríos-y regalarlos a todos y ¡ n a t a m e o t e á 
sos padres.geutiles, c a n s á n d o l e espaciai cQBOpta-
cenotá TOT-áqoella espaciosa Uaaad% capas para 
faãd^c-JeB « i i v una oiadad. B i ó á l o » padres tos 
p a r a b i é n e s y ^ w n s a por Io macho qae habian t r a -
Ijajaáb-cü l(S;espíritQâl j temporal, y s ó i admitir 
áescattso; alguno sa l ió á c o n t í n a í r s u viaje con 
a á o de lo s d é a q u s ü a mis ión para que recibiese 
loa ÍTÍCSI f t f ir teni ;«entes as í a eJla cotao á Ja de 
San BitesavenSttT»,1 y llegapon s i » especial nove-
dad a l p Q e r t 9 . d e S a a B í ^ r i el d í a 16 de setiem-
bre. 
Luego qoe h a l l ó a l l í , s in Crafcar de tomar 
EÍBgttii descanso de u a TÍaje tas dilatado ( j pura 
el venersfele s i e r v » de Dios tan penoso por e l h a -
bitual i tcBideaíe que p a d e c í a ea:el p i é y p i e r o a ) , 
se f o é á eaêrecliar cuia el c a p i t á n y comandantie de 
¡os barcos, doa J u a a P e r e a , su pai-íano, h a u i é m i n -
)e presaste l a imposibilidad dffl.tranátar las e í e n -
to y setenta leguas qae hay As camino por tierra 
hasta Monterey, pobladas todas de g e n t í í e s , por 
careeeree de mulas para ello y de tropa para res-
guardo de l a reeuaj m a n i f e s t á n d o t e a i propio t iem-
po laa .necesidades que se habiao padecido por la 
di lac ión de los bar eos, siendo c&asa de que m n -
otas aoldaefesr desertasen de l a tropa y se introdn-
jaasE fioa i e s gSotUss í g u a H a d o a e en sus depra-
vadas eosteaibEis, y qae si los d e m á s n ó h a b í a n 
hecha la etismo, era por ia espeotaoioo cjue te-
B¡Bn de l a pconta venida del barco; pero si ahora 
habiendo l i e g a d o j d t » s& qaedalJtta c e a l a i j m m a 
secefaij*!) se - f f lWohaí ian ocasiona&do l a p é r d i d a 
de,las tres mmuyae» é t i Norte que q u e d a b a » f d s -
K x e n ^ á ^ a s e e l OOBÍandante de. autóc á Monte-
rey pe?, estar e l ü e m p e tea avanzado y qne el m -
T i a r a ò J e - í f â b i a de.oege-i: gr^cisamente en aqael 
p o e i i a , p O i p è i M ^ d ô a g o a n í í a : e l paqqbot 1<JS í e m -
P 9 r d e & 4 ^ á^aeHa;¿ í jara . P a r o e í venerable pa-
dre J ™ p Ê r g : . Í f > ' - a l « n i ó , . di ià4n<íolç qge confiase 
ea'¡D^>s nnestro : S ^ t o í , |i(>r-qaieii -se ,liacio-e3te 
a s o c i ó ) ^ e s s e d k ^ a i á i a c o D V í i a K f B i d e - l a s a l -
m a s j ^ t j D f t ^ . S e ñ w - W ^ ^ ^ permit . . iCtintra-
tiempa-.ci¡a¿áo-.;g& h i o i e ç a á ea divina. iMsjestad 
este, servicio^ , Ç « a estas razoties eHeaeee oii ídaB 
a l ^ a n « o a a a t ó f t ^ n ^ tenia t i e c t i o d & W j i t t n d del 
T ^ n e Í 5 Í ! & p t ^ e í s n í p e í o y congaadoensoB-ofa-
-CÍojií¡sT,se,res6lsiót ^ ',fl0iaaBílanto "?et i s4 : ,Bobir 
K ̂ vaí3i^o e^prín¿|©l.o«flnto d e j ^ i K g a d a i 
f^pros^jfrdada :<^_oaate^ ̂ iãonipoa <aL San 
Siégo^s^t^ .^e haî ía snbidc* ep, fiomft^Ua del 
" ' " ~ a oar-
j otros 
. _ . ._ P í W e L í w e t o , y fia s d ^ á e 
veres qn&Eemiiáa é l o o m a n d a í t t s F a j e s , á los pa-
dres II!r«spi; jt B m a e t s , con el s'mmo de dejar en 
S i m DiegO'Con. el padre fray L u i s Jay tne ai ¡IU.-
c b e . è a y r T o m á s de l a Pef ia (de la provincia 4 : 
G a n t i t w i a ) , que acababa de subir de la antigua 
GaH^bmia, y con loa otros qne esperaba pasar a la 
f u n d a c i ó n d é S a n Buenaventura . J.upgo qua se 
•vieron desocopados, a s í de la aalida del paquebot 
e l P r í n o i p b para Monterey , como clr la d« la re -
ena de v í v e r e s que caminaba por tu rra , t ra tó 
í nueatro venerable fray J u n í p e r o de ln r, Ji:va tim-
SacHMh esperando por instantes los dus padres ar -
' riba' dichos. 
C o n s u l t ó el- pnnto con el comandii!it(i l 'ajf s 
para e l efecto de la escolta y dema .í ÍIUXIIIO-Í i y . -
! cesarlos para fe f u n d a c i ó n ; pero h a l l ó n ' r r . i d ; 
i puerta y qne iba dando tales d i , ^ i j - P C Í o i u > - i . ,>•,, 
\ m llegasen á ponerse en planta, h joa do ¡ i . n l i - : 
i fundar, amenazaban el riesgo do que KO p i ü - á i c -
j so lo qu« tanto trabajo había costsvlu p¡¡ra l'ir i . i r -
: ee. P a r a atajar estos a^aecimiv- i i tos. J e qu •-
i dinn residtar notables quebranto^, W > 11 v i : i , .i -
I ble padre onantas diligencias le liii i ó fu unid*. 
\ p m d e n o i a y notorio alcance; pero uada ¡ j a . - í ü p - -
I r a l o g r a r e n intento. E s t e motivo le d i ó ¡ i cnuo-
! eer que Kemejaate novedad proc-?dia J e muiaoiy.i 
í en e l soperior gobienw, por La falta Jo W t.. fio-
1 res virey y i i s i t a d w general , que habi:.n pasaJo á 
I ' E ^ ã f l a , ã cargo de Tos cuales, como prineipalc;> 
j m o é o r e s d e e s t e e s ^ ñ t u a l conquista, o o n i a su p r n -
f teceion, y que por no estar el nuevo s e ñ o r virev 
¡ enterado de los nuevos establecimientos, tom.iba 
esto obra tan contrariossemblante T r a t ó l o todo 
con fos tres misioneros que se hallaban en Han 
Diego, los dos de aquella r e d u c c i ó n y e l otro di; 
l a de S a n G a b r i e l , y fueron de parecer que con-
v e n í a fiiese en e l barco que estaba p r ó x i m o á sal ir 
para S a n B l a s e l venerable padre presidente tí e l 
m k í o n e í t ) que gustase enviar para iv á M é j i c o á 
á i n i ô m a r á su excelencia. 
D e s d * luego le p a r e c i ó a l venerable padre muy 
conteniente, este informe; pero para deliberar con 
ma y o r aoierto,. dispnaO qne el d ía sigmente, 1?. de 
aetebre , dedicado á San D a n i e l y sus c o m p j ü e -
ros, se l é s cantase ana m i s a solemoe para que p i -
diesen á M o s luz para determinar lo que fu os o 
é e u a mayor a g í a d e , y que entre tanto cada uno 
¡d&loa religiosos .por s n parte lo encomendado a 
nuestra S e ñ o r . H i c i é r o n l o a s í , y d e s p u é s de oau-
í a ç f e l ^ , m i $ í i f s a j o n t a r a n los cuatro misioneros y 
ÊKíçqç. de gareaer ^ae f q é s e uno de elios, y que 
•s^rái.-^isa conveniente fneja el venerable padre, 
c ^ i « « n o pres idente estaba impuesto de todo, 
fjS&TQ q j w fli¡pi?r gas afOÍdentes y avanzada e Jad no 
Eadie^e^ nombrara a l religioso qua gustase. 
E a v i s ta del d i c t á z n e n de los tres padres com-
-paa^ggs^- .av ino anestiO" venerable fray J n m p e -
r n / â f e ó e r . e l - . v i s j e dtí" dciscieijfas leguas por t i e r ' 
. ' ^ ' i & s g f t t ó S í á e l a nMf^eaeion, olvidando sus a c c i -
y f ^ s a a d a e á S de sesenta a á o s . P o -
s a oonSaaaa ®$ Dios , por quien ss 
S6 
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sacrificabn, I P nrtdiatcá'iMi) éà jB^preaadsppaqae- Iff -porfoade 'ha i iKibagd&y. i ia i^rae iOiaDasj iJ i E l 
boí San O í r l o s , QÚe sa f i iJ íde íSs í l ^isga-ÒESfr-f la 6 S . p a ^ ' í t e t W Í a , j á ^ f f f i f f l ( 1 8 ™ t ^ i r o O T p Ó ^ é T Í S è 
?c i iubisra diU^LdO' CK 'saliraigon'Offrto -Seinpfi. i'*'- t a T S f Satita.' < ! i i £ í a - y í i l à i & MttBBjjio j í a d r o S á n 
(.nos íf! l a i " i v i b i poFs^tierabr^feti o a r t a f ^ t e i U - '•" IPrsnctsoo', <pe « m i a » p t l Í 9 t 4 e a ' ^ s i ^ o ^ 1 
•. Mvin l<w píiilnss T i c le o n v i u t ó p a t a i i & j w s c c m Be i •* í ó á o g W n » ha-'deBer-diflcii. -'-"iPiSSfotts'^Qíté, 
y . i n J i iu 'Tiüvi ninrn, que llegaron ¡i Saul íSofflit á i-M-^puá eumnaa miíáoti^jae ' itportanJKíajíí láihobíe-
p.icos días tlr̂  haber f,jii»*>íteia}lJ el '"tabeo >" ! " eftuaii'ii1 b t w i ' á i p 6 ^ a í t í i e » á i í i > / > m ê : } f f l í e 0 f e ^ -
1 1 1 ' í i I .' i , " r a muy conveniente. ' 
C A P I C U L O X a C X ' E V , ' i - • • »•< - - " I M í o d í » te ' caa l í ' ' eo^i fes í imidasnet tea ías í mi 
1 ; i^'BSTeaés S e r í a ' ^ f r ^ o o b o ' ^ ^es-'Se-''; 
•„i , A i A i n t M I E M E tescflVFtô D E S D E Ttepic, ! ' b a í e o , qfl« B n p n e s t » - ¿ p a fe tot<fiavWha l e í* 
i juppo ' { ' i f r l rpneraMe poârí! ¡ÍIIDÍ^ _ . . . „ 
« d ín ' r i ' . i do ITI-IÍ.LHOS, dejanilo Ém ooraztw s n la i ^ atiora Hay-ijae c ô n í e í ) y Maa f f f í iPÈic i to -ao^ês 
i-Ir I T . pT-ntil"-. de Montorey, so •pnsoJGi» a á m i u o I " ha áe^falfaf; y « e p < « p ¿ « ¿ ! B i a a . q o í C e t í n b o t í o 
r] S .li ¡ i l . i í p^ira T o p i c , ' enn el ooaipafleio' que ' ^ r a e n o ^ ^ e í n - i f t a c ^ ^ f i W ^ e ^ If l ieáa-taPâaf' ' e l 
l lc \ , i } ja , l ino om un ranehaebo BSÉi&So de. Iva p r i - • M aaceaiws i o o o r r o ^ à w l l M í ^ o '^«r&o^/' •.'¡--s; 
if! baut izó nn Monteegj-. e i^udticis iFvi i ' i f i i*í,alBífeièH': nía dlfeé'.-'dJ'^psdhíif'&iíftí&iee1 ^ « e 
do m u i h n . 
do tod 
V siin dül ni w e y y tuse 
hit, In - l u i e n t e carta' ' ' 1 - ¡ - IK J f t n ^ ^ g s f t s M ^ t t e a S t r ^ o - o ^ i ^ ^ á í V i á É i C í V t r i a f i -
impos ib le el M c t i f e i e ^ a ' S á f e i í i dt;1 « ^ « ( A f t í - -
i iu . i ; 11 ' | u « por Ia (eiÉ&miofdia-ide B i e s í l a é ífe-
l ) , ,T;mp el ip»óre>-M¿fetíllSíispiS . ._ 
" padre gttóráialv, â ^ í f t i & í i » f t ( W S a i f t ^ c © - ^ a e 
a'1 ' W d * a á ¡<íí«r¡¡Bttí 'Mg'f lútjemie 
tsnta 
da. 
^ c t ó a j ^ e g o |a r̂ójLs ^panoít.otra del rejrerçnj-
p s ^ e ^ ç a p í i A n J o ó a fe^ia Üa . ' i l cfè pòifijjiii1 
• U B ' t S i r í ^ p u o s I a q u é feeEiá" la ãcXvijap^ 
•aÜÍe'lBsdre" Jn^^iparò, ¿ D c ó n t e s t a c l o n !Í j a ^ué 
j'trr & w f p i t r e l e . n a b i » êscri to y ó , propo^endule' 
í ó . O Ü S Í Í I ^ wi-Urnniiis aue por nevieiabre me d^f! 
ol voi^é^pTe pai jre , y solo lo a ñ a d í a que osf ierá-
ba .Qiiantií aÉtes , su r^spupatai'y en, caso aé ipic 
s e y é r i S d á s c la enfrega 3q 1̂ 5 rnisífuiüs, asi lo 
p r a c t i c a n ^ púca n ó dudaba lo diese su reveren-
cia p ó r bien b^obo; á lo que TOO respo i id ió con la 
citada f e c è a ^ a S siguientes palabras: "Aprec io lo 
•¡ dispuesto de la ¡da di' lus.padres á í f ò n t e r e y ; 
solo temp s iquerr i io d îr s í n o d o para e í j l e lpro-
sid^o.,, T en vista de esta respuesta s i ibí con 
otros siete, á raaí de los que h a b í a enriado; con 
lo que t io nuestro venerable padre cumplidos sua 
deseos áe no d e í e n e r f u n d a c i ó n alguna por falta 
de ministros. 
S ig í i ió el s ierro de Dios su viaje para M é j l e o 
con e l índ ia aeó&to de J íon' . erey que U c y a b á de 
n o m ^ B e M , y-al Ileaar á (a eiudad de Guadalaja-
r a , oclienta íegj ias disüti i te de San B l a s y c ien-
to y reiate de M é j i c o , enfermiiroD ajebos de un 
fuerte, t ába íd i l í o ó maligna Sobre, que :ob l igán-
dolcs á recibir el sagrado V i á t i c o , los j r a e o ' á 
peTígro' de moerte l í o sentia tanto « i venera-
ble padre !a ^uya como la del indio, por las. se-
sultss que podr ía baber e:i Monterey, p u í s , no 
h a b í a s ¿Si creer sua, parientes y compatriotas que 
había s i í ó natural la. muerte, y para eyitar les. 
atrasos efué por esto se s e g u i r í a n , d e s í e luego 
petGa con todaa v e r a s , á D i o s , como me !o c o n t ó 
varias ocasiojaes, por la salud del n e ó f i t o , o l v i d á n ^ 
do íe de la suya . P o r lo que pud'tera suceJerle . 
en el c a m i ã o , bábia; trabajado un papel de apun-
tes de todo IQ que cqnsjderaba oportuso se p íd í fr ' 
se á su, e sc^ íenc ia , , ¿i' cual á e s p a c b ó desde T e p i c 
al reverenao gad^e g u a r á i a n á c nuestro ¿ o l e g i o , 
por ç i m o q a en e i . ' eanúoo; peiro quiso P i o ¿ dar-
lo s ^ l ú d ^ s u . ^ . e r y p f r a ^ , , j u a í p e í o , . y a l rpiismq 
t j^Bpg a l w^Sõ .çju^ í f i jSçojçpaj íaba , y Iw^jQ, (ji^ç 
mejiiij'jsé Teifo^rijE.'có^ti i iaaffob sii,derrota.^',', :¡¡ 
. M ' f f f i W h ñ ^ q i w l ^ . d é j Q a e r é t a r o , One 'ajsi^ . 
^ r e n k í e g H a a - d ^ í * d e . i í é j i c ^ y, í ^ i ç u a ^ o , p ^ , 
r ^ r Q e S í i é - K e?F?T??S,?;j'aJ i c r e y ^ í o e^toii- l 
m m ^ " i f e dpi desp^M me í 
in conto a m i ; y a Ta terbera visita que le Ijíqo.j 
^ ^ ^ ¡ ^ ^ o s . i e i . f i d ^ g í o » J a maB44 saf ira-! 
O H j i p j i e ^ i ^ t a b a j ^ o , turno 90 Labia llauuido. 
I ^ ^ t ó íóri-f;( enferifio j ] a.ci.ínfornjó de é l , y lo-
i n á ^ d ^ . p l p i f ü ^ . ^ i j t i i i l i ' i i f w r j n c r o : " ¿ Y A ottepa-
"" 'dre yan á EacEa.ujeatar? ,£11.así vamos, tamblun 
" me p u e i í e n sacramentar á m í . t.ov;í ntese, pa -
'í á.re, uua csijii.bueno, y 110 tii'in- i K i d : i : avisan 
" a lpadre guardian y, no losaerjrui ulcn O c u r -
r ió el prolado,luego l í e ü o de s ikgnu :ú WT I:UI 
r e p e ó t i n a sajud, y r e p i t i ó lo IIIÍI-TIO: ' 'Si IIÜ í 'ur-
-' r a tan tarde, era. ,ya hora de uuinj.lrt i s , ^uv. 
" concluidas se liabla de. ailuiiuistrnr ,1! v. n-i :L-
ble padre el divini» Sacrameulo , ln Í! , i ¡ : 1 1 
L< tar pues e s t á bueno; pero manan;! q ; i i ' le-
" vante, y d e s p u é s do reforzado p o d r í • HUÍ muar 
'! su v i a j e . " A s í lo hizo, y Ikigó ; i M i ' j U ' ü <•] 
día 6 de .febrero de 1773, muy cansado, dt- l i^u-
rado y flaso. 
C - V P T T Ü L O X X X V 
FiVaRABW:S P B O V 1 U E N C I A S l i l ' E ( O N ' H . V I i ' l ¡)hl, 
E X C E L t K X i S I M O .ST^Son VJUKV r \ K A 1 A I ' . o í - l -
T a n implirtapÉe f u é la ida de nuestro venera-
ble padre, presidente á M é j i c o , que si no empren-
do tan penoso viaje, estaba en evidenle pidigp 
t̂ e ütsaHipararHe lo conquistado, porque como re-
ciejtt,entrado en el gobierno el e s e o b i i t í ^ i m o se-
ñ o r bailio frey don Aatouio M a n a do B u c a r c l i , 
se bailaba, s in ijistrueeion du lo que era esLi e u n -
quista, y que dependia su subMstcneia iicl depar-
tamento de San Tilas, para socorrer por mrir ¡.-t,-
tos.estaHeciniientos, por no Labor otra piupor-
ojon, y que todavía no sa bailaba e u í o n e e s r a z m i 
alguna.' en el palacio ni del puerto ni de los (.ar-
aos, siendo el ums de Sebruro cuando por esto 
tisttqao navegaban y a en los a í ios anteri(ir"s ion 
líítrcoa para estos puertos^ y antes se trafflia de 
dessjjjparar y d^poblar el de S a n Blas 
D e c í a n unos á su exeelcncia que con i iitrej.'ar 
al habilitado (1« la e o j a p a ñ í a del p r e í i d i o de Mun-
twep e l s i t u a d o . ¿ e la tropa y ai s í n d i c o d.-l eole-
giff-jloa .^(cpidos de los. ça i s ioneros , y a 110 bat'in 
q u e b s c e r - , 5 ,o t ros jiias piadosos h a c i ó n d o -
se cargo de que,eat03 auevos estableciniicnios no 
p o d í a n tener c o m t t m c a ç i o n para pro\ eer^c d e r o -
Sia^-g.vÍTerça.eino por .mar, d e c í a n , que pa ia cs-
toiptyftig. eecesario eldep^jtamento de S.in Hlat: 
qa^iSe jwdijin, conducir çqn recuas b n s U IJ.'Í pro-
v inraM d é . S i o a l o i y |ia<^to< de Ouaimas , cusim 
quifúfflitas leguas.de.fi l^jico, y ^dc a.:uc¡ puerto, 
dep ia ' e l^pr í i j ec t i s ta , ^¡tip con. iacel ias , quo no \ J I 
^ m b ^ . » ^ ^ ^ m ^ ^ ís,.carga, por el S(,l¡'(i 
b a f í t a ^ ^ ' í g . d e Sãft.IijiiS'» çejrca do doscientas 
í e . ^ C . f i O Q niulas so po-
i, QUO, es distancia de 
_ i»?, p o f e i a ^ í í e^si todas de gen til os 
C o n qae teniab que c^^jn^r las cargas do ves-
t n a r i Q . y ^ y í ^ r C i S ochiwaeut^ Ifsgttas por t ierra y 
(^sreasdffdcaraeo-íaa.pM m á r , para cuyos fletes 
1S4 
solo ora necesario todo el s í t fodo y f à t n a t í o , y á<is 
a f i i i í püríi un viajCj coando Bo Be p f e n ü w e o ' e n e l 
o a i m n i i Un ftSW estado h a l l ó mi veHéra láe Wfty 
. T u i i T p . ' r n el punto de provisiones para eStfca DUfe-
i , . - - . ' s tnblcc imienf í i s 
I ' n t e r a r l n de todo y tomada la b e n d i c i ó n del 
- . • r ( • r e n d í ' - padre guardian del colegio, se fue á 
t r . i i a r con su e x e e l e n c i » este asunto; y habiendo 
si-Jn r e c i b i d o erm afpetaosaa expresiones, h í eo nna 
r- I • c i o n g M i r r i I dnl Tjotivo de su ida, á IJUO le 
r< ^po'¡H¡ - e l < " : c f l c n t Í F Í m o s e ñ o r f ir . 'y qae h a r i i 
• TI'-IO p u d i c M - i ' n benrfieio de aijoellaconquista., 
v ' i m ; p o r escrito asentase cuantos puntos con-
M 1 •T-u.i o p o r i i i o o ? para ni bien de ella, a s i en lo 
• :• i t n n l o. m. , e n lo temporal. R e s p o n d i ó l e el 
• 1-í.' j M.irc que lo baria, poro rjuc "no podia 
•n o ' - u i ' n i i p l i c a r do pronto que se difpnplese 
1 : -• rniHion (ic v í v e r e s cuanto antes, porque ñi no 
.1 : •• •• . n o 'I-' ^ a n B l s s , no liabia por donde pu 
• • i \\ i j i r rí-to su cxre l i - í i t i a le e n c a r g ó 
; i . - p o r e='-ri!o lus raiones por que considera-
!. n ? c i ' - ; i n ; \ la ^ubsisteneia del departamento, 
; o - n1 f in i ; i l . . i d e desy,>blar aqur! puerto, f o n 
•- [.11:11' ' i VI-I(ÍI ya e m p e z ó á c o n a í ^ u i c laa (*-
, p r o v i i l f - n r i a s que deseaba nuestro veno-
- . i l . ! . ' pn lre Kn cuanto se r e t i r ó p a l - a el colegio 
. p i r i c r lo= informes pedidos por su pxcelencia, 
-.. '1 í - e f - ' •ñor p r ^ f i i a ó r d e n á San B l a s para 
'I i. -r; n c i l - w de construir ta fragata qne estaba 
í - c m ' - n z v í a y mandada suspender sn fonpacioE, 
'•OM > . ' i - ' i í ü i s t n o para que se aprontase uií 'paon.e-
!• • v r - r - i f e n r í n d o de T i ' v e r p s saliese á toda 3i)i-
• • • prira ''loriierey 
i • - t f p r a . - f i c ó saliendo el San C a r l o s al m a a -
• <'•• i (" 'p i tnn d i n J n a n Perez; pero luvo la des-
•1 d- lo-! malos tiempos, que no d e j á n d o l o sa-
•• 1 ! í o ' f n , [o Kicieron arribar â Lore to TOO e! 
1 • n •l.-sc-impiie.sio, y p o r esta cansa hnposifei l í -
• MI 1 •].'• hacer viaje. D e s e a f g ó al l í los b a s t i m é n -
\ p.ir no haber forma n i m é d i o s para eondu-
. i - i . -1 i i r i s inó l a mpyor i a m b r e que se ba p i -
]••• 1 !-> en aqoellas t i e r r a B , pues eu los ocho v- • 
0= i r m i ( t u r ó f u é la leebe el m a n á de todos, des-
1" !•] r -om.TnJ. inte y padres hasta el nieaor indi -
r l i i o , d • In ouiV-fuí partteipaute como los d e m á a ; 
.oro ¡ r r a e j i n á Dins todos coo s l h i S . 
I . lft-ó el Tfnerable padre - J u a í p e r o e! papel 
p n i l ü l í . por PU exeelenela coft las r a z o n e s ' e o n v í n -
í f -nto? para que s n b s i s í i e s e e l Sepañáménto de 
l i las , y itié ta» á aafiafiifteion de a q o é l sefitrt 
f-x- i ' i r T i t ' s i m n . que d e s p a t h ó e l mismo original a 
ia i 'or( . - y r e s u l t ó la real orden p a A la ewftévva^ 
r-inn del citado puerto, y qüñ é e l e á t e s e 'todo io-
r o e n t o , eomo a s i mismo qnoian. á a j s s t a d t o á n d a s e 
'!••• ]m departamentos d e ' B s j ^ a riete cf&i&WSãé 
marina , tenientes d e - o á v í í j 
c o m o t a m b i é n pilotos í e ' á í 
¡ i - l h n c s , así para ios c ó a í o ' p i í a ' a t í w o f B -
' r i r fi l o s del departam^irtò . 
i 'onsepiido de su éxné íé i í^s 'pór 'Sé^prtS i í t t i ' la -
."ib-iiteneia dol departarncÊlb â e San B l á s y 
r é m e â a de' víveres" '"jwÈfà eà tòs ^ s t â í í l é í f i ^ ^ f o à t i s é 
otro i n í b h M p a r a ' l & p W v i d e t a ó í á s i C ó n ^ p ^ 
tes á la' cotiqtusta y ' é x f é n a ó n dé'SÀÊstra.£flnwÉ fe 
oat íTica . E s t e lo - redujo.' á Ére^tá^JdíS"BÜnlÍoa, 
poniendo en c a í a aña d é é l l ^ f ^ w k d f i è s 'dffo 
que proliaba l a n e c e s l d á â flèTa pr ;ov í96 t i í í í i i^Ih 
o t H i d a d ' q ü e de e l l à se gfegnína. ' $tiiréjtó 'ê3tã 
estendida r é p r é S e n t a c i o ó en ñJáóo b r ^ i í C de Bp 
ejccelencia, d i c i é n d o í e de j ) a l a | w ¿ he a ^ i â ^ â t e a 
raioDes: "i3enor e x C e f e o i i s l i í í ó , prfiígo é t l ' m a i l ( « 
" de vnesencio esta r e p r e s e o W c i o h ^ ô r l à c ^ I V e -
" ra que cuanto digo fes'lit Verdad S0rk¡y ffíEiàitO 
" espongo me paréCe qu-1 en ' c o t i a e i í í i ü i t o ' d á w ) 
" decir, porque lo considero "muy p r e c í s o y H e é e -
; snrio para que se corr iga el fin que t i e ñ é Sn 
I " m a j e s í a d en e r o t ó r tsn oíeeidcfe gastos, q ã e es 
i " la eonVor&on de l a s Binchas a l i ñ a s que pür ca -
: " reeer de c ó n o c i t n i e n t o âe nuestra ián' íá fe ca -
j " l ó l i e a , gimen bajo l a f í r a o a eKclBTitnd S e f e n e -
¡ " migo, y con estos medios y providencias'ice 
! " psrece fiicil 0 0 ti Seguirla. . E s p e r o epíe vuestra 
' " excelencia l a l e e r á y d e f é r m í t i a í á 10 ijue j u z -
" gare justo y e ò n v e n i e t t t e , lo' eual ^ o d r á hacer 
I " con el seguro de qiie tengo qtie(VoIvertoJe y de-
1 " seo ejecutarlo cuanto antes, khoríi ctílfôiga lo 
i " que pido, en cuyo Caso me V o l v e r é contento, 
" y si no lo consigo i r é algo tríate p é r ó s iempre 
! " muy conforme k la Toltinlad de P Í Ó ' B . " 
¡ De tal m u e r a ed i f i có á su excelencia tan 'hu-
! m ü d f r e s i g n a c i ó n , que d e s d é luego se coOst f tByó 
• juez , abogado y patrono de lacausa . M a n d ó ce -
: lebrar j u n t a fio guerra y real t a c i e n â a , que p r e -
I s i d í ó el mismo s e ñ o r e s c e l e n t í s i m o ; y h a b i é n d o -
j se Visto y examinado por tíiiüos los 'áeftóreB de 
i e l la pnilto por pnnto la re presen taci a i , ! v ó t i r o n 
todos á Ikvor de l a conquista, concedíeTido n i u -
clio mas de lo que pedia él" véíier&íilé 'paiiVe. 
M a t i d ó çe for ínara u n t e g l a i j í e i i t o i^itó drvies^ de 
norma para ol gobtçrTío ^ u é d e b í a ' ' o b s e r v a r s e , y 
i imitar p ó r este medioiaf i è o ^ e d i w l é s i m é ^ stte-
. ien Haperimentar por laá m t r t a b i o t ó s d é ' 'éòman-
5 damtcB, pues gobíèrí ía 'càdfc iwty '&a^as '.Sü ' ^ t f í o . 
j Âurnéfatose l a tfojRi/s'e faüúó pré8Mfc;"eii 'S im 
I "Diego de pronto, y'defc'-tfe ól í f í ^etiyeÈte^íhae^tti 
i de íraestpo p a d í e S á n F r á n e i s i i ó l y tíltítósái&lte 
I O Í M en'!a caria] de 'Saata B á t b í t r á . ' ^ « ^ ' " È B ' 
i ó r d e p e l m o d i í d é pi^Voer 'á~Íá t r é p a d e V í v e r e ^ y 
i rapasj maiia<5.'r¿títal-:ía!aé á jiie' de'lb's vót iS i f i i -
I ñ o s de C á t a l l i f l a . ' y qoe to8B (ét) 'aflelaiit* 'f i íeêè; 
1 de cuera , -Como í á m p i é n d ' ^ f e n ' C Ó ^ S t i f l á i i t ó , 
por s é r é s t a ' t r á p a fe "níêjof i ^ á ' ^ H ^ i f f i á T ^gím-
( S t ó ' í í t ó - W S d ^ á í % e ñ i&dS^ko. âMe&Êk&í' 
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neáSfeá, 'J- .^tfas mucbas pfovidenbiaa m n y í á v o - í tan don J u a n P e r e a , tenia su excelencia lo que 
[áí)les"y''c6í¿áfleen.tes' á Ja e f j i r i tna l conquista, á ! necoaitaba para el d e s e m p e ñ o , saliendo de Mon-
nias^de'ticiagrBn timosna de m a í z , frijol, harina, ¡ terey luego que dejara Jus vrreree y a v í o s . E r a 
ropas, 'Cto., "Jue i m p o r t ó mas de doce mil pesos, I tal e! concepto quo tenia fbrmado su esce lencia 
í cien m l i t o epe m a n d ó se reparliesen entre las \ â i : l scnerablo frny J u n í p e r o , que sin m u s consul-
misâoneà. I ta q u e el parecer de su r e v o r c n t l H , d i ó las cor-
P a r a "•^rftar qne esta nueva y rernot ís i lna pro- j respondientes órde nes para l a citada e x p e d i c i ó n , 
vineia Viilyiéae en lo sucesivo á padeecr necesi- ; la cual tuvf) su feliz é x i t o q u e ó iró (.TI m lugar, 
dades ptir desgracia accidental de l i s barcos, c o n - . 
E t t l t ó sa esce let ida al venerable padre presiden- ! C A P I T U L O X X X V I 
te si é b h v e n d r i a desenbrir paso por oí rio O o l i - ; 
rado, para que pudiese etta provincia comuniear i SALE i>e. MÍIJIITI TAIÍJ SA?J DI..I= Í H I MISARC.I 
por tierra con las de Sonora, Sinaloa y d e m ¡ í s de PARA I.-.¡.T IS HISIOME!; DI? MOST t K i . i . 
l a Nneva Espaf ia , á fin de que en caso de per- . 
dida de barcos hubiese recurso por t ierra para a l - Luego que el venerable padre J u n í p e r o se v i ó 
gttn socorro. --en tan favorables providencias r con tanto £ 0 -
E n vista del bíIK'te de consulta de su escelen- corro ( l imosna <lel e x c e l e n t í s i m o s.'flor v i rey ) no 
cía, l e - r e s p o u d i ó nuestro venerable fray J u n í p e - solo para m a o t T i e r y vesi ir a ÈUM liijos n e ó f i t o s , 
ro, tamlnen por estrilo, que le parecia ermvenien- çino t a m b i é n p a n nnmentar el m í m e r o de ellos, 
t is írao, como tambi'-n si fuese dable, que se prao- ro v e í a l a s iioras de p n u s r í e en esinino, pin repii-
licara lo mmmo con 'as provincias de Nuevo M é - •' r:ir en su avanza.U edad ni en el habitual aec i -
jico ó deí Sur , y no bajando de altura del d i - ' dente del p i é , que parece no s e acordaba do é l , 
eho, darían luego con el puerto d>; Monterey. ' pues no t r a t ó d e ponerse en cura con tan buena 
Luego que el e i e e l e n t í s i m o seflor virey v i ó j ooasion, sino di? ponerse en eaniitio, como lo b i -
aprobado su peasamiento por nuestro venerable • zo, por el raes de .setiembre d e 1773 en coinpa-
Kire, á e s p a ü b ó ó r d e n a l capitán del preBidio de • ñ i a d t L p a d r e lector fray Pablo í l u ^ a i - t o p u i , d y bac, d e lasfronteras de Sonora, nombrado don l a provincia de Cantabria , que le s e i l a l ó el reve-
J n a u Baut is ta A n z a , para que con la tropa y v i - rendo padre guardian y venerable discrctorio, 
veres necesarios saliese de e x p e d i c i ó n ¡i abrir ea- a l e g r á n d o s e muebo d e ello vuestro venerable 
mino desde su preaidio hasta el de Monterey, pa- ' ciervo de Dios , a í i por tener c o m p a ñ e r o en taa 
sando los dos rios G i l a y Colorado- A s í lo ejf- ! dilatado viaje, enmo porque c o n e s t e se ai ladia 
cuto, l o g r á n d o s e felizmente la. e x p e d i c i ó n , conio '• no operaTÍo m a s eti l a v i í i s de! Sefior. QMÍÍO 
diré adelante. dcspodiipe de la comunidad en refoetorio, supl i -
Con la frecuente c o m u n i c a c i ó n y laí'gas cotí- cando aJ reverendo padre guardian le permitiese 
versaciones que su exceleneia tuvo con e í f e r v o - | el besar los pies ' á todos los religiosos, como lo 
roso fray J u n í p e r o en los siete meses que este se ! hizo, y p i d i é n d o l e la b e n d i c i ó n y á todos que le 
mantuvo en M é j i c o , se 1c p a g ó e n gran manera l perdonasen el m¡il ejemplo que les bubiese dado, 
el religioso celo de la conversion de las almas y ! y que lo encomendasen á Dios , porque y a no le 
extstlsion de nuestra c a t ó l i c a fe y dominios de •.'crian xiinu E n t e r n e c i ó n t o d o s de i a ! suerte, 
nuestro soberano; de modo que y a no te le sacia- > que Jes hizo saltar copiosas bignma1', quedando 
ba la sed gue l e L a b i a cauSado el continuo trato edificados desde luego de su grande huinildad y 
d6 tari âíilijè 'asôítlo.SÓn el venerable padre acer- I fervor para emprender un viaje tan dilatado, cs -
ca dscoi i&^&ir la redriceion de los gentiles qne se j tando en una edad tan crecida y con la salud tan 
h a b t a n ' i a l l a d ó e á el'espaeioso íratno de trescien- ¡ qttebrantada que casi fio se podia tener en p i é , ve-
tas legii&s ife cortas "qne áeseófer ieron ias expedi- I cel.mdnse iodos no muriese en el camino. P e -
cttmes; y Seseaba saber ai rtas árr iba de lo des- | ro poniendo el fervoroso padre leda la c o n ^ n z a 
ctfliíerto estaria•poUado ét¡ gentil idad, para esta- j en D ios , e m p r e n d i ó su viaje de doscientas leguas 
bléc'er í a tn i i í ea a l l í espiritnates conquistas. P r o - \ por t ierra y llegaron sin novedad a T o p i c , donde 
pdsoio. al tféáerable,padre, á i c i é n d o l e que desea- i but ieron de demorarse basta enero del siguiente 
ba h^tfei" una, è s p e d í b i o í i t t tar í t ima para que BH i a ñ o , por no estar cargados los barcos en dispoí i i -
registrase I a eôÉta., it fie de Ver si estaba pobla- i c íon de .sal ir , p i e s los estaban cargando. E n -
í a J EÍ se encontraba atgon paertiJ para'nuevos ; c a r g ó TüÉgo al venerable fray J u n í p e r o pusiesen 
estable cimiente B; pero que lo d e t e n í a por ahora ! en la n n ô v a fragata que iba para Monterey', los 
l a felta i ie"etribaítáteioíiy de flt^StoS al prOfSósitO. ! a v í o s ' ' p e r t e n e c i e n t e s á las roisiones d e l Norte, y 
Aí.'ú&'fefeto e l Venerable padre' J ó b í p e r o , fjne j «m e í ^ à c m e h o t S^n Antonio , que salia para S a n 
e s t ^ ^ t ó ^ ^ p ^ ^ e á ' é ' a t M ' á B a t i t ó ^ ' p a e s ' j a t h á s ' B e í f i e g d , t o à o lo qne c o t r e s p o i í d i a á las otras, y 
'= m í ^ á ^ f â é d ^uc p s d é o i á 'éS'pxmtó'át 'td è x - qtie.l&'graiiae'limosn'a d s - m excelencia se repar-
í s i o n ' á e ' ü crtstiatidEiíi n i Se^le prbpÒBia áífi- riese eia ambas ertibftrtfaeioiies 'D i so i í sose Sa sa-
cultad a l g ã t i a ^ a t í é o l ó le alatííi «1 pensamiento, \ l ida y &e e m b a r c ó con el religioso que lo ncom-
^ n o ' o p e - t o S A s é FoTae i l i tó , d i c i é n d o l e q o é en la ! p a f i a b a ' e l . S a '.'-I de enero, de '1774, en l a nueva 
fragata'^áe^'i^Éüi'isa.Tiifedo a c S b a r y c ó n - c l cnpi- j fragÜta nbt í ibrada Santiago la N u e v a Gal i c ia . 
A l ¡r A- eroLaro.irso'el vaof irablejpadrençi foltçi 
(jutí-n. In ílijcra: " f a d r é ' p r c á i á e n t e , ' y a sii cum-
pTr> l.i iimféoi'n <¿íie B u r i t r s reverçpçia nos 
r i M i i t i o vino d p Moi'terey, diciéndouoa 
11 cii-intd antes aoábi'sei i ' is cSta fcogata,pOOH 
' i li.il'ij ilií YPIVÍT cij el¡H i . aquel pilarlo: cn -
f o n e s nos rciaiuii'í, ponjvit no so píiji.salja sino 
•' t"-\ ((-imiarla. pnr^ a p r o v c l i a r , el hierro, Su-
•' p n o s t n r | i f ( ' se ib.T i d ^ s p f i l i l í i r oí f.n-'i'fo; poro 
•• w ¡ t í o - : i l i i . r a ' c r i l i . j . i i L i . u iii i i in y qui' M' 
\a. .'¡i L i irise lin l ' i ' i^ l l i ;Te ¡i vnr-stra roi'ü-
" r.'ii.'ia c " i i J111 Ti v le ' I i ' f i ' l i í v ia je ." iSonritisc 
• ! -icrvo ilo I>i(i> rnri -¡u m l i g i d í i modestia, y prn-
• •n. . . d . ' - v . i i i r i ' " : f'l pon iri mii' ni o ilicjónilul'': 
•• l . i - - f ; r r i r i ilrM-ici tjue tenia de ver ungraii . le 
k í r c - o ir u Tiü'lirfe IJ^var mucho quo eoruev 
" p .in i.ij i 11.IÍ ¡ i ' it iri i . mv: h'i'.iotiin jiMiluílcin!" 
I . i IJI'O i|. i i - p., m .-.upuosío quo j a I'ios ¡nc l(>rt 
l i n t i m i i i ' i ' l ' i . ' l ó m o - l o nuicliaa g r a e M s , y yo se 
" I - i'i', imi l ' i i i i . i us'od y ¡L los Jen i ' i a qrio 
• ' i " i i ¡i [hji-nhi n - i i l a n í o a fmi en VUIIIHILÍO JL-
¡.i- fi i l i r i , i!').- i].- . i [ í i ! i t i T O \ 
I l i i n - • n l.'i vola h fmcat.i el citado dia 2 4 do 
• •TI . . . . v i i a o ' . i i i i i ' o ^ - M ' i o n c m o n dore*.hui":i 
I o a ^rii!.!o-ov. v in i-nstial a^oidoiito loii hizo .ir: i -
i i n r a l ¡ . ' j e i t o do San Diego oí di.1! 13.de m a n o , 
I : . I - lü'í l ' d j i i ú on diibi) putrro, I] ahí «rudo "sitio la 
i. . i;;ir: n i ' l í i u n r p í i l r i y nuevo d i a s y con l-oda 
i ' l io i la i l . Aunqao ol vpner^hle paJte descaha 
i ivamoiit/' Uoijar euflti'o antea á Mi mijion d e San 
' ' . u ' . i ^ , TÍO J j i i do a l i ' ^ r a r s - - d e l iahcr arribado fi 
i , }• ' i ' srn'.vror pniu! ainentr: l a de aijiitl 
Pi i 'Ti ' . \ h J • Í Ü M C a b r i e l , quo se liall.iliíüi, como 
!• l i - !• 1:1' .s, on oravjfonia iiooe.-id;id, la qi\c 
, . ' •• ••, 1 i-. - id-'i il.'id.; ol i i ibnvi ílir. < | : i i i Uegi't ol 
Imo' . , n o ft- ):ÍÍ vn. l i o :> e s : ¡ r a e n t u r mas, gra-
' i ' i. ' ' s P I . . Í 1*»JI> a hi eonfúduraeion dt l at6iito 
. i i - i . i r o! jii'f'!'> v o inionto une tendrúi el v e n e -
r pndr.. i:} ve,- .i uu? f uhditos con salud y a) t -
^ r . a i n o i o ' l i o do l'inlos trahujos y ijeeosidadog 
•¡•i,1 La'ii-iTi padooidn, y I J a u m e n t ó el goio 
onnii l . i vi j t a n Pr^cíJo el n t í t M o r o do neofitov. a 
ij'ii- «"-i r o ^ a l í eo iy ' ) a • sproaiudole ellos 
' 1 . ' i f e e í o IJÜC lo prolé i -al ian, y mucho maa los pa-
il. <JÍ. ftdmir n'lo."e do verlo mas r o b u a í o y r c u w -
. ' . r i d i . quo enaiidn te í'ut. 
"V® i,l>ít:i!-ito. df (jiio con mas conjodid.ld podi^. 
r'¡1''\r á MVmterov p'rr mar CUD la misma fr¡aga[;i, 
'lijíi-í eainirinr la'' oiento y setenta l eg i jás por 
(i. rra pulJada do goniiles, snlo-pdr dar á n cstre-
í l i f t ribraío U todos FUS s i í l jd i tos j vUltar l á s ' l u i -
^ i ' i r i í s o n r|i!o oBtahan repartidos,vy' darles â í-
itiífni.i I * ' j ; t a , i n E cli? ijue n ó \a% ^ « b i e p e n desam-
parado, ,KÍno antes líen penuaapcido coñs,(antee 
en inedio de tantas escaseces q^é.per.tait. íargd 
, - i ¡ . >..T... n- -¡jp. pero e ' o a ' é j g u s t o . q u e -
ro , enr1ji^,WjsM)fli ai, Te^ 
m ' i y ligero í í viaje . 
T u v o iamhien el gnio de r.tKMintraífto enéVoa-
i f l j i i ' > t ea el cap i tán do 1* Sonora D . J u a n Baû  
« i M i i . - i , ^ ^ . i , • i . ^'R^^'. P i í ^ f^ 
..ente,.y 1̂ . yomumeo a a» ç ^ f e r e n ç t i i . C ^ o , , 
biíi cumplido el efleargo dò su c i t í e l e n e i á ^ , . ^ 
; duudo tlescubierto e l pa^o .para, l a , q Q t ç M p L Ç g a r o i i 
! con las p|rov¡¿ciás/(¡é S ó ^ ó í a / c ^ é p ^ i i k ^ j j f ^ í i f t . 
• alegria, anttquo ijí. |roffirirle J^a pecesi ia3^. . .<Wl 
(¡uo nos habja Imllncló en el eitac^i, ft^oji^er^ 
pues ni aan siquiera a i ia . .tablilla, i j ^ . ^ ¡ f l p p ^ ^ : 
para C|ue.se desayunare. b a J j ^ W ^ t e a i d a , ¡ j u e , ^ 
i^alarlo, r e d u c i é n d o e ó todo el.aJUdenip 4 agJá i6", 
elis y y e r h a s , s i n pj^n n ^ o í r a j j i n g u i i a i j o ^ . s ç - l a 
s a l t e e n lua UstÍmas,yproeTirp:ãf>refeijrfff e^Basp 
para l legar cuanto antes con a l g ú n a o o o p r ó ^ ^ ^ 
riu Uegs-ba l a fragata que U-ibia, ¡ j a l i f a . ^ .&io 
Diego el dia & á e abri l , al .tnisinji, í i emgf l q u ¿ fià 
venerable padre, ]a Ciiaí . a r r i b ó l a jfonierie^.qi 8, 
do mayo, y tu reiré re np la / e í día,. 11 .!del .nijisifiij, 
eon cuyo motiro f u é g e p ç i a l J a 'alfigrís . y M n r 
tonto de tpdos por el socbrro.'taji g r a á d e i y m j o r 
rabies proyidenoias que trajo, pfiTa..ti5ta.e^ÍntnaJ." 
(xmriuista, i juedsnd^ d ¿ una vez dpatetjTii^ii. l a 
c r u e l í s i m a l isnibre que se p a d e c í a en e p ^ i j i Q -
• blacioftcs; y teniendo y a eaitrç ¿oaot ío's á j b u ç s ^ i , 
venerable p r e l a d o , que con, s » ejemplo, y fe*^ 
no.1- eneendia y animaba para trabajar cOR i gV^ío 
en esta v i ñ a del S e ü p K • 
CAPtTUL 'Ó X ^ I S t o l . . ." . 
S A L E I . A F R A C A T A Á L í E X P E D I C I O N J ) £ f . ¿ E G I ^ -
TP . i J D E T .A C O S T A , Y . E N V I A ^ Q S P i D.RES, W I -
b S O N a i i O S A L A E X f E P J U l Q N ; H Á C E S E S S j G V N S A 
P A R A L O M1S110. ., 
Queda y a . insinuado en el ea f i í tu lo XS^SÍ" í o a 
deseos (¡ue en el noblp y,.reti^ioso corfiEf)ii|áí; s j j 
esceleneia engeadraron l^s qpjjTer^açj.einés.fJjéí, 
venerable padre sobre 5á c o ñ ^ r e í m - d e , (qs 'gpí),--
t i lo» , que no coatentáftdof ie ' o i j Q . i j . ' ü m í t ^ ^ ó . ^ e ís. 
• descubierto F O Monterey^ ^ ¿ h g l í i M . ; ^ ! i ^ r í j p a ^ u } e 
la fe c a t ó l í p a ^ q c b p Ojás alifjj s i ee.^t^ipo^ii'aaó 
i poblado; y .para ^áqujrir ' ^ S " ? * ^ * ' ^ - r S W ^ f " 1 
. n ó qpe la'iragat.a gpnt tagç i ; .aí o i ^ p ^ S ; ^ ^ f i ^ -
• pitan D . J u a n . F & r o z , l ^ e M q ^ e . f h j p p á p ^ J ^ l ^ ; , 
; terey el "d.QSeníbargiiê.dfttós WySr^p-ouf! .po i f f íu-
[ c i a , ealiesc á l registry d é 'la^coaii ^iasía 1^ f^títf» 
• qne pudiese y le, di.era lijgsr'.ta Mtaclçijji ^ J . ü e t l i -
. ppf para . e S ^ F ' d e ' v u e l i j i ' . é p ^ ^ n í ^ e ^ j f i õ ^ ^ c l 
: ec iuíndpcip. I n g i i i u í s a , . ? ? ^ ^ » ^ . ^ , yengr^fe , 
. padrfi loa depeoa qne tci i 'a . á c , n a o . , f a 0 ? e . s^gfln 
! mi^ipnerí; , á J a ^ c i t f t ^ . e ^ e ^ i i f ^ j ^ n f i s ^ P . ^ B j ^ 
; p r o m e s a ' g n , é ^ i z p ÍJa)s'â,ai i íçKK9 ¿ á ^ < ¿ p ^ e e i m 
i sn exeelencia ü e a d o gp,6 J a oyo.^^^^-SÇ8?! 
¡ J o ^ í p e f ó J 3% ^ e J ^ W n ^ a s ^ ^ ^ f e . ^ . ^ ' . ^ i S i 
! hijos ee.ccĵ eriipiajn á T r ^ s f r a , a a n t a ? g , ¡ , , ' [ ¡ . . , 1 ' , . . 
J -Part í .cumpli i^ÍEStos p i ^ o B M ogÉei^ry ^ . e p ^ 
I intencioa,4fi csceIeIleia(., ¿ u T j á í a i o s l í l í t a . i i i í ^ 
rféB6.t^7ír6y¡^Íiíiñ ,Ortí3pf p fray T o m á s ' 'do' la fpo á ó loa deStras 'de s a ci'oelenéWj," d i f u s o ÍO t i -
; ifSÍ^! tkf f^f fe^rt ià^ÍNWtó tírtflà1- n^yeg^wri 'del • n mayor aTtõrti y t p d sr prOi'Qt's.sp H^fifthíV fi .su 
dê^éotefe í i i^níã en'ccnt ibUo"pel ica dé 'dar 'én 'á l - " posós i ím .3o t i u ó f i r o i-adilico Hiúiiarcs- sp' ¿m-
^ é â à ' g ^ ' ^ i ' S a j i i S ' ^' firiifiones y "^crders!! sin ¡ í i c s e ri ' r s u u u k r t e do ]a iaiitn c'fuz; y úafi¿'t¡í¡x¡-
í e ^ e ^ o ; - y é r ã e o n f i ? á õ s " - f é - D ^ p o r ' - c l ^ ñ t o ' f i n ! í c g ^ i r l o ' i f tÈatfeíUcion do eus JCPC-ÜS, <f<;Eèfi£líi6 
^áí í^: , íê!a&igí i , ' '¥( í i í t tâi3à l á l i émi i é iõ i í del rà-òía- ¡ fueRC^'á n ías ^ « ' l à ^ a g a t ã nnn gnlft.i, para'"qü ' í 
' d ^ ' ^ ' é i á l K ^ S i í S í r f ' « í íKã- ' ! f á c j t fnnrdfet 'áño de ' fheilftase e í rtití^íro!. X i i m b r / ^ p ü r a onuía í idanto 
• i T ? ^ ! c^íê Bé'-hizO'á íã- v<*ía lü fragilta, y e l ' 2 7 de la e x p c d f a ñ n f m^ifan d é fá f i á g u l a á d o » 
Se agosto estuvo da vu»ltei , d a n d o á n d o ptv Mon- • Brnno do E z c t . i , tOir¡';nto do navio di*- la r^al ar -
tcrey, âio mas novedad que traor algunos d j la ; mada, y de su saguncfii á doiC-Tuan P c r f . i , oinno 
t r i palacio ti'neeMen tad i s ao cscorfmto. 1 qnc i-ra tan pra etica, y, l a gi>to.n. la ct i f -u : iKt id r í a 
CüQ este registro se c o n s i g u i ó en parto el de- ' don JnriQ F r a n r i s í p di; la Bodega y Cun-Jr . i P i -
seOTÍa i sn : tóceIené ia , piré? s u b i ó lafragata 1̂  a l - d i ó MI excelencia n n u e s t r o ' c õ l í g i l do.i r o l í - i o -
frfrã Âè .&õ- grados" del Norte, en- que ta l laron ' sos saeerdotèa"para i r n teta o s p í i ü í i d n , y IIIITOTI 
uitó isla -de t i e í r a qvíci se in tcr t iá mwcho a 1% mar, ' otnnbraáda los padres f r a j ' M i g ü c í i',n l a r a i i i p a / 
á l a c n a l túrtnbrárón dé Santa Mar'gaíjía por l ia- fray Beni to 'S ierra . 
bcrse'descufcietio' en el dw1 de esta santa, y des- tíalió H e x p o d i d ó r l p n í v t ó do Pau R'ris 
de dicüa'isltt bajando í t a s t i Monterey, registran- mediados de mnrao del afín dn 1775, e sporhi i 'n -
roo toda S r e ò s t i , que bailaron l impia y con bas- tan Jo al principio coutraiia-i Ion r i i 'nfo í j e •im-.fi-
ta tes fññdeááeroü A d r í r t i c r o n qce estaba t'jdu ' tes, qun la fmjürnn liast.i el grtd'o da 17, en e.i; .i 
p t A l a â a de g ê n t i R i i a d , aunque no saltaron á tier- : altura so hallali-i d dia 10 d i .bt i l . p e m nivi^^.ti-
r a , p ó e s arta vee que lo intcnt í irmi con el fin de 1 do el viento al siguiente 1 ! , eiejH zarun rubn 
enarbolar en ella el estandarte de la santa cruz, >* el í1 de junio so b.illarort eu la altura de í I gra-
qué tónW d e s a b a y encargaba ™ excelencra, uii dos y fí minutos. Se arriinaron s. ' ¡ ' ' n a pava 
lo p^ifteron c o n f u i r por haberse levantado un hacer aguada, y eneonlraron un razonable fU.er-
Viff l i íotán eóntr&rKJ'y roeio, qne estuvo á peligro ' to, que tenia FU r e s g u é r d o p a r a algnnas' embarsa-
de p&rders^ l a Miiolia con los mamicros . c iónos . Saltaron r>- t ierra, doudu hal laron á ] M 
À m r j ç e e o m ó ' q u e d a dicho no d es embarcaron gentiles de las ranetierias inmediatas inny ami-
eh itèrra', p e r t í l o g r a r o ó m muchas partes tratar : gns y aiiibtca, y el dia 11 de dicho mes se Mon» 
o n Lis gentiles de la c ó s t a , que eoirsus carioas ! pos^íiori Eolerrttio eon mis,!, cantada y ?4tnion, 
de madera, tjgo,formadas y bastantemente gran- i d e s p u é s de h í b e r Cnarbolado m a jjinnife emx, 
djs , capaces dé -cargar c r é c i d u ni imero de gente, ' crmclnyciido la B e s t á oon .-1 binino de Te l~>cni>< 
se arrimaban á la fragata y sub ían á bordo á lia- ' t m d a m ú t ; y por ser ef dia siguiente la S a n t í s i m a 
1 eef 'eambalkches de bafeita.? de madera, Bien la- 1 T t i n i d a d , se puso ál [iuerto este inefUtle nombre, 
bradas y buriladas; mantas bien tejidas de pelo, Hicieron su aguada y I t ñ a , ayudados de aqi ícUos 
co^o lana , listadas de ratios colores, muy visto- : naturales gentiles, a qtiienes ' regalaron y dieron 
" Sas, f p v f í i i é S 'o'teteras do.' Cortezas do á r b o l de ' descomer en.los ocho'dias que permanecieron aHi , 
""Variòsfétrltifês; 'tejidáâ cotilo s i fuesen de palma, j y d e s p u é s ' s a l i e r o n siguiendo c l registrei á ' vista 
" &pó; i fn íMèt í '&ihl i fèTr>a 'de d í c l a mater ia de for- ¡ de la tieí-ra. 
" n í i i ^ r a n l l d ^ y f f ^ a l a a n g ò g t ã ^ ó r ¡Jedázo í ídeh iór - ¡ t i l d ía 13 de jul io , estando en l a altura de 47 
' rò,'-á"i3fte' irà-Tteirci i l 'máy-iótenaados, como t t o i - ¡ g r a d o s y 2 3 Tnimilifs^enPiinLrarnn una grande y 
Jtién'-póo'áíí'doñds'^.Oti'ás tfHncheífás: ' 'bermdsa rada donde dieron fondo, y o l d i á f i ^ n i m -
. ' B b h ü ^ d i í ' ' 1 ^ ^ ! ^ , de büfen'iíille" y de jttiiénos ¡ te f u é l a lanbha1 eon e l ' c ó n k í i d a f t t e y « n o de los 
":ccllm'^,',^tdati^piiofeTtos t'on' e u e f t ó de"ivi itt iaíes ' padres á t ierra y fijaron otra eriifc 'cu la playa, no 
' I y < ' c 0 t t t â a t & & ' t f ê ' í & y r t £ d á 6 , ! ^ find¡endo1 hacer con la mayOr Sotemnidad ía fu'n-
te.desnn^ps. JÁs' i^ajt íro^ fiort'esfame'nfá'cuíii^r- • ciprt' pór impedirlo la niaf^jada y resaca. P-i l íe-
"^^^'4e:íto^'.OTÍórt3iyhieto^^^^ i'rdri de íijlí si^uiecdd su íi-aje p a r i l a atiur i do 
" ^ é ' i í ^ á f & ' i á á c b ' o ' e r feaer t ó d i s , : aná ' lag dhüjiÜ- to¿ d t ó barcos en ¿ondert'á^basta el d ía ijo d.;l t-i-
" fei^'táii^aó'éJ Qftbfo rófêríór', afel'ütial'íeil'eüél- ¡ t á d ó j r i l í ^ ' ett. ^Uc dcÊapareeií í !á goleta, y no la 
' 'g i 'a^s' t a y í & í ^ B ' con ficilida'tt y tc(n ¿toln c! vOlvieróí i á í e r itasta octubre i'ti S l p n U í e y , que 
•mtJyimientò <iel làbid l a - I e v a n t á n , tajpafcdó'lá "bb- ^ ^ " é l ptierço y pnnio de fÉiinidn. 
' ' c a ^ V t i á r i a r ' ^ ^ t í ^ ésíaa'nplicitóescntDEefiilí a ' ' T i e D i i o ' é l é o . m i i i d n i i t e iji^é ¡ a ' g c í l e t a i i o p.aro-
" ari 1 c íóél fe l ié iajretr í í t íg i i l iore "ér1 Yéh'éf^lé'Viíafcb-e ' i ciá';! érit^-ó'en e b i d a d ó de s£ ê ^ h à b n a perdi Jo ó 
í. • J M M Ó i O N á t ó l í l t ó A , ' ' ' [ a . t ñ p n U c i o n « t i b a aeç identa . fa de e s q d ç b u í o , 
'Bmr"I- _• • • •- • • ^ I hittí j tmta dé ooeulles y'.so i é t e r m i t i ' i bàjaV eps-
"'[•^NafiéBílñdif'aáH'todaYÍaéBto'él ¿fepaeiíBO com- t«ái ido a a l n i s c a de l i goleta' y rcgisi'rar" loa tr-a-
iss 
mSs que á la suiiida no h a b í a n visto. A s í Io j j r a c -
tioaroa y llogaron á M ó n t e s e ? e l 2 9 de agosto", 
con la major parte de Jos marineros enfermos, 
aunque cao el refresco qae fomaron sanaron todoa. 
I ,a goleta, <ju« e l d ia 30 se h a l i ó sin la coman- í 
d » n t a , s ic t i iô costa á costa, presara ieni ío qae ba-
bia adelantado; v no pndienio encontrarla, s u b i ó | 
basta el grado y t a l l ó en esta altura nn gran i 
pnorto, bueno j seguro, qne desde kiego Hama- j 
ron de Nuestra S e ñ o r a de loa Remedios , del que • 
tomaron posesiou, y dejaron enarbolada en é l una -
pauta cruz, fijándola a vista de una r a n c h e r í a do i 
gentiles que estaba cerca de ia playa; hicieron j 
agua y l e ñ a y salieren de dicho puerto de N ú e s - \ 
I r a Sei lpra de los Remedios . j 
Aunque (brcejaron para subir á mas a l tara , no j 
padieron por los vientos contrarios y las corrien- i 
te?, que en breve los bajaron á los 55 gradoa, po- ; 
co mas arriba de Ja P u n t a de Santa Margarita , ú l - í 
timo t . írmino do la. primera e x p e d i c i ó n . A r r i i u á - | 
ron^e a tierra j bailaron un estrecho do como; 
dos teguas de uoa punta á otra, y á la m e d i a n í a • 
t i T U isla que llamaron de San C á r l o s . V ieron ¡ 
que dentro internaba njucho la mar, que les bat ia j 
horizonte, y les p a r e c i » que si en la realidad hay 
psso de! mar del Norte a este Pacifico, que con 
tanto en!p<;iio se buscaba por los ingleses, en n in-
guna parte mejor que en esta puede oslar. E n 
cijya atcpcion y á c o n t e m p l a c i ó n de! s e ñ o r virey j 
que los e n v i ó , n o m b r á r o n l e el Paso de B u c a r e l i , 
que se hal la en la altura de ft1} grados cabales. 
A r r i m á r o n í í e ¿ una da l.is dos puntas y saltaron 
á t ierra, y foroaron de ella p o s e s i ó n dejando ennr-
bolada una grande cruz. Salieron del dicho P a -
so de Bucare l i y fueron bajando arrimados s iem-
pre á la costa, mapeaudola para formar E O S - c a r -
tas. 
K n 3 de oetubra, vigil ia de nuestro será f i co pa-
adre san Franeiseo, se hailaroo cerca de la p u n -
ta de R e y e s , cuatro leguas mas a! Norte, en don-
de hallaron nn puerto y en é l dieron fondo, y les 
p a r e c i ó que a la entrada tenia barra. E n cnan-
to dieron fundo se juntaron en la playa mas de 
doscientos gentiles de todas edades y sesos, todos 
muy contentos y placenteros, que de noche hicie-
ron sus lumbradas. E l dia signieate, Sestq de 
nuestro padre San Franc i sco , se v i ó la goleia en 
evidente peligro de perderse, per haberse l evan-
tado una gran marejada que í e s m e t i ó muy aden-
tro y les l l e v ó la lancbita ó bote y lo b ira peda-
zos Recelosos no sucediese lo propio con l a g o -
le la , levantaron ia ancla, y d e j á n d o l o con el nom-
bre de la Bodega, Ralieron de é l y naTegaron p a -
1 r a Monterey, en donde .dieron fondo 0 1 7 de oc-
I tubre, bailando fondeados en é l 1» fragata, que no 
habían visto desde la noche del 29 de j a l l o , y a] 
i paquebot S a n Car los , que babia vuelto d**í regls-
I tro que hizo de'este puerto de nuestro padre S a n 
Francisco . 
i Á los ocho d ía&de 11 egadaJa goleta fueron to-
I dos, desde e l c a p i t á n haste e l trftitne g r a m e i e , á 
ia m i s i ó n do S a a C á i ^ . á J c ^ | d j r ' . L i . p r ç ^ ^ : d e 
confesar y coniqlgar i a o n j c ñ u s a . o â í g ^ i à .gnffi-
tra Señor j i de. JJelen, cpie ae í ^ è ^ e a | a ^ j g l g ^ a 
de dicha pijaioa; que p i d i ó el, i ¿ | | } í ^ ^ e : " £ 3 l i t á 8 a 
en a c c i ó n de gracias por e l felix exitq- á S t i í ^ t e -
d i e b n , de la que dieroa ementa Iqs.-sefiÔEÇS raafí-
tiuiQs a i escefent tó in iQ s e ñ o r ; V Í i » y , , j ; elj^Stea-
do padPe p r e ã d e a t e le e s c r ^ i ó íoa g á r à b ^ È í S j . y -
le r e s p o n d i ó eon Jaa expresroijes q r a . s j ^ y ó ^ i a ^ n 
so carta, de la que es copia l a sigaiente q i ^ j e p -
go á la vista su original. ' [, 
C A R T A D E E E X C E L E N T Í S I M O ' S E Í f O B . W K É T » ; • 
" L o s nuevos dcseuisrimienjtoH b e c b i ç p o ç lps 
" buques del rey en esaa c o s í a s , son ^ Blg^tf.de 
" la carta de vuestra reverencia.de 12 dece tabre 
" del a ñ o p r ó x i m o pasudo áô. .17.75, j poi.ellps.y 
" por el honor que me resulta , roe da vr^is trare-
" v e r e c c í a una enhorabnena que r e d b o con gns-
" io , ã e n d o t a m b i é n vueEtja reverencia acreedor 
" a gracias por l a d i s p o s i c i ó n dada .paja que ce-
" lebraran ali í estas felicidadeB con.la splfffli^iad 
" de que es qapaa eso c a e l dia; jr t^ngO 1^ satfe-
" facc ión de qne el celo de vuestra r e . v e r e n ç i a j 
" c i de loa d e m á s padres h a deiser e l me^M- ig)0-
''• yo de la extension del Bvfuigelip, á q i i e . ' s e ¿ i -
" rigen las piadosas in tenc ió i i e s . de .su majes í f id . 
" Dio^gtiarde vuestra reVerfiñcía mn'chosafios. 
" M é j i c o , 2 0 de enero- de 1 7 7 6 . — E l j í a i l t ó frey 
" don Antonio B u c a r e l i y U r s ü a . — S e t r e c e n d o 
"padre fray J u n í p e r o S e r r a . " 
CAPITULO XXXYHL 
E S P E D I C I O N ^ T E R C E R A F A R A ; E L MISJfO K E f i I S T E O 
x m L A C O S T A . 
N o quedo el fervoroso c o r a z ó n <íe su jexcclen-
eia sosegado m satisfecho con las e s p e á i C M n e s d i -
cbaa,-y j iroyecto fe. t e r c e r » con m a S g t n p e í i o ^ m a -
yores prevenciones; y aunqtte esta. aosaJ iWO ))^s-
ta e l aflo de 7 9 . me i a parecido a á e S m t a r i a ' í i o -
t ic ia de el la y de las antecedentes p a r a qgedar 
d e s p u é s mas d e s e m b a r a s a á o ' p a t a - s e g t o r l a - r e í ^ -
eion h i s t ó r i c a de - estos estatiecinuentos y c[e.1as 
táreos apoet^íl ieas á e m i pen^ajj le .pt^r^legtpcy 
presidente í f a y J n p i p e i o Berra." .-' 
E n cnanto e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r I?iparel l i=e-
cibio la noticia c o a los .pianos -de a e ^ m d » ^ -
pedtoion, intetito con mas & r p o r repe l ip- t^cer 
registro, d a n d o . e o e ç t a a la corte ãeãq íescuíwr-
to ^ d e l a resoluraon.en que fi«6alBJa, í a t ç a n 
v e n i a l a respuesta mando .canstrrat jOna Ê ^ s t a 
a l proposito p a r a d i é h a ¿ e ^ » e á i g o n , . y « n j ( t ó . a i c a -
no d d ¡P-cr.a a m i te j i ente cte n a y í o y . ç t n K | 3 í o -
togradtwJo de . ã l f ere^ .para qne ¿T puer to S e 
Calfao comprasen una jfeagitta ¿ c c u e n t j . d é f x e y 
y l a condujesen a l j p e r t o de S a n B l a s : as í*se e je-
cuto t o d } > , ^ - w é m i o s e coo l a aprtjt íacion r e a l y 
oj-deiL..'de,Bii-majest3d, s e í u r a e s e í ç e c e r a ¡ e s p e -
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dieion á fin de descubrir e l paso para i a mar del 
M a n d ó luego so excelencia aprontar las dos £ra-
f l tas , l a nueva, l lamada la P r i n c e s a , de c ornan-B n t a , y i a l i m e i l e nombrada la Favor i ta , y que se 
les pusiese todo lo que se jnzgase necesario j con-
veniente para el viaje de un aSio. M a n d ó asimismo 
proveerlas de tropa y marina para lo que se ofre-
ci tóé . N o m b r é d e comandante al t ^ D t e n t e de TÍH-
vio don Ignacio Arteaga, y de suhaUemos otros 
dos tenientes y dos a l férenes de marina y pilotos 
correspondientes. P i d i ó su e.scelencia a nuestro 
colegio dos misioneros para ir á l a e x p e d i c i ó n , 
fjoe fueron los padres fray J u a n Antonio K i o b ó 
y fray M a t í a s Noriega. Salieron dichas fragatas 
del pnerto de San B l a s ei dia 12 de febrero de 
3779, y llevaron su p r á c t i c o por haber muerto 
de nluert* natural don J u a n P e r e z en el mar, 
entre Monterey y San B l a s , de regreso del viaje 
de la segunda eipedieion. 
• Salieron con la orden de ir en conserva y de 
no apartarse sino por graudi: iieoesidad, y e ü tal 
caso seSalasen punto de union, como lo bieieron 
s e ñ a l a n d o el Paao de B u c a r e l i , á los 50 grados, 
para donde navegaron p r ó s p e r a m e n t e y llegaron 
a é l dia 3 de mayo, entraron á adentro y hal la-
ron un grande a r e h i p i é l a p . ó mar m e d i t e r r á n e o 
poblado de muchas islas. M a n t u v i é r o n s e en é l 
bastí , ei l 9 d e ju l io , gastando cuasi dos meses en 
el registro, y hallaron en é l trece puertos á cnal 
mejor y capaces para poder estar en cada uno una 
armada. N o pudieron cerciorarse si por dentro fle 
comunica, por a lgún br&zo coa el mar del Norte, 
porque no hallaron por dicho rumbo t é r m i n o , y 
para poder hacer perfectamente este registro era 
necesario una e x p e d i c i ó n qne no traviese otra aten-
c i ó n , como t e n í a n , de subir al registro de cuanta 
altara pudiesen. 
N o obstante, en e l tiempo qne estuvieron en 
esto a r c h i p i é l a g o , levantaron plan y formaron sus 
m a ç a s 4 B cnanto h a b í a n registrado, fondeado y 
visto. Trataron con much&á naciones de genti-
les que pueblan las islas y playas de t ierra firme; 
soa los indios c o r p t â e n t o s , bien formados y de 
bnenos. colores; tienen sus lanchan de madera, 
bien grandes, con las que navegan aquel mar y 
pescan. Consiguieron e l comprarles trea m u c h a -
chos y dos macliacliaa, que todos lograron e l bau-
tismo, como diré d e s p n é s . Concluido e í registro 
de dicho puerto de pnertos, que l lamaron de B u -
careli, á c o n t e m p l a c i ó n del sefior virey, salie-
ron e í 1° de jul io para registrar la costa de la 
a l tura. 
E l dia 1.° de agosto se hallaron en l a a l tura de 
60°: un mes cabal tardaron para adelantar solo 
S' , y no toé por falta de boen tiempo, ¿ n o por lo 
mouba jtjae^declina la costa al Noroeste. Ha l laron 
en (t ícha, a l tara on grande pnerto y con todas lag 
conveniencias qne.se puedan desear de seguridad 
de los ráentoa, de lef ia, lastre y a g u a , ^ m a y 
abandsnte de p e c a d o sano y muy Sabroso, f á -
ci l de coger, de que bieieron grande preven-
c ión y salaron bastante para el viaje. Sa l ie -
ron á tierra y tomaran p o s e s i ó n do ella y d< 1 
puerto, que nombraron de Santiago. F i jaron m 
un alto una grande c r u í , que la subieron en pro-
c e s i ó n cantando e l himno Vexillií R e g í s , etc. 
Habiendo reparado e l comandaste quo este 
puerto tonia un braio de nuu: que ac interna m u -
oho hacia al Norte, roindó se d i spuüi i ' í v una lan-
cha amiada en guerra, con un oüciat v pilais y 
con tropa para que se registraao. 111 T.O.SO CLSÍ, V 
\ habiendo navegado b á e i a a l Norte algunos dias, 
vieron venir á ellos dos lanchones grandes llenos 
de gentiles, que cada uno de ellos traia m a s l í e n -
te que la de loa nuestros. Manifestaronsfi dep. iz , 
regalando a los nuestros con pescado y oirat< co-
sitas do las suyas, y los nuestros corrtspondicron 
con avaJorios, espejos y otras c h u c h e r í a s que esti-
maron mucho, y d e s p i d i é n d o s e siguieron su vinje. 
E l oficial y piloto que iba en la lancha, de los 
I nuestros, viendo esto y que h a b i é n d o s e Internado 
tanto que y a so hal laba on mayor al iura ^'le el 
puerto en que estaban fondeadas 'as fragatas }" 
que no se veia el t é r m i n o de dicho mar sino que 
so le hacia horizonte, no se a t r e v i ó á entrar mas 
adentro, receloso de lo que podia encontrar, sino 
que le p a r e c i ó conveniente volver a trás y dar 
cuenta al s e ñ o r comandante de 10 que hubia. vihto, 
como lo p r a c t i c ó . 
Mientras estaba en dicho registro la lancha, 
trataron y comunicaron los de las fragatas cou 
muchos gentiles, que con sus lanchan y canoas de 
varias âgur&s se les arr imabas y eubiau á \nirdo, 
los que procuraron regalar con comida y avalo-
rios^ correspondian ellos con pescado y algunas 
cosas de las suyas. E n t r e los muchos gentiles 
que fueron á bordo, repararon. e n W o que al pa -
recer se distijiguia entre loa otros: advirtieron en 
é l que no le causaba a d m i r a c i ó n el ver la fragata 
como si estuviera hecho á "er barcos tan grandes. 
P r e g u n t á r o n l e si h a b í a visto otra ven barcos gran-
des, y r e s p o n d i ó por se fias que s í , y s e ñ a l a n d o á 
u n cerro alto que estaba apartado de la p laya, d ió 
á entender que d e t r á s de aquel cerro habia m u -
chop barcos. P o r lo que sospecharon muchos que 
pot a l l í estaria la f a c t o r í a de los rusos que dicen 
tienen estos por aquel la altura. C o n f i r m á b a n s e 
eu esto por tener a la vista e l v o l c á n llamado por 
los rosos de San E l i a s , y aun eran muchos AP. 
sentir que aquel gentil , á quien no había causado 
a d m i r a c i ó n la vista de las t r á g a l a s , podr ía ser a l -
g ú n ruso en traje de indio enviado á registrar y 
observar. 
L l e g a d a l a lancha del registro esperaban todos 
que m a n d a r í a e l coma pilante entrasen las dos I r a -
gatas á registrar aquel brazo de mar; p¿ro f u é lo 
oontrario, dando orden da que se siguiese e l re -
gistro por l a c o s í a á l a v i s ta de t ierra. A s í lo 
pract icaron, y en breve observ^on que y a ba ja -
ban de a l tura y que la costa declinaba a l S u r . 
H a l l á n d o s e en la altura de 09 grados mas bajo 
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que el puertn de Santiago, Ies sobrevino una tem-
pflstad tie ajítia y neblina m a y espesa <ptd nada 
vpjsn, sin Fisber c ó m o se bailaban; pnsieron los 
bíLn'.'-i : i In i'iipa y asi s e mantuvieron por el ea-
p s < d e vemticinco horas, que a b r i ó n n pooo 
I ' i r - . i ^ao pudiosen T C P el peligro v n que se h a ü a -
¡•.in V i ó r o o s e por t^dos lados cetcadoa de islas, 
rrn'lidos en un a r d i i p i é l a g o , y conociendo el evi-
d^nd' pelÍÉtro ea que se h í l l lahsn , m a n d ó el co-
rn nadante, i j i n ' e r a m i i y devoto de nuestra Seflora 
de l í f ' s l í i , qur >uliifi.»i>n la imajjen de nuestra 8e-
i'mra hcibre el a l cázar y que se lo cantase lü Salve: 
:is¡ hizo cori viva Ib v esperanza en e l patroci-
iiiii J r nHeFicra S e ñ o r a , y se logro abriese mas la 
neblina y tjin' d insas t una gran bailia pegada 
;i una isla, v mandi í el comandante que arrimados 
¡i ella se diese fondo, ':oino se l ogró con toda fe-
IÍTIÍUI y P'1 Miraron d'-! evidente pf.lígro en one 
i -iiilmn. l í r^ is trarun la b a h í a , qae nombraron 
d • N neutra S e ñ o r a de Reír la , y hallaron varios fon-
lieadi ros. SaKjiron a tierra y totnarou posesioa 
<]•• i-ii.í t <i i i ia.s misá is? coremonias q w queda d i - ! 
chi' d, 1 puerin ie Santiago. E n cate paraje no i 
tratjir.m <'..ii fronúlcs n i los vieron; solo ¿ lo lejos \ 
divi'-ír'iii lumbradas. ! 
\ icn.lii i'l seSur comanditnte ijne eran y a nm- i 
i ISDÍ I'J1. enfermos, la ostacion avanzada y que es- | 
t;Uia cerca ei equinoccio, no quiso se pasase a d e - | 
uinti' e l registro, sinn que d i ó por conduida la j 
e x p e d i c i ó n , dando ó r d e o á los pilotos p a r a nave-
¡.•ar ,i alguno 'le los puertos de estos cstableci-
inieiitos, a fin de curar los enfermos y resguardar-
M- d' l crjiiinri'icio. P r a c t i c á r o n l o así y entraron á 
i -;'- pnert ' i Jr- nuestro padre San Franc i sco el 14 
i l . i de set.iemlire, en el que ae mantuvieron haata 
ulri iros do octubre. Celebraron en esta m i s i ó n 
la ü c s L a de jrraeiii^ con misa cajitada y sermon á 
iitieftra S e ñ o r a de los Remedios , cuya j m á g e n , en í 
Ifimina de bronce, grande, de baeo pince l , tocada | 
¡Í la orÍEÍn;ü de M é j i c o , adornada eon sn grande 
marco do p ía ta de mw-tLilay con ao c ñ a t a l , puesta t 
en Fxi nicho de cedro, refçaió a esta igiesia don 
•iuan i''raiiciic'> de la Bodega y C u a d r a , c a p i t á n 
d'i la t atraía liruefia nombrada Nuestra S e ñ o r a de 
I T I Ü- i t i ed i i í s , aliaa la F a v o r i t a , l a que se colcrcii \ 
- n el aJtar mayor, h a c i é n d o l e l a fiesta, e l d í a 3 de I 
octubre, con misa cantada y sermon, y el sigtrien- ( 
"Í di.i con la misma s i lemnidad y asií itenoia de | 
fula la gente, celebramos la Ees ta de adestro pa- j 
(Ire san Franc i sco , patrooo de Ja m i s i ó n y del | 
puerto, t a m b i é n con misa, sermoD y p r o c e s i ó n . 
K u i ' l tiwnpo de mes y medio que se aiai i tu-
VICTI'H i n c^te puarto, Fe ourarony eanaroti todos 
log enfermos, y los Beñores p i l o t í ¿ i b a j a r o n fitís 
roapaí de toda la costa y sos pnertos. T i r e e l 
gusto de bautizar á trea á e los g e n t j l ^ m a c h a -
' líos ^ue y a dije iionsiguieron en e i puerto de B n -
( iircli; y los dos por masgraadecitos que necesita-
ban d i ius truec iongno e n t e n d í a n todavía la l e n -
p i a . los resetraroa p w a d e s p u é s de llegados á 
San l i l i s . Cuando y a se .disponijxii p a r a ualit de 
este puerto para San. B l a s , l l e g ó correo «Je t ierra 
desde la antigua Cal i fórnia con la funesta poCñaá 
de la muerta d e l a i ce l ent í s innD sefior VÍTCT £rey 
don Antonio B a c a r e l i , q n a f n é para todos de m a -
cha tristeza, para nosotros por haber perdido t a n 
grande b í e n b e c h o r y patrono de estos estabieoi-
mientos. N o dudo qae en e l c í e l o h a b r á rec ibi -
do el premio de las muchas almas quP se h a n l o -
grado por el fomento que d i ó á estas espír i tnalea 
conquistas. F u é t a m b i é n sentida de [os s e ñ o r e s 
m a r í t i m o s , pues desde luego presumienon p a r a -
rian las expediciones, y mas con la noticia de 3aa 
queiras con el i n g l é s , qne l l e g ó por el mismo cor-
IÉO A s í como lo recelaron as í ha s Q o e ü d o , pues 
han parado las espedioioaes. 
Aungue en estas expediciones Hiar í t imas no 
trabajó personalmente ei venerable padre í t a y 
J u n í p e r o , no pudo menos que insertarlas en esta 
historia por ser ocasionadas de sn trabajoso viaje 
á M é j i c o é influidas por sn a p o s t ó l i c o ee io^n e l 
noble y religioso corazón de su excelencia dir ig i -
gidas á extender la fe castólica basta W mas r e -
motas regiones; confiado el dicho e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r de conseguir este principal ñ n de las expe-
diciones por medio del infetigable celo del vene-
rable padre J u n í p e r o , como vimos en la carta i n -
riorta en ei c a p í t u l o antecedente y lo v « r e i n o s r e -
petido en otra que le escribid con la misma fecha 
y en una posdata de le tra del mismo aefior, qne 
dicen as í : 
C O P I A D E L A C A R T A D E S U E X C E -
L E N C I A . 
" E l ? informe de Jas misiones qne vuestra r e v é » 
" rendia p a s ó á mis manos con carta de S ríe fa -
" brero del a&o anterior rae de ja Somasnente 
" complacido por los efeeUis progresivos qne se 
" experimentan debidos a i cuidaaoso a p ò a á l i e o 
" ceio de TOestnt revereneia y d e m á s padres, de 
" que be dado en en l a a l r e y , y quedo confiado d e 
" qne continuando como hasta a q u í , H e g a r á tienr-
" po de qne sn majestad p ü e d a contar con tutos 
" establecimientos qne i í ^ s n 'gloriossa sus r e á l e s 
" piadosas in tenciones poreja p r o p a g a c i ó n de l a 
" fe en esas remotaa tierras. Dios-guarde á yueB^ 
" tra reverencia m o d i o s a ñ o s . M é j i c o , 20- 'de 
" enero de 1 7 7 Ó ; " 
C O P I A D E L A P O S B A T A - ; 
" E L puerto de la T r i n i d a d descnbierto por don 
" B r u n o E z e t a , nos convida ñ u n establecimien-
" to; y para- no perder de v i s ta ,-eóte olqeto qi íe 
" tanta extension puede d a i al É v a n g a l i t ! , debe-
íl moa consolidar estos e s t a b l e i ñ n ñ e n t e s , y es á 
" lo qne espero coott ibi iya e l fervoroso celo de 
" vues&areverenois- / P a t a podemos establecer 
" en l a mas "distantiü y a d e s c r i i á e r t o , e s prec iso 
" qne esas i n a c c i o n e s p n e d s i aobris t ir -pór s i é n 
" lo correapondient* á v í v e r e e , y á eso1e9pero 
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14 se déái írae' e l aeio de los padre misioneros fo-
" mentando las s a e m t T a a y Ift cria de ganados. 
" E l gasto á e mantener l a tropa para escolta, sin 
" emfeargo de ser d<_ "onsideracion, no ea lo rpie 
" me detiene, aine l a dificultad de ^ue se oon-
" dnacwi desde San Blaa -tantos v í v e r e s , y las 
11 e o n t ã t g e n c i a s que ofrere l a n a v e g a c i ó n . — H l 
" feaflfo F r e y don Antonio Bncare l i y T J r s i l a . — 
" Reverendo padre fray J u n í p e r o S' lrrs " 
S i este ferroroso s e ñ o r e x p c l p r t í s i m o hubiese 
s o b r e T Í T t d o á la ü l t i m a erpedipion, bnbipra vinto 
cemo v i á el venerable padre J u n í p e r o tan au-
mentado et ganado v a c n n o , que habiendo dado á 
rada nna de las misiones en su f u n d a c i ó n solo 
diez y ocho c a b é i s ? , en ej ú l t i m o informe del 
año p r ó x i m o pasado de 84 contaban y a entre to-
das las nueve misiones 0334 cabezas, y de gana-
do menor de lana 5fi29, y de pelo ó cabr ío 4291 , 
siendo as í que de estas dos especies de g a n a o s 
nose dieron psra la. fundac ión que sino, de un corto ! 
núnfero de borregas y cabras se l o g r ó cate a a - j 
mento, habiendo los misioneros solicitado de l i - ; 
mosna el p i é de dicho panado menor. As imismo j 
vio el venerable padre fundador que dicho aí lo ¡ 
qne m n r i ó f n e r o a las coB6ehas de trigo, n \ a í i . C P -
bada, frijol y d e m á s legumbres: f u é el total de 
todas las naeve misiones quince m i ¡ y ochocien-
tas fánegsa ; con lo que tienen y han tenido estos 
últími>s aflos, ao solo para mantenerse por sí laa 
misiones, sino que les s o b r ó para proveer á l a tro-
pa. S i esta abnndaneia hubiera llegado á ver su 
eree l enda como la l l e g ó á ver el venerable pa -
dre fray J u n í p e r o , • q u i é n dnda qne y a estaria 
la fe c a t ó l i c a basta el tíltimo t é r m i n o do lo des-
cubierto, ó á lo menos estaría y a resonando el 
c l s r i n e v a n g é l i c o par aquel a r c h i p i é l a g o del fa-
moso Puerto de BncareÍL ' 
P e r o y a qne lo s n s p e n d i í la. sensible muerte 
de (Echo fervoroso s e ñ o r B o c a r e l i , nos queda el 
consuelo de c p e d £ » descubierta tan a b a n d à n t e 
mies, como t a m b i é n de estar y a en e] o i eb las 
primicias $ e aquellas gentes, ç j w los tres que de 
menor e d ¿ d b a u t í o é en este m i s i ó n y poco á e a -
p n é s de llegados á S a n . B l a s nvór i eron; y de loa 
dos mas grandes que llevaron para fcautízar en 
San B i a s m u r i ó l a muelmcba poco d e s p u é s de 
bautizada; y no dudo c¡Ké estas cuatro almas Tbien-
arenturadas p e d i r á n a Dios por l a conversion de 
sns eompatriotes que gimen ta jo e l tifant! y g P 
del e n e m i g ó , s n p E c á n d o a l S e ñ o r Ies envie ope-
rarios que les p r e d i q u é n é impongan en la ley 
evangét ica . , p a a ú qne logreo como eflos peles-
tiales delicias por t o d a ' S e t e r a í i f e á . 
_ H e querido adelantar é s t a s notÍGiaa para e l on-
n o m lector, á fin de que t « n g á nna completa no-
ticia as í de estos estaciecimientos como de todas 
las expecUcionès hechas para l a extension de la 
santa fe « i i i i t i c a y de los dominios de nuestro ca -
tó l i co moRsrca , y que enterado de ellas jpaeda 
leer l ã relación'áfe estos nuevos estable cimientos 
y álpóstól i iaá tareaa del venerable padre J u n í p e -
ro y sus compafiersa, que se i rán refiriendij en 
los signieiltes c a p í t u l o s . 
C A P I T U L O X X X T X . 
R A B r . e p a n P E FHESrL-'EtíTii n y i ' i t.s D E L L E -
GA no A su M I S I O N na S A N cnriLOR. 
A los pocos dias de hal>er llegad') d v m - r a b l e 
padre presidente á su m i s i ó n di; ^:in Ci ir lus , que 
f u é tí. mediados de mayo de 177 f, e n t r ó ĉ n el 
presi i í io de Monterey el nuevo < " i i n i a i i d a u t i í don 
F e m a n d o de R i v e r a y Moneada, capitim ài- tro-
pa de cuera^que venia á remudar á don Pedro 
Pajes , c a p i t á n graduado y teniente de los rolun-
tarios de Cataluf la , como se había determinad') 
en j n n t a de guerra y real hacienda, por ser l:i tro-
p a de cuera mafi á p r o p ó s i t o para L i r e d u c c i ó n 
de gentiles que la tropa, de á p i ó , y v e n í a n s u -
biendo los reclutas que t r a i l de Oini l f la el dicho 
s e ñ o r cap i taü R i v e r a . Luego que el fervoroso 
padre presidente se v i ó desahogado con la salida 
de l a fragata para la primera e ipcd ic ion y el 
P r í n c i p e (que habiendo llegado el dia que s a l i ó 
la fragata y hecha la descarga b a j ó á San Diego 
á dejar l a carga que a l l í p e r t e n e c í a ) , h a l l á n d o s e 
y a el venerable padre sin los catorbos de antes, 
cou abundancia de v í v e r e s y ropas, t e n d i ó l a red 
entre los gentiles, c o n v i d á n d o l o s á l a doctrina: 
fueron tantos los que concurrieron, que todos loa 
dias tenia una grande rueda do c a t e c ú m e n o s á 
3n5en con l a aynda del i n t é r p r e t e ins tru ía en la octrina y misterios necesarios, en cuyo santo 
ejercicio empleaba una gran parte del d ía; y as í 
como iban quedando instruidos los bautizaba, y 
en breve í u e en gran manera aumentajido ol n ú -
mero de cristianos: a l paao que se bautiaaban 
o c a n i a a otros pidiendo í n s t r n e c i o u . 
No quedaba sosegado con esto el ardiente ce-
lo de nuestro venerable fray J u n í p e r o , ni con sa-
ber que se practicaba lo mismo ea las otras cua-
tro misiones, sino qne se estendian sus anhelos á 
la f u n d a c i ó n de otras, respecto á la abundancia 
de ministros, epe.liabiendo subido de la antigua 
California e s t á b a m o s como ociosos; y aunque 
veia que e l nuevo reglamento d i s p o n í a que se 
suspendieeen por entonces nuevas fundaciones 
h á s t a tanto que se verificase aumento de tropa, pe-
ro íaoflit&ba sus designios l a p r e v e n c i ó n que se 
haice en e l mismo reglamento; " Sa lve que se 
" juzgase poderse fundar una ó dos misiemes m i -
" n o r á n d o las escoltas de las misionea mas inme-
" diataa á lea presidios, juntos con algunos de 
" presidio que no hiciesen notabh folla.'''' 
E n a t e n c i ó n á esta puerta que deja abierta e l 
reglamento, i n t e n t ó fundar una m i s i ó n , á lo me-
nos çn. e l í u t è n n è d i o de San Diego y S a n G a b r i e l , 
bajo l á a d v o c a c i ó n de san .Taa#Capi s t raao . T r a -
t ó este punto el venerable padre con el nuevo 
comandante don F e r n a n d o E i v e r a , quien convi -
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nieiido en ello, seC&ló para escolta cuatro rolda-
d a s do los presidios y dos de Isfl misiones inrae-
i l i . i i . i s a r Ü D ? , San Car los y San PiegOj y e l vene-
r . ib ! ' rray J u n í p e r o nombro para misioneros de 
i Ü 'i i .In-! dp l i s que habiamo» subido de la (Jali-
í ' i i r u i . i antigua, de cuya de term i nac ión dieron 
c- . j^n i . i . á s u escelcnola, quien á roas d e apri?l>ar-
l . i q u o d ó c o m p l a c i d o de ella, s e g ú n lo m a n i f i e E -
ra e n í;i.í! ^spros íone? de PU siguiente carta: 
'' (J. '-i^ues 'li.. [OÍ acuerdos tecidos con et ÜO-
•' n i n ' . ' S i ' . i i i ' i i l v o i t o * oatablecinsi^utoft don F e i -
" T n i n l ) R i v c r H y Moneada, que muestra reva-
" r i ' ü f i a r c f i e r i ' i 'U carta de 11 de agosto del afio 
f 
Cuando estaban eo estas Saema parai idoíya¡ loa 
palos para la f á b r i c a , l l e g ó á los ocho d í a s .de 
principiada la misiou el padre fray Gregorio 
A m u r r i o oon todos loe a v í o s , que por el aviso que 
le enviaron, s a l i ó de S a n G a b r i e l ; y cuando muy 
alegres pensaban prontamente poner en comento 
la m i s i ó n por la a l e g r í a que veian en los natura-
lee de aquel lugar, les l l e g ó e l mismo dia u n cor-
reo de Sao Diego con la triste noticia de baber 
loa gentiles pegadu fuego á ia m i s i ó n J quitado 
la. vida á uno de sua ministre*. L u e g o y i e re -
c i b i ó el teniente la not ieU, s u b i ó á caballo, y lo 
mismo el sargento y pai te de los soldados, y á 
ximn antoeedente, me da vuestra reverencia j toda prisa se puso en el presidio de S a n Diego; y 
l a ¡ j i i ^ i i s a noticia d" quedar resuelta, a d e m á s de ¡ habiendo suplicado á los padres hiciesen lo mismo 
1.1.1 Jos misiones del puerto de San Franc i sco , | con parte de los soldados que d e j ó para este fin, 
i r n tf-ti e l titulo de iSaa J u a n Capistranp, en- p a r á r o n l a fabr ica , enterraron 1 así; cam panas, y 
i . ' . _ i - ' - L . . - . i J _ . . . con todo lo d e m á s de carga se encaminaron para 
el presidio de San Diego, en donde hal laron l a 
novedad que re fer i ré en e l c a p í t u l o ¿ g n i e n t e , 
que es aegun y como lo escribieron los padres, y 
conforme á laa declaraciones que hic ieran los i n -
dios, Bai cristianos como geniales, ante el coman-
dante del presidio. 
t V í S a n Diego y San Gabr ie l , para la cual que-
•' d a l i a n nombrados los padres fray F e r m í n F r a n -
"• ri,= co l .an ien y f r a y Gregorio A m u r r i o , á quie-
'- n.-«, S Í d ió la eaoolla. necesaria y f r a n q u e ó cuanto 
( •"ntLiTLf la m e m o r i a de que vuestra reverencia 
- n f •vil'* c o p i a 
" T o l a a estas^noticias acreceotan mi gusto y 
" L a c e n patente el infatigable desvelo con que 
" T u f í t ra reverenciafee dedica íi la felicidad de 
" e.-os o^tíiblecimieDtoa. Dios protege visible-
" mrntc t / i n buen servicio y laa intenciones con 
!l qur c-1 rey eroga estos gastos, pnes al paso que 
" se aumentan las misiones y crece e l n ú m e r o de 
'• n e ó f i t o s , va la tierra d i s p e n s á n d o l e s copiosa» 
" c^echas de frutos para BU alimento, y a o rá n 
" m . - i v ^ r o - l a i sucesivas, s e g ú n lo que vuestra 
'• r i veraneia manifiesta en su citada carta, con la 
'' qu" quedo muy complacido. 
"Dios guarde, e t c ." 
L u c i i o que se r e s o l v i ó hacer la nueva, ñ m d a -
e i o n , saheron de Monterey los dos misioneras nom-
l-mios con los a v í o s y escolta que ae d e s t i n ó , y 
D-gDd'j.s a l a mis ión de San Gabrie l q u e d ó en el la 
.1 padre fray Gregorio A m u r r i o , con el fin 
d e p o n e r lo d e m á s para estar pronto a! primer 
a v i s o , y el padre f r a y F e m i i n L a z u e n p a s ó á San 
l>"¡ ." i p a r a salir condal teniente comandante de 
presidio, á hacer el registjo, y h a b i é n d o l o 
v.-irifirado y hallado sitio á p r o p ó s i t o para e l esta-
blecí ¡ni e n to, se regresaron al presidio á disponer 
todo lo neoesario para pasar de nna vez á esta-
ble í - o r í e 
Salieron l e San Diego af ines de i)ctnbre el c i -
tado padre L a z n e n , el teniente, sargento y eol-
dadoõ necesarios, y llegando al ratio formaron n n » 
enramada y una grande cruz , que bendita y ado-
rada de todos e n a r b o í a r o n , y en el altar que se 
dispuso dijo el padre L a a u e n la pr imera misa. 
E l día 30 de octubre, octava de san J o a n C a p i s -
trano. patrono de la nneva m i s i ó n , concurrieron 
üiachoe gentiles, manifestando alegrarse macho 
con la nneva vecindad, pues muy oficiosos ayuda-
r o n ú cortar madera y a o a r r e a r ú p a r a ' I a f á b r i c a 
do capilla y casa. 
C A P I T U L O X L . 
M U E B f E D E L V E S S B A B L E P A D R E r R J i \ L U I S J A I -
M E , t D E L O A C A B C I B O E N S U M I S I O N D E S A N 
D I E O O . 
H a l l á b a n s e por el mes de noviembre del a ñ o 
de 1775 administrando con' grande j ú b i l o de sos 
almas la m k i o n de San Diego e l venerable padre 
lector fray L u i s J a i m e , hijo de la santa provin-
cia de M a l l o r c a , ^ e l padre predicador, fray V i -
cente F u s t e r , de Ia de Aragon , y cogiendo oon 
abundancia los copiosos frutos que p r o d u c í a y a 
aquella v i ñ a del S e ñ o r encomendada por el p r e -
lado á sns reverencias; de ta l suerte que con 
sesenta gentiles que h a b í a n bautizado el d i a 3 de 
octubre inmediato, vigi l ia de nuestro padre san 
Franc i sco , y los psnchos que habian recibido e l 
santo bautismo antes, se formaba un numeroso 
pueblo, el cual h a b í a n mudado el afio anterior á 
l a C a ñ a d a del rio 6 arroyo que v a c i a r e n ' aquel 
puerto, por ofrecer e l terreno, qne dista como 
dos leguas del presidio, Inayores ventajas para e l 
logro de sementeras y cosechas de trigo y maja 
para la mannlenoion de los n e ó f i t o s , quienes des-
3e luego demostraban hallarse mny gustosos. 
A l paso qne los padres y los cristianos nuevos 
se hallaban con tanta a l e g r í a y sosiego, era m a -
yor l a rabia del enemigo capital de las a lmas, no 
pudiendo sufrir eon eu infernal ftiror el ver <(ua 
por las inmediaciones del puerto se le iba a c a -
bando sn partido de la gentilidad por los muchos 
que se r e d u c í a n á nuestra verdadera r e l i g i ó n por 
medio del ardiente celo de aquellos ministros; y 
reparando en qne se iban á poner otros entre 
Sem Diego y S a n G a b r i e l qne desde luego faariao 
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lo mismo con aquellos gentiles, de que é l estaba 
apoderado, desmereciendo por esta cansa su par-
tido, arbi tró para atajar el dafio que se le segnia 
no solo impedir la n u e r a i'andacion, sino t a m b i é n 
aniquilar l a de San Diego, qne habia sido la pr i -
mera de estos establecimientos, y vengarse de los 
ministros. 
P a r a conseguir estos d i a b ó l i e o s iutentos se v a -
lió deado3 neóf i tos de los anteriorment-í1 bautiza-
dos, que d e s p n é s de ia Êesta do nues'.ro padre 
san Franc i sco , salieron á paseai- por las ranche-
rías de la S i erra , i n f l u y é n d o l e s á que publicasen 
entre los gentiles de aquellos territorios l a noticia 
lie que los padres quer ían aoabar con toda la gen-
tilidad h a c i é n d o l o s cristianos por fuerza, para lo 
coal dabaa por prueba los muchos que en un dia 
hablan bautizado. Quedaban los que lo o ían sus-
pensos, c r e y é n d o l o unos y d u d á n d o l o otros, los 
cuales d e c í a n que los padres á nadie hac ían fuer-
za, y qne si aquellos se h a b í a n bautizado era por-
que ellos h a b í a n querido. Pero la mayor parte 
daba c r é d i t o a l dicho de los dos a p ó s t a t a s ; y te-
n i é n d o l o s e l enemigo as í dispuestos, les e n g e n d r ó 
la pasión de i ra contra los padres, de que r e s u l t ó 
el cruel intento de quitarles l a vida, como tam-
bién á los soldados que los resguardaban, y pegar 
fuego á la m i s i ó n para acabar con todo. A p e n a s 
se hablaba por aquellos contornos de otra eosa; 
c o n v i d á n d o s e nnos á otros para el hecho, aunque 
muchos de las r a n c h e r í a s no convicierou diciendo 
que n i los padres les habian hecho dafto, n i h a -
cían fuerza á ninguno para que se hiciese cr is -
tiano. 
Nada de esto se sabia en San Diego, n i se re -
celaba de lo maa m í n i m o , porque habiendo 
echado de ver la fa l tada los citados dos n e ó f i t o s , 
qne salieron sin l icencia , y habiendo salido el 
eargento con soldados en busca de ellos, no los 
pudieron encontrar, y solo adquirieron la noticia 
de que se habian internado mucho per la S ierra 
que gma ai rio Colorado; y en ninguna de cuan-
tas r a n c h e r í a s transitaron con este fin, advirtie-
ron la menor novedad n i indicio alguno de guer-
ra; pero e í hecho m a n i f e s t ó el intento que tenian 
y el sigilo con qne se manejaban. 
C o n v o c á r o n s e mas de mi l indios, muchos de 
ellos entre s í no conocidos n i j a m á s vistos, sino 
convidados de otros muchos de ellos, los cuales 
pactaron el dividirse en otros destrozos para caer 
uno á la raisiou y otro al presidio, convenidos en 
qne luego qne estos ú l t i m o s viesen arder la m i -
s ión prendiesen fiiego al presidio y matasen á to-
da Ja gente, y qne los destinados para la m i s i ó n 
harían lo mismo. A s í pactados y bien armados 
de â e c h a s y macanas, se encaminaron á poner en 
ejecncion su depravado designio. 
L legaron á l a c a ñ a d a del rio de S a n Diego l a 
noche del dia 4 do noviembre, y se dividieron ca -
minando l a mitad de ellos para e l presidio los 
destinados á é l ; l legaron sin ser sentidos ,á las 
essas de los n e ó S t o s de la miflion; j se pusieron 
en cada uno de ellos unos gentiles armados para 
! no dejarlos salir n i gritar, a m e n a z á n d o l e s de 
muerte, y se f u é ei mayor golpe de ellos á l a igle-
sia y sacr i s t ía á hurtar las ropas, ornamentos y 
! d e m á s que quisieron; y otros con tiiones de la 
lumbrada que tenian en el cuartel los soldados, 
que se r e d u c í a n á tres j un cabo, que s e g ú n pa-
rece estaban todos durmiendo, empejaron á pe-
par fuego al cuartel y á todas l a s pioass: o o u es-
• to y los funestos alaridos de los genliles disper-
; taron todos. 
I P u s i é r o n s e los soldados á la arma cuando y a 
¡ los indios babian empezado á descargar flechas; 
i los padres dormían en distintos cuartos: palió el 
[ padre fray V i c e n t e , y viendo el incendio se en-
) c a m i n ó para donde estaban loa soldados, conio 
I t a m b i é n dos muebachitos, hijo y sobrino del te-
I nienti? comandante del presidio: en otro cuarto 
v iv ían herrero y carpintero de la m i s i ó n y el c a r -
pinten' ' M presidio que habia pasado á la m i -
s ión por f - fermo, llamado TJrselino, digno do 
que se lea su nombre por el afecto tan h e r ó i c o do 
verdadero c a t ó l i c o que p r a c t i c ó , como diré luego. 
E l padre fray L u i s , que dormia en otro cuar-
tito, al ruido de los alaridos y del fuego s a l i ó , y 
viendo un gran p e l o t ó n de indios, se a r r i m ó á 
ellos s a l u d á n d o l o s con la acostumbrada sa lutacon: 
> amar á D ios , hijos; y conocirndo que era el pa -
I dre lo agarraron como lobos á u n corderito, y 
l p o r t ó s e como mudo sin abrir sus labios: l l e v á -
í ronlo para la espesara del arroyo, a l l í le q u i í a -
I ron el santo h á b i t o , y desnudo el venerable p a -
dre, empezaron á darle golpes con las macanas, y 
le descargaron innumerables flechas, no saciando 
su furor y rabia con quitarle con tanta, crueldad 
la vida, pues d e s p u é s de muerto le c iachacaron 
Ja cara , cabeza y d e m á s del cuerpo, de modo que 
desde los p i é s basta la cabeza no le q u e d ó parte 
sana mas que las manos consagradas, como a s i se 
b a i l ó en el sitio donde lo mataron. 
Quiso Dios preservarle las manos para mani -
festar á todos que no habia obrado m a l para que 
le quitasen la v ida con tanta crueldad, sino que 
con toda l impieza habia trabajado tanto á fin de 
encaminarlos á Dios y salvar sus almas, y no du-
damos todos los que lo conocimos y tratamos, 
qne gustoso y alegre daria sn vida y derramaria 
sn sangre inocente para regar aquella m í s t i c a v i -
ñ a , que con tantos afanes habia cultivado y a u -
mentado eon tanto m í m e r o de almas que bauti -
z ó : confiado en que por medio de este riego se co-
g e r í a n con mas abundancia zazonados frutos, co-
mo; as í en breve se e x p e r i m e n t ó . , viniendo des-
p u é s muchos é pedir e! sagrado bautismo. Tías 
ta r a n c h e r í a s enteras de mucho g e n t í o y bien dis-
tantes dei puerto ocurrieron á la m i s i ó n pidien-
do e l ser bautizados, a u m e n t á n d o s e en gran n t í -
merO los n e ó f i t o s . 
A I mismo tiempo que los gentiles con grande 
g r i t e r í a iban llevando al venerable padre fray 
L u i s a l lugar del martirio, fueron loa otros a l otro 
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cuarto en que dormían los carpinteros y herrero, 
que a) ra'iáo dispartaroíi: iba á saHr el hierrero 
con nu» t-fcpada en H mano j &J eaJif áe l in&rto 
le di-spif aron tan cruel fleohaeo, que q u e d ó mner-
Viendo esto el earpmtaro de la mii 'on, co-
gi,. nos. eaoopeta cargada, k d i sparó y t u m b ó á 
uno -le. loa g e u t J e â que estAban cerca, de la puer-
ta, t r i . ü r ó n d o s e Biombradüa y teiwcrtiscs, pudo 
¡ i a juntarse oon liw soldados. A l otro oarpm-
tero d<:l presidio Llamado (Jraelino, qne estoba en 
cama ^nfcnno, lo Apellaron, b i r i é c d o l o de tnuer-
le, » uu cuanto .i.1 s i n t i ó herido, diju'. , J - i nidio 
'[uc me hj-.s nnus t ro ' If ios U h perdone. 
E l mayor golpe de los gentiles se ocuparon un 
guerrear coo los soldados que estaban t u Ja cas i -
ta que i t r v i a de euartel, en cuya pieza fie hal la-
hau 'A padre fray Vicente F u n l e r , los dijs m u -
rtaaclnií arriba d u b ú s , el carpintiiro que no esta-
ba lieniid, v el ca l o cou los tres soldadoa; y á los 
jreutiles en breve ?e les a g r e g ó toda aquella chus-
ina do goutiles que habían ido para el presidio, 
que no fie atre'ieiron a llegar, porqaa jaueho an-
tí-ã di l l e g a r á el vieron que ardia i a m i s i ó n ; y 
'laadn [Kir supueBW que t a m b i é n lo serian los del 
[iro-jidio v que estarian prooMs á defenderse y 
• id'' cnviarau A l a mis ión s ^ o r r o de gente, ae 7 0 I -
v ^erou atras á HDirie con 1T»S qne est»bftXi vr¡ l a 
IIIUIWD, por lo que as l iberUi r) presidio, qne sin 
iluda eslarian durmiendo, pueâ ni vieron el g r a n -
do lucffip que ardia en toda la m i s i ó n n i oyeron 
tiro de lantos quü se diapararon, siendo aai qne 
FO ovt el tiro del alba 
K o cuanto Uegaroa al sitio de la m i s i ó n los 
¡rentilea que habían ido al presidio, que snpieron 
habían ya matado a uno de los padrea, pregun-
t,wl'> eual los dos, Inego qne les rlijeron e l 
ruiador, así llamado el padre fray L a i s , ce lebra-
ron too mueba a l e g r í a l a noticia, y en el misino 
sitio celebraron la muerte con on gran baile á s n 
u f a n í a barbara, y se juntaron con 3oa d e m á s p a -
ra ncabar c¿.n e l otro padre y con Mídala minon . 
E l cor t i mimero de los soldados de la m i s i ó n se 
supo defender de tanta mult i tud de gentiles con 
gran í a l o r por el grande que tenia el cabo 
de (:scuadm, que no eeaaba de gr i lar , con qne 
amedrentaba á los gentiles, y de disparar m a -
tando a unos é hiriendo á otros. V iendo los 
enemigos la fuerte resistencia y el estrago que 
hac ían los nuestros, va l i éronse del faegro, pegan-
do fuego al cuartel , qne e r a de palizada, y loa 
nuestros por no morir aaadoe, salieron de e l con 
todo valor, y se mudaron B n a nnartito de ado-
bes qu6 servia de cecina, r e d u c i é n d o s e toda 
I-i fabrica y resguardo á tres paredes de adobe 
J e poco mas de una vara de alto, aio maa techo 
que un»a ramas que tenia puestas el cocinero p a -
ra resguardarse del sol. í t e f o g i a d o s los nuestros 
en dieba cocina, hacian fuego continno, defen-
' ü é n d o s e de tanta multitud que los molestaba 
por el lado que estaba descubierto sin. pared , por 
donde I t s t iraban, y a ã e c h a a , y a maosnas. 
V i e n d o e l d&fio qne por aquel portillo lea fca-
CI&&, se aakn&roB é i r á ) a c a s » quê s e e s tn ia 
abrasando á tr*er> anos ferdos y cajonea para po-
nerlos de parapeto; pero en esta feena, qae lo-
graron hacer á t a à s f à e c i o n para e l reagnordo, 
quedaron heridos dos de los soldados é i m p e á b i -
lilados por entoccea á a c c i ó n alguna; y solo que-
d ó para la defensa e l cabo con un soldado y oar-
pmtero. E l cabo, qua era de gran valor y boen 
tirador, m a n d ó al soldado y carpintero que ao h i -
oiesen otra cosa que cargar y cebar eBOopetas, o c u -
p á n d o s e é l en solo t irar, con que mataba y her ía 
á c nao tos se le arrimaban. 
Viendo los gentiles qae las flechas y a no ser-
v ían por oí resguardo de los adobes que t e n í a n 
los noestrns; pegaron fuego á las ramas qne ser-
r i a n de techo: pero nomo eran pocas, no les obli-
g ó el fuego á d í a a m p a r a r el sitio: v i é r o n s e en pe-
ligro de que se pecase fuego a la p ó l v o r a , lo qne 
hubiera sucedido a no tener la advertencia e l p a -
dre fray Vicente de taparla talega con las faldas 
del h á b i t o , s in atender a l peligro á que se expo-
nía . V iendo los indiosqueel fuego d e l t e c b o n o l o s 
biso salir, t iraron á obligarles á l a sal ida, e e b á n -
dolee adentro t í i o n e s encendidos y pedaaos de 
adobe, que de uno de ellos q u e d ó herido c i pa -
dre, aunque por entonces no l o . s i n t i ó m u c h © , pe-
ro sí dpupnés , annque no f u é cosa de cuidado. 
A s í estarieron peleando hasta l a aurora, qoe su 
hermosa luz a h o y e n t ó á los gentiles, que recelo-
sos viniese gente del presidio, se marcharon l l e -
v á n d o s e los muertos y heridos, que no se popo 
sino en genera] que h a b í a n sido muchos, s e g ú n 
las declaraoionee que fie tomaron. 
E n cuanto a m a n e c i ó e l dia 5 de noviembre, 
que d e s a p a r e c i ó l a gran mult i tud de g e n t í l e e , s a -
lieron de sos casitas los n e ó f i t o s y fueron luego 
á ver al padre, que estaba en e l faerte de la co-
c i n a coo «1 « a b o y tres soldados, todos heridos, y 
el cabo aunque herido no quiso decir qae lo es-
taha, para que no deaeaoeiesen los d e m á s . L o s 
indios cristianos llorando refirieron a l padre o ó -
mo log gentiles no loa dejaron Balir de BOB casas, 
ni gr i tar , a m e n a z á n d o l e s de muerte s i se m e n e a -
ban. P r e p r a t ó l e s por el padre fray L n i s , que 
toda la noche lo habia tenido QOD cuidado por ito 
haber sabido de é l , annqne los soldados lo conso-
laban d i e i é n d o l e qne se habria metido dentro d e l 
sauzal: m o n d ó á los indios lo buscasen, y despa-
c h ó á un i n í o CAlifornio á avisar a l presidio, y 
Et loa neóf i tos m&ndá apagasen e l fuego de U tro-
j e para lograr aTgo de! bastimento. 
Hal laron los indios en el arroyo á s u v e n e r a -
ble padre fray L n i s y a muerto, y ten desdignrado 
qne apenas lo oonf eieroo. O a r g a r á u i o j l l e v a -
ron con frrande llanto para donde estaba el pa -
dre fray V i c e n t e , quien a l oir e l l lanto de los i n -
dios, le d i ó en el.coraz(tn lo que habia sucedido 
á su c o m p a ñ e r o - f n é l a e ç o el padre h a c i a ellos 
y l e p o s i e r í m á la 'v is ta a en amado oompaflero 
muerto y tan desfigurado qne segna e s c r i b i ó a t 
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reverendo padre presidente, estaba tan herido 
su oneipo, ípre no tenia naas parte sana que las 
oonsagradss manos; pero que todo lo d e m á s del 
cuerpo estaba golpeado y flechado, y !a cara 
aplastada de loa golpea de macana (porras de 
madera) 6 de a l g s a a piedra, y ensangrentado do 
piés á cafcesa; qne solo c o n o c i ó ser m cuerpo por 
la blancura, qne en pocas partea estaba sin Bañ-
are, ijae era el ú n i c o vestido qoe cnbria su cuer-
po. A i ver el padre fray Vicente aquel espec-
tácu lo , q n e d ó fnera de ai , hasta que el llanto de 
los neóf i tos , qne tan de coraion amaban á an d i -
iunto padre, le hizo prorumpir en l á g r i m a s . 
E » cnanto la pena y dolor d i ó lugar al padre 
fray Vicente para deliberar, dispuso se hiciesen 
unos tapestles para l levar á los dos difuntos 
cnerpos del venerable padre fray L u i s y al her-
rero J o s é R o m e r o , j á los heridos, que fueron el 
cabo y los tros soldadoa y el carpintero Ursel ino. 
Ko cuanto recibieron la noticia en el presidio, so 
pusieron en camino para la m i s i ó n , y eon este 
anxilio se mudaron todos llevando en proces ión 
á IOP difnntos para el presidio, dejando en la m i -
eioa algunos neóf i to s para que apagasen la I n m -
bre de la troje. Llegados al presidio se d i ó se-
pultura á los difantfls eu la capilla del presidio y 
dieron mano á curar los heridos, que todos sana-
ron menos e l carpintero Ursel ino, que m n r i ó el 
quinto dia. E s t e tuvo tiempo para prepararse 
y disponer sns cosas: tenia de su sueldo de algu-
nos a ñ o s que había servido bastante aleanee en 
el rea! a l m a c é n ; y no teniendo heredero for-
zoso, hizo testamento y d e j ó por herederos á los 
mismos iadios que le qoitaron la v ida; a c c i ó n tan 
ejemplar y hero ica de verdadero d i s c í p u l o de J e ~ 
aiicristo. Kecibidos todos los santos sacramen-
tos, e n t r e g ó su a lma al Criador. 
E l cabo que había quedado mandando el pre -
sidio, d e s p a c h ó aviso a l teniente, que ae hal laba 
PO la fondacion de S a n J u a n C a p i s t r a s o , q tñen 
luego que tavo la notieia de lo acaecido se puso 
es camino para S a s Diego, y tras de é l los pa -
dres. E n cnanto estos Begaron al presidio, h i -
eietf ía ¡as bonras a l venerable padre difnuto, y 
resolvieron mantenerse en el presidio hasta nue-
va ó r d e a del v e a e r a b í e padre presidente, á qnien 
esenfeieroo todo lo que qaeda expresado, que he 
saeado de las mismas (Sartas. Igualmente con 
acuerdo del e o m a n d a n í e del presidio determina-
ron que los n e ó f i t o s se mudasen arrimados a l pre -
sidio por de prouto para ev i ta i e l peligro de que 
solviesen á darles toa gentBes: asimismo muda-
ron el poco de m a í z j trigo que libertaron del 
ftiego; qnedando todo lo d e m á s d e l a iglesia y ca-
sa consumido por e l fuego, salvo la ropa y a l h a -
jas que hurtaron. 
E l comandaste del presidio d i ó luego sns pro-
videneias despaehando partidas de soldados por 
las r a n c h e r í a s d é los gentiles á explorar si se 
percSaa otro atentado, como t a m b i é n de indagar 
los gae b a b í s n coaoBrrido; l levaron presos á m a -
chos para las averiguaciones, j hallando que no 
amenazaba asalto al presidio, d e s p a c h ó correo á 
Monterey. 
C A P I T U L O X I X 
L L E ' i A A M O T Í T E H E T L A F U N E S T A K O T I f l A D E S A N 
D I E G O , Y 1.0 Q U E E N S U V I S T A S E P R A C T I C Ó . 
L l e g ó á Monterey el correo de Ban Diego con 
la noticia del martirio del vanerablñ padre fray 
L u i s J a i m e y del incendio de la m i s i ó n , y eu 
cuanto el comandante R i v e r a r e c i b i ó las cartas, 
que filé á entrada de noche del ¿Ka 13 de diciem-
bre, enterado de lo sucedido, f u é en persona á 
la m i s i ó n ' d e San Gar los , en donde rae hallaba, á 
dar la noticia y las cartas de los padres que se 
hallaban en San Diego a! reverendo padre presi-
dente, quien en cuanto o y ó la novedad prorum-
p i ó en estas palabras: G r a d a s á D i o s ya- se r e g ó 
nquella t i e r r a ; ahora s í se conszgi tvrá lo. r i v e á o n 
i h los áiegi t i i ios ' . MaRaita, p r o s i g u i ó su reve-
rencia, haremos las honras al difunto padre: con-
vido á usted y á la gente del presidio; á lo qne 
r e s p o n d i ó no podia asistir porque iba á disponer 
su salida para San K e g o ; y d i c i é n d o l e el padre 
que t a m b i é n é l intentaba bajar á Ran Diego, le 
r e s p o n d i ó que no p o d í a ser el bajar juntos, por la 
mucha prisa que llevaba, por lo que importaba sn 
presencia cuanto antes en San Diego para la se-
guridad de aquel presidio, hacer averiguaciones 
y dar cuenta á su excelencia, que en breve sa l -
dría otra partida de soldados para San Diego, y 
que con ellos podria bajar mas espacio su revs -
renc ia . ' C o n esto se d e s p i d i ó y r e t i r ó para e l 
presidio. 
E l siguiente dia dispuso el venerable padre pre -
sidente hacer las honras al difunto padre, his que 
hicimos con vigilia y misa cantada con asistencia 
de seis sacerdotes, el venerable padre p r e s i d e ü t e 
con su padre c o m p a ñ e r o y los cuatro que e s t á b a -
mos para las ñ i n d a c i o n e s de este puerto de nues-
tro padre San F r a n c i s c o , á las que asistieron to-
dos los n e ó f i t o s de l a m i s i ó n y la tropa de la es-
colta: aunque al juic io de todos los que conoci-
mos a l venerable padre diftmto, que lo tratamos 
y experimentamos sn religioso porte y fervoroso 
celo de la s a l v a c i ó n de las a lmas, no n e c e s i t a r í a 
que r o g á s e m o s á Dios , sino que mejor podriamos 
pedirle rogase á Dios por nosotros, pues p í a m e n -
te creiamos que su alma i r i a en derechura á r e -
cibir l a corona de la gloria que tenia merecida 
por sus virtudes y laboriosa v ida , anhelando por 
la conversion de todo aquel gentilismo. N o obs-
tante, por ser inexcratables los juicios de Dios , 
dispuso el venerable padre presidente qne le ap l í -
case cada uno de los misioneros las veinte misas 
del c o n c e r d a í o hecho por los misioueres de estas 
conquistas. 
V a que v e í a el venerable prektfo que no podia 
prontamente bajar á San Diego, e s c r i b i ó á los 
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* pí idres lo ,que deb ían praotlcai mientras bajaba 
su rererpncia. E s e r i b i ó a l reverendo padre guar-
d i a n d á n d o l e noticia de lo sucedido con las m í s -
mfis eiiKa-s que r e c i b i ó de )i>3 padrea de San J u a n i 
l'apistrano j de la de San Diego q u e q u e d ó con ! 
vida. Aaimiatno escribid al e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r j 
i iroy c o m u n i c a D d o l e l a noUcia, a ñ a d i é n d o l e que j 
n a por lo sucedido d e s c a e c í a n d e á n i m o los m i - ! 
sioneros; antes l / eu los animaba envidiando la di- | 
cliosa muerte que había loteado el dichoso vene- ': 
rabie bermano j c u m p a ü e n ' el padre fray L u i a | 
J a i m e ; 
(Jue folo sent ía su reverencia las resultas de ¡ 
diehn acaoi i imi í -nto , así do I J S castigos q u e tal vez j 
l e intontarian con ios pobres é í g o o r a n t e ? indios-' 
que hubiesen oonoumdo al hecho, como t a m b i é n i 
el que se dilataso el volver á poner la mis ión de J 
San Ilii'go c t i el propio eitw, é igualmeote aeuti- 1 
n a ?e difiriese la fundac ión de San J u a n Oapis-
trano; pero que esperaba de su erpe rime atada 
I'IPOILÍUCIA que usaría de mberioordia con l o s Í D -
dios d i - g u i D O S qupliuhicsen eoncurrido á la inuer -
te del difunto padre, que uo dudaba fuese influjo j 
."M internal enemigo y por falta de oonoeimiento; i 
Í̂ U-1 }u i ' .Ti l )a c o n d u L i r i a i fni t ' i io el visar de miseri- j 
fordia para atraerlos o nuestra religion c a t ó l i c a , ¡ 
tan piad'»fa y benigna. i 
Y qu - iffuaimoute confiaba en i'l fervoroso y ' 
f'tiifthío ci.-Iu dt Í U escoletiuia, q u e tomaria con | 
ma1! fervor ia reedif icación de la incendiada m i - : 
nioa y la fundac ión de la de San Capistrano, pa- j 
ra qiic >.l eoemiga no saliese con sus infuruilcf ' 
i iKf-nlos Que lo dicho se podr ía conseguir y j 
«vitar semejantes atrasos, aumentando las escol- j 
t i* de la-1 misiones; que viendo IOÍ indios raas i 
f u ' T í a s para la ilct'ensa, se contendr ían y se con- j 
seguiria von toda paz el ¡ p t e n t a d o fin de B U re - j 
duecion y eterna s a l v a c i ó n de sus a'.mas. Es tas j 
cartai r e m i t i ó s u r. vereneia a l presidio, oupli- • 
tando al comandante que desde P . J Die^o I s a I 
despachase con sus pliegos á M é j i c o , ' ' terin lo- j 
graba el bajar á San Diego, que mucho lo de- j 
seaba. j 
S a l i ó de Monterey el comandante R i v e r a con 
tropa el día 16 de diciembre, visitando de paso j 
l ia dos misiones de iáan Antonio j S a n L u í a ; y 
aunque en ellas no h a l l ó novedad en los indios, 
s f tadió en cada nna un soldado mas de escolta 
por lo que podia suceder; y siguiendo su viaje 
l l e g ó á l a d e S a n i j a b r i e l dia, 3 do enero de 
1776. 
Quiso nuestro Dios y S e ñ o r de los e j é r c i t o s , 
qt.e cl dia Mguiunte 4 de enero llegase á aquella 
mis ión «1 i cmenl? coronel d o n J u a n Baut i s ta de I 
A n z a , que venia do Sonora de orden de su txoe- j 
lencia, cruzando el rio Colorado, conduciendo Ir 
'ropa y familias para poblar el puerto de nuestro 1 
padre S a t Franc i sco , de que hab laré d e s p n é s , 
con cuya llegada se vio el comandante R i v e r a con . 
(.1 socorro de cuarenta soldados con un oficial te- I 
ciente cap iUn , y el coman dan te de U e x p e d i c i ó n ] 
del s e ñ o r A a a a . Trataron los dos 'OOioaiidaotea 
d é l o sucedido en S a n Diego, y resolvieron.de 
pasar ambos con 1» tropa, dejando ea S a n G a b r i e l 
al teniente con algunos soldados y todos los ¡po-
bladores agregados y arrieros con' las recuas, á 
San Diego si pacificar y á prender las cabecillas. 
A s í lo pi aetiviaron, y desde a l l í dieron cnenta á 
su exoeleucia, con ouyoa pliegos fueron las cartas 
del venerable padre presidente. Y viendo qae 
no había aeoeaidad de la tropa, detertnin&roa los 
comandantes el que siguiese la eapedioion para 
Monterey, y que E-ílo quedasen doce soldados de 
los venidos de Sonora, para subir d e s p u é s con el 
comandante R i v e r a , y con todos los d e m á s soLda-
dos se v o l v i ó e! s e ñ o r A n z a para S a n Gabr ie l j y 
de a l l í s u b i ó para J lonterey , como d i r é con mas 
estension en su lugar. I n t e r i n paso á referir, ade-
lantando la noticia por el hilo de l a historia, las efi-
caces providencias que d í ó el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
virey en cuanto r e c i b i ó ¡a noticia de lo acaecido 
nu San Diego. 
Ü n cuanto su e í c e l e n c i a r e c i b i ó las cartas de 
los comandantes, que le escribieron de S a n Diego 
10 sucedido en la m i s i ó n y obrado por ellos, e o h ó 
menos la carta del rovetendo padre p r e á d e n t e j 
pero lo atribnia á la distancia de ciento setenta 
leguas que se hallaba su reverencia de San D i e -
iro, de donde sa l ió el correo, annqne d e s p u é s v i ó 
no babia sido la c a a i a sino el haberse adelantado 
unos dias á la carta del venerable padre presi-
dente, que tenia la fecha doa meses antes que las 
de los comandantes; peto no obstante qne dicho 
e í c o l e n t i s i m o s e ñ o r no había recibido dicha carta , 
le e s c r i b i ó una consolatoria con la noticia de las 
providencias qae tenia dadas, de cuya original 
saco esta 
C O P I A . • 
".No puedo expresar á vuestra reverencia el 
" sentimiento con que me dejan los tristes s n -
* cesos de la m i s i ó n de Sita Diego, y l a t r á g i c a 
" muerte del padre maestro fray L u i s J a i m e , de 
" que me ban dado cuenta desde aquel presidio 
" el comandante D . F e m a n d o R i v e r a y Monca-
11 da, y el teniente coronel D . J o a n Baut i s ta de 
" A n z a , loa cuales hubieran sido mayores acaso, 
" á no haber acaecido la oportuna l legada á Ban 
" L¡ abri el de este oficial con las familias d e s t í n a-
" das para Monterey. 
" L a s disposiciones que estos oficiales dieron 
" entonces as í para e l seguro de San Diego, co~ 
" rno para la de S a n Gabr ie l y S a n L n i s fueron 
" prudentes, y las que d e b í a n dictarse con res -
" peeto á los d a ñ o s futuros, y as í se lo Biani -
" flesto ai comandante Moneada. E s t e . m e d a 
" nút io ia de la nprehension de algunos 4lo los s!B-
' dicados en ia maldad, y me hace eoofiar -de 
" volverlo á df j a r todo pacifico con e l escar-
" miento de los m a £ agresores, de qae j a habm 
" oogido algnno. Y o lo espero a s í ; pero: como-. 
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;̂ g t̂e,íKtgBl̂ f[o jme.̂ liage.çjjpooer lo poco qae 
puê3è fiarse délos indioá cáteqaiiados, cuanto 
'.'íDO^.jfe'JM^sstjks, cojudo xmoa j otros GE 
"isffièn** cpjR^râ^íiosí-fie d*dp órden á D. 
" ¿ S ^ í P Ĥ.?» Bi fiiece posible, veiatieinco hom-
" bres gue pHe p. Fernando de liivura para 
" refi)!?»? las .tsopgs de so oáigo, que los remita 
f- Jfl^O ajanados. 
'"El ambo de Jos paquebotes el Príncipe y San 
" ÍJicio^, I^.J^^Sgan á esos destinos desde el 
" dift W ttg.fiŝ e ̂ aés, n o podrán menos que con-
" tiEÍboir al siíütíigo y Jíanquilidad de los natura-
" Jes, gj ̂ .̂ so qae &isliten la ooapacion del puer-
" i« de^n Frantúsco; 5 como de ellos querrán 
" ôaap ffliedarse algunos individuos con placas 
" de aoloados, he dispuesto también se les aaien-
" te CQti destino á rpf irzar el presidio de San 
" JHego; ,y psra 9«e nJ l » ínipidan los respeoti-
" T e © çomandaíiíes, acompaño á don íernando 
" Éjvera carta credencial, en cuya vista se ,prtí-
" ŝ ojíiaráo oon gusto ambos oficiales á este ser-
"Ajjetçásjis i" dicbo, debe el combatió de San 
" E3aa don Franeiaco Hijosa hacer diligencia en 
" aosdias inmediaciones de otras reclutas, y si 
" los cc>p5<gJie, han. de remitirse h&bjlitados de ar-
" m̂ s y lo necesario al citado seflor gobernador 
" MfYfi enila.íRÍsHia fanclia q n e Ueffa estos pEe-
" gps.g&e* g,ue p.or disponga los auxilios qne 
."Xb úo .pe olvido .sin embargo de otros gue 
" ^.p^esait^ii oportunos, y quedo en dar al efec-
" tfl ̂ ilantag.âi^o^pioges convengan; y -en este 
" s^^s^^espèjp que^Títe^tea referencia, otre-
" cfepfip á ©ws la desgracia, en nada alteré su 
" apGBtiiÜeo dúo, antea Mea confíe de ver mejo-
".r^la ppr .ella la .çonsEífcicion de estos estable-
" .giimgiQoSĵ á. qiie no díído ¿¡¿tribuirá vuestra 
* r^^rfn^a-.?jjj'"'-" 4" á los S^aiás padrê  4- 11(1 
i ÇQQ presencia dé la trqpá qpe 
' 1 ¡á vuestra. rè%92ren-
í r a ^ a . — j l . e V A r e r i d p jffadre'.fisy' j jonij^irb, S**--
^ los pcbo d ü s . d e ^ b a b e r jSBCrito B U e x e e l é n c i a 
l i^teedet í^s c a i ^ recibió l a 4el revereado jia-
^ e ^ ^ ^ ê m § , ^ a e '<^è ¿í pr inc ip io , le s i m ó de 
f" aa.í^n^^lóJE'sp'ex'cdencigi, y liiego le rtspon-- ^ Ç Ç n c p ^ . â õ ^ 6 "oaí1-^ p e á á j ¿ o p o s é r e eíi 
í í ' ^ t e l ú á o aúe dice: 
ÇpEíA jDE LA ÇAÈTA DEL BEÑOB VIRpT. 
^Én íeeha de 26 de marzo anterior mamsfeSté 
í . - _ . j . L - _ 1;' : - J J . _ i _ 
" ow^o aíficí̂ tpgcój, el aentínuento _graüde qae 
el triste 
" de la nñsion de -San Diego, y las -disposiciones 
" que por de al; pronto ̂ Jicté par^ ocurrir al re-
" medio posible de los dafios que pudieran sub-
" aeguirae de no reforjar con tropa aqnel presí-
" dio y misiones; y ahora con ™ta de ell» y de 
" las prmigtttes oristianas reflesionea que vrie t̂î  
" reverencia expone, inclinandose á que con'íie-
" ne mas tratar de atraer los neíífitoa rebeiSdos 
" qne de castigarlos, contesto á vuestra reveren-
11 cía qne así lo he diH n̂esfo, inandaudo en tata 
" propia feeha al comanàÈiiè don Fernando Ri-
" vera y Moneada qne la practique, ateadionSò 
" á que es el medio mas oportuno a la paeifica-
" oion y tranquilidad de loa ánimos, y acaso tam-
" bien á que se rednscMi loa gentiles vecinóa, 
" viendo que experimentao afabilidad y buen tr*-
*' to, cuando por su exceso no dudarán ver el 
" castigo y la desolación de sus rancherías. 
"Prevengo también á ese jefe que el principá! 
" objeto4el dia, es el restablecimiento de la misión 
" de San tHego y la nuiva fundación de San Juan 
" tlapistrano; aquella en su propio paraje de su sí-
" tuaoion, y esta en el que se habia ya proyectaáo 
" antes dd indicado suceso; en el concepto de que 
" los veinticinco hombres mandados rediuíar enía 
" antígna Caiiibrnia con destino á la mejor ifteÇ-
" todia de aquellos establecimientos, deben sèr-
" vir para refuerzo del presidio y para que sé» 
" gun lo gradúe oportuno en 'la actual constitn-
" oion, ponga competente escolta en las dos «-
" tadas misiones dé San Diego y San Capistrano, 
" ínterin.qne n itítuido el teniente coronel don 
" Juan Bautista de Anza y qne me lleguen aúe-
" vos Avisos, se dan las demás dísposieíones con-
" venientes. 
'̂ Dé tjodo lo end bago partícipe •» vuostta'tê -
" verenôia para satisfâceiony consuelo, esperaá-
*' do qne á impnlsos del apóstoiieo celo qué 'la 
" animfi, por el bien de esas reducciones, Contri-
" bmrá vuestra reverencia á bacer efectivas mis 
" providencias, seguro de que estoy dispuesto : á 
" franquear por mi parte cuantos aaxüiíjs sèan 
*' posible^ porgue hasta ahora se han conímpa-
'? ¿ô «¿VeáSa cfcrfsaareias còn iántò írnio y renta-
" $33. Bjos gtárde .á Vueátra reverência mntàiQB 
"' ^ps.—Méjicó 3 dft ábrfl de m 6 ; ^ E I bsStk, 
"•¿¿T.don Antonio Büraí-eli y tfrstía.—iPáte 
". & j Janíperb Serra:" 
'.STestás/dos cartas las hubiese reoibido el vè-
nfeiáBíe^lre Junípóro Inego de-escritas, ti^'liá-
bfia. téiíicíó tanto que padecer, caino vmremos'' en 
fil:agiátóité capíttilo,-pães la mttóba distaneiã. é 
indiâpenSaaie demorai le sirvieron de on prolcm-
¿ailQ § iacniento martírio. ' ! 
i s a V I D A Í E F K À Y J t J Í Í X P Ê R O " S S I â S j f . 
C A P I T U L O s x n 
B A J A E L V E N E R A B L E P A D R E J C K I P E H O A S A N 
D I E Ü O : T R A T A D £ K E S T A N L E I ^ E H i l l M K S I O N , V 
BB L E F R U S T R A N L O S EfcStMi1 V O I L I <j ÜMCl A S . 
Desde e l misDiO instante que l l e g ó l a no t í c ia 
de lo acaecido en la misioo de San I)iegOj esta-
ba el venerable padre preside ule con vjvaa a n -
eiaa de bajar á dicho puerto; pero se le frustrarOE 
Jos deseos por lo que queda espresado en e l ca -
pitulo anterior ú l t i m o , y a por la prisa del coman-
dante R i t e r a , como por la venida de la e i p e d i -
oion de Sonora; siendo el fin de sus anhelos el 
volver á reedificar la miaiori incendiada. Medio 
afio estuvo privado de poder cumplir BUS deseos, 
basta que dispuso 'Dios que los paquebotes vinie-
sen á Monterey, y que el paquebot el P r í n c i p e , 
dejada parte de la carga, bajase con la d e m á s 
paja San Diego, 7 co é l se emliare-.! el 30 de j u -
nio, y con doce dian de n a v e g a c i o » l l e g ó á San 
Diego, y d e s e m b a r c ó su reverencia con otro m i -
sionero, el padre fray Vicente Santa M a r í a , que 
habiendo venido con los barcoa, lo ! W ó eonáigo . 
para ocuparlo en una de aquellas mieiones. 
E n c o n t r ó el venerable prelado que v i v í a n en : 
el presidio los tres padres, los dos de S a n Capia-
trano 5 el que i u b i a quedado con vida de Ja de 
S a n Diego. D e s p u é s de haberlos consolado y 1 
animado, le espresaron no tener mas desconsue-
lo que t i ver no se daba mano á nada y que se 
estaban ociosos. P r e g u n t ó l e s c ó m o estaban los 
intlLoe, s i habia habido mas novedad, y le respon-
dirroa quo no, pues el s e ñ o r comandante y a ha-
bia escrito á su e s c e l e n c í a qne y a todo estaba 
p e c i ñ e a d o , que y a tcoian asegurados las cabeci-
l las y los qnerian despachar para San B l a s con 
el barco, para que a l l í se les diese el mereeido 
oastigo-
Eaterado B U reverencia de todo, k - o e n r ó con-
solar á los padres, y con su gran paciencia y m u -
cha prudencia e s p e r ó que se fuese acabando la 
ilescarga del barco, y cuando v i ó se iba eoncln-
yendo, h a b l ó a l comandante del navio d o n l j í e g o 
Choquet, d i c i é n d o l e si los misioneros p o d r í a n i r 
a ayudar a trabajai á l a m i s i ó n ¿ e l santo 'dç Ru 
nomVe- Que de D i a s rec ib ir ían é l y los marine-
ros el premio; que su excelencia lo t endr ía mny 
á bien- B e a p o n d i ó como caballero, que con m u -
cho gasto, que no solo, los marinaros, Binp ijne 8 
t a m b i é n de peon. ConsFgiud?, esta fespuesta-'tan 
cristiana, h a b l ó por papel, para gaas tanl i tarlo , til 
comandante de t ierra, d i c i é n d o l e que en aten-
c ión á la d e t e n c i ó n del barco hasta mediados de 
octubre y de ofrecerle e l e e ü o r c a p i t á n la t r ipu-
lación para la teedificacion -de l ã m i s i ó n , 1c su-
plicaba por la escolta de l a m i s i ó n para pasar é 
dar mano á la obra E n vista de é l , a p r o n t ó nn 
cabo y ^ á n c o soldados dispneetos, y todo para l a 
; m a r e t a , que f u é e l dia 92 de a g o e t ó á é ' d i c h ó ' á ñ o 
, de 76 . '•"^ >' 
; F u é á dar ptiLcipio á l a obra del verierafcle 
' padre president* con dos misionaros, e l ' capi tán 
j del barco con uno de los pQòtos, ' e l c o n t r á m á e a -
tre y \ f inte marineros, todos armados con aireñas 
i b l a n d í y d^ fuego p a r a cualquier ereiito. F o e -
I ron tauibion todos los iridios n e ó f i t o s capaCcs de 
i trabajar, y i u é el cabo con los cinco''soldaSos. 
; LIfgados al sitio, distribuyeron l a gente, que 
; c o m p l e t ó t i n ú m e r o de cincuenta peones, á mas 
; de rancheros y cocineros. E m p e z a r b n nnos á 
I acarrt-ar piedra, otros á abrir cimientos y otros 
¡ á hacer adobes, sirviendo de sobrestantes n ó 'ao-
I lo el jjiloto y contramaestre, á cuyo fin h a i à a n 
I ido, sino t a m b i é n los padres y el c a p i t á n del^grár 
! quebot. 
i I b a la obra con tantft cslor y trabajaban con 
tanto gusto, que s e g ú n lo que hicieron en d o s s e -
manas, todos daban por cierto que ántéB de l a 
salida del barco quedaria concluida l á obra, a m u -
ral lada con pared de adobes; peto el enemigo ' t i -
r ó á impedirlo no por medio de los gentiles, pues 
n i siquiera uno se a s o m ó por todos los 'contornos, 
sino que el comandante de tierra, e l d ia dé l a 
Nat iv idad de nuestra S e ñ o r a , 8 de sefiembre, 
que estaba el" venerable padre pres idén ' í e en el 
presidio, s in que el com andante H í v e r a l è habla -
se l ó mas m í n i m o , sa l ió para el Sitio de l a m i s i ó n , 
y'ltamando á solos a l comandant* del barco, le 
dijo que corr ían voces de que los gentiles qne-
rian dar ofra vez á l a m i s i ó n , y a s í i jué convenia 
se retirase con su gente é bordo; que é ! daba l a 
orden ai cabo para one con los soldados se t e t i -
rase a l presidio. M e h a r á f a v o r , n r ó s i g n i í j de 
avisar á los padres que yo no se los digo por-
que conozco lo h a s de sentir. 
N o pudo e l c a p i t á n del barco con t o d á en v i - „ 
veza , alcances y eficacia hacerlo dès i s t í r , pregun-
t á n d o l e s i y a h a b í a l iecbo l a dili^èriciiâ,,pajk' i n -
d a g a r l a verdad; y d i c i é n d o l e qne n o , qufe Solo 
viendo se repetia e l dicho de los i n d í ó l , s in dbda 
seria verdad. P u e s , s e ñ o r , le r e p l i c ó , lã' btrá vez 
q u é corría d i c t a voz. antes de venir á l a o t r a , 
m a n d ó h a c á r l a d i l i g ê n c i a por el sargento, y se 
h a l l ó ser ment ira , pngs se hallaron las r a n c h e r í a s 
m a y quietas, los indios, mtiy^iompnngiabs y fee-
p e n t í d o a del hecho: qiie m a n d á S é b á c é r U dOi -
gencia, q u é . con tanta gente arniada qna fcflí es-
taba, no babla que temer: que le p a r e c í a m á s ' al 
caso, s i s é hal laba algnn recelo, el* q n e . t ó a l i m é n -
tase la escolta con mas tropa, q n é TÍO rét írár lá en 
d e s c r é d i t o de las. armas e s p a ñ o l a s . E s t a s razo-
nes en lugar do convencerlo, lo' e r i e b i á r o n mas , 
y dejando l a ó r d e n estrecha para qnfs s.e r e t í r a -
seni se m a r c h ó para e l p r é s i ç S ò . 
C o m u n i c ó e l sefeor ¿ M i t á n 3e l barco á W. 'par 
d r é s l á ó r d e n q n é h ^ S m ' 3 a á o é l dicho comandan-
te de tíér^a, r g f e j é n d p i e s l a s razones q u ^ l é ' l i a -
b ía propnostp, para ^qoe 'desistiese, pero ¡qne no 
había poáido'c 'onveBüerio . T a veo, dijo,' <ttte no 
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hay i n o t í v o para la retirada y qne es un gran- " chamante, es i a e r e c c i ó n de la m i s i ó n de S a n -
d e bocho mo; pero no qniero pleitos con e s t « hoto- " t a C l a r a en l a c e r o a n í a daT presidio de San 
b r e , y as í determino quo nos vayamos Mucho i " Francieco don esta a d v o c a c i ó n ; y annqoe doy 
lo sintíeTOn ios padres, y n í a s que iodos el vene- i '* la ó r d e n para que á efitas sabsigan las doe qne 
rabie padre presidente. Luego qne v i ó la ret i -
rada, q u e d á n d o s e como fttera de s i , sin tener mas ! 
voces n i palabras con que desahogar la pena d e l | 
corazón , qoe el decir: h á g a s e l a voluntad de IHos, ! 
qoden EOIQ lo paedc remodiar, e n c a r g ó á los p a - • 
dres lo encomendasen ¿ naestro Saflor. 
N o f i lé menor e l sentimiento que tuvo su ex-
celencia en cnanto tnvo la noticia del hecho, qne 
se l a c o m n n i e ó el c a p i t á n del barco en cnanto 
l l e g ó á San B l a s . I>e modo qne Inego d e s p a c h ó 
sn excelencia orden al gobernador de la provin-
cia, qne residia en Loreto en la antigua Oal i f tr -
n ia , para que luego mndase sn residencia á Mon-
terey y el cap i tán R i v e r a se retirase1 á Lore to ; 
lo qiie c o m u n i c ó sn excelencia al venerable pa-
" vuestra r e v e r e n d a pide como precisas en e l 
" canal de Santa B á r b a r a , y otra en el terreno 
" que intermedia entre ese establecimiento y 
" aquel para aacgiirar l a c o m ú n i c a c i o n , conven-
d r á suspende río para mas adelante, y aliando 
" las otras se hallen perfectamente establecidas; 
" bajo cuyo concepto pnede decirme vaestra r e -
" vereneia por e l regreso de ios buques los nten-
" silios qne 'sean necesarios para ellas, á 6n de 
" determinar sn e n v í o , a e o r á a n d o en el í n t e r i n l a 
" e r e c c i ó n da las d e m á s , oon preferencia, que 
" desde luego conoibo deben t e n e r l a s de Santa 
" B á r b a r a y a meditadas, para reducir l a mucha 
" gentilidad que puebla el terreno. 
E l gobernador don F e l i p e N e v e e s t á encar-
dre prfcfiidente con carta l a r ^ a y e i t e n s i r » , con fe- [ " gado de consultarme y proponerme cnanto con-
cha 25 de diciembre del propio a ñ o de 7 6 , de la I " ciba conveniente y precisa á hacer felices esos 
qne saco las siguientes c l á n s u l a s , con las qne co-
munica á s a reverencia ios estrechos encargos 
que hace al s e ñ o r gobernador. 
C O P I A D E L A C A R T A 
" N o dudo que !a suspension de! restableeimien-
" to de la m i s i ó n a r m i ñ a d a de 8an Diego causaria 
" á vuestra reverencia nraoha pena respecto de 
" que á m í m e ha cansado displicencia e l saber-
"' establecimientos; y como t a m b i é n lo está, de 
' ' qne para todo ose de los acuerdos de vuestra 
" reverencia , espero que continuando con aquel 
" fervoroso celo que preocupa el á n i m o de vues -
" tra reverencia por la p r o p a g a c i ó n de la fe, 
" conversion de las almas y e s t e a s í o u del dotni-
" nio del rey en esas remotas distancias, se dis-
" ponga cuanto parezca asequible, c o n s u l t á n d o -
" me lo que se necesite para proporcionar con 
" mis providencias su efectivo ío^ro . D ios gnar-
" lo solo; cnanto mas los frivolos motivos que ¡ " de á vuestra reverencia muchos a ñ o s . M é j i c o , 
" coincidieron, de que me ha instruido la carta ! " 2 5 de diciembre de 7 S . — B I bailio frey doa 
" del teniente de navio don Diego Choquet , oo-
" mandante del paqtrebot e l P r í n i á p e . 
' 'Supongo que eon el a m b o de loa veinticinco 
" i tànsbres mandados por m í re cintar para refuer-
'"zo de la tropa de aqnel presidio, se dedicaria don 
" Feroando de R i v e r a á evacnar ceta importan-
" cáa y e r i ^ r a l propio tiempo Ia miaion de S a a 
J u a n C a p s t r a n o en el paraje antes elegido; 
" pero si no se hubiese verificado-, no dude vues-
" Ajotonio B u c a r e l i y t J r s t í a . — R e v e r e n d o padre. 
" fray J u n í p e r o S e r r a . " 
S i estas providencias tan favorables para l a 
p r o p a g a c i ó n de la fe y cartas tan consolatorias der 
su excelencia hubieran Begado á manos del fer-
voroso padre J u n í p e r o tan breve y tan & conti-
nnacion como a q u í las inserto (para l l evar e l h i - , 
l a de la h i s tor ia ) , no h a b r í a su reverencia padec i -
do como p a d e c i ó , pues la demora de ellas por l a 
" t r a reverencia que el gobernador de esas pro- mnoha distancia de M é j i c o le afiigia en g r a n t o a -
" vinciaa, á quien v a el erfeargado de residir en \ n e r » en c o r a z ó n , aunque d e m p r e m u y reaigasdo 
" ese presidio de Monterey, h a r á Wdo eisW si nd ! á b d iv ina vOltaltacl, en enyo s e r v i c i ó ' y y a r a glo-
" lo b a ejecutado, muy á gusto d é vuestra r e v e -
" renéãa por e l celo que le anima del servicio y 
-'• po t fef ' d e m á s cualidades que le adornan. 
""Le'in&tniyo y prevengo de cuanto debe pro-
" curar para fomento de estas adquisiciones, enJ 
<r c a r g á n d o l e estrechamente que no estando ve -
" riSeado el restablecimiento de l a m i s i ó n 9e S a n 
" D i ^ o , y l a ñ i n d a c i o n de S a n Capistrano, se 
' * d é d i y i e luego á hacerlo efectivo, y l e prevengo 
" l ó mismo que antes á don F e r n a n d o de B á v e -
" r a en cnanto á que no se c a s t í g n e n las cafceéi-
'* Das ó sotares del pasado movimiento, p o r é i !& 
" piedad con'qne Be les trata <rnàn<fo mereié iañ 
" i a dlt i inffpei ia, lea' e scarmie ír ta ' y 'hace è t t o a í ' 
" ' e i i íponirêranentò'para v iv i r d ó c i l e s y quietos. 
- " « D à * á ^ l í & o o á ã s que tambietf e n c á a ^ i f è s t i í P ' 
r i s de l SeBor padecia u n memento m a r t í r i o , pões" 
c o a l q u í e r a providencia que v é i a dar por e l co -
mandante de estos establecimientos qne impedia 
ó retardaba l ã conversion de'los gentiles, era-una 
s a e t à m a s aguda que h a que quitaron l a v ida s i 
venerable pádre fray L u i s J a i m e ; y la que se d i ó 
para que se suspendiese l a raecSficaCion de la m i -
s i ó n d e San' Diego no f u é de las menores que r e -
cibió- en s n o o m o n e W e n e r a b k y fervoroso pre -
lado; pero viendo, que en lo humano y a no haUa--
ba reenrto , oenrrio á © Í M , como Sefior de esta 
v i ñ a , para que lo r e m e d i a s e ^ p t d i é n á o s e l o en ios 
santos BaCriíkdos y oraiAmeh, Encargando Té los; 
p a ^ e s M c i è S e n lé ' ^ S p i o , y en breve le d íó ; ^ 
S é ñ o r e l e o t t s a e í o , ÍCOTSO Teremos e t e l a i g o i a i í W 
c a p í t n l o l 
2 0 0 
C A P I T U L O ' X L i n . 
L K O A S O C O R R O B E T R O P A Y F f l V O B f l B I , E 3 Ó E H E -
^ F S t'ON L O G R A E L R E S T A B L E C E R L A 
L I S I O S D C S A K H I E R O y L A F U N D A C I O N D E S A N 
J U A N C. A T I S T B A n O . 
A los 21 dias d e anspendida la obra de la ree-
dificación d e la mis ión d e Sao Diego, U f a r o n por 
tierra Á aqnel presidio por la antigua O a ü f o m i a 
los TeinticTHpo soldados que remitia su esce len-
uia para reforzar la tropa, y por (A cabo de eHos 
r e c i b i ó r>í vrnerabio padre p E e s i d e o b e las ¿ o s e a r -
tas teE «>nsolndoras de su e sce l ecc ia qae queifeiD 
y s copiadas en el c a p í t u l o 41. E s t a s felices no-
ticias que r e c i b i ó el venerable padre p r e ã d e o t e 
cl dia 29 de setiembre, fiesta â e l g lor ioa ís in io 
p r Í B c i p e san Miguel (concedida naevamejite por 
s a santidad patron de todas las laisioBes del eo-
legio), causaron snma a l e g r í a al fervoroso padre, 
ijne quiso esppes^-la con nn solemne r^i ique de 
c a m p a n a í y el d ia siguiente coa m i s a eaoWdfl en 
a&zxoTi d e gracias por este beneficio, eacargando 
á los p a d H s hieieaen lo mismo en las misas caza-
das y que pidiesen á Dios por la salud y vida del 
e x c e l e n t í s i m o y fervoroso s e ñ o r virey. 
Enterado e l comandante don F e m a n d o R i v e r a 
de ias snperiores ó r d e n e s de su excelencia, paso 
Ivrege en l ibertad á las indios preses qae qaer ia 
ese el barco despachar para San B l a s , y a p r o n t ó 
}a escolta de dose soldados para l a m i s i ó n de S a n 
Biego, para <jne se fuese á la reedifioacion de d i -
cha m i s i ó n ; y para la f u n d a e í e n - d e Sao Capistpa-
no n o m b r ó diez y v a cabo, y- B R ü á i ó dos á l a d e 
San Qabried, y los restastes quedaros, p a r a el-
p r e s i d i ó , que q u e d ó con lá S i e r i a dfe i t e i & t a - h o i a -
bresj y no queriendo rffeseucãM" dichas í f i jadacio- ' 
oes, sabio para Monterey eon loa doee eoldados-
de taa laisaaníis de fteesÉrij padse. S a a F r a n -
cisco-
E n -ouanto el fesrofoso ^padre J m í & m s e v i é 
csíB los a n i ü i o s que neceiatofea, w p é r d i d a de 
tietnpo p a s ó á !a reedff icatâoa de ía , mi fwn de 
San Diego C O B otros dos miaioneras, a m á á r a j ó s e 
al sitki ctm teSos los n e ó f i t o s d é dieka miaiíin^ y 
o n í p e E Ó cot», Wdo o tope í tó ta. obcai . trai íajaççdei loa 
o e ó f i t o s coa .Trraoha. a i e g r í a , y con. t a l e g í a ç s z o , 
qoe « n Ireve- «üeroa maestraade q u e no t a r á a -
riáh en poner en feafen eatado/is' iaÍB¡oa. ' R í e s -
toa.en.eorriatriie, dajstoda en obra Á los, dos 
m i a eneros, se ret i fá: sa. Fevsrenesa- al presidio- á 
diapoaaE para 4 » de Sat^Oapistraao^ y 8n}>nfisí& 
q a é els b r w e siádffia^el tiBrce,.B^ .pBeo á - e s e i i K r . 
¿ • s o e&cek&eia, d á n d o l a l a s greeias a s í d d . p w -
doa 4e tóa iiKliofr^BTa habia eawiado p a r a g a e se.-
pt iSieseñ -eo ü b e r i a d , « & m o del -apmeaki de> l a -
tfeopáíy-de i a a - d e B t á s ó r d e a e s y p r p r i d e n a i a R ^ i e 
tiafeia í í ív iBdetj .y <jBe.«B opiH,p) i íakata de « ^ a s -
qaedaba y a comente l a obra de S a n Diago^oça- : 
nwwdio.^isto de los iadioe; y que l a í g a d f t - í S i l í d e r 
el, W c o p a s a r í a á ftmdar la d& S a n - J í i a i i j Q a ^ í e ^ 
A s í lo p í a i d i e ó . ilevando ooüajgo los d o s i n m o -
neros, -el padre lector í r a y P a b l o t M n e ^ t ^ u i y. «1 
padre fray Gregorio A m u n á o y tofos l o s , , a v í o s 
pepteneraentes á e l la , eseoltadoa de, iain,fí8¿0- ooa 
diet soldados, l legaioa a l sitio en donde bfll lwon 
en arbolada la e r a s y deseiiterraTon las c a a s p w i K ) 
á cuyo repique ocarFieion los g ^ t í f l e s . - a m y j f e s t í t 
vos de Yex s o l v í a n á s a t ierra & p ã d i e s . Í K a o s e 
una etira*aada^ y paeato e l afear d i j ^ e a é l . e l - ver 
nerable padre presidente l a primera. ai!Êít. Deseo-
so de que se adelaofesse l a obra, fcoffló e l trafesjo 
de pasar sn reverencia á l a mif iea d e S f l u G a ^ í ^ 
á fin do traer algunos neófitos , pars ayuda de. 
obia , a lgún , socorro de v iverts .para {odjos-y. ^g f tr 
nado vacuno qae a l l í estaba. 
Bcgresaado p a r a l a no-eva misioB eon d i s t o 
SOCOFFCI, quise a d e l a n t á i s de las cargfts para l i e -
»ar mas b r « v e , y se f a é coa un s e H a d o ^ne C O E ^ 
d a e í a e l ganado, y c e a u n n e ó f i t o de San G $ r 
br ie í . A la m e d i a n í a del o amino, como diez l e -
guas de l a m i s i ó n , se TdÓ!«n.e¥Ídíate 'peligro do 
que lo matasen los gentiles, y s e g ú n s u reveren-
cia me c o n t é l a j a i a i e r a v w q u p ( t e s j e é s nos y i -
mos, c r e y ó ciertamente que lo mataban, porque 
les s a l i ó a i camino o n ^ ^ n . p e l e t e s de^gssaiiles, 
t ^ d e s . e a i í i i j a d G s - J M e n . ^ E S ^ d o e j . í e w t . s i i s e s g s p -
ana 
de mai í f f a l jKidie y a! soldado, coja $1 i n t g B e s 
á n dttda de q a e d a w eon a l . ganado., ü b r ó í o s 
Dios p o r m e à i o d e l n a ó í i t a , . { p i e v ieeda Sa-.-ancion 
d^ l o s geirtSes. l e s ' g r ^ t ó q u e . n o pjafeaSíasjelTp^^e, 
p o r q u e a t r á s - , y e s i ? s muchos ^tildadas .-qçe i ^ ^ a -
riafl^pn. eUos. Õ y e a d o esto ^ a i , a i , g i i a g W í l t a g u a 
é idje iaa , se epntiinierpn^.-los l í a m é í ^ i padre jrSe 
l^.arrimiHOT •todos ^ . c í B í e r t i d o B ej^asapBíísçf lr-
dsrps , los .peis iga&^itedos , como s i s m g f í i T l a a c B s -
taadJEá, y d s E p u g a - l e s « e g ^ ó . - e o n B.j2,}qñQ&( epeo-
t a s d e vidrio .(fue £i8i¿?aan_ mnobft) S ^ f e ' d f j q : ^ » . 
heebas EpMg1»! y g r a ^ w ó . s p - f í ^ n i B c h ^ I a r ^ e - . 
nor í i o ç e d a d . l a ^ s ^ n o - l a i à i i g a del- ^s^e J <el 
d e l o r d e l p i é . Iz iagp - a í s i t i Q . ã è l a a u B T a ia i í ÍBPj 
y, coa e l soeoifro de p e o a e s ^ T r r e j e a , 'se -410 .mas 
ca íor Á . l a a b r a mater ia l . 
K a - . e l s i t í o de l ^ - i a i s i o n . ^ y i ^ l e g r e j . q ^ a i n e -
n a v i s t í i , - p o e s d ( s d e , l ^ B ^ S s e s e lasioar Jilips 
bapees "Mat^-crazaa^-g i iea-dis tada feiíílajÊ*" co-
rap media .legua, coa l í n e a j o a d ^ d e p a ps ía - . lSB 
f n a g a í 3 s , y , w s g a a i d a d a ^ e n «1. t iempo qae- (râeaen 
los ftweoBj-çne í sn este. .tia^EjMt; qae t e ína iç - i f e i p a -
ras no estariaB Hwy Begutas gp^estaE.-abiert í i y . 
d e i « H i b i e i t o por d i c t o rmsibo; ^ i e T o , 5 í ! r . . e l , í í ^ í e 
y . 4 í i n á f l í . l a d r a l e s « f i â a -segi íços los iiacot»? $>pr 
ana- t iecra-alta .sale n ^ - a f i i c r a . & t i g a n d » flua 
ensenada i w m b m d M d e . l o s . M w s i p a o s - á f i S a n J u a n 
.Çag í s trauo , ,1a ^ n e - t í o n e - a n «pte iQ -« jedúuie ^ a p e 
•cSflj^fi! aeroys d f t s g ^ t p s a a ^ n e c ^ a f r e . B ^ í i R'̂ 8--
díjjdef ías ras^iderK^^í^lífôR^-tó-fiãfe'^8-
GairtieL, con b <tR& se s^i^mm^ de b a W de-i* 
hasta fit-^aerto de S a n . f f i ^ o - â tras por tón coa 
H á l l a s e sitoeda fe aiisioa eo la altura á e l N o r -
y meáio1 grados, distante de l a SIÍEÍOB y 
puerto de S a s Diego lu iut i seb leguas y de 1» de 
S t p G a t n i e i , rumbo al Noroeste diet y odio 1*-
g n m - f f temptiTiuriento es bueuo logrando BUS 
OSjiJCes ea el « e r a n o y ÈUB frios BH el inviemo, y 
iutat4T&í>oiâ M e i p ã r i m ã o t a d o sanis; a su t iem-
p * í i ^ l lsHias, y ajudados d f i riega C O B e l agua 
dfft-èliefe) arroye, c o n á g u e B a b u a d a o t e » eoseohaa 
de-fe^^ y m a í a , leguaibres de firijol, ate., HO aols 
kifinfioieiite para la masuteuoiGa de los aeofitos, 
qto^ ^ite W s(pVa para snTOrrer á la tzop» á true-
qwt de 2»|>a pftrs ayudar a vestirse. L o g r a t-am-
biaa buenos pasMa p u a toda especie de pujados , 
qee ^ t a s . aumetit&do mucko 
Ba ldeado reparado duaie e l principio de la 
fimdaoioB-. qtie teda a q o e ü a estaba n ía t igada de 
píUasiâ.ailí-efittes que ^acecian units v i ñ a s , dieron 
en-sembrer, unos aanmeutos mansos ¡ ra idos d a la 
a ^ ( ^ B a Califarflift, y baa aous^uido y » ei logBftr 
vút^j Ba.ecdo p a r a las misaa, siao tamliieo j^ar^.el 
gqetOi oosie asitaisttKi de frutas de C a s t U i n de 
g q ^ d a ^ , t^na^ios, meioootonas, meiabdltoa, 
ateft y l í ^ ç í B . n b u y h i e n a s bartalwas^ eto. 
íOcfi e l a u s ü i Q del-ájtÓEprete qae de S a n G a -
toáel.ilevéiel Teíterablfi p a d « i p r e a d e n t ó y £ ¡ m -
dSjioíjiQâJua í f e sde liiQg6:&e les pudo decir , e l f iR 
pi3pcg>al:gue.lqftifiEaia á «erjir a r i r i r en tr&eUça , : 
q^K gía-á^eSÊeSfwií is a l a m i m d f l c«I í>„á. 
c^í íra flrjsjj^jjiSt [ w a , ^ p e ¿te sSl^aBeo, « ¿ j - i - ^ a e . 
à n - t e l m i m e n - lo enGeadWon y ee les i o i p r e ã o i i é - , . 
qaa, l-aego âJBpeaaron i p e á k e l bauijamo., de 
mgág. .<jae s ç j ^ m ^sor íb i sreB al p r i n e i g i ô tos pa-
dres* - • V S 3** como l(>a g e c t í J e s 4e las ((tras m i -
rá>Bee h ^ i a p s ido DJOÍJJ^OB en ¡gefür á l^s padree-
cosas d ê comer y otros regalitos, ifíB-áe S a ñ . J u a i i 
C ^ í j t r a D o e i^s {aolegtcs pedir e l haat iswo, 
h a a i é a d p s e f e s lajgg eJ tíempo de fa iaatrucdoD, 
y- tpMseatp.ij: can diaho. aasalio se á i á ça lor á ia. 
g ^ í ^ a a l , y . ^ j i brisra logracoa-loE primeMB 
t ^ í è ^ % - i se íbé- í fSReM-MKlOjel . itaíí«íer9 de-
^Jee , 4tJ 'modo que esanflo ¿^umé e l ^eqwa1 le 
p^dr§ f Í E ç i í b d o r í r a y J a a í p ^ s , eottftbau ya, ef&~ 
t^oejsnSasyy seteata 5 dos natarales-de a q u e l á - , 
t j ò y í p B c h e t t f c a c o r e a M i a n a s , y lHego,deap(j)fe:de: 
ffiLe^euijilar maarte fuB- en gi^a manato. a t i»«B- i . 
t á n d f l » » - 4 • a í11!**0-
íEues-baiãenàfcy-Q « a t ^ t o á todoa la ^at ic i í t d*. 
la.,-5iaerte de a jps tEo v e n g a b l e pesiado, ,y -qae-
l e ^ k a . f d . i r - á v e r - á . ^ S q ^ ^ f t ^ á n i a -PftC 
n í j ^ t e D S j S i ç a r a . qne 3e Jflgçe l â w ^ T e s f f l n 4 a * ) S i 
M B ^ t ç ^ . í n i f t . a s p e J K i i ó e l d i iáuo .paáre ' tee tor fey 
^ í a g ^ f t a g n i : ' íEameoe q p é y a T^o^se. ^ 
"•fjampKeB^a l ã prsoieaa deinu^tn^.-wBgr^fefe. 
" tè&mhawQb }f!g;¿&<*m!& bwti&mHj&n mãos-
«ias á GiaaT y cortEaione en e t S e í í f i í ae lograra 
" l a c o n v e r s i ó n de los d e m á s . " 
E r a tanta l a sed del venerable p a d r a ¿ u n í p a r o 
de la, o o a B e r a i f t O de las almas, que a i e l ver tat-
dieada la m i s i ó n de S a n Diego, n i l a food&eiop 
de la d e S a a Cspiatraao lo t r i a b a n , y lo teni&D 
con mneto cuidado la« fanduciouea dí- este puerto 
de nuestro padre Han FcaacEaco, de ias ijua par 
\ a s tuck* disteacia de cerca dã doscientas leguas, 
no itabi^ Xeoido l a menor a o ú e i a ; y para salir de 
este cuidado y dar mano á so fandaeipn ea aaso 
de no hadarse efectuado, se e a c a m m ó para M o a -
terey, risitando de pago laa l í e s ntisiones de S a n 
G a l ó i e l , S a n L u i s y S a » A n t ê m i o , teniendo^ el 
gusto de verlas con grandes aumentos en lo ea-
piiáluaJ y temporal, y á ans jniniatros muy caor 
teat^Sa y l o g r ó 1» oea^on d * bautizar a l g u í i o s ca -
teo i íwanof l ' para dejar ea Jadas partes bijos, y 
j e t a n d o en ÍUC^SA tarefta a p o s t ó l i c a s seis meeea, 
l l e g ó á sa.misiQB á e S a n C á f l o s con e l m é r i t o d e 
í a n t o a tni t tye&pet el mes da e n e ™ de 1777 , y 
twvâ á l a . ü s g a á a e! íaj jsple m e n t ó de sus deseos 
con l a noticia de quedar y a fnndadas las dos m i -
s j o f ^ » d a íSítte puerto , .da l a í qae h a b l a r é en el 
ñgo ienteL 
• C n o i d ô k>a p«fttoa: q u « e l ^enefablg padre J u -
n í p e r o p i á i ó i . s a a s se l enc ia estando en M é j i c o 
ffté¿. i[ue i t w é e s e f t efecto k s doa m j ã o n e s de aueB-
teo-.padrfefiaji S í a n ç i a c o y S a n t a C l a r a , -proyec-
t s d a a . d e e ^ e i l « 9 e ¡ d e 7 & . Y v i rado su r e í e r e * -
0(3 (ytft.OB p t o p a í o n a i teglameftlo qBe ae h a -
bía. fonuAde, C<> a^Q'So 6e haJjlaba à e . t a l e s m i -
s i w e s , a9$es .patefli& a « .cecr^b» l a .puesta- á n u e -
vast i^ndfte j j j^s , sa.tjaíceohrí.f iea. su', exctdeociji. 
h a ^ é a d í i l e i g B e ^ ^ B B . i M a p i r f i f t s . a e n y ^ s i í a e s qud. 
se legESEBWi e p R i i i e h a s í a n d a e i f f i q e s . Gomo y s 
piar I f t . M c o e u í e ptffiversaBÍmí.qua <fe)b» sefioii 
I t ^ i a - tBji id«;«Qi!¡¿l íéi iTOí«so padre, s e le h a b í a 
p i e a d i d o w w W e coraaon e l í w g o á e ta c a r i -
d¿fi a c a s « . ti&ii(..^Qn=f«csion de h s gentiles, lo 
c o n s o l ó d i c i é n d o l e - g n e d e s c n i d a e e , que d i ç l i a s m i -
s Í6 í»es . -« iFr i^ .Tâ . s» ,e^aata i !que l a i e s í j a n t a tuso 
presea*etel, mr t f r néateriO ¿e- t r í ^ ^ e h»\À* e n 
ios: e^g í jkuj i iu i en tos y-}&,4i f iaBÍtad de teaspoi> 
ta«ia¿:g}w> « ^ o o n ^ n á M i - i P i w . s e l p g c a s a 4 abrir 
^ r ^ j á o . Ç p í o í a d * - , conseguido,se l i t 
se j s ^ S W «iKHíenieBÍeB. í i i e d ó (sen e í á » í f t n -
"" " a i , í 4 f t ^ R i - Í 5 a « B a « i i s t e i , á e . Á m t , y - í p à a a 
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tes de llegar su reverencia á so m i s i ó n de S a n 
CfirloB, como queda dicho en el c a p í t u l o 31 . 
E n cnanto l l e g ó á M é j i c o e l c a p i t á n A n z a , que 
d i ó cuenta á su excelencia de su c o m i s i ó n y de 
Jue quedaba descubierto el paso del rio Colora-o y abierto camino desde Sonora á Monterey 
entre ronchas naciones de gentiles, que todas se 
habían manifestado amigas. Enterado de todo 
A v i a j e el e • see l ent í s imo «eflor virey, m a n d ó al 
mismo capi tán se dispusiese para segunda expe-
d i c i ó n , y que pidiese todo lo necesario par» r e -
clutar de laa provincias de Sinalos y Sonora 
treinta soldados de cuera que fuesen casados, pa -
ra llov&r todas sus familias, v que á mas de los 
diebos babia de reclutar otras femilias de casa-
dos para pobladores, que llegados á estos esta-
blecimientos pudiesen formar pueblo, y para los 
gastos que se ofreeian para el efecto de Ja rec ln -
ta y trasporte desde s u s provincias y casas hasta 
Monterey, Ubró á las cajas reaies, qne le fran-
quearon cnanto p i d i ó , y sa l ió de M é j i o o para dar 
cumplimiento ã esta segunda e x p e d i c i ó n á prin-
cipios del a ñ o de 1775. 
No qniso el e x c e l e n t í s i m o eeSor virey pr ivar 
de esta noticia al venerable padre presidente, as í 
para que la tuviese adelantada como para que en-
comendase á Dios el feliz é x i t o de la espedicion, 
y asi se lo c o m n n i c ó por carta do 15 de d ic iem-
bre de 1774, e n c a r g á n d o l e nombrase cuatro m i -
sioneros para ministros de las dos misiones qne 
se habian de fundar de nuestro padre S a n - F r a n -
cisco v Santa C l a r a , bajo la sombra de un pres i -
dio que se había de establecer en el pnerto de 
San Í V a n e i s í o . 
R e c i b i ó el venerable prelado est* alegre noticia 
¡•I 27 de junio de 7 5 , por el paquebot San C a r -
Ios, cuyo capi tán era el teniente de navio de l a 
real armada don J u a n de A y a l a : t r a i a l a orden 
de que dejada en Mont&rey l a carga de v í v e r e s 
y memorias, pasase al puerto de S a n Franc i sco á 
registrarlo, á fin de ver gi tenia entrada por la 
canal ó garganta qne de t ierra ae había visto. 
A s í lo p r a c t i c ó , con la felicidad de qne á los 
nueve d ías d i sa í ido del p n e r t » de Monterey , He 
g ó ai puerto de nuestro padre San F r a n c i s c o : h a -
l l ó en la canal bastante fondo, qne entraron de 
noche con toda felicidad. T iene la garganta de 
largo n n a legna corta, y de ancho ta» cuarto de 
legna, y en partes mas; l a entrada gin b a r r a y 
con ftertea corrientes para entrar y sal ir s e g ú n 
la creciente ó menguante d e l mar. ' 
Adentro bai laron on mar m e d i t e r r á n e o eon 
dos braios, el tino que interna rumbo a l Stteete 
como qnince leguas, de tres , austro y cinco le-
guas hac ia el Norte, y dentro de este hal laron 
una grande b a h í a cuasi d e d i e í legnas de a ü c b o , 
de figora redonda, en la quo v»CÍ» el grande rio 
de nuestro jw Ire S a n F r a n c i s c o , q a e t i e n e de a n -
cho on cuarto de legna, que M ' forma de voitíB 
croco rios, todos candalosos, qna o â e b r e a a d o por 
ana grande l lanada, tan dilatada' <pte forms- hôri-5" 
sonto, todos se juntan y forman dicho rio G r a n -
de, y toda esta inmensidad de' agua v a á vaciar 
por l a dicha gatganta ¿1 mar Panifico, que-es-la 
ensenada l lamada de los Faral lones . ' • - ' 
M a n t ú v o s e el paquebot en este puerto cuaren-
ta dias, y lograron hacer e l registro'-á toda Bãtití* 
f a c c i ó n con la lancha , comunicando con muofeaà' 
r a n c h e r í a s de gentiles, todos mansos, de paz-y 
muy afables. Formaron sus planea de todo-lo 
visto y registrado, observando estar l a entrada 
del puerto en la a l tura de 38 grados -menos po-
cos minutos, aunque adentro por el brazo qne 
c o r r e a l Norte en breve s e hal la mayor al tura. 
Concluido el registro, volvieron al puerto de M o n -
terey á mediados de setiembre y nos refirieron 
todo lo dicho; y preguntando al c a p i t á n s i l e p a -
recia buen puerto, r e s p o n d i ó que no era puerto, 
sino un estuche de puertos que p o d r í a n estar en 
é l muchas escuadras s in saber la ana de la otra; 
solo á la entrada y salida se pueden ver por l a 
angostura de e l l a , y que dentro e s t a r í a n segaras. 
D e todo lo dicho d i ó cuenta á en e x m l e n r á a 
con el mapa qso de dicho puerto f o r m ó é l s e ñ o r 
comandante del barco, y e l venerable padre pre-
sidente IBA gracias y parabienes por las providea-
cias dadas á beneficio de estas espirituales c o n -
quistan, d á n d o l e noticia de haber nombrado por 
ministros de las dos misiones, pitra l a do S a n t a 
C l a r a á los padres fray J o s é M n r g n í & , - h i j o del 
a p o s t ó l i c o colegio, y fray T o m a s de la P e ñ a , de 
la provincia de Cantabr ia , y p á r a esta de nnea-
tro padre San F r a n c i s c o a l padre fray P e d r o B e -
nito C a m b o n , de l a provincia de Santiago de G a -
l ic ia , y á m í e l menor hijo de esa santa prov in -
cia de Mal lorca; y qne nos e s t á b a m o s previn ien-
do p a r » pasar á las nuevas f o n d a d o m e B , en c n a n -
to se verificase l a l legada de l a e x p e d i c i ó n de 
Sonora, para c u y a felicidad q u e d á b a m o s todos 
haciendo rogativas a l Seflor. 
L a á o t á c i s que r e c i b i d su excelencia d e l regis-
tro de este puerto y l a s buenas cal idides/de -é i , 
eran mas incentivos para desear la fimdaoion-de' 
estos e s t a b l e m í e n t o s . P e r o c o m o es tanta la dis-
tasoia por t i erra desde M é j i c o , qne en s e n i à r d e l 
comandante de la e x p e d i c i ó n e í s e ñ o r A m a , que 
lo anduvo varias veces , pasa de mi l leguas, y los' 
varios accidentes para nna rec lnta de s o l d á d o s y ' 
pobladores, cansan precisamente demora; a d e m á s 
qtse nna e x p e d i c i ó n de tanta gente y de todas eda -
des qne ven ia , no p o d í a n hacer las jornadas l a r -
gas, fté preciso gastar mas tiempo-del ( j w q m -
sieran Jos deseos de so. e x o e l e n c t á ; de fltódò qne 
h a b i é n d o s e jantado toda l a gente de d icha expe-
dición" p o r setiembre del a ñ o de 7 5 e í t e l p r e s i a i ó 
de S s a Mignel de Oroaaitas de l a provincia de S o -
nora, y BaKdo toda l a expedícKro de d i í h o prest- ' 
dio de S a n Migtiel e l 2 9 de dicho mes, d la^deí 
amfo P r í n c i p e por la'tarde^iM>!llegaron á l a mi~ 
aion de S a n G a b r i e l , á - d ó n d e ' f u e r o n á sal ir hasta 
et-ãÍ8"4 de enero d e í sfemente a ñ o de 7 6 , habien-
do gastado e p ' e l ' i i e s i í o b l a d ó ' d © ' «riatiantiB y m t t y 
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pobiaiio d e gentiles, n o T e n i á y ocho dias, í n c l n -
sóà flâgnnoB que d iema en e l oamino-de descanso 
É IAB gentes y á las bestias. 
E n d l õ h a miaion de Sua Gabr ie l tavioron Ia de-
moro, por lo one y a queda insinuado en el es-
p í t a l o 4 1 , de la ida del comandante coa la 
t r o ç a para San Diego, y conclnida la diligen-
táa ctejaóitío al s e ñ o r comandahte R i v e r a doce aoU 
dadcs, sabio para Montorey con toda l a d e m á s 
gente, á donde l l e g ó con toda felicidad el dia 10 
de manso, y e l siguiente fuimos á cantar misa de 
enteias, qae c a n t ó el padre predicador fray P e -
dro F r o n t , mieionero del a p o s t ó l i c o colegio de la 
S a n t a C r u z de Q u e r é t a r o , ministro de las misio-
nes de Sonora., que vino oomo c a p e l l á n de dicha 
e x p e d i c i ó n ; y en dicho presidio t o m ó asiento y 
d e s c a n s ó la gente hasta jnnio , como d i r é des-
p u é s . 
T r a í a el s e ñ o r comandante A n z a encargo de en 
excelencia, de qne verificada la llegada á Monte-
rey , pasase eon el coaiandante Moneada a l r e g í s -
tro de las cercanias del puerto para seflalar los 
sitios para !a abicacion del presidio y misiones; pe-
ro h a b i é n d o s e l e eseosado e l comandante R i v e r a , 
por decir ser precisa BH asistencia á S a n Diego 
por las ocurrentes cirennstancias, cediendo su pa-
recer a l de! coruandante A n z a en todo y por to-
do, !>asó este a l registro llevando consigo á don 
J o s e Moraga, teniente c a p i t á n nombrado coman-
dante p a r a el nnevo presidio, y una partida de 
Soldados; y concluido el registro y s e ñ a l a d o s los 
fflírôs, se r e t i r ó á Monterey comunicando lo prac-
tieadú a l comandante R i v e r a , por carta en que le 
deem qne procurase cuanto antes verificar las ftin-
daeionea c o m o encargaba su excelencia, y qne sí 
no podia des ocuparse tan breve, que diese l a co-
m i á o n al dicho teniente Mc.-aga que h a b í a as i s t í -
do en é l registro; y qne c o n v e n í a no hubiese de-
m o r a p o r lo disgustada qne se hal laba la gente en 
Monterey p o r no ser aquel stt destino. C o n es-
t a s . d í E g e n d a s di ó por concluida su c o m i s i ó n el 
s e ñ o r teniente coronel don J n a n Baut i s ta de A n -
sa , y ae r e g r e s ó p a r a Sonora con los diez soldados 
que h a b í a traido p a r a e l efecto de sn regreso, y 
p a s ó á M é j i c o á dar cuenta at e x c e l e n t í s ú n o se-
ñ o r y irey da sn oomis íon qne le h a b í a encomen-
dado 
C A P I T U L O X L V . 
S t J F l i i C I O K D E L P R E S I D I O V M I S I O N D E B C E 8 T R O 
P A D R E S A N P J K A N C I S C O . 
E n cnanto el comandante r e c i b i ó l a carta del 
e e t í o r A n z a , e n v i ó desde S a n Diego l a orden al 
teniente .Moraga p a r a que pasase con toda l a gen-
te'Venida de Sonora á í a f u n d a c i ó n d è l preddio 
de este puerto de nuestro padre B a n F r a n c i s c b ; 
l a qne recibida, hizo saber á tóáoa'á fin1 Aê ^ n é 
se a i rona íesen_para é l dia 17 de j imio . ' A l o s p ò -
¿ o í j á m de pnoHcada l a ó r d e n , entraixiQ a l puer-
to de M o n t è r e y los dos paquebotes c o n los v í v e -
r e S j ' m e m o r i a s y avios T r a i a l a ó r d e n el eapitan 
del P r í n ó i p e , de dejar parte de l a oarga y bajar 
con [a d e m á s al puerto do 9an Diego; con el que 
d e t e r m i n ó bajar e l venerable prelado, logrando 
la o c a s i ó n , oomo y a queda dicho ea el c a p í t u -
lo 42 . 
As imismo el comandante y cap i tán del paque-
bot S a n C a r l o s , que lo era el teniente de navio 
don F e r n a n d o de Q n i r ó s , tra ía l . i ó r d e n de su ex-
celencia de dejar en Monterey lo narteneciente á 
dicho presidio, y con la d e m á s carga subir á esta 
puerto p i r a a m i l i a r las í u n d a c i o n r s . D e t e r m i n ó 
el venerable padre presidente que los dds misio-
I ñ e r o s para la m i s i ó n de nuestro padre San F r a n -
c íaco v i n i é s e m o s eon la e x p e d i c i ó n de t ierra, que 
aunque no habia el comandante R i v e r a enviado 
l a ó r d e n para la fimdaoon de las misiones, conse-
cuente á que t e n i a e n S a o EHego los doce soldados, 
qne era la escolta perteneciente á las misiones; 
pero qne no podia ser mucha I» demora, y que è n 
Gn, puestos con todos los a v í o s en este puerto, 
obrariamos s e g ú n nos dictase la prudencia. E n 
vista de esta d e t e r m i n a c i ó n , embarcamos en el 
paqubot todo lo perteneciente a esta m i s i ó n de 
nuestro padre, dejando solo el ornamento y capi -
l la de campo, y lo m u y p r e c ü o para el viaje de 
cuarenta y dos leguaa por t ierra pars caminar con 
la e x p e d i c i ó n s in tanto embarazo de cargas. 
S a l i ó dicha erpedieion de t ierra del presidio 
d e Monterey el d í a s e ñ a l a d o 1 7 de junio de dicho 
a ã o de'Vfi, l a qne se c o m p o n í a del dicho tenien-
te comandante don J o s é Moraga, de un sargen-
to y diez y seis soldados de cuera, t ü d o s casados y 
con crecidas familias, de siete pobladores t a m b i é n 
casados y con familias, de algunos agregados y 
s i r v i e n t é s de los dichos, de vaqueros y arrieros 
que c o n d u c í a n el ganado vacuno del presidio, y 
la r e c u a eõ i i v f v e r é y y ú t i l e s precisos para el ca -
mino, dejando la d e m á s carga en el paquebot 
qne se iba á hacer á l a vela. Y por lo pertene-
ciente á l!t m i s i ó n , nos agregamos los dos misio-
naros arr iba diebos, dos mozos sirvientes para la 
m i s i o D , dos indios n e ó f i t o s de la antigua Cal i for-
n ia , y otro de l a m i s i ó n de San C a r l o s , á fin de 
ver s í p o d r í a Servir da i n t é r p r e t e ; pero c o m o so 
h a l l ó ser distinto e l idioma, solo s i r v i ó de cuidar 
las vacas que Se trajeron p a r a poner p i é de ga-
n a d o mayor. S i g u i ó toda la dicha e s p e d i c i ó n pa-
r a este'puerto. 
Cuatro j o m a d a s antea de llegar s i puerto, en 
e l grande l lano nombrado S a n Bernard ino , e a m í -
n á ñ d ó l a e x p e d i c i ó n ' acordonada, divisaron una 
punta de ganado grande qne parecia vacuno, sin 
e a b é r de d ó n ^ e p o d í a ser ó babor salido: faeron 
luego unte soldados á cogerlo para qne no ae a l -
borotase,' e l ganado manso que l l e v á b a m o s , y 
a c é i c á n d ô s a viérOn no ser ganado vacuno, sino 
vdttadoa ó ^ e s p e c í e de ellos, tan grandes coirtír e l 
m â y ò r b n e y ' á toro, con nna c o r n a m é n t á ¿ 9 
la ' n n f l m ^ í i e e h n M 6 figura que la del venado; pe-
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ro tan Ifirga qua sa le midieron de punte á PW1?* 
dies y seis palmos. Ijogr&ron los soIdaáoB mator 
à (rea, que cargaron eu mulas hasta l a pajada en 
dcri] á o iialiia agua, <jüe •distaba oomo media l e -
gua , y queriendo í l eyar uno entenij no pudo OT» 
m:'la sula cargarlo, y fi lé preciso á trectoe r e m u -
dar las mulas, y asi pudo llegar entero y tnviinoa 
el gusto de ver aquel animal , que j a r e o i a un 
monstruo con tan grandes astas; y SUTB l a curio-
sidad de medirlas, y h a l l é que teniap í e largo las 
cuatro varas dichas: reparé que abajo de cada 
ojo tenia una abertura, que parecia l ¿ n i a caat io 
ojos, pero vac)i& loa dos de abjyo, que parece ser 
Íier dond« laerimean: <üjéroniae loe seldados que os corrieron, que habian observado que B U cor-
rer es siempre por donde viene el viento^ E Í D du-
da s e r á porque el mucho peso de tau grandes as-
t&E, que extendidas noa tentas puntas fprmaB ce -
rno u a abanico, ei corriesen c o a t r » e l -vieftto ĝa 
habia ó de tumbar ó de impedir el COtter con 
tanta ligereza conto corren, de toado ç a e de goia-
ce que dirisaron solo pudieron los soldacbs con 
baenos caballos a leaniar á txes, C o n lo qne t a -
vo la gente que comer para algunos dias, d* Ia 
qua hicieron cecina, y á muchos les duró, hasta el 
puerto. Es la carae m a y sabrosa j sana, y tan 
gorda que del que l l e g ó entero eaearoQ tua costal 
y medio de manteca y sebo. L l a m a n á estos ani -
males ciervos, para diftrenciarlos de loe d e m á s 
ordinarios como loa de E s j i a f i a , q u e ^ n i llaEnan 
p e n a d M , que Ic-s hay laminen por las Cercanías 
de este puerto con abundancia y grandes, y a l -
gunos de ellos que tira-pl color á amarillo ó aja&an-
E a dichos llanos de San BernardÍBO., <Hie es-
t á n en la m e d i a n í a de los dos gnertos de Monte-
rey y San Franc i seo , como t a m b i é n en los Danos 
mas inmediatos al de Monterey, hay otra especie 
de cierros ó venados del t a m a ñ o de -uflOe c a m e -
ras de tres a ñ o s ; eon de 3a misma figura ijue lúe 
venados, DOU l a diferencia de tener Íes ZBiqg 
chicas, y de pierna t a m b i é n corto, coma el c a r -
nero: estos se cr ian en los HADOS, y van en ban-
dadas de ciento, doscientas y jnps, « a i r e n por 
los llanos todos juntos, que parece que vuelan, 
y sieEQpre que ven,.pasajeros van las. baiiíjadaa. á 
cruzar..por d e l a n t e ^ p e r ó - n o es- fiicil .el, cogerlos 
en el Jlano, no obstante qae; laa,Bf^^ãa p o -nita-
j a n de hacer ¡a dil igencia v Ipgran ¿Jg ig jog , . ç g h 
lo que h a » ideado'de divKuHfe l o s e á ^ ^ s r e s i ty).-
doB con tuenos caballoa mirando l a « a r r e i a inios 
arriba, y otros abaje eepantándf i lo s p a r a . ç a a s ã r -
IOB sin canear los ç a h a i k ^ , y. ,en crtsntp [pi^ei-
van que alguno de eUea .^ .q^ej i s ia i r iM Í* ,?9á-
nada, que es seQal de .cansancio, ¡safen á r c a t ^ J g , 
y logrando apartarlo dB J a lo :lienen 'se-
gnro, j lo mismo sucede cm^aa. J s g i ^ . d J u l i e r - : 
los en he lomas ó cerujs , porque golo MO los 
flanos son iigeros, al c o n t K i ñ o t , ^ f .Tena^o. . ^ J a -
man á los dichos, anijij^les fvecr^jidcsí ¿ 6 í s t o s 
hay muchos t a m b i é n «^..laa Mficçat ís .àf i i S n Ç j ^ 
!aa que .tienen l l a n p ^ j i g ñ ) ( t e n i a e ' ' 
s p l ? ) ^ Ji^a hallado desde Mofijatrej:. y ex t i l^^js 
jwr 'ar t iba ; de lo qua se à l è ^ ^ i r j é n ^ v fe1^1-
ú&Sas y veoinoe que c o m p o n í a n ' u ê ipef f l i í ip í i ; 
y habiendo descansado j m í l i a en e l ^ f t í í j e 7 Hfp̂ -
brado de las H a g a s de Ñ u e s t r o í*aÍfreiÊ3!m %X?#r 
cisco, s i g u i ó l a e x p e d i c i ó n para este "pnèrto.-,, . 
D ia -37 de j u m o llegamos á l a oeroaliia d'e'.eafe 
puerto, y se l 'ormó el r e a l , q u é se compópíor 4? 
15 tiendas de c a m p a ñ a á l a ori l la de uijil grpaíjfe 
laguna que í a o í a en el fcraao de mar á e l p u é í t ó , 
que interna quince leguas a l Sueste , á fin d é 
perar e l barco para s e ñ a l a r e l ratio p a i í i e l , PTfir 
á d i o , sggun el fondeaden). % B cnanto paro & 
e x p e d i c i ó n ocurrieron muchos gentiles de güi?,'y 
con expresiones de alegrarse de n u e s t r a i ^ i ^ 
j mucho mas cuando e s p e r ü a e n t a r o n I j i »ra§Ui-
'dad con que los tratamos y los r e g a d o s ¿g^é "fes 
h a c í a m o s para atraerlos, asi de a v M o ñ o s éõnjo Se 
nuestras comidas, frecuentaron sos risií^iíi-
y é n d o n o s regalitos de s u pobreza, ^tie .ep . í l d u -
cian ã almejas y semillas de zacates ( j e r t á s j i l -
veetres) . 
EH d í a siguiente á l a l legada se hizo a ñ a .ento-
rnada y se formó u n a l tar , en e l que dije. :ía'pri-
m a r a misa e l á i a de los santos a p i a t o l e s ^ n T ^ -
dro y san Pab lo , y roí padre eompaBero faüif-
cCatamente c e l e b r ó , y continuamos diciendo 
todoa ios dias de l mes entere que nos nmnjti íyi-
mos en dicho sitio, en cayo tíempo, me no p a r é -
M Ó é l i b a r c o . , » ^ "emjáeainos en esjpforar.Tã -^íçr-
r a y v i s i t a r l a s r a n o b e r í a a de loe gentiles, ^ Ç j W . -
dos nos recibieron de paz j se espresaban á ^ r ^ 
de i r a e s t r a ^ i l ^ á d a á en t i e r r » ; se portaron »p^fe -
ses rtjviéaãpooa J a visita, v i ñ i e n d b m i e l ( s r í a e 
« n f e r a g c o a sjw r^galitos, gue p r o c t t t a m q e i e d p i » ' 
j e n á a r ' ew otros ¡ n e j o r e s , á tos que a'e ^ c i p n ^ -
í o i i l n ^ g e . ' 
Tm e l í e g ã t t - o g n e ^ e i m o s vimos ;9!ie ¡ n í g ^ É ^ -
U á b a m . p s . e n tma j i e m n a n l a , s in mas eptraãj* 
^ ^ d a ^ u é por e l ramW. entre S o r j Syp § ^ 1 ^ , 
rfjne gOi todos los ^ e m á a ~ ò entoga ê ^ ^ o n ^ V i ^ ç -
ç í Íog; . i t e IJnar . ^ o r e l Oriente t e n í i m < ( s ; $ l ü , l ^ -
ap ijefitiar que interna aj ,Sueste , ^np^iíO . f i ^ ' p.o 
tener e^te p i a s ^ u e unaa tres leguas !$e..¿Bí>Jib,.'sé 
' y e l a t e p i iy.riEffra. d e , ] a . . o t R i l b a a â * M^f ^S^-
P p E . é ^ r í ô i ^ a . e g t á i é j ot^o fcp^ao. d ^ i n a r ^ M f [jfr 
Poniente y parte de l fear el mar G r a n d e á P ^ ç í -
fico y ensenada de los F a r a l l o n e s , en que a m á 
la boca y e n t r a d ã d e . e s í e - p e e r t O ' 
T i e n d o l a tardanza' de l barco, se d e t e r m i n ó 
eJUçgBw c o r í ^ madpra p a r a tes ^i.itçõe^v $$l 
presidio cerca d ¿ í a e n t r ¿ 0 á . d e l g u e i f e i r / p a r a 
las de l a m i s i ó n en este mismo sitio de la L a g u -
;!» m d j ) ]an ó Jlano.qneitiene.aI Pcpient^ . V í e n -
r^Ccpíe í i^Hieg He . U ^ a d s á { t í ^ Ü o , n o b r e c i a e l 
^ ^ ^ " - l ú ^ u l ^ ^ à e l . ç o i n ^ ^ t í ^ ^ ^ & s . ^ M ^ 
rjWlóesa de ÍW ;pQÍâ,aãoss ^ S é m i n o , elffen;^*te 
. ^ ^ ^ f i s - ^ s . s p i ^ ç t í ^ p . ã i a e ^ i ^ í a . ' e n . ¿sfó' mía 
X ç f i i i i ^ J p á i ^ V ^w^Pái .¿cinio t ^ ^ i ^ n : d j | ¿ " á í í s 
T ^ ^ r á i . p o f e t ó i p r ^ j - y . é l a é . ^ j u d ó ^ ^ . . ^ a ^ l a 
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emjftsaariáttraifajjíf' í a ibr in i l l ega lra el paquebot.' 
- - • iEste;e»feá e u . e l ^ a e r t o i í á tfi de agosto, h a -
b ú á i d o subi tu causa dei ' l ã denwra los vientos 
eontrarioa, q n é Jô bteifiroo bàjàr hasta ias 3 3 gra-
dós- de ai tnra. Ooo \s. aytida de- los marineroa, 
í j u a el c o ü i a o d a n t e del paqaebot T e p n « i 6 a l pre-
a â i o y misioa, se hizo f u r a a l p r ü á d i o una pieza 
p à r a oapi l !» y otra para shnaoen para onstodiap 
tos Tiveres , y -ao lairaisioa otra p i e í a para oapi-
Ua, y o t r a can « W ' d i v í s i i n t e s p » r » v iv i tuda de loa 
padrffl, T ios soidadoBihiGisroii sus casas as i en 
el presidio owoo'ati UIÍSÍOD, todo de madera 
c a & s n t e e h a de' tole, -
- HÍBOSS ia a o l e n l n e ' p o s e s i ó n del presidio e í dta 
t í de seSsembre, dia' d è la i m p r e ã o n de las l l a -
gas n o e s t í Q p idre S a n Frsrâciaoo, patron â s l 
pres iáki y poerto. C a n t é dieiiO' d ía la primera 
' a à s a t é r f i j t a é s de bendita, adorada y eoartttlada 
I s s a n t B c r u z y y conc lutdkja timeion ctm el 7*« 
Pff l tOT^iíãoieFoo los sefiores el' acto í e p o s p o n 
fat ocmrbre de nueatro s ídwrat io , nittehos tx-
r d s d e o i e S o B B S ' d e i m a r y t ierra, y de f t ts t ler ía de 
J K I a t o s e l a ' p o s e s i ó n de l a m i s i ó n , e s p e t t e a d o 
üegase i l í i ó r d e n del oom&ndante R i v e r a , é Í n t e -
r in venia deteranoaroa l e s seflores ooisandact^s 
dei sEneTOi prasidio y paquebot hacer una e s p e d í -
d o a ç o r a i a r parâ regis trar ei g r s a brsao de agaa 
M B e á t r a s a e t pnertó^ y s e in terna rntabo al 
N á r t ¿ y e n t r a p w t i e ç r a , á So d e registrarei1 gt-aav 
d s B ^ i d e - n n e s t r o p a ^ e S a n í V a n c i s o o , q m : v a c í a 
eif l a «Bseaarfa do los F a m l í o n e s del ajar 'ówíücte 
p ç E i é í t o ç s p f t e l - p n e r t » . - S í r i i e r o n p a r a r f registro, 
ísoíííeiuáftó' raí et punto en' M feaWan d ò ver 
p a r K s e g a i e l a l a a c i i a p ã r a e l rio S-ranfe , y : Ia de 
t w t r s c a i m n a ó d o p w l a . o s â I » d » 41. 
. i^a^ cófl- ía-'bttcí ia el s e f i i » capí tun del p 3 q ü « -
b í t d t W i Petnaoda Qoiróa^ t e n t e n t e d e n a v i » , <WD 
s n pr imer piloto doa i íasé i .Caai i í i rea; cotí 199' d i -
c b B S f e é j m i padr t cotapafierw fray P e d í » B e n h o 
OááikuW'pMa í r s t a r y ooffianirax con los gentiles; 
navegaron'para; ei: í í ó r t t í hasta ponerse1 en nfla 
próta- ídó -tietTB'-eit donde- se .haSiaa d e t i o i f ' á m ^ 
baa'expediciones pant ' 'Bôga ír« i i « i n s e n r a e l t s ^ 
g í s t e o t - E i a^isaio dial sa l id « 1 c o m a e d a i t e del 
p r e á ^ e m l á tropa j m g é aecesm^1 y-esu 
mnüaaíQ para e l 3 neste á vista del' g f á r u t e ^tert f 
ó- i jmíS ' á » m a r Laata i iegar sá t é r a t í o » da Ól, q õ e 
t iaae ^-I i srg i ) cpjhice i e g a á s , ett õ a p , patita ha* 
I h í o n ú n mediáiH), aamqiie coo baatattte agtia, 
e i q a a MamO 'de-iiiieatra S e o o r a de€rnadBlM.pe, 
Sob ia ido a l g » h á o a et-Sneete, tes tt íó tagaf pttrít 
crazario á - r a b a l t o ^ y pnes tos - 'á W - o t n tenda d é ! 
biBSú^de roar, v i n t u f ô ^ p i e f ê ^ a a q a ^ e s a d & r l a ^ 
qamce l ^ o a s parai p ó n a s e aMtSBta.- y j f â f t d s f e d d -
poett£)v;y-âesftó tenias i p ! 8 « t [ 6 i e i ^ r a . ' f e oôstftf-
basteí l á ^ ^ n n f â í c i m f a park e l puí i t íPde:t iS!»m can 
l a eipeiiiefoQ je- f f lM, ç m à h a i T á t v í á j g í fsjaiea^. 
dn á la .vista ana. abra que le» e f r e á a I s s i ã m - ^ f m ' 
c i t a d a s - j j n U e ^ f t o ^ - d e t e r m Í D a r ^ ^ E r S í t p e F i l a 
c a í t e d á j á SttS* jantâ^rsô mas'-breve eoe b í o S ^ * -
dimon- -dasmar/pOTo le* OTJÍO a l - « f e â t i * ! » , ptfêá 
esta ftió-lâi'òaoaa p o r q o â no so p u d í é r o ñ ver «ri 
todbi e! v i ^ e ; p o r q ó ¿ siguiendo p o r í à s -ÉáÊffidás 
qno fimnstn 1 » siferra, fheron ó s K l i r â una gnin* 
de- Iteimra njoj - tfejos de la p i s y s , y m u c í í o ' i a a á 
d e l panto de v a i n a p&rai encontrar ¡a expediciofi 
de'mar; y considerando qne para ir â b u s c a r l à 
se p a s a r í a el tiempo seSiiIado 1* onion, d e í 
t e r m i n ó segnir por aqnel ditatitlo llano, por é l 
qne v i ó oortifln o i n c » rios, (Jiie c o n o c i ó !o serian 
por iaa arboledas que de lejoa v e í a , y j u z g ó cor-
rerían por ellas rios^ que t o d ó s enlebreando y 
vinieadO'de distintos rutoboâ; iban á dar I iac iae l 
paerto. 0aioinaron para I * pr imera ta l iü de ar -
boleda « n e ve iaa , y hal iarot í era tín grande rio 
todo poblado de gfátiiíeS' y dintinfoá á r b o l e s ; su-
bieron por so oril la, no a t r e v i é n d o s e á' cruzarlo 
por t&inroebs agás . rrSe tra ía; bollaron por laS ori-
!1B3 alganas r a n c h e r í a s de geatilcs, que sé mani -
festaron M d í e de pas, con ijnienes cntiinrriearóiij 
y'los1 r e g l a r o n osa a v á l e n o s , ' á lo inip. cor.-espón* 
(lian cnii p e s e r o , y a l g ã n o s de eHo? los t rompa-
ñ a r o n r io arriba. 
H a b i é n d o l e s d a d » á e iSender por s e ñ a s <jtie 
deflèaban orator el rio, les dijeron que por allí no 
se podia, qae era1 menester sabir mafe-arriba; así 
lo tncieron, y.lograroQ' el cruzarlo, aunque con 
nraeba trabajo, y solo p o r n n vado qi íe les ense-
naraô^os^ l a d í o s , qae- ornaaron coa elloei e á m i -
rtândo por aquel dilatado- l lano, que pr>r niwgati 
rombo se divisa'ba cerro, sino qiie por todos vien-
tos a á l e a bar ia boriaonte, naeieodo y p o n i é n d o -
se el sol c o a » s i e s W í í ü r á H en alta m à r , hallando 
ioda l a tíéSrà1 despoblada de gentilefl, pin duda 
j M 3 r ' ' H SUea'tte" agua y í ea ta j -y s o l ó e i ícontrarim-
geatólfee'fíFpim&daS'á ta cafa ¡ k l rio por e] b e n è f i -
cid del agda y leQs; y para librarse bajo la s ó m -
Iwá á'ff l a gWaffearb i l eda de los eseesivoS calcf* 
rea-qo-e í i w é i o s aquellos í m a e n s o s 1IM1OS| COÉOW 
t a a n í i e â f>&ia.- pffBdtr ÉÜ e í r i o í ' qtte Sfeúnda d é 
peiScádo, y p O T á ' l * aíataBiia! de cierfOs, gne h a y 
tantos C f a é ^ p a K ^ h a b e í eMaMcíás'de g ã S a d b va'-
ctrad' ijtte- pastea no m a y apartado del rio, a s í 
p W ' « e t e r - i a s 9 W ! r d e e l pasto y t é n e r ' á mano ta 
agua, nbtno fâara te&er cerca el refugio', c u s i d o 
se ' Te&'pereégnickflt de- t irarse al ri6 y p i s a r a 
nado 3 -la-otra f o r l S é i annqae n o l e u felta.n a r d i -
des á liffl "^íít í lefl ' óogerfofl, t n a n t e a i é n d o s e ' 
nwc l iS 'psr te aao â é ' â i e h a c a m e . 
'•Viesdá -eli c o t t t a n ã a n t * serle imposible d pasar 
adetemte e á e l R e g i s t r é ' d e lúa d e m á s rios, n i del 
qneoi'oEÓ- pairs j p o ' f e f ' * » á e d<índe v e n í a , se con-
t e n t ó CÒdfói í fe to y^se^VoIvió para este preadio y ' 
nos N á f r i ó t o d » lo^ÉBehò, y- qt íe e*gnn fe parecia ve -
nia, dicho r í o d é loa grandes tnlorcs y de la m a -
cha Ê g ã a qne sí-'bfe1 balfado tras d é l a s iniskriies 
d & g a W A n t õ n í t t y - g a B L ^ - m n i b o - k l O r i e n t é . ' 
, l i f t ' tSt f fedi i í ien'de'Bí íutBavegi í é n d e r e e l í t t r t f á -
l A j f t i i a ^ t F d o e d ^ w b e S j í a , d « ver con l à d f r t í é i - - ' 
h y y & j é f i d ^ e d e t é n i d i í ' m a e b ó nas-lic'fg^o <M" 
bcf lâlado ŷ qne no- p a r e t í S , rég i s t tarem JfecdSS, -
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teataroa coo loa gentiles de l a s - r a n c h e r í a a - y de 
las quo TÍTGO eatre los tuiares, que todoa aa m a -
ni íes tarou de paa, r e g a l á n d o l e s de BUS pescados, 
(L que correspfnd ¡«roa los nuestros con sraloriois 
j galleta. Navegaron por la grao b a h í a redonda, 
que tiene COEOO diez legn&a de ancho, hasta don-' 
de l l«gan los ballenaWs. L!eg3n>n ¿ desembo-
que del rio S r a n d i qufi tiene un auarto de legua 
de ancho, y hallaron oerua del desemboque un 
grande puerto, que UamaroQ de la Asimoion de 
nuestra S e ñ o r a , DO merits famoso y seguro ijue 
ol de San Diego; d insaroc va cerca la laerra alta 
de nuestro padre San Franc i sco , y s e g ú n l a a l t u -
ra en que se hallaban, por haber navegado eti de-
rechura al Norte, les p a r e c i ó quo el remate de 
dicha s iârra, que corria al Poniente, seria el cabo 
Mendocino. 
E n el registro que hicieron de la costa por el 
rumbo de O í s t í vieron varios esierilos, j entre 
ellos uno muy ancho que ee internaba mucho, 
que no se veia el fin. E n t r a r o n en sospecha s! 
ir ia á comunicar con el mar Grande ó Pacif ico 
por el puerto de la B o J í p a , que r-iendo asi seria 
tala toda la tierra de la puuta de Keyes . E n t r a -
ron en el registro de este grande estero, que l la -
maran de Nuestra S e ñ o r a de la Merced , y habien-
do oavogado por é l un d ía una y noche entera, 
giempra al Poniente, el segando dia llegaron a l 
t é r m i n o de é l , con lo que salieron de l a duda y 
queáaroQ cerciorados que todo esle mar eaeoodi-
do M e d i t e r r â n e o no tiene mas comimicaciou con 
el Pacif ico que por la boca en donde e s t á e l fuer-
te y presidio, que su anchura no pasa de media 
legua y una de largo, con í u e r t e s comeQtea, i ie -
rando l a mar h á c i a a l Oriente , y vaciando h á c i a 
el Poniente en la ensenada de los Faral lones , que 
e s t á n al Poniente de la boca del puerto, y e s t á 
en l a altura i e 37 grados y 56 minutos desde l a 
punta de R e y e s , que forma la ensenada dicha de 
los F a r a l l o n e s , I w s t a l a e n t r a d a d e e s t e ' j K i e r í í ) , hay 
fondeaderos buenos, en donde fondeados los bar-
003 pueden esperar l a creoiente para entras. L o 
mismo se ha hallado al lado del S u r , en donde 
e s t á la punta de A lmejas , que ea 1» que forma 
con la de E e y e s ta ensenada, aunque-nosale tac -
to como esta. E n l a dicha punta 4e( A l f o r j a s 
y. la boca ó entrada del puerto, h a y unos g r a n -
des m é g a n o s de Mena , que.desde l â rear pardeen 
lo mas altas de tierra blanca, y a l p i é de-.elloa hay 
t a m b i é n fondeaderos, como q a & e a ellos han fon-
dead o los barcos, y han enteado las fragatas.'al 
paertt' por entre los dos meotQnesde F a ü U o i i e e 
y por enij-e (A m o n t ó n dal J íortp y^puEÍa d a R e -
yes , que dista como ocho ifigaas de i& entrada 
del puerto. 
Concluido el registro, se v o l v i ó l& . lancha a i 
puerto y se eotnnnicaron ambos e o m a n d a n t é s á t - ^ 
chas noticias y cuanto habian v ía lo y-observado 
para dar cnef lU a s u ezeelencda^y a t e a d i e m í o - . é 
que y » era t iewpa.de regresargelsara S a s . ; B l a s e l 
paquebot, viendo que no venia. Ê> ó r d e n d d : co-
mandante R i v e r a para, l a f u n d a c i ó n d« la .misnm 
de nuestro padre S a n F r a n c i s c o , resotrieron. s e -
pararse á- tomar p o s e s i ó n y dar principio á . e í l a , 
omnQ se e j e c u t ó e l d i a 9 de octubre. 
. D e s p u é s de bendecido e l sitio y enarbolada la 
santa cruz, y hecha mía p r o c e s i ó n con la imagen 
de nuestro padre san Franc i sco puesta en unas 
andas y f o s s a d a d e s p u é s en un altar , c a n t é l a 
primera n i i s» , y p r e d i q u é da nuestro santo padre 
como pKti ' ia de l a miaioii; á Cuya f u n d a c i ó n asis-
t ió l a genUi dei presidio, del barco y m i s i ó n , h a -
ciendo bus salvas en todas las í i i n o í o n e s , 
Ninguna de las funciones vieron los gentiles, 
porque a mediados de agosto desampararon esta 
peninsula, j ooa balsas de tole se marebaronnn 09 
á l a s islas despobladas que hay dentro del paer to , 
y otros á l a banda pasando e l estrecho. U e a s í o , 
n ó esta novedad e l haberles c a í d o de sorpresa l a 
n a c i ó n salsona, que eran mis capitales enentigoe: 
viven unas siete leguas distantes, n imbo a l Sueste , 
por las c e r c a n í a s del brazo de mar; y p e g á n d o l e s 
fuego á sus r a n c h e r í a s , mataron é hirieron á m u -
elios, sin poderlo nosotros remediar, porque no 
lo supimos hasta que se marcharon para l a Otra 
banda; y aunque hicimos lo que se pñete para da-
tónerlos, ao lo pudimos conseguir: 
E s t a ida de los naturales f u é causa de. que s e 
demorase l a conversion, porque no se dejaron ve t 
h&íta ú l t i m o s de snarzo del siguiente a ñ o de 7 7 , 
que poco á poco se les f u é quitando el miedo de 
sua enejnigos y se les f u é entrando l a , confianza 
en nosotros. C o a .. esto frecuefiteron k- mimon, 
y fon halagos y regatos se fe Broa atrayendo, y 
se lograron los primeros bautismos el d ía de Sao 
J u a n Baut i s ta de dicho a i o 77-, y se fueron poco 
á poco redufiendo y aumentando, d n ú m e r o 
cristianos de modo que v i ó c ! venerable padre 
presidente antea da morir y a baotizados 8 9 4 , y 
v a coatinuaado el catequismo. , . , 
L o a fcaturates de este sitio y puerto son algo 
tTÍgoe i ¡0s , .por lo quemados del sol, aunqne . lo s 
venidos de la otra banda del puerto, y del estero 
(dft l o á - q n e ' b s n venido y a , á avecindarae e m ; I a . 
m i s i ó n , y quedan y a baptizados) son m a s blancos 
y corpulentos' .:Todos acostumbran^ aaí hombrea 
como mujeres , eortatse el pelo á menudo, p ñ n -
eipalmente c u a n d õ se les muere a l g ú n pariente,: 
ó _ q a e tienen alguna pesadumbre, y en estos co-
sos He echan p u ñ a d a s de ceniza s o b e ta oabeaa, 
en l a çara, .y . d e m á s partes del cuerpo,. . lo que 
putetican cuas i tados los .conquistados, aunqne o o 
e n g o a a i o - á cOrtaree.el pelo, pues los do. los . ea-
t a b l e á m l e n t o s ^ e l Sur .parece que t ieneo s». .rar 
n í d a d e a é l , a3 i - l i ombr^ como ,:mnjer«s,: hácie iL-
do eatas,. que l o .«r ían bastante l a ^ o , - a n a s g r e a -
dea trenzas bien pernadas; ,y los hombtes f o r a n m 
coico n a tarbante , que .les .,aitVe de bofas ¡ pata.; 
guaidar-en l a . c a b é s a loa abalorios y d e m á s , . « b u ? ' 
c W í a s a q u e í e . i e s . ' d a . r • • t ' 
, ¡ . i E i i j i i ü g w i a j d e ílfts', p ü a i o n e s que p a e H a l i . f i i 
t m n e . ' & m a e de-doaaentas k g o a a d e s d é e s t a m i -
àOB' hasta í a de S a n Diego, B Í ) ñe h a hallado en 
ellas ido la tr ía alguna, sino ana m e r a infidelidad 
j fegat ívaj pues^no so t a hallado Ja menor difioul-
tad en creer cualquiera de los misterios: solo se 
ban fia!íado entre « l íos algunas aupers t i« iones y 
vanaa observancias, y entre los viejos algunos 
embostes, diciendo qua ellos envian el'agua-, ha-
cen la bellota etc. , que hocen bajar las ballenas^ 
«1 pescado, etc. Pero f i í c i l m e n t e se convencen 
y qnedan corridos y tenidos de los mismos gen-
tiles por embusteros, y ijne lo dicen por el inte-
r é s de qoe ios regalen. Siempre qne enferman 
E t r i b n y e n á q a e a]gun indio enemigo les h a he-
cho daito, y queman á los qne mueren gentiles, 
ein h a b é r s e l o s podido qnitars á diferencia de los 
d e í S n r ^ q u e los entierran, y tnnchas r a n c h e r í a s , 
pnneipalmsnt* las de la cans] da Santa B á r b a -
ra, tienen sos eementerioi cercados para el en-
t í e i T o . 
M a s t e n í a n a e los gentiles de este puerto de laa 
semillas de las yerbas del campo, corriendo á c a r -
g ó de las nrajeres el r e c o g e r í a s cuando e s t á n de 
Bason, las qne mnelfen y hacen harina para sos 
atoles, y entre ellas tienen ntta especie de aemi-
U a negra, y de so harina hacen i n o s tamales, é 
n w á o de bolas, del t a m a ñ o de ana naranja, qne 
son muy sabrosos, qne parecen de almendra tos-
tada m a y mantecosa. A y ú d a n s e p a r a sn matm-
tencion del pescado q n e de distintas especies eo-
gen en las eastas de ambos mares, todo m a y ' as-
no y sabroso, como también del marisco, q n e 
irán es lea i à l t a , de var ías especies de almejas, 
como t a m b i é n de l a casa de venados; conejos, 
á n s a r e s , patos, eodomiees y tordos. L o a r a n a l -
guna o c a s i ó n el qne vare en i a p l a y a algnna ba-
Qenay í o qne celebran con eT*ii fiesta por lo mny 
aficionados que son á s n c a m e , qne es todo onto 
6 manteca; hacen de el la trozos, l a aran bajo de 
tíeirs!, y la cneigao en los á r b o l e s , y coando q u i e -
ren comer, cortan mr pedazo y lo comen jante 
eon otra de sua viandas: lo m i s m o hacen con el 
lobo marino, qne les c n a d r a no menos q n é la 
ballena porque, es toda manteca. 
- T i e n e n bellota, de l a qne mol ida, hacen sna 
¿ t o l e s y bolas. H a y t a m b i é n por los montea Í D -
"wdiaWa y cafladaa, avellanas se^tró y como i a á 
d e Espaf la ; y por las lomas y n i é g a n o s de' arena 
•hay araohft.fresa m u y sabrosa y mas-grande: qne 
-fe de E s p a ñ a , qne se d a por los meses 'de mayo 
y j a n i o , como t a m b i é n moras de zaraa-. itienen 
"en todos.los campos y l o m a s abvndancia de- amo-
tey-qne es del tamaQo de la cebolla, de cabezalsr-
y redonda, y de esta haces nnas hornadas ba-
j o ' d e tierra, y sobre e l la h a c e i f hmtbrfe t r e s d 
« n a t r o - d i a s , hasta -qne eoilocea -es tá , -bien asada, 
i i ' s a c a n y la comen, qne e s dnlce' v - « a b r o a s <m~ 
mo iaieottsarva. t i e n e n o t r a r e s p é c i e ' d e amole, 
^st, no se come p o m o ser duice-,: pero sirve; de 
jobon, haciendo eronma y qoitsodu l&a maja chas 
lo-mismo qne el jabón de Cast i l la . r 
• i ^ i n t i q n f f l o s gentiles p o « o lo neceatan'por n o 
tenor mas ropa.qne la qne l e s d i ó la:natnralesa, 
y as í como Adamitas se preseoten sin e l menor 
robor n í v e t ç ú e n s a (esto e j , los l » H n b r e s ) , y p a -
r a librarse d e l frío q u é todo el sCo hace cn-ftsta 
m i s i ó n , principalmente en las maQands, se e m -
barran con Iodo diciendo qne lee preserva, de ¿ I , 
y en cnanto empieza á calentar el sol se lavanr.las 
mujeres anditn algo honostas, liasta las inuchachaa 
chiquitas: asan p a r a l a honestidad un dnlantar 
3iie hacen de hilos de tule ó j u n c i a , que no pasa e la rodil la, y otro a t r á s amarrados á la n a t u r a , 
que ambos forman como unas ena^itaB, con que 
se presentan con alguna honestidad, y en las es-
paldas se ponen otros semejantes para librarse on 
alguna manera del frio. 
T i e n e n ens casamientos sin mas ceremonia qne 
el convenio de ambos, que dora hasta que rifieu 
y se apartan, j u n t á n d o s e con otro ó con otra, s i -
gtrienda los hijos á ¡a madre de ordinario: no tie-
nen mas e x p r e s i ó n para decir qne se deshiso.su 
matrimomo que decir: y a la t i ré ó lo t i r é ; no obs-
tante, se han hallado machos casamientos de mo-
zos y viejos qne viven muy unidos y con mucha 
paa, estimando mncho á sns hijos y estos á sus 
padres. N o conocen para sos casamientos el pa -
rentesco de afinidad, antes bien este los incita ti 
reeitar por sus propias mujeres á sus c u ñ a d a s y 
aun á l á s suegras, y l a costnmbre quo observan 
es que el que logra una mujer , tiene por sayas 
á todas sus hermanas, teniendo muchas mnjeres 
sin que entre ellas se experimeote ningona emo-
tac ioñ , mirando á los hijos de sns b e m a n a s , se-
gunda ó tercera mujer , con el mismo amor qne 
á sns propios h i jos , v iviendo todos en a n a m i s m a 
casa. 
T a hemos logrado en esta m i s i ó n e l bautizar á 
tres p á r v u l o s nacidos dentro de dos meses, hijos 
de n a gentil y d é tres hermanas, todas mnjares 
snyae; y no- contento con esto t e n í a t a m b i é n s u 
propia suegra,- pero'qmso Dios se lograse Su coit-
version y l a de sns cuatro nanjeres, q u e d á n d o s e 
s ó l o con la hermana mayor , que hab la sido sn 
pr imera mujer , y las d e m á s d e s p u é s de bautiza-
das s é c a s e r ó n con otros n e ó f i t o s segtm el r i tua l 
romano: y con este ejemplar, y c o n lo- qne se lea 
v a predicando, v a n dejando la multipl icidad de 
nrajeres y -se v a n redneieado á nuestra santa fe 
c p t i í E e a f y todos los reducidos v iven en, pueblo 
b s q ó d a campana, asistiendo dos veces a l d ia á l a 
i g i e s i a ' á rezar la doctrina crist iana, m a n t e n i é n -
do3eider«i>riínnidaA de las cosechas que Sevan de 
trigo, m a í z / f r i j o l , etc. L o g r a n y a frutas de las 
de Cael íHa d e duraznos,' melocotones, granadas 
e tc . , •qoe-'se sembraron d é s d e el prineipio- V i c -
Ssu- todosxle comunidad de las ropas qne les sol i -
citan 'os padres d e M é j i c o de cuenta del s e ñ o r 
BÍníi ico, y de l imosna de algunos b i e n h e c b ú r e s . 
5 e s digno de reparo, que no teniendo antes d e l 
h a n t ó s m n eV menor ruber n i v e r g ü e n z a , l a mismo 
e s í q n e d a r bautizados, que y a les e n t m ta l r n l n r 
á c a b a d á s de baatázarT qne ai es menester .madar 
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ç s i s o n e ? ó p a ñ o s d e l ia&íst ídãd .por s e r « b i c o s , 
ra escouiien y y a no se descubren delaate de 
atroa, v umchu meaos daiante del p a d r e . 
lo ospri'sado d e los natucalea de este poerto y 
m i s c p r c a n i a a se t a l l a en loa d e m á s de Isa otraa 
joif.iones coo poea d i ferMíc is , ao obataate da -ser 
dratiütos idiomas. 
C A P I T U L O X L V I 
l - A N T A i ; i , A B A . 
L a osin-i que rec ib ió por el mes de eetierilbre 
de 7tí en San Dingo el c o r o a n d a t í t e d e a F e i a a s d o 
K i v e r a litii eseelectisimo R e ñ o r virey, ípae « f e b a 
ya por f\iniiad:-ie e s t a s d o s miaieaes del puer iwde 
San Francisiio miefitro p a d r e , sieodo^affl qae n o 
folo uo había d.iflo paso á ello, eioo qne tebia 
coiisiL'" ÍÍW di'cc soldados per t«neoÍe tWes á ellas, 
touwnU') mui 'ho .'mdado, v para sal ir se puso « a 
C M a i n o isin dtf h » irúpa p a r a veñf ioar diebaa i n n -
dacioDi»"; t tli-o^do á Monte^ey tnvo la noticia 
de c s u r va ttmdada e&lA de otrestro p a d r e Sam 
F r n m i s e o : j para dar mai¡o á l a sesnn^a ^Hio á 
hiwer el rugist™ n o n el padre iray "Tomas de la, 
í ' c ñ a , nno do ¡os B i m i s t r o s s e ñ a l a d o s ; y HegíHído 
n anos unimlvs llanos nombrados de Saa^Beroai^ 
d iño , ramioaron por e l l o s basta I fogu a l r e m a t e 
dei b r a i i de mar dal paerte de S à n FTanô i sco , 
que curra a-l fSoe^te. 
Hal lnroa í n un rio con rnueba a g u a , qae -túíne 
BU naomí i ' in to enmu tres Ingoas del T ó r n a t e d e l 
grande P F U T O Ó brazn de mar dicho d e l Sueste , 
en el ^'ic vacia dieho río; y por las c e r c a n í a s - e a -
enntraron rarias ojos de a ^ u a iíOTTÍeBte,'-qTie 'po-
disB servir para benefioiar las ã m e b a s y hnesss 
tierras de dicho llano, todas pobladas de Taaehe-
« a s do pentiles y d e nureSaas j grandes robles. 
P a r e c i ó , asi a l n o m a t i á n n t e • R i r e T a - e o m » a l - í p a -
dre Vef ia , el sitio mety 'a l p r o p ó s i t o " p a w o n a í g r a n -
de tnisioa; con ose g o £ t o : s e v m i e n j t i p B r ^ - e s t a l d e 
mwBtro padre, en donde i l e c ã r o n <1 -ti6 de -ÍLO-
TÍ«oil>re, y con venidos on Tfoe"ea ^d icbo sitio á e 
p o n d r í a ib. m i s i ó n , se i p m d ó el p a d r e -fnaiy .íEe-
Tn^ia, y el comandante s e ' f e é ' á - í i s i t er é l sm&vo 
presidio de n'aestro padre^que-ao babia wstO; • y 
de a l l í c l d i a 30 se í o l v i ó - p a r á ei d e S l o ^ S i X f , 
á fin de -enviar la t r o p a y qae v i s i eeae^OBíe l l í t é l 
padre fray J o s é Sfetrgiaía' Ceo 'lo3< svíes- , que e s t a -
ban en ia nñsron d » S a a : C ã i i o s , v p e i t é n e È i e B í ê s 
i l a nuera m i s i ó n . 
A lÉHimoa de d i è i a m b E e ilegó'pla tropa¡cffll sãs'-
• f e r n i l i a s , y sa l ió é l padre fray T o m á e c o o n e l ' ¡ t e -
B i e n t * c o t n i i a c i a i r t e t ! e l p r o t í d i o y á e u ú s rigente 
p a r a la f ò n d a e i o n e l d ia -e d è •mero'de 77 ; y^har-
bieodo í l e g a d o al i^egtstrado rpoiáje , j j n e ^ â t í t a 
qoinoe l e f i a s T u m b o a l Sueste-. de ' -aato iánááwáy 
iricieiwn ifflaieroaj ijue braidita•.yl"«dorarÍB-'iMiaF-i 
i w â a r o o , ' y t e g o de enramada ''fottíaEÕTi-nél.raitaE, 
•di^ci el p ã e b e fteQa- la m ? ^ p j ü a e t d -£3 tó>:!E2-iífi! 
eaera , y ú ' pocos-ditta se I f i^nntó Bji - f a d i e ^ ó a o t e 
paSeto, que l l ç g ó i c a a l o s - a y í í i s de la-imBÍ&)ij. 
^ ¡ b i » T e frocuentaron lo& gejitilea á ws í tar loa 
y regalarlos. I i egraron por rBíajyo d e l dicho Sfie 
los prtnieFW b ^ a t i s ^ o s , porqne babiendo -enfeca-
d a u n a grande e p t d e n ã a ea los pafrn loa , logra-
ron el'bautiamo innebos con el rtrabajo de ' i r JIK 
padres-por las ramchecí&s; Qí>n lo qae o o n à g e i e -
roa Bitoiaí a. >niuohoB g á r r u l o s , .i^ue aobadoB 
¿ e baotizar murierBn, a l cielo, como .ptámioia, 
p í i a <pi« pidiesen a Dios por la «op-vecaton de 
Bus.pirientes y e o n t e í R í n e e s , de los se W í 
I terando mucboSj.graeias â B i o s , pnes s i ó -el ver 
n e M á B padre-preBidente anÊe&áe .morir y » bftn-
í f e a d o s en solo esta m i à a » 669* eOTrtjaaaaiio s í a 
HGvedad en e l catequiaao y a i K Q e a t á n d M e é l 
n t r a S r o dn cr i s t ía i ios . 
E s t o miaion .logra.easi e l 'mejor sit io de i toáo 
lo conquistado, pues e s t á ftindada « n los g l a n d e 
llanos de San ¿ e i i o a r d S a o , qsre í à e B e » maS de 
treinta Ufroos de-largo, y: d e MKjh» '(res, Cuatro 
T cinco; tiene bnenaa t ierraf para Sabereis, y te-
gran arandes 6iWe«bas de trigo y m a i s , y toda 
especie de JeanwlMres, t o o solo rparaqne Stí mim-
tengaados n e ó f i t o s , ÍBHO para r e g a l a r ' á los -gesir 
tiles para atraerlas al-gpeaiio de JEfBMito I ^ c w a , 
como tftmliitín pana proveer á l a l r e ç a de los pte-
sfafiea^á troeipie^dahTjpa para^eatir-& tes ne feâ -
tos. ¡Logro «bnt fd í tnc ia de a g ñ a y ^ i o aofe ¡del -cio 
de Nues tra S í ñ s r a á e í r a a d í t l a p a , •qae dfeta-t.ôBaO 
u n coarto de lagba á e las easaa d e la mis ión T d d 
qae loaran'baeaaa trnidtas por ,el. TeríOio, ijoe dre 
[ TÍíii>-pe»ar í m a cuaü-o l ibras , de. la ijue-eoBM, y 
I me p a r e c i ó s e r r O n e b » aea l í eoofu la , muy sabrosa, 
j -Ai-mfla'de iRíabl indaiwáa de agua dal aso, í i e a s 
Taatroa njanantis!es' í fae « o m e O d o -por Eienjas-lá 
« t m d n c e n á te1 sementeras pasa cegwlas: . logras 
y a «m"ab«nidane5a^de; laô •ftiltas 'de E s p a ñ a ' - d e 
c u a D t e w h a a B ô n d f r a d o i s a t á d ô S W ô a ios--ftsj-
.taies de -loff-bneteos y -ipfepitaa qae .se aembraiem 
p r i n c i p i a rhasía-rtU 3a « Y » . 
1 w n » ' i « f i r e l grartdé. l lano rmQcboa «lanchfltifiB 
de arboledas de r o b l í a , iqae xawgsa'-de bellote, 
con qoe se n m j í t t ó n e o los, g é a t i l « ) ¿ « y u d a u d o s e 
jjcar-lâ^seroil làs-del e ã m p O j « o t a o queda dicho- de 
iem de-Bftn Praoíáseo-Tii legtrospiídre.-- Logran; « s i -
OTrffBBO^avelíiioa,'jipte--lí^añ (de J a ^ - B i e n » del 
"Poni«Lle , -*i>mo tres--leguas-de ^la DasSoo;. p e w 
roarecea^de fe-fresa y debraariseo y « I m ^ a ^ í ' p a r 
resíaÉ •Taay^aoaríadQS'dje' la- ptaya, o w i o t a n d á e n 
de iLpesceá tay - i i oáògraado ¡ m a s qae b^titidiajHiTel 
-veíaEKiJiy o ó (Kra>5te»diaiiãhaadàiiei&.' JEioaiBata-
-«dea-Bon-idd W ^ i a m a f t ó i ^ o a <(ne l o f f ' - d ^ - p i e i ^ 
d e = 8 » n -Krâatfisfto, poea as m u y p o o a r l » diferen-
cia:ei] tod^éirmnos. - - S w i do Jas-ansmafi ooaawa-
-bres-que lee de l i f i t í sp to , del qn&rdista esta misiflu 
o&an>-qain«é l ^ n a s í t d d - á a J w o n t e r e y - v e i n t i s i e t e , 
•f' del í e m x t e - d d i l w á z o . d e i i m i r - T 6 - « t e r o agrande 
sütííntr des ifegaãs-.^tieiíeralííPííBieirto i e í m â r P a c í -
fico, como doctelegotS 3 é fáMpa,1 t o d » . j w l i ã d a de 
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s è s o í i i w a e á oser l a p u o t a i â e l A ñ o Ntttva-ftme 
o-ja i a à e ÍHnOE fi^ma l a . grande enaeBada dial 
.,t}èstá;T> loa llanos á e S a n Bernardino may ipo-
i l s á o s í í e orancLerías de gentiles, y muohus de 
*Hoa oijarreo á aste-taiswn de S a o i a O U r a , aai 
¿(a&breS canto - D ¡ i t e r e s , priacipalmestd en tàfim-
p â â e . w g e e i a s , por lo mucho que o o r a e n .y l ie -
Y a a ' P * 1 so» rWáierí f l f l . E n una do estas ooa-
« i ^ t e s .[^psrarva los pa^tr-a ni í ais tros de esta m i -
S Í O B ijfle e n t í e las mujeres g e o t í l e s , que BÍBOI-
p(6,tr^>ajabaQ separadas n i n mtselars^ GOO los 
ÍH^gVcefi, J»!üjia a n a q u e aegun el t iaje ipw trsáa. 
de tapada honestamente, y s e g ú n e l adorno gen-
t í l i c o que cargaba, y en el modo de trabajar, 
sentarse, etc . , era-iadicio de eer mujer; pero se-
gun e l aspecto di' la cara , j sin p p c t o í , teniendo 
J e t a n t e edad, j llamando esto la awnoÍ<-T, pre-
^ B a È a r a n ¡kra padrea a algunos er i s t i sn í i s a t t e í o e , 
j : ¡ e a A j e r a s que era l u m i r e , que iba cojno m u -
j e r y siempre iba con ellas, y no con los bom-
brea, y que no era bueno que anduviese ¡WJ 
j B Z g & s à e los padres en ello alguna - m a l i c i a , 
ípjMeFtinra.verig.uario; va l i éronse del cabo de la 
-exul ta , e n c a r g á n d o l e estuviese á l a T i a t a y to-
gSage^^tn! pTetesto para Uerarlo á l a . g ü a r d i a ; y 
- s i i h a í l a s e • B W bombre, le ejnitase todo el t r a j e . d e 
i B B j e r y lo dejase con el de los hombres gentiles, 
rfjacea e l que traja A d a n eo e l p a r a í s o acfces de 
{teeartaat l o -prac t i có^e l c a i o , y q u i t á n d o l e las 
í i ã g í a t a s , q o í d ó s ias laTergeazado que si h ü i á e s a 
^^©iní igBE. :'"^Kvieronle t s í tres dias enjftjgtiar-
.diaj h a e i é n d o V i j a r r e r : Ja pJazaél í t , d á n d o l e bien 
f d e e o E B e r j . p e r o se maattive siempre mny l i r i s t e , 
ayergonaado, y d e e p n é a de haberle expresado 
-que oo « e t o b a boeno al i r eon aquel t r a j e , y me-
nos, el-meterse entre las mojeres , - coa qiuenes se 
p r e s n ^ i a estaría, peeaodo, ile á r e r o n su l ibertad 
- j . s e t m a r e b ó , y ^ h á s ^ é ba-^tnteUo á 'TOr en l a 
^ B Í S Í O B , y p o r n e ó f i t o s , se ;ha sabido e s t á i¿¡i 
Iss « a t t o b e o a g de tos genoiee, coma antes, en e l 
#nge d e mnjar;- s in p o d e n - a v e r i g u a r e l .fin, pnes 
no se les pado sacar , o t r a « o s a . á los. a e ó â t o s s i -
a o i a ^ x p r e t í o n à ç j jae .no . estaba bueno. 
rPeEO¡«» l a ipision dft Sao A n t o n i a aa pudo a l -
•g<>>aiferjgasj-,:pBes avisando á l o a . p a d í t a , que e n 
« o a - depfesaiTSasa^ de los .neóf i tos se i a l á a n metido 
-(fcageatáfefl, eLunoconreIrtraje'DBiíairal: de ellea y 
£ \ o £ m t c o n aliteftje 4 e , H , ' , j e r , e s p r e s á n i Í o ! o < ! o a e I 
-ntraniiiie d a J o y a , -que d icen llamarlos -aai en su 
l á t i g o s ' H a t i í á ^ - f e é luego el padre imiaiouero .con 
•el'Cabo y a n acdâad&â ta-casa Á ' Y e r ' l o q o e i bas -
oefean, y t o s ínHasftQjen.e l a c t o de p e c a d o ne -
i a a d D . C a s t i g á r o n l o s , a o n q ^ i e n o con l a peqa 
i i r t e E e e i d a , y ¿ f e ! Í r o a l n s « 3 h á d s o tan énonnae, y 
•EÈspOBíEó «1 gentil ' que aquella J o y a i s r a e o i o a o -
- ^ / y T h a b i é n » Í W e s i r e p r e i i d i d o > i i o r ' s e . i l i a n •raelto 
- B T T e r U H - e n - l a n i i s i o D , ni e e a i s a s í o n t o r o o a y n i en 
te ( ICTITS i misiones-s^ ta. v iato i taa-ssçúrafa le^gen-
4 e . : Sol í iL-eajel i iranM de. la /eaaial d e - S a a t a . B á a -
^ a i a ^ ' - e l i a H W i B m e ^ - j o y a a f jpiiea l a t o . í a s í è l 
p P » e b l o « t e u d e a o «e ( e s d o a i ó . ^ p e ^ e r o (»pMi l -
j tees g n iDios q n e A S Í come s e v a j a jtoiblando do 
! laieitmas, s e i r á despoblando de t « a maldita gen-
te, j se d e s t e j a r á tan abominable í i c i o , p lan-
' tandose en aquella t iarrs la fe i : i i tól i ( ,B,!y(ion.el3a 
i todas las d e m á s i irtadee para w a y j r g l o r í a de 
i Dios y bien d e aquellos pobres iguorantes. 
I C A P I T T J I O X L V I l 
• V I H I T i E l . F J D R t J U M l P E E U E S T A B 
telSLOaES D E L N O R T E , V S i FUFtlIl IJ.\ P U E a U O 
j .ü j seda d i c h o en e l c a p í t u l o 43 c í w n o l i a b i c i i -
: d o llegado á m m i s i ó n d e S a n Garltjs por e l mee 
. d e enwo d e 77 e) venerable padre p r e e í d e n t e , 
tuvo la.alefBíe not ic ia de k s tuflda^iones de estas 
d o s miaioaas, ¡sa m a s s e t e n i r i ü n a l e s d e l puerto 
i d e S a n F r a n d a e o nuestro padre, las que desde 
; Inego feabria v e à i d o á visitar supuesto que no jas-
I do aaiatir á su ftindaoion. Pe to ae l e d i l a t a i ó n 
l sus desees con l a n o t i c i a d e q u e subia e l s e f i o r 
gobernador d o n F e l i p e Neve a poner su r e s i d ê n -
c i a e n e l presidio d e Monterey, a donde l l e g ó e l 
d ia 3 d e febrero d e l diebo a ü o d e 7 7 , por e u y a 
; r a z ú D y d e t r a t a r entre l o s dos l o s nego o íos de es-
I l a espiritual conqnisla y cotejar l a a ó r d e n e s que 
i ambos t en ían del e i ce lwi t i ' s i roo a e ñ o r virey para 
( sus adelaotamiento&, se h u b o de detener e n la 
m i s i ó n d e S a n O á r l o s , í a t e r i n d i c h o sefior con-
e h ú a fa visita, oemo en efecto s u b i ó hasta el pre -
s i d i o de San Franc i sco á ú l t i m o s d a a b r i l . 
A vuelta de, la dicha uisita aeorduron ambos Jo 
i importante que era la f u n d a e i o D d e t r e s misionas 
i en l a « m a l de ¡Santa B á r b a r a p a r a l a r e d u c c i ó n 
I d e tanta genti l idad como l a pu«bkt , y p a r a a«e-
! g u r a r e l giro de la comnnicacion de l o s e s t a b f ó -
l cimientos del Norte con las del S u r , y a s í conve-
\ nidos de aeoerdo lo coasnltaron á s u exjcekneia 
! por jnnio á e 7 7 con ia ÍÈ^jata que condojo los 
! v í v e r e s y memoriae, y se r e g r e s ó para S a n B l a s 
! E » a c u a d a s estaá-.preoisaa diligeiiciae de oficio, 
ssa e lvidauike d ^ m i p i a t & r i o a p ó s t o í i e o -de cale-
qmzar y- teBtizar á loa igentiles y e á t w a r á lo» 
n e ó f i t o s , «ft qae sa empleaba fel t iempo que rcaj -
d i a . en- s u mieioo, l u « g o q u e se í ia i ió con itoe^) 
p ira , salir á ¡ l a v is i ts , ^vino á la m i s i ó n d e S a a t a 
Clara^iá donde ¡ l l e g ó el dia i2â d e ' S e t i e m b r e , y e l 
-siguieote d i a d s l . p r í n c i g e y a c o á o g . e l ^Sa» M i -
. ^ i e l . c a n t ó l a miau y p r e d i c ó ; y habieado p e n a a -
iseotdo y descansado e l siguiente, w g u i ó - s u cami-
no fera ; uata til t ima m i s i è n d * nueetro p a i ^ r e «1 
.iíi(i 'l*'deiaetttbreT quo siendo. U j o m a d a de. q u i n -
c e Jesttas^'Kbiao e n n B d i » . c o n paste . d e l a no-
che, por lo que i l e g ó m u y fatigado. 
C e l e b r ó e i t e s ta í n i s i s Q e b d i a d©¿nua8*K>.í#pá-
ficoijpadr-e s&ti: V-vfwcísco^ji&ttva. ,dfi l a mifflAn, 
R e s i d i ó ly^puerto c u y a i ô e s t a S S ' Ü Í K J con i la a « -
jensti idaiL^o&ble; o a d i t ó - s t i i r e v e r e o í á a l a . B í i s a , ^ -
Beros, que nos j n n U m o ? eoatro, oomo de la tropa 
de la m i s i o E y l a dei presidio <¡ae vino, l a que no 
f a é precisa para la g u s r á i a d e é l , y OOD mucho 
j l i b i í o fie Jos naevoa «risti&nos, qae y a c o n t á b a -
mos dies y siete, iodos adultos. 
M a n t ú v o s e en esta mis ión hasta e l dia 10- de 
dicho mea, en cuyo tiempo d e s c a o s ó de la cami-
nó la d'j cuarenta y dos luguas que díala Monte-
r o T ; fué a v e r el nnn\-o presidio y el puerto que 
jamas habia v i s t o ; y mirando que y a no se podia 
pasar adelante sin e m b a r c a c i ó n , p r o r n m p i ó con 
el gracias á D ios , quo era muy frecaente en sus 
labiov Va wtestre padre san F r a n à s r o um la-
s u l l a c m r de ta proezm-n de misiOTííS, a l 
íiUwno t é r m i n o ñ d e^vtinenlt de ¡a C a J i f e r m a , 
pwts paTO. pasar addanfees •nftesaría Embaratriiiti. 
K a esta nueva California habia cnaudo el ve-
nerable padre presidente hizo la primera visita á 
esta mis ión solo ocho misiones, y quedando gran-
des iramos entre una y J t r a , deeia el fervoroso 
padre: " E s t a proces ión de misiones e s t á may 
" trones, es preciso que sea vistosa á Dios y á 
" los hombres, qae corra seguida; y a t e D g o pe-
" dida la fundac ión de tres en el canal de Santa 
" B a r b a r a : a y ú d e n m e a pedir á Dios se consiga, 
" y d e s p u é s trabajaremos para Henar los otros 
" huecos " De modo que los fervorosos deseos 
del venerable prelado era de oue se convirtiese 
toda la gentilidad que puebla las doscientas diez 
iegaas de costa, que pobl.i iidose de misiones en 
proporcionadas distancias, cayesea todos en la 
red a p o s t ó l i c a , si no en la de una m i s i ó n , cayese 
en la otra, y con esto se anmentasen en gran m a -
nera IT? hijos de Dios y de ia santa Ig les ia . Con 
estos f'ervoiosog y abrasados deseos s a l i ó de esta 
m i s i ó n , Ç a s ó i l a de S a n t a C l a r a , y descansando 
nu par de dias, se re t iró á su misioa de S a n C á r -
P D r J D A C I O S D E U N P U E B L O D E E S P A Ñ O L E S T I T U -
L A D O S A N J O S É nE G U A D â L O T E . 
P a r a dar fomento y estabilidad á esta espiri -
tnal conquista, e n c a r g ó el e x c e l e n t í s i m o sefior 
v irey a) nuevo gobernador D . F e l i p e N e v e , que 
proenrase poblar la t ierra con algonos pueblos de 
gente e s p a ñ o l a , que se ocupasen en el l a b o r í o de 
las tLerras y crias de ganados y bestias, para que 
sirviesen de fomento para catas adquisicionee. Y 
teaieudo presente dicho aeflor este superior en-
cargo, habiendo visto cuando vino á la v is i ta del 
rea l presidio de este puerto los grandes llanos en 
qtte e s t á l a m i s i ó n do S a s t a C l a r a , l a mneba t ier-
r a que Ee podia regar con l a abundancia de agaa 
del rio nombrado^Nuestra S e ñ o r a d e G-aadalupe; 
j u n t ó á los pobladores que liabian ven i do • con la 
e x p e d i c i ó n 1 de Sonora, y a g r e g á n d o l e s otros, les 
s e ñ a l ó sitio y^repart ió^t ierras 'parf t formar nn 
pueblo titulado de San J o s é de G n a d a l a p e , se-
ñ a l á n d o l e s para la u b i c a c i ó n arriba' de l a m i s i ó n 
de S a n t a d a r á , al otro lade d e l 03 h á e i s - e l n a -
eimiento de é l , nombrado de Gtaadalftpé, distaflte 
de t á s casas de la m i s i ó n i r e s ouar tôs d é legüEt. 
B n dicho sitio formaron los colono^ S o p t í Ã l õ , 
dando priuoipio á é l los primeros d ías de&oviem-
bre do 1777, á los que les han agregado otros 
vecinos, y todos gobernados por u n alcalde da'loa 
mismos vecinos, yabordinado a l gobernador d e - l i 
provincia, escoltados de tres soldados y nn cabo, 
ocurriendo todos á oír misa á 1% m i s i ó n . Se m a n -
tienen de las cosechas que logran de trigo, m a í z 
y frijol , y con lo sobrante que venden "para la 
tropa se visten, teniendo para e l mismo fin criaB 
de ganados mayor y menor, y de las yegnaapara 
proveer la tropa de caballos, etc. 
C A P I T U L O X L V U L 
R E C I B E E L V E N E R A B L E P A D R E J U N Í P E K O H A F A -
C U L T A D A P O S T Ó L I C A P A R A C O N F I R M A R ; E í G f t -
C Í T A L A ET¡ S U M l S t O n , V S E E H f l A R C l t P A R A 
H A C E R L O M I S M O E N L A S MI SI O K E S D E L B U E L 
Habiendo llegado el venerable padre pres i -
dente fray J u n í p e r o á l a Cal i fornia con los qSán-
ce compafLeros el a ñ o de 68 , como qneda dicho 
en el c a p í t u l o 13 , en cnanto t o m ó p o s e s i ó n & 
aquellas misiones, q n e - a d m i n í s t r a b a n los padrba 
de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , enterado del astado 
de ellas, b a i l ó entre los papeles de dicljoa p a d r » 
la facultad que les h a b í a concedido nuestro1 san-
t í à m o P a d r e e l Sefior Benedicto X - I V de poder 
confirmar, en a t e n c i ó n ã la gran dificnlted de ga-
sax á la California a l g ú n í i n s t r f e i m o s e ñ u r o b i s p ó . 
Conaderando e l v e n e r a í à e prelado que suba istia 
tai misma dificultad, le e n t r ó e l e s c r ú p u l o de que 
los n e ó f i t o s sa privasen de tanto b ien , y • a s í no 
quiso ser omiso en procurar l a misma f a é t J t e d ; 
para lo qne raeribió a l rsvetendo padre g a a r d i á u , 
r e s n i t í é n d o l e l a bola' del S r . Benedic to , á fin de 
que por medio del reverendo'padre prefecto' de 
las misiones se pidiese ~á l a s i l la a p o s t ó l i c a l a d i -
cha faeulfcid, representando los mfemns motivos 
qae representaron los padres j e s u í t a s . 
Quien ve que el reverendo padre1 J u n í p e r o so-
l icita l a facultad q u é e s pecul iar y o r d i n a r i a - á los 
s e ñ o r e s obispos, ¡ n o d i r á ó j u a g a r á que" m u c h o 
mas a n b e l a r i a - á la1 a l ta y honrosa, dignidad epis-
copal? P e r o estuvo tan lejos'de'apetecerla n i de 
desearla, q a c antes bien su profonda humi ldad y 
fervoroso» deseos de trabajar eo l a v i C a del S e -
ñ o r , le bizo arbi trar medios p a r a h m r ' d e - e l l a . 
Habiendo dado n o t í c i a á su ¡reverencia» d e s p t i é s 
de l a conquista y establecimiento de Monterey , 
q a e a a pslaeiego ó corteeano de M a d r i d Sabia 
escrito- al- reverendo padre guardian do nuestro 
colegio, qne lo' era. e l que es boy s e ñ o r obispo -del 
nuevo reino de L e o n , e l i los tr í s i roo s e ñ o r V e r -
ger, de que a l rtterendo padre- J m í p e r o se le espe-
Toiai Mnn grande k m r a ; luego qne supo este no-
t ic ia , receloso s u -reverencia de no perder delante 
de I H o s . d m é r i t o d&lo icpe habia trabajadoijjara 
21.T. 
éstas- è s p i r i t u s i e s cooqrtistas, recibiendo e l pre -
mio e n e l mundo por d icha Honra que se le vati~ 
e u ú È a , i i i z ò luego s ã r e v e r c n i ñ a proposito (no 
áígifc'VOfo, annqne á esto ina i n d i n o , porqne no 
se: me e x p l i c ó edaramente) de no admitir empleo 
algnno m í e i i t r a s esta viera c u ea libertad que lo 
à n p ò â b i B i a s e e l vivir ea el ministerio a p o a t ó l i e o 
de misionero d é infieles, y d-j derramar su sangre 
por su conversion, si fiiera la voluntad de Dios. 
• S o so-cODtentú el hnmilde padre con solo esto, 
aino qae p r o c u r ó poner otros medios para impe- S o r . 
blo, d e a p n é s de haber c a q í S d o l a nasa j heoLo 
tura fervorosa p l á t i c a del m i t o s a c r a ú í e n t o de la 
conf i rmac ión , d i ó principio en BU m i s i ó n de S a n 
C a r l o s , confirm ando á los p á r v u l o s inientrss iba 
preparando é inEtruyendo á los adultos, en cayo 
ejercicio y co confirmar ¡i los dispuestos, se e m -
p l e ó iiasta el 25 de agosto que se embarcrt en U 
fragata que habia traido las memorias y v í v e r e s , ' 
y bajaba li S a n Diego con e l fin de practicar lo 
mismo en aquel la m i s i ó n y dem ts del nimbo dri i 
dir í a que se p o d í a recelar, y f u é que en cnanto 
ttcvo "fiefeo recelo, p a r ó en escribir á quien po-
dia, ahsmzarle tal honra y dignidad. D e s p u é s d e l 
descnbiidiiento y poblaciones de los puertos de 
S a n Diego y Monterey, r e c i b i ó ana carta de M a -
dr íd de a n personaje de aquella corte que j a m á s 
b a H a c i H í a i H d o ni oido nombrar, en la qae le de-
c ía : "QBC U ayiutaba. que su Tentreiiáti estaba mw/ 
amerilado pwra d rey y i i t rea l consejo; qw- vi¿st. 
s i 'se-k ofrecía a lguj ia cosa, que estaba pronto p a r a 
serT&ief que IR valiese de é l , que seria sw buen, 
à g t k t e . L e y ó su •reverencia la earts , y enten-
d í e n i p á lo que so encaminaba, le r e s p o n d i ó de 
modo q ú e m a s p o d í a servirle de fiscal para el i n -
tento'que no para agente. 
D e lo díclu) se puede inferir si a n h e l a r í a e l r e -
v e r é » do padre J u n í p e r o á l a d^nidad ó grande 
í ionra q u é le pro í è t i zaba e l cortesana. Tío que 
s í de jaba: -eon vivas ansias, era la í â c u l t a d de 
conf irmár, no para s í , sino para alguno de l o s m i -
sioneros^gara que andando por las misiones con-
firmara á ü o s n e ó f i t o s y B O 'Be privasen de tanto 
b i e ñ « s p i r i t a a l de los efectos de este santo sa-
oíametLÉo. -
j í í o r r i ó Iff i íái l igei iciaen l a curia romana e l reve-
rendo padre prefecto, y se d i g n ó l á santidad de 
anês&o^Bantíètmo padre e ¡ e e ñ o r O l é m e n t e X I V , 
d è i á m é ç d e r f a « l dia 16 de j i t l ío de 1774 por e l 
i ieñi|Kí''de a i o s a l reverendo padre, prefecto 
d é Si iBione», y a u n religioso de cada n n o de lo s 
ç n a í r o cokgioa.que nombrase el dicho padre pre-
f e e t ó . C o m u m e á n d o l e - l a misma facultad^obtu-
v t f r - e s t e b r e í ^ a p í í s t ó l i e o e r p a í e d e l r e a l consejo 
de - iMadr iá f y ea M é j i c o : el- de l e s c e l e n t í a u n o se-
a p ^ í i t e y . y d ' r e á l ¿ c a e r d o j y H e ^ d o por'estes 
p a s ò a ¿ r o a n o s del reverendo padre p f è & c t ò , nom-
hsiS por lo q u e parteneoia á laa misiones d e ! c o -
legki.de Ssai I?ernando por patente de 17 de oc-
tobre d a 1777,. sellada y refrendada de sn secre- ¡ 
tario, al padre fifty J u n í p e r o S e r r a , presidente-i 
qna era d é estas ;mèiióí ieB, .y á su sucesor, í a ' 
oue r e c i b i ó - é a .reverencia- á ú l t i m o s de j imio 
:;/Ex^énamto e l venerable, padre: J u n í p e r o r e c i -
M â - l a > p a t e B t e con la f á c n l t a d a p o s t ó l i c a para 
cónf ir ínar , 'enterado de Vas í a s t r o c i o n e s de la - sa -
graâar c o n g r e g a c i ó n para' e l uso d e è l i a j - n o ^ q n i s o ' 
t í í â a í a o r â o s a j - y - ã M ' e l dia 'primero ftstivorqneí 
s e - á g n i o ; à e s p n é a ' á é l recibo de elíà', qaêi tué-atr; 
fiap&lóá santos- a p ó s t o l e s sai l P e d r o y t o a ^ P á - ' 
L l ^ ó á S a n Diego e l 15 de setiembre d e s p u é s 
de v e í n t i t r e s dias de n a v e g a c i ó n , qufe la hicie-
ron m a s larga los vientos contrarios, D c t i í v o s e 
en l a mirion de San Diego hasta el S de octubre, 
en cuyo tiempo c o n f i r m ó á los netíf itos de ella 
y á los hijos de la tropa que carecian de este sa-
cramento; y concluido en e l la , se f u é subiendo de 
m i s i ó n en m i s i ó n practicando lo mismo, y el 5 de 
enero de 1779 l l e g ó á su mis ión de San C a r l o s 
cargado de m é r i t o s y de trabajes que para ello 
p a d e c i ó en tan largo camino con el habitual a c -
cidente de] p i é , dei que no sentia njejoría . 
C A P I T U L O X L I X . 
C O N T I N Ú A CONFIRMANDO E N SU M I S I O N : RECIBS 
L A ' H O T I C I A DEL W U E V O S U P E R i D B G O B I E R N O : 
VÍEWE A VISITAR Y Á C O N F I R M A R E S EST A 3 
M ' S I O N E S DEL N O R T E , E S D O N D E R E C I B I O fci 
NÍmCIA DE L A MUERTE B E L E S C E L E N T Í S I M O 
BESOR V I R E V BUCARELÍ. 
E l retiro á ea m i s i ó n de S a n C a r l o s , que o í pa-
recer le habla de servir de descanso, «ra para f i w 
ejercitarse'en e l ministerio a p o s t ó l i c o , pues (ne-
go se puso á l a continua labor del catequismo de 
los gentiles, y yainstrnidoe, en bautisarlos y dis-
poner á i l o s n e ó f i t o s pava confirmarles, en cuyos 
santos e jerc idos se mantuvo mientras estaba é n 
su m i s i ó n , y á e m p r o que se regresaba á ella, le 
parecia , por lo que veia en los d e m á s , que é l era 
ef mas perezoso y tibio, pues ROÍ ¡a decir: " E d í -
" ficado -vengo' de lo que trabajan y he. vista han 
" trabajado en l a s d e m á s misiones; é q m siempre 
" nos quedamos a t r á s . " 
E n esta c o t í d i a n ó ejercicio se bailaba ei fervo-
roso padre cuando por junio de 79 por la fraga-
ta que l l e g ó con los v í v e r e s y a v í o s , r e c i b i ó l a 
not íc ia . .de haber segregado del gobierno del ex-
c e l e a t í s i m o s e ñ o r v i rey de l a N u e v a Espaf ía , ' to-
das las provincias j a í e r o a s , coatando entre ellas 
las'OalifbrniaB^y creado por su majestad on co -
m a n d a n t e ^ u n c a p i t á n general, como jefe de to-
das eHas,;qua lo era don. Teodoro de C r o i s , e a - ' 
y » r e s i d e n e i » h a b í a de ser en la provincia de S o -
n o r a , á quien w h a b i a de reunir , como f i e ea é l • 
r e á d ü e l s n p e m r ' g o b i e r n o de ias internas p m -
yinoias de l á N u e v a E s p a ñ a , 
- ^ i ^ i i i O T e d a i i t B B ' i m p e n s a d a en estos"UnevoE-
e s t a í t l e c i i n í s c t b f f n o d « j ó de contr is tar á'-sa révtf-
¿ l a 
^e!ÍOÍB, (ancqne eiaihpre muy resngnado fe l a TO-
la í t íád de Dios, en c p ó e n .tenia puesta SU coafian-
aa) . Consideraba qae inientrss el nuevo jefe to-
Tssb.i asiento, ponía, en rorr í en te s u e o r a a n d a n c i à 
y se i m p o n í a en tamtos asuntos que de noavo e a -
traban ã su oacgo, podia retardar ias p r o v i d a n c K B 
p ^ r a estos nueeoa establecimientos, y pnoc ipa l -
mentii las í u n d a c i o c e s de Ja C a n a l , que. ei a&o 
ajAerior COQ ncnerdá dpi seflor .gòboniadOT' fe^taa 
pedido al ox celen ti simo s e ñ o r virey; y uo-comsit-
do y a á su esrgo ers preciso hubiese demora. P e -
ro el s í e c t o grande qap el c r é e l e e t í s á m o s e ñ o r 
B i w a r e l i batoa cobrado a l v e i í e r a b i e p a i r é J n n i -
pero y ¡á a t e n c i ó n que [a debiati e ã s e a p i r i t a a í e s 
proyectos, nú le dierois l ^ a r á o í r i d a i & s , á n ó 
qae los r e c o m e n d ó a l nuevo e o m a ü d a i i t e j .WJÜHO 
1Q e x p r e s a I» carta que dicho s e ñ o r comandante 
g e & i e m a n t f í de llegar á H E dêstáao e s e í i b i ó a l 
v^CTSible padre - p r e á d e n t e , de !a qise -es-eopíá- !a 
C O P H O Ê L a C A S T A D E L C O M A K O i X T E « E N S ^ I Í I ; . 
" L o s informes de su e x c e l ê n c i a y el contenido 
" de ! a í i cartee (jae vucelro paterBidad le dirige, 
" rae persuaden la actividad de su celo, su re l i -
11 giosidad y prudencia eu e! gofaienaj de esaa:iiii-' 
" ácrnea, y trato de los indios y solicitnd de so 
' ' verdadera felicidad T o en e l d ía no puede F e -
" solver en los aiisilios que vueatra paternirfaid 
" pide por loa motivos qae manifiesto á eSB"gO-
" berriiLdnr; mas empero brevemente feaílacme en 
" estado de "satisfacer su celo y de trabajar infa-
" tigable ai bien de esos nuevos estableCTHsientOs, 
" para cuyo logro flonfio eimiribnya v i i e s t í á . p a -
" teraidad no solo continoaiado eu a w r t a d í s i m á . 
' ' coaducta, sino í l n s t r á n á o m s - eoa'snS' avisas y , 
' ' reflpTÍonea. 
""Vuestra p a t e n ú A i d l í a i l a r á e i i n t í c B a t i l o p i i e - , 
' ' d a desear para la p r o p a g a c i ó n de la' fe y g í o r i s 
11 de la r e t i g i o ç , y le encargo qae oon t õ â o s los 
" re l i g íoacs rusgue a Dios por la prosperidad y 
" Í>üen ésito de mis importantes comisMtieBjeo- > 
" >no yo le pido por !a salud de vuestra paSerni-
11 dad y q o e en e l í a l e g i j » d e mncbos a ñ o s . Q t t é -
" r é t a r o , 10 de agento dp ]77^.—Bl cai>atier;>tie 
" C r d s : — M a y reverendo padse p r e s w l e t ó é frày 
" J u n í p e r o S e r r a . " 
E s t a carta qne l a r d ó algfi á J í c g a ^ ' á m a a o s de l ' 
Teaerable padre p r ^ i d e a t e mifcígó-ajga l a i y e n a 
que tenia en su corazón. O o n s i d è r a b a i s S é n i o r a • 
y a preicediteda con ! a a i n t a e k ó i ¿ é g o t á e m o ts,ní. 
(üstente de M é j i c o , y en ia' e a p i f e í fete^jiniiE-; 
iix¡t¿i& no tener quien podieae dar calor «enno fe' 
t&nia ea M é j i c o con el colegio- E s t a s coasiSeraK • 
«ffi&es l e liaoian avivar rasa h a - <traÀióaes; S © i o s -. 
para-que roirase esta C K E S S w ñ á e ' t a a snyRj A g r o ^ í 
v & e l e e l habitual acrádenté t t i i e 'Ll ia le iá íá í t^as;-
á venir á ratas misiones del! f f o c t é . á-'Of&SciijoT-
hasta octubre en el l ^ g ^ q t í e j e E l t à à i i fon¿aác&s 
ea eaie p o é r t o l s s dos &a.g8&¿¡i { j s M S ^ a n í á e L ' r é ' ^ " 
gi&taJ'tie' ife-cósía de i ! 6 a t i f f l » d e ^ 2 e - l i i i 3 j ^ . f e w i 
c ã p í t t d o 3 3 ; 
Seses i jaQ los s e ñ o r e s o f i ó a l e a í i a d i c 6 a s . f c s ^ « 
tas. asf.Sosc c a p i í a u e s como- e i c o m a n d a n í s í f e Í E s 
e K p e d i c i o a . ( - c ¡ u e .codos lo h a b í a n ÈnrfaÈl^fin I f e r * ' 
t e r e y ) , e l Ver a s a ravarenom;.perocíraíaeadô-.efii 
cnto q e e segnn se bai laba ao j n e ; g s l i a : í â > •po^erae' 
poner en cantuKylo inoieroc los' s e í l o r e s 6 K í i a B -
d » « 1 ' c o m a n d a n í e à o b IgnaiSo â r t e a g ^ a í l o s fes 
cajHtantea- , st i s e g u n d o i doa F è r E a s d a í i S é f e D a ^ á . 
don J i j a n Prastó isco dei!a B o í ^ à - y i í í a á d ^ - j á - S í t 
ÓJJKatnente d e v i a t a r á so revéresrçiÈ, ^ n a n ^ S : 
a l mismo tiempo t u r o fe los c imjanos r e í È ^ S é í I s 1 
é i p e d i c i o n - p a í a inef ic inario . L o g r é ^la i ioeáse i í 
d e - a e o m p a ñ a r á ¡os s e ñ o r e s tteseosO d é ' s w á ' m i 
a m á d o ' p a d r e lecÈor. L í e g a m o s e f d ia l i ^ o&»" 
tabre á 1* TOÍEÍOH de S a a ( a Glara^ y eaAà. tb i&bs 
bota, f pente U e g ó t ^ ^ á e i r e3 vet ie iá fe le p ^ i i i 
J a a í p e T O , que á e repente-se 3é pnso eí '^KSíéíSK 
en tja ioÍE.o p a r a estas mis ioEss á ñ i r S k ¡ i a « e i < K ¿ £ -
fiimaciones y áa 'paso ; lograr TOra'lüS s é í t é ^ i ' á m 
la e s p e d i e i ò t i y a f c r o p é l S n d o con e l acoid^rteAy. 
p o m e n d o í t o e f a l a e o n n a n E a e a B io^ '^ero H e ^ M -
•que no se p o d í a tener en^ p i é ; y no.vrs. p3Ta!'3!is^ 
wm, pneerandoTO en ¿ o s - ( h a s - e t aarauio á s y t t i a s - i 
l i s í e t e leguas; y cuaado los eeSopes'y ffiKQan^ 
vierem h binehazon •de-la p t e r o a y pse ^ a n 1* iQa-
ga, Seoian ^oe SOTO de milEgcomiíláia. íeodsi^ ¡JÉEO.' 
lo ijae ea ciento <|i2e aadtrfO i h o í t a caímn^f y Esig; 
d e j í r a teá<5s BeBos dB.goao y adm»3Ci<in ' - j tan la i 
oascaí idai l -de- Segar a- im.mismo ttemjio m-.T&rB*: 
r e n c E i q n e veota d e l S u r y «Óso iros d e l Ñ^te -^^EF 
qae pteoedrese xmso n r . d c n i u s parte m fe w z a ; : 
E x p r e s a r o n - l o s - s e ñ o t e s e o ü 0st íraoEdBianas-d&-
mostracwnes el guato que tetrata de ver mi«B.is-~-
vereaeja , L a a a r a í i i o t e e l é ^ B p i J H a e s f e ' d e paste d e l 
S M U v ^ w i s i a e j G m o a g a i a (uaaraáo BegaeiaoBiâíí iss-
KtófflE da-HBesteo-Mpa^e^ iíio sea ç a e sff ieEi¡jeW&' 
y m e l^a.p(JSlbílâe^ «sa -anduvo . ©emo m i ^ , 
aecicfeute n a tawara^^y í o f i e m a s admiro ftr&; 
e l q E & luego- orae se puso ai b&nías2¡r- i s ioa -Baíeçei-" 
ioeB9S(;para.Í9 ^ne coíresâo-ar&S'•-•eeiíáiasvjtetsei 
p s á m ^ { p t e r í j T i ê d E r o a i f t à i D i r a í J o a á e ç a e ^ ^ a w : 
s e B E . r e . ' S K m i s í a - ^ l K s r e E j i i e i j í i t ó B eoníor.darôiSss 
faaeioa , qns deaianj los 'Cspítivn:ss-<3ae-e& ÈBÒíãa? 
caasado, a c n q w a i s a y . - e a É a n i e c i d o s ^ bg-AsmeSM 
con qita í á réver feúê» padre i ía táa Jas Eáata¿"eap& 
m ú n i a s daVbscitíKflo. d í í ion s d i í t ó s . "i v 
e a j 
de^ektraordòsaÊit " S e g i í a i y góníj-ffira-tóda l a ^ É n i 
t« i a s í dfeniBr ' f i Q i a o ^ e l í f e i ^ ^ ^ ó ' - I a s g r á e i s é r d ' : 
d o r i o s á t ^ t ^ ^ x á t e i > . 0 ú ¿ Á ^ i h s p m b j 6 i í è s , & ' 
" - v i r e a ^ ^ ^ ^ ^ ^ — - ^ ' — ' : ' ^ • - i - • ^ * - * ! - - í • , -
" ^ f i ^ p t S ã e r í òo í i ' '6 ( ínStá ir trI i los muchos de 
"íá ' t ir ipüiad'o í i q u e W B E t à r a Q éaüBruiKdos ,y u s i 
" ^ípdra 3ar la õr i í en para' que se preparen para 
" e i l n . " : A s í ' t o h w o j y c l dia 21 de dicho octu-
bre, d e s p u é s de. l a misa cantada, en la que hizo 
una f e r ç o r o s á ' ' p l á t i c a del santo sacramento de 
la i í o n f i í m a c i ó n , la 'administró agí ft los indios 
como á los e s p a ñ o l e s j gente de mar que no es-
tafen confirmados; y c o n t i n u ó otros tres dias en 
hader confitonaeiones para <jae no quedase perso-
n a a lgún a s » confirmar; y b a u t i z ó á dooe genti-
les, eonvi<fendo á loa Señores oficiales para padri-
nos, qpè 3o agradecieron lancho, é ¡ n t i i e d l a t a m e n -
te los confinai), como '.imhien tuVo el gusto dé 
oonfirmarlos tres recien bautizados del puerto de 
B t i c à f c l í 
E D ki lo este santo ejereicio pensaba au reve-
rencia, olvidando totalmente su aceidente; pero 
noBfe olvidiron loa s e ñ o r e s o ¡ r á j a n o s , y ijiierieiido 
poderlo en 'cura se C x c u s á , diciendo: que con lo 
que üubia descansado se sónt ia mejor; que e l ac-
cidente sin duda corifo' de tantos a í ío s n e c e s i t a r í a 
de larga cura, y como sn d e t e c c i ó n era de pocos 
dias,' seria por d e m á s el empezar la ctara; que me-
jor ¿ÉHa' e l dejarla para ¡ü M é d i c o divino. 
A"lijs"ni5eVe d iks 'dé é s t a r ' s u reverencia en es-
ta m i s i ó á , ' l l e g ó correo por t ierra de la "antigua 
C a b í ó r n i a ' c o n la triste 'ñótic ia de la maerte de] 
e x c é l e n t í S i B Ó s e ñ o r v irey B u c a r e l i y de la pn-
blicarinn de la guerra con Ing laterra , qae c a u s ó 
á todos gran tristeza, j o r haber perdido uli tan 
celoso v i r è y y y esta fnnesta noticia, junto Con la 
p u b l i c a c i ó n de U guerra, o b l i g ó á loa seflores á 
navegar c u a u t ó antes para S a n B l a s : as í lo prac -
ticaron saliendo de este pnerto e! ú l t i m o dia de 
ocftibre, quedando en e s á m i s i ó n el venerable pa-
dre jiresidfinte, para q u i é n f u é mayor la pena de 
ia m u e r t é ' d e su grande bierihsehor y p r o t e ò t o r 
para esta espiritual conquista e l e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r E u c a r e K , qtte aunijiie y a no no corría esta 
provincia á cargo del v i r e í n a t o , sino de la nuo-
va'comandan cia. general,' consideraba que muebo 
podr ía valer sti permanencia en el v i r è i n a t o , á 
lo menos para contener los atraaos ijue pudieran 
ocárr ir . Con esta pena, aunque siempre confia-
do é i i ' D i o s ; s a l i ó mi v e h e r a b l é p'a'dre presidente 
de esta inmion el dia 6 de n o v t e n l l í r t , dejando 
coBfirniádba â todos los n e ó f i t o s , y p a s ó á p r a c -
ticar lo propio á la m i s i ó n de Santa C l a r a , en la 
que Se detUTO algunos dias para confirmar as í á 
lo^ n e ó f i t o s como á los de l á tropa y vecinos del 
prféblos de Sao J o s é de & ú a d a ] u p e qae no esta-
ban" coafirmados, y con esfia m é r i t o y algo a l iv ia-
do de sn accident*', se rcMró á sn m i s i ó n da S a n 
C A P I T C L O L . 
S U S C I T A E L GO B E R N A D O R D E I.JL 1 K O V I N C I A D ! P Í -
C U L T A D E S S O B B E L A F A I . L I . I A O D E C O N F I R -
M A R , Y CON R B C U H S O A L A COM A s D A N C I A L O 
I M P I D E , Y B A L E D E C I D I D O A l A V ü H DK I .A F A -
C U L T A D : V I E N E Á CON F I R M A R A ILSTA S M I S I O -
N E S D E L N O R T E , Y D E V U E L T A y ^ E R E SV A M i -
DO C 0 1 I P A S E R O Y D I S C I P U L O L L f A D H E F B Í Y 
J U A N C R E S P I . 
! N o sin fundamento recelaba el venerable pa-
j dre J u n í p e r o que podr ía hacer alguna fàlta para 
í el bien de estos eatablccimientoa aun la sombra 
I del e s c e l e n t í s i m o s e ñ o r l iucare l i , c u a n t o mas su 
autoridad en el gobierno; pues en c u a n t o y a esta 
, provincia no corria á su cargo, e m p o z ó a t s p e r i -
I montar tales disposiciones, que no solo e r a n ¡ m -
• peditivas á l a estenaion, E Í n o destructivas do lo 
í conquistado si se poniau c u planto. Procuraba 
I el venerable padre con su gran prudencia y pa-
• ciencia al autor de dichas indisposiciones (quo 
' era el que gobernaba la provincia, que L'1 exce-
! l e n t í s i m o s e ñ o r B u e a r f ü ¡o Labia enviado para 
j dar fomento y c a l o r ;i la espiritual conquista) 
cuantas razones le dictaba su muc¡i;i p r á c t i c a y 
i alto alcance, á fin de contener dichas diaposicio-
i nes y providencias por las fatales consecuencias 
que de ellas se s e g u í a n á lo ya ¡ educido y con-
I qu i tado . 
i Pero las eficaces razones qua le p r o p o n í a , le h a -
I c ían al parecer tan poca fuerza para convencerlo 
' y contenerlo, que antes iba cada dia ideando 
otras, sacando nuevos proyectos para impedir los 
adelantamientos de las misiones fundadas, que 
corrían con grande aumento en lo espiritual y 
temporal. Todos estos medios de que se val ia 
el enemigo para mortificar á este fervoroso p r s -
lado, los sufr ía con mucha paciencia y grande 
paz interior, no obsianto que le penetraban su 
corazón y le eran mas sensibles que ¡as penetran-
tes saetas que le pudiesen disparar los mas b á r -
baros y feroces gentiles. Omitiendo, muchos oa^ 
sos que en prueba de lo dicho podia referir , 
a p u n t a r é solo uno, y esto solamente para bi lar 
la historieta, y no se echo menos la visita de! vo-
nerabl* padre presidente á las misiones, p a r a con-
firmar* e l a ñ o de 8 0 , a t r i b u y é n d o s e l o ã o m i s i ó n . 
S u s c i t ó dicho s e ñ o r gobernador la dificultad 
si Se p o d r í a usar de la facultad de confirmar, por-
que no t e n í a el pase del real patronato ó vice--
patronato; y r e s p o n d i é n d o l e su reverencia que s í 
lo tenia, pues habia pasado en Madr id por el rea l 
consejo, y en M é j i c o por su excelencia y rea l 
acuerdo, que y a hacia u n a ñ o que usaba de e l la , 
sin que le hubiese entrado hasta, l a presante ta l 
e s m i p n l o . Dfjolo que le ensefiaso la patenta 
j t o á o s los instrumentos c o n c e r n i e n t e Ê á la d i -
1ch4 fachltad, y p i d i é n d o l e el pase, le r e s p o n d i i í 
'que e l origina] quedaba en e l arebivo d e f ' f e v e -
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rendo padro prrfeotn, que el instraraeoto necesa- j 
rio y suficiente era, l a -pateaie. firinada, sellada y ! 
refreniiada por c\ s c - r W i o , ' } ' para que le cons- \ 
tase tener el.pase de 3U « K c e l c D u i a , y de coitói- • 
guient-e el dot r e d consejo, que leye.se aquella j 
carta del es 0 el en tí s i m i> s e ñ o r Bucare l i (qu.e le ¡ 
puso en sus manos) en que le daba los paj-afcie- j 
neà" de que hubiese r e c i b i d o l a faeullad da con- ; 
Srmar, y de los muchos que el a ñ o anterior ba- j 
bia confirijiado j 
"Dijóle que ento TÍO servia, porque las pj-uvin- ' 
eias interna? v a no perteneeiaii al gobierno' del 
vireinato, s i n o d e la oomandaneia geueral. Pues i 
s e ñ o r , ahora ¿ q u i é n es el viee-patrono? Y res- j 
pdacl iéndule q u e en todas las p r o í i n e i a s el co- , 
inUpdante general, y en e-tas Oalilornias que lo i 
era é l , crtrao gobernador Pues s e ñ o r , dijo el j 
fervoroso prelado, si e ? t i todo en la t ierra, es ¡ 
fáci l de i - i m p o n e r í o : aquí tiene usted la patente i 
eon i» f a c u l t a d ; í i t p ü e o se ponga el rase para que', 
estos pubres n'> í>e pri \e i i d e tanto bien, pues no ¡ 
M c n d u la facultad u i a ? que para diez a ñ o s , van j 
estos corriendo. A c u y a propuesta (l levando ¡ 
adelante s u s intentos) q u e el pate en donde lo ¡ 
b a h í a de poner era a l p ié del breve q u é había ' 
dado su c a n t i d a d o r i g i n a ! , y a l p ió del pase o r í - ¡ 
ginal d c o n s e j o , y mientras no le entregase los j 
originales, lo exhortaba no pasase á confirmar ¡ 
hastà que viniese respuesta d e la c o m a n d ã n c i á á j 
l a cOiisu'ta que tenia hecha. ' ; 
Dejo á l a cons iderac ión d e los que esto leye-
ren, la pena q u e c a u s a r i a al fervoroso coraron ' 
del Venerable padre, que c o n o c í a c u á n t o impor- ¡ 
taba" en estos tan neóf i tos en la fe este santo s a - > 
c r à m e n t o ; ñero o f r e e l é n d o l o a l S e ñ o r , s u s p e n d i ó ¡ 
el confirmar, n o fuese que t a m b i é n lo privase de 
bautizar. í í o es de ereer que dicho s e ñ o r obrase 
de-nta l ie ía , pino que como carec ía de asesor, obra-
r i a s e g u ç su alcance, que presumiria que as í lo 
deber ía hacer. E n v i s t a de todo lo dicho, no sola 
s u s p e n d i ó l a admin i s t rac ión do la conf i rmac ión , 
sino que rera i t iá a l colegio la patente y facultad, 
e ser íb i endo cuanto había pasado con d í e h o s e ñ o r 
gobernador. E n cuanto rec ib ió el reverendo pa-
dre guardian las cartas, se p r e s e n t ó al nuevo v i -
rey p i d i é n d o l e testimonio del pase que se h a b í a 
dado al "breve tío su santidad, y r e m i t i é n d o l o .al 
corns rulante general , e n v i ó ó r d e n a! s e ñ o r gO-
berí iador que en manera alguna impidiese al re -
Terendo padre presidente el confirmar, y que 
siempre y cuando su paternidad quisiese salir 
para las iríisio'nes le aprontase escolta. C o n M í o 
c e s ó esta borrasca, pero se siguieron otras, que 
no pararon los vientos contrarios hasta la muerte , 
para que el n j i r f í r i o que deseaba fuese incmendi . 
E n t o d ô el tiempo que t a r d ó el venir l a deci-
sion de la duda, que f u é largo por la mucha dis-
tancia que bay de aqii í *>JVlêjico," de M é j i c o á 
Sonora y de Sonora á Monterey, no hizo confir-
maciones n i sa l ió de su m i s i ó n , s m ò que ^p el la 
se o e n p ó é h el ordinario e jertác ió i consolándolo' 
bien Tejos pidjepdo^el^r^J^^t^m©. ^ B , ^ ™ ^ ) ) . 
j \% santii|̂ eaiíi,.4lpesBJÇ,a|3. 
inferno.,, j . 
' f o r e l m e a ã é se^n^bre i ^ . S l q̂ e. Itègá 1», 
dicha dee tbJOD, ^e's^e^Se h^hpi <^ffixa^,a¡¡¿^ii^¡ 
firmáéibne^ en ^u'misúín^ flüüó ^ r̂aotieaĵ Io gPftr 
pio en la'Üc.S.^ A'nió'ma, 'y m regressa, pofe. 
sada, íá fi^sía deífñúioó venu; •^• conñ^i t f ír eri, 
estag dos misiones de l Píorte, y se ófrecto .el. ye-
nir'.'c'óñ 'su revènenpia^su' discípulo' ttçy J y t m 
Crespi, deseoso de'Ver eetç puerto, ya, .poblaâo 
do cristianos, pues nõ lo tibia visto su réjíeréiî  
cía sino poblado, de geptiles el aÇo 1769. Llégã-
ron á esta misión 6 .̂26 dei optuir^^qBe fué pw .̂ 
m í de eztraordíníu-iá.¿egná J goad, pues.^"^ 
está misión jnTiio^'á"ñ'«^().>madc( padre Í($fey; " 
y maestro y á m i queri^j 'condiscípolo, el. paçire. 
fray Juan CJrésjiij'̂ uV segan poço'desjniés. supe-..' 
d i ó , parece qué viçid, ^d^cir^i^: aJío^liásta. lâ  
eternidad. BJüitiiyiérQnse' en e a t a ü i s j o a hasta;, 
el 9 de tíovje¿abra, eri- ̂ qúê en dicho tieiiipo, b^n 
el venera|bleipadre, jtrepiclenta t a r á o s diaa.cânfo-
ra aciones", "dejando c é n f i r m á d M a. lodoSiJo^jKÍçH-
tos que' desde ta uítiina, v í s t a se haltia^li^qjazá^.. 
S'̂ ieron dioliQ dí^ 3e eaía, nusiori pigà.Ta $¿ 
Santá Clara.-áená^pwámíj y! creo que tambiea 
para sus^revaréiiiCiáSi, iéual la pena á Ja, despedi-
da, habièa^o âdó..iguar la alegría en la llega1?»; 
Uonfirmo el reyeréndí) paiire president̂  lós tieo-
fitoa de aquella misión, y sé retiraron para,su mi-, 
sion antes que, oréciese» los r i ó s . A tés poeqa. 
días de llegados enfermó de muerte el' padre' 
Crespi, y conocièçdo que Dios'lo Ilámaba. p a r a ^ ^ 
eternidad, se di3piis()..y preparó con los santos¡ 
sacramentos,-y el dia 1-̂  de enero de 1752. entre-
g ó su aima al' (Tjî dor, á los sesenía aíLos diez me-
ses dé su edad, Eabíendií trabajado los treinta. . 
añoe ea jnisipnes de. infiéles; esto es, los. diez.j. 
seis ea la. m i s i ó n de nuestro seráfico padre San . 
Francisco del.valled^ Tilaco, de indios pames de. 
la Skrra'Qor^, en̂ lâ  qn'e proíjuró imjiár á su 
amado lector y maiéstrò el venerable padre J U B Í -
•pero, tra^jiuíJó.ásí'ea lo espiritual como en lo 
temporal, bauiisaad^muphost centenares de.io,-;, 
dios^educ.ánáolOB'asi en los misterios de uuéstr^ , , 
santa fe coráo eá'el'tratajo temporal, "̂fin de ci- ' 
viliaarlos y <pie fcuyieâen eon, que maptenprse.y,, 
vestirse. "Falmftíjlê  ima grabáe: iglesia. 'd,e -«à. 
y canto.con, ñus JiÓTed^s. ŷ tapetp, y; sĵ ÍLe t̂ó, de. ' 
icnenta del̂ BÍitoiJÕ, le euviaeén,'de.Mejijig. qplate-
ra lés y aafiWs para el adorno interior; iodo lo. qo!) 
insiguió á medida de sus deseos; y dejañeto 
aquella misión de la Sierra Gorda en buen esta-
do y ya en v í s p e r a s do.eçtrggar al ordinario, l u é 
oombrado por el sacBrendo jwdre guardian y ve -
Tlerable discretorioaeboole^cp^ra venir á estas 
'Cslifomias, y en cuanto recibió la carta del co-
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^ O ' j ^ a ^ " f i B È T O ^ V S^n 'Bfa^'bon ^WbB cuatro 
' feÔm^taBéros,' Eid á e í ^ i e r á e a ^a^tr por "el coUgio 
' p ^ t ó p e d í r á é . j i i r rio aar l ü g á r ' l a prec i^on de es-
t í ç i tónto a n t e s ' e ô el pnertô'. " , i ' • 
i í f i i s j :Iòs BTtípIeó è n estaa (kKfor i i í aà , trabaja a-
'(Jo'- iBfeé&htên iéo iè , eomo ' cL^éá^" í i iel ío ',¿0' CÊÍ» 
"l iSi foriáiÇor los nmfiJios í i à j e s que hizo oçn Ias 
"S^éái iHoTie^'t íe tíãirá ^jue quedaa jTÍFefericIas; 
- y s í 'ettíoWoSo ( é c t o r ^ u i a i e c è saber quo t n b a -
" í á J ^39eCÍó â fin de que'se Ipgrasé eáta ooiiqiiis-
fe'lsb'tielie iaáa gne l êer los i f i ^ M ^ u e oicho 
^¡ffiffe é s e f í l í l ó ' ^ ó r tos camicoa eb l i^ar-de d é s -
'canÈar efa las ^parádas, coroo feráíàeó; en el qae 
"f&íiló!Bni"a è i p f e d í í í o c de mar para'el rogietro 
d é tifa 'éôslffl este mar P a e i f i c ô j qne" habiendo 
"sfflo e l prfmer registro de la costa'Sasta e! grado 
, S S . e n tm' íni ir -y cost^ np conoff lâa, iba» fáéjpprf1 
p i n n e í n j i i a u o p e ' í g t o p e r í e r a e d a á d o en a l -
guna JÍBlaj farallón, ò Diedras ãnejradas; pero de 
' tó¡ i¿s fsXós péliCT-os.Io IÍTH-Ó Dios -para q u é traba-
jase en «s ta sa mft iáca v i i ia , ayudando á sn Ve-
' a e f á b l e y c je táp lkr maertro, qne depde l a T I e g a -
(fe 5 31únterby ,1o o o m b r ó por su cbntpãí iero j 
Ssdiílíantótro de l a mis ión de S a c C a r l o s , en doa-
á e h - a f e j ó desde la f o n d t ó í o n basta' que m u r i ó , 
categuiaando y bautiiaado ionumerables g e ñ t í l e a , 
è i j i l i o ^ a e d a d i c b ' ó Ê a t l a n d o de d i c h a - m t í o n , C o n 
é s t e cti'nmlo de m é r i t o s j ejercicio en las v í r l u -
désj ea 1^ qtfe flõreciá desde j i í ñ o que lo eono-
c í j y e a t o d í á i n o s juutoa desde las primeras letras 
Tlásta cÜÜáiñir l á t e o l o g í a y moral^ y ' s j e iqpr í lo 
TOHOÚÍ muy e jemplar , ^ue pritre los cobdwcfpu-
't<á era conocido con al nombre ¡Je Beato ó M i s -
tico, y 3 è I V n ú s m a ' m a n e r a c o n t i n u ó totia s u ñ -
«ía 'CQii Una caridídéa c t á á m b j u á y de una pfofun-
í í 6 Ü a a IfnmUdad, Jdé m ó d o g o e siendo c ò m l a es-
t â d i a n t e , sí alguna res c o n c e b í a ei baber uapa.-
W e n t a d ú á' ¿gi iHo'áe" los i«Mnfi^M'pulos, iba á su 
•j^ídá y àè 1^ nÍBcaba. de ródi l láa p i d i é n d o l e per-
diííir, siendo corto' de i n e n i o m , qne no pedia de-
õ i r á e . e o r o ó. m é m o ñ á l a s g l á t í c a s doefriDales 
Sil 'Ia misa .los dbminMB y, 4'a^ festivos, tonaba 
"rin, l ibró , d e s p u é s ' d b l ^ y a n ç è l i o d e ^ a m i s a del 
Íiáfefclõ, l e í a « t ía de las p i á i í c ^ s d e c í ^ á j e s , pon í q n l J i Y K t c u i a a i ^ u é b l t f y edmc^ba"á,-'Étâps con 
nHínílíIad. A d o m a í l o <le eatá y. de .las detn^s 
virtudes y eolulíWO da m é r i t o s p ó r l o nincho que 
trabajó en la conversion de loe gentiles, lo l l a m ó 
Dios para darle e ¡ preiaio «Urçoa afanes y Fatigas 
a p o s t ó l i c a s , y prejSàraífõ con todos los sacramen-
tos, que le m i n i s t r ó e l venerable padre . J u n í p e r o , 
y 'à t í t ínado por Su reverencia , entrego s ç a iras àí 
piamente c r è è m ç s todos fe í1*^ ^ fi<K 
n ã e i m o S y tratamos, que í m el) derechura Á g o -
aar de JJios. D i ó t e Kep'altiira el TCoeHMe padre 
J u n í p e r o en el preabiterip. at }$Ao del e r a i g e l i c 
é t t j l á ' . i g í é l i i á e c l i cM 'mísíS». ' a^áaa ' j?aTlos t . « f t 
octrc^iiiai^ de ó í f ó s Jos j ^ r ^ . ' n ^ p n C T p ^ , ' ' d e s r 
p á S s ' a é ' i ' á í í e i l é É é t í t o í a á ' & f e á M l i ó n f e i - á l i é ' 
q W a a i s t i é Í D n et eónraiicíanfe í a l . p r ^ s i d i o c%ii to-
da la tropa dê é l y de l a rnisiop., y f íe lo^ ¿ e ó n -
• los' el la, cijyos llantos de estos espresaroii 1̂ 
. ámór qae le t en ían como á p&drc'j y 1^ e g r e s ó 
¡ i á t u b i e n ' e l voncrable padre J u n í p e t - o , p i d i e n á t i -
' n íe pó'Trt aní i - í de morir jiue In 'iii.sr ¿ o p ú l í u r S a' 
lado do su •amado d i s c í p u l o y c o a i p a ñ o r o e\ ¿ a -
dre fray J u a n C r e s p i , eu 'qu.j manifest tí, jjo. Kifííi 
el ainor que le profesaba, sino t a m b i é n el e ç a -
cejjto grande en que* lo t<*ia F U ii i í!u]f . ible vida 
, y ejemplarefl y ¡ r indes . 
[ - S o l ie qjierido omitir e s U breve rclaíriun ' í é l 
' dicto 'p'ááre fray J u a n presp i , no tanto, por haber 
. gíào tíii tan amado c o n d i s c í p u l o Y.eompaSaro m á s 
! Se cu a i cuta a ñ o s , H¡-Í ¿n epa próvjncW como en 
I ?t rf i iniãíeno a p o s t ó l i c o , c o m ó para que e j a p r o -
! vincia su santa madre lo'tenga presente para e n -
I comendarlo a. Dios por sí necesilase cíe sufragios 
1 paaa ir H. recilur en el . c i ó l o el premio d e i s w 
^i^ttótj'licos" afanes. 
C A P I T l f L O L l . 
Í Í S T A R L E l M l E N T O f i D E L A ( . ' A N A L OE Ají T A AÁR-
BAH*; - F i : K D A C T O N OE US 1J1¡EBLQ Dt ISPASO-
L E S y D E L A M I S I O N DE SAN B U E > ' A V E N T U R A 
.F D E L FRESmio D E S A N T A 1MRBAKA: FUNESTO 
A C A E C I M I E N T O D E L R I O I . O L O R ' V B O J 
T a n improsionado q u e d ó t i nuevo comandante 
general don Teodoro de Cro ix de Ia r e c o m e n â a -
cion del e x o e l e n t i í i n i o sefior virey sobre la. pre-
ÉensiaG <íel Vencrab!'» paiire Jnoi'pero para ias 
fundaciones del l a canal de ftaota B á r b a r a , que 
desde e l camino J 9,nte,8 de llegar á su destmu, 
e n v í o Óriiei) al í o b e r n a d o r para que fuese á loá 
A r i i p e s él c â p i l a n don F e m a n d o R i v e r a , para 
coni í s ionar lo a r í c i u t a r setenta y cinco soidadoa 
para ia { ¡ i n d a c i o o de nn presidio y t ies mkionea 
en ta:aicba canal de Santa B á r b a r a , el presidio 
y. una m i s i ó n en - e l centro de la cana] coa e l 
nombre de la santa, y las otras dos dedicadas á 
la P u r í s i m a ' C o n c e p c i ó n de M a r í a S a n t i H i c a , y 
la i íe S a n Buenaventura en los dos extremos <fp 
la canal , dotada cad& una de quince soldadas, y 
los "restantes ¡para, el presidio con sus coirespojj-
d í e n t ç s of ic í f jes , é igualmente para reclutar Èl-
mitias de pobladores i para f u n d ^ nn puefclo ti-, 
t n l a à õ Nues tra S e ñ o r a de ios Ange les en el 
rin -Donibrado de Pore i i ineu la . . , 
A l mísrao tiempo e j i cargó ú los padrps del co-
legio ¡ i e - la Santa C r u z de ( ¿ o e r é t a r o , fundasen 
d ó s míffloaes ç n el rio C o b r a d o , a s í para la con-
version d e > c ¡ u e l l o s g e n í i l e s como para aaegara); 
el p a s ó q i í e se habia descubierto, á fin de l a co? 
monicacion de aquellas prov inces e ó o esta, pejp 
la's d í c h a a misioaes con m é t o d o totalmente tyxtscri 
so àf ektçpy esto es, s in presidio, sino q à e e i i jCa-
d á ^ u n ^ ' & . e ü a s b a b j a . ^ e . b Á b e r ocTio.soMfi^os j 
ÒSÍio Vécmo's pobladores eaaaoo's y con Tajãi l iaa, 
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na sargento en nos. m U i o n y « n a l f érez en la pfra 
éofno c o r a n a ã a n U f . Que los padres mia ióncrós 
no haiiiflii de «uiiiar mas quo de lo espir i tual , y 
grtt los gentiles qüe se bautizasen v ivwsea cu eua 
ranchcri.-ts y se raantuvifisen como cuando gonti-
Ips E n c'Xe miito í » , tolalmcnte divciso del que 
aqnj heniog obserrado, so fundaron; pero en bre-
ve so vieron l a i di-cintos ofectos, pues mataron 
al ^ommdonlc, s.ir^cnto, ft cuafi toJos los í d l -
•lados y rofínoí- , «fi'.uo i i n f w p^cos Í¡UC A»? cscon-
í i e r o n . quo iu:n (i).' libraron la vida, ptrdicron la 
libertad quedando vautitos con todas las muje-
res y u í f los: mar ti rizara u ¡i los cuatro misioneros 
y pegaron fncj'j a las dos n u í i n n f í j se quemo 
ctutnti) fiabia. v M' prrJi i í '•orno t a m b i é n se ira-
pos ib íü ' i ) el paso p:.ra ¡a 60munÍcacÍ0D. A d e -
innto '"-ta m-íiioiit p.ira lo rjuc rosta que decir. 
T!n Minuto (1 •cilnr p^.l-oi nidor rec ib ió K f'r-
d m ã i } «cfljr C'-mandiintc gt-arral, dí-spachú a! 
iKcho <;3pit¡n l í i v o r í , ¡u teniente en la aui igua 
fialifuri ¡a, tjui-n 9'' e m b a r c ó en Loreto j fue a 
la C'tu •U'ianeia i^i'í:"'.!! .-i r, i-ibirlae <'rdencs ó 
iiJHlr.irii.iiir ¡i \ ;o'lo lo ntcif-Jriy pur . i (•! efecto, 
y puso i n [ je u ii'ii la comi^¡on. E m p e z ó fu re-
ciutii pii" la jj o v n c i a <)••> Sinalou, despachando 
part id : ; tío r.elnt.i--. asi d.? í^ ldados como 'le po-
blndnrf-f. y r ivar a I . c r t - ! i , para rjui1 s u V i e s e D por 
tierra .? San DbpO; y (jii'j rec. lutó en SoHum 
l a í cfmiiují) ¡.or i \ TÍC CuIoTacto, con toda la caba-
Uad» j nuil ida, <¡ur p3?a]>nn ile mi) rahezas. 
l / l i - c ó el i l idi'i Mpitan ñ i v / ra con loíiit su e i -
p fd íe í . in a! rio t"ijlr¡rado, en donde b a i l ó j a fun-
da ¿as h s d ó i mí^ifjncs c i p r e í a d a s ; y reparando 
que la ^a^alíadn. y mul.idtt l l e g ó la mayor parte 
Saca y cuíVi-mn, i(.c "!ii?o ile ijiie no EC le mnric -
se en e) tramo d • ocbenta leguas que. t o d a v í a 1c 
faltaban para língar i la mis ión de San Gabr ie l , 
adonde babia de b~Yir, det írmintS quedarse á ia," 
orilTas del rio (Y-loradn, hübta tantíi íjut; se TÍ c l í -
per aba. Y quedando eon un EOIO sargento y seirt 
eo ídados p c r t í n c c i c r . t c a al presidio de Monterey, 
qae le babia enviado el i-'eñor gobernador, deepa-
c í ió l a erp^dicion con los o f i í ía lee <[tie r e ñ í a n de 
Sonora para estos tstabieiriruientos, convoyados 
de nn a l férez y n jeve soldados veteranos de nao 
de los presidios de Sonora. 
Hal i - ibefemuy de untemano el s e ñ o r e o b e m a -
dor en la n.ision de ? E n Gabrie l recibieiido la tro-
pa t]ne iba etibiendo por tierra desde la antigua 
Cal i fórnia , y allí r e c i b i ó este liltituo trozo que FC 
condujo f o r ci rio colorado; con lo que tuvo j u n -
ta toda la (ropa con los dos í^n icnt tB , y dos a l fé -
rez , y solo faltaba el cap i tán R i v e r a , y el sarjen-
fo y loe Pe s Roldados que le habían enviado pa-
r a que se viniese en cuanto Be recuperase la c s -
baJl ída; y d e s p a c h ó al alferes con IOB nueve BOI-
tlados veteranros, para que pe retirasen á su pre-
sidio de Sonora, por el misino camino que habia 
fraido la exped ic ión , por el paso á é í rio Colorado-
A s í lo p r á c t i c ó el a l férez con su partida de nue-
ve hombree, y mucho antes de llegar a l rio e a -
í t e n d i ó de loj3.geoljies.diJ c i ^ j ^ o . j n ^ I f j e i n d í f s 
! d e í i i ^ b . ^ í ^ ' m a t ^ ' ^ J p s ^ á ^ B S y. lea ' ¿ i g d l d ó s 
y habiñn quferaado 'iaa tíos^mí^pnes. ..SÓ.ÇJÇHSÒ.ÊI 
a l t ere i , ciuo era h o m b f é , áe'^aifl'rj''dar. cr'^dHo- á 
, loe geri'iTes, rS Volver a t r j a por s ò l q ^I^licbo .do 
j ello?, «iuo que s i g n i ó su CMDÍIIO, y l lego ill jTtio 
j y y i ó ser verdad^ pues t a l l ó , t o d a s j a ^ iàfericas ^e-
i duci(3ás á. cen ízaj J tirados los cadãverça^ y no 
j h a l l a u d o á ijuien preguntar, sino, p i u c h a ^ g e ^ i i l í -
; da,d co¡i quien pelear, y l é a d o * ; con i s p p i iga^so-
te, pues Je'Jos E i i e v p soldodople mataron doa, j 
otro que estaba h c r i d ó , t o m ó i ' l m c n par.tido 3a 
retira d a t a r a San Gabr ie l , ^ u e j > j i r a . logrtfja j[0 
furo poeo que hacer las dos primorea jqriutdaa,. 
i q u e h ü b ó á e péjear con los gentiles s e g n í á n 
i é i n t e n t a b a n n ü di«jar''unó '^jie ptjcjicsc dar.la.ne-
I t íe ia . Quiso DioB 36 l ibrasen y ' ^ í e g a s e n ^ S^n 
: Gabr ie l sifi znas desgracia que la â i c h a de. Jos-des 
poldadfis miiertps y uno Iicrido que í a n ó . l í i ó 
cuenta , d e t o d ó T ò que - l a b i * yi^tq v- .ç.úçedido. al 
Señor gdí fernador , y Mter a T c o m a n ' d a ¿ f e g e D e r a Í , 
despnclianclti páfo. el efecto ¡il piismp a t f e r e E con 
i los siete soldados que le h a b í a n q u c á a S o ppr l a 
j Oal í fóro ía , para quo se embarcase eo l iór . e to , y 
no parase t a s t a poner los' pliegos en pianoe del 
e o t t i a n d á n t e ' g e n e r a l , «jnc se bal lata en Ia.,giu|Íad 
; 3e los Arispea, presumiendo que d i d o s c ¿ o r ig-
í noraba lo a e a e è i d ó . _ . 
¡ E s t e funesto a c á ' é i i m l e i i l o ^ e ^ r p algo l a s fim-
i dacrofies de la cãiis)^ porque rèceloÉo c l SCÍIQÍ go-
I be'roador no tuviesen o s a d í a de venir ó dar B ea-
j tofi e s t a b l e d ú m e t o W , 6 que por su m a l ejemplo 
j lo quisiesen hacer las naciones intermedias de <ií-
' cbo' rio y estas mis iones ,^procuró consen^aríie cop 
i toda la t^opa ep'lii'mision de S á n G a b r i e l t a s t a 
Ver las resultas: ínte'nti di^puBO la fue i lac ión de 
lin pu^tlo'de e s p a ñ o l e s en e' í í o à ç P y r c ' í ú n c u l a , 
I Hffinado por ,1a prfrnera és 'pcáic ioñVdeí aÜo I^ÇS. 
J u t í t ó toáofi lijs vecinos p o b l a d o r q u e í iabiaB 
venido para eolònjjs , les É c í a l ó sitio y t ierra en 
las orillas del' rio, a b t a ' í t c ^ á e "|a DIÍSÍOD dé ' f ian 
G a b r i e l cuatro'leguas rumbo a l Noroeste, y .alC 
escoltados de iio cabo y tres soldados, fuedaroo 
su pncbio á tíltiiooa del año' de b l con e l t í t u l o 
dé Nuf is trá iSíflorà' de liws'Angeles de P o r c i t í n ç n r 
la , en «¿l 'efué se inatifiericn 3e sus slfrmbrasj etc. , 
como qDe.da d í c l o . de l pueblo ¿ e Saft J o s é ett 
su capitulo, aunqne con el trabajo de haber d » 
andar cuatro leguas para oir misa. 
C A P I T U L O U 3 . 
P K O S r o i r E L A í t A T E R I A Í )E L A S F U N D i C l p K E S D E 
L A C A S A L V B A J A P A R A E L E F E C T O E l - V E H E -
R A l t L E P A D H S J U N Í P E R O A S A S G A B R I E L , Y F U N -
D A L A M I S I O N D E S A N B U E N A V E N T U R A . 
T i e n d o el sefipr g o l j e r n a á o r que c u m p l í a yo 
medio a ñ o d e í fatal aconte cimiento del rio Colo-
rado, y g ü e n a í l a - K s a E í a í s e á estos e s t a t l e o i n ã e n -
to», a c o r d ó ei d w paso á Isa fandacinDefl í » ! e r i o j q u o , a p j d e g r ó roncho; j .dejaadftjfi? cni^i l ia i ief l -
lla^ah^a los barcos^ pof loa -eaperabajt, SO^TJQ ; tos psra d^spoé^f fuaadó repicar 1 p^fA , l i B t ^ ^ r 
las cartas que se tab ian rrcíbirlo, los seia nuaio- j ^ue c a n t ó su reverencia, y en elWu*).dlflifi:rr<i-
_ ñ e r o s do nuestro, colegio que.tcriia pedido al ,co- I. rosa platilla l i t l s a n t í s i m o patr iarca . Sailor, san 
_ j a a n á a o t e -gener-al, v a f i é n d o s e d e l . e x c e l e c t í e i t o o i J o s é , c u j o dia . ora, olvidando e l .oansaocto. d a 
- s e ñ o r . r i rer ; y. como j a no p o d í a tardar mucho, j cienti> t r e i c t » legnaa desde Mimter.cy, y las . c¡tt¿-
qnisQ dac principio á l a f u n d a c i ó n , para cayo efec tro ríltim.iS andadas aquella luiritia.mailaDa.. 
to e scr ib ió por febrero do £-2 al reverenda padre i P o r l a tarde hijo a' s e ñ o r gobfij'nailnr lus r e l i -
presidentc p i d i é n d o l » <Io9 niisinnrrop, uno para i piosos cuiaplidoa,.que c o r r e s p o n d i ó J la vis i la e l 
„(^tr prinqipio a k IÜ ¡fie» J e San Bueiaai'cntnra i día. siguiente, j t n QÜa train run t-l ponto do 9 
jjtjQtrOjnaju la de Santa í í a r b a r a , i fundaoionns j rusclviec^u «1 íundar la m i s i ó n cto 
- .ff- ' l l^M'i' eatoaces e l vejierable padre prôsi - ¡ S a n B u e n a r e n t u r a a l principio de la CÍUUI, y rjuá-
. ^ ¿ n ^ finau-misión á o - S a n Oarlog en:suordinai ja '. dando en el la de UILUÍEIJO mterino e l padre C a m -
.Í^I ,e3 , y .habiejido recibido Ja carta , dando por j bou, pasar ían á fundar en e l centro de la canal el 
. c ierta l a ; Veri id* de los seis niisfeneros que esta- i .presidio y ¡ a . r a b i ó n de Santa B a r b e a . . , . . 
tea,DotnWados y y a su. reverencia sabia por ear- | Aunque eí d e í o t o padre desbaba. ce1el>r«r, en 
ia.¡.Qi)iéües eran; por las vivas ansias que tenia de | l a njision.la semano Santa , pero so hubo de con-
dioha^ fundaciones, puso la m i r a a i . n ú m e r o de | tec lar ado con les deseos,, parijns se pulilwp la 
/(^erarios que é r a m o s , que no habia tna» super- [ aalida para c! 26 de marzo,.qqe i^it roa; tes Santo, 
jjpifterxirio; que uno en su m i s i ó n . de M o n t ó r a y , ! F j i to^iBejs.dias que estuvo su reverencia e n . I a 
, qne s n ç l i a cuando snlia ao revfireceia á l a visita; ¡ in¡BÍp,n de San G a b r i e l blio .los n ías d ías vvof í t -
j . g n e eo la-de.San. Biego estaba mi padre C f m - i maciones hasta el mismo dia de la .salida, . q u é 
pañe'ro fi-ay Pedro Benito Cambon, que hahia ¡ d e s p u é s da acabada-.la jniaa. hizQ las. ú l trn ias , y 
IlEgado poco hacia de l a dilatada ex .ped¡c ioa qne ! aa l ió con la e x p e d i c i ó n , que se c o m p o n í a de tau-
.casnalmeiUe hubo de haeet a laa F i l ip inas , cuyo | to g e n t í o , que jaraaa se h a b í a visto tanta, tropa 
barco, que por diciembre anterior a r r i b ó á San | j u n t a en estas fue d a rio D es, pues á reas de la tfO-
IHego, lo d e j ó enfermo, y se hallaba t o d a v í a con- 1 porten ocien le al presidio y tras m i ^ o e s , que 
B a U c í e n d o en la dicha raísion de.San Vrego. C o n - ' eran setenta soldados cou s a teaiente iispitan c » -
_Sado en que estaria algo reforzado para supl ir , . mandante para e l nuevo presidio, un aif-jitji, tros 
;Ie BSoribió.,que se animase y pasase á l a m i s i ó n ; sargentos y sus. correspondientes cabos. I b a ©I 
_ 4 ç S a n G a b r i e l , que a l l í se verian, como lo hizo , s e ñ o r gobernador con diez- soldados de í * compa-
y . d í r é d e s p u é s . 
.. -No quiso su reverencia perder e l m é r i t o de los 
fa-alajos, así del camino como en laa fundaciones 
(Ona y a p r e v e í a ; d e j ó el supernumerario .sapiien-
_Qp¡ en la m i s i ó n , de . Monterey, é hizo l a cuenta 
conio que sa l ía á rigifar, y aat se puso en oami-
ü í a de Montinrey, sus mujeres y familias.) que.fpa 
m a s eran casados: los arrieros con las recuas de 
ú t i l e s , v í v e r e s y sirvientes, y algunos mdios o e ó -
fi(os para dar principio á la m i s i ó n : solo do paj-
dres era tan corto,el n ú m e r o , que se r e d u c í a aJ 
iveiiefnble padre J u n í p e r o y al padre fray Pedro 
no p ica San. Gabrte i , h a c i é n d o l e olvidar los acci - j Camtxiu. Viendo 1̂ venerable padrí1 tanta dis-
â e s t e a el fervoroso colo é innata i n c l i n a c i ó n que ; p o s i c i ó n y tanto.gentio que iba ¡i la l 'ündaeion 
tenia de.aumentar e l n ú m e r o de hijos de Dios y j de la m i s i ó n . d e S a n Buenaventura , p o d í a decir, 
(Je !& santa Iglesia. D e paso hizo confirmaoio- ¡ a c o r d ã n d o s o de la cortedad lia gente y provisio-
nes en las dos misiones de San L u i s y San A n - neg con que se i a b i a n fundado las demás ; ( ¿ u e 
tonio, dejando confinnadoa los n c ó f l t o s q u e B e b a -
biaB b a u t i í a d o d e s p n é s de B u ú l t i m a v i á t a . P a s ó 
pijr }a eana í de í a ñ í a B i r h a r a , a iegrándos*! rau-
çi ia de ver aquella gentil idad, que y a estaba e u 
faiKÍeNi tardius ey ít,íenii;ti(3, que ae dUo de la ca -
n o n Í M c i o n del .misi jw doctor seráf ico 
S a í í ó toáit l í - d t c l i a eipedicicin qn / i h a b í a 6" I s 
misjpn de S a n Gabrie l el d i a ü f í deinnrzo, y se d i -
j j s p e r a á (ie qne les amaneciese l a luz. de la fe: j r ig ió ruiubti a!-, Noroeste para la cos ta tJo ü canal 
p r o c u r ó r e b l a r l o s y agasajarlos, d á n d o l e s á- .en- : de Saii(ar B á i b a r a . A la pr imera jorntyda como 
t ê n d e r que en breve volveria, y no tan de pasQ, á j a u n e d i a ^ e h e le3 l l e g ó correo de la dicha mi^ 
sino ¿ v iv ir c o n s l i o s , de que manifestaban ale- s ion de;San G a b r i e l despachado por e l s e ñ o r le -
grarse, j niente, coronel don P e d r o F a j e s , eoroandanto do 
E l 18 de marzo, y mny larde, l l e g ó a l nuevo I l a e x p e d i c i ó n que habia venido por orden del co-
pneblo de Nuestra Sefiora de lo? Ange les , y pa - '< mandante general al rio Colorado con el encargo 
ró á i u c e r noche, y el d ía signient* mny de ma-
ñ a n a sa l ió para la m i s i ó n de San G a b l e l , qne dis-
ta « a a t r o leguas; y s e g ú n me dijo sn reverencia , 
se le hicieron largas, y a fuese porque iba en ayu-
de que cruaando el rio caminase a San Gabr ie l ¿ 
comttnicar y tratar las ó r d e n e s que Hev.ibi con 
el s e ñ o r gobernador de la provincia; y liabiendo 
llegado dicho ñeñor Fa j e s le d e s p a c h ó correo, y 
ns s , ó por los grandes deseos de Ifpgar,- qna y a ¡ en cuanto r e c i b i ó l a carta, IÍ aquella misma hora 
f a s farde. H a l l ó á los padres ministros de e l la se puso en camino con sus diez « i l d a d o s , ivtroee-
sin novedad, y con ellos al padra Cambon, , y a diendo p i r a San Gabr ie ! , dejando la órdt-n a l c ó -
canvaleeiente y en estado de poder trabajar , . de mandante del nuevo presidio de S a n t a B a r b a r a 
" ^ 3 ' ( [ Õ E Sígí í iêse 'Ia eSiiediesin • átf-cítàiíifo ^ !la 
i S n á ^ q i i R è\ Iijpgo1 TOlvéHaj-qne - a s o ü e Ó i l á -
íarsi> Hipsa'priijcípío á í á misidn ile'ban B u c i i s -
" T f n h i r a , j q n G allí' lo eappmon Oon è s t o çí-
M i i t í para"San Gabrie l á ' t ra tar oob ol Stíñor Y s -
"jes el asunto del rio Colorado de q ü e B ^ b W é 
ca el capitulo sigaiente. , 
S i g u i ó , l a pspsd idon al otro dia pu camino, y 
ol'29 do marzo Ilpjíarou al priucipto iJe fa "tíãtial; 
parSron s u r i a l en A p a r a j e iiiimbriidb por la 
prrmtra ' i ' ípc ' I i i ' i f in d f . l a í o í J t ! 69 He 'Vi &s?ttbfp-
f t r j <i asuflHon dv ntti-clra Sofinra, ^rWticiJffado 
a e s á e e n í d n c e s p i r a l a raisioa íie1 S r i n 'BtfcBWérj-
t u r á , cuyo í i t i o fptií o í r c a á e ' I a p l ã j ^ j "Mf ttaya 
O r i l l a bay nn gran pueblo d e 'geWilea/bien for-
•inaflo i lc ca?aí! piramidalfS pajtMs E s t á !áicKo 
s i t i o fin l a a lmra tlnl N"orfe de 3'4 g r a ñ b í !y l^t 
minTJtn? F.\ dia siguiente Bç la l l egât la se (jm-
p l é ó la genfe hacer una' grandü e r u í j ' b n k eil-
ramada i]ue sirviese de espi l la , y ' en '̂ ^J f̂lpiJ^^er, 
y a d o r n a r i4 altar para dorir ol n i g t i f e í r t e • ( í i a 'Ta 
peimera mi-a | 
B l ^ í a \'iltimo dp marzo y priríiero Ôe 1& alfe-
"gre PasCTia de l a resurrertiioo J e l 'Sefior.'Berráíjb 
•õl venerable padre presidente el í e m l n o y sarita 
í^ruz, y adorada l a enarhnlaron y fijaro1!!, y eafl-
V Í , su reverencia la primera reísa , en la (jae í p r e -
d í e ó del-RO be rano misterio á la t ropâ; y se" t o m ó 
p o s e s i ó n liet sitio para la mis ión del seráfico•fliíb"-
tbr saa Boecaventara . L o s gentiles d é i ^ttebío 
m à ^ e s t a r o n alegrarse con l o s ñ u e v b s fre'niricw, y 
'OÊCÍOSOÍ ayüdarnn á hacer la capil la , ycoi l t ir ina-
ron g H S t o ? o í , ayudando é hncer la cãsá p a r a el 
padre, todo de madera, á l a i^ne iue'gO diernn 
i b ó n o , y l o s poldados d e P f i n a d o E de eaec í ta éiñp'^-
ear&n á cortar madera para cuartel y sna tíasaS 
p ã r t i c u l à r e s , con una e s t a c a d a para H SégttTÍffaa 
• tAsíttiismo se díií mano 1\ condTicír JI6T í f e f e . 
¡á aguai de un erecido a r r o y o pereDtie, Ij-fre' tiene 
e&rea del .flitio, á fio <)e tener ó o m e B t b ¿1 kgnã 
JiSgada á las casas, eflttio t&ttlWii para á p r o r é -
e t í a r k s para siembras, y legrar (íistícEas ^para 
mantener á l o s que se eonvirtiea&i. P o r i n ç S i o 
de-Tin neóf i to de la misicti de SaO &ãbn'eÍ , que 
algo e n t e n d í a la lengna, se p n á o dái- ií énten iJér 
é los gentiles el m o f i í o á qne Hátíian^VSnídp á 
SOS tierras, que no era otro que e! dirígir^aiia f i -
nias para el cielo h a c i é n d o l o s crietiáfaós. %xm-
qnk en los qninee ài&s epe 'ffeBá"'jiIiòiâd^ 
mhion se manta?o H v e n é r a É l e Rastré •f&áéá&óí. 
n O fagró el ver baolizado algntto; p é r o si dá h. 
"feita del sigaiente a ñ o y a í i a í l ó - s n éfemcfebrfilji 
de cristianos, y coando a c a b ó l a tarea d é su apos-
t ó l i c a vida, contaba y a cineuente y tres éHsf ia -
IÍOS, y C a d a d í a se r a n anmtentaiáo. 
DASE río^rttliA'iSE'LO süctí&íBoTÉÍr'ÉV,1 fitb ^ÊÔtfe-
: R * D O , r ' E F E t ' T O S m 'í* E&WDÍbiírtif.'' 'VSv-
DA'ÍE E[I: F R t s r t í i o ' Í E ^ S A i W s BlRk'k-kk^Sáit. 
E L V È M É R A B L E rítíV.Ú P R f c S W E t f W p A r i A ^ i j -
"TÉREV. " 
'Queda dicho en el antecedeirte cSpi f i l lb , 'oó i t io 
; el s e ñ o r gobernador defede l a pf i tbéraJSfe í i i fe -dfe l 
i ftàttíico para el eái iál se r e g r e s ó ' pfitK ' l a ^ & i á p n 
M t í ' S a n Otfbriei, IÍ d t í u d e ' f u e á ' ^ a t d á p ^ e í ' e V 1 ^ 
i 27 de Hrârzò, y^trató ¿on' el aé^'ót'télíletíte^ÜÓÍÓ-
r n ê l dota. P e d r o F i j é s los asunCòs y . ó tdè ixès ' eme 
¡•fftia di;) sífEVor W m a n d a n í e ^ e Õ e f a V y ^ f è . f - ^ í ó 
I •por M ê n u d o todó' lO a c a c i ^ d c í . R e g a n t í a s - ' d ^ a p á -
; e iot íes-quÈ frirídíijàmértte t ie ieron los' résíáfet í fe-
j reg, qurí ffiv* la dieba de teniít- eíi mis ntóribs^'y 
!• l e e r í a s ¿tor1 h a b é r m e l a s [testado e l díçlró-^áêíibr 
I F i j e f e / q u e 1 ¿ ú t n a l m é D l e se1 "halla'-'gófcéháaííbr^Se 
j Ift' jfrovrt'eia/ Y ai íBijne el aánnM no es ' J t ó t e -
^ n è c í e n t e H é s t a historia^ d iré 'Sólo acuello 'ijne 
i abotia lo qtte en estas nñs io i ies1 se ha p r a ç t i é â a o 
\ ñ d i r e c c i ó n del venerable j i a d i ^ ' J t i i i p e f o ^ ' n o 
i'bmitiendo éDanto sea1 de ediflcaeioii. '. . 
¡ D/oe q ü e Itaa itrdios y u m a s , <jde 'es l a Bà^íern 
^ n é ; p u e b í á ' ] f o orillas d e l ' r í o h á c i a ' a l pasó'; 'ÍSSÍÍ-
<^ie:it5 p r i n c i p i ó qne se F u ^ á' fo i ldar's t t gianíffes-
taWfa de p á i y no b i c i é r p i 1 resistéirpía, !èftiò ^ál 
j ' p á í e b e r ^e alegraban de l a veerodiid "de^á' / í t í jéB-
' tros, que se fundaron dos m i s i o n e â , db l i ' P t j o á -
sihia Oónet ípe ion de M a r í a ,8anti'Mma;"y I d é ^ l a n 
•Pedro y sáü í a b l O j & d i s t á n e i ã h é t r è a l é ^ s Tá 
Tina l í e l a otra, y "las í ò s á este lado de! r t t / é i r H 
rumbo 4ae m ' r a á é ^ o s ^ S t á b l e c i n i i é i í t t l ' s ' d e l H ó i ' -
Kerey. Se esEablecieron diohas^ inisToiies' en " e l 
m é t o d o que qneda dicho en él c u p í t ü W .-51 .j T 
(SSBjo'íós'pa.ctfes Bifeionetos'oo" teñ ían'c j íTi '^ i i fe 
atraeric is 'ni ' t ioñgratnlarloSj ¿ i qtfé 'traiár lnñie!it) 
Wfü'éft^'fife dif ibultóbà l a redriç&íon; iib^irtteiaii-
t é ( ' n o cejaban" l ó s ' g e M t é s 3b, 'frefençiltar l ó s / f l í -
eiws piíèíiípS^ p e r ó selo á e p a s ò n h'aóSr siia' fe-
tos y earsbalaSbes ciin losrSoldados(y,^ob"ladí»réB, 
cerno t a m b i é n por c H n t t í é s <Ie cót)S^í§tíir, áj^ò&^ 
ropa a t í n e q t i e 'di! ró^fi', 'Sê q i í e ellbs c ò g m í i ' 'al-
guno en 3 a s ' « t i l l a s del ' ñ ó i aunque no ê s í õ s a 
mncha, jráfes' sé m a n t i é t r è a como fes d e l h á s ' g^ti-
ti les, de Bétníl las sãívestyés . N o obstante lo aj-
chb, edn esta c o m i i n i é a c i ó n y ayuda de i m IWeti 
i n t é r p r e t e , lograron el bautizar á algiyiqs, ãftit-
q̂ ae pocosj y coroo etiíos no í i r í a n e ñ . l o s jmeblos , 
s inõ en sus t ¿ n e l t e r í a s ceth los g e n t í í e S , con lã 
n í i s ína libertad1^" c ó s t e m b r e s de ellos, se art-i'éaá-
batt muy poe(>'a . ía misioh á rezar , t ñ é n d o s e pfe-
cisSífeis los mis iOnèros de ir á ír t i s tár los por l á s 
ranobSríira, y á é s t a r c o i ellos aJguríÒs drás parà 
do Io d i c h ò mucho i r A a j o y desazones. 
à .áighgs gMttileSi el .ver q u e l a s l^estiaa j ganadps i todos l o S j C a u t i r o s , j par-a tUo llevgee r o p a s y a t r a s 
d é fos soltóilbSjy'^pob^uioraa a^' c o m i á n t i^ ^ c a - ' • " i i o ^ a ' ^ e ^ p ^ e O p n ' T o B indios, y "¿cWségCifdtt e ¿ & , ' 
t«^'çjueâàniác>.eiroa jjjWadoa d a l a s ' í emi l íag^ 3c prr íHVaSé' inSai^t (por l o s reícalBiJôé, qi i iStraaí ia-
laa'^ue a n t e s ¡a mayor p i r t í dpl 'á i io sa' m a a i e - bma sido la3 oabeHÍllíf; '[nc l o s asegflra^n'j^'Jl^-
a is i i ; v e í a n a l m i á m ò tieiiipa que ¡os pobladoras vasfcn greSoi p a i a Sonoraj y (juu a l o K ' d e m S s í t e 
se ÍÍal)ÍMj'aproj>íaiJ<) loa tortus pedazos ã o tierra \ les dicáÈ è l naereòido câiítlgO; y qnn Qfirabníeaéfe' 
q u e s é j u e d é n a^roveobar, y qae ellos yk no \ ò s ! c o n é l gobernador de Mttnterey, y tratasen' dte!if 
podiaii efeínhiai: como l i a c i a i i aotys, 411o ¿a alios j i> cácclefl'á, un mismo tiempo p r u ¡innWis parèeá 
s e m i r a b á n jnaía, írijul, i ' .tlalwiEHS y saudris , aun- 1 del rio, p a r a ijae s iUcse a tod.'i í M i s t ' a c d o n l a 
q a è de ^íoSq poco por l a t ' jrte ' laJ de U tierra, . T O p r c s a y ^ledaaei) l o s gentiles cn^f.ipiídos y e s -
q u é eolí^ en t o s derrames ó vegaa q u j puedan con j ü a t m i J B ^ i J o S j y no se íiUposibltit&ao ft paso't i ir 
huiaedad, al minorar la s .aguas d e l n o en tiempo : imbdrt inle . 
de secar se logra. Y í é n d u s c privados du e s t ó , ' Camino t i dicho s e ñ o r comandanta Pajes c o n 
qne reputaji ¡ jor ,grande iieredad, y q u e se apro- • .11 expÈdfc iou para el rio Calorado,' y ilegados á 
íecl i?Í)ài i l o s liueyos vecinos, no a p r o v e c b d n d õ s e ¡ é l halfáron (iespr,filadas las orillas dt l rio oeroa 
ellos siendo n a t u r a í e s âe. aqutl la t ierra, l o s inci- ; J c l pftso, í r i u a r o n á esta b a n d a , llegaron á los 
t ó e i enemigo e n ¡ a cabeza, como que oonocia á ! sitios db ías niisioncs, y lo hallaron todo quema-
q n e se 3 ir ig iâh estas poblaciones á . baíjpilós cr is - ' do y rcdnciiio ri cenizas; los difiintos tirados al 
tiahos, y qn ira t io s de su l iraua esc la \ i lud y do- ^d f sereno, q\¡f m a n d ó enterrar, bnllri tos enor-
minio) í iua grau ojeriza contra los e s p a í l o l e s , y pos de los venerables padres misieni r o s de l a 
resolvieron echarlos no solo de su tü-fra, sino del : primera m i s i ó n "I'ny -Twin D i a i , lie la provincia 
muiiSoj acabando con ellos, para quedarse e ó n la 1 de S à n M i g t í e l dé la E s t r e m a d u r a , y tray M a t í a á ' 
c a b a í l a i a , iíe son muy codiciosos ; Moreno dé la provincia 3e Bnraos , los h a l l ó t i-
"Nada de esw gnl^nditron l o s aoldados ni p Q r I rados eilterog al .ool en distintos sitios H titijO dél 
bladorèS; pero segnn l a s d e c l a r a c i ó n es, algo re- j otro. Ids quo m a n d ó poner en unos cajoees" p a r a 
oelarjaA toa jsaàrfcs misioneros, pues m u c h o ' t í e m - ! l l e v a í l f e á Sonora. 
p o "áftteá iban disponiendo ñ l o s soMados y ' veci- • De al l í p a s ó al s i t i o de la otra m i s i ó n , y l a h a -
nos . p a r a q ñ e los cogiese la muerfe prevenidos, y ¡ Uó de la rflifema manera i oren diada, y á ¡os d í -
a a i t idos JÓB'diaíi l esprcdieabau, do que resulta- f u o t o s tirados, y p r a c t i c ó lo propio qne con l o s 
ha n í U E h a f t e c u e B c í a de sacramentos y asistir á'[ de l i primera r e r b no hallaban l o s cur-rpos de. 
l a ' ^ l é s i á ' a l rezo de l a corona, y andar el vía— [ loa mis lóne i -os , q u e e r a n l o s padre.-- fray F r a n c i s -
crãcíâ' J : ¿ t " r o s e jére ic ios : t à i preparados y e j e r c í - ' ra fíarcés1,' de l a provincia d e Aragon , y fray 
taao's , q u e p a r e c í a n mas conventos q u e pueblos. • J n a n Barraneohej de !a provincia de Santa E l e -
"fn d ó m i ñ g o , acabada la j n i á a ! i j l t ima , á un ! no dè l á í ' l o r i d a y H a b a n a : pensaban todos qt^e 
mÈwriô tiempo cayeron en arahas poblaciones m u - ' no les habr iàn quitado !a vida, ftrndidris en ' qaa 
c h í s i n i t ó g é n t i l e s , q'úe quiucon La vida al coman- j e l dicho padre G a r c é s era m n y qTii'rido de kw 
daiste," a l sargf ntb y á todos los soldados y Vec í - í indios, í i ¿ b i a vivido roncfio tiempo c o n etios, s i n ' 
nQÍ^ m e ã o s un03 p o c o s q u e s é se pudieron c s c ü n - . c o m p a ñ e r o y sin soldado, sin babevlo hecbo l o 
d e ^ y á los cuatro padres raisioncLoí, que en maa d i í i i i m o , antes bien lo pstimsn e n t r a ñ a b l e -
enáfiíO: Yieron e l estrago empezaron a ejercer su mente, y t ó m a n t e n í a n c o n e s c o m i d a s flilreStres; 
m í u i s i e r í o a p o s t ó l i c o confesando á unos, ayudan- ' que c o m í a con tanto gusto c o m o los rnipmos g e n -
do'^á" o t r o s á- iaorir c o n fervorosas esbortaeiones';! tUos, conocido d e ellos p o r él v i v a J e s ú s , que' 
qmtsroij CÜE mayor crneldad í a vida estando en | e r a sii s a l u t a c í o i í ordinaria c o n l o s i n d k v i / y b a -
e l aictn^ ejercicio d e la caridad. As i i t í í smo qui- j eia que ellos a s í Se saludasen, 
taron t á m b i e a l a vida a l c a p i t á n d o n Fernando 1 D i c K o padre con un solo indio dp compaflero 
H Í 7 ¿ f a y Moneada y á los soldados d e Monterey, j b a b i á andado m n c h í s i m a s naciones no conbcidaa 
qn'e' iSSon oeb'ó estaban con l a e a b á l l a d a á í a otra '. desde' e l río Colorado antos qne s e poblase; vino 
banda del rio, no obs tan!» q u e pelearon t r a t a n t e ' á e s t a s misiones y dé a q n í s e f u é y entr í í á i s 
h a s l a morir , y se quedaron cuü la c a b a l l a d a . p r o v i n c i a ií'él W o s i y de enta ñ Sonora, s i n q n e 
Uno d e l o s pocos soldados q u e se pudieron e s - los g e ñ U l e s ^ e tantas naciones como visita l e h a -
oonder, se e s c a p ó y f ü e á ealir aTpr ímer presidio ; i à e s e n Üechú Ic/ rods mi'nim'o y s i n e n t e ü d é r ¡á 
de l a Sonora, y d i ; cuenta de lo sucedido al ca - i lengua é l y su c n m j á f l e r o e l indio, y t a n distin-
p i t í i i f lè l presidio, y e s t « ál comandan te genera l ; ' t a srengnas .de tantas naciones, y e n t o d a s partes 
• u e fti&iidó l u e g o ' j a n t â t l a tropa que so p u d ó dfe ; l e s 'àaf>ân S t c o m e r de laa c ò n d d a í q n e n s « n . P o r 
d r a g o n e a voluntarios de Catatn&a y de soldador lo d í c b ó juzgaban totfes q u c ' ó ó 1" niats.rian n i á-
de é f te fá 'y los despai l l ió al m a n d ó Bel t én ieUtó : au c o m p a ñ e r o , sino q u e es tar ían e n t r e l o s genfi-
e o r o n ê l dbti Pedro F a j e s y c o n l i n s e g n n d ó ; co- ! l e s , ilue nó' p i íá ian dar é o n ellos' para pregualar-
m a i i ^ i ó t e ' ' c a p i t á n , que erj t de t r q p a . s r r t ^ á d a , l i e s . ' P e r o "no quisp IMoi privarle d e l grâtade m é -
cob Id oT'ien. de l legar al rro Colorado, y f i a í l a ü - I rito de d a r ' s u sangre .y vida 0 0 demanda i&e l a 
doeerverdadladwdaracioc i 'de l soldado, qne'jt ie- j o o n v e í B Í ó n ' d e l i s jgetrtiies y quiso Dios qnefdeee^ 
d í f i f e m i s rras tad í ) , procurase p n i a é r o réaiiatar . C U ^ 3 Q í ^ ^ resgirardaite ee h á l l a t e de trop&í páe»'" 
le qoIUTOD la v i J j . i ' i i » lo misma o r a c l í a í quo á í o a e í o n Y u t n a . P a r a que se cogiese, 3 t ó ofâttt 
Jos J i m I Í , siigun la J o cía. ración que dieron des- ¡ ai tenifioU' coronel Pujes , que í b i de c o n i a ñ d a i i -
p ix í i I i ' i ^ n - ' q j ^ J j r o n o y n vida y oautÍFos. . ; te, para qur; llegado al R i o tJolovaiiò dejase a l l í 
K • • . • p i f a r o n l i i s sol J . id 'JS d o U o s p e í l c i o n qae 1 " 3 ' ' ' "L" 1 "'" "~ 
U ' i i ' b ; i l o s d i f u n t o i , 
i i c r n i j i i e ostabi V L T J ' J c n t . - e 1 
d i , t o i l j v e s t í L i d o u c i i t i . ' v o r d i 
Q )rL-s . l o % . i r i o s O i . ' . i , , • Ll í . HUB' 
' í i m á m I U y o t r a s 
i i j u l o o j v a r a l l í , j i i a l i a t O Q ã 
. I r o - , o i i y 
¡Ullbl)» o o í l i d o s 
a l mando dol c a p i t á n que iba de segundo c o m a ñ . 
un tnimo "do ¡ dan te l a mayor parte de la tropa, y ' a ó a parte' Sé 
d í U i á a quema- | olla cruzando el l io, llegase á estos ¿Stablec iú l íe i i -
y m a ú z j d a de j tos á tratar c o n el s e ñ o r gobernador de l á ptoriD- ' 
con'ici Jas y Ins | o í a s o b r e e s t p o a i i u t o , á q u i e n lo enviaba la ¿rd'en 
p a r a q u j con 'oda l a tropa que fuese posible pa-
sase en p e r s o n a á l a o s p e d i c i o n del Colorado, p á -
o.n e r a bles onaijpQS : ^ a j j u e r s p a r t i d a d i c l i a tropa por ambas partes del 
s coa sos c i t i c i o s , • rio", B o l o g r a s e e l deseado fin. A esto Tenia el ¿ i -
b a b o r s e consumido; y oho s e ñ o r P a j | s , y l l e g ó á Sao Gabr ie l el ¿ I s m o 
: lalaciones hechas | al l í los 
quo e n v iáa quo-
i i í . - a s n >. L u b i 
IOS i ' . ¡ i J i t . j J 
c s t a b . i n j m i l u 
l o s q u a se u ^ m t o i . i i m 
s e g ú n o o o s t a d . ' U s d 
o ^ i e r r ó u : i a r a d i a 
r i a j e ; l i i n l ^ t v n o b u n l o ^ p a d r e s , j[ v i é n d o l o s 
m u e r t o ' , i i i 1 ÜU ^-yo y U Í e n t e r r o . 
M - i u l i LI o i . i n t i d j í i U ' F a j o ^ p o n e r l o s en unos 
c a j o i i o i . q u i : J o - ^ i i r ' - - UI 'VJ c o n s i g o y los e n t r e g ó 
p . y s n ¡ ] : i l ! ü o ; i ' . e n i 
l a s n j i . . i o n c > d-, 1: 
c i e m o s a i C ' l i o g i u S - i M a C r u z d o Quaretaro, ¡ dearse; y para que no estuviese la tropa d é S ^ -
í IOIÍ . c o n la- j J o o l u r a ^ i j i i e s h e c h a s sobre lodo lo ! n o r a detenida tanto tiempo en diebo río, p a s ó el 
l o . i e c i J i , j • IH.-O Id-, C ' t ' í á p a . - 1 ¡ tí ( l i a res que en , s e ñ o r F a j e s al rio á darles l a ó r d e a p a j a que pe 
c l i a i s t c ' i i t i i i n n y l i o U i d o , es u n a l i siguiente ¡ retirasen a la Sonora con los pliegos para la co-
q u e a-/ ' l u i . t o por m i s p a r t i c u l a r ; dice que: j mandan cia, en que se daba cuenta de lo d é t é r m J -
D i ' - p u ó ; d o i i j b e r tuL-';i] d o ol incendio de las j n a d o , y e l s c ü o r Pajes se r e g r e s ó con su tropa á 
m i s i o n e s , l u e g o q u e e n t r a b a l a n o c h e s e ve ía una i San Gabr ie l á esperar e l tiempo s e ñ a l a d o para' la 
p r o c r j f i o n d e g o n t c v e s t i d a t o d a de blanco, todos | e x p e d i c i ó n , l a que se e j e c u t ó por s e t i e m b r e ; . p ç -
c o a v e l a ? e n l a ? m a o o i e n c e n d i d a s y delante BU ' ro no se c o n s i g u i ó l a pacificaeion de dicha n a c i ó n , 
m i c o u c i r i a l e s , v d j b a n v u c h a s al rededor del a u n q u e s& c s t a r o n ã muehos gentiles, sin m u e r » 
d í a 2 6 de m a r z o que h a b í a salido de dicha m i s i ó n 
el s e D o i r gobernador para la f u n d a c i ó n de la C a -
nal , tomo ya d i j e . 
E n cuanto el s e ñ o r gobernador r e c i b i ó leus pl ie-
gos que le r e m i t i ó el s e ñ o r F a j e s , se r e g r e s ó pa-
r a dioha misiun; al l í trataron ambos el asunto, y 
v e r e n d o padre presidente de ¡ acordaron el dilatar la ida a l R i o Colorado hasta 
P i i n t r í a e n Sonora, peHene- j setiembre que e s t a ñ a el ñ o en d i spos i c ión de'va-
r o í i o t o c u d . i n J o í . j b i . i c t . i d o l a l u ^ i o n y q u e 
c a n t a b a n Ü'J suben q u e , y q u e d e s p u é s d e h a b e r 
d a d o m u c h a n v u e l t a s d o i a p a r e c i a n , y q u e e s t o l o 
te alguna do parto de los nuestros, solo algnuos 
salieron heridos, aunque no de muerta; pero s i em-
pre el paso imposibilitacio. Con lo dicho parece 
vieron mueba.-, neebes no solo ios cristianos, sino i quedar ían d e s e n g a ñ a d o s los s e ñ o r e s c o m a õ d a n t e 
tambi'.'o los gentiles, y que á t i tos les c a u s ó tal general y gobernador de l a provincia , q u é el nup-
v o m é t o d u que hablan ideado para la r e d u e e í ó a 
de los indios D O era tan á p r o p ó s i t o como e l que 
en estos establecimientos tenemos; por lo qne defl-
OEgaflados con los gastos que se babian hecho, y 
tan excesivos, sin efecto alguno, parece les h í i o 
ceder del intento y p r o y e c t ó que t e n í a n de qua 
los establecimientos de la C a n a l fuesen con el idea» 
roulos rio abajo, y c o c i ó ocho leguas del sitio los do m é t o d o de que los misioneros oorriesen solo 
hallaron, pero metidos eo la espesura de un bos- j en lo espiritual , y qua los gentiles que so convir-
que ó i n o u i o d e arboleda pegada al rio, sin poder j tiesen viviesen y se martuviesen como cuando 
conseguir el s a c a r l u a , ai poder tratar coo eIJos f g o a t i í e s y en la ni iscia libertad, 
mas q u í fuera de tiro; pero consiguieron en bue-
h o r r . r ó i n í j u d i ó t a l temor, que desampararon 
sna tisrras y se mudaron t u m o ocho leguas mas 
abaju, taobiou o l i o r i l l a del rio; que a l l í l leva-
ron los cautivos or i-t i . ir ios , aunque á estos no 
o a i ü ó dioba vision n i horror ni temor, sino ale-
g r í a . E s t a m u t a c i ó n f u é l a causa de no haber 
hallado m o l s i t i ' i n la nac ión Y urna. B u s o á -
nas, asi de lejos, rescatar todos los cautiros á 
trueque do ropas; y viendo e l comandante qne 
por entonces no podia hacer otra a c c i ó n , deter-
mino volver para Sonora coa todos los reacata-
doa y con l o s cuerpos de los difuntos, y dar cuen-
ta de todo al comandante general , y asi lo pra«-
t i c ó . 
Enterado de t o d o el s c f i o r comandante gene-
r a l , d i - í l e nueva ó r d e n para que se juntase la ex-
pedicitin a fin de coger l a s cabecillas, que y a cons-
taba por las declaraciones de los rescatados, quie-
nes habían sido J o s principales motores, como t s m -
bien para escarmentar aquella a tre i ida y rebelde 
C A P I T U L O L I V . 
PROSIGUE L A M A T E R I A D E L ¿ N T E C E D E N T E D E I A 
F U N D A C I O N D E L P S E S I D I O D E S A N T A B Á R B A B A . 
E n cnanto «I s e ñ o r gobernador se v i ó desoen-
pado por lo resuelto de la suspension de la expe-
d i c i ó n del Colorado hasta el mes de setiembre q̂ ue 
hubo despachado al rio a l s e ñ o r F a j e s , cojno qner 
da dicho, sa l ió de San.Q-abr íe l para dar, m a n ó a 
los e s t a b l e c i m i e ñ t o s . d é . l a C a n a l . . L l e g ó 4 w g r 
diadoa de a t r i l a l a iniciada m i s i ó n j e S a n S á é -
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aaveotova, v i ó el sitio y lr> m u f h n qii'1 s- i>a ''a- <j<>terniino pasar á Monterey, porque va n o j i n ^ 
l{âW#è}et(*>*hWel'rtriaTíia m^toVi" • spiritual y t * õ i - i Áeíi foFdar'tfiftcbo'leg tia.KÓs¡ a h í ' en í i s i ré 
p s r ã l qí le t o d h S ' W d c w ñ s , v no h a W ó palnbra.no ; a W padres, '^ tmWe t s n t « , pura < j*»«qtó iM'<ee 
fefetüáée qne tee ia idpado S i n t ò r m a i l o , como d»^- s q ^ e d í wihta gente sra mfea y ( f d i e E v l w r a d í é i n i B -
1ptíSa se papo, q u é ñ i c s n n estaa misiono? fiindadas ! trPj U a m a r í a -tfoo de loe inis íooèroa rfa "Sad'^tfen 
^Segnn el « i i c w - m é t o d o áe i R i o Colorado, aunque I OsfpietPSrhír'aBÍ ío jirfttftiif^,^fjaniio pí!râO«yÉ«?D-
'fa'Viriaci 'Srf 'áe'é í t í fO!1 y c f d r t o s , 8e¡;un lo que ha- ¡ firmsiíloB á todas l ' i f dp tai tropa qa* íi'i hiibiim ( » -
bia oido n T s P f l o f i í . i j p s , p i i p d a bír 1» a l i r i « w los j rabí do eBte'auito sacratneTito; .•' 
(^og.y^ieTrriciM; TQUAIT d i idea á i n t e n c i ó n , ' p u n s t S a l i ó á e l p r e B i i i J o i l Q patita, I W W a pnr.i Í J o n -
•ilWíiaWó prtlatirn ni so quiso opfnor a l m é t o d o • turc»^ fll?no dfe goeo por t^p yn fundad» l a niisíon 
qne -Hí» e n h rtiaion S a c Bueoaventni-o i de S a » B a e » a « e n t u r a , q « e tsjitoa-.tfi'rt Imbia Bn-
' E n brevfl h s b l ó d « pfw-ir adelante y dar ramio i holado: "figiirt de paso '[asidos- tnís imiM dn S a a 
á i a f o o á s r i n n d e l p r e ^ ' i o de í a n f a . l í í i cbara , y ¡ L u i s y SaH Antooio, y a i t íbO- i -btao m i n í i n U B -
el Ténerabi i ; padre president* ( r a í ó Jo mismo i p i ó t e s , odnSralsndo a los que1 ae baíiiflO bnutiaa-
•Stéjê de m i o i s í m intoiinO de 8an Buonaveatura | á o deaife ín . iTEc . qns' babia-iheoho e n - f i l i c otw^r-
B1 padPe Oaraibon, irttentras llegaban los tarcos , y | ma^wnesvy ee ret iró paru pni m i s i « a do fen ftír-
w>n eÜi» seis lui^ioncnvi qu^ ee « s p t r a b a n Y ei ' ¡ ios á mediados del mea-ds j « n i o . L)ep<V n festn 
s e ñ o r g o b e n i a d o r para )a e seo í ta de la roiaion ¡rrin- fiefDpo, pues aqael t iáatao ^ i a , poort adles'deiljf;-
o i füaáa , d e j é un sargento y oatoroe Roidadoa. quo \ gar a Monterey, BBl0nc(nlt^<^, oon ^ c é r r e o ijue 
•ft^ta Í B p?H!flei)te no ce había fnmiido oon tanta | traia ios pliegos y cartas de M é j i c o venidos jjor 
escolta m i s i ó n alguna, v f 11 b r e ^ e se l o a ñ a d i e r o n i los borona qtre babian dado tanda OH esce pnetw 
d&OB-dtet al regreso did aeñfT Fs j t -B , ín ter in Ue- i •el 2 da junio 'de (Hebo a ñ o da S E ; y aucqu-i l*>io-
í f t b a •rf-Bses de setieinbro para la espedicioa del | tioia de ¡ a llegada de los barcos a legr i í n fln reve-
- ^ o í o r a d f ) . r e n d a , pero áktéffldi>ie que no v*mtati jwdresj ¡o 
Toda la d e m á s tropa s i e n i ó pa ja ia fundac ión ! e n t r i a t e c i ó , c o m a d iré e n e l c a p í t u l o figiiínriM 
del presidi*) con tos dos oficiales '-uniente y a l f é - v 
e íS ior sobornador <x>o los (ÍK z soldados do 
•H(«fterey. 'Fu&tsmbwo sigaiendo la espwfieion 
el venerable padre presidente. Caminaron por 
-te-eosta ó play« 4e la canal mirando laa islas que 
lâfo!1!!!»», yhabrf-ndo andado como nneve iepian 
á e Ea 'B i i^ ln fâe-Sa» l í nena ventura, que se j u a g ó 
OCHKI ftilaTnedtófiía-^a ia eaoal, roandó el gober-
oááoT parar la 'tropa, y eon el reverendo padre n'detlt<* y algunos s o l a d o s se hizo el ragislro mallas eereat i ías , v bailaron sitio muy al pro- ,' raientoa de la catjal, p i iüd «i nwevo viréy^ el e s -
w f e í t o para la ubi0»ciotl•^íel, presidio á ia vista dé 1 celentisiaio aoSOr don Mart in de Maçvfrgi , a l re -
ía!{<lEíy! i , qae aUi fonna una e s p e d e de onsenada • -ç^toddo 'padre guardias i l» 'Trees^o c o l e g i a r á es-1 
ea l a que p o d r í a s 4 a r fondo los b a r w s , en c u y * l tieion de dicho aefiar- comindanbe, iBÍsÍMie' 
ilaya tiene uoa grande rnnobería. de g e n t i l e s . ¡ ros aaceirdotes p a r s ias tras misiones, noarbrá i i -
susplNOeK-sa L A S Tonot,ciarec& oe L * C * B ¿ L 
< O N n R A S P E P B B * & « . T B W B B A S L B P i O H Í d u -
A l misiao.tiempo qae el s e ñ o r coraatt^ailte ge-
neral m a n d ó recluta* k- l f t ipa p i r a log « s t a W e c í -
•sEandw -el'Wrfisr g o b è í n a d o r parar rea l en di-
efeo-Bítío-apto, y se puso mano ñ bacer una oriiz 
grande y una báíTaea para priioer capilla y l a mí'-
'-Sa^yarael altar Bendijo el venerable padre pre-
sidente el t^rrenO'y -la saí i ta crtre, qiie « d o r a d a y 
ftttBrbeleda, "tijo l a prirtiera misa, qae o y ó el sc -
"CorgítfeeRiador con los of ie ia lés y toda l a tropa, 
y «D el la h ã o s a reverencia a n a fervorosa plutt-
dolos e! "venarawa diseretoritt' de los que vo lusta-
riameiito s é ofrecieron, y ano d e ettos tHvo opor-
tunidad á e éscrtbirlo', pot ffíiyojnedio l l e g ó 
nolicift Á eatas misiones, y por estadafca por cierto 
e¡ venerabie padre ^presidente <fne vendriau con 
e í terco dio l iòs padrfes; p e r o n o - f u é asi^por l o í [ u e 
y a refiero. 
•HabiéacloSe n o m b r a d o l o s B e r é n i i s i o n e i o a , oeur-
ca . y e e c o a c l u y ó l a func ión tomando posesioc.; rieron a ais excedencia pidiendo lo acOstumin-íid 
det-sitio sin ia menor c o n t r a d i c c i ó n ds los natu-
rales de -él. 
S I dia s^niente empelaron el corte de inadara 
para las fabricas da capil la , caaas para el padre, 
ofieiales, coarteli almacenes, easaa para las faroi-
:fes particnlarea de tos soldados caaadosy eataca-
'âa. M a n t ú v o s e el venerable padre preadenta en 
• dicliQ presidio una temporada, basta que IA <Gjú 
• r f ^ e ñ o r gobernador q u e u n empeai t ia á fundar lo 
Kit íáon'tKHta quedar concluido el pres id ió : oyen-
'Ao é s t o Bu reverencia, dijo: P u e s , sefeor, yo a q u í 
eí&h&go-feita no -pacaado á f t m d a r la niisioii ,y as í 
y establecido de ornatnentos, utensilios de igle-
à a , aacriat ía , loa s í n o d o s para l a m i s i ó n y tras-
porte d e l eamiho, c o m ó t a m b i é n para los de case 
y campo. T o d o lo mandil aprontar sn eycelen-
oia, menos loperteneoiento á títilea da caaa y 
c a m p o , ' e x e n s á n d o s e ooa dacir habian eacrito loa 
s e ñ o r e e o o m a n d a n í e general y goberoa<í«r de la 
p r c r á i o i i qua no e w n ttee'esaiios y que no so 
diese para eHos. V iendo ios padres esta r e » 
piieafclj indagawn. o te toda esgacidad k- 'ejuisa ¿ 
'motivo, y^npieron por 'cierto d e q u e í n t e n t á b a u 
fié t a ô à ^ a e k dichaa t r e s tniaioiies ooo n u e v t F t a ó -
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todo, esto es, eon el qae BP fundaron h s dos d e l 
r io Colorado, como queda expresado. 
E n cuanto se oercioraroo de e B t o , ae p í ú e e n -
toroD por esonto ai \ tnerah)e discretorio, e s c u -
sandose para la TeSída por k> quo í iabiaa sabido, 
y que eo a t e n c i ó n á que coo el n u e v a m é t o d o n o 
h a b í a n ile coooeguir ia converfcion dn ios geniilus 
( q ü e desea su o j a j e É l a d ) , IJUO e r a e ios d e 1¿ ea-
nai di1 la misma- efllidad ^ u e los d e Ja California, 
nueva, pues esian en e l ceul io d e lo con quietad o, 
q u e s o l o ae oons^rui» mi reduebion por e l io terÓH 
de t e n e r que comer J v e a t i r , y d e f p u é p p o c o fí 
DOPO se les intra, el conocimiento d e l b i e n y d e l 
mal o íp ir i tua l . Que m i e n t r a s no tuvieren los 
misioneros q u é darles, so les cobrarían afecto; si 
n o v iv ían juntos eu p n e b l o bajo dv, campana, a i n o 
en BUS r a n c h e r í a s , d e la misma maoera q u e cuan-
do g e n t i l e s , d e s n u d o s y h a m b r i e s t o a , QO 6e p o d r i a . 
eoDSCRuk el q a é dejaseo las vioioeas costutnbrea 
de l a p i ^ n t i l i d a d , n i q a e se oiri l izascu, como tanto 
encarga su m a j e s t a d á los misioneroa dedicados 
á l a s t i n e v a s conversiones, como consta por sus 
l e y e s d- Indias; y supuesto que oon t i nue^o m é -
todo i d e a d o no se h a b l a d e conseguir el ñ a , e r a 
o c i ó s e e l q u e su majestad g a s t a n en eiucdos 
a n - j o s T en BU t r a s p o r t e d e m a r y Muña,; y que 
habiént i ' i s e ofrecido ellos voluntar i am e n t e , de la 
misma m a n e r a se e i c u s a b a a 
•Yicodo e l reverendo padre g u a r d i a y padres 
diswel*8 las razones t*B fmadadaa de los r n H o -
nprOB d e e t m a d o - i , l a s r É p r e e e n U r o u á Su escc len-
r í t a ; ppro r o m o ía d p l e r m m B c i o n n o d e p e n d i a de 
sn superior gohierao, sino de la comandancia ge-
neral, que dieta, mas de q u i n i e n t a s leguas d e M é -
j ico , bubo demora en la reapueEtat y se m i í i p e n -
d i ó ¡a venida de dichos ministros, Y esor ib ió e l 
reverendo padre guardian hi padre presidente lo 
que b a h í a pasado, y que en a t e n c i ó n ã ello, no 
pasase á fundar d icha» misiones hasta nueva o r -
den, que neria. cuando no hubiera n w e á a d en e l 
m é t o d o que hasta la pTtsente se había observado, 
y con é l c o e s e g o í d o e l principal fitr. 
A f l i g i ó en gran manera esta impensada o(Li -
c ia al f e r v o r o s o eoraion del c e l o s í s i m o prelado, 
considerando ser ardid dei enemigo para impedir 
l a c o n v e r s i o n d e a q u e l l o s gentiles; pero no por 
eBto p e r d i ó l a paz inl*rior, MDO ijue ofreoiendo a l 
BeÊor BUB d e s e o s , se c o n f o r m ó con su s a n t í s i m a 
T o l u n t a i y su r e s i g n ó a la del prelado, pitee la 
mas i e v e ineionacion la cumplia coico ei f u o r a 
precepto. V e i a l a voluntad del prelado ai mis-
mo t i r i m p o que y a tenía fundada a n a de las tres 
misiones, porque d a b a por cierto v e n d r í a n los 
misioneros, porque viendo que no solo no vonian, 
sino que le d e c í a el reverendo padre guardian se 
w p e n d i e s e n l a í fundaeionep. e n t r ó en la dada s í 
debia retirar el nikionero de ia mian-c fiindada 
d e SaO B a e n a ven tara , supuesto que estaba tan á 
los principioft, y s i ei darla por f u i d a d a dejando 
en el la padrea, seria fa l tar-á i » v a l n a t a d j l e i pro-
Luto. No quiso BU r a f erencie par s í deliberar, 
por .mo erra,-, llevado de la grande mtst ínawon QJ16 
svempru Luyo de anmeotar .el n ú m e r o dg ,iaisio-
(IBB, . jut paro ello j a m á s se le propyao (j i^cu^tád 
aljruna. . o n í i . i . J o s i e m p r e eo Dios , . cómo dueSo 
i3«. tsta enj ir l tual labor, y as( .para ,»" , p ^ s e d e r 
con t t u f'ilo pireoor, quiso h a ç e r juttta de .aúsfo-
nero^ Ji.'P j j i m c d i a t O B á IVlonterty. 
H a l l c L a s e e n ™ m i s i ó n con e l oçn ipaf l eEC.y 
uno B n p f i numerario; e s c r i b i ó a laa ouitiro misio-
nr's maf imui'diatas, y conourrimos uoo do cada 
niision: juntos todos los siete, nos l e y ó la, parta 
del reverendo padre guardian, que i c í é r i a todas 
, las ootieiafc divtaa, como t a m b i é n nos rf;Sci¿( e í 
• c ó m o ee habia fundado la miaion de Sai} KneJja-
• ' eutura en e l mismo m é t o d o de las l i e m á s , j e la 
i conquista, como l o h a b í a visto eefior goberua-
! dor y no había hablado palabra, quien si .en sn 
¡ interior tenia (itra.cosa, basta ahora no loul]|abia 
\ espremido-, que tal v e » babiendo eapej-iroealaiii) 
I el efecto d e las dos del rio Colorado con. tanta 
¡ p é r d i d a de tantas vidae y excesivos gastos.de la 
! real hacienda, asi por lo que al l í se p e r d i ó .como 
; en lo quü se g a s t ó en Ins espedicionee para cas-
l tigar a los gentiles y sin efecto, podria ser que 
I hubiese mudado do dictamen. Pe to <jue n a obs-
j tante esto, deseaba nuestro pareo«r para deter-
j minar si habia de permanecer la;ro¡s ion de S a n 
j Buenaventura . 
J Enterados de todos Jos puntos- y oonferentãa -
I dos los reparos qas á cada uno octirrieron^Be re-
1 s o l v i ó que en a t e n c i ó n á lo dicho, y a t j u ü p a r a la 
j dicha m i s i ó n de Ban Buenaventura se h a b í a n r e -
j oibido desde el afio de 6 9 , no solo los oraamen-
i tos, vasos sagrados, utensilios de iglesia 5 sacr is -
I t í a , sino tambieD los de casa y campo, j que.para 
j d icha f u n d a c i ó n babian estado depositados ( ¿ s d e 
I d a ñ o de 7 1 , y a ¡a presente había dos n ñ s i o e e -
ros supemum erarios que p o d r í a n estar da toicis-
tros de la miciatia m i s i ó n , fueron todos de pare-
cer e u b E i s t i e s e esta, d á n d o s e poc.fundada p'ot L a -
ber llegado la Orden del prelado verificad^ y s la 
f u n d a c i ó n y en el antiguo m é t o d o , porque de 
desamparar e l sitio se seguitian muy malas o ü n -
secuencUs y atrasos á l a cónquib la . 
C o n f o r m ó s e sn reverencia Con e l parecer de 
todos, quedando su coraion y conciencia- sose-
gada. Luego n o m b r ó dos ministros p a r a e l la , 
para qne cuanto antes caminasen para su destino, 
q u e d á n d o s e por esta raion ia de Kan Cár loa sin 
snpcrouinerario, y y a imposibilitado el venera-
ble padre presidente é salir al ministerio de con-
firmaciones en las d e m á s misiones. De todo lo 
resuelto y practicado d í ó cuenta por los baiCos 
al reverendo padre guardian del colegio y Fena-
rabíe discretorio, suplicando que para el siguiente 
a ñ o euviafeu á lo menos dos religiosos para nu-
pemlimerarios , porque se v e í a por eats fa l ta . im-
posibilitado de sal ir á visitar y confirmar, y qn? 
en caso de enfermedad 6 muerte de algnn misio-
nero, no h a b í a q t ñ e n . p u d i e s e suplir,, q u ç ser iado 
mucho desconsuelo para el que quedase solo. 
. . y i ó s e : e L ferractHO' y laborioBO prelado i sapos í -
bilitaiJo .áo- salif á sos visi!.ia anuas baativ el r-i-
gviente^sfiOf 4<! <f a h a í ) W é en e ¡ c a p í t u l o s i -
ftnía0''3; pero se diií. con mas a íàn á lu. espiritual 
lai*?! da su (nisioii, y lo c o n s o l ó el S e ñ o r ¿ n v i á n -
dole muchos g o n t i l e » , haaia raneberias eoturaa, 
ea c a j a edacaciou SB e m p l e ó i os t r u j é a dolos en 
e l oateijuismo, é instruidos bautizaba y uoafir-
maba, auroentandj on gran manera el m i m a r a 
rle-lúju» de Dio j y de lasanUi Iglesia Es to fruto 
espiritaal que con aboodancia cagía en s u misioo, 
por no lado lo oinsolaba y ppi otro lo afl igía, 
anaedándose -da la canal , que mayor fruto se co-
g e r í a , poi lo qun iocesanlemeDte pedia al Sai lor 
operarios para a t j u i i l l a su v i ñ a , pues B e g u n lo que 
babia e sper imenudo , u-aUibau y a de aaaon 
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, K a t u r a d » el revurendii ¡vadre guard ián por car- ; 
t a dtji padre presideotii de ijuodar oatableüida la | 
•aiaioQ ^ B u e a a í ô n t u r a CCJE al oiiamo me- ¡ 
t a í y ijíie laa d e m i s , lo íjup a p r o b ó , y vif i i i ío que j 
ya « o i^.uedalia M pern ume rario a í g o n o , prepuso ¡ 
d i s e r e t o r í o esta necesidad, y ao obstante de j 
l i i l lSrae e i colegio con tan c i r t a nv ímero de r t l i - \ 
giasos. qae. « i g a i e s e n 1» coniuaidad,. que apenad ; 
eseedia e í n ú m e r o - d e diez y ocho ¡|ue e a t á b a m n s J 
eij e s t a í ^-oaere. a i i s ú n i e s , y ijne no se tenií» l a i 
menor noticia de la m i s i ó n do EspaiiB. , det-itmi- ! 
naroa viniesen dos para suplir en las necesidades i 
que ocurriese is toa que laflge ;so aprontaron y ; 
caminaron para San B l a a , y b a b i é n i í o s e embar-- • 
cada Jlegarou non felicidad á esto puetto JJI 2 de ' 
junio de 17S3, y habiendo d e s c a n í a d o unos días í 
en esta mis ión y en la (le Anota í l l a r a , llegaron ' 
par tierra á l a de San C i r i o s de Monterey d to* j 
mar la b e n d i c i ó n del reverfindo padre presidente, ( 
tjoe jjaJJftron malo de una flucciou que le había ; 
caido al pecho. j 
E s t e accidonte del dolor del pecho y a bacia j 
¡gnakoa a í io s que lo p a d e c í a desde que estava to • 
el colegio, aunque j a m a s sa q u e j á ni hizo la ma- : 
nor d i l igenaa de ponerse en enra, haciendtf tan-
to-caso de este accidente como de la lla^a é h i n -
cJiazon del p i é y pierna, que cuando le hablamos 
de aplicarle a l g ú n remedio so l ía responder: deje-
mos exto, no lo v á v a m o s á echar á perdei'; m í v a -
eos p i i sMida¡ afiadiendo e¡ dicho de santa Ague-
da;. fykdieinjM carxaiera coiyori TRIO nniu¡v,n.n ex-
tóítK, K^te dolor y s u f o c a c i ó n del pecho, auu-
Cjae minea se eupliad si sentia ó DO lastimado de 
41) yo,as i 'o j u z g u é , a c o r d á n d o m e de lo que sn 
paternidad practicaba c u muchos de los sermo-
nes de las luiaioaes qiw p r e d i c ó entre fieles, que 
jsa'queda dicho, á fia de mover á los del audito-
ñ n . á Uurar aos calpaa y dolerae Oe BUS pecados. 
A ra os de Va oaijena qne y a eolia eaooi á imi -
tac ión de san FrauoiBco Solano, con l a que cruel -
oifiuto fi>: aiotaba ea <•! p ú l p i t o , mas dé ordinario 
sacaba una grande pieÜra que sol ía tener p w o -
mda eu el p ú l p i t o , y a l ooncluir el aeriuoD tson 
el acto de c o u t r í o i o n , eu&rbotaba la í n i á g è n de 
Cristo cruciScado con la mano izquierda, y oggia 
con la otra el canto ó piedra, oon la que se daba 
w el pecho toda ol tiempo del acto d i eoutrt-
rion lan eroelea golpes, que muclioü del audito-
rio recelaban no se rompiese el pecho y ee caye-
80 muerto en el p ú l p i t o . 
Usaba t a m b i é n para mas mofar al auditorio, 
principalmente en los sermones de infierno ó da 
la eternidad, de otra inventiva bien pesada, las-
timosa y peligrosa para last imar el pecho; j ora 
que eolia sacar una hacha de cuatro pabillos « n -
c e n á i d a , á fin de que los oyentes viesen la a lma 
en pecado ó condenada, y concluia a b r i é n d o s e el 
pecho [que para el efecto tenia el h á b i t o y t'úni-
caabiertos por delante) y a r a í l dè U carne apa-
g s t a l a grande l lama del baclion, d e e h a c i é n d o a a l a 
gente en l á g r i m a s , unos de. dolor Aa sus pecados 
y otros dé «Mnpaaion <]el fervoroso predicador,, 
juzgando que sin duda habría lastimado su peeho. 
Pern bajaba el celoso padre , del p ñ l p i t o sin l a 
menor n o v e 4 ^ d y como s^ .tal aircíot hubiera he -
cho, j j a m á s Tatfn'iFestó si t á b i a q g e f t a d a l a s t h n i . 
do, aauque era^i^tural que .así sncediese, y qne 
quedas* el pedio herido y q n e m a á o , de Cuyas r e -
sultas I c q u e d a r i a Jo ^ue p a r e c i á caigazon.eD e í 
pecho, deque eolo seutia a l j í i o descargando y de-
poniendo algunas ftenjas. Upik de las bcasionea 
en que se s i n t i ó mas, malo f u é ijijafldó l legaron 
loa dos ipjaoaeros díçhoa í. Ja m i s i ó n de Monte-
rey , 1»& qae r e c i b i ó e l veperable prelado con es-
trecho abraso de amoroso padre, a l e g r á n d o s e m o -
cho de RU llegada; pero s i n t í e n á o al rafflW í i e ñ i -
po el q u é no hubiesen venido mayor n ú m e r o p a -
r a poder verificar lae f a n d a c i c o e » de l a canal . 
D i ó á Dios las debidas gracias c o n f o r m á n d o s e 
con su aanta volantad, remi t i éndo le sos s ú p l i c a s 
para qne enviase operarios para la canal . 
E n cuanto tuvo quien padiese sap l í r so aasen-
cia d e t e r m i n ó dejar en sn m i s i ó n uno de los que 
acababan de l legar, que Fue « l padre fray Diogo 
Ñ o b o a , de Sa provincia de Santiago d c O a J i c i s , y 
eon é l otro de la misma p r o v í n c i a l l a m i d o e! pti-
dre fray J u a n E i o b ó , bajar para S a n Diego esM 
para suplir en cuaJqttiara 'necesidad de las misro-: 
nes del ¡?o.r, y su r.eTerencift para hacer la' tílti-
tna visita de aquellas misiones y c o n S n n a r los 
neóf i to s de ellas. P t l a í ó f l e 1» salida del barco 
hasta agoato, y en esta d e t e n c i ó n se le a g r a v ó el 
accidente del pecho, de modo (¡ne todos j o s g a -
m o s n o e s t a b » p n d i spos í e ion de embarcarse, y 
mnoho menos p a r » poder volver por tierra con 
tan dilatado camina. 
L o mismo juzgaba al venerable padre preaiden'-
te, pass el dia que se embarcaba me éscr íb tó lit 
deapedidi , e n ç a r g é n d o m a loa aaotitos part icular 
OÍS y resi^a^ofi':' Í J ã o ^ f ç â i ^ y o ^ g n e mi c W - | 
ia" j-w-ciít r^iría;]'JBBS íaré a f r m v à ã o fie k à - ' 
,','u,' cnc<mi¿k<l^ir ~á 'Dioi- Nb " o b j e t o dfi t a - J 
J i s t í é í a ñ malo, Ül cbloso y fetvbroso ¡ p r e n d i ó j 
que res id ía A-¿ ^ " ^ T Ü I O T I Jo hacá i pp^roner ea j 
s4"i>i J ft.1 far iaad dçl prij i i f lb , t in á ^ n - j1 
dole lugar a p k m V A'~ ^ ^ i e n p wfiiritiMÍÉfe ! 
d,'I fiánto .-siurnnlenir' d? Tá f - t iuírmacros , J 'éijmo ' 
veia á u e solo bastajjufitvael s%uientQ á í íò ÜUÉ ; 
e a m p í i a P! dcot-fiío di' In c o h e t ã n l n , d i j rá ta eéta 1 
r í t r a o r d i n a r i a faouitad, no 'qtiito oraítir A l iaeçr j 
l ^ á i l i g e n c i a d c su parte, pára ijáe l ó g r á s e n esU- . 
bien psp'iritüá). GspíranaO eH ijüe. ftiÇS ^aiestro I 
S e ñ o r , por ipión'críijiriíriBiá este craje/Ie'-asisti- i 
n a . Con e s l i confianza EK fímbárttó ctíu-.ei p à - I 
d;e n r i b ? . cs^rés i j í in , y ' síp la f(y;tiqr Hovedad;! 
dcEtmnárcí í por el ¡h'iñ do ?étítíiiibi-e en S » n ' 
U * © £ 0 , . , . - . . i 
j i 'uuífel í i ' - f .^egó ftejoT 5e api inaiéB,,'))ero sí j 
may i i k p ^ O i C i i , Si' f í tx'ot y L l e 4 í / i í á i 3c t j ^ . o i 
q a ^ ^ é g o . t / a U ' i i o T j ' i o s ^ p á m - ^ ' a é ri1 iffié^bBtcífitt'i 
dij'ífts neú'ííiús'caVáVóriármarlb^í'afeí'To práetiéft,"-i 
/ . ^ • i p i y ^ V ^ i o á ó s Jtíh, tiWíj' "Méti e ^ i r i t « à l , ' | 
enjBJ'endií'' e i ' e a n i j n o ' p o r t i è r f a d&.ctéétq « d t é o - ] 
t» gjias , ^ t á M¿^f?l -ay , báSier i^ó '^ú ItíanÉifin" 
Litae íSa' ¿óanrmár1, '¡á' l l i f ima visita eHíi j 
l ^ ^ í c l ^ . f e c ^ t a S ' . ' ;Eri!Í> ipísftií i-Bé'Sa^'G'iferielJj 
s e g i ¿ " á i ^ e}'i¿nt)l6fóW1óíi^iü^(tós,,TBS,ví,ó t fpfe- j i 
do •dal '"acc^eWte' ^ '^ecto, í¡ifc jteriskbtra Vjiie 
( jecjf . iEí i í* - J , M j i f i í i i í ' a r ^ y ' era1 y a ^ ñ ta im' f f f f í - ! 
ixJsa^, 3ectaw 'á' SÍiá'pádrpa fíoíxíi8írtfe'éíití' óííJp.ba1 
'rés y-r e . m ü r i r ^ c ^ n Jó "q;u'ê " eriternecran h r a p a d n 
Be . l^a-opr in i ía 'e i ¿ r á z A r í j ' y j r i a á ^ á n d o íuvo ' í i 
tflíjoa u ^ f f t ò V çriiiÔrmadpi;, ^raíó ' de^Otierae; 
e g . o a i n í n o para l i ai'goienf^ ttiísion dó f l i fB B u e -
ñávei i íurajrecéTó'ábs 'no m ü H é s é ep fel cafttino, 
qpc e& de '¿e Ér^riía 'fügfias, 'sih íúas pobla-
c ión jjuft K ^ i í S ' ^ ? - . . . •_ - ^ . . : 
. P e r a , d j ¿ l í ! Í J Í o ^ í t ó ^ ' * "l 'a ' i n ^ r ^ H ' H á qu*-
IjaJíJ» f'tiniWi'! '^.M'0 ántétfiár)',' ' j ' f í e n d o en 
mifáo', p r 0 ^ o ' r e g w ] ã c * í i l á ^ í e S 3 ^ à 8 i a 5 à ; ã e 
aus fervorosos di-seos, rtía IBTitciíiã'' fríortlfeSpil' • 
tíon i.l Regate &t^ñum'4ñéUa,'"í£t J i i í rã ~'o<perÍi!rt¿'s~ 
ác mcsstm twam: f 3Iat(ffl. 9 , ' í e r s . ; 3 S : ) g" ià '<HÍ' • 
i'fUeia de estos ^ s d é creer qafe -Iè a«t>rttí la 'vidS, 
stsgTiñ l i s vryás a n ^ S qne -tentó- Hb l a GonVéreitís1 
df1 Tos•gcÀíifdSF. jltfeíi degde crae'reeíbíS^já flòScií 
do 'Ao v t i í i r "i&iábüeros- pfirá lÉla ntI9iÔTíía, dg'jW 
Cfilnaí, se lo aiprittiM el eortraotí, cJ f í e t í íS fao l í j^ 
Dios nuestro S e ñ o r Con s ü s desees dé' la' | ) W ^ á -
gaeion flc la fe: 
Saliendo de la canal s ig l j íó su eaiñi&o, c r ó g a ñ -
do por laã ãps intsiones de Sim i J u i g - y S a ô 'Á í i t ê t 
n¡o , k s 'qiie E P d è t í í v o á éótif irBiír i Tôã tf^o^ 
Btrts r'eciel) b a t t t M d ô S ; ytiollnkdb d é ' í h é ñ t ¿ ã ' l f ê - , 
g ó a pu mísíot) à e San OfíWos pbr ' é t f é í* de 1 7 B ¿ i ' 
con maa f s t e r z a s y salud que cuando por agosto He 
euibarc i í , dej;\ndb á todos ndteiAdbs y ü e n o a de 
g'iKo vic-ndolo otra vez en su mis ión cuando pen-
sabati no volverlb k Vef. • 1 " ; 
L a llegada á sn tñiái'oii ó b f í i ê p a f e d ^ r désnô i i -
so a tu cuerpo, tàíi'íàt%fl<lò d é 5os'cÉafíóeis 'sdí^o 
Ift avanzada edad de setenta a ñ o s y a cumplidos, 
sino p ü r á ápTfeiif^p cotí t r í^ ferVf tr -á l ' e á l t b d ô " ^ 
vftia, cate^afeando ailoa g e í í í i í è i j Í S a i ^ í W i â t í - y 
cúnSt-jpfftídblds-, cri"liís'dtemtÉ'^jerd(S(«-efl'qSi&' 
ordrnkniimente' So ¿ ínplc i 'bá; f e í ^ è n d o ' para efio 
dtfíríbnfflo';t;l' ^ m p o : ' '!Oi¿l'éíw6dá c i i a í ' é E f t É y-
e ^ a r i S ' ñWtt ta '^f í ali; k l j Ô S t ^ ! * l l d a ' ' dWõefôÍt f 
e i b r C i c i s , y d i í ^ t í e e ' f l e PaStOV j-'Stkbfer ciKfdtíií-' 
do con io s^yao í iáBian 'dé ' c o ñ f é s a r y CoiBülgítrtíai.-
rã el V índf i l i t t&nl* Aa.Vi í g t ó a , t k t ó t íe V í f e i r á 
estas rtiiáoües ffel'Tíbrte'á'ífScéíf l a sTIlihia ^ i á L 
' C í t P I T Í J L O L V n _ 
pecha y. ^ g ó i p j s 1 o^iiiiüo r a ñ '^F'im^mO'iiliTfb 
í e . legn^Ã ie^íj1 ç p s t f f f é T í ó a f a á l í ^ ' S á i i t á B á r ^ 
bera, que no kajãVSV' vêTntfeTpíiaraòS ftíéfi forrfíã-' 
4 9 » j . . g í i l f l z d s s dej roudiosetffíí^'^'tííi' ^ a é á ' t inó 
p a r i logrfer sil í ^ u l t í o n ^ S f i ^ W í s í á ' B í eÉr Êfi 
"En guante èe t í A d é s o e i i p a d o 'el V e n e r ã M a 1 ^ -
dré;pfes^( í^ l í è , de Jos1 p r e c i s ^ quetiãífe^ea db #6 
i faiBÍòb, 'prínci lp'áíménte'aél en top l i iú í e i r f s áe'^fe 
Ig les ia , sal i^ para estaa roisiones á ilStér'!tis'^SI-
timas confimia¿ioit i ís y lá b'eideeir la 'tglesm^de 
fantísion de SaTÍta C I S r a , paH l o ^ n e l o f énBí» 
corrridiídò io^-mifiíciB'eiTi» dfe ftlIa^qHS t e f t l s á âe1-
C ^ f t ^ d o "deáttfafla (il 1 « dé ipayb. S t í l i á ' s í l r é -
^ c n e i á de^ su tninfoirt á Víttírtloa de a b r i l y y Tt& 
d ^ í e m é n a ó s ' e - é ú ' 8 8 ^ t a Ç I S f t , r e B é r v a t o & b ' ^ s fe 
tue l ta ét-Kb-cèí 'cwnfit-m^ütbesí ' í té ^ a d y à ^ r k : ^ 
dè b o e s t r ó "çfâare ^ ' ' F r a l i c í s c d ^ l a inà^ m t e r i i s ; 
adan4e l l % 6 è'l 4.'dé tóayd W v ' è d â à % i ( I s áá -
^ãd. Ftté- ' | )Srk úif"sn l i e ^ a à d é ^ í r t ó r â i b a i í t » 
g ^ l ^ e l ver:en 'esifá1'ifeifóíoif, fe'Jflísá'ititWna fiè^ft 
cdnqtiistiiftt! á :!n"i Ètináao tíiififífíre v é d è r a d à pà>-
dre ina'ésthí y If-çtíír; ' q t t e W é í è t ó e l i é s ànfeà -¿k 
HÜKa ^or rártà , 'd^eff ido 'ür (Di, idsmto-'BÍ'fiO 
¿ ^ r ó l T i f e ü m p á á VÊV:'ffeSé^v''. k i g r á ' l á ' á i ó í i a d% 
gí&a^Bu ebfiSçaii íâ "tefa- aínalÜe poí1 ¿ í g ü k ^ í d K é 
é ' t ' e M á i i f i t í f b i í r p ^ ' í í i o a d i S j W o t í a K t ã t ó o o É f i í 
ésaeábasa&n p á s s i á los $og feas de- Uagudoa t u r 
tóde1 sal ir á t ó d i pr i sã ^ a r a l a de Santa C l a r a , 
por i a b e r TOirido l a aüidfcia por poaía de haUarac 
n^iy^nalo: e l í p r i m s p a i Ininiatiía á e eHa ú r e v o r e ç -
d ò ^ a d r è fr^-José Antonio Murgu ia . ', , 
- 3Sri¡ e iraotó rfectÍM la carta,, to(úatla l a beaJicmp 
•fe í veàèrahtE prdaSo , qne q a e á ó par». [&£ coa -
firtníiSDnetu me p u s s eo camino, y iiail4 "1 «nfcr -
dto oou naa fuene ca lc i i tura¡ liètpíítiSse vun t,o-
dbs lns sanws mcrSuncDtoa. y el d ia 11 didiQ 
mfes^s hurfo éntrégó'sri a l m a a] Cr iadj jr , dú icj ieo 
piâniBTttò c i e f à n o s todos i r ia -á^es í f i o sar eu, !a ig l i ¡ -
síss tñonfmout, y recibir del S e ñ o r . e& premio .de 
s u fervoroso ocio de la oouVession i i ? l a s alma^, 
e í t e o y o ^ercfcto so e m p l e ó t ro ia tó^j Bciíi^aüoa; 
tosíante O» Jas m i s i l e s de, l ú s ç a p i e * d c l a . E Í e c - . 
r « ¡ S o « i a , en h&Que conràrtHi. ¿ o j u c b u s s imas; 
ffebricó U Q S Buirtuosa igloãa^- que • Eué J a prin^eia 
qoé en &a<ieLl& t-oaquistají su MÍO de oal -jatitp,, 
V i n p desde afjUíílkè raiáoneB p a r a l a s CiUrfar-. 
o w ^ ^ l á ; antigfaai I v á ^ j a cii¡c(> .^Sp» , ,^ , ualt^-
g e d á s ^ q ú c U a s : miaidneS ^ los-padres d o q u p b o ^ 
sJ i f i i ó ,para*s ta . l i i t i eTs" l3a l iÉH^ja¡ , eQlB ^u*: fjf^dóí 
Ik mínie i i jde íroestraf Seráfica mapire;Sanli;OIwft, 
dejando eii ella bautizados cuando rauriii tsfffl dfy 
s&BÓéhtoa -gentiles. .. E a é s t a ^ i isiáao. acaba-
ba de febiiíiai- ana, graads i g l f í i a , . qae's^gaij^ijo; 
e l^everpufo padçe presidept^, l^.Qjejor, y . ^ a a , 
g r m s d e l , dèntoàos l e s t t f S . e s t o b l ç í s i f l ^ n í o S j d^i^uga, 
febHo&Èalâííeídó.el d i f imto í^o . - so l» .m^esMtf. Í T I 
o a r t ò n y . d o t ó e s t a t i t f e S i n o tarabiea. pe í in .ens i i í iwJn. 
tkí á i h » iadioa tfcáfitoa, M n i é B d o l a coocloida .pa-, 
F E - r O B l é i t i e l a deflieaeioc el dia, ÍÇ .de maff.ft,1 ifué. 
DiáB.âervidtj d í i i l e r a r l o p&t& ú T1 (tía 1.1 df, dir. 
o í t i a S e B , áft .dtí&siCrfnioipiain^Hte creemos, p a r a , j 
q n B í d v í e s f l r i á a s - ' p í ' e f f l H t t ' * * ! el e i e l » . . A 
•'.-El éapeciÈd;aífe<3t0 epie -sSeWjJTe.iQ'a * «st^ r e -
i ^ t ó s o aesSa el aflo Se ãO qae -nos . ^ n o c i n i o s y, | 
aéipej íainóe á ser compatriotas en el ministerio, j 
basta'sa moerte,'qfie qtj is í i 'Dios fafse y o j le ad;. i 
mhústrose l í r i a a n t o s - a a ^ r a m e n t o s y ajudnsey ; . ¡ 
l a - B o r r e s p o o d e o c i a dsrSu á f e e t o , oo aje d a .Jttg11 • 
à ;oô i i t i r1es ta iñámotia.^ ' N o . e r l p i e o o r e l aitota . 
^ o e l e ten» e i f e a e r a b l e - p a d r e , , J u n i p « Q , , p.nes.j 
áfempce lo - tnto j«w .perfecto.rél ¡gi i>5a, j . g j à p n U j 
a p é i a n a p a r a ]3.viQa:(Íel S^D^.^ .^M. f iS to ia sQT- . ¡ 
Uejtsba.con graades ansias para as ta» noeyA3. io í7 . 
raonás, eontó Ke -jJtíede tfer en l a s . T a r t f l a <jua.qiie-i 
dan «opiaáiaâ e n i su-iogar, .No obstaate jel; oofrt 
á k l í a f e c t o qae lertenja, QÒ poda B U reveren i j ía 
asistir á sa muerte, pues n o d i ó l u g a r Ip rftgjw^i 
d e ! Í a ( f i e b r « , ' - . y lo 4wtaHte'» íe iQQiupe A^gos îqae 
ss&aíEaba Mnfirmabdo fens^etartuiHwii (le nuestro 
p s i í r è . , Y. .ao ecíaifto Beiiel0^9,rd^jsn4o íjfia^Ç-
a i a d a s ' á todos lúa i ^ í f i t o s . . , Gaa i ínó pítp* Sai^t^ 
Gfeta'eo e ( h n p a a í a . d e l gobernador, ççw-, t^t^b^ 
obmridado p a r a pa4riao.de la. . áodjcec j^p , de.lft 
^ ^ s , â - 1 . n - í - i ' , 
• • í i í ^ M í í n <ít a q m á l a tniBion e l 15 de (Iç^Pjjpies 
p o r í a i s ^ ^ a , e E ^ i ^ a , l r j s T e o i l i k a i j a Q ^ í ' . e i u 
| a i d s r a o s W b l ^ r , per Is-.pena '<jiia noe g . r a W g á 
que. .vician á bendecir, j emcc> ÍÍ&d antes .^e íá^ 
d e d i c a c i ó n su lo liá^iu llevado C í o s para p'^éaii^*,1 
lo en e l . o í e i o . . po t l a tarde Bft biio coñ toaii l i t ' 
. solemuidad posible l a ^ ^ ã d l c i o a s e g ú n t;l TitiíaS 
romano, coa aflisVeeoia ^tí.'toÜó el pui^blS 
t nqáfttíís y m ^ ^ a g t Q . t í t e s ^Ut í^s ia t i e ç í ja j COpiO 
¡ t a m b i é n do la i r o p á g d. ' l .vecindi i iu d í l iiiejiltt 
j de San J p s é do Guada lu^t , Y el di.i s i g i i i ê i t ^ ' 
Sue f n é ul doinittgo quiiitlj d e s p u é s dt P a s c i i a , ! ia^.d^-la oonsagracijiij á e b a s í l i c a Je c u í a t í í i 
s a n t í s i m o gsjir^ S^n Tn/fiáíscá, ¡caütó el revcreül-
IIQ M d r e pres ídante; l a . j n í s ^ . Qn í a ^ i ^ É ^ r é ' l i ^ ' i á : 
pueblo ^ ^ . a q ^ u c J . ^ H p j p ' t u ' ^ ^ ^ o í aue ¿ é ó ^ d á í -
,! braba,, j .çpii.cliii!^ l a Ipiáv f i i z o - c o M i i i l a i i f ^ ^ ã ^ 
i los 'que eetab^p ¿prepSraSos. ̂  i , • 
¡ j í -uáq i i s pens^B^ refirarnip a .¡¿i miâíçrri , ' tóé 
j ^ e t t i í o su^ptcrnic f ty l 'á io iÉÍ idoaie s e ' ^ e i ^ f i S ^ f r ' 
Í ner para marii'i por *' " ó NO8 .vi^seniS maf'. hOffif 
] se l i a í l a b a yn p o s l r a á n , y que yn! lio U1 p o S í a ^ f t -
j daJ I J J ^ C ^ O . tjçtÇDo ê- vida. HÍZO^UDOS diiia,^}4r 
I rejutiOj.lif o l » ^ ve.cps oamahfechOj ae tranat i s 
, r e f l^ i i i }o ; j jp í i i ' fse ^ U ' " l a y l t í i a á ' ^ é í title $8$ 
derinonr i m i t o a ^ a a lo ineñofc q u e e T ü l t i m g feÍB^' 
i i]ü ¡ q u i ^ . . ^ pj"l^e. qe 4a£ misericor tias, j(_ IJÍo^ oo 
j toáft.cg^wl^çs ^ á r i n ^ este' 'consuela, ^ÍErB 
j titi-el s ià i jpf l te . ea^ityjo _ , 
í L e S j j í ü á í i j i ^ ^ ü&qyo fiii'i&aiitá, 'GJsih ¿e ^ifií; 
ip l^ó c(^p^i)&rse ^af'a'morir^ como' í i j i l l í l t fÉf 'á i 
• el ̂ fmto ^ e . r c i õ i o ¿e^bauuzár á ¿Iguiíos' {¡ÍL^ÓÓJÍ-
I cúmeFUSj . (da que f u á siempre njuy g í ñ o ^ y j ^ 
i m ã á se viQ í i a r t o j y eonfirmar' á l o s . n é í i t o a âj /e 
¡ no. í iab íau r e p í b w o e s t ç saaiq s a c r a r a ^ t ó ; y nfi-, 
b í e n ^ q , a l g u n o s ^qué -por ejnfermos .no1, pijdtêrojj' 
yeai f ¿ l à - t g l e ^ , f^e paterpida3'S ^ a f k ó o K e r 
r ^ ^ o n f i ^ ^ o s ^ i u a c a s i i s ^ parti 'qao jflP.'.'w 
pihraeen de e s í e l i e n j y np dejaiiao a 'onstfáira 
a l g j n a ^tt' eoofirtDítfj, 1̂ mismo 'Hia ç l e Sizo 1SS 
i ^ ^ p ^ e o n ^ m s c í ^ i i e ^ ^ p u s o e1* çáfmíôc 
^ . w ^ o a i^ i fo í i i fp t j t d e ^ n à o í m e ^ .!e^n' ' S A S H ^ 
pena <jue se deja considerar de vm Élisr'aPechi . j. 
E n cuanto l l e g ó á su m i s i ó n , que f u é a príít-
cipios de j u n i o j - y a a y i ó p a ^ - J a j ^ ç S a n t a C l a r a pa-
r a miniatro en l ü g á r del d í f u b t ò p á à r e Murguia , 
al <ms e^tab» en Jtouterev de su pe muro erario 
f r a y K e g o V ô b o a ; ' y / * } . ^ a l ê t a i ^ í ' e i f i l Ê l d ' da 
nuevo su a p o s t ó l i c o e j e r S c i d , instruyendo de nue-
cumpliese s i ofteenio de la cíimftiOT y raemfad, 
r^.ítifiho^dia l u r o j a i^nnrmaaos . ÍL toaos I m ' a e 
v e r ^ ^ p a t e r D 
s s a -
tad, dejMid.i ffooÊtfiadijs fliooo roil trweieoWs y 
H e l i . pareoe qua aquel mLcrn^ dia \ t¡ <íe j u l i o i3i-
j c In que P! após to l de la» (rentes ñ los gentiles: 
(Tif í i t in consitmavi, ftàem i f r o r i , pues pareoe 
IJOB aquel mismo d i a Ileg6 el nan -io de sa cer-
c s é a muerte, como y a digo. 
P i c h o día 19 de julio d i c i fondo en este puer-
U> de naastro ssucisimo padre San Franeiseo uno 
da loa barcos que vpninn dp Pun B I . n fon loaW-
vrrea y a v í o ? , y pOr ol recibo dd laa cartas, ruan -
do vtó que loa operarios qu" habían do venir en 
let* barco y que ao vino &lguni p a r a la.t funda-
cioaas do la c a n i l , h a l l ó con la oarta del TG-
verendo padre guardian en la quo le deeia la 
Mnsa porque no Enviaba niiwoneros, qne era por 
fortf. ntlmpro d e religiosos qne actualraent* 
tenia t i colegio, por Ins que babian fallecido y 
otros qae se h a b í a n regresado para Kspat la cum-
plido el tiempo y de l a m i s i ó n , que a ñ o s habia 
esperaban du E s p s ñ a no se tenia la menor noti-
Keta nueva fué muy sensible para el fferroroeo 
ooraiAH del veuerablo- padre Ju i i íperOj t iende 
f r u E t r a d f f s sus deseos de dichas f u e d a p í a n e s , q e é 
anhelaba ver. aptea de morir, y leyendo Ü í t n p ò -
s ibí l idad para .el efecto, parece qne l eyn t i ' aviso 
áe-¿p çeffM.jia muerte^ si no que di^arntiS1, que' 
ppr otro mas seguro conducta £u?0 aviéo d é ' m l a ' 
pues Begun o b r ó esperaba en fere^o stí' ^ t í e r i e , 
paes CQ cuanto r e c i b i ó las caitas del barói) , es-
è ã h \ 6 cerno acostumbraba ¡í las rnísiories,' dando 
noticia ó los p i i n i s t r o j ; de l a ü t g a J a d^l !>ãrco, 
r a i n j t i é h d o l e s las cartas. A los m í a retirados del 
riírnbo <Iel Sur e s c r i b i ó d e s p i d i é n d o s e ele p i l o s 
M r * l i eWrnidad, que lo supe 6 toa qahtce dias 
4Q BU muerii^. por carta que te c n n t í c t a b S n á es-
ta q láns tüa de despedida A loe padres dn la» 
rnÍBioncs mas cercanas dp San Antonio v e í n t i -
c T n r o legnas, y San L u t s c ínenenta^ e s c r i b i ó ijne 
e s t í m a n a viniese un padre de cada m i s i ó n pare1 
los a v í o s que traia el barco, que lo deseaba m u -
ého para hablarles y d e s p e i ' r s é por si fuese la 
dltitna vista; y á m í me e s c r i b i ó que fae&e para 
Monterey, ó con el barco ó por t ierra, como me 
pareciese y s e g ú n el efecto, todo esto Be dirigia 
á qae a a i s t i é s e m o s á su muerte, y haí Sabr ía su-
cedido si M Í como yo r e e i b í l a carta U hubiesen 
recibido las otros padres de S i n Antonio y Sai) 
L u í a 
C A P I T Ü L O L V n i . 
K D I E T E E J E M P L A R D E I . V É N C B A B V E t - A D É E 
I T J N f p E B O . 
Viendo Ta carta del reverendo -jadre pres idea-
í e en. l a que me d e c í a fuese para Monterej", ann-
<jap no me d e c í a fiiesç Wevo mi ¡da, paro viendo 
Ice dilata'.* el barco á. satir , me fuf por t ierra. . r W n í <il día 1 8 de sgosl^ i irá mí sróá de';Sán 
CàrTos, y b a l l á ó en p i l è r n i â a à n i & y jostrado de 
fa f n a s . a o n q r i B en p i é y con m a c h a cargazón da1 
prc l i t , pero n ' . pnr esto dejsba de ir pap l a tawta: 
H la igiiwiB ó r e i a r la doctrina y orne ion Ê S C O U T 
l o s n e ó f i t o s , y oonc l t í yó el rezo coniel t í a m o f y " 
d e v o t o c a n t o de las T e r s o s que compuso el Teñe-:--
rabie padre Margil á l a a s u n c i ó n de nuestra. S e -
ñ o r » , e n onya o c i a r a nos h a l l á b a n l o s . A l o i r t ó • 
! c a n t a r con l a voz t i o natural , dijera uo soldado. 
¡ q u e c s t a b n h a b l a n d o conmigo; » o parece que « i , 
: p a d r p preaidentr- e s t é m u y m a l o ; y m e r e a p o n d i ó 
l el s o l d a d o (que lo c o n o c í a d e s d e el afta do ¡ 8 9 ) : 
; Padre , n o hay q u e fiar; é l e s t á malo; a S t e santo, 
i padre en h a b l a r , e n rezar y cantar siempre e s t á 
b o e o o . p e r o se va acabando. 
I E l dia sigrlierite, q u e era 19 del n » ^ on-
I c a r g ó cnutasn la m i s a al s a T i t í s i m o patr iarca s a n 
J o s é , nomo HcoRtnnil>raí>a todos tes í n e s n s , d i c i é n - . 
. d o m e s é a c o t i a muy p é ü a d o . A s í ' l o h i c e ; penri io ' 
•faltó s u ' p a í e r n i d a d ti enistar en e l ' c o r » - c o n loa1. 
• n e ó f i t o s v ó r c í w l o s á e t e P a d w n«estrõs-.y, itfa-
' clones aoostufnbradsis: por la tarde no &ltaM,"«s*" 
, zár y cantar (os 'vprwsde la ' T í r g e i f í - y e t s i g n i e n - . 
te dia, que f n é v ièrnesy anduvo «orno s iempre \x&. 
e í i t k c i n n e K d e l ™ r r i i o i s en l a i^ea ia con1 toda: e l 
p i l eb ló ' 1 1 '• • r 
X r a f a m w i íét ;p»: ió ' loS' puntos á qne m e l í n i B a - ' 
ba i n f r i o llefrabft e l barcdi1 per& s d ^ i W ^ - ^ e í r e - " 
celaba d£ sn próx inra ' t n à w t ê i ' « b e s s f e m p r f f í p r é 
e t ^ r S b á ^ n s n ' céSi t í t í i ' é^ceWfÉ-qae^teniá 'de iBdD-i 
b e s , h? tenccmtrabfl 'ftiny r e e o ^ i d á 'en s ú í t ó e T i d r j 
aunque su corrtpSflvro ftie- <iij» qae-.-d&te'.misHEir 
Tímnéra bíibin è^tádh dpafe 'til IÜ .T-que-esp iró Id; 
facultad dfl con6rníai,,,!¡rfí<"eotBe d i j e l f o é t e i ' m i s p 
m ó dia q u e fó<í fondo á 'barco en «stÓB-'cataHé-í 
cimientos. A lo sc i i i t í o dias de inl!!Ifega&i a Mo&e 
t e r c j d i ó f o n d o ' eTi 'aquel puerto- ei-paquebot,<y. 
luego el cirojanfl del rpy p a s ó á í a ü i i s i o n á v is i -
tar 1̂ revcH-ndo " p a d r e presid<«e*ti.'y baHaTidoio 
tan fatigado del pecbo, l e propuso el a^>liearf« 
unos caut«r io9 para1 tkitidiS- e l hurner qua h a b i ó 
c a í d o al pechos le "respo í id ió (jue d e - è s t o a medfe 
camentoa qoe h p K e ^ e «naf t tos ^ n i s t e e e í - b í z o k i 
as í sin mas efectrt que el de mortjficsT-aqtielifeti-
gado caprpO, aunqife ni de'este fSierte msdieat 
raento n i de los dolores ÍJUC padecia w - l e a y á l a 
menor'deitioRtracion'de sentimiento, como si tales 
accidentes no tuviera, s iempre an p i é como aí .e in 
tuVierii sano. Y bafciendo tt-aido d"! b a r ó n a l g u -
na ropa del nn'o, empraft pftr sua p r o p n s t n a n t » 
á cortar y repartir á los n e ó f i t o s p a r a cubrir s a 
d e s n n d e í . 
D i a 25 de agosto nie dijo «jac sentia nolmbie*-
s é p venido los padres de las ññe m í s i a n e s d e i S a n 
Antonio1 y S i n LuiS^ pueden haberse atrasad^fes 
èár tas qne les es'eríbí-. B e s p a c t é luego ftl^reai-
dfo, y vitiioroti con las c a r t á s h i e n d o se1 h a b í a n 
quedadó1 olvidadas B n ' é n a u t o v i el contenido 
de ellas, q u e e r a el convidarlos para !a d l t t á i a 
despedida, les d e e p a C h í eorrpo con . ¡laa .cartas, 
a f t a d i í n d o l e e s e v i n i w n ímairtu antes, pffliqie m t 
r w á e l A a tfe tiarááíia T n u c b o é d e j a r E O * u n e s t r o 
v w m & r s j m m K O - S E B E A . 
' 'aináâo p e l a d o áé^tiu Ib may dfeacaecido de ftwr-
^KtB'^Q^ estaba. ' Y oupítué luego de recibidas 
"las'cartasse*p'ttsieron En c a m l ó o , iJii Tingaron á 
tíeinpp, p o r q u é é l de la Uiision de San' Atitonio, 
g u e a ^ t a b a , T é l I l t i b ' l £ l 6 ò , l e g u a s , l l e g ó d e s p u é s de 
i a u é r í e y so ló p í ídó asistir ã ira eotierro, y el 
* a é B ^ í í . r i i s , que distaba' cin cuenta icgoaa, l l í g ó 
trep áiaa d e s p u é s y polo pudo asistir á las hon-
' ra8e l '3 ia73 como dire d e s p u é s . 
' ^ D í a 26 aó l ó v a o t ó mas fatigado, d i c i é n d o m c I 
í à ^ j á pasado' mala noChej j asi qjB9 qaeria dispo- > 
ii'éríé para lo tjue B i o s d r s ç u s i e í a ¿ o é l . E s t i í - ; 
. Vose'todo'el dia recocido ^iti admitir distrafecion | 
a lgana, y p e r l a nonhe rep i t i ó conmigo su con- > 
.feiÉDn gtneral con grandes í á g m n a s y con u n 
pleno conocimicoto, como si estuviera sano; y 
concluida., d e s p u é s dp nn rato de recogimiento, 
t o m ó una taza de caldo y se r e c o s t ó , sin querer 
( p e quedase alguno en BU cuartito. 
E n cuanto a m a n e c i ó el día 27 e n t r é á vinitar-
lo,-y lo h a l í é con el Breviario en la mano, como 
¡aempre acostumbraba empezar los maitines an-
tes de amanecer, y por loa caminos los empeza-
b a è u cnanto a m a n e c í a : preguntando c ó m o habia 
pasado lá noche, me dijo que sin noTedad,' que 
'no obstante que consagrase u n a f ó r m a y i á reser-
vase, que é l ár ísar ia: así l a h i c e , y acabada la m i s a 
v o l v í a avisarle, y me dijo que queria recibir ai 
D i v i n í s i m o de V i á t i c o , y que para ello ir ia á la 
iglesia: d í c i é c d o l e yo que no habia necesidad, 
<jáe se sdnrnafia la celdita del mejor modo que 
se p n d i e ã e j v e n d r í a S u Majestad á visitarlo, me 
. r e s p o n d i ó que no, que queria recibirlo en la igle-
ã a supí ieSto podia ir por su p i é , no era raaon 
i jüe finiese el S e ñ o r . Htfbo de condescender y : 
c ó m p l i r sus santos deseos. F u é por sí mismo a 
' l a iglesia, que dista mas de cien varas , acompa-
sado del comandante del presidio, que vino á la 
f imciün con parte de tropa, que j u n t ó con la de 
la miaion, y todos ios indios del pueblo ó mis ión 
a c o m p a ñ a r o n al devoto padre enfermo á la igle-
s ia , f o á o s con gran ternura y d e v o c i ó n . 
A ) llegar su paternidad á la grada de! presbi-
terio, s a i i n e ó de rodillas al p i é de una mesita 
preparada para l a í u n c i o n . S a l í de la s a c r i s t í a 
r e v e s ü d o , y al llegar al altar, en cuanto p r e p a r é 
e l incienso para empezar la devota func ión ento-
n ó el fervoroso s i e r í o de Dios con su voz natu-
r a l , tan sonora como cuando sano, el verso T a n -
ÍB»t ergo Sac ramenf i im; e x p r e s á n d o l o con l á g r i -
mas en los ojos. A d m i n i s t r é l e e! sagrado V i a t i -
co con todas las ceremonias del ritual, y conclui-
da la func ión d e v o t í s i m a , que con tales c ircuns-
t a é c i a s j a m á s habia risto, se q u e d ó su paternidad 
en la misma postura arrodillado dando gracias al 
S e ñ o r , y concluidas se v o l v i ó para su celdita 
a c o m p a ñ a d o dp toda la gente. L l o r a b a n unos 
de d e v o c i ó n y t emura y otros da pena y dolor 
por lo que recelaban de quedarse s in au amado 
padre,. Q n e d á s e solo en su celdita recogido, sen-
U d ò ê n Ta sil la de la m e o , y v i é n d o l o as í t a s 
escogido s o d i logar entrasen á hablarla. 
V í ' i t a á entfrar el oiapmtero idel pres idkí , ; y 
ni) d á n d o l e lugar, me dijo venia tiantado d e l -ga-
dre para hacerla e l cajón para. entCrrario, , y / i ^ e -
ria pregontarle c ó m o lo queria, E a t e r n í s o i é i s e , 
y n o ' d á n d o l e tugar á entrar á lu&lac le . l j^ igan-
d é ' l o hiciera como el que habia hecho , p a r c e l 
padre 'Crespi . Todo el dia io pano el veocra^la 
padre con sumo silencio y profundo recog imie ín -
to sentado en l a s i l i a , s in tomar mas que un po-
co de caldo en todo el dia y s in hacer cama, ; 
P o r ia noebe se s i n t i ó maa agravado y me p i -
d i ó los santos ó l e o s , y r e c i b i ó este santo saora-
ffient© sentado en u n equipai, humilde sil la de 
c a ñ a s , y r e z ó con nosotros la l e t a n í a de los san-
tos, con les salmos penitenciales: toda l a noche 
| -pasó sin dormir, ia mayor parte de ella hincado 
de rodillas, reclinado de pecho á las tablas da la 
cama; y d í j e l e que se podia recostar un popo,, y 
me r e s p o n d i ó que en dicha postura s e n t í a . m a s 
al i vio í ' l i tros ratos lo p a s ó sentado en oí suelo, re-
clinado al regazo de los n e ó f i t o s , de que eetavo 
toda la noche l l e n a la celdita, atraidos del amor 
grande que le t e n í a n como á padre que loa haliia 
reengendrado en ^1 S e ñ o r . V i é n d o l o así rauy 
postrado y recostado en los brazos de los indios, 
p r e g u n t é al cirujano q u é le parecia. T mu res-
p o n d i ó que le parecia estar muy agravado; á mí 
me parece que este bendito padre q u j e r » m o r ú 
en el suelo. 
E n t r ó luego y le p r e g u n t é si queria l a a W t -
tucion y aplioacion de la indulgencia p lenár ia , y 
d i c i é n d o m e que a i , se dispuso, y puesto de rodi-
l las r e c i b i ó ia absolacion p l e n á r i a , y le a p l i q u é 
la indulgencia p l e n á r i a de la ó r d e n , con lo que 
q u e d ó consolad] simo, y p a s ó toda la noche efe la 
manera que queda referido. A m a n e c i ó et dia 
del doctor s e ñ o r san Agust in , 2& de agostan, al 
parecer aliviado y sin tanta s u f o c a c i ó n del ^ e -
cho, siendo as í que en toda la noche no d u r m i ó 
ni t o m ó cosa, alguna. P a s ó la m a ñ a n a sentado 
en la s i l la de caSas a n i m a d a á la oama." E s t a 
cons i s t ía en m í a s duras tablas mal la braftas, c u -
biertas de una fraaada, mas para cubrir que para 
ablandar para e l descanso, pues ni SJquiera ponía, 
nna salea como se-acostumbra en el colegio, y 
uor los caminos practicaba lo mismo, tendia- en 
el suelo la frazada y una almohada y se t e n d í a 
sobro el la para el preciso descanso; durmiendo 
siempre com una cruz en e l pecho, abrazado con 
e l la , d e l tajuafio de una tercia de largo, que car-
gaba desde que estuvo en el noviciado del coSe-
gio y j a m á s la d e j ó , sino que en todos loa viajes 
la c a r g ó , y r e c o g í a con l a fraaada y almohada, 
y en so m i s i ó n y en las paradas en cuanto ea 
tevantaba de la cama p o n í a l a cruz fiobre ]a a l -
mohada; asi l ã tenia en esta o c a s i ó n , que no. çfuiso 
hacer cama n i en toda la noche m por la m a ñ a -
n a del d ia que h a b í a de entregar su s i m a a l C r i a -
dor. 
Como á las diez de la m a ñ a n a da .dicho d l á da 
1 n n A g u s t i n vinieron é viaitaxlo l«á s e ã o ^ p g j j e Ea 
: fragata su c a p i t á n y oomandaate don J i k á C e -
•aê^jÈltó1» í e a l i d o D i C n ^ t á b a l Diaz , ^iieit»oifeiea" Jo [ e^tiwiera s^po, .{Jentofliírç M I el M Í i ^ f l ^ Q ^ ^ ^ e 
-^S&tfe W a í a d t eQ-eBf«tpaert<i ie l . t í l»^iIt*- , l í4f l<f i -
ISSkía' con « t r a o r d r o a i m s e i p t a á i K Í e i , - .maiidaD-
4* se diese un soteíiiae;repií{uejiie¡iaSíCftJaflaJjas; 
y papujo tes d ió a io .ès t teokio âbraao , oomo fiii fie-
Ç&víesè sano, h a e i é t i d o l e s sitó, -rei igiews, y,, Be»s- j i^S ' mi' 
•âiiítBrades OümpltmTBníes,,jí.Beiítaidoa¿,y ;eu pa- \ 
j i p ^ua^oío a c a t ó , f r p r W ^ Í ¿ Ü p ^ f e f í O í ó ' j í i - -
oieudd: ¿ ícapias ¿ [ r a ^ . s r ^ í a q ' á I n M | a W f c e 
cuartito de aíUçurá jÒQ».èn p a t e r t ^ i j ^ i M ^ í i 
q u i ao especs-ba esto IJI T 
i S e a t ó s e - e n la sil la .¿¡e .Ia j ^ ç ^ , ç ^ ó " d l M d r -
dije UMP era mas de . la . a n a 3e j a iia^ie^JotBi BÍ 
t ¡ a s íiabi&n beebi a í í ' e t b desde q o a n a s e h í b i a c ¡ ^d |» i i^df l s j epioaos; y ç l ^ e f i é r c a g í t ^ f 4 é l ~ l ^ r -
Vís(o; qtH.' era d^ede el éteho- tóo -de.?!^ ogte dijo: t s o t e p r e s i d p i y ^ , ¿ j a V e T n S é t i « ! j t ó f l r -
^ e S p o é s de haberlos eido k s dyo:,:P*ies!Peôo~ pidad.Jo. ( ^ « ¡ s a l i e faácW.ini.ácvòto^íiiÇÃitúíSo? 
' í ^ s . yo 'las -doy las g r a c k s , d e que d e s p u é s de . ,Si) ]e taflgp .pedido ^iie. l o ^ n e "y ^Bfyéró ÔlfiTlo 
'•^Htf 'ti^Bpo i)ae h a no, mta iFemas y íp i e des-, . i arde h a ^ í , y ç p e t e ^ v l a ^jia à e l a i ^ a^afos 
f ^ ê a ^ e taut" siaje entno t a n heeboy*! ,que. i ia - j Y'^j^s pa ja .el í f l eo de tps p ó b t e a . m a í ô é . " T í o le 
: y i í í 'Wnidi. do Ban l&jos a. este puerki p a r a e-; r e s p o n d i ó , e l vpncrabie,padre de ' ^ B & i ^ f p ^ í ó ènjt 
cllaHno tina poca de i i e r r a eararaa. ' A l o i r . « s t o [.iina ri^ila que, hizo ngà d i q ^ i e a " a eílMjilJer 
í o e s e ñ o r e s y todos los domasjgne a^altao pre- ' k" •': " " ^ *" ' " '' 
aenteS, DOS quedamos s o í p r e c à i d o s , v i é n d o l o « e n -
tado en ta s i l l i ta de caflás -y que coo Lô<Íes. loa 
Bentidoa había eontestado ia. todo: d i j é r o r i e . disi- J - 1 . . . . . , . "'u*^-. — 
Dj,a^*ndo'l'l-, Isgrírona, que no pudieron contener: ¡ p i e r i a Uwnaj una taza^de ca l^Oj y tt ícíeEÍaíijtu) 
No,"padre, eoofiamos en Hios que^todana íba:de | a i , lu t o m ó , j . ^ s p a é s de d a d o , ^ a c i a s , d Í K i : í ^ i e s 
sanar y prosegoir en fe conquista. R è a p o o d i ó - ^ifaiooa ahora á.descí i i iâar. F ú é p o r ^ s u j ^ i e M í t t a r -
IBB el siervo de Dios, c p á e n s i i f o tu.vo rev^laaícin I ü l o an doude í e o i a su caja», .ó tariniaj^y a â í i n -
la hora de &n isnartH no p-udo tuenos que á e - j dow £ o í o ¡ e l p i a n t o , se çecostíií fiefee lasHiraaS^o-
«ír ç o e l a e s p e r a d breve, y le» dijo; fei, B Í , b á - j biertas eon . la. EcajfaSa eon .su eaiita cn i iJ$Wibs 
ganme estaearidad y obrad», miserit íordia do ) diebia, p^ra diescaflsar. í t ídOB p e o ^ á W m i ^ ^ á u e 
ebarme una poca de t ierra enc ima, ;que B u c h o . ^ ía . para dona ir , EUpiiesto. quft t ¿ & ra ri|ff5he 
ée los a g r a d e c e r é . Y poniendo e w ojos e n i a i í , ij}0>batí* probado e l . s p e ñ o . ^Salieron I d á ' ^ E ^ e a 
me dijo: Deseo q u e m e eatierre en l a ' i g l í S i a , 
CCTijuita dt l podre fray J u a n Cresp i por. abara , 
que cuando se haga la igigaia d e f n e d í a Q M tira*, 
r á n donde quisieren. Les lo 
: Cuando las l á g r i m a s rae dteron lugar p a r a r e s - j . e l . â e f i o r , sj^i i iaber hecho d^ojr fraç^ó í^ i i í j jy 
^ i r f e r i e , le dqe: P a d r e ptesidente, a i D i o a ea j,í le p o n í a s , quedando su p u e ^ o ' ^ i n ' m á k S é E ^ d e 
feet-vido de llevarlo ^ i r a ' B Í , ec h a r á .la qne. vnasri j "uiiiwío q » e U í a l b , de, respj.ijapiorr, é m i ^ t í t o e -
t r a paternidad deesa, y en este easo:p¡>do a Toes- j cer d u i m ú u d o , y piameats creamos áti.e t t a r i i i ó 
'tfà fiaternidad pnr el amoryrefcrifio ^raade ^ue: :en.el S e a o ^ p o ^ a í i ^ d B , ! ^ , ^ ^ » ! * ; ' ^ ^ el 
moa djejado, pero . formléMora ert 
'efempra me ha tenido, q a * ü é g a n d o i H ' l a jproseo-
üia'1 ú e la b e a t í s i m a Triasfeui , laiadore «B-EBinem-
'bre, y q n e n ^ Be olvide d e - t e í y u l ç ped ir l e çior 
todos los moradores de'estos' é s ta idee tnr ientos , , y 
p r i c e í p a í r a e e t c p r r Joa /pje catan M J D Í - presen^ 
tes Prometo, dijo, <¡ue e i ' t l Señor i par BU infi-
-trita miseneOrdiatne eonoede ^esta. eterna i felici-
dad que desmerecen mis aakpas^xma'aBi l ^ h a r é 
^ i o r todos, y el que se logre la i i eduec ira» •da.tan-
ta gectilidad que dejo a n convertir 
^ a , J o J a ^ ü p r ' s a n , A g u ^ i f l . ^ I i t ^ i f í ! Í $ $ L . í q u e 
iria á r^fi i l tt í .en e l . c ^ o éÇprgnyb a a ^ ^ ^ e a a 
a p o s t ó l i c a s . 
. í>í¿;fiQ á, su;laboriosa,.vida; s í ç j í d e d e ' é d a d de 
seWata.afios, nOEve wpsea j puafrV 3jas. . ' V i v i ó 
•en el s i ^ l o . d i e i y ^eia.aflüSj.wueve Meses y . ^ t n -
t l u u d ' 3, .y d a rehmflso çBicij.ep.ta ^ ' t í é B l i á o f l , 
pace meass j t r e c e d i ^ B , , y 3 e . e s í ò s e n e l è j ^ í f j c i o 
i de w i s í i j c e r o B^OBÍ^UCO. t r e m í a y c ^ c o ^ õ a ^ E n a -
{ tro meses.y trece djae,,en cuyo t í d u p ò " o b í ^ los 
N a p a s ó mueh'j rato eaajidoripo. pidió c iKÍaso ! gtfliii«so« accione a qucya.yimofl , en las, ape .fueron 
con agua bendita el cuartito; lo h i o e , ! y í p r e g u n - mae sos;jnaéritoa que ^ua.jiaaoH, jbabie f i^^Wido 
t á n d o l e si seotia algo, me d^o. ^uo/no, BÍao<çaca,,!aiempre ea ç o a t i a u o ntoviroierito, GÇ̂ Ã̂dÇ b(oiij-
qué no lo haya;' q o e d ó s e en aniprafunda aUeodij^jipre ea*virtuoso^ y 'santoa ejercicios".J^enSbígída-
j de repente mny asestado m B d^o^iíiiiiho õMe- [ í ea iproe iaSj i tOi laa diq^iías a. l a . g í õ ç a í í e f f f e B y 
-íiVi -rftj» "hi p T i i m A r , rntiMi^.-Tfiimln'te^ioA..LÁaTHWk 'aa iyaç ion de las al̂ naa. í oú^o con"taíiíto f̂iu) í lb m e h a entrado, muehoiniedo1 tengo a t ó a m e la 
B e comen dación del a lma y^í juecBeaen a l ta tvo i , 
tie yo l a oiga. A s i lo btedatfiatieitdo á todo los. ühoa s e ñ o r e s del barco, como t a m b i é n s n ^ & t ó r -
i t í d á d eompaS(«-ó í t e y M á t á a . ' Noriega# - e t t i n ç a -
-'^'y.'tíÍM3i,aiuc3l(>&,:así del . fcaruoaiíHnoJttai* f ^ -
¡ t íabaj» para ellas, ( c u á n t o mas t r é b a j a r i a . ¿ M a e l 
íflgra de la s f f a : 
•-;5Ittcho¡ podr ía , decir, j i em ¡pide m M ' t i i y í S i o y 
inae:8Q4egq;:j |aesi2)io8 me lo concede ^ a" 
v a l u i d s d . 8 a i L t i a ú n a , . . a o o m i t i r é . é l ÍTAb^ji^ift ee-
orifcirjdgv de sas h c r ó i e a s rift i i í le^. pata «di f i - ; gsia. que ,ao an fjoi^ocipra, j j i ^ r t e j á e l ealHil lo' ir' 
o a a i o ã J ge^npln. . i oerqiulJií-siD jxwiçrlo aàviCrtui.lB. .eentiaeta, si no 
E n o i iaátó me ceroiijré de haber .qiifedado h u é r - ea que c[ig^;<jiie.faé cansentidgr y. part ic ipaalc do.] 
fenossía í a amable o o m p a ü í a de nuestro venera- ! de»Oto.Iiuçtij , pues todoa anhelaban iograr algn 
-do priiadft, que no dormiaj sino que ea realidad [ del difiiuto para memoria, aunque era tal el ogu-
b a t a » masito, m a n d é á los oeó f i tua que a l l í esta- pcplo e s quo lo t e n í a n , quo llamaban rc l iqum, y 
ban hiciesen s e ñ í d con las campanas; y luego quo \ p r o c u r é corregirlos y explicarles, f í f . 
eon el doble ae diií e l triste aviso, o c u r r i ó todo ui 
Íiueblo llorando la muerte de s u amado p a i r o , .quu os h a b í a reengendrado en el S e ñ o r y estimado C A P I T U L O L 1 X 
teas que sí hubiera 3»do padre carnal; todos do- . 
seaban verlo para desahogar la pena que les opri- ; S O L E M M ^ . E N T I E B R O « C E S E L E HIZO AI. V F ^ F K . I -
mi^ el corazón por los ojos y llorarlo. Toé Uto- , B L E P A D R E J U N Í P E H U . 
to e l tropel do la gente, así de iutüos como de . 
soldados y marineros, que f u é picciso cerrar l a _ I^a cortedad de la. t ierra y de )a gente i jU ' - i:i 
puerta para ponerlo en el cajón que su . patorni- : puebla no daban logar á hacer al bendito i ' . i d n -
dad el dia antes habla mandado hacer. l r para • ver del venerable pa,dre J u n í p e r o aquel cnticrru 
a m c j - t - i j a H o no f u é menester l iacer otra "cosa que • y honras c a n la poinpa que le m e r e c í a n RUS h?i (ii-
qoi íArle las sandalias (que h^rudaron p i r a me- ' rae virtudes, pot reducirst: sol*.' l¡i I roya d i 1 
m o ñ a el capitán del paqueboty el padre c a p e l l á n presidio, diaUinte como una legua Jo hi ¡niyi.ii . . \ 
que se hallaban presentes) y s o q u e d ó 0011 l a d e l a oscolta,..de esta, como ta i i iLki i d.; l u í I K . ' I I 
mortaja eoa que m u r i ó , e s t o c a , con el habito, t y S que se coiupoue el pueblo d'1 l ¡ i m i - i ' u. i j . i 
c a p i l l a y corJon y sin í ú m c í i interior, ¡IUI la^ ' " i eomu « e i s c i e u t a s pfroaiia.i t. <\,vf • • U i l , 
dos qua tenía para IDS viajou, seis dias HUÍI":.Í fb; . T i i u i U e n era di l ic i l la asisteacia d i ; u u e t t i v 1 
morir las m a n d ó lavar eon los pnfios mennreü du ccrdote¡s, porque no habiendo cu l o a ps-tnidiofc i.<i 
muda, y no quiso usar de ellas, queriendo morir pellanes, y cu las niisioucs solo du# m i i i o u e r i i s i w 
eon el solo habito y capil la eou la e u c r d i c a d . i uu^, y tan distantos entre Í I , iv> i i:;t;u. i i q ü . 
Puesto el venerable c a d á v e r en el cajón y i j o n , en el entierro de alguno de l o s ITIIMOLIÍ IOS no 
seis velas oneendidas, s e a b r i ó l a puerta d e la ; ta. otro que c i conipailero que q u e d a c u v i ' L i , 
celda on la que y a estaban los tristes hijos noóf i - ' qnc uo haya mas concurso d e gente q u e l o s in din 
toa con sus ramilletes de fiores del campo de va- nci í f i toe y la escolta d<; un. e^bo eou cinco SOKII-
ricB colores para adoroar el cuerpo de su venera- dos. 
bJe padre dirniito. M a n t ú v o s e en la eelda hasta Pero quisa D ios honrar a s u íiiJ i í i e r v o í q u r 
entrada la nochcj aentlo continuo el concurso que , tanto h a b í a trabajado para formar pusblos q m ' 
eniraba y sa l ía r e z á n d o l e y tocando rosarios y . alabasen a l Seflor y que igualmente habia'bu^dn 
medaUaa á sos venerables manos j rostro, Ua- de ludo lo que era. t o a r a ) e l que tuutiew en, oea-
m â n d o l e á boca l lena padre santo, padre beadi- ' sion que estuviese fondeado e n el puerto de Mon-
to y con otros e p í t e t o s nacidos dol amor que le t e r e j e l b a í c o , que solo en dicho corto tdempu 
t e n í a n y del ejercicio de virtudes h e r ó i c a s que en que se detiene ana vez a l aQo ã dejar l a carga 
é l h a b í a n experimentado en vida. logramos concurso de gente española- , eou lo q u e 
A l anoebecer lo llevajrios á la iglesia en pro - . se l o g r ó para e l entierro el concoiso de la g e n t e 
c e s i ó n , que formó el pueblo de neóf i tos con los . de m a r y del r e a l presidio, como t a m b i é n la d r 
soldados y marineros que se quedaron; y puesto ! cuatro sacerdotes- y cinco para la» honras de q u e 
sobre una mesa con seis velas encendidas, se con- 1 h a b l a r é d e s p u é s . 
c l n y ó l a fojieion con un responso. P i d i é r o n m e F u é e l entierro e l dia inmediato d e s p u é s du su 
que quedase la iglesia abierta para velarlo y rezar , muerte , que f u é e l dia domingo 2Í* de agosto. ^ 
a coros la corona por el a lma del difunto, r e m u - | m a ñ a n a de! dicho d í a l l e g ó al presidio el padiv 
d á n d o s e por cnadnl las , pasando as í l a noche eu \ fray Buonavento ia S i t j a r , ministro de la mis ión 
c o n t i n u ó reao: e o n d e B c c n d í á ello, quedando dos . de San Antonio , distante veinticinco leguas '!c 
s o l á a d o s de centinela para impedir cualquiera 1 Monterey, quien en cuanto r e c i b i ó m i car ia q m 
piedad indisereta ó de hurto, pries todos anhela- ; qaeda expresada en s u lugar, d e s p a c h á n d o l a ¡> : i -
ban lograr alguna corita que hubiese usado el di- ; r a S a p L o i s , distante otras veinticinco leguas, d i -
funto, prineipalmente la gente de mar y de la j puso en camino sin p é r d i d a de tiempo y no p u d o 
tropa, que como de mas conocimiento y que te- ) alcanzarlo vivo; y sabiendo en el prcü id io -que l a 
o ian al venerable padre difunto en grande opi- j tarde antecedente h a b í a fallecido e l venerable 
tdon de virtud y santidad, por lo que los que lo prelado, se detovo en é l á decir misa, y couelui-
habían tratado en mar y tierra me p e d í a n alguna ! da ae f u é para la m i s i ó n con el s e í l o r ayudante 
cosita de las qus hubiese osado; y aunque les j inspector de anjbas Californias (ausento el sefior 
p r o m e t í que á todos consolaria d e s p u é s del en- gobernador),oomo t a m b i é n f u é el comandante d< l 
t i e rra , no f u é bastante para-que no se propasasen ! presidio cuasi con toda la tropa, dejando la muy 
c o r t á n d o l e pedazos dot h á b i t o del lado de abajo pr^eisa guardia en e! rea l presidio. 
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Poco d e s p u é s H e g á é í s é í ^ r ' . d ^ i ^ y; è d d f f i - t à è t e ^ : á ' ( ^ t ó / ' ' P a r á ^ V i t A í ^ e í fiS^éP^ía 
dante ( id paquebot' eott e i Jjaiíltfe^ioaptlJjíSl^ cbb [ gentp qae p e d i a , paquó l a t i ín i e i i t í õ t e í fo s . i ^ ^ â -
]n= ofioiales <íe mar-y - t j jds ía ' tnp i f tkó iM, , à ê j i a t ò o } W t t í ^ ^ J a ^ f a O T ^ M ^ l p ^ t ^ ' S ^ í á - t s a -
:i )>.>rdo la muy pré^c&a'pára ctts íodiáí ' tít t tà í cb , ! Ira,' ínrés ~é6inór y a (fije ràalri í í j íÁí- í f t f lo^^r^íBH^ 
forno tarabieô p É À ipm '•cfíftVi ã r t O U r í a desfear- > f~'fa i ^ b ^ & a r t t m d i i â ^ ç : - & í l ^ q t í ^ H 3 ^ ã ^ 
'Id se í e hiciese al v H f f p b l è padre diflinto Insrírti- l ipte I K - r e ^ t i e s è ' c t iWé' lá g«ft6,"dB'ihàil'i,;^ 
ivires, ilisparandn dn nipHi.t á"media tiírm art' (ia- i qnc biciiifión t t lk i 'a^sóafrt f l ir iS^^üo bé^ííiljteiiÜi'íi 
i i ( H i . a l ( ) u e corrpspnnHi-i. ent i nt.ro cl prcpMio i en I frprMtrcir <•! áíft-4'Sc F Í e W e m b r é , t ó t a ^ è a í è ' Í S í a , 
(•uvo üjf-rririo estiiviprou lO ' Jú î l dia>, oiivos tiroa ' c o ñ i o sé t íaSo flt lá'- DWeTfó,' se ' í i n m l i U ) 'ttjWStf-
i-l íun(>st/) AiWi' (ff k « ('atnpana.i r n t ^ T i i c e i a n ; ill páijre ( iüWitoj <*H!Í6 ^t'r i^íié'á^r^i cotítÜtiHte, 
los i ' o r á i n í i i r s . le i o d o * j y á l a ' t r ó p a y á <3tróS ' J a ^ é a H r f e B ' t í ^ a r t í ' T ó í ^ i n -
. lanta toda In getitf! en ía ig í e s ía , que siendu i f5(^'iTHínorcS-,'íili.Ciçrid() t iras dd 'clIo'á;'SáiiSí,LtÍ!rií-
bíu,t f . ! i t« c r a n ^ f ?s IXent't, cftntilse una vigilia C P D : bien (Jos p a ñ i t o á de •harie'esr.' ' ' '. 
í')da l a í=oIenini , !ftd p o s i h l o , é ü m e d i a í a r a e D i ' 1 can- : í í i fmO' á e ellos h e r ó d S e l 'médico- '8 'dfríga'hri 
U - l:i mi«a as i s t j«nd i l i s scÁiires oon veT.is stipendi- ' rea l dim .Tuan G a r c í a , as í por l à ( ( t L c l d a í n a r ^ S i S -
d.is. v so rorifliiy-i c m •an respcrnw nanta.'Jo y se ' t i d o , c o i á o pfrrelat i ' t ígáo conociInKtftól51^iitli!^fl^r 
ilcjfi líi frnioion del pnli^rrf) para ía larde, (jne- ! afecto que t e n í a al difnuto A los p o c ^ dias'ífn'u 
daiidfi d g e n t í o en la itiisioB RiDfileándtíse Pn v i - '• TOITÍÓ í la' tni^on rae dio las graeiti^ ¿ e l j j a i í i t o , 
sítjir a! difunto, r e z í n d f í l e y tocándo l t ; rosapos y ' d i d i é i i d e i n é : Gon til p a ñ i t o éEpero h â C c r t í ã ^ S è u -
mertiiliap á su tx'Tidit-n n a d á v e r ; continuando las i ras qne con mis libros y Boticíi: feriíá e n ' F a ü r i & í -
cainpanafl con el fun<;?todo ble y l a ar t i l l er ía de ! m o r í a , dijo, u n m á r i n e r o m i r f ráato 'de unos fuár-
mar y l i crra con su? tiros como si fuera a l g ú n ge- < t-es dolores de cabfi¿i"tiue no le déjabi in sogegí lr; 
U T ^ Í i m e d e j é de tncSioanietitos y lo a m a r r é e l pírifitO, 
A l a s c intro dn la tarde se Viiio M ñ a l con Ks , \ que í l i í s e dormido y t m a n c r i ó sano y fcaeiio. E s -
i-arapanas y :v- \ <>i; ¡ . n juntar toda la pente en la J pero, dijo, qne el p á S i t o bn de liafcér mas çiré l a 
ijrli'üia.; se f o r m ó U p r n r ^ i o n coo cruz y ciriales, I botica g e n e i á l . T a l era fcl coucepto que tepialBc-
e o m p o n i é n d o s e toda la gente df! indios sepfitos, i cho def venerable padre J a a í p e r o . ' 
marineros, soldados y oficiales, estos con r e í a s en ' No era t n é n o r el (júe t e n í a 3e sus TÍTÍúdés el 
dos filai, y la capa con ministros los mismos de la | pa i í re predicador fray Antonio Patferna, qáb' lo 
m a ñ a n a ; j d e s p u é s de cantado nn responso c a r - ! conocía; desde el a ñ o d é 50 qae vino de E s p a r t a 
a l seaorable difunto, r e r n u d á n d o s " á tra- J en la mismB m i s i ó n , aunque im e l segtmdb trozo: 
m i s , y"ir-)Ui; tibios. I w sr-fion'i;', así de mar como • è s t m o Tnncb í f aftoé MÍ 1 ^ lilisiOTrep flela'Siéfía-
tlc l ien-í i , (]ooriaii lograr la dicha de h a l a r l o car- j'Qxrrds, aí mismo tTemfto qae a l l i é s t a i t e ' e l ireiic-
™,ido sobre ¡sas hombros Tlióse vuelta por toda rabie padre presidente, y d e s d e ' ^ ' Uñó 3 .h;7\ é n 
l a plaza, que es b á s t a n l e capaz; h ic iéro i t se cuatro ¡ estas misiones, y actda3iíiéirt« sé'Hállft d e ' í b i f e -
posas ó paradas y en cada una se c a n t ó un r e s - ' tro de la m i s i ó n d ¿ ' S a h l i i i i s i á q t í ^ n e5CTÍ&í,'eó-
pooso. f nto y a qtíedjj dicho, e l aviad de aàf larsé 'èníiérfào 
Llegados á la iglesia fué etiTocado pobro la mis- } e l reverendo padre R e s i d e n t e , <|ôé 'Id 'cPeSeáüírx 
ma mesa al p i é de tas gradas del presbiterio; se j ver antéH dp m o j í r . E n c i ^ t o ' t * < ^ Í ó ^ i n Í i S r í a 
p a s ó al pnticiTo tanlando las L a n d c o n toda so- | se puso cn.carriino ápresartdfemBhie , ' cOnBrâ Qc~ 
lomD'dad, Hegtin el mantial Se la á r d e n ; filé So- | Seos d e stesniatU) vffo; peto por muclta-jW'fea que 
pultado en el presbiterio al lado del E r a n g e l i o , y j s e ' d i ó caminando todo c l dia y parte de'la n o e n ç , 
se c o n c l u y ó la func ión con un reagdnso cantado, j no pudo I l ^ a r á tiere^W í i i ann Lpái ia -*re t iSérto , 
aua^uc las l á g r i m a s , suspiros y clamores de los I pues l l e g ó á lo9 tres d í a s ' d e haber mnerto, y g ó -
asi.itentes tapaban las vocéa^de los cántorc-S. L i o - )o pudo asistir á la's honras, como dire en é l c a -
ratian los bijos l a ratrerte de su padre4 (jae h á l ñ e n -
do dejado á mis anciairta padres en su patr iá , ha-
bía ví-nid') de tan lejos solo con el fin de hacerlos 
mií Kijos ó hijos de P í o s , por medio del santo ban-
p í t u l o siguiente. 
D e la fatiga del camino en nn religioso de so-
á c n t a ailos de edad, que c a n m r ó l a mayor, parto 
malo y rony caloroso en e l mes det^ostoj .^nchi i -
f.ismo Lloraban las orejas l a mtaerte de su p a s - i cen'excesivos calores en fa 'Sierra 3^ S i s h t ^ ' L u -
tor, que h a b í a trabajado ianto para d a r l ^ e l p a s - | c í a , le r e s o l t ó 'á los pocos dias d e É a l l e u d a Tin 
¡o e s p i r i t u a l y los hahia libertado 'de las trrtas del J g r à b d e y gratfe acé ider i te qt iè n ó s jrásó-a- i í tdos en 
lobo infernal; y finalmente, los s i í l jd i tõs .p i í i ' la fa l - ' enrdado, como tam1Hen• al 'é imjani) rea ' i qut; dijo 
t a de EU prelado, tan d i c t a , i m a ^ t à u A é í t t é , á f e h l e , S e r d ò l ó r c í l í c ó : lazo e l r d é d i c ó . s a ' í í f i c i o , y d í è i e n -
l a t i o r i o B o y ejemplar, confreierffo l a g r á n d e fiilta 'ao eíà' cosa de t i iñSaSo, se d i s g n s ó Jel padre para 
qne hacia para el adelantara i e o t ó -de é s t a s e s p ü i - náotí-T pensandd se tó i i r a l ' Y M e i í a b l e 'padre p r í s i -
tuaies conquistas. „' ^ B f e . - T í é n d o l e f n é ^ d o ' f h los d o l o r é s , le dije: 
Acabada la f u n c i ó n , se me ambntotró tocaia ;PaiJre , q n i e r è céfiirsè:'ecirf el cilicio de ctreraas 
de mieBírò p£álre jréáôfeàfte' fray JüfiÉfiéro?':íal 
V r a i ^ i t í P í i í ^ B í T á t K i " . ' H í j p a d t e , m e r e g t õ i i d i ó , 
feog^itíto: o í irose c õ n e l y en b r e v é á ü r t i S a f i v i o , 
{rente p i d i é n - ' o m e alguna cosita xk lae qtic t t t M c -
pe u?ado el padre, y c i m o erait^-faa p o c á s las '¿&e 
el venerable padre teni í t do su uso, do c r * f a t i l 
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TWOO^.^ejfo1, à s s u s í t e . g u ç p a a n i a sal», Í(^UO- j pçe i ç jo d ó s n s a&op.s ajio^ÉÓlijjoB-' 
lU-^aisign Jpsfze ^efa y * deoja jaiisa. , i \ 0 ^ a t í l p i d a i a foocioni zae preaentaroa u n gran 
. - • i^ í l jr^^ri í etttwcasos BQ parijue jnt^nte p i - i.nóiQeTÒ de escapularios qup t a b l ó n liefliio dc lu 
ú ftpíw», que^ftemo . Clínica, dèj . sçWérabíe p^dre, qjm? j a ' dije regale ai 
,eo , í t i t ta? í i tá eagaaliiiad, j . á i j a í : no » i e E^ça c l 
•io BÍ ieí;aiDmarl»T^lK(1*epetM' l a protas-
de s « r r â para que Be sajornasen da su r o v c r e n c i ; i 
para encomendirlo á Dios , que le dc cl c t o n i " 
descanso: dijeron todos ç a e quedaban entendidos. 
Pero ,no qn^fJaeoD todoz contentos, d i c l é n d o m 
aeCor otnaaadaptc de m a j p a ç a t j u e l a reparticst í ; 
los que bendge, a d ^ r t i é n d o l e s q i e ' a vciicrauibn 
e ú qae los,fiabÍ!i.[i . d ç t ç n e r , era por ser do sayal 
d^i principio: í^ac as í cu este jiattipolar c e u n i ; dd .nuestro seráfitío padre ean Franoiaco, y oon 1;L 
eBi t^áf tJa^jug l í e r o e^a-ito.ftB est* çe lao ion hi.'- i .benáic i ía i 4 ? k i í g f ç s i * ; q1?" el ««r dictrns esespu-
t ó i i í A y ,dçàja^ qije dijere, me o o i t í s r m o ooii -«1 ¡ l a r i i » d è la tiinitia del.padifl ¿Fnnípoto, Ies l i a l : 
fe^TÍ^-ja santidad dal SCÜOT Urbano, y i l l os- J "" " " " " * J " 
g¿dÍdo ^ i ^ . d a . j u f i i o dG,1631 y i w m lea d&más 
(ieeref^s; pontificios. Solo he r e í i ^ i d o í i a h o a oa-
soa^BipíueÍMi de U grando apinion ej i j j « e esta-
ban I s s T i r t a d e s d i i J í e v e p e n d o padre í u a j p e w , y j xw habiwi p ^ í c í p a d o de la t ú n i c a , principalmcu-
HO.ffl.'l* ej^raplar «H i n d a clase de geJ i ln i s 'que ki I te-toa 4 e t iecra , y as í me pidieron algnna alhaji -
k a U í n . t r a t a d o y eomtiiiieado de juuíilwía a ñ o s ; oo- ; t a para memoria del padre; y como no habla i j u r 
y a - & m a ^ p ú b l i c a voa de sua virlndes les baois s darles mas que libros, no tenin con que contea-
i joáâàat .alguna iioaitaijue Hubiese; u s w i j e l padpe, | t ^ l o ^ ^ r o aoordáaifeTi ie de una p o r c i ó n dc me-
c u m o t a m b i é n l o s atraia á aãfit ir á honrarlo d e s - ] d a y f t a . q u e . t e n í a e l venerable padrej eon que so-
p o é a deíffiaeritOi como se y e r á ea e l bigajento ca - j l i a - r e g í l a r ' á loa devotos, las eacjué y r e p a r t í , df 
[í>tBÍo. , . I modo <j99 (jwedaion todos conteatoa j consola 
j doa, y con mwner ia para awrdarse del venerable 
i podre J u n í p e r o para Moomendarlo á Dios. 
• i i C A P I T U L O L X . i Sold aosotios s n » s ú b d i t o s nos ç tuedamos COJI 
I l a triste pena y dolor de vetuo& privados de tac 
I>S:VOTAB HpN&AS ftVE RL MA sfciiMO se H i c i E - [ amable padee, prad^i te .prelado y tan docto y 
• i n a u B t VENERAB*^ Çfl i>i tv . j t / f Í P E R o . [e jemplar maestro, tfíte eomo t a i c a r i ñ o s o padre, 
j era de todos sus hijos 'amado, pues á todos sus 
Deseoso de e ianifeHsriae Agradetui} diseiplilo | a ó M i t e a t e n » - c o n s o l a d o s ; oomo maestro tan dee-
a m i sissopre amado y « e n e c a d o maesiao, no m e j to^ deaoansábai&os e n soealtop d i c t á m e n e s y p r u -
n^is.rj-A nK«_ i n „ i » ^ " " " : — 1 dentes refiesiontes; y ft^Hjlfjpqte, oomo taa ejem-
plar maestro S ó s aiHin£Í«i.j(ríód¿pr€on e í &jempIo 
eo&teirté ebn laa bonras i j a e se le hicieron, en e l 
e u t à e r e O j . f á t t ^ q u e f . p r o p B r é repetirlas'al dia* s é t i -
mo, laahelando giss w í n a g i o S jjãra su alma por sí 
a e e « r i t s s e á é a ^ t u i O f p w ^ - r e á l i r en e í cielo e í 
premio tfe, ens t a r s a a i a p o s t ó l i c a e , E a cuanto m -
BÍrroe m e d e s e o a , se- dieron,por co&vidados todos 
kcí ^ K i r e s ^ f á s í de l p S e á d i o como del barco. Y 
'aaí « W i a 4 de..s6tie]ialwe ^concurrió á l a m i s i ó n 
igoaLeancerso d é gente tío f u é m a y o r ) de c o -
m á n d a n t e ê i e f i c i a l e s j soldados, m a r i n e r o a . é iodios, 
segnnfy.coma é l d í a del eni ierro , hacÈéndole loe 
Biianma hofloces con l a ar f f l l er ía , -qne iya i j e en 
¡ a pr iraera í u n c i o n , que dnraron eon el doble de 
las campanas. todo -el tiempo de la â i n c i o i í , (Jüe 
Fué: • 
( í n a v j g ü i a -aaBtada con toda la. Bolemnidad po-
àblo-, y coaolnida c a n t é la'inisa, asistiendo de .mi-
nistros loa tnismos que el dia. del e u ü e r r o , y ea 
el coro asistieron los padres fray Antonio P a t e r -
na y fray BTÍ é ñ a ventara S i tjar,1 don loa indios can-
tores instmidos por el padre difunto, y c o n c l u y ó 
• l a f u n c i ó n con u n solemne, responso. No. fa i ta-
ron e n . e s t a - ñ m e i o n l á g r i m a s y , s H t r p i r o s ^ a s i de 
ITÍ hijos neóf i tos como de- los d e m á s qne tóstie-
70"., (isndoEoa s entc-Tidcr con saa l á g r i m a s lo 
-muy ( p i e r B i a que finí de los hombres e í veneTtí-
H e ' E á t f a s J n n í ç i e r o , y piamente o r a y e ñ d o ' t o d o s 
- qne-por-sas B e r ó i c a s virtddes que.en é l é s p e r i -
do sus a p o s t ó l i c o a a á ^ ^ ^ á r t t í s b a j a r con gusto y 
a l e g r í a en' eata v i ñ a (faí S e B o f , que p l a n t ó 
a p o s t ó l i c o celo «B « e t a tan in terna é inoulta tiej--
r a , tan apartada de l a d ^ l á a n d a d qae so puede 
contar entre l a i re jno iás ja ias d e l centro de h 
Igleaa^,' :S5si&8 ydemésEíe*á j"a :? i p a quedan re -
fer ida» e n c e t a retábio^ii iefeóEiea, todas de sí tan 
^loriosaa, no nfis d a i ^ . l n g a r s que nos olvide-
mos d e l p a d r e S m í p e i ú ; y no solo p e r p e t ú a n 
en memoria e n n o s ó t r o s saa s ú b d i t o s , sino en t<>-
dps los imOTadijres de eataise*eukional Californiíi 
D é modo qne.s i no í e in je t* ' I 3 bota de apasiona-
do d i s c í p ú l i j , -riendo á j í t í veafirado maestro que 
d e j ó en afcotca mufidn todos í o s 'honores con l:i 
borla de^Eu s a b i d t t r í a y se trasplanto en este n>¡<--
<fo d e ia. Ajnérioft» y ü j B f t no l n ¥ o a o â e g o liastn 
internante e n lo maa s é t e n t r i o n a l para v iv ir y i\:o-
T v i n t e r r c t â a t í m a r i B i a g e i t i i i t n t , o í v i d a d o d e l mun-
do, r s c d < > á f i n d & e s p l a y a r g B a p o s t ó l i c o celo en la 
Conversion" de. Í<w uris ambles g é n t i l e s , me atre-
Tiera^á-dec i r de é l lo que Sakunou dijo dc aquel 
sabio v a r ó n (cap- 3 9 ) r JVon recedet memoria, ejut, 
tí Tioraei» fynj refwre*!*/1 ü generaliont in genc-
•raZio-neiã. s e - a p a g a r á su memoria , porque 
tes obraá qne hiao cuando v iv ia han de quedar 
estampadas entre Ids habitadores de esta nueva 
('aíiffirnía. aue a p e g a r * ; l a v t j r à S í í í a d . M -fiètn- " ffltíib«Sj y átritrtinít is èatas convèEsroil6H:á~la 
p,.. ban ' k pprpettidí- en la cónserVario».'1 "'ihíércêaiáffliiÍÈi ñ u e s t í o f e n é r a b l e ' "paarB'JTiDÍ-
l ' . i ' quo d que l)n.eé"glonc$íTS aceiolies, à o m j t i c " pero, goe í o 'es tará' 'p idiét ido á Dios « a m O BC 
, r W como TrioTtaf PS s í t t l f t o 3P1 tiempo para >]u(! " lo jiedia i n c f e á i í i t e T n à n t e vido., y •pialotenlc 
c o n s ü m a , pbm nn iJcne d tiempo jnr í s f l f t í ion " creítmôS q i i e ' e a t á g o z á n d » de 'Dios, y'qtite « o n 
•= 'bre la»! o b r a * i ^ O r i o s a B , pnnjnc és tas 'con'una f1*' róas 'íbrt1*!1 lo p e d i r á - a i ' S e ñ o r , de qtt^^ B'n 
f.iiiTi inmnnHad hniioHrtl, pstnn òStíMns' de In, | " iJuÁ'a ¿ ícanaát ía ta eonvereion de los í n n c b õ s 
" [ 'hd ic i - i i i n del t ir inp" ^ i h ó ía +ida d e l p;»- I " qne hiVmd»! baQtiiado en estOa e o n t í i j l O e s e a 
ir. -T^iiiiprn-' eftino K i i b d í l r . de) íSnitípf>, d e s p u é s j " ' ^Uo se h»tL; c i i m p i í d o -dfsdc sn mnerte , ee-
.!•• h a h r r vivid" i f r m i t n n f i r i" , nueve m e s e e , ctta- ' " -toa BOU i i i^os 'q i i e han venido de m a y !<*-
::'n d i n , T t r a J i n j a r f o rn r l niinirtorio apof- lól ico t " j o s j ROn de disfinfo idioma qne los naturalea 
i L iii-.t-A d- cu tfióa, y PU rttss Oa l i f emiM diez " do e s t á in?5Íon, pues ha sido preciso va lemos 
• í r . . i í li-'findo fi i ird^di» en la antipara T u - [ " del L d t í f p r e t e d« Sao ( iabr ío ! ) y viendo gne 
:,> i - , , i .-^ ] - ! , j U I ! vi Tin mi í i f i n , imn n i i s L o n , y i "• e l lo^por sí solos fian n i á o de tan lejos á pe-
ii '•'>•; -.-f • n i - i in í i l v" ndpvn ''.ilifomfe, anlrs so- ; •" dir ?\ bantisrho, piain>>nte creemos ser movidos 
i , .. ¡I .T. , - ) , ri,. -r-ntilcS, ia fféjií poblada c o n fjiiin- i " de impulso interior, que las a k s í i á a r i a Bnesi.ro 
! T iiiT.c», í^s sois d" p^pafltiles' ó genis d e ¡ " venerable padre 3e Dios nuestro S e ñ o r , padre 
•IT; v l ie ¡I-IPVP do pums nütnrftles n i - í f i t o s , ; " da las Triiscrféordias y D ios de todo consuelo, 
' int p r r su mvcri-nria y los padres com- | " qu" pn medio de la pona que nOí e a i e ó í a no-
11*1 .-r1' ' " t ic ia do su mnerte , nos consuela con e l c-reci-
* - n ' r i b i u 1 . ! - mando Tnnri''i c ine i TDÜ ocho- i " do D^'mero'fehgos con qae s e v a aumentaB-
•- ir , , ba^'ii.idoSj qui1 orjn los qnt; bsutiaa- i " do"este e sp ir í tua l r e b a ñ o . " 
• .¡i o'i l i nnri-'aa Califbrnia pa.'i.iban de siete raíl, ; T í o mismo qiie .ne e s c r i b i ó dicho padre lector 
H''> ' l u f i r m idos -en csM O^lifoTnia á cinco mi! ¡ Mugart^gtii de su m i s i ó n de S a n J u a n de O á p i s -
• n—-IPTir10 í i r f c , y para i - cn^ar i i r este espiritual j trano, creo p o d r í a n haberme escrito los d e m á s 
i r:iiii lin-b^!1'' I" f f n * i|iicfli rcfeTÍdo. RslaS an- ; misionoros, pues viendo qiio el ni imero de ban l i -
• iriiv.'?, pnr sí tan gloriosas, nn s» eonsumiriin j a - 1 aados quo habia en 'las inisiones c l dia ^ue m n -
por el tiempo, •anf^í p fr ollas quedam Ru r i ó el venerable fundador era de cinco mi l ocho-
imtor perpetuamente en la r n e m o i í a de todos: 
-i-frf/iff m r r f r i a ejus. O l m o ni parece que el 
• R ' j n ' n p i d r " tieoe en olvido c s t A espiritual coa-
cientos, el dia t í l t í m o del mismo* a ñ o 8 4 , se-
g ú n consta de los informes anuos que me rerni-
tioroQ los padres misioneros, era el n i imero sei^ 
o t o . pin"? vemos BB va emnpliendo l a promesa j m i l setecientos tre inta y seis , por lo que s é que 
i n» n"a bren ppco antes de morir , q u e ' p e d í r i a s | on los cnatro meses d e s p u é s de la muerte del ve-
i );•)? por ella y por todos los gentiles para que ao j nerable f u n d a r , se habiaa bautizado novecien-
-nviviertan A nuestra santa fe c a t ó l i c a , lo q n v ve - > t « s treinta y S e i s J - á . p a y a í l ü i i i e r o niognn a ñ o en-
u m i se v a eunipliemfo, pueSse v a i n u e í i o aumen- toro b a llegado desde que se Cifljeqiri l a conquisa 
'irifl'i el nilrmrro de cristianos en todas las ntisio- F t a , ' y m e escribieron los misioneros que prose-
- ™ di ;de la muerte de stt fervoroso fimdador. j guia la conquista coo grande a u m e n t ó , a t r i b n y é n -
V'n "arta qjle e scr ib í á todos los misioneros, I l ió lo íi i a intercesioii y megos del venerable f a n -
rl'iirl ilcs noticia de lá muerte de nuestro venera- '• dador, que en el cielo pedirá: á D ios por fe eon-
i.i.. prelado, les referí para ffu consuelo lo i r u e | version de toda esta inmensa gentil idad, y segon 
pn,',i ante= de espirar m e - d i j o y prometii i , <; riieric el auraení*) á e las conversiones, se i r á ex -
n ' i i lr^la- ia de nosotroa n i de pedir á I>ios j tendiendo ia.memorift do en principal eonqoisln-
P' IT V i coBversion de la inmensa gentilidad que j dor, ^ue si juntamos "á sus gloriosas acciones lu 
(b'iaba sin bautizar, paraqtte logren e l santo bao- j h e r ó i c o de sos virtudes (de que h a b l a r é en e l s i -
liamrt A lo que m e r e s p o n d i ó - e l reverendo-pa- | g u í e n t e c a p í t n i o ) , podremos cantarle e l verso de 
,1',' 1-el ir fray P a t i o Mn^ir teg in , ministro de l a D a v i d ' ( P e a l . 111, vers . 7 ) • ¿n menurria mtervia 
.\'v'\ in ds San J n s n Capis trano , de las ú l t i n i a s | erit j u s í u s , que como tan laborioso operario de 
•l-d St ir , que habia sido B U c o m p a í e r o el alio de 
7 1 y 71 en el viaje de mar y t ierra desde M é -
ÍIL'O hasta el puerto de San Diego, en enyo t iem-
no c o n o í ' i i i lo s ó l i d o de las virtndes de nuestro 
VÍ nerable prelado y amado presidente. " V e o 
* 1̂  que rae diee de la promesa qne nos d e j ó nnea-
11 tro venerable prelado fray J i n r í p e r o : Di i ee í t t s 
liei, ri hetni-rabns; y yo digo á vuestra reve-
'1 r^n^ia qne demos gracias á Dios , •ynes y a ve -
: m o ? en esta m i s i ó n cumplida la promesa de 
nuf stro venerable padre presidente fray J n n í - I S í con atenta reflexion se lee l a historia qne 
" per i , pues en esto* caatro meses ú l t i m o s he- í antecede de la v ida y a p o s t ó l i c a s tareas del ve -
11 TH'I" bnutiiadn roas gentiles quo en los tres a ñ o s i nerable padre fray J u n í p e r o , se h a l l a r á qne BU 
la v i n a del S e í t o r , y tan ejemplar en sns opera-
ciones, s e r á delante de Dios eterna sn memoria. 
C A P I T U L O U L T I M O . 
E N Q U E S E R E C O P I L A M L A S V I R T U D E S «JUE S I N G U -
' L A K M E N T E R E S P L A N D E C I E H O N EN E L S I E R V O 
D E D I O S F R A Y J U N Í P E R O . 
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laboriosa y ' e j e m p l a r vida D O ea otra o o s á qne un ! ('risto: . E B frv /d ibus coram -etc:, d iòe ; í ^ u i i g u i i 
vistoso y hermoao nampo raafiaado de toao g<>- | HOTÍ praxept^ selum, sed arnciíui E v a s a g d i a i 
I ñ e r o de flores de excfetentéa virtaáfif:. P a r a con- i prr,' et, lote ¡iTÚmi amatii, deprehtiuitiwr obseTTossr 
clnrion de l a historia iatento a n este ijltiino- 0 1 - j IWÇÍMI a d nUvrnttnt vitrt mtwfifavtn, ni?ytie ffijiçwn 
I p í t u i o fque d iv id iré en p á r r a f o s ) , recopilar las : dttMnasse ab Mi di f i iñ i i r i augusta v i a , xerbv 
principales que sa obsecrarott1 y 'que no pado \ facto, atoi ntiiissifrMT-idqisc w A t á o mmimim. kows.-
1 oeultar s u bwni ldai l , y <fae para cumpl ir con l a i mim taniaia irite •perfmtíonem tidimrantium h i 
doctrina dal d i í i n o Maestro d ê b i a hacerlaíi un p i í - mivtnli hnmine, A i s sane pr/ibn bilili-r creditur ftiisse 
i falieo, para q « e v i é n d o l a s l o f r nnevos cristianos, 1 •pra-dit-as virpatilras per xe i n r f i i i r m sradv* htrei-
I i j n e con m p r ^ d i e a c i o D e o n T i r t í ó y a g r e g ó al gre- 1 f / i . - j m m n e í í a m v j r p í i i j í i i r i í c y u í í i í i f rxnlntiss i ad i í 
roio de la s a n t ó Igles ia , las prac t io asen j a i a h a - Onyos efectos jieolara el S r . [ipncdieln X I V (.eti 
| s e n á Dins. Pero las d e m á a que n o eondncian ! e l cap. 2 2 d e l l i b 3 do Serv. De i i í c a t i f . ) pur e s -
ai d i c h o 6n, proenraba c e m mayor cuidado oenl- 1 tiçq palabras: U t sit /inoir-jj t f f i í f -rr .¡li-lu-t. t i l a i*1 
I tarlas aun de los raas estimados cora p a ñ e r o s , de ' habr.i¡¡¡ nperelur e x p p d t l r , promípU:, c t d c i c r / a b i l i -
íos mas confidente e inmeiJil los, nbservando á <<>• supra ccmmvmm n f d v / r a er, jhw. s i i p c r i t f l i i i r o l i . 
I la ietra pl precepto que nos int ima Jesucristo por i cara o,bn^nli(me upe. r a i t t is , eí e j f tdunm - 'n -he i -
san Mateo (cap. € v. i-t): N é s ó a t s rn i i l f z /JKÍ, ' titme. 
i tjvÂd f a d a t dextera tua, por enyo motivo n o pue- ' F.Pto e s , para i j n o u n a . virtud s « a h e r ó i c a , h a di 
' d o dar r a i ü E d ^ sus virtudes interiores P o i q u e ! hacer que el q u e l a tieoe obre ton oxjiedicioii. 
I n o obstante la e?trpclieK y amor que desde c l â õ o \ prontitud y d e l e o t á c i o o sohrc el modo c o m ú n d i 
I 39 le d e t i , y i ¡ n t desde el a ñ o -IO se c o n f e s ó • Ipg hombres, y esto por fin sobrepatuial , con ab-
. conmiígo, mientras qno "ñvíaraoa, y FÍ h a b í a algu- < n e g a c i ó n suya y s u j e c i ó n d e todos sus a t è e t o s \ 
I noa temporadas d o s eparac ión por l a obediencia j deseos, coyas nutori^odes de varonoB tan docto-: 
ó cumplimiento del a p o a t ó l í c o ministerio, procu- del citado cardenal d e Aguirre y d e l saiuisim.p 
[~ raba ouando nos v o l v í a m o s á jnntar hacer confe- padre ei S r . Benedicto X I V rae serv iran de pie-
sion getieral de aquel t í u m p o , renovando [as qae ; d r a toijue para « m o o e r ios qnilates (íe las v ir io-
I en e l intermedio había hecho; n o obstante este i des de nuestro veceraHte padre; y dando princi-
santo ejerc ido do treinta y cuatro a ñ o ? , nada ; pio li elJas, cometraaré por la huraiUbd, á IB ( j u i 
I pnedo decir de sn vida interior, s í B o l a m e n t e po- i Hama. san Agnst in cimiento do ta fabrica del e s -
d r é eferir de lo estertor que no pudo ocultar, ,' pír i l t is l edificio, intenfando yo elhaDer u n d i s e f i i i 
i sa profunda humildad, en c u í n p l i m i e n t o del e n - i de la f á b r i c a quo aii i f icó el venerable p a d r e . h i -
' cargo que Lace Jeaucria lo: l / n w l iur. Tft iru , tic., j nipero C9n el ejercicio de las virtudes, val iéndr. -
• que s e g ú n S a n Gregorio, ea lo mismo qtte tener ; me de io qije'Fortniiato Seaoeho, citado del sn t>-
I en tas manos l á m p a r a s eneendidas, paraque V ' e n - j tisimf> p a d r a el S r Benodielo X I V ( l ib . 3 d i 
do los netos -de las virtodes exteriores, se m u é - i Clanonia^SS. cap. 24 . n i í m . 4S i , .d icr i : " E s t a vil -
I v a c á alabar á Dios como autor de ellas: ¿ i i r e r - i •< tnd do la hamildad e s l í a n neeesarÍFi y esencia! 
nas qvijrpe arden íes in mamibus íenemws, c a m p e r . « e n los.imitadores de Qristo, que s e g ú n los dog-
I b'nm opera j w o T s r o i i w s i n s / t is i í rretiiffa múits- ': " ma.» e n s e ñ a d o s por .Xesucristo, croemos ser el 
i ramus . j " fundamento para la formación de todo el edi-
I Pero aun de est.i no hay lugar para decirlo to- i " ficio espiritual, segnn la norma d é l santo E v a n -
do, y me e o n t e a t a r ó oou referir solo algnnos ae- [ 11 gelio. Y siendo neceearios mirebos aetns di 
i tos de las virtudes que tienen visos do heró i t ías , \ " v irtud en grado h e r ó i c o e n cualquier f i e l y c a -
para lo coal noto eco loa aaditores do I a Sagradn I " t ó l i n o para Is p o r í e c t a santidad; por esto euan-
R o t a en la C a u s a de S a n P e d r o Rega lado , que ! " do se buscan razones para probar la santida-l 
de dos modos puede uno teaer las virtudes en ' " de algiin Hervo d e Dio? , In q u e primero sr- bi.»-
grado h e r ó i c o : el rmoen cuanto e5hombre anhela ' " ca es su humi ldad ." 
a este modo corno d i v ú i o , que SR üamaj i v i r ta - I 
des purgativas; e l otro e n cuanto tiene y a ei hom- j f> I 
bre c o Q B e g u i d o el fin de estos anhelos en cuanto ; 
es posible en esta vida mortal , y estas se l laman ¡ r f ioruNo* KLMU.IMD. 
virtudea de á n i m o purificado, cuales frieron las ' 
de la V i r g e n nuestra S e d e r a y de algunos escla- ¡ E s l a humildad en sentir de San Bernardo, ci-
recidos santos. ; tado por sa&Éo T ú m í s de V i l l a n u e v a (Oonc . I 
No hablo de estas, pues como dieen los mis- ¡ de Sao M a r t í n o ) , nna rirtwd por la cual el hom-
mos auditores, se hal lan en m u y pocos santos; \ bre con el verdadero conocimiento d e sí mismo 
solo l a i d a r é de hw priraeraa, de las qoe hablaodo 1 e e tiene por despreciable, c o n o c i é m i o s e misern-
el car fena l Agoirre (Tríbst . de.VÍrtíttíbuB el v i - i ble y contentible, por e l profundo y elaro cono-
tiis, diat, J 2 . q. 3 , sec, 5 . nnm. 4 9 ) . d e s p u é s de í cnoiento de sí mismo. K s t a n n b i í i i i m a virtod 
haber i l icho que no se puedan conocer por sí mis- ! e n s e & ó e l divine Maestro ñ sus nnMioles y dis-
inas, siao solamente por los efectos, obras 6 ¡ ic- j e í p n l o s , as í de palabra i-omo por ejemplo: V i * -
ciones extemaa y palabrits, s c p i n aquello de I d ie a me quia- mitis sit-m d h v m ü í s corde. Ks tn 
aS4 V I S A B E F R A ^ T t r a i P E R f f ' S E K & f t ? 
d i r i n a d o i í r i n a de ta l m a n w . i i m p r i m i ó e n s a c ó - sos do h&bçr sido hijos dé . taM¡iyony>lar'aniest td 
razón sti hujnJde siervu fray .] u n í p e r o , t j n ü en j .Otro -aotíi &B< h n m í l à a á r ooenta^ e h 1c© .sme-
cuanto l o llamo el S e f i o r por medio de s u divioa i TOH'de ¡KOH e l s e ñ w í í e a d d t c t o X I V , f es sentir 
¡írsicia p a r a el ¡ ipaatál ieo imstitaM, que desda lite- ' y h i ú r J a a honras y xpiaxtEQ» tjiM s« Ib t r i b u t a n í y 
i r . ' pnijHiso e n au coraioa i jai larlo , eiguiendw su 1 n t , reeifcir km dignidades Bino-fiw^doa de la (fbc-
.^v-trina en c i i i n i t o l e fiicra ppsibie, ¡ x m i é n d o í a ; dionoia., i í de l a antoridad de lo» superiíffee!- (¿uc-
i'u prác t ina , pmjieaando FU ofirio de la predica- ¡ da y a di<dio c ó m o r e B u n c a ó l o p i a p l a i i E i í s (pife to-
r i o n d p s p a l i á n d o s e á i m i t a e i o Q de .Jesucristo d e ! n¡a en BU patsdíi y ' o á t K i ó a .píoviui i iaj ¡y ÜMILSG 'coa-
las KaodaHas, cwno nos- Jo dice l a venerable m a - ¡ t e n t ó e o n solí i esto, siuri.tp\e l o misma f a ó . p o ú c r 
d r » s o r M a n a .le . Je sús de Agreda en su Mis - • lira ptós en e l barco, 15.110 d e e í n n é : • y a se a o a b ó t o -
• i ^ . i C i u d a d : | i i r t 2 lib t cap i ' t í m í m . ^ M ñ ) . áú resp(>tn y m a y o r í a entre loa dos, so '.adabó y-i 
r j n t e n t u n d o H i ' eon el h n i n i l d ^ nsr. di> lafl alpar- l a mffiesb-ía y r P T ^ T e n r i a : -SQIIM>3 j¡» eato3o j por 
galMi, d e qu.' n ü ó hnsta la llefcnda a i colegio, que todo ^nales : o o f m ] , i s obras E n Dnaufco¡se ófrecia , 
para segair i> imitar ñ. los del c o l é g i o v o l v i ó a t siempre se reputaba por el m e n í i s chtee losldos, 
usar d ñ eandal ia í , h a s t a que saliendo á l a s m i - e o n harto rabor mio y admiration de. t o á o s l o s qiiy; 
s i o n e s d e la S ierra G o r d a , v o l rió á desca í zarso ; lo veian; de modo que lo raistno e r a ponor los 
.I.- Jas aandit:;!1! v prosiffuit' r-on las alpai^aUu- . ojos c u é l , asi seculares como e e l e s í á s t í o O s , ' á u n di' 
h is ta que i r c r m i u t m e r o u | los de mas aita dignidad, y r e g n í a r e s , qne for-
HaWanr) • f i S r Henediotf X I V de los aftos mar un s^ran .conerpto de rd ác. humilde, docto 
ili- la virtud de la humildad, oi imta imtro ellos : y nanto. 
l a siiiOfira abnocacion d e M mismo, p o r la<foa e i i E n este « o n o e p t o lo tuvieron todos los re l i^o-
s i f obras buenas st» reputa u n o siervo i n i í t d , se- ; Bos del eearento de Malaga^ qaü filé el primero 
p m l o dr s a n L r i c a s ( 1 7 . v. 1 0 1 : C u m few,- . que pisamos euamdo salimos de Mallorcat y el quu 
nt>-< om-nin 'mi.- jiriEcepla t n n í el-- ü e tai m a - mas p e r c i b i ó su batriiMad y l i t e r a t n í a i f u é ei r e -
nora ue reparaba por i n ú t i l entre los d e m á s m i - 1 vorondo pariré g u a r d i á n , lector ¿nbi laáo de aque-
moTicms el padre J u c t p e r o . que enando sevegre- Itft pTfivincia d e G r a n a d a , quoriendo1 probar e ! 
yaba á su m i f i o n , c o n c l u í d a la visita d e las de- . coBcepto'qne de dicho psa^e J u n í p e r o tenia L e -
mas, prorumpia con estas hamildes y fervorosa,? ! cbo, y ea breve c o n o c i ó no .haber sido f a l ü d o c' 
palabras: "Edif icado vengo del fervoroso c t í o de i concepto «pie á pr imera vista! h a b í a hecho del di-
todos los padres c o m p a ñ e r o s , de lo muy ade- i cho padre. Pero o o n o o i e ^ á o el humilde padre 
- lantadas qua t i e n e n sus misiones en lo tempo- ! el demasiado c a r i ñ o que experimentaba de a.fnel 
" ral y ospiritrial. y ciertamente es eeta mis ión ' pre.lado, l i i e ç o luego d c t ^ n s K ) ^ apartarBe y <(ue 
L" l a mas atracada."' como queda d i c h o en e l cap 1 nos f n é s o i o o s al barco, eoTQO se e j e c n t ú . Ü n 0 0 -
4 ! i , y no w l o on el ejercicio de la m i s i ó n entro i te mismo concepto lo tuvo el reverendo padre CP-
i n f i e l e s , fino taiobien e n t r e fieles, se repntaba por }- misario de ia m i s i ó n ea cuanto llegamos a l hospi-
v \ mas i n ú t i l , e d i f i c á n d o s e cnando sabia el fruto 1 eít>~de Cá(3tí , "y l a mismo juagaron los padres d.' 
qup sacaban los otros misioneros Y siendo m n - ! la m i s i ó n de nuestro colegio, y les de la misioo 
• ho mayor c\ -[ne sa reverencia sacaba, y mayo- i del eolegio de Q a e r é t a r o , quo eslabaB en otro 
réu [as con versiones que d e sns fervcmjaossermo- . hospicio ron su coioisario, qne lo era d e todns las 
no" s e scgniao, lo reputaba por roncho menos t misiones y colegios. 
que el d e los d e m á s , dando á entender ser siervo E n este misrno concepto lo tuvieron a s í el ca-
p i t á n y oficiales del navio en cuanto lo vieron s u -
bir á é l , y lo nrismo juzgafon la gente de la t r i -
p u l a c i ó n desde c í primero hasta e l d l t imo, y to-
doc loa padres de ta m i s i ó n do los reverendos pa-
i n ú t i l y aio habil idad, sintiendo esta falta, que 
impedia á su parecer la mayor gloria de Dios y 
servicio del colegio, y puntual cumplimiento de 
la obediencia. 
D i ' o p u é s de haber empicado su e s p í r i t u y fer- i d r e R d o m í n i c o a con en prpflidente, qne b a b i » s i -
;->T en la;, conrtrsiones de la Ri. 'rra G o r d a , lo o m - i do lector en Sa lamanca , qrnien Inego t r a b ó gran-
p ñ la obediencia en el de vicario de c o r o , en lo ! (3o amistadeoo el venerable j>adre, de quien hito 
• | i i í ' f i f r e c c cantaj; cuyo cargo a d m i t i ó con tn- I mayor enneepto que todos los d e m á s . E n e l m i s -
¡a liumildad y s u m i s i ó n , q u e j á n d o s e de sí mismo j m o concepto lo tuvieron loa seenlares en cuanto.H 
i'omo i n ú t i l , por ignorar la solfit, c o m o queda d i - I caminos andttvo y en c u a a f w pueblos y hac ien-
clio l í n otra temporada qne lo tuvo empleado | das par í í , no solo en tiempo de m i â o n a r , s i n b aun 
1:L obediencia como maestro de novicios, se con- : yendo de paso, dejando en Iodas partes gran f ; i -
a d e r ó i n ú t i l p a r a ello, y por obediente lo admi- • ma de humilde y santo, no o l v i d á n i í o í o ann di's-
t i ó enn la mira de ejercitante, no como maestro, ' pu^s de muchos a ñ o s de viato, q u e d á n d o l e s i m -
p i n o como norieio, practicando lo mismo qne ¡ presa sn f i s o n o m í a ; si no ea qne digamos que es-
a p r e n d i ó en e l noviciado r e c i é n llegado a l eole- i tas sus virtudes las tenia impresas en m h u m i l -
c o m o queda insinuado; af ladbado lo qit© BU 
terroroso espirito le dictaba, sin aer molesto á TOS 
ntAirio?. dp Ion cjje viven t o d a v í a a l g u n a en 
(-1 colegio, los que se tienen por felices y dicho-
de aspecto. A s í parece que las leyeron ea cuan-
ta lo v-eren !<rs i l n s i r í s i m o a flcñorcs obispos de 
!a P u e b l a d é l o s Ange les y do O a j a c a ó A n t c -
quera , cuando f u é á predicar m i s i ó n en dicha c in-
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-ÔsáJcén""'i>Èrijs.eMc9 írnsittiOei^fr-de' naestto- odie- | iü^r5«i l ã teftmiefe, côn lo gae qu&ãó eolitentÍBi-
gio.: P à s i m a o por; le ¿ ¡ u á t o f <lc P a á W a , fbeptfa : nio el lntaiHae p a i e . 
los Sé^^á tomar Ia Ifefiditíiírtí'ÍIeL ilastrfajmo pre- : Pero a l a ü o y medio í j a e se í c l e b r ^ en dicfen 
Íaii<t, y á'JífeíBrfe taa líirtínciíta de confesar è n los ! ookgio el e a p í t i d o , en el que f u é electo de goar-
pOeMos áé'E» oífiÈpadb qae irabían ttecmaair Ims- dian el i j u e f u é s u maoftro de novicios y gran 
tã ü í g í i f 1 ^ ! de OaJScft. R a cuant-o loe VHÍ «1 : maeiílrq de la mfe t í ca , r;l venerable padre í r a j 
ilUSÍíísitBo t're'ad*>,i IÈS- conceeBé á todos las U - ! liernapdo í o m e d a , le reroi t ió este n u e r a paten-
( « f i C i a a ^Le' i c póifiaki, y poniendo la vista en el ' te de presidente de las miaionen, müinJát idole por 
ff(iwtB.b^pAái^ J u n í p e r o , que no habta hecho !a raliía ohedionoia la admitiese A s í 1" p r a c t i c ó , 
p r f c p i w s f e i por no i r de presidente, sino otro maa i y en oaanto utwnpiió iim Wes anos, no obatantr 
^ntigfto, Ib prpgnnt'A e ó m n se liam^ba. V d i e i é n - l que el oficio de presidente no tieuu tiempo w ñ a -
(Soltí que frèy .Tnníperc , dijo fiu i íus tr í s i jua á su j lado, r p a u n o i ó pon otro guardian, diciéi idolt: que 
^(-crotario: l 'ucs a e s t « padre sa le. dan freoerales '• s i era ofioio hocíoBO, participasiin toJon, y si gra-
ins (icencias y perpetuas, para liorobrcs, rmijerci j T O S O , tanibicn Oon !o qne ee la aduiiti.^, quu-
y monjas Hasta í â s r é ó o l e t á s , y ó los •dtmÁs para ; d a n á o e l humilde padre c o n t e j i t í s i m o s i i H a l ear-
i i o m b r c H y mujeres solamente ' por untonces, y raas despejado para ejcroilni-
E l í l e s t r í t í m o de Oajaea , en cnanto lo v t ó 1c ' se en la bnmildad, como lo p r a c t i c ó , no conten-
o o D o e d i ó lo m í s i a o , y le enPOBiendñ qi ir- habia d o i t á n d o s e con inatrnir á a q u e i l ó s Doóf i tos , y en lo-, 
hacer mMÍón ã toda l a d e r e c í a B puerta cerrada, j demá.» ejercicios espirituales, como qneda. dit-lm 
como lo p r a c t i c ó c o t í edifieaoinn todos, eon p n el e s p í t a l o 7, sino t a m b i é n se e j e r c i t ó e n d 
muebn fruto, y con universal concepto de muy ' ejercicio temporal hasta no d e s d e ñ a r s a de pra.--
rlocto é igaalrnente fervoroso y prudente, coroo 1 tioar losoSoios mas bajos y maa humildes, como <lo 
queda ins inoadi e n e[ cap/tttlo 10, y por poco pcijn de albsfttl y de acarrear piedra para l a fo-
que lo tratasen formaban de é l grande concepto.: btioa de ia iglesia, hacer t n e í d a con W mucha-
dc su Hterátura y mucha profnndidad JCn t i I nhos como si fuese nno de ellos, y con los gran-
mismo connepto !o tovieroti los r e l i g i o í o s del oo- des acarrear madera para l a dicha l'ábrioa, m t -
legio deade el primer dia en que é l puso Sos pies , | t i é n d o s e t a m b i é n ent^c los a l b a ñ i l e s á l lenar IOÍ-
t e n i é n d o l o por m a y virtuoso; y lo que mas a l a - • huecos entro laa piedras eop ripios para macizar 
bateo y alabaron de é l fué su humildad profundi- I las paredes, COD un traje h u m i l d í s i m o , cou el h u -
s i m a , v i é n d o l e hecho uu novicio corista, leyendo ¡ bíui hecbo pedazos, envuelto en un pedazo <?<• 
en la mesa oon mas gasto que si leyese en la c a - > inan&j viejo, siendo asi que es 'una t ierra muy cu 
i-èdra de ta universidad, y sirviendo en el la , c o n i o j liente, y por sandaJiaí! t ra ía un pedazo ds cuero 
y a íjt ieda dicho, eorao si faera eí menor del co- | erado, que ea el calzado de aquellos iudioa, qui-
legio • en ÍU lengua llaman npats mpfs , que es lo mismo 
I lenien Iletrado á é l , v i é n d o l o tan humilde) s i - i que guaracha ó abarca; do modo que al verlo odi-
Ifincíoso y recogido, qvisieron probar su literato- I fieaba á todrs, eomo edi f teó al que fué su maestro 
r a , para cuyo fin le e n c o m e c d ó el prelado el ser- ! e n la a í s t i e a r tc ieu llegado al colegio o! citado pn 
mon de san F e m a n d o , patron del colegio, en el . dre l 'umcda , que v i é n d o l o un dia metido entre 
que e s p o s i t ó e í salmo 44 . fcntáavi! core nm ; una cuadril la de indios que pasabau de ve iou , 
•n-rlwm benvm; riirj) ego frpera mfn, Regt; reSr ien- que oar^aban una grande v i ^ a , ayudando Ól á De-
do toda-la vida y virtudes det santo, dejando no í v a r i a , y que por mas chico que ellos no alcanz . i -
soio í¡ todo el auditorio, sino á toda l a comunidad i h a , m e t i ó el pedazo de manto. Edif icado de lo 
admirada de tan peregrinas noticias y tan bien ; que veia , me l l a m ó á toda prisa para qne yo I n 
tejidaí. con los versos del salmo, sintiendo todos : v i era , juagando tne_ veudria. de ouevo, me dij.-
que un hombre tan docto y ejemplar se fuese á ! mire su lector o ó i a o anda el via crué i s y con qui' 
arrineottar entre los in-Seles, para euyas misiones j traje A lo que le respondi: eso es de todos les 
í o í c n i c y a nombrado la obedienoia. Y para que | dia.1' Otros casos particulares podr ía referir e-i 
no se faese fueron muchos de los padres viejos y ! prueba de su humildad, lo que omito p o r n o •-- : 
discretos á pedir al reverendo padre guardian ¡ molesto. 
para qne no saliese del colegio. Poro oonoeien- j Y si p o r humildo l o g r ó en la S i e r r a ( ¡ord. i el 
do el prelado el fervoroso celo del dicho padre '< sacudirse de la pre lac ia , no asi en la t'alifortiMi, 
J u n í p e r o , no quiso privarle de empleo que t a n t o i que se v i ó precisado á cargarla diez y siete aflo-¡ 
anhelaba, de la eoEversion de los gentiles. V nu ! hasta l a muerte. Cuanto mayor era l a honra que 
s o l o o o c o n J f s o e c d i ó a que m quedase en el c o - ; le seguia, tanto mayor era la repugnancia que .t 
!e.gio, sino que lo e l i g i ó de presidente de las j e l la tenia, poniendo todos los medios quo le die-
santas misiones, como queda d íe l io . P e r o vien- ¡ taba su humildad y prudencia , para evitar toda 
do el t itulo y patente de p r e s i d e n í e , luego filé el ) oeaKkua. R u todos los e a p í t u l o s saiia electo en 
bumitete padre al prelado á renunciarla , tomando guardian, y en uno de ellos que le aseguraban 
por KíotÍTC la falta de p r á c t i c a por tan n o t í s i m o 
é n f\ ejercicio. Y fueron tan eficaces sus Supl i -
cas, que hubo el reverendo padre guardian de a d -
saldria confirmado, hrao cuantas diligencias pudo 
para no bailarse en c i colegio al t iempo del ca -
pitulo , íp i e f i lé en o c a s i ó n de estar en M é j i c " 
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haciendo las Uiligeaciaa en cMBeguir .prevideo- j elegii; a l medio e n í s e l o s j e x t r e i o p a ^ ^ e a ^ j ã e m -
r ias fiara .'stas conquistas. Y s i e a d ü a a C(HO t o - [ M e son sioiosos. E s t a nobilíff l ina (tirtud-Tesplao-
d a v i * faJlaban muchoa,meses para e l tiempo do | d e e i ó un g í a j J manera ea e l a i e r s » de Ü i f l a f t a y 
b fu luhí dül barco de S a a B i s a , hizo fuga á la ¡ J u n í p e r o - A s í lo m a n i f e s t ó el acertado r é g i m e n 
l i f . r i r a que le ijiicriau dar para el puerto de San J de sus acciones propias y l a direocion de í a s aje-
Blas, con lo qui; e v i t ó la ocas ión de ponerse en ¡ naa, con que g o b e r n ó fin e s p í r i t u , unido eiem-
p i í h f r r o de haber de admilir l i guardiania. i pre ¡ú symo bieo, d e s v i á m l o H e de .lea preoi-
Uuedan y a insinuadas ías diligencias que prac - pioios, para no tropezar en l^oa¿riesgos; y a lu i f lbní 
UL-O pa ia buir At-, la* m a y o r c s bonraa que le va- | con diacreeion á loa p r ó j i m o s que lo eoDsultaban 
tipinabau, ocimo t ¡ i n i b i r n consta dp t u a j iostó l ioo j en sus dudas, as í en e l confesonario como fue-
c e l o auin.'.m.i de ,'stos nuevas . í t ab l i iiiniien- ra de é l ; quedando todos muy confiolados pon SUF 
TOS V i ó s u d i ) í a8on antes d u morir apurado por i doctos y prudentes pareceres, dirigidos siempre 
L i i iu i . - l io ¡.c ( ( n u atr:isalia osla coaquista, y que los , al bien espiritual de aos almas 
, | u c debia.» dar indo calor y f o m e n t ó practiuabau i F u é so modestia singular, s in afg^taoion su bu-
w i 'nnirario, atraiando v destruyendo las mbio- ¡ tuildad, sin h a M . ñ e r i a , b i a a l t i í e i , s í n i i p o c i e s í a 
n i ' S , si»! t;n lo espiritual cumo lempira! . Y n í a - .' su d e v o c i ó n , y su religiosa l laneza sin resabio a l -
rnics i .nid. i inc el do! que ]ecausaí>a ea su co- ; gUQO de rclaiacion; f u é á e m p r o d o c i l í e i i u o y dee-
razun, Je dije: " ^ í i paiirc lectur, m ) seria malo, i confiado de s í ini&mo para el acierto do sus d ic -
•' KÍH'J m i i j ( . 'onvi 'uicfltc, ^ue vuestra reverencia ' t á u i c n e s , por cuyo motivo consui t í -ba fiiemptt.' 
1 i'íii nbiew :il escclcotisinio s e ñ o r Ua lvez , que ! con BUS oouipaileros, aunque fuesen l o s meijos a n -
" n f inal m i 1 ii Lo fto llalla di: minia! r o y pu^de tan- ; liguos, mas nuevos c u el ejercicio , v a l i é n d o s e dal 
" lo r o n el rey; q u e bac iéndol i ; preoonte el esta- . pretexto del corau^ adagio, que mas ven cuatro 
'• Jo , T I que mi . - I i a l l i m n j , \ que supuesto ' ) u e [ ojos que dos, pfiaeipalmente en los asuntoa gra-
' su etoeii Tici.i, fue el p r i w r r m ó v i l de esta c o n - , y í s i m o s , que fueron muchos ios que se le ofrecio-
•• quintil, ¡iiterNt--njr.i t - u i i su majestad para su i ron, SM' en las.conquistas de la S i e r r a G o r d a c o -
< ' i )uw;n 'n i ion ) iiuiucnlj' '' A lo quo respoii- ; nio mucho m a s en las Californias y en las con-
di i ) Í.'OTI un l i o n i ' i s'ispiro: " S i este s e ñ o r no [ quistas de Monterey, procurando consultar micn-
" puiiii-Síí l aü to (.'itiiio } j u ' j d H , le o í er ib i era ; pe- , tras habia lugar á lo^preJados del colegio y al 
" ro com í puede t a n L O , n " i^ui^iera supiese que ! venerable discrcterio de Ól, r c m i t i é o d o l e g cojiw 
' • lodavia vivo; • n c o i i i c n d ú m o s i o ¿ Dios, que to- | do l a s cartas que r e c i b í a ide los e x c e l e n t í a i m o s se-
'" do lo putd!' " Ouyu oipresion toda se d ir ig ía i Oores vireyes, comandantes generales y goher-
¡i lo que a ñ o s anteo d e c í a n se 1c c ipe i í i l ra una j nadores de laa provincias, remitiendo a l mismo 
grand': honra., y por Luir de lo que podía .suceder, j tiempo sua respoestafi, prra. que antes de entre-
q u c r i i reputar;-!' CORIJ y a J i f u u t " . , garee á dichos sefiores, se leyesen por el prelado 
! y padres discretos, c o n f o r m á n d o s e con sas p r u -
i{ 11 , dcnt-iS pareceres , desconfiando de sí mismo, s n -
, p U e á n d o I e s que antee borrasen lo que lea pare-
v i i , . LUÍ . ' - i - u i i j i . v . i L i — ; r i e r a con veniente, nivelando hasta lo mas m í n i -
• mo por el d i e t á m e n ajeno, para d í s t m g o i r mas 
i- orinado L.1 a f í l e n l o del espiritual ediiicio, ijne J eegurameate lo verdadero de lo í á l s o , lo bueno 
i:-, la virtud de !a humildad, he sijrue levantar | de lo malo y lo provechoao do lo nocivo, suje-
j o b i i s i a i colmjinas que put-dan sostener la sun- j t á n d o s e a l d ictamen ajeno. 
t u o s a idbriea de la p e r f e c c i ó n cristiana. E n ¿ . c u - | No obstante de haberlo adornado Dios de cuan-
tir d e f . i i ) l í oruardo , son es l j s columnas las cua i tas partes c o m p o n ^ á esta prenda de la n a t a r a -
íro principales virlodes cardinales, l lamadas a s í j k z a , de inteligencia, c i r c u n s p e c c i ó n , 'autela, ex-
t'orquc « n C o m o !L>9 quicios dt; la p e r f e c c i ó n . L a | peneuc ia y agudeza, como por su humildad pro-
jirímera de estas virtudes t.s l a \ f u n d í s i m a no c o n o c í a en s i tales prendas, recur-
¡ r ia a l d i e t á m e n ajeno, principalmente a i del pro-
l ' R l D K N ' ' I A j lado. C o n s i g u i ó con este y su indostria conti-
: nuos liciertos en cuantos negocios g r a v í s i m o s se 
(Juc CÍ. la qiíu regula todas las d e m á s virtudes, : le ofrecieron en las conijuiatas, d e j á n d o l a s en 
j P'ir C>IÍI si en iaá otras S J esperinienta l a l ie- j tal estado, fjue dejan admirados á cuantos han 
roieidad, se hace preciso que r:Ilií lo sea. E s a - | visto y leido e l feliz progreso de ellas eu tan h r c -
ia la Hid que todo lo aazftan, y para saionario lo- S ve tiempo de fundadas. 
d d , de modo que se proporcione á diversos pahi- : No es menor prueba de su heroica prudencia 
dan1», ÍIC ve c u á n heroica deba ter l a ú r t u d de la 1 el haberse mantenido tantos a ñ o s de presidente 
prudencia. Hablando de ella san Antonio A b a d i superior de una comunidad tan repart ida, en c'i 
i n una espiritual eonfereneia eon BUS hijos, dpw- i tramo de mas de doscientas leguas, tan apar-
pucs de oir sus pareceres, d i ó el suyo el santo J tados" unos de otros, y de la vista de su orelado, 
dii-iendu: qu- l a prudencia c.-a enlr . todas laf ü i i e p u d i a D entibiarse; pero era tal L i pradenc ia 
virtudes la mas necesaria; porque esta enaefia á del fervoroso prelado, que tuvo siempre á sus 
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sjíbditjOB muy .conteotiis y ç p p í b x m e s á s u s dispo- por no faltar ¿ n lo mas m í i t u n o á U wluutud J . . ! 
s ip toáes , .dft ( a o â o g u á no t u t o l a menor queja "prelado-. BastMite'prueba é s l a carta yuu me, en-
contra d í ê t o venerado pealado, itlantuvo piem- cr íb ió d e s d é el pueblo de T e p í c , que quoda • i ' 
pre á ijodos sos s ú i 3 i U > s m u j cün icntoa c-n la mi- piada cu el cap 33 
sion á que^gs .dee t ínafca , á quienes solia visitar Pruuba-taiubi-.u lo t j u o p í iud ie i . < "u uu ^ n m 
. una vez a l aiio mientras que le f u é posible, con bienheobor, así del ooli^gio como da Ins nuuv:!!, 
c u j a ^isita quedaban todos consolados, alegres y conquistas, que estando cu la acdut fundaei i ín 
fervorosos en el a p o s t ó l i c o mrnktcr io ,deseansse- > dti la mis ión de nuestro pajr!? í:;m r innciao", 
sajido tajo de su frondtffia s o m b n , de ¡iludo ^uc j pittí'í ly e n v í a n ; un inforOm indí i iJu;Lf í • c u . t n f n 
p o d í a m o s decir lo qne de f i l ias dice el sagrado i babia en aquel puerto y de lo que p . ^as i1 en h -
testo, cap. Jíi, l ib. 3 , í t e g . , v. ñ , que d o r m í a m o s I dos misiones y del fuerte ó presidio, suplicando • 
y d e s c a n s á b a m o s en t^doTjajo IA aoinbra .del -Tu- ¡ le f n g s e con ba^tant* o s t e n s i ó n . A l mi.Mtio lieinpn 
níperO: Prc%rt.Ui/\L¿ se rt abijurmiri í in umbrn. ( TLCÍIJÍÓ carta del prelado ea qufi le maiidnba n i .•-
Jnnipe.ri: qae aunquo árbo l de estatura p e q u e í l a , ; infarmase a los se'Ailgres, y asi lo cuiu;>lii''. en l i . i r i 
y todos nosotros estendidos en el tramo de mas 
de doscientas leguas, DO obstante que por corres-
ponder e t i ca sombra proporcionada al á r b o l , nas 
c u b r í a á todos con sus continuos y e f i caec e t u i -
s' jii:., quo con su bien cortada pluma Incesante-
mente nos daba; cuyos consejos, no solo nos di-
r ig ía , sino tambicn que á todos con ellos nos de-
j a b a consolados y animadus para la conversion •i:-
los gentiles y para los adclantamiontos o ^ i n -
tuales y temporalea de la m i s i ó n . 
E s t e espeeialisimo don de consejo, efecto de la 
prudencia, no solo lo esperimcutamos en esto 
do la misma carta detiicko bienhechor al prvladi., 
d i e í c n d o l e : "quo liabia recibido al misino tiijiiL). 
" ?u carta, y estaba tan pronto á obedecer sus *'>: -
'' ííenetf, que ni .mu contestaba al bicnhcí- ln.r •' 
" haber recibido su carta; pero me alegraria m u d . 
" que supuesto tiene su reverencia informe de tu 
" iio, el que satisfaga al bienhechor y le d é :I]¡.<II -
" na escusa por lio haberlo yo fRi-rilo jmr n n u 
'• ocupado, como e a la vordad lo estoy." 
No obstante que del contenido de dicha rart.i 
podia entender el padre presidec'e quo no !• 
c o m p r e n d í a á é l , sino á los particulares, no 
sierro de Dios nosotros sus s ú b d i t o s , sino cuaa- [ so interpretar el contento de ella, sin-i entcndcr-
tos lo consultaban, quedando indos edificados y ¡ l a á l a l e tra , como si solo á é l se le eseribies;. 
eonveseidos de la evidencia con que les liaoia I pero en breve c o n o c i ó pqdia haberse dcsc i iga f ín -
ver l a razón, para s a ü r do sus dudas [ do, pues v i ó la respuesta'del prelado que no luí 
' t k b a c o n t a n t o aprieto, MTIO que él podia iuli';•• 
J U S T I C I A . . mar privadamente con toda verdad á los sugeto-
: que juzgase conveniente como prelado, para el 
L a segunda de las virtudes cardinales os l a j a s - ¡ bien de la conquista; paro no los particulares, 
t icia, segnnda columna de la f . ib i í ca del edificio ' que p o d í a n irdbrtnar lo que i g r i o m i , y solo dicen 
espiritual, de la que hablando san A n s e l V o fjn j lo qiic oyen a los soldados, que nada entienden 
lib. Onr Deus homo) , dice que es u n a l í b c r t a d del i çoí i formalidad. 
á n i t a o varonil , que da á cada uno su propia dig- ¡ E n otra ocas ión r e c i b i ó carta tambicn del 
nidad: al mayor da reverencia, al igual paz y con- j prelado, en q\io d i s p o n í a se suspendiesen las 
cordia, al meirtr doctrina y consejo, obediencia á ; misiones de la canal , por lo" motivos que lo e s -
Dios, saJitiSoacion á si mismo, a l enemigo p a c i ó n - • presaba, en o c a s i ó n que y a estaba la una de be-, 
c ía y al necesitado laboriosa misericordia: J W i - ! tres fundadas. Y como era tan nimio en no ful-
¡wi est annua libertas, t r íbuenswnicuiqucs suam pro- j tar en lo mas m í n i m o á la voluntad del prelado, 
pr iam d i g i â t a t t m : majori rtrerentinm, p a r i ten- ; e m p e z ó á recelar si seria faltar á tita si se pro-
arrdiam, mirwri d i s à p l i n a m . De..' ibei l ie i í t iam, s i - i seguia la m i s i ó n , o si debia mandar suspender!;!. 
fri sanctiiuniiant, inimr.o, pal ieni iam, egenó t-pero- ' y no se a q u i e t ó hasta que tuvo' el parecer de los 
Si i rn v iutrúmAia-m. '• m i s í o n a t o s mas inmediatos, que lo respondic-
E s t a v irtud con todos sus aefjs ijuo refiere «an • ron que no se comprendía , l a mis ión lnndad:i 
Anselmo, la tuvo y p r a c t i c ó el venerable fray J u - , antea de recibir el ó r a e n , s í solo á tos iío« que to-
nip ero, atendiendo á todos s e g ú n la dignidad de , da v í a no se h a b í a dado mano á ellas, como i n . i . -
cada uno, dando a l mayor toda reverencia , á los : largamente queda dicho en el cap. ;"õ. 
iguales paz j conoordia, á los menores doctr inay j C o n todos p r o c u r ó aCDipre tener grande pn-
e a a e ñ a n i a , á Dios ! a debida ohedieueia, á ai mia- / y concordia, tratando no solo á los i g u a J c , tino 
mo rectitud en sus obras, al contrario que le i m - ! aun á los mag m í n i m o s con mucha afabilidad y 
pedia los fervorosos deseos, paciencia, y al pobre ! amor paternal , dando á todos doctrina y ensofian-
y necesitado laboriosa misericordia. • za, d i r i g i é n d o l o s para el ciclo con sus saludables 
E n toda BU vida p r o c u r ó toda la reverencia de- I consejos y c lara doctrina, como queda largam en to 
bida desde n i ñ o á sus padres, en la religion â todos ! expresado en su vida. R n todo y p"r todo pro-
BUS superiores, v e n e r á n d o l o s con l a mayor s u m í - c u r ó siempre tener á la vista la ley santa de Dios, 
sion, obedeeiendo á cuanto ge le insinuaba ó m a n -
daba, á e n d o en este punto bastantemente mirado, 
ana divinos precejitos, los de la santa Ig les ia y 
loa de nueStfca sceáf i ea y a p o s t é l i e a regla, obscr-
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vando todos los d i e t o s ' p í e c é p t o s , ^ a i a no' fà f í a t 
á l a obediencia de Dios y conâervar j í f f á ai l * 
jupticíti, santifioacion ó áailtvmoniSi; sibb'sawtlimo-
Y de t a l m i n e r a procuraba esta v i f lud e u to-
'ias las a c c i o n e B y obras, y al p i recer p e n e á m i e o -
t«s , que todo lo que en é l se v e í a , oia j e sper i -
mentaba, todo era dirigido á Dios y al bien de] 
p r ó j i m o . Siempre aua con versaciones y p l á t i ò a s 
fran o d i f i c s n l t K ; y FÍ .oe hablaba de ausentes, quo 
podría (TQtibiar ta oaridad del p r ó j i m O j proeuraba 
't.'sviar l a convereacion ó decir claramente; -no 
h-nhlcmos de esto, que me causa pena; de modo3 que 
podrismos düoír de é l lo que de la sombra del 
•irlvi] d'̂  PU nr»mbre d i j o P l í n i o , iritado de N i n o l á s -
•ii l . v r a , l i b . 3 , l i o ^ eap. ]£' , v que almyi n -
, - i n . nrbú- r ¡ ! in i j f í rv /n , riyTií MJIIÍÍ .im 
'•••'pfy/'r* !!i<itu.ii!. Í,' lí/cn !ÍÍ wnhra i-jns h:>mnii', 
rur." t ln rnntn i t . l i s t o mismo e x p o v l m é n t i l ' : i i i ius ! 
en }:\ presencia d<* nuestro J u n í p e r a , pues on eu i 
l'i"(,e'-ncia n i se n í a ni se p ' ^ i n hablar pri íal 'M 
' j n i ; l i , ' f i iePC (•flificinti? Y í i l j ^ u n n , i f J [ ' i - iu , i l i -
j a b a , ' .n el scmblanto manifL-stnb» luego 1J iv.-
¡'agtianeia de t a l coircersacion, qui- servia do cor- | 
reccion, y se mudaba luego la p l á t i c a , p a s á n d o l a j 
a tratar de lo que siempre tenia en BU c o r a z ó n y i 
'.o ia mente, qnf i era el aumento de la conversion J 
de los gentiles. ¡ 
Otro acto d í la rirtud de l a just ic ia cuenta a a n j 
Anselmo, que es tener paciencia con e l enemigo: 1 
iwimiro p a t i e n t í a m . No tuvo este siervo de Dios ¡ 
mas enemigo que el que c o n o c í a ó le constaba j 
ser enemigo de Dios , ó que veia que impedia i 
con B u í hechos l a p r o p a g a c i ó n de la fe j conver- ¡ 
^tou del gentilismo. P o r t á b a s e OOQ losprmraros j 
con amorosas amonestaciones, con p l á t i c a s j ser- í 
mones p a r a hacerlos amigos de Dios , y con los j 
segundos nunca daba á entender estuviese senti-
do de e l l o s , que procuraba poco á poco hacerlos j 
ajentes y coadjutores de santa obra, con cuya j 
paciencia s o l í a n muchos consegnir el efecto de- i 
^eado, y con los otros que no coadyuvaban, no 
manifestaba el sentimiento, sino que desahogaba ¡ 
su pena con decir: iw será l a v o l ú n t a d de Dios 
Inaav ia , no es tará de saz&n l a m w i . D ios disjum- 1 
i ¡rá h qae f u t r e ã t ja. agrado, procurando de su 
par ir hacer á los tale? cuantos bienes podia. 
R í e n lo e s p e r i m e n t ó el oficial qne le o c a a í o n ó 
el trabajo de ida y vuelta á M é j i c o en solicitud 
de providencias favorables para l a p r o p a g a c i ó n 
de la fe y c o n s e r v a c i ó n de los nuevos eatableci-
Tuuratos, de quien d e t e r m i n ó l a real j u n t a s ç re -
tirase del mandato. Y estando par» salir de M o n -
terey, llegado el nuevo comandante, temeroso no 
•ícr mal recibido d e su excelencia, v a l i é n d o s e de 
uno de los misioneros muy estimado del venera-
ble padre presidente, ie p i d i ó u ñ g carta d é re -
c o m e n d a c i ó n para el sefior v i r e j . Y njapon-
diendo que con macho gusto lo h a r h , lo pract i -
c ó c m tanta caridad y con tal mgilo, q a e n o q u i -
'àí "ijne' e l Y ^ t o t ó ^ o ' s n f r i ^ ^ ' c o i i t & á a t i ^ i i é s 
la è n v í i í ^ é r r ^ J a 'j '^^^/éoi^fíttóí'y. 'éíf l iüSa-
tóíl^é ^ l W ^ i c o : t i d , a eft^:afeíláíÍ!^ti-,'.-Jp11fe 
le ^ t r é ^ ' s í ' e s i c e l ^ ' & n n á ^ í f c ^ f á ^ . a i f i j s -
Wn de capitan dé ' i èUa , f 'q i i edaní^sn^fe ioe lé iJ tó ia 
j rouy edtffeado de la'r^i[icíaH; del'.vfeôèrablè'vpi(ffi;e 
I Jun íp fero , 'víendó1 cp ie 'Dls idánád'qüB tó-'BiíbiáSs-
I cho pad^cet'ei 'ÍCÉI y1' Tt í l í f t< ídé ^ ^ " t ^ t ó t o a 
• trabajos,!)* '(loMsfiondiS cé' f ient íó -piaf iê ik 'atífeft-
' eos, as í el m é r i t o ' d e J í c h r á t r á l j a j o a ^ í t t ò ^ t í ^ s 
I los d'émás que h a b í a p a d é a i d o , y tiiépfos qntj' eii 
I reverencia habia cOnü-áiSo 'éa eé í tó '^^ím^f ié tas . 
• A s í lo l e j ó en la carta res^iiéfeia d e s ü e x b è l e l ç í a 
í que tengo á la vislii y dice asfi1 "! 
" l í n carta de 19 de jdnio i51timo é s p t í s B y á e S -
" tí a ucverrnria l a pieria ^ u é le da í&Vet - f f é^ ip ja -
" Jit dr] mando de'esoseitaiilt'cimienfesal-'d^iiial 
" que nn.fi>s í^ .Uki mandsndfj, y á 'e'Stímnlos lde 
" su fi-rvoMia piedad rcCffnucndastt m é r i t o , apti-
I " c íni'lolc loa pprvMÍos qui3 por s í propio, h a i j i í n -
! " tra ído , p ã n díir m a s ' v a í o r S los|"suyòs^ " B s t e 
" ( i l í c ia l l l cg i í n q u í ' c n f e r n v i ; y siefnprc^ijüe büy.a 
11 arí i i lrio cfinficfre1 en mi attneion lá gue Hfcha 
, mereciJi i i m a accitin t:in pia.'l^meRta y r e f ç n c -
I " sa coroo la une v u es traru ver e n c í a me! rainífies-
I " ta , deseosí) de contribuir á las sajis&ct!iones 
i " de este interesado.—JJids g u a r d e . á v u e s t r a i ' é -
! " verencia nyichos a ñ o s , M é j i c o , S ¿fe' eiiet-o de 
" 1 7 7 5 . — E l Í S i í í o ' f r e y ' d D n Antanro ' ÍBnc í i f é l i y 
" U r s ú a . — R e v e r e n d o p a á r e fray J u i i i p e r ò Ser -
" r a . " 
Otros varias casos p o d r í a referir , que omito 
para dar lugar á lo qne falta de las d e m á s v i r t u -
des. Y pasando id í i l t í n i o acto que refiere de la 
just ic ia San A n a e l n í ó : egeno operosam miser írcr -
A'<i« / , en-«nibaB c í m q n i s t a s en qae 'ion g f ó r i o s a -
m e r í í é f r a t e s ó este i n f e t í g a b l e opefaTÍo, as í en la 
g i e r r á G o r d a dp fa ü a c i o n patn'e como en í á &h-
ü g u a y n u é v a C a l f e r n i a , ttivo n ü òan ipo í n t y 
abierto para ejercitarse en e s t é acto de l a 'virtud 
de l a jostieia: egena ó p w o s a m v à s e H c ò r d i a m ; pues 
los habitantes de arabas conquistas eran todos 
unos pobres miserables y n e c e s i w d ò s de un' í d d o , 
as í para m a n t e n t e como parft cubrir s u desnu-
dez, c ó n quienes tuvo bastante que ejertí itár las 
obras de misericordia, a s í espirituales como cor-
porales, pues DO solo empleo todo fin talento, p a -
r a su r e d u c c i ó n , in s trncc iOny d e m á s m i n i s t é r i o s 
espiritnales, sino que t a m b i é n todo su conato'era 
en soliciÊarlea para comer y que vestir, gastando 
todo e l s í n o d o que d a su majestad á los m i d ó f i e -
ros; y no siendo suficiente, aoKiátaba Imaosnás de 
h i e n j e c h o r é ? y aplicaba las minas pafàNí i i ibóf in . 
Y á fin de qne los convertidos lograsen Éste á u t -
sidio con mas abundancia y bori SubãíBténcfa, leu 
i n s t r u y ó en las â e i n l i í á â í p a t a ' l o g í a ^ i l d s e c h i i s de 
las principales s é m B l á s j á ^ . m a M e n ' e ^ j ^ de fiv-
í ir icar a í g ñ n ^ ropa'para T é s & s è ' , Coiüó'qi iédí t 'd i -
cho. ' ~' i - t ^ . y ' i 
. XJS. mayor g é ü á a a e ^ o a al con i ja ' sm» cora-
z ó n í e e s t e s i é r r t i ' W I i í ó ^ ' e n i el'"no" (¿ifer <pte 
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¿«.ConBoji lQS. CÔO, amprpsM, s a i b r a s , r e p a r t i é n -
d t t L e a j W ^ jKropiaii131111.!* cosuida, aan .aquella. 
pqeaçrg l tapjgo í . ens p r õ g i a s rnin.oa , cortaba las ,ea-
' l a i s w Ji -^pí íg íwa, Knaíi laaibien eotooea.j', Calzo-
n i p W * fetia^çhactoSj y .por eus propias m a p a » 
sã>^£)&âQiba á. coser paca instruir ã los neófitos , : 
como que en brevo aprendieron. E s t e , ejercicio 
le'dHEÓ todo e) tiempo que p e r m a n e c i ó en el 
tíiirást-erio, hasta tres d ías antes d a mor ir ; eu m i j 
pieseBBífti estuco en esta Ciena de cortar j r e p a r - | 
IÍCJOJÍ», , , I 
Y e n i i r o diaa.BJites de smnRETte, estandojun- ¡ 
toa,; eQtrd^nna india vieja de mae dp oohenta j 
afifíS, niiófiWr, que en c a a n t o p o s s a i u d ó , ee l evan- | 
tó d . v í o e r a b í e padre, y m e t i é n d o l e ea e l cuar- \ 
tito d a o d » d o r m i » , szc.ó uns. fijaaada camera y Ja j 
r e g a l ó á la . s ie ja , S o o r i é n d o i a e yo , le d i je - .¿^ué , ¡ 
le to. á p a g a r tas goXUnasl me a c o m p a f l ó en la ¡ 
r i s a d i e i é n d o a e aue s í - K l m o t h o de la r isa de } 
aiaboa era , cpje diclia india siendo t o d a v í a gentil , ; 
r e c i é n fVindada la misioa de San C á r l o a , no te- j 
ÜÍOJMICI Ja misioa mas de . una gall ina con sus ps^ 
l í o s gara procrear, i m t i u y ó ^ un nietecito seyo 
n que acatase loa pollos con sn arqoito, como lo 
bacia , j entre ambos se los c o m í a n , y hal lada en 
el hurto, le .pnsieroa.por distintivo la v ie ja de las 
g a ü i o a s , y esto le DJOÍÍVÓ á reír; pero é l c a m p l i ó 
COQ el a c t ó y obra de misericordia y a dicho, c u -
j a acc ión, tan caritativa, d i ó motivo á que en su 
moeria no s e l e bailase en la cama sobre las des-
nudas tablas mas qoe media fras ida , como qaeda 
dicho- a r a b a . 
' F Ó B T A L E Z A . 
Hablando de esta hero ica v irtnd aan A m b r o -
sio, citado de mi seráf ico doctor san B u e n a v e n t u -
ra ( l ib 2,J.Í]C-'L o ^ ! ) . dice: fuerte es aquel rjiie 
se consuela padeciendo a lgún dolor: est f o r i n q u i ' 
set-ÁH-fclimB a l iq i ioe íms . iUt tnr . .Grande*fueron y 
cootinuos í íos-áolores . qee padeci6 el siervo de 
l ijos f r a y - J a n í p e r o pc« la Naga del pi<j é i i i n c h a -
zon do la. p ierna, qac p a d e ú i ó dcsde el a ñ o 49 
hasta iuuertet como queda arr iba dicho; peto 
n u n c a se í p t ó j ó y solo lo manifestaba cna í ido le 
impedia ens eorrer ía s a p o s t ó l i e a a , ó . c u a n d o le : 
inipe( i ia¡e l . -p0dér celebra? el santo saeiáfieio de la : 
ndsa, coHiff s e i ñ ó á í l a salida de l a antigua C a l i -
foinla,.subiendo)con la e x p e d i c i ó n parerfanuevay 
seáftotróMial, qds f t iB la. ú n i c a T e í q u e s o l i c i t ó a l -
g i m m é d i c a m e n W p a í ^ l o ^ a r . e l deseado fia de ver ' 
fljada^à santa c m z e n e! o r i m è r paertó . de S a n 
5 f n é ^ l bestial nsíyÈcsnieaio que' ja .qaeda 
diçhOsL-í^pítula 15... Bn;j las , .dei i ié3 ocasiones, no 
ohaíant*! de.sep geandeoio^ á o l õ i e s v p a r ^ í f t q u e en 
eUosréiet¿&B&ítoii«uelor,oMdando¿t s o ü e j t e r medi-
c ^ i g í r i ( i a , . ' S ^ a ? e c i a 3 , q u e se proporraosirfía o(ía-
s ipf t ;d¿ S ^ H t e í i a o s y m e d i e a m e H t o 8 , . e í » a o ; f e é , i : 
l a , í á a ie ; j ê é j i w .y coaado v e n i a t í l o » titff&M ¿ 
aquellos,.-aneyoe . ^ t ó U e o j n i i e i j t f B j . i t i a y e n d o sus 
oinijaiMis^ rea l e s , le ; wfrec iaá .^ i s tQeos el sa-
n a r í o , les r * ^ q r ¿ i i a ; deg'jímoaloj qne y a es l laga 
v ieja .y neiceaita de cura larga; y a p u r á n d o l o uno 
de; sua a m a d o s - c o m p a ñ e r o s en una de estas oca-
sionea, l e s T e e p o n d i ó : mediá-uam carnaltm nwa-
ÇIKUH erJnlmz eorpcfi meo. 
L o mismo practicaba en loa graves dolores de 
peqho que. padecia, s in duda ocasionados de los 
golpes de piedra que se daba en loa actos de con-
tricioD c o a qae finalizaba los sermones, como 
t a m b i é n de apagar en su pecho desnudo la hachí i 
encendida) á i m i t a c i ó n de sao J o a n Capistrano, 
i j t í e a p a g á n d o s e l a sa l ía arrancar un pedazc du 
ouero, de lo que varias veces le r e s u l t ó quedai' 
muy m a l herido; y ninguno de estos dolores h: 
hac ia abrir la 'beca para la menor queja n i para 
solicitar medicamento, pues p a r e c k tenia en t i -
tos dolores todo su consuelo, efecto de su forta-
leza: E s t • for t i s qi í i SF. im dofare aliquo consola 
t w . 
Y .prosigniendo e l citado san Ambrosio , dice 
esta v irtud: ciertamente con razón se l lama 
í ò H a l e z a l a de aquel que se vence á s í mismo 
y reprime l a i r a ; et reverá jure sa.fortitv.do vou i -
í i w , qua ivMLsquisqiHt sápsu/rt v i n á t ira.m.amiiiut. 
V e n c i ó s e el venerable padre á sí mismo, r e p r i -
miendo todojnovimieato de i r a , de modo q u e p a -
recia nada lo inmutaba, smtt el ver ofendido a 
Dios por loa pecadores y cuando reparaba se i m -
pedia la p r o p a g a c i ó n de la. fe. A u n esto qne lo 
inmutaba, reprimia eon fervorosos actos de re -
s i g n a c i ó n ¿ l a voluntad de 1>¡OS, cuya confsrmi-
dad solia expresar con a l g ú n suspiro con estas pa-
labras: D e j é m o s l o todo & D i o s ; h á g a s e tm. todo su, 
s a n t í s i m a voluntad; yes tos actos t a n b e r ó i c o s p a -
-rtce qae Qoatenian todo lo irascible, quedando 
p a c í f i c o é inmutahle como si. tal cosa hubiese su-
cedido; y ea. breTô v e i » d efecto de esta resigna-
c i ó n , y a por la r e d u c c i ó n de los pecadores, amo-
nestados,del s i e w de Dios, qne se le r eüd ian 
sus p i é s p i d i e ü d o - e o a í f e s i o n , como de los gent iks 
que movidos d é lo alto, l e p e d í a n e l santo bau-
(ism-j. j 
Prosigue e l mismo san Ambrosio hablando (!• [ 
v a r ó n fuerte á adornado de la virtud de l.i. for-
taleza, y d ice , que con halagns ningunos =e ¡iWan-
da ó desvia de lo empezado: ¿Vn/íts i l l ^ b i ¡< < .'JÍ"-
I £ i t u r , . a t g w i n j l € c i i i i i r . A s í lo d i ó .i entender 
desde la.yocacion-Con que lo m o v i ó Dios á venir 
á e i l ip íear m vida e n l a conversion de los geoti-
les, que en cuanto flupieron los reverendos padrtí.s 
cptei.entoueea gobemabaa esa santa provincia su 
v o c a c i ó n y v i e r o n t a ñ í a y a l a p i tante , le ofrecie-
r o n no s a l ) e s » de l a protinraa, que ÈStá en el m -
mediat^ o a p í t u l o lo baria costodio, no obstante 
de h a Ü a i f l e - j ó v e n y ocupado con la c á t e d r a , q « e 
nada de esto se o p o n í a o l er& incompatible; pero 
ni.sstog balsgoa, n i Q & O B . mayores enaplerâ que 
a ô . l e - p e d i a n poner á l a vista , a i l a mucha, esti-
m a c i ó n , - a s í dentro como ftiera de la provincia , 
rtc(a ••éá'taatítSB 
, ,)nv^reion á e las almaSfpOr to'ijii*jjSdôíiW db- '• gar tá mnffl**,'éfé l íf r é S f l l t a i - K ^ ' - ' f è r f i a i É S 
, ¡i- i'ste piorso de Dios Io lie san ÁWilirosio,1 ^ ' ' B ^ í ^ t e í é í i e e s ^ m c B i j ã ' j - f á a$tistó&{*'&ér.'tti& 
ine «Tíi/íJ iUMbriSemel i ih ir , rttfftte'mjWMtur. ' dérnás ; d é j a à y » tá toáíoti desi^blada^' fl&taô^e 
(1indiiyfi Eían Ambfwrn Id t i e r ó i c o t í e esta -VLN-.; vM'feñ lá d t í Sftn Di«gO: '• "' 1 1 
•MH rftetenit.i qne el v a r m fuerte ni' ec «ontur i^ ' s Rstói ttift'a'fflrene f[ue l e t a ^ t i ó feti l a misrOtt'de 
pn In ririverwi, u i ccin le fnvorsble BT pni í i l ía: ' ' l a S i e r r a Õorf l» el t u i r rftte peligro. F u á el 
..••i nflV'j-ttJ •pcrturiatiir, -n.-iti crtoltitur secundib • coso, que eafeindo no& noclie cOn ETi oonlJ«tíSerO, 
¡•¡ra i-ii sn tôrteiiezn, que iffl Míantos casos SUCP- i que entonges lo ern cl (jue actualmente ca obiapO 
li iii, i :i favorablpa, y a adversos á ta cMiqniata, ' de' M é r i d á de Maracaibn, e l i l a s t r í s i m » s e ñ o r 
• irjuprK ífí manif'L'stn como i-nranble, sieinpre de j doa fray J n a n R a m o a àc. L o r a ^ sentados ambos 
•a iulf mo á n i m o y puesto an corazón y conf ianzã en laa gradas de la cruz del cementerio de su m i -
• n d l^'-iior, quien de ordinário 1» consolaba, • smn, Santiago de J a l p a n , como á laa ocho de-la 
• • ¡n i j i l^nHnle , d e s p u é s de liaber probado sn for- ¡ noche; tomando' rA fresco, de repente dijo a l d i -
• ' ' v i . rii^ tVrvorosos dess^n A s i so ve en que ' olio padre su e q m p a í l e r o : q u i t é m o n o s de a q u í ; 
- i i - i l i rei TÍdn n\ p ñ r i r i p i o de e ir ta nooquínta en vurnos adentro, que no estamos segaros. A s í !o 
ii pi ,:n'-* -i mis ión do San l ' ieyo, ü a p í t u l o 2 0 , que ' practicaron, y el siguiente dia supieron por c ier-
. ¡ t in jiiv' rt comandante con todo e l cuerpo de la • to l e ifeàii á . {jiiítat ta v idaj de modo que BÍ BO 
••xnedii'i-ra tcniti determinado el de samparare i se quitan, ambos l í l í habr ían ranerto. 
¡-i imer puesto c id puerto de Kan Diego y hácnr^ ^En otras machas o e n s í o n è s fttrOpéHó con todos 
í,i retirada para la antigua Califotnia por !a falta tos peligros, como se v ió a l t r á r a i t o de l a Biision 
le v í v e r e s , s e ñ a l a n d o dia para ello si DO llegaba : de San Gabr ie l al ritió de San J o a n Ctfpietraiio, 
• 1 tini-'o p i r a el ilia de ai.-íior snn .IOFÓ, re^ol- qtie pasaba á su ftmdackin, que cOmo j a e d a d i -
i ui d siervo de Dios no dejar d puesto artn^n^ i eho, capítulo"-43, s i v i ó en e r i í t e n t e p e b g r t d é la 
idos se retirasen, c a n d á n d o l e g r a n d w i m » pena v • in-Bcrte, por haberse arriesg&de á o r i m a r d trãiifo 
lolor la determiaaeioti d e - l a eitpedieibt^ .pero . todo pobladode b á r b a r o B è o n titt sblo soldado. Lio 
-iemprc confiando en Dios q m n o se vevffieáriã la i mroiBO pract icóasTiTunerables Teces en tantos v i a -
i Ptirada. como de facto asi s u c e d i ó , pses el mis - ¡ jes e o m ò . a n d n r O j de manera qne podr iamM {fe-
mó día del s a n t í s i m o patriarca se d i r i a ó e l b a r è o , \ cir'de é l fo ( j«c del v a r ó n fuerte dice a m Agi iS-
on lo que se reêolvró lo contrario y s i g o i é ffcfiz- ! tin, que n i lemerariamente acomete n i s in refle-
iit;ntc U eonqnkta, d e b i é n d o s e á sti msgnaniwi - : j a teme: Q u i vera virtute for t i s est, nec t m t r t ttu-
K d y fctf&leza. i \ l i t an te inronsulte timtf. ( A u g . E p i s t . 29 , ad 
Con eeta roiema Virtud oona ign iò la-te&ÈfiBa- hHicro^ií ante med. tom. 2 . ) 
i i na de !» dicha m i s i ó n de San Biego d e s p u é s ríe ! 
incendiada por los b á r b a r o s g e n t á e s que quita- T F M P T A N 7 A 
i on la vida tan inhumanamente á uno de los do.» 
n á s i o n e r o s , llamado fray L u i s J a i m e , como qn^H" 
lieho con bastante e x t e n s í o t i an e l o a p í t n l o 4 ( j , , Lo. l í l t i m a de las cuatro columnas del espir i -
|ue halando en el comandante una total repng- i tual edificio es l a cuarta de las virtudes cardiBa» 
.lanci.i para la reed i f i cac ión , negando aun la e s - | Ies, l lamada templ^ma, que en sentir de san 
olta cie loa soldados de la m i s i ó n , no d é e m a y ó «L | Agust in , l ib . 1, de S b . arb. eap. 1 3 , col . 5 8 0 , es 
rvoroao padre, sino que claraando á D ios para I u n afecto que pono modo y freno á todas las par-
efefl/>, lo c o n s o l ó el Beflor e l d ía del p r í n c i p e siones desordenadas: Temperatóff i est a f fee í i t / emr-
Jliffuel. Otros varios casos p o d r í a referir 
'fue omito, y creo b a s t a r á el dec ir que nunca, r e -
t r o e a d i ó de aquel f erróroao celo de la propaga-
c ión de la fe, atropeliando ooalqutera d i ê c u l t a d 
que le pusiesen dela&te, fecilitálidoselo todo e l 
•íanto fio n que se dir ig iaí que aimqtie para nfu-
chos parec ía i n d é c r e t o ofiiOj pero el è í e c t c r f â n 
Kvorable que ae seguia, de l a propagaoí t tn <te i a 
ii' nin la menor d e ^ r a r i a ; bacia ver Ho ser indis-
• reU' su celo, sino muy aerarUble a i 8eftor, que 
conoce 
cens, el rohibens apptlitivm ab ü s rebus iptft t u r -
f i l e r aqtpetvMtwr. Y bablando san P r ó s p e r o de 
los efectos que cansa esta noble v i r tud en e l s J -
ma adornada de e l la , dice, Kb. 3 , de V i t . conteiap. 
cap. 19 , pae . 9 2 , que hace t e m p í a d o tempTãndo 
los afectos del qne los podee: Témperani ia . tan* 
•pttaaúém, f a á t , ufectics temperaitt. 
TCKtee la fec to -de^e te B i e W O d e K M a i p a r e -
cer se dirigia á l a - p r o p a g a c i ó n d é fe fe y atuneu-
tó d e m i ^ f l e s , p m a l© que- pon i s tedos loa « s e -
los interiores ( i eBada uno. - i dió&pombítifyjx-cm inàsittmaií&f depalabro , y a 
los 
tal cual vez la c o n s i d e r a c i ó n de í ó s malos Afectos" i tjcion'de S é p R c á e í ^ T O ' á ' i í W ffienOT^àíéctoã paí-e^ 
c ia importsmo; pero sufr ía con mucha p a o i s E c i a 
dicha Dota, oon tal que lograse el fin de aumen-
tar dichas m i s i o í í e s , aslJendo 3e sn boca m u j de 
ordinario: grac ias á ZHos que hasta, a/tora no kay 
timifa: 'tügtfiia 'ák¿ 'lib tehgA Mjos a l 'dtití '. T i e n -
Simen eBjó éi efí&íra sa là^a ó'/áitíÉe^'biiOTít ó mz-
l a , ime;ft&rfec¡a á tüttoá' carec ia d é gífatS^' 
Mii ' j f^rco ¿ a ' l ü òomícta: iésíãííidõ e i i " é í ; c ô l e ^ o , 
máchitá d&a á la;ít i ffed de í á c b m i d a ' a é ' l e v y í i t á -
. ^ _ ^ . Ba.dél ' j i s ie irfo'J Èiihia a l j p i i l p í t ó á ' l é é í en feíSé-1 
3o en ¿f'juíi ífé .Tucipero t a á t a efioiteia en pre- ! sa. f estandb en lae misiones gnatdah'a l à t M s -
t é í H S " ttaerâs fáadâeiofatfá, no fidfàron mffetm de | ma m o d e r a c i ó n en la comida, sin comer j a m á s "á 
categOríà y c a r á c t e r qaa ¿ j e r o i i de é l : i t s d p a - S d e s h ò r a , smo é n las sé i ía láSÍis , de modo ÍJUO BC 
dre J u ú i p e r h kfo feárím Sardo; peto èn d a í u i i t v de \ \c cót iócià estaha adorniiaj) de la rirtn'd de la 
pedir ffiiiâdá&ais de nchiones es santo jusadn; pe- ! temjiiSnzii por Ibã efectos titio do esta Tirfud se 
ra|éÀl è s f è ^féoto tan estraordÍTiario so templaba * fe veian Jiractiear, que Pn sentir fle ?an Pedro 
a te in j j eJãnáosc á los medios'y fiierzas'que se le j Celestino ( G p i í s o . Impart . 5 , cap.' 4 ) , son otras 
p r o j i d t e i o n á b a n , c o e f o r m á n d ó s e en todo á l a vo- \ tantas Tirtodes. 
l i rúfed cliviaa y de los prelados. ! IVe tal Tuanera, que BU todas s i s acciones cx-
A'sí se v in en la prstension de la f u n d a c i ó n tenores d ¡ó prnebaa m a y eficaces de Ber nn varen 
de las tres misionea de la canal de S a n t a B á r b a -
r a , qiie enviando e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don frey 
Antonio S á r í a Bnoatel i suficiente tropa para 
ella y lo dñtnás n e n e s a ñ o , y cafta a l s e i í ó r gober-
nador de aquellos establecimientos, de que ' se 
pusiese en acuerdo con el reverendo padre J r n i í -
adornado de honestidad y modestia, de sobriedad 
y abstinencia, de pnrraa y castidad, recato y pu-
dicicia. A s i lo raanífestó en l á mort i f i cac ión de 
sna sentidos y p o t ê n c i a s , en fe pobrera' y desnu-
dez dé M b í t o , en la auavictad de sus palabt^s tan 
medidas,en sus pasos graves sin afectaciou, y en 
pero para las fundaciones, r e c i b i ó al mismo t iem- . sns ayunos cuasi Continnos y rignrosos; efectos to-
po dicho venerable padre carta del prelado del do'de la templanza, s e g ú n ffan P r á s p e r o , si no es 
colegio, (jue le decia tnviese presente la i n o p i a t q n e d i g a i n ó s con el 'citado Iran Pedro Celestino y 
de misitineros en qne se hallaba el colegio, á cau- 1 el a n g é l i c o doctor santo T ó m á s ( 2 , 2 , q. 131, 
sa de B O haber Hegado' l a m i s i ó n de Rspafia. E s - i art. I ) , que sota o t r ü s t a n t a s virtudes, piedras pre -
ta leve ínsmnaCiím f u é bastante pai-a templar sti i ciosas de que se com'ponc l a cerca del esprritnal 
afecto á d i c h à s firadacwúes, pues y a no trató' de ¡ edjgcio. 
í á l asunto, esperando siempre R \ socorro de m i - I ' Ñ o í e ^ l t a r o n á este siervo de D ios l o s^demás 
sioheros con fa l l e u d a ;de la m i s i ó n de ÜBpaña . \ efectos d é la Vírtad do la teiftplasza qne enume-
P e r o viendo que el a ñ o de 83 no h a b í a noticia I ra san P r ó s p e r o , ni las o irás partes y a integrales, 
de tá i m i s i ó n , y lo misino el siguiente de 8 4 , lo ¡ v a p o í é n c i a l e s y subjetivas, que refiere santo 
mismo f u é llegar Jpa barcos cbn l a noticia de no i honras "en el citado lugar. F u é serie desde c i ñ o , 
venir padtes ú r b â b e r l í È g a d o la raisidn,'parece ¡ eeya seriedad c o n s e r v ó ' t o d a ' s u v ida , de tal mo-
que le l l e g ó è ^ í w í s o ¿ 6 ' s u certlána n A e r t e , como ' d a j íue á 'la v iá ta parecia de u n getoio adusto y 
queda «Ecno, cáp í t i í l o^S? . • / ' casi; intratatile; pero lo mismo era c o m a ñ i e a r i o y 
Con^Tntanao é l ¿ i í a d o dan P r ó s p e r o los eifec- ) tratarlo^ que mudar de concepto, t e n i é n d o l e y a 
tos do (Efeha Tfrtiid, 'dlòe que hace a b s t í h e i i t e , ' por snaVe, dulce y atractivo, l l e v á n d o s e los co-
pafeo, sohrto y moderado: aSrffímeiTííWi, p a r ç i t m , | raZotoes de todos pára et afecto. E r a a S i n i s i n o 
sob-riiim, moderatum. T a n abstinente era este í m n y vergoHíOSO, principalmente coa todos los quo 
carta que m è e s c r i b i ó y queda copiada en l a v i - ' rando imiroi incir l a c o n v e r s a c i ó n m í s t i c a y e jem-
<lai ^ E ^ 1 ^ 0 l ^ e p>nijH>Dderar no padecer j piar , refiriendo algunos pasos de laS vidas y he-
necesidad, m e décra , q ñ e i é n í e n d o o á a :t«i-ti¡Iita ¡ ehos de ellos, con el fin s in duda d é introducir e.n 
^*^"<)_Í™í«a, '< íe dos o n z á s , s í J « q u e " l i é ¿ a r a , y í sus corazones la d e v o c i ó n é i m i t a c i ó n de los san-
yerbaS fffivesfcres del caibpo, ; q n é raaa á o s ' q ú e r e - l tos, pues estos eran sus Fervorosos deseos, efecto 
más? Carne g.ôéás Veces Ta probaba, c o t í t e n í á n - 1 d e l a templanza: des ider ía s í i w t a •mulliplÍMt, qne 
doae eon laS j f r ^ ' q u e ' a c ó n r p á B a f e n la r a d o n , i ditíe S a n T r ó s p e r o . Y m) se e o n t e n t í i b a el sier-
y con frnta s í e t ó p r e q ñ e l a h a b í a , qne entopeea \ vo de B i o s de m n l t í p l í e a r l o s eu s i , sino t a m b i é n 
era golo k eotniaa. T c G a é n d o l e yo c ó i n p no | en los f r ó j i n i o s Cjne á é ! se le arrimaban, 
c o m í a , me résponiHía: i ^ ^ y m á es lo'qnekago'? \ C n e a t a e l citado s a n P f ó s p e r o entre los efectos 
E s l a p e l pescado espité c o ^ a b v k i ó r t í à l a l a V í r - \ d e Í a t e t o ^ ^ t t o l a p e ñ i t e n c Í a : m í ¿ r f s í i C ( í s ¡ i g - 0 ' ' , - y d e 
gen. s t t à í s m a . P a r e c e r é es ta i i !Ói ir f feác ion: ' í e \ tal mai iét -a é jere i taba fray J - u m í . e r o é s t a v ir tud, 
csnasTüi ^ a ê i t ò o r â i i f à n ã â â á t i a tf l3"írliíà ypV«!- ! ( m ê pata; mortificar su Cuêrpo no se contentaba con 
caâoytle ^^''qtie inféii^lãfepésrado' ciftnia 
* V'f ÍP.6 ^ í e r ^ a n que no la' coinia^'el q i i é ' tío 
p o á i a más'caffe. J à i n ã s s e "qnéjá de la comida; 
los ejercicios ordinarios del colegio do disciplinas, 
vigil ias y ayunos, sino que IÍ solas maceraba su 
cuerpo con á s p e r o s silicios, y a de cerdas, y a de 
tejidos de punta do alambres con que c u b r í a su 
cuerpo, como con disciplinas de sangre, á lo mas 
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silencioso de Ja nocbe, xe t i tántk iae en u a a las I 
tribunas del coro. Pero ^atinqne luOTj.tím aebre- i ra. 
to y en dora Um aileacios^, no fekaban r é ü g i o a o s ; V I R T U D E S T E O I . C » : Ã L E 9 . . r . ^ j . , - , ^ - , 
que oyesen los crueles golpes, .ni ^ e n o s f a l t ó c u - j . . , . . -si^ni!.., 
rioso qne deseando saber q u i é n e r a , p e r d i ó e l | I l a b i e n á ç j M t o l a p r ò í ^ d i d M del^j^^^oei 
tiempo para salir de )a dificultad, quedan dp edi- I espiritual ettiScip $08. j ñ t e n ^ í ^ b i ^ ' ^ ^ . s i e r T ! * 
tinado. i d e Dios fraj Jnnipe 'rbi¿y fcst £ ¿ ^ e s „ c i 3 u p i j l } l ? . 
^ío se conlflntaba en castigar su cuerpo por las ' que l e v a n l ó de las c o a í w T i t ^ a ^ ^ ^ ç a r d í i i a l e s , j 
imperfecciones j peeados propios, sino t a m b i é n > i a union entry estas por o t i ^ . par^ct^Up-s *?rtú-
por los ajenos, como lo íuwia con invectivas, que | des y obras de miser icordi^qj ie $01110 j^eaosje iT 
usaba pam mover al auditorio á dolor y á peni - ! mas piedras forman comp .cetca harpio^a.j' Jfi'y',' 
( fncia d e sus pecadoa, y a de la piedad con quo se 1 vistosa, nos queda que. uer lo mas. p i^c ipar ¡ l jJe l 
L'olpeabi el peeho a imi tac ión de san G e r ó n i m o , ¡ templo, que es como t a b e r n á c u l o p t u i a . ^ . ^ S í í t i 
ya á i m i t a c i ó n de su devoto san Franc isco Sola- i S a i u l o m m , el que forma las virtudes pt ípcwaa^5) 
110 de la cadena con que se azotaba, y a de la h a - \ las teologales, que inmediatamente mitan á Dios y 
nlia encendida que apagaba en su desnudo pecho, i l a religion que mira a l divino culto, las que prac -
ijiieniando pi]? carnea á i m i t a c i ó n de san J u a n ! l i c ó y tuvo este siervo de Dios en grado l i e r ó j c o , 
Capís trano y otros varios, todo con el fin no solo í s e g ú n la doctrina de las dos d o c t í s i m a s plumas, 
de castigaree á sí mismo, sino para mover á los i el cardenal Aguirre y e l s e ñ o r Beoedicto SI"V 
.lo su auditorio á penitencia de TOE pro p íos peca- ; ya-citados. V e a m o s la pr imera , que es l a Ynrtud 
dos 1 de la 
¡Yo fué menor su mortificaeien en la p r i v a c i ó n :. 
del sueflo por sus continuas y largas vigi l iaü. S u ' --• ^ E . 
descanso solia de ordinario reducirse , mientra^ j -
estuve en el colegio, basta las doce que iba á : E s t a n o b i l í s i m a v i r tud , s e g ú n S a n Pi^blo (ad 
maitines, y ó las doce y media, que es cuando ue ! Haab. 11, v . 1 ) , es un s o l i d í s i m o f n n d a m e n t o de 
concluye la orac ión , prosegu ía haciendo sus c jer- l 'o que se espera y una eficaz y c ierta persuasion 
vicios, variando todas las noches; nna noche los | de las cosas invisibles: Speramãar i ím svistaiiUia 
de la muerte, otra loa de la cruz , otra la v ia do- [ r e n i i n argv-mentum, non,.appam^^"1- A esta.de-
lorosa, otra el aposentillo y otros varios, que so- 'i finiciSq del a p ó s t o l se reducen todaa las d e m á s 
lia de ordinario concluir á las cuatro á e la m a ñ a - que de'el la dan los santos padres qnc tratan de 
na , y d e s p u é s se r e c o g í a , no para dormii , sino 
continuando en orac ión hasta la hora de pr ima ó 
de decir misa, la que siendo maestro de novicios, 
los dias que no eran de c o m u n i ó n docia antes de 
esta virtud, s e g ú n dice el s e ñ o r Benedicto X I V 
(l ib. 3 . "de Serv . D e i b e a t i Ê C a p . 2 3 , § I ) , , fian-
dado en l a doctrina de santo T o m á a . Bobre^ c u -
j a def inic ión nota e l insigne m i s o n e r o a p o s t ó l i c o 
prima, y en el otro tiempo d e s p u é s de oonc(a!da de I t a l i a nuestro san Bernard ino de ,Sena ( O p . 
¡Itam. 1. S e r m . 2 de D o m . Q a i n q . in .priiie 
Cuando estuvo en las misiones no eran maa cor-
tas las vigilias, como que tenia á su arbitrio toda 
mihi 1G col. I ) que l a l l a m a el a p ó s t o l sustancia , 
como u n pedestal sobre a] quo se sustenta lo p r i n -
la Koche, y s e g ú n d e c í a n í o s soldados de la escol- c ipal del edificio espir i iaal 
ta, casi toda la noche la pasaba en vigi l ia y ora- E s t n v o este siervo dé Dios m u y adornado de 
cion, pues todas las centinelas que se remudaban 
siempre lo estaban oyendo, y soliau decir: no s a -
b-~mj>s i í í&náo d u e r T m rí padre J u n í p e r o , pues solo 
esta s o l i d í s m i a v i r tud desde qne e l S e ñ o r se l a 
i n f u n d i ó en el bautismo, y e m p e z ó á lucir , en é i 
desde que le e n t r ó e l uso de r a z ó n , e j e r c i t á n d o -
m (as siestas solia tomar descanso, atendiendo á í Be desde entottcea'en actos h e r ó i c o s d é esta^ v i r -
qui u c o m p a ñ e r o ó c o m p a ñ e r o s estaban velan- ^ tod. F n é r o n s e l e aumentando' Sesde n t t y i á o en 
do y celando. A u n los ratos que descansaba y ! los estndios; concluidos estos, ocupado .en arabas 
dormia, parece que velaba su corazón alabando á ¡ c á t e d r a s , en la t e o l o g í a instruyendo á sus d i s o í -
Oios y orando, pues no pocas reces durmiendo f palos en los misterios mas inetw)les, arduos e i m -
juntos, ó ya en tienda de c a m p a ñ a ó bajo de en- pereerntables -(así los HiTna el a p ó s t o l , R o m . 11 , 
ramada, solia pronrmpir con estas dulces paiabraa:! v. 3 3 , s e g ú n lee san J u a n C r i s ó s t o m o , h t m . 4. 
Glnrin. P a t r i , fí F i l i o , et S p i r i l i t i Someto; y dis- j í u R e n . ) con toda l a c lar idad qoe jiennite, ,*!-en-
p e r t á n d o m e con tale? palabras, le preguntaba: pa- tendimiento humano para la e x p l i c a c i ó n £ í n i e l i -
dre, .tiene alguna novedad? j como c a d a me res-
pondia, c o n o c í a claramente qne estaba durmien-
do ó enajenado, ó que era efecto del continuo 
gencia de el los, como t a m b i é n en la del E s p í r i t u 
Santo, explicando en I t^p in i to s de doctrina estos 
soberanos misterios de l à fe-á.4os.niaa m ^ o s ^ jg -
rezo mental y vocal norantes, con tanta d a r i d a á j espres ion, gne .ca-
I s i p o d í a m o s decir con eam G r ^ o r i o ^ r q u e i s n * i -
i pl ieacion era conocida fie los ignorairtes . á n . ^er 
• molesta á l o s i a a j à õ s , . , :i 
'< E n en laboriosa y ida í n é de "Ka ep dia añ í i c l j sn -
"3» rfiijístóÀ '^afH-itiilí, lòs^ija^^ven îfentes 
'rf'Se1 í % ! f e j a ' W f e r e ! ^ ' t a r è â s ' a p o s t á U e á s , Teremoa 
" c O n t é ^ d a i H a d qiie s a l e f i i é gradiJé , -pnaa K a -
H M ^ i ú ^ ' í á ^ s á í a l e f f g t i e réfiorè san Aníoní t i t i de 
"cfae 'detbnésíráti uria'ft graiide: foles 
riHc&jtii nn^TíB asteddi pàtest; primo si a l ta de D m 
smtit ( in ,St l in . j a r t . 4 , t h . 8', cap. 3 , § 7 ) . T a n 
•íiftaineiíte È e n f e ' de IfibS y de'Bus divinoa' a tr í -
b i i t»s 'ê í i&á á l to era su d i scursò y r a r a memoria, 
l id manera, que al oWo t a b l a r de la sagrada 
E s c r í t a r a - p a r e c i á que l a sabia de memoria, y pa-
r a e i ^ E c a r los pantos "mas r e c ó n d i t o s y los mis-
terios raãS imperscrutables, parece tenia especial 
don de B i o s , v a l i é n d o s e de ejemplos, s í m b o l o s y 
co l í ípársc íò i ie^ acomodadas para los mas nSsticos 
y de inèríos iilnance; en cuyas explicaciones m a -
nifestaba á todos lo qne altamente s e n t í a de Dios , 
y lo manifestaba no solo por la alta doctrina que 
í ñ s e f i a b a , sino mas principatmente por el extraor-
dinario gozo y afecto que de ella expresaba, de 
modo qne en estas santas conreraaciones y p l á t i -
cas parecia se enajenaba, de lo qne resultaba ser 
mas largo de Jo ordinario, que á rauebos, pr inc i -
palmente á los poco devotos de la divina palabra," 
parecia molesto, y qne no f^taba qnien á j e s e no 
se conformaba con la doctrina de nnestro seráf i -
co padre san Franc i sco . P e r o como este c e l o s í -
simo mis ion^ró era tan docto y l e í d o , t e n d r í a m n y 
presente la exponcion del s erá f i co doctor san 
Btfenaventnra, sobre e l c a p í t u l o 9 de nuestra se-
ráf ica regia: Tti hreoitaté sermtmis. " H í e e brevi-
" tas esclnifit verbornm ambages et s e n t e a t í a s 
" involtrtas, r e r b a e t i á m ardua super capacita-
" teni a n d i e n í i u m . . . . I s t a enim abreviatio non 
" e s d ú d i t cum expedh, sermonia prol ix i tat^p, 
" quia Dominas ipse a l iquàndo'^wf l l iá ie . j iKeiEcj -
" v i t , sieut patet í n Joairae ( 1 2 ) ct Mattbeo 
" ( 1 5 ) . " . 
I>el alto eonocimiento que tenia, de IHos, le v i -
no e l desprecio que hacia de" las coaas caducas y 
temporales para ò o n s e g m r e l premio eterno en e l 
cielo, que 'es !a segtmda Eefial que pone San A n -
tonino'para cpriocer la grandeza de l a fe de algnn 
siervo de Dios: Seavaao si caduca pro pnemio 
(Eterno á m t e m n i t . Bastante queda dicho dol des-
p r e c i ó que bveó de todas las cosas eadneas de es-
te mundo de b ô n r a s , dignidades y empleos, como 
taMbien el c o n t í n u o desprecio que hizo aun de 
aquellas cosas m u y precisas para su uso, como l i -
bros, ropa, etc.; de modo, que cuando m u r i ó no 
ae h a l l ó en tanto Kbl^ò qne llenaba e l estante, n i 
uno siquiera giie dgese f í i ese de su propio uso, 
mnú. que en t ò d o s éflcÉ se . Ral ló d'e' le tra 'de este 
siervo'de K o s : Pertenece á la tirisiovi de S a n C á r -
lns i e "M&idemj. L o raismo'd^o!de l a ropa de su 
propio u s ó , ' q u e poco antes'tES morir l á m a n d ó l a -
v a r y a p a r t ó , q u e d á n d o s e s o l ó eon é l solo h á b i t o , 
capil la , c o r d ó n y nnos solos p a ñ o s menores, (jne 
es lo q u e l é s S r n á ' Ü B m o r i r á ' para en terrario , m a -
n i f e s t a n d ó ' I ó anraate qne eradle l a santa 'póbre -
2s y.'el déiáprewo'ipie' l íaét i i i d t í l ^ w s t e eactccòás. 
L a teírpènt S e ñ a l ^tie pi|opóiiÈi"èí,éÍ}S;dò S a ñ A n -
tonino párá" conocer l ã gramde^'de ' Ia fej es l a 
eoi iSanzaen Dios en todas sus a d v e r B i d a d é ^ . -^br-
¡io r i m a d u é r s i í ira Deo ctmfic&t- • Y a i já&fe íJ í -
cho arriba que e l venerable ppdre J i m í p f i r á n o 
miraba á cosa alguna por l a adversa, sino aquello* 
qne se o p o n í a á ta p r o p a g a c i ó n de la fe, conver-
sion de gentiles y r e d u c c i ó n do ellos. E n los mil -
yares apuros en que se Y Í Ó , f u é el ver qne toda 
la e x p e d i c i ó n queria volver las espaldas del puer-
to de San Diego para la retirada á la antigua C a -
l i fórnia , no dando mas tiempo para esperar sino 
hasta el'dia de s e ñ o r san J o s é , como queda lar -
gamente dichcHin l a v ida , y en este mayor con-
flicto puso toda sn confianza en Dios , quien lo con-
s o l ó , como queda arriba insinuado. C a s i en igual 
conflicto se h a l l ó en la misma m i s i ó n de S a n D i e -
go, cuanto á la reedi f icac ión de San Capistrano, y 
en otros muchos casos qne podr ía referir en prne-
ba de la confianza ^ a n d e que tenia siempre en 
Dios . 
Y esta grande confianza en Dios le hizo no vol -
vtir l a espalda a t r á s , sino seguir siempre en la 
conversion de los b á r b a r o s , cuarta s e ñ a l que da 
el citado san Antonino de l a fortaleaa de l a fe: 
quarto si a bono opere'mon desistit. V i ó s e claro 
esta gran fortaleza, con que se r e s o l v i ó con todo 
gpsto y voluntad el pasar á la conversion de los 
indios apaches del rio de S a n S a b á ; pnes no obs-
tante que veia que los tres padres que ftieron para 
dicha conquista, á los dos quitaron alevosamente 
aquellos b á r b a r o s l a v ida , y que al tercero hirie-
ron gravemente, l i b r á n d o s e solo de milagro y que 
podia recelar le sucediese lo mismo, no d e s i s t i ó , 
sino que poniendo toda su confianza en D ios , gas-
tosamente a d m i t i ó l a propuesta del prelado y re -
s o l v i ó ponerse e n camino paxa dicha conquista. 
Otras s e ñ a l e s pone e l s e ñ o r B é n e d t X I V 
(l ib. 3 , de servo D e i B e a t , et C a n . C a p . 23 
num. 4 ) para conocer la heroicidad de la fe, y 
son, primeramente, l a ex tema c o n f e s i ó n de lo qne 
interiormente se cree. E s t a s e ñ a l se v i ó c lara 
y casi continua la v ida del siervo de Dios fray 
J u n í p e r o por e l ejercieio de IcS'acioS' exteriores 
que pract icaba sobre todos los m i s í e r i o s ' qne eou 
v i v a fe creia en su interior; y sí en sentir de san-
to T o m á s ( 2 . 2 da;, q. 124 , art. 5 ) cualquiera 
acto do v irtud es n n a solemne p r o t e s t a c i ó n de la 
fe: ontéi-um virtubum. opera secundum qiwd refe-
nvni i íT in Bea/m sunt tftualam, protestatioTies fidtij 
\ habiendo sido, segtm se ve en la v ida , casi un 
continuo ejercicio de actos virtuosos, bailaremos 
q u é filé una continua p r o t e s t a c i ó n de l a fe de es-
te fervoroso siervo de Dios. Secundariamente 
dice*, que se-conoce por la observancia de los p r e -
ceptos, de lo que queda bastante dicho de qne no 
se v i ó aecion alguna que n ó faese mny edificante 
y ejemplar. 
Ñ ó ' c ó n t o n t á n d o s e con solo esto, sino q&é cela-
ba el" que todos los que estaban á su cargo y no-
T Í s i i a » a e f i 4 a ^ K ^ Í ^ ^ / R V M n j J i n e r r t ô l o s di-
yiiiÕs preceptos , . - c«3ÍS^1à' ?• c f l 3 t j ^ a í ' O í : n e -
oesaiio era, ituiJijwej- d ^ m a u qu^ eu « y o 3 , í J e s e i 
v lo mismo c u los prfjoeplfls de l a santa Igfcs ia , 
"¡UüJaiido en todos ellos tan. ¡aatcaidoa, que pasa-
l i j a j : a ¿ escrupulosos, BO a d n j í t i e o d o dispensa; 
- s i uecesario eraTat queriendo valerse de los pr i -
vilogios couoedí i ioa por la Ig l e s ia á los n e ó f i t o s , 
snüendo responder que eran 'cristianos como las 
« s p a ü a l e s y asistian á la n ú s a t o solo los dias i 
ilativos para todos, eino t a m b i é n aquellos que no j 
[.Migaban á los neóf i tos , no obstante que eSt^bap 
Lien instruidos, que no lea obligaba á ellqs Ja j 
Iglesia. j 
tíi ¡ ) ¿ > n e i u u a la vl^ta u n I s tercera s e ñ a l que JJO- ; 
n u el s e ñ o r í io t tod ic lo X V I , que es la oraqi-jn á ' 
Dios, qaeda baatautemt'ütc expresado, J 50 v e r á 
comprobado con lo que queda que ducir en la ' 
i irtud do la religion, que era c a í i eontinua. l a ora- ! 
cion <le este siervo de Dios, por lo que so ve la ¡ 
heroicidad de su ib. Y no es menor prueba la ¡ 
o t ra s e ñ a l que pone el citado p e n t í f i e e : i ' í Jídei j 
iHLnialiú/uí, out salletn ejus desiderw. \ \ 
T a u temprano lo empezaron los deseos de ia ¡ 
y.ropia^noíon de l a t e , que como querig dicho,des- \ 
J e uov i e ío eva este s u particular anbelo y e i d e r - j 
ramar su sangre, si necesario f u ü r a , p a r a aumen- | 
iar loa l i i ;03 a la santa Ijj les ia , r e b ú z a i i d o s e l e d J 
gozo de su corazón en la leyenda, de I09 sautos ¡ 
m á r t i r e s qne babianjnuei to en defeutsa do l a fe y i 
cu la p r o p a g a c i ó n de ella. Ratos mismos deseos \ 
tenia y tuvo toda la vida, y estos Ze bacian atro- I 
pe lUr c o a cuantos peligros se v id , y al parecer le 1 
quedaba el sentimiento de no lograr lo que tanto 
deseaba. A s í . m e lo d ió á entender cuando me 
refirió lo que l e babia sucedido cuando iba á i a 
fundac ión de San J u a n vOapistrano, que.queda 
dicho en el c a p í t u í o 43 , que jtne dyo: " C i e j t a - | 
" rocote que cre í babia Cegado l a hora de con- . 
" soguir lo que tanto deseaba." L a jniflma e s - \ 
pres ión h k o cuaiiiio lo i b a á matar el hereje i a - \ 
g l é s , c a p i t á n del paquebot que nos l l e v ó desde ! 
Mallorca á M á l a g a que queda dicho, c a p í t o l o 2.*j 
Y siempre que ee veia en algunas de estas ; 
ocasiones y peligros de derramar l a sangre en j 
manos de infieles, parece que se l lenaba s u cora- j 
zon de a l e g r í a , como as y i ó pocos diaa d e s p u é s j 
de lo acaecido en la m i s i ó n de S a a Diego, que \ 
ne d i v u l g ó entre .toda la gente de aquellos esta- j 
bleeimientos la noticia, y.entramos todos en rece- \ 
It, n n g u o e d í e s e lo mismo en alguna de las de-
m á s misiones; y en i a de S a a C a r l o s , en la que 
a c t n a l m e o t í rae hallaba dLaponiéndome para i r 
á fundar La d c a a e s t r o paidje y Ta d* Santa, C l a -
ra, coa otros tres compañieros , BÔ l e v a n t ó entre 
los indios n e ó f i t o s , de que l a b á r b a r a n a c i ó n l l a -
mada de los Z í y n j m e s , distante como se í s l á g a a s 
de la mbion de S a n C a r l o s , in taa taban l iace tcon 
dicha m i s i ó n lo que h a b í a n hecho Jos gentiles de 
í ian D i í g o . No obstante ijue á "estas yqees no 
se les daba total c r é d i t o , no dejaba de poner en 
cuiclad,o la t r o p a , p s í á ^ ^ J a ^ c t o d ^ . ç ç -
Ávp,. cámo. á Xa ^ j jçes iá ío . ^ j g ^ i t S ^ J í ^ . i - ' , , ' , 
A j o s po.çps d ías v u i o . a í i a ptaiÃ /¡poét^^ioíii 
ajustada j - U g n a de oifei0,.,c(^i^et¡a4¿B^^ibór§i-
eienda.at-flabo que r a y ^ ^ t . l ^ i , zjtàaaç& ĵpor 
l a eaOada, ponderando qne ^ ^ e b í ^ i B i o a j 
" " "' ' ' ' " i n ffi ã n dnija í e i ü a j í 
cuanto e! cabo o y ó 3a .noticia, sin ,l?spet escamen 
de ello dio aviso a l j ^ m a o d a ^ - j g e l igt^sitliji, 
quien luego s u b i ó á. C a W f o ' e O E ' ' p a t j n i l f c ^ e 
soldados para ir á ¡ ¡ ¡ u ^ i a i á lá . jp i s i i in^ n j i s -
mo tiempo el venerable p a á r e . J u n í p e r o n ó s ç o -
m n n i e ó , asi á su c o m p a f l é r o COÇIÍJ f ¡ ñ ^ q t r o s 
cuatro qne e s t á b a m o s p a r a ¿ l i r p a i a las.dos i'un-
daciones d i c t a noticia; pero.tku l len(>.f |¿ Mgqci -
jo , que al parecer daba p ¿ r ¿ íer to ' ,£[iifi aquella 
noche le bahian de quitar. la yídiar,poir las , e i p r e -
cionea con que nos a v i s ó . i<&ra^à.ÍÍoíi,cis: " E a , pa -
" dres c o m p a ñ e r o s , y a l l ego I a , b o ç a , j a e s t á n 
" a h í IOB zanjoiies segtra. .«KRen, j a^í n ó hay mas 
" que a n i m a f s ê y ^ s p ó n e r i é ^gara lo que D i o s 
" ñ i e r e servido." A g í lo iuc ieron alganps que 
recilaeron el aviso en la i g l e á a , reeonc í l iá i i c tôse 
unos á otras. 
A I salir de e^Lt, l iaUaniosya a l c o m a n d a j í t e c o n 
los soldados del presidio, que se estaban ^ p o -
niendo p a i a la defensa de í l a . m i s í o n , sjendo y » 
entrada l a noebe y babie iHÍo Reconocido ¿1 .peli-
gro que amenazaba por.estar l o s . a e i £ raEgiQsos 
"qjie e a t á i a m o s a l l í en disiin,tasljc^sit4S d ¿ palos ó 
m à d e r a , techadas algunaade t u l é , que "brevemen-
te arde como s i í u e s e ye sca , p r e p i ¿ ó a l rév.e, í«n-
do padre presidente que conyeiua que ^ o r m í e s e n 
todos j u n i o s , para podemos ^ f e n d e r e n á n solo 
cuariito que a l l í t a t ¿ a 3 é a d o b e s e ç m á^óíeaj 'que 
servia de fragua pará e l i ^ e r o ^ j ^ c p ' n ' e á t p ' i ^ u e -
dábajnpa bien r e s g u a r i ^ d ó s . de i l ^ ftecbaá'y l u m -
bre , y que con nn s o l d á c b e s t á b a m o s l i i e a S o l -
tados, y que con los d e m á s repartidos, ee p o d r í a 
resguardar la laiflion. Convino en e l lo y ¡apa m e -
timos todos en dicho cuarfito y ¡en tqd1.1* n o ç b e 
no nos d e j ó , dormir, que l a abubáancEa ^ e l sozo 
no le dejaba c e r r a r l a b o p a , i Q ^ £ j é ¿ d o p , b a í n á e l i o s 
casos para animarnos, y ppr"Uin^I lana jio j e h a -
l l ó indio alguno de los .zanjones, de , qne ¡ rifen -
mos, ó que la mucEa .agua gne Úo^Ió í ^ i i d l á n o -
ebe los hizo a o l l ^ j a r , 6 g á e . f u é . p r e n s i ó n .de l a 
india , por el mnebo miedo gae , f í e » e n " á aquel la 
belicosa n a c i ó n ; pero elsustfl.y.femtir fue.baetan-
te para todoa, menos para e í s iervo de D ios , que 
no eabia de a l e g r í a . 
S i reflejamos en este cfiso, en otros q ñ e que-
dan dichos y otros n m c h í s i n i o s que p o d n a refe-
r i r , y cotejamoe eon e l sentir d e í p ^ d o s ó autor de 
las a n t i g ü e d a d e s , citado de n u ^ t r o cronista G o n -
zalez (6 part , ea k .v i ida ife ean I?Iègò , gap. 7 ) , 
que dice: " E L que t ipa vez ^jonsagrá I a resolnpion 
de s u ^Aioio. p a r a tol^^^ai^ gloria de' . l j ios 
" i o d a s las i n j ñ r i a s . j . o ^ u e l ^ c l e s de Ips t ú ã n o s , 
" .este ^ p t o e o a . i n i i j í í ^ - j ó » ^ * i e s i b , suerte no .le 
i V B B n c e d e ^ e ' I ^ e . . ' i a " e i e c t i y a l . p £ ^ Q a 4 ? tor-
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i t t íS^5s í -^^í l é&;^íã fcMÍ« ' : '^ íe . ,&aj3s : p a á e o j á o 
s i g - 3 , 7 ) , *1 iós ' r i í e S e L a i i í r t a i c i , que es l ò 
' "íOBjon, •como a p e e â i ó s o a e í -^SSí oc íBíâícte l aWior 
t í f f i t f j í e i í - í iM^ fieiaíttí s a i íBe íaa íô iÈ i ía ias iS i sna , 
fetaceffda k araone; c n a í i a b liia c n T n í n í t á à t W l b 
t e o í a n jra- çoc.fflTierío y. a^j l^ado , de u a g r a n ^ 
^ H í n j i è i e - c a j ó - eiHHnta.- T ^ í t d B < a ( 3 ò 
t r a v e c e t a í á e ^ á r f f é s r & t í k i devoto y ÍMÔÍAÍ-
d j o r j s o í i c i t ó te miniaran i ^ ü l i e n z o , ei que a ^ g n -
so. Srx a Ç E i ^ a ^ e M s - | ) a i « n t í w e r ia deYoeiòn fes 
â ^ - â T È ê í t e s r t f ^ â e rtija i t e í o i e r f í r á s e pcfede inífe-
ígr'*así '-S&âa s a esperanza, « a e srenão-, ê a áen&r 
á8Sál i -BcicSSvOi-tarâ ( M í -S /d íe í . -Bf l ln í . C&p. 4)^ • 
« á ^ í a í e f x ' f i ^ t e i á a í o uristó^nd • dei eBp&íWaS \ 
e ^ È S í b ; õ W í B o à e e a ob-os, S o s <fe i&io Cfüb H E - j 
S é ^ & ^ i ' C o a i O e í ' T ^ ' o á e á so^ po&èTEító S u e - ! 
M - í í * ^ is5lo ere,;, tailEo raayor « 9 aa eajteí-aitia: í 
íair-odotenaei es e n a a s s d í S " S e Í i í & t í i ' e o i í c ^ ( i f e - á e 
ÍS MigÈBia» de- - E i ô a - p a í t f . ^ è a n B a r J o r ncestraa 
iüaéBSaíBÍirár te TiSa;«fcenEE,' ^ i & a - B i r -Vista y m*-
Víds> t J é ê ^ s p S t ^ i o a ^ l a - ^ & e ê i j ¡ a teatErrecerofe <íe 
iraeG&6S ^i^pOs^-lEv-.aststGáeja y castado de l a 
g j í s S ^ e a i ^ ^ w l i a j s a í a f i i n w é B e n i o s en Sos-pèG-
i f f - e S 7 p a 3 « - l ^ . £ » M f t r o . y - g k è í 3 de l h o s . 
•, '-BfitsvEoaiiSfifta" tertoá^e .rfeoitMií eos ef « a -
á S s ^ s ^ S B í ^ • á s s á e - e l •. é m á e - s t í - t & é h u é s ñ a i ã e 
6È c c a a í ô •toí^j - fel aso ü e i a t a z ó n , eon l a i o s t r n o -
âiOE^dfc S s ü ^ d e v s t o á - p a d r e s se qerc iBo en cata 
^ d ^ ^ f f l a 3 ^ i ^ d o . s f f f i : ê e T « í « E p 3 E a f t s ' ^ B e fas p n -
j S f S ã í ã w í o S - í i ê l i e a - ^ f e ' sa- iiiío'. s e - e o u s a g m é a a 
3 t í É í S f a o â á í o r â ^ ã o , - - iâsãeHQO^tie 41,SB- e jer-
e á a á ' - y •-.«oBocraiieEte^-praoKré ' e i e r í á f e s e - ^ i s 
pstio emes ^ S ^ r í ê s m ^ d ^ « « ^ i i s , d H W 
Otros TOtios casos p o d r í a refém1^ los c^ue omi-
í o poc cesser demKaado l a i g o . pues W t a bara 
p r à é S a â e s t esperEfiza « n í r o s l o qne i jae i fa^a 
ye&tido,de s & t o f e í H i e á a d S r a c c i d e n t e s etgitMioos 
del pecho, p i t?y- j i f er i íH, cai 4 í ^i ie jãaârfet ajilt-
earae Io de1 s a n ' A ê a È t í n ' f C o f e E t i b . tO.' GBp. ^ 3 . 
tom. I } : —Mento nuhv spss . v a ñ d í i n i U o é s t , 
*• ( j a o G i ^ i a W ontaes !aaguoTes mt-os. u s r e í im 
w i ^ í í ã e S e i d e s f e c m t í í u a â i , "et t è i n í t í p ^ t t 
K l í r o E O t e : ¿HíHíEHn- d f ^ p e ^ e a . ^ í l í l l í è f i i s i a . 
*" et -jttiigai sao t 'kfegtíorêá m m , fed ampEfer fst 
a m e d í e n j a t B a . " m t fin-' á se reBejit ijawi. j se 
a t í e A d e a io QM'éBSef ia sa í t B a t é i i s v e D t u i á S - S . 
S a B t é B i . ^ q . ' ^ ) , ^ todos ^>s a c i õ é á é l a s 
v t t í í i d e s soa otros tantos actos á è fetesseraoeffij 
h s Ú & S S b dècar qna- s n n d a feá ofi feQaÈnÍBil e j ê c -
maio de esta EOMBS^HS 'Diriad. ' « o r . . l - & ^ e ' ; Ê j e -
roa los a s à í o r e s d a ía- ISota ea i a e a W de san 
-FrsjKascQ í a n e r .^tit. de- ^e -^ que" nada; joeisaa-
de civà rasa efiearaâ lo eupentsaa â e á g u a o , eO-
teò o l ajCt^iefo de las W e s a s ofersa j a c â õ a M 
viraaosítE; S i i z ^ e r g m t e v i í i f m i i t t í i z m ^ à 3 ^ ; 
fânS' e x e r á í l o ã à / ^ u r Hm&rum e p e r í f a i a 
fibr B e n f e & W X T ? " - S ' ^ e t ó , SS ' . j e E t ^ ' a s , 
§ %;'^m~..lQ%e^t-iissíía-^ías | íê !á)rtó . : í?ròjw<2 
opera b&tta-sgent arg^sMl. , EÍ OWMÍÍC, o p í / o Èonà e p -
( H t è r m a i f à r 
I a í e í a e t e d * íasyts íSQg&ies , q a e es - k Bandad: 
y - i n ec-seatiP de s m ^ & t e g p n o '.{lb jEae^u. Som". 
— v - ™ ^ « t í e - y sa .*e í feaa y -wauaju-
i n f e m t - í í o - s f d i e a l e d e e b c a r s S a ^ , , A" e á a . . v i r t o c i , 
• . to l .âe í l sa ^ g f e ç s Tntea^dKlaiperifeecaOnj p e s i j a é 
. p a e ^ n - ã e j ^ a t w e . ^ l i a i n i a í abiai i te: . tíUr£ 
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ab flmo-níií «ICTI/Í, dwin/n jam nojiieani. ( G r e g . ! muodo, ec í ia i evidente del fervoroso amor de 
regist. lib. 4, iad. ¡ í j O a p . S S . ) i Dios oa q u i ardía su «oraaoa , paea ao solo to 
Vitaos y a o ó m o l a s otras dos yirtudsa t e ó l o g a - ! amaba, eioo que deaeiba que todo el mando lo 
les son columna y pedestal de lo principal y mas : oonocies'! y amase. 
B B T a d o del templo. Y hablando d a l a caridad ; Otra seflal do fervor de ia caridad y amor de 
el c é l e b r e d i s r í p u l o 09 san J u a n C r i s ó p t o m o , san Dios p o n e t i citado autor, dicieado que se coao-
Prot'o patriarca de O on s t a n ti n o p í a , e n la episLo- : oe IM<: J gozo interior manifestado con s e ñ a l e s 
Is q u e H s c r i b i i j s c b r i í l a fe ã l o s ariiieuiv^s (toro . o x t o j ÍÜJ i s, cuando ae habla de Dioa y de los san-
ü, o p S S P P i , le ' Jiee t j u e l a c a n d a d ra la ' t u s lüi-n -<• l e c o n o c í a en sns sermones y p j a -
cucibre d e lo maá s a n t í i j p e r f e c t o <1<2 n u e s t r a na- licns, <\<f fr . i eco le rabosaba el COraaon de gOB-
t ó l i o » r e l i g i o n : ch-zintas sa ix t t r r c / t ç i - i u t nostra- lo v l i r r r i . i ( l u a i i d o IURÓ á su noticia la dia-
ailmtn. esí , por l o qui> teoomos que e s t a v s r t u d do ' p u ^ i c i - i n ' I f n u e s t r o s a n t í s i m o padre Clemente 
l a C í r i d a d es e l r c u i a t f y u n i o n q u e u u e y coro- X i . l l , • t j u i - todos l o s domingos del a ñ o que no 
na el e s t a d o p e r f e c t o del alma. t u v i e s m p r e f a c i o propio s e cantase ú resaao el 
L a s seSalcs p a r a c o n o c e r l a heroicided de esU. p r e f a c i o p r o p i o d e la s a n t í s i m a T r i a i d a d , f a é t a E -
n o b U i í i m a virtud, las propone Fortucato Scljao- t.o su ¡rozo, que no cabia t a su corazoa, j con 
eo (de not et s i g saacl s e c . 3 , cay M citado d o i mocha tur aura dec ía : Bandit') s e a Dios, quieo 
s e ñ o r Benedicto X I V j L a primera CÍ el celo del oonaerve l a vida á nuestro santisiiao padre qns 
coito d i v i n o , á fin de que Dios s e a a m a d n y b o u - ha determinado se r e c e tan devoto prefacio. ¡ O h 
rado de todo?. Bastante aueda d i c h o ea e l dis- i y q u é buena o c a s i ó n para q u e nuestra seráf i ca 
curso de la v i d a d e e s t e s i e r v o d e Dios, del c e l o religion pidiese á este H a n t í s i m o padre, que B a -
oue tuvo del c o i t o d i v ' u o , y a e n a q u e l l a s u n t . u u - : rece s e r d e v o t í s i m o del mi=icrio de la s a n t í s i m a 
sa iglesia que fabric') CD ¡a mLiioti de Ssntia^u j T r i n i d a d , el que nos concediese el rezo de este 
de J a i p a a tie la Sierra G o r d a , y el a d o r n o - j i j e ! soberano misl-erio, c-on rito de doble de primera 
F o l i c i t ó p a r a alia y para Ia sacrist ia, todo d i r i g i - ! olaso, c o n que i m i t a r í a m o s á nuestro será f i co ps^ 
d o aL divino c u l t o . I.g p r o p i o p r a c t i c i e u ¡as i a r e s a n f ranc i sco , de quien decimos: T r i n i t a t i s 
m i s i o n e s q u e f u n d ó en ambas Californias, encar- ; oficiam, f i s to solèstni cdtbrat. 
gando a todos los misioneros, q u e s i e m p r e en las ! E l mismo gozo espresaba en laa solemnidades 
memorias q n e pedian d o M é j i c o , j a a n s dejasen ¡ de la virgen en las festividades de s a s misterios, 
de pedir algo p a r a la iglesia ó sacr i s t ía . E n una j y cuando v i ú á sus Lijos n e ó f i t o s que con tonta 
o c a s i ó n , estando yo presente, l e y ó l a m O D i o r i a d e ' d e v o c i ó n asistian y caB'atan l a sacratÍBima coró-
lo qu1, s e p e d i a p a r a u n a d e \ s i m i s i o n e s , y ac^r ' na d e M A J R Í A s a n t í s i m a y la antiphona T o t a 
bandola de l e e r , dijo a los padres que la h a b í a n P u L ) i r a ¡ que derramaba lagrimas de ternura y 
hecho: ;Yu irte i.-aadr,} v i n mzmfrria, pues tu> lea | d e v o c i ó n . Igualmente le sucedia cuando canta-
ÍJÍ d í a iiihnya que pidan p o r a adonu) de l a i g k - l a pas ión y celebraba aquellos divinos miste-
IIÍI, lo q u e luego earrinndaron l o s p a d r e s a ü a d i e n - j ríos do la semana santa. Y s u c e d i ó no pocas ve-
lío algunos renglones para el divino culto. ¡ e e s , no poder proseguir el cantar en el coro el 
K s t e c r i o , q u i ; es t a m b i é n actu de la v i r t u d d e | canto a n g é l i c o de lagloria , el s á b a d o santo. E r a n 
la religion, se ha expresado en'su vida, cap 
ea donde se espresa e¡ r é g i m e n espiritual que 
o b s e r v ó en la Sierra G o r d a , que é l mismo en 
t i m t i í o n abundantes las Lágrimas en las eatack 
nes del vía cruc i s , de cuyo ejercicio era d e v o t í s i -
mo, y Lo i n s t i t u y ó en todas las misiones, aaí de 
cuanto fué posible o b s e r v ó en las misiones de ! l a S ierra G o r d a , como de ambas Californias, l a 
ia nueva California y Monterey, aaí en fabricas | que en sentir de los auditores cíe l a R o t a en ÍS 
de iglesia, s e g ú n ¡a posibilidad de cada uua, co- i causa de san A n d r é s Ade l ino ( T i t . de C h a r i t . ) 
u i o en adorno para ellas, manifestando ¡grande ¡ |,N j ^ ñ a l clara y evidente de la perfecta c a r i á a d , 
gusto cuando hallaba en SUÍ, visitas en alguna de ! y de la heroicidad de esta virtud: haiu. eri/miam 
esas misiones algunos adelantamientos en esto, y ] ckaritatem Andrece erga Deiim probar i ansuivats , 
luego procuraba comunicarlo á los padres de las ¡ ex mazxmo ajfectw. ip s i i í s , erga passiowem Domini 
d e m á s misiones para animados á !o mismo. í N o s t r i Jesu C h r i H i . 
T a m b i é n queda diebo en el citado c a p í t u l o el 
r é g i m e n espiritual que p r a c t i c ó en los sermones 
en la? solemnidades con que celebraba los miste-
ñ o s y festividades dei Sofior, de ia V i r g e n san-
tisima y de los santos, predicando en ellas para 
mover a los neóf i tos al culto y ajnor de Dios , 
Otra* varias s e ñ a l e s pone e l citado autor, l a a 
qne umilo por quedar y a comprobadas con los 
hechos de su vtda, principalmente l a caridad acer-
c a de! p r ó j i m o , de la que bastante m e n t ó queda 
dioijo. Y como en sentir de S a n Gregorio l a c a -
ridad acerca del p r ó j i m o , nutre y aumenta l a ea-
siendo en esto tan grande su deseo, que lo extea- ! r í d a d y amor á Dios per aMwrem. p r t x á m i , amor 
dia á todo el mundo. B i e n !o e s p r e s ó en la ñ m - j Dei n u t r i t u r : ( G r e g , in M o r a l . ) habiendo vistfl 
dación de la m i s i ó n de San Antonio, qno encen- j l a gran caridad qne t n v » este siervo de Dios ctin 
dido en estos deseos y como fuera de s i , repica- : el p r ó j i m o , se infiere e n á n grande ¿eria el a m c f 
ba las campanas, como queda d í ç b o , l lamando á ; que res id ía e a su corason acerca de Dios, y c jaé 
todos al divino cnlto y ¡unor de Dios , deseando [ admirables efectos « t a s a d a en su a ima. 
qne aquellas campanas se oyesen por todo el Es tos fervorosos actos del amor de Dios y ¿1 
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l(i « j j r i i i c n -
o p . :(, 
. ' i , s e x f o r -
nift! t'nteitue 
i « m s fit i n 
Srtíjitno, ranto OOU los deinAe ds las otras v ir tu-es õ e qop he hahladti y he manifestado de este 
mi srr . iáo maestro, puedo d . civ ' ¡ y e o o a t i n ' i a n m 
hasta la muerte, con») puede versa en el n ip ñ u , 
que "es la prueba mas eíi<raK ó mfp-lihlc dp habpr 
sido i n earidad y a n i n r ,T !)io? v al p r ó j i m o t-an-
i c y fferdadero, e n sentir d p »i i amart'-lfidd ( i n v i -
to sftn Bprnardino ile S t -na , e s e 
la paridad verdadern y no finjirin, d i c e 
(<• (tom 3 , F o r 4, post. T in^r Scrm 
pRjt . 39 . r . i l mihi i " C K u r i l s s liei 
" oa^e^ pafltiir. [i.ld m sepfitnn T i ^ i i r r 
" pste l , f'rimus niiiii);!!1 furnai'eiis 
" eorde, B e e n n d u ^ fit in o r e , 3, in o p e r e 4 , in 
" inimipo-nin dí lee i ir .ne , ri, in pnnim suhcefitiime, 
•' 6, iii rec ia i n l ' - n l . n n ^ . uf ít i l ir'ct [iroptcr T'eun; 
" hie oran i í fian!. 7 in perseverant.i continuatio-
" ne Hie Banelus probatur amor, quoniam si I 
" vem0 non est, eii.^ pvancscit " Todas las otras ¡ 
aeis íiefiilep qne p'iTie san B f - T n s r d i n ( t 1¡|* halla-
mo*" mov patent-,'? en la leyenda de s i : vida, y la 
íi^tims e la l í l t iraa s e ñ a l la prueba lo que que- • 
da dicho o n e! capitulo citado. Y fi tn sftntir ' 
del evaiigelipta San .Tuan, I s t obras d e eada uno 
giguen á la nlma euan' ío s e separa de! cuerpo, 
opera enim ü í i in tm sequ-untur filos, hemos d e Cree;-
piamente que todas las obras que p r a c t i c ó e n el 
ejercicio laborioso de su v ida , a e o m p a ñ a r i n n á su 
s ima, coroo t a m b i é n IfKOímDTnersbJc indios ^vt-. 
c o n v i r t i ó , y que por eu a p o s t ó l i c o afen consinruie- ' 
ron su eterna hienaventarauza, !e saldriaü al e n - ! 
cuentro para ponerlo en presencia de Dios ¿ ¡ 
ijne recibiese el e t í n i o premio en eS ciclo 
A s í piamente creo habic . ido eiperimenfado su 
fervorosa caridad y amor divino, tendría las pro- | 
piedades que d i c e de eHa e i d o o í í s i m o R á b a n o i 
fie S e r m o n \ " A t h a r divinas B S Í igMis, I n x . m e l , 
" f inam, sol. í g n i s in tnedriafioneparificansnipn-
tero a sordibns. L n s est i a oratione mectem ', 
'• i iradians claritate v irtutam. Mel est in gra- ¡ 
" t iamm actions raeotem duloorans duleedioe i 
'' divioonira beaeficionim. V i n u m sfll in con- 1 
tampiatione menteo inebrisns snavi et j u c u n - ¡ 
" da deleetatione.11 Todas estas propiedades pa- \ 
rece se hallan en la laboriosa vida de este siervo \ 
de Dion, y podemOH creer piatnente (Jue lambiec ; 
TOCReguiria la ú l t i m a en la patria celestial: " S o l , 
" eat ia setema beatitadine mentem clarificans se- ¡ 
" renisimo lumine, et anavisimo caiore: mentem ¡ 
" eshi larsos inefTahili g a n d i ó perenni jubilatio- ; 
" n e . *' Ci<?n <jne conclaye Ia« propiedades de ta 
verdadera caridad ei dioí io R á b a n o , citado daí j 
venerable padre fray L u i s de G r a n a d a f in S y í v a ¡ 
locemm comtnniiintn tom. 1, tit. Amor Y \ 
y i podr ía concluir, qoe so a lma es tará ( í o sean- j 
gando, qae fueron las ríltimae palabras qoe me j 
h a b l é antes de morir, acabando de resar e l oficio | 
deí sol de !n Iglesia San Agust in , d i c i é n d o m e á ¡ 
m í y á los cifonnatente^ que Be hallaban presen-
tes: Vamos ahora á descsna&r, como queda dicho j 
en sn vida. Y piamente puedo creer que su des- I 
canso t'tif1 y es en el cielo. Pero como soa los 
altos juicios de P i o s inescrutables y que puede 
necesitar de ntiestra ftyirds, aoompn f í e n m e eit de-
i i r : Atlinin rjii.i reqtursait in ji.'ce Amel i . 
( H I N l Ü . I I S l O N D E L A O H R A 
Dije va al p r i n c i p i o el fin que ifrtúa tin c p c r i -
l ' i r esta »ida, como tumlvicn que \H c s c i í h i metido 
e n t r e a q u e l l n H barbaras n a c i ó n o s , c o n Calta de l i -
bros y de padres compafleros con q u i e n c o n s u l -
tar; y que habióndorae resuelto á condescender 
n las siiplieas de io') devotos y apasionados del 
venerable padre que lo conocieron y t r a t a r o n , 
dando lugar á q u e saliese a luz dicha |vit ia é his-
t o r i a , eiipiiijué ÍI algitnas personas dootaa y qne 
i 'on onieron al niervo de Dios, la l e y e r a n , y fiieron 
He p a r e c e r que bien se podia imprimir y sena 8a 
leyenda no solo edificante, sino que moter ia á 
muchos para alistarse para operarios de la v i ñ a 
que p l a n t ó este ejemplar T n i s i o n e r o . Y d i c i é n -
d o m e que p o d a b a n menos un t'atadifo d? Isa vir-
tudes, me resolvi á hacerlo, a n i m á n d o m . i el qne 
>:ü esta ciudad no c a r e c e r í a de libros ni de per-
d o n a s docta.1; con quien poder comimicar las difi-
cultades que me w u r r i r s e n ; y a u n q u e esto no rae 
Ka ialtadii. pero ei n i n ba faltado el tiempo y so-
M p g o que necesitaba por haberme ocupado la 
obediencia en ia carga pesada de ía g u a r d i a n í a 
He este colegio 
E s t a c o n s i d e r a c i ó n me s e r v i r á para ercusarme 
de cualquiera falta que los cariosos lectores no-
taren en el ú l t i m o c a p í t u l o , principal ra ente de l a 
brevedad de tan prinejpaiisimo asunto. P r e s u -
mo t a m b i é n que e c h a r á n menos el de] don de ia 
c o n t e m p l a c i ó n del siervo de Dios, revelaciones, 
profecias, milagros y todo aquel aparato de las 
gracias gratis d a d a s q>»e h a c e n admirabí© y r m -
d w a la santidad de aJjrun siervo de Dios Poro 
teogo muy present* que todas estas gracias, auo-
qne son mijy admirables y apreciablcs , no cona-
tituven la asntldad esencial, que se v i n o c i i á !a 
grania san ti ficante 
No el don de e o n í e m p i s e i o n , pues este como 
n o t ó San «Gregorio ( l ib . 2 , horn 5 , i n S a e q . n u m . 
19, col. I S f i j . op. tout. 1.) btaele concederse as í 
á los p e r f e c t a como á los no perfectos, y á los 
pnucipiaatss é ttnperfectos. " N o n enim oonCem-
"' p ia t i on í s gratia sntnniis datur, et minimis non 
11 datur, sed saape banc s i immi, « e p e minimi . 
" Bfsptns r e m o t i . . . . perc ip i i in t ." Y muchas 
veces sucede (joe ni »wn á los santos fle concede, 
como de IOB y a canoDiEados nota naeatro eminea-
t í s i m o L a u r e a (de Orat . opuso. 7, cap. 2 ) . Sit i 
duda por eso e.n Sas cansas de canoniEacion no se 
inqniere de ella sino en eaantfi es una especie 
de h á b i t o adquirido del acto de centemplsr y 
orar, como e n s e ñ a el s e ñ o r Benedicto X J L Y ( l ib . 
a , . d a Beat , et Gao. S S . cap. £ 6 , pag. 186. ) . E e -
ra^CQmo ella segiin reglas de ¡a m i á t i e a , gea u n 
aoto Rumpuesto .ds fs ^iv* 5 cari^iui encettdida, 
(juoiiaodo probadas pstaa dos virtudes de eete siet-
va df Dios, debemos decir que no le f a l t ó este 
ihm de coate ra plací on. 
Tampoco con.stitnjen la santidad esencial re -
velaoionoí ' , pro fec ía s , milagros, don de lenguas, 
o t e , porqup como ey^a graoian, á diferencia de 
la sanfifieantí1, como e n s e ñ a nuestro doctor irre-
tiagahlo Ale jandru de Ales ( in 2 . part, qusest. 
7 3 ) , ¡id dau para util idad de ios otros, puedea h a -
llarse juntas en un mismo sugeto ton el pecado 
mortal romo con «1 e n s e ñ a e l ejeimio Suarea (to-
mo 1 de F r a t . , prol. 3 , cap. 4, n ú m . 10) y el 
dooto Vigiior [ in Inst . T h e o l . tit. do G r a t , Dtv. 
cap. y , § 1) por estas palabras: " G r a t i a gratis 
" data difftct a gratia gratura faoiente, primo 
11 ijuia h íec potest stare cum peceato mortali , et 
*: sine oharitate nte." Y a mas, COIBO no son 
necesarias para la conaecueign de la bienaveiitu-
ranaa, sa ¡alta no ar j íu je iraperfeodioil, coaao en-
s e ñ a n los salmatieensos (tom. 3 , C u r s T h e o l . in 
A s h pried , § 17, m i a i . 1 6 4 ) . " S e d qjiia ad 
" beatitudiaem eoascqueiKiaBi n e c e s e a r ú e rnja 
" sunt i d í i c e o aeí¡Ji¡¡ illaruffl defectum defectum 
" sasetitatiriost&ndit." Y pí>r esio instapdo aues-
tro Matheucvcio, como promotor, i¡ue era de la l e 
a los posiuladoies de la oausa.de mst YlceJ í t e de 
P a u l para; que propusiesen algo d e d i c h a s ' g ^ -
tias, ellas oorau perepicaoes, s e g ú n díoe e l .mismo 
MatbeuGcio (en su P r a c t . Tbeolog. Canoui ad 
Caus . Bcat i f . ft Oauon tit. 6, c.apit. 6, a m a . 20) . , . 
respoodierou que aunqae no le faltaiiaB.al sasto, : 
no eraa ücceaaEÍat, para, el efecto ¿e . la .osa iaa iza- . 
eion. 
i^oa que eonooierea j . txatm'cffl á a o í s t r o v«n&-
rabte padre, K i a aoueasaQ.^nejoaoade hafíer. moir 
t i á a m u e h a s a c c i o i í e s ejeo^jlares;, j i p a r a , M E B Í K -
t a e la? piuerija i tio.áa,es(m6», tal W S i » * o l^eta i fáa , 
lo. de Gasaa loro , in Çonsg . B t ó . "Satw-eatnaf f -
rationaaiiquid,sQpereEig%ijiiaaj,d0esB!»i.aani.Mfe-. 
" p e f ñ u a - o u a i tedio . (Êeaaóur; n e c e s s á r i a oampeT 
" « e u l Q eubsteabt^Wir."' "0e!?j.á. e^e, debo der 
<âtleã, tjaa.me l ia eucedide Id.cfaS.ájIâS pesoadti-
res en abundantes placeres de periaBj. d o a d á i l a 
prjjjügiosa co-püi hace- ejne s&leBi eses^fen á e , en-
tnf t te n^RoaíHuefe íe ia iaa- La»- viEtade^de-ios. 
6Íeirva& i b aaten a l púfe l ieo , laedis^asj b ^ s t » 
({aá !a perezosa vo lv ib iüdad ds- los aSipS v a íiffi-
piMiáfi fe -ides dç . iáer tea mat imies ioagFedGBEe' 
í e - p f f l f e s a b a « a i n f t á , i i i ! vea<ifad«(£[(agsíKo,, iaeíí ia 
c o a í c i á á o é n decip otras, machas . c s a a s ^ B o . s ç t ^ i -
l>ajieaea.á.deifis«ada>.pasKHk, a tmí jne . iãegj^re-ea-
dieealpteda ooaj.lai ce f lea iaSí (pte gavetitifms, 
E s t a i i a P X Í a t í i . p a r ^ j e J l e w a h » ednsige- s a a , . J a a n 
<ãàpi»íí&aft};qiie*oHítaBto anl 
vfiS eni la; . «as ía gga-esçEÍT 
b i ó á I q a M ^ i f i i m c i u d ^ 5 c * 4 e 4 i ^ i j l a ! , & s t i w 
da su.saAtP maestro. 
Gotífieao con toda, ingenaidgd q.Dfl afíi w i e z g o 
de este afecto, y que es dif íc i l moderack) sieoda 
tan debido; pero e s t e filial afecto no m e . ha feer 
cho ponderar cosa aJguna de las que ttí y. pres^- -
c i é , B Í r á e n o s fáci l , err creer muchos caeos-[KH--
tieularas que omito, por no estac del, todo- oectáa-
rado d e ellos, a g i E i r d a n d o que e l tien>pO' d é m a s 
luz, pijes can bastante reserva he escrito lo que 
tías l e¿4o . ¥ p o r s i acaso en ello he errado, tp-
do lo sujeto á los p í e s de la. santa madre Ig jea ia 
o # ó i á c a romana , protestando como, hijo de tan 
santa madre, y q u e en serlo teoga mi. majior, 4 i -
chu, q u * e a c u m p ü i a i a a t o de loa. decretas, de. ^ a e s -
ü o s a E t í s i m o padre Urbano V I H (de felice .reepr-
daeion) c u la sagrada congregaron; d a loa ritos 
y general i n q u i s i c i ó n , y dem&s, lesoritoa a p o s t ó -
l icos que prescribes e l asoáo de escribir l a s v i d 3 » 
de ios siervos de Dios que no es tán , canomzados, 
no es mi m t e n c i ó n se d é mas c r é d i t o á lo, queda 
1 eferido, que el- qoe- se merece una fe puramattta 
hora an a,, y por consiguiente muy falible; .y que los 
e p í t e t o s de venerable y m á r t i r etc . , q j r e e n el la se 
l e e s , DO es tni á¡nÍmo que apelen.sobre las persor 
nas, eaJif ioáadoiae por s a n t a a y hienaveBtiiradaa, 
sujo sobre l a s acciones virtuosas que refiero. 
T ú enteie tas íQ ruega por m í , j s i e n c p e n Í K i s 
a l g ú n yerro no, lo a t í i l m j a s ¿ . malwiia; mas disÉ-
ntula l a Sa^aeaa, q n ç estoy pronto á enmegdaFr 
lo. Y para. íjjje coasigasila eterna b i e i w e o í w r 
ranza, te r u é g a l o c i u s i a U e e n c i o * h i j o de B t ^ a -
niano, d i s c í p u l o . de s a a A b a t i a , rogaba aau Pa*»-
l í a o : 
Viipe profier-y $eA. i^ve I f c e ; rawss «iWfl-.ísaíMíia. 
M o r t i s opv^7 nojfir.est; vipexe v i t a Deo*. 
Á f a s n , 
T ^ H - T O ^ U H S B fcíteé D E , U N A . ' í í f l i T A ftHB.BÍi- R E -
V E R E N D O BAgOlQí F R A S , A I ^ p U S O , B E B ^ K ^ Í C B S ) 
(jue.aQi?íQ ftws r,«É, B R . F U B v a n E f e í i e ^ EK^ló 
Á U D S E E L t a i e s o s O E , héi S A Í Í I A . GifsiontA. D E 
IfA; « 0 > N ¥ Ç K 5 M « i B E l S A J i PA.Bi.0: HB BlCUft-. S E l T -
T OSi - F B K H T F J V i M : T 3 J í t Q y G l T à D ® B P E L e<&9#rre&0 
S E ^ U H D O DÇ, E S T I A . H ( 8 T O I « A . 
. C ^ í í i n w s - y a m i M ^ H m í M j i i a d r e ^ B s t a d i o y de-
m á s rsligsoso&de asesteo seraScD.padre s a a ^ n a a -
ciaco -de. l a «Bistcdiã asatlfe cb lafCMiffeEsioade.aím 
^ablo .de loare inos iy pr^riBci^j ie l f jCí i s í ive-MigjT 
coi; í o S n i t e f i i g r a c i a s : d a y á l a d i ^ a r M f i j e s t a d - e a -
h a W m e .puesto, aBatEKe-iodiS'Wi e" e L n ú i a ^ f t 
d e l a d í c b ^ s u s r t e í i f t í í i i e s a ^ s - p f l t e i a J i d È t d í s j í a e s i 
m í r e e e a sey.fttn.íàTíweeidQgs del •eielo, q i i e i l c a s f t -
i g e í e s y . H u ^ i í í . i ^ d r e . s a t t í F T m ã s e s i e s ^ a a i a t e i j j 
.paisonalj . ierdBtter*! y^re^meate . llevaa-dfisd&jã,1. 
v i i ) â de 1 A g E e á % ^ftat es reyg, de fíafltsüs, 4 1 » , 
b ^ â i t ^ y djelifls&iaai&e.JjURfA. l i s . f B S P S , , d e . i a 
ó idso . , á e Ia Gopoapeion, Sraaciacaiiai de icaba, . a 
raía. a o s . a j n ^ O O Q S I I p e p a e i í í 3 a . y predioacioa ea 
t<J(Í^S] e s s a pEorineias y, b á r b s t a s n a t a o n a a . B i e a 
a* »caendaB ínastrafi p a t e r n i t i s â e s <me «1 a ñ o de 
. •¿C. sgiscteiMos yeintioctio, habiendu eido pre-
lado efe ™ « s l r a a p a í e m i d a d e a y aieiso s a j o , me 
d ^ E o n u i i é aoaKO, si biec. d e b i ó de, ser ffarticalar 
n^oi&D del üití lo, á pasar ã l a J v n e i v s b l spaña á 
das rasen at s e ñ o r v i r e j y reverendos preladas 
fía l a s c o s a » tas notables y partieutaree (¿oe su s a 
a^ata oosteuiia p a s a i a a ; y h a b i é n d o l o puesio per 
obra, deapiaés de haber llegada á S l é j i s o , . le pa-
r c e l ó a l s a õ a r v i r e j y revweados pEeáados, eon-
yeaia pa»!- . á E a p s â a á dar e n e n t ^ é a ima ieBtad , 
esmo- f a e n í e de todo, y á nuesttu- padie gen eral 
y c o n t o tao oaóíí l ieoa y celosos de la saJvacion de, 
lae almas, ma. h ic í e tcm mi l favor as por tas buenas 
na&Fas qaa les d i , a s í por e l amo Bato de ouestsa 
saltón fe, soma de' apostol'.oo c e l » eon que m e s -
ta^a pe í -ero idades ea esas con version es trabajan, y 
d d í amaentQ teaapor^ que la. diyina. M a j e ^ a d ha 
d e a ç a b i e r t e , en pago y-preraio del oe!o con que 
e l ,rey nuesteo selloe aoa favoreee y ayuda. C M 
asta, e n r i ó á vnfisfcras, paternidades un, memorial 
de molde que p r e s e n t ó á s a . m a j e s í a j í y E^al B O H -
sejo.d^.iadias,,^ feé tan bien reoi^ide en B s p a i l i , 
qaa pienso sacar segunda i r a p r e á o n , para.conawe-
Isrdâ-UtGtoS' como lo pidan. No me juzguea vues. 
tesôí p ^ t e r a i á a á e s - de cwUk,. qua trien s é <¡Be lo 
e s t á mocha e l Ejç inar ia i para lo ía t i cbo • qtte faite 
y. TO-eafraa^aSferíiidades losreeep^perp h í o ç f e M Í 
h j - e ¥ e , i a J i a í j a a fuese á . o e s t a de no deojr lo sauobo 
tjfie fe^ia, par solo obligar- á su, majestad á- (jue 
lo l á y e s e ; y no solo lo l e y ó , y los de su eoasejf) 
lo.leyeEOn, todo, pero les.papeoirt.tso bien, que no 
s á l a l a lian l e í d o n i a o l j a & T i e p ^ s y. k i s a b e a - ^ i a e -
!i¡iM3arBÍnG q u e s e ^ i E 4 a - v e a , - m e ban p e d i d e i ó t e o s , . 
y .€K estsa-denia»áa&be>dta6ri lMiido cuateoeieatos. 
libaos,,y nnestro í s v e r e m ü s i i a o ga^ft-gp^eial lo s 
e C s i ó a. S o m a . ' á ' S i r , s a n t i d a d , . faera- á e i l o a - q a a 
digftíaii e l saesioittal de B i o l d í f . L a s Yac6^(4joa 
b e í « ^ a 4 i á sn majestad y. á - s a t e s l í e e n s e j o de 
lutSaa,-, adsB<fe. es e l ardinsrio áe spach&'de el las , 
hss- dicÍM: de . j ia iafa ía y pw-mashoel iaBmarialí¡a-
dev íasBo d é m i letea, lis qpa por. a t l» pasa; y l i a 
t H a p s F a e á p o o a - H o t i e i a . d e l - n a w o M ^ i c © , . eomo 
s i . B i o s HÍ) loibabiefca.crisdo. ea» e l mando;, y a s í . 
not-gei agraáeciai , sá . eabia; l a q a e v u e s í c a a patea-
niáadea. eon t f im^i í ta íó l seo oele. has . trafcajídoi.ett 
eaa v taa de i S e ñ s p ; .y e speje es B E divsaa-Majeaj-
tad; voltfaíi. eatre- « l e ^ E a s * paSenaidades-. para.go-
eôoâeaa. ÜO* eie pecada^ y l i e i a c . á maesírast pabjE1-
nbiadee y. ¿ toda eaaifiemn may giRadeartaSiweS' 
de- sn.. s a o t i d a í l i y de l -Et iy nnest io s e ñ o r , ,paiaie*uv 
s u e l a d & í o d o s i y i a s s ^ e t í t a - d ó L d m a o noakbr&i, 
Gnaiid»- l í ^ u é á. Esps f ia , , <íae S i é - á.. 1? de, 
agosto -del., a ñ o : dari-636;,ass7Comí»í naasteo T * - -
S a n s (-aiioss. obja^ft de. V i see ) , , qaa- e s t á gabats 
as í ooaio B » p o m i ralaoion de la. santa religiosa, 
que as í a q d a predicasido nnestea sdota-ffe• c a t ó -
l i ca , en la forma que vnestros reverandos padres 
saben, me dijo luego su reverend!sima, qne-siafi-
do oomLsariii de E s p a í l a , antee de. S B I g e n e i á i , 
(jae inibia mas da oc io aflos tuvo notinia que la 
madre M a r i a de J e s ú s , , abadesa de su ena v e n t ó 
de la vi l la dtj A g r e d a ( r a y a de A r a r o n y Cas í i~ 
¡ J a ) , babia tenido- algiinus apar-e«imientttó y rela» 
cianea de l a aonvereion del N u e v o — M é j i c o , y a ú a 
\ la relacioa que le di y l a que a l l á nos había en-
I viado, el s e ñ o r arzobispo de M é j i c o D . í 'rancis í to 
i M a a s a , ia misma raaim, le e a n s ó á nuestro 
! csveraBdisiaio tanta, t e r n u r a y de^ociou, i^u© 
j q u e r í a peneise sn camino pa^ia la tticha v i l la de 
I Agfeda, . g<M^«e lo mismo qiw yo dije se lo h&biã 
: dicho la taiema madre M a r í a de J e s ú s los dichos 
j a ñ o s aates, eotrando pemnaSmente á visita? m . 
• coDv«aíiO>, porgue e s í á sujeto á la ó t d e n y pua-
¡ vinciai de Burgos,, y M a d os se !o dijo la arisnia 
I sn&dra M a s í a de J s s i í s ái nneatro r^^ve^eadíainlo,, 
i y a h w a i l a c o n f i r m ó con lo q a e yo k dije; y por-
I que sus ocapaeiooes na l e dieron lugar, me man-
j dd qme. fuaae yo ¡ je?sons lmai i t& á e l í o , d á n d o m e 
i l a a ü t o r i d s j d para o b l i g a í á l a beodita madee-por 
• obedieacia, c¡ue me maoifesSsse todo: loquesaMa 
j aceres- d e l N o e v o - M é j i c o , á cuya oomision &tí 
I d a esta eartej .y U e g n é á. A g r e d a ú l t i m o día- de 
¡ a b r i l de l í 5 3 1 , y aatea de dec ir otra casa , digo; 
! que. ¿ i í b a . m a d r e . J l a r v a de J e s ú s , abadesa q a & 
¡ es,boy del o d i e n t a de l a Coaoepcion, e t 4 j . , s e T á 
de TOHiiinuey-a afSoa, que no los tiene cumplidos^ 
de bereodiso rostro, color m u y blanco aunque r o -
sado, ojos negros y grandes; l a forma de su h á -
bito y- de.iodas las teEgipsae da aquel- ooi^veBto, 
e p s pen; todas soa ve ia tie neve, es solo el: h á b i t o 
aoestroj , esto es, de s s ^ s l paedo, graeso, á raí¡5 
de, h a esxaea,, BÀE atea-, t á n i c a , saya n i feldíálín, 
y, sobra e s í e . h á b i t o pazáo. e l de sayal hlaoco y-
grsEse a o a aa, eaaafjulario. (fe lo mismo y o u e í d a -
da:EBe8tjro..padw!saB Fsaasoisco, y sebre-ei eaoa-
pnlaria ' su. rosario, s i s chapines ai. otra- oalzado 
mas.de n E a ? : t a h l f t s a í f M l a s - á - ] f ! S í [ í i é s « i i a s 3 a ü a r ^ 
cas de eagsft i^ e l manto, as de s ã j a l aaajJ^-gpuesQ 
y v t f A B G g f Q . No .me deteogo en. decir ias aspe-
rezas d a esta veijetakla madea-y aurfxmveaio.-por 
deoir aalo-lor que t o e » , al . K u a v o Máãjoo , que yo 
c s a n d a aeg^zea ver è vaes íEa^paÈ^c iãJadas , q s è ' 
tenso de -eso g)su5 deseo y espeiaapa, eatoncee 
d i r é cosas !iGaravülosaB~q«e auesteo SeQoE " obm, 
a l l á , liatxe,,otras WTCttdes-ofte e s t ^ b e u á t a aia--
à s t f tssaa- á e - D k ® adcaasadas,, ee el .desea, da l a . 
w e w á e p r - à e . l a s almas, <ip« d^sd« Oíiatura^írvvfit-
g r a n . l á s t i m * . d a te. que se c&edeoí i l íap , y m m á s h 
l o s , . í e S ^ e s , , q i ! e ppc. f a l t a . d o í l u z . y ^redicadflneBi 
m^ifeatadcv-BH! Sfejestad .todasílasi b á r b a r a s n a -
cicoas ^ge. es. el m ã s Â o - QO. i&.coQMeaT 6 ] J a r U a -
iS qiie tisn& p a K i su. 
•SOB-san 
jMí ' todas las naciones Bãe^tra Éantá-fo católioa-,-
paWieulamente en n n e e t r o ' N w é v o M^jici^, donde 
ha sitio l levada de la uristóa suerte, y t a m b i é n los 
angeles onstodios tie aos pt.ninoias v e n í a n por 
ella personalmente por m a n í í a d o de Dios DttEstro 
S e ñ o r . E í h á b i t o que l ia llevado personalmente 
Isa mas veces ha sido líe uaeitro padre san F r a n -
cisco, y l a s otras C O B ül de la C o n c e p c i ó n y sn 
velo; ¡ m a q u e siempre r« inang)u taE las mangas 
hiatmâs y encogidas las faldas del blanco, y a s í 
se parece mucho e l pardo. Y l a primera vez 
qne ha ido f o é e l a ñ o de 1620, y ha « r a t i n n a d o 
t&ato estas ideas, q u e h a habido dia de tres y 
oaatro en menos á e v e i n t í c n a t r o horae, y -esto se 
h a conEúm&do siempre basta el a ñ o -dé 1631-
Padres de mi a lma, no eé c ó m o ã g n i f i q a e á vtaes-
s í g o n o ó algunos la h a b f á n tbffiftídab' T ^ P / J M -
qne J o se lo r o g u é énoartícidaiDeíité' , 5̂  ef la^yrõi . 
r a e t i ô p è d í r s e l o a^Ditís; y q õ e á ' Sfe i ^ i S m í í e m è Í B ' 
Io h a r á de r t íñ j buena gana. I f i jò ijúe^SãEéiiao" 
de Q u i vira d OrEeSte faimqne i n n l y l e j ò s ) , Se-pa-
saría por laa eeOales que v i ó el ç ã d r e O r t ^ p - a m ó -
nasado de muerte por'los Òammoa Jetra^gne' i lo 
pasase a l l á nuestra santa fe,'que a s í 'ae'lo b á b i i ' 
eo sp f íado el demonio, y en e í disCnrao'dd c a m i -
no se converdrian machas gentes et loa soldados 
ftreran de baen ejemplo ( r é s valde ' dijjfcñUs', a d 
ovf iáa Deo f a d l i a ) ; y qne nnestro padre san F r a H -
CÍBCO a l c a n z ó de P i o s nuestro S e ñ o r qne en Solir 
ver loB*Índios á nuestros frailes se oonverfdfin.— 
Sea Dios infinitamente alabado por tantos'bene-
ficios. B i e n q-nisiera en esta carta decir á vues-
tras paternidades todo lo que la venerable tíSB-
t ifc paternidades los impuísOB y ftièl-Ba grande I dre me dijo; pero no es posible, anttqae íritlefaí-1 
de mi e s p í r i t u , caando me dijo esta bendita sua- j ráoo tengo escrito en nn l ibro qne l l e v a r é " con*-' 
dre q « e habia asistido conmigo a l bantismo dfe | migo para constelo de todos.' ÍHjo ^ue pasados" 
tos P i l o s , y me c o n o c i ó ser el mismo que a l l í v i ó . aquellos largos Caminos y jEfiecltades del O r i e n - ; 
Afiimiamo as i s t ió al padre fray Cristobal Qiàj!>s [.te, a e d a r i a e n l o s a m o s de O h i ü e É e a s , Cambujos" 
á unos bantismoa, dando las seflaa verdaderas d ê ] y J u m a a a s , y I n ^ o s í reiao de T i t l a a , y que ¡éstos 
su peruana y rostro, hasta decir que aunque era 
viejo, no se le echaban de ver las cansa; que 6ra 
carilargo y colorado de rostki , y qne una v e ¿ es-
tando el padre bant ízando en na iglesia, iban e n -
trando ranchos indios y se iban amontonando á 
la puerta, y qne ella por sos mismas manos los 
estaba empujando y aoomodaiido en sus lugares 
pSM. que no le estorbasen; y que ellos ve iaa á 
qtdeo los empujaba, y se re ían c u á n d o no veiai) 
q u i é n lo hacia, y la q o e á ellos los emptgfcbB para 
que ewpuiasen a los otros, etc. Tam'biAu Ine 
dijo todo lo que sabemos ha snoedido á n t i e s í t W 
h e í n t a n o s ' y padres fray- i f san de gafos y fray 
Biego L o p e í en las jor t íadas jde l o ? í u t ñ a i l a s , ' y 
qne loa sofioitá" é - í a d t e t r i á todo e s í e ifefnrfo para 
q s e fueran â Damarlos, comolobicierofi , U i Ó m e 
tôdaa Hos s e ñ a s y qne asfef ió íòr i è l lôâ . Conoce 
m u y bien a l c a p i t á n T u e r t o , datado las" S e ñ a s i n -
d i v í d a l e s suyas y de todos, j - e l l á ptrópia'' e n v i ó 
á ío¡t embajádorea de Q u i v i r a á l lamar á los pa¿-
d r é s , todo lo cual d i r á n los mié'-'ós'iiiíEdfe, :pori 
qae personkfmente les bab l» . • Xaif ibieHine 3ijo 
la jofnada del padre O r ^ a , q u i s ' í a n ' a i e h ó s o f i i é ' 
en "esoapar con l a vida, p ò r aqúè l fòâ áeCáles q u é 
Wp.ój'y todâS me las dijo; y Inégtf q n ^ v o l v i ó ' o e l 
Iferte "d Ó r i e n t e , eaKó d¿ é l Con 'gfáS"fKo¿ ^ ú e 
l l e r ó h'asta.tbp'ar otílor y í í t l en i k i â p l ^ j qtie Bot 
a ü í a d e l a n t é (atraque m a y le jos ) ' é s tã l ^ h ^ s a a ^ 
z a d e í e í n o a ; pero qoe t*>&lo v e s c é ' ñ n e s & o padí% 
BSÁ Firamjiscfl. Sen' t â i i t á s l to part ieularidadei 
q&e'de e á á ' í i e m . me dijo, duè^tíi S tm'y0 ;n lé '&xfr -
d a b a y ^ H a í a e láà trajo á lá'tbemiíria^y'ptfegBifc-
t á n d ó l e jtor q u é no dejaba qne Ifc y i e s e n i ó s 1 * ! ! ^ ! ^ 
d o - d e j à b a que los'tudioB ttrvièÈeti ^áta <üíilia',Tes^ 
pof id ió : que ellos tenian neceaidád'y-rrosotroé'ao ' 
llegue a manoB de v « e s t r 4 9 - j < ¿ l i ¿ u i d ¿ & S j 
H o m b r e s Í M , s o n l o s propios, s i à » parecidos á elloa, 
porque a u n q u e e n t r e e l l o s h a b í a su lengua; fuera 
de ^ l í n o s a b e ^ i i s e revela.':' 
A q u e l teino de T i t i a s , 'ijtie e s m u y g r â n d e ' 'y 
p o b l a d í s i m o , e s donde mas a c u d i ó , y p o r ' s ü : ifi^ 
É e r c e a r a ' U e T ó a l l í nuestfo f a i íre dos reEgiosos 
de B u e s t r a orden y bantfearon' id rey y ' á ' m n o í » ' 
gente, y a l l í l o a mártárizaron. ' Í H e e -que no ' e r a n -
e s p a ñ o l e s , y t a m b i é n h a s martirizado n m o h ó » i b -
di t>9 (Fristianog, y e l rey tiene loa Iraesos1 é n Txült 
c a j a de plata en una iglesia q t i e a l i í ee e d i f i c ó , y. 
una" vez l l e v ó de a c á u n a custodia para consagrar, 
y don día1 dijeron inisa l o s ' f r a i l e a é"'liitjierOti pro¿.' 
c e à t t B león el s a n t í ^ m o ^ a ^ r a i n é n t o . Todove&to 
se h a D a r á a l l ã , ' ^ mnohas emees y r o s á r i o s • q u é ' 
bx dado A l l í , y a e l ú i n a r t í r i í ! » o n - y r e c i b i ó - m ú -
chaS Ü e i ^ i a B , y èua saf i t t« ã f i g e l e s coronaron,'' 
porque á l c a u z ó de; n u e s t r o ' S e ü O r el-martirio. ;iÁm 
m e parece pot inayor fcaStsfá e s t o , para quevueai ' 
tras paternidades' s e a o u s u e f e a ' oou tal- o o i f t j a - ' ' 
ftert y santa en f é a ' t r a t ó j o ã / y s e r á nníeBtro ;!S&-' 
ñ o r servido1 de uevai-me^con v c é s t r a s ' : i p a t e t f a i ( ^ ' 
des p a r s que w p a n todas l a s c o s a s Wttio -eüffl' iiíe1 
Iss dijo y B e las m o s t r é , p a r a ' i j n e me d i j e s e ' S i e n ' 
a l g » me h a b í a equivocado ó m eríí lo mismo C^áe 
e n t r e l o s ' dos habia pasadij; 'yapara e l l o teiaipaae •• 
l a obècUenoia de i t i è s t r o r e v e í e i í i i í s i í D O ' qne" para" 
ello l levaba, y se ij1 teteipusó t a m b i é n ¡e l * e v » i • 
r e n d o p a d r e p r o v i t i c & i í d e a^nella p r o v i n o i S í q á a 
a l t í ce laba, y- sewosfeflor, y p o r p a r e B e n a e h. 
r w p ü e s t a ^ de oatt^r ' á ' Y u é s t K i s "pãtèrmdat les 
g r a n d í s i m o - ' c o n s u e l o y e a p í r i t u f e o i n o - por a c á ^ l o 
h a - o á u ã a d o ^ que toda E s p a ñ a « e qirierei ir a l l á , ! 
p o n d r é a q u i ^ e l t r a s l a d o - d e ' toque'ella ^>or s ú pro-
pta n t í n o y l e t ra r e s p o n d i ó , ^ u e queda e r i a a po-
der 'para BsvariO-á'vueBtj ,ãá"'patermdadésí! ly^wra;»• 
todas pro irâ ic iãs , OGÍàbraiiiio á cada neo piar B U ' 
nombre; y tengo; e l p r o p i o íxábjto o r a l qoe el la 
J m f S B B & S K B t t V t l M P t B S S F SEBEA. 12S1 
idM ú d a w , y del velo sale tanto olor, q u é oon-
pTTct> at gima 
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D I C H O S P A S S E S H E I . N I Í E V O M E J I C O . 
ObedeoieBcki á lo que vnegtra revereadimma, 
y anestro' padre general , y ncestro psHre fray 
Sebastian Mmoil la , provmciaJ de esta s a n t a pro-
v inc ia de Bargos , j n n a s t r » padre fray F r a n c i s -
co A a d r é s de la T o r r e , qoe es quien gobierna riti 
eltna, y á T n e f t r » paternidad m i padre custodio 
del Noevo M é j i c o , en nombre de vaeetra paterni-
dad u i e manda, diga lo que se contiene en estos 
cuadernos, y si es lo qne be dicho, tratado y oon-
farido, que he hablado á m e s t r a paternidad de lo 
que, p w Ja miBerioordia de Dios y de ana justos 
jaioios, qoe son tu mudables, ha obrado en mi po-
bre a lma , qne tal vez elige el mas i n ú t i l sogeto, 
incapaz é-isoperífecto, para manifestar la fiierza 
de s u poderosa mano, y que los vivientes conoz-
can qne todas las cosas se derivan del padre^^ãa 
las tambres, que habita en las altaras, en c u y a 
fuerza y poder y con ía. c o n f o r t a c i ó n de eu alte-
i a , todo lo podemos: y as í digo, que es lo que 
me h a sucedido en h a provincias del Nnevo M é -
j ico , Qmvirai y J w n a n a s , y otras naciones, a u n -
que no íneroD estos loa primeros reinos donde 
feí l l evada, per la voluntad de Dios , y por mano 
y « s i s í e n c i a d e sns á n g e l e s ftií l l evada donde me 
BBcédiÔf v i é ' b i c e todo lo qne a l padre he diobo; 
y <rtras¡cosas qne por s e r muchas no es posible 
referirlas, para a lambrar en nneatra Banta fe c a -
t ó l i c a iodaa aquellas n a e í o n e s ; y los primeros 
donde f u i , creo e s t á n ; a5 Or iente , y s f f h a d e ca -
minar á é l para s ¡á ellos, desde el reino i e Q n i -
viisL^ y l lamo estos reinos respecte de nneatros 
t é n n i n o s de hablar . T i t i a s , Cbi l lescas y C a b u r -
« o s , los « n a l e s no e s t á n descobiertos; y paira i r 
á «Uosji m e parece b á de haber grandes (Ufiou!-
tadea; por los Htacbos reinos que hay antes de 
Uegpx á ; e l l o s , - d e gente m u y belicosa, los cuales 
•O: d e j a r á n pasar tos ñw^os crisferoos del N n e -
vo Mej ieo , de quien ellos r e c e l a » lo' son, y m u -
abo m a s á los religiosos de naestro s e r á f i c o pa-
i f e e ã a m E r a n e i B e o ^ porgue, e l tJémonio los tiene 
e n g a í t e á o s , b a c i é n d o l e s creer qne e s t á e l vene-
no dondÊ e s í a i l a ' t r i a c a , y «¡ne han de es tw suje-
tos y esclaToa, siendo eristiaaos, - c o n s í s t i e n d o su 
l ibertad y fei iaidsd eo esta vida. P a r é cerne 
qne como lo p o d r é n conseguir, s e r á pasando los 
religkisos de nuestro padre san' Praoeiseo,- y para 
su seguridad y .guarda, se podia ordenar !los 
a c o m p a ñ e n soldados de bnena' v ida y postom-
breaç <ju£> con ap&oibiHdad ÜUITHU l i a co&tnme-
lias qne se les pueden ofrecer, y con e l ejemplo 
y paciencia todo se p o d r á tolerar, qne e l e jem-
plo hace mnebo; y descabriendo estas provincias , 
se p o n d r á grande obra en la v i ñ a del S e f i S r S ' L o A 
eoceeos qne he dicho, me h a n sucedido desde e l 
afib de'WiH'aefecieirtiis y t e in ta ; basta eSíe' pté^ 
s e n t ó de m S seiscientos treinta y uno, en' e l 
reino de Quiv ira y - lumanttá, que í i i e r o n los ú t t i -
TOOS á que;ft í i l levada, que dice muestra' paterni-
dad ban descubierto eon su buena i n t e l i g ê n c i a , y 
las personas mismas de aquellos padres santos; ã 
quienes ruego y d* parte del S e í i o r amonesto y 
anuncio, que trabajen en obra tan dichosa, s í í t 
bando al A U í s i m o por su buena suerte y d&K&j 
que es mny grande, y que pues su Majestad los 
hace tesoreros y distrilmidori:» de su preoioSa. 
aaagre y les pone en las manos el precio de e l la , 
qoe son las almas de tantos indios, que por falta 
de lux y quien se las administre andan eo ti-
nieblas y ceguedad y carecen de lo mas santc y 
deseable de l a ley inmaculada, suave y deleita-
ble, y del bien y gloria e t è r a a . Mucho deben 
alentarse diebos padres en esta heredad de) Be-
Qor, porque la mies es mucha y pocos los obre-
ros, á dar ia mayor gloria y agrado a l A l í í s i r t t o , 
y á usar de ta mas perfecta caridad, que puede 
haber en estas criatants del Sefior, hechas áf s ü 
imagen y criadas á su semejanza, con alma r * -
oional para conocerle. N o pemnitan padres y 
s e ñ o r e s imo8,_que los deseos del S e ñ o r y su vo-
luntad s i m a se~"frustre y malogre, á trueque de 
muehas e o n t n m e Ü B s y trabajos, pues dirá su A l -
t e » tieJie sus regalos y delicias pon los hijos de 
los hombres; y pues á estos indios los hizo Dios 
i d ó n e o s y capaces para servirle y reverenciarle , 
no ea jus to carezcan de lo que los d e m á s fieles 
cristianos í e n e m o s y gozamos. A l é g r e n s e vues-
tras paternidades, padres mios, pues el S e S o r Ies 
ha dado la oportunidad, o c a s i ó n y alertes de los 
a p ó s t o l e s , no la pierdan, por entender y pensar 
e l trabajo: a c u é r d e n s e de lo qne les toca obede-
cer a l A l t í s i m o , y dilatar y sembrar su ley'santa: 
cuantos fueron los trabajos y persecuciones que 
padecieron, imitando á su Maestro. 
L o que aseguro á vuestras palemidades ea, 
que aé c o n ' c i é r t a l u í que los biemventurados los 
envidian, si es que e s el los. la puede haber, ipie 
es'imposible; pero lo declaro a s í , si nuestro 'mo-
do de entender: que s i pudieran, dejárafi ta gtb-
r i a q u e t ienen, por acompaC arlos v.o esas con ver-
siouefl, lo h ic ieras; y no me admira, que o o m ü 
ven en » ! S e S o r ; qne es1 l a principal óausa y e l 
objeto de su gloria , y es espejo voluntario doode 
todos le conocen, y como v é n la particular q a é 
l o é a p ó s t o l e s t ienen, y en lo que ?e Señalan mas; 
qiie tienen Jos d e m á s santos, por lo que padecie-
ron pot l a convereion de las almas, as í es cierto 
qne dejaran á e gozar' de Dios por convertir únaí 
suma. K a z o u s e r á , para que vuestros paternida-
des, paes tienen e s s o p o r t i r a i d í d , se aprovechen 
de efia; y oOiífoSo'qí ie as í pndieta c b i ^ w a r l a con 
la sangre, v ida y crueles martir ios , qne lo hic ie-
r a , que se l a envidio á vuestras paternidades, que 
auncpie e l A l t í s i m o me concede que puede con-
Jsegtnr este fruto en v ida , no es por camino que 
padezca tanto como vuestras paternidades, n i 
TCP* H E v Ü B S ^ a I W í U Ü K E S X l S B B I E á . ; 
leeFezçô- n ada, porqae mis ¡mperfeooiouies k I J Q -
pidçjo,; pero y a qae no puedo nada , ofcezoo d « to-
Oo m i coraaoa j alai& Aj i idar coa cocciones y 
ejercicios j las de esta « u U a eoma&úlad . Sii|di--
co á mis padre* ca^ÍBiraos merezpa m i biteaa ."vo-
lotitad y deseo, y me bagan partiaipante de algat 
n a de Jas meaores obras y t r a b a j o s qoa . T a ^ s ^ a e 
patemidEidea hacen ea esas w n w i s o n d s ; J la .ea-
timare piad) que c u a s do poc »( t s g o , «qoe recibi-
rá el S e ñ o r macho a g r a d ó de l a ç o p p â r s i s n de 
U s a lmas. Y <?sto niLSia» he viste es «1 A l t í ú m o , 
y ! • he o ído de sua s&Btoe ángíafca, que me ban 
dicho que tenias envidia de loa oiiBtddibs de a í -
I B B S que se ocupahaD en c < « v e r t i r ; 5 OJ>IBO son 
mia i s lxüs qne presentAB ai à l t í s i i u ú uoesb^s 
tibras, a s e g u r t D ser las que s a n i s | e s t a ¿ teoibe 
coa mas a ^ a d o Isj9 que se oln-aâ oea soBver-
awBes del N o e v o - M é j i a o , y me dió.pw c s ^ ó a el 
santo á a g e l , que como 1A s a n g í e del C V 4 e r o era 
enfioieiate á todas los almas y qoe p e d ^ e í é por 
oaa lo que p a d e à ó por todas, que s e n t í a ra^a e l 
S e ñ o r goe uns a lma , por fa i t» de lua de uuestjft 
saeta fe, se p e r d i e i ^ que padecer torrfa3-|jasie-T 
oes y moerteB como h a criado almas. E s t o p a 4 -
de alentar á U D santa o c u p a c i ó n y pafieoor I B U -
eho por twnsegiiirla, por fira p e r d a d â r o t*da lo 
que queda dicho de mi letra y de Ift dfi m i padre 
aastodio del Nuevo M é j i c o ; y per Bia«díH'l& la 
obediencia, lo firmé de mi norafere-; j BQf¿i<¿0 á 
vuestras paternidades todos loe que aquí he OQalr 
brado, se sirvan por el Se i ler mismo «. qoi^a ser -
vimoB y por quien se lo mauLÊesto, estosso^reCos 
se ocnlteH y guarden en custodia, pues h pide e l 
caso, s í » que lo Tea criatura. l í e esta e&íta de k> 
CoDCepcion p u r í s i m a de A ^ r e d ^ , q u i s c a de i B a -
yo de mil s e iao í eükw treinta y ano..— . 5 » / jíZtw¿) 
dt Jesús . 
Macho q a i á e r a j padrea y JtgraatfM loios, po-
der escribir en esta, p a ç » raayor eonaaefc « a y o , 
las jBBcbaa cosas que tengo escritas , a u 4 0 , i u i 
l e tra como de esta santa madre , ( p e .nuostro 'Se^ 
ñ o r b a obrado por e l la ã a n e s t f õ fepor y a y u d a 
ee esas, eon versiones; pero SOB. m á s p S r a ^ u a í d f t r -
lae en e i c o r a z ó n qí )e para escriteSj y m e parees 
qae OOB las razones sobted icba í í j í j n e etto t o d â s 
de su le tra y firma, que qfteíten e a poder^, se 
c o n s o l a r á n vuestras p a t e r a j d s í W ^ p i i e B . e a . e s t i l a 
y pensamiento bien se ve aer o?a i ígéUcf l . Y o le 
pr«g3iuté si í b a m o s acertados e l modo da-pr*-
eeder ea las conyersiosea, a s i e s f á b r í â a a borne 
en las sementeras y lo d e m á s que pe. A s e e pan» 
SEaieato y amparo de los indios; dí joi f te que to^. 
do- era m u y grato á EHest ío S e ñ o & r í p s e a , ^ ^ c a t -
jBHiabf l . íd ÍA da las e b a y e í s j o i k ^ j -qaa itódft too* 
yor oar ídad. H a tomado m u y á ea.-írà^O tín^ 
mandar á DÍ09 é vaeatras paternidades, y l a paz 
y gobierno entre.gaharaftdores y r e I i g u » Q a , - j í d 
tratar de, las oonràrsiânèfr, y_r¿á- é r a o i m e o d a á 
todos muy de ç e r a s á ^ a r » q a e reJagsasos, 
gobernadores, eapaflolcs é indios u n á n i m e s y con-
fonoaa, adoren y alaben a l SsSor^ y âobbe todo, 
se emplees ¿ u - k i * de a n e e t i » s«l)ti» Es-oatól ic* 
á todas esa* ¡bárbaras oaeiixMSi ^ p â â a s a . d H b é 
Majestad oos t iese « u es^ s e n t a lákm,-^ Bos a l â r 
jemos y í r u a t r e m e a em ito s n S i r tódaSilga' ó » -
S9a y oaasioiiea q u e - s e m$ dieren de- plsitefc 
T W D b i e n conozco, padres d i o s , q w en todo afi 
tiempo j o n a m e r e o í , por a i i » jtnpferfaecmnefr J 
d e í e o f o a , getzar la paz, coma l a deéea ia? . p w ô e s -
pero 0 B l & d i r í i i a majeatad ftoaÉíffi'loftiifiiá 
que ftiere servido de d s r a i t , « H 1» e o é i p a a í a ¡y 
servjsio de puestrBS p a t è r n i d w l e a . iJSabe'jnoy 
sa dj?j i í3 Majestad o ó m a lo ¿ e S e o . A todee osoá 
6*60 res e s p a ñ t i e B m e «nco ia^^dí irés i vsesteas 
patfimidades « t n o h o ; jf porque s iempre 1 » eona-
Ptdo l â veltuitad i |ae. nte h¿a teoidoi, l a p a c o muy 
bien es manifestar, {eomo he tíasifestado). á M 
rea l majestiui y. a « o ceal cofteejo de I n d i a s , q u ê 
soa verdadenra soldiÉdoe a p o s t ^ í c o s ^ a á ¡por « a 
valúr c o n t ó pos e l b o s a - i í g e B i p t e e õ à . q a e proca* 
dea en naeetra c o i u p a ñ í a , - de q i e - s u majsgtadas 
á k p ô r Mm e e r í i d o . . . -.,1 
P r o m e t i ó . iftciernie toda -mefreed ^ n e de a í i 
parto le p ü f e s p í j y . io priíLeipaí deben Cènerse 
diohçBos. de &er patrocinadas de l ã benditA a b a a 
de M á p Í A n e J ^ í i a í l o s b a visto y e n c o n ã é i r d a * 
los á Dios , y aa í l e » doy m i l g r a e i s s , v á I > ü » t í e 
que I p s b a y a á n e r e d á e ^ . ; lo I n i s a i o b ô diebo á 
U madrfrJe l a c r i a t í M d á & y í r i r t u d í ^ d e tódn& E » ' 
tófl OBpaõôlaa, y é k b à v m i l d a i d y fltádaáonnetíe* 
B » a e a fe. l i m p i é i s 4 e l a » á k a r e s ^ - : y dieho, baâo» 
les léBOOToieBd». é. Dios; aftte^M1 S e S f f l ' f y .^Biío 
tftmbiep las oraciones ífe todos. A tbiloB -ító i n -
di os t a m b i ê n i òtyy mi l j j a i i i l ^ e n e s , ipseB^ iaEffiieoti 
s i pr inc ipal à m o r , - y porque -v» ta iablan ]dfi fes^ 
toa reinos' á eses tón remotos y aparLaãoa, 
eonw i iajoa^spiritnidfi^La *jmeim5iba-pre^ifeado 
naestfa « a n t a feiCaioltca y a h u a b r á d o eij tj¿ 
nkblae-dfe la i d o l a t r í a , y fea t iene rany e s / b i m é ^ 
m o r í a , p&ra • no: o l í i d á r l o c ¡ jaotás • e á ' m a ó t a c i a n e B . 
E e n ^ t á s e a tal í i e r r a y ¿ u b r i s a á s n B i u d á s d i i c ^ 
p t í e s m e r e c e í i tanto&íaTOrea dal CÍGIQÍ HervizeE* 
trae^4ítten¡Mesdes humihle-liijTÍ y s i e E í o f i Í M . i i l o n ; 
80 de B e ü a v i d e ^ , Nuestro fev*irétHlísimí..patite 
getierai desde acá . e c h a á todos -nreotrat ipater-
OJJWCS so feenditioii « s d d e n n e s t ó o - sisEáfiiti 
p a d r e . s a ü í r a ñ É i s e o ^ pues como t a ó irènJaderoB 
biips suyos acndeii á obra- tan apfetoliefi,. j i . a s í 
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§ V . — P l a n t a s nativas de la California ú t i -
les por su fruto 
^ T I . — P l a n t a s extranjeras 
5 V T I : — P l a n t a s ú t i l e s por SDB liojaa y poi-
sas ramas 
§ V I H . — P l a n t a s - t í t i l e s por su troaoo ó 
tallo 
^ L X . — P l a n t a s dtiles por s a r a í l . , 
§ S . — P l a n t a s ú t i l e s por su jugo ó g o m a . . 
X X . — P l a n t a s nocivas y estravagantes. . 
X I I . — I n s e c t o s 
X I I I . — R e p t i l e s 
• X X V . — P e c e s 
X V . — A v e s 
X V I . — C n a d r ú pedos 
i X V n . — - H a b i t a n t e s , sn lengua., a r i t m é -
tioa y a ñ o 
§ X V T U . — O r i g e n y c a r á c t e r de loa ca l i -
fornioa 
<j X I X ' . — A r t e s , comidas y bebidas 
§ X X . — H a b i t a c i o n e s , vestidos, adoraos y 
menaje 
6 X X I . — O f i c i o s 
í) X X I L — F i e s b w y preerain e n c í a s 
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¡j X X I I I . — M a t r i i o ü n i O M 
§ X X Í V . — R e l i g i o n y dogmas 
§ X X V . — f i u s m a s ó c h a r k t a a c s y MI sm-
tor iJai í . 
L I B R O S E G U N D O — T W U U V K S 
porfel conquistador C o r t é s y porutrosmu-
clios para d escubrir l a Cal i lbrnia . E m p e ñ o 
de los reyes c a t ó l i c o s en quo se estable-
ciesen a l l í algunas colonias. E n t r a d a de 
los j e á n í t á s en acuella, p e n í n s u l a . T r u -
bajog, necesidades y contradicciones quo 
sufrieron los misioneros. F u n d a c i ó n de 
seismisiones hasta el a ñ o de ¡ 7 1 1 . O r -
denes estrechas de F e l i p e V en favor de 
las niisioaes. V i a j e s , empresas y muer-
te del padre K i n o 
§ I — T e n t a t i v a s del conquistador C o r t é s 
para descubrir l a Cal i fornia 
§ I I . — T e n t a t i v a s que h i z o e l y i r e y estimu-
lado por ciertas relaciones 
§ I H , — - E x p e d i c i o n e s ordenndaa por los ro -
yes F e l i p e I I y F e l i p e I H 
§ I V . — T e n t a t i v a s qae algunos h i c i e v o n - á 
sus expensas. V i a j e fabnloso del a lmi-
rante F i j n t e 
§ V . — N a e v a s ó r d e n e s y tentativas 
§ V I . — F a m o a » e x p e d i c i ó n del almirante 
Otondo. 
§ " V T I . — O t r o s proyectos i n f r u c t u o s o s . . . . 
§ V m . — C e l ó de algunos j e s u í t a s por la 
c o n v e f á i o n d é l a C a í i f o n i i a , ; froto de é i . 
§ . I X . — S e permite á los j e s u í t a s ir ã l a 
conversion d.e l a California 
§ X . — S e toma en nombre del rey p o s e s i ó n 
de la p e n í n s u l a . E l padre Salvat ierra 
í u a d a l a m i s i ó n de Loreto . C o n j u r a c i ó n 
de los indifs y victoria de los espaEroles. 
3.r> 
31 









D Í D I C B © E N E E A L . 
§ X I . — R e g l a m e n t o s y ejercicios del padre 
¡Salvatierra 
§ X H — E l padre T' íccolo de misionero. 
Carta del padre Salvatierra. Trabajos 
•je Ins colonic Oocjuracipjn contra los 
e s p a ñ o l e s y victoria J e estos 
(• XT11 —KjcrKio ios de los misionero" v 
faltado v í v e r e s 
^ X I V — Perdidn quo tuvo la (Jolouia. 
M L s i i i n i ' S il<' San .Tuan Baat is ta de l .on-
(16 y de San J a v i e r de V i g g é 
— í ' a l a n i i d . T l Jo la ( .ilonin, p a r í 
cuvn remedio imploran i n ú t i l m e n t e ' T õ á 
¡ l a i l r e ? Salvat ierra y l.'garte l a p r o t e c c i ó n 
del gobierno 
§ X V ] . _ V i a j e del paifre S ^ v a t i e r r a para 
proveer la colonia. L l e g a el padre J uan 
de T'ffurt'; á l a California Se reeíbct i 
algiiuos v í v e r e s 
^ X V i l . — N o m b r a m i e n t o de otro c a p i t á n 
Alentado fie loa indios de V i g g é 
& X V I I I . — E l padre ÍTgarte acepta la raí-
f'ion - l * San J a v i e r Extraordinario ce-
lo do este misionero.. . .-
'} X ' I X — I V n u r i a de los colonos Suble-
vac ión y pac i f icac ión de los indios 
^ X X . — O r d e n e s del rey. Promesas de 
fundar misiones. I*os nuevos misione-
ros. V i a j e s de los paxirea Salvat ierra 
y Ugarte 
í; X X I — F i e s t a s de Corpus C o n j u r a c i ó n 
y castigo de lo? i;onjorados. O.iri&td de 
los misioneros para con unos contraban-
distas Escasf-z de v í v e r e s 
í; X X T I • — K l padre B i s a l d n ã v a á M é j i -
c i á negocios de la colonia. Ordenes 
del rey pin efecto. 
fi X X I I I . — E l padre Pedro de Ü g a x t e m i -
sionero. J a u t a . Diacarso del padre S a l -
vatierra. K e s o l n e i ò n 
§ X X J V . — S e procura proveer la colonia. 
V i a j e de los padres S a l v a t i é r r a y ' P e d r o 
Ugarte. jPcdieadoQ á e la nueva igle1 
aia de Loreto . • Nuevo peglamento del 
presidia . . .' 
§ X X V . — E l padre Safett ierra v a á . M é -
j ico y es nonfbrstfo '^ íov inc iãJ . S i l V i -
sita y meraoTfel .M&Üctt ióso al v í r e y . . . . 
§ X X V I . — R l p a a í é ' é d v a t i e r r á v i a t á las 
misiones de'la Cdi fofú ia ' . " E s c m p l e a d ó 
en ellas el h e m a t i o B r a v o . O r à é & e s 
del proviaciai al part i r . 
§ X X V I I . — E l padre Pedro de Ugarte fon-
da la m i s i ó n de l À g u i g '.... ',''¡1 
§ X X V m . — E l padre' B a s a l d o á funda 
l a misioiL de M u l e g é . E l pt idfè ."ínan'de 
Cgarte se e n c a r é del cuidado de treé 
misiones " . . . . ; " . ' . * . . ' . ' . . . 
5 X X r X . — V i a j e s infraetuosos del padre 
J u a n de Vgarte j d é I l i e n í i 4 n d ' B r f i v o . 
§ X X X . — E l padre S a l t a f i é m r ó i í m e i a 
I d . 
I d . 
5 5 
I d . 
e l provincialato y vuelve á la Califcrmia. 
M i s i ó n de C o m o n d ú y su misionero el 
padre Mayorga 60 
§ X X X I . — D e s g r a c i a s de lacolonia. M u e r -
tr- del padre K i n o . S u elogio 6 1 -
L I U R O T E R C K R O — F u n d a c i ó n de otras 
mígionfts, nuevas tare as, peoalidades, con-
tradi ce ion es y peligros. Kjemplos de algu-
nos c a t e c ú m e n o s y neóf i tos . Muerte de 
los padres S a l va t ierra, P ico lo , Ugarte y 
Mayorga. ('onjuraoion do los p e r i c ú e s , 
muerte dada !t dos misioneroa, p é r d i d a 
y restablecimiento de algunas misiones. 
— § I . — F a l t a , de bnatimentos en la co-
lonia. L o s indios dp C a d e g o m ó y de K a -
dakaaman piden misioneros fi.'i 
§ 11 — K l padre Salvat ierra intenta en va-
no la p a c i ñ e a e i o n de los guaicuras, y pro-
m^uo trabajando, aunque enfermo 04 
fj T i l . — L e g a d a del padre T a m a r a l á l a 
t^difornia. Sal ida para i l é j i c o del padre 
Salvatierra. S u maerte I d . 
§ 1^ —Pretensiones del hermano l í r a v o 
ante el gobierno. Acuerdo. Ordenes . 
Tempestad ( n la p e n í n s u l a 65 
íj V . — K l padre í j ist iaga misionero. E l 
padre T a m a r a l destinado á l a mis ión, de 
la C o n c e p c i ó n Gu 
§ VJ .—-Proyec tos del padre Ugarte I d . 
í I ' l l . — E l hermano B r a v o recibe los sa-
grados ó r d e n e s y es hecho misionero. 
K \ a l f érez del presidio entra de j e s u í t a . 67 
§ V i l ! . — M i s i ó n de la P a z , su misioaero 
el padre B r a v o I d . 
§ I X . — M i s i ó n de G-uasinapi, ó Mea de 
Guadalupe; su misionero el padre H e -
len • 6S 
§ X — O r d e n e s del v irey ejecutadas por los 
misioneros 69 
§ X I . — E m p r e s a del padre Ugarte y co-
noci io ieat is ad i jo i r ídM eo el la 70 
§ X I I . — C e l o prudente de los miaioneros 
en l a p r o p a g a c i ó n del E v a n g e l i o . M i s i ó n 
do la V i r g e n de los Dol&res, y su mis io-
nero e l padre / J u i l l e n . . . ' . 72 
§ X I I I . — E l p a e r í o de las P a l m a s destina-
do á una nueva m i s i ó n , y el padre N á -
poles á gobernarla 7 3 
§ X I V . — H ò s t i i i d a d e s en la P a z . E l pa -
dre N á p o l e s traslada s'i m i s i ó n con e l 
nombre de Santiago A p ó s t o l 74 
§ X V . — M i s i ó n de S a n Ignacio de Kada^-
kaaman. S u misionero el padre L u y a n -
do I d . 
§ X V I - — S e ve afligida la m i s i ó n á e S a n 
Ignacio 7 6 
§ X V T t . — P r o g r e s o s de la m i s i ó n . F e r -
vor de u n gentil . . 78 
§ X V n i — R e v é s de la m i s i ó n E e e o l u -
cion tomada y fruto de el la 78 
§ X I X . — M u e r t e de los padrea P i c c o l o y 
J S i a m & E N K R A L . 
J n a n d* T'gartc. Estado de las silfiio-
D e s 
^ X X — M i s i ó n <h- San J o - é dt) Cabo. 
Ka doatioaik á olla el padre T; imara l . . I d . 
§ X X J — L l a g a á l a ('¡ilifi)rn¡:L el p r i d r o 
T a r a val. l iobierna o t r a s misiono.-, y j i l a i i -
> ta la dn Santa R a s a S I 
í¡ X X I I —Indicic1! d ft r e b e l i ó n general 
contra lo? m i - u m c n i s . Caridad y singu-
lar generosidad d e l jiadrc T á m a r a ] para 
ron \iTirtf naveganla? S3 
§ X X T i l —lí«¡tal la la rebe l i ón y se propa-
ga por l i parte meridional H4 
1 i X X I V — M u e r t o ilustre d e lo? padre? 
Uarraaro > T a m a r a l . S u s c a d á v e r e s son 
i u í u l t o d o s y '[uemadop een e l ajuar de 
laí iglcsian • 
^ X X V . . — I,os conjurados tratan de quitar 
la vida al padni Tarava! . Pe eolian so-
las neóf i tos de Santa Rosa.. E l padre 
Ctniilen da i n ú t i l m e n t e parte de todo al 
virey 86 
^ X X V I — C o n t i n ú a la r e b e l i ó n . P i l igen-
eííis practieadas para c o n t e n e r í a 87 
5 X X V l l . — H o s t i l i d a d e s iiecliaa al navio 
de laa Fi l ip inas E l cap i tán da cuenta 
de ellas al virey O r d e n de este, seflor 
al gobernadnrr de Sinaloa S>s 
§ X X \ ' r T I — 5 I u e r e el padre Mayorga. 
E l gobernador sigue en sus operaciones 
.loa consejos d é l o s misioneros, y triunfa 
de la conjurac ión S9 
§ X X I X —Nuevo presidio no conforme á 
laa intenciones dül rey. E l yirey revoca 
sus ó r d e n e s , contrarias á aqaellaf; I d . 
§ X X X . — S e restauran las cuatro misioues 
perdidas Atentado contra la vida del 
^ padre Wagner , Castigo de lo» culpables ÍW 
^ X X X I — N u e r a r e b e l i ó n de algunas t r i -
bos de p e r i c ú e s . E l castigo de los cabe-
cillas pone fiaá los d e s ó r d e n e s de acue-
l la n a c i ó n 91 
L I B R O C U A R T O . — N u e v a s ó r d e n e s del 
rey c a t ó l i c o en Tavor de la California. 
V i a j e s a l rio Colorado. Pretensiones es-
travagantes y d e s ó r d e n e s de los p e r i c ú e s . 
Elogio do algunos hombres b e n c m é r i c o e 
de la California. F u n d a c i ó n de las ú l -
timas cuatro nibionea y snpreRion de 
otras. Estado de aquel Cristianistao eu 
1767. Sistema de goHento de las mi-
siones y presidios. E x p u l s i o n d?. los m i -
sionenjp j e s u í t a s . — - 6 I . — F e l i p e V con-
sulta al consejo. Respuestas. C é d u l a 
del rey. E l provinciaJ le informa acer-
c a de las misiones de Sonora y Cal i for-
nia. C é d a l a de F e m a n d o T I 9 ! 
§ I I . — E l e c t o de !a c é d u l a . O r d e n del 
provincia]. V i a j e s de los padres C o a a i g 
y Sedelmayer 93 
^ H I . — D e a g r a c i a s de la? miaiones del M e -
d i o d í a y r e s o l u c i ó n tomada por ellae 
P é r d i d a de cinco hombres b e n e m é r i t o s 
de la California. Elogio de eRtos Nue-
vo gobernador d i la ponínsuls i I d 
§ I V . — V i a j e s a p o s t ó l i c o s del padre C o n -
sag. Míalo a de Santa ( ¡ ertrudip, y MU 
misionero el padre Retz yf> 
§ V — S e vencen las dificultades (pie i m -
pedian el avance de las misiones hacia 
el Norte. Muerte y elogio del padre 
Oonsag !)H 
§ V I . — F a l t a de bastimentos y construc-
c ión de o íros nuevos. Muerte y elo^m 
del berroano Mugasabal I d . 
§ V I I . — MLsion de San Franciseo do Jior-
j a , y su misionero el padre L i n k y;i -
§ V I I I . — E s inquietada la m i s i ó n de San 
Francisco da ISorja y se pono remedia á 
esta inquietud 101 
Ç I X . — M u e r t e del padre Neumayer. V i a -
j e del padre L i n k l O á 
,§ X . — N u e v a calamidad para las misiones 
• meridional es. I n i c u a s pretensiones y 
ijuerellaa de los p e r i c ú e s I d . 
§ X I . — C o n c i l i á b i l o de los p e r i c ú e s . E x i -
to de sus deliberaciones y pretensiones 101 
^ X I I . — L o s j e s u í t a s renuncian solemne-
mente las misiones y una crecida heren-
cia id,") 
§ X I T L — S e buscan otros lugares para la 
fundac ión de nnevas misiones, y se le ¿ a 
esta c o m i s i ó n a l padre L i n k 106 
^ X I V . - — M i s i ó n de Calagnujuct y misio-
neros destinados á el la 107 
§ X V . - — S e traslada á a t r a p a r t e la m i s i ó n 
con el t í t u l o de Santa M a r í a , y es l a l í l -
tima quo plantan los j e s u í t a s en la C a l i -
fornia • IOS 
§ X V I . — N limero de las misionea. S n s i -
t u a c i ó n y p o b l a c i ó n . S u p e ç i o r e s qae ca -
da misionerri tenia sobre s í . V i s i tas r a -
ras entre los misioneros. 109 
§ X V I I . — D e s c r i p c i ó n de l a capital de c a -
da m i s i ó n . C ó m o se les d í s tr ibu ia el 
tiempo á los n e ó f i t o s . F e r y o r deestos 110 
§ X V I I I . — G a s t o s que h a c í a n los misiona-
ros en obsequio de l a s misiones. l o c u r a ' 
bencia de los dos procuradores de la C a -
lifornia. T i t u l o » y Mrtoridfld del cap i -
tán ¡ I l l 
§ X I X . — P e a c a de peyla prohibida. Dis -
t r ibuc ión 6 iucan^bentaa de los soldados. 
Autor idad de ios j e s a í t e s sobre ellos. 
Res idenc ia da capitán, en .Loreto . C o s -
tumbres ejemplares de-este pueblo. . . 113 
§ X X . — R e a l ó r d e n p a i a la expulsion . de 
tos j e g u í t a s de los dominios de Esp&aa. 
Sucesorea de estos jeligiosog en las m -
s i o n e s d e l a Ca l i fon i ia . 114 
A D I C I O N e a A L L I B R O P K 1 U E R O Ufi 
A P E N D I C E 120 
VA, K I M T n i i 
(' M T ! ' ! L H Í — NafiiinienNi, patria y pa-
<-i:'i's i \A vrTifm'ilc pndre t'ruj J o n i p e r o 
^-•n-ii T i i m a el sanio h á b i t o , y pjcrr i -
¡•in- ijpií' i m o eu la p r o v í n c i a ante? dn 
(ji vrondcr salir para la A m e r i c a . 
i ' VI'ITITJO T f . — l A á m a l o P ios para doc-
tor (!•; IÜÍ qeritiíp, solicifa patent i í parn 
Indias y c o n s i g ú e l a . Sc embarca para C á -
diz y lo que s u c e d i ó en el camino 
r - U ' f l T L O T U . — D e t e n c i ó n en Cádiz : 
e m b í r c a s e para V e r a c n w y lo que prac-
t i có en el camino el venerable padre 
J u n í p e r o 
l ' A P I T n . O I V . — V i a j e que á p i é bizo 
cl vcucrable padre desde Veracruz has-
ta M é j i c o . 
C A P I T U L O V . — L l e g a el Teoerable pa-
dre al colegio de San F e r n a n d o , y io qne 
p r a c t i c ó en é l hasta la salida para las 
misiones de i n f i e l e s . . . . . 
C A P I T U L O V I . — H a l e para las misionea 
de la Rierra Crorda, lo qae trabajó y prac -
t i c ó en ellas 
R é g i m e n espiritnal 
l iobiemo temporal 
C A P I T U L O V I I . — P r o s i g u e el mismo 
asunto qne e! pasado 
C A P I T U L O V H I . — P r o s i g n e el mismo 
asunto de los dos o a p í t u l o s antecedentes. 
Carta del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r riréy mar^ 
q u é s de Oro i s ".. <: 
Carta dei i l n s t r í s i m o Señor árSobispo don 
Francisco Antonio Lofenzana' 
C A P I T U L O I X . — P a s a á M é j i c o l l a m a -
do del prelado para las misiones de S a n 
S a b í , ' las qne no titvieron efecto por lo 
que se á i r á •-
C A P I T U L O X . — Ocnpaeiones y e jerc i -
cios qne tuvo en e l colegio y misiones 
que sa l ió á predicar 
< 1 A P I T T J L O X I . — C a a o s p a r t í c n l a r e s que 
1c Kueedieron en las misiones entre fie-
les 
I C A P I T U L O X I I . — P ^ a a á la Califor-
nia con quinen misioneros para trabajar 
en ella 14S 
C A P I T U L O X I I I , — K m b á r c a n s o t o d o s l o s 
misioneros, y lo que p r a c t i c ó e l venera-
] J * " ' . ble padre llegado ft la California MI» 
C A P I T U L O X I V . — F u n c i o n e s de la e s -
p e d i c i ó n de t ierr» . salida de Loreto del 
venerable padre y su llegada á la genti-
1 3! l idad, donde d i ó pricipio á la minion p r i -
mera 15 ' 
C A P I T U L O X V . — F u n d a el venerable 
padre la primera misiou, que d e d i c ó á 
\ ' X \ San Fernando , y sale con la e x p e d i c i ó n 
para el puei 'o de San Diego 153 
C A P I T U L O X V I . — C o p i a de carta del 
I 'M venerable pudre y lo que d e t e r m i n ó en 
San Piego sobre la e x p e d i c i ó n l i i t i 
C A P I T U L O X V I I . — F u n d a la segunda 
mis ión de S a n P i e g o , y lo que s u c e d i ó en 
Uií í • clin 158 
! C A P I T U L O X V T I 1 . — R e g r é s a s e la expe-
d ic ión ;í San Piego sin haber hallado el 
13~ puerto de Monterey , y los efectos que 
i c a u s ó esta impensada novedad 160 
I d . C A P I T U L O X I X . — C a r t a del venerable 
padre, y lo que en sn vista, p r a c t i q u é . . I t í l 
I d . • C A P I T U L O X X . — L o que t r a b a j ó el ve-
nerable paítre J u n í p e r o á fin de no des-
141 amparar el puerto y m i s i ó n de San D i e -
go 102 
142 C A P I T U L O X X I . — L l e g a el barco á S a n 
P iego y salen las expediciones en busca 
I d . del puerto de Monterey 163 
C A P I T U L O X X I L — L l e g a n las expedi-
ciones al puerto de Monterey y se f u n -
da l a m i s i ó n ypres id io de S a n C a r l o s . . t6.r> 
I4 ; ¡ . C A P I T U L O X X I I I . — D e v o t a s expresio-
nes del e x c e l e n t í s i m o seBor m a r q u é s de 
Cro ix por l a noticia del descubrimiento 
144 de Monterey 167 
, C O P I A D E L A C A R T A I M P R E S A . — 
E x t r a c t o de noticias del puerto de M o n -
J 4tt i terey, de la m i s i ó n y presidio qne se han 
I N D I C E G - S N l R A i . . 
eatablecido en é l con la d e n o m i n a c i ó n 
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